







O V E V E D O 
V I L L E G A S , 
Cavallero de la Orden de San-Tiago y Señor 
de la Torre de Juan Abad. 
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E n M a d r i d : E n la Impren ta de M a n u e l R o m á n . 
Á cofia de los Herederos de Gabrtel de León* 
I 
PARA EL C O - N O C I M I E N T O PROPIO,, 
Y DES EN G AHO DE LAS COSAS AGENAS.. 
C A P I T V L O P R I M E R O i 
I N F O ^ M J E L J U 1 Z 1 0 ( D E L A O f m ¡ O N x 
que ha de tener de todas las. cofas:. Alumbra el conocimiento 
p-ofio,y amanece con el de/engaño la noche de U. 
jyreJumjKÍon. 
O S cofas traes en-
cargadas, Hombre, 
qiisndo nacesj de la 
. naturaleza, laVida; 
y de la razón , la 
Buena Vida. Aquella 
primera, te íolicitan , y acuerdan 
las Fieccísiidades del cuerpo j y efta 
p o ñ r e r a , los deícos de la Alma. 
.Advierte , que en lo neceíTaria n© 
-contradice la una á la otra, antes 
al vivir de aquella añade eíía, que 
Tea bien. Solo fon conrraiias^uan-
do la vna quiere para vivir lo íuper-
fiuo, que la parce del Alma con-
Xonw l u 
tradice; porque embaraza con ta 
vanidad íu pretenfion, que es lo1 
mas importante. De bes, íegun efto, 
10 primero confiderar, antes que 
vfes de eftas dos cofas, para que te 
fueron dadas, y tomar firmemente 
la opinión que de ellas conviene. Y 
11 lo miras, tu principal parte es 
el Alma, que-el cuarpo íe te dio 
para Navio de ella navegación, en 
«jue vas fugeto á que el viento de 
con él en el vagio de la muerte. Y 
dantele como íoftfumenco, qua 
íigue la condición de los demás que^ 
íirvsn á algún mia i í teno :, Pues 
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quando tu no lo gaíles con e! vfo, • tener las horas; y -íj huras cuerda, 
él fe coníümirá con fu propia com-
poíicion, que encierra muerte, y 
nació de ella. Dentro áe t u propio 
cuerpo, por pequeño que te parc-
ce^peregrina; y fino miras bien por 
doüdei levas cus defeoSj re perderás 
dentro de tan pequeño valo para 
í íemprc. Has de tratarle, no como 
quien vive por é!, que es necedad, 
ni como quien vive para él, que es 
delito, fino como quien no puede 
vivir íin él. Trátale como-ai criado, 
f u í k n t a l e , y viftele, y mándales 
que feria cofa fea, que te man-
daífe, quien nació para íervirte, y 
que nació., confeíTando con lagri-
mas fu iervidumbre; y muerto, 
dirá en ia fepultura, que por fi aun 
eflo no merecía. 
LBien permite la razón , que v i -
vas con el cuerpo, y lo afna mas 
no fe halla con caudal de fuílentar 
fus apetitos, que elfos, como hijos 
de la vanidad, te ga í t a r i n todo el 
caudal, y defperdiciarán ios te fo-
ros del entendimiento,, 
Y íi bien conocieres lo que es 
la vida, y para que te la preftan, y 
con que condiciones, hallarás, que 
no eres fe ñor de un momento , y 
que todo te has menefter para dar 
buena cuenta de t í , 
£s ,pues , la vida vn dolor, en que 
fe empieza ci de la muerte, que 
dura mientas dura ella. Confidera-
Jo como el plazo que ponen al jor-
nalero , que no tienen deícanfo, 
deííie que empieza, lino esquando 
acaba, A la par empiezas a nacer, 
y á morir , y no ts en tu mano de-
no lo avías de de ía r ; y ^ f i fueras 
bueno, no lo avias de temer. Antes 
empiezas á m o r i r , que fepss , que 
cofa es vida , y vives fin guítar de 
ella, porque te anticipan las lagri-
mas á la razón . Si quieres acabar 
.de conocer que es tu vida, y la de 
todos , y fu mifería ; mira que de 
cofas defdichadas ha meneíier para 
continuarfe. C¿ué yervecilia, qué 
animaiejo, qué piedra, qué tierra, 
qué elemento no es parte, ú de tu 
íufíento, abrigo, repofo , ü hofpe-
dage 1 Como puede dexar de íec 
débil, y fugeta a muer te jy mifería, 
Ja que con muerte de otras cofas 
vive ? Si te abrigas, murió el ani-
mal, cuya lana viftes ,* íi comes, el 
que te d io íuftcnto. Pues advierte 
hombre, que tienen tanto de re-
cuerdos,)' memorias, como de al i-
mento. Por otra paite mita, como 
en todas eflas cofas ignoras la muer 
te que recibes, pues los manjares 
con que (a tu parecer) fuíientas el 
•cuerpo (y es afsi) en fu decocción, 
por otra parte, gaftan e! calor na-
tura l (que es tu vida ) con el tra-
bajo de difponerlos. Vela eres, luz 
de la vela es la tuya , que va con-
fumiendo lo mifmo con que fe al i-
•menta; y quanto mas aprifa arde, 
mas aprifa te acabarás. 
Confidera., que fin los venenos, 
las mifmas cofas faludables te traca 
muerte. V a ayrecillo, íi te coge el 
cuerpo d e í k m p l a d o , un jarro de 
agua, íi indas,- el baño ; la comida, 
d es demaiiada; el vino; el movi-
miento, fx te canfas; el fueño pro-
lÍj¿Oe 
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]ho. En ninguna cofa tienes fe-
gurs fainíi, y es necedad buícarU; 
pues no puede dexar de citar en-
fermo, quien íiempre en íu mi fin a 
vida tiene mal de muerte.. Con 
efte mal naces, con é! vives, y del 
mueres. Dexo de contar- los vene-
nos, y coías que la naturaleza cr ió 
contra tu vida. Las iierpes,yivoras, 
animales,)' pezes,yervas,y piedras, 
ó mineraies,que,o mordido dellas, 
ó tocado mueres., Dexo los íuceííos 
deídichados, . que e l Decreto- del 
Cielo, fu Providencia permite. La 
ruina de las caías, ios rayos, el fue-
go repeotíoo* ios ladronesca muer-
.ce vio!enra,!osdiluviosilas guerras,, 
los caíligos, las traiciones, coías 
que no puede prevenir nueftro j u i -
zio, y que las labemos, y, paííamos 
á vn punto, Y citas coías, que no 
citan en tu mano, ñ o las debías 
íencir,ni quexarte dellasalu mayor 
miíeria no es, fino que,entre todos 
los animales, tu lolo nacifte con-
tra t i mi ímo. . Q u é enemigo tienes 
mayor de tu vida , y. quietud, que. 
t u , pues de las coías agenas te con-
gojas? Si el otro anda de efpaciojH 
te enfadas; íi habla mucho, te eno-
jas; íi le. íuceden defdichas, te def-
hazes en lafíimaj íi tiene profperi-
dad, te carcomas con. embidia; Ci 
tedizen vna mala palabra»© n dán 
vn golpe,.te afrentas,)' deshazes; y. 
no teniendo tu culpa de-que el otro 
fe ha defvergoncadojino no te pue. 
des vengar, ce mueres de corage, y, 
toda la vida te mueres de miedo de 
morir te , ó vives tan íoiicito de las 
coías de a c á , y con tanto uabsjoj . 
como íino fueras mortal s y eíta 
vida perecedera, 
Quai animalj por rudo que fea 
(e ice ge el mas torpe ) es caufa de 
fus deí \enturas , tiiitczas , y enfer-
medades, íino el hombre >. Y cito 
nace, de quien niTe conoce á si ,ni 
fabf que es íu vida, ni- las cauías 
deiia, ni para, que nació. N o te 
eníobervezcas , ni creas que fucífe 
para otro negocio, que para víaf 
bien de. lo que te dio ei que. te c r í o . 
Euelve los ojos,. íi pie nías que eres 
algo, á lo que eras antes de nacer,y 
hallarás,que no eras, que es la v l t i -
ma miíeria.Mira que eres el que ha 
poco que no luifte?'y el que Tiendo, 
eres poco,* y el que de aqui á poco 
no ferás; verás como tu vanidad fe 
caítiga, y fe dá-, por vencida. 
Grandes cofas caben en el tú" 
tendíiDiento de! Hombre, gran dig-
nidad: es la fuyav pues tiene alma 
femé jante á Dios, inipisada.de él , 
y eterna. Mucho le favorece. Dios, 
pues le dixo , que todo lo criaba, 
para que. le íirvicüe é! todo , y 
que rodo lo ponia debaxo de fus 
pies, Quien cabrá con el hombie, 
ni íe averiguará con éí,.cierto def-
tas cofas? Que quando fe dtfvane-
eclcdexan tari divertido , que no 
tiene razón para conuderarias co-
mo deban íer, y entenderlas como 
íe las dieron». 
Bues- tiendo' cierto- que caben 
grandes coías en el entendimiento 
de l hombre,, es mas cierto, quan 
pequeñas fon las que leembaracan 
con la ciiima de las coías, que íolo 
merecen ddprecio. Alma eterna. 
A 2- fe^. 
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íemejante á Dios tiene, mas no la el primer hombre como que no le 
.tiene, ni la trata como á femejanca avia entendido, y cortónos á tocios 
•de D i o s , ni como á eterna, míen 
tras la haz^ e feguír al cuerpo, y la 
olvida por quaiquier apetito. To-
do lo hazes al re bes, Hombre*, a i 
cuerpo, fombra de muerte, tratas 
como á imagen de vida; y al Alma 
eterna desas, como fombra de 
muerte. Y fucedete de eño lo que 
á la República donde reyna efe la-
vo, que fe pierdesy aíTuela. N á d a t e 
eftá bien á t i , que eres compuefto 
de cuerpo, y Almaj pues no tienes 
cofa bien puefb, ni en fu lugar, ni 
contenta. -Obedeces ai cuerpo, y 
halla fle indigno con loque no es 
í u y o , y ai aiho como ruin en hen-
xa, fe enfancha, y da en tirano, y 
levantafe con todo. El Alma opri* 
•mida padece, y atiende á fufrir, la 
que avia de ocupar fe en gover-
í iar , y quando llega la hora poftre-
j a , que es foreoío aparrarfe el vno 
del otro, hallas que el cuerpo te 
dexa, y que tu mejor parte es el 
A l m a ; y para pena tuya, conoces 
entonces, que te dexafte á t i vi-
viendo por lo que es mortal, y ce-
niza, y ves tu cuerpo, cauía de tus 
delitos, y de tus culpas, y yerros, 
que depofixado en tierra, y en po-
der de ^ufanos, defengsña la dM-
macion en que le tovifte, tan íeo,y 
disforme, que la memoria de a ver 
vivido en .él, te caftiga. Todo lo 
c r io Dios,, para que te íirvidíe, afsi 
Jo dixo éíj mas cerno te dio razón 
con que cntendieíícs, también te 
fnandó juntamente, que v.z para 
que le ümefles tu con codo, h i z o 
carOj.y aun no eícarmentamos,que 
defpues vivió el hombre defuerte* 
que ni bailo fuego del Cielo, di lu-
vios, ni confuíiones, para darle á 
entender, que no le mandaba folo 
que fe íirvieííe de todo , (ino que 
también que con todo íirvieííe á fu 
Dios, y e ñ o por el Interés de los; 
hombres; pues a('ú lo logran^ fino 
lo pierden. Y viendo, que aun fe 
daban por defentendidos, por ata-
jar fu malicia, dando la ley él mif-
mo, lo primero q n iandó fue, qu^ 
amara á Dios fobre todas las cofas. 
Mal te governaíle Hombre 9.pues 
feas aguardado á que fea precepto 
lo que avía de fer agradecimiento. 
JVlira bieaquan diferentes coníi-
deracionss deílas cofas,con que te 
eníoberveces, fon las que debes 
hazer, de las que hazes, y quan d i -
ferente fruto tienen vnas de otras* 
Lo que devias coníiderar para co-
nocerte,}' conocer tu miferia,como 
fuiñe engendrado dei deleyte del 
fueño, el modo de tu nacimiento, 
el recibimiento que te hizo la vida.. 
Defta fuerte nacieron los Reyes, y 
losTkulosí ios PoderofoSjque pien-
fan que nacieron para deñruir los 
menores; y que crió Dios para al i-
mento foyo á los que menos pue-
den, aviendoios criado para fu cuy-
dado. O fi coníideraííen quan pe-
queñas , y viles cofas pudieron fer 
cauía de que no fueran, ni vivie-
ran; pues el humo de vn pavilo, vfli 
golpe, vn fui ta, vna pefadumbte, el 
antojo de vna legumbre, el miedo 
de 
devn raconcillo pudo hazer tüover difponer todas las cofas del mun 
á fas madressy aun e(tuviera mejor 
po aver úá&i que no íer tales co-
mo debían íer! 
Empieza, pues, Hombre , con 
cfte conocitnienco, y ten de t i tir-
memente tales opiniones, que na-
ciíie para morir , y que vives mu-
riendo , que traes el Alma enter-
rada en el cuerpo , que quando 
muere , en cierta forma teíiicira, 
í^ue tu negocio es el logro de tu 
Aima.que el cuerpo íuve á efia v i -
da preftada que gaitas,, que es tan 
frágil como ves , tan perecedero, 
como pareccy íjuees mas ieo que 
pare.ee , y que en breve tiempo lo 
eftará mas. j que tu cuydado es tu 
alma, y que íolas tus ccías fon tu-
yas , y las denus a ge ñas ; que no 
debes rrabajar en ocias cofas, lino 
en eíías, por eftar á tu cargo; que 
lias de dar cuenta de ellas al que te 
las dió.y que íc las agradeces, folo 
con daríela buena , y que el pre-
mio» ó ei caítigo te aguarda á t i ; y 
que pues (era toreoío morir para 
t i , y a tu ríeígo , es razón que v i -
vas para t i , y a tu provecho.. 
C A P I T V L O I I . 
Ordena el Tribunal de las Tótem las 
del tAlmd.paTía que prtctda en todas 
las amanes j u conjaita.DejaYubo^a 
- ios disfraces con que la Hipea ifía 
¡mroduce enmajearados 
¿OS ViCiOS* 
j V Sfegurado con las cofas d i -
i f r j L chas., debes conaderar , y 
do, que codicien rus defeos, para 
férvido tuyo , por el decreto que 
hizieren las Potencias de tu A l -
ma, que fon, Hntendimíenco, Me-
moria, y Voluntad. Y no hagas lo 
que muchos , que no tienen iinQ 
la Potencia, de la V o l u n t a d ^ pier-
den las otras dos; porque aunque 
fe acuerdan , y entienden ¡ no fe 
acuerdan íino de lo que quieren. 
Y ha de fer al r e b é s , que te debes 
acordar de lo que te conviene , y 
entender lo que te eííá bien á t i , y 
luego querer efto. De otia fuerte 
anduviera el mundo 5, i i los hom-
bres vfaran de eftas tres Potencias 
como fe las dieron , y para lo que 
íe las dieron. La Memoria de lo 
que fueron,y como n a c i e r o n p a -
la io que nacieron, es necefíariísi» 
ma para no entender que fon mas 
de aquello , y que antes de mucho 
ferán menos. Y afsi c í k s dos Po-
tencias prevendrán, que la Volun* 
tad no quiere la vanidad,ni locura, 
fino la medicina, y el provecho. 
N o tienes memoria , lino te 
acuerdas de mi feria , ni entendi-
miento fino entiendes , que pues 
tu la mejor criatura de todas, eres 
tan miferabie,qüe ferán las demás , 
por quien á vezes te olvidas de u 
mifmo? 
No tienes voluntad,fino quieres 
lo que por íi es amable; y fi mor-
tal,no quieres lo eterno;y ñ pobre, 
no quieres la riqueza, y teíoro ; y 
íi inquieto, no quieres ¡a paz;y ta-
t ígado , ci defeanfo y mentiioioa 
la-verdada 
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Y al fin , quando no íuere por 
deuda, y por tu interés, por razón 
natura l , debes querer folo á Dios. 
Y es afs^que en el mundo inferior 
y foperior generaüfsimamence d i -
vidido, no fino Criador,y cria-
turas. Criador, que cría todas las 
cofas para t i , y a t i para íi. Luego 
de las v ñas debes vrar,y al otro de-
bes querer por fi , que es el Sumo 
Bien , por t i , que le debes todas 
las cofas, por todas las cofas que 
fecretamenre queriéndole , y ala-
bándole , te enfeñan eíTo mi ímo. 
D i r á s , que los deíeos te arraf-
tran, que vés la muger hermoía, y 
tienes concupiícencia ; que vés el 
Palacio íumptuofo , y eftás en el 
campo lin abrigo;que v-es oro,per-
Jas, y riquezas, y andas defnudo; 
que ves á los otros en Oficios, y 
Dignidades, eftimados, y refpeta-
dos, mandando el mundo,y que te 
ves depreciado , y abatido , y fin 
que hagan cafo de t i , y dizes : que 
no puedes dexar de ddear la co-
modidad que e! oro tiene, para rí, 
que te debes mas amor: dizesíbieri 
en elfo íblo, y engañaí te en lo de-
más . De verdad te digo, Hombre, 
que no tuvieran los hombres vanos 
deíeos, fí vfarao del entendimien-
to como debían. N o los vencieran 
las apariencias de las cofas.,no por 
cierto , n i fe les atrevieran ; í'i de 
todas las cofas, que taírao , y vés 
en otro , hizieras tal examen , en 
vez de deíearlas , tuvieras laftlma 
á quien tienes embidia. Debías 
que provecho da lu vio al dueño 
de ella. Vés la muger hermofa, y 
al mancebo poííeido de fu belleza; 
mira primero para que te haze fal-
ta; para vn breve contento^ quien 
da prielTa vn dolor forcofo,y natu-
ral, á quien precede vna verguen-
ca enterada de fu horror, y vn me-
nofeabo de las fuercas , y virtud 
narural,y de la vidaj pues engaña-
da con el placer la falud,ün dexac 
faber á los mas, que es vejez , los 
llega la muerte. 
Pues fi miras en í i , que es la 
hermofura que te aparta de toda 
paz , y de todo bien, verás que es 
vn captiverio de tus fentidos, 
donde tu memoria , entendimien-
to , y voluntad padecen fervi-
dumbre de vicios, á quien da i m -
perio fobre t i el regalo , amor , y 
paíbion. 
Verás acreditadas todas tus 
defdíchas en las caufas porque las 
padeces; de manera , que para tu 
vida aun fea peligrofo el defen-
gaño , fino fuere impofsiblc , por 
tener hondas raizes , que las echa 
tales en poco tiempo el apetito de-
fordenado. 
Veras vn Idolo , que folo tiene 
bueno para t i el engaño de pare-
cerlo, vfano con la idolatría de tu 
Alma eterna, y haziendo tr iunfo, 
y pompa de cu perdición , ocupa-
do folo en aparejarte defagradeci-
mientos. E l lo verás, porque íi m i -
ras , que es la muger que al otro 
codicias, no es otra cofa. Y no te 
coníiderar , para que cofas te haze quexarás de que en otros no te ha 
falu á d , qual es en íi la cola , y enfeñado el exemplo, y d fuceífo, 
que 
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que es afsi. Si quieres íer dichofo, quiero fevero reprehender el amor 
sé fabio con el ageno peligro j y íi 
eres íabio , sé eícarmencado con el 
tuyo,que íolo el necio cieñe al tra-
bajo por íolo trabajo pues no le 
firve de otra cofa^que en los demás 
es Maeftro» 
SÍ quietes ver que provecho' 
dá el vio de el!a á fu galan , coníi-
dera lo primeréjCOitio fe echa me-
nos á (i mi ímo para todo lo que ie 
conviene,, pues no íe halla quando 
íe ha m e n d k r ; Mira fu Talud, i i r -
viendo al. deleyce de vna ramera,, 
y gaííada en alíiBentar íu apetitoj, 
íu vicia aventurada cada punto por 
vn güito , que íolo le dexa tarde 
vn arrepentimiento potfiado. Vés 
la hüí ieuda , de (pendida en vanida-
des, banquetes , y galas,, que íolo 
íirven de facilkarfe la perdición; 
mira la honra pcligrofa en efte c i -
tado • fugeta á lo que vna muger-
cilla la necefsitare ; mira la reli-
gión , y entereza de coüumbres, , 
llegada del olvido al deíprecioi 
mira buelto, con la coftumbre na-
turaleza,, el pecado , y aci eutado 
e! delito con el poder. Y tras to-
do efto c o n í i d e r a , quan cato te 
cueíia el d o l o t , pues todo lo que 
das por él avias de dar por no 
tenerte; y es cierto que no ce ha-
llaras capaz de otra cofa , que de 
laí i i ína. No por eíkv pretendo 
apartar ios hombres de, íus legi-
timas mugeres; pues antes que Fi-
loíoío , riiC mol í iára enemigo de 
la Naturaleza, pues el amor celias, 
correípondido , debe el mundo el 
fer habitado^ nolotros el Ser. No 
que te les tiene , y fe les debe, Uno 
la concupiícencia, y el apetito. 
Querer á las mugeres permite 
la naturaleza i y ¡a ley de gracia 
en fe ña , como fea ím delito ; pero 
adorarlas, y fugetar á ellas el A l -
mas no lo a con leja lino el deleyce, 
y vicio, que es tan poderefo, que 
períliade tales cofas. Y no sé íi lo 
acribüya tanto i fus ftiercas, como 
i nueítra flaqueza. De la muger, 
como de las otras cofas, vfa, pero 
no te fíes. 
Vives pobre cafa , fea cabañal 
vés al poderofo (á lo menos ai que 
nos pretende hazer creer que lo 
es) en grandes Palacios y cofa es 
digna de rifa : qué te falta á ti en 
¡a cabana» que te abriga , y te cu-
bre todo? Puede el rico ocupar del 
Palacio, ccfO fu cuerpo,mas que ta 
con el tuyo ? No por cieito : Pues 
de qué le íirve lo que le fobra ? O 
lo que no le íirve , ó lo que íirve á 
otros l Sin razón te quexas de la 
calilla , que te dá todo lo que tie-
ne, y lo que has meneller?y te baf-
ta. Si tuvieras muchos cuerpos,, y 
tu grandeza te necebitara de ma-
yores eípacios s, perdonará te los-
fentimieruus, nías í iendo vno folo^ 
tal» que no ay apofento tan efíre-
cho , adonde no fobre habi tación: 
qué cnsbidiasjy que lamentad. Üi -
gote de vetdaoi que ni el fuego tie-
ne hambre de las cabanas, y cho-
zas, y alqueriab» ni Ja hazen folpc-
chofa los ladronean i. las amenazan 
las guerras ; porque los que no las 
per donanjlas deíprecian.Y en ciec-
A 
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to modo vá d cuerdo enfayando á t i te fobre lo que á otros falca; y 
el cuerpo para la repulen ra , que 
hecho á cales habitaciones , no fe 
le hará angoí lo el atahud, ni le ef-
pan ta rá el forcofo hofpedagc de la 
muerte. 
Pobres eflás, y feguro que no lo 
eftán los ricos. Vayafe lo vno por 
io otro. Ves largas rentas en tu ve-
2Íno , gran cantidad de hazienda, 
y poí íe ls iones , copia inumerable 
de oro , y joyas. D i me , qué otra 
cofa es efío, que de (igual carga, al 
que aun demudo camina cargado 
de íi propioí Sin duda irá con po-
ca comodidad ageno de defean-
fo, y tenierofo. Veamos efte, que 
jo tiene , ha de paffarlo de efta v i -
da •? N o . Puede gozarlo m ella? 
Tampoco , fino lo da á los que Jo 
lian menefter, pues para eíío lo 
tiene en depoíico , y adtwiniftra-
.eion. 
Puede gaftarlo en fu fuíleoto, 
y abrigo ? N o , que es mucho me-
cos lo que ha meRcík r . Qué fe ra, 
pues, de eílo que foreoíamente ha 
de dexar } Gran locura es, íiendo 
e í lo a (si , gañar la vida coda en 
juncar cofas, para dexar con ella. 
Crees , que aprovecha al difunto 
a lgo , lo que dexó al otro que lo 
gaita, ü deíperdicia ? No leras tan 
necio, que lo creas. Pues íi efto es 
aftij porque no taifas tus deíeos» y 
los vas á la mano,y tomas, pues es 
lic-ito lo que lias menefter , que es 
con lo que te efía rogando Natu-
raleza francamente , que lo que te 
efeonde, y dificulta, es lo íuper-
fíuo4 la ju í ío eres, pues quieres que 
quieres mas tener ocioíos los di-
neros en tu cofre, que alimentan-
do al necefsitado \ Dexaronte cus 
Padres hazienda ? No te dexaron 
rico por eíío , dexaronte con que 
lo puedas íer, gaílaudola bien. Si 
la tienes, y no la gañas , es como íi 
no la tuvicííes, pues no tienes pro-
vecho della. SÍ la gaftas, no la tie-
nes: luego ( foreoíamente ) fe co-
lige, que es bueno tenerla, para no 
tenerla. Dirás que cienes hijos, y 
que los quieres aventajar. Doy que 
ce afanas por dexarlos mas ricos, 
y ellos á tus nietos, y tus nietos á 
los fuyos, donde ha de parar eílo? 
Que todos dexan vnos á ocios , y 
codos lo dexan acá. Los bienes, y 
poííefsiones no fon firmes , y par-
ticularmente de nadie j ion de U 
íuceísioD, y la fuerte. Aunque tie-
nes tu oy tal hazienda, y tales pof-
fefsiones, ellas no te conocen por 
dueño , ni te tratan como á tal; fa-
ben que has de p^ífar por ellas, y 
fiempie aguardan , de la mano del 
tiempo, nuevo Señor. Baxo, y vi l 
eres, pues amas tanto á quien tan-
to te defprecia , y cienes fee coa 
quien ninguna ley te guarda. Ha-
llaíle pobre \ N o te aflijas, que to-
dos lo fon , por mas que tengan; 
y folo diferencian de t i , en que no 
lo quieren parecer, les llevas de 
ventaja el no tener trabajo de f in-
gir , lo que es impoísiblc d is imu-
lar. Con qué agradecerás á la po-
breza el hazerce eí í tmpto de adu-
ladores 1 Que alcandofe con tus 
o ídos , ce t íaxeían igoorance de la 
ver-
verdad, y te los efcondieran á la 
reprebenfioo , y advertencia. Las 
artes que la pobreza eníeña, mas 
las deba al miedo con que vive , y 
al cüydado con que habla, cierta, 
de que no la guardarán refpeto, 
que al eiludió continuo. Y lo que 
en los Poderoíos parece privilegio, 
que no fe les atreba nadie , ni los 
'contradigan, es deídicha, pues eflo 
Ies cania ignorancia ; y quien los 
haze libres de reprehenñon,los nie-
ga poder íaber. Y la verdadera doc-
trina, en el temor de Dios (dize el 
E íp id tu Santo) empieza,y la fabi-
duria del Alma . Y en el temor de 
las gentes la de las cofas defta infe-
r io r 'Repúbl ica . Aís!,qu€ en temor 
.empieza toda fabiduria; y quien 
no teme,no puede íaber. Sabes los 
privilegios de la pobreza ? Pues yo 
te Jos diré , nadie fino ella ios ha 
merecido.Todas las cofas eftan fu-
getas á las leyes, folo la neccfsidad 
libre carece de ley i afsi io dize el 
Proverbio, 
Eftás pobre , pero feguro de 
que la honra , que fe te hiziere , fe 
haze á tu perfona ; y tienes con-
fueioen la que no te hazen , pues 
es cierto te la quita la falta del 
oro, de quien íe dexan comprar, y 
á quien cautelofamentefe venden 
los fallos amigos. Tan feguro efta-
rás de ladrones , que antes teme-
rán por teírigo , y huirán de t i por 
eftorvo , que te azecharán por el 
provecho. 
JEfto tiene malo la pobreza ( d i -
xo el Sabio) que haze ridiculos á 
Jos hombres. £ngañóre ,que la po-
breza no los haze ridiculos, fino 
la o p i n i ó n , que de ella ( ciega-
mente) tienen los que la defprc-
cian. 
Pero hagámosle efta lifonja? 
condemamosle, que los haze r i d i -
culos , que es dezir , que ferien 
todos de ellos. Q u é culpa tiene 
la pobreza fanta, agradecida, y fe-
gura de que el otro fea necio > T, 
de que no tenga entendimiento, 
para conocerla como es, perfua-
dido del Oro i De verdad, dize el 
pobre , ridiculo me haze la po-
breza , mas á t i te haze lamenta* 
ble el dinero , que deíde que 1c 
tienes, andas inquieto con el pley-
to eterno fobre quien ha de fec 
dueño de quien; y ai cabo por te-
ner al O r o le vienes á tener poc 
Señor . Tu le fírves, tu le defen-
tierras, tu le guardas, y él aun no 
te halla digno de algún agradeci-
miento , pues fe apodera de las no-
ches con el cuydado , y del dis 
con la foücitud. Y fi mueres, él es 
el primero que le pefa de que te 
lloren , pues luego enjuga las la-
grimas á quien te hereda. Y que 
viendo efto , aya heredero que fe 
alegre con poííeísion , que es t i ra-
na de la vida , y de la muerte del 
que la tiene, ó la íirveí Puerca de 
hechizo tiene tu precio, O r o ! 
Pues con malas obras, y mal tra* 
tamiento grangeas/m ningún pro-
vecho , voluntad tan enamorada» 
Coní iderado he , que donde te 
crias hazes inútiles los montes, i n -
tratables el ganado, afperos, def-
nudos, y íin yerba, y eí ler iks á to -
das 
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das las facones de! a ñ o : que en t i dad , por el ladrón dexas á mu. 
g a ñ a s todo el caudal de la natura-
leza ; de coftumbre lo tienes, no 
olvidas eíía condición , aun fuera 
de las ent rañas de los otros. Pues 
lo mifmo hazes con el hombre 
que te bufca, y tepofíee. Q u é ef-
teri l es de buenas obras el rico 
avariento I No dá f r u t o , menos 
provechoíb es que el monte donde 
eílabasí propiedad es tuya la efte-
ri!idadt 
Q ¿ i e n bai lará á entender al 
avariento? Para tenerte, caba, y te 
defentierra; y en teniéndote , por 
tenerte ( que es por no g a f h í t e ) 
torna á cabar, y te enrietra otr í t 
vez., 
Corao puede fer bueno %. quiea 
como tu j Oro poderoío , fe pare-
ce tanto á los males , y e n í t u n e -
dades, que lo mejor de ellos, y 
de ¡os malos humores, es gartat-
Jos? Y íino, ellos gaftan ja vida, y 
tu en gaftarla eres mas prodiga 
que eJloSo, 
m Vés aquí tu mayor poder , que 
n i la expeiiencia de! mal, que ha-
zes en vida , ni de la poca lealtad 
c¡ue guardas en muerte, ni el acrc-
di |ddo conocimiento de tu ingra-
tir%d es bailante a contiaí íai tus 
íue rcas ;y e í i ascon e í b tan víano^ 
que por guerra,)' con íobervia, re í -
p t ^ o de los muchos que te ííguen,,. 
pue.des contar los pocos que te 
défprecian ; y alabarte de que aun 
cííus, fi te áexan , es no meaos que 
p ó t Dios, 
Y id que mas de confíderar 
es, que aunque por la prodigaí í-
chos; y por otros cafos tan feos, 
n inguno,ó pocos dexas que fe que-
den todos fe van tras ti , y por ver 
íi te pueden cobrar , trabajan de 
nuevo» fin perdonar fe en el Mar,y 
la tierra alguna peregrinación , 6 
naufragio. 
Paílemos á las honras, oficios, 
y Dignidades , que tanto codicias, 
en compañía de todos. O como te 
goviernas mal ! Vayan delante los 
decretos del Entendimiento , y de 
la Memoria; no acompañes la V o -
luntad con ios Apetitos, y Defeos, 
que fon apaísionados. Qtié op i -
nión tienes de ellas grandezas1, 
que aííi mueres por alcancarlas? 
Y o lo diré por t i , íi tienes ver-
•guenca. 
Gran cofa es mandar , ' fer re-
verenciado , que todos me ayan 
mciit l ier , y Y o á nadie, poder ha-
zcr lo que quifiere , y al fin gozar 
en efte mundo todo lo que él pue-
de, dar^ 
El día que tal creiík.eííe día no 
le quedó a la ignorancia qué ven-
cer en t i . Todas las prevenciones, 
y reparos de! ¿a t enu imien to que-
daron por Tuyos,, 
C^ien b a í i a r i á entender , fi 
todo t . i defea , y piereníion es 
( aí-i lo dizes.) fer libie, que todos 
te Obedezcan , y tu á badie ? Y lo 
primero que hazes es, captivarte 
del Oíicio.dei Cargo^de la Dign i -
dad. Mírate con atención,y quiza 
aceitaras á conocer tus di ípara-
resjque para que tu los abomines, 
no Íes taita uno eftaren otro.Bien 
em-
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empiezas , pues para no eílar fu-
getro á nadie tomas por medio 
hazerte eíclavo de la codicia , y 
de ia ambición de lo que preten-
des, y alcanzado de la vanidad, y 
fobervia. D i licencia que los 
otros íe rían de lo que te rieras 
tu íi lo advirtieras en vn fnriofo. 
La culpa tiene el amor propio, de 
que reprehendamos por viciofo 
en el vezino , lo que en noíbt ros 
prefumimos fer digno de imita-
c ión. 
Gran cofas dlzes, que es man-
dar, tu me ayudas á convencerte. 
Quede por todos , que ¡a cofa me-
jor es mandan Pues dime, en que 
teinadas dexar que en ti manden 
los vicios befHaies ( fiendo tu A l -
ma la mayor Providencia que Dios 
.crio) en eíle mundo, por mandar 
á otro en lo que no importa? Y al 
cabo tu no mandas en el o t ro , í ino 
en las acciones luyas ; y en lo de-
fuera , y en t i no ay vicio que no 
tenga imperio. 
Tedas las cofas que para t i co-
dicias, fino fon de provecho, para 
t i , defatinado etes. Doy te, que tu 
voluntad fea ley de todos los otros 
que te obedecen , y eftán á tu dií-
poficion. Si ordenas cofas jufías, 
qué fobervia es la tuya í N o vés 
que la fundasen la virtud agena 
del obfervante, y Religiofo? Y íi 
Juez en folo el Dombre,io que man 
das es jn ju í lo ; qué otra cofa eres, 
í ino diículpa , y abono del que no 
te obedece ? Y del que oprimido, 
y amenazado de tu titania te obe-
dece , eres m a t t y r b . Saca, pues, 
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á d h s cofas lo que mejor te eftá, 
verás quan agenas fon de lo que 
pretendes. 
Si pienías que es Dignidad el 
mandar á los otros , y que lo me-
recifte ai Cielo por t i ; re ípondeme, 
íi nacifte de otra fuerte , que los 
que llamas fubiitos? Sí tu vida tie-
ne algunos fueros diferentes, cn-
íeñame los privilegios particulares 
de tu naturaleza. Por mas que fe 
defvele tu vanidad»no ha de hallar 
alguno. Luego cierto es, que por 
t i no lo alcancaíie j y que el Cie-
lo , que te permite en tal oficio, 
fiendo malo, te eícogió para azo-
te de los que goviernan. Y tu,que 
no lo entiendes, vives vfano con 
tu caftigo , y hazes mageftad de 
la miferia agena , y llamafre juez , 
fiendo á ios ojos de Dios verdu-
go. 
Querrás dezír , que no dexa de 
tener Mageftad , poder dar muer-
te, y deliro ir , y que elle poder, fin 
duda es digno de eí l ima. T ra ído 
has tu di (cu río á m i conclufión. 
Y o te lo confíeíío ; pero advierte, 
que lo mifmo haze vna yerba , y 
vna vivora , y vn veneno, y vti 
fufto, y vn ayre , y vna piedra ; y 
que á ninguno deftos les es de ala-
banca quitar vna vida, que no tie-
ne con que reíiÜirfe, y que ayuda 
contra íi mifma , y que fu ruina 
confiíle mas en fu flaqueza , que 
en el poder de ellos. Condenas á 
muerte al delinquente ; pienías 
que hazes algo nuevo? N o , que ya 
le tenia fentenciado la Naturale-
za^ y dcfde que nac ió empezó 4 
fea-
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fentír la execucion de eíía íenten-
cia. Condenas en el pleyto al po-
bre, ^uicaíle lo que no era fuyc^oo 
le agravias;y íi le quitas lo que con 
Jiifticia poffesa tu oficio , y el del 
ladrón , dirne , en que fe diferen-
ciaíPues entrambos quitáis los bie-
nes al dueño de ellos,- y coníidera-
do, folo os diferenciáis, en que el 
Jadron hurta para íi, y por fu pro-
vecho , y vofotros robáis para ter-
ceras períonas: por honra eres rec-
to , y hazes pompa de juzgar á los 
otros? Oye á S,Pablo quando dize 
íevero, y advertido en la fobervia, 
por lo qual no tienes efcufa. Todo 
hombre que juzgas , con tu juizio 
te condena. Gran cofa es tu ofi-
cio: quiereílo ver ? C u^e en avien-
do paz,y hermandad, vacá,y no es 
imenefter; y todo hombre cuerdo, 
cfta fuera de tu jurifdicion, y do-
min io . Pues folo el litigioíb , y el 
malo da que hazer á los Tr ibuna-
ks . Dirás tu , que también fe de-
fiende el bueno, y jufto en eííos. 
Digote de verdad, y Dios te lo en-
íeñó ,que el que ¡oes de todo pun-
to , aun acuíado no fe defíende.Mi-
ra á* Chri í lo en ¡as Audiencias, 
como deíprecia con fuma labidu-
í ia , y con cloquenre filencio , los 
Juezes deüas y liendo inoeentiísi-
1210, quiere mas la penanque la de-
f in ía , y altercación. 
Dexcrnos efía parte, y vamos á 
3a que más agFado'iiene con la co-
dicia de les'h'omb'res És tuya la 
Voluntad tie t i í 'Rc)? Privado eres, 
á t i miran todos, de ri penden los 
ijegocios^; diehyío re íueñas por 
eíío? Pues dcípi tr ta ,' y mira como' 
Ib han paíísdo otros que en el mun-
do lo han í ido.Habla con fus fines, 
y verás que efearmientan, y no i n -
citan. 
L o primero has de conftí íar , 
y creer , que eflás embídiádo de 
todos los que fon vanos, y deíears 
lo mifmoj íi eres bueno , te abor-
recen los malos íi eres malo , los 
buenos ; tu día poftrero todos le 
de íamparan : lino eres culpable^ 
ferás inocente , _ mas por cílo 
mas embidiado, y debes coníide-
rarlo. 
Lo fegundo es, que en eííe efta-
dojy lugar eíiás cuydadofo de eon-
íervarte, y de adquirir. " 
Lo tercero , que andas fblícito 
de nuevas honras. 
Lo quar to , temerofo de dcfgra-
cías. • 
Lo quinto , que el rato que t o -
do efto coníideras fer afsi\te hallas 
peÜgrofo. Dirne , qual trabajo fe 
iguala al tuyo ? Si atiendes á tus 
negocios propios , eres tenido por 
eodiciofo;íi á los ágenos, eres üef-
dichado, pues firves á los demás de 
•la República. Si das el cargo al be-
nemeiitc>,no te le agradece, dizíen-
do, que le pagare,y que íe diíie ¡O 
que mcrccia.y era íuyo; íi al indig-
no,, oíendes á lies en vn pu t td ; á 
Dios, con la razón j a! cargo, eon 
ei mal Miniílro; y á í i , con el mai 
nombre que cobran Éííos que te 
acompañan con i u!do,y polvo por 
•jas calles , t ^ ío rca rdo -tu diverti-
mit i í to con Üfí rjas, y comprando 
tu íavor eon rneijif as, no paíian 
de 
de tu oficio, cargo, ó privanzas ¡as 
lifonjas. Y fino deícuydaWjy vean-
te fin ellos, verás, por quien lo 
hazian.No es dichoío aquel á quien 
la fortuna no puede dar nada mas, 
fino aquel á quien no puede qui-
tar nafiií la eí latua pequeña no 
Ja haze máyor el pedefhl gran-
de, ni á la mengua de tu efpiritu, 
la grade baía de tu Puefto. Apren-
de de vn cava lio, que cargado de 
fu propio adorno de inmenfa can-
tidad de o r o , de fea que le defear-
guen , y no que le alaben. A l re-
bés lo entiendes todo, pues tienes 
fobervia de los méritos ágenos , y 
que no fon tuyas. Necio eres (1 
andas vfano, y hazes grandeza de 
la humildad del que te ha menef-
ter y no entiendes, que aftuto, 
conociendo tu vanidad, hazs el 
a c o m p a ñ a m i e n t o , y la vifita, y la 
corteña , cautela contra t u pre-
íumpeion , tual prevenida. 
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Dtfcifra ¡os medios de la opinión 
vulgar , y deje arme las amenazas 
de la crcdídlidad ignorante» Mor' 
tífica, y doftnna la tjiimacion pro-
pta, Dejemharúza de eramos la 
muerte; mojólo prueba que no es fea, 
fino que es hermoja , y afirma la 
pa^ iriterior, encaminando 
ios tí/celos» 
Di rás que es bien quee í l e co-nocimiento reprima los de-
feos, y dé feguridad , j paz al A l -
ma, que le cree, y eftima, que de-
feas componerte con las opiniones 
de las cofas, las quales las hazen 
terribles, y con la perfuaíion bef-
tial de las paciones del cuerpo y 
de fe as cuerdamente. Conviene,que 
te certifiques de que la opin ión 
haze medrofos muchos cafes que 
no lo fon : Sea por todos el de la 
muer t e .Qué cofa mas terrible, afsi 
reprefentada, mas fea, ni mas ef-
pantofa? Y íi dexas la op in ión 
que de ella tiene el Pueblo, verás, 
que en íi no es nada de eíTo; y 
antes hallarás que haze mucho, 
por hazerfe amable , y aun d ig-
na de defprecio, antes que de 
miedo. 
Lo primero , el fer forcofa 
la efeufa de prevenciones, y d i l i -
gencias : pero advierte , que es 
toreoíá , porque es necefiaria. 
D i m e , qué defeanfo tuviera la 
vida , qué libertad el eípiri tu, 
que quietud el cuerpo , que fin 
las moleílias de la vejez, aborte-
- cida de ü mifma, fino huviera 
muerte ? D i r á s , que es dolorofa, 
y llena de congojas, y parafíf-
mos. Pues d ime , l i eíTo no hu-
viera en la muerte , fíendo tan 
dcfdichada la v ida , quien no la 
tomara por fus manos ? Preveni-
da la naturaleza, la cercó de con-
gojas , y la* hizo parecer te mero-
fa, para que los hombres vivief-
fen algún tiempo. Y íi bien lo 
coofideras, llevando á todos, y na 
exceptuando á nadie , con razón 
ningunp puede cftar qnexoíb. 
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tu vivir fiempre , fuera fan en balde los dia^ Pues digot t . Querer 
hazer agravio á los que murieron, 
para que vivieííes, y a los que 
aguardan que te vayas para venir: 
que ella llevando á vnos, ¿ i lugar 
á otros, y afsi es ley, y no pena la. 
muerte. 
Si has vivido contento , y todo 
te ha fu cedido bien, harto de vida 
deípidt te della. Y fi todo te ha íu-
cedido mal, para que quieres aña-
dir cada dia mas trabajo? Veto-
enfadado.Y íi te ha fucedido vnas 
vezes mal, y otras bien;,no ay, mas-
que experimentar : canfate de re-
petir voa nn'íma cofa. Poca honra, 
tienes, ppm íabiendo que te ha de 
dexar a t i la v ida , aguardas efle 
defprecio della, y no la dexas ano-
tes, pudiéndolo hazer9, 
Oido avrás dezir muchas ve-
zes, que no ay cofa mas cierta que 
Ja muerte, ni mas incierta que el 
quando, Digote, que no ay cofa 
mas cierta que. el quando , pues 
no ay momento que. no mueras: y 
que ( de verdad) liempre eíU lle-
gando eíle quando , que dizes tu, 
que no íeíabe»., Y acertarás, fi d i -
xeras, que no fe, cree. Para quan-
do guardas la rifa; pues no té ries 
del^  que, fe. eílá. muriendo, y dize, 
quien pen{ara,,que yo me. muriera 
en dos dias de efta manera ?. Y 
quando dizen,fulano murió en dos 
dias, mienten , y no lo entienden, , 
que qualquiera (aunque muera en 
vn inflante ) muere, en untos dias 
como ha vivido; y tantos dias avia, 
que eíiaba enfermo, como avia, 
que luc io . Tu p i en í a s , que paf-
que no ay hora que palle por t i , 
que no vaya Tacando tierra de tu, 
fepultura,. 
Pues.quien entenderá tan gran» 
de confuíioD corno cüa ? Tu te-
mes la muerte , y tu mayet defeo 
es que fe llegue, Quiereslo vét? 
En qué. otra cofa gaíias la vida, 
que en defear, fiendo niño, verte 
mancebo, y que llegue el tiempo 
de verte mayor, luego de ver-
te hombre l Que Verano ay , que 
no defees que fe e , y que llg' 
gue. el Invierno l Y íiempre íufpi 
ras,, porque llegue el dia venidero, 
que no me. negarás 9, que en rodo 
defe.as»tu fin : pues no puedes de-
fear, que t r i s elle inflante venga 
o t í p , íií} defear, que fe acerque vn 
paífo mas tu muerte. De qué ür-
ve, pues, huir de lo. que defeas? 
Y temer, el llegar, adonde á toda 
di'igcncia. caminas, y te llevas á t i 
oi i ímo Porque tienes miedo á la 
vjtima obra de. naturaleza ? Lo 
menos de. la muerte remes, que 
es aquel punto , y lo mas de ella 
(que fue toda la vida) paüaíie, 
riendo,,. 
porqué como: para faber na-
vegar „ te llegas á ios Marine-
ros, y aprendes, el Arte Militar 
de los Capitanes, y las cofas del 
Cielo de los Altrolugüs, no apren-
derás eli modo de vivir, y n*0' 
rir de los fiioíofcs y buenos? 
Cofa eftraña , que creas de los 
vivos, que es temerofa la muer-
te, nú íabiendo lo que es ! Los 
expetimentados goza o tras 
quic-
io 
aiiíerud , y paz de eterno íilencio. 
Por ello Sócrates dixo, que la muer 
ce es vn ice reto reíervado , y vna 
congetura trifte. 
Dirás que el anima teme la 
muerte >• por í i , no que es imnor« 
tai , fi por fu cuerpo. Sentir el do-
lor de fu enemigo , eícufada pie-
dad es; y feria lentir, que el cuer-
po fea lo que es, y para lo que na-
ció , y en lugar de fer piadofo , fe-
ría defagradecido á quien le da 
libertad; y íi él teme verfe libre, 
mucho ama fus grillos, mucho fu 
cárcel. 
De donde viene efte miedo 
de la muerte , que ha crecido tan-
to arrimado á la ignorancia, que 
aun oiría nombrar no quiere al-
guno , como fi por el oido íecre-
'guno , como fi por el oido ícere-
tamente fe le entrara ? Pues efté 
cierto el mas recatado, que prefto 
padecerá la que aora no quiere 
e i r . Y que en aquel eftrecho ía voz 
nunca o ída , y la opinión liempre 
p a d e c i ó , y ella miíma , fe harán 
mas afperas, que fin duda, pre-
venida^ im3ginada,y creída m lo 
fuera. 
Dime, para qué guardas tu me-
moria , ó de que te puede fervir 
mejor, que de acordarte de t i ruif-
mo? Si á t i te olvidas, eres como fi 
no fueras, y ninguna memoria fi-
no la de la muerte , acuerda al 
hombre (juntameme ) lo que es, y 
lo que ha de fer. Si tomas mi con-
fe jo, y el del Sabio, que dize ¡ Mt~ 
jar es ir a la cafa donde ay lagrimas, 
queJ, ¡a del combuc', y mejor es el 
dia de i a muerte , efue d del nact~ 
miento. Tu oirás de buena gana, y 
buícarás las coiweríaciones, donde 
fe tratare de la muerte; y á ib!as 
no te acompaña ra s de otra co ía .q 
de fu memoria. Y aísi verás, que 
la mucha converfacion en ella, co-
mo en otras cofas , fe ra caula de 
menoíprecio. Dichofo ferás, y Sa-
bio avrás fido , fí quando la muer-
te venga no te quitare fino la vida 
fojamente. Q^ie en los necios, no 
folo qu í t a l a v íd i j lmo la confianca 
'necia, el defcuydo beleíUai.cl amor 
de las cofas temporales ; todo lo 
qual avrás tu dexado antes, y afsí 
aliviarás mucho la podrera hora» 
Dichofo aquel , que en fu fin da i 
la muerte lo que pide Í y defdí-
chado del que fe defiende á ella, 
y la niega lo que la debe , y ha de 
cobrar. 
Por elle mo.do,pues,debes a p i r » 
tar rodas las cofas de las opiniones 
que las afean,y hazen cfpancables; 
y anteponer á todo la paz de t u 
alma , y no tener por preciofo lo 
que no iirve á Ja quietud , y liber-
tad de tu eípirku. 
Qüíefes ver quan defdkhado 
te hazes no lo fiendo ? («K-é a tí 
mifmo , y á tus ¡magiaac iones , f 
penfamientos debes todái tus i n -
quietudes , y dcíafoiiegns. Si 
oyes que dizen malas cofas de 
t i en tu prcíencia , te enojas, 
afrentándote , porque dizes , que 
es perderte el reípeto dezirtelo en 
la cara, aventuras tu vida» y r iñes. 
N o miras , que fi fon verdad las 
co&s que ce ú m a , era ju i l a 
eno-
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enojarte contigo , porque hazien-
dolas, d i í k ocaiion al otro,de de-
zirlas > y que liendo afsi , avias de 
agradecer por reprehcní ion , lo 
que aborreces. Di rás , que aunque 
ias cofas fon afsi verdad , que él 
no las dize porque te enmiendes, 
l ino con zelo de afrentarte. Pues 
por efíb , pudiendo eícogef , por 
no darle venganca á tu enemi-
go , no avias de hazer Ib que 
él deíea , que es , que te afren-
tes , fino enmendarte., que es lo 
que te ella bien ; y tu dizes , qué 
el no pretendía. Si te enojas, y i 
falió con fu intento,tu íuilíc de fu 
parte. 
Muchas vezes dirás , que di-
2en con mal intento lo que no 
es verdad , y lo que prefumen 
maÜciofos ; y que afsi es neceíía-
r io refponder por t í . Y es cíe l i -
ra do , porque no íirve de nadaj 
que. quien dize , y afirma la co-
fa que no e s n i hiziíic , no fe 
ha de convencer con tus razo-
nes. Y í l dizes, 
no íe-a, fervirá 
c a ñ i g o . 
L o p r i m e r o , 
que ya que eflb 
la pendencia de 
eíío no cfta á tu 
cargo. 
no i o fegundo j 
íc le ha de dar 
mente, le padecéis 
con la incuictud 
El 




go. £1 que es bueno , fe, ven-
ga de fu enemigo , no dexandolo 
te fer-j y elque es malo j . í icndo 
buer.o. 
Y en quanto á d.czir , que te 
pe rd ió ci refptto- en dezirtelo en 
la.cara , declámate y íi te lo dizen 
eñja{cará , llamas defprecio. fí 
en aufencia, dizes que es trayeion. 
Vés como de ninguna ^ fuerte 
quieres que te digan nada , y co-
mo fon achaques,, para vivir á fa-
lo tu gufto ? Pues ten por cíer» 
to , que«nunca avrás íido mcjors, 
ni tendrás nccefsidad de fer mas 
Santo , ni avrgs tenido mas Maef-
tros para ferio, que quando tuvie-
res muchos enemigos u cuyo.mie-
do te trayga cuydadofo, y advetti* 
áo . Dichofo ícrás, quando de I.QSÍ 
enemigos fupicres facar provecho," 
y fabio ,* quando dieres lugar á 
que todos te digan lo que í int ie-
ren de t i . Que entonces. ( l ibre 
de lifonjas) tus faltas ferán adver-
tidas. N o dormirán tus vicios con 
deícuydo , y, tu prefumpdon ten-
drá defengaño, y. tu i|noranc1a re-
medio. A nadie deben tanto los, 
hombres , como á la reprehen-
fion : Aquel es peí fe¿io en toda, 
buena Filofofía , que la repre-
heníion no folo la oye fino 
agradece.. 
De aquí debes colegir, quan 
agradecida cofa es amar á los 
enemigos, que tu aborreces tan-
to . Y en realidad de verdad , 41 
T u fahes qual es tu amigo , ni 
quai es tu enemigo : antes lo en-
tiendes todo al rebés. Llamas ami-
go al que te preíla para, el juego, 
al que te acompaña en cafa de 
la ramera, al que te divierte,.y etí-1 
tretiene, al que come, y cena con-
tigo, al que te hazc eípaldas , y al 
que te: alaba. Y caemigo llamas. 
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al que no haz íendo nada defto, Saür á media noche, o folo car-
¿ h e mal de t i , y te reprehende 4 y 
v i á la mano en todo : Tiendo al 
yebés que eíle es amigo tuyo, 
pues es amigo de tu A lma , que 
eres tu 5 y el otro es enemigo t u -
yo, y amigo de tu hazienda , ape-
t i to , y perdición. Y ím duda para 
el provecho, al enemigo folo has 
menefter: y al otro para la locu* 
ra,y vanidad. Solamente haz cuen-
ta, que tienes dos efpejos, y que 
el vno , aunque tengas muchas 
fealdades, no te eníeña íino laque 
eftá ble n pue í ío . Y eñe folo firve 
de que re deívanezcas con él; pues 
lo que cftá como avia de eflár, 
no era. neceí íaño verlo,, ( i te m í ' 
ras, para íolo ordenar lo que no 
eftuviere afsi. En el otro vés; íblas 
las cofas defaliñadas , y mal puef-
M5,.y las faltas que.'tienes.^ Dime, 
efle no es- el que te conviene fo-* 
lamente, y el otro el que ts íobraj 
pues afsi debes entender, que 
truecas los nombres , y los oficios 
de. Jas cofas.. 
Pero demos, que fea tu ene-
migo vn hombre en cofas de ve-
ras, mas fácil es perdonarle, y mas 
jufto qnererie,:qye. aborrecerle, $ 
rengarte. 
Eonfeeai (dcónís i rno E ípano l ) . 
predicando dixo : N o íolo es me-
jor perdonar al enemigo , que 
"vengaríe, hno mas fáci l , y mas 
acomodado.^ A k l lo m a n d ó Chrif-
to 1 Amad á vueílros enemigos. 
E ign ro fa , y defabrigada coía jue-
ra , y llena, de pciigres^ íi te man-
dara vengar de tus enemigos. 
gado de armas, ó a c o m p a ñ a d o 
de amigos á azccbarle, y al ca-
bo procura, fu muerte. Quan-
to mejor es perdonarle, cofa que 
puedes hazer cenando, y en tu, 
cafa , y a c o í h d o , y con todo t t i 
defeaníbi-
Y digote, qué la vénganos 
folo es de D i o s p o r eíío Je lla-
man Dios de las veogancas, d 
folo puede caíligar las almas, que 
fon las que con -fus intenciones 
ofenden que el cuerpo folo lirve 
á cfta compoí ic ion. Quí ta te vno 
la honra, y venga fie tu en fu vida 
que no re ofendió. Dixo vna mal 
de t i , no digas ta mal de é!, i 
quiera por,: no parecene á é l , f 
por no imitarle. Di rás , que quien 
podrá acabar con figo efífoj Ref-
pondo,. qualquiera que conozca, 
que no ay mayor venganca del 
que haze mal 3. que fuirirle cora 
paciencia, que lo que pre tendió 
era acabarla j . y del que dize mal,, 
deímentirie con las obras. Y, 
hazte capaz de' que no re es pof-
íible vengarte- en la-cofa que te: 
ofende, y. que es* mal hecho oien-
der la co í a , . que no tiene culpa,, 
como es la vida, la falud, y el 
cuerpo del otro. 
H i r a ñ a locura fe ha acredita-
do con los hombres ! Qué- crean, 
que. vna Jes ha cortado Jas narizes, 
con cortarle las orejas, o matarle, 
efíán ístisfechos. Eflraña cofa.1: 
Din^e, remediófe tu herida con la 
del otro, ó con fu muerte? No por 
Pues qué refultó de ai? cwto . 
Ano nv nnw tn Jvtsi*** 
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Qije fepaD , que tu fabes hazer 
también, o mejor iníulcos, que el 
otro. Que yo aquí no hallo nada 
remediado, lino ofendidos entrara 
bos, y los odios mas vivos, y re-
cien naeida ia pendencia, y mas 
encendida la guerra,. Y tu, que 
antes folo efíabas lafíimado, vives 
rezelofo, y inquieto, con cuy da-
do, y miedo de mayor mal. Y al 
fin os hazcis el vno al otro efpec-
taculo á la gente, como fieras, ó 
condenados i muerte. 
Y porque las defgracias todas 
nacen de la ira, quiero dezirtc lo 
que es, y advertirte de los malos 
fuceííbs, que á ella andan arrima-
dos , para que Tcpas prevenirte 
contra fus repentinas, y no pe nía-
das tiranías. 
No dividamos la ira, pues mas, 
o menos, qualquiera es dañofa , y 
por íi aborrecible. La manfedum-
bre es el medio acerca de la ira > y 
ella en íi no tiene medio. Diga-
mos lo que es, antes que la coníi-
deremos. 
l a ira es vna breve locura, y 
repentina, vn olvido de la razón; 
y íi dura, vn defprecio de ella, vn 
sfedo rebelde a! entendimiento, 
y vn motin de la fangre, y vna 
fobervia inconliderada. £ s enfer-
medad del corazón, peligro de la 
vida, confufion de íi mi íma, te-
meridad acreditada , y valentía de 
cobardes, y flacos. Y porque no 
parezca que hablamos como en 
caufa agen a, oigámosla á ella mif-
ma lo que d izc , y confieífa de fi: 
que es locura, y furor, y todo lo 
dicho vedlo en vn ayrado, en d 
centellear de los ojos, en el tem-
blor de los labios, en el ceño de U 
frente, en la color perdida, en el 
movimiento, y dificultad de la 
lengua, y porfiada repetición de 
las palabras. No folamente no te 
conocerás ayrado, pero te tendrás 
miedo. Dame vn León feroziísi-
mo, y vn Tigre horrendo, y man-
chado, y vn Javali efpantofo: eno-
jenfe. Míralos ayrados, y verás, 
que noay fiereza tan grande, don-
de la ira no baile, y añada nuevo 
horror. Afsi, que es vicio tan feo, 
como dañofo. Qaé hombre leerá 
efio, que no tenga alguna quexa 
de ella, que no llore algu na defgra-" 
cía por fu caufa ? Soy de parecer, 
que en efto fin argumento nos 
hemos de convencer vnos á otros 
con los íuceííos propios, y age-
nos, con lo que hemos vifto, y 
oido. Ayrafe vno, dize, y haze co-
fas agenas de toda razón, defpues 
vergoncafamcntejComo para otro, 
que em entonces diferente del que 
yá es, reducido á manfedumbre, 
pide perdoíx. 
Que no es natura! la colera, 
prueba Séneca. Mas moftramos 
nofotres, que es contra naturale-
za, no tan agudamente, pero con 
mas facilidad. Solas aquellas co-
fas debemos llamar naturales, que 
fon para la confervacion de la 
compoíbra, y orden de sfte corn-
pueíio de cuerpo , y alma, y con-
tra naturales las que procuran lo 
contrario. Claro eflá, que las pon-
conas,y venenos no fon naturales 
pa-
para el hombre , pues le acaban. 
Lo mi ímo la ira , pues íu efe d o 
no es otro que la alteración de 
todos losfentidos, per turbación, y 
fealdad de todos los miembros, 
inobediencia del alma á la r azón , 
y al entendimiento. Cierto es que 
los compueftos de cofas diieren-
tcs; la vanidad, que forcofamentc 
requiere el govierno acertado , y 
feguro, no es la de "na de las par-
tes, lino ia que de la templanza, y 
igualdad de todos refulca; porque 
en ios tales , luego que vna parte 
prevalezca, y domine mas que las 
otras, es t i iania, y enfermedad, y* 
no a y c o m p o í k i o n , 
A(d k vé en el cuerpo „ don-
de la íalud : y coníervacion de la 
vida coníiíte en la amiítad.y igual-
dad de los hnmores, y calidades: y 
la muerte , dífolucion, y enferme-
dad, coníiftc folo j.en que vna de 
los humores predomine (ubre los 
otros, como el mucho frió, ó m u -
cho calor» L o m i í m o es en loa 
afef íos , , que tienen las potencias, 
n u e í l r a s q u e igualmente corregi-
dos de la razon.natüra lmente con-
fervan la paz del alma, mas el. dia 
jque la templanza crece , y í>.lien-
do de íi liega á íer gula y ó la mo-
dd i ia , iníblcncia,ó la vanidad, fo-
bervia, ó la maníedumbre, ira, to-
do eíU perturbado, y los que fue-
ron c o m p a ñ e r o s , fon enemigos, y 
todo es guerra, y violencia contra 
•la naturaleza. v 
Veamos, aora ,. que principios, 
tiene la ira, porque feparoos don-
de íe podrá con mas facilidad 
atajar ,• y aunque fon les pr inci-
pios varios, todos fon por vn ca-
mino, y 'de vna condición , pues 
vienen de afuera. Gran locura, 
que cofas agenas fesn poderoías á 
quitar la paz propia ¡ N o haze el 
criado lo que yo le mandé , ó ha-
ze mas de lo que yo le mandé , 6 
no can prefto, enoj6me,y la ira me 
de ípeña . Trifte cofa , alma mal 
prevenida, y poco e Ü i m a d a , pues 
el que te tiene, permite , que haf-
ta fu criado pueda, todas las vezes 
que quiíiere, pct turbat la , y herir-
te y fi lo hizo adrede por la mali-
cia, íi erro por deícuydo , porque 
no mi to lo que hizo , y pe nía oda 
acertar, porque lo mi ro demaíia'-
do^ Y al fin fon tantas las cauías 
de la ira agena , quantos puedea 
fer los defcuydos, y malicias age-
Pás,aprendidas de la prc íumpcion, 
y ignorancia p r o p i a l a qual en-
ciende la Sangre, y arma con ella 
el coracon defeuydado. Segura 
efto , pareceme , que fácilmente 
hallarás camino para defenderte 
de ella, y apartar de t i tan dañofo 
afedo» , 
Ten firmemente por císrtOj, 
que á t i no te toca per turbación 
de lo que orros hisieren , 6 dixs-
ren mal , ó bien , que efío es á fu 
cargo, aunque el mal .ó bien te to -
que á t i , ó á tus cofas , porque lo 
que no efiá en tu mano,y elfá fue-
ra de tu poder , folo te toca , fi lo 
previenes evítalo 5 íi lo padeces* 
fufrírlo, y procurar remediarlo, 
para no padecerlo. Vana, cofa es 
quem tu,, que el otro no haga lo 
que 
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que quiere hazer, y mas vana que- ta te de ellos; pero fi te robareri^ef-
rer que no aya hecho lo que yá 
tük hecho , que es lo que procura 
Ja ira ciegamente. N o te qui tó 
vno el fombrero, dióte vn golpe, 
t r a tó te mal : Dirnc , el fer de (cor-
tés , y defvergoncado es malo? D i -
rás que íí. Pues refpondeme, fi el 
otro es malo del vicio ageno; por-
qué te perturbas, y te enojas, de-
viendo á la caridad fraterna te-
uerle laftima ? Cierta cofa es , que 
íi tu quieres que los otros hagan 
todo lo que tu defeas, ó te e íU 
bien , afsi como lo defeas, ó man-
das , y crees que mereces tu efto, 
que qualquiera cofa que te fu ce-
diere, de otra fuerte te perturbará, 
y facará de juizio.. 
Bien cierto cñoy , que fabes, 
•que eflb es impofsible , y que no 
puedes quitar ja malicia de Jos 
hombres, ni el defcuydo; lo que te 
t s pofsib'e , y fácil es quitar de t i 
la prefumpeion, y opiniones erra-
^as, y la ignorancia , para que-no 
finciendo nada de lo que no eñá 
en tu manojó íucede por tu culpa, 
fean, y Us aya , como fino las hu-
vieíTe , y tengas en paz tu animo. 
Si vés á vno lleno de enfermedades 
corporales, te compadeces , y no 
te enojas. Bime , porqué coa 
aquel que tiene vicios, y pecados, 
que fon enfermedades del alma, te 
airas, y no te apiadas. 
Andará el mundo cuerdo., y 
en paz, quandocada vno íinticr'e 
íolas fus culpas, y no las agcnas.y 
aun tendrá enmienda. 
•Ay ladrones, guárdate, y apar-
carmienta para otra vez , que afsi 
caíligarás tu defcuydo. Y no te 
enojes con el ladrón , porque lo 
es, que eífo no cífá á tu cuenta^ 
que yá caftigañe con el efear-
miento el d e í c u y d o , que lo eíla* 
ba. 
Si dos cofas apartaíTes de m 
animo ( tan to por dañólas , como 
por mutiles) ferás buen ignoran-
te, l a primera es, no entriñecer---
te en lasdefdichas ; y la feganda 
s o ayrarte, ni encolerizarte e% las 
oca ñones. 
Si le te muere tu padre , @ ta 
muger, ó tu hijo, de quien.te que-
xas íiao es del? Pues el fe va , que 
acabó yá el camino que h a z í a ^ u a 
ni le lleva la fortuna, ni otra cofa; 
Muerclle tu , y lloras , y quexafte 
de lo poco que has vivido. A d -
vierte el difparate , que te mueres 
tu , y ce quexas, y entrifícees de 
lo mií'tno que tu hazes en t i mif-
mo. 
D i r á s , que no fe puede qui-
tar efíe fentimienío propio deja 
naturaleza, engañafte. Q u é hizie-
•roo del , íi fabes aquellos^ Filoío-
Jbos antiguo^ que, ó codiciaban la 
-muerte, ó la defpreciabao. 
Aquellos Soldados, que no M -
llaron en ella cofa fea, ni temero-
fa, y fe ofrecieron á ella, y la -buf-
caroa : Qiiantos millares de vale-
roíos Martyres Soldados Ca tó -
licos )a paííaron con r i fa , y con-
tento : Oye te parece ? Pues en 
eílos naturaleza humana , avia, 
toas tenisn diferente opinión de 
la 
u cvwjy r i 
ílavida, y <3e la muerte, que tu. 
Que ííno pienfas que eres eterno 
tu , y los que te tocan , y quieres 
bien, {lentes.que no los ti aten, co-
ntó íi io fueran^ y. que les (aceda, 
lo que es íorcoío.y neceflario. Per-
dille el dinero j cayoícte la cafaj 
engañóte ei logrero: De. qué (uve 
llorar, y entriíkcerte í Dime, deí-
pues que re has deshecho en lagri-
mas , y coníumido ei corazón con 
íentimientos, y íecado el celebro 
con imaginaciones,, y fatigada la 
lengua, con quexas, hallas edifica-
da la caía, y reftkuido el dinero, y 
deshecho el engaño?: No; Pues de 
qué íirve ayudar al que te c.uiíb 
hazer m a l , no podiendo ¡a dil i-
gencia,-of recobrar afgo j 5 íoeor-
rerlo 1 Afsi, que lo que en las def-
dichas debes hazer ; es .coníolarte 
contigo , ó con ios otros , aisi con 
el deíprecio, ó conocinnento de la 
cofa en, que.rucedíój.como con el 
conocimiento ,. y defengaño del 
d a ñ o , que trae el dolor, de lo que 
fe hizo,,y quarijinutil es. 
Para Ja íegunda cofa, que es 
no ayiarte en las pendencias, ó 
ocaíiones, deíprecios^malicias , o 
>s. A lo dicho íblo aña? 
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diré , que para la cofa , que todos 
los hombres defean , y alaban la 
ira, es para el cartigo de íu con-
trario , y para la venganca de íii 
agravio, y en nada vale menos, ni 
es mas daíiofa. Porqué, dime, qué 
coía quiere mas entendimientos y 
diicniío, aftucia-, y confejo, que 
bazer efto, y íaür bien delloí Por-
que Tino, quando te vengas del 
otro, y te fucede mal, tu le vengas 
juntamente de t i , y él íobra don-
de tu eftás con ira, pues eres con* 
tra t i . . 
Veamos aora-, parécete bien, 
fegun efto, ir á ¡a venganca, y ¿u 
caíligo ciego , y íto razen, ni en-
tendimiento ninguno , ageno de 
t i mi(mo, quando mas te avias 
menefter?. 
Ten por cierto, que bien pue-
des tu ir con ira cargado de ar-
mas: mas que las armas van fui tij 
y. fin dueño, que las rija.- Y que 
yendo ayrado, tendrás mas razoa 
de temerte tu á t i ai i ímo, que el 
concrario de temerec á ti^ viendo-
que vas enojado. Y es fin di.ida9 
que. peligras en si ma^, 
y peore. 
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CAPITVLO I V . 
Cura el, Sefo mal informa do t con el 
dejengano de ¡H igmranaai .dijpo-
míe 4 fer Sabio con anjenarle, que 
no lo es, tJé-pierteiit qual efiudia is 
¿conviene^ m que eíecam le ajjs' 
guia, y qual .debe jer la 
.el te cion. 
R Eñ& aora defeíigsñarte del eiludio vano , y de la pre-
íumpe ion de la ciencia, y enfuñar-
te, como es ninguna tu íabiduría, 
y ninguna cofa es mas verdadera 
de las dichas, n i mas clara, ni 
mas diheultofa de arrancar de t u 
efílaiacion propia , donde tiene 
tantas raizes. Quien duda , que 
ninguna coía fenuris tanto, como 
que te üamafTen ignorante de 
jodas lascólas . ívlira quien eres,f 
no fientes el ferio,, ni aun fabes 
que lo eres. Pues qué íabra, ó po-
4.U faber de las otras cofas, quien 
de fi miímo no aleanca á íaber 
cüo» que es .vetxiadí 
L a f e a rengo 4 la mn<iz que 
gaíias en eftutíioi gienos ptove-
chofos . que los jugetes , y dixes; 
porque eüos divierten , y entre-
tienen , y aquellos embarazan , y 
perfuaden i lo que defpues' no 
admisen ( fin gran .diíiculrad } de-
frngaño. Quien te vé fatigar en 
lílogifmos , y demonÜiaciQnes, 
« o pudiendo, íino eres Mathema-
dz& hnzt aJguna. Ficigaráe en 
l ó g i c a s mal diípucüas , y tuenos 
Jmpoííaoces. Y en Fi ló lo .u n a u -
ta! ( aísi la liaman ellos) íicndo 
fantaí l ica, y foñada, y en las bur-
las de que íe rie Perfio, quando 
dize, que andan los afrentofos. 
Jólo xabizbaxos , horadando el 
fuelo con los ojos, riendo entre ü 
( con murmurio ) rabiofos íilcn-
cios , penfando ( con hocico) las 
palabras, meditando fue ños de 
enfermos de muchos d i as, como 
fí dixeííemos, de nada fe engen-
dra nada. En nada, nada fe puede 
.bolver. Por efto .amarilleas * e ü p 
e§ por lo que alguno oo come» 
ios fon (dize Pe r i l o ) ios que ríe 
el Pueblo. Y yo .te digo , que ef-
tos fon los q-ue Oy f f t i m a , y las 
que debía4efpreciar . 
La mayor bipocrena, y rnas 
dañofa, y íin fundamento, es la 
de la fabídusia ; porque la de! di-
.nero iuodaíe-eo ;qíi:eile ay, y quj 
tiene alguno el que fe tcata, comt 
i i tuviera mucho, i a .de la virrudi 
ahila tauibien/y la del valor; pero 
la de la íabiduría, como no ay nin* 
guna, oo fe funda, fino folo CQ 
prefumpeion. 
Parece, que í c han concerta-
do Jos h o m b r e s y .por confolarfe 
deíta ignorancia, fe creen vnos i 
otros,, lo que dizen que faben, Y 
dexando cíio .al voto de cada 
vito, íi quieres averiguar por fu 
boca de tados, y por la tuya, que 
nadie fabe nada , cree á eííos 
mií tnos Sabios lo que dixeren, y 
verás como nadie íabe nada. 
Que co perfuadiendofe ellos á 
que faben lo que pienfan, otros 
dizen ; aí irman , que Jos otros 
» no 
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ño Taben nada > y creen que con 
ellos ha de mofir la íabiduria. N o 
ay modeília que bafte á co í ík í í a r , 
que el otro íabe mas. Y (i algu-
no tODÍíefla « que otro í abe t an to , , 
es íolo adonde, á él !e parece, que. 
no k creerán, y que le tendrán en 
dezirio.por. huniikie, y no por ver-
dadaro.. 
'Ello bien podemos- nofotros^ 
dex^r de confeíür t que fomos ig-
norantes pero dexar de ferlo-
.fto podemos., Xoda. nue íha kbl-
duria > es prefuiupcioa acredita-
da en la ignorancia, de los otros.. 
Que í b b e m o eftá. d Gramát i ca -
Con la inteligencia literal de. las 
vozes j... que. ni; íabe, que,' fignifi-
can , ni conoce el vio propio-
de ellas en las lenguas pe'regrbas.. 
Con que. ceño , y defpreclo mira 
á los demás , el • — ü í z c , que 
no ay. coía.diHcukoía para é! en 
la lengua Hebrea, y Griega j . í ien-
do verdadi que la propja-que na-
turaleza le enfeñó , no la íabe , y 
•que no puede liabíar ¡. ni eícfivm 
en elia'j, íja reprebeoílon. Cierto 
es, que todos eftos hombres fabeti' 
eftas cofas fobre fu palabra , y fe 
faben nías de. lo que , ó la corte-
íiaj.io la ignorancia agena les cre-
yere. Y demo^- que. fab.es todas 
eí ías jenguas , y que tienes de íne-
nroria,todos los libros, que en ellas. 
ay eferitos.. Por eíl'o pienfas que.. 
fabes algo? Pues engañañe3 que ni 
aquelioi Tupieron que eoíen^arte, 
til m puedes faber lo que ellos no 
akancaromSorpecnarian mejor en 
las colas que Tu , y eítariaü €Ü . 
¡a menos d'añoía opinión. Pero 
otrá cofa no te «s concedida al 
hombre v porque la íabidutia ver-
dadera eíU en la verdad, y. la-ver-
dad es vna fola: y eíí'a verdad v-ns,. 
es Dios íolo , i que por eíTo le ila-
man Dios verdadero: y. fuera déi^ 
todo es opinión , y ' ios mas cuer-
dos íbfpechan. Aísi debes tener 
por cierto j .*qüe la primera lec-
ción , que lee la íabiduria a) hom-
breas en el día de fu muerte,y que 
quando mucre , empieza á apren-
der, y que íolo entonces eftá el a l -
ma capaz de doctrina; pues fe def-
nuda en el cuerpo de ¡a rudeza , f 
de las tinieblas, y ignorancia de 
cite mundo». Trabajo!^ cofa:es 
iTiucrte j , pero db^á.. . Quices- vét 
qaanta íabiduiia fe,' en fe ña ea 
aquel poíher íuípiro? Que el íolo 
deíengafja al hombre de íi mifmo, 
y él íolo confísii'a claramente lo 
que es el hombrejy lo que ha i d o : 
Providencia de! Sumo' Señorees 
wgar licencia á l o s m u e i í o s , 'p&ik 
hablar con los vivos porque ios 
deíeí'peraran de la prcteníion coíi 
que fe encretiene.p de í a l e í al-
go ; advirtiendoios } de que la ía-
biduria empieza á téneiíe en l& 
ni ue tte o; 
D k o el Efpirrm Santo ( t ra-
tando de los pregones que fe dan 
para hallar la íabiduria por fus 
Rilas) que dixo el abiímo Í NO la 
tengo , y el mar no efti m mi 1 y, 
mt la mimis, y U perdiiion dixe~ 
vnn, oimoi ju.fma^ nmpas í cuete os-
di tlh. 
M o cennrma , que la t É S ^ 
B 4^ du»-
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dar ía no llega á oídos de nadie, 
íino de la muer ce, y de los traba-
jos. D i r á s , que es temeridüd , y 
.manifíefta locura , deiir , que oo 
Tupieron nada tantos antiguos f i -
jo fofos, Y fi lo miras bien , el que 
Jos dio cal nombre ( porque tu los 
llamas Sabios) los trato de igno-
rantes. Pues Filofofo, no dizc ostra 
cofa , que Amante de la Sabidu-
ría , que fue reprcbeníion de los 
que antes fe llamaban Sophos, Sa-
bios. 
L o otro , no foy Yo el prime-
ro que los llamo ignorantes , que 
de ellos aprendí á llamarfcloj ellos 
me lo enfeharon , á imitación fu-
ya habk>: y porque las creo ,, ios 
llamo ignorantes. Y Sócrates el 
primero , i quien canonizó el 
•Oráculo íi crees á Ariftophanes, 
era mentecato. A Platón llamaron 
el divino , y Ariftoteles reprobo 
toda fu d o á r l n a ; y la de Arií late-
les Platón v Y en nacftros tiempos 
Pedro de Ramos ; y Bernardino 
Tücfío á Homero llaman Platón, 
y á Ariílotelcs Padre de la Sabidu-
ria,y Fuente de la dudrida.Y Sea-
ligero , y oíros muebos le llaman 
caduco , y borracho , y á ellos los 
tratan otros peor.Los Stoycos con-
icradixeron á los E p i c ú r e o s , y ef-
tos á los Per ipaté t icos , y aque-
]los á los .demás,,, y á ellos otros. 
AiÁ % quede íus mífmas bocas o i -
rás .mi coocluGon » y lo que en m i 
reprehendes por .temeridad, halía-
xás, que es.confuiion íoya (ieiifís,y 
que quieres tu que íean lo c,u£-elios 
m i f e o di^ea^ m t «o ton? 
Preguntaraíme , que fupuedd 
efto; qual es la cofa, que vn hom-
bre ha de procurar aprender ? No 
me parece, que el trabajo, y el ef-
tudio del hombi^ fe logrará en 
nada, fuera de la conuderacion, y 
ejercicio de las virtudes , que es 
íoio lo que á vn hombre pertene-
ce. Procurar perfuaditte á amac 
la muerte » á dcípreciar la vida á 
conocer tu fia-queza , y la vanidadi 
de las cofas,, que fuera de aquel 
folo Señor fon i pues foio el buen 
vio de codas, ordenado á aquel f in, 
eílá á tu.cargo. 
Que cofa mas digna de eftu-
dio , y alabanca , que el exerci-
cio del íufrimicnto , armado de 
prudencia, y modeftia contra las 
infolencias de la fortuna ? Que 
mayor riqueza , que vna humil-
dad atefora^U de tal fuerte , que 
ni defprecks á nadie , ni fientas 
que te defptecien todos ? Lftas 
cofas iirven a tu alma, y le fon de 
interés . 
Qwen te dio á t i cuydadode 
las eftrellas, y pufo á tu cargo fus 
caminos i Para que gaílas tu v i -
da en aechar (curiofo ) fus jor-
nadas \ De xa el cuydado á la Pro-
videncia de D i o s , y á la Ley qus 
las ^ovierna , en cuya obediencia 
t iabaf in día,y noche,que por nías 
que te fatigues en entender los fe-
crctos del Cielo , no has de íaber 
.unas de lo que Tu inventares, y fo-
•paros , di íponiendo las colas para 
et)|e-íiderlas,y nunca las entenderás 
como eíUn diíputüas^pot m a s q ^ 
d t adíes, 
9 é 
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Q u é locura mayor , que ver- noce mas en las enfermedades , y 
te tratar de la adivinación , y 
preíumir de llegar con la ciencia 
á ¡as días , antes que ellos iie-
guen 'i Y de falir á -recibir los 
íuceííos , y decerminaciones del 
Cielo , í iendo , itnpofsibic fa-
berlas, y cofa juí tamente ne-
gada k codos ? Las Eftieilas 
píenfas que te han de parlar 
l o que no íaben , y dando cré-
dito á las complexiones , y hu-
mores , olvidas la razón , ó la 
fuerza, que todo lo puede mu-
dar? 
N o echan menos la adivi-
nación los Sabios, que íaben def-
preciar lo profpero , y íufrir ¡o 
adverfo , vfar de lo prefente , y 
aguaudar lo por venir. Nada de 
fJo que le conviene ignora el vir-
tiioíb. En íalvo dene fu paz, y fin 
miedo lu libertad ; y el igaorante 
fabe folo lo que no le aprovecha, 
ni pertenece. 
Que ocupadas eftán las Vr r i -
verfidades en enfeñar Retorica, 
Dialedica , y l ó g i c a : -Todas las 
Artes para faber deair bien, Y 
que cofa tan culpable es , que 
no aya Cathedras de faber ha-
zer bien , y donde (e enfeñe. 
Los Macftros ( fegun efio ) en~ 
feñan j o que no faben , y los dif-
cipulos aprenden lo que 110 les 
imparta , y afs í , nadie ha^e io 
que avia de hazer. Y el tiem-
po , mejor fe paífa quexofo , y 
maí fiado, y las canas haUan 
can itmocente el juizio , como el 
primer cabello, y la vejez íe co-
arrugas, que en el coníe jo , y p ru-
dencia. Pocos fon los que oy eilu-
dían algo por fi , y por la ra-
zón , y ckben á la experiencia al-
guna verdad. Que captivos en ¡as 
cofas naturales de la autoridad 
de ios Griegos, y Latinos, no nos 
preciamos fino de creer lo que 
dixeron ] y afii merecen los mo-
dernos nombres de creyentes, co-
mo ios antiguos de dedos. Con-
tentamonos can que ellos ayan íi-
do diligentes „ fin procurar fer no» 
forros mas que vnos teñigos de 
lo que ellos cfludiaron. Qual -
quier cofa que Ariíloteies , d 
Platón dixeron en Filofoíia de-
fendemos , no porque (abemos 
que es aísi , fino porque ellos 
lo dixeron , y aun los mas no» 
faben ello , fino que oyen dezirv 
ó leen en o t ros , que lo dixeroa 
ellos. 
Sea,que eñés verfado en todos 
los libros de generación , alma, y 
cielo , y roetheoros, y que fabes 
defender todas las queftiones pro» 
blematicamente. Dimes de qué te 
puede aprovechar á t i faber, íi la 
generación es alteración, y fien iz 
alteración fe da movimiento ? Sí 
la Materia Prima puede eftar 
fin forma , 5 no ? Y que es, y 
qual ? Y toda la confuía quef-
tion de ios indivi í ibícs , y tntes 
de razón, y vniverfales, íiendo co-
fas imaginarias, y fuera de! vio de 
las coías no tocantes i ias cof-
tumbres , ni República interior, 
ni exterior > Tnivsiíal, ni para-
cu-
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cular> Y que quando las fepas, no efpitlruales , y eternas. Ti a ta 
fabes nada, que á t i , ni á otro im-
porte á las mejoras de la rida, fi 
bien firvcn á la queíiion Efcolaf? 
tica. 
Acaba de perfuadírte ái qué 
dentro de. t i mifmo tienes que 
Uátm tanto , que. aun por larga, 
que fea. tu, vida, te faltará tiempo,, 
y que. no puedes íaber nada bue-
r>o para t i ; íno fuere, lo que apren-
dieres del deíengaño, y dé la ver-
dad, y que entoned empezarás ,á, 
fer Sabio,,quando no trniieres \Á% 
miíérias,. ní.derpreciares las hon-
ras , ni te admirares de. nada , y 
Tu mifma cftudiarás en tis,que le-
yéndote, eílá tu naturaieza. intro-
ducciones, de. la. verdad;. Cadi.: 
día , y cada hora que. paila, es vn 
argumento que precede para tu 
deíengaño á. la conckifíon, de la, 
muerte. X cíU cierto ( aísi lo di-
2e el Predicador hijo de David) 
Ecchfiajlci íap, 2» verfic. vitimo. 
Que ¡ahí dar i A , c imia , j alegriat 
Joiamenté l a dd Dios al butuo , y 
inju ptejtncia. Y. que, fin él, y aú-
íente , y dtftenado, iaciencia, y, 
fabiduna que tuvieres, íerá la que 
te fingieres á ti miímo, y ei con-
tento, el que el engaño dd mun-
do te perruadiere á tenerle per 
tal. Gonííderajque vn h'cmbre. que. 
huvo Sabio , pidió: ía Sabidmia á 
t>>os, y él fe ¡a. dio, cerno Fiitnte 
de tcd¿ verdad, y que la perdió -en 
íiegandofe á las coías de la tierra,. 
Sea , puts tu (iludió , o Hombre, 
que deíeas fer Sabio, para ureiectr 
ífte nüm.brs 5 cerca.'de la^ coías. 
con los afligidos > y eftndia con 
ellos j comunica á los folos; oye 
á, los tTvuertos, por quien hablan el 
efearreiento , y^tl. deíeDgano rteti 
por foípechofas tus aiabancas , y 
cree apenas á tus íenridos; precía-
te de. humano s.y mirericordiofoí. 
conténtate con, lo que tuvieres, y 
no de, íuertesque te aflijas, íi te fal* 
tare: Oye á. todos, y íabrás mas; y 
en los libros, imita, lo bueno , y 
guardólo en la memosii^y lo que.-
no te pareciere tai >, fio lo reprue-
besdifculpalo íi fabes, diísimu-
lalo fi puedes. Que no sé Yo que 
áya mas deídichado ni mas ig-
norante, g&nero de, gente 9 que 
aquel/qut. intttfÍTa. fu. eftíidio en. 
advertir deí'cuydosj y yenos ¿tge-
ntfs, c|ue las mas vezes los h-aien, 
ellos , no entendiéndo lo eícritií,. 
Comparo Y o tilos Ceníores cc-
ñndos ( que íe piecian de íeve-
ros, fien do embiaioíbs) á los gu-
íanos , p-ues no eíian lino donde 
ay algo podrido * gente que íe ha-
fee , y, k l alimesita, de-la corrup-
ción.. Y deíios áy tantos s que les. 
libios apenas- alíanean vn Leñoti 
porque, todos ion yfá nota dores, y 
verdugos. Y fin duda- es mas fá-
cil advertir faltasen ios mas doc-
tos, que eícnvif fin ellas. No de-
xes de la mar.o los Sapiencia les de. 
Salomón, y la de^iir¡a de tpif>e-
to el Commonitorio de Fhoci-
lides , 7 Theocnis, los eíoicos de 
Stnvca; y particulíi,fn;ente pon tu 
cuydado en leer los libres de Job,-, 
que aunque, te parece -que te ío-
t a c r h j j , Y 
brai*a tiempo, por fer pequeños 
volúmenes, yo te digo, que fi re-
partes tu vida en leerioSí y en en-
teoderlos, y en obrarlos, imitan-
do los vnos , y obedeciendo los 
otros, que la has de aver galla-
do bien, y logradola mejor, y que 
na te ha de íobrar tiempo. Serás 
Bfludiaote , y bueno, la lección 
de San Pablo fuere tu ocupa-
ción , y el eíiudio de los Santos 
tu tarca. 
C A P I T V L O V. 
Terficiona ios quatro Capitulos fre* 
•tedentcs de h ¿úújofia Hoica, cm 
JU verdad Cbríjiiana, Mompañan-
dolos CGB tres oraciones a íejn 
Chnjio riHcftro 
¿emr , 
Y A que moralmeme quedas advertido , quiero que en lo 
•erpiritual oigas con mas brevedad 
Jo que puede íer provee bofo , y 
•fío mokfto, que efías cofas fon las 
que ñus te convienen , y menos 
apacibles te parecen , y es menef-
íer á vezes disfrazarlas, ó con la 
eloquencia , ó variedad , 6 agu-
deza, para que recibas falud del 
engaño. 
En eílo, como en las demás 
cofas, debes Imer julzio de los 
Libros mas importantes. Ten de 
memoria, ó por continua lección, 
los quatro Capirulos, donde por 
San M i t he o habla Chriíto; y repi-
te comigo muchas, aquel Sermón 
de la propia Sabiduría, y por fu 
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Gle0a , y Comento. Pon todo 
tu cuydado en leer , y meditar las 
Epiftolas de San Pablo Dcélor de 
las gentes, y no paííes en ningún 
Capitulo adelante , primero que 
pcíTeas fácilmente ja fentcncia, 
por la meditación., que aíd es de 
provecho lo que fe lee, que de*otra 
fuerte folo es entretenimiento, y, 
para aliviar con la variedad la 
moleñia del eíludio, efeoge en-
tre los Libros que fe han cíctito, 
los que mas fe llegaren á la doc-
trina, y eíHlo dicho; y léelos, que 
fin duda fon infinitos los difeur-
fos que £fpaña debe en pocos 
años á la Religión de fus hijos. 
Bien fea verdad, que algunos 
fon mas piadoío!» que doftos, y 
que confíente la devoción mu-
chos, que condenará el buen jui* 
zio. 
Has de acudir con codicia 
á las converfaciones doade fe 
trata de cofas tocantes á ln gran» 
tíeza de Dios , que eílo es re-
cuerdo de los olvidados del , y 
alimento de los que fe acuerdan, 
y el alivio de nueíira peregiina-
cion. 
SI es afsi verdad, que el cap-
t ivo , y hueíped en tierra eílra-
ña, no fe aparte del que le habla 
del lugar donde nació, y de la 
caía donde vivía, y le da nuevas 
de fu Patria. Forcofo es, que vna 
Alma eterna que eílá cumplien-
do vn deftierro en el cuerpo, fe 
alegre, y con fu ele, oyendo tra-
tar de fu natural, que es el Cie-
lo, y de fu fin donde camina, que 
es 
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es Dios. No la embidies efle bien, que merece el Ihnofnero nombre 
ya que no fe le bu fe as: tenga eífc de fiel, pues buelve )o que ie pref-
confuelo . entre tantos trabajos: taren, quando fe io piden. 
oiga nuevas del lugar para que 
nació: liiongeaia con eftas conver-
faciones, que todo tdultará en tu 
inteics. i 
No hallo yo cofa taíi ociofa 
en cfte Mundo, ni tan fola, como 
el gufto, y el contento. Nada ha-
zen , con nadie efían, y nadie 
Jos halla. Cofas viles, cuya- íom-
bra es el arrepentimiento, que 
los hurtan el nombre, cíTo fi ha-
llarás. Digo cierto, que no ten-
drás gufto, ni contento, hafta 
que todas tus cofas hagas comu-
nes á tu íuftento, y á la necef-
üdad de tu próximo, baila que 
conozcas el bien, y la grandeza 
que íe encierra en la limoína. Ofi-
cio de Dios es, él te lo dio á t i , y 
su lo das altro. Tn eres, para el 
pobre, lo que Dios para t i . Y en 
pago, es Dios para t i cada pobre. 
N o te dio á t i tanto en darte ia 
Jiazienda, como en dar- la necef-
íidad al. mendigo--,, para que te 
huvicíTe meneíkr. Si remedias la 
necefsidad, que íabes, ó vés, aun-
que no te pidan que la remedies, 
liazes io que debes; pero hazeslo 
bien , y. es digna de premio tu 
«diligencia, y tiene precio tu cuy-
dado. Si te pide el pobre , no 
digas que le diííe, fino que le, par 
gafte. Que el pobre, que pide al 
rico lo que le faJra, y á él le íobr a, 
níandamiento trae, á cobrar viene, 
y advierte, que la litnofaa, no 
folo íisue caridad, y. piedad, íino 
Trampa haze á Dios el rico 
que no da liíuofna : con la ha-
cienda fuya fe alca : ladrón es, 
no le dirán , levántate criado bue-
no ; porque en io poco íuiíle fiel, 
yo te encargaré mayores re go-
dos , o te. pondré en el mayor 
.Puefto, 
Si el hombre fueííe el que tra-
ta fus negocios propios, podria 
juntamente dudar, íi tendrán prof-
pero fin , ó adverfo : mas tratan-
dolos Dios, no ay duda > dize el 
Apoftol, R o m . 8. ¿ ; d leñer es 
can nojotras , quitn contra nojeími 
Imagina to que huvieíTc algún ge-
nero de njercadnria donde eílu-
viffe fegura la ganancia, por qual-
quier camino que fue (le j y que en 
ninguna manera huvieííe peligro 
de perder en ella > que ti íe hun-
diefíe en la mar gañafie mucho 
fu. dueño , por averie hundido, 
íi llegarte falva, ganaííe mucho: 
íi ia huvieííen robado ladrones, 
íi fe abrafaífc j d gaíbííe Í ai án , . 
que de qualquier manera fe ie 
recrecieiTe ganancia , y que en 
todo tuviefle logro: de eüa ma-
nera fon los negocios del bue-
no encargados á Dios, y gover-
nados por fu mano* i c m r ^ Ser 
ñor^ Dios mía (dize el Proieta) 
en vuefiras manos (fian mis Jktrtes* 
Si tfíuvieran en otras, manos e ó 
en las mias, dudara- íi me avian 
de falir buenas, ó malas. Mas 
diando. ea las de Dios & -n íu 
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Poder, Saber , y Mifericordia , en 
todo doblas ei caudal. Aísi, 
que tu buena dicha fo!o eíli en 
reíiguarte todo en las manos de 
P íos . 
Conviene , pues , que no te 
hagas Juez de tu proíperídad , n i 
adverüdad, ni de los bienes j ni de 
los males. Solo has de tener cuen-
ta , y eiludió en la ley del Señor, 
-enamorando cada día mas los ojos 
.del alma delia. Para efto ha de en-
trar en juizio con fo conciencias y 
oír de ella la amiüadj 6 enemiftad 
que tiene con el pecado. Con efta 
ley mide tus obras , y penfamien-
tos , y no te entremetas en lo de-
má«. Confiado todo de la volun-
tad de Dios: Bajead lo primero mi 
Rey no (dize él miímo) y t¡Jo todo Je 
os data dejpues, 
Y es íinguiar merced la que 
Dios haza al hombre para dar-
le mucho , mandarle que no le 
pida por fu voluntad. E l , que es 
Dios , ña duda , y con evidencia 
ferá roas largo en dar^qne el hom-
bre en tomar de l , y pedirle. D i -
me , Tupiera' el hombre pedirle 
que encarnára> Atrevieraíe á pe-
dirle que muriera ? No. Pues ello 
íbpo él dar , y hazer por el hom-
bre. Según eik>, dexemoOc á él 
el cuydado de lo que nos convie-
ne. No le tafiemos con de feos, ni 
ruegos, el mal , ni el bien. Gran-
de es la fobervia del mi ímble 
hombre , que fe atreve á poner 
tafla á tan gran Se ñor,para la ma-
nera de fu prorperidad , que quie-
re primero mcürarle ia 'medida, 
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y hechura de los bienes que ha 
mendler, para que por ella Ce los 
embte : Hombre loco , di me, que 
fabiduria es la tuya,para dar con-
fejo á la de Dios ? Qué bondad 
puedes tu feñalar, que no fea mi-* 
feria ? Qué puede pedir tu pobre-
za? Qué puedes defear, ni querec 
para t i miímo, que no efié mucho 
mas largo en las manos del Señor 
que te crió, y redimio,y que en lo» 
que quiere hazer por íi , quiere 
medrar quien es él? 
Quanto acenarias mejor, íi 
con íbípecba de ti , y deíconfía-
do de tu poquedad , de t i miímo 
huyeües , y de tu juizio, y te pu-
íisííes íilencio , para que tu eíca-
séz no te deftruyeííe. Y con-
fiarte todo de quien emplea fti 
Sabiduría ( que es infinita) en 
guardarte : fu Poder -, que es in-
comparable , en favorecerte *, fas 
Tefbros, que fon ineftimables, ea 
honrarte ; fu Bondad, en comuni-
cártela j fu JuíHcia , en limpiarte; 
fu Mifericordia , en darte el pre-
mio s que por él mereces del mií-
mo. Entonces farás buen prin-
cipiante en la Filofofia Chrif-
liana: quando no rezares eíconoí-
do, y entre los dientes, y pidieres 
por los rincones á folas á Dios 
aquellas cofas, que te da verguea-
93 que las oygan los hombres. Pí-
dele á Dios lo que á fu grandeza 
fe puede pedir, y lo que no íe de-
dignara fu mano nodaofa de dar. 
No hazienda, que efia es dadiva 
de los hombres; no oro, que le tie-
ne la tierra ; no honras acredi-
tadas 
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tadas de la vanidad,y que efla es in- réceos íin duda , que lo cogéis pos 
vención de la íbbervia ; no ven- . neceíUdadjy que en tan grancan-
gancas, que eíTas fon perfuafiones 
heñíales de la ¡ra. Pide á Dios fu 
favor, que es codo amable, y todo 
podcrofo i fu gracia , en que eñá 
toda la hermofura efpintual; fu 
miíericordia , y fu auxilio , y fu 
Reynoí que ellas fon, no folo co-
fa?» que dá él , fino cofas luyas ; y 
para llevar a fi los que las mere-
cen , y pidiéndolas las alcancan, 
que fon ¡as porque fe deben hazec 
votos. 
Que ceguedad mayor, que ver 
al negociante vfurero, deziríe á 
Dios; Señor, dame buen fuceífo en 
tTti mal trato,y harete veinte,© mas 
facrificios , veftiré pobres ,, harete 
Aitares.é ImageneslO atrevimien,. 
to! O ignorancia!: A Dios preten-
des honrar de cíla manera l. Orre-
cefle injuftás dadivas , como (i tu-
viera necefsidad della>Dás á quien, 
pides 5 mas compras que das y íbf-
pechofos bazes tus ruegos y por 
Rías cautelofamente que efeondas 
en el cora con tu intento , lo has 
con quien te entiende. Quando 
tedo tilo hagas, por ti lo hazes, 
que á Dios nada le a ñ a d e s n i le 
das. \ íi recibiere efto,qijeIc ofre-
ces, aun jultamente por reconocí-
miento humilde , favorecido que-
das gi'íano vilif^mo» 
Aísi cueDios no tiere necef-
ídad de tus bienes para nada. En 
cfto ya eíKimos convencidos. Otra 
necedad debe de quedar efeondida 
«n vuefíro corao: n , que es de fer 
honrado de &t ícrvido de Vos.Pa-
m t - •> 
tidad de malos (que lo fon con tan-
to cíhcmo) eftima mucho}que Vos 
le bagáis vna reverencia, y que le 
confeífeis por Señor, como necef-
fítado de quien ¡o haga : no íois 
Vos el primero que aveis caldo en 
eíta locura> vieja es, y no vale mas 
por ferio. Por el camino que Vos 
camináis, y os perdéis, fe dei'peña-
ron los que dezian ; Temlum Do-
mmi y Ttmplum Domim , Tmf lum 
Domini eft, Peníaban,, que porque 
en toda la tierra no avia otro 
Templo dedicado al Verdadero 
Señor, fino el fuyo,cn que le ado-
raban, y facriíkaban > que D í o ^ 
como puefío en necesidad de 
honra, y agradecido,, les avia de 
perdonar lo demás. Y no avia 
de permitir fueíícn caftigados 
conforme al dicho de los Profe-
tas. Topado avernos con vuef-
tra locura, en. las,cabezas deílos, y 
Vos no efearmentais en cabeza 
agena, pudiendo. Digo, pues,que 
tan poca neceísidad tiene Dios 
de vueftra hazienda para fuíten-
tarfe , como de vueftra honra, pa-
ra fer honrado.. Mucho querría 
que tuviefledes entendido , cu a a 
á fu falvo tiene el Señor fu glo-
ria, y íu honra.. Querer fer fervi' 
do, y glorificado de Vos, ya lo he-
mos dicho , grandiisima merced 
es queoshsze.. Dcfcubrcos el ca-
mino por donde podáis ganar 
mas. Cofa es debida para quieí* 
es, y gran mifericordia para COTÍ 
loa hombres.. Tan cobrada ctfá fa 
hoa-
honra,que no ay poder en el mun-
do para eftomrfela , ni obfcure* 
cerla. Vos mirad lo que queréis 
cfcoger. Si ie queréis ú iv gloria, 
y honra por el camino de fu mi-
íericordia, de grado, que es lo que 
os eíl&íá mejor. Porque íino, de 
fu parte os digo , que aunque no 
queráis, fe la daréis por el de fu 
juftícia, y vueflro daño. No ayais 
miedo que fu gloria falga de él, 
porque quanto le quicaredes por 
Ja vna parte , le daréis por la 
otra. 
Veamos, pues (como díze Job) 
que efperanca es la de! hipócri-
ta? Sepamos que oración es la que 
reza al Señor, que tan confiado 
eftáencllaí ' Sabiendo que para 
Dios, ni el infierno tiene cubier-
ta, ni ¡a muerte. Demos que re-
zas el Pater Noíter, Oración he-
cha por Chrido, donde el que ha 
de dár enfcña como le han de pe-
dir. Que fegun eño los que rezan, 
van feguros de no errar en el 
modo. Sea, pues, afsi, que rezas 
cfta Oración donde eftá toda la 
Retorica , y dulcura, y eficacia 
del Cielo. En las manos te tene-
mos, tu te has traído a la priíion 
que dizes: Padre Nueftro, que 
cftás en los Cielos, fantifieado fea 
el tu Nombre. Burlafte con él, ó 
dizeslo de veras? Es cierto que 
defeas eíío, que pides, ó es cum-
plimiento \ Si es lo fegundo, en-
gañarle quieres; por efta parce 
en el lazo eftás, y mas verdadero 
me facas, que quííiera. Si lo pri-
mero , como es pofsible que tu 
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de verdad defeas la gloría de 
Dios, y la obediencia de fus Man-
damientos, y que hagas lo con-
trarío ? Porque no pones en ello 
las manos, fi te faie de corazón, ó 
te das por vencido, diziendo: Se-
ñor, por los otros lo digo, que no 
por mi, ellos os fantiíiquen, mien-
tras yo os ofendo l Veamos ade-
lante. Venga á nofotros tu Key-
no. Declarad lo que queréis de-
zír, íino declararelo yo, íi os fiáis 
de mi. Yo os declaro, afsi es vuef-
tra intención. Venga, Señor, vuef-
tro Rey no ; mas en v iniendo él, 
huiré yo, por no entrar dentro» 
Porque fi quiíkra íer morador 
del; venido es ya para mi. Que 
dezis en los demás ? Cumpla fe tu 
voluntad , afbi en la tierra , como 
en el Cielo. Mirad , que defea 
cfte hombre, y totnad el dicho á 
fus obras, que ellas lo rezan defta 
manera. Afsi, Señor, íe quebrante 
vueftra voluntad en el Cielo, co-
mo yo la quebranto en la tierra, 
para que afsi como yo vivo con-
tra vueftros Mandamientos, entre 
en vueftros Rey nos, contra las 
leyes de vueftra j'ufticia. Palla ade-
lante, y dize con los labios: El Para 
de cada dia dánosle oy. Señor, y 
perdónanos nueftras deudas, afsi 
como nofotros perdonamos i 
nueílros deudores: Que digo, hi-
pócrita, contra t i pides con el co-
razón. Sabes lo que dizes? Pues 
oye lo que hazes. No nos perdo-
nes. Señor, nueftras deudas, afsi 
como nofotros no perdonamos á 
nueílros deudares. Y ñ te fucede 
todo aísí,, de qué te quexas l que res bueno^ y agradable á Dios, y 
tu. lo itiereces afsi, y lo alcancas, 
aunque no lo dizes afsi con. i a 
boca.. Darás vozes,; dirás que 
no dizes tal. 
Luego no rezas ve rdadera-
mente, ni de corazón. Qncrias, 
que de vna manera fe cumpliera la 
"Divina voluntad, y de otra la juí-
ticia, y no en ti? De xa hombre de 
prefumir codicia en la Suma Bon-
dad, y no gaíles muchas, y vanas 
palabras con quien lee los cora-
zonesi tííae él díxo, que oo eftá en 
el mucho hablar la Oración. Bien 
puedes rezar con los ojos abier-
IOS, el corazón da vozes,..y íleedo 
puro halla á Dios fiempre cerca 
de, íi. El íabe tus neceísidades, y 
el te las pueda remediar. N o cuy-
des tu primero de otra cofa, que 
de merecer, que te las remedie, 
que no ha menefíer que fe las di-
gas coa hipocrefia para íabex-
Cree fírffiementerqüe los Man-
damientos de la Ley de Dios, fon 
todos medicina para el Alma, y 
para.el cuerpo, y que todos íe 
encaminan á tu provecho > y afsi 
íe üaras mas dellos, y. te. preciarás 
de obediente. 
No te dexes llevar de popula-
res aficiones, y de invenciones, 
acreditadas, por .ei vulgo, coía 
trabajóla, y que dífirae. 
Ko admitas otra declaración 
a las- palabras de thililo^que. la. 
de la Igieiia Remana, que es íola, 
y verdadera Igi t í ia . Y haziendo eí^ 
t o , veiá^que ías cofas con que fue-
hijo de fu ley, te darán faludjy vi-
da en el cuerpo, y paz, y gozo en 
el alma. Y fobre todo, atefera en. 
tu pecho el temor de Dios, que 
eííe te dará valentía en las demás, 
cofas; afiegurará los fu ce líos de 
ti l amor, y e! premio del, pues en 
el temor de Dios empieza la fa-
biduria, crece el amor, y fe def-
baze ei medio de las demás co-
fas, que nos hazen terribles las 
opiniones recibidas., que Dios ef-
tará en todo fu ce lío contigo ; por--
que íi él por fu inmenfa Bondad 
bufea al que, huye del , como pue-
des tu creetj. que fe ba de efeon-
der del que le figue, eftando com-
bidando configo n; i fino á todos,, 
por fer él quien haze nacer fa. 
Sol fobre los buenos, y fobre los:, 
malos, y con cuya lluvia igual-
mente en la tierra ..fe alimenta , yj 
c-KceJa mies, y los abrojos l que 
ásnadie ciega, fus beneficios , que-
todos hallan en él abundancia dé-
lo que han menefter. Dichofos. 
los que aprovechan en fu íervi-. 
cío Í y triftes de aquellos que. Id* 
convierten en veneno contra íi 
propios , y fiados en fu mifericor-
dia la. llegan á ral ciladoj que en.-
liazes: pruebas de ella gafían la vi-.-
da, quando eJla no los halla capa-
zes de íi niiíma, y la muerte no-
efperads, ni creída, los dexa en. 
manos del rigor. 
Tu, pues, que . como ChrifHa-, 
no vives, y quieres morir como^ 
Chriftiano, haz en tu vida todo lo-
que te parees, que deíearas avefc 
he-
t j cvnjy Y Í J íiWíYmj. Ti 
quando mueras. Y no pidicí íc , tu mifeticordía me haga 
de malo bueno 
hecho 
aguardes á que age na voluntad 
diípenfc en las cofas de tu falva-
cion, que fi tu no fuiíle bueno 
para t i , efcufado eftara contigo el 
heredero, que no lo fuere. Quien 
puede íer mas cuydadoíb Tefta-
mentaria de tu Alrna, que tu mif-
mo, á quien folo importan las co-
fas de ella ? Pues fegun eíto, todo 
lo necefiario, y for§oíb, y dg algu-
na importancia , hazlo tu en vi-
da, y lo piadoío folamente (por 
íer fuerca) fíalo de los hombres, 
que por aver hecho lo primero, 
permitirá Dios que te fea leal el 
Tcftamentario: y fi te faltare, 
tendrás confueloj. que no fue en lo 
mas importante , ni en lo que cu 
pudifte hazer: Maldito jea el hom-
bre que en otra fia» Maldición que 
cada dia fe cumple. Comeres ver 
lo que contigo harán otros ñ 
mueres l Mira lo que tu hizifte 
con los que murieron , y heredar-
te,. Si lo fentifre, que prefto lle-
gó el confuelo coa. la herencia, y 
quanto procurare ( por aumento 
tuyo) disimular en fus mandas, y 
trampearlas. Tu,, que á Dios te 
encaminas en todo , para ir á él,, 
fia del folamente , y vía de ¡as de-
más cofas, fin hazer de ellas mas 
confíanca de la que ellas dizen, 
con fus fines,y fucefioí q,merecen. 
Msdo ds refignárfe f» ¿a volurdad 
de Dios nuejko &m<mk 
Señor, pues ru Poder me hizo 
i e nada algo , íin que yo 1* 
quanclo te lo 
fnplicoi Llévame á que obre tu 
voluntad , que el premio fe debe 
á las buenas obras, íi fe hazen; 
mas tu gracia , que no fe debe, 
preceder para que fe puedan ha-
zer. Pues te llamo Padre, por-
que me lo mandafte, mirame co-
mo á hijo de quien eres Juez. A 
tu Tribunal alego io flaco de la 
naturaleza que no efeogi: al r i -
gor de cus leyes, tu fangre. Se-
ñor, mi voluntad es mis delitos: 
mi entendimiento, mi Fifcal: mi 
memoria, mi miedo : dentro de 
mi vive mi Proceífo, y el Tefti-
go, que íin reípuefb me acufa. 
Tu que has de fer el Juez, eres 
el ofendido, íino admites por nu-
lidad mi madre, que rae conci-
bió era pecado, y la tuya, que fuá 
concebida fin é! , la fencencia 
contra mi ferá pronunciada. Bien-
sé, Dios mió,, que fi me condeno, 
daré gloria á tu jufHcia , y íi me 
falvo, á tu mifericordia. Conoz-
co, que contra Jo que debo, pue-
do ofenderte j mas confíeíTo , que 
no puede dexar de glorificarte 
mi caftigo. Para el defeanfo criaf-
te al hombre , y la pena para Ios-
pecados del hombre , buelva. 
Señor, por lo que binñe, qne fue-
el hombre, que el pecado, el 
hombre le hizo, y le coro.erid.. 
Yo ínpongo, que foy tan malo,, 
que me quiero condenar. Yo sé 
que eres tan bueno, que quieres-
que me falve. Para elle aprieto 
gualdo el dezir con tu boca en tg 
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oración. Hagafe tu voluntad, y 
no h mía. Oye lo que me convie-
ne, no lo que merezco; pues qmen 
pide falvacion, y comete delitos, 
no folo quiere que le den lo que 
no merece, lino lo que defprecia. 
Dati>e lo que Tabes dar: quitatne 
lo que no sé poíTeer. Si para alTe-
gurar las infolencias de mi mal-
dad, conviene ninguna haziendaj 
poca Talud, corta vida, vengan 
de tu mano ,* por tu miíericordía, 
la pobreza, la enfermedad , y la 
muerte, y dexe las lagrimasen 
la Tepultura, quien las eílrené en 
la cuna ; y en el numero, y con 
las circunüancias que eftán en tu 
memoria para el caftigo , mis pe-
cados pafíen por tu muerte, para 
el perdón á tu clemencia. Pues 
Dios todo podcroío me criafte; y 
hombre , y Dios todo enamorado 
me rcdimiíls ; y Tolo Rey ñas en 
jufticia , y miíericordía , y eres 
vida, y verdad, y camino; y yo 
muerte, y mentira, y peregrino 
deTcaminado. 
*Por los enmígoi* 
Señor, muchos, y poderofos 
enemigos me cercan ; yo fuplico 
á tu bondad los diTponga á que 
me perdonen , por el mérito que 
les ocaíiono , y confíguen amán-
dome, como tu lo mandafte. Que 
yo reconaciendo mi maldad, no 
lolo de todo corazón los perdo-
no, antes con agradecimiento los 
reverencio, por la parte que de 
cu Jaíticia tiene en mi caltigo la 
períecucion que me hazerL Oí* 
dena. Señor, que yo Tea fu méri-
to, y ellos mi enmienda, para que 
ni en Tu venganca, ni en mi enojo 
Te pierdan los méritos de tu PaT* 
íion. Y juntos en efta caridad 
fe amos para tu gloria obediencia 
premiada de tus Divinos Manda" 
m lentos. 
M Jngel de la Gunria, 
ETpIrítu Soberano , á quien 
pertenece mi guarda , por la vo-
luntad Divina, que en eñe pia-
doTo cuydado diftribnye las Jerar-
quías de los Angeles, para la tu-
tela de los hombres. T u , parte 
eTclarecida de fu etenra Milicia, 
por la gracia con que permane-
cifte, fin perder la filia que tantos 
Angeles perdieron, te ruego, que 
me guies, y defiendas de la mal-
dad de mis apetitos, de la debili-
dad de mi naturaleza, de las info-
lencias de mi voluntad, de la 
malicia de los pecados, de el 
exemplo de les malos, del poder 
de los tiranos, de la venganca de 
mis enemigos, de la embidia de 
los eTpiritus amotinados, que no 
perTeveraron como tu , y preten-
den , que yo caiga como ellos. 
Angel Santo, yo no se tu nom-
bre , para llamarte por él : mas 
s-e tu Oficio para valerme de él. 
Atiéndeme de Tuerte, que mi A l -
ma logre tu cuydado, y mi vi-
da tu inípiracion, para que por 
t i , en la gloria reüaure tu cnco-
roendádo el lugar que perdió ta 
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compañero*, y tu gozes el fruto ca el Rcyno de la paz , y de 
de tus advertirmentos, y Yo el de la gloria. Afsi lo conceda el que 
ni¡ obediencia , porque Yo con- te crío con fu poder,y me redimió 
tigo, y por tu inípiracion h merez.- con fu fangre^ 
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ECELAR dexírá V.mer-
ced que fe muere^es acu-
farle el diícurfo de hom-
bre , y negarle la razón. 
Bien claro k lo dixo el primer inf-
tante de fu nacimiento. Qu é d i a-
fe lo ha callado ? Q u é hora l Que; 
inflante no ha fido claufula. con-
que el tiempo ha pronuneiado á 
V.merced efta Leysque llama fen-
tencia f Señor, V . merced eftá y i 
fuera de la porfía de los remedios,, 
y de la preíuncion de la medicina.. 
Y i los. Médicos reconocen,que ef-
to, por la enfermedad ha venido á 
fer paga, y. rcíHtucion á la natura-
leza, V.merced reconozca la jufti-
cia^y no haga pleytear la tierra lo 
que le debe. Prevengafe V.merced 
obedeciendo á S.Pabloi^AbjisiamHS 
ergo opera t m b r á r i m induamur ar-
í»i3/«í:ís.Arrojcmos}pües,las obras 
¿e tinieblas, y feamos íbrtaic-
cidbs con las armas de la luz. Me-
neñer es deínudaríe de las tinieblas 
quien fe quiere veílir de claridad. 
Debe V.merced oir lo que le digo» 
con gozo, y no con rriíix-za, refti-
tuir con dolor, es negar; obedecer 
con lagrimas?y gemidos, no es vir-
tud,, fino villanía: Qui¡umus in hec 
tabernáculo ingemijiimus gravitati 
eo quod nolumui Jpoliuri , ¡ed fuper 
wji ir i , vt abjorbeaíur, quad mona" 
les a vita,- Los que vivimos en efíe 
Tabernáculo gemimos, porque no 
queremos fer defpojados,íino fobre 
veftidos, de tal manera, que fea lo 
mortal incluido en la vida. Qui-
íieramos morir fin muerte, y que-
ja vida nueva comutara en íi ya 
la canfada, y caduca. V. merced 
dé buenas nuevas a fu alma, y á fu 
cuerpo ; al vno fe le previene def-
canfo,- á lá otra libertad. Necedad 
es temer lo forcofo, y delito nega ;^ 
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lo debido. Ya, Señor, fe acabaron quando íiente que yk no puede pé-
rodos los negocios ; la hazienda fe 
queda; la falud nos fatiga; la vida 
nos dexa ; folo hemos de tratar 
de calificar el olvido para los 
vnos , y defprecio para los otros. 
.Toda ia vida fe han llevado aque-
llos cuydados , levantado fe han 
con las horas aquellas vanidades, 
y diílraimicntos. Demos á la con-
ciencia efto , que ya fobraá todas 
eñas cofas referidas; y no le afii-
ja á vueíTa merced aquel defper-
dicio de tantos años, abreviado en 
efte punto, que nos aguijan los ac-
cidentes, y paraíifmos, Oyga vuef-
fa merced á San Pedro Chryíblo-
go, como le anima, de que mane-
ra le exorta en el Sermón 63. H m 
eji Chrifii magnajarga^oia miferi-
tordíay (¡n£ iuiicium ornne in áiem 
fervavií rnum , & homini, totum 
lempas ad posmtmt 'ns deputavit in* 
dHcias>vt (juod de vitijs infamia Juf-
cipií rupit adolefeentia, invadit j w 
yernas corrigat, vel ¡em&us , & de 
peccato , r d tune pceniteat, pando 
[ m i t j je jam non pojje peccare, & 
tune ¡altcm reatum dejeraí , quando 
illum rcliqnerit jam reatas fací ai de 
mceíjitatc vinutem , moriatur inm-
censy qui totas vixit in crimifíe.lÁldí. 
es la gran de, y larga, y fola Miferi-
cordia de Chrifto, que guardando 
iodo el ¡ o h l o par^vn día, diputó 
todo el tiempo para las treguas de 
la penitencÍ3,para que la paite,qiie 
de los vicios recibe la niñez, arre-
bata ia mocedad, recoge la juven-
tud, ó la corrija , 6 por lo menos 
entonces les pele de ayer pecado. 
car. Y dexe el reato , quando el 
reato huviere dexado á élihaga de 
la necefsidad virtud,muera inocen-
te,quien todo vivid en delito. Qué 
ay que temer con efta nnfericordia 
que nos perdona,íi dexamos el pe-
cado? Quh nos 2dmite,íi el pecado 
DOS dexa ? Qué guarda todo el jui-
210 para vn día , y todos los días 
para efpacio, plazo , y efpera del 
arrepentimiento , y de la peniten-
cia? Apadrinado de efíe confuclo, 
vengo á dezirá vueífa mercediqus 
fu vida va acabando ¿ e fer muer-
te, para empezar á fer vida, Afsi 
lo efpera vuefla merced en los mé-
ritos de la Sangre de jefa Chrifto, 
en la interceísion de los Santos, en 
el Patrimonio de la Madre de-Dios. 
No me acujerdo de obras, ni virtu-
des , que no es ocaíion de confiar 
por nofotros, menos de defconüar 
con los íeforcs de la Clemencia 
Divina. 
Vuefla merced eftá ya en efta-
d o q u e a viendo muerto la falud 
propia , i a en fermedad cftá para 
acabarfe. Oygame vueíía merced 
con atención, y empieze á militar 
contra los enemigos invifiblesipues 
DOS repreíentan la batalla : baga-
mos primero vna confefsion fervo-
ro fa, y ardiente, que protefte qual 
Eílandarte feguimos. 
Señpr mió je fu Chrifto, Dios, 
y hombre verdadero Yo miferable 
gufano,que aviendo paílado tantos 
íiglos antes de mi nacimiento , 
fer algo , el a ver ¿do algo , y tez 
tisna?y yá ceniza^s ptodigif Par3 
la 
la incapacidad de mi miícna. tiemblan las Poteftades, y los Se-
Confíelío á t i por Dios todo po-
deroío en lo que hazes j todo m i -
fericordía en lo qne perdonas,-
todo enamorado, en lo que pade-
ciíle; todo j u ñ o , en lo que juzgas. 
Te confieíío por mi Cr iador , y 
por mi Redentor i te oflb llamar 
Padre, porque tu me lo mandafte; 
te pido perdón, de todas mis cul-
pas, porque tu lo prometes al ver-
dadero arrepentimiento. Y pro-
tefto, que íola es A lma mia, y 
fentidos, y potencias las que fiem-
pre te contetlaren , y adoraren, y 
firmemente creyeren todo lo 'que 
cree, y eníena la Sanr3,,íola,y ver-
dadera Igleíla de Roma. Y es de-
claración, que íi alguna potencia, 
6 íentido mío ddcíperare , con-
fiare lino en t i , dudare, o confin-
tierc en algo que fea contra eíia 
verdad, que confieíío que no es 
m í o 3 y le niego, y le deímicnto, y 
le aculo , y declaro por condena-
do, como el enemigo embidiofo, 
que en eftos trances íiempre vfa 
d í a s armas, por acompañar á coi -
ca de tu fangre fu defe íperadoo. 
Ya , Señor , que nos avernos de-
clarado, y tenemos hecha tal pro-
t e ü a , que ha de íer nulidad quan-
to el Demonio maquinare contra 
la vaientiaChriftianacon que v .m . 
íc defiende, entremos con el en el 
campo. Si dixere, hombre que cf-
peras falvarte, concebido en peca»-
d o ; y cu pecador gtaviísimo en 
Tribunal de D i o s , cuya juilicia 
iiailó mancha en íus Angeles, á 
^uicn nada es» oculto ¿míe qukja. 
rafines, no te contentas de íer pe-
cador, fino que añades tal iníolen-
cia, cerno entrar en juizio con 
aquel á quien Davidide2Ía,que no 
entrafíe con él en juizio^ Re ípon-
dale V . m . con el propio Profeta, 
y dígale. Y o diré : Averie faciem 
tmm a peceátis meis , & rejpice m 
faciem Chrijii tni leju. Aparta Se-
ño r , tu cara de mis pecados, y mí -
rame en la cara de Chrifto jefus. 
Malo Coy, Señor , mas diré con 
San Pablo; quid emmt eim ai* 
huc infirmi tjjtmus ¡ecundum tem-
pla Chnjius pro nobis mortHas eji, 
yix enim pro jnfio quis morí tur, 
nam pro bono forfitan, quis audcat 
moris íommendtU aiucm chantatem 
Juam irt nobis Leus: Guoniam cim 
adhuc pcccatorcs ejjemus, ¡ a m d u m 
tempm chnjius pro nobis mor tutu 
" efi. Multo igitHt magh jujiificati 
mmc in ¡anguine ipfms jal vi erimus 
abita per ipfum, j i enm mm m~ 
mici ejjemm raonfihati jumas Dea 
per thoitcm t i l i j tjus, multo magis 
momtiiati ¡ulvi erimus in vita 
ipfius. Para que, pues, como efia 
entonces iuefíemos enfermos, íegü 
el tiempo, Chrifto mur ió por no-
fotros, apenas alguno muere por 
el Ju í io ; acaío atreverafe alguno á 
morir por el bueno? Encomienda 
Dios íu caridad en noíotros , por-
que como fuellemos pecadoreSg 
fegun el tiempo mur ió Chri í lo por 
noíotros, . Mucho mas feremos jufi* 
tincados en fu fangre, acra íaivos 
de fu ira-por éi. Pues íi quando 
ciamos eneminos nos reconcilia^ 
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m o s c ó n Dios, con la muerte de (blo que es pecador , i ino todos 
fu Hi jo , aora reconciliados^iuicho 
oías feremos falvos en fu vida. Qiié 
confíanca no nos es licita por la 
Sangre de Chr iüo , con eftas pala-
bras .del Vafo de elección ? Junte-
inos, pues, á eftas las de San Juan, 
en la E p i ü . i . cap. i . dondeacon-
fejando , y enfeñandonos , dize lo 
que el Angel amotinado „ y rebel-
de^os propone, quando nos t i en-
ta: Si dixmmns quoniam peccatum 
mn habemus, ipji nos ftdudnms, & 
neritas in nobis mn efi. Si confitea-
mur peccata nofira fiddis t ¡ i , & 
juflus vt remittat nobis peccata nof-
ira, eMundet nos ah omni iniquitate* 
Si dixerimus quonam non pucavi-
inui, mendaetm facimm eum , & 
yerbum ejus mn efl in nobis, SÍ d i -
xeremos, que no tenemos peca-
do , noíotros propios nos eoga-
ñ asnos , y en noíotros no a y ver-
dad. Si confeíTamos nueftros pe-
cados, f i e l , y juito es para perdo-
narnos nucílros pecados , y l im-
piarnos de toda maldad. Si dezi-
mos, que no hemos pecado; ha-
zemosle á él mentiroío? y fu pala-
bra no eíU en noíotros. Pecado-
íes fomos, y en el hombre, que es 
inendra; Omnis homo mendax, folo 
efto es verdad. A (si lo confícíla 
V". m . con San Pablo , y con San 
Aguí l in , que dize: De ¡uo non ha-
bst homo mji f e a atmn):& nunda-
cium. De fu cofecha no tiene el 
Iionibre fino pecado , y mentira. 
N o folo fe confieíía V . n). al «ne-
snigo, que fia pecado en a:go, fino 
m muchos, antes en todo, m 
los pecados. 
Eílo es acufarfe i fi, y vencerle 
á é!. N o quiera él pecados de 
V . m . para que los coníeíTara a 
Dios , i ino para que por ellos de-
feíperara de fu miíericordia, effo 
quer ía . Mas confecutivamente San 
Juan, el querido,el que primero ,fc 
reeoíto en la Cena tras fu Macüro , 
Dio?, y Hombre,en el cap.2. de % 
mi íma Epíí lola, dize afei: ¡Fiiioli 
meif hsc Jcribo wb¿st vt non^sua-
iis . Sed & fi quts peccaverit advg-
caíum habcmuSy apud Tatrtm Je-
Jum Cbnflum ¡jujium, •&* tpje efi 
propitiatio pro pcccatis nofiris» 
Hijos míos, efto os eícrivo, para 
que no p e q u é i s ; pero íi alguno 
pecare, acerca del Padre, tenemos 
á je fu C h r i ñ o , abogado juÜo, y 
él propio es fticnficio por nucí-
tros pecados. Eñe deíefperadojque 
ni fe puede anepentir., ni enmen-
dar; con la verdad no fe conven-
ce, antes fe irri ta, d i r á : Dios no 
quiere que pequen los hombres, 
él manda que no peque : como 
falvandotc pecador, contradirá lo 
que manda ? Refpondale V . m. y 
caíliguele. Los hombres no lo ha-
zen que ion fragües, y vengativos; 
tu no lo aconíejas j tu no quieres 
perdón para algunos, pues ni para 
t i le qu i í i í k . D i o s , que es Sumo 
Bien , y Suma Verdad , y como 
es Suma |u í i i c ia , es Suma Miíe-
ricordia , manda, que no peque-
mos , mur ió por nueñros peca-
dos; y pecando fiempre , á nuef-
tra coníeísíon, y dolor eftá rogan-
do 
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io con el perdón. Que otro m eftas palabras no fon del Padre 
haga lo que Dios baze , que nadie 
fea cerno D i o s , bien !o íabes cu, 
caro te cu cita : ÍJNÍS ficut Deu¡>l 
Quien como D i o s í M i detenía es 
oy contra t i , io que fue tu í'enten-
eia quando empezalie a ícr contra 
DioSj.yo. te repito lo que Miguel 
te d k o . . 
Bl con añila conliado dirá: Tu; 
lleno de maldades, y de torpezas,, 
irás á la Gloria , y citarás de {can-
ia n do con Pedro , y con Pablo.. 
Reípondale V . m . N o iré s íi ello 
fuere^ íino con el ladrón, á quiea 
para animarme,dix.o: Hodie mcínm:-
ais in 'Parüdyfo-* Allí veré a San 
Pedro,, y a San Pablo, y en el vno 
rne íerá coníuelo la negación y 
en el otro la enemiíbd, , que antes 
de convertiríe tuvo con Chrifto,. 
El miro al vno.y llamó a! otro; yo^ 
efpero en fu Sangre ¿ que también 
para mi tendrán buelta fus ojos, y 
eficacia, (u voz.. 
E l es.mi Padre,, el me manda 
que= le. llamaííe con efte nombre;; 
yo le alego á tu peíar eftas pala-
bras que dixo, y. refiere Sao Lucas: 
Qms ( mquit) ex vohi^ <&c< Quien 
de voíotros-pide á íu padre pao,, 
por ventura darále piedra? Y íi le 
pide va pez-„ por ventura en lugar 
de vn pez , darale vna Serpiente? 
O- ñ pidiere vn huevo, por ventu-
ra; darale vn. Efcorpion í Pues íi 
vofotros, íiendo malos, labeís dar 
cofas, buenas á. vueftros hijos,, 
quanto mejor vueíiro Padre Ce-
leíHal dará buen efpíritu al que fe 
le pide, i N o puedes negar ¡,. ^ 
Celeftial,. que las dize á todos los 
que como yo le llaman. Yo le p i -
do perdón , y tu, me quieres per-
fuadir, que él me d a r i infierno,Yo 
digo con San Pedro Chryfologo 
en. el Sermón 5,5. Quomodo Túter, 
como el Padre podrá dar á fus 
hijos males por bienes, e í h n d o él 
dilpuefto á padecer por ellos to -
dos los males ? Perdouaráme el 
Padre Celeftial luego , fi yo aco-
do á el con verdadero dolor,,. Y í i 
dixere á eílo el enemigo: Q u é con 
que confianGa fe promete V . m , 
eí loíReíponderá San Pedro Ghry-
fologo. Sermón 11 . (¿na ¡pe >yqua 
Jiducia ? epta¡peí (el propio Santo 
lo pregunta , y él mifn.o re ípen-
de ) illa qua pater eji* £gú per di di 
quod eral Filif , iÜz quod F . efi non 
amiffit. Diga V.metced Yo per-
di por mit. pecados lo que me po-
día valer por fer fu hijo , mas él 
por fu amor no perdió el ícr Pa-
dre. N o tardará en perdonarme, 
porque como dize el propio San-
to,, llamado palabra de Oro , efi eí 
S e r m ó n ^ . /^Wftís, quia non fidet 
deliffa vi& amoris , tardar/i mtjcri-
íorái^m 'Paten níjcií. Veis uue no 
vé. los delitos la fuerca del amor*' 
£1 Padre no íabe que es miícricor-
dia perezofa.. 
Palto de razones, acudirá ef 
Demonio á la deíeíperacion cotí-
infoleticia facrilega , y dirá , ferás 
llevado á ios Infiernos.. Refponda' 
V . iwerced , Caput meum m Calis 
tfl-, mí cabeza eliá en el Cielo. S i 
le tepücare , condenaraüe , refpon-
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derJe. Tu condenado eres, no con- efpero t|ue muero, para nacer á \ i 
denador; enemigo, y acufador, no 
Juez. 
Muchas legiones de Demnnios ef* 
peran ta Ulma, Defefperara, fino 
me íccorr iera quien venció , y 
caí t igo vueftra t i ranía . Vofotros, 
que no efpcrais cofa buena, y fois 
defe íperados , efperais mi aima? 
Los Angeles, que fon miücia de 
Dios, !a defienden ,* los Santos que 
gozan de D i o s , la amparan ; la 
Virgen María , que es Madre de 
Dios, intercede por ella ; la San-
gre de Chrifto , y fu Pafsion , la 
fortalecen. 
y ana. ejperanfa te alknta. Dios 
es Verdad,y no puede mendr;y tu 
eres el padre de la mentira , y el 
Principe de las tinieblas, 
¿o que dexas vés , y no lo que ef-
peras. Lo que veo es mortal, y pe-
recedero, lo que no veo es eterno; 
mas verdad díze la Fe,que Jos ojos; 
mejor es ver lo que no miro , por 
las promeffas de Je fu Chrifto, 
que feguir lo que aparentemente 
engaña mi v i í h ; tu me quieres 
cegar el ahua , y que íolo vea con 
el cuerpo. 
De ¡di c bada cofa es morir» Bien-
aventurados los que mueren en el 
Señor . En todo mientes, morir 
es deícanío del cuerpo, y juña 
reítícucion á la tierra , de la parte 
que me ha, p r e í h d o i es libertad 
del alma , que en cierta manera, 
refucita. Tu me cngañaíre, quan-
tas vezes he creído que nací á v i -
v i r , pues en naciendo empeze la 
aiuercc. Oy no me engaña .que 
que folamente es vida. 
Dexas el mundo , y fus deleytes* 
En efib no me tientas,por amena-
za me dizes lo que merecía albri-
cias , íi me ¡as pidieras. JB1 mayor 
beneficio de la muerte , es Tacar al 
hombre del mundo, y de fus güi-
tos. Por ai empieza á fer vida; 
m i dolor es , que no le dexe Y o 
antes que la enfermedad,y el tiem-
po me le quitaííe. 
P. Dexas los amigos} 
R. Exercitas tu natural , que es 
no dezir verdad; no los dexo, ade-
lantóme de ellos poco cfpacio, 
para llegar donde ellos caminan 
tan aprieíTa; el ayre, que los detie-
ne en eÜa vida, los embarazaiy la 
duración de fu falud, es eftorvo 
para defnudarfe de efta cárcel que 
Y o dexo ; La muerte no es pena, 
fino ley ; es mandamiento de fol-
tura para la alma que dexa cftos 
guíanos , que la íirven de grillos, y 
efía ceniza á que eftá amarrada. 
Pena fue del pecado , deíembara* 
co es del eípiritujíi mis amigos fon 
cuerdos, embidia me tendrán que-
da ndofe; íi Yo loy buenoj iattima 
tendí e de que fe queden. 
DicSy que te quita , y arranca de 
tn nmger^y de fu compañía^ la de* 
xa viuda j de /MS hijos , y los dexa 
hufffamsyá te empit^n a condenar. 
Dios es Padre de hueríanos.y juez 
de las vludas,T^írr o/phamrim)& 
judtx tiamrum. Según cTto , no 
pierden mU hijos padre, antes me-
joran del: mi muger no queda viu-
da , pues íi Dios es Padre ds fus 
h i -
hi jos , mejor es tener á fu Divina juizio ; mas se que le coílé á Dios 
Mageftad por Juez , que á mi por 
marido. Y o doy muchas gracias, 
por la inefable merced que me 
haze de encargar fe , fien do Dios 
todo poderofo, eterno, incompre-
heníible , de la familia de tan m i -
ferable criatura. Y Yo , no íolo 
dexo obediente la muger, y los h i -
jos que me j ^ i i t a , antes fe los doy 
reconocido", y fe los ofrezco 
de todo coracon. Por no aguar-
dar que la muerte , que es cobra-
dor de Dios s me eseeure por lo 
que Yo le debo. Señor , Yo pago 
agradecida, y no aptemiadoj y en 
efto que dexo, y Vos recibís de m i 
en e ñ e paílo , conozco vueílro 
amor, y Teñas, en fu afedo , de la 
falvacion que efpero por vueftros 
metilos j pues como dize San 
Agoft in: Tales m$ arnat Deas, qua-
les futmi fumus ipfius dono , non 
quales noftro menta. 
Tales nos ama Dios , quales 
hemos de fer por fu dadiva, no 
quales fuéramos por nueüro m é -
r i t o . 
P. Qué [abes tu que fer a de tu 
mima y y adonde irat 
R. Yo no sé donde iré : por 
mis pecados merezco ir contigo, 
por mi dolor , y por la Sangre de 
Chrifto , y interceísion de la V i r -
gen, y Madre de mi Juez,y por los 
ruegos de los Santos, y por la íoli-
citud de los Angeles, y eficacia 
de los Sufragios de la ígieíia , ef-
pero que no Iré donde tu i tu i i le , 
porque ddefperafte. Tampoco se 
lo que ferá de m i , en quamo al 
mas que tu j pues al criarme, ana-
dió el redimir me. 
P. Mira que con la vida fe acaba 
todo, que no ay otra vida! 
R . Mientes en eífojcomoen to -
do, pero con mayor defverguenca; 
Y o creo la inmortalidad del al-
ma.y la vida perdurable, que nun-
ca (e acaba, para la pena ,ó para la 
gloria. Efta perdifte tü,eftotra que 
niegas la padeces,; y tu condena-
ción eterna es argumento contra 
tu falía Dodr ina . Eterna es mi al-
ma , eternas penas merezco por 
mis pecados , eterna gloria cipero 
por la Sangre de jeíu Chr i í io . H i -
zo eterno tu caftigo ta culpa, y no 
avia de aver eternidad para m i 
alma, haziendola Dios, que la inf-
piro en mi cuerpo,para mi que me 
arrepiento , como puedo, yá que 
no como debo ? Ay , y haurá otra 
vida para t i , que pecafte Cobre el 
pecado,con la obftinacion? (es ver-
dad, que no ay otra vidajíino otra 
muerte, fin fio, y íin confuelo) T u 
perdiíie ya el Imperio de la muer-
te,- por eflb, muriendOjeftoy fuera 
de tu juiirdicion. San Pablo lo d i -
ze afsi, ad Hebr. 2, F t per mottem 
deflrueret eum , qui habet moras 
Jmpenum, id eft, diáboluw. 
Para que la muerte deñruyera 
al que tenia el Imperio de la muer-
te , que d Demonio ; fegun ef-
to , yá no tienes jur lidie ion etí 
erta hora , ni puedes negar, que 
DO habla contigo , pues te nom-
bra. Yo he de refucitar á otra v i -
da eterna , no lo dudo, firme", y 
ver-
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verdaderatnente lo creo ; y de tai 
fuerte , que íi fe puede d t z i r , me-
rezco por ello el premio que fe 
gana por la Fe. Delante de los 
fcjps me ha moftrado efíe articu-
lo San Pablo y los Apcüolesj 
ellos, vieron-refucicar a Jeíu Chrif-
t o , y le vieron con mult i tud de 
Jud íos , , que refucitó á Lázaro ; y 
otros vieron, reíucitar muertos á: 
eftos Santos A p e ñ o l e s ; y toda la 
habilidad de la naturaleza con-
íiíle en ib las reíurrecciones , y no 
ay cofa que fea que r o re fu cite, 
de la corrupción , y muerte de 
otra, San Pablo, á. los de Corin-
tho i . cap. 15.. Sed diceí. aliquist 
quomodo rejurgent mortm qmlt. ait-
nm cor por e. venim ? Dirá alguno,, 
como refucirarán. los mucitosí : 
Con qual: cuerpo vendrán > Ref-
ponde : Infip ens tu quod. fmine i 
won vivijicatur nifi prms motiaíur. 
Necio, lo que íiembr.as , íi prime-
r o no muere , no renace. Luega 
yo í i t m b t o eñe cuerpo , y cfta mi -
íetable vida , que (ino paña por ¡a; 
muerte, y la corrupción, no puede, 
renacer.. 
, 1-0 que es agricultura de g ío-
í ia , llamas to imen tó , y nuferia.. 
Por cílo te. llama necio el D c d c r 
de jas Gentes, y dizt- mas adelan-
te : beminatur in corruptiom ¡ur* 
gct in: imorraptione. * Itminatur in, 
ignobititatt^ jurga tngloria :jemi-
natur in infirmitate 3 ¡urgtt in vir-
tutex ¡minatur capui anímale, jar-
get < 01 fm¡pirituaie- Sk-mbraíe en 
corrupción , y rcíucira. incorrup-
sible^ Skmbraíe. en o g r o b i o % 
refucita en gloria. Siembra fe en 
flaqueza , y refucita en virtud. 
Siembraíe cuerpo animal , y re-
fucita cuerpo eípiritual. \ cito 
porque el propio Santo nos. io 
en fe ñ o q u a n d o dixo : Et quod: 
¡tminas non. corpas qmd [uturum cji 
jimifías, Jed niidam granimi vtpcte 
triti i i , Y lo que fieiubras no es e l 
cuerpo ,, que ba de fer lo que 
íietxbras , fino vn grano de iñu-
do , como de trigo. Lile Ar t icu-
lo de la Fe Catól ica nos le eníe-
ñan en lasbazes los gañanes . E l 
Labrador no íiembra el grano , j t 
lo entierra , para que buciva á re-
nacer el propio grano antes pa-
ta que con íu coirupcion , y 
muerte reú.cite en eípiga vivifi-
cante.. A (si dize San Pablo , que-
no k iiibfamos eftos cuerpos en 
la tierra, ignoiríniofos , flacos , y 
eorruptíbies , para que rena^can^. 
y reiuciten con. la. midna miíe-
ria , ímo para que fe levanten ¡es 
propios,., nobles, incotiuptiblcs, 
y d p i rituales :, tuht Jttiptnm £fi$, 
fafius cjipnmui íomojidüm ¡n am-* 
rfu\m vivtmem nvp^mus yádam m-
Jpinlkm! inifuuiiH7M, t i pun!ei. 
1,011 i r é Adán tue hecho en a rea 
vivienre , y. e¡ pollrero Adán , in* 
anima 7>n¡¿Jicame.. Aquel í c i r t no 
me íiembra, y ti'e ent i tna , y elle 
íegundo celeíiiai n e viuhea. i o r 
e í ío , aunque me úembia. la muer-
te por ei pecado , ,-ro hedefec 
cofecha, íuya ímo del. p í i rer 
A d á n , paia quien fui¡ ícmiiia , % 
cuyo foy de todas maneras. Ene* 
imgOjiio voy a la tic na de a í i i en r 
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t o , fino de paíío; la muerte me fe te atreviere al eftíendítniento. 
renueva, no rae aniquila ; fepui-
cro fe llama la que tiene obras de 
cuna. Tiene prodigios en fert i l i-
dad , y fu ce ís ion fin fin > la efteti-
lidad de la llama ( que tiene pro-
piedad de c o n í u m i d o r a , y no de 
fecwoda) y ferá efleril Ja t ierra; 
•que ' í iempre, y de todo es madre, 
que es el vientre de la naturaleza, 
•de quien defeienden todas las íu -
cefsiones de ios elementos. Hazen 
los elementos efta fineza con vn 
pajaro , y ncgaráfela Dios á vn 
hombre? Si lo fundas en que efle 
cuerpo es de tierra , y de lodo, 
e n í e n n o , y poffeido de infinitas 
nHÍerias > oye al Santifsimo Padre 
Cyrüo Híerofolymitano, en la Ca-
techefis 4. tic. del cuerpo : Non 
patiaris ubi .d qnoquam perfua-
deri, cjuod d ieúum fit a Deo corpas 
hoc< (Mi CHim alienum ejje d Deo 
corpui credí'hant , tanquim alieno 
quodam va¡e in Jtoríaíionem ipjo 
faciie abufi ¡unt» ,No confiencas 
que alguno te perfuada , -que es 
age no de Dios eíle cuerpo. Lue-
go cofa de Dios es; y afsi también 
niirará por é l , y no coníent i rá , 
que fembrado en la tierra , fea 
para el rellrcitar de peor condi-
ción que el grano de cebada. Oye 
enemigo, á tu p e í a r , la d o d a , y 
elegante perfuaíion de efte Santo 
Padre, en la dicha Catecheíis, tic. 
de Refarrett, 
Qíre trates modeñamen te tu 
cuerpo te aconfejo i porque con 
c! cuerpo refucitarás en el juizio; 
Yero g al£una maU iinaginacion 
como que eílo no puede fer, de 
aquellas cofás que en t i fon , pue-
des ver las que no parecen. Dime 
tu propio á m i , i donde citabas 
aoracien años? Imagina de qual 
¡pequenez, y de quan vil fuftancia, 
•en tanta grandeza de eftatura, y 
en tanca dignidad de belleza has 
crecido ? Deípues de e'ño , quien 
pudo lo que no era producirlo, 
;para que fueííe algo, lo .que yá es, 
quando cayere, no lo .poári refti-
tuir , para que buelva á íerí 
C^.iien el t r igo que por nofa-
tros fe íiembra mortificado, re-
fucita cada a ñ o ; por ventura á 
nofotros, por quien él propio re-
fu c ico , no podrá refucicarnos? 
Vés tantos arboles, quantos me-
fes eftán íin flor, hojas, ni f ru ta , 
que paffado el Invierno reviven, 
como de la propia muerte ; y po-
d rá s dudar, que nofotros no re ía-
citaremos mas fácilmente. 
La vara de Moyfen, por la vo-
luntad de Dios, fe mudo en Ser-
piente, forma tan difparatada de 
la fuya ; y el hombre cayendo, no 
fe reftítuirá en íi n ú f m o í Yo na 
lo dudo, ni coníienrto contigo, que 
me aconíejas que no Jo crea; y ay 
eternidad, a tu pe/.ar, para t i , que 
la acomodarte a los toititentos , y 
Ja ha de aver par;i m i , que eípero 
emplearla eh aíabiaucab de la m i -
fericordia de Dioí: . 
Señor , en xftki parte de la i n -
mortalidad, no h i ; fido largo, fino 
forcofo. EÍle es 'f,1! barranco, don-
íde muchos fe hu.nden í y pierden 
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ei camino, Aquí ¡os entendi-
mientos (eníua!es, y brutos, fe 
dexan convencer del pecado , y fe 
aprovechan de ¡as deudas de los 
íentidos, para licencia, de los ape-
titos. D é vuefla merced i Dios 
muchas gracias, que le ha dado 
fu auxilio, para vencer la mejor 
munic ión del contrario ; y no en-
tienda vueífa merced que hemos 
acabado con él.. En otra fenda 
mas peligrofa veo que tiene vuelTa 
merced prevenidos lazos con otro 
nombre, y que diíimulan si ferio. 
y.a le veo desbaratado de la parre 
de las amenazas , y temores, muy 
entremetido con fu entendimiento 
de vuefla merced , y con fu efpe-
ranca, mudando lenguage para 
no fer conocido dezirle : Bien ba-
%es en ejperar jalvartc, pues has 
hecho buenas obras 9 y je ¿es debe ¿a 
gracia. 
Señor, mal fe cubre con re-
bozo tan cor to , tanto enemigo; 
el ess y acra peor. Refpondele 
vuefla merced con San AguíHn: 
JMerees debeiur boms &pmbm fi 
fiani, Jed grada , ana non áebaur^ 
p^iedn, vt fi'Mí. Piciuio íe debe 
á las buenas obras, íi fe hazen, 
nías la gracia que no fe debe, pre-
cede para que íe hagan. Luego íi 
lie hecho bueno, que no lo bailo, 
ai queme dio la gracia para que 
l o l ik i t f l e , fe debe. De mis ebras, 
en diziendo que. fon mias lolo me 
defiende el arrepentimiento que 
teugo yo de mi , Qi;antp be he-
cho mal, ó be codiciado hazer, íi 
he k c h o bkcno^ .e^Uüdi ^ue 
era malo quando lo bazia, y fui 
veneno de las virtudes. Y afsi p i -
do á la Divina Magefbd perdón 
de todas mis obras, y peDÍamien-
tos , y palabras, y cié las bue-
nas palabras, y. obras, y penfa-
mientos, que por fer buenos def-
precié . Y os pido, Señor , per-
don,, apadrinado de las afrentas 
de vuc íha País ion, de todas las 
malas obras de que. me acuerdo, y 
de todas las que no me acuerdo, 
como eílá en vueftia memoria» 
y de la iníblencia de no acordar-
me de cofas que han fido en vuef-
cro defervicio S e ñ o r , y D i o s , y 
Padre , perdóname los pecados 
todos que contra t i . he cometido, 
y los que be ocaí ionado, y los que 
he cometido contra otros. Y aun-
que me los ayao. perdonado, te 
pido. Señor, , con vozes del co-
razón , que me perdones el mé-
r i to , que en fu mortificación, al 
perdonarme las injurias que les 
hize , les ocaí iono mi iníolen-
cía. Y porque no fe efeonda al-
guna cofa de tu perdón , perdó-
name ; Señor, todo quanto fabes 
que, en mi neceísita de tu cle-
mencia., 
Señor , en remitiendofe el hom-
bre á Dios, nada putde errar; cara 
le ha íaJido la tentación al DemOf 
nio , no era efto lo que éJ quería, 
felicitaba fatijiacion , y, halló re-
conc cimiento. 
I}t Miubo has nyunüdo,y el ¿yw 
no es Mhy podero¡o\-
K . Tu no dizes la verdsd, per de-
'¿oU fervir á vha mentira. Pode-
rofo es el ayuno , es verdad ; mas 
que Yo he ayunado mucho, no lo 
es. Ayunos llamas los míos, por-
que tu los quieres afsi, y íi Y o no 
los llorara , y los alegara , hecho 
avias cu hazienda. Y o confídíb, 
que muchas vezes no he cenado, 
m comido^ mas efto, antes ha íido 
ahorro, que ayuno, y miferia que 
vir tud. Porque como dize San 
Pedro Chryfologo : QH¿ j i jmms 
praniium ¡ m m non erogat, jed de-
ponit cupiiitaú probatur jejimare, 
mu Chnfío; quia parcitas ijia,qiian-
tmn tmuatur incorpore tantum tu~ 
mefcit in ¡aculo. Quien ayunando 
no dá fu comida , fino la ahorra, 
pruebafe que ayuaa á la codicia, y 
no á Chr i í lo ; porque efía miferia, 
quando enílaqueze el cuerpo s cn-
grueffa la bolfa. 
Yo ayunaba , y no comía , n i 
daba de liraofna al pobre lo que 
eícuíaba aquel día de gaito ; eí lo 
no fue ayunar Yo , íino matar de 
hambre al ayuno , y de fed ; pues 
como dize el propio Santo , Ser-
m ó n 8. f ratres jejmium efurit, je-
jtmium fitit qmd non putaús cibo 
pafcitur, qmd pota mifericordia non 
rigatm , alget jcjmi/m , déficit, 
quod non elecmojym vtlim texí í . 
Hermanos, el ayuno muere de 
hambre, y fe - i , fi el alimento de 
la piedad no le fufteota j íi la be-
bida de la mifericordia no le rie-
ga^elafe el ayuno; el ayuno pere-
ce , íi el veílido de la limofna no 
íe abriga. Vés aquí , que mis ayu-
nos han íido hambre , y fed del 
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propio ayuno, y 
defnudez, y 
muerte; porque como dize el pro-
pio Santo : leimium> fine mi¡tTÍ-
cordia^firmUcriém famis eji, imagp 
milla eji jmftitaiii . El ayuno l ia 
miíericordia , fimulacro es de la 
hambre; de ninguna manera es 
imagen de fantidad. Por eíTo me 
acuío de los ayunos que he hecho, 
porque he íido tan malo , que me 
he empleado en las virtudes, para 
profanarlas. Y o , como hipócri ta , 
no adquirí precio , fino compré 
vanidad ; del crédito de Dios hize 
negociación humana ; de los re-
medios hize enfermedad ; la fan-
tidad convet ti en deli to; la diícul-
pa en condenacion;la feguridad ea 
peligro. 
P. Muchas limo fitas has dad® i y 
la limofna mata la culpaimucho has 
orado al Semr>. 
R. Todo ¡lo que refieres de m i , 
hizieron los Fariíeos condenados, 
y aquellos hipócritas malditos, 
que fe contentaban con los fem-
blantes de los hombres que los 
aplaudian. Y o he dado limofna» 
no he dado la que podia , y debía 
dar , ni á quien debía darla, ni en 
la manera que mando Jefu Chrif-
to que la dieííe. Quan grande par-
te del Patrimonio de los pobres 
ha vfurpado mi gula , tirano de fu 
alimento; y mi avaricia, robadora 
de fu caudal, y mi vanidad, caufa 
de fu defnudez, y mi luxuria de fu 
oprobio. Q u é ícntido tengo , q u é 
miembro , que no tenga obliga-' 
cioa de reftituir á los pobres i n -
í iai ta hazienda ? Por efto pi-. 
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úo á Dios perdón , tantoj de las blar bien , y vivir m a l , no es otra 
cofa , íino con de oar fe por fu voz» liniofnas que hize mal , como de 
Jas que dexé de hazer bien. Y le 
pido , que no desquite la trorope-
ta del poftrero día lo que dlsfa-
mo. en los, pobres la que Y o to -
qué,,, quando les daba aquello,,que 
folo bailaba á avergoncarlos* con 
recibirlo.. Y o que di con teftigos,, 
incur r í en el íacrílegio que aco-
t ó el Santo palabras de oro en el 
Sermón p . fnde homo ft. in pan-
pere Deo. fancras , tefies homines 
non requiras , fides arbitros non re-
i¡mritt de. accipknth fide ái¡ptitaty 
qui fine pieduitoribus nil dat , qui 
creditat disfamat, vrit. verecundia, 
debito} m*, 
POE lo qual, Hombre . , íi en el 
pobre logras á D i o s n o bufques, 
liombres por teftigos : la Fe no-
buíca arbitros:. de la verdad del 
que recibe, duda , quien no dá ÍÍOÍ 
medianeros; quien disfama lo que 
prefta abrafa con la verguenca. 
al deudor. Y como culpado en fc-
mejantes delitos , me acuío de 
ellos , y pido de limofna á todos 
los que. afrenté; con. mi; limof-
Da, me perdonen , porque fe logre. 
3a fuya , j/á que Y o me perdí coa 
l a m í a » 
Orado he , mas no me acuer-
das Tu qual fue m i oración., 
.Acuérdamelo la conciencia , que 
á pefar de mi olvido , folicita mi 
íalud con todos fus dientes, y me. 
dize , preñándole la. fentencia el 
grande Padre. Aguftino t Bcné aw 
um loquí.ú- imkmyere^nlhil d i ni: 
ffit guam fe ¡ua y g a d m m m Ha-
Por eíio Y o que me condeno por 
mis palabrasjme amparo de las de 
Jeíu Chr i f to , y. de fus gromeífas. 
conexa las tuj/as.. 
Pregunt. Crmr Sacramento 
es el de la. Eticharifiia , grande: 
eficacia tiene , frequememente le 
has. recibido , el es Piatico, no tie-
nes que temar, poco ha que te k 
dietonh 
R E f l b me dízes T u . , y San 
Pablo dize : Que quien, indigna-
mente ¡e. toma,, que. come., y bebe 
juizio contra íL Según efio , Y o 
be comido juizio contra m i . Mas. 
no por eíTo deíefperoj, que yá fabe 
Dios perdonar delitos de comir 
da. Y quien perdonó. lo que fe pe-
c ó , comiendo contra él perdonará, 
lo que fe ha pecado comiéndole á. 
él > que quien no comulga digna-
mente,, no comulga; porque como 
dize San Aguftin :. (¿ui dijeordat d 
C hrijip, nec panem ejus manducar, 
nec ¡anguimm bih'it, etiumfi tanta, 
tei. Sacramcntum ad. juduium ¡ua 
praejhmptiüms qmtidie. indifftreníer. 
aicipiat.Qakn no obedece áXhrif-
to ,m cerne fu Pan8,DÍ.bebe fu San-
gre, aunque el Sacramento de taa 
grande MiÜcrio para juizio de fu. 
prefümpcion:, cada día le reciba, 
indiferentemente.. Yo le he reci-
bido por ViaticOíCon la mejor dif-
poíicion que he podido , efpero 
en k l a fu piedad, queme íera gra-
cia , y no condénacion . , y que fu 
Sangre bebida, y fu Coeipo cemí--
do ? me amparan can íu Sangre. 
M c r m j 
¿eCptecháa,, y fu Cuerpo tantas 
vezes buelto á Crucificar por mis 
ofenfas. Y al fin enemigo de 
Dios , y 5por Dios enemigo mió , y 
por t u embidia , y iniquidad te 
defpido., con dezlr j y confeíl^r, 
que ni confio nada , en mis une-
t i tos , ni obras, n i defeonfío de 
la clemencia, y piedad de,Jefu 
Chr i f to , D i o s , y Hombre verda-
dero. 
Aora a rmémonos , Señor , con 
toda la valentía Chi i f t iana; pida-
mos á Dios lo que nos conviene; 
no inventemos orac ión , que pues 
él que nos la ha de dar, nos en-
feñó como k> .avernos de pedir, 
feguros vamos de no errar la ma-
nera de! ruego. Diga vucíTa mer-
ced conmigo la oración del Padre 
nueilro; y advierta vuefía merced, 
que diiiendofe en la Mííía tantas 
oracioneís, y el Sagrado Evange-
l io , y las palabras de la Confa-
grac íon , foio quando fe llega el 
Sacerdote á dezir: Tater nofter, 
dize pr imero, previniendofe con 
tan humilde reverencia. En fe ña -
dos con los preceptos faludables, 
y informados por la Divina Inf-
t i tucion, nos -atrevemos á dezir: 
T a d n nue¡irot & c , Y Tertuliano, 
deOratione Dominica,, cap, p . dá la 
razón de la Mageftad de efta Ora-
ción, con tales palabras,quc pa i r -
ee figuen caufaies á m i difeuríb: 
¿Htid mirunñ Deus [olas docere po-
tuit, vt fe v t M orar i ab /p/¿ igitur 
ordinata üetigio orationis, & de 
fpiritu ipftm jam tune cim ex ore 
divino faretuT) animata ¡no privi-
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legio ajeendit in Ccslm e o m m m * 
dans Vatri) qua Filius docuit» 
Que ay que admirarfe ? Dios 
foio pudo enfenar, como quería 
que le roga í íen , pues ordenada 
la Religión de la Orac ión , y ani-
mada de fu cfpiritu, quando de la 
.boca Divina fe llevaííe, en vir tud 
de fu privilegio , fubleffe al Cielo» 
encomendando al Padre lo que 
enfeño el H i jo . Por eílo cono-
cerá vueíía -merced qual vir tud 
tiene efta O r a c i ó n , y quan feguro 
camina el Memorial. , que con fu 
nota fe prefenta. Digámosla coa 
efta coníianca , y atrevamonos á 
dezirlaj porque nos l a e n í e ñ o Dios 
nueftro Señor,, y n o s r a a n d ó qu^ 
la dixeífemos. , 
*Padre nutjiro» 
Grande pr inc ip io , para fegu-
tidad de buen defpacho pedir 
-el Hi jo al Padre ; í iendo afsi» 
que dixo e l , como hemos refe-
rido. Que pues los hombres, 
íiendo malos, faben dar cofas 
buenas á fus hi jos, que el fiendo 
buen Padre, lo hará mejor. 
Efta eíperanca tiene por fía-" 
dor, en el Evangelio, ellas pa-
labras del propio C h r i í l o ; h i -
jo es vueífa merced, y va á fec 
juzgado de fu Padre. A n i m o -
famente puede entrar en efte 
juizio Í porque aunque es Dios 
tan ju f to , que no perdono á fu 
propio H i j o . Su H i jo , á quient 
no perdono, murió, porque ftíefí 
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fen perdonados otros hijos, que á peores , y mas baxas 
el ie'baxaron a la ixiuerce. 
Que eflas en los Cidos* 
Porque fon habitación de 
los Angeles que te alaban , y de 
los Sancos, que te conocieron, 
y confeflaron , y de ías vírge-
nes que te acompañan y eftán 
abiertos , para los que de efta 
vida paííaren en tu gracia i vno 
de los quales de feo íer yo, por 
tus m é r i t o s , y con el favor de tu 
gracia. 
Que eftás en los Cíelos. 
Para que fe vea que no ay otro 
como tu , que eftando en lo ex-
ccllo de los Cielos, miras lo hn-
milde de la tierra > eíía confíanga 
tengo, que por fer yo de la tier-
ra mas humiidc, me mirarán tus 
©jos , que tantos corazones han 
derretido. 
Que eílás en los Cielos. 
Juez , y Padre, que eftás en los 
Ciclos tan apartado de las paf-
iiones de Ja tierra , no acobarda 
su enojo contra mis ofenfas el 
arrependmieiito con que te llamo 
defde encima,.de la tierra, quando 
voy tíebaxo de ella, para que rae 
lleves- al Cielo, donde eftás, pues 
Ja caía, del Padre, es nido de ios 
Hijos i aunque íe huyan , fe 
bud.ven lo que Y o hago 
con mas vcrgucoca y que aquel 
perd ido , pues en mis pecados,, 
y abcanlaadone^ he guardado 
beñiaSj 
que él» 
Alegróíe con el Prodigio el 
Padre , que eftaba en la tierra; 
mas te alegrarás T u , Padre, que 
eftás en el Cielo con el Prodigo 
de v ic ios , con el miferabie 
virtudes. 
Sdntificado Jea tu Nombre, 
SI me caftigas, Señor , fantí-
fícado fea tu Nombre , de jufto 
Juez, en ruis tormentos ,* íi me 
perdonas, el de mifericordiofo en 
m i defeanfo ; íi me acoges, el de 
Padre en m i refugio j íi me con-
íuelas, el de coníolador en mi go-
zo; íi me quebrantas, el de ven* 
gador en mis penas. Que Y o , 
Señor , no puedo, aunque lo re-
bufe, dexar de dar g lor ia , y ían-
tificacion á tu Nombre ; pues la 
que no te diere ( falvandome) en 
el Cielo ( como eípero de T í , poc 
T i ) á tu clemencia, ¡e daré con* 
denado á tu juílicia^ lo que temos, 
porque aunque Yo be ofendido 
todos tus Nombres , y no los he 
fantificado, para defenojarlos me 
acojo al de Padre, que Tu me 
mandaí te dezir, quando algo qui-
fieíle alcar^ar,. 
Venga a Kes tu Reym» 
Señor, que miíericordis no 
vCas con los hombres,;, pues í ienda 
¿ m í -
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nueñro bien, y nueftra obligación Señor}afsi en la tierrajque foy Yo, 
ir nofotros- á tu Reyno , viendo 
que huimos de é l , humillas la Ma-
geílad del Imperio inmortal tuyo; 
y porque no carezcamos de tu 
Reyno , nos mandas, que poda-
mos dezirte, que le cmbies á nofo-
tros, que no queiemos ir á é l , 
andando en bufe a nueftra, y ro-
gándonos tu miíericordia con fu 
R e y n o , que defpreciamos por 
nueíira caree}. 
Mas cloquéate que ladrón era 
Dimas, y cambien íabia pedir, co* 
mo hurtar , y. con mas dicha. E l 
no dixo, venga á mi fu Reyno, 
í ino : Quando efiés en tu Reyno, 
acuérdate ds m i , Señor. Por eíío 
o y ó : Qy ferás- conmigo en d 
Paraifo., 
Y o , que no foy tan bueno 
como él, no me atrevo á dezír, 
que te acuerdes» de mi en ta Rey-
no, fino que venga á mi^ para 
que. Y o entre en é l 
fiagajetu voluntad i ajfi en la iisrra¿ 
como en i¿'Cielo, 
Qne mal he.repatndo mis obras 
con tu voluntad , y la mía. Todo 
el efpacio de mis años he dicho 
que fe haga mi voluntad, y la he 
hecho. Y icio eíte breve inflante 
de mi muerte, digo que fe haga la 
tuya. Con todo. Señor, pues m i 
voluntad íiempre ha fido de pe-
car, y perderme, y la.tuya de dar-
me perdón, y falvarme. En pedir 
que fe haga..tu voluntad , pido m i 
remedio , y m i peidon, Hagafe^ 
Tomo J I» 
como en el Ciclo^onde íu,EternOj 
y Clemente Padre eftas. 
E l pan nueflro de cada diüy 
danoile oy, 
Gicrto es, que Tu todo pode-
rofo, que nos das tu pan,y no folo 
nos le das, l ino que en pan te das 
á noforros , que nos d a r á s , fiendo 
tus hijos, el pan nuefiro de cada 
dia. Yo te lo pido oy; dame,Señor j 
aquel alimento de que neccísican 
los defeaecimicntos de mi cfpiritu. 
N o te pido de aquel pan, por 
quien tu dixiüe : No en Jólo pan 
vive.él !2ombre,.ñno de aquel Pan 
Hombre, y Dios, en que fojamen-
te fe puede vivir, por fer Pan vivo» 
y Pan de v ida , que defeendio del 
Cielo,-
Terdonams nuefíras deudas^  como 
mjotros perdonamos d rmejlros 
deudores; 
Señor, antes' que incurramos 
en el rigor de fía clauí ula , y pida-
mos contra nofotros miímos. D i -
gamos, Señor, delante d e v u e í i r a ' 
preíencia , y para mi remedio: 
Y o perdono de todo corazón á 
rodos mis enemigos todo lo que 
les puedo, y debo perdonar,.)' /es 
pido perdón á ellos de no averio 
hecho antes; y á t i , de no averte 
obedecido haíta aora. Y en vir-
tud de e í k perdón, y alegándole á 
tu clemencia, en virtud de tus 
gmxisñus, te pido que me perdo-» 
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lies á mí , pues Y o he perdonado á m a n d a ü e que te p id i c fie, con las 
¡os que fueron m h ..deudores. 
T m nos dexes caer m ientachn, 
^ Y pues, Señor , contra tus Man-
damientos Y o me he arrojado, y 
derpeñado en cantas tentacionesjy 
sé de m i , que me he ds hazer caer 
en ellas. Como Padre, que eílás en 
ios C íe los , aunque Y o me dexe 
caer en tentaciones por mí flaque-
za, no me dexes caer en ellas por 
¿u bondad. 
T librams de m#U 
Y o roe confícíTo efclato, y p r í0o-
nero del mal, á quien me entregue 
de mí propio al vedria. Tu eres roí 
R e d e n t o r l i b r a r a e del mal que 
Y o efcqgí por dueño , de quien íío 
ú no puedo librarme, y por quien 
le dexe i íij^que eres Sumo .Bien. 
-Setior, Y o te he pedido á t í , 
^uc eres mi Padre, lo que tu me 
m limas palabras que tu díx'ifle. 
Oyeme en t i propio , mírame en 
Ja cara de Jefu Chr i f to , y aparta 
de mis pecados tu cara. £ n tus 
manos encomiendo m i erpiritu, 
pues tus ..manos me Jiízleron. Y o 
¿e i ínquente , mas que el ladrón, te 
pido, que pues eílás en tu Rey-
no, te .acuerdes de m í , como él te 
pídid que te acordaífes dé!, quan-
-do en él efiavieífes. £ n tus manos! 
S e ñ o r , encomiendo vnil efpiritu. 
Xas llagas de los clavos que e í U n 
en ellas, te -dirin que fon efeoos 
del amor con que padeciíle por 
m i , y en ellas verás lo que 4e tu 
f aísíon íe pierde, íi recihiendo m i 
A lma en ellas, r io la 4eíieDd€S« 
Y por rus tneritos , y Ja iníercef-
i ion de tu Sandísima Madre, que 
invoco, y en cuya abogacía me 
afirmo, me haga participe de t u 
mifericordia, en el deicanío de 
ios eícegidos, para que liempie te 
.alabe. 
Fin de h DoUma Morir« 
DE 
5^  
D E L O S R E M E D I O S 
DE QyALQViER FÓRTYNA; 
D E S D I C H A S E G O N S V E L A 
L V C I O A N E O S E N E C A . 
1 . Moviraí* i o, ^fi ígeme la: pobrera* 
2 . Ser ai degolUdOc 11. No /oy poderofo* 
4. Morirás mo%Q. 1^. Terd; /os. o/os, 
5. Cáriceris fipatiWai Terdl ios hijoso 
6. JE/ÍO}' enfermo, 1 5* Í« W «^OI dt'Ladroneé 
7. AÍ¿i/ /ÍÍ^^W Je í i /os hombres*. 16., Terái d 4?»;^o. 
8. íer45 dejicrrado. 1%. Terdl huma mager*. 
V a d e o dolQV* 
S E N E C A . 
D e U M a m e * 
l " % J f Oriras, Eí ío es na- fo efte termInos qué tengo de que 
tu rale z a del hom- poderme quexar? A efto me cb l l -
JL • A bre, no pena. M o - gué., Moriros» Necedad es- teíBer; 
r i r a u Con efta lo que no puede eftorvarfe. E í ío 
condición entréj de fallv* Morirás* no lo evita quíeu lo dilata^ Mor í -
Derecho es de las gentes bolver lo ras. N i el primerOí.ni el poffrero^ 
que recibirte. Monras, Peregrina- Muchos murieron antes de m i , ro-
ción es la vidajquando ayas cami- dos defpues. Morirás, Efte es el fin 
nado mucho , es forcofo bolv er» del oficio humano,- Quc; Soldado 
Mori rás . Entendí, dezias alguna viejo f e e n o j ó d e q u e lelicencíaflcn? 
cofa nueva. A eíto vine , efío ha- Adonde vaelmundo.voy yo. Pues 
go, á efto me llevan todos los dias. ignoro yo que- foy animal racio-
La naturaleza en naciendo me gu* nal mortal í Con efta condición fe 
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engendra todo. l o que empezó íe peranca de deícanrar,í íno cfperara 
acaba» Mori rás , P o r q u é es tnolcf 
to lo que fe baze vna vez ? Conoz-
ca e! caudal por ageno , no por 
mío* Finalmente, Yo hize.efte coa-
cierto con el acreedor, de que no 
puedo quexarme. ¿Moriras. Mejor 
lo hizisron los Diofes, pues nadie 
me puede dezir que mor i ré , que 
no fea mortal . 
D O N FRANCISCO 
de Queyedo, 
Orirás. Fuera verdad enters, 
íi dixeras ^ has inuerco , y 
mueres,j do que pafso Jo :-tIene la. 
níuet te , lo que paíía lo vá llevan-
do. Moñr&s* Deíae que nací lo s,és 
i.por d i o lo efpero $ £y no lo temo.^ 
Morirás. N o dizes bien i d i . , que 
.acabare de morir,7 acertarás,pu.es 
.coa la vida empezé la muerte. 
Morirás* Dizefme lo que sé ^  .y 
.callas lo que no se,que csel quan-
do. Morirás, Con todos hablas,,y 
.todos te Tacarán verdadero., y m 
vida á t i propio. Morirás , Si he 
vivido .bien jS empezaré i vivir ; íi 
mal, empezaré á morir. Morirás» 
N o me alborota jhazer Jo que to-
dos han hecho, y lo que todos ha-
r á n . M ú r i r a s , Primero me lo dixo 
Ja Naturaleza. Morirás, Es vana 
.amenaza, pues ninguno es taane-
cio que rehuíe lo que haze: N o 
.ay hora que Yo no muera, porqué 
he de temer lo que hago ? Perqué 
-he ds rehuíár llegar adonde me Uc-
ÍVO ? Morirás, N o viviera coji'cf-
smorir. Morirás . L o n el .propio 
concento que quien navega llega 
al Puerto,)' quando peregrina á fu 
Patria. Mentas, Y los apetitos, y 
vicios, íi muero mozo; y las enfer-
medades, y miferías, íl muero vie-
jo . Morirás. Y íimuer©.dÍchofo,U 
embidia que me tienen: y íi defdi-
chado, la que Y o tengo. Morirás , 
Y Ies cuy dados, y defvelos , íi foy 
rico; y el defpreciOjy ¡as calamída 
des, (i foy pobre. Morirás , Sí ha-
blas con el cuerpo, no lo puedo ef-
cufarj .por la ngruraleza íi co i -e l 
anima , ce pueden defmcntir Jas 
virtudes, y la gracia» Morirás , S i 
huviere alguno á quien no Jo pa-
cieras dezir,me cntriftecicrás. Mo-
r i r ás .No podré de otra manera fe-
guit á muchos,)' íer feguidode to-
dos. Mor i rás , N o ay otro camino 
para paitar á vida íin mue t t e .Mié -
tras lo dixeres á todos, no podrás 
'mentir , y no iay en rodos vno en 
quien no puedas mentir, íi le dixe-
.res que vivirá. 
S E N E € A* 
^EgQÜarante. Q u é mas impor-
ta que muera por el filo, que 
por la punta ? Empero jaás ha id i 
muchas ve^es y muchas efpadas 
cortaran en t i con muchas heri-
das* N o prede íer mortal 
fino vna ío!a. 
DON 
DB LOS REMEDIOS DE 
DON FRANCISCO 
de Que ved o. 
Degollarante. N o hará el cu-
chillo mas en mi , que hizie-
ra mi naturaleza. DügoUaránte. N o 
ay parte en el cuerpo , por donde 
no puede entrar la muerte, y íalir 
la vida. Degollar ante* Muchos Ca-
pitanes Generales, SeñoreSjReyes, 
y Emperadores m u ñ e r o n degolla-
dos , y otros no alcancaron tan 
defeanfada muerte. Degúllaiame. 
Si d i caufa para morir, eífo íemi-
re; fino, fientalo quien me conde-
care. Degollarante, Lo miímo ss, 
que el cuchillo abra por donde 
falga la fangre, que cerrar el cor-
del por donde no falga el aliento. 
Cuchillo, y no foga; vanidad es da-
los muertos, no de la muerte. De-
goüaránte. Lo mi ímo haze con i n -
finitos la medicina con fangrias 
en la.cama, que el verdugo con al-
gunos en el cadalfc. DegoÜarante,-
Mor i r por feote ocia de Letrado, 
o por fentsneia de Medico, todo 
es morir. Degúliarime, Peor, lo 
hiziera con mi vida , y con mi 
Alma vna apopiexia.y vna muerte 
repentina , que eJ verdugo. Dego-
lUtante. Saldré de dos cárceles, de. 
la vida , y de la pri i ion. Degollar 
rants* Si cometí delitos, fer é exem-
pío ; íi muriere inocente, Tere ef-
c a n d a l o í pagar lo que debo, es 
cumplir; fino, pagaralo quien ms 
condenare j tocios tienen jucs fo-
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bre íi ; Dios juzga a los que juz-
gan. Mas rigor es permitir m i 
muerte para que otro peque, que 
permitir que Yo muera fin culpa? 
vno, y otro es cuydado de la Pro-
videncia de Dios. Degollarante mal. 
Poco importa, fi Yo muero bien: 
en mano del verdugo eftá que-Yo 
pueda morir trabajofamente, y en 
l amia , que yo muera conírante-
mente. Los golpes del cuchillo 
pueden fer muchos, mas Yo no 
puedo fer degollado fino vna vez. 
Degollar ante , y quedará tu merpo 
apartado de. ¡M cabera. Efib no me 
toca, pues primero ferá apartada 
mi. Alma de mi cuerpo. 
S E N E C A . 
M o r i r á s ¡exos. 
& " \ y f Oriras lexos* En qual* JLVJL quier parte ay cami-
no para el fepulcro. Morirás lexos» 
Yo eftoy diípuefto á pagar lo que 
debo: vea el acreedor donde me 
Ih im,Mor i r á s kxos. Ninguna Pa-
tria es agena al muerto. Morirás ' 
¡exos. N o es mas pefado el fueño 
fuera, que en cafa. Morirás Uxvs» 
JEfto es llegar l in viatico á 
Ja Patria. 
. * *• >f 
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cafa íe per fu a de, que eüá lexos fu 
ÜtüÚHSi 
D O N FRANCISCO 
de Quevcdo. SENECA, 
Oi iras lexos* Fuera derdícha, 
j i y i fi en mi cafa pudiera efcu-
íar el tvxoñr. Mor irás lexos. La otra 
vida igualmente diña de todas par-
tes. Morirás lexos. Todo el mun-
do es vna cafa, las Provincias fon 
apofentos; Yo no mudo de cafa, 
fino de apoíento. Morirás lexos» 
En codas partes mi cuerpo pifa 
la t ierra , y vé el Cielo ; á la vna 
debo el cuerpo, y al otro el Alma. 
Como es pofsibic que/me aparre 
de mis acreedores ? Morirás lexos. 
Quien muere en i i , cada dia fe 
acerca mas a fu muerte. Morirás 
iexos. Los que dexo en m i caía 
mueren, y los que eñán en la que 
peregrino, también. Morirás kxes, 
Efío tiene la muerte, que íiendo 
partida, ño fe camina ; y íiendo 
jornada, es igual defde qualquiera 
parte. Morirás lexos. En ningún 
lugar fe puede eftorvar el morir, 
y en todos para vivir, ay eftor-
vos. Morirás lexos* Nada me pue-
de hazer falta para morir , y quan-
co mas me faltare, mori ré con me-
nos dolor,. Morirás lexos. Con-
migo llevo la tierra , y la muerte. 
Morirás lexos, £1 mundo es punto, 
la vida inflante j quien fino es lo-
co hallará d l íhnc ias en vn pun-
to ? Quien hallará efpac ios en 
r n momento, fi es cuerdo t Solo 
pmeis lexos, el que ea fu propia 
co aoior. 
4 \ / í 0r*r^s mo%0' Bueno es 
I V J L morir , antes de de- • 
fcar morir . Morirás mo^o, E ü o es 
lo que igualmente íucede al mo-
zo» y al viejo : no Tomos citados 
por antigüedad , n i fe mira al 
numero de los a ñ o s , y a los n i -
ños , y á los mancebos fe lleva 
vna mifma neceísidad del hado. 
Bueno es morir quando convie-
ne vivir . Morirás mo%p, Qual-
quiera que llega á lo vltimo de fu 
hado, muere viejo. N o fe mira á 
qual es la edad del hombre, fino 
a qual es el termino. Morirás 
m ^ o . Por dicha, de algún mal 
me libra la fortuna ,• y quando 
no de otro, de la vejez. Morirás 
WÍO\O, N o aprovecha contar quan-
tos años tengo , fino quantos me 
dieron. Si no puedo vivic 
mas, e/ta es nú 
vejez. 
DON 
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de Qaevedo. 
Oriras moto. Tanto menos 
tendré que morir , quanto 
menos viviere. Mor ir ai mo%p. Me-
nos agravio haze la muerte á quien 
menos quita. Morirás mo^p. Harta 
vida ion pocos años , quando mu-
chos fon poca vida. Morirás rnc^e. 
Ello es llegar antes donde voy. 
Q u é caminante aborreció ci ata-
jo? Morirás mo^o. Grande bien es 
:ao llegar viejo a verme muerto. 
La muerte me quita, lo que (ü v i -
viera) defeára Yo que htuiera qui-
tado , y viera que lo defeaban los 
que me vieran. Alcriras'mo%o. El 
necia , aun decrepito muere mu-
chacho en íu defeo; el Sabio mue-
re viejo en fu mocedad. Morirás 
mozo. El bueno , mas dexa de -vi-
vir en vna hora, que vive mas,que 
viviera en muchos años mas que 
viviera» Morirás wo^a» Solo la mo-
cedad es vida en la vida; luego en 
la vejez, íolo me quita mas muer-
te la muerte. Morirás mozo. M u -
chos fon ios que no llegan á mo-
zos.y mas los que no llegan á vie-
jos , no les peía de a?er llegado» 
Morirás mozo. La vida es repre-
íentacion, Dios ei Autor , á él toca 
dar largo , ó corto el papel, y re-
partir los períbnages de Rey , de 
vafalio, de p o b ^ ó rico. A mi ío -
lo me toca hazer bien el que me 
repa íuere , I© que me dur ¿re> 
S E N E C A . 
Cdreceras de fufultura* 
/"^j í teceras de {epulíura. Que 
otra cofa re(pondeié , fino 
Jas palabras de Matón . Fácil per-
dida ts la dd ie^tíUroSl nada fieo-
to j no me toca á m i que m i 
cuerpo carezca de fcpultura. Sí 
í íento , para todo es tormento U 
• fepultura. Crecerás de f.pidrurx. 
Con eí Cielo fe cubre quien na 
tiene túmulo . Q i é importa mas 
que me con fu ma el fuego , ó vna 
fisra, ó el tiempo , vltima fcpul-
tura de todas las cofas? Efto, para 
el que no íiente, es fuperfíuoj para 
el que íiente , carga, l a m e r á s da 
ftpHltura. Y T u , ó abrsfado, o í o -
terrado, ó cerrado, ó- podrido , ó 
íin entrañas,, e í K b a i í a m a d o , o opr i -
mido , ó entregado á vna loía, 
que te con fuma ^ y te fe que. N o 
ay fepultura alguna ; no nos en-
tierran , que nos arrojan. C a r c 
• ceras de jepultura* Porqué tiem-
blas entre las ítguridades > Li le 
lugar eíiá íeguro , y fuera del ter-
mino de las penas. Mucho de» 
hemos á la vida , á la muerta 
nada. N o fe invento la fepultu-
ra por caufa de los muertos , íi-
no de los vivos. Para quitarnos 
de delante los cuerpos feos , y 
hediondos r vaos íepuita la tier-
ra , otros confurae la llama, otro^ 
fs encierran en piedra, que i©s 
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rcduzga á hueííos, no perdonamos no la niega á ios ajuíHciados. Los 
ojos 
los difuntos , fino i nueílros 
F R A N C I S C O 
de Que veda. 
ijirecerh áe ¡epultura, Quan-
do lo ordena la inhurnani-
no lo coníentúán la vifta , y 
«1 olfato áe ios vivos. Entcrrará-
jme quien quidere vivir en mi caía; 
i i muriere en la calle,quien paífare 
.por eliaj íi en el campo, quien an-
duviere en él. Por eílo .díxo D i o -
genes que que importaba cnas 
que le comieden guíanos debaxo 
de la t ierra , que pájaros encima 
de el!a> N o ay cofa que no fea fe-
pukura .para el hombre mueno. 
Xa tierra le padre,- la agua le def-
íiazej el aytc le enjuga^ el fuego Is 
leca; los guíanos lexomenilos .aní-
males le defpedazan > las aves le 
pican; los pezes le tragan. .Dos co-
fas no le pueden faltar al hornbrej 
íi vive MVE-RTE ; fi m u e r e S E -
P V L C R O . Carecerai de fepultura, 
es amenaza para la (epultura 
de mi alma, que es mi cuerpo, no 
para mi alma. Carecerás de ¡epul-
tura. Enterrarame quien me qui -
íiere,bien,.por bonrarmeiquien me 
quifiere m a l por ,no verme; quien 
me quifiere jbien , por co afligirle. 
Carecem de ¡efultura, V-lvo, la de-
feo , y muerto no la hemeneÜer . 
Carecerás de ¡epultura. La Igleiia la 
ílá a codos ios Fieles. La y. Hicia., 
Chriíl ianos enderran á los Moros 
en el campo ; los Moros á los 
Chriftiancs. El mar,que no admi-
te cuerpes muertos , cria peíca-
dos, que los tragan enteros , y los 
íirven de fepulcto vivo. Carecerás 
de ¡epultura. Mandaríe enterrar los 
que mueren , es la primera manda 
de los t e í l a m e n t o s ; y pues los he-
rederos, que no cumplen las de-
más, o las difieren , no io lo cum-
plen d í a , fino que la dan pricíía; á 
nadie faltará íepukura. Carecerás 
de fepidtura ; porque pondrán tu ca-
be^a en vna parce de la Ciudad , en 
otra tu mano,y repartirán tu cuerpo 
en ¿os caminos. Sé que ay Rey nos, 
-donde fe liase por caftigo, fin que 
aya dia,como en otros,que fe apia-
de de los ajuíHciadosímas también 
sé, que al que no encierra los hom-
bres, le gaita el Sol, le confume el 
ayrc, le pudre el agua, le fepultan 
las aves. Pocos ion los cuerpos 
que guarda la tierra enteros í en 
breve tiempo derrama por fus fe-
nos la compoftura del cadáver, 
i o s Emperadores g a ñ a r ó en guar-
dar fus cenizas , con Pirámides 
inacceísibles , en vrnas precio-
ías, los te foros del mundo,y oy >ÜQ 
faben las vrnas de las cenizas que 
guardaron. De nada fe burla el 
tiempo tanto, como de ia vanidad 
de los muertos. Que prefb bar-
ran les días la íobervia de los •di-
funtos, en ¡os Epitafios de las pie-
dras. E í t o s , que con piedras, y 
í e p u l c r c s , y letreros pretenden 
dexar memoria de íi, no fe hartan 
de 
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¿fe morir : Pues como dixo Boe-
cio en fu l ibro de Confolaeíon, 
aguardan fcgunda muerte en fu 
nombre propio. Los Gentiles t u -
vieron por mas limpia , y autori-
zada fepiiltura, el fuego, y fu cuy-
dado fue, como dize Petronio, que 
fu fepultura no íuvieííe , ni guar-
daííe cofa que pareciefie á fu 
cuerpo. Los Chri í l ianos guardan 
el cuerpo,y ie entregan á la tierra, 
de que fue formado , á que le 
desfigure ; y la íepultura de los 
Principes Romanos , en que eftu-
vo fu Mageftad, la ordenan oy á 
los Hcrcges, á los Nefandos^y Mo-
nederos falíbs. Deíla manera caf-
tigan vnos tiempos la vanidad de 
los otros. Carecerás de íepultura. 
M i cuydado es vivir bien en nacien-
do ; y viviendo , procurar morir 
bien ; mi folicitud no pafla de la 
muerte; á los vivos toca lo demás . 
Carecerás de fepultura. Bu (car bue-
na muerte me importa. Lici to es 
defear buena fepultura ; contin-
gente es alcan9arla , y de ningún 
inconveniente no tenerla , pues ha 
de venir tiempo en que no la ten-
ga. Todos debemos eftimar nuef-
t ro cuerpo , como parte del hom-
bre, que fue hecho á femejanca de 
Dios , y que con el alma ha de fer 
participe de la pena , ó de la glo-
r ia . Carecerás de fepulturaX&va re-
fudtar , en qualquiera parte le ha-
llará mi alma; para que fe pudra, 
ea qualquier lugar lleva la corrup-
ción coní igo. A i cuerpo no le en-
cierran para que fe pudra , íino 
porque yá fe pudre. Mas fepultu-
ras fe deben al afeo, y ai horror» 
que á la piedad, 
S E N E C As 
Ejloy enfermo, 
66 T^Stoy enfermo. Llegó el 
tiempo en que hixief-
íc experiencia de mí . N o folo en 
la mar,y en la guerra fe da á cono-
cer el Varón fuerte. En la cama 
fe muefíra también el valor, Efiay 
enfermo.No puede efto durar todo 
el figle, ó Y o dexaré la calentura, 
ó ella me dexará. N o podemos ef-
tar í iempte juntosjeon la enferme-
dad batallo , ó ella me vencerá^ Q 
Y o la venceré, 
D O N FRANCISCO 
d e Q u e v e d o » 
'Stoy enfermo* Quando no la 
< eítuve , pues en m i pro-
pia faiud tengo mal de muer-
te ? Eftoy enfermo, Defpues que 
el pecado enfermo la naturale-
za , mi propia naturaleza es en-
ferma , y Y o foy vna enferme-
dad viva. Si dixera:Yo eftoy faho> 
no Jo pudiera probar, y mi com-
po ík ion diTmíntiera mis palabras. 
Efioy enfermo. Eíío es dezir , que 
eftoy hombre ; como puedo igno-
rar lo que íoy , QJ tener por^ no-
vedad 
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^idad lo que be 5do defde que 
foy, y lo que fcré harta que dexe 
de fer t ífioy enfermo. Toda m i 
vida , es quatro enfermedades de 
todos m h miembros, íentidos , y 
potencias. Recien nacido , no tu-
ve potencia para otra acción , íi-
m para llorar , ios pies enfermos 
fin movimiento , la viña tierna. 
Jos brazos (in fuerea , la boca fin 
dientes el cuerpo íin v i g o r , los 
íentidos íin diícurío , las poten-
cias aun no ceípicrtas. N iño tuve 
el movimiento d é b i l , por la ter-
neza Í la íuerca peligrofa , por la 
travefura ? el apetito del alimento, 
por lo ioíaciable j los buraores 
amotinados, por el hervor j el co-
conocimiento con fufo, por la falta 
del juizio las operaciones cie-
gas , por la faita de la experien-
cia; las inclinaciones enfermizas, 
por la falsa de ia cordura. Ttive 
obligación de purgar con el fa-
rampion, y las viruelas el alimen-
to , que me hizo el gafto en el 
vientre de mi madre evacuación 
ca l i vniverfal, y que frequente fe 
háze por la fuerca d d tal veneno 
con la vida. Mozo el vigor del 
cuerpo, y el apetito natural acha-
cofo, con la colera, y con la am-
bición, y con la gula mis coftum-
hztsi f DO ay pecado en el alma,, 
¡que no fea también enfermedad, 
del cuerpo. Viejo , la vejez pro-
pia es enfermedad ( coniun axio-
»ía es) y no ay enferraeda-d de 
«que no ven'ga acompañada la ve-
jes, haftael cabelló la confieíTa," el 
p l k j p m lacalla^ antes GQ23 a r ru -
gas ¡a cícrive. Pues fien nacien-
do eüuve enfermo , ficftuve en-
fetmo mozo, íi eflaré enfermo, y 
ferá ¡a propia enfermedad viejoj 
para dezir verdad , he de dezir, 
eíluve, y eftoy, y eÜaré enfermo, 
ni puede, ni íabe la medicina deí-
mentir eíia verdad. Qiiando mé 
cura, no me dexa fano,fino menos 
enfermo en vn accidente de vna 
de mis enfermedades, Ejloy enfer* 
t ío , Y lo eílán todos,y nadie pue-
de dexar de efiarlo : quí tame la 
enfermedad ia gana de comer, 
enfUquezeme , desfígurame , no 
puedo faür de la cama, t i l o s , que 
por males de la enfermedad cuen-
to , fon bienes, y remedios efi-
caces á otras enfermedades mias. 
mayores. Son bienes, porque me 
ocaíionan la paciencia, me exerci-
tan el valor , me acrifolan el e£-
piri tu , me dan á conocer lo que 
íby , diferencian los buenos ami-
gos de los aparentes , me reco-
gen á mi mi ímo . Son medicinas, 
porque me rienen en dieta contra, 
la guia, que me causó la enferme-
dad; me defarman la ira, y en ella 
las veDgancas ; me defmayán ¡a 
fenfualidad , y t n ella tantos ef-
candalos, torpezas, y abeminacio-
nes. tlfioy tnfamo. La enferme-
dad, no ts impeom^nto , ni clior-
vo para ninguna obra bcena, y m 
tal eftado, rodas las que etica vno 
hazer baze , y ocafiona , que los 
otros hagan muchas buenas obras 
con el. ¿ jhy enfermo. HÜoy coma 
eílán todos > y el conocerlo oy, f 
d t o a k í a í W e s í o i ^ n t e la n ^ . 
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jorh q»e puede tener la enferme-
dad. Efioy enfermo^  quien me vé, fe 
enfada > quien me firve, je canja} 
quien me hereda^ fe alegra, t i t a s 
que fe tienen por calamidades, fon 
liciones, y aforiímos para mejorar 
h Talud. Mas enfermedad es ver al 
enfermo , y enfadarle , que e íUr 
enfermo. Peor enfermedad es en 
la caridad, caníarfe de fervir al 
enfermo , que eftá enferma : gra-
viísima enfermedad es la codicia 
del que por lo que hereda, fe ale-
gra de la muerte del que le dexa io 
que él ha de dexar. Lo peor de la 
enfermedad es, que no fe puede 
cu ra r^ lno con enfermos de peo-
res enfermedades. 
SENECA. 
Ttene» de tí mala opinión 
los hombres, 
7 'npiewc» de ti mala opinión 
JL /OÍ hombres. Empero 
fon malos. Inquie tá rame, fi de m i 
hablaran mal Marco C a t ó n , íi Le-
lio el Sabio, íi otro C a t ó n , fi los 
dos Scipiooes. Empero alabanca es 
no agradar á les malos. N o puede 
tener alguna autoridad la fenten-
cia, donde condena el que avia 
de ícr condenado. Mal hablan de 
ti , Inquie tá rame, íi el hazerlo fue-
1a juízio, mas es enfermedad. No 
hablan de mi, fino de fi. Mal ha-
blan de t i . No faben hablar bien. 
N o hazen lo que merezco^ nao 
Q r * J L Q r j P K F O R T f N J . * $9 
Jo qu.e acoOiimbran. L * n;ifma 
natursleza tienen algunos peños., 
que ladran por co í l umbre , y no 
por ferocidad. 
D O N F R A N C I S C O 
de Que vedo. 
n p / f « e « de í i m&U opinión los 
i hombres. Lo que mas importa 
es, no íacarlos verdaderos. Timen 
de ti mala opinim los hombres. Que 
importa, fi fon los i)ue de nadie 
tienen buena opinión. Los buenos, 
de nadie pienfan m&l. Los matos, 
de nadie pienfan bien.Quien píen-
ía de otro mal, mueftta que é! es 
malo , y que defea que fea malo 
el otro. Quien pienía de otro oía!» 
antes quiere hazer malo á quiso 
no lo es, que hazer bueno al malo. 
N o ay cofa mas fác i l , que penfaí 
mal de. otro, ni mas v i l . Tienen ds 
ti mala opion los hombres. La opi -
nión no es verdad, y los hombres 
fe engañan . Tientn de ti mala opi* 
nion los hombres, Hazenlo por no 
tener cofa buena. Hablan mal de 
ti. Si dizen verdad, no hablan mal; 
íl mienten, hazen mal* Hablan mal 
de í i . No porque íaben que obra 
mal, fino porque no faben hablar 
bien. Hablan mal de ti . Si hizie-
ra cafo de ellos , tuvieran razón , 
pues pretenden, no que me emien-
de, fino que me enfurezca. HabUn 
mal de ti* El defpreciailos, es fá-
cil ; el fatisfacerlos, impofsible. 
tiaklan m i de t i . Por no imitac-
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los hablaré bien de e ü o s : Hahlm Salaras dtjiavado. Creo qne ay 
m¿l de ti. Calidad es fer mal quifto 
de los malos. Si no me es dáñofa 
fu murmurac ión , por, dervanec.e.r-
me con merecerla, no lo feia con 
afligirme. 
S E N E C A . 
Seras de/lerrado» 
S Q i r a s dejlerrado, Qüatiáo 
w3 haga todo mi poder, no 
podré falír de mi Patria. Vna es 
para todos, fuera de ella, ninguno 
puede falir. Seras dezmado. N o 
niudo Patria, fino lugar: A qual-
quíera tierra que llego, llego, á m i 
tierra. Ninguna tierra es deftierro; 
es empero otra Patria. No ejiarás 
en tu Ta tria. Patria es en el l u -
gar donde fe eftá bien. Aquello 
porque fe efU bien, en el hombre 
eíiá, no en el lugar; y afirmo,, 
que eíU en fu mifmo poder la, 
fortuna de e ñ o . Si es fabio, pere-
grina ; fi necio, padece deñierro . 
SÍ) as dtjierrado* Lo que di^e es, 




qussn quiera dtfterrarme , y Sé 
que no ay quien pueda. PalTearme 
por n ú Patria puedo, mas no mu-
darme. Serás defterrado. Eíío man. 
dará la, íentencia , mas no lo con-
fentirá el mundo, que es Patria de 
todos. 5í?/ífrds defierrado. Saldié .íi, 
mas defterrado no. Puede el tira-
no mudarme los pies} mas no la 
Patria. Dexaré mí caía p o r o t r a ^ 
por otro lugar el m ió , mas nunca 
podrán hazer que dexe m i tierra. 
Saldré del lugar donde naci , mas 
no del lugar para donde naci. Sal-
drás defierrado. Dexaré vna parte 
de mí Patria, por otra : No reras 
tus hijos, ni tus parientes. £ f tando 
Y o con ellos, me pudiera fuceder. 
¿ilexarante de tus amigos, l i é don-
de pueda, tener otros. No jeras co-
nocido. Menos lo foy donde me 
arrojan. Nadie je dolerá de ti. N o 
me harán novedad , faliendo de 
donde falgo: Tratar ante como afo* 
rajiero. M e coníbelo llevo, def-
pues que sé como fe trata á los 
Naturales. Chrifto dixo, que na-
die es Profeta en fu Patria : con-




SErfo deflerradó. Eíía comlfsíoti r y j d é i c o dolor. Si es pequeño, - tonente la tiene la mmvt*. 1 fuííamosle,q leYepaciencu es*. 
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Si es grande , fuframos , que no es 
pequeña gloria.Saque el dolor cla-
mores, como no faque lo que debe 
cílar fecreto. No puede el hombre 
fer igual a! d o l o r , ni el dolor á 
la razón . Dura cofa es el dolor.. 
Antes ta eres blando. Tocos pueden 
¡iffrir el dolor. Seamos de los po-
cos. Hemos nacido flacos. No quie-
rasinfamar la naturakza^ella fuer-
tes nos engendro. Huyamos del do-
lor. Para qué \ fi el dolor íigue á 
quien le huye. 
D O N FRANCISCO 
de Que ve do. 
Padezco dolor. Con fufrirle, me padecerá á mi el dolor.TWc^-
co dolor. El fabio le fíente, el necio 
le padece.T^/í^fí) dolor S i le opon-
go la naturaleza, venceráme íi la 
razón , venceréle. Tade^co dolor» 
N o le padeceré , fi romo mi fla-
queza eíiá de fo parte , eílá mi fu-
frimiento de la m.ia pues ay en 
m i quien le aísiña á él, mengua fe-
rá que falte en mi quien me aísifta 
contra él. Vade^co dolor. El mil i ta 
contra los fentidos de m i cuerpo, 
copera él mili tan las potencias de 
m i alma. Si me vence , folamente 
me mueftro cuerpo. Si le v e n ó m e 
mueftro hombre. Las quexas, y ja 
paciencia caben en vn dolor , por-
que es fuerga fer humano » y es 
razón moftrarme rac ional .P^^co 
dolor. Si le padezco como Anaxa-
goras, bien le padezco. Marti l la, 
vale en vna pila de piedra el cuerpo 
Nicccreontc Tirano, y dezia eüas 
animofas palabras: Muele, muele 
el cofíal, que Anaxagoras eíU mas 
allá de donde llega tu martiiio. 
Quebrábanle los martilíos»Ios huef-
los; y parecía que les hueflbs eran 
los que atormentaban á los mart i-
llos. Tadc^co dolor. La caufa por-
que le padeces, te enfeñará á def-
preciarle, con fufrirle. Lo primero 
coníldera , que el dexarte vencer 
d e l , antes le aumenta , que le re-
media. Si por tu culpa le padeces, 
tolérale como fatisfacion de t u 
culpa. Si le padeces fin ella, fufre-
lé , f or no culparte con no fufrir-
le. Los Gentiles Idolatras alcais-
caron de la Filoíbfia esfuerco, 
para faber padecer los dolores. 
Empero los Martyres de Jefu 
Chrifto Nueftro S e ñ o r , tuvieron 
gracia para gozarle en ellos, dc/T-
canfar en el fuego, coronarfe de 
los martirios. Chriftiano , ferá 
afrenta no igualarme á los I d o -
latras , ferá delito no imitar á los 
Chriftianos. "Padezco dolor» Yo na-
cí para padecer con el cuerpo, 
empero naci para faber padecec 
con el alma ; haga el dolor fu ofi-
cio 3 que es afligirme ; hag* 
yo el mió , que es vea-, 
« r í e . 
^ # # # # # # # # # # # # * 
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lo que quiere? Eftoy pQijret Dixeraá 
S E N E C A . 
M o l e j í a m s la, Pchrezjt. 
i o " X i Olfjime la Toire^a,. 
I V i Antes tu moleftas á 
la pobreza.No eftá el mal en la po-
breza, fino en el pobre, ella es de-
fembarazada, es alegre , es fegura.. 
Soy pobre,. No conoces que padeces 
laopin ió^que tienes de lapobreza,. 
y no la pobreza que t i e n e s . p o -
¿re. Porque te parece, que IQ eres. 
Tobrefoy. Nadafalta á las aves.La 
beftías viven para vn día. Para el 
alimento de las fieras , es fufíciente 
fu foledad. Recibió el otro mucho 
dinero , por el confíguisme muchíL 
íbbervia,. 
D O N FRANCISCO 
de Quevedos 
Oieflawe Upohr£74, La p o -
buza no molefta , ñn& al; 
que no fabe con ella íer rico.Aquel 
e s p e b r e j á quien fálcalo que tiene,, 
•Ao'Jel es rico,a quien íc bia lo que 
Je falta.Epictwro dixo: Si quieres íer 
r ico, no añadas dinero,quita codi-
c i a . ^ } ' ^ h e . D e lo neceílario.nin-
guno es pübre,de lo ruperfíuo,nin--
guno es í leo . Soy pobre. Nadie lo. 
puede tener todo, y q-ualquiera lo., 
puede dcíprecia^para tenerlo todo-
Efte puede,)- aquel no.Con qué ra-
verdad,, fí dixeras: Yo me ha^o 
pobre no porque tengo mucho, 
í ino porque no me contento con 
poco. La naturaleza, es hazienda 
de todos.Ella es roagnifíca,no con-
fíente pobres i no ay gufano, pez 
animalvave,niplanta,que fe quexs 
de que le dio corto patrimonio.; fo-» 
lo el hombre , para quien por vo-
luntad de Dios produxo todas las, 
cofas, la disfama, y dize qnees po-
bre , no porque le falta lo que ha 
n i e n e f t e r í i n o porque no le fobra 
lo que falta a los otros.. Aquel es. 
l i co , por quien ninguno es pobre. 
Aquel es pobre, por quien muchos, 
fon pobres. Soy pobre. Si nadie te 
pudo llamar pobre, quando nueve 
tnefesfuifte peío á tu madre, porq 
fin cuydat tu de d,te dio naturale-
za lo neceílarío para formatteípor-» 
qué te llamas pobre, quando para 
vivir no niega nada l Sino quieres/ 
bolver á tu principio % acércate a 
tu fin, pues te acercas á éJ,y apren-
derás a vivir, de quando empezaf-
te, y de quando acabes. Soy pobre* 
Porqué l Porque fortuna no te-
da lo que deíeas;, eíío es querer la-
forrnna que feas rico , aunque na 
quieras.. Mas difícil es alcancar de 
la fonuna. que te dé. lo í;ue pidie-
res, que alcancar dt t i propio, que 
no la pidas.. Puede ier que alcan-
ces que te dé. lo que d e f é a s n i a & 
nunca te daia, hauura en io que. 
te. diere. Soy pobre. De oro, y de 
ladrones,, de oro, y de embiaioíos^. 
zon llamas rico al que no puede lo. de oro, y de aduladores i; no tengo* 
^ue quiere, y pobre, al Que puede, hazienda^ n i miedo Í no tengo ha-
zietir 
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iiendz, ni defvdo. Mas rico eres 
ea no tener ef to , que en tener 
aquellos; vés como lo que te falta 
te haze rico con lo que te quita? 
Chrlfto DioSjy Hombre dixo, que 
eran Bienaventurados los pobres 
de efpiritu; y en el Evangelio, que 
era mas fácil entrar el Camello 
por el ojo de vna aguja, que entrar 
vn rico en el Reyno del Cielo. 
Tiene el Camello ia condición del 
rico, que es el animal que ío la - , 
mente fe hinca de rodillas á quien 
le carga. Tienen el talle del r ico, 
el cuello largo para tragar, e! cuer-
po montuofo, y de í igua! , parece 
compuefto de diferentes brutos, 
afsi el avariento en fus coñumbres . 
Tobre Joy, Hico fue el Avariento, 
y pidió deíde el Infierno vna gota 
de agua al pobre que eftaba en el 
Cielo, á quien negó vna miaja en 
Ja tierra. Wobre joy. San Pedro 
Chrifologo me dize lo que he de 
íiazer para fer t i c o . El aconíeja, 
que el oro fuban á ¡a Patria de la 
A l m a , que es el Cíelo, que la A l -
ma no baxe á la patria del oro, 
gue es la tierra. 
S E N E C A . 
5 f o foy poderofo, 
J - fe "o re 
X l l te, que por eíío no fe-
ras defapoderado. Podrán injuriar-
me. Alégrate, pues no podrás i n -
jur i r . Tiene otro mucho dinero; 
júzgale hombre, y es arca. Quien 
embidio el dinero? QL:ien á los ta-
legos !!enos?Eíle á quien tienes por 
Señor del dinero, es bolía, mucho 
poíTee, es avariento, ó prodigo; íi 
avaro, no le tiene ; íi prodigo, no 
lo tendrá. Eñe que tienes por bien 
aventurado, muchas vezes fe con-
goja, muchas fuípíra. Muchos le 
acompañan , las mofeas liguen la 
m i e l ; los lobos, los cadáveres ; el 
tr igo, las hormigas. El robo ligue 
efta multitud,, m el .hoiDbre. 
D O N F R A K C I S C O 
de Quevedoo 
NO ¡oy poderofo. Si lo fueras, contigo lo fueras. Quexaftc 
de no fer poderofo con otros,y no 
re quexas de no ferio contigo. No 
foy poderofa.Qvihn no puede lo q u ^ 
no debe querer, eííe es poderofo. 
Quien puede lo que no debe que-
rer, es deíapoderado. No Joy pode-
rojo. Si quieres lo que no has me-
neñer, eres necio ,* íi lo que otros 
tienen, eres malo; l i lo impofsiblc, 
eres loco. No foy poáírofo. Si quie-
res lo que eftá en tu poder, luego 
ferás poderofo; l l lo que cüá en el 
age no, nunca lo ferá. "Podran in« 
juriarme. En el fabio no cabe 
injuria : doólrina S tole a es. Si en 
t i cabe , mas eres necio, que in-
íur iado . Tiene otro mucho dinero» 
No dizes bien , que el mucho 
dinero tiene al otro. Si tiene el 
dinero, no le gaí la ; fino le gaita, 
no le goza; íi le gafta, no le tiene. 
El dinero fe adquiere con trabajo, 
fe 
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fe tiene con cuydado , fe pierde, fer pobres? Refpondece: Que Jefu 
y fe da , y fe dexa con dolor. De 
e í h s calamidades tiene muchas, 
quien tiene mucho dinero. Tiene 
otro mucho dinero. Si lo heredó de 
otro, otro lo heredará de!, íi fe lo 
dio alguno, alguno fe lo puede 
qui tar ; fi lo adquiero, lo puede 
perder. Tiene otro mucho dinero. 
A t i te parece mucho , á él poco, 
pues dcfea mas. Vés como la ha-
zienda e^s pobreza, pues fíemprc 
tiene con necefsidad de mas al 
que mas tiene ? Quien crece con 
poco, no es mucho; quien fe llena 
con poco, lo es. A i avariento, 
tanta falta le haze lo que tiene, 
como lo que no-tiene. El prodigo, 
el fe haze falta a íi de lo.vno, y de 
lo otro. El pobre folo es rico, í¡ 
eftá contento con lo poco que 
íjtiene, y no eftá quexofo de lo mu-
cho que otros tienen. El pobre no 
es embidiado , porque es pobres 
El pobre no es embidiofo, porque 
fabe fer pobre. Dixo Juvenal, 
que la pobreza haze á los pobres 
ridiculos: Dize la pobreza, que la 
riqueza haze á ios ricos lamenta-
bles. Muchos acompañan al rico;, 
muchos, es verdad, pero maloSi 
Los que dizes que le acompañan , 
le azechan, fon perfecuciones, no 
acompañamien to . Acompañanle i 
porque es rico, es verdad ; mas es-
verdad que le acompañan para 
dexarle pobre. Dirás , que-íi el fer 
pobre es, bueno , y Tanto, feguro, 
que porqué mandó Chrií lo á los 
ricos que dielíen fu ha zienda á los* 
pobíssPipu£s con ella dexarun de 
Chrifto no mandó que les dieííen 
l imoína para que dexaííen de fer 
pobres, fino para que lo pudieffeH 
fer. Quien da lo que le fobra al 
que le falta, reftituye, paga, y no 
dá; á (i fe defembaraza , y al otro 
focorre. Por efío no has de afligir-
te de no fer, poderofo. Pilatos fe 
preció de poderofo contra jefa 
Chrif lo , diziendo : N o fabes que 
foy poderofo para crucificarte, y 
para librarte ? Pilatos condenó á 
Chrifto, Chrifto murió ; Mira tu 
qual juzgas por poderofo, que de 
aquella caíia es el poder que. echas, 
menos.. 
SENECA.: 
Perd í el Dinero. 
P 12 Erdi el dinero. Pudiera-íer que el dinero te 
perdiera á t i . Terdi el dinero, 
Pero tuviñelé. Te rd i el dinero,. 
Por eífo tienes menos peligro; 
Terdi el dinero, O tu dichoío, íí 
con él pefdifte la avaricia ! Mas 
íi ha quedado contigo , eres en 
cierta manera dichoío, en a ver 
faltado materia á tan gran mal. 
He perdido el dinero. Y é,l á mu-
chos* Aora irás en el camino 
mas defembarazado ; efiarás en 
tu cafa íéguro. No le tienes, y 
no tMnes heredero. Si le entien-
des, la Naturaleza te defeargó, 
y te pufo sn mas % u r o lugar». 
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XJamaile paño , y es remedio, l lo-
ras, y gins.£Si Hamaíle deídichado, 
porque has udo dcípojado de la 
hazienda. Por cu culpa'es tan crif-
te para t i eíia perdida j na ¡o íin-
tieras tanto, íi la huvieras tenido 
como cofa que fe podía perder, 
'Perdi el dinero. Conviene á faber, 
el que para que tu 1c tuviefles^ 
otro lo perdió antes. 
D O N F R A N C I S C O 
de Quevedo.^ 
iErdi el dintro. £1 defcuydo que 
te le quita, es re-medio del 
d a ñ o que te hizo el cuy dado que 
te le dio. Verdi el dinero. Si lo d i -
zes por alabarte, puedes, íi por 
quexarte, tan perdido como el d i -
nero eftás. Terdi el dinero. Si le 
deíeas cobrar, él te ha perdido á 
t¡i fino^ á t i , y á él has ganado. Es 
perdido, quien fíente aver perdido 
lo que avia de fentir aver ganado. 
Perder vno lo que ha de dexar, es 
prevención, y no perdida. Si te le 
anegó el Mar, mas cuydado tiene 
el Mar de tu quietud, que tu mif-
mo. Si te ¡e hur tó e! ladrón, no te 
quexes de quien tu enfermedad la 
quiere para Cu Efte Medico es, no 
Jadron.Terí// el dinero. Lo peiigro-
fo, fue adquirirle ; lo malo, fendr 
el perderle. Mas le han perdido 
por tenerle,qiie por perderle. Peor 
cuenta dá del juizio del hombre 
Ja abundancia , que la neceíUdad. 
Para que otro me quite lo que 
tengo, es meneíler que otro fea 
malo. Para tenerlo, es menefler, 
que muchas vezes lo fea Yo. Sí 
quien tiene el dinero es deídichado 
y quien fe le quita es delinquente, 
íolo es dichcfo el que le pierde, 
íolo virtuefo el que le íiembra ea 
los pobres, ílguiendo la agricultu-
ra de la l imoína. 
S E N E C A . 
Terdi los ojos» 
13 T y E r d i los ojos. También 
JL la noche tiene fus de-
leytes. Terdi los ojos. A quantos 
apetitos cegué el camino ? De 
quantas cofas carecerás , que por 
verlas te debieras facar los ojos? 
N o fabes, que es la ceguera parte 
de la inocencia ? A eíie en fe ñ a u 
fus ojos el adulterio; al otro eí i n -
cefto; á vno la cafa que codicie i A 
otro la Ciudad, y todos los males» 
De verdad ellos irritan los vicios, 
y guian las maldades. 
D O N F R A N C I S C O 
de Quevedo. 
PErdi los ojos. Perdí los que pierden á muchos. Mal es 
el no ver, mas peor es ver para 
mal. Terdi les ojos. Perdi vn fen-
t i d o j por donde fu ele n peí de ríe 
todas las potencias. Terdi los ojos» 
N o digo bien perdiéronlos Jos 
apetitos deíordenados, los aféelos 
pernicioíbs. C e n é las puertas a 
la entrada de todos los vicios. 
N o sé por donde voy", ni los de-
litos Caben por donde venir á mi* 
E N o 
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N o viendo, voy tentando^ y íi vie* 
ra, fuera tentando. Terdi hs ojos, 
Y t ropíezo.en ¡o que no veQs mas 
era peor quando veía caer en lo 
que miraba. Ver di los o jas. N o es 
gran perdida la que foltituye vn 
palo, Ja que fu pie vn perrillo, Ja 
que diíinnila vn niño. Terdi ios 
ajos. Hombres, y mu.geres ha ávi-
do, que por fu quietud fe los han 
Tacado. Sino huviera vifto, íintie-
ra no ver; mas como sé que ion 
pegadizo de todos los pecados, 
me coníuelo de aver perdido la 
viíra. 'Perdi los ojos, Y d d i íha i -
miento del entendimiento, y el 
divertimiento de la contempla-
ción, y el contagio de Ja voluntad. 
Quien conoce los males que oca-
íionan, con canto gufto los cierra 
para no ver, como para dormir. 
Son de tanto defaííbíiego, que folo 
deícanía ei hombre quando los 
cierra. Mejor los cierra quien los 
pierde, que quien los cierra, pues 
no podrá bol ver los i abrir. Terdi 
¡os ojos. Poco antes que los avia 
de perder. De la muerte es eíía 
doét i ina. Halla que el hombre 
pierde ios ojos, no empieza á def-
caníar. Tales fon,que je fu Chrirto 
nueftro Señor dixo : Que íi el ojo 
fuere malo, lo íerá todo el cuerpo. 
Y mando, que íi el ojo derecho 
me efcandalizare, no folo le faque. 
Sino que le arroje fuera de m i . 
.Eftas palabras, para quien tiene 
ojos, fon precepto; para m i , 
que ios perdi, 
coníuelo. 
Í N C I S C O D E ( g ' l V B D Q . 
S E N E C A . 
Terdi los hijos, 
12 T \ E r i i ios hijos, Necfe 
L . eres, pues lloras los 
fu ce (Tos de los mortales, qué tiene 
eíto de nuevo, ni de admirabie? 
Quan pocas cofas ay fin elle fu-
cello. Lloras por ínteliz el á rbol , 
que viendo él fe le cae Ja hoja, 
pues tus hijos fon tu fruto. N i n -
guno eíU fuera del t iro que hiere. 
Sacanfe mal logiados entierros de 
las cofas plebeyas , y facaníe de 
las Reales. No es vna propia or-
den la del hado, que la de Ja edad? 
N o como cada vno viene :fales 
•Qué tienes de que indignarte:! 
Q o é te íucede.contra lo que efpe-
ravas ? Mueren los que avian de 
morir . Empero defeaba To, que me 
ftgmeran. Mas eílo nadie te lo pro-
met ió . ¿Muñeron mis hijos. Tenian 
otro de quien fer mas que de tií 
de preílado eftaban contigo. D i ó -
telos la fortuna,para que ioscriaf-
fes; recibiólos, no los q u i t ó . Vade-
d borrafca. N o pienfes en lo que 
perdiile., lino en que cfcapaíle, 
¿Vi/i dejmtdo. Empero faliífe» Per» 
ddo todo. Mas pudiñe perderte 
con todo. 
D O N FR A N C I S C O 
de Que vedo. 
T ) £ r ¿ / los hijos, Si fe avia de per-
i der, fue ganancia. Tcrdi tai 
hijos. Quien dize que pierde lo que 
de-
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¿ebs, quafído lo paga,niega lo que 
debe. Verdi i&s hijos. Mas propios 
eran de quien te los p reño , , y los 
cobra,que de t i que 'os pagas.Deu-
dor eras , y padre ce llamabas; de-
Jante van los que vinieren defpues. 
de ti;quien te los dio los-lleva; á li-
te toca,.no mirar quanto viv¡erons 
fino como vivieran. Qt^ien te dio 
los hijos, los dio la vida i como le. 
agradecií le ¡o v no,, le has de agra-
decer lo otro,, P í r ^ i . ^ i s &jo$t Por^ 
que lo eran, 6. los avias de perder,, 
o te, aviaos de perder ellos. Si te-
murieras, te quexaras de dexarlos 
defamparados j íi le mueren , te 
quedas de. que m dexan folo ; no < 
quiíieras morir<, ni que íe ranrie-
ran. Dirás que vivieron poco Í de 
que fabes, fi vivieran mas , fi mu-
rieran peor ?- juvenal dize , que fe-
pida á Dios animo esfoicado, que 
carezca de! terror de la imurtc^que • 
Cuente einre. las, mercedes', el v l t i -
nio efpacío de. la ..vida. . Teme» quf . 
Dios caftiga.. muchas vezes á los. 
hombres concediéndoles lo qus 
deíean, .La muerte cxccaca les pla-
zos que dio el acreedor ja i que de-
bes folo le toca pagar, Alegrare de -
ver a tus hijos íut ra de la ob'iga» 
clon -, y.dírponte. á falir de la tuya». 
Piras que eran mauesbos^ y tn viejo. 
La. muerte acaba los años , no los.. 
cuenta. Dexa al que fale, y l'evafe.: 
al que.viene... T u , que bs engen-
draite, no les díÜe mas vida , y te. 
lamentas de lo que no les di í leo. 
To jos viven halla la muerte 9 tus 
hijos vivieron lo que todos. Liras> 
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que ei tiempo te lo dará . Los hijos 
que perdifte quando murieron, 
hallarás quando te mueras. Según 
efto no digas que los pierdes, ü n o 
que los íigues.. 
S E Ñ E C A . 
Cas en manos.- de ladrones,, 
15, en manos de Udw* 
V . ^ ms^X otros en acu-
fadores» otros en faltesdores, otros 
en embufteroSc. Llena eílá la féti-
da da aííechanzasi No^ te quexe-
de aver caído en fus manos ; alé-
grate de aver íalido dellas. Tengo 
gundes enemigos * Como bufeas de-
ienfa contra, las fieras,y. contra las 
íerpientes^bufcala tambien contra 
los enemigos, con que, ó los apar-
teSjó los acalles,© lo que mejor es, 
los xsQonáúes* .Tengo.memigús. Lo 
peor es, que. no tienes amigos. 
D O N - F R A . N C I S C O 
de Qucvedo.. 
' ^ i en las manos délos ladrones^ 
En naciendo caifte en ellas^ 
pues caífte ea las manos.del tiem-
po que es el mayor ladrón de to-
dos, y el que á todos los ladrones 
hurta l a que hurtaron. El tÍcmpo> 
te hur tó la vida que teniaij, ts-hur-
ta ia que tienen te hurtará-la que 
tuvieres. Poco d i ^ e u q u e fue tu 
ladroudefde que naciíle, mas anti-
^Uv) ladrón es*, y mas fút i l ; en el 
vientre de t a madre empegó á ro -
baue i í i - nwfmo en los nueve me--
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fes; él da la niñez, y la hurta; él da 
la mocedad, y U roba ; él da Ja ve-
jez, y la eícala. Pretenderá por dif-
cuip33que hurta lo que dá: por eíío 
es peor ladrón , pues dá folo para 
tener que hurtar. También nos 
hurta el tiempo lo que dá , como 
la bazíenda, la faiud : aquella nos 
dio el negociosa foliciíudjd el fu-
ceílo,- efta el temperamento, la re-
glón, ó la templanca , y abftinen-
cia. Cai en las manos de los ladrones. 
Pon donde irás, donde eíiarás que 
no cáygasen eilas? La muger pro-
pia, con fu hcrmoíura , y fu com-
pañ ía , te hurta las fuercas, y la fa-
iud j tus hijos , la quietud con el 
cuydadoí ios criados, la paciencia 
con fus defcuydos.Cfíi en ¿as manos 
de ios ladrones. Si llevabas que te 
robaíTen,ru losbizefte ladrones,fino 
ellos cayeron en tus manos. Tengo 
grandes enemigos» Tres remedios 
cienes, vno deípreciarios con hu-
mildad, ó padecerlos con virtud, ó 
ddarmarlos con paciencia. De los 
grandes enemigos no te puedes 
guardarj í ino con la difbimulaciün. 
N o ay remedio contra ia per.fecu-
cion de los poderofos, fino dar á 
encender, que no í"é enriende. Aísi 
dize Tácito lo hizo Agnpíoasquan-
do entendió era fu hijo , quien le 
mandaba matar. Si al eneraigo 
poderofo agradecieres ¡o que le 
padeces , él te padecerá. Tengo 
grandes enemigos. No puede íer 
grande quien períigue al menor. 
Aprovéchate de íu enemiftad, y te 
vengarás del. 
S E N E X A . 
Terdi el amigo» 
16 T ) Erdi el amigo. Luego 
JL cierto es que le tüvif-
te. Vetii el amigo. Bu fe a otrojbuf-
cale donde le puedas hallar. Entre 
las Artes liberales,entre las honcf-
tasj entre los oficios redos, bufea-
ie en los trabajos. El famigo no fe 
bu fea en la mefa, bufea alguno de 
provecho.Peráí el amigoj i tn ami-
go confiante íi fue vno í ten ver-
guenca íi fue vnico. La culpa tie-
nes de eftar en tanta borrafca fo« 
bre v na ancla. 
D O N F R A N C I S C O 
de Quevedo, 
PErdi el amigo, Si por tu culpa, le arrojarte, no le perdiftej íi 
por la fu y a , no pcrdiÜe amigo, 
'Perdi el amigo. Sino tienes otro, i 
t i perdiñe ; íi le tienes , n i á él le 
perdifte. Terdi el amigo. Si muí ió 
con eíía condición, ie ganarte ; no 
efta perdido, lino s.iiknte.'Psrdi el 
amigo.No te ocupes tanto en echac 
menos el perdido, como en buf-
car otro que te le reftaure, y por 
la propia razón que lientes, 
que vn amigo te falte, has de buf-
car otro. Bufcale , como te d i -
ze Séneca , en los trabajos. Y o 
diré la caufa , porque feñaló á los 
trabajos por feminario de bue-
nos amigas. Virgi l io Marón 
Jo dize mejor i Autores , que 
• me-
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j e t é e l o en U Filofófia Sroica fer 
citado de mi Séneca, en boca de 
Dido . No ignorante de males, a ios 
mjeros aprendo d [ocorrer. Todos 
aprenden de lo que padecen, i 
(ocorrer á ios que padecen.Queda 
con efto la d o á r i n a de los traba-
jos con crédito, mas no con íajií-
iac ion. Quiéretela canonizar con 
Jas palabras de S. Pablo^ ad Hebr. 
5 .8. Quien fino el Apoüol las Tu-
piera dezir, ni fe atreviera á dezir-
las > Cbriíius c im ejjct FÍUHS Dei, 
didicit ex ijs, qax pajjus cji o k -
dientiam, Chnfto , con jer Hijo de 
Dios, apiendib U obediencia cielo 
que padeció.» Mira quan calificado 
Mae í l ro fon los trabajos; y pues 
de ellos fe aprende obediencia» 
que es lo neceífario para íaber fer 
amigo , y tenerle, entre ios que 
padecen fe ha de buícar . 
SENECA. 
Terdi buena muger* 
27 T ^ E r d i buena muger. D i 
i íi la hallafie b u e n a j» o 
la hizifte? Si la hailafte, por eflb 
m i í m o te es licito eíperar que 
hallarás lo que hallaíle. Si la h i -
2iüe buena, bien efperas. Pereció 
la obra , vive el arcifíce. Verdi 
buena mugev. Qué, alabas en ella 
la honeílidadí Muchas fon las que 
M guardaron , y la perdieron el 
decoro. Muchas empezaron á 
fer, cutre Jos oprobios del orden 
matrimonial, entre el exemplo de 
las nombradas. Deieytavats fu 
tce? Machas vemos de buenos ca-
famientos venir á mal i 0.1 mas, y de 
los diligentiísimos, á difolutas. De 
verdad, el animo mas refvaladizo 
de todos los Imperios, es el mu-
geril. Si tuviíls buena muger, no 
puedes afirmar, que permanecería 
firme en el mi ímo propoí i to . N i n -
gu- cofa ay tan movediza, como 
la voluntad de la muger j ni tan 
vaga. Sabemos los repudios de 
los cafamientos antigos, y mas 
feos que el divorcio, las r iñas de 
los mal avenidos. A quan tos que 
amaron en la común mocedad, 
dexaron en la vejez? Que de ve-
zes hemos reído divorcios cadu-
cos ! Qué de vezes fe ha mudado 
el amor publico de muchos,, en 
mas publico aborrecimiento! Efta 
fue buena; y íi viviera, lo fuera. 
La muerte te hizo que lo puedas 
afirmar íln peligro. Terdi la mu* 
ger. Ha l lá ros la , íino bufeas otra; 
cofa, íino que. fea buena. Tu no 
has de mirar á las executorias, á 
los abuelas, ni al dote, á quien yá 
ha cedido la miíma nobleza, E í h s 
cofas no repugnarán mucho tiem-
po con la foi n)a. Mas fácilmen-
te regirás el animo no hinchado 
con aieuna vanidad. No t íU 
muy lexos del defprecio dej ma-
rido, la que fe efHma demnfiado. 
Caíate con la bien dofírinada, 
limpia de los vicios de íu madre» 
N o con la que de entrambas ore-
jas cuelga dos patrimonios; no 
con ¡as que ahogan las perlas; no 
con la que rompe mas veílidos, 
qye tiene eJ dote; á la qual en Olla 
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toda defcubíer ta , traginada por 
el lagar, v-é el Pueblo igualmente, 
como el niaridQj con cuyos ttaf-
tos -no íe :bue!ve a n g o ü a la cafa. 
A eíla fácilmente la reducirás á 
tus coftumbres, porque aun no lo 
han malbaratado las publicas. 
Tcrdi buena muger» N o tienes yer-
guenca de llorar, y de llamar eíla 
perdida intolerable? Solo efto fal-
ta í^.bcr, íi l loras, ó no. Quando 
te conoces marido, conócete hom-
bre. Terdi huma muger» Buena 
hermana no íe puede recobrar, ni 
buena madre. La muger es bien 
advenedizo. N o fe cuenta entre 
jas cofas^ue fola vna vez fuceden. 
Muchps te puedo nombrar ,á quien 
muerta vna muger buena, íucedió 
otra mejor. 
D O N F R A N C I S C O 
de Quevedo. 
PErái buena muger» Tu dicha fue merecerla, íi la hallafíc; 
t u fabiduria, íi la blzifte buena,- y 
t u alabanca, íi teniéndola buena, 
no la ocaíionaíle á dexarlo de fer, 
Terdi buena muger. Entre los acón 
teciímentos del matrimonio, folo 
el de la perdida de la muger no 
puede fer aírentofo j porque íi la 
muger es mala , íe gana con per-
derla,- íi es buena, con perderla íe 
afTcgura de que no lo dexe áe íer» 
Diiícilífsimo es que la mu-ger 
mala fe haga buena, con íer tan 
fácil, que la buena fe haga mala. 
Terdi buenu muger. Por eíl^ te dexa 
conocimiento de como ha de íer 
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la que has de buícar. Sino te oí-
vidas de la que pierdes, hallarás 
otra que te acuerde de ella íiem-
pre. Muchas mugeres ay buesas; 
ü las fabes bu íca r , hallarasias* 
Quien perdió vna buena muger, y 
halló otra, fe puede dezir, que 
muda de cuerpo , y no de muger, 
que donde la bondad es vn39 poco 
diferencia las per íonas. N o pier-
des del todo la muger buena, que 
con fu memoria te enfeña, muer-
ta, buícar otra íemejante, Terdi 
éuena muger. Si fuiftecauía de per-
derla, ¿ h e s tu culpa, l ino dizes, t u 
á d á k h i . T e r d i buena muger, Gran 
perdida es, y fuera mayor,, fino fe 
pudiera reftaurar. Tuviftc lo que 
todos defean , y lo que pocos a l -
cancan. Alégrate que fuiíle de los 
pocos. Buíca otra, que en buícac 
otra, mas Ja eftiraas, que la ofen-
des. Pequeño bien es aquel, que 
fin él fe puede p a í í a r , ó buícar 
otra como ella fue, Confieíías que 
no puedes vivir fin ella, ó íin otra, 
que fea como ella. Si puedes con 
tu naturaleza , mejor es la conti-
nencia j fino San Pablo dixo, que 
es mejor caíar fe, que arder íe. 
Aquí en diez y fietc capítulos 
acabó Lucio Aneo Séneca íu libro 
de los Coníuelos á todas las deí-
dichas, dirigido á Gaí lon. Y Don 
Francifco de Quevedo Villegas, 
fus Adiciones en todos los Capí-
tulos. En Villanueva de ios Infan-
tes, á i a. de Agofto de 1633* 
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PRIMERA 
D E L A 1NT 
En ís qual fe contienen los avifos > y exercícíos ne-
ccílarios, para conducir el Alma defde fu primer de-
feo de vida devota, harta vna entera rcfolucioa 
de abrazarla^ 
CAPITVLO PRIMERO. 
Defcripcicn de la raerdaderai devoción. 
¥ERID:A- ihilotes; (fíen-
do Chriília na) bien sé: 
que aípiras á la devo-
ción j por fer t ñ a vns-
virtud e» efirenio agradable á la; 
M a g c ñ a d Divina^ Mas por quan-
te las faitas pequeñas en que fe 
cae al principio de qualquier obra, 
fe refuercan , y crecen en el pro-
greílo deliasy fon a la fío caíi irre-
parab'c-Sj es neceflario (ante'todas 
cofas ) fepas lo que es efia virtud 
de devoción , porque como no ay 
fino vna veidadera , y gran canti-
dad de faifas, y vanas, fino cono-
ces Ja cierta, y figura» pedrias fa-
ciímente e rgaña i te, y feguir algu-
na devoción impertinente^ íuperf* 
ticioía. 
Aurelio pintaba todas las ca-
ras de las Imágenes que hazía , I 
femejanca con el-ay re de las m u -
geres que amaba., y cada vno p in -
ta la devoción , /cgun fu pafsion» 
y fantafía j , el quc íe d i a l ayuno 
fe tendrá por muy devoto , fo!o 
porque syuna aunque por otra 
parte tenga el corscon Heno de 
rencor, y malicia, y fin oíTar tocas: 
fu lengua á vino,ni agua por tem-
planca, no íe le dará nada de me-
terla, y cebarla en la fsngre de 
fu próximo á fue rea de murmu-
ración, y calumnia. Ot ro fe ten-
drá por muy devoto,, porque cada 
dia dizc vna gran multitud de 
Oraciones, aunque deípues deefto 
desbaga fu lengua en palabras 
enojofas, arrogantes, y injurioías, 
a í i i cou íus domeííicos , coniq 
E 4 coi* 
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con fus vezínos. Ot ro . Tacará de 
buena gana iimorua de la bolfa 
para dar á los pobres, y no podrá 
facar del coracon dulcura, y pie-
dad, para perdonar íus enemigos. 
O t r o , perdonará fus enemigos, y 
no querrá componer fe con fus 
deudores , í ino á fuerca de ¡uñi-
d a . Todos eños fon tenidos vul-
garmente por devotos, nombre 
que ninguna manera le merecen. 
Bu ícando la gente de Sau! á Da-
vid en fu caía , pufo M k h o l en 
vna cama vna eftatua, cubierta, y 
adornada de los veíHdos del mif-
m o que bufcaba , con que hizo 
creer á la gente de Saúl 3 que el 
que al parecer dorniia era David, 
que eüaba enfermo. Afsi muchas 
perfonas fe cubren de ciertas ac-
ciones exteriores aparentes á la 
íanta devoción , con que el mun-
do las tiene por verdaderamente 
devotas, y efpiricuales , no í:endo 
en fuma, lino eílatuaSjy fantafmas 
de devocioni 
La verdadera, y viva devo-
ción ( ó Philotea ) prefupone amor 
de Dios, y antes no es otra coía, 
í ico vn verdadero amor 'D iv ino , 
y no amor como quiera , porque 
en quanto al amor Divino , her-
moíea nueÜra alma, fe 11 ama gra-
cia haziendonos agradables á fu 
Divina M a g e í h d , en quanto nos 
dá fuerca de bien hazer, fe llama 
caridad i mas quando llega al 
grado de perfección , en el qual 
no folamcnte nos haze bien ha-
zer , Cim obrar cuydadcfía , fre-
í i u e n t e , y píontamence , euton-
ces fe llama devoción. Los Abef-
truzes no huelan jamás , las Gall i -
nas huelan poco , aunque pefada, 
y raramente j mas las Aguilas, 
Palomas, y Golondrinas, huelan 
á menudo , aprieíía , y alto ; afsi 
los pecadores no huelan en Dios, 
antes hazen todos fus curfos en 
la tierra, y para la tierra: la buena 
gente, que aun no ha llegado á la 
devoción , huela en'Dios por me-
dio de fus buenas acciones * pero 
rara, y pefadamente. Las perfo-
nas devotas huelan en Dios fre-
quente, pronta , y altamente : en 
fin , la devoción no es otra cofa, 
fino vna agilidad * y vivacidad eí-
pirirual ' , por medio de la qual la 
caridad exercita fus acciones en 
nofotros, y nofotros por ella obra-
mos, pronta , y aficionadamente, 
y como pertenece á la caridad el 
hazevnos guardar los Manda-
mientos de Dios , .general»y vni-
venslmente , pertenece también a 
la devoción el hazer que los guar-
demos pronta , y diligentemente, 
caufa porque el cjue no guarda 
todos los Mandamientos de Dios, 
no puede fer tenido por bueno, 
ni devoto , porque para fer bueno 
es neceffaria la caridad; y para fer 
devoto, es neceííaria (además de 
la caridad) vna grande vivacidad, 
y prontitud en las acciones cari-
tativ¿i5. 
Y como la devoción coníifte 
en cierto grado de excelente ca-
ridad s no ío la mente nos haze 
proncos , adivos , y diligentes 
en la obfervacion de todos los 
M a n -
Mandamientos de D i o s , fino que 
fuera de efto nos provoca á hazte 
pronta , y aficionadamente las 
mas de las buenas obras que pode-
mos , aunque las tales no fean de 
ninguna manera de precepto, fino 
folamente aconfejadas, o infpira-
das. Porque de la miíma manera 
que vn hombre que acaba de fanar 
de alguna enfermedad , camina 
aquello que le es neceíTario ; pero 
lenta, y pcCadamente; afsi el peca-
dor, aviendo fañado de fu iniqui-
dad , camina aquello que Dios le 
manda; pero también lenta , y pe-
fadamente.haí ia que llega á alcan-
zar la devoción ; porque entonces, 
como vn hombre bien fano, y dif-
pueíl-OjCo folamente camina; pero 
corre , y falta en el camino de los 
Mandamientos de Dios, y de me-
jor en mejor vá corriendo en las 
íendas de los confejos, e infpiracio-
nes Celeftiales. En fin, la Caridad, 
y la Devoción ,no fon mas diferen-
tes la vna de la otra, que la llama 
lo es del fuego, por quanto la Ca-
ridad fien do vn fuego eípiricual, 
quando efta muy inflamada fe 
llama Devoción; de manera , que 
la Devoción no junta nada al 
fuego de la Caridad, fino la lla-
ma , con la qual fe haze la Car i -
dad pronta , afHva , y diligente, 
•no folamente en la obfervacion de 
IJS Máüdawis-Eos de D i o s , fino 
en el exercicio de los con-
fejos, y infpiraciones 
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CAPITVLO H. 
Tropiedades, y excelencias de U 
Devoción, 
IOs que defanimaban á íes ~J Ifraelicas el ir á la tierra de 
Promifsion , dezian, que era vna 
tierra que tragaba los que la habi-
taban, como dezir, que el ayre era 
tan maligno ; que no podían vivir 
mucho t iempo, y que los habitan-
tes eran Gigantes , tan prodígio-
fos, que fe comían ios otros hom-
bres como langoftas; afsi el mun-
do , m i querida Phiiotea , infama 
quanto puede la fanta Devoción, 
pintando las perionas devotas co-
mo enojadas, triílesjy macilentas, 
y publicando , que la Devoción 
cania humores melancólicos, y i n -
foportables.Mas como Jcfu^y Ca-
leb afleguraban, que no folamente 
era baena,y hermofa la tierra pro-
metida , fino que también la pof-
fefsion feria dulce , y agradable. 
De la mifma manera el EípiritLi 
Santo , y por la boca de todos los 
Santos,y N . Señor por la fu y a mif-
ma nos affegura,que la vida Devo-
ta es vna vida dulce dichofaj ami-
gable. Vé el mundo que los devo-
tos ayunan, rezan, y (ufren las i n -
jurias, íirven los enfermos,aísiñen 
á los pobrestvelan,rcprimen la co-
jera, detienen, y enfrenan las paf» 
fiones,fe privan de los placeres fen-
fuales, y hazen cales, y otras fuer-
tes de acciones, las quales en ellas 
í iúfmas , y ds fu propia f u b í h a -
c ía 
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cía, y calidad , fon afperas , ¿rigu- con vn coracon cali fíempre fe-
roías ; pero el mundo DO ve la de-
voción interior, y ccrdial, la qual 
br.dve todas eftas acciones agra-
dables, dulces, y fáciles. Mira las 
Abejas fobre el tomillo , que chu-
pando Tacan vn zumo muy amar-
go , convirtiendole defpues por 
propiedad que tienen en dulelísi-
ma raieL Las Almas, pues, devo-
tas ( ó mundanas) es verdad que 
hallan mucha amargura en fu 
exercicio. de mortificación i mas 
continuando en él , io mas amar-
go buelven dulce , y fuave. Los 
fuegos, las llamas, las rueda^ y las, 
agudas efpadas parecían á los. 
Martyres flores hermpfas, y pre-
cioíos olores, y eño , porque eran 
devotos, que illa devoción puede 
dar dulcura á los mas crueles tor-
mentos, y á la muerte miíma, 
quanto mas facii la, ferá el darla, 
á las acciones de virtud ? El azú-
car" haze dulces, los mal maduros 
frutos,, corrige, y templa la crude-
2a de los que eftan muy madu-
ros. lAfsi la. devocion es la verda-
dera, azúcar eípititual , que quita, 
la amargura á las mortiíicacio-
nes, y el daño á. las coníoiaciones; 
quita la cuita á. ios pobres, y la ib* 
bervia i ios ticos val oprimido la^  
ruina , y la infolencia al favoreci-
dOj,, ia trifteza al íolitario , y la di-
foluckin al que efta en cc-mpa-
cía (mt de fuego en Invierno, y 
de roció en Verano , íabe abun-
dar, y íufrir pobreza , baze igual-
mente vtil el honor ,.y, el menof-. 
mejante, y nos colma el cfpiri" 
tu de vna maravillofa fua?!-
dad» 
Contempla la Efe al a de Jacob 
(porque, efta es el verdadero re-
trato de la. vida devota ) los dos 
ladosp entre los quales fe íbbe, y á 
los quales los efcalones fe tienen, 
repreíencan la Oración, la qual al-
canca el amor de Dios , y los Sa-
cramentos que íe confieren. Los 
efcalones no fon, otra cofa , fino 
los diverfos grados de caridad, 
por los quales fe va de virtud en 
virtud, o baxando (por la acción) 
al focorro, y favor, del próximo, ó 
íuhiendo ( por la contemplación) 
eo la vnion amorofa de Dios, Mi-
ra acra te ruego,, los que eftáa 
fobre la, Eícalera., veris que ion 
hombres Angelic.oSjó AngeleSjque 
tienen cuerpos humanos : no fon 
mozos^ ero parece ferlojpor quan-
to. eí'táa ikxios de vigor, y agili-
dad eipiritual, tienen alas para bo-
lar, y arrojarfe á Dios, por media 
de la Santa Oración , y ta ti; bien 
tienen pies para caminar con los 
hombres por medio de vna (anta, 
y amigable converlacion : fus ca-
ras fon bermofas , y alegres, por-
que reciben, todas las cofas con 
duicuia , y fuavidad : tienen las 
piemavbrazos, y cabezas deínu-
dasporque fus peDÍamientoSj io-
ten tosy acciones, no llevan otra 
defigteia , ni motivo, fino agradar 
á Dios. Lo demás del cuerpo tie-
nen cubierto; pero de vn veíti* 
duia ligera^ hafíJOÍa:y efto, por* 
¿jus vían del niundos y cofas mun-
danas, con corazón puro, y fin-
cero, no tomando de todo fino 
aquello que no efcufan, fegan fu 
condición, y manera, tales ion las 
perfonas devotas, créeme querida 
Phlloíea, que la devoción es la 
dulzura de ¡as du leu ras, y la Rey-
ña de las virtudes, por quanto es 
la perfección de la Caridad : fi la 
Caridad es vna leche, la devoción 
es la nata: fi es vna planta, la de-
voción es la flor: íi es vna piedra 
precióla, la .devoción es fu luftre, 
y claridad : íi es vn balfamo pre-
ciofo, ía devoción es el fuave olor 
que conforta ios hombres, y ale-
gra los Angeles. 
CAPITVLO I I I . 
Qm la devoción es neceffaria h toda 
fuerte de efiados, y pro* 
. feffiones, 
MAndó Dios en la creación llevalTen las plantas fus 
frutos, cada vna fegun fu genero: 
Afsi manda también á los Chrif-
tianos, que fon las vivas plantas 
dclu Jgleíia, produzcan frutos de 
devoción, cada ?no fegun fu ca-
lidad , y eüado. Diferentemente 
han de exercer la devoción, el hi-
dalgo, y el labrador, el vafallo, y 
el íoberano, la viuda, y la donce-
lla, la foltera, y la caáda,-y no fo-
lo efto, pero es Decenario acomo-
dar la pradica de la devoción, á 
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las fuercas, á los negocios, y á las 
obligaciones de cada vno. Sena 
apfopoíito, dime Philctea , que el 
Obiípo quiíiefie feguir la fcledad 
del Cartuxoj y que los cafados no 
procuraííen adquirir, ni juntar 
mas kpñ Jos -Capuchinas: que el 
labrador & eíluvieíTe todo el dia 
en la Iglelia como los Relígiofos; 
y que el Reügiofo cftuviciTe como 
el Obifpo, iiempre espuefto á 
qualquier fuerte de encuentro, 
por el férvido del próximo ; efta 
devoción no feria .ridicula, des-
reglada, y infoportab!e> Con todo 
dio vemos caer en eña falta muy 
de ordinario , y el mundo que no 
difeierne, ni quiere difeernir entre 
la devoción , y indiferecion de 
aquellos que pie ufan fer devotos» 
•murmura, y vitupera la devoción, 
la qual no por eflb es cania de 
femé jantes defordenes. 
No, Philotca, ¡a devoción 
( quando es verdadera } no cor-
rompe nada, antes lo períiciona 
todo; pero quando es contraria al 
legitimo eíhdo de cada particu-
lar, entonces, fin duda, es faifa. 
La Abeja, dize Atiftotclcs, faca 
fu miel de las flores, fin dexatlas 
ajadas, ni marchitas, fino enteras, 
y frefeas como antes : la verdade-
ra devoción aun ha?e mas, por-
que no folamente no daña ningu-
na fuerte de eftados, ni nego-
cios, fino antes los adorna, y her-
mofea. Toda fuerte de pedrería 
echada en la miel, fale mas relu-
ciente, y her ni oía, cada vna, íe-
gun 
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gun fu color, y qualquiera fe liaze fe^ ta , y la confervaron antes en 
mas agradable en fu eíiado : jun-
tándole á la devoción el cuydado 
de la familia, fe hazc apacibJe j el 
amor del marido , y muger mas 
íincero; el fervicio del Principe, 
mas fiel j y toda fuerte de ocupa-
ciones , ims fuaves, y amiga-
bles. 
No folo es error, pero bere-
gia el querer defterrar la vida.de-
?ota de la compañía de los Sol-
dados, de la tienda de ios Ofi-
cialeSj, de las Cortes de los Prin-
cipes i y de la familia de los cafa-
dos. Es verdad, Philotea , que 
puramente, la devoción Contem-
plativa, MonaíHca., y Keligiofa, 
so puede excrcerfe en eftos dia-
dos: mas también (fuera de eftas 
tres fuertes de devoción) ay otras 
sunchas propias para perfícionar 
los que viven en eñado feglar. 
Obraban, Ifaac, y }acob> David, 
Job, Tobías, Sara, Rebeca, y Ju-
die, dan fee en el Viejo Te la-
mento de efta verdad ; y quanto 
al Nuevo San Jofeph, Lydia , y 
San Crifpin, fueron perfedamen-
te devotos en fus tiendas. Santa 
Ana, Santa María, y Santa Prif-
cilla en fus Familias. Cornelio, 
San Scbaílian, y San Mauricio, 
en los Exercitos. Conftantino, 
Hsltna, San Luis,y San Eduardo, 
en fus Tronos Reales, 
También fe ha vifto, que mu-
chos han perdido la perfección 
en la foledad, llendo efta tan de-
feada para llegar á vna vida per-
medio la multitud, pareciendo eíla 
tan poco favorable á la perfección. 
Loth, dize San Gregorio, que fue 
tan cafto en la. Villa, no folo fupo 
fer en la foledad ; donde quiera 
que eftamos, podemos afpirar a la 
vida perfeíta. 
CAPITVLO IV. 
De la neceffidad de vn Conduffof¿ 
para entrar, y ha^er progrejla 
m la devoción* 
A Viéndole mandado á Tobías 
X J L el menor, que fueífe á Ra-
ges, díxo: De ninguna manera sé 
el camino. Anda (replicó el padre) 
y bu fea algún hombre que te en-
camine j de la mifma manera ta 
digo YojJPhilotea mía; quieres con 
mas feguridad caminar á la devo-
ción, bufea, pues, algún hombre 
virtuofo qwc te adieftre, y guíe. 
Aquí cenfiüe el advertimien-
to de los advertimientos. Aun» 
que mas bufques, dize el devoto 
Avila, jamás hallarás tan fegura-
mente la voluntad de Dios, co-
mo por el camino de efíá humil-
de obediencia practicada, y efti* 
mada en tanto de todos los anti-
guos devotos. La Bienaventura-
da Madre Terefa, viendo que 
Doña Catalina de Cordova ha-
íia grandifsima penitencia , de-
feo mucho imitarla en cfto,,coa« 
tra 
JNTRQDtsCCJOW A 
tra e| parecer de fu Confeífor, que 
{c lo defendía , al qual eftuvo ten-
tada á defobedecer en efte parti-
cular, y Dios la dixo: Hija mía, cu 
¡levas vn feguro, y buen camino y 
aunque miras á la penitencia , que 
eííotra baze , eftimo en mas tu 
obediencia : tanto amaba efta vir-
tud , que fuera de la obediencia 
que debía á fus Superiores, hizo 
particular voto de obedecer á vn 
hombre excelente, y virtaofo, 
obligandofe á íeguir fu direc-
ción,y confejo, demanera, que con 
cfto quedó la bienaventurada 
confolada en eftremo; y aísi , an-
tes, y delpues de ella , muchas al-
mas devotas , para mejor fuge-
tarfe á Dios, han humillado fus 
voluntades á las de fus mifmas 
criadas , y domefticos : lo qual 
Santa Catalina de Sena alaba infi-
nitamente en íus Diálogos. La 
devota Pr inceía Santa Ifabel, con 
cílrema humildad 9 íe pufo deba-
xo de la obediencia del Dodor 
M. Conrado. Y aun me acuerdo 
de vno de los confejos, que el 
gran San Luis dio á íu hijo antes 
de fu muercepj dixole afsi : Con-
fií ííate á menudo, y elige vn Con-
feflor idóneo, que fea hombre 
prudente , y te pueda eníeñar á 
hazer las cofas que te fon neccíTa-
tias. 
^ El amigo fíel.díze la Santa Ef-
cricura , es vna fuerte protecciaa; 
el que le ha hallado, ha bahado vn 
teluro. £1 amigo fiel, es vn medi-
camento de vida, y inmortalidad, 
los que temen á Dios, le hallan» 
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Cftas Divinas palabras miran 
principalmente á la inmortalidad, 
como vés , para la qual es neceffa-
rio ante todas cofas, tener efte fiel 
amigo, que guie nueílras acciones 
con fus aviíos, y conítjos, librán-
donos por efte medio de las em-
boicadas , y engaños de nueílro 
enemigo ,• ferános corno vn teluro 
de fapiencia en nueftras afliccio-
nes, trillczas, y trabajos; fer vi ra-
nos de medicina para aliviar , y 
confolar nueftros coracones, en 
las ¡ndirpoíiciones efpirituales: 
guardaranos del mal , y harános 
el bien mejor: y quando nos ven-
ga alguna enfermedad eítorvará 
que no fea de muerte. 
Mas quien hallará elle amígoí 
El Sabio reíponde : Aquellos que 
temen á Dios ( quiere dezir ) los 
humildes, que con veras defeaa 
la medre efpiritual. Pues que te 
importa tanto (ó Philotea) el ca-
minar con vna buena guia en eftc 
fanto camino de la devoción, 
ruega á Dios con vna grande 
inftancia te dé vna , que fea 
íegun fu coraron : y no dudes, 
porque quando debiera embiar-
te vn Angel , como hizo al Joven 
Tobias, te embíará vna fiel, f 
buena. 
Siempre ha de fer eña para ti 
vn Angel, quiero dezir, que quan-
do la ayas hallado , no la has de 
coníiderar como vn hombre íim-
ple: y efto fin confiarte en ella, ni 
en fu humano faber, fino en folo 
Dios, el qual le favorecerá , y ha* 
biará por medio de efíe hombre, 
ponien-
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poniendo en ¡a boca , y coracon guia ce mueftra, fimple» hutnilde^ 
aquello que fuere neceíkno para 
tu Talud ; y afsi le debes efcuchar 
como á.vn. Angel que. baxa del Cie-
lo, para guiarle á éj ,• has de trataf 
con él con abierto coracon j con 
toda íinceridad, y fidelidad, mani-
íeftandole claramente tu bien, y tu 
mal, (in íantaíia, ni diísiimíacion; 
y por eñe medio, tu bien fera exa-
iiiinado , y mas íeguro j y tu mal 
ferá corregido^ remediado; halla 
confidentemente, y con efto harás 
vn dichofo viage,. 
CAPITVLO Vo 
Qut es neceffario comenfar por 
U purificación dd. 
As flores (díze el Efpofo ) fe 
mueürau yá en nueftra tierra* 
rafte aliviada, y mortificada en tus. y el tiempo de limpiar, y cortar, 
afiiecionesi moderada, y regalada, ha llegado ; las flores denueíhos 
en tus coníolaciones.. • 
Pondrás en él vna grande con= 
flanea , mezclada de, vna íagrada, 
reverencia, de fuerte , que la reve-
rencia no difminuya la confíancaj. 
y que la confianca, no eftorve ia 
reverencia confia en él con el, 
reípeá-o de vna doncella para con, 
fus Padres ; refpctále. con ia co-
fianca dt vn hijo para con fu ma-
dre. En fin tíía ariiiftad ha de fetr 
firme, y dukc» (anta3 íagrada, di--
>ina, y erpiritual, A.eftc piopofi. 
to dize Avila : Efcoged vno entre-
mil >' y Yo digo entre diez mil,'; 
porque k hallan muchos menos 
que peníamos , que /ean capazes . 
de efte oficio. Ha de íer lleno de. 
caridad , de ciencia-, y de pruden-
cia, y faltaixiole vna de ellas tres, 
partes, ferá fa'tarle mucho. Pero 
también digo otra vez , que le pi-
das á.Dios, y aviendole ba{lado5( 
per fe veres con é!, dando gracias 
a fu Divina MageQad , y no buf-
cando otras novedades, fino ir-
le fiempíe por d caaiino que tiL 
coracopes, o Philotea, fon los bue-
nos defeos , y tan prefío como ef-
tas fe mueftran, debemos echar la 
mano á, la hoz, para cortar de 
nueftra conciencia todas las obras 
mneuas, y fuperftuas,, La doncella, 
tíiiangera. , para podeiíe deípofaE? 
con el líraclita:; avia de quitaifó; 
la ropa, de captividad , y cortarfg 
las vra?,y cabellojx-l Aima que af-»-
pira á tanta honra, como eb ict Ef* 
poía del Hijo de Dios, también fe 
ha de quitar, ¡as. veítiduras viejas, 
del pecado ,y, vcfiiríe las de vir-
t u é ; defpues ha de.coitar roda, 
fuerte,de embarazos, que puedan. 
eftorvar, ei" amor de Dios, porque 
el principio de níieftra. íalud » es. 
el purgarnes; de nucÜros huinO" 
res pecantes,, San Pablo en vn.^  
momento quedó limpio, con per*» 
feda limpieza, i como tanibieni 
Santa Catalina de. Genes , Sand-
ra Magdalena, Santa.Pelagia, y 
otros : pero efüa fuerte de puri-
ficación es miiagrofa, y eíi:r¿or-
diñaría.,, en Ja gracia > como 
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refUfreccíon de los muertos en 
¿ náruraleza ; cofa que no debe-
mos pretender. La limpieza , y 
faiud ordinaria, fea de los cuer-
pos , ó yá de los efpirims, no 
fe haze fino poco á poco : por 
progreííb de mejoría en mejo-
ria, y cílo, no fin trabajo, y 
tiempo. 
Aunque los Angeles de la Ef-
cala de Jacob tienen alas, no por 
eflb buelan, antes fuben, y ba-
san por orden, de efcaloa en cf-
calon. AI Alma que íe levanta del 
pecado á la devoción, es com-
parada al Alva , la qual a! levan-
tar fe, no deípide en vo mifmo 
inftante las tinieblas , fino poco 4 
poco. 
La cura ( dize el Aforirmo ) 
que fe haze con cfpacio de tiem-
po , es fíetiipre la mas íegura*. 
Las enfermedades de corazón, 
como las del cuerpo., vienen aca-
vallo , y por la pofta , y vanfe á 
pie , y á paiTo muy lenco. Me-
nefter es, pues, fer animofa , y 
fufrida (ó Philotea) en efta em-
preíTa. Quanta laílima dan algu-
nas Almas , que viendofe fu ge-
tas á diferentes imperfecciones, 
defpues de averfe exercitado al-
gún tiempo en la devoción, co-
mienca á inquietarfey defa-
nimarfe, dexandofe llevar de la 
tentación, tanto, que olvidan-
dofe de la virtud buelven á fus 
primeras coftumbres. También 
por otras partes tienen gran pe-
Jigro las Almas, las quaíes por 
yna tentación contraría fe ^et-
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fuaden , que cíUn purgadas de 
fus imperfecciones, quando ape-
nas fe han pliego á ello, tenicn-
dofe por perfed-as , fin ferio , y 
arrojandofe á bolar fin alas. En 
gran peligro elíár» eftas Almas 
( 6 Philotea ) de tornar á recaer, 
por averfe deftnandado de pref-
to, y apartado de las manos del 
Medico: Vo te ¿evame$,áhc el Pro-
feta, antes que aya llegado ¿a ¿u^t 
levántate dejpaes que ayas efiado 
affentado, Y el mifmo, praditan-
do efta lición , y avitndcfe y i 
Jabado, y limpiado, quiere 1 abatís 
de nuevo. 
El exercicio de la puriüca-
cion dei Alma, no fe puede, ni fe 
debe acabar, fino con nuefira vi-
da : no nos turben, pues, nueftras 
¡mperfediones ; porque auefira 
perfección confifte en el comba-
tirlas, y no las podremos comba-
tir fin verlas, ni vencerlas, fin en-
contrarlas : nueftra vidoiia no 
coníifte en fencirlas, fino en no 
íonfenrirlas. 
No es , pues, confentirlas 
el recibir fus incomodidades: y 
afsí es nectfiario , que pata el 
exercicio de nueftra humildad 
quedemos algunas vezes hetidos 
en eífa batalla efpisiruai Í pero 
nunca nos tenemos por venci-
dos , fino quando hemos per-
dido , ó la vida , ó el ariimo. 
Las imperfecciones, pues, y pe-
cados veniales, no nos pueden 
privar de la vida efpiiitual, por-
que efta no fe pierde , fino por 
el pecado mortal. Solo fe ha de 
pro-
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procurar , que no perdamos el 
animo. Líbrame, Señor, dezia 
David , de la cobardía, y def-
fallecímiento : es pues vna di-
choía propriedad nueftra en ef-
ta guerra elpirítual , el hallar-
nos íiernpre vencedores , con 
que no huyamos nunca el com-
bate. 
CAPITVLO V I . 
Ve la primera furificadon) 
que es la de los p e í d o s 
mortales* 
LA primera purifícacion que fe debe hazer, es la del peca-
do: el medio para hazcrla, es el 
Santo Sacramento de la Peniten-
cia : buícarás, pues, el mas digno 
Confcflbr que pudieres ; íirvete 
de algún libro hecho a efte pro-
poíito, que ayuda á la concien-
cia á bien confeíTarfe, como Gra-
nada, Bruno, Arias,Auger, léelos 
bien , y nota de punto en punto 
en lo que huvieres ofendido á tu 
.Dios, deíde que tienes vfo de ra-
zón, harta la hora prefente; y fino 
te fiares de la memoria, pon por 
efe rico lo que huvieres notado, 
y a viendo por efte medio pre-
parado , y juntado los humores 
pecantes de tu conciencia , los 
deteftarás, y abominarás median-
te vna contrición, y dezplazcr tan 
grande , quanto m corazón pue-
da íufrir , conílderando eflas 
quatro cofasque por el peca-
do perdiíte la gracia de Dios, y 
con ella el Paraiíb, que recibirte 
las penas eternas de!. Infierno, y 
renunciarte la viíion , y el amor 
eterno. 
Bien vés, Philotea, que ha-
blo de vna confefsion genera! de 
toda la vida, la qual también te 
confieflb, no fer fiempre abfolu-
tamente neceffaria; pero también 
coníidero, que te ferá en ertre-
mo provechofa en efte princi-
pio j y aísi te la aconfejo con to-
das veras. Sucede muchas vezes,' 
que las confefsiones ordinarias 
de los que viven en vida co-
mún , y vulgar, eftán llenas de 
grandes faltas, porque de ordina-
rio, ó no fe preparan , ó muy po-
co , ó no tienen la contrición ne-
certaria > y aísi íucede muchas vc-
zes irfe á confertar con vna tacita 
voluntad de bolver al pecado, por 
quanto no quieren evitar la oca-
fion de bolver á el , ni tomar los 
expedientes ncceilarios á la emien-
da, de ¡a vida : y en rodos ertos 
caíbs, es la confefsion general 
muy neceflaria para aííegurar el 
Alma. Fuera de todo erto, la con-
fefsion general nos llama á cono-
cimiento de noíotros mifmos, 
nos convoca á vna faiudable con-
fesión para nueftra vida paííadaí 
hazemos admirar de la miferi-
cordia de Dios, que nos ha efpe-
rado tan largo tiempo, apazigua 
nuertros corazones, alegra nusf-
tros efpiritus, incítanos á buenos 
pro-
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propoíltos, da fogeto á nutftro 
Confeííor á que nos dé los aviíos 
nns convenientes á oueftra condi-
eíon, y ábrenos el corazón para 
q con mas coníianca nos declare-
mos en las confefsiones figuientes. 
Hablando, pues, de vn renuevo 
general de nucílro corazón, y de 
vna converfion vniverfal de nuef-
• tra Alma á Dios, por nnedío de la 
emprcOa de la vida Devota, pare-
eeine que no dexaré de tener ra-
zón, Pilotea, en aconfejarte eíla 
confefsion general» 
C A P 1 T V L O V I I . 
|)e la fegunda purificación, que es 
la de las aficiones del 
pecada, 
^TpOdos los líraelítas fslleron 
• 1 en efedo de Ja tierra de 
Egypto, mas no todos de buena 
gana, cauía porque en el Deíler-
to muchos de entre ellos echaban 
menos el carecer de las cebollas, 
y carnes de Egypto ; afsi también 
ay penitentes, que en eíeéío íalen 
del pecado s fin qu®. por effo pier-
dan la afición que le rieren ; efío 
es, que proponen de nunca mas 
pecar ; pero con cierto fenti-
miento que tienen de privar fe, y 
abftenerfe. de los deívenrurados 
deleytes del pecado. £] coraron 
de eftos renuncia el pecado, pro-
curando apairaríe de é l ; mas no 
por eflo dexa de bolveife de fu 
vando, como hizo la intger de 
lot azia el lado de Sodoma; abí-
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tienenie del pecado, cemo los en-
fermos de los melones-, los quales 
no comen, porque los Médicos 
los amenazan de muerte ü ¡os 
prueban; mas no por eflo tíexan 
de fentir efta abninencia, bab!an 
en ellos, preguntan íi feria poísi-
ble el comerlos, quieren por lo 
menos^  olerlos,. y tienen por di-
chofos á los que pueden guliar-
los; afsi también eftos flacos, y 
débiles penitentes fe abílienen por 
algún tiempo del pecado, mas con-
tra fu propia voluntad querrían 
bien poder pecar fin fer conde-
nados,, hablan con fentimiento, 
y gufío del pecado,, y tienen por 
fatibfechos á los que le cometen» 
Vn hombre refueito á vengarle, 
mudará de voluntad en la coo-
íefsicn ; pero poco deíbues le ha-
llarán cgsm fus amigos deleytsn>-
dofe en hablar de la pgndencia 
paflada,, diziendo., que írno hii" 
viera íido por Dios hirviera he-
cho tal, y tal cofa; y que la Ley 
Divina en elle arríenlo,, es difí-
cil de obfervar, y qr.e pluguieííe 
i Dios fueííe permitida la ven-
ganza : quien, pues, no echa de 
ver, que aunque efie pebre hom-
bre efíá fuera de pecado, no pos; 
ello dexa la afición que le tiene;; 
y que hallándote, en efecto , fue-
ra de Egypto, apetece ann ío^ 
ajos, y cebollas que folia ccnifra, 
como la otra muger, que avic-n-
" do dexado fus íáfeives smorcv 
no dexa por eflo de recrearfe con 
los requiebros, y agafajos que 
h házen j averignadamente feme^ -
B jan-
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jantes gentes eftán en no pequeño 
peiigro. 
i^ rsi,PhiIo$ea mía, pues tu quie-
res emprefnder la vida Devota, no 
íolo has de dexar el pecado, fino 
limpiar también tu corazón de to-
da afición que II te pueda caufar; 
porque fuera del peligro que avria 
en la recaída, podrían eftas mife-
rabks acciones defmayar perpe-
tuamente tu eípiritu, y agravarle; 
de manera, que no podría exercer 
las buenas obras, pronta, diligen-
te, y frequentemente, que es lo 
que coníifte la verdadera eíTencia 
de la devoción. Las Almas, que 
aviendo íalido de las ataduras de] 
pecado, tienen aun eftas aficiones, 
y defeos, femejan á mi parecer á 
Jas doncellas opiladas, las quales 
no eftán enfermas; pero todos fus 
achaques fon de enfermo, comen 
íin gufto, duermen fiu repofo, ríen 
fin alegría, y antes querrían las 
arraftraííen , que caminar quatro 
paífos; de la miíma manera eftas 
i^ lmas que he dicho, obran el bien 
con tanto canfancio erpiritua],que 
Jhazen perder la gracia i fus bue-
nos exercicios, pocos en 
numero, y pequeños 
en efeáos. 
• # f * )f 
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CAPITVLO VIIL 
Del medio para ha^er efig [egund* 
purificación, 
T^L medio, pues, y fundamen-
JD to defta fegunda purificación, 
es la viva , y frequente aprehen-
fion del grave mal que el peca-
do nos ha caufado, por cuyo me-
dio nos difponemos á vna pro-
funda , y vehemente contrición, 
porque de la miíma manera que 
la contrición ( con tal que íea 
verdadera) por pequeña que fea, y" 
principalmente juntandoíe á la vir 
tud de los Sacramentos , nos pur-
ga baílantemente del pecado. Afsí 
también , quando es grande , y 
vehemente, nos purga de todas 
las aficiones que penden del pe-
cado vn rencor, ó vn aborre-
cimiento flaco, y débil es caufa 
de que veamos de mala gana á 
aquel que aborrecemos, y nos 
haze huir fu compañía; pero íi 
es vn rencor mortal, y violen-
to, no folo aborrecemos á aquel 
á quien le tenemos, fino antes 
aborrecemos, y huimos la con-
verfacion de fu parentela, y ami-
gos, quanto, y mas fu retrato, ni 
cofa que le parezca ; afsi quando 
el penitente no aborrece el peca-
do, fino por vna iigerai, aunque 
verdadera contrición , es verdad 
que fe reíuelve de no pecar mas; 
pero quando le aborrece con vna 
contrición grave , y rigurofa , no 
folo abomina el pecado, fino an-
tes 
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tes 0Bú la ahcion, y dependencia 
que déJ procede. ECnos, pues, ne-
ceíTario , Philocea , procurar qne 
nucíha concricton > y arrepenti-
miento fea la mayor que pudiere-
mos,par3 que aísi fe eñienda hafta 
la mayor parte del pecado. Defta 
fuerte perdió la Magdalena, en fu 
cooveríion el gufío del, pecado, y 
los vanos placeres que en el halla-
ba, que jamás bolviá á penfar en. 
ellos; y David protelhba, no folo 
aborrecer el pecado, fino también 
todas fus fendas.y caminos,En eíle 
punto,puesjconíifte el renuevo del. 
Alma que eíle roifmo Profeta, 
compara al renuevo del Aguila., 
Para venir, pues t á eíia apre-
hén fio n,y contrición, es neceffario 
que te exercites con cuy da do en las 
meditaciones, figuíentcs, las quales' 
íiendo bien. pladcada.ss.de.farrayga-
rán de tu coracQ (mediante la gra-
cia Divina) el pecado,^  las princi-
pales aficiones de el pecado,, para 
cuyo vio las he hecho ¥o expreíía-
mente i haráslasla: vna deípues de; 
la otra, como Yo las he feñalado, 
fin tomar mas de vna para cada 
dia,laqual fiendo posible , harás 
por la mañan3,q es el tiempo mas 
propio para todas.las acciones del 
cfpiritu, y las b.olvcrás a meditar, 
y rumiar lo reftante del dia, y fino-
cftuvieres hecha á la meditación, 
mira lo que íe tratará, de 
cija en la fegunda. 
parre... 
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CAPiTVLO IX. 
Meditación I * Ds la CreAcim, 
Preparado nv 
i , Tonte en la prefenda de Dios,. 
a, Ktisgale que te infpire,. 
lOníidera , que no h z 
ÍUJ. mas de tantos años 
que Tu no eOabas en el mundo, y 
que tu fer era vn verdadero nada; 
adonde eftabaaios nofotros,, o Al-
ma mía en aquel tiempo !, A> ia 
yá tanto que el mundo duraba , y 
de nofotros no avia> mcíiiOna ai** 
guna,,-
2t Dios te ha hecho- falir de 
cfta nada,para haberte lo que eres 
fin que tuvicíTe r ece ísk iadde ti, íl-
no por fola fu bondad.-
5 Co o fider é e 1 íer cu e Dios te 
ha dado , porque es el primer feí 
del mundo viíibJescapaz de la vida 
eterna , y de vniríe perfedamenté 
con fu. Divina Mageítad. 
aficiones, y refolucíone^ 
i Humíllate muy de veras; 
delante de Dios , diziendo de co-
racon eon el Pfalmifra: O Señor,, 
Yo foy. delante, de tu Divino aca-
tamiento , vn verdadero nada, y 
como tuvifte memoria de mi pa-
ra ctiarme í Ay de mi! mi Alma», 
to. eftabas anegada en efle antiguo 
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nada , y aun al prefente ic eílu-
vieras , Ci Dios no te huviera Ta-
cado del i y qué harías tu en cííe 
nada? 
2 Da gracias á Dios. O mi 
Soberano bnen Criador , quaa 
grande es la obligación que te 
tengo , pues has ido á buícamie 
dentro de mi nada , para hazer-
me por tu mifericordia lo que 
íoy ! Q»é cofa podré jamás ha-
zer, para bendecir cu Santo Nom-
bre,y agradecerte tu inmenfa bon-
dad? 
g Confúndete. Mas a? de 
>B Q^EVEDO. 
adelante á mi Criador^ honrarme 
con Ja condición del íer que me ha 
dado , empleándolo codo entera-
mente en ¡a obediencia de íu no-
luntad, por los medios que me fue-
ren eníenados, á los quales no 
haré falta para con mi íadre efpfe 
Conclufm, 
mi, mi Criador ! en lugar de vnir-
me contigo por amor, y fervi-
cio , toda contra ti me he bu cito 
rcbuelto por mis defregladas afi-
ciones j apartándome, y alexao-
dome de ti , para juntarme con 
el pecado , y la iniquidad , fin te-
ner mas cuenta con honrar tu bon-
dad § que íino huvíeras fído mi 
Criador, 
4 Abaxate -delante de Dios. 
1 Agradece á Dios. Bendice^  
ó Alma mia , á tu Dios , y todas 
mis entrañas loen fu Santo Nom-
bre , porque fu bondad me ha fa^  
cado de nada , y fu mifericordia 
me ha criado, 
2 Ofrécele, O mi Dios, Yo te 
ofrezco el fer que me ha dado ds 
todo mi coracon, Yo te le dedico, 
y confagro. 
Ruégale. O Dios^ fortifícame en 
eftas aficiones, y refoluciones ! O 
Santa Virgen! encomiéndalas a la 
mifericordia de tu Hijo, con todos 
aquellos por quienes eíloy obliga-
O mi Alma, fabe que el Señor es do de rogarle. T a t t r mf i cr t * d y § 
tóifma 
tu Dios, él es el que te ha hecho, 
que tu note has hechoáti raifmaí 
O Dios! Yo foy Ja obra de tus 
manos. 
Ya de aquí adelante no .quie-
ro tomar mas complacencia en mi 
, que de mi parte no foy 
a. De qué te glorificas Tu , o 
polvo , y ceniza 1 Pero antes, o 
verdadero nada , de qué te eníal-
zas Tu? Y para humillarme) quie-
ro ha zer t a l , y tal cofa j fu ir ir ta-
les , y tales menorprecios, quiero 
mudar de vida , y feguir á% aquí 
Mana» 
A\ falir de la Oración , paf-
feandote vn poco , junta vn rami-
llete de devoción de Jas confidera-
cienes que hirvieres hecho , cuyo 
olor te recree el fentido lo que 
refta del dia. 
# # # # 
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ella fe han de evitar,}? las que para 
eíle fin no ion de algún fcrvicio, 
deben fer menolpreciadas como 
vanas, y fuperfluas., 
¿ Coníidera la defdícba del 
mundo^ que no pienía en ello, 
antes vive como íi creyeííe no 
aver íído criado, fino para le-
vantar cafas, plantar arboles, jun-
tar riquezas, dezír donaires, y 
CAPITVLO X 
'Meditación i r . De d fin 
gara- el (¡nal fomot 
criad OÍ. 
Preparación» 
r í Fome deUnte de Vhs* 
2 Rjíegale f i s te infjttre* 
Confider aciones» 
rt T^Tos no te a^ puefto 
M . . J en efte mundo, por 
alguna necefsidad que tuvieíTe de 
ti, que le eres del todo inútil, mas 
folamente para exercer en ti fu 
bondad, dándote íu gracia , y íu 
gloria ; y por efto te ha dado el 
entendimiento para, qee le co-
uozcas; la voluncad para que le 
ames,, la imaginación para repre-
femar te fus beneficioslos ojos 
para que vess.maravillas de fus 
obras,, la lengua para que le ala-
bes) y afsi de 1¿S: demás faculta-^  
des., 
2. Siendo criada, y pueíla ea 
mkz mundo coa eíU intención, 
íadas las acciones contrarias á 
Aficione s}y refolmtoms. 
t €onfundcre reprehendrea-
do á tu Alma fu miferia, que por 
lo paffado ha fido tan gtande, que 
no ha penfado en todo ello poco, 
ni mucho. Ay de mi, dirás Tu* 
en que ocupaba ¥ 0 mi penfa*-
nmiento, o Dios mió, quando no 
pe ufaba en t] ? De que me acor-
daba Yo quandb á ti te ponía CQ 
olvido ? Donde fe encaminaba 
mi amor, quando no amaba á ú t 
Ay de mí! Yo debia apacentar-
me de la verdad , y me enchia de 
la vanidad, y fervia al mnndoi 
que folo fe hizo para fervirme á 
mu 
2. Abomina la vida paííadai 
Yo os renuncio penfamientes va-
nos, é imaginaciones Imuiles? Ya 
os Abjuro, ó remembra-ncas detef-
tables, y frivolasj Yo os renuncio 
amlíUdes infislesP y desleales, fér-
vidos psrdidos,..y mifsrablss, gra» 
tiricaciones ingratas, complacen» 
cías enfadofas. 
F i Con* 
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5 Convierte á Dios. Y Tu, Dios, tengas por bien de aceptar 
mis defeos, y votos, y dar tu fanta 
bendición á mi Alma, para que 
los pueda cumplir por el mérito 
de la fangre de cu Hijo» derrama-
da en la Cruz, &c. 
6 mi Dios, mi Señor, Tu fcrás 
de aquí adelante el folo objeto de 
mis penfamientos, jamás aplica-
ré mi efpiritu á imaginaciones 
que no te agraden. Mi memoria 
íe llenará todos los dias de mí vi-
da de la grandeza de íu manfe-
dumbre, viada coa tanca dulzura 
para conmigo, Tu leras el rego-
cijo, y los deleytes de mi cora-
zón , y ía fuavidad de mis afi-
ciones.. 
Tales, pues, y tales quimeras, 
y entretenimientos á que Yo me 
aplicaba: tales, y rales vanos exer-
cícios en que empleaba mis dias; 
tales aficiones que empeñaban mi 
corazón, tendré de aqui adelante 
en aborrecimiento, y con efta in-
tención me aprovecharé de cales, 
y cales remedios. 
Conclufion* 
% \ Gradece i Dios que 
JLJL te ha hecho para va 
fin tan -excellate. Tu i m has he-
cho, ó Señor, para ti, para que 
goze eternamente la inmeníldad 
de tu gloria, quando feré digna 
della, y quando te bendicire coaio 
debo? 
i Ofrece, Yo te ofrezco* o 
¡mi amado Criador, todas eñas 
miímas aficiones, y reroluciones, 
con toda mi Alma , y toda mi 
corazón, 
5 Ruega. Yo ts fuñico , ó 
BA1^ el ramillete de U depóchtt* 
CAPITVLO X U 
M e d i t a c i ó n / / / . De los 
hmejictos de D h u 
Preparación, 
1 ionte en l a frefencta de 
Dios, 
2 ¡{uegale que te infjjire, 
Confideractoms. 
i /^Onudera las gracias 
corporales que Dios 
te ha dado, qué cuerpo, qué co-
modidades para entretenerle, qué 
falud, qué coníblaciones, qué af-
fiftencias; pero coníideralo co» 
vna comparación de tantas otras 
per Tenas que valen mas que Tu, 
las quaks carecen de eílos benefi-
cios. Los vaos gaüados de cuer-
p o 
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po, cíe falud , y inittnbros. Los 
ouos pudlos á la merced de Ios-
oprobios,, de! menoíprecio, y de 
la deshonra los otros.rematados 
de pobreza , y Dios no ha queri-
do que tu. íucíícs tan miíera.-
bk.. 
2 Coníidera los Dones de el" 
efpirita , quantos hombres ay en 
el mundo torpes r^abiofoSiiníenfa-
tos; y porqué no eres Tu del nu-
mero deüoslHate fevoreddoDiosl 
Qíiantos ay que han (ido criados 
ruíHcamente»y en vna cílrema ig-
norancia,/ la Divina Providencia 
te ha dado vna honrada , y civil 
ciianga. 
$ Coníidera las gracias efpi-
I^tuales , ó Phüotea , Tu eres de 
los hijos de la Igiefia , Dios re ha 
ettíeiiado tu conocimiento defds 
tu juventud. Quanras vezes re ha 
idado fus Sacramentos? Q¿)¿mcas 
vezes infpíracicnes , íuzes inte-
riores , rcprehenílones para tu 
enmienda ? QHiantss vezes te ha 
|5erdóñado tus'faltas ? (guantas 
vezes libradote de las ocadones á 
que en tu ruina, y perdición era-
bas expuefb? Y los años pallados 
-no han fido dios vn efpado , y 
comodidad para adelantarte en el 
^ien de tu Alma l Mira vn poco 
por !p menudo, quan dulce, 
y propicio te ha (ido. 
Dios.. 
LA VlD^i DEPOTJ, S; 
LdficioneSj y refoluclones* 
t Maravíllate de la bondad de 
Dios. O , que mi Dios es bueno 
para conmigo, ó que es bueno, ó 
que tu coracon, Señor, es rico de 
miíeiicordia, y liberal con manfe-
dumbrejó mi Alma,contemos pa-
ra íiempre quantas gracias nos ha 
hecho, 
z Maravillare de tu ingrati-
tud.Pero qué cofa foy Yo,Señor, 
que tu ayas tenida memoria de 
mi? ó que mi indignidad es gran-
de,, Ay de mi! que Yo he atrope-
llado tus beneficios, Yo he def-
honrado tus gracias, convirnen-
dolas en vn abafo , y menoípre-
cio *de tu Soberana Bondad, Yo 
he opuefto el abíímo de mi ingra-
titud , ai abifmo de tu gracia , y 
favoiv 
3 Defpierrate en el reconoci-
miento. Ea, pues, ó mi coracon, 
ño quieras fer mas infiel, ingrato, 
y deíleal á eíie gran Bienhechor. 
Y como, Alma mia , no fe ras Tu 
deíde ov íugeta á Dios,que ha he-
cho tantas maravillas, y gracias 
en mi, y por mi? 
Retira,pues,Phi!otea, m cuer-
po de ta'cs, y tales voluntades, fu-
gerale al íervicio de Dios, que- ha 
hecho tanto por él 5 aplica tu Al-
ma para conocerle, y reconocerle 
con tales, y tales exereicios que 
para ello fe requieren.. Emplea 
con mucho cuydado los medios 
que. la Jgleíia tiene pata fa'varte, 
E 4, Y©/ 
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Yo ámaré á Dios, íi Yo f requen 
taré Ja Oración, ios Sacra meneos. 
Yo oiré Ja fama palabra. Yo prac-
ticaré las infpiraciones, y los cou-
Cmclufm» 
1 Agradece 'a Dios el cono-
cimiento qne aora te ha dado de 
tu deber; y de todos los beneficios 
que yá has recibido. 
2 Ofrécele tu Alma con to-
das tus reíoluciones, 
5 Ruégale que te fortalezca es vn pecado generai que fe eflícn-
para pradicarlas fielmente por el de, y dilata por todos Jos otros, y 
principio , y como todos los dias 
los has ido acrecentando contra 
Dios, contra tí mifma, contra tu 
próximo, por obra , por palabra 
por deíco, y penfamiento. 
a Comidera rus malas indi-
naciones, y como las has feguido, 
y por eíTos dos puntos verás, que 
las culpas fon en mayor mmtero 
que los cabellos de tu cabeza, y 
aun el .arena de la Mar. 
3 Codíidera ap3rte,el pecado 
de la ingratitud para co Dios, que 
mérito de la muerte de fu Hijo, 
Implora Ja intefcefsion de la Vir-
gen, y de los Santos. Tater nofter, 
*4ve María, 
H a ^ d ramiüete efpmmd* 
CAPITVLO X I I . 
M e d i t a d o » I V . De los 
Pecados, 
Preparación. 
1. Tonte en Ufrefmcia de Bim* 
2 . Ruégale que u injpim, 
(ConfiderMimes* 
i "p lenfaquamo ha que comen-
A caíle á pecar,y aiira qu a ti-
to fe han multiplicado Jos pecados 
m tu coracon , dcfde eíe piioaeíf 
¡os ha^ e muy mas enormes. Mira, 
pues, quantos beneficios te ha he-
cho Dios, y que de todos ellos has 
¿bufado contra él, que te los dio, 
particularmente, quantas inípira-
ciones menofpreciadas , quantos 
buenos inoviraientos hechos inú-
tiles, y fobre todo, quantas ve zea 
Bas recibido los Sacramentos, y 
donde eftác los frutos de ello-Qü^ 
fe han hecho eífas preciofas joyas# 
con que ta querido Eípoío te avia 
fiermofeadoíTodo lo han cubietto 
tus iniquidades, con que prepara-
ción Jas has Tu recibido? Rebuel-
ve efta ingratitnd en tu penfamiea 
to, que aviendo Dios corrido tan-
to tras ti para falvarte, íiempre le 
has huido el cuerpo para 
{jerdette* 
^ ^ ^ c " ^ ^ ^ 
# ^ \ ¿ , JkA. »JL 
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t^fclones^y revoluciones* 
i Confúndete en tu mi feria. 
O mi Dios! como me atrevo á pa-
recer delante de tus ojos ? Ay de 
mí i Yo no foy otra cofa que vna 
poílema del mundo, y vn remate 
de ingratitudjé iniquidad. Es pof-
íiblc que Yo aya fido tan defleal, 
que íi quiera vno de mis fentidos, 
ni vna de las potencias de mi Al-
ma , no he dexado , que no aya 
gallado, violado, y enfuciado, y1 
que no fe ha paííado vn folo dia 
que no aya producido tan depra-
vados efedos ? Es cíle el cambio 
con que Yo devia pagar los bene-
ficios ds mi Criador, y la Sangre 
de mi Redentor? 
a Pide perdón , y arrójate & 
los pies del Señor, como vn hijo 
prodigo , como vna Magdalena, 
como vna muger que con todas 
üiertes de adulterios ha mancha-
do el lecho de fu matrimonio, O 
Señor» miíericordia fobre cíla pe-
cadora! Ay de mi] O vivo manan-
tial de compafsioa, ten piedad de 
efta miíerabki 
3 Propon de mejorar tu vi-
da. O Scñor,nunca mas, mediaa-
tc tu gracia, no, nunca me arro-
jaré mas al pecado! Ay de mil que 
m he hecho otra cofa, lino amar-
le demaliado , Yo le abomino , y 
te abrazo , o Padre de miíericor-
dia , Yo quiero vivir , y morác; 
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4 Para borrar los pecados 
paHados , me acuferc an imeía-
mente de ellos, fin que quede al-
guno que no deípida , y lance de 
mí. 
5 / Yo .pondré lo vítímo de 
mis fuercas para defarraygar en-
teramente de mi coraron las 
plantas de ellos, particuiarmen« 
te de tales,y tales que mas me en-
fadan. 
6 Y para lo hazer , abrazó 
re con mucha conftancia los me-
dios que me fueren aconfe)adosp 
pareciendome que jamás podre 
cumplir para reparar un graade| 
faltas* 
Conchfion* 
't Agradece á Dios 5 que te 
ha efperado haña la hora prefen-
te , y te ha dado citas buenas afi-
ciones» 
a Hazle ofrenda dc tueoríi-' 
$on para efeduarlas, 
I Ruégale que te raortifí-
que, &c. 
C A -
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vanas fe nos rcprdentarán como 
nubes, y fantafmas. Ha pobre de 
mí, y porque juguetes, y quimeras 
he ofendido á mi Dios, pues le be 
dexado por nada ! AI contrario la 
devoción , y las buenas obras , te 
parecerán entonces tan dulces, y 
jy . dígnas de. deíearfe. Ay de mí, por-
1 fCpSraclon. qüe no he feguido efíe heríno(o,y 
C A P 1 T V L O X I I I . 
M e d i t a c i ó n F . De U 
M u e r t e . 
1, Vente en la preferida de Dios». 
2. Tidele fu gracia.. 
Imagina que efias en ¿a cama, 
enfermo, y fm ejperanf a ninguna 
4e ejeapar de la muerte», 
Confider aciones,. 
t /"^Onfííler.a la íncerrídum-
%*~J bre del día de tu muer-
te. O Alma mía! vn día has de fa-
jir deüe cuerpo,' quando íeráí Sera 
en Invierno, o en Verano l En la 
Villa, ó en la Aldea ? De dia, ú de-
noche? Será de repente, ó con avi-
-íol Será de enfermedad, u de acci--
dente ? Tendrás tiempo para con-
fdíarte? 6 no > AfsiíHráte tu Gon--
feffor, y Padre Efpiritual ? A y de 
mi, A hna mia;que de rodo ello no 
fabemos nada ! folo es feguro que. 
IÍÍCÍ ¡remos, y que ííempre es ni^ s.. 
prefto de lo que penfamos. 
2 Confidera que entonces el 
mundo fe acabará para contigo, 
quien no tendrá mas para t i , que, 
bolverá lo dé aíiiba abaxo delan-
te de tus ojos; porque entonces 
los placeres, las vanidades, los., 
güilos mundanos, las, aficiones 
agradable camino ! Entonces los 
pecados que parecían pequeñüs,tc 
parecerán grandes como monta-
ñas,,y pequeña tu, devoción. 
5 Confídera las grandes , y 
anfioías dí ffedídas, que, hará ta 
Alma de elle mundo ; derpediráfe 
de las riquezas, vanidades, d c las 
-vanas compañías, de ios placeres, 
y paífatiempos , deJos amigos , y 
vezinos, de los parientes, y hijos, 
del maridojy de la mugerjy de to-
¿da.criatura , y a! fin de fu cuer-
po , el qual dexara amarillo , ef* 
pantofo ,,deshoneAo , feo , y he-
diondo». 
4 Goníidera los .embarazos 
queavrá para, levantar eíle cuer-
po, y efconderle en tierra , y que 
hecho eíio , el mundo no peníerá 
mas en ti,.ni quedará oías memo* 
ría , que la poca que Tu también 
de los otros hizifte, dirán quando 
mucho;, Díos le perdone. O muer-
te, y quan impetuofa, y digna da 
confideracion eres,, 
5 Confidera que al fallr del 
cuerpo el Alma, toma.fu camino, 
ó a la derecha , ó á la izquierda. 
Ay de mi! donde ira la ovia í ¡Qúe 
camino tendrá í No otro , i i na 
aquel 
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aquel que huviere merecido en gale de nuevo te dé vna díchoía 
efte mundo. 
zyjfictoneSyy refoluciones, 
i Ruégale á Dios , y échate 
entre fus brazos. Ay de mi,Señor! 
recíbeme en tu protección , en 
aquel día efpantoíb. Alcance Yo 
aquella hora dichofa, y favora-
ble , aunque todas las otras de 
mi vida me fean afligidas, y triC-
tes. 
3 Menoíprecia el mundo. Pues 
no sé la hora en la qual tengo de 
dexarte(ó mundo) no quiero abra-
zarme contigoj y vofotros caros 
amigos, y amados pane&tes, per-
mitidme que no os tenga mas afi-
ción, íino la de vna fanta amíftadj 
Ja qual pueda durar eternaínentej 
porque de qué fervirá vnirme con 
vofotrosí, de íuerte, que lea necef-
íaria desha2er,y romper la tal ata-
dura? 
3 Quiero prepararme defde 
aora , y tomar el cuydado impor-
tante para hazer eÜe camino di-
jehofamente : quiero alíegurar el 
cñado de mi conciencia con todas 
veras, y poner orden en tales , y 
tales faltas, 
Comhfton* 
Dá gracias á Dios por eña 
refolucion que te ha dado , ofré-
cela á fu divina Mageüad, rae-
muerte, por el merecimiento de la 
de fu precioíb Hijo, Implora la 
ayuda de la Virgen.y de los Satos, 
Tater nojier, .AveMarta* 
CAPITVLO XIV. 
M d t m h n V I . De el 
Preparación* 
i e Fcnte-delante de D í o ^ 
%,. Sítfllcale que te infplre* 
C m f t d t t u k m i * 
i TJN fin defpues del tleni-
po que Dios ha feñala* 
do al curío de efte mundo; y deG* 
pues de vna cantidad de feñales, y 
prefagios horribles, por ios qua-
Ies los hombres temblarán de mie-
do , y efpanto: y viniendo el fue-
go como va diluvio , quemará, y 
reducirá en ceniza toda la fu per-
jficie de la tieta , fin refervar 
ninguna de las cofas que (obre 
ella avia, 
a Pefpucs de eíle diluvio de 
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llamas, y rayostodos los hom» cía de los malos : Andad, inaldí* 
bres refycitarán de la tierra (fuera 
de aquellos que han ya refucicado) 
y á la voz del Arcángel fe jun-
tarán en el Valle de Joíafaü. Mas 
ay, y coa quanta diferencia! Por-
que los vnos eftarán en cuerpos 
gloriofos, y refplandecientes, y 
los otros en cuerpos hediondos, y 
horribles* 
5 ConOdera la Mageñad coa 
que fe moürara el Soberano Juez, 
rodeado de todos los Angeles, y 
Santos, delante de íi la Cruz mas 
fefplandeciente que el mifmo 
Sol, cierta feñal de gracia para 
Jos buenos, y de rigor para los 
inalos. 
4 Eftc Soberano Juez ( por 
fu juílo mandamiento, el quál 
ferá luego executado ) feparará 
los buenos, de los malos, ponien-
do los vnos á fu dieftra, y los 
€tros á fu fínieñra , feparacion 
eterna, defpues de la qu¿ nunca 
mas eílas dos eompanias torna-
rán á junta rfe. 
5 Hecha eíla feparacíon , y 
abiertos los libros de las, concien-
cias, fe verá claramente la fiSall* 
cía d« los malos, y el menoípre-
cio ds que han víado para con fii 
Dios: afsi mifroo fe verá la peni-
tencia de los buenos,,y los efeátos 
de la graeia de Dios, que han re-
cibido, y niñguna cofa ferá efeon-
dida,. O Dios, que confüfíon ferá. 
para los vnos, y-que confuelo para 
fos otros! 
• Confidera U vl t i ina fenten--
tos, al fuego eterno,aparejado pa-
ra el Demonio, y fus compañeros. 
Pienfa eftas tan pefadas palabras: 
Andad ( dize) que es vn mote de 
perpetuo deíamparo, del qual vfa 
Dios con tales defventurados, def-
terrandolos para íiempre de fu 
cara. Llámalos malditos, ó Alma 
mía, qué maldición es efta? Mal-
dición general, que eomprehende 
todos los malos; maldición irrevo-
cable, que eomprehende todos los 
tiempos, y la eternidad, juntan-
do con todo cfto el fuego eterno. 
Confídera, pues, 6 corazón mió, 
eña eternidad inmenfa. O perpe-
tua eternidad de penas, y quan 
cfpantofa eres!: 
7 Coníidcra la íentenefa con«* 
traria de los buenos ; Venid, dize 
el Juez (palabra agradable, y de 
falud, por la qual Dios nos tira á 
íi, y nos recibe en el Seno de fu 
Bondad) benditos de mi Padre 
(o amada bendición, que eom-
prehende toda bendición ) poííeed 
el Reyno que os eftá aparejado 
defde la Conftitucion del mundo. 
O Dios, y que gracia, porque eíte 
Reyno no tendrá jamás íia^ 
ctones^y n m m i o n n 
i Tiembla, o Alma mía, con 
eña memoria. Dios mío, quieB 
me podrá alíegurar para e(tedia, 
en el qual las columnas del Ciek? 
temblarán ds eípanto,. 
INTnOBVCCIOX ^ 
5 Drtefta, y abomina tus pe-
cados, pues Tolos ellos pueden ha-
zer te pierdas en eñe efpancoío 
día* 
Quiero juzgarme á mi mlfmo, 
porque no fea juzgado;quiero exa-
minar mi conciencia,condenarme, 
acufannejy corregirme, porque el 
Soberano Juez no me condene en 
aquel terrible dia : coníeíTaréme, 
pues, y recibiré ios avlíos necefla-
rios, &c. 
Conchfim» 
Da gracias á Dios, que te dio 
ínedio para aífegurarte en eñe día, 
y tiempo para hazer penitencia: 
ofrécele tu cor acón para mejor 
íiazerla : ruégale que te dé la gra-
cia para bien cumplirla, Tatet 
poflcr, .Ave Mar i4* 
CAPITVLO XV, 
Meditación F U , m i Inf iem. 
Preparación. 
í ¡ Tonte en la prefencia de Dios» 
Humiílate^ y pídele Ju favor» 
3* Imagina vna FiÜa tenebrofa 
toda ardiendo en adufre, y pe^, 
hedionda , llena de Ciudadanos 
%ue no pueden jalir de slia, 
Confideraciones, 
% T Os condenados eftán en 
i-v el abifmo infernal, co-
mo en vra defyeniurada Villa, CQ 
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la qua! fu Fren tormentos indecibles 
en todos íus í en t idos , y en todos 
fus mieiijbios, por quanto afsi co-
mo han empleado todos fus fenti-
dos, y fus miembros en el pecado; 
aíú íufrirán en todos fus miembros 
y en todos fus fentidos las devidas 
penas al pecado , los ojos por fu 
faifa , y lafciva vifta, fufrirán la 
horrible vi (ion de los l>iablos,y del 
Infierno i las orejas por averie de-
ley tado con difcurfos viciofos , no 
©irán jamás fino llantos, lamenta-
ciones,)? defefperaciones, y afsi los 
demás, 
z Fuera de todos eüos tor-
mentos, ay vno aun mas grande, 
que es la prIvacion,y perdida de la 
gloria de Dios, al qual eíián cier-
tos no verán jamás/ 
Si Abfalon halló , que la pri-
vación de la amigable cara de fu 
padre David era mas enojofa que 
fu deílierro, O Dios, y que aa-
fía ferá el verfe para íiempre pri-
vado de vueftra dulce, y fuave 
cara! 
<$ Coníidera fobre todo la 
eternidad de eftas penas, la qual 
fola confíderacion haze el Infierno 
infoportable. Ay de mi! íi vna fola 
pulga en nueftra oreja, íi la calor 
de vna pequeña calentura nos haze 
vna corra noche largasy enfadofa; 
quanto mas eípantofa ferá la no-
che de la eternidad,con tantos tor-
mentos? De cña eternidad nace la 
defefperacion eterna/ia rabia, 
y blasfemias infi-
nitas* 
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di íeguramente, que toda eíla her-
^ ¡ ¡ d o n c s , } refoiuciones» 
Amedrenta tu Alma con las 
palabras de Job: O Alma mia,po-
drás tu vivir eternamente en eíhs 
Jlamas perdurables, y en medio de 
eñe fuego eterno quieres tu dexai* 
á tu Dios para íiempre!. 
ConíielTa que: le. has merecido, 
muchas vezes. De aquí adelante 
quiero tomar el contrario caminoí 
para quq. tengo Yo de baxar á eñe 
cfpaníofo abiímo? 
Yo haré, pueSjtal^ y tal esfuer-
zo para evitar el pecado, el qual 
íolo me puede dar efta muerta 
eterna. 
IZa graciá) ofrece^  fuega* 
CAPITVLO XVI* 
'McdiiacionriIL Del. Taraifo.. 
Preparación, 
'3. Tente en la prefemU. de Dios^ 
«... fía^ la: imocacion*. 
Confider aciones* 
iOnfidera: vna hermofaj. 
y fci §na. noche, y quaa 
agradable es ver el Cielo con ran-
multitud , y variedad de Eftre-
lüs. Junta acra eíla heríiioínrs 
con la de vn hermoío di a ,• de, 
íuerte, que la claridad del Sol, 
no te impida la vifta, de las, Ef-
iielias f ú de Ja l.una? y defpues 
m o fu ra junta , es nada en compa-
ración de la excelencia de el gran 
Paraífo , quan amigable , y digno 
de deleo es efte lugar dichofo, y 
quan preciofa efía hermofa Ciu-
dad!. 
2. Confidera la nobleza, la 
hermofura , y la multitud de los 
Ciudadanos, y habitantes de efta 
dichofa Ciudad 5 los millones dé 
millones de Angeles, de Quei ubi¿ 
nes, y Serafines , la compañía de 
Aportóles , de Martyres , de Con-
feíTorcs, de Vírgenes , y Santas, la 
multitud es ¡numerable, Quan 
bienaventurada es efta dichofa 
compañia , el menor de todos es, 
mas hermofo á la vifta , que todo 
efte mundo viíible: qué güilo ferá, 
"él verlos* todos , 6 Dios mió í y 
quan dichofos fon,riempre cantan 
el dulce, canto de el amor eterno» 
íienipie gozan de vna: confiante 
alegría , los vnos i los, otros fe 
caufan mil, contentos indecibles, 
y viven en el coofuelo de vna 
dichofa , y indifoiuble compa-
2; Goníidera: en, fin el hká 
que tienen, todos, en gozar de 
Dios , el qual les gratifica, para 
íiempre con fu amigable v i l la , 
por la qual derrama en fus cora-
cones vn abiímo de regalos. Que 
bien tan grande es el efíar para 
íiempre vnida. á fu príricípio ? £f-
tán allí como dichofos pájaros 
que huelan , y cantan para íiem-
pre en el ayre de la Divinidad, 
el qual los ciñe por todas partes-
coa 
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c o n increíbles placer.es. Allí ca-
¿a vno k porfía t y fin algún tra-
ba/o, canta las alabancas del Cria-
don bendito feas para fíempre, ó 
foberano , y dulce Criador nuef-
troque tan bueno eres para con 
noíotros, comunicándonos tan 
Jiberalraente tu gloria; y recipro-
camente bendice Dios con vna 
bendición perpetua, todos fus 
Sancos: benditos feais para fíem-
pre (dize el Señor) mis caras 
criaturas, que me aveis férvido, 
y que me alabareis eternamente 
con eterno amor, y coa eterno 
concento. 
• *4jiciones,y rejoheiones* 
i Engrandece, y alaba tila 
Patria Celefte. O, y quan hermo-
fa eres, mi amada Jerufalen , y 
quan Bienaventurados fon ios que 
te .habitan! 
a Reprehende á tu corazón 
el poco animo que ha tenido 
hafta aora ; como es el averie 
apartado del camino de efta glo-
rio fa morada. Porqué me he apar-
tado Yo tanto de mi foberano 
bien > Ha miíerable de mi , que 
por eftos ligeros placeres íin pla-
cer, he mil, y mil vezes dexado 
eftos eternos , é infinitos regalos! 
Que entendimiento era el mío 
quando menofprcciaba bienes tan 
dignos de deíear, por defeos tan 
vanos, caducos, y perecederos? 
3 Afpira, defpues defto, con 
vn vehemente ardor á efte ran 
regalado día. Pues ha (jdo férvido 
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(mi/oberano, y b^ en Señor ) de 
enderezar mis pafios en tu fanto 
camino, jamás boWfté atrás. Va-
rnos, putSj 6 Alma mía , vanjos á 
efte etérno defeanfo, caminemos 
á efia bendita tierra que nos eftá 
prometida: qué es lo que hazemos 
en efta miferable Egypto í Yo me 
-defembarazaré, pues de las cofas 
que me divierten, 3 ó apartan de 
efte camino. 
Haré tales , y tales cofss, que 
pueden guiarme á él. 
B l g r m ü $ t ofrece, ruega, 
CAPITVLO xvn.; 
Meditación I X . j í manera de elec* 
cion del Taraijo* 
Preparación. 
l , Tonte en la prefencia de Diosí 
i HimiUaíe deUnu dél$ rogándole 
que te mjpire, 
Confderacimes» 
IMagín a que eftás en vna cam-paña fola con tu buen Angelj 
como eftaba el joven Tobias yen-
do á R ages, y que te haze vér acá 
arriba el Paraífo abierto, con los 
placeres reprefentados en la me-
ditación cue has hecho del Pa-
ra iío , y deípues por la parte in-
ferior, que te haze ver el Infierno 
abierto, con todos los toimeotos 
deferiptos en la Meditación del 
Infierno. Figurándote todo cfto 
por 
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por imaginación , y paella de ro- vn millón de Sancas Almas, qué 
dilías delante de tu buen Angel. 
1 Coníidera que es vcidade-
rlísimo , que eííás en medio del 
Paraifo fc y del Infierno ,,y que el 
vno , y el otro eftán abiertos para 
recibirte fegun la elección que hi-
cieres. 
2 Coníidera que la elección 
que del vno, ó del otro fe haze en 
cfte mundo , durará eternamente 
en el otro. 
S Y aunque el vno, y el otro 
cftén abiertos para recibirte/egun 
Tu eligieres, por eíTo eftá; Dios 
aparejado á darte, ó el vno por fu 
jufticiajó el otro por fu mifericor-
dia. Defea, pues, con vn entraña-
ble defeo, que aciertes á efeoger d 
Paraifo ,, y que m buen Angel te 
ayude con todas fus fuerzas, ofre-
ciéndote de la parte de Dios mil 
gracias, y mil focorros para ani-
marte á tal fabíduria^ 
4 Defde lo mas alto del Cielo, 
te eílá mirando |efu Chriílo , con 
fu acoflumbrada manfedumbre, y 
a mor ofa mente te eftá corobidan-
do. Vén ( ó amada Alma mía) al 
xepoíb,eterno engreíos brazos de 
mi Bondad ^ que te ha preveni-
do los inniortales regalos en la 
abundancia de fu, amor. Mira coa 
los interiores ojos la. Santa. Vir-
gen , que maternaimente ce eÜá 
cooibidando. Aliéntate hija mía., 
no quieras deípre.ciar los defeos 
de mi Hijo , ni tantos fufpiros, 
.como Yo doy por ti , inípirando 
juntamente con él tu eterna falud-
Mira los Santos qae te exortao, y 
amigablemente te combidan , no 
defeando fino ver vn dia tu cora-
con junto al fuyo para alabar á 
Dios para fiempre: también te af-
feguran , que el camino del Cielo 
no es tan trabajofo como el mun-
do le haze. Antes te dizen, amiga 
muy amada: Quien coníidera bien 
el camino de la devoción y por el 
qual nofotros hemos í ubi do á tan-
ta dicha,, verá que hemos venido á 
eftos regalos, por regalos fin com-
paración mas fuaves, que los que 
el mundo vende por mas precio^  
fos* 
Elección* 
i O Infierno í Yo te abomi-
no aora, y para íiempre ; abcíni* 
no tus penas, y tormentos: abo-
mino tu infortunada , y deívenm-
ra eternidad, y fobre todo aque-
llas eternas blasfemias, y i maldi-
ciones que eternamente fulminas 
contra rai Dios. Y bolviendo mi 
coracon,y mi Alma de tu lado: O 
Paraifo herraofo , gloria eterna, 
felicidad perdurable í digo , que 
aora para íiempre , y irrevocable-
mente efeojo la morada , y aísien-
to de tus fagrados, y hermofes 
PalacioSjy de tus Santos, y apete-
cibles Tabernáculos. Yo bendigo 
( ó Dios m i ó ) tu mifericoidia , y 
acepto las ofrendas que guHastie 
bazenne ! O Jefas, Salvador mió, 
Y o acepto ta amor eterno, y con-
íiento en la adquiíjeion que has 
hecho, para mi de vn lugar, y cafa 
en 
m r R ú & r c c w w a 
en eH.i dichoía JeruTalen, no tan-
ta por ninguna otra cofa , como 
para amarte, y bendicirte para 
ííempre. 
2 Recibe los favores que lá 
"Virgen, y los Santos te prefentan» 
promételos que re encaminarás- á 
ellos; alárgala mano á tu buee 
Angel, para que te guie: anima á 
tu alma á efta elección. 
GAPITYLO xvni; 
Meditación X , U manera de elu-
Moa que el .Alma hú%e de U 
yidñ dewia. 
Preparación. 
i Tonte en la prcfmia de Dios, 
a: HumiUate delante ju (ara y y pi-
áeie ju ayuda* • 
Confider aciones, 
IMagina que eftás otra vez en vna campaña,fola con tu buen 
Angel, y que á tu mano izquier-
da vés el Diablo atfcotado en vn 
grande , y elevado Trono , con 
muchos erpirirus infernales cer-
ca de íi, y alrededor del vna gran 
tropa de mundanos , todos los 
qualesjé reconocen , y hazeoTe-
rerencia. Mira el ademán de to-
dos los infortunados Corteíanos 
de eftc abominable Rey ; mira 
vnos furioíos de enojo ,'de embi-
dia, y de colera ; otros que fe ma-
tan; otros triftes, penfadvos^  em-
aürszados- en adqukir riquezas, 
• Tmo I h 
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otros folo atentos á la vanidad, íin 
ninguna fuer te de placer, que no 
fea inútil, y vana ; otros perdidos, 
hediondos, y podridos en fus bru-
tales pafsiones. No vés como 
todos eftos cftán íin repofOj íin 
orden , y íin concierto. Mira 
como fe menofprecian los vnos 
á los otros, y como no fe aman, 
fino con falfós fcmblantes. En fin 
verás vna miferable Repúblicaj 
tiranizada de efte Rey maldito > y 
tai, que te hará no poca compaf-
fion, 
2 A m ladb derecho vés á 
Je fu Chrifto Crucificado, que con 
vn amor cordial , ruega por eítos 
pobres endemoniados , para que 
íalgan defta tiranía, llamándolos á 
íi. Mira vna gran tropa de devo-
tos , que eftán alrededor del con 
fus Angeles; contempla la henno-
fúra de erte Rey no de devoción. 
Quan agradable es la villa de efta 
tropa de vírgenes, hombres, y mu-
geres, mas blancos que la Flor de 
Lis; efta junta de viudas llenas de 
vna fagrada mortificación , y hu-
mildad. Mira la eompañia de mu-
chas mugeres cafadas, que con 
tanca fuavidad viven juntas con 
vn efpiritu reciproco , el qu-ál no 
puede íer íin vna grande caridad: 
mira como eíks devotas Almas 
mantienen el cuydado de fu cafa 
exterior-, con cuydado á t \# Inte-
rior,eí amor del n:iarido-con aquel 
del Efpofo Geieñe. Mira gene-
ralmente por todo i veraOos á to-
dos en vna (anca continencia, dul-
ce, y amigable ,-y como eftan to-
G dos 
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dos oyendo á nueílro S e ñ o r , de 
íeandole impríoiir enmedio fu 
coracon. 
Alegrenfe, pero con vna ale-
gría graciofa, caricativa.y bien re-
glada ; ametife, pero .con vn amor 
(agrado, y puriísiíno. Los que tie-
nen fus defeps efte Pueblo de-
boco , no fe atormentan macho, 
m pierden punto; en fin» mira los 
ojos de! Salvador, que los con fue-
la , y que codos juncos arpirau á 
3 Si bien tu has dexado .á 
Sacanás con fu íriíle , y defveotu-
lada tropa, por medio .de ios bue-
nos deíeos que has .concebido , y 
con todo elfo no has aun llegado 
al Rey Jeíüs., ni juncadote é fu d i -
choía , y íanta compañía de devo-
tos, antes has riempie eftado entre 
los vnos, y los otros. 
4 La Sanca Virgen , con 
San jofeph , San Franciíco , San 
L u i s , y otros mi l que citan en el 
efquadron de los que han vivi -
do en el mundo , te combidao, y 
animam. 
5 El Crucificado Rey te lla-
ma por tu nombre propio : V é n , 
ó mi bien .amada ven para que 
Y o te corone. 
E L E C C I O N * 
O mundo abominable „ nun-
ca mas me veris feguir cu bande-
r | . Ya he dexado ijaTa íiempre 
tus vanidades, y i o t u í a s . , ó Rey 
de orgullo , Rey de titi.ventura, 
eípiritu infernal Yp le.ienun-
cio con codas tus vanas pom-
pas , Yo te detefto c@n codas tus 
obras. 
2 Y convirtlendome á t í , 
mi dulce je fus» Rey de bienaven-
turanza, y de gloria eterna, Yo te 
adoro de todoooracon , y te ef-
cojo aora , y para íiempre por mí 
Rey , y por mi vnico Principe: 
ofreciéndote mi inviolable fideli-
dad , y haziendote vn omenage 
irrevocable.; íugecome? Señor, a la 
obediencia de tus fantas leyes, y 
preceptos. 
S O Santa Virgen , amada 
Señora m í a , Yo te efeojo por mi 
guía , me pongo debaxo de ta 
L í b n d a r t e , ofreciéndote vn par-
xlcuiar ¿rdpeio , j vna^cfpecial re-
verencia, r 
O Angel Santo , guíame a ef-
ta junta, y. no me deíampares haf-
,ta que llegue con eíia .dichüía 
compañía 9 con Ja quaLd'go , y 
díré paia Iiempre , en t e ü i m o n i o 
de mi eiecciou : Viva J c í ü s , viva 
C A P I T V L O X I X . 
Como fe ha de ha%er ¿aCúnf< fion 
gmerd, 
'Es al ( m i querida Philo-
tea ) las meditaciunes i m -
portantes á nueítra intención; 
quando las huvieres exerciudo, 
vé luego animofamente , y con vn 
eípiricu humilde i hazer tu con-
ces ión general. Pero ruegote no 
le -dexes inquietar de ninguna 
íuec» 
fuerte de aprehcníion : £1 Hfcor-
pion qnando nos pica es veneno-
ib Si pero íu. mi ín io azeyte esvna. 
muy grande medicina contra íu 
inifma picadura >, el pacado no es. 
v e r g o r c o í o , fino qnando le come-
temos j pero convirtiendole en 
confeísion, y penitencia es honro-
ib, y faludableí La contr ic ión, y 
confeís íoaíbn tan hermofas, y de 
buen olor,, que quitan la íealdad,y 
disipan la hediondez del pecado.. 
S imón el Leprofo dezia, que la 
Magdalena eta pecadora j pero 
nueí iro Señor dize , que no íblo 
habla de los perfumes que derra-
m ó , y de la grandeza de fu cari-
dad. Si es que íomos hamildes. 
( Philoíea y, nue:ííro pecado nos 
defagradará' mucho ,, viendo que-
co o- éi tenemas á Dios ofendido-,, 
per o la acusación de nueílro mif-
mo pecado, nos (era dulce,y agra-
dable , por quanto en ella nueítro 
Dios es honrado.. N o poco- deC-
caofo es para el ení-ermo,el infor -
mal bien; al Medico del mal q u é 
Je atormenta.. Quando haurás l le -
gado delante tu padre, eípiiitual, . 
imagina, que tñit en el M o n t é 
Calvario , debaxo dé lo& pies á é 
C h n í i o Crucificado ,. cuya rangre 
píeciuía,que poi; todas partes der-
rama es paralaba-tus.iniquidad 
áta, porque aunoue noífea efta la 
propia fangre ¿el Salvador, es efc 
tócreciaucnto de efta íar-gre derra-
Kiada,. la quejocia ,. y f¿ derramas, 
en abü¿3daDcía alrededor de los 
penitt ate& en los conieííonarios, , 
m m t ú i o d6.U c o n í c a i o í v K b i ^ 
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pues, bien tu coi acón , para que 
mejor ía'gan los pecados, porque 
a medida- de Como ellos íaUereni. 
los pjecÍGro& nierecimieiuos. de 
la Pa íáon Divina j . entrarán á en-
ehirle de bendición,,, Üi todo lo 
que te acuíare}no con rodeos., i ino 
fimple , y deínudamence s conten-
tando , y fatlbfacicndo a tu con-
ciencia , que es á lo que te di ípu-
íiííe. Hecho eíio , eCcucha los ad-
venimientos y todo aquello que 
te ordena el üervo de Dios, y di 
en tu coracon: Hablad, Señor ,que 
vuelira Sierva. os. ekucha S í e s 
Dios ( Philotea) el que deucha* 
pues dixo el Señor áfus Vicarios:. 
Quien os oje, oye. Tomad deí-
pues entre raanol la ííguiente pro* 
t t i hc ino laqual foyc de concíu4 
í ioná toda cu contrición : med í t a -
la, y coníiderala bien primero, le-
yéndola con el mayor iktmt 
miento, y atención que te fea g o í r 
CAPITTLO XX0. 
Troteflacion autemica* par i gravar 
en el *4lma la refolácím de jertir a. 
¿)ÍQS) y. conJuir los aCim de 
gfiñtihcPa*, 
YO afírrno, coñíllreyo 3 y c í l a -blezco , en la preíencia de 
Dios Eterno , y de tod¿. k^Co í t e 
Ceieftial adiendo eonfíderadó la 
ihmenfa mííer icordi^ de íu D i -
vina Bondad ,< para: conmigo i n -
digna, y apocada criatura, y que 
íire hac í i ado- de nada , coníerva-
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do, fuftcncadojy librado de ramos 
peligros , y colmado de cantos 
bienes recibidos. Y fobre codo, 
coníiderando eíh íncomprehen-
íibie dulcura, y clemencia , con la 
qual eíle buen Dios me ha fufa-
do en mis iniquidades, infpirsdo-
me tan á menudo,y tan amigable-
mcnte,cGinbidandonie á la enmié-
da : efperandome con tanta pa-
ciencia á penitencia , y arrepeotí-
mienco, hafta cíie prelentc ano de 
mi edad ,* no obftante mi ingrat i-
tud, defleaitad, y infidelidad, por 
las quales difiriendo m i conver-
fíon , y menofpieciando fus gra-
cias, le he ofendido con tanta dc-
femboltura. Defpues de aver 
ccníidetado , que en el dia de m i 
-Sagrado Baptííino , fui tan di-
-chofa, y íantamente votada , y de-
dicada para fer fu bija, y que con-
tra la profefsion que euconces fue 
hecha en mi nombre, be cantas, y 
tancas vezes tan defdichada, y de-
teftablemente profanado, y viola-
do mi cfpiritu , empleándole , y 
aplicándole contra la Mageíhd 
Divina. En fin, bol viendo aoxa en 
mi» poí t rada de coraron , y de ef-
pidtü .ame ei Trono de 1.3 Jufiicia, 
Divina , me conozco, y tengo, y 
confidío por legitimsmeate con-
vencida , y culpable de la timer-
te, y Pafeipn de jefa Chníto , y 
eíla por los pecados que he co-
.meádo , por ios quales mur ió , y 
•fufrió el cormento dé la Cruz ; de 
manera, que fon coníecutivamen-
j c digna de peídícian, y condena-
ción eterna. 
Pero bolviendome azía el 
Trono de la infinita mifericor-
día de elle mifmo Dios eterno, 
defpues de aver deteftado coa 
todo mi coracon, y fuercas las ini-
quidades de mi paliada vida , in-
voco, y pido humilmente piedad, 
gracia , y perdón con encera abfo-
lucion de mi crimen , en vir-
tud de la muerte , y pafsion def-
te mifmo Salvador de mi Alma, 
en la qual apoyándome , como 
en el vnico fundamento de mi cC~ 
perao^ a , rehago , y renuevo la 
lacra profeísion de la fídeiidad, 
hecha de mi parte á mi Dios, 
en nú Baptifmo , renunciando 
al Diablo^  Mundo , y Carne , de-
teftando fus defdichadas fugef-
tiones , vanidades , y concupif-
cencia por todo el tiempo ds 
mi vida prefentc , y de coda la 
eternidad : y convirtiéndame i 
mí buen Dios, defeo , propon-
go , delibero, y me determino 
irrevocablemente fervirle, y amar-
le , aora ., y para íiempre, 
dándole á efte fin, dedicándole, y 
confagrandole mi eípiritu con to-
das fus faculrades,mi Alma con to-
das fus potencias, mi coracon con 
todas fus aficiones, mi cuerpo con 
todos fus fencídos, procesando de 
nunca mas.emplear paire ninguna 
de mi Ser contra fu Voluntad Di-
vina, y Soberana Mageiladj á la 
qual .me facriíico , y oírezco ea 
eípiritu , para ferie para íiemprc 
kaí , obediente , y fiel criatura, 
fin que jamás quiera defdezir-
me, ni arcepeDcirme. Y a psr 
fu-
mTRODFCeiQN m 
fugefiíon del demonio, ó por al-
guna enfermedad humana , me 
íucediefTe contravenir en algo á 
cíh mi reíolucion, defde aora pro-
tejo, y propongo, mediante la 
gracia del Eípiritu Santo,: levan-
tarme , y bolver en mi, al punto 
que conozca mi falta, convirtien-
do me de nuevo á i a niifericordia 
Divina, (in tardanca, ni dilación 
alguna. Eíiaes mi voluntadjmi in-
tención , y mi reíolucion inviola-
ble, y irrevocable, la qual coníien-
to, y confirmo lin replica , ni ex-
cepción, en la prefencia Divina 
de mí Dios, á la vifta de la ígleíia 
Triunfante, y á. la cara de la Igle-
íia Militante mi Madre, que en-
tiende eüa mi declaración en la 
perfona de aquel, que como Ar-
tífice della me cfcticha en eíla ac-
ción. Sirvece,pucs,ó mi buen Dios 
Eterno, todo poderofo,y benigno. 
Padre, Hijo,y Eípiritu Santo, con-
firmar en mi eüa reíolucion, y ac« 
cepcar eíle mi íacrifício cordial,, y 
interior, en olor de íuavidad; y co-
mo has fído férvido de darme la 
inípiracion , y. voluntad de hazer-
le, dame también grack,y fuerjas 
neceííarias para acabarle. O Dios 
mió, tu eres mi Dios, Dios de mi 
corazon,Dios de mi alma, Dios de 
EIÍ eípiritu , y por tal te reconoz-
co, y adoro, aora. y para 
iiempre viva 
Jeíus. ' 
LA V I D A M V O T j i , I d 
CAPITVLO XXI. 
Canclufion para cjia primera 
purgación» 
Echa eíla proteñacion , oye 
atenta con todo tu corazón, 
y eípiritu la palabra de tu abfolli-
ción, la qual el Salvador miímo 
de tu Alma, íentado en el Trono 
de fu miíericordia , pronunciará 
defde el Trono de íu Mageílad en 
el Cielo, delante todos los Ange-
les,)' Santos, al miímo tiempo que 
en íu Nombre acá abaxo te ab-
íoelve el Sacerdote , y alegraudoíe 
toda eíla compañía de Bienaven-
turados con tu buena fuerte, can-
tará el canto eípiritual, con vna 
fin igual aiegria, dando todos 
el befo de paz, y amiíhd á tu 
corazón , puefto ya en gracia , y 
fantlfícado. 
O querida, Philotea, y quan 
admirable es eíle contrato, por 
cuyo medio hazes vn trato di-
cho fo con fu Divina Mageíhd; 
pues dándote á ella., vienes á ga-
narla, ya ganarte, mediante la vi-
da eterna. No falta, pues, otra co-
fa, fino que tomando ia pluma en 
la mano, firmes con tu corazón el 
a cío de tu pretefta, y quedcfpues 
vayas ai altar donde Dios reci-
procamente firmará , y íellará tu 
abfolucion , y la promeífa que ta 
hará de fu Santo Reyno, ponien-
do fe él miímo por fu Sacramento,, 
como vna nema , y fello fagrado 
íobre cu renovado corazón.. Deíi& 
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manera me parece, Pbilotea» que ma luz, que nos haze ver tuaS 
quedará tu Alma purgada del pe 
cado,y todas las aficiones que dé! 
dependen. Mas por quanto ellas 
aficiones renacen fácilmente en el 
Alma, por caufa de nueftra fra-
gilidad, y concupifcencia (la qua!, 
aunque mortificada, no puede mo-
rir durante eíla mortal vida) te 
daré avííos, los qualcs bien practi-
cados, te prefervarán de pecado 
morral, para que nunca mas tenga 
lugar .en tu corazón. Y por quanto 
los miímos aviíos, aun íirven para 
vna purificación mas perfeda, 
quiero antes de dártelos, dezirte 
alguna cofa cerca defta pureza, a 
ja qual dsíeo conducirte. 
CAPITVLO X X I I . 
Que £S menefler purgar/e de 
las aficiones que fe timen H 
los pecados veniales. 
QVanto mayor es la luz del ^ día, tanto mejor, y mas 
claramente vemos en el efpejo 
los defectos, y manchas de nuef-
ero roítro : de la mifma manera, 
quanto mayor es la luz interior 
del Santo Hpiritu , con que 
alumbra nueílras conciencias, 
santo mas clara , y diílintamcn-
tc vemos ios pecados , inclina-
ciones , y imperfecciones, que 
nos pueden cftorvar el coníeguir 
la verdadera devoción, y la mif-
faltas, nos anima al deíeo, pa-
ra purgarnos, y limpiarnos de 
ellas. 
Defcubrirás, pues ( amada 
Philotea) que fuera de los peca-
dos mortales, y fus aficiones, de 
que te has purgado por los exer-
cicios yá dichos, tienes aun en tu 
Alma muchas inclinaciones, y afi-
ciones á los pecados veniales, no 
digo Yo que defeubras los peca-
dos veníales, fino la inclinación, 
y afición que les tienen. Lo uno 
es bien diferente de lo otro, por-
que realmente no podemos eftár 
del todo limpios de pecados ve-
niales, ó á lo menos, para psrfe-
verar largo tiempo en cíla pureza: 
mas podemos bien no tenerles 
ninguna afición; v na cofa es men-
tir vna vez, ú dos, por alegría de 
corazón en cofas de poca impor-
tancia i y otra cofa es el deleytarfe 
en mentir, y tener afición a efts 
fuerte de pecado. 
Digo, pues, que es meneílet 
limpiar el Alma de toda la afi-
ción que tienes á los pecados ve-
niales ,• efío es, que no fe ha de 
preciar la voluntad de continuar, 
y perfeverar en ninguna fuerte de 
pecado venial. Porque también 
feria una gran fioxedad el querer 
adrede guardar en nueílra con-
ciencia vna cofa tan defagradable 
á Dios, come es U voluntad de 
quererle dcfplacer ; el pecado 
venial por pequeño que lea, de-
fagrada á Dios, aunque no tanto 
que por él quieta perdernos, 6 
coa* 
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condenarnos ; íl el pecado ve-
nial !e defplace la voluntad , y 
afición que íe tiene al pecado 
venial, no es otra cofa, fino vna 
refolucion de querer deíagradar á 
fu Divina Mageílad; fera, pues, 
pofsible , que vna Alma noble 
quiera, no (olamente defagradar á 
fu Dios, mas delcytarfe ea defa-
gradarle? 
Eftas aficiones, Philocea, fon 
direciamence contrarias á la de-
voción, como las aficiones que fe 
tienen al pecado mortal, fon. tam-
bién contrarias á la. caridad; las 
primeras dcfmayan las fuercas del 
efpiritu, eftorvan las confolacio-
nes divinas, abren la puerta á las 
tentaciones, y aunque es verdad, 
que no macan el Alma , con todo 
cflo la enferman en eftremo. Las 
Mofeas ( dize el. Sabio } que mue-
ren ei> el fu ave v nguento, echan 
á perder, y dañan fu fuavidad; 
unas que de paíTo comen del, no 
dañan, fino lo que toman, que-
dando lo demás, libre de alguna 
efenfa. Afsi. los pecados veniales, 
quando llegan á vn Alma devota, 
y no fe detienen mucho tiempo 
en ella, no la. dañan mucho , mas 
ü ellos mifmos pecados hazen 
aliento en el Alma ,, por la afi-
ción que ella les tiene, harán per-
der, ño duda, y dañarán la íua-
vidad del vnguento ¿ efto es, la. 
íanta devoción^ 
Las Arañas no matan las 
Abejas, mas íi fe detienen en los 
panales , dañan , y corrompen fu 
miel, y enredan , y iompen los. 
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hilos de la tela que hazen, que-
dando las Abejasün poder conti-
nuar en fu obra. Abi el pecado 
venial no mata nueítra Alma; 
pero pierde la devoción , y ocupa 
tanto las potencias del Alma con 
malas coftumbres,y inclinaciones,, 
que la impide el excrcicio , y 
promptitud de la caridad, en la 
qual con (lile la devoción; pero 
cfto íe entiende,», quando el pecado 
venia!, fe junta en nueftra con-
ciencia, por la afición que le tene-
mos. No importa, Philotea, c! 
dezir alguna pequeña mentira, 
defreglarfe vn peco en las pala-
bras, en acciones, en vellidos, ea 
alegrías, en juegos, en dancas, co-
mo al mlínio punto, que eftas 
Arañas efpirituales ayan entrado 
en nueflra conciencia3, las recha-
cemos, y deípidamos della, como 
hazen las Abejas con las Arañas 
corporales. Mas íi las permitimos 
fe quedan en nueñros corazones, 
y no folo eftofino que nos incli-
namos á detenerlas , y multipli-
carlas j prefto veremos nueílra 
miel perdida,y la colmena de nuef-
tra conciencia infecía, y deshecha» 
Y afsldigo otra vez, en qué razoa 
cabe, que vna. Alma noble fe. de-
ley te en dcfplacer á íu Dios, y fe 
aficione á ferie defagradable , y 
quiera intentar lo que íabe 
u^e le es enojpíol 
^ 4 C A 
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Que fe ha de purgar de la 
clon que fe tiene a las cofas 
¡nutiles^y peligrofas. 
Os juegos, los baylcs, los fef-
tines, las pompas, las come-
dias en fu íuíhnda, no fon de 
ninguna manera cofas malas, an-
tes indiferentes ,4>or quanto fu 
ejercicio puede fer bueno , y ma-
lo ; con todo eflb , todas eftas co-
fas fon peligrofas, y ei afícionarfe 
á ellas, aun mas peligrofo. 'Digo, 
pues, Phüotea, que aunque fe per-
mita el jugar, danzar, ador naife, 
oir honeftas Comedias, banque-
tearj no por eflb el tener afición 
á todo eílo, dexa de fer contra la 
devoción , y por eílrerno dañofo, 
y peligrofo; no es malo el hazerlo 
acafo, pero es malo el aficionarfe 
á ello. Laftima es el fembrar en 
la tierra de nueftros corazones, 
aficiones vanas, y locas; efto ocu-
pa el lugar de las buenas Impref-
ílones , y eüorva , que nueftra 
Alma no fe emplee en buenas 
iuclinaciones. Aísi los antiguos 
Nazarenos, fe aMenian, no íoío 
de todo aquello que podía caufar-
íes embriaguez, lino también de 
las vbas, y pámpanos Í no porque 
la vba, y el pámpano emborra-
che, fino por el peligro que avia 
comiendo el pámpana, de def-
perrar el defeo de com.r U vba. 
y coniienao la vDa , üe provo-
car ei apetito á beber el moflo, y 
el vino. 
Los Ciervos hallandofe car-
gados , y repletos del demaíiado 
paílo, fe retiran, y efeonden en 
fus guaridas, conociendo feries la 
gordura tan pefada, que no po-
drían vfar de fu veloz curfo, íi 
acafo fueíTen erabeftidos. Afsi el 
corazón del hombre, cargandofe 
deftas aficiones inútiles, fuper-
fiuas, y peligrofas; es cierto, que 
no puede prompta, ligera, y fácil-
mente correr á fu Dios, que es el 
verdadero punto de la devoción. 
Los niños pequeños fe aficionan, 
y corren tras las Maripofas, cofa 
que nadie tiene por mala, viendo 
que ion niños; pero es cofa ridi-
cula, y'aun lamentable, el ver i 
hombres ya hechos, darfe, y afi-
cionarfe á cofas tan indignas de 
madurez , como las cofas, que he 
nombrado; las qualcs, fuera de 
fu vileza, nos ponen en peligro 
de defreglarnos, y defordenar-
nosen fu alcance. Por cfta razón 
te digo, querida Philotea, que es 
ne fía rio purgarte deftas aficio-
nes : que aunque los Ados no 
fean íiemprc contrarios á la devo-
ción, con todo dío las aficio-
nes le fon liempre 
xUñofas. 
C A -
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Que fe ha de purgar de h$ 
malas inclinaciones. 
VD tenemos, Philotea, cier-
tas ioclinaciones naturales, 
las qualsSj por no aver tomado fu 
origen de nueftíos pecados parti-
culares, no fon propiamente peca-
dos» ni mortales, ni veniales, mas 
Ilamaníe imperfecciones, y fus ac-
tos defectas, y faltas. Por exem-
plo Santa Paulina, íegun recica 
San Gerónimo s tenia vna grande 
inclinación á las triftezas, y me-
lancolias j y en la muerte de fus 
hijos , y marido, fue tanta fu trif-
teza , y fentimiento, que huvo de 
morir de pena: efla era imperfec-
ción , y no pecado, por quanto 
obraba contra fu voluntad. Ay 
algunos, que de fu natural fon 
fáciles; otros tardíos; otros duros 
en recibir las opiniones agenas; 
otros inclinados á la indignación; 
otros á la colera; otros al amor; y 
en fuma fe bailan muy pocas per-
fonas, en las quales no fe pueda 
feñslar alguna fuerte de imperfec-
ciones. Y aunque eftas fean como 
propias, y naturales á cada vna; 
íi es que por el cuydado, y afición 
contraria fe pueden corregir, y 
moderar, también fe podrán de fe-
char, y defpedir: y aun es neceíTa-
rio, Philotea, que lo hagas. Si f§ 
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ha bailado el modo de trocar los 
almendros amargos, en almendros 
• dulces, folo con agujerarles el pie, 
para que por allí falga el humor; 
porqué no podemos noíbtros ha-
zer falir nueftras inclinaciones 
perverfas, para que afsi nos mejo-
remos? No a y natural tan bueno, 
que no pueda malearfe con cof-
tumbres viciofos, ni ay tampoco 
natura! tan ariíco, y malo, que 
por la gracia de Dios primera-
mente, y deípues por la induílna, 
y diligencia, no pueda domar fe, y 
vencerfe. Quiero comencar, pues, 
á darte avkos, y proponerte exer-
cicios, por cuyo medio purgarás 
tu Alma de la afición que á los 
pecados veniales tienes, de todas 
aficiones peligroías.y de las imper-
fecciones ; y aísi aíkgurarás de 
mas en mas tu conciencia de 
pecado mortal: Déte Dios 
la gracia para bien 
practicarlos. 
^ 4 
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SEGVNDA PARTE 
S L A I N T R O D V G C I O N , 
la qual contiene diveríos avifos para levantar el 
Alma á Dios por la oraciop, 
y Sacramentos. 
C A P I T V L O P R I M E R O* 
Ve la necefsidiid de la oración,. 
A Oración pone nueftro 
entendimiento en la cla-
ridad,y luz Dlvina,y ex-
pone nueftra voluntad al 
calor del amor ceíefte. 
No ay cofa que limpie tanto nuef-
cro entendimiento de fus ignoran-
cias , y nuefha voluntad de fus 
depravadas aficiones, como es el 
agua de bendición, que con fu 
rozio haze reverdecer , y florecer 
las plantas de nuefíros buenos 
dcíeos j laba nueftra Alma de fus 
imperfecciones y y mata al cora-
ron la fed de fus paciones. 
2 Mas fobte todo te acon-
fejo, la mental, y cordial, y parri-
wiarwnte, la que íe ha^ e á la. 
vida, y muerte de nucflro Señor, 
mirándole á menudo por medio 
de la meditación , toda tu Alma 
fe llenará del,' aprenderás de fu 
dodrina, y formarás tus accio-
nes al modelo de las íuyas : y 
pues es la luz del mundo, en él, 
con él, y por él hemos de recibir 
gracia, y luz. Es el árbol del de-
feo, á cuya fombra nos debemos 
alentar, y rdreícar. Es la viva 
fuente de Jacob , donde hemos 
de labár todas nueüras manchas. 
En fin, los niños,, a puro cir las 
madres^ y gotgear con ellas, apren-
den á hablar íu lengua. A (si noío-
tros, morando con nueílro Sal-
vador po t ia meditücioü, y obíer-
van-
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vando fas palabras, fus acciones, 
y fus afícíomes : aprendemos me-
díante fu gracia á hablar, querer, 
y hazer como é!. tila es bien 
coníickres, Phüotea , y créeme, 
que no podramos ir a Dios Pa-
dre , lino por ella Puerta ; porque 
de la raiíma manera, que la Luna 
de vn efpejo, no podría detener 
nucrtra vifta, ímo eftavieífe por 
detrás cubierta de cftano , 6 p!o-
niíT, af^ i cambien la Divinidad 
no podría íer bien contemplada 
de nofotros en efte mundo infe-
rior, (ino cftuviera junta á la fa-
grada Humanidad del Salvador, 
cuya vida , y muerte fon el obje-
to mas proporcionado, faiudable, 
regalado, y provechofo de quan* 
tos podemos efeoger para nueftra 
meditación ordinaria. No en 
valde fe llama el Salvador: Pan 
baxado del Cielo, porque afsi 
como el pan íc ha de comer con 
todas fuertes de viandas, afsi el 
Salvador debe íer meditado, con-
fiderado , y requerido en todas 
nueftras oraciones, y accionesj fu 
vida, y muerte eíU difpuefía , y 
diftribuida en diverfos puncos, 
( para mejor fervir á la medita-
ción ) por diverfos Autores. De 
los que te aconíejo que vfes, fon, 
San Buenaventura , Bclintano, 
Bruno, Capella, Granada , y 
Puente, 
3 Emplea cada día vna hora 
antes de comer, íi pudieres; y 
eíio, luego que te levantes, por-
que entonces tendrás el efpintu 
msnos embauzAuo ? y con mas 
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fofsiego, por feguir al repofo de 
la noche. No emplees tampoco 
mas de vna hqra, íitu padre efpi-
ntu al expreílaiDente no te lo man-
dare, 
4 Si puedes hazer efte excr-
cício en la ígleíia, y hallas en ella 
bailante fo ("siego, te fe ra vna co-
fa fácil , y cómoda j porque ni 
padre, ni madre, ni muger, ni 
marido, ni otro alguno te podrá 
•con jufU razón -eÜorvar el que-
darte vna hora en el Templo de 
Dios ; y tftando i la fugecioíl 
de alguno , por ventura no po-
drás en tu caía alcancar cña hora 
libre. 
5 Comienca toda fuerte de 
©raciones ( fea mental, fea vocal) 
por la prefencia de Dios; y ten ef-
ta regla por fin excepción, y verás 
en poco tiempo quan provechofa 
vendrá á ferte, 
6 Si me crees, dirás tu Pa-
dre nueílro, tu Ave María, y el 
Credo en Latín; pero entendien-
do las palabras, que contienen ea 
tu vulgar ," porque diziendolas en 
la lengua común de ia Igleíis, 
puedas también faborear, y guf-
íar del íentido admirable, y re-
galado de ellas fantas oraciones, 
las quales fe han de dezir, fixr 
ando piofundamente tu penfa-
nnento ; y excitando tu afición 
al fentido dellas, no dándote de 
ninguna maneta pritíía por dezic 
muchas, fino prccurando, que 
las que dixeres, fean de corazón, 
porque vn folo Pater nefíer dicho 
con faiúmkpto, vale mas que 
mu-
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muchos dichos apricíTa, y no íen-
ti dos. 
7 El Rofatio es vna muy 
vtil manera de rezar, fabícodo-
le dezir como conviene j y pa-
ra cño tendrás s!gun librillo de 
los que enfeñan á rezarle. Tam-
bién es bueno el dezir las lera-
nías de nueftro Señor, de nuef-
tra Señora , y de los Santos, y 
todas las otras oraciones voca-
les, que eftán en el Manual, y 
Horas aprobadas; y efto fe en-
tiende , con condición que fi 
gozas el Don de la oración 
mental, la guardes íiempre el 
principal lugar, y efto de fuerte, 
que ñ defpues d« ella, ó por los 
muchos negocios , ó por alguna 
otra razón , no puedes vfar de la 
oración vocal, no por eflfo tomes 
cuydado , contentándote con de-
zir íiemplemente, antes, ú defpues 
de la meditación, la oración 
Dominical , la, Salutación An-
gélica , y el Simbolo de los Apof-
toles* 
S Si haziendo la oración 
vocal, fíentes tu corazón arreba-
tado , o combidada á la oración 
interior, ó mental, no huyas el 
entrar en ella, íino antes procu-
ra que tu efpirítu execute, lo 
que en ella parte defea, y no fe 
te dé nada de. no aver acabado 
las oraciones vocales, que avias 
propueílo i poique la mental, 
que en íu lugar harás, es mas 
agradable á Dios , y mas vtil, 
á tu. Alma i pero cnriendde, 
basisndo excepción dei oücio. 
NCISCO DE QFEFEDO, 
Eclcíiaftico , quando a y obliga-
ción de dezirle, porque en cíle 
cafo, antes fe ha de cumplir con 
lo preciíTo. 
p Si fucedicflc paííarfcte 
toda la mañana fin eíte cxerci-
cio fagrado de la mental ora-
ción 3 ó por los muchos negó-, 
dos, ó por otra cauía (procu-
rando quanro te fea pofsible, 
no ocupar eñe tiempo en otra 
cofa) procurarás reparar dra fal-
ta defpues de comer, en alguna 
hora la mas apartada de la comi-
da-; porque haziendo eílo deípues 
de ella, antes que la digefíion eíié 
muy adelantada, te fobrevendria 
alguna debilidad, la quai interef-
faria tu falud. 
Y íi en todo el dia no pu-
dieres hazer elle exercicio , re-
pararás cfta perdida, multipli-
cando las oraciones ordinarias, 
y leyendo en algún libro de de-
voción , con alguna penitencia, 
que fupla efta falta , y con efto 
reíuelve el enmendarte el dia 
íiguience, y continuar cu 
exercicio devoto. 
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^re<ve methodo paré la me* 
ál tac ton^y en primer lugar 
de la ffejencU de Dios* 
Primer fumo de la 
preparanon» 
PVede fcr, querida Pliílotea, que no fepas como has de 
bazer la oración mental ; porque 
es vna-cofa , ia qual por Dueftra 
deíVcocura , pocas períooas íaben 
en eíla Era ; cu ufa porque te pre-
íento vn ímiplc, y brete methodo 
á eíle , eíperaodo , que por ia 
Jedura de diferentes libros, c o i « -
pueitos a efte íageto , y íobre to-
cio 9 por el vio puedes mas fe-
gtuaoiente quedar íníiruída. Pri-
me ra mente , re pongo la prepa-
ración , la qual contíftc eo ,dos 
puntos. El primero es , el po-
nerle en ía preíencia de Dios, Y 
e\ fegundo , invocar fu aísiílen-
cu. Para ponerte en la preíen-
cia de Dios , te propongo qua-
tro principales medios , de los 
quales te podrás (ervir en cite 
principio. 
B primero, confifte en vna vi-
va; y arenra apreheníion déla ver-
dadera preíencia de Dios; cito 
es, que Dios eftá en rodo , y por 
todo,y que no ay lugar, ni cofa en 
eíie mundo, donde no dté con 
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vna verdadera Preíencia j y afsi 
como los pájaros, donde quiera 
que buelan , hallan íiempre el ay-
re; afíi nofutros,donde quiera que 
vamos, 6 eremos, íietnpre halla-» 
mos á nueftro Dios ptcíente, 
qualquier fibe ella verdad , mas 
no qualquier la aprende cora 
atención. Los ciegos, no viendo 
vn Principe que tengan prcíentc 
no dexan de tenerle refpeto, 
íiendo advertidos de fu preíen-
cia j peto á dezír verdad , como 
no le vén , fácilmente íc olvidara 
que eílé preíente , y olvidados» 
con mas facilidad le pierden el 
refpeto ,y reverencia, Ay de mi, 
Philotea, nofotros no vernos á 
Dios , aunque le tenemos pre-
íente , y aunque la fe nos ad-
vierte de fu preíencia , conío 
no le vemos con nueftros ojos, 
fácilmente nos olvidamos , jr 
entonces hazemos , como ti 
Dios eüuvieííe bien iexos de nofo-
tros. 
Porque aunque fabemos bien 
que eíta preíente á todas cofas, 
como no lo penfamos como de-
briamos, es lo miímo que fino 
lo lu pie fiemos. Por ello debe-
mos íiemprc antes de la oración, 
provocar nueftre Alma á vn aten-
to penlamicnto , y coníideracioa 
de eíU preíencia de Dios. £ÍU 
fue la apreheníion de David, 
quando dezia: Si Jubo al Cielo^ aüi 
( DÍ&S mío ) te haUo ; // baxo a l a 
tierra , alii también te hallo. De-
bemos vfar también de las pala-
bras de Jacob , el quai aviea» 
do 
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do viíla la Eícalera Sagrada : O 
cjuan temerojo es ejle lugar i verda-
deramente Dios e¡td aqui , y To m 
¡abia nada. Quiere dczir , que no 
penfaba en ello , por quamo a lo 
dema.s$no podía ignorar que Dios 
eftaba en todo.y por todo-Vinien-
do, pues, á la oración, ó Fhiiocea, 
dirás de todo tu coracon , y a tu 
cor acón. O coracon mío, mi co-
racon , Dioi ella vcrdaderanience 
aquí. 
El fegundo medio deponer-
fe en efta (agrada prefencia , es el 
pemar, que no íolamente Dios eí-
tá en el lugar donde totftis, lino 
que pardculatmente tila en tu. 
coracon, y en lo mas íntimo de tu 
cípnitu, al qual vivifica , y anima, 
con fu Divina prekncia , tílando^ 
aili como coracon de tu. cora con,, 
y elpiiico de tu elpisitu 5 porque 
coma el Alma eíiando eücndida 
por todo el cuerpo , fe líslla prec-
íente en todas fus partes y íeíide,, 
no obíhnte cfto en el coracon, 
con vna dpecial relideticia ; afsl 
Dios tftando prderte i todas las. 
colas, ai irte cfpecialmente á nuef-
tío cfpintu ; y por efto llamaba 
David a Dio£,pio&.de íu coi acónf 
y San Pablo, dtzisj ^ e mjotros v i -
mo; tn ü m , bn la coniideracion. 
de eftá \eidad,incitaras ¿ vi^ a gran, 
revercrcia a tu corscoo para COQY 
tu Dios qús inumamcnte le, eféa. 
piciente. \ . 
El tercero medio es % coníi-
derar nf.eíiro Salvador, el qual eUs 
& Huíuauidad m * 4eíde. el Cis¿-
lo todas las pet lonas del mundo, 
y particularmente los Chnitianos 
que fon lus hijos : y roas eípccial-
mente á los que tita o en oración, 
de los quales nota las acciones, y 
coníifkncia. No es ello, Philotes,, 
vna fimple imaginación , íioo vna. 
, verdadera verdad, porque aunque 
no fot ros no le vemos, él deíde lo 
mas alto del Cielo , nos confide-
ra. Aíbi le vio San Lltevan , al 
tiempo de fu mas tirio . de mane-
ra , que podremos bien dizir con 
la Efpofa : k d e aUi que ejiá detrás 
de la páted.vicndo por ¿m vununas, 
o mirando por lus t i xas. 
La quarta marjeras coníifie en 
fervírfe de la íimple imaginación, 
reprefenrandonos el Salvador en 
fu Sagrada Humanidad , como 
fi eftuvielVe jutito a ncfctros; aísi 
cerno nos repreíentamos á nuef-
tros amigos , y á vezes dc^ iases: 
Yo imagino ver vn tal,, que haza 
tal , y ta! cofa , y aun me pare-
ce que le vec> , o cola íeu'.tjante. 
C o r r a , , f rr» r!pl 
r^elente , coton-








ía íeria Real, y no 
pinada, Lv-touc ias 
sos. ve, y c»UÍ* 
tros.no k ve-
insa.. Vía-.as. 
riíi cciiio vna vidrie: 
la. qual » nueílro í 
1 ealmente, presente^ , 
íidera , aunque nol< 
mos en fu. prupia B 
pues,l'i')i!0'ica, de vno de titos qu< 
tro medios,v paiaponer d Alm 
en la: p¡cfentia de Dios ,. &&U 
de la oración ,., no emplesr 
¿.ok)& tQÚQi ¿ufttoSfs l ino vso ci 
Ú3k 
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da vez, y cílo bieve , y íimple-
mente. 
C A P I T V L O 111. 
Ve la in'vocacion. Segundo 
fumo de ¡a prepar* • 
cion* 
LxA invocación fe ha%c de e(la manera. Sintiéndole cu Aima 
ya en ia prefencia de Dios, te pof-
trará con vna extrema reverencia, 
conociendoíe indigoiísima de ha-
lla ríe delante de tan Soberana 
M í g e ü a d : pero íabiendo que eí la 
niiíma Bondad lo quiere , le pedi-
rás gracia para bién fervirla , y 
adorarla en cfta meditación. Y ü 
quieres » kiea podras víar de algu-
nas palabras breves , y fervorólas, 
como ellas de David : No me deje-
(heiSt benor, é Dios mw% de la pre-
jenaa de puejira €<¿ra ¡ y no me ne-
gneis t i favor de vuejiro innío tf~ 
pintií ^Aiiarad Pkcjira tara ¡obre 
•ptitjha hija , j i o i ¡ ¡hm^á vuejtrai 
m¿iavdlas, hádiha iníendimivt4o9 
y miraré me/ha l e y , y ¿a^aarduré 
con ttídú mi coraprn; Yo íby vuef-
tra Sicrva , dadme ei eípíritu , y 
tales palabras femejantes a citas. 
Servirace también de juntar la 
invocación de tu buen Angel , 
y de las Sagradas Per lonas que 
fe hallaron al iniíterio que tu 
medicas; como en el de la muer-
te de nueilro S e ñ o r , podras i n -
LJÍ FJD J DEFaTJ. 
vocar á Nueílra Señora,San Juan, 
la Magdalena, el buen Ladronea-
ra que los íent imiencos , y tni 'vi-
mientos interiores , que recibie-
ron , te fean comunicados; y en la 
medicación de tu oiueíte , podrás 
invocar tu buen Angel , e! qual 
fe hallará preícnte para infpiiar-
te las confídeiacioncs .convenien-
tes , y aísi hai as en IOS OLÍOÍ» mif-
terios, 
C A P I T V L O 17 . 
D ( la tr'poflc'mn de l M i f l e . 
r io . Tercero punto de Id 
preparacian. 
Efpues de eftos dos pun-
cos ordinarios de ¡a medi-
tación , a y otro tercero, quena 
es común a coda fuerte de me-
ditaciones j efte es el que los 
vnos llaman fabrica de lugar , y 
Jos otros lección inferior. V no 
es otra cofa , fino proponer a la 
imaginación el cuerpo dei Mele-
no , que íe quice medita; , cu» 
mo (i reaj, y yerdaderameute le 
tuvidlcnios en npeftra p ' e í en -
t i a . Por ejemplo , íi qui afles 
medicar a Nucíi iu Señor tn U 
Cruzjmagiuaias eítai en el M o n -
te CaUar iu , y qte vt\> todo lo 
que fe hizo , y clixo el día de la 
Paf-ion ; O ü quietes ( porque 
todo es vno } i m a g i n a r á s , que 
cu el milmp lugar donde eftás, 
C Í U -
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Crucificaron á Nueftro Señor, de en tü propio efpiricu j ma& toda 
la manera , que los Evangdííbs 
lo cfcriven. Lo miímo te digo, 
quando meditares la muerte , alsi 
como ya he dicho en fu medita-
ción , como también en la del 
Infierno, y en todos los otros 
Mifterios íemejantes , donde fe 
trata de cofas viíibles , y feníi-
bles, porque quanro á los otros 
Mifterios de ia grandeza de 
Dios , de la excelencia de las 
virtudes , del fía para que íb-
mos criados, las quales todas fon 
cofas invifibles , no es neceífa-
rio- feivirfe de efta fuerte de ima-
ginación. Verdad es, que fe pue-
de emplear alguna fimilitud , y 
comparación para ayudar á la 
confideracion : mas aun efto es 
en alguna manera dilícil s y no 
quiero tratar contigo, fino muy 
fimplementc j y de fuerte , que tu 
cfpíritu no fe trabaje demaliado 
con tantas imaginaciones. Por 
medio de efta imaginación encer-
ramos nueftro erpiiitu en el MiT-
terío , que queremos meditar, pa-
ra que no ande corriendo á diver-
fas partes, ni mas,ni menos, como 
quando encierran vn pajaro en 
vna jaula, o como quando atan el 
A Icón á las piguelas , porque ha-
ga afsiento en el puño. Algunos 
te dirán ( no obfíance efto ) que 
es mejor vfar del (Imple penfa-
rriiento de la Fe , y- de vna (im-
ple apreheníion mental , y eípíri-
tual en la repreíentacion de ef-
tos. Mifterios , ó bien coníide-
rar r que eílas coías íe hazen 
eño es dcmaíiado fútil para el 
principio : Y haíU que Dios te 
leva DES mas alto-, Yo te aconíejo, 
Philotea,re detengas en elle primer 
eícalon que te mueílro. 
C A P 1 T V L O V. 
De l&s conflderaciones*. Se* 
ganda pane de U me d i " 
tauon, 
(Efpues dé la acción de h 
imaginación , íe figue la 
acción del entendimiento , la 
qual llamamos meditación , y no 
es otra cofa, ííno vna , ó mu-
chas coníideraciones hechas pa-
ra levantar el coracon á Dios, 
y á las cofas Divinas , en lo qual 
diíereneia la meditación del ef-
tudio, y de otros peníamientos, y 
coníideraciones , los quales no 
fe vían para adquirir la virtud, 
ó el Amor de Dios- , fino por 
otro algún fin , y intención ; co-
mo para hazerie docto , para 
eferivir , ó drí putar. A viendo, 
pues, encerrado tu eípiritu, como 
he dicho , en lo encerrado del 
fugeto que quieres meditar,© por 
la imaginación, íi el fugeto es 
fenfrbíe , ó por la fimple piopo-
íicioo 5 íi es íníen6ble , comeoca-
rás á hazer (obre él coníideracio-
nes , para lo qual hallarás- exent-
ólos 
píos formados en ias medicaciones 
que yá te he dado. Y fi tu efpiritu 
halla bailante gufto, luz , y fruto 
en alguna de las confideraciones, 
detendraíle en ella fin pallar ade-
lante , haziendo como las Abejas, 
que no dexan la flor , hafta que 
hallan la íabrofa miel. Mas fino 
hallas el fruto que deíeabas en la 
vna de las GOQSderacíoncs,deípues 
que ayas decenidote vn poco en 
ella, paílarás á ©ira, yendote poco 
á poco,y íimplemente en efta obra, 
fin afligirte, ni congojarte. 
CAPITVLO V I . 
De las ají chms ^ y rejoludo* 
nes. Tercera parte de la 
A Meditación caufa butnos 
movimientos en la Voluntad, 
y parce afc&iva de ouellra Alma, 
como fon el amor de Dios, y, del 
próximo i el de feo del Paraiíb , y 
de la Glorias I el zelo de la- falud 
de las Almas j la imitación de la 
Vida, de Nueftro Señor ; la com-
pafsion; la admiracien, la alegi ia, 
el temor de la ddgracia de Dios, 
del Jaizio, y del Infierno j la con-
üanca en la Bondad, y. Mifericor-
dia de Dios; Ja confufion para con 
nudira vida paíTada;y en eíios de-
feos^ y aficiones , nueílro eípiritu 
fe.debe efíeodery-derramac \& 
Imo Ái9 
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mas que fea pofsible •> y fi quieres 
hallar ayuda para eÜo , lee el pri-
mer Tomo de las Meditaciones de 
Don Andrés de Capilla , y ve fu 
preíacion; porque en él mueftra el 
modo de dilatar eftas aficiones , f 
defeos, aunque, mas ampliamente 
lo hallarás en el Padre Arias en el 
Tratado de la Oración. 
No por efix», Phiiotea, has de 
deteaerte tanto en eftas aíicíones 
generales , que no las conviertas 
en reíbluciones efpeciales, y parti-
culares, para tu corrección, y en-
mienda. Por excmplo: la primera 
palabra que nasílro Señor dixo en 
la Gruz-j caufará fin duda vna bue-
na afición de imitación en tu Al-
ma ; es á faber, el deíeo de perdo-
nar tus-enemigos, y amarlos. Di-
gote,pues,que aun efio es muy po-
co, fino juntas vna refolucion ef-
pecial en efta forma. Aora propon-
go, y digo, que no me picaré mas 
de tales palabras enojoías, que vñ 
vezino, ó vezins, mi domeftico, 6 
domeíiica dizen de mi, ni de tal, 
menoíprecio que me bazé algunas 
perfonas, antes diré, y haré ral, y 
ta! cofa-para apadguarlos;y atraer-
los , y por el coníiguiente en los 
demás. Por eñe medio, Philoíe33 
conigirás tus faltas en poco tiem-
po , cofa que por la Tola afición^ 
fin refolucion , no podrás 
fino tarde , y con 
dificultad. 
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C A P I T V L O V I L 
Ve la concíufion^ y r.amiHete 
TTAfe de concluir la. >medlta-
Í JL clon por tres acciones j las; 
guales deben hazeríe con ia ma-
yor hiuniidad que fea pofsible ; la 
priaiera es la,.acción .de ias gra-
cias, ikndoíclas I D i o s , .de Jas. 
.buenas aficiones, y reíoluciones, 
que nos ha dado, y de íu bondad, 
y. niífericordia; la quai hern1osi,de^  
-cubierto en el inifterio de la me-
jditacíon, la fegundaj, es la,acción, 
y ofrenda , por la qoal ofrecemos, 
á Dios fu,mifma bondad , y miíe-
ricordia, la niuerte, lafangre,, las 
virtudes de fu Hijoi y juntaíiience 
con ellas, nueíkas aficiones, y rc-
íoluciones. 
La tercera acción es, aquella 
de la fuplicacion , por la.qual pe-, 
dimos i Dios nos .comunique las, 
gracias, y virtudes dg fu Hijo , y 
de la bendición i nueftras afielo-., 
.ntt% y Tefoluciones, .para .que .aí&l 
jas .podamos .executar :fielcn.ent.e: 
.d.efpuesdg eño rogamos á Dios 
.por. la. Iglefía 3 -por .nuefíros. Prela-
dos t padentes, amigos., y-.jotros, 
poniendo para eíb. la intercef-
ííoa de Nueíka Señora , de los 
Angeles, y de -los Santos, dizíen-
4o i la fin e! Vmr noJkr,y sldve 
Maritxf que es la general, y necef-
faiia Oración de rodos los Fie-
les. 
Defpues de todo e í l o m e íit 
•parecido.que ferá bien coger va, 
faniillete de devoción .quiero 
dezir :1o figuientc ; Los que fs 
han paíTeado en vn hermoío jar-
din , no fajen del de buena gana 
Un coger quatro , ó cinco flores, 
en cuyo olor hallan iodo aquel 
día regalos ; .afsi nueflro efpiritu, 
aviendo diícurrido íbbre algún 
Mífterio, poí. Ja .meditación , de-
bemos efeoger vao, dos , ó tres 
puntos, que ayan cuadrada mas 
á nue^ ro enreadimiento , -para 
que eílos queden en nueftra me-
moria todo aquel día, gozand» 
cí|}iricua!inentc defu fu ave olor, 
Lita. fe ihaze en el miímo lugar 
donde hemos medicado , entre-
teniéndonos 1? .ó ¿palíeandonos 
.( con íoledad) .algún tiempo def-
pues. 
C A P I T V L O V I J L 
algunos avifos muy provje* 
xhrfoifoín el fuguo de la 
meditación, 
SObre ;todo. es. menefter, Phi-lorea, que ai falir de la raedi-
lacion tengas, en la. memona ¡as 
tefoluciones , y deliberaciones 
que a v r á s tomado. , para predi-
car-
1NTRODVCCI0N j í 
carlís ci'.yáadofamente en aquel 
¿la, Efle es el mayor 'fruto de !a 
meditación, fio el qua-1 es muchas 
vez&Sj. rtó íblo iniui!í; perodañ-oíaj. 
porque las virtudes meditadas , y 
no pracb'cadaSí, inchan,y deívane-
cea i vezes el efpiritu , y animoj, 
pareciendonos y que fomos yá los 
iniímos que avernos refuelto, y de-
Jíberado de fer :•. lo qual es fin du-
da verdadero %. íiendo las- refolu-
ciones vivas ,, y folidas >*, pera no-
fon tales,, fino antes, vanas, y peü-
gfoí'a^no íiendo pradicadas.. Me-
pcíieí e^ .puess, detodas maneras-
procurar pradicaiias ; y para efto 
bufcac las ccaíiones. grandes , 
pequeñas,. Por excmplo :-Si Yo he 
propueño de atraer por amor el 
efpirim: de los que trie han ofen-
dido >; procuraré efte día encon-
trarles, o por; lo menos dezir bien 
de- ellos ,; y rogar poK ellos tt 
Dios-
Ai fallr de efia oración cordialj. 
tendrás cuenta, de no inquietar tu 
coraron. s. porque feria perder el 
bal ía di o que has recibido por me-
dio de la Oración,. Eíloes , que; 
has de guardar , íi te fuere poísi-
bic,. vn poco de riie,ncio,.y. rumiar 
poco á poco en tu cora con el 
pafíado exerdeío,. teniendo en la. 
memoria, e! mas tiempo que pue-
das , el (entimícnto, y. lavaficio-
nes, que huvieres, recibido.. Vn 
hombre que recibiere en vn vafo 
de hermoía. porcelana^  algnn iicor 
de gran precio , para, ¡levarle á- fu 
caía, cíie tai iría poco á goco5 uo 
L A r i B J D t r O T J . I Í S 
echando la viíia á ninguna parte, 
fino delante de fi , temiendodesii-
zar en alguna piedra-, 6 á u algim 
pallo fallo- , mirando Cempre lo 
que lleva de miedo no fe derra-
me;-lo mifmo debes- hazer Tu al 
falir de la meditación s. no re dif-
trayas luego , fino mira fimpk-
mente tu camino; pero fi encuen-
tras alguno á quien eüés obliga-
do de oir, o. entretener 8.no a y re-
medio ,^ entonces es'mcnefter te 
acomode&al cafo ; pero de fuerte», 
que mires también tu coracon», 
porque el licor de la Santa Ora-
ción no fe derrame ,„fino lo menos-
que fea pofdbíe.-
Tambíen es meneíter acofium-
brarte á vfar de la Oración en to-
das fuertes de acciónes, que tu 
vocación , ó profcfsion, juila t y 
legítimamente requieren^como 
el Abogado abogando, el Merca-
der en fu^  trato 3,. la. muger cafada-
en la obligación de íu matrimo-
nio, y caíaria de fu cafa ,,. y sito 
con tari ta. fuavidad tranquili-
dad , que. no por eíío; fe turbe el 
efpirituj que,pues lo vno?y lo otrO' 
es fegun. la-voluntad de Dios, hafe 
de hazer también paílo de lo vno á--
lo otro , en efpiritu de l]umildadSí. 
y devocion6. 
Sabrás también ,« que te fu ce-
derá algunas vezes- 9. juego que: 
ayas hecho 1^ preparación s mo^ -
verfe- toda tu aficion en Dios: en-
tonces, Phílotea , menefter es de— 
xarla la bnda ?, fin querer feguir 
d methodo. que ce he. dado.. Por-
l i ó m R M DÉ DON FRJMCJSCO D E Q V W É m : 
que aunque es verdad que ordi-
nariamente la confideracion de-
be preceder á la afición, y refolu-
cí o n , como el Efpiritu Sanco te 
4é antes la afición , que la coníi-
deracion, no debes bufcar la con-
íideracion , viendo que efta no fe 
haze íino qara mover la afición. 
En fin 9 fiempre que las afíciones 
íe te repreíentaren, has de recibir-
las, y haberlas lugar, .fea que lle-
guen antes /o deípues de las con-
lideraciones. Y aunque Yo aya 
pueílo las aficiones defpties de to-
das las confideraciones , no lo he 
hecho, fino pafamejor diftínguír 
Jas partes de la oracion^orque en 
lo demás es vna regla general, que 
jamás fe han de detener las aficio-
nes, antes fe les ha de dar lugar á 
que falgan quando fe nos preren-
tan. Y efio que digo , no Tolo ib 
entiende por las otras aficiones* 
íino también por la acción de las 
gracias, el ofrecimientOjy rogativa 
que fe pueden haeer por medio de 
las confideraciones, dándolas tam-
bién lugar como á las otras aficio-
nes : bien es verdad , que para U 
<oncluíion de la meditación , es 
menefter mencionarlas, y repetir-
las. Mas quaotoi las teíoluciones, 
es menefler hazerlas deípues délas 
aficiones; y ai fin de toda la medi-
tación, antes de la concluíion, por 
quanto aviendonos efías de repre-
íentar objetos particulares^ íami-
HareS , (i las bbicífernos en medio 
de las aficiones nos pondrían en 
peligro de difíraernos, y divertir-
nos. 
En medio de lás aficiones *, y 
refoiuciones, es bueno el vfar de 
coloquio, y hablar, yá con Nuef-
tro Señor, ya con los Angeles , y 
con las demás perfonas reprefen-
tadas en el tai Mifterio , con los 
Santos, configo mifmo, con fu co-
raron, con los pecadores y aun 
también con las criaturas infeníi-
bíes,como fe vé que David haze en 
fus Pfairnos, y los otros Santos ea 
fus meditaciones, y oraciones» 
C A P í T V L O I X . 
Para los defcuhrimientes que 
fucedenenla meditación* 
I te fucede, Phiiotea, fentír áe-
fabrimicnto, y defeonfuelo en 
Ja meditación , ruegote no te in-
quietes , íino que antes abras U 
puerta á las palabras vocales, la-
mentándote tu mi fina de ti m l i -
ma á tu Dios, confieíTa tu indigni-
dad, ruégale que te ayude,befa fa 
Imagen , fi Ja tuvieres prefente, y 
dile eílas palabras de Jacob: tío te 
dexaré , Señor, baffa que me des tu 
bendición ; ó aquellas de la Csna-
nea : Siy Señor , T o (oy vna para , 
mas tm perros comen de las migajas 
de ¿a. mefa de ¡u Señor. 
Otras vezes toma vn libro , y 
léele con atencioD , hafta que def-
pierte tu cípiritü , y bueiva en íw 
hiere alguna vez tu coracon con 
algún movimiento de devocioa 
ex-
jNrnoDpccioN a 
exterior» humillándote en tierra, 
cruzando las manos fobre el pe-
cho, abrazando vn Crncitixo (en-
tiendefe cfto íi eftás en aigun lu-
gar retirado.) Y íi deípues de todo 
¡o dicho no hallares conflielo, por 
grande que fea el deíabriraicnto, 
no por efíb te deíaíTofsíegue, íino 
antes continua en tener vna hu-
mildad devota delante tu Dios. 
Qoantos Corteíanos ay, que van 
cien vezssá la Cámara de íli Prin-
cipe^ fio efperanca de hablarle, 
fino folamente para moílrar que 
cumplen con fus-obiigacíonesí Afsi 
debemos nofotros venir, mi que-
rida P hilo te a, á la Santa Oración, 
pura , y umplemente , para cum-
plir con nuefira obligación, y 
ateíliguar nuefira fidelidad, que íí 
es férvida la Divina Magdtad de 
hablarnos,,y entreteeerfe con-ño-
íbtros por fus fantas ¡fpi rae iones, 
y coníuelos interiores , ferinos íin 
duda^ vna grao honra^y vn placer 
muy. regalado. Pero íino es fér-
vido de házerrios eíía gracias.ds-, 
xandonos alii íin hablarnos, como 
fino nos viera, ni eftuviefiemos en 
fíi preíe.Gcia, no par eíío-debemos 
falirnos, íino antes quedarnos de-
lante eíh foberana bondad con vn 
fembiante devoto , y apacible , .y 
afu infaliblemente le. agradará 
íiueftia paciencia , y notará nnef-
^ cootinuacíou, y-períeveiancia,, 
y otra vez quando bolvicremos á 
íu prefencia, nos favorecerá , y fe 
entretendrá con ooíbtcos por 
medio de. fus. coflfo,UcÍones? ha^  
riéndonos ver la amenidad de 
la Santa Oración. Y quando 
GO hizielíe eüo , contentémonos 
( Philotea) con que nos es vna 
honra en cftremo grande el elUí 
cerca de él, y á fu vifta. 
CAPITVLG X.: 
Exerclcios para la wa~ 
FVera de efta Oración mental^, entera , y formada , y las 
otras Oraciones vocales, que ef-
tás obligado á hazer cada día, ay 
otras cinco fuertes de Oracio-
nes, que íirven como de adelan-
tamiento,, y ayuda á la otra 
grande Oración. Entre las qna-
les, la primera es la que fe ha-
ze á la mañana , como vna pre-
paración general para todas las 
horas del día. Haraíe, pues, de 
ella manera. 
1 Da gracias, y adora á Dios 
•profundamente por la merced 
que te ha. hecho en cenfervarte la 
noche precedente ? y íi en ella 
huvieres cometido algún pecado, 
pidele perdón,. 
2 Mira que ei día prefen-
te fe te lia dado para que. en el,-
puedas ganar el venidero di a de 
la eternidad , .y harás vn linns 
propoíito de emplear á efíe ha 
bien ei dia« 
H j . . Pre-
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$ Preven, que negocios, que que á fu Tanto férvido, ha&iendo 
tratos, ó que ocafiones puedes eílo con tales , 6 í eme jantes pala-
encontrar eñe dia para fen ir á bras interiores. O, Señor,véi. aquí 
Dios,, y que tentaciones te podrán efte pobre , y mi fe rabie corazón, 
febrevenir para ofenderle , ó por que por tu bondad ha concebido 
colera, ó por vanidad, ó por otro 
defeoncierto j y con vna fanta 
refolucion prepárate para emplear 
bien ¡os medios que íc te ofrecie-
ren para fervír á Dios, y adelan-
tar tu devoción. Y ai contrario te 
dlípondrás á evitar, combatir , y 
vencer.lo que fe preíentare contra 
tu fáiüd,y gloria deDios,y no bafta 
el hazer ella refolucion, fino que 
fe han de preparar los medios pa-
ra bien execucarla. Por exemplo, 
íi yo preveo que he de tratar de 
algún negocio con alguna perfona 
apaísionada, y prompta á la cole-
ra, no fo!o refolveré no ofenderla» 
fino anees prepararé palabras 
blandas para prevenirla, 6 la aísif-
tencia de alguna perfona que la 
pueda cantener. Si preveo, que 
be de vifiiar vn enfermo, difpon-
dré la hora, las confolaciones , y 
íbeorro que tengo de darle, y afii 
en lo demás. 
4 Hecho efto, humíllate 
¿elante de Dios , reconociendo, 
que de ti mifma no podrias hazer 
nada de lo que has deliberado; 
fea para huir el mal, ó para exe-
cutar el bien ; y como íi tuviefles 
tu corazón en tus manos., ofréce-
le con todos tus buenos deíignios 
k la Divina Mageílad, íuplicando-
ia le reciba en fu protección, y le 
íor.uíique3 .para que mejor íe aplí* 
muchos buenos clefeos! Ay de mi! 
que de fu y o es muy flaco , y débil 
para efeéhiar el bien que defea, íi 
Tu, Señor, no le repartes tu ce-
lefíe bendición, Ja qual á eñe fía 
te pido ( ó Padre de maníedum-
bre) por ios merecimientos de la 
Paísion de tu preciofo Hijo, á 
cuyo honor confggro eíie dia , y 
lo reftante de mi*vida. Invoca á 
nueftra Señora, tu Angel de la 
Guarda, y los Santos, para que á 
«fíe fin te ayuden. 
Todas eftas afícígnes efpití-
taales fe bao de hazer breve, y 
vivamente, antes de falir del apo-
fento, íi fuere pofsible, para que 
por medio deíle exercicio, todo lo 
que hízieres en el eípacio de! dia 
fea participante de la bendición 
del Señor ; ruegote, Philotea, no 
faltes jamás en efío. 
CAP1TVLO xr . 
Del exercicio de la noche, y el exá< 
men ie datoncknciii» 
COmo antes pora!, hazes tu comer tem-comida ef-
pirituai por medio de la medita-
ción, aísí antes sde{ cenar has de 
liazer vna pequeiia cena , 6 a lo 
me-
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menos vna colación devota, y ef- ocafion , y de enmendarfe cuyda 
pírítual. Procura, pues, algún lu-
gar vn poco antes de la hora del 
cenar , y poílrado delante de 
Dios, recogiendo tu efpiritu. en 
Chriíio crucificado (el qual te le 
reprcíentas por vna fímple coníi-
deracion y viíla interior) buclve 
á encender el fuego de tu medi-
tación matutina en tu corazón 
con vivas afpiraciones , humilda-
des , y mueftras amorofas, que 
harás en honor de eíle Divino 
Salvador de. tu Alma * ó bien re-
pitiendo los puntos en que avras 
hallado mas güilo en la medita-
ción de la mañana, ó bien exci-
tándote á. üuo fugeto nuevo,, 
fegum melm te p&MCMM* 
Qu^ anto al examen de la con-
ciencia, que fe debe hazer íiem-
pre antes- de acoílarfe quai-
quiera fabe como fe ha de prac-
ticar. 
r Dafe gracias a Dios por 
avernos guardado el paliada 
dia. 
2 Examinaíe como fe hí 
governado en todas las horas del: 
dia ; y para hazer eílo mas fácil-
mente,, fe coríHdera8 donde, con 
quien, en que ocupaciones fe ha 
eftauo. 
3 Si fe halla aver hecho 
algún bien, danfe á Dios las «ra-
cias; íi al contrario fe ha hecho 
algún mal , con penfamientos,, 
palabras, ó obras , pide fe perdón 
a fu Divina Mageftad, con refolu-
cion de conítíiaríe en ia^  primera 
doíamente. 
4. Defpues de eíit>, fe enco-
mienda á la Providencia Divina 
el cuerpo, el Alma, la Ig'eíia, los 
parientes, los amigos. Rezafe á 
nueftra Señora, al Angel de la 
Guarda , á los Santos, para que 
nos amparen , y fean nueftros 
interceífores ,* y con la bendición 
Divina fe va á gozar del repo-
fo, no efeufado a efta paite mor-
tal. 
Eíle ejercicio no debe jamás 
olvidasfe, ais i como el de la ma-
ñana; por el de la mañana abres 
las ventanas de tu Aima al So) de 
la JufHcia, y por el cíe la noche 
las cierras a las tinieblas del la-
fierno^ 
CAPÍTVLO XII.. 
Del retrete efpiritHd, 
Qui esquerida Phiíotea,, 
donde con aficionado de-
feo debes feguir mi confejo, por-
que en eíle articulo conhíle vno 
de los mas- feguros- medios de m 
adel a uta miento perp etu o. 
Llama á. tu eípiriío las mas-
vezes que pudieres al diaá la pre-
fencia de Dios por vno de ios; 
quatro modos que yá te he di-
cho: y mlt&lp que haze Dios^ y lo 
que tu hazes^  verás: fus ojos buel-
tes á tu lado, y perpetuamente 
fixos en ti con vn amor incompa-
xable. Diías, pues: O Dios mio^ 
H 4 gor-
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porque no te miro yo fíempre, la muchedumbre de los que tie-
como cu fíempre me miras ? Por-
qué pisníaSs Señor mió, en mi tan 
amenudoj y porque pienfo yo en 
ti tan pocas vezesí Donde efta-
mos, pues, 6 Alma mia ? Nueüro 
verdadero lugar es Dios. Donde, 
pues, nos hallamos? 
Como ios pájaros hazen fus 
nidos (obre los arboles, donde 
quando han mcneíkr hallan fu 
retirada ; y ios Ciervos tienen fus 
matas, y fus fuertes, en los qua-
¡es rezclofos fe encaminan , y cu-
bren , gozando el frefco de la 
fombra en Verano. Ai si Phiiocea, 
nueílros corazones deben tomar, 
y efcoger cada dia algún pueño, 
ó fobre el Monte Calvarlo , ó en 
las Llagas de nueftro Señor, o en 
otro lugar cerca del, para hazer 
nueftras, -retiradas en qualquier 
fuerte de ocaíiones, y allí confo-
IarnGS,:y recrearnos entre los ne-
gocios exteriores, eftando allí co-
tilo" en vn -.Fuertes de donde fe 
defenderá de las tentaciones. 
Dichoía ferá el Alma, que podrá 
dezir con verdad á nueftro Setior: 
tu, Señor, eres mi c"r~ de refu-
gio, mi muralla legara, mí techo 
contra el agua,j-y mi fombra con-
tra el calor. > 
Acuérdate, pues, Phüotea, de 
retirarte muchas vezes a la fole-
dad de tu corazón , mientras que 
corporalmcnte eftás en .medio las 
converfaciones, y negocios , que 
efta foledad mental de ninguna 
manera puede fer imrtdida .por 
nes prefentes, porqos ellos no cf-
tán al rededor de tu corazón, fino 
foio de tu cuerpo. Procurarás, 
pues, que tu corazón foio efté en 
la prcíencia de Dios foio. Eíle era 
el exercicio que hazla el Rey Da-
vid en medio de tantas ocupacio-
nes ..como tenia, como vemos en 
mil paffos de fus Salmos: Q Señor, 
fiempre eftoy contigo , j o fiempre 
veo a mi Dios delante de tmt mis 
ojos he Jevantadú i ti , o Dios mió, 
que habitas en t i Cielo, mis ojos 
ojian fiempre en Diosl 
También las conuderacíones 
no fon de ordinario de tanca im-
portancia, que no fe pueda á 
tiempos retirar el corazón á eíia 
divina foledad. 
El padre, y madre de Santa 
Cfitailna de Sena , aviendola qui-
tado todas las comodidades, co-
mo lugar, y tiempo para rezar, y 
meditar en nueftro Señor, la iuí-
piró hizieffe vn interior oraioiio 
en fu cfpiritu, dentro del qual re-
tirándole mental oí ente , exercica-
ba en medio de los negocios ex-
teriores efta fanta, y cordial ícle-
dad. Y <|r.aodo el mondo. deCpues 
la perfeguia, ó tentaba, no por effo 
recibía ninguna incomodidad i y 
eflo xlezia que era , porque en-ta-
les ocaíiones fe encerraba en el 
cama ti o interior de íu entendi-
miento, donde fe confolaba con 
fu Ce 1c fie Hpoíb. Y aísi defde 
entonces aconfejaba á fus hijos 
eípidtuales, hizieifeQ vn apofea-
£9 
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to'en fu corazón, donde pudieííen 
vivir fegoros. 
Retira, pues, á vetes tu efpirl-
tu á cu corazón, donde feparado 
de todos los hombres, puedas tra-
tar cordialmentc de cu Alma con 
tu Dios, diziendo con David : To 
he •vcladO) y he ¡¡do (emejame al Te* 
licano de la joledad , y me be hecho 
como el Buho en el domicilio^y como 
el Tajara jolitano m el texado, 
las quales palabras, fuera de fu 
fentido literal (que aceíHgua coma 
cite gran Rey reíemba algunas 
horas á la loledad en Ja contem-
plación de las cofas eípirituaies) 
nos nuieüran en fu fentido miííi-
co tres excelcntifsimas retiradas, 
y como tres Hermitas, en las qua-
les podemos exercer nueftra íole-
dad á la imitación de nuefho Sal-
vador, el qual en el Monee Cal-
vario fue como el Pelicana de Ja 
foledad, que con fu fangre dá vi-
da á Cus poliuelos muertos. En fu 
Natividad en va pefebre deíierro, 
fue como el Buho en el domici-
lio, plañendo, y llorando nueiiras 
faltas, y pecados. En el día de ta 
Aíceníion fue como el Pajaro, re-
tirandofe, y helando al Cielo, que 
es como techo del mundo. Y en 
todos eftos tres lugares podemos 
hazer nueftras retiradas en medio 
Ja confuílon de los negocios. El 
bienaventurado Elizario Conde 
de Atian en Provenca, aviendo 
eftado mucho tiempo aufentc de 
fu devota , y caita Delfína, ella le 
embid vn Correo para que la tra-
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xeífe nuevas ciertas de la falod 
de fu cípofo, y él refpondió : Yo 
eftoy bueno, mi amada compañía, 
y íi me quiíieres ver, bufeadme 
en ¡a llaga del lado de nueftro 
dulce Jefas, porque allí es donde 
yo habito, y donde vos me ha-
llareis j y en otra parte, ferá buC-
carme en vano. Con razón fe po-
día llamar á elle Cavallero Ciuií-
uano. 
CAPITVLO x i i r . 
De las afpíraciones, oraciones Jacn» 
htúrias ty buenos'penja* 
mientos:. 
Etirafe i Dios, por quanto 
fe afpíra á él, y aínirafe 
para retirarfe; de manera, que ¡a 
afpiracion en Dios, y ¡a retirada 
efpiritual, fe confervan la vna á 
la otra, y entrambas provienen» 
y nacen de los buenos penfa-
mientos. 
Afpira, pues, á menudo en 
Dios, Philorea, por cortas pero 
ardientes faiidas de tu corazón, 
admira fu hermofura, invoca fu 
ayuda. Echate en efpiritu al pie 
de la Cruz, adora fu bondad, pre-
gúntale á menudo por tu faíud, 
dale mil vezes al día cu Alma, fixa 
tus ojos interiores en fu dulcura, 
alárgale la mano como vn niño á 
fu padre, para que el te conduz-
ga, ponle fobre tu pecho, como 
vn ramillete regalado, aíbolala en 
tu Alma, como ya eftandarte, y 
haz 
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amor te cníeñare, porque él te 
dará las mejores. Verdad es, que 
ay ciertas palabras, que tienen 
particular fucrca para contentar 
el corazón en eíle particular, co-
mo fon los fcrvoroíos aííaitos, 
que tan á menudo hallarás en los 
Salmos de David, las invocaciones 
dívenas del Nombre de Je fus ; los 
paflos de amor, que cíhn impicf-
fos en el Cántico de los Cánticos; 
las Canciones eípirituaies íirvcn 
también al miírao efetío, cantan-
dofe con atención.. 
tn fin, como los que eftán 
enamorados de vn amor huma-
no, y natural, tienen caíi todos 
los peníamientos en la coía ama* 
da lleno el corazón de afición 
para con ella la boca llena de ios 
alabancas, no perdiendo en au-
fencia ocaíion de ineftrar por 
cartas fu afielen, ni hallando ár-
bol, en cuya corteza no eícrivan 
é nombre de, quien aman., Aísi 
ios que aman á Dios, nc pueden 
cellar de penfar en éi, r< 
ei. 
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haz mil fuertes de diveifos mo-
vimientos en tu corazón , para 
darte á ti mifma al amor de Dios, 
y excrcitarfe á vna apafsionada, y 
tierna dilección de efte Divino 
Efpofo. 
A(bl fe hazen las oraciones 
Jaculatorias, que el gran San 
Aguílín acón fe ja cuydadoíamente 
á la devota dama. Prueba (Philo-
tea) nueftro eípititu, íi fe da al 
trato, privanca, y familiaridad de 
fu Dios, fe perfumará todo de fus 
perfecciones: y mirado bien, no es 
nada dificultólo efle exercicio, por 
que fe puede entrelazar en todos, 
nueflros negocios,, y ocupaciones, 
fin que por elfo fe efiorven, por 
quanco fea en el, retrete, efpiíi--
tu a!, ó fea en eílos aííaitos inte-
riores , no fe hazen, fino peque-
ños , y cortos divertimientos, los 
qualcs no eftorvan de ninguna 
manera ,. antes íirven mucho al 
progcílo de lo que hazernos. El; 
Peregrino que toma vn peco de 
vino para alegrar el corazón, y 
reírefear ¡a boca. aunque fe de-
tiene vn peco, no por ello rompe 
el camino $ a.ctes recibe íuercas 
para acaba;íe íHás pu-üo , y mas 
íacilmente, no de teniendo fe, íina 
para mejur poder andar., 
Muchos han juntado diver-
ías aípiraciones 
¿aderamenté íbí 
á mi parecer ( 
sfpirar a él, y h 
in, íi íuefie po! 
echo de todas I 
t i 5< 
c^aie 
muy 
. que Vi 
¡les >* pe 
ataras a mngL'ua 
r-
ro 
niotea } no te 
inerte de pala-
¡ncíarás, ú de 
m í y í w u^e ei 
mur 
bre de Jeí 
A ló 
combidan 
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INTRODUCCION [A 
amor; todas las cofas los provo-
can á buenos pe nía míen tos, de los 
quales nacen defpues muchas fa-
lidas, y aípiraciones en Dios. Y 
vés aqui aigunos exemplos. 
San Gregorio Oblfpo de Na-
zianco (fcgun él miímo contaba 
á fu Pueblo) paiíeandofc á las ori-
llas del Mar, conüdcraba como 
adelantandofe las olas fobre la 
tierra dsxaban almejas, conchue-
las, canicoülios, tallos de yerbas, 
oñieciilas pequeñas, y íemejances 
menudencias que la Mar deíecha-
ba, ó por manera de dezir, efcu-
pia á las orillas: y bolviendo def-
pues con nuevas olas, tornaba á 
tomar, y recoger parte de lo que 
avia dexado , mientras que las 
rocas de al rededor quedan fiiS-
xnes, é inmobiles, por mas que las 
combatía con la refaca fariofa 
continuada. Sobre efto fabricó 
efte efpíritual penfamiento, que 
los flacos como ias almejas, con-
chuelas, y caracolillos, fe dexan 
llevar, yá á la aflicción, y ya á la 
• confolacion, puertos a la volun-
tad de las ondas, y olas de la for-
tuna ; pero que los grandes áni-
mos quedan firmes, e inmobiles 
á qualquier fuerte de borraíca , y 
defte peníamiento hizo nacer eí-
tos fervorofos afeaos de David: 
G Señor, Jahame, porque ¿as aguas 
han penetrado hafia mi ¿$ ¿mal O 
Señort líbrame dd profundo de las 
aguas, que me han. ¿levado al pto-
fundo de ¿a Mar ¿a tempejiad me 
ha ¡umergido. Porque entonces fe 
LA VIDA m v o r j : < 
hallaba en grande aflicción, vien-
do que Máximo intentaba víurpar 
fu Obiípado. San Fulgencio Übif-
po de Rufpa, hallandoíe en vna 
Junta general de la Nobleza Ro-
mana, la qual hazia Theodorico, 
Rey Godo; y viendo el refplaa-
dor de tantos Señores que eíbbsn 
en hilera , cada vno íegun fu cali-
dad, dixo: O Dios mío, y quan 
hermofa debe fer la jeruía.len 
Celeílei pues aqui abaxo fe vé tan 
pompofa Roma la terrdhe ,• y í¡ 
en efte mundo a ¡canean tanto ref-
plandor los amadores de la vani-
dad, qué gloria ferá la que en el 
otro mundo fe reíerva para los 
amadores de la verdad ? Dizefe 
que San Anfelmo, Arcobiípo de 
Canturía (cuyo nacimiento han 
con eftremo honrado nueílras 
Montañas) era admirable en efia 
pradica de buenos penfamien-
tos. Vna Liebre perfeguida de 
los perros, fue á guareceríe de-
baxo del cavallo defte fanto Pre-
lado (que por entonces hazia vna 
jornada ) como á vn refugio que 
la falvaria de inminente peligro 
de la muerte; y los perros ladran-
do ai rededor, no oííaban acome-
ter, violar la inmunidad, á la 
qual la prefa avia encaminado fu 
curfo , efpecaaculo cierto extraor-
dinario, y que haz-a reír todos los 
afsiftentes), mientras el gran An-
felmo lloraba, y gemía, Vofotros 
os reís (dezia) mas la pobre bef-
tia no fe rie: los enemigos del Al-
ma, perfeguida, y mal guiada por 
di-
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diverfos rodeos en mil fuerces de 
pecados, eíperaala al cftiecho de 
h muerte, para arrebatarla, y irk-
garfclai y ella eípancofa,/ medro-
ía, bafea por todo focorro, y re-
fügio,y íino le halla, fus enemigos 
fe burlan , y ríen: dicho eílo pro-
figuió fu camino, gimiendo, y fui-
pirando. Conftantlno el Magno 
eferivíó con mucha reverencia á 
San Antonio, de que los Religio-
fos que eíhban alrededor dé! fe 
efpaataroti ímscho ; y él les dixo: 
Como os efpanrais vofotros de 
que vn Rey eferiva á vn hombrej 
eípantaos antes de que Dios Eter-
m ha cícrito fu ley á los morta-
jes, hablandoles boca á boca en.la 
Pe río na de fu Hijo» San Fiancif-
co viendo vna fola. oveja en me-
dio vna tropa de qabras^dlxo á fu 
compañero: Mira* y quan manfa 
vá la pobre ovejueia en medio, de 
tantas cabras. ' Afsí iba naeílro 
Señor manfo, y. humilde entre los 
Fariíeos. Viendo otra vez vn pe-
,<|yeñuelo corderino , y que le 
eoona vn- puerco, dixo : O, pobre 
cord^Hip., y quan val vívo reprs' 
ene 
si gran períofiá^e 4e uueG 
ú, Francilco de -Bot-ia, .pos; 
ÍS aun Duque-, de ..Gandía* 
I caza.» h90ák nii! devejtas 





xao cübiii ivs 
percha,yqi^ ,Ios mihtzb fe muef-
Hl gran San Baíilio dize, qtie la 
rofa entre ¡as efpinas dá entender 
á los hombres lo figúrente : Lo que 
es mas ¿gr¿dable en ejie mundo 
(ó moríales) efiá m e l a d o de tnfie^ 
^i7, no ay coja pura; el JJejüTy jigus 
fiempre a la alegría j la viisde^t a l 
caj&Wikmoi el atjdadof a la f e n ü i " 
iadi la ignominia, a l á gloria; el 
gujioy a la honra-; el dijgupoy á los 
regalos;y la enfermedad, a la ¡aludí 
es vna htrmofa flor ( dize el Santo } 
La rola; pero caufame vna gran i r i j ' 
ie^a, adpklienáúme de nn pecado i 
por el qual la 'tierra ha [ido iondü' 
nada a traer cjpinas. Mirando vna 
Alma devota vn arroyo , y viendo 
en él repreíemadogl Cielo con íus 
Eftrellasen vna Dccheferena,dixo: 
O Dios m-M ejlas mijmas Ejirellas 
eflardn debaxo.de mis pies, (¡nandú 
tu ( S^ OIÍ ) ms alojes en tns bantos 
Tabernáculos.;} como ¿m Ljirellas 
del Cielo jon reprejentadas- en l a 
tierra , fíffi im hambres de U . tierra 
Jon repujtntados en t i Cielo en la 
yn va fuente, de la candad Divina, 
Viendo otro n rio ondear j y le-
vanta? olas, dixo afsi: M i 
nó.'-tei'dra .jamas r.epQÍo* ka. 
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¿rroyudo. Otto viendo los arboles 
floridos fu fp i raba , diziendo : 'Por-
qué Ta (uio ejloy fm flor en el jardín 
de la Iglefta ? Otro , viendo vnos 
pequeños polluelos abrigados de 
las alas de ía Madre:0 Señor (dho) 
confervadnos debaxo de la fombra 
de vuefiras das. Otro viendo el 
tornaíbi.dixo: Guando ¡era el t i m -
po> Dios mió, que ¡eguirá mi ¿tlm<* 
las atracciones de tu bondad } Y 
viendo otro en vn jardin ía ñor, 
que liariua penfamientos, hermo-
fa á la vifta.pero íia olor nínguno> 
repetía, diziendo: ^dy de mi l tales 
fon mis penjamientosy hermofos para 
dichos f mus fia efetta , ni produc-
ción. 
Vés aquí, Phllotea, como fe 
facan los buenos penfamientos, y 
fantas aípiraciones, de aquello que 
fe prefenta en la variedad de efta 
vida mortal. DeíVenturados fon 
aquellos que defvian las criaturas 
de fu Criador para allegarlos al 
pecado ,- y dichofos aquellos que 
las atraen á !a gloria de fu Cria-
dor , y emplean fu vanidad en 
honra de la verdad : Cierto ( dize 
San Gregorio Nazianceno ) To be 
acojiumbrado traer todas las cojas 
4 mi provecho e jpmtud. Lee el de-
voto epitafio , que San Gerónimo 
hizo á Santa Paula , porque es vn 
gran coníuelo ver quan íembrado 
cfta de aípiraciones, y contempla-
ciones fagradas , de las quales 
vfaba ella en qualquier fuerte de 
ocanones. 
En eñe exercicio dei retrete 
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efpirítual , y de las Oraciones ja-
culatorias le funda la grande obra 
de la devoción , puede fuplir la 
faka de todas las otras Oraciones; 
pero la fuya cafí no puede íer re-
parada por ningún otro medio. 
Sin efte exercicio no fe puede 
vfar bien de la vida contemplati-
va ; y aun no podría , fino mal, 
exercerfe la vida adiva. Sin el rc-
pofo no es fino ocioíidad,y el tra-
bajo congojofo aprieto. Por efta, 
pues, procuro perfuadirte le abra» 
zes con todo tu coraron , fin que 
jamás te apartes déí. 
CAPITVLO XIV, 
De U Santiffima Mijja , y como ft 
ba de oir, 
1 ^ Vn no te he hablado 
/ JL (mi Philotea ) hafta 
aora del Sol de ios exercicios ef-
pirituales, que es el Saocifsimo, 
Sagrado, y Soberano Sacrificio, y 
Sacramento de ia MiíTa,-centro de 
la Religión ChiííHana, coracon de 
la devoción , Alma de la piedad* 
Miílena inefable, que comprehen-
den el abifmo de la Caridad Divi-
na, y por el qual Dios, aplicando-
fe realmente á nofotros, nos co-
munica magnificamente fus gra-
cias, y favores. 
2 La Oración que fe haze 
en ía vnion de efte Divine/ Sa-
crificio , tiene vna fuerca indeci-
ble; de fuerte, Philotea, que por él 
abunda ei Alma de celdles favo-
N ' res. 
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res, como apoyada en fu verdade- ccn con vna eípirituai prefencia. 
de i o bien, el qaal lainche de ma-
nera de olor , y fuavidad. eípiri-
tuai , que parece vna columna, de, 
humo , de madera aromática , de 
mirrha, de incicnfojy de codos los 
polvos odoríferos , coma fe dizc 
en. los. Cánticos,. 
3 Procura , pues, con todas 
veras hallarte todos los dias en 
la Santa Míífa , para ofrecer jun-
tamente con el Sacetdwce 9. tu Re«-
dcmptor á fu Santo Padre» por 
ti , y por toda la Igleíia , halian-
doíe íiempte, los Angeles presen-
tes en gran numero (como dize 
San fuao: Chryíoftomo) para hon-
rar efte Sanco Miftfrio jy hallán-
donos, noíotím coa ellos, y coa 
va rnifma intención ,, no pode-
mos dexar de recibir muchas in-
fluencias, propicias, por media-
d-e tal compañía : los coracones.. 
de la Iglefia Triunfante , y de la 
Igleíia Mi itantes fe v k u c ñ i ar.art, 
y juntar á Nucítro Señor en e(U. 
divina acción , para que con él, 
en él , y por él 9 anebacemos el 
CQ'CC'ju de Dios Padre. ,, hazien-
do- fu miíericoídia muy de nuef-
tra paite». Qué d¡cJa.a tiene vti. 
Alma en contribuir devotamen-
te fus andones, y defeos, por 
vn bien tan precioío, y digno de. 
deíearí. 
4 Si por alguna forcefa 
ocupación no pudieres haliarrc 
preíente á la celebración de efte 
Soberano Sacrificio, á lo menos, 
feu a s u í í a n o aísiíie tu cora.-
A quaiquier hora, pues, de la ma-
ñana, irás en eípirltu, fmo pudie-
res de. otra manera, á la igleíja, y 
vnirás, ta- intención á la de todos 
los ChrÍílianos,y harás-las mlimas 
acciones intciiotes en el Ii-gar 
donde eftuvieres , que hizitras íl 
cllu vieras realmente p re fe n te al 
Oficio de la Santa Mifla en algu-
na Igleíia. 
Í% Para oír, ó realmente , ó 
mentalmente la. Santa Mi fía como 
conviene,.. 
i Defde el principio, hsfta 
que el Sacerdote ie aya llegado ai 
Altar,harás con él h preparación, 
la qual confifte en. poner fe en la 
prefencia de Dios, conocer tu in-
dignidad , y pedir perdón de tus 
IV-?. í t ^  S 
2. Defde que el Sacerdote 
redé en el Altar >, hafla el Evan-
geii >, tonfídera la venida , y vida 
de Niníiro Señor en eüe mundo, 
con vna íuj-ple,y general conlíde--
ración., 
3 Deípues del Evangelio, haf-
ta defpües del Credo coníídera 
Ja predicación de. nuefíro Salva-
dor , prcttíU de querer vivir, y 
morir en la Fe, y obediencia de la 
íaora palabra, y, en la vnion de la. 
Santa Igidia. Católica.. 
4 Deípues del Credo, baila el 
Pater noüer, aplica tu coracon á 
los MíÜcnosde la Muerte , y Paf-
íion de nueftro Redentor, que fon 
ad-ualmentejSy eílencialmente, re-
greíenudos en eile Sauto SáciiH-
cío,. 
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ció, e! qual con el Sacerdote,y de-
mis Pueblo, ofrecerás á Dios Pa-
dre, á honor fuyo.y por cu íalud. 
5 Deípues' del Pater noiler, 
hsíta ¡a Coniunion,procura jevan-
tar en tu eoracon mil deíeos, ;pi-
• diendo en slios el elbr para fíera-
pre junta , y vnida i tu Salvador, 
por amor eterno. 
6 Deípues de la Comunión, 
baila el fía, dá graciasi fu Divina 
Mageftad por fu Encarnación, por, 
fu vid a, por fu maertej por fu paf-
fion , y por el amor que nos aííe-
gura en eík Santo Sacrificio , pi-
diéndole por ¿1 te fea liempre pio-
picio^i cus par!entes,á tas amigos, 
y á toda la Igleíiajy humillándote 
de todo tu cúráconsrecíbirás devo-
ramente la bendición Divina, que? 
nueftro Señor te da por roano de 
fu Sacerdote. 
Pero Ci quieres durante la 
Milla hazer tu meditación , fobre 
]os Miíkrios que vas continuando 
de día en día , no ferá menefter 
que ce diviertas en eílas particula-
res acciones, antes bacará, que al 
principio endereces tu intención 
á adorar, y ofrecer efte Sanco Sa-
crificio-, por medio del exercicio 
de tu meditación, y oraciónj pues 
en toda meditación fe hallan las 
acciones arriba dichas^  expreíía, 
ó tácitamente , ó eq 
virtud. 
)( )( 
CAPITVLO X V . 
Do los otros Exerdctos Ptt* 
í l icoS}^ comunes, 
FVera de eílo, Phi'otet, es me-nefter ballarfe las Fieflas, jr 
Domingos al Oficio de Horas, y 
Yifperas,-mientras te dieren lugar 
tus obiigaciones;porque eílos di as-
fon dedicados á Dios , y conviene' 
en ellos moílrar mas acciones-de 
virtud , a honra , y gloria fuya; • 
fentirás mil dulzuras de devo-
ción por efte medio ,, como haziac 
San Ágiiftin, el qual DOS mueí--
tra en fus Confcfsiones, que oyen* 
4o los Oíicids Divinos al princi-
pio de f» converíion , fu eoracon* 
fe deshazia en fuavidad.y fus ojosi 
en lagrimas de piedad. Y es cier-
to ( y eüo quede dicho para ade*» 
iaote ) que encierran íiempxe ma-
yor bien , y coníueio los Oficios 
publico» de la Igleíia ,, que no las 
acciones particulares, por qusn-
to ha Dios ordeíiadosque la vnion 
prefiera i toda fuerte de particula-
ridad. 
Entra de buena gana en las 
Cofradias del Lugar donde re fi-
eles , y particularmente, en aque-
llas , cuyos exercicios traen mas 
fruto, y edificación , porque en 
efto molí;raras vna fuerte de obe-
diencia muy agradable á Dios, 
que aunque Us Cofradias no fo^ 
ex-
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cxpreíTamenre mandadas, fon con 
todo' eífo encomendadas por la 
Igiefia ; la qual para moñrar que 
defca, que muchos eneren en ellas, 
dá.Indulgencias,, y otros Privile-
gios á los Cofrades. Fuera de ef-
to, es fiemprc vna obra de mucha 
caridad el concurrir con muchos, 
y cooperar con ellos por fus bue-
nos deíignios. Y' aunque puede 
acaecer vfar de tan buenos exer-
cicios retiradamente > como fe 
vían en las Cofradías en común, y 
que podría fer fe guftalle mas de 
víarlos en particular ; con codo 
eñoy Dios es mas glorificado en Ja 
?DÍon , y contribución que le ba-
semos de nueíhas buenas obras 
con nueftros hermanos, y prexi» 
jnos. 4 
Lo mlfmo digo de todas fuer-
Ies de oraciones , y devociones 
publicas , á las quales debemos, 
cjuanto nos fea poísible, moítrar 
buen txemplo , para la edifica-
ción del próximo', y pattícuiar 
laucftio , encaminando todo k h 
gloria de Dios, y intención co-
mún. 
CAPiTVLO XVL 
£hie Je hm: de honrar^ y \n» 
<vocar hs Smios» 
Ves nos embia Dios tan á 
menudo las ínfpiraciunes pos 
fus Angeles , también debemos 
noíotros , y por el miímo medio, 
embiar al Cielo nueftras inípira» 
ciones.Las fastas Almas de Jos di-
funtos, que eüan en el Parsifo 
con los Angeles , y como dize 
nueftro Señor, iguales, y parejos 
á los Angeles, hazen también el 
miímo Oficio de inípirar en 
noíotros , y aípiiar por nofo-
tros , mediante fus (antas Ora-
ciones, 
Pbilotea mía, juntemos, pues, 
nueftros coracones á eítos celcí-
tcs eípkitus , y dichofas Almas; 
porque afsí como los pequeños 
Ruifeñores aprenden á'vCantar coa 
los grandes, aisi por el fanro co-
mercio, que liarémos con los San-
tos, fabremos mejor rezar, y con-
tar las alabancas Divinas, T© diré 
el Tjalmo ( dezia David) a la yiftü 
de ios ángeles. 
Honra, y reverencia, y rcfpeu 
con vn cfpeciai amor la Sagrada^  
glorio (a Virgen María, que pues 
es Madre de nueftro Soberano 
Padje , por coníiguieote ferá nuef> 
tra;. abuela > valgámonos , pues» 
de ella, y como hijos fiíyqs,. arro-
jémonos en fu regazo , con vna 
coofianca perfedajiqualquisr ho-
ra, y en qua'quier ocurrencia, in-
voquemos eüa dulce , y piadoía 
Madre,, invoquemos fu acnot ma-
ternal , y procuremas imitar fus 
virtudes, fea para con ella íiempre 
nueftro cota^ on como el de vn hi-
jo patacón íu madre. Hazte muy 
iuúim con ios Argcks i^nialos á 
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tTísnuá0 i^vifibieniente preíentcs 
^ ra vifta; y íobre todo ama, y re-
verencia el de tu Obíípado, al 
qn&l cilás encoraendada ; taai-
bien ¡os de las períonas con quien 
vives, y eípedalmente el tuyo, 
íuplicaíos á menudo alábalos de 
ordinario, y pídeles (a ayuda , y 
fecorro en todos tus negocios, 
eípíritiiaíes 3 o teniporaJes, para 
que cooperen en tus íaotas inten-
ciones. El gran Padre Fauro, pri-
mer Sacerdote , primer Predica-
dor , primer Leáor de Tbeolo-
gia. r de la Santa Compañía de el 
Nombre de feíus, y primer Com-
pañero del B. Ignacio, Fundador 
de ella; viniendo vn dia. de Aiema-
nia , donde avia hecho grandes 
fcrvicios á honra , y gloria de 
Nueftro Señor , pafíando á efte 
Obíípado , lugar de fu nacimien-
to , contaba, que aviendo paila-
do muchos lugares de Hereges, 
¿via. recibido mü coníuelos, fa-
Judando (luego que, llegaba á ca-
da Parroquia) álos Angeles Pro-
tedores de ellas, en los quales 
avia conocido fenliblemente aver-
ie íido ptopicios •, afsi para l i -
brarle de las embofcadas de. los. 
Hereges, como para darle mu-
chas Almas blandas^y. dóciles, á; 
recibir la íaludable dodrina j y 
dezia eüo con tanto efpiritu s que 
w a muger^ de calidad , entonces 
meza , aviendülo oido de fu mif-
ma boca, io contaba, no ha íino 
qoacro años (efto fe entiende mas 
de íeíenca. años deanes) con vn 
efíremo kñúmkmo». £1 año gaf-
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fado recibí no pequeño con fue-
lo i confagrando vn Altar en el 
mifmo lugar, y puerto, donde fue 
Dios férvido nacicííe eñe grande 
Varón, que fue en Villarer,Aldea 
pequeña, entre nueftras mas a (pe-
ras Montañas.. 
Efcoge algunos Santos parti-
culares , cuya vida puedes mejoc 
goílarsy imitar, teniendo en fu in-
terceísioD vna particular conh'an-
cajd de tu nombre yá fe te íeñald' 
deíde el Bautifoio.. 
CAPITVLO XVIT. 
Como fe ha de ú r . y leer la palabra 
de Dios, 
SE devora de la palabra de Dios, fea efcuchandola fin diícurfos 
familiares con tus amigos efpin-
tuales, ó bien oyéndola en el 
Sermón : óyela Hempre con aten-
ción , y reverencia , aprovéchate' 
bien de ella , y no permitas que 
fe te cayga entierra , antes la re-
cibe como vn precioío balfamo 
dentro de tu coraron, á imitación 
de la Sandísima Virgén, que con-
fervaba en él cuydadoíarneDte ro-
das las palabras que dezia ÍLí prc-
ciofo Hijo, y acuérdate que Noeí^-
tro Señor recoge las palabras- que 
je dezimos en Ducíiras Oracio-
nes , á medida, de como recoge-
mos las que él nos diüe en la pre-
dicación. 
Ten íiempre á mano algún 
buen libro de devoción, como fon 
los de San Buenaventura, de Ger-
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ion , de Dlonido Cartuxano 5 de 
Luis Blofio, de Fray Luis de Gra-
nada, de Stela4 de Arias, de Píne-
lo , de Avila, el Combate Efpiri-
tual , las Confefsiones de San 
AguOJn , las EpIQolas de San Ge-
rónimo, y otros femejantss j y Jee 
cada .día vn poco con grande de-
voción , como íi leydíes cartas 
miísívas que los Santos .te hüvie-
ran cíiibiado del Cielo para inof-
trarte fu •camino , y darte animo 
de ir allá. Lee también las H i lio-
nas de las Vidas.de los Santos, en 
las •quales. (,?como en -vn tipejo ) 
verás el retrato de la Vida Chrif-
tlána, y acomoda fus acciones á 
ta.provecho, fegun tu ?manera de 
•vivir. Porque aunque es verdad 
-que.rauchas -acciones tde- S^antos, 
no ífon abíblíitamente imitables, 
para los que viven en medio del 
nmado , con todo tílb pueden to-
das íer feguidas, ú de cerca, ü de 
Jexos 5 la foledad de San Pablo, 
primer Hermitaño, es imitada en 
:tus retiradas eípírkuales, y reáleSs 
4e las.quales hablarémosy ave-
nios hablado : la extrema pobreza 
de San Fraociíco, por la practica 
de'la .pobTeza , de -que adelante 
itrttatónioSjf „aí&:i <€n Jo demás. £s 
?er,dad „ ;que ay ciertas Hiílonas, 
que nos 4án .mas .luz que otras 
para conducir nueftra vida , co-
mo Ja de la ..Bienavienturada .Ma-
4tc Tereía, "la. ^ ual¡es admirable 1 
••efteiin; las Vidas.de.ios•.primeros 
icíuitas ,3 Ja del .Bienaventurado 
Cardenal .Borromeo, de San .Luis, ' 
i^evSan üernardo , las Coiamcas 
de San Franciíco.y otraí femejañ-
tes, Ay otras donde ay mas fugeio 
de admiración, que de imitación, 
como la de Santa María Egipcia-
ca , de San Simón St i lites , de las 
dos Santas Catalina de Sena, y de 
Genes, de Santa Angela , y otras 
tales Jas quales no dexan por 
eilo de darnos vn grande , y ge-
neral güilo del Sanco Atnor de 
Dios. 
CAPITTLO XVIII . 
Como fe han de recibir las infpi* 
raciones, 
Llamamos Snípíraciones todos los atraímientos, movimien-
tos, íconítadiciones, remordimien-
tos interiores, l u z y conocimien-
to „ que ©ios obra en noíoírosf 
previniendo nuefiro cora§on en 
íu bendición jpor íu f^ento , y pa» 
ternal .amor , ¡para defpertamos» 
• ejercitarnos,•impelernos „, y acer-
carnos á las Santas Virtudes , al 
.amor Cclcfte, á las -buenas reíolu-
ciones,* y en fuma, á codo aquello 
que nos eocamina i nueftro bien 
eterno, Eño es lo que elifiípoíb 
llama, tocar á ia.puerta y hablar 
•al coracan-de fu :Éípoía ,dcípertar-
•la quando duerme, gritarla quan-
. do eftá .;auíente , •tombid-aria .a fti 
du.^ ura , y i-co-ger.mancamas, y 
;fiores en fu Jardín , y i catxtaT , f 
;.hazer .íeíonar fu -dulce -voz -en fus 
orejas. 
y Taré de vna Omiliüud parí 
inejor fmsroieentender. J* 
efl-
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entera rcfolucion de vn cafamien- rieíobiigado , fi deípocs de tantos 
ro , deben intervenir tres oracio-
nes, quanco á la muger, que quie-
ren cafarporque lo primero la 
proponen la parte > ! • íegundo, 
agradece la propoíicion; y lo ter-
cero , coníiente. Aísí Dios, que-
riendo hazer en noíbtros , por 
noíotros, ó con noíocros algu-
na acción de gran caridad. Lo 
primero , nos la propone por fu, 
infpiracion». Lo íegundo^la agra-
decemos y en fin, en tercer lugar 
confeutioios j por(|iie afsi como 
para, ba^ar al pecado ay tres gra-
das, j , la tentación ,, la delcííacionj 
y d confentimienEo ? aEi ay tam-
bién tres p&rafubir á la. virtud, la 
inípiracion , que es coDtrasia, á lo. 
teocadon;. la deieclacion en la af-
piracioi^que es contraria á la dc-
leátacion en la tentacionjy el conr 
fentimiento,- á la infpiracion , que 
es contraria al coQfentini¡ento eiii 
la tentacibn,. 
Quando la inípíiacion duraffe-
todo el tiempo de nueítra vida, 
.üo poE eílo. feriamos de, ninguna: 
manera; agradable's á. Dios» no t o -
mando güito en ella, antes fu Di-
vina Klagcítad cftatia oknúiúo , , 
como la eíiuva de. I09 liraelitas,. 
quando eíiuvo cor. dios quarenta 
años, (•como éi miímo lo. dizc ) 
íolitirandoios áí caovertiríe 9, Cm 
que jamas quiilcfien entenderlei 
caufa , porque-rnovida íu i¡ a con-
tra ellos, juró , que jaosás entra-
rían en repor©.. También d galán 
que huviefle largo, tiempo férvi-
do a vna cusma r k h ^ l u U m a f 
fervicios j no quiíidíe ella de nin-
guna manera oir traur del. caía.-
mieuco. 
El guño que fe recibe en Fas 
infpkacbneSjes vna gran guia. áJa 
gloria de Dios , comeD a^ndo ya. 
con él á agradar a fu Divina Ma-
gcílad , porque aunque cite dcley-
te no es aun vn entero coníenu-
miento tt es vna cieita difpoficioDj, 
que carama á él: y íi es vna. buena, 
feñal ,y cofa, rnuy vcíl el oir coa 
guüo la. palabra de Dios ,t que ea 
como vna. infpiracion. exterior$4 
también es bohifiroo, y agradables 
á. Dios el. recibir, güito en la ipfpf-
racion interior. E ñ t gp:&o,ly pla-
cer es.-dctqual. hablando, la. fcípoíá. 
Sagradat,dizt'af >'; Aíi ^itna je ha, 
deshecho, dt placer, quMio. mi í n m 
amado hablo,, 
Xambien. ergaJán.eÜi;. eonteaW-
to condardama q.ue fieve, yJeiieo-. 
te favorecido; ¿ viendo, que la fon: 
tus finezas agradables, y bien iccU-
bidas. Mas, en íin^i cenfentimien-
to evelque,, acaba, d afio virmo-
fo porque.; Ge nda. inípirados , y, 
avkndcnos;. agradado la Inípira-
ción^. m- obfiante círo,.. rebufamos, 
d ccnfentiojienio á Dios „ fomes. 
per eílremo dfeíconocidas, y ofen-
demos., grandemente á- fu. D i v i -
na Magcíiad j,porque parece^que.-
en efLo moiiramos.m grande, tne-
norprecioo, t i l o fne lo qce.íacedió.' 
ala Eipoía,porq«e. aunque la dul-
ce, voz de fu bien amado la tocó, 
el coraron con vna fanta alsgíiaj 
m por eflo ella le abría Ja puerca^ 
§ 3 % 
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ÍIÍDO antes fe efe usó con vna efe ti-
fa muy frivola-. De lo qua!, el Ef-
pofo, ju(lamente indignado, paísó 
adelante , y ¡a dexó. También el 
galán, que deípues de aver mucho 
tiempo requerido la dama, y aver" 
le moftrado la eflima, y agrade-
cimiento á fas fervicios, y que al 
fío , fe viefie dcfpedido, y menof-
preciado,con mas j'ufts razón ten-
dría fugeto de .quexarfe, que ü 
fus fervicios oohuvieran fido agrá 
dables , ni favorecidos. Refu el ve-
te, pues ( Philotea) de aceptar de 
coracon codas las infpiraciones, 
que Cera Dios férvido de hazertei 
y quando llegaren, recíbelas co-
mo á Embajadores del ReyCe-
Jeílial , que de fea tratar contigo 
cafamiento. Oye con apacibiii-
dad fus propoficiones i confidera 
el amor , con el qtial eres infpira-
daj y eftima.y acaricia la faota inf-
pifacion. 
Coniicute, pero con vn confea-
timicnto cumplido , amorofo , y 
confian te la fanta inípiracíonipor* 
que de efta manera. Dios, á quíca 
puede jamas hazer , mientras que 
con vna perfeda humildad obede-
ciere á fu Conductor. 
Aviendo dado el confenti-
miento, es menefter con vn gran 
cuydado procurar los efedos, y 
venir á la execucion de la infpira-
cion5 que es el colmo de la verda-
dera virtud Í porque tener el coa-
fentimiento dentro del coracon,íin 
venir á fu efefto, feria como plan-
tar vna viña , íin querer lievaífs 
fruto. 
A todo efto íirve maravillofa-
mente el bien praéiiear ei exereí-
do de la mañana, y las retiradas 
efpirituales, de que ya íe ha traca-
do, porque por efíe medio nos pre-
paramos á hazer el bien , con vna 
-preparación, no folo general^  íinp 
.también particular. 
C A V l l V L O X I X , 
De la fanta Cmfeffion. 
VJVeílro Salvador ha dexado á 
-i. ^ fu Igleíia el Sacramento de 
no puedes obligar , íe tendrá por Penitencia,y Confeísíonj para que 
muy obligado a tu.afición j pero en él nos labemos de todas nuef-
antes de confentir en las infpira-
ciones de ¡as cofas importantes, 6 
.extraordinarias, para no fer enga-
ñada , scuníejate fiemprc con tu 
Guia, y Padre Eípiritual, para que 
examine,»! iu inípiracion es verda-
dera, ó falfa^ por quanto el enemi-
go, viendo tu Alma prontaá con-
fencír en las inípiraciones, la pro-
pone muchas vezes las u^e íon fal 
fas 
tras iniquidades , todas , y quan* 
tas vezes nos hallaremos íucios. 
No permitas, pues, Philotea, que 
tu coraron quede mucho tiempo 
infedado del pecado ,* pues tienes 
vn remedio tan fácil, ia leona, 
que fe dexó cubrir del Leopardo, 
vá corriendo á labarfe, y limpiarfe 
del hedor , que deípues del acto 
fien re,7 eílo, porque viniendo def-
aáark Í IO quai no pues ei León ao íe irrite. El A lma 
que 
inraonyccicw A 
cae ha coníentido el pecado, debe 
tener afeo de si mifma, y limpiar-
fe Jo mas prc-lto que pueda, por 
el reípeto que debe tener á los 
ojos de fu Divina Mageitad, que 
la eíta mirando. Porqué morire-
mos, pues nofotros de nsuerte ef-
plrkual, teniendo vn rsmedio cao 
íoberanoK 
Confiefiace humilde, y devota-
mente cada- ocho días, y íiempre, 
H pudieres,, qoando coiTiu!garess 
aunque no lientas en tu concien-
cia ningún raího de pecado mor-
tal > porque poí la- coiifcísion , DO 
foio recibirás abíolucion de ios 
pecados veniales que confeííarásj 
lino tambieo vna gran fuetea para 
evitar los de adelancejvna gran luz 
para bien difeernirios , y vna grab-
éis abundante para borrar codo la 
perdida, y daño que te avían traí-
do. Platicarás afii la wr-ud da ha.-
miídad, de obediencia, de ímipli-
cídáds y de caridad; y en íola efta 
acción de confefsion exercicatás 
mas virtud que en ninguna otra.. 
Tén íiempre VD verdadero dif-
g a í b de los pecados que- coníef-
fares, pur pequeños que fean, con 
vna/irme refoiucion de corregirte 
adelante. Muchos, contellandoíc 
por coííumbre dé los pecados ve-
ni3les.» ^ Cümo por manera de 
fiurioíidad, lin penlar de. ninguna 
manera en el corregiríe, íe quedan 
toda fu vida cargados , y. por elle 
cao.mo pierden muchos bienes , 7 
provechos tf^;¡'rituales. Si te conr 
ídiares, pues, de aver mentido, 
aunque íin caufar, dauo, u de, aves 
dicho alguna palabra defreglada, 
ú de aver jugado, arrepiéntete, y 
ten firme propofito de enmendar-
te; poique es inaniñefto engaño 
el conidia ríe de qualquier fuerte 
de pecado, fea mortal, ó fea ve-
nial, íin querer purgarle del, pues 
¡a coníefsion no fe iníllcuyó fino 
á eñe fin. 
No te contentes con dezir tus 
pecados veniaies,qiiantoá la obra, 
too acufate del motivo que te ha 
inducido á cometerlos,,Por exem-
pio, no te contentes con dezir, 
que has mentido, fin ofender 
perfona, fino también, íi ha íido, 
6 por vana gloria, a!abandote{ 6 
eícuíandote, ó por vana alegría, 5 
por obftiñacion.. Si huvieres pe-
cado en el juego, acuíacc íi ha íido 
por la codicia de la ganancia, ó , 
por el placer de la couveríaciun, y 
aísi en los otros-. Di.también íi t® 
has detenido mucho en tu mal; 
por quanto con el largo eípacio 
del tiempo, crece mucho- ordina^-
riamente el pecado," porque ay 
mucha diferencia de vna vanidad 
paffagera, que avrá ocupado nuef-
íro eípiritu vn quarco de hora, á 
otra, en Ja cual fe aya detenida 
nueíko corazón vn dia, dos,© tres^ 
&c. Menefter es, pues, dezir la 
obra, el motivo , y el eípacíq de 
tiempo de nueftros pecados.. Por-
que aunque comunmente no aya 
obiigacion de tanta puntualidad 
eo la declaración de los pecados 
veniales, y que de la mifma mane? 
ra no fea pieciío el confcííarloss 
con Lodo ello, los que quieren bica 
X¿ agu-
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apurar, y ¡impiar fus Almas; para tu pecado, y efto, quanto te fea 
mejor aicancar la Tanta devoción, 
debrian con mucho cuydado mof-
trar al Medico erpiricual el mal, 
por pequeño que fea, del qual 
quieren íer (anos. 
No dexes de dezir lo que fe re-
quiera, para dar bien á entender 
Ja calidad de tu ofenfa, como el 
fugeto que has tenido de encoleri-
zarte, ú de fufrir á alguno en fu 
vicio. Por exemplo, vn hombre, el 
qual me deíagrada, me dirá algu-
na palabra ligera, y de rifa; yo lo 
tomaré á mala parte,y me irritaré 
á colera. Y íi otro que me es agra-
dable me dize cofa mucho mas 
digna de enojo, no por efíb lo 
íiento, fino antes me caufa rifa. 
Entonces diré á mi Confeííor: Y o 
me he arrojado á dezir palabras 
enojólas á vna perfona, aviendo 
tomado á mala parte cierta cofa 
que me dixo; y efto, no por la ca-
lidad de ¡as palabras, fino por fer-
ine la tal perfona enfadofa,y defa-
gradable: y íi fueííe menefter par-
ticularizar las palabras, para me-
jor declararte, pie ufo que feria 
bueno dezir las; porque acuíandofe 
defta manera, (imple, y llanamen-
te, no folo fe de (cubren los peca-
dos hechos; pero también las ma-
las inclinaciones, columbres, ha-
bitas, y otras raizes del.pecado: 
mn lo qual el Confeffor recibe vn 
mas entero conocimiento del co-
razón que trata, y de los remedios 
que le ferán propios. £s meneíler 
deípues deRo no declarar nunca 
el tercero que avrá cooperado en 
pofsible. 
Repara en vna cantidad de pe-
cados, que viven, y reynan muy á 
menudo en la conciencia, para 
que te puedas ¡impiar dellos; y á 
eñe efedo, lee con atención el 
capítulo íexto, veinte y íiete, y 
veinte y ocho, veinte y nueve, 
treinta y cinco, y treinta y feis de 
la tercera parte; y el cap. 8. de 1* 
quarta parte. No mudes fácilmen-
te de Confeffor, fino en efeogien-
do vno, continúes en darle cuenta 
de tu conciencia en los dias feña-
lados para efto, diziendole dcfnu-
damente los pecados que huvie-
res cometido,y de tiempo en tiem-
po, como digamos de mes á mes, 
ü de dos en dos mefes. Düe tam-
bién el eftado de tus inclinaciones, 
aunque por ellas no ayas pecado, 
como íi te hallas atormentado de 
triüeza, de congoja, íi te dexas 
llevar á la demaíiada alegría , y 
defeo de adquirir hazienda, y fe-
mejantes inclinaciones. 
CAPITVLO XX. 
De la frequmte Comunión, 
DTzen, que Mítridates, Rey de Ponto, aviendo inven-
tado el Mitridatico , reforcó coa 
él demanera fu cuerpo, que pro-
curando deípues con muchas ve-
ras emponcoñaríe ( por no fuge-
tarfe al Romano yugo) jamás le 
fue pofsible. 
El Salvador ha inftituido el Sa-
cra-
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cranienro de la Euchariftia, que 
contiene realmente fu carne, y fu 
íangre, para que quien le come, 
viva eternameote. Por cfto, qual-
quiera que le vía á menudo, y con 
devoción , íbrtalcze demanera la 
faludjy la vida de fu Alma, que es 
caíi impofsible fea emponcoñado 
de ninguna fuerte de-mala afición, 
ú depravado intento: no podemos 
ícr fu&oíados defta carne de vi-
da, y vivir de aficiones j y defeos 
de muerte; aísi como los hombres 
viviendo en el Paraifo terreílre, 
no podían morir fegun el cuerpo, 
por la fiierea de aquel fruto vital, 
que Dios avia puefto en él; aísi 
pueden también no morir efpiri* 
tu alíñente por la virtud defte Sa-
cramento de vida. Que íi las fru-
tas mas tiernas.y fugetas á corrup-
ción» como fon las cerezas, los a!-
baricoques, y las irefas, fe coníer-
van fácilmente codo el añoj cfian-
do en conferva de azúcar* ó miek 
no es de maravillar, íi nueíljos co-
razones, aunque fragües, y débi-
les, fe prefervan de la corrupción 
del pecado, eüando en el dulce 
acucar,y miel de la incorruptible 
Carne, y Sangre del Hijo <k Dios, 
O ( Fhiíotea) les Chnüianos que 
íe condenarán, fe hallarán fin re-
plica, quando el juíKJuez les mof-
trará quan fin razón murieron ef-
piiitualmente, lleudóles tan fácil 
el niímtencríe en vida, y faíud, por 
el alimento de fu cuerpo, el qual 
Jes^  dexc á tile fin. Miíerables 
(dirá) porque os aveis muer-
to, unknáo á. vueílto meda-
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do el fruto , y la vianda de 
vida? 
El recibir la Comunión de la 
EuchaiiíHa todos los dias, ni yo 
lo alabo, ni tampoco lo vitupero; 
mas el Comulgar todos los Do-
mingos, yo lo exorto , y aconfejo 
á qnalquiera j y ello fe entiende, 
llegando á tener el efpirku fin 
ninguna gana, y afición de pecar. 
Eftas fon las propias palabras de 
San Aguftia, con el qual, ni vitu-
pero, ni alabo abíblutamente el 
comulgar cada día, fino antes de-
xo efto á la diíctecion del Padre 
Efpiritual, del que fe querrá reíol-
ver febre efte ^unto ; porque la 
difpolición neceííaria para vna tan 
frequeilie Comunión, antes de fet 
muy exquiíica, no es bien, ni fe 
puede aconfejar generaimence. % 
por quanto eíla dífpoficion, aun-
que exquiíka, fe puede hallar en 
muchas buenas Almas, tampoco 
fe puede divertir, ni dlíuadir en 
general,- antes eilo fe debe tratar 
por la coniideracion del eílado in-
terior de cada vno en particular: 
Imprudeocia feria el aconíejar in-
diftintamente á todos dle tan fre-
quente vfo ; pero también feria 
imprudencia el injuriar, por vTarle 
á alguno, y mas, quando figue el 
aviío, ó parecer de fu Conkffor. 
La refpuefta de Santa Catalina de 
Sena fue gracloía», quandQ dizien-
dola (por verla comulgar tan á 
menudo) que San AguíUn no ala-
baba, ni vituperaba el Comulgac 
todos los dias; re/pondio: Pues S> 
Aguílin m lo vitupera, ruegoos, 
J 4 
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no lo vituperéis vofotros tampoco, virtuofo, viendo que les trae nin 
y con eíío eftare contenta. 
Hallarás con todo efto otros 
muchos legítimos embarazos , no 
de tu parce, fino de aqueüos con 
quien tratas, y vives, que darán 
ocafion á tu Coníeííor, para que te 
diga no Comulgnes tan á menu-
do. Por exeaí-plo, fi ta te hallas 
debaxo de alguna íugecion, y que 
aquellos á quien debes la obedien-
cia, y reverencia, fon tan mal inf-
truldos, y íbípecboíos, que fe in-
quietan, y alborotan en verte Co-
mulgar tan á menudo,- por .ventu-
ra, coníklerado bien, íerá ¡o mejor 
condefcender .con íu .gufto,, y no 
Comulgar, fino de quince en q.uiu-
$e días; entendiendo eiío en cafo, 
que no fe .pueda de ñinga na ma-
nera vencer la dífícukád ? No fe 
puede quitar efto en general, foío 
k ha de hazer lo que el Contétíor 
acó ule jare : bien es verdad , que 
puedo aííegurar, que la mayor díf-
uncia de las Comuniones, es la de 
raes á mes, entre ios que quieren 
fervir á Dios devotamente. Sí .fue-
res prudente,- no ay, ni Padre, ni 
Madre, que puedan eílorvarte el 
Comulgar d menudoiy eiio, por-
que el día de tu Comunión, no 
por efíb te olvidas del cuy dado 
ordinario de tus obligaciones, fe-
gun tu t í lado, mofírunüote antes 
mas apacible, y afable con tus Pa-
dres, SuperioreSjó Amos, no rehu-
faodoles ninguna fuerte de juíia 
petición que .re hagan; con, lo 
qua!, no ay apariencia de que 
quieran .apartarte de Cferciao tan 
guna incomodidad , fina es que 
fucilen de vn natural por eftremo 
afpero, y poco llegado á razón; y 
en cík cafo (como yá te he dicho) 
aconfcjarafte íiemprecon cu Padre 
eípiritual, tomando tu reíblucion 
de la que él te diere. 
Avié de dezir vna palabra á 
Jos caíados; Hallaba Dios oíalo ea 
la Ley Vieja , que los acreedores 
pididfen lo que fe Ies debía en los 
días de Fiefta ; pero oo hallaba 
malo, que los deudores pagafíen, 
y bolvieíícn lo que debian á fus 
acreedores. Cofa es indecente 
/{aunque no gran pecado} el íóll-
estar la paga de la deuda nupcial 
el día que íe Comulga; pero no es 
cofa mal íonantc, antes menreria 
el cumplirla; y afci, por cito, nin-
guno debe dexar de Comulgar, 
porque rinda la paga de la cal 
deuda,' íi la devoción le provoca á 
eñe juíto defeo. En ia prioaera 
•igleíia , los Chriíuanos Comulga-
ban todos los ai as, aunque tucíien 
rcafados, y benditos de la geners-
cios dedos,hijos. Pore í io , pues» 
he dicho, que la frequente. Comu-
nión GO traerá ninguna fus-ríe de 
iacomodidad, ni á los •Padres, ni á 
las Mugeres, niá los Maridos, con 
-que.el Alma que Comulga fes.pm^ 
dente, y ¿¡ferera. Quanto á las ea-
itrmedades coiporaics, no ay nía- ' 
guna que pueda eíiorvar legitirtiá* 
mente e íb fanta participacioo, 
fino es la que muy de ordinaiio 
provoca ai vómico. • ) 
l'át& Comulga» .c^da echo cuas, 
coa-* 
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conviene no tener,ni pecado mor-
tal, ni ninguna afición al pecado 
venial, y tener vn gran de ico de 
la Comunión ; mas para'la conti-
nuación de cada día , es meneíler 
además de eílo , a ver rendido la 
mayor parte de las malas inclina-
ciones, y que efto fea (como ten-
go dicho) por ei avifo del Padre 
eípiriiuai. 
CAPITVLO xxr . 
Como fe ha de Comulgar^ 
'Omienca ía noche preceden-
J ce á prepararte a la Santa 
Comunión por d imías aípiracio-
nes, y falidaade amor, retirándote 
vn poco mas temprano, para que 
afsi te puedas levantar mas de ma-
üa-naí y ñ defpertares en la noche, 
hinche luego ZÍ\ corazón , y tu 
boca de algunas palabras de ado-
raciones, por cuyo medio ta A ¡roa 
quede perfumada para recibir el 
EípofOj el qua), velando mientras 
tu duerraeSj fe prepara á traerte 
mil gracias s y favores t ñ es que 
de tu parte ellas difpuefta á reci-
bidos. Levantareák mañana con 
grande ai tgíü, por ia buena iner-
te que eíperas j y ¿vienouie coo-
feflado, ve con grande confianca, 
y vna grande humildad, á recibir 
efta vianda Celefte, la qual te ali-
menta a la inmortalidad. Y def-
pues que avrás dicho las Palabras 
Sagíadas (Scüor5 110 % digna) 
no muevas mas tu cabeza, ni tus 
labigs 3 fea para regar, o fea para 
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fufpírar, fino abriendo manfa , y 
medianamente tu boca , y levan-
tando tu cabeza lo nece{larío,para 
que el Sacerdote vea ío que haze» 
Recibe llena de Fe, Efperanea , y 
Caridad, aquel, el quai, al qual, 
por el qual,y para el qual,tu crees, 
eíperas, y amas. O (Philotea) que 
como la Abeja , .avieñdo recogido 
fobre las flores el rozio del Cíelo,/ 
el zumo mas exquinto de la tierra, 
y aviendolo reducido á míe!, lo lle-
va á fu Colmena, Afsi el Sacerdo-
te, aviendó recogido fobre el Airar 
el Salvador del mundo, verdadero 
Hijo de Dios, que como vn rozio 
defeendió del Ciclo', y verdadero 
Hijo de la Virgen, que^como Flor 
falso de la tierra de nueítra huma-
nidad, lo bu el ve en vianda de fua-
vidad dentro de tu boca, y dentro 
de cu cuerpo. A viéndole, pueSj re-
cibido, excitarás tu corazón á me 
rinda las debidas gracias á eíte 
Rey de falud , tratando con él de 
•tus negocios intetioresí coBtídera-
rásle dentro de ti j donde fe puib 
por m buena fuerte. Harásle ea 
fia, todo el mejor acogimiesup 
que te ferá poílibíe, portándote 
defuerte, que fe conozca en todas 
tos acciones, que Dios eííá coa-
Quaodo no pudieres gozar,eíte 
bien de Comulgar realmente en la 
Santa Mina, Comulga á lo meaos 
•ás cora2on,y de efpíritu, vnieoco-
te por vn ardiente deíeo á cita 
carne vivificante del Salvador. 
Tu principal intención en la 
Comunión, debe íer d adejanta^-, 
te» 
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te, fortiíicarce , y confolarce en el que trabaja mucho, y eftá cargado 
Amor de Dios; porque debes reci 
bir por amor lo que el foio amor 
te haze dar. No puede el Salvador 
fer Gonfiderado ea vna acción mas 
amorofa, ni mas tierna que efta, 
en la qual fe aniquila (por manera 
de de2Ír)y fe reduce á vianda, para 
penetrar nueíhas Almas, y vniríe 
intimamente ai corazón, y cuerpo 
de fus fieles. 
Sí los mundanos te preguntan, 
porqué Comulgas tan á menudo? 
Relpondeies, que es por aprender 
a awar 4 Dios, por purificarte de 
tus- imperfecciones, por librarte 
de tus rnlferias, por confolarte en 
tus aflicciones, por fortificarte en 
tus flaquezas, Diles, que dos fuer-
tes de gentes deben Comulgar a 
menudo , los per fe dos, perqué 
hallándole bien difpueftos, harían 
muy mal de no llega ríe a! manan-
cial, y fuente de perfección; y los 
impei rectos para peder juntamen-
te pretender la perieccion. Los 
fuertes, para que na fe debiliten; 
y los débiles, para que fs fortifi-
cjuen; los enfermos, para que f i -
lien ; y los fanos, para que no en-
fermen; y que qu-anco a ti, como 
imperíeda, dabil, y enfetma, has 
menefter comunicar á menudo» 
con quien es tu perfección, ta 
fuerca , y tu Medico. Diles, que 
los que no tienen muchos nego-
cios mundanos, deben Comulgar 
á menudo, por quanto tienen la 
comodidad y los que tienen mu-
chos negocios del mundo, porque 
í i enen ncscÍ5íd§d, y que a^uel 
de penas, debe también comer 
viandas folidas , y á menudoi 
Diles, que recibes el Sandísimo 
Sacramento, para aprender á bien 
recibirle, porque es caíi impofsi* 
ble el bazer bien vna acción, no 
aviendola exercitado muchas ve* 
zes. 
Comulga á menudo, Phi'otea, 
y lo mas á menudo que pudieres, 
con el aviíb, y parecer de tu Padre 
efpiritual; y créeme , que las lie-
bres en Invierno, y en medio de 
nuefíras montanas , fe buelven 
blancas, y efío, porque «o beben, 
ni comen,uno fola nieve. Y a iuer-
ea de adorar,y. comer la heraiofu-
ra, la bondad , y la pureza tniima 
en cfte Divino Sacramento, tu 
también te boíveras perfeéiameníC 
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muchos aviíos neceílafios al cxercicio 
virtudes. 
i las 
C Í T V L O P R I M E R O . 
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qu&nto a l exerctdo de la$ 
v i r tudes . 
Rey de las Abejas, no fe 
fiema en los campos, fino 
eftá rodeado de codo fu 
pequeño Pueblo: aísi U 
caridad no entra jamás en vn 
corazón , que no aloje confio 
todo el acompañamiento de las 
otras virtudes, exercitandolas , y 
poniéndolas en obra , como haze 
vn Capitán á íus Soldados ; pero 
no Ifis excicita todas de yna vez. 
ni igualmente, ni en todos tiem-
pos, ni en todos lagares. El Juílo. 
es como el árbol, que cííá plan-
tado fobre la corriente de las 
aguas, el qual da fu fruto á fu 
tiempo , por quanto la caridad, 
regando vn Alma, produce en ella 
las obras virmoías, cada vna en fu 
iazon. La mufica ( aunque en si 
tan agradable) es importuna.y en-
fadoía en vn luto, 6 encierro, dize 
el 
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el Proverbio: Es vna grao falta en 
muchos, que aplicandofe ai £xer-
ele i o de alguna virtud particular 
porfían en qualquier tiempo , y 
ocaíion, que las acciones no ía!gan 
nada de aquello que defean, como 
aquellos antiguos Filoíufos , que 
íiempre llorab «Qj o íicsnpre reiíJDj 
y aun hazen peor quando menoí-
precian , y cenfuran á los que co-
mo ellos no exercitan Gempre ef-
tas miímas virtudes. Es meneíler 
alegrar fe con los alegres, y llorar 
con los que lloran 3 djze el Apoí-
tol: y la caridad es paciente, be-
uigna, liberal, prudente,y condeí-
cendiente. 
Pe la mifma manera ay virtu-
des 9 cuyo vio ha de íer caíi vni-
vcifal, y que no íolamente deben 
exerceríe íus acciones á paite, 
lino antes tomar fus calidades ,, y 
acciones de todas las otras vir-
tudes. No íiecnpre íe ofrece oca-
íion de practicar ¡a fuerza , ía 
niagnanin)idad , ¡a magnificeo-
cia ,• pero la apacibilidad, la tem-
planza, la honeüidad , y !a humil-
dad , fon ciertas virtudes, con las 
quale.s todas las acciones de nuef-
tra vida dtBleb ir mezcladas, Vir-
tudes ay mas exeelemes , mas no 
por efío íu vio íerá tan nectíb-
rio. El a-zucar es mas- exceko?e 
«que la faí; mas )a Tal tiene mas 
•íiequente , y general vfo por 
dio íe debe ííenip're tener bue-
na, y pronspta proviíion de ef-
tas vktudcs generales , pues fe 
de ktm de dUs caí* de oidi-
Entre los exercicios de las 
virtudes, cebemos preferir aquel, 
que es mas conforme a mieftra 
obligación , y no a nueñro güi-
to. £ra el guüo de Santa Paula, 
el exercitaríe en la aípeujza de 
las moítitkaciones corporales, 
para gozar mas fácilmente de los 
regalos efpiritnales: mas no por 
eflo dexaba de tener mas obii-. 
gacion á la obediencia de fus Su-
periores. Por efto San Gerónimo 
la tenia por digna de reprehen-
íion, viendo, que contra, el pare-
cer de fu Obifpo íe exercitaba 
en inmoderadas abftinéncias. Al 
contrario los Apollóles, que te-
nían cargo de predicar Í4 Evan-
gelio, y difhibuír a las Almas el 
Pan Celelte, juzgaban 5 que era 
indecente el en iba raza ríe para 
efte Tanto exercicio, por prac-
ticar la virtud del cuydado de 
los pobres, aunque de si es taa 
éxceleate. Cada eftado ha m.g-
neüer praélicar alguna eípecial 
virtud. Vaas .ion las virtudes de 
vn Prelado; otras las de vn Prin-
cipe > otras las de vn Soldado; 
otras las de vna nu.ger caíada; y 
otras las de vna Viuda: y aunque 
n tener rodas hs 
r effo -deben to-
ígualmenre, íi-
imo dvbe partí-
á- las que íe re-
fd de vida QUI? 
todos eílos del 
viaudes, no 
dos pi ?í¿íica! 
no, que cada vn 
cularmente dairfe á 
quieren al genere 
pafía. 
Entre las vírtn 





mas excelentes , y no las mas 
aparentes. Los Cometas pare-
cen ordinariamente oías gran-
des, que las Eílrellas , y ocupan 
mucho mas lugar en nueíira vif-
ta : mas no por eílo deben com-
pararfe , .ni en grandeza , ni en 
calidad á las Eílreílas. Ellos pa-
recer grandes , Tolo por quaoto 
eflán cerca de nofotros, y en va 
fugeto mis groffero % en compa-
ración de las Eñrellas, De la ir.if-
ma manera ay ciertas virtudes, 
las quales, por eftár cerca de no-
fotros , fenfibles j ó por mejor de-
zír, materiales, fon en eftremo ef-
timadas, y preferidas fíempre del 
vulgo, Aísi prefieren algunos,co-
munmente la límofna temporal á 
Ja cípirítual i el íilicio, el syunoi 
la deínudez , á la dií'ciplina; y las 
mortificaciones del cuerpo, á la 
tí u leu ra , benignidad , modef-
tia ? y otras mortificaciones del 
coracon. Eícoge , pues, (Piuló-
te a ) las mejores virtudes, y no 
Jas mas eíllmadas t las mas ex-
celentes 5 y no las mas apareo-
tes: las mejores, y no las toas bi-
zarras, 
A qualquiera es muy prove-
chofo el efeoger vn exercicio par-
ticular de alguna virtud , y ef-
to, no para dexar las otras, lino 
para mejor tener el eípiriru exer-
cicado, y ocupado. Vna hermofas 
y joven Doncella , mas reluciente 
que el Sol, vellida , y adornada 
realmente , y coronada con vna 
Coróos de OuVa , apareció á San 
Juan, Obiipo de Ak-xandiia, y le 
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dixo : Yo íby la hija mayor de! 
Rey; i i cu me puedes alcancar 
por tu amiga , Yo te llevaré de-
lanta fu Cara. Conoció que era 
la Mifcricordia para con los po-
bres , la qual Dios le encomen-
daba : caufa , porque defpues fe 
dio demanera al exercicio de ef-
ta virtud , que era llamado de 
todos, San Juan el Lifnofnero.. 
Eulogio Alexandrino , defeaodo 
hazer algún íervicio particular á 
Dios , y no hallandoíe con baf-
tante fuerca , ni para abrazar la 
vida foliraria , ni para poneríe 
debaxo la obediencia de otro, re-
cogió con figo vn pobre hombre, 
en eftremo leprofo , y llagado, 
para exercitsr con é! la caridad, 
y rBOítlíkácion : y para que pu-
dieííe confeguír cfto mejor , hi-
zo voto de honrarle , tratarle, 
y fervirle , como vn criado ba-
ria á fu amo , ó fe ñor. Con fi ritie-
ron defpues, aísi Eulogio , como 
el Leprofo , en vna tentación, 
que era de apartaríe el vno del 
otro , fobre lo qual, aconfejan-
dofe con el grao San Antonio, 
Jes dixo : Guardaos bien , hijos 
míos , de apartaros el vno dei 
otro porque hallándoos los dos 
cerca de vueftro fín , íi el Angel 
no os halla juntos, correréis gran 
peligro de perder vueftras coro-
nas. 
El Rey San Luis vííitaba los 
Hoípitalcs, y fervia los enfermos 
con fus propias manos. San Fran-
cifeo amaba fobre todo á la po-
b í u * ¿ ^ llamaba fu íeñora» 
San-
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Santo Domingo , ia Predicación, 
de la qual fu Oiden ha tomado el 
nombre. San Gregorio ei Mag-
no íe deleyiaba en acariciar los 
Peregrinos, á extmplo del gran 
Abrahan , y como él también en 
forma de peregrino recibió a! 
inifmc Rey de gloiia. Tobias fe 
exercitaba en la caridad de amor-
tajar los difuntos. Santa Ifabel, 
con fer tan grande Princira9 ama•, 
ba fobre todo ei menoíprccio. de-
fi mira?a. San ta-aliña, de Ge-
nes , juego que enviudó , fe de-
dicó al íervicío de vn Hofpital,. 
Caíione cuenta , que vna devota 
doncella defeofa de exercitarfe 
en la virtud de paciencia , acudía 
á San Achanafiael qual x á peti-
ción íuya , la dio por compañe-
ra vna pobre viuda, enojoía, colé-
rica, eofadofa» y infufrible, de cu-
ya mala, condición, j, períeguida la. 
devota doncella.tenia no peque-
ña ocaüon, para, practicar ia apa-
cibiiidad , y maníedumbíe, AíU 
entre los Siervos de Dios , los 
vnos fe dan á fervir los enfermosf 
los otros á ptocutar el ade'anta-
n>iento de la Pedirina, Chnfíía-
na , eníenaDdokla á los,de tierna 
edad :; ios ctios,f a encan;ií,ar, é 
ínitruir las. Almas perdidas, y def-
carriadas; ios otros,, á adornar los, 
Templos, a honrat les Santos , y 
Jos otros á procurar la paz, y 
concordia m¡e los hcaibies»,. En, 
lo qual imitan á los Eotdadores,, 
que fobre divcifos fondos ponen, 
con he ¡mofa variedad ías fedas, tí 
} y la plata, pata U u i todas 
fuertes de flores i porque ¿? \ t 
mlíma manera, las Almas pi^ ou-
fas, queíe enjplean en algún par-
ticular exercicio de devoción , fe 
firven del tai, como de un fon-
do para fu bordado efpiritual , fo-
bre el qual practican la variedad 
de todas las otras virtudes, tenien-
do deíla inerte fus acciones, y afi-
ciones mejor vnidas , y pareadas, 
y efto , por la conveniencia que 
tienen con fu principal exercicio, 
con que pueden dczir, que a íu ef-
piritu: 
En ¡u reftido de ero recamado 
l a aguja , yníias flores hajem* 
Quando nos, fentimos com-
batidos de algimr lieío, nos con-
viene quanto nos, íea poísible 
abrazar la praótica de la virtud 
contraria encaroinat'do á cita 
las deo)ás 5. poEqué por efíe me-
dio, venceremos, nucítro enemi-
go , y no dexaremos,, de adeiaa-
tarnos en todas,, las, virtudes. Si 
Yo me ficrto. combatido de fo-
bervia , ó de colera,; conviene, 
que tn roda cofa me incline , y 
butba al háo.. de 1^ bumiidad, 
y afábiiidad ,-encafnlnando acei-
te fin los ortos CACÍciclos ,/ co-
mo, la Oración los.. Sacraoieo-
tos, la. prudentia , la toafiaocía, 
y ia, temjilanca j porque c o m é 
Jos javaiits pata aguzar los colmi-
llos, ios aprietan , y eíliicgan con 
los otros, dientes, los quaies reci-
putaaieüte ^udan ahlados, y 
agudos í afsi el hombre virtuofo, 
avieodo emprendido el perfício-
narfe en la virtud , de que tiene 
mas necefsidad para fu defenía, la 
debe limar, y afilar con el excrci-
cío de las otras virtudes, las qua-
les, afilando las otras, quedan to-
das mas excelentes , y mejor puli-
das. Corno fu cedió á Job , que 
exercítandoíc particularmente ca 
la paciencia » contra tantas tenta-
ciones como tuvo , fe hizo per-
fecta mente Santo , y virtuofo en 
toda fuerte de virtudes. Y como 
dizc San Gregario Nazianceno, 
que por vna Tola acción de algu-
na virtud bien , y perfectamente 
exercitada» vino vna pe río na á la 
cumbre de las demás virtudes, 
alegando á efte pTopoíito á Ra-
hab , la qual a viendo con pun-
tualidad exercítado el oficio de 
la Hofpkalidad , llegó á vna glo-
ria íuprema , y endendefe cito, 
quando tal acción fe exercita coa 
excelencia, y fervor de candad. 
CAP1TVLO I I . 
Progrejfo del mifmo difeurf) 
de la elección de U$ 
^ i ñ u d e s . 
SAn Agafiín díze excelente-mente , que los que comien-
zan en la devoción , cometen 
ckrus faltas, las quales fon dignas 
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de reprebeníion , íegun el rigoc 
de las leyes de perfección; y fuera 
de efto, fon dignas de alabanca, 
por el buen prcíagio que dán de 
vna futura excelencia de piedad, i 
la qual afsi mifaio fírven de difpo-
íicion. El miedo, que es el que en-
gendra los exceíVivos efcrupulos 
en las Almas de los que nueva-
mente falen de las ligaduras del 
pecado , es vna virtud impoitan» 
tibima en elle principio , y prefa-
gio cierto de vna futura pureza 
de conciencia ; pero efte mifmo 
miedo feria digno de vituperio 
en los que eüán muy adelantados 
en la virtud, en cuyo coraron de-
be reynar el amor, el cjuaKpoco a 
poco, defecha efta fuerte de fervil 
miedo, 
San Bernardo en fus princi-
pios era muy rigurofo, y afpero 
con los que bnfeaban ín do^rina, 
á los quales , la primera cofa que 
dezia , era , que para vemr á él, 
dexaíTen el cuerpo , y i^nieífen 
en folo eípiritu : oyendo las con-
fefsiones , abominaba con vna 
extraordinaria feveridad quaí-
quier fuerte de faltas , por pe-
queñas que fueííen , y procuraba 
de manera inlhulr en la devo-
ción á eftos pobres aprendizes, 
que apuro apretarlos a efte fin, 
antes los deíviaba de fu propo-
íito , porque congojados , def-
mayaban v iendoíe apretar , y 
aguijar CEÍ vna tan derecha , y 
a^ >era íubida. No vés (Philo-
tea) qne era vn zelo ardenúf-
ümo ds yna pericia pureza , el 
que 
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que procuraba á efte.grao Santo, dezir , cus las faltas de Santa 
á eüa fuerte de methodo : y que 
eñe zeio era vna graode virtud;, 
pero virtud con todo cíTo , que 
no dásaba de fcr reprehenfíble. 
Tambkn el mi ímo Dios , por 
v.na fagrada aparición ie corr i -
gió , derramando en íu Alma vn 
eípiritu dulce , fu ave , amigable, 
y tierno, por cuyo medio , avien» 
dofe bucíto otro , fe acufaba def-
pues de aver íído tan exaclo , y 
feveto : hizofe de manera trata-
ble,.}-' apacible con qu al quiera, 
que fe hizo a todo con t o d o s p a -
l a ganarlos á todos. San Gerón i -
mo aviendo contado , que San-
ta Paula fu amada hija^fe moilra-
ba , no (OÍD excesiva , pero con-
tumaz en el exercició de las 
fnortifícacíones corporales, naf-
ta llegar á no admitir el avifo 
contrario , que San tpiphanio fu 
Óbifpo la-avia dado á elle fin : y 
que fuera de efto , fe dexaba de 
manera llevar del fentimlento de 
Ja muerte de los fuyos, que caíl 
ficmpre eílaba en peligro de mo-
j i r . t n fin, concluye deíla fuerteí. 
D i r á n fia duda , que en lugar ác 
eícrlvir alabaocas ds efia Santa, 
eferiyo a cu ('aciones , y vitupe-
rios ; hago teíiigos á Dios, al qual 
«lia ha férvido , y Yo deíeo fer-
vir , que no miento , n i de vna: 
parte , ni de otra j.antes digo 11a-
aa , y liíamcnte , lo que ella es,. 
COQJO ChriíHano de vna Cbii í l ia-
na ; eílo es , que eferívo la verda-
dera Hil lor ia , y que fus vicios. 
Í9nla§ virtudes de. « r o s , Quiexe 
Paula huvieran tenido lugar de 
virtudes en vn Alma menos per-
fecta : como verdaderamente ve-
mos , que ay acciones, que fon 
tenidas por imperíeccioces en 
los que fon pe rk¿ los > las qr.a-
íes, antes ferian tenidas por gran-
des perfecciones en los que fon 
imperfectos. Es buena feñal en vn 
enfermo , quando al falir de fu 
enfermedad, , fe le hinchan las 
piernas, porque lo tal arguye, 
que naturaleza ya reforcadaj def-
pide los humores íuperfiuosj 
pero eíla mi íma feñal feria ma-
la en vno , que no eftá enfermo, 
porque denotaría no hailarfe na-
turaleza con bailantes fueicas& 
para diísipac , y refolver los hu-
mores. PhiiGtea nua mucha 
nos conviene el tener buena opi-
nión «de aquellos, á quienes ve-
mos praciiear las virtudes , aun-', 
que íea con impeiieccion,, pues-
que, los Santos miímos las han 
muchas vezes p r a á í c a d o de ef-
ta fuerte. Pero quanto á -nofo-
rros, nos conviene el tener cuen-
ta de exei citar nos, no íolo fiel-
mente , pero prudentemente , y 
a cite f i n ' , obíervar el av i ib del 
Sabio, de no aprobarnos en nuef-
tra propia prudencia, fino en la 
de aquellos que Dios nos ha da-
do por Condu¿i:ores,.y Padres Hf-
pirituales. 
Ay cimas cofas que muchos tie-
nen por virtudes, y que de ningu-
na manera lo ion }.de k s quales es. 
m a í í m Q diga algo ; eíios ion-los 
VÍ -
exta^ s, o raptos, las iDÍcníibilida- las pequeñas virtudes, cuya coa 
¿es , impaíbibilidades , vmones 
deificas, elevaciones, transforma-
ciones, y otras tales perfecciones, 
de las quales. tratan ciertos l i -
bros , los quales prometen levan-
tar el Alma hafta la contempla-
ción pura , inteiedual á la aplica-
ción eííencial del efpiritu , y vida 
fupereminente. No vés tu, Philo-
tea, que eftas perfecciones no fon 
virtudes , íino recompenfas que 
Dios da por las virtudes, ó ( por 
mejor dezir) viílumlyres de las fe-
licidades de la vida fatuta , las 
quales a vezes fe ¡e figuran al 
hombre para hazerie de(car los 
eternos bienes del Paraiío ? Mas 
con todo ello no fe han de pre-
tender las tales gracias , pues no 
fon de ninguna manera ncceífa-
rias para el bien fervir, y amar á 
Dios, lo qual debe fer nueíira vni-
ca preteníion , y muchas vezes 
también no fon gracias que pue-
dan adquirir fe por el trabajo , y. 
induílría, viendo que ion antes 
pafsiones, que acciones, las quales 
podemos recibir, mas no hazer en 
nofocros. Añado á ello , que.no-
fotros. no avernos intentado ha-
aernos , uno gente de bien gente 
de devoción, hoinbres píadoíos, y 
mugeres piadofas : caufa porque 
nos conviene emplearnos, bien en. 
eüo, que íi Dios es férvido de. 
levantarnos bafta eftas perfeccio-
nes Angélicas, cambien feremos 
buenos,Angeles ; pero mientras 
las efperamos exercítemonos íim-
pie, humi!fie,3y dcvüiamsníe «a 
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quifta Ni^ eftro Señor ha puefío 
en nueftro cuydado,y trabajo, co-
mo la paciencia , la manfedum-
bre , la mm f^icacion de coracon> 
la humildad, la obediencia, la po-
breza, la calidad, la blandura pa-
ra con el próximo , el llevar con 
paciencia fus imperfecciones, la; 
diligencia , y fanto fervor. Dexe-
mos voluntariamente las fobre-
eminencias á las Almas relevadas, 
que nofotros no merecemos puef-
to tan alto en el férvido de Dios, 
no poco dichofos feremos en fer-
vir ¡e en íu cocina , en fu pañete--
ria, en fer lacayos,ganepanes,crIa-
dos humildes , que deípues le to-
cará ( fi le pareciere julio) el ha-
zernos de fu Cámara , y Con fe jo 
privado. Eflo es afsi , Philotea, 
porque efte R ey de. gloria no re«-
compenfa fus criados 5,fegun la 
dignidad de loa oficios qtie exer-
cen, íino íegun el amor, y: humil-
dad con que los exercitan. Saúl 
bufeando los jumentos de k\ Pa-
dre, hallo el Rey no-de, líracl. Re-
beca abrevando los. Camellos dg 
Abraban fe hizo efpofa de fu hi-
jo, Ruth, efpigando con los leva-
dores de Booz , y echándole á fus 
pies, mereció el íer íu efpofa. Y es 
cierto que las prereofíone-s tan le-
vantadas de las cofas extraordi-
narias,, eííán por eftremos íugetas 
á iiuiíoncs, engaños, y falíedades; 
y fucede á vezes, «}ue los que pien-
fan fer Angeles, no fon , ni auji 
buenos hombres, y: que en fus he-
ehos^ y mas grandeza en las paU^ . 
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bras, y términos de que vfan, que 
en el fentimiento, y obra, no por 
eíío íe ha de menofpreciár, ni ceo-
íurar temerariamente nada, lino 
que dando gracias á4)ios de Ja 
eminencia de los otros , nos que-
demos humildes en nueftro caini-
no; mas baxo , pero mas íeguro; 
menos excelente, pero mas como-
do á nucitra infufíciencia , y pe-
quenez, en la qual ñ con ve riamos 
tmmiUle , y fielmente , Dios nos 
levantará a grandezas 
4es. 
bien gran-
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De la fiácimi¿¡, 
'f.cefjaria os es la paciemia, 
pjra que habiéndo la volun-
tad de ütos,go7jis la promrffa (dize 
el Apoílol) porque como pronun-
ció el Salvador : En rutfírapacien-
cia fofjéereis yueftras >AlmasSnm& 
felicidad del hon>bre ( Philotea ) 
es el poííccr fu Alma , 7 qnanto 
mayor es la perfección de naeíira 
paciencia , tanto mas perfecta-
mente políeemos nueftras Almas: 
Menefter hemos , pues , períicio-
narnos en ella virtud. Acuérdate 
muy i menudo,como Nueí t ro Se-
ñor nos ha falvado padeciendo» y 
íbfrienáo s y que de la mifma ma-
nera debemos procurar nuedra 
falud con íuf í i rmentos , y aflic-
ciones, llevando las injurias, con-
trauiciones, y defpUccies , r on la 
mayor manfcdurnbre q. c nos .fea 
pobible. 
N o limitas tu padéce la á ta i , 
ó tal fuerte de in/ i ir ias, y afliccio-
nes , lino eftiendela vniverfal-
mente á todas lasque Dios te em-
biare, y permitiere. Ay vnos que 
no quieren fufrir tino las tribula-
ciones honrofas; pongo por exem-
plo, el fer heridos eo la guerra, fec 
prelos en la batalla , fei maltrata-
dos por Ja religión , ó empobre-
cen por alguna pendencia, ó defa-
fio, en el qual ayan quedado ven-
cedores} y eílos no aman la cribu-
lac.ion.9{]nG !a honra (que efta á fu 
parecer les trae ) El verdadero pa-
ciente , y ñcxvo de Dios-, lleva 
igualmente Jas tribulaciones, af>i 
las que íe juntan con la Ignomi-
nia, como las honrofas. El ier me-
nofpreciado, reprehendido, y acu-
fado de los malos, fácil le es de 
fufrir a vn hombre animoío; pero 
el fer reprehendido , acuíado , y 
maltratado de la gente de bien, 
de ¡os amigos, y de los parientes, 
aquí es .donde íe conoce el verda-
dero íiervo de Dios. En-mas es de 
eftimar la manfedumbre con que 
el Bienaventurado Cardenal Bor-
ro meo íufrid mucho tiempo las 
repreheníiones publicas, que va 
gran Predicador contra el pro-
nunciaba , que otras muchas rno-
Jeftias que de otros recibia. Por-
que de la milma manera que las 
picaduras de las abejas dan mas 
peíadumbre , que las de las mof- . 
cas ; de la mifma maneta , el mal 
que fe recibe de ¡os buenos , y fus 
contradiciones , fon mucho mas 
mfopgrublcs que las otras > y coa 
£0-
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todo eílo íucede muchas vczes, 
que dos buenas intenciones^  fobre 
la diver fidad de fus opiniones, vna 
á.oíra fe perírguen , y contradíL-
zcn. 
Sé fufrida y no folo en lo prin-
cipal de las aflicciones que te íb-
brevinieren j pero también en lo-
acceiíorio , y accidental, que de 
eilas dependiere. Muchos quer-
rían tener trabajos, con condi-
ción , que los tales no les traxeflen 
incomodidad.-. No íienco ( dize 
vno ) e! a ver empobrecido, íi ef-
to no me eí tor^ara el í e rv i r , y re-
galar mis amigos , engrandecer 
mii hijos , y vivir honradamente, 
cerno Yo defeara. Ot ro dirá: Na-
da íe me dar ía f ino fueíle por ver 
que el mundo pe niara ave r me 
fucedido efto por m i falca.. O t r o 
fufrirá con mucha paciencia la 
detracción del maldiciente, con 
condición., que nadie de, crédito al 
que del murmura.. Otros- ay que 
querrían tener alguna- Incomodi-
dad de trabajos (íegun fu parecer) 
pero no por encero.No pierden la 
paciencia, (éiien. los tales) por ver-
fe enfermaos, íin.o por- verle fin d i -
nero para poder regaUuíe, ó por 
ver !% ¡mponunidad: de ¡OvS ciue 
les firven, o acompañán, . Digotej, 
pues, ( Philorea ) que conviene te-
Ber paciencia, no foio del eftár 
enfermos 3l pero- del fer de ia en-
fermedad que Dios quiere , y con 
Jas incomodidades que quiere, 
y de ia mi íma manera eu las otras 
tnbuiadones„ (guando te viniere-
algún, trabajoopome reme-
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dios, posibles , l íc i tos , y juftos; 
porque hazer otra cofa} feria ten-
tar á fu Divina Magcítad i peto 
hecho efto efperarás con vna en-
tera reíignacion el efecto que 
mas á Dios agradare; íi fuere fér-
vido , que los remedios vencan el 
trabajo, darásle gracias con hu-
mildad. ; mas íi fuere férvido que 
el mal pueda mas que los reme-
dios,, conviene bendecirle con pa-
ciencia. 
Sigue ei parecer de San Gre-
gorio : Quando juí iamenté fue-
res aculado de alguna faica , que 
ayas cometido , humíllate quanco-
puedas, conltfiando mereces mas, 
que la acufacion que te han he-
cho. Y íi la acuíacioD fuere íaifa,. 
eícuiarafte raaníaraence , negando 
el fer culpable,, y eíío por qu anta-
debes efta reverencia á la Verdad, 
y á la edificación del p-ro^imo:.|; 
pero sambieo íi. deípues-defta ver-
dadera-, y legitima efeuía conti-
núan en. acuíartej de ninguna ma-
nera te alborotes. 5 ni te caníes en 
procurar-fea recibida tu efeufei, 
porque deípaes de. aver dado á 
. ia verdad lo-que debesj debes tani» 
bien dar lo miímo á. la humildad, 
y. de eíla fuerte no. oíenderas al. 
cuydado que debes tener de tu í a -
nvÁ^m i la afición que debes á l a 
tranquilidad, y maníedumbíe de. 
coracon^y humildad. Qiiexaíe lo. 
menos, que pudieres de les agt a-
vios, que. huvieres. r tc ib iáo pues 
es cofa, cierta s, que ordinariamen-
te quien íe que»a peca, por quan-
to el amor propio nos haze pare-
K 2, c a 
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las injurias mayores de io que afsi declara modeílamenr 
14 
cer 
que en íi fon , y fobre todo te 
acón fe jo, no des cus qusxasá per-
íonas fáciles á ¡a indignación , y 
malos peDÍamientos, que íi fuere 
importante el quexarte á alguno, 
o por remediar la ofenía , 6 por 
quietar tu efpiritu , ferá bíen 
que eño fea á Alíiias íofegadas, y 
devotas; porque de otra fuerte, en 
lugar de aliviar tu coraron , le 
provocarán á mayores inquietu-
des; y en lugar de quitarte la efpi-
m que te pica , ts la fixarán más 
adentro del pie. 
Muchos hailandofe enfermos, 
afligidos, y ofendidos de alguno, 
no íe ocupan íino en quexarfe , y 
moíhar mucho melindre , y por-
que eílo i íü parecer ( y es ver-
dad) denotaría vna gran falta de 
fuercas, y generoíidad , de fea n 
por eürcrno, y procuran con mu-
chos artificios , que todos fe due-
lan de ellos , y les tengan mucha 
compaísion , y efíimen por nofo-
Jo afligidos , pero pacientes, y ani-
mofos, Efto verdaderamente es 
.paciencia , pero paciencia falíaj y 
que en efe.¿ío no.es otra cofa, lino 
vna tacita, y íina ambición , y va-
nidad. E/ios tales reciben gloria 
( dize el Apoftol) mas no para con 
Dios. E l verdadero paciente »no 
llora fu mal, ni defea que fe le llo-
ren ^habla del defouda , verdade-
ra, y íimplement:et íin i ame otar fe, 
fin quexarfe , y ña engrandecerleí 
y 6 fe le lloren , lufre con pacien-
cia que fe le lloren , mas no que le 
lloren mal que no cieñe. 
te, que no tiene el tai mal, y que-
da de efta fuerce fofegado en-
tre la verdad , y la paciencia con-
feííando fu mal, y no quexandofe 
del. 
En las contradicciones que ce 
fobrevinieren en el exercicio de la 
devoción ( porque eílas no ce fal-
tarán) acuérdate de las palabras dé 
Nuefíro Señor: l a muger mientras 
tfta de parto tiene grandes congojas! 
pero viendo fu hijo ya nacido , las 
olvida , por ¿juamo le ha nacido en 
el mundo vn hombre* 
Afsi tu has concebido en ta 
Alma el inas digno Hijo de el 
Mundo, el qual es Jefu Chrifto, 
quando efte defpues de bien for-
mado eñe para íalir i luz , no ef-
cufarás el fentirte del trabajo; pe-
ro ten buen animo,, porque deftos 
dolores paííados te quedará vn 
eterno gozo , viendo has facado 
á la luz del mundo cal -hombre. 
Haurásle , pues , de todo facado 
á luz para t i , quando por entero 
le ayas formado en tu coracon, 
y en tus obras por imitación de fu 
vida. 
Quando eíluvleres enferma, 
ofrece todos cus dolores, penas, 
y trabajos al férvido de Nueílro 
Señor, y fupücale los junte á los 
tormentos que recibió por t i . 
Obedece al Medico , toma las 
medicinas, viandas , y otros re-
medios por amor de Dios , acor-
dándote de la que éi tomo por 
amor de nofotros^ dcíea fanar para 
fexvirie, no íehuíes el padecer poE 
ebs-
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obedecerle, y difponte á morir ü 
¿eílo fuere férvido , para que alli 
puedas alabarle, y raerezcas gozar 
de fu preíencia. Acuérdate, que 
las abejas en el tiempo que hazen 
la miel, comen, y fe fuítentan de 
vn mantenimiento muy amargo, 
y que al si nofotros no podemos 
hazer acios de mayor maníedum-
bre, y paciencia , oí componer la 
miel de excelentes virtudes, fino 
mientras comemos el pan de 
amargura, y vivimos en medio de 
las aflicciones, y, como la miel 
que fe haze de la flor del tomillo, 
yerba pequeña , y, amarga, es la 
mejor de todas, aísi. la virtud que 
fe exercita en la amargura de las 
mas viles, baxas, y defechadas tnk 
bulaciones, es la mas excelectc de 
toda .^ 
Mira á menudo con los ojos 
interiores á Jeíu Ghrifto Crucifica-
do, defnudo, blasfemado, calum-
niado, baldonado, y en fin, perfe-
guido de todas fuertes de enojos, 
de triftezas, y trabajos, y coníide-
ra, que todos tus íufiiiiíientos,.nl 
en cantidad, ni en calidad, fon de 
ninguna manera,de comparar con 
los íuyos, y que jamas podrás fü.-
ftir nada por él, comparado á lo 
que él ha íufrido por ti. 
Comidera las penas que los 
Mártires fufrieron , y las que tan-
tas períouas M t m mas peladas,, 
fín ninguna comparación que las 
eo^  que tu eíiás, y di: j\y de mí l 
mis trabajos fon coníutios , y mis. 
efpinas rofas, en comparación de 
los queiia fo.corro,,íia aíiiiíencia, 
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fin alivio viven en vna continua 
muerte, períeguidos de aflicciones 
infinitamente mayores. 
CAPITVLO IV. 
D i la humildad para lo intrnorm 
\lde preflados (dize Elífeo á vna 
pobre Viuda) muchos va(os 
vados,y echa en ellos el olio, Para 
recibir la gracia de Dios en nuef-
tros corazones, menefter es tener-
los vacíos de nueílra propia gloria. 
El Cernícalo gritando, y mirando 
los pájaros de rapiña, los eípanta 
por vna propiedad, y virtud íecre-
ta, cauía porque las Palomas le 
aman mas que á todos los otros 
pájaros, viendo viven feguras en , ^ 
fu compañía. Ahi la humildad re-
chaza á Satanás, y conferva en 
nofotros las gracias,,y Dones del 
Efpiritu Santo. Y por eilo todos 
los Santos, y particularmente el 
Rey de los Santos, y fu Madre 
Santa, han íiempre honrado, y-
amado eda fanta virtud mas que 
otra ninguna.entre las morales.. 
Llamamos, van3^  la - gloria que 
nos atribuimos, ó por quinto no 
eftá en nofotros, ó porque eftá en 
nofotros fín fer nueííra , ó porque 
eíM en mfottm» y es Duelira, fin-
que por ella debamos gloriarnos* 
La Nobleza' del iinage, el favor 
de ios Grandes, la honra popular, 
todas citas ion cofas que no dían 
en «olouos, lino en nuellrov pre-
K j de-
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decefifores , ó en la cftima de fo; afsi para conocer ll vn hombre 
otros. Ay algunos que fe mueílran 
fieros, y arrogantes, porque fe vén 
íbbre vn buen cavallo, porque tie-
nen vn gran penacho en el íbm-
brero , par verfe vellidos íump-
tuofamente; pero quien no vé eña 
locura ? Porque fien efto cabe al-
guna gloria, la tal ferá del cava-
llo, del pajaro, y del Saftrc. Pues 
qué flaqueza de animo es el hazer 
efíimacion de la que da vn cava-
Jlo.vna pluma,ó vn vertido? Otros 
iiazen cafo , y aun fe defvanecen, 
porque tienen el moiíacho rele-
vado, por la barba peynada, por 
los cabellos crefpos, por las manos 
blancas, porque faben dancar, to-
car , y cantar j pero no fon eílos 
tales baxos de penfamientos, pues 
quieren fundar fu valor, y apoyar 
fu reputación en cofas tan frivo-
las, y locas ? Otros por vn poco 
de ciencia quieren fer honrados, 
y refpetados de! mundo , como íi 
todos huvieflen de ir á fu efeue-
la, y tenerlos por Maeftros. Otros 
fe eíb'ran, y enfanchan en la con-
íideracion de fu hermoíura, cre-
yendo con ella llavar tras si los 
ojos del mundo: todo es en eftre-
mo vano, loco, é impertinente , y 
la gloria que fe toma de tan fla-
cos fugetos fe llama vana, loca , y 
érivola. 
Conocefe el verdadero bien, 
como el verdadero ballamo, ha-
2efe la prueba del ballamo, defti-
landole dentro del agiia; y fi vá al 
fondo, y haze aísiento en lo baxo, 
es tenido por muy fino, y precio-
es verdaderamente fabio , enten-
dido, generofo , y noble, fe ha de 
mirar fi fus bienes miran á la hu-
mildad , modeftia , y fumlfsion, 
porque entonces ferán verdade-
ros bienes ; pero fí quieren mof-
trarfe, y ^ ndar fíempre por lo al-
to, ferán bienes tanto menos ver-
daderos, quanto ferán mas apa-
rentes. Las perlas que fe conge-
lan, y crian al viento, y ruido de 
Jos truenos, tienen lo exterior de 
perla, y lo interior vacio* Afsi las 
virtudes, y hurrmofas calidades de 
los hombres que fe crian , y viven 
en altivez, fobervia, y vanidad; no 
tienen íino vna fimple apariencia 
de bíen,iin jugo, im medula, y fia 
folidez. 
Las Honras, los Puerto?, las 
Dignidades fon como el azafrán, 
que fs mejora , y crece con mas 
abundancia quando le pifan coa 
¡os pies; no es honra el fer hermo-
fos, quando defvanecidos nos mi-
ramos ; la hermofura para tener 
buena gracia, ha de fer tnenoípre-
ciada i la ciencia nos deshonra 
quando nos incha, y defvaticce, y 
da en charlaianeria. 
Si fomos puntofos por los 
pueftos , por las cortcfias, ó por 
los titulos, fuera de que expone-
mos nueftr as calidades al examen, 
á la inquiíicion , y á la contradi-' 
clon, las bolvemos viles, y abati-
das y porque Ja honra , quando es 
recibida en^don, es por eílreoio 
hetmofa; pero hazefe vil quando 
€sbufcada ,y pedida. Quando el 
V i -
Pabon para n ii arfe haze fu rue-
da, levantando fus hermofas plu-
mas, lleva con ellas todas las de-
más, haíla que uuietira lo disfor-
me, y feo. Las flores que planta-
das en tierra fon hermoías y fe 
marchitan quando fe manofean, 
y como los qne huelan la man-
dragora de lexos, y de pafíb, reci-
ben mucha fuavidad, y al contra-
río los que la huelen de cerca, y 
de afsiento, (e adormecen , y def-
mayan ; aísi las honras traen vn 
no pequeño confuelo al que goza 
de fu olor deíde lexos, y de paífo, 
fin dívertirfe, ni embebecerle; pero 
al que por ettremo de ellas fe afi-
ciona, y con eíiremo las procura, 
ion por eílremo repreheníibles, y 
vitupgra'óies.. 
£1 feguimiento , y amor de la 
virtud coimenca á hazernos vir-
tuüf.>s; pero el feguimiento, y 
amor d& las. honras comienza i 
hazernos dignos de menófprecio, 
y vituperio. Los ,ánimos- nobles 
no fe. embarazan en tan rateros 
penfanuenros,, como es reparar 
en los pueílos/alutaciones,^ otros, 
puntillos,, porque pienfan en co-
fas mas. folidas, y mayores, y 
afsi e!ia folo toca á los- ánimos 
mas apocados. Los. que pueden 
akancar perlas, no fe carguen de 
caracolillos Sl ni conchuelas; y, los> 
que pretenden la virtud , no fe; 
deíveleo. por las honras. Qual-
quiera puede ocupar fu pueilo „ y 
nioararfecn éi íin violar \á hu-
mildad, condal que eíio fea^  ¡ m 
que cueíie inquietud, ni cuy Uaüo.. 
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Porque como los que vienen del 
Pirü, fuera del o r o , y plata que 
facan , traen también Ximios , y 
Papagayos, tanto por el barato 
precio con que los compran , co-
mo por lo poco que les carga los 
Vaxeles; afsi los que pretenden la 
virtud,, no dexan de tomar los 
pueftos, y honras que les fon de-
bidas; pero no cofUndoles mucb^  
atención, y cuydado, ni admitien-
do ningún deíaíToísiego , inquie-
tud, difputa, ni contención. Y ef-
to no fe entiende con aquellos,, 
cuya Dignidad mira el publico,, 
ni de ciertas ocafiones particúla-
les que cauíaüan vna grande con-
fequeneia; porque en tal calo con-
viene, que caddi vno coDÍerve lo 
que le toca^  con tal ptudencia , y 
diícrecion,. que va) a acoo")panádili 
de caridad, y corteña.. 
CAPITVLO Y. 
De U h m ü d ú i . mas imeríor. 
Ten sé, Jbilotea 9. que defearás 
te conouzga mas adelante-
en la humildad,, porque lo que de. 
ella halla aqur he tratado,.antes fe 
puede llamar fabidaria,, que hu-
inildado. Aora, pues, quiero paííap 
adelante : Muchos no quieren, nli 
eílan peníar,.m:coníiderar ia& gra-
cias que Dios les ha hecho en-par-
ticular ,, tet-oeroíos de. aeívanceer-
fe, y. vanagioriaríe, en lo qual (e 
e-Kganan ; porque como dize el: 
gran Düdor Angeüco,. el vcida-
deto. modo- de- alcancar el amor, 
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de Dios, es ¡a confíderacion de fus falible íerá el acogernos i la con-
bienes recibidos, porque quanto 
mas ios conozcamos, tanto mas le 
amaremos y como los beneficios 
parcicuiares mueven mas que ios 
comunes, aísi deben también fer 
coníiderados con mas atención. 
Es cierto que nada" puede humi-
llarnos tanto delante la miíeri-
cordia de Dios, como la muche-
dumbre de fus bienes recibidos, 
ni nada podrá humiliarnos tanto 
delante fu jufticia , como la mal-
titud de nueñras maldades. Con-
fideremos, pues, lo que él ha he-
cho por nc fot ros, y lo que nofo-
cros avernos hecho contra él, y 
como confideráremos por menu-
do o ue ti ros pecados, coníidere-
mos también por mundo fus gra-
cias. Y no fe ha de temer que el 
conocimiento de los bienes que lia 
pueíto en nofocros ha de incliar-
nos, con condición , que notemos 
cita verdad, y es, que lo que ay 
bueno en nofotros, no es nueíiroj 
íi no dime : Los mulos dexan de 
fer torpes, y hediondas beílias, 
porque eftén cargados de olores, 
y muebles precioíos del Principe? 
Qué tcmmoi nofoíros bueno, ¿¡ne no 
lo ajamos recibido, y fi ¿o hemos 
recibido, porqué nos queremos enjo-
hervecer Y Al contrario la viva 
coníideracion de las gracias recibi-
das, nos liaze humildes, porque el 
conocimiento engendra el reco-
nocimiento pera íi vieixio las 
gracias que Dios nos ha hecho, 
nos llegafíe á inquietar alguna 
íuerts de vanidad, el reniedio in« 
: 
ñderacion de nueñras ingratitu-
des, de nueñras imperfecciones, y 
de nueftras miferias: íl confídera-
mos lo que avernos hecho quan-
do Dios no ha efíado con nofo-
tros, conoceremos claro , que lo 
que hazemos quando cñá con 
nofotros, no es de nueftra coíe-
cha. Alcgrarémonos, pues, y rc-
gocijarérnonos en la coníidera-
cion de los bienes recibidos j pero 
daremos á íolo Dios las gracias, 
por quanto es el Autor. 
Afsi la Santa Virgen confieífo, 
que Dios obró en ella cofas 
maravillofaspero no fue fino 
por humillarfe , y engrandecer á 
Dios: silma mi a (dize) engrandece 
el Señor^por quanto ha hecho en mi. 
tojas grandes. 
Dezimos muchas vezes, que 
no ionios nada , que fomos la mi-
feria mifma, y la baíura del man-
do; pero no poco fe n ti riamos que 
nos tomaílen la palabra,y que nos 
publícaflen tales quales nos lla-
mamos, Y al contrario, fingimos 
eícondernos, y huirnos , para dár 
mejor lugar á que nos bufqaen, y 
pregunten por nofotros: damos 
á entender, que guílamos de fec 
los pobreros, y afíentarnos á los 
pies de la inefa, para que nos dea 
la cabezera. La verdadera humil-
dad no procura dár aparentes 
mueítras de íerlo, ni gafía muchas 
palabras, de humildad, pori^ .e cita 
no foio deíca eíconder las otras 
virtudes; pero también , y princí-
paimente procura citoijdtíív a si 
mil"! 
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mlíma; y íi ^ íueííe permitido 
mentir, fingir, ó efcandalizar el 
próximo y produciría acciones de 
arrogancia, y fiereza, para debaxo 
dellas mejor encubrí ríe. Eíle es 
mi parecer ( PhÜotea ) 6 no díga-
nlos palabras de humildad, ó di-
gámoslas con vn verdadero fea-
ti miento interior, conforme á lo 
que exteriorícente pronuncia-
mos ; no baxemos nunca los ojos, 
íino humillando nueítres corazo-
nes j no demos á entender querer 
fcr los poíireros, fi es que deíea-
mos fer los primeros. Tengo, 
pues, efta regla por tan general, 
que no tiene alguna excepción: 
folo diré, que la buena crianca re-
quiere que á vezes ofrezcamos 
los mejores lugares á los que ma-
nifieílamentc (abemos no han de 
tomarlos i lo qual no por eílo es 
doblez, ni faiíedad de humildad; 
porque en tal cafo, el folo ofre-
cimiento de ventaja, es vu princí" 
•pío de honra, y pues no. íe le pue-
de dar por entero , no es mal he-
cho el darle alguna parte. Lo mif* 
nio digo de algunas palabras de 
.honra, 6 reípeco, que en rigor no 
parecen verdaderas pero fonlo 
con todo efto bafiantementc, con 
que el corazón del que las pro-
nuncia tenga vna verdadera in-
tención de honrar, y refpetar al 
que las dize. Porque aunque las 
-•palabras fignifícan con algún ex-
ceffo aquellos que dezimos , no 
por eflo hazemos mal en em-
plearlas, quando ei vio común lo 
requiere. Verdad es, que también 
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querría fe juntaíTen las palabras á 
nueílros corazones ¡o más quá 
fueíTc poísible, para íeguir en to-
do, y por todo la íimolicidad, y 
pureza cordial. El hombre verda-
deramente humilde, querfia mas 
que otro díxeííe del que es mife-
rab!e,que.es m nada^ y que no va-
le nada, que no dezirío el mifmoí 
por lo menos, íi labe que lo dizen, 
no lo contradice, íino lo fufre de 
buena gana ; porque creyendo-fir-
memente b tal, fe huelga que l i -
gan fu opinión. Muchos dize.o, 
que dexan laOracion mental para 
los perfectos, y que ellos no fon 
dignos de hazcrla. Otros protef-
tan, que no oíían comulgar á rae-
nudo, por no haliarfe bailante-
mente limpios. Otros temen de 
ofender á la devoción íi íe meten 
con ella , por caula de fu grande 
roifena, y iragilidad", y otros reu-
fan emplear fu talento en el férvi-
do de Dios , y íu proximOj por 
quanto (dizen los tales) que cono-
cen fu flaqueza,y que tienen miedo 
de eníobervecerle íi fonlnílrumen-
tos de algún bien , y que eníeñan-
do a los otros ellos ofe pierden. 
;Todo.ello no es íino aitifício, ;y 
:vna fuerte de humildad, no folo 
faifa, pero maligna, por lo qual 
quieren tacitay'fútilmente def-
preciar las.cofas Divinas, y cubrir 
-con vn pretexto de bumildadafci 
amor propio de fu opinión, de 
fu humor, y de Impureza. 
Tide á D¡oy vk£Jetial arribá m 
el Cielo, ó ahaxo en el profundo del 
Mar (dize el Psofeta ai ddvenm-
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rado Ách&z) y reípondió : No> no 
la p e d i r y m tendré al Señor* Ma-
lignidad grande, baze íernblante 
de vna eüremada reverencia para 
con Dios , y con cubierta de hu-
mildad fe eícufa de afpirar á !a 
gracia á que fu Divina Bondad 
le llama, Pero eñe cal no vé , que 
quando Dios nos quiere gratifi-
car, es arrogancia el no admitir? 
Que los Dones de Dios nos, obli-
gan á recibirlos, y que es humil-
dad el obedecer , y íegnic fus de-
feos con la puntualidad pofsible. 
El defeo de Dios esque feamos 
pertedos, vniendonos con él, imi-
tándole !o mas que podamos.. El, 
•ibbervío tiene bien ocaüon de no 
ofiar intentar nada; pero el hu-
milde^ es tanto mas animoíbjquan-
to fe conoce mas incapaz, y quao» 
to mas fe. tiene por malo, tanto 
-mas fe baze atrevido, por quanto 
tiene toda fu coníianca en Dios, 
el qual fe fírve de engrandecer íu 
poder en nueftra flaqueza,, y le-
vantar fu miíericurdia fobre nuef-
tra milcria.. Meneüer es,. puess> 
humilde , y fantamenre oflar to-
do aquello que es juzgada pro-
pio á nueftro adelantamiento por 
aquellos que. conducen, nucltras 
almas. 
Penfar faber lo que no fe fa-> 
be, es vna expteíTa locura: querer 
í hazer del. fabio en aquello que fe 
conoce no faberíevanidad:, es in-
foportable, qt|axito á mi; no quer-
ria hazer del M ú \ aun en aque-
llo que fabria, ni tampoco del 
igtiounte, Quando la caridad lo 
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manda, mencíler es cunuinkat 
llana , y apacible con el proxlino, 
no folo que le es ncafTario pa-
ra fu inftruccion ; pero también 
lo que le es provee bofo para fu 
confuelo; porque la humildad,que 
efeonde, y cubre las virtudes pa-
ra mejor confervarlas, las baze 
( no obüante ) parecer quando la 
caridad lo manda , para aumen-
tarlas, engrandecerlas,, y pérfido-
nadas; en lo qual parece á aquel 
ai bol de las Islas de Tilos, el qual 
de noche encierra , y tiene como 
con llave fus hermofas flores, fin 
que las abra fino al falir del Solj 
de fuerte, que los habitantes de 
aquella tierra dizen, que eftas flo-
res duermen de. noche.. Ais i. la hu-
mildad cubre , y efeonde todas 
nueítras virtudes, y perfecciones 
humanas, y no las dtxa jamás 
nioftrar, lino es por la caridad, la 
qual (iendo vna virtud, no huma-
na, íino- Celefte,, no moral» fino 
Divina,, es el verdadero Sol de las 
virtudes; fobre las quales debe 
fiempre dominar; de fuerte, que 
las humildades que perjudican i 
la Caridad, fon indubitablemente 
faifas. 
s No querría yo, ni hszer del 
loco,, ni hazer del fabio, porque íi 
la humildad me efíurva el hazer 
del fabio, la íimpiieidad , y llane-
za me cftorvaran también el ha-
zer del loco j y fi la vanidad es 
contraria á la humildad , el artifi-
cio,, la afectación , y el fin^iroíi^" 
to es contrario á la llaneza. Que 
fi. algunos grandes íiervos de Dios 
han 
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han fingido Te locos, para que mas 
afíJ el mundo los defpreciaííe, á 
eftos tales debemos admirar; pero 
no imitar, por quaato para efto 
tuvieron motivos tan particula-
res, y extraordinarios, que no de-
be nadie para íi Tacar de lo tal nin-
guna confequexicia. Y quanro á 
David, fi dancó, y faltcr vn poco 
mas que la ordinaria decencia pe-
dia delante del Arca , no era por-
que quiíkíTe hazer del loco; pero 
fímplemente , y íi.n artificio hazía 
eftos movimienrosexteriores, con-
forme á la extraordinaria,y fin me-
dida aiegria que íentia en fu cora-
zón. Verdad es, que quando Mi-
chol fu muger le reprehendió 
Como de vna locura, no por eííb 
moftró fentimiento viendofe def-
preciado, antes perfeverando en la 
natural, y verdadera reprefentació 
de fu alegrÍ3,daba teftimonio de fu 
contento en recibir por fu Dios 
rn poco de mcnofprecio. En fegui-
miento de lo quai te diré,que fi por 
las acciones de vna verdadera^  na 
tu ral devoción, te tuvieren por vil, 
abatida, y ¡oca, la humildad hará 
te alegres con tan dichofo opro-
bio, la caufa del qual no efta 
en ti, fino en los que Ja 
hazeo. 
# # # # # # # # # # # # # # 
# # # # # # # # # # # # 
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CAPITVLO VI . 
Que la humildad nos ha^t amar 
mefiro propio defprecio, 
PA fiando, pues, mas adelante; te digo (Phüotea) que en to-
do , y por todo ames tu propio 
defprecio. Pero fin duda me pre» 
guntarás lo que quiere dezir: 
Amar íu propio defprecio. En 
Latin , defprecio , quiere dezir: 
Humildad ; y humildad , quiere 
dezir: Defprecio. Afsi; que quan-
do nueftra Señora, con fu fagrado 
Cántico, dize, que por quanto 
nueílro Señor ha viíto la humiN 
dad de fu íierva, todas las genera* 
ciones la llamarán Bienaventura-
da ( quiere dezir) que nutftro Se-r 
ñor ha mirado de buena gana fu 
defprecio, vileza, y baxeza para 
colmarla de gracias , y favores* 
Diferencia ay con todo eflo en-
tre la virtud de la humildad, y el 
defprecio, porque el defprecio es 
la pequenez, baxeza, y vileza que 
eflá en nofotros, fin que lo tai 
peníemos. Pero quanto á la vir-
tud de humildad, es el verdade-
ro conocimiento, y voluntario re-
conocimiento de nueftro defpre-
cio. El principal punto, pues, de 
efta humildad, confifte , en no 
folo recooocer voluntariamente 
nueílro defprecio, íino en amarle, 
y guftar de amarle > y efto no por 
falta de animo, y generofídad, 
fino por exaltar tanto masía Ma-
geftad Divina , y eftimar mucho 
mas 
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mas ai próximo, que á noíotros 
niiímos. l iño , pues Phllotea, te 
exorto ; y para que mejor lo en-
tiendas, fabe, que entre los males 
que íuírimos, ios vnosfon defpre-
ciados, y ios otros honrofo ; ma-
chos fe acomodan á los honro-
ios, pero ca(i ninguno fe acomoda 
-a Jos derpreciados. Mira vn.devo? 
to Hermitaño, roto , y friolento, 
que todos honran íu habito po-
bre, con compafsion de íu íufri-
micnto. Pero íi vn pobre oficia!, 
vn pobre hidalgo, o vna pobre fe-
ñora, padeeeii lo miímo, ferán 
antes deípreciados, y efearnecidos. 
Vés aquí, pues, como fu pobreza 
es deípreciada. Vn Rcligiofo re-
cibe devotamente vna. aípera cení-
fura de fu Superior, ó vn hijo do 
fu Padre, á que llamarán todos 
mortificación , obediencia, y ía-
biduiia. Sufrirán también lo mif-
mo de alguna vn Cavalleto, y vna 
2>an)a, lo qual, (i acaío (uiten por 
¿mor de Dio&, todos lo Ijamarán 
cobardía , y puíilanimldad. Vés 
aquí, pues,.otro mal deípreciado. 
Vna períona tiene vn zaratán \ 6 
camer en vn brazo, otra le tiene 
en k cara : el prlípero no tiend 
íino él mal i pno el fegundo,'cié-
Be-con- el mal el i^enoíprecio', ei 
défden , y la objecciun. Digo, 
p»es,'aoia, que noíólo fe 'ha de 
amar el ma^ C te'qival'fe haac por 
l^virtud de paciencia ^ íino rara-
bien la objecciOh,- 6 iíjenofprécio^ 
lo* qual íe ha^ e por- la virtud de-
hamiidad. ^ 
umbien yirtiides deíceha.-
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das^ y virtudes honroías; la pacien-
cia, la maníedumbre , la íiinpüci-
dad , y la bumildad , fon virtudes 
que los mundanos tienen por via-
les, y defpreciadas; y al contrario» 
eíliman mucho ¡a prudencia, la 
valentia^ y la liberalidad. También 
ay acciones de vna miftna vir-
tud y y las vanas fon aienoíprecia-
das, y las otras honradasj dar M* 
iiioína,y perdonar las oten fas, fon 
dos acciones de caridad : la pri? 
mera es honrada de qualquiera, y 
la otra menorpreciada á los ojos 
del mundo. Vn mozo, ó vna don-
cella, que no fe dejare llevar de la 
perfuaíion de los que deíreglada-
mente fe dan á las coisveríacio-
nes, juegos, doñeas, banquetes» y 
veílidos íup'erfluos, íerá mormu-
rada , y ceníurada de los otros, y 
fo mc-deftia fera llamada, ó hipo-
crefia, ó aieélacionf amar cito, es-
amar fu deíprecio. Dátete otro 
exempto Pongamos cafo 9 qus 
vamos a viíitar los enfermos,:íi 
me embian al mas miícrabie, me 
ferá vn deíprecio kgun si Oiun-
do, por lo quai ie aniaré. Si me 
cmtóan á ios de mas calidad ,.íc» 
rámeUámbiVft vn ddprccio ,Jcr 
gnn Q\ éipi\ . tu., -por' quanío. no ay 
tanca virtud j-y-ínerecuTiieoto, y 
afsi amaré cambien eíle dtípie-
cio.'Ga^e.Duü en la cailt, tueca del 
t 'áWl 
ninei la xden» 
\á i no u defprecio p y Ja^  pumm 
obíUute) no ^ eímite que expref 
fa-
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famente fe hagan ; pero mánda-
nos , que no nos inquiétenlos, 
quando las hubiéremos cometi-
do. Eílas fon ciertas locuras, def-
cortefias, e inadvertencias ; las 
quaies , aísi como íc han de pro-
curar evitar antes que íe hagan, 
por obedecer la corteíia , y pru-
dencia ; afsi debeínos también lle-
var con paciencia , y amar la ab-
jeccion, que cometidas de ellas re-
íultarc , para mejor feguir afsi la 
Tanta humildad. Direte aun mas: 
Si acafo me he defrcglado por 
colera , o difolucion en palabras 
licenciofas, é indecentes , con las 
quales he ofendido á Dios , y al 
próximo, arrepentireme vivamen-
te, íintiendo en eftremo la ofenfa, 
la qual procurare reparar lo me-
jor que me fea pofsible ; pero no 
por eííb devo aborrecer la abjec-
cion , y menofprecio que me re-
fultare j y íi fe pudieíTe feparar lo 
vno de lo otro, Yo defviaria de mi 
el pecado, y guardaría humilde la 
abjeccion. 
Pero aunque amamos la ab-
jeccion 5 que íe íigue del mal, no 
por eflo fe ha de dexar de reme-
diar el mal que la ha caufado por 
medios propios, y legitimes Í y 
principalmente quando el mal es 
de confequencia. Si Yo tengo 
en la cara alguna ocafíon de def-
precio, procuraré la cura; pero no 
el olvido del defprecio, el qual he 
recibido. Si huviere hecho algu-
na locura , que no ofenda á per-
fona, no me efeufaré de ella, por 
^uanto aunque eíU tal es vna ial-
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ta , vifto que «o es permanente, 
no ferá el efeufarme, íino por evi-
tar la abjeccion , que de ella me 
queda , cofa que la humildad no 
puede permitir. Mas íi por def-
cuydo, ó locura he ofeddido, ó ef-
candalizado á alguno, repararé la 
ofenfa con alguna verdadera ef-
cufa ; y eflo por quanto el mal es 
permanente , y que la caridad me 
obliga á quitarle. Sucede también 
algunas vezes, que la caridad re-
quiere que remediemos la. abjec-
cion por el bien del próximo , al 
qual es neceflaria nueíira reputa-
ción ; pero en tai cafo, luego que 
quitemos la abjeccion delante de 
los ojos del próximo , conviene, 
que la cerremos, y'efcondamos 
dentro de nueíiro coracon , para 
que fe edifique i pero que* ras fía 
duda« Philotea , faber quales fon 
las mejores abjecciones. A que 
digo , que las mas provechofas al 
Alina,y agradables á Dios, fon las 
que nos vienen .por accidentes, o 
por el eftado de nueftra vida ; y 
eftor por quanto no las avernos 
efeogido , íino recibido tales qua-
les Dios nos las ha embiado, cuya 
elección es íiempre mejor que la 
nueíira j que íi fuefle neceíTario 
efeoger , las mayores fon las me-
jores; y aquellas fon llamadas ma-
yores , que fon mas contrarías á 
nuefíras inclinaciones, como fean 
conformes á nueftro eíiado # por-
que ( acabando con eflo ) nueflra 
elección gaña , y defminuye cali 
todas nuefiras virtudes. Quien DOS 
dará gracia para dezir con ef graa 
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Rey: Yo he ejrogido el jer mcnojpre' tan?poco penr.itir que buíquemos, 
ciado en la Caja de Dios , ames que 
el habitar en ios Tabernáculos de les 
pecadores. Nadie puede (querida 
Phiiotea) (ino aquel que para exal-
tarnos vivió , y murió j de fuerte, 
que fue el oprobio de ios hombres 
y ía abjeccíon de el Pueblo. Mu-
chas cofas te he dicho, que coníí-
derandolas , tepareceráo aíperas; 
pero créeme , que predicándolas, 
te ferán mas que el azúcar, y miel, 
dulces. 
CAPITVLQ V i l . 
Como fe ha de confervar la buena, 
fama , fraffiieanio U 
humildad: 
T A alabanca, la honra.y la glo-
JL.Í ria , no fe da ñ a los hombres 
por vna limpie virti d, (Ino por al-
guna virtud excelente; porque por 
la alabanca procuramos períuadir 
á los otros la cftlmacion de la ex-
celencia de algunos , por ía honra,, 
^rottllamos eííitnarfa nofottos, 
fiiiímos:y !a. gloria, no es otra co-
fa (á mi parecer) íino vn cierto hi-
jo de la reputación ,, el qual nace 
del ayuntamiento de muchas ala-
banca^ jy honras: de manera, que. 
las honras, y alaba ocas ion como 
piedras preciólas, de cuya junta fe 
niuefti a, y fále la gloria, eomo va 
eímake. No pudiendo , pues , la 
humildad fufrir que tengamos al-
gui^ a opinión de aventajar, ó íer 
ptefciidoi á los otros, no puede 
ni procuremos la alabanca,'a hon* 
ra, ni la gloria , las quales cofas 
fon devidas á la fola excelencia; es 
verdad , con todo cíío , que nos 
coníiente lo que nos amoneíta el 
Sabio , que es tener cuenta con 
nueftra íama.por quamp la buena 
fama es la eíhrriacion,no de algu-
na excelencia , fino fola me ote de 
"vna limpie, y común integridad de 
\idaj la. qual la humildad no títnr-
va que reconozcamos en nofotros 
miímos ; ni por confequente, 
que deíeemos la reputación. 
verdad , que la humildad mc-
nofpreciaria la fama , íi la cari-
dad no la huviefle menefter: mas 
por quanto cita es vno de los íun-
damentos de la comunicación 
humana , y que fin ella lomos, no 
folo inútiles , pero dañólos al pu-
blico, por caula del eícándalo que 
recibe , la caridad manda , y la 
humildad tiene por bien que la 
-defeemos, y- coníeívemos pitcifo,--
mente.. 
Fuera de eBojSfsí como las ho-
jas de (os arboles, que de fuyo no 
ion de cítima, fíryen con todo ef-
ío de mucho , no íolo pata her-
nu'íeaj íos,5Btio tambíer) para con-
fervar los trucos , mientías eiiárs 
tiernos. A(si tanibien la buena 
fama , que de h nuíma no es cofa 
que con ahínco deba deleaiíe , no 
dexa por etfo de íer muy ttil , no 
íolo para el adorno de nuelíra vi-
da j pero también para la confer-
vación de nueftras virtudes ; y 
pi inc ipa lmcute de las vhtudes 
t ieí-
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tiernas, y débiles. La obligación 
je mantener nueftra reputación, 
y de fet t*a!cs quales nos eíliman, 
deíptefta vn animo generoíb á 
vna poderofa} y dulce violencia. 
Confervemos nucílras virtudes 
(querida Phílotea ) por quanto 
eílas fon agradables á Dios prin-
cipa! , y íoberano objeto de todas 
nueílras acciones. Mas como los 
que quieren guardar los frutos, no 
fe contentan cor» fo!o confitar-
los , (i a a que los ponen en vafos 
propios á fu confervacion. Aísi 
también, aunque el amor Divino 
fea el principa! confervador ds 
nueftras virtudes, podemos tam-
bién emplear la buena fama, 
como muy propia , y vtil á elle 
fin. 
No por efto debemos mof-
trarnos muy fogofos , exa&os , y 
puntofos en eüa confervacion,,' 
parque ios que fon tan delicados, 
y coíquillofos por fu reputación, 
parecen á ios que por qualquíer 
fuerte de achaque toman medi-
cinas ; los quales peníando con-
fervar la falud , la cüragan del 
todo : aísi es , otros queriendo 
mantener con tanca puntualidad 
fu reputación , vienen entera-
mente á perderla; porque por cita 
delicadeza fe hazen enojoíos,abor-
recibíes, y infoportabies, y pro-
vocan la malicia de los. maldi-
cientes. 
La difsimulacion , y menof-
precio de la injuria , y calumnia, 
es de ordinario vn remedio mas 
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faludable , que el ícntlir.íento , la 
porfía, y la vcnganca , el menof-
precio los haze deímayarj mas íi fe 
recibe enojo , parece proceder del 
fentimiento de injuria juila. Los 
Cocodrilos no dañan , lino á los 
que los temen,ni tampoco la mur-
muración , íino á los que por ella 
fe penan, y fatigan. 
El miedo exceísivo de perder 
la fama , mueftra vna grande 
defeoofianca del fundamento de 
ella, que es la verdad de vna bue-
na vida. Las Villas que tienen 
puentes de madera', eftán expuef-
tas á que qualquier fuerte de ave-
nidas las rompa , y lleve tras íi; 
pero las que las íienen de piedra, 
viven feguras, y (in miedo, fino es 
de algunas extraordinariascrecíea 
tes. Afsi los que tienen vn Alma 
verdaderamente GhrifHana , def-
precian de ordinario Jos rebatos, 
y ofenías de las lenguas injuriofasi 
mas los que fe íientea débiles, y 
flacos, .del menor .'Chifíne .fe in-
quietan^ alborocani créeme, Phí-
lotea , que quien quiere tener re-
putación coa todos , la pierde 
con todos; y merece perder la 
.honra aquel :que quiere tomar la 
de aquellos á quien los vicios har 
zen verdaderamente infames, y 
deshonrados. 
La reputación no es íino co-
mo vna fe nal , la qual mué (Ira 
donde aloja la virtud. La virtud, 
pues, debe enrodó, y por todo 
fer preferida. Dirá a vezes el 
nuldíciente , que eres vn hipocri? 
ta, 
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ta, porque ve que te dás á la ds- por quamo queda arrancada la 
vocion. Y íi 'el tal te tuviere por 
hosnbre de poco animo, porque 
perdonaíte la injuria , búrlate de 
todo eílo , porque fuere de que 
tales juizios fon íiempre de ne-
cias, y locas gentes, quando fe de-
bria perder la fama, no fedebria 
dexar la viuud , ni apartar Te de 
ín camino , por quanto íiempre 
fe ha de ppeferir el fruto á las ho-
jas; eílo es, el bien interior, y ef-
piritnal á todos los bienes exte-
riores. Bien es que feamos 2cJo-
fos; pero no idolatras de nueíira 
fama,y afsi como no fe debe ofen-
der ei ojo de los buenos, afsi tam-
bién no íe ha de querer conten-
tai él de los malos. La barba ie 
fine al boaibre de adorno , y el 
cabello a la muger: íi fe defarrai-
ga, y arranca del todo el pelo de 
la barba, y el cabello de la cabeza, 
fácilmente podría no bolver jar 
más pero íi folamente fe corta, 
foco defpues íaldrá con mas abun-
ídancia, mas fuerte , y efpcfo. De 
Ja mifma jnanera, aunque la fama 
fe vea mordida, y cercenada de 
la lengua de los maldicientes, que 
es ( díze David ) com& vm navaja 
sfiUda t no por ello dtbemos in-
quietarnos , porque bien prcílo 
tornará á. crecer, y a moftraife, 
Bo íolo tan heroüofa como de an-
-íes , pero- mas folida ,y maciza. 
.Qc.c íi oueftros- vicios , nueílra 
íio.xedad' -, y. oueftra mala vida nos 
.^nta la reputación s ferámuy poí-
fibic no boivsrle á cobrar jatnás, 
raíz. La raíz, pues, de ia fama es 
la bondad , la qual mientras eftu-
vicre en nofotros , puede Íiem-
pre producir la honra que le es 
debida. 
Hafe , pues, de dexar la va-
na conveTÍacion , el vfo inútil , la 
amiíiad frivola , el trato alocado, 
ñ es que daña á la fama porque 
la fama vale mas que toda fuerte 
de vanos contentos. Alas fí por el 
exerdeio de piedad ,, por el ada-
lantamiento en la devoción , y 
buen paííage al bien eterno, mur-
muran, fiígan > ó calumnian , de-
xemos ladrar los maOioes, por-
que íi pueden ferobrar alguna 
mala opinión contra nueítra re-
putación , y por eíie medio cor-
tar , y arreftrar los cabellos de la 
barba de nueílra fama, importará 
poco porque bien prefto tornorá 
á renacer., y la- navaja de la mur-
muración fervirá á nueítra hon-
ra, corno la podadera la viña , que 
la haze abundar, y multiplicar ea 
fruto. 
Tengamos íiempre- los ojos 
pueüos en Je fu Chrifto Crucifi-
ca do , caminemos en íu krvicio 
conconfianca, y íimplicidada,.pe-
r o íabia ,y úiferetamente j él íerá 
el pro redor de nueftra fama; y íi 
él permite que la perdamos^  íerá 
para bolver nos otra mejor, o para 
hazcrnos aprovechar en la fanta 
fmmíidad, de la qual vna fola on-
ca vale mas ique mil libras de hon-
ras,. Si pos io jur iaren injufiameta-
re, 
te-, opongamos apacibieríiente la refplandecen en la Sagrada Per» 
verdad á la calumnia : y íi perfe-
verareu, perfeveraremos también 
nofotros en el humillarnos i po-
niendo de efía fuerte nueñra repu-
tación con nueftra Alma en las 
Enanos de Diosyno podremos aíTe-
gutarlaraejor,.,.Sirvamos i Dios 
por la buena,ó mala fama á exem-
plode San Rablo^porque podamos 
dczír con David: O, Dios miol por 
Vos es , que Ta he ¡ufrido el opro-
hio 3y (¡m La confufíon ha cubierto 
mi roflro. 
Con todo cílo, no dexe de ha-
ser excepción de ciertas maldades 
tan atrozes, y infames, que ningu-
no debe íiifrir la calumnia quan-
do jucamente puede rechazar-, y 
ciertas períbnas^de cuya buena re-
putación depende la edificación 
de muchos. Porque en femejantes 
caíbs fe debe pretender la. reputa-
ción contra, el agravio recibido, 
íiguiendo en.efto el parecer de los 
XiieologoSa, 
CAPITTLQ VIH. 
Ite la mánfedmnhrt pata con- el 
f roximo y y r m e á i o contra, 
la ira, 
EL Santo erifma del qoal, por tradición Apoílolica/.fan 
tu la Ig'eíia-de Dios para las con-
firmaciones. , y bendiciones , es 
compueüo de. olio de Olivs^ciez-
clado con balfamo , que reprcíen-
tan, entre otras cofas, las dos ca-
u s , y. muy,amadas vktudcs 3 cus 
lona de Nueftro Señor, las qualea 
nos ha íingularments encomen-
dado ,. como íi por ellas nueftro 
coracon deviera eípecialmente ef-
tar confagrado á fu fervicio , y 
aplicado á fu imitación: ^dprenie^ 
de m i (dize) que joy manfoty h u m i l -
de de coraron. La humildad nos 
perficiona para con Dios, y la 
manfedurabre para con el próxi-
mo. El balfamo ( como he dicho 
arriba) toma íiempre el fondo en-
tre todos los otros licores , repre-
fenta la humildad ; y el olio de 
Oliva^que tóma lo alto, repreíenta-
la apacibilidad s. y nianfeduír.b-rea, 
la quai excede todas las coías,y fa* 
le entre las otras víreo d e s c o m o 
quien es la flor de la Caridad ; l & 
qual ( fegun San Bernardo) eftá 
en/u perfección , quando no folo 
es paciente, fino quando fuera da-
efta es manfa,y apacible. Pero ad-
vierte ( Philotea ) que eíle Grif-
ma miñico , cempueilo de- man-
íednrobie , y humildad, efté.den-
tro de tu coracon; porque- es vno-
de los mayores artificios del ene-
migo el hazer que mucllos-íe em-
baracen en las palabras,y aparien-
cias exteriores de eftas dos virtu-
des, y no examinando bien fu si 
aficíoDes in ter iorespie ufan fe^ 
humildes, y rnanfos, no íiendolo^ 
de ninguna, manera-en efedo , lo-
qual fe conocepor quanto no obf-
rante fu ceremonioía^ maDÍedum-»-
bre., y. humildad, a la menor, pala- • 
bra que ligeramente les dizen ,. 
Ja menor injuna que reciben , fe. 
h fe* 
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íacuden.y íaltaojcoti vna arrogan- roaftanee , :y vaüencemeaCe ; per» 
da iníutribie. Dizcn, que ios que 
lian tomado ¡el r^efervativo , que 
comunmente llaman ; El betún de 
San Pablo, no ic hinchan eftando 
mordidos, y picados de la vivo-
ra. con íals queel betun.fea del fi-
no.. .De la mifaia manera, quando 
la humildad ., y la manfedumbre 
Con buenas, y verdaderas , nos de-
fienden de la hinchazón, y ardor, 
^ue las injurias fuelen provocar 
.en nueílros coracones. Y íi hallán-
donos picados , .y moráidos.de los 
maldícientes^y enemigos, nos hin-
chamos, embray.ecesiioSjy.aínaíla-
zamos, es feñai .ciara, que üueftra 
humildad, y manfedumbre. no :fon' 
JnaSj y verdaderas, íino artificio-
ras, y aparentes. 
Aquel Santo.é Ilufíre •Patriar-
ca Jofeph , embíando fus herma-
nos de Egy.pto á la caía de fu 'Pa-
dre, les dio eíte íolo aviíb : No os 
enojéis en el camino. Lo miímo te 
digo Yo, Philotea , efta .miíerable 
vida,no es .lino vn camino para la 
otra bienaventurada : no nos eno-
jemos , pues, en el camino los 
vnos con los otros, caminemos 
con la tropa de niieftros herma-
nos, y compañeros,, duice.^  amiga-
ble 5 y apaciblemente. Y mas te 
digo , que de ninguna manera te 
íenojes s fi fuere .poísible , m abras 
ja'pr.erca de tu coraeon á ningún 
enojado penfamlento , porque di--
ze San-Tiago :t .La í r a .dd éomkne 
m ohta% la j i i j i i c i adcDiosMzk de 
reíiíhr.el mal ¡ y repiíaiir los vi-
•cbs. dé los, gue .íeneinus a ;c.argo# 
fuá ve , y .apaciblemente. Nada 
aplaca canco al Elefante ayrado, 
como la viíia de vn corderillo ; y 
nada rompe tan fácilmente la 
fuetea de la artillería, como la la-
na. No íe eílima canco la correc-
ción que,procede de paMon, aun-
que acompañada de razón, como 
la que no tiene otro origen , fino 
ík razón íola; porque el Alma ra-
cional eftaodo naturálmence fu-
geta á la razón,no eftá higera á la 
pafsíon, fino portirania;y aísi por 
cfto, quando la razón eíU acom-
pañada de pafsion, íe haze odiofa, 
fíendo fu jufta dominación apo-
cada , y abatida .por Ja compañía, 
de la tiranía. Los Principes hon- , 
ran,j y coníueianinfinito los Pue-
blos , quando los-viíitan con fe-
quito de paz j .pero quando traen 
elbuendo de armas ( .aunque fea 
por el bien.publico ) .fon íiempref 
fus venidas "defagradables , y da-
ñofas „ por quanto aunque hagan 
exactamente obícrvar la .diícipii-
na militar entre los Soldados 3 no 
por eíTo pueden canto , qué no 
aya íiempre algún deíordeoel 
qual diíminuye el buen nombre. 
De la niiíma ínsncra, nvientras U 
razón rey na , y apaciblemente 
exercita los caftigos, correccio-
nes,y repreheníiones, .aunque cita 
fea íiguro.ía, y exaá:amente, todos 
la aman,y ia aprueban; pero quan-
do trae configo la ir a, la colera, y 
el enojo , que fon ( dize San 
i\guüin)fus Soldadosjíe haze mas 
eípantofa que amable 5 y íu pro-
pio 
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pío coracon queda oíendido , y Vgieres gritando , Silencio, hazen 
niairratado. Mejor es ( dize el 
tnifino San Aguftin ) elcrivien-
do a Vrcfuturus, el rebufar la en-
trada á la ira cabal, y jufta, que el 
recibirla por pequeña que fea; 
porque recibiendoia es trabajofo 
el defpedirla , por quanto fe entra 
como vn pequeño pimpollo; y en 
vn inflante fe hincha , y engroífe-
ce, que fi llega á ganar la noche,y 
el Sol fe acuefta íobre nueftra ira 
(lo quai el Apoftol defiende)con-
viitiendofe en odio , y rencor, 
apenas ay remedio de desecharla, 
por quanto fe cria de mil falías 
perfuaílones , y vn hoiubre enoja-
do , no pie ufa nunca que. fu enojo 
es injufto. Mejor es, pues, el pro-
curar íaber vivir fin celera , que 
el querer víar de elía moderada, y 
fabiamente ; y quando por imper-
fección , ó flaqueza nos bailamos 
arrebatados cié. ellase$ melpr el re-
chazarla, con prefteza 5. que dete-
nerla vn. folo panto ca nueííro 
cor acón ; porque, por poca cípa-
cio que la den de aliento, (c haze 
dueño del lugar , y haze como la 
fcrpiente s que, tira,: faciimente to-
do íu cueípo donde puede poner 
la cabeza > pero como la rechaza-
re Yos me dirás tu >• Es meneílerj, 
mi PhilQtea s que al primer toque 
íuyo 9 que lientas en ti , juntes 
prontamente tus fuergas s no af-
pera s. ni impetuoíamente , fino 
íijamnente>f porque como venios 
en las Audiencias de nnichos Se-
»adgs, y/ PaílameiUosque, los 
mas ruido, que a que! ios a. quien 
pretenden hazer caliar; también 
fu ce de muchas vezes , que que-
riendo con Ímpetu reprimir nuef-
tra. colera., levantarnos mas albo-
roto en nueflro coracon, que ella 
pudiera aver hecho. ; y, hallan-
dofe aísi; el coracon alborotado» 
no puede mas íer dueño de íi mif-
mo„. 
Defpues de efte fuave esfuerco 
pradicaras el avifo que San Aguf* 
tin, yá viejo-, daba al joven Obíf* 
po Aníiüo : Ha1^ ( dize él ) ¿o que.' 
•pn hombre, debe ha-^ er. Que fi te 
fucede. lo>que el hombre dé. Dios-
dize. en el Ríalmo: Mí ojo ejla tHr» 
ba-do- de grande coi a a > Acude á. 
Dios,díziendo: Ten.-Mi(eiuúrdia de 
mi Señor ; porque eftierda íü duf» 
tra , y reprima tu enojo, Dígcre,. 
pues s que, es menefter invocar el 
focorro de Dios , quando ros ve-
mos aííalcados' de colera .^á imita-
ción de.: ¡os Apofíoles .^ atormí.am* 
dos del viento , y. borraíca en me-
dio de. las-, aguas, porque él man-
dará á oueftras ptaisiones3,,,qüc cef--
feo, y, la, traDqui.lid.ad.eüe.ndíeiido-
fe traerá bonanca. Pero con tedo 
efió te advierto s. que., la cracioá 
que fe.haze contra, la. colera pre-
fente,de:quien te hallas oprimidOj, 
debe, praciiearfe,, fuave,, y, manfa^  
mente,y. no, con violenciagJO'quaíí 
íe.ha de obfervar en todos los re-
medios que íe platicaa contra, eííe., 
mal. 
Coneílo , luego que percibas -
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losdomefticos, y vezinos cercanos, 
en lo qual yerran grandemente, y 
que en la calle parecen Angeles, y 
en cafa Demonios. 
C A P I T V L O I X . 
De la f í t a v i d a d para con 
nqfoíro.s mifmoí. 
VNa de las buenas pra^ica^ que poderaos hazer de la 
fuavidad , .es aquella de ía qual eí 
fogeto eftá en noíotros, no amohi-
nándonos jamás contra noíotros 
mifínos 9 ni contra nueftras im-
perfecciones. Porque aunque la 
razón quiere , que quando cae-
mos en faltas, nos mofliremos pe-
faroíos,, y triftes, no por eííb de-
bemos admitir vn pefar agrio, 
mohíno , enfadofo , y colérico. 
En lo qual hazen voa gran fal-
ta muchos , que hallandofe co-
léricos , fe enojan de averie eno-
jado , fe amohinan de averie 
amohinado, y tienen enfado de 
aveifc enfadado, porque poref-
te medio tienen fu cor a con em-
bebido, y empapado en la colera; 
aísi miüno parece, que la fegunda 
colera arruina Ja primera i y no 
obíiantc íirve de abertura y 
pafíb para vna nueva colera en 
la primera ocafion, que fe prc-
íc&ce } fuera de que aquella coi 
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aver caído en algún ado de colé 
ra, repara la falca con vn ado de 
fuavidad prontamente exercita-
da con la perfona con quien ce ,en-
colerizafte. Porque de la mifma 
manera , que es vn foberano re-
medio centra la mentira el defde-
zirfe , luego que fe ha cometido,* 
afsi también es vn buen remedio 
contra la colera , el repararla lue-
go con vn a¿lo contrario de fua-
vidad ; porque ( como dize ) las 
llagas frefeas, ion mas fáciles de 
remedio. 
Fuera de eflo,quando te halla-
res con tranquilidad, y fin ningún 
fugeco de colera, has .grande pro-
vifíon de íuavidad , ?y manfedum-
fcre , disiendo todas tus palabras, 
y habiendo todas tus acciones, pe-
qtieñaSjó grandes, en el mas apa-
cible modo que te fea pofsible, 
acordándote , que la Eípofa en el 
Cancico de ios Cánticos , no folo 
tiene la miel en fus labios, y en la 
punta de fu lengua, fino que tam-
bién la tiene debaxo de la lengua, 
quiero dezir, dentro del pecho, y 
no falo ay miel, fino también le-
che ; porque cambien no foío fe 
ha de tener la palabra dulce para 
con el próximo, fino también to-
do el pecho j efto es, todo lo inte-
rior de nueftra Alma ; y ú ú mif-
mo , no folo íe debe tener la dul-
cura , .y fuavidad de la miel, que 
es. aromática, y odorifera (eíio es 
la fuavidad de ¡2 converfacion ei-
•vfl con los eftrangeros) fino tam-
•blen la dulcura de ia leche entre 
mrmtrccim [A 
lera , y mohína que toman conív-
go miTmos, vrccede de manifiefta 
ítjbcrvia , y no tiene origen, íino 
del amor propio , el quai íe albo-
rota (y inquietaj viéndonos imper-
fetos. Meneíler es, pues, tener de 
nueüras faltas vn pefar modefto, 
foíícgado , y firme. Porque de la 
miíma manera', que vn Juez caüi-
ga mucho mejor los malos dando 
fus fcntencias por razón, y eipiri-
tu foflegado, que no quaodo las 
dá por Ímpetu, y pafsion (por 
quanto caüigando con paísion, 
no caftiga las faltas ,, íegun ellas 
fon, fino fegun es él miímo) afsi 
nofotros caftigamos mucho me-
jor nueftras faltas, con arrepentí^ 
rnientos foflegados , y contan-
tes , que con arrepentimientos 
agrios , apretados, y colericosj 
porque eims arrepentimientos.he-
chos con ímpetu , no fe hazen íe-
gun la gravedad de nueñras fal-
tas, fino fegun nueOras inclina-
ciones. Por excmplo. Aquel que 
ama la caftidad, íentirá con gran-
difsitno eftremo la menor falta, 
que contra ella cometa, y- no hará 
fino rciríe de la mayor mormura-
cioij en que caiga,. Al contrario*. 
Aquel que aborrece la mormura-
cion , íe atormentará por avcr 
caido en la menor detracción , y 
no hará cafo de vna. gran falta 
contra ía caílidad. Lo qual no fu-
cede por otra caula, íino que los 
tales^  no_ hazen el jukio de Cu 
conciencia por razón , íino • por 
pafsion. 
Créeme 5 Pi i i loua 3 que. ds 1^ 
miíma manera,.que las amoneda-
ciones de tu Padre, hechas fu a ve,y 
cordialmeme , tienen mas fue rea 
para corregir vn hijo, que la de-
mafiada colera,y enojo: afsi,quan-
do nueftro corazón avrá hecho al-
guna falta , ñ le reprehendemos 
con amonedaciones íuaves,y foffe-
gadas, teniendo mas compaísion 
dél,que paísion contra él,animán-
dole á la enmienda, el arrepentii* 
miento que concebirá,tomará mas 
raizes, y le penetrará mejor, que 
no haría por vn arrepentimiento 
enojoro,arrebatado,ytempeftuofo. 
Quaoto á mi, íi yo tuvieíTs 
( por exemplo) gran de-feo de no 
caer en el vicio de la vanidad, y 
que noobílanre efto huviefle gran-
demente caido en él, no por eíío 
querría reprehender mi corazón 
defta manera: No eres tu, mifera-
ble, y abominable, que deípues de-
tantas refoluciones, te has dexado 
llevar defta vanidad l Muere da 
verguenea^ . no- levantes mas Ios-
ojos al Cielo, ciego, .imprudente^  
traidor, y desleal á ta Dios; fino 
antes querría corregirle por ra» 
zon, y vía de compaísion. Aora 
bien, pobre corazón ITÚO , vefnos. 
aquí caídos dentro del fcíío ,• del 
qual tantas vezes aviamos, re-
fuelto el eícaparnos; ha, pobres, 
de nofotros, levantémonos, y/ 
huyámosle d cuerpo para' fiem' 
pre reclamemos la- mifeticor-
dia de-Dios j y eíperemos en e¡la9, 
que ella nos ayudará , para da 
aquí adelante íer mas firmes^ 
y, bolvamos al camino de la haz 
m i l -
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miidad. Anima, pues, corazón apocada. Abomina fuera de eílo, 
nvio,, no feamos yá mas tan faci-
Jes. iDios (feri iervido de ayudar-
nos, ccoti que no haremos ipoco,- y 
querría aun mas, íobre efla repre* 
henfion, fabricar vna foüda, y fir-
me reíolucion de nunca mas caer 
en la fa!ta, tomando los medios 
importantes á efte fín, y de la 
miíma .manera el avifo ie mi 
Maeíko. 
^ íino obílanto efto, "hallare 
alguno, que fu corazón no fe 
oiueve baftantemente por efta íua-
ve corfeccion , podrá el tai -em-
plear la contradicion , y vna re-
prchcníion afpera , y fuerte, para 
exercicarle á vna fprofunda con-
fuíion ; con tal, que defpues de 
averie con rudeza reprehendido, 
y enojado, ,<dé fin con vn con-
ludo, acabando toda fu aníia, y 
enojo en vna fuave , y Tanta con-
iíanca en ©ios, á imitación de 
aquel gran Penitente, el qual svien-
doTu Alma afligida, la confoia-
va de efla fuer te ; Torgué eftás 
tu trijie, 0 M m a mia; y porqué 
me alborotas ? tjpera m Dios y 
forque yo le bendtaré, aun como 
¿a Jalid de mi cara, y mi vetda-
dtro Dios, 
levanta, pues, tu corazón, 
guando cayere, con fuavidad, hu-
m i Ha adore g^randemente delante 
m Dios, por 1^ >co:.noc:iraiento de 
.tu miferiafin que de ninguna 
maRera te efpantes de tu ^aida, 
pues no es -cofa de adíiiir.acion 
«ért que la.enler.mecbd íea enfer-
m3> ia jiaqueza n&ca, y k mlkm 
con todas tus fuercas, la ofenfa, 
que Dios ha recibido de t i , y con 
vn grande animo i, y confianca en 
fu inifeticordia, buelvete al cami-
no de la virtud .que avias abaa* 
donado, 
CAPITVLO X 
Que fe ha de tratar de los negocios 
son cuenta; pero fin ¿ongoja, 
y cuy dado, 
LA cuenta, y dliigencía que debemos tener en fnueftros 
ínegocios., ion cofas bien tdifo-
tentes de la •íolicitud, cuy.dado., y 
congoja j los Angeles tienen 
cuenta de nueftra ííalvacion, y la 
procuran con diligencia , «mas no 
por eíío tienen folicitud, cuyda-
.do, ni congoja ; porque la cuen-
ta , y diiigencia pertenece á fu ca-
ridad j pero Ja folicitud , cuyda' 
do, y congoja feria contrario i 
fu felicidad j afsi, que ¡a cuenta, 
y diligencia pueden eflár acom-
pañadas de la .tranquilidad, y paz 
de eípiritu; pero no la folicitud, y 
cuydado, y mucho menos Ja con-
goja. 
Ten, pues, cuenta , y dilí« 
gencia en todos los n^egocios, 
que tuvieres i •cargo ( Philo-
rea mía) porque Dios avieo-
<lotelos -confiado , quiere que 
tengas vna gran cuenta con ellos; 
pero íi iuerc poísiblc, no pon-
gas folicitud , ni cuydado, eílo 
es, í|u.e m ivs empieces «con in-! 
mis* 
quietud, aníia» ni ardor, ni te con-
gojes en fu alcance ; porque toda, 
nierce de congoja turba.ia razón, 
y el ¡uizioy y, nos iaipide afbi mif-
nio el acietto. de. la; cofa.que de-
fea mos. 
Quando» nueílro Señor repre-
hende 1 Santa; Marra, dize: Mar' 
ta^Mma^ tu ejiás muy foluita , y 
te alborotas pof' muchas cojas* Vés. 
tUj Cotno* íl ella. íe huviera mof-
trado íimplemente: cuydadoía^ na? 
fe huviera. aiborocado, mas por 
quanto eCtaba demaíiado cuyda-
doía, y inquieta». íe congojó, y 
alborotó ; que es en lo que. nueí-
tro Señor las reprehende» Los. 
Rios ,t que maníainente. corren 
por las lianui as,. traen.; los gran-
des Vaxeles, y, ricas mercancías,, 
y las aguas,, que caen poco á poco > 
en la, campañai la, fecundan de: 
yerba.yrde grano; pero las corrien-
tes, y Ríos-, que coa. grao furia 
corren.fobre.la tierra arruinan 
Comarca;',, y fon?: inútiles, al Co-
mercio Í , y aísi mifmo, las aguas 
vehementes, y;teaipeftuoías, aíTue» 
Jaxvlos^  campos s,. y ias praderías... 
Jamás,obra. hecha con Ímpetu , y 
congoja , fue bien acabada». Las. 
colas fe han de acabar poco á po-
co ( como dize el antiguo Prover-
bio) aquel que fe dá:priefra ( dize 
Salomón) corre, peligro de trope-
zar 5 y reMari de piess harto 
prefto fe haze la cofa , quando fe 
haze- bien los. zangaños haze a 
mucho mas ruido-, y andan mu-
cho mas embarazados que las abe-
jas Í perg no ba^ en ia. niielP, íino* 
la. cera j: aísi1 los que fe. congo^  
jan. con. vn^  cuy dado- excraordina-
rio9, y vna- íblicitud impertinen-
te, no hazen sarnas, ni. mucho, ni. 
bien,,,. 
Las-mGfcaS'no nos inquietarii 
por fu fortaleza, lino poi la rnu— 
chedúmbref aísi ¡os- grandes-, nego-
cios- no nos deíafloísiegran tanto,, 
como los pequeños „ quando fon 
muchos., Recibe,.pues, los nego-
cios.que- te: vineren? con:* fof&iego,. 
y procuca derpachatlos por orden 
vao deípues del- otro*. Porque 
los quieres hazer todos'juntos, jr 
con deforden ,, ícrs trabajo va-
no, y. canfarte el eíphku .. y.k-ii. 
lomas cierto el rendí-rr • fu al-
cancej.íín coníeguír nu guo , ; 
efedo;. 
En todos tus-negocios arri-
mate fíempre á la. providencia de-
Dios,, por ¡a: qual fola» todos, cus; 
deíígniosideben efednaríe.j pro--
cura« afsi-i raiírno^ de: tu parte de-
c.ooperar.con---el!a;.y; deípues cree», 
que: fr .bu-vieres- eon&ado- bien-' 
en Dios,, ferá íiempre el íucef-
fo-que te vínteic^el mas prove-
chofo para ti;, yá. te. parezca ni3« 
lo3 ó., bueno,_fegu n tu juÍZÍG par-»-
ticulan. 
Has- como^  los- niños, que á& 
la. vna.mano fe. tienen a íus. Pa-
dres, y: coa la otra, cogen laJref-
ca , ó - ffuíIJlas-.q-ue fe }es& ofteccsi 
á. los.ojos.. De. la-mifnia-oianeraa, 
juíitando ,. y manejando, los: bie-
nes de eñe mundo con la::vna. de 
tus manos j tendrás con Mr- otra 
del Padrg. Celeltial, tornando* 
i* 4 
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te s vezes á el, y viendo íi le es 
agradable tu vida , y tuos ocupa-
ciones. Y guárdate fobre todas 
cofas de dexar fu mano, y fu pro-
tección, penfando juntar, y reco-
ger aun aiss .; porque 0 ite aban-
dona, no darás paíTo fin dár de 
ojos en cierra, Digotc aun mas, 
Philotca , que quando te vieres en 
incdio de los negocios, 6 ocupa-
ciones comunes, que no requieren 
vna atención tan grande^ cuyda-
doía, mires mas á Dios, que á los 
negocios. Y quando los negocios 
fueren de tanta importancia, que 
requieran toda tu atención para 
acabarlos bien,que mires de quan-
do en quando i,Dios,como hazen 
los que .navegan en el mar» ios 
quales para ir á la tierra que de-
fean, miran mas arriba, y al Cie-
lo, que no abaxo donde navegan.,, 
afsi Dios trabajará contigo, en ti, 
y por t i , y tu .trabajo (era lleno 
¿e confiiello. 
C A P I T V L O Xf. 
Ue U obediencia* 
QOlamente la caridad nos pone 
la humildad. No diré nada de 
eftas tres virtudes, en quanto fon 
folamente votadas« y no tocar 
cílo , fino á folos los Religiofos: 
ni tampoco en quanto fon íimple-
mente votadas, por quanto, aun-
que el voto da fiempre muchas 
gracias, y merecimientos á todas 
las virtudes, para lo que yo pre-
tendo, no es neceílario que fean, 
6 no votadas, con tai, que fe 
obferven. Porque aunque fiendo 
votadas (y .principalmente folem-
nemente) ponen al hombre ea 
efíado de perfección, baila, no 
obftante efto, que fean obfervadas 
para perficionarie: aviendo., na 
obíhnte efto, no poca diferencia 
entre el eftado de la perfección, y 
h .perieccion, pues que todos los 
Obií'pos, y Religiofos cftán en el 
ellado de la perfección : y no por 
elío todos eftán en la perfección, 
como fe vé, mas de lo que juño 
fuera. Procuremos, pues, Philo-
tea, pradicar bien eñas tres vir-
tudes, cada vno, fegun fu eftado: 
porque aunque ellas no nos pon-
gan en el eifado de peífeccíon, 
nos darán con todo efto la mifma 
perfección j y también efiamos 
Í3 en la perfección; pero la obe- todos obligados á la praéHca de 
diencia, la caílidad, y la pobreza, eftas tres, virtudes, aunque no á 
fon los tres grandes medios para practicarías todos de vna raifma 
adquirirla; la obediencia confa- manera. 
gra nueílro corazón; la cafíidad 
rueftro cueipojy la pobreza nueí-
tros medios ai amor,, y fenicio 
de Dios. Ellas fon las tres ramas 
de la Cruz cfpimuai: todas tres 
fundadas (obre la quarta, que es 
Áy dos fuertes de obedien-
das, ia vna neceífaria , y la otra 
voluntaria. Por la neceüaiia de-
bes con bumiidad obedecer á tus 
Superiores Hclefjaílicos, como al 
P¿p5; ai Obifpo, al Cura,y aque-
llos 
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líos a p t de fu parte fuenen ptief-
tos. Debes obedecef i tus Supe-
riores POIÍEÍCOS; efto es, á tu Prin-
cipe , y á los Magiftrados, que el 
tal huviere eftablecido eo tu tier-
ra. Debes también obedecer á 
tus Superiores domefticosj como 
á cu padre, madre, a^o, y ama. 
Llamafe, pues, ella obediencia ne-
ceíTaria, por quanco nirigono pue-
de negarla á cales fuperiores,, 
agiéndolos Dios dado la rntoxl-
dad de maa4ars y governar, cada 
Víio cn aquello que le toca mati-
darnos. Haz, püess lo que los ta-
les te mandaren, pues cfto es de 
necefsidad j y íi quieres .pcríicio-
narte íigue aun fus coníejos, y de 
la miirnia manera fus defeos, y in-
clinaciones,, con tal, que la cari-
dad , y prudencia te lo permita. 
Obedece quando te mandaren 
cofa agradable, como comer, víar 
de alguna recreación:.porque auo-
que parece que m es grande vir-
tud el obedecer, en tal cafo feria 
cambien el defobedecer no peque-
ño vicio. Obedece en Jas cofas in-
diferentes, como traer tal, ó tai 
veftido, ir por vn camino, o por 
otro, cantar, ó reirsy efta ferá vna 
obediencia de no poco mereci-
miento. Obedece en cofas diücul-
tofas, afperas,y rudas; y la tal ferá 
vna obediencia perfefta. Obede-
ce en fin fuavemente fin replica, 
prompíamente íin tardanca, ale-
gremente fin enfado; y fubre co-
do obedece amorofamente, por 
amor de aquel, que por amor de 
noiotcos íe hiao obedkníe hftí-
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ta. ía muerte de la Cni?, el qual 
como dke San Bernardo) quifo 
mas perder la vida, que la obe-
diencia. 
Para aprender fácilmente i 
obedecer á tus fuperiores, conde-
ciende también fácilmente con 
la voluntad de fus femejantes, ce-
diendo á fus opiniones en lo que 
no fuere malo, íin fer contencio-
fo, ni porfiado ; acomódate de 
buena gana con los defeos de cus 
inferiores, quanto la razón lo per-
mitiere, fin víar con ellos de nin-
guna auEondad fuperior, níien-
tras fueren buenos. 
Es maniiieílo engaño el creer» 
que íi fueflcmos Keügioíos, ó 
Reügiofas, ebedeceriamos fácil-
mente , hallando dificultad ers 
obedecer á los que Dios nos dio 
por fiipertores. 
Llamamos obediencia yoluti-
taria aquella, á la qual nos obliga-
mos por nuertra -propia elección, 
y la qual no nos es impuefta por 
ningún otro. No fe efeogs de cr-
diñario el Principe, y el Obifpo, 
el Padre f y la Madre, ni tampo-
co muchas vezes el Marido; pero 
efeogefe bien el Confeífor, el 
Maellro. -Pongamos, pues .cafo, 
que efeogiendole fe baga v^oto 
de obedecerle, como fe ha dicho, 
que la Madre Tercfa (fuera de la 
obediencia folemnemente votada 
al Superir de fu Orden) fe obligo 
por un voto {imple, á obedecer al 
Padre Gradan; ó que íin voto nos 
dediquemos á la obediencia de 
alguno, íkmpre cíU obediencia fe 
llama 
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llama voluntaria la razón de fu dad j y fu profesión, honra. Lía-
fundamentotque depende de nuef-
era voluntad, y elección.. 
Hafe de obedecer a todos 
los Superioresa cada vno en 
aquello de que tiene cargo para, 
con nofotros : como en lo que 
toca i la policía, y cofas publi-
cas, fe ha de obedecer a los Prin» 
cipes y á. los Prelados s en lo 
que toca á la policía EcleliaÜicaj. 
en las. coías duineílicas, al Pa-
dre, al Amo, al Marido, y quan-
t o á la dirección particular del: 
Alma %¡ al Mac Uro , y Confeííoc 
partiemíar.. 
Haz que te. ordene las accio-
nes de: piedad , que debes, obfer--
var , t u Padre Hipiritual 9. porque-
afsi feran mejoresy tendrán do-
blada; gracia, y bondad : lo vnos,t 
por mi imas , por fer piadofas: y 
lo otro ,, por. la obediencia que. 
las avrá ordenado j en cuya vir-~ 
tud íerán. hechas.. Dichoíos los. 
ebedientesj porque Dios, no per-
mitira nunca.que fe. defeanúnen^ 
m pierdan.. 
C A P 1 T V L O ) X I L 
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A cartidad; es la flor de las 
virtudes ; efta haze á los» 
hombres caíi. Iguales á. los. Ange-
les j nada es ha mofo j. no acom-
pañado de. la, limpieza ; y la lim-
pie?a de los humbres ,.es la cafti-
lad; JLUmafe U caíüaad^hGneíU'-
mafe también integridad , y fa 
contrario, corrupción. Tiene, fue-» 
ra de eíioj fu gloria {epatada, por 
fec la. hennoía , y blanca virtud 
del Alma, y del cuerpo* 
Jamás nos es permitido dar á 
nueíhos- cuerpos ningún impú-
dico plazcr, de ninguna manera 
que fea, fino en vn legitimo m a -
trimonio, del qual, la; fantidad 
puede por vna juila con* pe nía* 
cioos reparar la taita que caufa 
]a; deIeáacion0 También en e l 
matrimonio. íe ha de obíetvar la 
honefíidad de la intención , por-
que íi ay alguna malicia en el 
deleyte, no aya, fino honeftidad 
en la voluntad;. 
El corazón caño,, es^  corno la 
madre perla, que no puede, reci-
bir, ni vna gota de agua, no vi-
niendo- dei Cielo j y afsi, él*,: no 
puede, recibir ningún placer, íino 
el del matrimonio, el: qual es o r -
denado dei Cielo ;.. fuera, de. eílo,. 
no le es permitido ningún pe nía-
miento deshoneílo voluntario, % 
entretenido,. 
Cuanto al primer grado, de 
cfta virtud, guárdate Philotea de 
admitir ningún», fuerte de. deiey^  
te, que fea: prohibido, y defendi-
do, como, fon aquellos que íe re-
ciben fuera, del matrimonio,;de la 
niifma^  manera, el iriattiaíuDÍos 
quandoJe vfan, fuera, de la. regia, 
del matrinrirnúo,. 
Quanto k lo fegundo, te 
apartaras quanto te fea poísible 
de. los. deleyces inútiles, y fuper-
fíuos 
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fíaos, aunque lícitos, y permi-
tidos. 
Quanto á lo tercero no pon-
drás toda tu aficiQiJ en los place-
res deleyrofos, que fon manda-
dos, y ordenados. Porque aunque 
fe ayao de víar los deleytes necef-
farios; efto es, ios que miran al 
fio, y inílitucion del fanto ma-
trimonio, no por eíTo debemos 
atar á ellos el corazón, y ei cfpi-
E n lo demás , todos tienen 
gran necesidad de efta virtud: 
ios que eñán en viudez, deben te-
ner vna animofa caítidad, y que 
no folo menoíprecien Jos objetos 
prefentes, y futuros; pero que re-
fiftan á las imaginaciones, que 
los placeres licitamente recibi-
dos en el matrinrtonio, pueden 
producir en fu eípiritu, los qua-
les, por efto fon mas fáciles á los 
atraimienros deshoneftos. A efte 
propoíito, San Agullin ¡encare-
ce la pureza de fu amado Alipio, 
el qual avia totalmente olvida-
do, y menolpreciado los deleytes 
carnales, aviendolos, no obíbnte 
efto, experimentado en fu juven-
tud ; y es cierto, que mientras los 
frutos eftán enteros, pueden con-
fervarfe, vnos fobre la paja, otros 
entre la arena, y otros en fu pro-
pio folla ge y pero eítando vna vez 
decentados, es cali impofsible el 
guardarlos, fino es en conícrva 
de miel, y azúcar : aisi la eafti-
dad, que no eftá aun tocada, ni 
violada, puede guardarfe de imi-
chas maneras; pero eftatido vna 
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vez fentida , ó decretada , nada la 
puede coníervar, fino vna exce-
lente devoción , la qual, como y i 
he dicho muchas vezes , es la 
verdadera miel, y azúcar del efpi-
rltu. 
Las vírgenes lian !meneíkr vna 
caftidad extremamente íimple, 
para defpedir de fu corazón toda 
fuerte de curiofos pe nía míe utos, 
y menofpreciar con vn abíoluto 
menoípreclo toda fuerte de pía* 
ceres iomundos, los quales verdt" 
deramente no merecen íerdeíea-
dos de los hombres; pues mas que 
los hombres fon capaces dellos 
los jumentos, y brutos: guarden-
fe, pues, eftas Almas puras de 
dudar, que la caftidad no fea in-
comparablemente mejor que t o d o 
aquello que la es incompatibie; 
porque (como dize el gran San 
Gerónimo) el enemigo aptieta 
violentamente las vírgenes, pro-
vocándolas al dcíeo de la prueba 
de los deleytes, repreíentandofc-
los infinitamente mas guftofos, y 
regalados de lo que ellos fon, lo 
qual muchas vezes las inquietíl 
mucho, por quanto (dize eíb San-
to Padre) ellas tienen por mas 
dulce , y guílofo aquello, que ig-
noran. Porque como la pequeña 
maripofa, viendo la llama, vá cu-
riofamente volando airededot de 
ella,por probar íi es tan dulce co-
mo hermoía: y apretada defta fan-
taíia , no ceífa harta que fe pierde 
á la primer prueba : afai la gente 
moza, muy de ordinario, fe dexa 
de tal manera a í í a k a t de ia faifa,/-
lo-
loca 
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eftánacíon , que hazen del ekos, folo por iniemperancía, y 
plazer de las llamas lafcivas, que 
dcfpiies de muchos curiofos pen-
famíentos, fe van en fin á arrui-
nar , y perder, mas locos en efto, 
que la maripofa: por quanto ella 
tiene alguna ocaíion. de penfar, 
que el luego fea regalado, pues es 
tan hermofo, y ellos íabiendo, que 
aquello que bufcanj cs por e.&re-
mo deshonefto , no dexan por 
tanto de preferir la loca, y brutal 
deledacion. 
Pero quanto á; los cafados, es 
cierro ( no obíiante que el vulgo 
no lo fíente afsi ) que les es muy 
ueceflaria la caftidad, por quanto 
cfta en ellos no confífte en abfte-
nerfe abfolutamente de ios pía? 
seres carnales, íino en el con te-
ner fe entre los placeres. Afsi co* 
sno cftc mandamiento, enojaos, y 
no pequéis, es á mi parecer mas 
difícil que efte, no os enojéis, y 
que es antes mas fácil el evitar la 
colera , que el reglarla j afsi es 
tanibien mas fácil el guardar fe da 
todo punto de los deleytes carr 
sales, que el guardar en ellos la. 
moderación. Verdad es , que la. 
Canta licencia de el matrimonio, 
tiene vea íuerca particular para, 
apagar el fuego de la concupif-
cencia; mas Ja flaqueza,de, los que: 
áél go a^n, paífa fácilmente de !& 
permisión á la difolucion , y del 
vio al abuío, y. como fe vé,,que: 
muchos ricos hurtan, no por ne-
cefsidad, íino por avaricia; ais i 
también fe vé mucha gente caía-
<ia, dcííeglark a ios piaceres iJl--
lubricidad, no obíiante, el legiti-
mo obieto, con el qual íe debn'an, 
y podrían contentar, fiendo 
concupiícencía como vn fuego 
ligero, que vá quemando a vna 
parte, y á otra, fin aísiíe á ningu-
na parte. Es fiempre peíigtüío el 
tomar medicamentos violentos, 
por quanto íi fe toman mas de^  lo 
neceílario, ó que no eíién bien 
preparados, íe recibe gran daño. 
El matrimonio ha- fido ordenado 
en parte para- eU remedio de la 
concupifcencia , y es fin duda va 
bornísimo remedio , pao violen-
to; y por el coníiguiente, peligro-" 
ío3 íino fe vía con diícrecion^ 
Añado á eífo, que la variedad 
délos negocios humanos, fuera 
de las grandes enfermedades de 
que fuele fer caufa, aparta muchas 
vezes los maridos de con. fus mu-
geres. Por efto tienen los maridos 
necesidad de dos fuertes de caf-
tidadj la vna, por. la abüincncia 
abíoluta que deben tener quando 
citan feparados en las ocaüones 
que he dicho : y. la. otra, por la 
moderación que deben obíervar, 
hallandofe juntos., ts cierto, qus 
Santa Catalina.de Sena, vio entre 
¡os condenados muchas Almas en 
eñremo atormentadas, por aves 
violado la famidad del matrimo-
nio: lo qual fu cedió (dtaia la mif? 
ma Santa) no por la grandeza del 
pecado,, porque los homkidios, y. 
Jas blasfemias, fon mas enormes^  
íino por quanto los que le cerne* 
tgivao hazen cafo déJjy pcr'4 
con-
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configuiente continuan en él larga 
efpacío. 
Bien vés tu, pues, que la Cafli-
tlad es neccfiaria á toda fuerte de 
gentes; Seguid la pa^ con todos (di-
ze eí Apoitol) y U fatuidad, fin U 
qnd ninguno verá á Dios, Por la 
íantidadjpues, fe entiende la caíli-
dad , como San Gerónimo , San 
Chryfoílomo lo han .bien notado» 
No Philotea, ninguno verá á Dios 
íin la cafíidad, ningtino habitará 
en fu Santo Tabernáculo , que no 
fea limpio de coracon, y como di-
ze el mi fcno Salvador: Los fue i os, 
y deshoneftos ferán deserrados; 
y bienaventurados los limpios de 
coracon , porque ellos verán á 
Dios* 
CAPITVLO XIII. 
[4wfú para conjérvar la cajiidad» 
EStarás Hempre (Phüotea) pron-ta , y aperejada 1 apartarte 
de todos ¡os caminos , alagos, y 
cebos de la lubricidadj-porque eñe 
mal crece infenliblementc % por 
pequeños principios haze progref-
fo á grandes accidentes. Mucho 
mas fácil es el huirle , que el fa-
íiarle. 
Los cuerpos humanos parecen 
álos vidrios,que no pueden traer-
fe g tocándole los vnos con los 
otros , íin peligro de romper fe ,* y 
á los ti utos,los quales, aunque en-
teros, y en fu fazoo, no dexan de 
recibir gran daño tocandoíe los 
ynofe con los ouos ¿ el agua u m ^ 
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bien, por frefea que eílé en vn va-
fo, fien do tocada de algún animal 
terreÜre , no puede confervar lar-
go efpacio fu frefeura. No permi-
tas, pues, Phüotea , que ninguno 
te toque livianamente, ni por ma-
nera de burla , ni juego ; porque 
aunque puede fer confervarfe ía 
caílidad por cftas acciones, antes 
livianas, que maliciofas, no poc 
eíío dexa de recibir mengua, y de-
trimento la frefeura , y flor de la 
caftidadiy quanto al desarfe tocas 
deshcneílarnente, es íiempre lato-, 
tal ruina de la caílidad. 
La caílidad depende del co-
racon , como de fu origen > pero 
mira ai cuerpo como fu materia. 
Por efto, pues, fe pierde por todos 
los fentidos exteriores del cuer-
po, y por ios penfamiencos, y de-
feos del coracon : impudicidad es 
el mirar, oír, hablar, oler, y tocac 
cofas deshoneftas, quando el cora-
con fe detiene , y recibe en ello 
güilo ; y San Pablo dize , que no 
folo fe ha de penfar en la fornica-
ción , pero ni aun mentarla. Las 
Abejas, no folo no quieren tocac 
los cuerpos muertos, fino que hu-
yen , y aborrecen con eftremo to-
da fuerte de hediondez , y mal 
olor.La Sagrada ECpoía eneKan-
tico de los Cánticos, tiene fus ma-
nos que deíHlan mina , licor pre-
fsrvativo de la corrupción ; fus la-
bios fon de rubi purpureo , feñal 
de la verguenca de palabras ; fus 
ojos de Paloma , por cania de fu 
limpieza} fus orejas tienen ztrci-
lios de oro, musftra de pureza, fii 
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nariz femejante á los Cedros de poco.que San Baííüo trcpezaííe en 
Líbano, madera incorruptible: tal 
debe fer el Alma caíU , limpia , y 
honefta , de manos , de labios, de 
orejas, de ojos, y de todo fu cuer-
po. 
A efte propoííto quiero traer-
te lo que el anciano Padre Juan 
Caliano dize , como pronunciado 
de la boca del gran San Baíilio, el 
qual hablando de fi miíaio , dixo 
vn dia: To no ié lo que jon rnugeres, 
y con iodo efío no joy virgen. Ver-
daderamente la caftidad, íe puede, 
perder de tantas maneras como, 
ay deshoncílidades, y laícivias, las 
quales fegun fon grandes , 6 pe-
queñas, las vnas la debelitan „ las 
otras la hieren, y las otras de todo 
punto la matan. Ay otras paísio-
nes , no íolo indiferetas, pero vi-
ciofas j no folo locas , pero desho-
Keftas; no íolo feníuaies.pcro car-
nales; y por eftasj la caftidad que-
da por lo menos muy ofendida, y 
interefiada ; dixe por lo menos, 
por quanto muere , y perece de 
todo punto , quando las laícivias 
dan á el carne, , vltimo efíélo 
de placer, deleytofo , porque en-
tonces padece la caüidad,, mas in-^  
¿igna , y defvcnturadámente, que 
quaido fe pierde por la fornica-
ción, y no íolo por la fornicación, 
pero por el adulteiio , y íríctftoí 
porque tfias. vltimas eípecies de 
torpeza , no fon íino pecados; pe-
ro las oirás, como dize Teitulia-
*.o en el libro déla, Hoiíeitidad^ 
fon mouüruob de iniquidad, y pe-
cado. CaU,ano no cree,w Yo tam-
eñe defeoncierto, cenando íe acufá 
de no fer virgen; y aísi pIenfo,Qiie 
no dczía efto fino por los malos, 
y viciofos pcnfaíTiientos, los qua-
les aunque no huvidíen manchado 
fu cuerpo , avian ( no obflante ) 
contraminado íu coracon , cuya 
caftidad 2e!an en eílrenio las Al-
mas gererofas,, 
No converfes de ninguna ma-
nera con las, períonas deshonef-
tas , principalmente íi fon tam-
bién eícaodalofas (como lo fon 
caíi íiempre ) porque como los 
Cabrones quando tocan con la 
lengua ios almendros dulces , los 
bueiven amargos. Aísi ellas al-
mas hediondas , y corazones in-
feciados, no hablan a nadie, ni del 
vno, ni otro fexo>que no le bagah 
apaitarfc algo de la honcífidad; 
tienen los tales el veneno en los 
ojos, y en el aliento, como los ba-
filifcos.. 
Tratarás, pues, las gentes cai-
tas, y virtuofas; peníaras, y leerás 
á menudo en las cofas Ssgradasi 
porque la palabra de Dios es caíia 
y haze a los que fe deleytan en ella 
caíbs; y aíU la- coo>para David al 
Topacio, pk'dia precióla» la qual 
por fu propiedad.n inga el ardor 
de la coucupifcenciao 
Coniidecate: liecnpte cerca de 
jefu Chrííiu ctucilicado , eípiri-
tualmente por la oii.a¡tacion , y 
realmente por la Sanca Comu-
nión ; porque de !a miíma mane-
ra, que lOí. que defc.anfan fubie ia 
yeiva llainada Agnocafto , fe ha-
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zen ca^ os, y honeftos : de la mif-
ma manera, repofando tu coracon 
en Nuellro Señor, que es el ver-
dadero Cordero, cafto , y fin ma-
cula , veris quan preílo, cu Alma, 
y tu coracon fe hallarán purifica-
dos de coda lubricidad, y torpeza. 
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De la p&hre^a de efpira(i,ob[ervada 
entre las riquezas» 
i lenaventurados los pobres de 
eípiritu ., porque poííeerán 
el Rey no de ios Cielos. Def-
venturadas , pues,, los ricos de eí-
piritu , porque poíTeerán la mife-
ria del Infierno. Kico es de eípi-
ritu aquel que tiene fus riquezas 
en fu tfpiritu , ó íu eípiritu en fus 
riquezas. Pobre es de eípiritu 
aquel que no tiene ningunas ri-
quezas en íu eípiritu, ni fu eípiri-
tu en las riquezas. Los Halciones 
hazen íus nidos cubiertos por to-
das partes , no ¿exaudo fino vna 
pequeña abertura por arriba , ha-
zenlos á la orilla de la Mar, pero 
tan firmes, é impenetrables , que 
aunque los cojan las ondas, nunca 
puede entrarles el agua , antes na-
dando fiempre íobre ella , quedan 
en medio de la Mar íobre la Mar, 
y dueños de la Mar. Tu coracon 
( amada Philotea ) debe íer de la 
miíma manera, abierto íolo al 
Cielo ,y impenetrable á las rique-
zas, y cofas caducas, Si deílas tu-
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dieres abundancia, ten tu coracon 
dlcmpto de ia afición de ellas j dé 
fuerte, que tengan fiempre la par-
te fuperior, y que en medio de las 
riquezas efté íin riquezas, y fe ha-
ga dueño.y no efe lavo del las. No 
pongas tu eípiritu celeíle en los 
bienes xerreftres, íino íobre ellos,y 
no en ellos, 
, Diferencia sy entre tener 
poncoña , 0 eftár emponcoñado. 
'Los Boticarios tienen caíi todos 
veneno para íerviríe en ciertas 
ocurrencias, mas no por eíío ef-
tán venen í^os , porque no tienen 
el veneno en el cuerpo, fino en las 
boticas; aísi puedes tu también te-
ner riquezass{in eflar emponcoña* 
da de ellas: ello Ícr3,(í las tuvieres 
en tu caía, 6 en tu bolía, no en tu 
coracon; íer rica en ef<ct>, y po-
bre de afición, es la gran dicha del; 
Chriftiano ,. por quanco por efte 
medio tiene las comodidades de 
las riquezas para eñe mundo, y el 
merecimiento de la pobreza para 
el otro. 
Vemos, Philotea , que jamás 
ninguno querrá confdíar íef 
avaro, todos aborrecen eíta ba-
xeza, y vileza de coracon ; eícu-
faníe con lo que obliga el cargo 
de los hijos, con que laíabiduria 
manda, que íe elbb'ezcan en me-
dio , y fuercas ; jamás tienen de-
maíiado, hallaníe íiempre necef-
fitados de tener aun mas; y afii 
miímo los mas avaros , no íolo 
no confitíían ferio, mas ni aun 
pienfaa en íus conciencias que ios 
ÍODi 
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íoa , porque la avaricia es vna f i -
gura prodíg iofa s la qual fe baze 
t an to mas infenfible , quanto es 
mas ardiente , y violenta. Moyfes 
v i 6 e í £ u e g o fagrado que queoja-
ba vna Zarza ¿ fin que de n ingu-
na manera la confumiefle. Pero 
a l cont rar io , el fuego profano de 
3a avaricia con fu me , y. acaba los 
a v a r i e n t o s f i n que de ninguna 
manera les queme , 6 por lo me-
nos en medio de fu ardor, y, calor 
mas cxcefsivo , les parece , que fu 
a l t e r a c i ó n infaciabls es vna fed.na-
sural , y. fuave. 
Si de fe ares largo efpacio con 
a n í i a , y, inquietud los bienes que 
n o tuvieres , aunque te pare acá 
que afsi no los defeas i n j u í l a m e n -
U , no por eflo d e x a r á s de fer 
avaro. Aque l que defea con an í i a 
mucho t iempo y con inquie tud 
el beber , aunque el tal no quiera 
beber fino agua > no dexa por c(To 
de dar m u s ü r a s de tener acci-
dente. 
N o se , Ph i lo íea , fies vn de-
feo juf to el defear tener ju f i a -
mente lo que o t ro poífee juf ta-
mente ; porque parece que por 
efte defeo nos queremos aco-
modar por la. incomodidad age-
na. Aque l que poí íec vn bien 
j u A a m e n t é , no tiene *as r a z ó n 
de guardarle jucamente, ,que no-
forros de de fe a ríe jucamente . 
P o r q u é , pues, alargamos n u e í t r o 
defeo á fu comodidad para p r i -
varle de ella ? Por lo menos, f i ef-
te defeo es juf to s no fera canta-
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t ivo ; porque nofotros no quer-
riarnos. de ninguna manera , que 
n inguno deíeaí le ( aunque j u i l a -
mente ) lo que nofotros quere-
mos guardar j u í l a m e n t e . Eñe fue 
el. pecado de Acbab , que q u i í o 
tener j u f t amen té la viña de N a -
bo th , el qual ¡a queria aun mas 
j u ñ a m e n t e guardar i defeola con 
anfia mucho t i e m p o , y con i n -
quie tud , y por efto o f e n d i ó á 
D i o s . 
Procura Ph i lo tea , defear los 
bienes del p r ó x i m o quando co-
me n c a r e á . defear dejarlos j ; po r -
que entonces fu defeo h a r á el 
t u y o , no folo j u í l o , pero ca r i -
ta t ivo , que bien quiero procures 
acrecentar tus m e d i o s , y faculta-
des, con ta!, que e ñ o fea manfa,. y 
caritat ivamente. 
Si amas con ©ílremo los bie-
nes que tienes, y para efto andas 
fiempre muy embarazada. , po -
niendo- en ellos ta coracon , y 
aísida á tus penfamientos, temien-
do con vn vivo miedo el per-
derlos; c r é e m e , que tienes algu-
na fuerte de. accidente. ; p e r q u é 
los que le tienen beben el agua 
que les. d á n con vna cierta an-
í ia , con vna fuerte de atención , y 
g ü i l o , lo qual falta en-.ios que ef-
tan fanos. £ s imponible agradar-
fe mucho de vna cofa fin tenerla 
mucha afición. . 
Si te fucedicre perder ha2Íend3> 
y. conocieres que, t u coracon fe 
atormenta,y. aflige mucho, créeme 
( Phiiotea) que la tenias mucha $6-
cion 
"mrKomsccimZd 
cLofl, pof^ ue nada ateñlgua tanto 
la afición para con la cofa per-
dida, como la afición de la per-
dida. 
No defees , pues., con vn de-
feo entero j y formado los bienes 
que no tienes. No arraigues tu 
coracon demafiado en los que tie-
nes. No te aflijas por las perdidas 
que te fobrevinieren i y aísi, darás 
algún indicio de creer, que íiendo 
rica en efecto,no lo eres de afición, 
fino que eres pobre de efpiritu , y 
por confíguiente bienaventurada, 
pues-como á tal te pertenece ei 
RcyHo de los Cielos,. 
CAPITVLO XV4'. 
€mo fe-Jia de prafíicar la pchre%4 
Ual , quedando con todo ejjo 
nalmmte ricos» 
IJL Pintor Parraíio pintaba el J Pueblo Achenieofe por vna 
invención muy iagen-ieía 3 repre-
fentandole de va natural diverfo, 
y: variable , .colérico j injuíto , in-
coHÍlante.jXortes, clememe-j.nis-
fericordiofo , altivo, glonofoj hu-
milde, .arrogante, y fiero, y todo 
eílo /unto., Pero Yo (amada Phi-
lotea ) querría hazer aun mas3 
porque querria poner en tu cora^  
con la riqueza sy la pobreza jun-
tasjvn grande cuydadü}y vn gran-
de nienofprecio de las cofas tem^ 
pora les. 
Ten mucho mas cuydado que 
Jos mundanos tienen , en u^e tus 
Tmo I h 
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riquezas fean mas vtiíes, y prove-
chofas. Di me , los Jardineros de 
los grandes Principes, no fe muef-
tran mas cuydadoíbs, y diligentes 
en el cultivar , y hermoíear los 
jardines que tieneu á cargo , que 
íi fueran Tuyos propíos t Y por-
qué hazen efto ? Por quanto fin 
duda , confideran eüos jardines» 
como jardines de Reyes, y Prin-
cipes, á los quales defean agradar 
por tales férvidos. Amada, Fhilo-
tea , las poíTefsione^  que tene-
mos, no fon nueftras, Dios nos las 
ha dado para^  que las cDklvemos,, 
y quiere que las hagamos frufíuo-
fas, y vtiles : y por cfta razón le 
agradamos en tener cuenta de-
eJlas,. 
Más es neceffario , que eíte fea 
vn cuydado mayor, y mas folldo,, 
que el que los mundanos tienen 
de fus bienes-í porque los tales na 
fe embarazan , fino por amor da 
ellos miímos, y nofotros debemos' 
trabajar por amor de Dios. Go-
mo el amor, p.ucs, de fi mifnio es 
violento, inquieto ,y alborotado; 
afsi el cuydado que-del refulta, ef-
tá lleno de defafoíiego, inquie-
tud, y deíabriraiento. Y como el 
amor de Dios es dulce , foave , y 
apacible: afsi el cuydado que pro-
cede del , aunque efte fea por los 
bienes del mundo , es amigable,, 
dulce-, y apacible. TengarnoSj 
pues, efte cuydado apacible de la< 
confervacicn; efto es , del au-
mento de nueííros bienes tempo-
rales, . quando fe. prefemare aigU" 
na juila ocaíion , y quando mief» 
M- tro. 
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tro cftado lo" requiera Í porque 
Dios quiera , que hagamos eíio 
por é!. 
Pero tendrás cuenta , que el 
amor propio no te engañe Í por-
que á vezes, eñe contrahaze tam-
blm el amor de Dios , que dirían 
que es el miímo. Para eftorvar, 
pues, que no te engañe, y que eíie 
cuydado de los bienes temporales 
no íe convierta en avaricia, fuera 
de lo que he dicho en el Capítulo 
precedente , es neceíTario pracli-
e'ar muy á menudo la pobreza rea!, 
yeíecíual, en medio de todas las 
facultades^  riquezas que Dios nos 
ha dado. 
Dexa ypues} fiempre alguna 
parte de tu hazienda , dándola de 
;buena gana á los pobres , y neceí-
íitados j porque dar lo que fe tie-
ne , es empobrecerfe de otro tan-
to;/ quanto mas darás, tanto mas 
te empobrecerás-. Verdad ess que 
Dios te lo bolverá , no íolo en el 
«otro mundo > pero en eíle , con 
grande abundancia,' porque no ay 
cofa que tanto haga profperar 
«eniporalmente , como la limof-
na; y efperando, que Dios nueüro 
Señor te lo bu el va a te avrás ya 
empobrecido de otro tanto , co-
mo huvieres dado. O quán fanta, 
f rica pobreza es la que viene de la 
iimoíha^ ; • ^ 
Ama los pobres, y la pobreza; 
porque por eíle asnor te harás 
verdaderamente pobre , pues co-
lino ávte la Eícricura : Nojotms fo-
mos Leihoi3 como :l¡k £of¿s (¡.Máma' 
El amor iguala los amantes: 
Quien ella enfermo , con el quai no 
ejié To enfermo ? dize San Pablo, 
Podía dezir : Quien efta pobre, 
con el qual no efté Yo pobre ? Y" 
efto, por quanto el amor le hazia 
femé jante á ios que amaba. Si 
amares, pues, los pobres, tu ferás 
verdaderamente participante de 
fu pobreza , y pobre como 
ellos. 
Si amas, pues, los pobres, trá-
talos á menudo ; roma gufto en 
que te vi liten, y en vifítarlos; con-
verfalos de buena gana ; huélgate 
de que fe lleguen á ti en las igíe-
íias , en las calles, en qualquier 
parte.Se pobre de lengua con ellos, 
hablandoles corao compañeroi pe» 
ro sé rica de manos.repartiendoles 
de tu hazienda,, como mas abun-
dante de ella. 
Quieres hazer aun mas (que-
rida Philotea ) no te contentes 
con fer pobre , como los pobres, 
íioo que feas mas pobre que ellos. 
Como , pues , podrá fer efto > El 
criado es menos que fu amo: haz-
te pues, criada de los pobres; ve-
los á fervir en fus camas , quando 
eitán enfermos; y cílo íe enciende 
con tus propias manos; sé íu co-
zincra á fu propia cofia. O ( Phi-
lotea mía ) eíle fer vicio es digno 
de mas triunfo , que el gozar da 
vn eípaciofo Reyno. No pueda 
acabar de maravillarme del Ser-
ver con que praéHcd efte avilo 
vno de los mayores Reyes que ha 
deícubimo el Sol i digo gran Kef 
en coda :uerr:e de grandeza ; ^t-
via 
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t í a muy á menudo á la uicfa de 
jos pobres, que él íullentaba»)' ha-
zia venir á la fu y a tres cali todos 
los días, y muchas vezes comía lo 
que les fbbraba , con vn amor in-
creíble. Quando viiitaba los Hof-
'pkales ( l o qual haaia muy á rae-
nudo ) fe ponía á fervir á los que 
tenían males roas horribles, como 
leprofos , y acancewdos , y otros 
femé jantes j, íerv/iales cisícubíerto, 
y de rodillas , reípetando en fu 
per fon a al Salvador del Mundo, y 
acariciándolos con vn amor tan 
tierno', como pudiera vi*a madre 
á fu hijo. Santa l íabe l , hija del 
Rey de Vngria , converlaba ordi-
ñariamente con los pobres : y pa-
fa recrearfe , fe veíHa algunas ve-
Ees de pobre muger, acoiripañada 
de fus damas, diziendolas : Si Yo 
fuera pobre , Yo me viftiera afsi» 
O buen Dios, querida Philotea, y 
como eñe Piindpe,y efta Princcfa, 
érao pobres en íus ríqueEas^ y ris-
cos en fu pobrera, 
Dichoíos ion ios qus afsi fon 
pobres ,, porque les pertenece el 
Keyno de ios Cielos i l o hs tcni* 
do hambre > tu me U hm. famfe-
tho r Yo be tenido, ftio., m\ m¿ has 
wjtiílo i pcffted. el Ktjno que QS efiA. 
preparado, tíejde U c m í l m ñ o n del 
Mundo-% dirá el Rey de los po» 
bres v y de los Reyes ú dia á á 
No ay bingtíso , queen ocai-
tiones no tenga z l m m m t d ú -
dad, y falta de comodidades, iw-
rcede algunas vezes vettirnes vn 
hueípea» a q u k a ^errlaa-jos , | 
debriamos regalar, y sgaíTapi'j ef-
nos por entonces, impolsibie i te-
nemos nueíhos veñidos , # galas 
en voa parte,, y aut i amollas me-
neTter en otra , donde dcieabamos 
lucirnos. Sucede que todos los 
vinos de la caba fe malean , y en-
turbian fin que queden , iiao los 
peores. Hallamonos en el camT 
po en vna 'bicocá , donde toda 
falta : no tenemos cama , pi apo-
fento, mefa,ni ropa blanca. En iio» 
es coía fácil el tener muchas ve-
zes necefsidad de alguna^ c o í ^ 
por ricos que feamos.. £ Í a es, 
pues , fer pobres en c-íeélo , d^ 
aquello que nos-falta, Ho te peíg» 
Phiíotea , de eííos aeaeci-njieíitosi» 
recíbelos de. buena gana,y íuKsk^ 
con alegría. 
Quando te íobrevinlere al-
gún in^oitunio que te empo-
brezca, poco, ói mucho, como íue-
kn hazer las tempeftades, Iv .fue-
ges, las. grandes .avenidas;,; las ef-
terilidades , los latrocinios, ó los 
pleytos , entonces es el verdadero-
tiempo de pracricar la pobreza-, 
fofrisndo con manfedombre el* 
tos trabajos, y acomodandofs 
paciente , y conüantenseure á el-. 
tas perdidas,. Efaa k prefentó á 
fu Padrs con las manos todas cu-
biertas de pelo , y Jacob hiio lo 
mifswo ; mss porque el pelo que 
cubría las manos de Jacob, no ci-
taba aísi.do al pelfsjo , fino á h& 
gentes > fácilmente podrían quí-
tatíele , íio .ofenderte y al COÍIF* ' 
trario , por quanto el pelo dé-
la^ íuanos de Elaü eftaba aísido 
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al pellejo, el qusl de fu natural virtud , y aprovéchate de eña pie-
tenia todo cubierto de vello; 
quien fe le huvieíle querido arran-
car, le huvicra caufado no po-
do dolor Í Yo aíTegnro , que hu-
vicra bien gritado,y opueüofe á la 
defenfa. 
Quando nueftras hazíendas 
ocupan nueftros cor acones, fi la 
tcmpeííad, fi el ladrón, íi el tram-
poío nos arrebata alguna parte 
de ella, que llantos, que afliccio-
nes , qué impaciencia tenemos! 
Mas quando uueílras riquezas no 
cftán afsldas , íino al folo cuy da-
do , que Dios manda que tenga-
mos, y rno á nueílros coracones, 
fi nos las roban , y menguan , no 
por effo ,p erderemos el juizío , ni 
la tranquilidad. 
Efta es la difereticia de las 
l)eftias, y de los hombres, quanto 
á fus vellidos porque los veüidos 
de las beftias eílán aísidos á la car-
ne, y los de ¡os -hombres iolo apli-
cados al cuerpo, de fuerte, que fe 
las puedan ponef,y quitar quando 
quieran. 
Féra fraBkar l a pobrezjt 
im en medio I s 
vohm Í J I , re 
I fueres realmente pobre Cquc-
rida Pbilatea) íeio también 
dé crpiritu, luz de asceísidad 
ora precíofa de la pobreza , pues 
tiene no pequeño valor, fu luílre 
no es defcubierto en eñe mundo, 
mas no por cfib dexa de fer en cf-
trecho hermofo; y rico. 
Ten paciencia ,, pues go*' 
zas de buena compañía , nuef-
tro Señor , nucñra Señora , los 
ApoRoles, tantos Santos, y San-
tas han fido pobres, y pudiendo 
fer ticos , han menofpreciado 
el ferio. Quantos mundanos ay 
que con no pocas .contradiccio-
nes, ni menos cuydado han fa-
lido á bufcar la fanta pobreza* 
afsi en los Monafterios , como en 
los Hofpitales , trabajando m n 
todas veras por hallarla ? Digala 
San AlekoSjSanta PaulasSan Pau-
lino, Santa Angela , y otros mu-
chos ^ y lo que mas (coníideraw 
do) debrias eílimar es,, que la 
pobreza tan buícada de tantos 
Santos ella tuifma te viene i 
bufcar, y á falir al camino, ha-, 
llandola fin pena, ó trabajo algu-
no : amala , pues, como amiga 
amada de |efu Chriílo, el qual na-
ció, vivió , y murió con ella, íien-
do fu querida todo el tiempo que 
vivió. 
Tu pobreza., Philotea , tiene 
éos grandes Privilegios , por cu-
yo medio puede traerte no poco 
merecimiento; el primero es, -el 
•no tenerla por tu elección , fino 
por la fola voluntad de Dios, que 
te lia -hecho pobre , fin que aya 
-ávido,; alguna ocurreocia dé 
m propia voluatad,, l o tób 
cibi-
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cibimos, pues, puramente de la 
voluntad de Dios, le es íiemprc 
inuy agradable, con tal, que lo 
recibamos de buena gana, y por 
amor de fu fanta voluntad : don-
de a y menos nueílro, allí ay mas 
de Dios; la limpie , y pura acep-
tación de la voluntad de Dios, 
hoze al íufíinúenco en eftremo 
puro. 
El fegundo privilegio de eña 
pobreza es, el fer vna pobreza 
verdaderamente pobre , vna po-
breza alabada,, acariciada cftima-
da, focorrida , y afsiñida; efta tai 
no dcxa de tener en fi alguna ri-
queza, ó por lo menos, no del to-
do pobrepero vna pobreza de-
fechada , aborrecida , y abaldónam-
ela, efta tal es verdaderamente po-
breza. Tal es, pues de ordinario 
la pobreza de los Seglares ; por-
que como los tales no fon pobres 
por fu elección, fino por necef-
lidad, no- bazen^ mucho cafo de 
ellosj y, por quanto fon defeftima-
dos, íu pobres es mas pobre que 
la ds. los Religiofos: bien es ver-
dad, que efta tiene vna mey gran-
de, excelencia „ mucho mas digna 
de e(limación, y eftp por cauía del 
voto, y de la intención, por la 
qual ha íido efeogida.. 
Mo te o4uexes, pues, amada 
Philoíea, de tu pobreza, porque 
nunca nos quexamos, fino de 
aquello que, nos defagrada; y íl te 
deíagrada la pobreza, no fe ras 
pobíe,de.£%id!:u, .rmo nca de 
cig i , 
La rwa mvor j . sSi 
No te sñijas (ino fueres tam-
bién focorrida como avias me-
nefter, porque en tito coníiíle la 
excelencia de la pobreza. Querer 
fer pobre , y no recibir ninguna 
incomodidad, antes es vna mu/ 
grande ambición i porque enton-
ces es querer tener la honra de la 
pobreza , y la comodidad de las 
riquezas. 
No tengas verguenca de fer 
pobre, ni de pedir la limofna poc 
caridad; recibir la que te dieren; 
con humildad, y acepta el reufat-
tela con manfedumbre. Acuérdate 
á menudo del camino que nucítrá; 
Señora, hizo á Egipto llevando á. 
fu Amado Hijo; y. quanto menof* 
precio, pobreza, y miferia la con--
vino fuírir j íi tu vivieras afsi, tu> 
ferás rica en tu pobreza». 
CAPITVLO x v m 
Be la amijiad>y primerammie de lá-
mala, y frivola, 
L amor tiene: el primer lu» 
gar entre las pafsiones del 
Alma, eí!e es el Rey de rodos Ios-
movimientos del corazón, el qual 
convierte todo , lo demás en íi, y-
nos haze tales qual es la cofa ama-
da. Ten cuenta, pues, Philoteaj.de. 
no tener ningún mal olor, por-
que á la miíma hora ferás tu tara-
bien de todo punto mala. La--
amifiad, pues, es el mas peligrofo 
amor ds todos, porque los otros* 
M¿ amo-
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amores pueden fer íin comunica-
ción ; pero como la amiftad eftá 
totalmente fundada íbbrceila, es 
cafi impoísible tenerla con vna 
per fe na, fin participar cié fus cali-
dades. 
1 Tcdo amor no es amiííad, 
porque podemos amar fin ícr 
amados, y entonces a y amor, pe-
ro no amiltad j y efto por quanto 
Ja amiftad es vn amor reciproco; 
y no fíen do reciproco, ya no es 
amiftad. 
2 Y aun no baila que fea re-
ciproco, íin que las partes que fe 
aman lepan fu reciproca afición, 
porque íi eftas la ignoran, tendrán 
amor, mas no amiÜad. 
3 Es menefter con efto, que 
aya entre ellas alguna fuerte de 
comunicación , que fea ei iunda-
mento de la amiftad. 
Según ¡a diveríidad de las co-
municaciones , ia amiliad tam-" 
bien es divería; y las comunica-
ciones fon diferentes , fegun la 
diferencia de los bienes que fe 
'comunicaná Si eüos ion bienes 
íaifos, y vanos, la amiftad es fai-
fa, y vana ii fon verdaderos ^ la 
amiftad ferá veruüdtra, y quanto 
mas excelentes ftréren los bienes, 
tanto mas excelente fera ¡a amif-
tad; porque afsi como la miel es 
mas excelente quando fe coge ue 
las flores mas exquiíitas, aiii el 
amor fundado iobre vna mas ex-
tóíitá comunicación es el mas 
exceleLte; y como ay iTiiei en Ke-
raclia del Ponto, que ts veneno-
fa, y buelve locos á los que deíla 
comen, por quanto fe coge fobrí 
el acónito, de que es abundante 
elia Región; afsi la amiftad fun-
dada fobre la comunicación de 
falfos, y viciofos bienes^  es de to-
do punto faifa, y mala. 
La comunicación de ios vi-
cios carnales, es vna reciproca 
propeníion , y cebo bruto, la qual 
no puede, ni debe tener nombre 
de amiftad entre los hombres, 
mas que ia de los junientos, y ca-
va! ios en fernejantes efedos, y 
fino huviera ninguna otra co-
municación entre ios cafados, 
tampoco avria ninguna amif-
tad; mas por quanto fuera de efta 
tienen Ja comunicación de la 
vida, de la induftria, de los bie-
nes, de la afición, y de vna indif-
foluble fidelidad, es la del matri-
monio, vna amiftad verdadera, y 
fanta. 
La amiftad fundada en la co-
municación de ios placeres fen-
fuales, es de todo punto groflera, 
y indigna del nombre de amiftad, 
como también la que fe funda en 
virtudes frivolas, y vanas, por 
quanto eftas virtudes dependen 
también de los fentidos. Llamo 
placeres fenfuales los que tílan 
aísidos inmediatamente, y prin-
cipalmente á los íenüdob exte* 
riores, como el placer de ver vna 
fitrmbfura , de oir vna duíce voz, 
ó la de varíes irííiruomentos , y 
ctros fetnejantts. 
Viitudes tiivulas llamo cier-
tas 
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*m íiabíiíciades , y calidades va-
nas, á quien los juizics apocadosj 
llaman virtudes s y perfecciones.. 
Si oyes hablar la mayor parce de. 
jas RaugeíeSj y de ia gente moza, 
verás que dirán íiempre : Fulano, 
es muy virtuoío tiene muchas 
perfecciones.. Dsrca bieo}i juega, 
bien á todas fuertes de. juegos; 
viftefe bien, canta bieOj tiene buen 
Ujlc,,% de efta, manera tienen las 
nías vezes: á. los., charlatanes, por 
los mas virtuof6ss (íenda ellos bu-
fones, y hombres j£ig!ares6 Como 
todo eÜOj puesj. mira á los fe nel-
dos, aíU también, las amiftades,,-
que de aquí refulcan, fe. llaman 
íenfuales, vanas, y írivolas, y me-
recen antes el nombre de locuras, 
que de amiftades; cüas fon de or-
dinario las. amiílades de la gente 
mozg , tundada fulo en el moíla-
cho. re.le;vado9,; en. el cabello- cref-
po ,, ew las- miraduras. íafeivas , en-
Jos veihdos de gala , y. en: la char* 
latane; ía.. y. diícuríos-.vanóse amif-
tades-dignas., de los, amantes, que: 
no tlenea ninguna virtud'; fino en-
apariencia^  ni. ningún, juizio fino 
en agraz:, tales, amiílades. no fon. 
fino de paflbi y afsi, fe acaban,, 
I deshazen; como la nieve 
: alSoL -
^#######^##### 
# # # ^ ^ # ^ 
CAPITTLO XVIIL, 
DÉ- los amores, vanos» 
o: , Vando cñas amiílades locas: fe pradican entre gente 
de di ver ib kxo , y fin pieíeuiion 
de matrimonios., fe llaman, amores 
vanos,- porque no íiendo íioo cier-
tos abortos, o fantafmas de amif-
tadjiio pueden tener el nombre de 
amiüadj. ni de: amor verdadero^ ,, 
por fa incomparable, vanidad , é: 
imperfección.. Por eftas, pues,.los 
corazones de los hombres, y de las-
mugeres quedan ptefos,. empeña-
dos,y entretexidos los.vnos con los 
otros, con vana, y loca, afición, 
fundada fobre frivola comunica-
ción, y errados entretenimientos, 
de los quaíes he hablado arriba.. Y" 
aunque eftos amores locos paran 
de ordindnos. y fe abiíman en car-
nalidades-, y. lafcivas de.sboneítas9f 
no-•por eflo es-. eñe.: el primer de-
fignio de los que los exercen, por-
que, entonces, yái no ferian vanos-
amores, íino deshoneftidad, y fór-
nicacion- manifitfta». Aísi, mifmo 
fe: paflarán á. vezes muchos años». 
Un. que. fuceda^ , entre los. que low 
tocados deíla locura, ninguna co--
ía que, fea diredamente contrariia. 
la. caítidad. del cuerpono aíac-
gandok. los tales, a mas queco-
íiiunicatíe los, corazones- con, dé-
jeos, (uípiros, ternezas, y otras fe-
iiiejames boverías , y vanidadess, 
M-^ ha?-
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habiéndolo por dlverfas preten- mentó, ni razón. Vanas, porque 
(iones. Los vnos no tienen otro 
deílgnio, fino el fatisfacer, y har-
tar fus corazones, enamorando, 
afsi los ágenos, como los propios, 
íigníendo en eílo fu amorofa in-
clinación. Eílos no miran otra 
cofa en la elección de fus amores, 
fino á fu gufto, é inftinto; pues 
luego que fe les ofrece algún fu-
ge ta agradable, fin examinar fu 
interior, ni calidad, comicnca ef-
ta comunicación de amor, me-
tiendofc voluntariamente en fu 
tn i fe rabie red, de lo qual para fa-
Jir defpues avrán de padecer no 
pequeño trabajo. Otros fe dexan 
llevar de&a locura por vanidad, 
pareciendolcs, que no es pequeña 
•gloria el prender, y ligar los co-
razones con amor; y eftos como 
hazen fu elección por vanagloria, 
echan fus ancueios , y tienden fus 
redes en lugares efpacioíos, releva-
dos, raros, é iluílres. Otros fe 
dexan llevar tanto por fu inclina-
ción amorofa, como por fu vani-
dad, y juntan eftas dos cofas; y sf-
ü, aunque ellos rengan el corazón 
inclinado al amor, no por eíTo 
quieren emprenderle fm alguna 
venuja de gloria. Eflas amiíUdes 
fon todas malas, lecas, y vanas. 
Malas, por quanto á la fin fe ter-
íninan, y acaban en el pecado de 
la carne, y que las tales roban el 
amor, y por configuíenre el cora-
son á Dios, á la muger , y al nu-
lido, en quienes debía eftár. Lo-
cas» por quanco no tienen hn fo-
no traen ningún provecho, hon-
ra, ni contento. Antes, por el con-
trario, pierden el tiempo, y em-
barazan la honra, fin dar ningún 
gufío, íino el de vna aníia de pre-
tendersy efperar, fin faber lo que 
fe quieren, ni lo que fe pretenden. 
Porque íes parece fiempre á ellos 
apocados, y ñacos ánimos, que ay 
vn no sé qué digno de defear en 
las mueílras que le dan de reci-
proca amor, íin que fepan dezíc 
que fea la razón de que fu deíeo, 
no k termine jamás, fino que an-
tes aumentandofe, fiempre los 
aprieta el corazón con perpetua 
defeonfíanca, inquietud, y zelos, 
San Gregorio Nazianccno, ef-
criviendo contra las mugeres va-
nas, habla maravillofamente fobre 
efíe fugeto. Efta es vna pequeña 
parte, y buena para entrambos 
fexes : Tu natural hermofura bafía 
para tu marido , que fi ej'ia es para 
muchos hombres , como yna red 
imdida para vna trepa de pájaros, 
tal veras que te agrade, a quim 
también agradara tu hermofura, 
entonces pagaras vna ojeada con 
otra, y m ¡emblante con otro, / i -
guierida luego las rijas , y dichos 
amorofos', arrojados al principio A 
hurto j pero domejiieandoje, bien 
prejk Je pajfará a manifiejias de¡em~ 
boíturas. Guárdate bien., b lengua 
mi a parlera, de de^ir lo que dejpues 
Jiicederá ; con todo ejjo no dexaré de 
de^ir efla verdad. Ninguna cofa de 
quintas la gente mo%a di^e fy ha%c 
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e n e ñ é j u n í d s ^ y IOCOÍ difcurJoS; eflá 
l ib re de agudos anfuelos, que t i r a n , 
y llaman a m i l viciofos enredos; to-
das las p a t r a ñ a s defios que ¡e llaman 
enamorados , c/ián eslabonadas la 
yna, con la otra) y fignent n i mas, n i 
Píenos que vn hierro tocado de la 
piedra i m á n , que t i r a d fi conjecuti-
v a m e n t é otros muchos. 
O que bien dize elle gran Obif-
po! qué es lo que pienfas hazer? 
Dar amor ? No: Mas nadie di de 
buena gana, que no tiene lo necef-
fario. Qu^ ien gana, es ganado en 
Juego. La yerba Aproxis, recibe, y 
concibe el fuego luego que le vé, 
nueítros corazones fon de la mif-
roa manera; porque iuego qne ven 
vn Alma Inflamada de amor por 
ellos, al mifmo punto fe abrafan 
por ella. Díráme alguno, que bien 
querrá tornar,ó recibir amorj pero 
no mucho. Ha pobre de ti,y como 
te engañas í que efle fuego de 
amor es mas aáivo, y penetrante 
de loque te parece; entenderás no 
recibir íino vna centellaí pero cf-
pantate no poco de ver que en vn 
memento fe avrá apoderado de 
todo tu corazón, reducido en ce-
niza todas tus refoluciones, y en 
humo tu reputación. El Sabio fe 
lamenta : Quien tendrá compajjion 
de vn encantador picado de l a Ser» 
p i m e > Y yo me lamento defpues 
del. O locos, y defatinados, pen-
fais encantar al amor para poderle 
manejar á vueftro apetito ? Que-
réis burlar con él, él os morderá, 
y picará haíU lo VÍVQ. Sabes tu, 
pues, lo que dirán defpues, todos 
fe burlarán de t i , y íe reirán de 
que ayas/querido encantar al 
amor, y de que debaxo de vna 
faifa feguridad ayas alojado en tu 
fe no vna culebra tan peligrofa, 
la qual te ha hechado á perder, y 
deftruido Alma, y honra. 
O Dios, y que ceguera es eíU! 
querer jugar al fiado íobre pren-
das tan frivolas la principal pieza 
de nueílra Alma, fí, Philotea; eílo 
es afsi, porque Dios no quiere al 
hombre fino por el Alma; ni el 
Alma, íino por la voluntad; ni la 
voluntad, fino por el amor. -Fuera 
defio, no tenemos, ni con mucho 
harto amor, fegun el que avia-
mos meneíler. Quiero dczir, que 
nos falta amor en infinito para el 
que debíamos tener para amar á 
Dios, y no obfiante eílo le cefper-
diciamos, y derramamos en cofas 
locas, vanas, y frivolas, como 
fi tuviéramos demadado. Nueílro 
Dios, como quien fe refervó para 
íl el folo amor de nueftras Almas, 
en reconocimiento de fu creación, 
confervacion, y redempeion, nos 
pedirá cuenta bien efírecha deños 
nueftro locos placeres. Que fi 
fabemos que ha de hazer vn exaflo 
examen aun de las palabras ocio-
fas,que hará de las amiftades ocio-
ías, imperdnentes, locas, y perní-
ciofas? 
El nogal daña grandememé 
Jas viñas, y campos donde cíU 
plantado, que como es tan gran-
de, cira a fi toda la virtud de la 
tier-
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tierra, la qual no puede deípues 
a- ai nuíniremo de ¡as citmas 
p' masj fu hoja es tan efpefa, que 
ha?e vna forobra grande, y cerra-
da, drando- á íi, los paííageros, los, 
quales poc coger de fu truto, da-
ñan , y pil'aivíií contorno, Eftos 
amares vanos hazen los miímos. 
daños a!. Alma, porque la ocupan 
demaneva, y tiran con taúca. íuer-
ca fus aíovim.iencos, que cjueda 
deípiics impoÍ5>ib¡)iradá de ningu-
na buena obra : !us hüjas,,efto es,, 
fus entretenimientos, divertimien-
tos, y traimicutos, Ion tan fre-
quenres, que disipan, y pierden, 
todo el tiempo; y en fin, tiran á íi 
tantas tentaciones, diüraímientos, 
fcípechas, y otras coDÍe.quenciast! 
que tienen, todo el corazón def-
truido, y dañado. Y vltimamtnte 
digo, que ellos amores vanos def-
lierran, no íolo al Amor Divino,, 
mas también; el, temor de Dios, 
debijitan el eípiritu , menguan la 
reputación, (un en vna palabra el 
juguete de los coiazones, mas íga 
Ja pelíc deiiüSo. 
CAP1TVLO XIXc. 
t t ÍM verdaderas atnijlades,. 
>ylarás, á te dos Philotea: 
n:iacon. vn. amor; gran-
de, y catkativo 5 peto, no tendrás 
amiíUd íino con. aquellas que, 
puedan, comunicar, contigo co-
fas vitcuüfas, y quanto ma^  exqni-
fiUi». kiSíU ¡as viuudtd que. ÍÍO--
n.unicares, tanto mas ílíá tu amif-
tad pcríeíía, fi c^ñ^nicas las 
cieociasi tu amifíad ferá íin duda 
digna de alabanca , y mas íi co-
municas las virtudes, como la pi u-
dencia, diícrecion ,, fortaleza, juf-
licia. Peto íi tu reciproca comu-
nicación fuere <ie la caridad deja 
devocionjy de la perleccion Cbrií-
tiana. O buen Dios, y cuan pre-
cioía ferá tu amigad ! Sera exce-
lente, porque v iene de Dios; ex-
celente, porque mira a Dios j ex-
celente , porque lu atadura es 
Dios ; y excelente, porque durará 
eternamente en Dios. O quan bue-
no es amar en la tierra , cerno íc 
ama en, el Cielo, y sprcndei á 
querernos en cite mu nao , como 
haremos eternamente, en. el. ctre? 
Y no trato dei amor íiniple de 
caridad, porque eíie debemos te-
ner a toóos los hombres: íoid ha-
bió de ia amiiiad cípiiiiual, por 
la qual,. dos,, o tres, o w&> Aia.aS 
íe comunican lu oevodun, lus» de-
fecs eipirituales, y le h^ xen entre 
ellas de. vn lolo típuitu. Con juiia 
razón podran cantar tilas dkho-
fas Aj'n.ias: o ¿¡Man bueno, y q a m 
¿gYaáuLU e* ti UaéiiM lo* htttmpts. 
juutüil Si, por^¿e ti bÁ.umo uga-
laco de la ütvetien dí-iuiatio de 
vno en ctu corazt n por Viia con-
tinua pastitiption le putüc de-
zit, que L ios deruma k-brt ella 
anníhd íu btnticion , y la vida,, 
haíía ios í glos de ¡os í .^os.. 
Paiectme , que todas las otfis 
aniiíiüüCi no. ion íino íombi^ s 
com-
comparadas con efta , ni fus liga-
duras, (ino cadenas de vidro, ó 
INgíi barro, para con ias ligadu-
ras de la fanu devoción , que ion 
todas de oro. 
Na hagas, pues, amiíhdes de 
otra manera, quiero dezir, de las 
amiíhdes que tu hizieres; porque 
no fe debe pur efto dexar , ni me-
nofpreciar las amilliades que la 
naturaleza , y las precedentes 
obligaciones te obligan á entre-
tener, como de los parientes, de 
los aliados, de los bienhechores, 
de los vez i nos, y otros i ib lo ha-
blo de las que tu por elección 
efeoges. 
Muchos te dirán ( podrá fer) 
que no fe ha de tener ninguna 
fuerte de particnUc afición, ni 
amiftad por quanto eítas ocupan 
el corazón, diftracn el efpiricu, y 
engendran las peí adumbres : mas 
engañaníe en fu confeja, que co-
mo han viíto en los efcritbs de 
muchos Santas, y devotos Auto-
res, que la-s amiitades partícula- . 
res, y aficiones extraordinarias, 
dañan infinito á los Religioíos, 
pienlan que íe entiende lo iiafmo 
con todos los demás del mundo; 
pero la diferencia es grande. Por-
que debaxo de q en vn MonaÜerio 
bien regalado , el defignio común 
de todos mira á la devoción, no 
es neceííario el hazer particulares 
comunicaciones, de modo, que 
bufeando en particular lo que es 
común, no fe palle de las particu-
laridades á las parcialidades; pero 
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quanta a los que tftan entre los 
mundanos , y que abrazan la ver-
dadera virtud , íes es neceííario el 
alentarfe los vnos a los otros con 
vna (anta,y (acra amiftad; porque 
por efte atedio íe animan, fe ayu-
dan, y fe encaminan al bienj y co-
mo los que canunan por ei llano 
no han mcneíier daííe la mano fi-
no los que fe hallan en caminos 
aíperos , y eícabroíos, porque en-
tonces fe aííen, y ayudan los vnos 
á los otros para caminar con mas 
fcgurielad: aísi los que eílán en las 
Religiones , no tienen necefsid&á 
de particulares amiílades , fino los 
que eftán en el mundo, para ayu* 
dar fe, y focorrerfe ios vnos á los 
otros en el paflage de tantos peli-
gro fos paííos. £n el mundo no to-
dos conípiran á vn miímo fin, ni 
todos tienen vn miímo juizio; 
meneíkr es, pues, fin duda poner-
fe aparte, y hazer amifiades fcgu a 
nueftra pretenfion, y ella particu-
laridad haze vna parcialidad; pe-
ro parcialidad íaiíta , la qual no 
haie ninguna divííion, fino la del 
bien, y ei ma! de las ovejasy las 
cabras, y de las abejas, y los zan-
gaños, íeparacion necefiatia. 
No íe puede negar que nuef" 
tro Señor no amale con vna mas 
dulce, y eípecial am¡fiad a San 
Juan, Lázaro, Marta,)' Madalena, 
porque la Ei'cricuta nos lo muef-
tra. También k fabe, que San Pe-
dro amaba tiernamente a San 
Marcos, y Santa Petronila ; como 
San lyablo también á lu Thimo-
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teo, y Santa Tecla: San Gregorio 
Nazianceno fe preciaba cien vezes 
de la íín igual amillad que tuvo 
con San Bafilio el Magno, y le ef-
c.rive de eíla fuerte: No parece fino 
que tn nojotros d&s no ay fino vna 
jola j i ima m dos cuerpos ¡ que fino 
¡s ha ds creer a los que di^en, que 
todas cofas efián en todas cofas, na 
por ejjo hmos de dexar de dar cré-
dito d que entrambos a dos eftamos 
en el y no de ios dos, y el vno en el 
airo j -pna fola petenfton tenemos 
intrambos , que es de cultivar la 
Virtud, y acomodar los defignios ds 
meftra vida ¿ las ejperanfas futu-
ras, Jaliendo affi fuera de la ti en a 
mortal antes del morir, San Aguf-
íin nos mueftra como San Am-
fcrofio amaba vnicamente á San-
sa Monica , por las raras virtudes 
que avia en ella , y que ella reci-
precamente le amaba como á vn 
Angel de Dios, 
Mas no tengo razón ds dete-
nerme, y embebecerte en coía tan 
clara. San Gerónimo, San Aguf-
lin, San Gregorio, San Bernardo, 
y. todos los mayores Siervos de 
Dios, ha o tenido paiíicularcs amif-
tades, fin daño de fu perfección. 
-San Pablo reprehendiendo el abuío 
de los Gentiles, los acuía de aver 
íido gentes íin afición j cfto es, 
que no tenian ninguna amiítad.Y 
Santo Thomás3 como todos los 
buenos Filo fofos, con fie lía, que. la 
amiftad es virxudjhabla de la amis-
tad patticular, pues como dize: La 
%:SfÉ¿^ aaiiítad no puede eílen-
detíe á muebas períonas. La per-
fección, pues, no conlifíe en no 
tener amiftad, fino en tenerla bue-
na, fasta, y íagrada. 
C A P I T V L O X X . 
De la diferencia queay entre 
las ve rdade ra s ty f i / ánás 
amijiades* 
AQui tienes, pues, Phiíotea mía, el mas principal aviío 
de quantos puedo darte cerca ds 
eñe fugeto. La miel de Heraclia, 
que es venencia, parece á la otra, 
que es faludable; gran peligro^ 
pues fe corre de tomar la vna 
por la otra, y de tomarlas mez-
cladas; porque la bondad de la 
vna no impidiria la malignidad 
de la otra: mencíler es, pues, 
tener cuenta para que no te en-
gañes en eítas amiíkdss, princi-
palmente quando eftas fon entre 
perfonas de. divsrfo fexo, debaxo 
de qualquier pretexto que fcaj 
porque, en vn momento Satanás 
haze bol ver la caíaca á los qus 
aman. Condencan por el amoc 
virtuoío Í pero fino ay mucha 
prudencia, bien: preño fe mezr 
ciará el amor frivolo defpues 
el amor feníual, y defpues el 
amor carnal, y aun de la mif-
ms. manera ay peligro en el amos 
efpIriEiial r Ci no fe, tiene, buena 
cuen-
INTRODUCCION a 
cueota , Aunque en efte fea mas 
difícil la mudanza , por quanto 
fu pureza, y blandura, dán-mejor 
á conocer las manchas con que 
Satanás procura amanciliar Jas 
Almas; por ello, pues, quando lo 
intenta es con rauta fineza , que 
procura hazer deslizar á las def-
honefíidades cafi iníeníiblemcnte. 
Conocerás la amiftad mun-
dana enxre la Tanta , y vit tuofa, 
como fe conoce la miel de He-
raclia entre la otra la miel de 
Heraclia es mas dulce á la boca., 
que ia ordinaria , por caufa del 
acónito, que la da aun mayor 
dulcura ; y la amiftad mundana 
produce ordinariamente gran 
cantidad de palabras azucaradas, 
vna junta de cierros motes apaf-
íionados, y aiabancas fundadas en 
Ha hermoíura 5 en la gracia , y en 
las calidades feníliaies. Pero la 
amiftad fanta , tiene vn lenguaje 
fimple, y noble , y no puede ala-
bar fino la virtud , y gracia de 
Dios, vnlco fundamento, fobre el 
qual fe funda. La miel de Hera-
clia, luego que fe ha comido , cau-
fa vn defvanecimiento de cabe-
za; y la faifa amiílad 9 provoca 
á va defvanecimiento de efpiri-
tu , que haze titubear á la perfo-
m en la cañidad, y devoción,, 
trayendoja á feñas afedadas, tier-
nas , é inmoderadas , á caricias 
feníuales ^ á fuípiros defordena-
dos , á ciertas quexas de DO fer 
amado, á pequeñas, pero bufea-
das, y íilagueñas ceremonias, y 
galanterías > camina por aquí pa-
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ra llegar á la licencia de los scíos; 
familiaridades, y favores deí>ho-
nedos, prefagios ciertos , é indu-
bitables de vna cercana ruina de 
la honeílidad ; mas la amiftad 
fanta, no tiene fino ojos (imples,y 
vergoncofos , ni caricias , fino 
puras, y nobles ytú fufpiros, fino 
para el Cielo ; ni familiaridades, 
fino para con eípirim ni quexas, 
fino quando Dios no es amado; 
feñales infalibles de la honeíli-
dad. La miel de Heraclia turba 
la villa , y cfta amillad mundana 
turba el juizio ; y de fuerte , que 
los que fon tocados de ella , plen-
fan bazer bien en^ haziendo mal, 
y entienden, que fus efeufas, pre-
textos , y palabras fean verdaderas 
razones; temen la luz , y aman 
las tinieblas; pero la amiíhd fanta 
tiene los ojos clarGS,y no fe cícon-
de,íiuo antes parece de buena-ga-
na delante la gente virtuofa. .En 
fin,, la miel de Heraclia, da vn* 
grande amargura en la boca ; afsí 
las faifas amiftades fe convierte-n, 
y acaban en palabras, y demandas 
carnales, y hediondas; ó en cafo 
que eñas no fe admitan , en inju-
rias, calumniasjembuftcs^rifíezas, 
confufiones , y zelos, lo qual todo 
para bien prefto en brutalidades, 
y defaftinos; pero la cafta amigad 
es fiempre igualmente honeíla, co-
medida , y amigable , y jamás fe 
convierte, fino en vna mas perfec-
ta, y pura vnion de efpirítu ; ima-
gen viva de la amiibd , y bien di-
chofo , que en el inifmo Cielo fe 
excres» 
San 
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San Gregorio Nazi aneen o 
¿¡ZQ , que quando grita ei Pabon, 
luego que hazs la rueda de fus 
plumas}cxcica en eíkeuioá las han 
bras que le oyen á la lubricidad. 
Afii, quando vemos á vn hombre 
galantear, coinponerfe, y llegarfs 
con aiagos , ternezas, y embulks 
á las orejas de vna rnuger, íin pre-
teníion de vn jufto matrimoniojíui 
duda, que lo haze para provocarla 
á alguna dsshoneftídad : entonces 
la mnger , (i es honrada , cerrará 
las orejas , por no oir el grito del 
Pabon , y la voz del Encantador, 
que la quiere encantar con finezas, 
que fi le oye : ó Dios , y que mal 
agüero , porque lo íera fin duda 
de la iutura perdida de fu cora-
ron I 
La gente moza , que hazcu 
feñas, finezas , y caricias, ó dizen 
palabras,cn lab quales no querrian 
üx cides de fus Padres, Madres, 
Maridos, Mi.geres,ó Confeíforcs, 
nuieltran que tratan de cofa age-
na, del honor, y la conciencia, 
Nuefha Señora fe turbó viendo vn 
Angel en forma humana , porque 
citaba folavy que la dezia e Ore mas, 
aunque celeftes alabancas. O Sal-
vador del Mundo , la pureza teme 
vn Angel en forma h nina na í Por-
qu^puesja inmundicia no temerá 
vn hombre, aunque eftuvieiTe en fi-
gura de Angel, quando la alaba 
con alabarais fcnfualcs^  
y humanad 
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c s á v i f o , y remedios contra 
amiftades. 
Ve remediOípnss, contra efle 
genero , y forma de locos 
amores, locuras, y dcshondU-
dades ? Al punto que vieres en tí 
las menores feoales, bucite lue-
go del otro lado , y coa vna de-
teftacion abfoltua de efía vani* 
dad , corre á la Cruz del Salva-
dor, y toma fu corona de eípmas, 
para rodear tu coraron , porqué 
eílas rapolillas no íe te llegneoj 
guárdate de venir á ninguna fuer-
te de trato con eñe enemigo ; no 
digas , oircle , mas no haré nada 
de lo que me dirá , ni prdtaréle 
la oreja , mas nhufaiéle el cor a-
ijon: O ! No , Phi;ütea, por amor 
de Dios te ruego feas ngurola en 
tales ocaGones j el coracoa , y las 
orejas íe entretienen el vro ai 
y otro : v como es ioipoísible el di 
tener vna corriente , que ha to-
mado fu curio por la caída de 
vna montaña i afsi es dikultofd 
el efíorvar que el asnor que ha 
caído en las orejas, no haga al 
miímo punto calda en ei cora-
ron. Verdad fs^ '-ue Anítcteles lo 
niega,no sé en que B furda; péro 
bien sé,que nueftro eoracon alien-
ta por la oreja.y que como aipíra, 
>emarnieruos por la 
, ' ien-
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|engija,rerpira cambien por la ore-
ja T Por la c]u3^  r^ibeJos penfa-
oiiencos ágenos. Gtiardemos4pues, 
con cuydado nueftras orejas del 
ayre de locas palabras; porque de 
ocra fuerce , nueüro coracoa ferá 
a! punto apellado. No oygas nin-
guna fuerte de propoüciones,fobre 
ningún pretexto que fea : en elle 
(oio cafo, no importa moílraríe 
dcícortés, y ruüica. 
Acuerdare que has votado tu 
coracoo a Dios, y que tu amor !e 
cita yá facrihcado.Sacrilegio,pues, 
feria el quitarle va folo bien: facri-
ficale antes de nuevo, con mil rc-
íoluciones, y proceftacíones,y a(íe-
gurandute entre ellas , como vn 
Cuervo en fu guarida , reclama á 
Dios,y te focorrerá, y fu amor to-
mará el tuyo en fu protección,pa-
ra que viva v nica mente por él ; y 
íi eftás yá cogida entre las redes 
de eílos locos amores. O! Dios, y 
quanta dificultad avrá ene! facar-
te de ellas ! ponte delante de fu 
Divina Mageíbd : conoce en fu 
prefencia la grandeza de tu mi fe-
ria, tu flaqueza , y vanidad ; def-
pues con el mayor esfuerco de co-
racoo, que te fea pofsible, abomi-
na eílos comencados amores , dc-
teíta ¡a vana proíeísion que has 
hecho de ellos, renuncia todas las 
promeflas recibidas, y con vna 
grande , y abíoluta voluntad , re-
fuelve en tu coracon de nunca mas 
entrar en eños juegos^  entreteni-
mientos de amor. 
Si pudieres alexarte del obje-
to , aprobaielo infinito j porque 
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como ios que han fido mordidos 
de las Serpientes, no pueden coa 
facilidad lanar en preíencia^ dé 
ios que otra vez hm íido heridos 
de la miíma mordedura ; afsi la 
per fon a que eftá picada de amor, 
fanará con diHcuitad de tila paf-
fion , mientras eñuviere cerca de 
la otra , que ha íido tocada de U 
miíma picadura. La mudanza de 
lugar firve en eftremo , para apa-
ciguar los ardores , y inquietudes, 
fcan de dolor, ó amor. El mozo» 
de quien habla San Ambrofio , éft 
el Libro fegundo de la Peniten-
cia , aviendo hecho vn largo ca-
mino , bolvió de todo punto libra 
de viios locos amores que avia 
tenido, y de ta! manera trocado, 
que encontrándole fu loca ena-
morada, y diziendole : No me co-
noces, por ventura ? Mira que Yo 
foy Yo miíma. Si ferás ( reípon-
dió el mozo) mas Yo, no foy Yo 
miíma. La aufencia le fue caufa 
de cfta dichofa mudanza. Y San 
AguíHn dize , que para aliviar el 
dolor que recibió en la muertá 
de fu amigo , fe fallo de Tagafte, 
Lugar donde muiió , y fe fue á 
Cartágo. 
Pero quien no puede alejar-
fe, qué es lo que hará ? Avrá me-
neíler dexar abíolutamente toda 
converíacion particular , todo 
entretenimiento fecreto , toda 
dulcura de ojos , todo femblante 
riíueño , y generalmente , toda 
fuerte de comunicación , y ce-
bo, que puede alimentar eíte fue-
go hsdigado , y hurnoío, Y ü el 
tal 
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t ú no efcuíare hablar al compü- afíalto de eipiritu , reconoce ta* 
ce , que fea para declarle enton-
ces por vna, atrevida, cotia , y fe-
vera proteílacion el divorcio 
eterno que ha propuefto , y jura-
do. Torno , pues, á dezir en alta 
voz a. qualquiere que hnviere 
caído en el lazo de eftos vanos 
amores,,que k:corte,.deípeüiace, y 
rompa j no es bien detenerle en 
defcofer eüas locas amiftadesi 
xafgarlas es menefter y no íe han 
de deínudar Jas ligaduras, mejor 
¡es cortarlas, y romperlas, aísi co-
mo aísi fus cuerdas, y ataduras no 
valen nada ,- no es bien regatear el 
dcfaíirnos de vn amor, que es tan 
contrario al amor de Dios. Pero 
¿efpues que avré de efta fuerte 
jompido las cadenas de efta infa^  
me cfdavirud , aun me quedará 
algún refentimiento, y las fcñales, 
y forma de. los hierros, fs, mofirar. 
aran aun imprefías en mis pies; ef-
to es, mi afición : no harán (Bhi?-
Jotea ) como ayas abominado tu 
tnal tanto como merece > porque 
| i tíio hizieres DO verás en ti 
en o movimiento , fino vn horror 
del vano amor paffado, y de.todo 
aquello que depende, y quedarás 
.para: con el objeto ya dexado li-
bre de toda afición , y folo con 
aquella de vna purifsima caridad 
para con Dios.. Mas íl por ia im-
perfeceson de tu arrepsntímiefl'» 
so, te queda aun alguna mala in-
clinación, procura poner tu Alma 
en vna íolecad mental , fegun ts 
he moferado aírás,y retnate quan--
19 puedas, y con m\ redudas, y. 
das tus inclinaciones, abomínalas 
con todas tus fue reas, lee los Li-
bros devotos, mas que lo ordina-
rio : confkfíate , y comúlgate mas 
á menudo que fue les ; confiere 
con humildad, y rcefitud todas las 
fugeíliones, y tentaciones , que 
acerca de efto fintieres con ta 
Maeüro, fi pudieres,o á lo menos, 
con alguna Alma fiel, y prudente? 
y no dudes, fino que Dios te li-
brará de todas pafsiones, como tu 
continúes fielmente en ellos exer-
deiosi-, 
Diráfme íib duda, pues, como? 
No ferá vna. grande ingratitud el 
romper vna amiftad con tanta 
vehemencia? O-que dichofa es la 
ingratitud, que nos haze agrada-
ble á Dios! No, Philotca, no ferá 
ingratitud, antes ferá vn gran be-
neficio, que harás al amante, por* 
que rompiendo tu tus ataduras, 
romperás también las fupas, pues 
eílas os eran comunes > y aunque 
por entonces no 2 percibí a,.fu bue-
na dicha, él la conocerá poco def-
pues fin duda , y cansará contigo, 
por acción de gracias. O, Senor9 
tu has rompido mis ataduras, Yo 
íácrificaré lahoítia de alaban: 
ca, y invocaré tu íanto 
nombre. 
alguna Imperfección, Que razón 
ay^  pues, para recibir las faltas, é 
imperfecciones del amigo con fu 
amiíhd ? juÜo es, por cierto^  
amarle , no obñance fü imperfec-
ción, mas no por eíío- fe ha de 
amar, ni recibir fu imperfección; 
porcjue la amlñad requiere la co-
municación del bien, pero no del 
CAPITVLO XXII. 
Algunos otros avifos ¡obre ejls fu-
gtto de amifiád. 
AVn tengo vn advertimien-to de importancia cérea de 
cfte fugeto, la amiftad requiere 
vna gran comunicación entre los 
amantes, ó fin cfta, ni podría na-
cer , ni fubíifiir. Por efto fucede 
muchas vezes , que con la co« 
mnnicacion de la amiftadnos 
deslizamos á otras muchas co-
municaciones, indignas á vezes 
de vna verdadera amiíiad. Suce-
de efto priucipalmsnce quando ef-
timamos en eíiremo á aquei á 
quien amamos ; porque entonces 
abrimos de tal fuerte el corazón á 
fu amiftad, que con ella fe nos en-
tran pot encero y con facilidad 
fus inclinaciones, y imprefsiones, 
ya íean malas, ó buenas. Vemos 
que las Abejas que hazen la. miel 
de Heraclia, no bufcan fino la 
mícli pero con ella chupan.infen--
íiblemente las calidades veneno-
fas del Acónito, ícbre el qual ha-
fcen fu coíccha. O Dios (Philotea) 
mentíkr es platicar bien en eíte 
fugeto la palabra.que el. Salvados? 
de nutíhas- Almas folia dezirr 
y conforme nueftros paííados nos 
k&n eníeñado : ¿ U buenos cam* 
iiosyj moneitm ( quiere dezir) no 
rtabais ia/alja moneda cm U bue-
na, ni d OÍ o haxo con t i fino; apar-
tad la bueno de ¿o malo. Si, porque 
ay cafi ninguno quq. no tenga. 
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mal. Afsi como los que codicio-
fos bufcan entre las ricas corrien-
tes del Tajo fus doradas arenas, 
que feparando el oro del las, p a r i 
Ilevaríele, dexan lo areniíco, y ce-
regofo á las orillas j afsi, los que 
gozan de la comunicación de al-
guna buena amiftad, deben fe-
parar la arena de las imperfeccio-
nes, íin dcxarla entrar en fus. Al-
mas. San Gregorio Nazianceno 
dÍ2e,que amando, y admirando-
las virtudes de San Baíilio,. mu-
chos le procuraban imitar haftsk 
en fus imperfecciones exteriores, 
en fu hablar lentamente, y con m 
efpiritu abflrado , y peníativo, en 
la forma de íu barba , en ciertas 
retiradas que hazla quando anda-
ba. Y aun vemos hombres^  nmge^ -
res, niños,y amigoSj que haziendo 
grande eüima de fus amigos, pa-
dres, maridos , y. mu ge res, íe les. 
pegan mil males, aunque peque-
ñas impropiedades, en el comer-
cio de la. amiftad que platican*, 
Efto, pues,, no fe debe de nin-
guna manera ha2er3.porque no ay 
á quien no le. baften fus malas in-
clinaciones r íin cargarfe de la dé-
los otros; y no folo no requiera 
§íto ja buena amiftad, fino antes. 
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nos obliga á-ayudarnos vnoáotro, ciofo, íin duda que nueflra amif-
para que afsi reciprocan>ente nos 
podamos librar, y dexemos toda 
fuerte de imperfección : menefter 
-es .fin duda» el íobrellevar al ami-
go maní'amente en fus imperíec-
ciones; pero no el llevarle á ellas, 
y mucho menos el traerlas á noíb-
tros. 
Hablo Tolo de las Imperfec-
ciones, porque quanto á los peca-
dos, ni fe han .de ilev-ar, ni robre-
llegar en el amigo. Amiftad es, ó 
débil ., .ó mala el ver perecer al 
amigo, y no focorrerleí verle mo-
rir de vna poftema, y no oflar lle-
garle la navaja de la corrección 
para falvarle. La verdadera, y vi-
va amigad no puede durar entre 
los pecados, Dizen , que la Sa!a-
mandría mata el fuego fobre que 
fe echa , y el pecado arruina la 
amlüad donde fe aloga. Si es vn 
pecado paflfagero, la amiftad 
pondrá en huida por la correc-
ción Í pero ll permanece, y fe do-
meftica, al miímo punto la amif-
tad perece, porque efta no puede 
.durar, y fubnüir, iino fcsbre la ver-
dadera virtud. Quanto menos, 
pues, fe debe pecar donde ay amif-
tad ? E! amigo es enemigo, quan-
do nos quiere conducir ai peca-
do , y merece perder la amiftad, 
quando quiere perder, y conde-
nar al amigo; afsi es vna de las 
mas íegu.as ícñales de faifa amif-
tad, el renerla con perfona vició-
la, comunicando con ella qual-
quier fuerte de pecado que íea. 
Si a^ uel i quien amamoí» €S vi-
tad es viciofa, que pues efta no 
puede mirar la verdadera virrud, 
es fuerca que confidere alguna 
virtud loca, y alguna calidad íen-
fu al. 
La compañía que fe haze entre 
los Mercaderes por el provecho 
temporal, no tiene fino la imagen 
de la verdadera amiftad ; porque 
efta fe haze , no por el amor de 
las perfonas, fino por el amor de 
la ganancia. 
En fin, eftas dos Divinas pa-
labras, fon dos grandes columnas 
para alíegurar la vida Chriftiana,* 
la vna es deTSabio : Quien teme i 
Dios, iendra por íonfigmmte vrni 
buena amifiad. La otra es de San-
tiago: l a iimrfiúd de efte mmdo, es 
enemiga de Dios, 
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De los exercteios de h mor*, 
t l j icaclm extertor» 
Os que tratan de las 
ruñicas, aüeguran, que íi fe 
eícrive alguna palabra íobre vna 
almendra entera , tornándola k 
meter delpucs en fu cafcara, do-
blándola, y cerrándola con curio-
fjdad , y plantándola defta íuerte, 
en toda la fruta del árbol que fala-
dra defpues, fe hallará elciito, y 
gravado lo miímo que antes k> 
avia efcíico, Quanto á mi 
cofas 
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lotea, nunca he podido aprobar el 
xíicthodo de los que para reformar 
al hombre comiencan por lo exte-
rior, por ¡as demonílraciones, por. 
Jos veftidos,y por los cabellos; pa-
receme lo contrarioy que fe debe 
comencar por lo interior ^Co/mr-
t'm a mi ( dize el Señor) de todo 
Tffiefiro. coraron : Itijo mio t dame 
tu coraron. Porque íiendo el cora-
ron el manantial , y. origen- de las 
acciones j.ellas foti cales , qual él 
es. El Eípofo Divino corabidan-
do al Alma, Tonme (dize) como vn 
fello jpbre tu coraron t:ccmo m. ¡dh 
¡obre tu ¿rd^p. Si ( Phiiotea ) por-
que quien tiene á Jefu Chrifto en 
fu coracpn bien prefto le tendrá 
en todas fus acciones exteriores,, 
Por efto ,,pues ir he: querido ante 
todas cofas gravar, y efcrivir fo-
bre tu coracon t.Fiva i^ /ws, fegu-
ro de que. defpues de eftojtu^  vida, 
la qual procede, de cu coracoti, 
como, vn almendro de fu pepita 
producirá todas fus acciones 9 que 
fon frucoSs.efcrítaSs y grabadas de 
el miímo nombre de. Talud ; y que; 
como efte Dulce, nombre de JESÚS 
vivirá: dentro de: tu coracon, vi^ 
vira también en todas tus obras,, 
y fe nioíirará.en tus ojos en tu 
boca, y en.tus manos3 y aun haíla 
en cus cabellos s y podras fanta-
mente dezir á la imicacion de San. 
Pablo i To.vivo , pero no mas To,, 
antes leJii Chriíto. vivo en mi. En. 
fin , quien ha ganado el corscon 
del hombre ha ganado todo el 
hombre; pero eíte.¡lúfmo cora? 
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con, por el qual queremos comen-
car, y pide que le inllruyan, y en-
íeñen como ha de porta¡íc en fus 
columbres, y acciones exterio.-
resc, 
Si puedes llevar el" ayuno , Ha-
rás bien de ayunar algunas vezes, 
fin que la Iglefia nos lo mande, 
porque, fuera^  dei efedo- ordina-
rio, del ayuno , como levantar 
el efpiricu , reprimir la^  carne, 
pradicar la. virtud , y adquirir 
mayor recompenfa: en el Cielo,, 
es vn gran bien el ver que por fu 
medio fe deüruye: la miíma. gulaj,. 
y fe. tiene el apetito íeníual , y el 
cuerpo fugeto á. la ley del efpiri-
tu.. Y quando no fe ayune, mu-
cho el enemigo, con todo eftai 
nos teme, mas s, quando conoce 
que fabemos ayunan, £os Miérco-
les s. Viernes , y. Sábados-fon. los^  
días en que los antiguos Chriftia-' 
nos fe. exercitaban mas en la abs-
tinencia» Ercoge,puess .deftos diasí 
los que cu devocion , y la difcre-
cion de tu Confeílbr. te; aconíe-
j^ reno. 
De buena gana diría Yíd:cGmo> 
San Gerónimo dezia á la virtuo-
fa leta : Los largos, h inmodera-
dos ayunos , me dejagfada® mucho ,^ 
principalmente en los^  que ejian. en 
muy. tierna edad. He aprendido 
por experiencia que el pequeño? 
jumentillo hallandofc caníado. 
en el camino procura deípedic 
de fi la peíada carga j.efío eSj.que 
lamente moza.cayendo en Jas en-
íamedades por el exceíío de los. 
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licadeza , y regalo. Los Ciervos 
corren mal en dos tiempos, quan-
do eilán muy cargados de gordu-
ra^ quando muy flacos. Afsi no-
fotros eilamos muy expueftos á 
las tentaciones, quando nueftro 
cuerpo eñá niuy íepieco , Q muy 
flaco ; porque lo vno le haze in-
folente en fu placer , y lo otro 
defefpcrado cníupefar. Acornó 
rso le podemos llevar quando eíU 
muy gordo, afsi no nos puede lle-
var quando eftá muy flaco. La 
falta dcfta reoderacion en los ayu-
nos , dífciplinas, cilicios , y afpe-
rezas, hazen inútiles al fer%ício de 
k caridad los mas floridos años 
de muchos; como hizo también á 
San Bernardo , que fe arrepin-
tió de aver vfado de demaíiada 
auíleridad ; .y quanto efta al prin-
cipió le maltrato , le lifongeo á 
la íin. I^ o huv.icra fido mejor 
hazerle vn tratamiento igual , y 
proporcionado á los oficios ,, y 
.trabajos á que fu condición le 
obligava? 
E l ayunoy trabajo amorti-
guan, y abaten la carne, y el tra-
bajo que hizieres fuere neceffa-
rio, ó muy provecliofo al fervi-
cio de Dios, mas quiero que fu-
fras la pena del trabajo , que la 
del Ayuno.. Akl lo ílentc la Igle-
íia, ía qual por los trabajos vtiles 
¿1 fer vicio de Dios, y del próximo 
defeargan á los que los exercen 
de los ayunos, aunque fean de 
precepto, Vno tiene trabajO|CQ 
ayunar , otro en fervir los enfer-
mos , viíitar los prefos, confeííar, 
predicar, confolar los aSigidos, 
rezar, y femejantes exercicios; ef-
ta pena vale mas que cílotra, por-
que fuera de que caufa igualmen-
te, tiene en íi frutos , y provechos 
mucho mas dignos de defear. Y 
hablando generalmente, mejor es 
confervar mas fuercas de las que 
hemos menefter, que arruinar las 
que hemos menefter. Porque biea 
fe pueden abatir quando fe quiere, 
mas no fe pueden reparar íiempre 
que fe quiere. 
Parecemc que debemos tener 
en grande reverencia la palabrai 
que nueftro Señor dize á fus Dif-
cipulos : Comed lo que f m e puefa 
d-sUute de vojoíros. Mejor virtud 
es (fegundo entiendo) el comer fía 
elección lo que te prefeatan , y en 
la rnifnia orden que te lo p re fe n-* 
tan, fea,© no, á tu guftojqueel ef-
coger íiempre lo peo^ porque aun-
que efta vltima manera de vivir pa-
rece mas afpera, la otra tiene mas 
de reíignacion; porque por ella,no 
folo fe renuncia fu gufto^ero tam 
bien fu elección , y también no es 
poca .afpercza el bazer el gufto 
de quaiquicr otro , y tenerle fu* 
geto á qualquier femejante oca» 
lion , o encuentro. Fuera de que 
ella íueite de mortificación no fe 
echa de v er , ni deíacomoda U 
períona , y es vnicamente propia, 
para la vida civil.Kedrar vna vian-
da para tomar otra,tocar,y pe¡Uz-
ear todas los placoSíno hallar nuca 
gn 
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eñ mas eíh'mo, que San Bernardo 
bebieííe azi-y te por agua , ó vino, 
que íi bebiera agua de agenjos 
con atención ; porque cílo era. fe-
nal , que no penfaba en lo que 
bebía. En efte dcfcuydo, pues, en 
jo que fe come, ó bebe, coníiíle la 
perfección de la platica de efta 
palabra fágrada. No dexo por 
cfto de haz^ r excepción de las 
viandas contrariasi la. falud., ó 
que defacomodan el cfpiritu, co-
mo hazen á muchos las viandas 
calientes , eípecias humofas, y: 
ventofis, y ciertas ocafionesen 
las quales , la .naturaleza tiene 
ncccfsidad.de alguna recreación, 
y, ayuda para> poder continuar 
algún trabajo á la.gloria de Dios; 
vna continua , y moderada tem-
pianca, es mejor que las abñinen-
cias violentas,, hechas á diveríos 
tiempos, y entreveradas de gran-
des exceííos. 
La-difciplina tiene vna mará' 
villofa virtud para deíperrar la 
devoción, vfandola con o de ra-
ción. El cilicio amortigua en ef-
íremo el cuerpo, pero fu vio no 
es de ordinario propio 5 ni á la 
gente cafada, ni á las delicadas 
eoBoplexiones, ni i los que tienen 
obligación de paliar por otras 
grandes penas, o trabajos; ver-
dad es, .que en los.dias mas k ñ z -
lados de la - penitencia, fe puede 
traer, y cfto con el parecer del 
Cónieílbr. 
Ha de t o m a r á s la noche pa-
la dormir cada vno, fegun fu 
som|>iaíüa?iaa£o qnanio le. es 
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neceíTario para velar con vtili-
dad el dia. Porque la Eícritura 
Santa en muchos lugares, el exem-
pío de los Santos, y. las razones 
naturales, nos encomiendan gran-
demente las mañanas, cómalas, 
mejores, y, mas fí-uduofas horas^  
de nueílros días; y que oueftrO' 
Señor mifmo es llamado, Sol del 
Oriente, y. nueftra Señora, Alva-
, del dia; pienfo, que es vn cuydado 
virtuoio el tenerle en recogerfe 
temprano luego que anochece,, 
para poder deípertar, y levantar-
fe de mañana. Es cierto efle tiem» 
po el mas graciofo , cimas dulce,, 
y el menos embarazado ; en él 
bafea los mi irnos pájaros nos pro-
vocan á que recordemos, y de--
mos gracias á nueítro Dios; de-
fuerte^ que el levantarle de ma-
ñana, firve á la falud, y, a la ían-
tidad.. 
Balaam fobre fu aína iba i 
bufear á Balac , mas por quanto-
no tenia reda intención, el An-
gel le efperó en el camino coa) 
voa efpada en la mano para ma* 
carie ría.- afna que; veía el An^ 
gcl, fe. paró por tres diverfas-
vezes : Balaam la apaleaba con? 
crueldad, procurando bazerla paf-
far adelante, hafta que á. la ter^  
cera vez, dexandoíe tender de lar-
go á largo debaxo de Balaam, Je 
habló milagrofameme5y dixo: Qid -. 
ts hecho yol Tormé me has apalea-
do ya por tres re^es ? Poco def-
pucs los ojos de Balaam fueron! 
abiertos-, y vid el Angel , que le-: 
díxo: fwqué has apaisado ÍH- ajna} 
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Si ella no Je huviera apartado de Contra ti,ó Alma mía, Dios arma 
íarite de mi, yo te hubiera muer-
to.y la ¡mviera rejervado. Entonces 
Balasm dixo a! Angei: Señor,yo he 
pecado, porque yo no jabia que tu te 
oponías conira mi en el camino.Wés, 
Philotea, Baiaam es la caufa del 
ms!, y trás eflb, maltrata,y apalea 
Ja pobre aína, que no tiene culpa. 
Efío nos acaece muchas vezes en 
Bueñrps negocies. Porque la otra 
ningcr vé á fu marido, 6 hijo en-
fermos, luego corre al ayuno, al 
cilicio,ó a ladiíciplina, como hizo 
David por vn fe me jante fugeto: 
ó amiga mía , tu tanaitratas la po-
bre aína, tu afliges ta cuerpo, fin 
que tenga ninguna culpa de tu 
mal, ni de que Dios .aya delem-
baynado fu eípada para t i , corri-
ge tu corazón , que es idolatra de 
efte marido,y que permitió mil vi-
cios al hijo, y le deftinó a! orgu-
llo, á la vanidad, y á la ambición. 
El otro hombre vé, que cae muy 
á menudo, y torpemente en el pe-
cado de la luxuria, y que el re-
mordimiento interior le acufa la 
conciencia , moílrandole vna ef-
pada defnuda para herirle con Tan 
to miedo,: y luego el corazón bol-
viendo en íi: Ha indómita carne 
(dize al cuerpo desleal) tu me has 
hecho traición, y vendido 5 y exe-
cuta luego grandes cafiígos lobre 
efta carne, grandeSjé inmoderados 
ayunos, peladas diíciplinas, y ci-
licios infoportablesiO pobre alma, 
fi tu carne pudiera hablar como 
la aína de Baiaam , ella te diría: 
Jorque me maltratas, miíaabk? 
Tu venganca, tu eres la delinquen-
te j porqué me llevas tu á las ma-
las converfaciones? Porqué aplicas 
mis ojos, mis manos, y mis labios 
á las lafcivias? Porqué me inquie-
tas, y alborotas con malas imagi-
naciones? Ten buenos peníamieri-
tos , y yo no tendré malos movi-
mientos. Converfa la gente honef-
ta, y yo no íeré combatida de mi 
concupifcencia. Pobre de mi! 
Eres tu quien me arroja en medio 
del fuego, y no quieres que me 
queme? Tu me pones el vino á los 
ojos,y no quieres que fe inflamen? 
Dios, íin duda, os dize en tales 
caíos: Maltratad, romped, herid, 
y defpedazad vueftros corazones, 
piincipalmente , porque contra 
ellos fe ha mi enojo armado. 
Para fanar la comezón, no es tan 
neceíTario el labarfe, y bañarfe, 
como el purificar la fangre, y rc-
frefear el higado; afsi para curar-
nos de nueftros vicios, bueno es el 
mortificar la carne; pero fobre 
todo es neceíTario el puriíicar nuef-
tras aficiones, y reftefear nueftros 
corazones; en fin, todo,y por todo 
no fe deben emprender las aípe-
íezas corporales , fino con el 
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De Us cowverfaetones} y de 
lafoledad* 
El bufear las converfaciones, y el huirlas, ion dos eflremos 
dignos de vituperar en la devoción 
civil, que es aquella de que te ba-
bloj el huirlas denefe á defdcn , y 
nit nofprecio del próximo , y el 
bufcarlasj. huele á ock íidad inútil, 
liafle de amar al próximo, como 
á si mifmo. Para moftrar que le 
amamos > no íe ha de huir el eüác 
con él, y para verificar que nos 
amamos á noíotros miímos, nos 
hemos de agradar quando efiamos 
con nofotvos. Lfraroos, pues, con 
noíotros mifinos, quando efiaroos 
folos. Tienja m ti mifmo (dize 
San Bernardo ) y dejpuu en los 
otros. Si ninguna coi a te obliga 
ir á la converíacion , ó recibirla,, 
quédate, contigo miíma , y entre-
tente con tu. coraron, mas íi ÉL 
couverCaclon fe re, ofrecej ó algún 
jufro. motivo te cembida á ellaj 
vé con Uios, Phiictca, y mira á tu 
próxima toa buen, corazón, y 
buen ojo,, 
Llamanfe malas, converfa-
ciones las. que fe hazen por algu-
na mala inteacion ó quando los 
que intervienen en ella, fon vi-
ciofos,, indiícretos , y diffolütos; y 
quanto a. eftas, fe. les debe huir el 
cuerpo^ como ks. abejas h^ea. 
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de los zangaños, y mofeones. Por-
que como los que han íido mor-
didos de perros rabioíos, tienen 
el fudor, el aliento, y la íaiiva pe-
ligróla , y principalmente para los 
niños, y gente de delicada com-
plexión ; a (si eílos viciólos, y de-
íbrdenados, no pueden fer fre-
quentados, fio o con grande peli-
gro , principalmente de los que 
ion de devoción aun tierna, y de-
licada. 
Ay converfaciones inútiles á 
toda otro cofa, íino á la fola re-
creación, las quales fe hazen por 
vn íimple divertimiento deípues 
de las ocupaciones, importantes:, 
y quanto á eftas, como, no debe 
darfe á ellas, fe les puede dar tam-
bién en el lugar dcíimado á la 
recreación.. 
Las otras converfaciones tie-
nen por íu fin la heneftidad,. co-
mo fon las viíitas reciprocas , y 
ciertas juntas,,que íe hazen para 
honrar el próximo. Y quanto a. 
eftas, como no fe debe fer fuperf-
ticiofo en el practicarlas 3 tam-
bién no fe ha de fer del. todo def-
coitefes en el menofpreciarlasfi-
no fatisfaccr con modeíiia á la 
obligación que fe tiene, a fin de 
evitar igualmente la. luílicidad , y 
h liviandad.-
Refían las converfaciones vti-
Ies, como fon aqeüas de las per-
fon as devotas, y vírtuofas: D Phi-
lotea5,efías, y fu encuentro te cau-
r¿rán fiempre VD notable bien!: La. 
viña plantada entre los olivos,,, 
wae la. vba jugofa, y tiene vn guf-
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to, que tira á la azeytuna; vn Al-
ma que íe halla á menudo entre 
Ja geote viiiuoía, no puede dexar 
de participar de fus calidades. 
Los zangaños Tolos, no pueden 
hazer miel; pero con las abejas, íe 
ayudan á hazerla. Es vna gran 
venta ía para exercitarnos bien en 
la devoción , el converfar con las 
Almas devotas. 
En todas converfaciones , k 
íjnceridad , íimplicidad , manfe-
*dumbre, y modePcia, fon fíerapre 
preferidas; ay algunas perfonas, 
que no ha^ en ninguna fuerte de 
«ccion , ni movimiento, fino con 
•tanto artificio, y afeétacion , que 
no ay á quien no enfaden, Y co-
mo aquel que no querría nunca 
paííearfs, fino contando fus paííbs; 
ni hablar, fino cantando,Íeria can-
fado á todos los demás hombres; 
afsi los que tienen vn ademan ar-
tifíciofo, y que no hazen nada fin 
afedhícion, importunan 5 y canfan 
en eñremo la converfacion : y en 
efta fuerte de gente ay íiempre al-
guna cfpecie de prefumpeion; bue-
E O es, que de ordinario moíke-
mos en nusílras converfaciones 
vna alegría moderada. San Rom-
!ba!, y San Antonio, fon en eftre-
jmo alabados, de que no obfiante 
todas fus afperezas, tenia n íiempre 
íá cara, y la palabra llenas de ale-
grías, regozijos, y afabilidad. Rcid 
mn los que t k n , y degrm con hs 
alegres» Digote aun otra vez.con.eI 
Apofto!: E0á fiemf)nakirs, p m 
*n nmiifo Señor ^  y qm tu moieftiít 
$ m 7 ¿ a Á ÍOÍQS ¿OS h m 'jres* 
Para alegrarte en nueftro Señor; 
es meneÜer, que el fugeto de tu 
alegría fea no folo licito, pero ho-
neíio ; digo efto , porque ay cofas 
licitas, y que no por elTo fon ho* 
neftas, y para que tu modefiía fe 
conozca, guardarafle de infolen-
cias, las quales fin duda, fon fiem-
pre reprehenfibles. Hazer caer a! 
vno, tiznar al otro, picar al íet> 
cero, y hazer mal á vn loco, las 
tales fon-rifas , y aicgtias locas, y 
infolentes. 
Fuera de la foiedad mental, 4 
la qual te puedes retirar en me-
dio las mayores converfaciones, 
fegun fe ha dicho atrás, debes 
amar la foledad local, y real, no 
fe entiende para ir á los defier-
tos,t:omo -Santa María Egipcia-
ca, San Pablo, San Antonio, Ar* 
fenio, y los otros Padres folica-
rios; fino para eftár algún rato 
en tu apofento , ó en tu jardio, ó 
donde mas á tu guüo, puedas re-
tirar tu efpiritu á tu corazón, y 
recrear cu Alma con buenas me-
ditaciones, y fantos penfamien-
tos, h con alguna buena letura, k 
excmplo de aquel gran Obifpo 
Nszianceno, que hablando de si 
mifíuo : To me pafíeaba (dize) yo 
mifmo conmigo mi¡m9, fobrs el S d 
del Oriente, y pajfaba el tiempo ¡o* 
bre la cofia áel mar, porque yo he 
acojiambrado vfar de ejia recrea-
ción, para rehacer me l y ¡acudir me 
m poco de las pejadumhrss ordina-
rias, Y luego difeurre del buen 
penfamiento que de aquí le nació, 
como he referido i y i exemplc? 
sam-
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también de San Ambroíio, del 
qual hablando San Agüftin, díze: 
que muchas veaes, aviendo entra* 
do en fu apofenco (par quanto no 
rehufaban la enerada á ninguno) 
]e miraba leer, y defpues de aver 
efperado algún tiempo, temiendo 
defacomodarle, íe tornaba lin ha-
blar palabra , pareciendole , que 
aquel poco tiempo que Ic (obraba 
á aquel gran Paíior, para rehazer, 
y recrear fu eípirku, defpues de la 
tarea de tantos negocios, no fe le 
debía quitar. También defpues de 
a ver vn día los Apodóles contado 
á nueftro Señor, como avian pre-
dicado, y trabajado mucho. P m i i 
(Ies dixo) k iajolsdad,) repofad *n 
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í )e la decencia de les 
SAn Pablo quiere, que las mu^  geres devotas (lo mifmo fe 
ha de entender de los hombres) 
fe viihn con decencia, adornan-
dofe con verguenca , y cemplan-
ca. La decencia, pues, delosvef-
tidos, y otros adornos, depende 
de la materia, de la forma, y de la 
limpieza.^  Quanto á la limpieza, 
debe cali fiempre fer igual ea 
nueítros veüidos , fobre los qua-
Ics, quanto nos fea pofsible, nos 
hemos de guardaj: de que aya 
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ninguna mancha, ó fucíedad. La 
limpieza exterior, reprefenta en 
alguna manera la interior honef-
tidad. Dios mifmo encarga la ho-
neflidad corporal en los que an-
dan cerca de fus Altares , y que 
tienen el principal cargo de la 
devoción. Quanto á la materia, y 
la «forma de los veílidos, la de-
cencia fe confídera por muchas 
circunñancias, de! tiempo , de ía 
edad-, de las calidades, de las com-
pañías, y de ¡as ocafiones. Carece 
de ordinario mudio mejor el 
adorno en los días de i^efta, fe-
gun la grandeza del dia que fe 
celebra. En tiempo de peniten-
cia, como en Quarefma, no ay 
quien dude la honeftidad, y fim-
pleza que fe debe obíervar en cí 
trage j cu las bodas fe traen los 
veñidos nupciales, y <Íos de luto 
en las juntas fúnebres. Los que 
andan cerca los Principes , cftiraa 
las Cuereas, y eon ellas las demás 
acciones. Las quales deben mó-
derar entre fus domefticos: La 
muger cafada, fe puede, y debe 
adornar fegun el gufto de fu ma-
rido, y quando él lo defea; y íi en 
fu aufencia haze lo miímo, pre-
guntará, fin duda: qué á que ojos 
quiere agradar, ó favorecer con 
adorno tan particular? A las don-
cellas fe les permiten mas dixes, 
y galas, por quanto pueden licita-
mente defear agradar á muchos, 
aunque efto no fea fino con ña 
de ganar á folo vno para vn fan-
to matrimonio. No fe tiene y i 
por malo 9 que las viu&u fe adosv 
sea 
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nc-n en alguna manera, con ta!, bres que fon tan apocados, que 
que no den nota de liviandad, y 
locura , que como han íido ya 
Madres de Familia, y paflado por 
el fcntimiento de la viudez, tie-
nen el efpiritu puro, maduro, y 
templado. Pero quanto á las ver-
daderas viudas, que lo fon, no fo-
lo de cuerpo, fino-de corazón, 
ningún adorno les es convenien-
te, íino la humildad, la modeftia, 
y la devoción porque fi es que 
quieren enamorará los hombres, 
yá no fon mas verdaderas viudas; 
y fino es efta fu pretenfion, pa-
ra qué traen los inftrumentos 
de ePas? Quien no quiere reci-
bir Jos buefpedes, menefter es, 
que quite la iníignia de fu cafa. 
Ño ay quien no íc ria de la gen-
te vieja, quando quiere puiirie, y 
cíliraiíe demaliado, poique eíla 
es vna locura folo á los mozos 
fufrible. 
Andarás aííeada, Philotea, de 
fuerte, que no aya nadl fobre ti 
que arraíire, ni tfté mal aliñado» 
Mencíprccio es de aquellos con 
quien convelíamos, el ir con ellos, 
en habito dcfagradable pero 
guárdate de los adornos impeiti-
nentes, vanidades, cunoüdades,, y 
locuras. Mantendraíle íiempre,. 
quanto re íea posible, en la íirn-
plicidad , y modeüia , que es, fin. 
duda, el mayor adorno de la ber-
mofura , y la mejor ele ufa para la 
fealdad.. San Pedro advierte, prin-
cipalmente a las mugeres mozas, 
de no traer los cabellos creípos, 
íízos, y gnfQjtna^s; ios hom-
fe dan á eüas acciones mugeiües, 
fon eílimados en todas partes co-
mo hermafroditas j y las mugeres 
vanas, fon tenidas por de paca 
caílidad, ó por lo menos, íi la tie-
nen, no es vifible entre tantas bu-
xerias, y bagatelas. Dizen ellas, 
que no pienían mal; pero yo re-
plico , como he hecho otras ve-
2cs, que fi ellas no, el Diablo ii,:y 
íiempre. Quanto á mi, yo querr'u 
que mi devoto, y devota eftuvie-
ran íiempre los mejor vefiidos 
de la Junta; pero los menos pem-
pofos, y afeitados. Y como íe di-
zc en los Proverbios, que fe ador-
naflen de gracia, decencia , y dig-
nidad. San Luis dize en vna pa-
labra, que nos debemos vtüir fe-
gun nutüro eílado; de fuerte, que 
los íabics, y buenos, no puedan 
des ir: -Tu hazes de mafia do, ni la 
gente moza: Tu hazes muy poco; 
• pero en cafo que los mozos no fe 
quieran contentar con la decen-
cia, nos debemos arrimar al pare-
cer de los labios* 
CAPiTYLO XXVI. 
Del hablar , y primerammíe eemo 
hemos de babUr de 
Os Médicos toman gran co-
nocimiento de la íalud, ó en-
fermedad de vn hombre, por la 
infpeccion de fu lengua ; afii 
nueílras palabras fon verdadetos 
indicios de la& calidades de nuef 
era 
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tras A?mas: Tot tus palabras (dize 
cl Sá!v.iclor) tu ¡tras juftificado ,3? 
por tus palabras tu jeras condmado» 
Ve fe que aplicamos luego la ma-
no al dolor que tenemos, y la len-
gua á aquello á que nos aficiona-
mos. 
Si fueres, pues, verdaderamen-
te enamorada de Dios (Phüotea) 
tu hablarás íiempre de Dios, 
en los difeurfos familiares que 
hizicres con cus domefticos, ami-
gos, y vezinos. Si, porque ¿a boca 
del jiiflo meditara la fabiduri^y fu 
Ungua hablara el jui^o. Y como 
las abejas no hazen otra cofa, fino 
la miel con fu pequeña boquilla, 
aísi tu lengua eftará íiempre ocu-
pada en la dulcura de Dios, y no 
tendrá mayor fuavidad, que el 
fentir desiizarfe por entre tus la-
bios, alabancias, y bendiciones de 
fu Santo Nombre, como dizen 
de San Francifco, que pronun-
ciando el Santo Nombre del Se-
ñor , chupaba, y mamaba fus la-
bios, como para facar la mayor 
dulcura del mundo. 
Hablarás, pues, íiempre de 
Dios, como de Dios; ello es, con 
reverencia, y devoción no ha-
ziendote doóia, ni predicadora, 
lino con vn efpiritu de dulcura, 
caridad , y humildad, deftilando 
quanto pudieres (como fe ha di-
cho de la Efpofa en el Cántico 
de los Cánticos) la miel fuave de 
la devoción , y de las cofas Divi-
mas, gota á gota, ya en las ore-
jas del vno, y ya en las del otro. 
Rogando á i)'m en lo fscreio ds 
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tu Alma, fea férvido de hazer pal-
lar, y penetrar cíle fanto rozio, 
lo intimo del corazón de los que 
te oyen. 
Sobre todo, fe ha de hazee 
cfte Oficio Angélico blanda, y 
fuavemence, no por manera de 
corrección, fino por manera de 
infpiracíon, porque es de mara-
villar, quanto á la fuavidad,y ami-
gable propoíicion de alguna bue-
na cofa, quan poderofo cebo es 
para atraer los corazones. 
No hables, pues, nunca de las 
cofas de Dios, por manera de en-
tretenimiento, fino fiempre con 
atención, y devoción. Digo ef-
to, por librarte de vna notable 
vanidad, que fe halla en muchos 
que hazen profeísion de devo-
ción , los quales , á qualquiec 
propofito dizen palabras fantas, 
y fervorofas, por cierta manera 
de mefurada columbre, fin que 
por eflb lien tan lo que dizen, y 
defpues les parece fon tales, quales 
fus palabras mutftran, lo qual 
es á vezes muy al 
contrario. 
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de alguno. 
CAPITVLO XXVII. 
De lahoneftidad de las palabras, y 
dd rejpetp que /e debs a las 
perjonas., 
SI alguno no peca de palabra (dize San-Tíago ) el tal es 
hombre perfeíío 5, procura cuyda-
dofa de no dexar fe te efcapc 
ninguna palabra deshonefta, por-
que aunque, ta no la digas con 
mala intendon, ios que la oyen 
pueden darla otro fentido. La 
palabra deshoncfta, cayendo en vn 
corazón flaco , fe eUieade, y di-
lata como vaa„ gota de azeyte fo-
brc el paño 9 y 4 vezes fe apodera 
de fuerte del corazón , que le hin-
che de mil penfamientos, y, ten-
íaclones refvaladizas. Porque co-
mo el veneno del cuerpo entra 
por la bocaj también el del cora-
ron entra por la oreja 5 y la len-
gua que le produce es matadora; 
porque aunque el veneno que 
aya arrojado no haga fu efefío, 
por aver hallado Jos corazones 
de los oyentes apercebidos de al-
gún contraveneno, no por eíío ha 
quedado por tu malicia el no aver-
los- muexto. Tampoco me diga 
üadie, que no lo peníabaj por-
que nucílio Síñor, que conoce 
los penfaniientos,. ha dicho : Que 
ia buajuhla de U abundancia dtl 
mra^ún* Y íi nofotros no penfa-
bamos mal, d Demonio íi, y. fe 
íirve íiempre de eftas malas pa-
Dizen, qi¡e los qijc 
han comido la. yerba que lla-
man Angeiica , tienen fiempre el 
aliento dulce , y agradable ; y jos 
que tienen en el corazón la ho-
nefíidad , y cafiidad , que es ia 
virtud Angélica , tienen ílerr.prc 
fus palabras limpias, comedidas, 
y? vergoncofas., Quanto á las co-
fas indecentes, y locas, el Apoílol 
no quiere, ni, aun folo que las 
nombren aííegurandonos,. que 
nada corrompe tanto las buenas 
coftumbres, como las malas con-
verfaciones. 
Si eftas palabras fe dizen díf-
fímulada, y encubiertamente, 
con cierta arte, y futilezas, en-
tonces fon fin comparación mas 
venenofas, porque como vn dar-
do, quanto es mas agudo de pun-
ta , tanto mas fácilmente entra 
enlueftros cuerpos; aísi vn di* 
cho , quanto es mas agudo , tan-
to nías penetra nutíhos corazo-
nes. Y los que pienían fer muy 
bizarros, y diferetos, vfando de 
tales dichos con ios que con-
verfan no faben para que fe hi-
zierom las converíaciones, por-
que eftas deben fer como en-
jambre de Abejas juntas^ para 
hazer la miel de. algún dulce , y 
virtuoío entretenimiento i y no 
como junta de mofeones, amon? 
tonados folo para lamer, y chu-
par alguna hediondez. Si^  algim 
loco te dize palabras indecentes, 
mueílrale, que tus orejas fe hallan 
ofendidas , ó bolviendoJe iuc* 
gó ci roftro, ü.de otra, niane-
INTRODUCCION \A 
ra, Tegan tu prudencia te enfe-
ñare. 
Vna de las peores condiciones 
que vao puede tener, es , el fer fif-
gon. Dios aborrece en eftremo 
efte vicio , y ha hecho por él , en 
tieaipos paffados, eftraños cafti-
gos. No ay cofa que fea tan con-
traria á la candad ,y mucho mas 
á la devoción , como el meoof-
precio del próximo. El efcarnio, 
pues , y la burla no fe haze jamás 
íin efte menofprecio , cauía por-
que es vn nuiy grande pecado; y 
afsí, los Ductores tienen razón 
de dezir , que el efcarnio es la 
peor fuerte de ofenfa que íe pue-
de hazer al próximo , porquanto 
las otras ofenfas fe hazen con al-
guna efHma del que es ofendido, 
y cíla. fe haze folo con menofpre-
cio. 
Qaanto á ios juegos de pala-
bra que fe hazen los vnos con los 
otros , con vna modeftia , regoci-
jo, y alegría , cftos pertenecen á 
la virtud llamada de los Griegos 
Eutrapelia , que nofotros pode-
mos llamar buena converfacion. 
Por eños,pues, fe go¿a de vna ho-
nefta, y amigable recreación en 
las ocaíiones frivolas, que las im-
perfecciones humanas nos traen. 
Hemonos de guardar de deslizar-
nos de efta honefta alegría á las 
burlas. Las butlas, pues, provo-
can a reir, y cfto por el menof-
precio del próximo ; pero el re-
gocijo Í y alegría provocan á reír 
por vna íimpie libertad , confian-
za, y íamiiiaúdad, júntaseme 
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con la gentileza de alguna palabra 
bien dicha. San Luis, quando los 
Relígiofos le querían hablar de co-
fas relevadas deípues del comer: 
No es tiempo de alegrar (dezia) / i -
no de aíegrarje por medio de áígttn 
honejio entretenimiento , í a i a vno 
diga lo que qmftere , como fea con 
boncflidad,Lo qual dezia por favo-
recer la nobleza que tenia a! rede-
dor de íi ,y no eftrañaríe con ella. 
Pero paííemos de manera el tiem-
po por la recreación (Phiiotea) que 
confervemos la fanca eternidad 
por devoción* 
CAPITVLO XXVIIÍ. 
De los juicios temerarios, 
NO jH7ígueis% y no fereis ja^ga» dos (dizeel Salvador de nuef-
tras Almas. ) No condenéis ty m 
fereis condenados. No (dize el San-
to Apollo!) no juaguéis antes de 
tiempo , ha fia que el Señor venga,, 
que revelara el fecretú de las tmie* 
blas, y mamfeftara el cenfejo de ¿os 
corafones, O y quan defagradables 
fon los juizios temerarios á Dios! 
los juizios de los hijos de los hom-
bres fon temerarios , porque no 
fon juzgados losvnosde los otros, 
y juzgando ellos vfurpan el ofi-
cio de Nueftro Señor. Son teme-
rarios , por quanto la principal 
malicia del pecado depende de la 
intención , y confejo del coracon, 
que es para nofotros el fecreto de 
las tinieblas. 
Son temeraúos, porqne cada 
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vno tiene harto que hazer en juz- abaten la honra agena, tanto mas 
gauíe á si mifnio , fin querer juz- elevan la propia. Juizios arro-
gar á fu próximo. Es cofa igual- gantes, y locos, que fe maravillan 
mente neceflaria para no fcr juz- de íi mifraos, y fe levantan, tan al-
gados; el no juzgar á los otros , y 
juzgar fe á si miímo, porque como 
Nueftco Señor nos enfeña lo voo,, 
el Apoñol, nos ordena lo otro, di-
ziendo : Si nofotros nos juagamos a 
nojotros mifmos, nofotros no [eremos, 
juagados. Pero vemos por nueüros 
pecados , quan ai contrar io haze-
mos, pues lo que nos es defendido 
hazemos juzgando en qualquier 
ocaíion á nueñro. próximo; y lo 
que nos es mandadp,que es el juz-
garnos á. nofotros raiímos no lo 
hazemos jamás; por lo qual,.fegun 
Jas caufas de los juizios temera-
rios , fe les debe aplicar, el reme-
dio,. Ay corazones agrios, amar-
gos i y afperos defn naturaleza, 
que bueiveii; afsi rnifmo agrio , y 
amargo todalo qne recibemr con-
y i m m . ( como- dize Apoftoi) e¿, 
juicio en.abfintio , m jugando ja-
tnas del próximo , fino con todo r i -
gor i y ajpere^a. tilos tales tienen; 
gran necetidad de caer entre las. 
manos de vn buen Medico efpiri-
tual; porque fiendoles natural efta 
amargura, de coracoo , es diücul-
tofa de vencer ; y aunque en fi no. 
fea pecado , fino vna imperfec-
ción , es con todo eíío peligrofa, 
por quanto introduce, y hazerey-
nar en el Alma el juizio temera-
jio, y la detracción. Algunos juz? 
gan temerariamente, no por aze-
dia de coracon, fino por íobervia. 
tos en fa propia eftimacion , que 
miran todo lo demás, como cofa, 
pequeña, y baxa. Yo no foy como 
los otros hombres, dezia el loco 
Farifeo. Algunos no tienen efte. 
orgullo manifieílo , íi no íolo va 
cicito, y pequeño güilo en la con-
fideracioadel mal ageoo, para fa-
borear, y hazer íaborear mas dul-
cemente, el, bien contrario., de que 
fe juzgan dotados; y efíe agrado, 
ó complacencia-, es tan fecreta, é; 
imperceptible K que fino fe tiene 
buena.vifta., no. fe podría de nin-
guna manera deícubrir, y en ñ. 
miímos los que: fon: tocados dé!,, 
no le. conocen Sj fino fe le, muef-
tran». Otros por liíongearfe, y cf-
cufarfe á limiímos, y por templar 
los remordimientos de fu con-
ciencia, juzgan fácilmente , y de 
buena gana ^qué los, otros fon vi-
ciofos, y. en el vicio á.que. ellos fon 
dados^  6 en algún otro por lo me-
nos tan grande,pareciesdoleSj.quc, 
la muchedumbre de iodeos. haze 
fu, pecado (nenos reprehtníible.. 
Muchos fe dán al juizio. temera-
rio , por el folo gufto que reciben 
en Filofofar , y adwwoar las cof-
tumbres,y. condiciones délas per-
fonas, por manera de exercicio de 
efpiritu ; y 11 por. inerte aciertan 
alguna, vez con la.verdad, en fus 
juizios,. el atrevimiento , y de feo 
de continuar crece en ellos; de 
pasecieudoies, q^ e quando mas. aiane,ra,que.no ay quien ios apar-
te 
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te deíle vicio. Otros juzgan por 
paísion , y pienían íiempre bien 
de aquello que aman, y íieropre 
mal de aquello que aborrecen, fi-
no es vn cafo admirable^ no obf-
taote verdadero , en el qual el ex-
cedo del amor provoca á hazer 
mal juizio de lo que fe ama; efec-
to monltruofo, como en fin naci-
do de vn amor impuro, imperfec-
to, aiborotado,y enfermo, que fon 
los zelos 5 los quales, como todos 
faben, por vna íola, y fimple vi fia, 
o por ia menor rifa, ó correípon-
dencia, condena las per fon as de 
maldad , y adulterio. En fin, el 
miedo, la ambición, y otras fcme-
jantes flaquezas de efpiritu, fon 
caula de ordinario de femejantes 
fofpechas , y juizios temerarios, 
Pero qué remedio para efto? Los 
que beben el zumo de la yerba, 
llamada Oífiufa de Etiopia , por 
donde quiera que eftienden la 
vifta, les parece que vén Serpien-
tes , y cofas eípantofas j y los que 
han alojado a la íbbervia, á la 
embldia, a la ambición, y al ren-
cor , no vén cota que no hallen 
mala, y digna de menofprecio. 
Aquellos para verfe la nos, debían 
tomar vino de palma; y lo mií'mo 
digo para eftos otros, bebed lo nías 
que podáis el vino fagrado de la 
caridad, que él os evacuará deílos 
malos humores que os llevavan á 
hazer juizios errados. La caridad, 
no folo no bu fea el mal, pero te-
me de encontrarle, quando le en-
cuentra buclvc la cabeza, y diisi-
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muía , y aun cierra los ojos antes 
de verle, al primer ruido que aper-
cibe; y defpues cree por vna fanta 
fimplicidad , que no era mal, fino 
íolo la fombra, ó alguna fantaíma 
fuya. Y fi por fucrca reconoce fec 
el mifmo mal , al mifino punto 
procura deíbedir efte peníimieo-
to, y olvidar fu figura. La caridad 
es el grao remedio para codos los 
males, y principalmente para ef-
te. Todas las cofas parecen ama* 
rillas á los ojos de los atericiados, 
Dizen, que para fanarlos fe íes ha 
de poner debsxo de la planta de 
los pies la Lfclarianota. Afai efte 
pecado de juizio temerario, es 
vna tericia eípiritual, que haza 
parecer todas las cofas malas á los 
ojos de los que ellán tocados de 
ella; mas quien quiere íanar, es 
rneneíUr que ponga los remedios, 
no en los ojos, no en el entendi-
miento, fino en las aficiones, que 
fon los pies del Alma. Si tus afi-
ciones fon benignas, tu juizio fer^  
benigno; fi fon caritativas, tu jui-
zio íerá de la mi fin a fuerte. Direte 
tres exemplos admirables, liaac 
avía dicho, que Rebeca era fu her-
mana. Abimelech vio que jugaba 
con ella; efto es, que la acariciaba 
tiernamente, y juzgo luego que 
era fu mugen vn ojo maligno hu-
viera antes juzgado que era fu 
amiga, ó íi era fu hermana , que 
era vn inceíta. Mas Abimelech 
íigue la mas caritativa opinión que 
en tal caío podia tener. Mcneftcc 
esc IHÍCS. : . : ikníurc ¡o 
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(Philotea) juzgando en favor del voz de los Magiftrados, para !ia-
proxiiuo quanto nos fea polsible: 
que fi vna acción pudiera tener 
cien caras, debemos mirarla en la 
que fuere mas hermofa. Nueñra 
Señora cílaba preñada, Sanjofeph 
lo veía claramente, mas como por 
©tra parce la confideraba entera-
mente Santa , y enteramente An-
gélica , no pudo aun creer eílu-
vieííe preñada contra fu deber ; y 
dexandola, refolvió de dexar el 
juizio á Dios ; y aunque el argu-
menco fue violento para haberle 
concebir mala opioion de la Vir-
gen , no qaifo con todo eífo ja-
luás juzgarle. Mas porqué? Por-
que ( dize el efpiritu de Dios) era 
judo el hombre jufto quando no 
puede mas eícufar, ni el hechOj ai. 
la ÍDíencion de aquel á quien ha 
conocido hombre de bísn9 aua 
no quiere juzgarle, fino antes pro-
cura deíechar el tal penfamiento, 
dexando el juizio á folo Dios 
Crucificado nucílro Salvador, no 
pudiendo eícufar por encero el 
pecado de los que le eruciíica-
ban, por lo menos difininiua U 
malicia, alegando fu ignorancia. 
Ociando no podemos ercufar el 
pecado , hagámosle por lo menos 
digno de eompaísion , atribuyén-
dole á la caufa mas íoportable que 
podamos. 
Luego no- podemos nunca 
}u2gar ai próximo? No cierto ja-
mas j el miínjo Dios (Philotea) 
es el que juzga á los reos en la juC-
íicia. Verdad es, que ís íjrve de. la 
zeríe inteligible á nueüras orejas: 
eílos fon lus Miniñros, y Inter-
pretes, y no deben pronunciar co-
fa fuera de lo que han aprendido 
del, como en ñn oráculos Tuyos, 
Y íi hazen otra cofa, íiguiendo 
fus propias paísloucs, entonces 
ferán ñn duda ellos los que juz-
guen , y los que por coníiguíents 
ferán juzgados; porque es prohi-
bido á los hombres en calidad da 
hombres, el juzgar los otros. 
El ver, o conocer vna cofa, no 
es juagaría,-.porque el juizio (Tegun 
la fraíis de la Eíericura) prefupone 
alguna pequeña, o grande, verda-
dera, ©aparente dificultad, la qual 
fea neceífario reíolver. Por d io 
dize , que los que no creen , fon 
ya juzgados , por quanto no ay 
duda en fu condenación. No feráj 
pues, mal hecho el dudar del pro-
xÍmo> N®, porque no es defendi-
do el dudar, fino el juzgar ; pero 
tampoco es permitido , oí el du-
dar , ni el íbfpechar, fino folo 
aquello que las razones,y argumea 
tos nos fuercen-á dudar j de otra 
fuerte,, las- dudas , y íofpccbas fe-
rian temerarias. Si algún ojo ma-
ligno huviera viflo á Jacob Guan-
do befaba a Raquel jamo al pozo, 
© a Rebeeaqu3ndG; aceptó los bra-
zaletesjy zar cilios de tiiezerjhom-
bre defconocido- ca aquella tier-
ra, fin diida5qLie el tal huviera pen." 
fado mal deftos dos exemplcs de 
caftidad, pero íio razón, y fon' 
daraemo ; porque quaado vna 
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áccíon es de fi mifma indiferente, 
es vna íofpecha temeraria el facar 
de ella vna mala coníequencia, 
fino es que otras muchas circunf-
tancias den fuerca al argumento. 
Es también juizio temerario, el 
facar confequencia de vn ado, 
para injuriar la períbna; diré lue-
go efto mas claramente. 
En fin, los que tienen buena 
cuenta con fus conciencias, pocas 
vezes fe hallan fu ge tos al juizio te-
merario; porque como las abejas, 
viendo rebuelto el ayre en el tiem-
po nubloíb, fe retiran á fus colme-
nas á mirar por fu miel; afsi los 
penfamiemos de las buenas A ¡mas, 
no (alen, ni fe mueÜran fobre los 
objetos rebueltos, ni entre las ac-
ciones lóbregas , y nublofas de los 
próximos, antes para efeufar el 
encontrarlas, fe encierran en fus 
propios corazones, para imaginar 
Jas buenas refoluciones de fu pro-
pia enmienda. 
Es muy de vn Alma inútil el 
embarazarle con el examen de 
Jas vidas agenas; hago excepción 
de los que tienen cargo de otros, 
aít.i en ia Familia, como en la Re-
pública ; porque vna buena parte 
de la conciencia de cítos, conlifte 
en el velar, y mirar por la de ¡os 
otros. Hágan, pues, los tales íli 
deber con amor, y dcípues de efto, 
¡tedreníe en íi miímos para 
mirar por 
imfmos« 
C A P I T V L O X X I X , 
De la momiiracíon, 
EL juizio temerario produce la inquietud, el menofprecio 
del próximo, la fobervia, y la fa-
tisfacion, y agrado de íi mifmo, y 
otros muchos efedos pernicio-
fifsimos, entre los quales, la mor-
muracion tiene de los primeros 
lugares, como la verdadera peñe 
de las converfaciones.. O quiea 
tuviera vna de las brafas del San-
to Altar, para tocar los labios da 
los hombres, y que afsi que dañen 
limpios de iniquidad, y pecado, a 
imitación del Serafín, que puriE-
có la boca de Ifaias ! Quien qui-
taííe la mormuracion del mun-
do, quitaría vna gran parte de 
los pecados, é iniquidades.. Cual-
quiera, que quita injuítaracnte la 
buena fama á íu próximo, fuera 
del pecado que comete, eñá obli-
gado á hazer la reparación, aun-
que diveríamente, fegun la divec-
fídad de las mormuraciones, por-
que ninguno puede entrar en el 
Cielo con el bien de ocro; y en-
tre todos los bienes exteriores,, la 
buena fama es el mejor. La mor-
muracion es vna eípecie de ho-
micidio; porque aísi como U Q -
fotros tenemos tres vidas; es á. la-
be r, la eípirirua!, que conliíle en 
la gracia de Dios, la corporal en 
el Alma, y. ¡a civil en la buena 
fama. El pecado nos quita la pri-
iaeu. L'A muerte, U íegunda. V, 
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la mormuracion , la tercera. El 
m z l á l c k m Q $ p o r vn folo golpe de 
fu ilengua, haze ordinariamente 
tres homicidios, mata fu Alma, y 
Ja del que le efcucha con vn ho-
micidio efpiritiial, y quita la vida 
civil á aquel de quien imormura, 
ó .nialdize. Porque ( como dize 
San Bernardo) ^ «e/.^we detrafita, 
y aquel que oye t a l maldiciente , to-
dos dos tienen el Diablo ¡obre fit 
fino que el vno le tiene en la Ungua, 
y el otro en ¿a oreja. David hablan-
do de los maldicientes, dize :t ^ A f i -
lado han Jus ImguaSy comovna Jer~ 
f í e n t e . La ferpíente, pues, tiene la 
lengua hendida, y con dos puntas, 
como dize Ariftoteles, y tal es la 
lengua del maldiciente, la qual con 
vn folo golpe, pica, y emponzoña 
Ja oreja del oyente, y la reputa-
ción de aquel i quien habla. Rue-
gote, pues, amada Philotea, no 
íiiormures ijamás de per fon a , ni 
dircíía, ni indirectamente : guár-
date de imponer faifas culpas, y 
pecados al próximo; y de deícu-
brir los que fon íecretos, y de en-
grandecer los que ion maniíkftos, 
y de interpretar en mala la .buena 
obra, y de negar el bien que/abes 
cabe en alguno , y de difsimularlc 
malicioiameme, y diíminuirle con 
palabras i porque de todas eñas 
maneras ofenderás i Dios en ef-
sremo, y íobre todo , acufando 
Los que para mormurar, Q 
maldecir hazen ciertos prefacios 
de honor , y entreveran ciertas 
pequeñas gentilezas , y habilida' 
des tde -los que mormuran, fon Jos 
mas finos, y venenofos maldicien-
tes. Yo affcguro ( dizen los ta-
les ) que le amo , y que en lo de-
masíes vna buena pcrfona, mas 
no obíhnte efto (fíes que fe ha 
de dezir verdad) no tuvoiazon en 
hazer tal, y tal veliaqueria. £s vna 
doncella muy virtuoía, ¡pero de-
xóíe'engañar. Y á efte tono, íegun 
fu mala intención Jes dióla. No 
vés tu ( Philotea ) efíe .artificio? El 
que quiere tirar el arco , tira 
quanto puede la .flecha i íi, mas 
lo tal, no es fino para arrojarla 
con mas fuetea. Parece que aque-
llos retiran Ja mormuracion á fi> 
mas no es fino para Janearla con 
smas firmeza , para que afsi pene-
tre mas adentro en el corazón de 
los oyentes; la mormuracion di-
cha en forma de regodeo , es aun 
la mas cruel de todas. La Cicuta 
de fu natural no es vn -veneno 
muy fuerte , fino antes iloxo , y 
lento, y que iacilmente puede re-
mediarle > pero tornada enx vino, 
es irremediable. Afsi la mormura-
cion , que de íi facümeníe fe en-
trarla por la vna oreja, y fe faldíia 
por la otra (como dizen vulgar* 
mente) queda juas fiime en ía 
falfamente , y negando la verdad memoria .de los oyentes, quando 
«n perjuizio del próximo , por- ie da dentro de algún concepto, 
que es doblado pecado el mo- ó dichoiutil, y alegre. Tímenlos 
m , y ofende* juncameute al pro- . i a l s s ( á i z e 0 w i á ) e i t e m no d d aípid, 
•sm®* ásbaxo de¡m Ubm* hl Ajp^ 
se 
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ze fu picadura, que caíi no fe.per-
cibe, y luego fu veneno caufavna 
comezón guftofa , por cuyo me-
dio, el corazón, y las entrañas, fe 
dilatan, y reciben el veneno, con-
tra el qual, defpues.no ay ningún 
remedio.. 
No digas nunca i. Fulano es 
borracho, aunque le ayas, vifio 
borracho i ni es adultero, por 
averie vifto en efte pecador ni es 
inceíhiofopor averie, hallado en 
efta ddventuraj lo que vn folo 
a da no da el. nombre á la cofa. El. 
Sol fe paró vna vez en favor, de Ja 
vídoria de joíué , y fe obícureció-
otra en favor de la del Salvador 
del Mundo j.mas no por cíío dirá 
ninguno, que fea inmobii, ó obf-
curoo, Noé. fe emborracho, vna. 
vez , y Lct otra : y, aun mas hizo 
cíls , que. coaietió vn gran incef-
to, mas. no por. effo fueroa borra-
chosj ni élvnojj ni. el: otro^ni Lot 
inceíhiofo, ni San Eedro> fangui-
nolento,, porque, derramo, vna vez, 
fang.res.nl; biasfeniDj,porque, blaf-
femó. vna. vez-Para,tomar el. oom-
bre... de: algun-.v.scio y, de. alguna, 
virtud, meneíler es que ayan he-
cho algún progreiío, y habitOe En-
gaño es, pues, eí dczir,. que vn 
hombre, es colérico,, ó ladrón,, 
por averie vifto enojar ., ó hurtar 
vna vez» 
; ^Aunque vn Hombre: aya* fido? 
viciofo mucho tiempo, aun ay 
peligro de mentir, quando le llar 
man vkioío. Simón el Leprofo^ 
llamaba a la Magdalena, pecado-
ra i porque, poco, antes, lo avia. 
fido; pero mentía con todo eíTo, 
porque ya no lo era, fino vna San-
ta Penitente , y también nuefiro 
Señor, toma en. fu protección íu 
caufa.. 
El otro loco Farifeo tenia a! 
Pobiicano por gran pecador, y 
aun podría fer por injuílo, adul-
tero, y gran ladrón,- pero engaña-
vafe en eíkemoí: porque al miímo 
inflante quedó juftifícado., A y de 
mi!; Pues.ia.bondad- de Dios es. 
tan grande,.que vn. folo momen-
to bafta para alcancar, y recibir fu 
gracia ; qué. feguridad podemos 
noíotros tener, de. que vn hom-
bre que fue. ayer pecador, lo fea. 
oy l El dia. precedente no debe 
juzgar el prefence , ni el prefente 
debe tampoco juzgar el prece-
dente s,folo el, vlíimo es el que los 
juzga todoSc. 
Jfamás^  pues podeiiiGs,dezir,que-
vn. Korabre es malo, fin'peligro de 
mentir.. Lo. que. podemos-dezir en 
cafo que. nos' fea- neceíl'ario'e! ha-
blar, es que; hizo.vnral ado malos: 
que vivioimal. en tal.t¡empo^ó que 
haz? mal a! prefentei: peto-no fe, 
p u ed e - fa c a r ninguna co nfeqncnc I a-
de.:ayer: á:oy>:-ni. de oy. ai día. de; 
2yer3,, ni menos ai día de mañana». 
Aunque, no es- neceífario fer 
muy mirados en no dczir mal deí. 
preximo s. debemos afsi miimo* 
guardarnos de vn cftrcmo en:que> 
algunos caen j, los quales por. evi--
tar la mormuracion loan, y dizen; 
bien del.vicio,. Si fe halla vna per-
íona conocidamente maldiciente,,, 
na digas poi efcuíarla que es libre*, 
a * ^ 
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y franca; vna per fon a inanifíefta-
mente vana, no digas que es ge-
cerofa, y particular; y las familia-
ridades peligrofas, no las llames 
ínnplicidades, ó bondades; no 
afeyces ía defobediencia, con el 
nombre de zelo, ni la arrogancia» 
con nombre de libertad, ni la laf-
civia, con nombre de amiftad; no, 
querida Philotea , no es bien pen-
fando huir el. vicio de la mormu-
racion, favorecer,liíongear,y man-
tener los peligros ; antes fe ha de 
dezir clara , y libremente, mal del 
mal, y afear las cofas feas: y ha-
zíendo eüo, glorificamos á Dios, 
con que eílo fea con las condi-
ciones íiguientes. 
Para afear ios vicios de otro 
con juila caufa, es menefter, que 
Ja vtilidad de aquel de quien fe 
habla, y de aquellos á quien fe ha-
bla lo requiera. Veo que cuentan 
delante de algunas doncellas, las 
familiaridades fecretas de tales, y 
tales, y que fon manifíeftamente 
peligrofas: La difolucion de vn 
tal, ó vna tal, en palabras, ó ac-
ciones , que fon manifídlamen-
te lubricas, íi yo no afeo libre-
mente efte mal, ílno antes le pre-
tendo efcufar , tomarán ocaíion 
Jas que oyen , y podrá fácilmente 
imprimir fe en íus tiernas edades 
el defeo de feguir alguna deftas 
cofas; y aÍM, fu vtilidad requiere, 
que libremente afee rales accio-
nes, y ai mifmo inftance , íino es 
que pueda refervar el hazer efie 
buen oficio mas apropoíito , y 
coa menos daño ds aquellos 
de quien fe habla en otra oca* 
fion. 
Fuera de efb, me tocará ha-
blar de efte fugeto, quando foy 
de los primeros de la converfa-
cion; porque íi entonces no ha-
blo , parecerá que apruebo el vi-
cio, que fí foy de los menores, no 
debo intentar hazer efta ceníura, 
fino moílrarme cabal en mis pa-
labras, demanera, que no diga vna 
fola demafiada. Como por exem-
plo. Si yo vitupero la altivez de 
.aquel mozo, y de aquella donce-
lla , por quanto es muy indílcre-
ta, y peligrofa. Meneíler es, Phi-
lotea, que tenga la balanca bien 
juña, para no engrandecer la co-
fa, ni vn pelo, íino ay íino vna fla-
ca apariencia. No paífaré de aquí, 
fino ay fino vna íimple impru-
dencia ; tampoco diré mas de ef-
to, íino ay, ni imprudencia, ni ver-
dadera apariencia del mal, fino 
folo vn no sé que, que en algún ef-
piritu maliciofo puede tomar a cha 
que de mormuracion. No diré 
ninguna cofa, no faldrá de la ver-
dad nú lengua , mientras juzgo al 
próximo, efíá en mi boca, como 
vna navaja en la mano del Ciru-
jano , que quiere cortar entre los 
nervios, y ternillas. Es menefíer, 
que el golpe que diere fea tan 
jufio, que no diga, ni mas, ni 
menos de lo que fuere conve-
niente. En fin, es meneíler obfer-
var fobre todo, quando fe repre-
hende el vicio, el perdonar quan-
to fea poísíbls la psifons en quien 
eüá. 
Ver-
Verdad es , que de ios pecado-
res infames públicos , y manifíef-
tos , fe puede hablar libremencc, 
con tal que efio fea con efpiiim 
de caridad » y coinpafsion , y no 
con arrogancia , ni prefumpcion, 
ni por holgarfe del mal ageno, 
porque efto vlcimo es muy de co-
racon vil, y abatido. Hago excep-
ción entre codos de los enemigos 
declarados de Dios,7 de fu Igleíia, 
porque á eftos tales fe les ha de in-
famar cuanto íe pueda, como fon 
las fetas de los Hercges, y Cifma-
tieos, y las cabezas de ellas,- cari-
dad es gritar al Lobo, quando eíU 
f utre las Ovejas, 6 en otra qual-
quier parte. 
No ay quien no fé tome la li-
cencia de juzgar, y cenfurar los 
Principes , y murmurar de las na-
ciones en general, fegun la diver-
íidad de aficiones que tienen en 
fu particular. Nocaygas^ Philotea, 
té ruego en efta falta, porque fue-
ra de la ofenía que fe baze á Dios, 
podria-cauíaíte mil rnuettes de 
pendeociás. 
Quando oyes murmurar , haz 
dudoía la acufacion , es que lo 
puedes hazer juíhmcnte , y íi no 
pudieres , eíeuíaras la intención 
del acufado , y fi aun eílo no pu-
diere fer, muiharas tenerle cooi-
•paísion j procurando mudar de 
propolito, aecrdandotei y hazlen-
do acordar á ios demás , que los 
que no caen en falta , deben dar 
íoda la gracia a Dios,- Procura re-
portar al nvaldkiente por algan 
apadbk modo ^ dUlgu^ bk-
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nes ( filos iupieres)deiape£fona> 
ofendida. 
GAPITVLO XXX. 
Algunos otros avifos tocantes 
al hablar, 
(Ebe fer nueftro lenguaje dul-
ce , agradable, fíncero, na-
tural , y verdadero. Guárdate, 
pues, de los doblezes, artificios, y 
fingimientos; porque aunque no 
fea bueno el dezir íi'empre toda 
fuerce de verdades , tampoco es 
permitido el ir contra la verdad;-
acoftumbrace á nunca mentir adre 
de, ni por efeufa , ni de otra ma" 
ñera, acordándote , que Dios es el 
Dios de la verdad.Si vés que men-
tifte por defcuydo , y , puedes en-
mendar la falca al punto3con algu-
na explicación , d reparación, en-
miéndala j . vna efeufa verdadera? 
tiene mas gracia, y fuerca para ef-
cufar, que la mentira. 
Bien es verdad, que alguns 
vez fe puede con diferecion ,. y 
prudencia arrebozar , y cubrir la 
verdad por algún artificio de pa-
labra > mas no por eífo fe ha de 
pradicar eílo , fino en cofa de im» 
porsancia, quando la gloria, y fer-
vicio de Dios manifleftamentí". ]©> 
requieren. Fuera de eílo,los ar-tifí--
cios íon peligrofos , porque como -
dízeJa Sagrada Palabra : ti.Santa 
EfprttM no habita er^rn ejpjntn fin-
gí do t y doblado. 
No ay ninguna fineza tan buc-
m } y digna de deíear,, como 
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íimplícidad. Las prudencias mun-
danas, y artificios carnales perte-
necen á los hijos del íiglo: mas Jos 
hijos de Dios caminan fin rodeo, 
y tienen el coracon fin doblezes. 
Quien camina íimp'ememe (dize 
el Sabio ) camina con feguridad; 
la mentira , el doblez , y el íingi-
nilento fon íiempre de vn efpiri-
tu flaco, y agudo. 
San Aguftin avia dicho en 
el quarto Libro de fus Confersio-
rses, que fu Alma,y la de fu amigo 
no eran íino vna ;íbla , y que eíía 
vida le era aborrecible defpues de 
la muerte de fu amigo, por quati-
to no quería vivir i medias; y que 
afsi miímo, y por cfte refpedo, te-
mis también el morirjporque mu-
riendo é!, no .rauriefle fu amigo de 
todo pu»:o. Eüas palabras le pa-
recieron defpues muy artifieiofas, 
y atedadas, y afsi las revoca en el 
Libro de fus Retrataciones, y las 
llama, vna inepciaj que es lo mif-
ino.que vna necedad. Ves tu,ama-
da Phil.otea, eüa Alma íanta , y 
hermoíajiq^an tierna fe niuefba en 
el fentkniento de la afeciacion de 
las ¡paiabras.Cierío es vn gran or-
nato de la vida Chriíliana, la fíde-
delidad , llaneza , y íinceridad de 
lenguaje : Ta be dicho que tendré 
cuenta con mis caminos para tío pe-
car en mi lengua. 0 Señor, ponme 
guardas en rm boca,y vna puerta que 
fierre mis iabiotl (dezia David.) 
Avifo es del P.ey San Luis el 
no definentír á nadie , no avien-
do pecadojó gran daño en el cen-
trarioj eíío por evitar todas con-
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tiendas,y difpntas. Quando impor-
ta, pues, el contradezir á alguno,/ 
oponer fu opinión á la del otro, 
menefter es vfar de grande manfe-
dumbre, y deRreza, fin querer vio-
lentar el efpiritu del otro , porque 
afsi como afsi no fe gana nunca 
nada , tomando las coías con af-
, pereza. 
£1 hablar poco, can encomen-
dado por ios Sabios antiguos, no 
fe entiende , porque fea meneíler 
dezir pocas palabras, fino no dezic 
muchas inútiles; porque en mate-
ria de hablar no fe mira la canti-
dad, fino la calidad , y me parece 
que fe deben huir dos eftremos; 
porque hazer del demafiado enten-
dido , y fevera, rehufando el con-
tribuir en los difeurfos familiares, 
. que fe hazen en las conmfaciones, 
parece que es, ó falta de contían-
ca , ó alguna fuerte de defden ; el 
hablar también fiempre, fin dar,ni 
Jugar ni tiempo á los otros, para 
que hablen á fu gufto, también es 
feñal de defvanecimiento,y livian-
dad. 
San Luis no hallaba bneno,que 
eftando en compañía fe hablaífe en 
fecreto, y en confejo, y particular-
mente á la me(a,por quitar la fof-
pecha que íe podría engendrar en 
tales íceretos , de que íe hablaba 
mal de los otros: ¿iquel (dezia el 
buen Rey ) que efid á la mefa en 
buena tompahia^y que tiene que de» 
%}r Alguna toja alegre ¡ y dv gujlo, 
debe dt^rla , que todo ti mundo /<* 
entienda ] fi es coja de importancia 
je debe caliar fin decirla. 
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CAPITVLO XXXI. 
J>e los pajjatiempoi, y recreaciones 
y primeramente dé los lícitos^ 
y loables*. 
EVerca es el dar algunas vczss á nueftra efpiritu , y á nuef-
tro cuerpo alguna fuerte de re-
creación. San Juan Evangelifta 
(como dize el bien, afortunado 
Cafiano) fue vn dia hallado en el 
campo por vn cazador, Con vna 
perdiz fobre el puno,,á laqualaca-
riciaba por manera de recrea-
ción. Preguntóle el cazador, que 
porqué fíendo hombre de tal ca-
lidad paflaba el tiempo en cofa 
tan baxa, y v'úl Y San juan le di-
%o : Porqué tu no traes fíempre tu 
arco tendido l De miedo ( reípon-
dio el cazador ) que teDiendole 
íiempre curvo no pierda la fuerca 
por el demaíiado efiiiarre,y le fal-
te quando me aya inenefter fervir 
del. No te efpaotes, pues,. (repli-
có el Apofíol} íi Yo me aparto al-
gunos ratos del rigor, y atención 
de mi efpiritu,para tomar vn poco' 
de recreación , pues no es íino pa-
ra poder defpues emplearme mejor. 
mas vivamente á la contempla-
ción. Vicio es íin duda elfer tan 
ligurofos, agreftes^ y falvages» que 
no quieren tomar para fi , ni per-
mitir á los otros ninguna fuerte de 
recreación. 
Tomar el ayre» paffearfe y en-
trctenerfe con difcurfos alegres , y 
amigables ^ tocar el laúd, y otros. 
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inítrumentos, cantar muHca, ir á 
caza; todas cñas fon recreaciones 
tan honeftas, que para vfar bien 
dellas na ay necefsidan, íino de la 
común prudencia,que es la que da 
á todas ¡as cofas, orden^  tiempoju-
gar, y medida. 
Los juegosen que la ganancia 
firve de precio, y recompenfa á la 
habilidad , é induftria del cuerpo^  
o efpiritu , como los juegos de pe-
lotajbalon» mallo, el correr la for-
tija, el axedrez las tablas, toda* 
ellas fon recreaciones de li bue-
nas,y licitas, folo fe ha de guardar 
del excelío , fea en el tiempo- que 
fe emplea , o en el precio que fe 
pone,, porque fi fe emplea mucho 
tiempo, ya no es recreación , íino 
ocupación; y aísi, no fe alivia , ni 
el efpiritu , ni el cuerpo , antes al 
contrario fe deívanece , y oprime, 
A viendo jugado cinco , 6 feis 
horas al axedrez , al levantarle fe 
halla el efpiritu fioxo j, y can fado. 
Jugar mucho tiempo á la pelota, 
ya no es recrear el cuerpo , íino 
molerle. Si el precio (efto es , lo 
que fe juega ) es muy grande , las 
aficiones de los jugadores fe def-
reglan; y fuera de efto^ no es jufto 
el poner tan grandes preciosa ha-
bilidades , é induftrias de tan po-
ca importancia, y tan inútiles co-
mo fon las habilidades de los jue-
gos. Mas fobre todo^endrás cuen-
ta Philotea , de no ponet tu afí-
cion en todo efto, porque pot ho-
neíia que fea vna recreadonjes vi-
cio el poner en ella fu coracon , y 
fu afición». No digo Yo que no fo 
O 4 aya 
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aya de tomar gufío en el juego, amores peligroíbs.y reprehenííblcs 
mientras fe juega, porque de otra 
fuerte no fe recrearla j pero digo, 
que no fe ha de poner en él la afi-
ción para defearle , para embeve-
tsr[sry para embarazarfe con él, 
CAPITTLO XXXII. 
JDí los bayieSiy pajjátimpgs licites, 
pero feligrofos* 
Las dan fas, y hay les fe entienden gor 
ios/cjiines que fe vfan en FrMCÍa% 
y Flaudes, Á&s quaks fm jimpte 
de noche* 
LAs cianeas, y bayíes fon cofas indiferentes de fu natura-
leza; pero íegun el ordinario modo 
con que eñe exercicio fe hazc , es 
r.Hiy inclinado , y pendiente á !a 
¡parte del mal, y por coníiguiente 
lleno de rieígo, y peligro, Hazefe 
de noche, y en medio de las ti nie-
blas,y obícuridad, y aísi es fácil el 
deílizarfc á muchos accidentes te-
nebroíos, y vicioíbs, en vn fuge-
to , que de fi mifmo es muy íuí-
ceptibie del mal : trafnochafe de-
.fnafiado, y deípues fe pierden las 
mañanas del día f¡ guien te , y por 
.el coníiguiente -el-medio de fer-
mv k Dios en ellas. Y en vna 'pa-
labra digo, que es locura el trocar 
el día con la noche, la luz con las. 
tinieblas, laslxieoas obras con la-s 
locuras. Llevan todos i los bayles 
•vanidad á porfía ; y la vanidad es 
v-pa tan grande , y cierta diípafi-
cioa para Us nulas acciones.' y 
que fácilmente íe engendra todo 
efto en las dancas. 
Digo te, pues, Philotea, de las 
dantas, lo que los Médicos dizen 
de ias fetas.y hongos. Dizen,pues, 
que los mejores no valen nada , y 
aísi también te digo , que los me-
joi es bayles no fon muy buenos; 
pero con codo eíío , fi huvieres de 
comer fetas, procura que eftéfl 
bien aderezadas. Si por alguna 
ocaíion , de la qual buenamente 
00 pudieres eícufarce , huvferes de 
ir al feíh'n,ó bayle,proeura que m 
émqa. efté bien aparejada. Como, 
pues,ha de eftar aparejada?De mo-
deftia, de d!goidadsy de-buena ia-
tencion. Comed-pocos , . f pocas 
ver.es dizen los Médicos hablan-
do de los hongos) porque por 
bien aparej¿dos que^ efen, la can* 
tidad les -lirve-de veneno. Dacca 
püCo,y -pocas vC'Zes, Philotea, por-
que fi lo hazes de otra fuerte, cor-
rerás peligro de aficionarte á eíU 
vanidad, y á tropezar ea las que 
de ella dependen. 
Los hongos ( fegun Plinio) 
como fon eíponjofos, y porofos, 
tiran fácilmente toda la infección, 
y corrupción que tienen al rede-
dor de fi, y afsi eílando cerca de 
las Serpientes reciben fu veneno; 
los bayles, las dan cas,y femé jantes 
juntas tenebroíavíiran -de ordina-
rio los vicios s y pecados, que rey-
nan en lugar, las pendencias, las 
embidlas, las burlas, y los amores 
locos; y como ellos exercíolos 
abren ios .poros deí cuerpo i los 
que 
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u^e los vfan,arsi también abren ¡os 
poros del cor acón , defpues de lo 
qual, íi alguna ferpiente viene á 
foplar á las orejas alguna palabra 
lafciva, alguna terneza engañofa, 
algún requiebro vano^ algún ba-
filifco, arroja miraduras deshonef-
tas, y ojeos anioroíbs: quien duda 
que entonces el cor acón eftá muy 
aparejado á dexarfc aíTaltar , ren-
dir, y cmponcoñar? 
O Philotca, eftas impertinentes 
recreaciones, fon de ordinario pe-
ligrofas, diíisipan, y pierden el ef-
pirítu de devoción , debilitan las 
fuercas, resfrian la caridad, y def-
piercan en el Alma mil fuertes de 
malas aficiones} por eílo, pues, fe 
deben vfau con vna gran pruden-
cia. 
Pero fobre todo fe dize^ que def-
pues de los hongos fe debe beber 
vino preciofo, y Yo digos que def-
pues de las da ncas fe debe vfar de 
algunas fantasjy buenas coníidera-
ciones, que eílorven las peligrofas 
impreísiones, que el vano placer 
que fe ha recibido podria caufaren 
nuefíros efpiritus. Pero qué coníi-
deracionesí 
x Al mifmo tiempo que tu ef-
tabas en los bayles, muchas Almas 
ardían en el fuego del Infierno por 
los pecados cometidos enladan-
qzs ó por caufa de ia dan§a. 
2 Machos ReÜgiofos, y gente 
de devoción eftaban á la mifma 
hora delante de Dio^cantaban fus 
alabancasjy contemplaban fn bon-
dad, O, y como fu tiempo ha íido 
«lucho mas dichofamente emplear 
étip que el tuyo! 
S Mientras tu dancaflc , mu-
chas Almas fe defpidieron defta vi-
da entre mil aníias^ congojas,mil 
millares de hombres , y mugeres 
han fufrido grandes trabajosen (hs 
camas, en los Hofpitales, y en las 
calles, la gota, la picdi3,las recias 
calenturas. Pobres de ellos,que no 
han tenido ninguno repofo.No tie^ 
nestu, pues, compafsion de ellos? 
Pie nías tu , que n \ dia no gemirás 
como el!os,mientras otros dancen» 
como tu has hecho? 
4 Nueftro Señor, Nueftra Se-
ñora, los Angeles, y los Santos te 
han vifto en el baylej fm duda que 
te han tenido Iaítima,viendotu co* 
racon embevecido en tal defatino, 
y atento á>femejante necedad. 
5 Pobre de mi, que mientras 
tu eftabas allí, el tiempo fe pafso» 
y la muerte fe coronó: no vés co-
mo efta fe burla de ti}y que te lla-
ma á fu danca , en la quaí los ge-
midos de tu coracon fervirán de 
violones, y donde ao liarás íino 
vna fola mudanza de la vida á la 
muerte ; cña danca es el verdade-
ro pasatiempo de los mortales, 
pues paíían en vn momento de 
tiempo á la eternidad de gloria, ú 
de pena. Hete puerto eftas peque-
ñas coníidcracioDcs, pero Dios (íi 
es que vive en ti fu temor) te 
traerá otras al miímo 
fugeto. 
Í ^ ^ ^ Í 
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Quando fe puede jugar, 
y dancar. 
OBRAS DE DON FRANCISCO DU Q ^ E ^ E D O , 
fülado el aver kido en la vida 
del Bienaventurado Carlos Bor-
romeo , que condefcendia con 
los Efguizaros en ciertas cofas, 
en las quales por otra parte era 
muy fevero, y que el Bienaven-
turado Ignacio de Loyola, eíían-
do combidado á jugar lo acepto. 
Quanto á Santa ifabel de Vngria, 
también á vezes jugaba , y íe ha-
llaba en las juntas de paííauem-
po, fin perjuizio de la devoción, 
la qual tenia también arraigada 
en fu Alma , que como las rocas 
que eftán al rededor del lago de 
Rieta crecen íiendo combatidas 
de las. hondas, afsi la devoción 
crecia en medio las pompas, y 
vanidades á que fu grandeza la 
exponía. Eños fon los grandes 
fuegos que fe ioflaman , y crecen 
al viento, mas los pequeños 
fe apagan,no llevándolos 
cubiertos. 
PAra Jugar, y dancar licita-mente , es menefter que fea 
por recreación , y no por afición, 
por poco tiempo, y no bafta can-
farfe , y defvaneccrfe , y que efto 
fea raramente ; porque fiendo ef-
to de ordinario , yá es hazer de la 
recreación ocupación. En que 
ocafiones, pues, fe puede jugar, y 
dancar l Las juñas ocafiones de la 
danca, y del juego indiferente fon 
mas frequentes, las de los juegos 
prohibidos fon mas raras, como 
también tales juegos fon mucho 
mas reprehenfibles , y peligrofos. 
Mas en vna palabra te digo, dan-
ca, y juega , fegun las condicúmes 
que te ha apuntado, quando por 
condefeender, y agradar á la ho-
neíta converfacion en que efíu-
vieres, la prudencia , y diícrecion 
te lo aconíejaren ; porque la con-^  
decendencia, como pimpollo de la 
Caridad, haze las cofas indiferen-
tes buenas, y las pehgrofas permi-
tidas. Afsi mifmo quita la mali-
cia a las que fon en alguna mane-
ra malas: por efto, pues, los jue-
gos de azar, que de otra fuerte fe-
rian reprehenfibles, no lo fon , fi 
alguna vez la jufta condecenden-
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Que es mcejfarta la f idel idad 
en ¡ a s g r a n d e s ^ pequefías 
ocafiottes* 
EL Efpofo Sagrado en el Cán-tico de los Cánticos, dize, 
que fu Efpofa le ha arrebatado fu 
coracon con vno de fus ojos , y 
vno de fus cabellos. Entre todas 
las partes exteriores del cuerpo 
humano , no ay ninguna mas no-
ble, fea por el artificio , ó fea por 
la adividad, que d ojo, ni mas vil 
que ios cabellos. Por efto, pues, el 
Divino Efpofo , quiere hazer en-
tender, que no folo le fon agrada-
bles las grandes obras de las per-
íbnas devotas; pero rambien las 
menores, y mas baxas, y que para 
fervirle á fu gufto , fe debe tener 
gran cuydado de fervir bien en las 
cofas grandes, y altas,y en las co-
fas pequeñas,y humildes, pues po-
demos igualmente, por las vnas, y 
por las otras, robarle el coracon 
por amor. 
Aparéjate, pues, Pbilotea, á re-
cibir muchas,y grandes afliccio-
nes por Nueftro Señor, y afsi mif-
mo el martirio j refuelvete de dar-
le todo lo que tuvieres por mas 
preciofo, fi fe agradaffe de tomar-
lo, padre, madre, hermano, mari-
do, muger, hijos, tus ojos mifmos. 
u VIDA m r o r j : m 
y tu vida , porque á todo efto de-
bes aparejar tu coracon. Mas 
mientras la Divina Providencia 
no te embia aflicciones tan feníi-
bles, y grandes,y que no quiere de 
ti tus ojos, dale por lo menos tus 
cabellos, Diréte , como lleva con 
paciencia las pequeñas injurias,las 
pequeñas incomodidades , las 
perdidas de poca importancia, 
que te fon quotidianas , porque 
por medio de eílas pequeñas oca-
íiones, empleadas con amor, y di-
lección , ganarás enteramente fu 
coracon, y le harás todo fuyo. £í-
tos pequeños fufrimientos quo-
tidianos, el mal de cabeza , el mal 
de dientes, la defiuxion, el bravear 
del marido,y de la muger, el rom-
per de vn vidrio , el menofprecio, 
ó ceño , la perdida de guantes, 
de vna fortija, de vn pañuelo, U 
pequeña incomodidad que re-
cibimos en irnos á acortar tem-
prano-, y levantarnos de mañana 
para rezar, para comulgar, la pe-
queña verguenca que fe tiene 
haziendo ciertas acciones de de-* 
vocion publicamente Í en fin to-
dos eftos pequeños fufrímientos 
tomados, y abrazados con amor, 
contentan en eftiemo á la Bon-
dad Divina, la qual por vn folo 
vafo de agua ha prometido la 
Mar de todas felicidades á fus fie-
les j y porque eftas ocafiones fe 
preíentan á cada paíío , es vn 
gran medio para juntar muchas 
riquezas^  efpidtuales el empleadas 
bien. 
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Quando vi en la Vida de San- codas mieftras acciones, por viles 
ta Catalina de Sena tantos rap-
tos , y elevaciones de efpiritu, 
tantas palabras de íabiduria; y af-
íi mifmo de predicaciones hechas 
por ella , no dudé que con eíle 
ojo de contemplación huviefle 
Tobado el corocon de fu Efpoíb 
Celeftc ; pero igualmente me 
confoló quando la vi en la coci-
na de fu padre entender vbumil-
mente al aflador, atizar el fuego, 
aparejar la vianda, amafar el pan, 
y hazcr todos los mas baxos ofi-
cios de la cafa, con vn animo lic-
310 de amor, y dilección para con 
fu Dios, Y no eñimaba en menos 
Ja pequeña , y baxa meditación 
que hazia á bueka de eftos oficios 
?iles, abatidos , que los extaiis, y 
laptos ,, que tan á menudo tenia,, 
los quales puede fer no la fuef-
fen dados , fino en recompenfa 
de cíla humildad, y defprecio. Su 
medicación, pues, era tal, imagi-
Davafe , que aderezando i a comi-
da para fu padre, la aderezaba pa-
ra Nueftro Señor , como otra 
Santa Marta , que fu madre tenia 
«1 lugar de Nueílra Señora, y fus-
hermanos el lugar de los Apofío-
les, exercitandoíe de efta fuerte en 
fervir en efpiritu toda la Corte 
Ce'eíle , cmpleanduíe en cüos 
íervicios humildes , con vna: 
grande fnavidad , y manfedum-
bre , por quanto (abiala voluntad : 
de Dios. HitC: dicho eftos exen>-
phjs, Pbilotea, para que íepas 
que íean,, al fervicio de fu Divina 
Mageftad. 
Por efio te aconfejo quanto 
puedo , imites efta muger fuerte, 
a quien el gran Salomón tanto 
alaba; la qual, como él mifmo dí-
ze , ponia la mano en cofas fuer-
tes, generofas, y relevadas, y no-
obíbnte, no desaba de hilar j pu-
fo ia mano en cofa fuerte , y fus 
dedos tomaron el vio ; pop la 
mano en cofa fuerte , exercican-
dote en la oración , meditación, 
en el vfo de los Sacramentos , en 
dar amor de Dios á las Almas, en 
derramar buenas infpiraciones en 
los coracones , y en fin en hazet 
obras grandes, y de importancia, 
fegun tu vocación , mas no olvi-
des tampoco tu vfo , y tu ruecaj 
eño es, que practiques aquellas 
pequeñas, y humildes virtudes las 
quaies como flores creceh al pie 
de ia Cruz , el fervicio de los po-
bres, la viínacion de los-enfermos, 
elcuydado de la fauúlia., con las 
obras que del dependen, y la dili-
gencia vtil, la qual nunca ce de-
xara ocicía ,.,y á buekas de todas 
eAas cofas, aplicaras palabras.,, y 
coníidcracicrics femejantes á las 
qtíe ce he dicho de Sanca Cata-
lina. 
Las grandes ocaíiones de fervir 
á Dios , íe preíentan raramente, 
mas las pequeñas fon ordinarias: 
Quien fuc te jmf i t im lo poco (dize 
el Salvador mifmo) le tjiablued 
impciu-. el eud£K£a¿ bka. p ÍQ m u d o . Haz, piiesa codas cus 
mrKODvccmv u 
cofas á honor de Dios, y todas 
las cofas ferán bien hechas, fea 
que comas, fea que bebas, fea que 
duermas, fea que te recrees, fea 
que des bueltas al aflador, con 
tal que fepas aprovechar tus ne-
gocios ; adelantar eftc mucho de-
lante de Dios, haziendo todas ef-
cas cofas, porque Dios aísi mlfmo 
gufta de que las hagas. 
C A P I T V L O X X X V , 
Que fe ha de tener el efpiritu 
ju^O) y racional, 
SOmos hombres folo por la razón, y por efto es cofa rara 
el hallar hombres verdaderamen-
te racionales, por quanto el amor 
propio nos aparta de ordinario 
de la razón, trayendonos inícníi-
blcmence á mil fuertes de peque-
ñas, pero peligrofas injufíicias, y 
iniquidades, las quales (como las 
pequeñas rapofillas, de quien fe 
habla en el Cántico de los Can-
ticos ) pierden las viñas , por-
que como fon pequeñas, no fe 
reparan en ellas, y como fon en 
cantidad, no dexan de hazer mu-
cho daño. Dime, las que te diré 
aora, no fon iniquidades, y íinra-
zones? 
Acufamos por poco al pró-
ximo, y efeufamenos á nofotros 
en mucho; queremos vender muy 
caro, y comprar tnuy baratoí que-
r w j m v o r j . < t sai 
remos que fe haga juíHcía en la 
cafa agena, y que en la nueñra 
aya miíericordia ; queremos que 
tomen á buena parte nueñras pa-
labras, y fomos cofquillofos, y 
delicados'con las que nos dizen,* 
querriamos, que el próximo nos 
dexaííe fu hazienda pagandofela» 
íiendo mas juño que la guarde 
él, dexandonos nueftro dinero; 
eoojamonos con él , porque no 
nos quiere acomodar , como 
fino fuera mas razón enojarfe 
él, porque le queremos deíaco-
modar. 
Si nos aficionamos á vn exer-
cicio , mcnoípreciamos todo lo 
demás, y contradecimos todo lo 
que no es á nueftro gufto. Si ay 
alguno de nueílros inferiores, 
que no tenga buena gracia , ó á 
quien alguna vez ayamos repre-
hendido , qualquier cofa que ha-
ga, nos parece mal, íin que dexe-
mos nunca de moleítarle , y gru-
ñir le, por las caufas mas leves» 
Al contrario, Ci alguno nos es 
agradable por alguna gracia fea-
fual, no cae en cofa mala, que no 
la eícufemos. Hijos ay tambiea 
virtuofos, á quien los padres, y 
madres no pueden caíi ver por 
alguna imperfección corporal. 
Otros ay viciofos, que fon los 
favorecidos por alguna gracia 
corporal; en todo, y por todo 
preferimos los ricos á los pebres; 
aunque no fean , ni de mejor fan-
gre, ni mas virtud; aísi mifmo 
preferimos los mejores vefíidos: 
queremos midkos derecho^  
?xa^ 
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exadamente , y por entero, y que íino folo nos quedamos en los 
los otros vfen de cortefia en la 
cobranca de los Tuyos: guardamos 
Dueftros puertos puntofamente , y 
queremos que los otros fean hu-
inildesjy condeícendientes: quexa-
mouos fácilmente del próximo, y 
no queremos que nadie íe quexe 
de nofotros. Lo que hazemos por 
otro > nos parece llempre muchoj 
y lo que él haze por nofotros, nos 
parece íüempre nada. Somos en fin 
como las perdices de Paflagonia, 
que tienen dos corazones; porque 
tenemos, vn corazón dulce, gra-
cíofo, y cortés para con noforrosj 
y vn corazón duro,, fevero, y ri-
gurofo para con e! próximo. Te-
nemos dos pe fas, la vna para pe-
far nueílras comodidades con la. 
mayor ventaja que nos es pofsi-
ble; y la otra, para pefar las 
del próximo „ con la menos que: 
podemos. Y como díze la tícri-
tura ¿ Los labios íttgMiojoy hablan: 
€n vn coraron ; y: dezir vn cora-
zón, quiere ützir, que tienen dos:, 
y el tener ¿ O Í peí^ ia.vna peíada 
pata recibir , y la otra ligera, 
para dar, es cofa abominable, 
delante ét Dios» 
Sé pues, Philotea, igual, y Juf--
ta en tus acciones j ponte liempie 
en el lug r^ de tu próximo, y á él. 
ponle en el tuyo , y aíU juzgarás 
bieni haz cuenta que vendes quan-
do compras, y que compras quan-
do vendes; y. alsi ccniprarás, y 
venderás juíiamente.. Todas ef-
tas injulticias fon pequeñas, por 
^uauto no obligan: 4 reíiitucion^ 
términos del rigor, para lo que 
nos es favorable; mas no poc eíTo 
nos dexan de obligar á la enmien-
da , por íer en efeáo grandes 
faltas de razón, y caridad. Y aísi 
nuTmo, no íe pierde nada^  en vi-
vir, generofa , noble, y cottef-
mente , y con vn corazón real» 
igual, y racional. Acuérdate,. 
Philotea roíade examinar á me-
nudo tu corazón , íi es tal para 
con el próximo ,. como querrías 
que el fuyo fuefTe para contigo, íi 
efiuvieres en fu lugar ; porque 
eñe es. el. punto de "la. verdadera, 
razón. Trajano fíendo. eenfura-
do de fus confidentes, porque (á. 
fu parecer) familiarizaba de ma-
fíado la Mageílad Imperial con 
los particulares,, refpondio : Aísi 
es verdad, mas, debo yo íer tal 
Emperador para, con los particu-
lares , qual defearia. yo enconB/ 
trar vn Emperador, íi yo 
miímo fuera vn 
particular.. 
C A P I T V L O X X X V L 
De les defeos 
X J O ay quien no fepa que nos 
JL j^ debemos guardar del de feo 
de las cofas viciofas; porque el 
de feo del mal nos haze üialos, Y 
aun te -digo rnas, ¡Fhilotea, que no 
defecs las cofas que fon peligro-
fas al Alma, como fon los bayies, 
los Juegos , y femejances paila» 
tiempos, ni las honras , y cargos, 
ni las viílones, y extaíis.. Porque 
ay gran peligro de vanidad, y da-
ño en tales cofas: no deíecs las 
cofas muy apartadas, como fon 
las que no pueden fuceder en 
mucho tiempo ; efto hazen mu-
chos , y por efte medio canfan, y 
difsipan fus corazones inútil-
mente , y fe ponen en peligro de 
grande inquietud. Si vn mozo 
de fe a con mucha anlia el fer pro-
veído en algún Oficio antes de 
tiempo, de qué le firve efte de-
feo? Sí vna mugec cafada defea 
fer Religiofa, á qué propoíito ? Si 
yo de feo comprar la hazienda 
de mi vezino, antes que él fe de-
termine á venderla ; claro es, que 
pierdo el tiempo en tal defeo. Si 
eftando malo defeo predicar, ó 
celebrar la Santa Milla, vifitar 
los otros enfermos, y bazer los 
exercicios de Jos que eftán con 
falud eftos defeos no fon vanos, 
pues eo tal tiempo no sftá en mi 
L J VJBJ. m v o r j . 
mano el efe^uarlos. Entretanto 
taníbien eftos defeos inútiles ocu-
pan el lugar de otros, que debía 
tener, como el fer bkn Mudo, 
bien acondicionado , bien mor* 
cificado, bien obediente , y bien 
maofo en mis trabajos t que es lo 
que Dios quiere que yo pla-
tique por entonces; pero noío-
tros engendramos de ordinado 
defeos de mu ge res preñadas, que 
quieren cerezas , y ffeías en d 
Otoño, y übas freías en la Pú* 
mavera. 
De ninguna manera apruí boj 
que vna perfona afsida á alguna 
deuda , ó vocación , fe embarace 
en defear otra fuerte de vida, íue« 
ta de la que le es convenieiite á 
fu deber, ni exercicios incotripa-
tibles á fu condición preícntcj 
porque eüo di lipa si corazón , y 
le aparta de los exercicios necef* 
farios. Si yo defeo la foiedad de 
los Carruxos, perderé el tiempo* 
y eñe defeo ocupará el lugar del 
que debía tener de emplearme 
bien en mi Oficio preícnce. Afsí 
mifmo, no quería que fe de-
feaílé tener mejor ingenio , ni 
mejor fuizio , porque ellos de feos 
fon frivolos, y vanos, y ocupan el 
lugar del que cada vno debía te-
ner de cultivar el fuyo, tal qual 
fuere j ni que íe ddcaíkn para 
fervir á Dios, los medios que no 
fe tienen , fino que íe empleen 
lielmente los que íe pofleen. En-
tiéndele efto, pues, quamo á los 
defeos, que eníbebecen, y ocu-
pan Ú COi^on; poique quant- i 
los 
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los fímples defeos, no hazen nin- tencis, de humildad, de caridad, y 
gun daño, con tal, que no fean 
frequentes. 
No defees las cruzes, fino á 
medida de como huvieres llevado 
Jas que tuvieres prefentes; porque 
es manifiefto engaño el defear el 
niarciriojy no tener animo para fu-
frir vna injuria. El enemigo nos 
procura muchas vezes traer gran-
des deleos, da objetos aufentes, y 
que no fe prefencaran jamás, para 
divertir nueftro efpiiitu de los ob-
jetos prefentes, en ios quales, por 
pequeños que fean , nos podía-
mos aprovechar mucho.Queremos 
combatir los Monftruos de Africa 
por imaginación , y nos dexainos 
matar en efeto de las menos fer-
pientes, que eftán en nueftro ca-
mino por falta de atención. 
No defees las tentaciones, 
porque feiia temeridad , fino em-
plea tu corazón pata efperarlas 
animofamente,y defenderte quan-
do íe te ofrecieren. 
La variedad de viandas (prin-
cipalméce íi la cantidad es grande) 
carga fjempre el eüomago.y ü efte 
es flaca, le arruina. No hinchas ta 
Alma de muchos defeos munda-
nos, porque cftos te la dañarán de 
todo punto; ni tampoco efpintua-
Jes, porque te embarazarán. 
Quando nueílra Alma eíiá pur-
gada, íintiendofe defeargada de los 
malos humores» tiene vn gran ape-
tito de las cofas eípirituales, y co-
mo hambiienra, no haze lino de-
íear mil fuertes de exerc'cios da 
de moui^caciün;)de^en^ 
de oración. Es buena feñal (Philo-
tea mía) el tener tan vivo el ape-
tito ; pero mirarás íi podrás bien 
digerir todo ¡o q pretendes comer. 
Elcoge, pues, con el aviío de 
tu Padre Efpirituaí entre tantos 
defeos, los que pudieres pradi-
car, y executar al prefente s y en 
los tales, procura aprovecharte 
bien. Hecho efto, Dios te embia-
rá otros, los quales también prac-
ticarás á fu tiempo y de ella 
fuerte , no perderás ninguno con 
defeos inútiles. No digo yo, que 
fe ayan de perder ninguna fue re© 
de buenos defeos, (5no que fe de-
ben executar por orden, y los que 
no pueden efecíuarfe al preíente, 
que fe encierren en algún rincón 
del corazón, hafla que íe les lle-
gue el tiempo, y entre tanto efec-
tuar los que ettuvieren maduros, 
y en fu fazon: lo qual no digo 
íolo por los defeos eípirituaies, 
fino también por los mundanos, 
fin lo qual no podríamos v¡vir> 
fino con inquietud, y 
embarazo. 
ter á como el quando las ovejas 
fe juntan á aparear fe, ponerlas á 
los ojos ¡as varillas hermoías, y 
de diveifos colores : y quien quie-
re tener vn dlchofo fucelío en el 
matrimonio, debería en fus bodas 
poner fe á los ojos de la coníidera-
cion , la fantidad, y dignidad de 
efte Santo Sacramento j pero en 
lugar de efto fu ceden mil defcon-
cicrtos, en pafTaticmpos, en feíli-
nes, y en palabras; y afsi no es de 
maravillar íi los efeótos fon def-
reglados. 
Sobre todo exorto á los ca-
fados el amor reciproco , que el 
Efpiritu Santo les encomienda 
tanto en la Efcritura. Y no por 
efto fe entiende ,,que fea bailante 
el amar fe el vnc al otro con vn 
amor natural, porque las Toito-
las aun hazen efto, ni el amarfe 
con vn amor humano, porque los 
Paganos han v fado lo miímo, fino 
que hagáis, como dizs el gran 
Apoftol: Maridos, amad vuejirAS 
mugereSf tomo leja Chrijio ama a fu 
Jgitfia 1 Mugen*, amad vuefiros 
mandos, como la Iglífu Santa ama 
á j i t Salvador, Dios nueftro- Señor 
fue quien llevo á Eva á nueílro 
primer Padre Adán , dandofela^  
por muger: Dios también es (ami-
gos míos) quien con fu mano in--
vifible ha hecho el ñudo de la fa-
grada atadura de vueüro matri-
monio , y el que. os ha.dado los 
vnos a los otros. Porqué, pues, no-
os acordáis con m amor ente-" 
ramente fanto, enteramente (&* 
B gxa* 
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Qjto'ifopara los cafados, 
EL matrimonio es gran Sacra-mento, digo en Jefu Chrifto, 
y en fu Igleíia, es bonrofo á todos, 
en todos, y en todo > efto es, en 
todas partes. A todos, porque las 
vírgenes mifmas le deben honrar 
con humildad. En todos, porque 
es igualmente Santo, afsi entre los 
pobres, como entre los ricos. En 
todo, porque fu origen, fu fin, fus 
vtilidades, fu forma, y fu materia 
fon íantas. Es e! feminario de el 
Chriftianifmo, que hinche la tierra 
de Fieles para cumplir en el Cielo 
el numero de los efeogidos, afsi 
que la coníervacion del bien del 
matrimonio es en eíhemo impor-
tante á la República, porque es la 
ra i 2 , y manancial de todas fus 
corrientes, 
Pluguieííe á Dios , que fu ama-
do Hijo fueífe llamado en todas 
las bodas, como lo fue en las de 
Gana, no faltaría jamás el vino de 
las coníolaciones, y bendiciones; 
y el faltar efte en ellas de ordina-
rip, pues no ay fino vn pequeño 
bien á ios principios, es, porque, 
en lugar de Nucíiro Señor hazen 
venir á Adonis, y Venus en jugar 
de Nucara Señora. Quien quiere 
tener Corderinos hermofos, y, 
snanc hados, como Jacob, menef-
Z o m i u 
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grado , y enteramente Divino? 
£1 primer efedo de efte amor, 
es la vnion indivilib!e de vueftros 
corazones; íi (e pegan dos peda-
zos de pino juntos, como fea el 
betún fino, la vnion ferá tan fuer-
re, que faltarán .antes los peda-
zos por las otras partes^ , que por 
3a de la conjunción , ó ligadura. 
Dios, pues, junta el marido á la 
muger en fu propia íangre} y por 
eftoj eíla vnion es tan fuerte, que 
antes fe debe íeparar el Alma del 
cuerpo del vno,y del otro, que el 
I D árido dé la muger j y no Te en-
tiende ella vnion . principaímeníe 
del cuerpo, fino del corazón, .de la 
afición, y del amor. 
El fegundo afecto defle amor, 
debe fer la fidelidad inviolable 
del vno para con el otro. Anti-
guamente Jos anillos que traían 
en los dedos eftaban fcllados,, co-
mo también la Efcritura Santa 
nos los mueftra. .£íie, pues, es el 
fecretti de ia ceremonia qne fe 
haze en las bodas? la Ig'eíia por la 
mano jdel Sacerdote, bendice voa 
fortija, y dándola primero al hom-
bre, da i entender como íella fu 
corazón por eíie Sacramento, pa-
ra que jamás defpues, ni el hom-
bre, ni el amor de otra ninguna 
muger pueda entrar en él mien-
tras viviere la que le ha íido dada 
por propia. Deípues el eípoíb 
.fouelve irponer el anillo en la ma-
so de la efpofa, para que recipro-
camente fepa, que jamas íu cora-
ron debe üñcioiurís -de orro 
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ningún hombre mientras viviere 
el que Nueiiro Señor acaba de 
darle. 
£1 tercer fruto del matrimo-
nio, es la producción, y legitima 
crianca de los hijos. Con razón 
debéis eftimar ( ó cafados} el ver, 
que Dios queriendo multiplicar 
las Almas, para que eternamente 
puedan bendecirle, os ha hecho 
Jos cooperaníes de vna tan digna 
obra por ia producción de ios 
cuerpos, dentro de los quales 
derrama como roclo celeíHal las 
Almas, criandolas, como las cria, 
y las infunde en los cuerpos. 
Confervad, pues, (ó maridos) 
vn tierno , conftante , y cordial 
.amor para con vueftras mugeres, 
por .e.fl;o la muger fue lacada de la 
coíHíla mas cercana al corazón 
del primer hombre, para que fuef-
íe amada del. cordial, y tier namen-
te. Las flaquezas, y enfermedades, 
fean del cuerpo, ú del efpiritu de 
vueñras mugeres, no os deben 
provocar á ninguna fuerte, de 
deíden, fino antes á vna dulce, y 
amorofa compaísion, pues Dios 
las ha criado tales , para que 
dependiendo de vofotros recibáis 
mas honra , y refpeto j tenedlas, 
pues, por compañeras,- pero de tal 
fuerte, que no dexeis poí eíTo de 
fer los maridos íuperiores. Y vo-
fotras (6 mugeres) amad tierna, y 
cordialmente , y con>n amor lle-
no de refpeto , y jevereticia los 
maridos que Dios os Jja dado; 
porque verdadeumente Dios pof 
sAo 
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eüo los ha criado de vrv (cxo mas 
vigorofe, y predoíiúnaote ; y qui-
fo 'que ia muger íueííc vna depen-
dencia del honíbre, vn hueflo de 
fus hueííoSj ^ vna carne de fu car-
ne, y que tueííe producida de vna, 
coftilla Tuya, Tacada de debaxo de 
el brazo» para moíirar que debe 
eílár debaxo de la mano, y guia 
del marídoo. Toda la Blcticura 
Sanca os encomienda eftrecha-
mente eíla fugecion, la- qual (no 
obftante ) la miíma Efe ricura os 
haze dulce- queriendono íolo 
que la llevéis con amor; pero or-
denado i los maridos s. que la-, 
exerciten con grande dilección, 
terneza, y fuavidad: M^r/iioi (dize 
San Pedror) Uevaos di ¡i ret amenté 
con vucflrus mugeress como con >» 
yajo mas frágil > rejpetandolas com 
amor, 
Pero míenrras os exorto en eí' 
agradecer de roas en mas eíle reci-
proco amor que os debéis,, mirad 
que no fe convierta1 en alguna, 
fuerte de ztiosj,porque fucede mu-
chas vezes^  que afsi como el guía.-
no íe engendra de la marcaim 
mas delicada v y madura , aísi los 
zelos nacen del amor mas ardien-
te, y vivo de ¡os cafados j el qualj. 
DO obftanres¡ dañan, y corrompen 
la fubíhncia s, y poco á poco en-
gendran; las riñas, difcníiones, y. 
divorcioso. Es eierto que los gelos 
nunca íe arriman a,la, amiftad que 
reciprocamente efia íu ndada. íbbre. 
Ja verdadera virtud,* por el^pues, 
fon vna indubiublc íeñal de vo 
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amor en alguna manera feofual, y 
groííeroj y afsi íe llegan fiempre á 
lugares donde encuentran vna vir-
tud manca, inconflante, y fugeta 
á defeonfianca^  Es, pues, vnaloca 
jadancia de amiftad el quererla 
exaltar por los zelos r porque los 
zelos fon vna cierta feñal de la 
grandeza, y groceíla de la amif-
tad, roas no de fu bondad, pureza^  
y perieccion; porque la pet£eccion 
de la amiílad, prefnponen la fegu-
ridadde la virtud de la coía ama-
da, y los zelos prefuponen la in» 
ceicidumbre» 
Si queréis (ó mandos) que vuef-
tras mujeres fean rieles, enfeñadlas 
eíla ¡icion con vueílro exemplos; 
Con fué cara' (dize San' Gregorio' 
Nazianceno) querets pudir h hone¡~ 
tidjd a vuefiras mugtres, ft vojotros 
wilmos- vívis* en deihoncjhdades >: 
Como las pedís vojotros lo que. m ¿as" 
dais d eÜasl Oimeis que ¡ean cafiasl: 
pues llevaos cajiammte con ellas, Y 
como dize San Pablo :. Que. cada 
y no Jepa pojjeer fié vafo en jantipca*-
cion'f que fi al eonítüriQ^ vojoirQs: 
mijmos las enjmais las gkíonerias,, 
m es de mátmiMr* q n tuihaisdef-
konfa. en ¡S4 perdida.. Tero--pojoiras* 
(o niugercs) f^ ytf honra ejilinjep^ 
rablementc juma con U yetguenfa^ 
y, hcmJ¡idadt!íonJeí Vád ^eíojaments' 
ymfira glcria , j no permitáisr qti& 
ninguna jiurie áe. difoÍMCion mar}" 
che la- biafícara de. viie$r& repita^' 
cioráí 
Temed toaa; fuerte de oca* 
íiane^por pequeñas que fean: 
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deis lugar nunca á ninguna fuerce almas por la orej39 corno los cuef-
de requiebros. Qualquicra que os 
alabe vueftra hermofara, y vuef-
tra gracia, os debe (er fofpechofo, 
pos por la boca. 
El amor, y fidelidad juntos en-
gendran íiempre la familiaridad, y 
porque qualquiera que alaba vna coniianca; por en;o,pues,Ios Sátos; 
mercancía que no puede com- y Santas han vfado de muchas rc-
prar, de ordinario cftá tentado 
en eílremo de hurtarla. Y íi algu-
no á vueíkas alabancas junta el 
menofprecio de vueího marido, 
ferá ofenderos infinito, es claro, 
que no folo el tal os quiere per-
der; pero que os tiene ya por me-
dio perdidas, porque es cierta, 
que eíhi ya hecho la mitad del 
precio con el fcgundo Mercader, 
quando nos diígufíamos con el 
primero. 
Las damas, afsi antiguas, co-
mo modernas, han vfado el po-
nerfe á las orejas perlas en nume-
ro, por el gufto (dize Piinio) que 
tienen en oir la harmonía que ha-
zen vnas con otras juntandofe* 
Pero quanto á mi que sé, que el 
grande amigo de Dios Ifaac em-
bió dos zarcillos á la cafta Rebe-
ca por las primeras arras de fus 
amores, creo , que efle ornato 
miftico íignifica la primera parce 
que vn mai ido debe tener de vna 
muger, y la que la muger le debe 
fiielmente guardar; efta es la ore-
jará fio de que ningún lenguage, 
ni ruido pueda entrar ea eila, fino 
ciprocas caricias en fu matrimo-
nio, caricias verdaderamente amo-
rofas,pero caitas; tiernas, pero íin-
ceras. Afsi ífaac,y Rebeca, el mas 
cafto par de cafados del anciano 
tiempo, fueron viftos por vna ven-
tana, acariciandofe de tal fuerce, 
que aunque fin ninguna mueftra 
deshoneíla, conoció bien Abímc-
lech que no podian fer fino mari-
do, y muger. El gran S.Luis igual-
mente rigurofo para con fu carne, 
y tierno para con el amor de fu 
muger, fue caíi reprehendido en 
fer abundante de tales caricias; es 
verdad, que bien mirado, antes 
merecía alabanca, pues fabia tem-
plar fu c-fpiritu marcial,y animofo, 
con eftas menudencias licitas á la 
confervacion del amor conyugal; 
porque aunque cftas pequeñas 
mueílras de pura, y honeüa amif-
tad, no ligan ios corazones, con 
todo dio los acercan, y juntan, y 
íirven de vn entretenimiento agra-
dable á la reciproca converfacion. 
Santa Monica eftando preñada 
del gran San Aguitio, le dedicó 
por medio de íuuchas ofrendas á 
el dulce, y amigable Ion de las pa- la Religión Chriftíana, y al fer vi 
labras caftas, y honeítas, que fon cío de ¡a gloría de Dios, fegun él 
las perlas Otie males del £ van ge 
lio. Porque nos debemos íiempre 
ac;ofdara que fe erapüi.coñan las 
mifmo nos mueília, diziendo; Que 
ya él avia guftado ¿a ¡al de Dios 
dmro úU vientre de ¡u madre» 
Bs 
m m o ' n w c c i O N a 
Es vna grande enfeñanca para 
las míig r^es Chriflianas el ofre-
cer á la Divina Mageñad los fru-
tos de fus vientres, aun antes que 
ayan falido á luz , porque Dios, 
que acepta las oblaciones de vn 
coracon humilde , y voluntario, 
fecunda de ordinario en tal tiem-
po las buenas aficiones de las 
madres j tefligos Samuel, Santo 
Thomás de Aquino , San Andrés 
de F ie ío la , y otros muchos. La 
Madre de San Bernardo , Madre 
digna de tal hijo , tomaba fus hi-
jos en fus brazos luego que 
avian nacido, y los ofrecía á Jeíii 
Ghriílo , y defde entonces los 
amaba con lefpcto , como á cofa 
Sagrada , y que Dios fe le avia 
confiado; lo qual la fucedio tan 
dichofamente , que en fin fueron 
todos íiete muy Santos. Luego 
que los hijos comiencan á fcr-
viríe dé la razón, los Padres, y las 
Madres debrian tener vn gran 
cuy dado de iraprimirles en el 
coracon el temor de Dios, La 
buena Reyna Blanca hizo fervo-
rofamsnte efte oficio con íu hi-
jo el Rey San L U Í S , porque le de-
zia muy á menudo : Mucho mas 
querría, amado hijo mío, wrtc mo-
rir a mis ojos, que el verte cometer 
m f o í o pecado mor tal. Lo qual que-
do defuerte gravado en el Alma 
de eíle Santo hijo , que cetno él 
ni i ímo contaba, no avia dia en 
que no fe le acordalíe , trabajando 
quanto le era poísibJe en bien 
guardar efta divina dodrina. Las" 
das en nueílra lengua Gafasjy afsi 
mifmo los Hebreos llaman á la 
generación de los hijos , edifica-
ción de Gafaiporquc cito es en ef-
te fentido que fe ha dícho,que Dios 
edificó caías á las fabias Mu ge res 
de Egypto. Efto es,pues,para mof-
trar , que no es bazer vna buena 
caía el abafteeerla de muchos bie-
nes mundanos,-fino el bien induf-
triar los hijos en el temor de Dios», 
y virtud. 
En efto, pues, no fe debe rebu-
far ninguna fuerce de pena, y tra-
bajos, pues los hijos fon la corona 
de los Padres. Aísi Santa Monica 
combat ió con tanto fervor>y conf-
tancia las malas inclinaciones de 
San Aguftin , que aviendole fe-
guido por mar , y por tierra , la 
hizo mas dichofamente hijo de fus 
lagrimas , por la converfion de 
fu Alma , que no avia íido hijo de 
fu fangre, por la generación de fu 
cuerpo. 
San Pablo dexa á cargo de 
Jas Mugcres el cuy dado de ¡a ca-
fa ; por efto muchos tienen efta 
verdadera opinión , de que fu de-
voción es mas f ruduoía á la fa-
milia , que la de fus maridos , los 
quales, como no hazen vna'ordi-
naria reíidcncia entre fus domef-
ticos, no pueden por configuiente-
guiarlos' tan fácilmente la vir-
tud. A efta confideracion , Salo-
m ó n en fus Proverbios, haze der-
ribar la buena dicha de toda la 
cafa del cuydado , y indufiria 
de aquella muger fuerte que e% 
ciive, 
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Ifaac viendo á fu muger Rebeca 
efteril, rogó al Señor por ella. O 
(fegun los Hebreos) rogó al Se-
ñor , frente á frente de ella; por-
que e] vno rezaba del vn lado del 
Oratorio, y el otro del otro; tam-
bién la oración del marido, he-
cha en efta forma, fue oída. Es la 
mayor, y mas frutiuofa vnion del 
marido , y de la muger , la que íc 
baze en la fanta devoción , á la 
qua! fe debrian llevar vno á otro. 
A y frutas como el membrillo, 
que por la afpereza de fu zumo 
no fon muy agradables, íino en 
conferva. A y otras , que por fu 
ternura, y delicadeza , no pueden 
durar, íino fe ponen también en 
conferva, como fon las ccrecas, y 
albaricoques. Ais i las Mugeres 
deben defear , que fus maridos ef-
tén confitados en el azúcar de la 
devoción j porque el hombre , fin 
la devoción es vn animal fevero, 
afpero, y rudo , y los maridos de-
ben defear, que fus mugeres fean 
devotas; porque fin la devoción, 
la muger es en eftremo frágil , y 
fugeta á caerfe , y apanarfe de la 
virtud. San Pablo díze : Que el 
hombre infiel, es Jantificado por Lt 
Tánger fiel, y la muger infiel por el 
hombre fiel. Porque en eíia efire-
cha alianca del matrimonio , pue-
de el vno fácilmente llevar al otro 
á la virtud. Mas que bendición es, 
quando el hombre , y la muger 
fieles , fe fantifican el vno al 
otro en vn verdadero temor de 
Píos! 
En lo demás deben fobrelíc-
varfe reciprocamente el vno al 
otro,y con tanto cuydado,y amor, 
que no lleguen jamás los dos % 
enojarfe juntos á vn mifmo tiem-
po, y de repente, para que afsi en-
tre ellos, no íe vea ninguna difen-
fion.ni riña. Las abe/as no pueden 
refidir en lugares donde fe oyen 
los ecos, y zumbidos, y las repeti-
ciones "de vozes , ni tampoco el 
Efpiritu Santo en vna cafa , en la 
quai ay difeordias , replicas, y 
alborotos de gritos , y alteracio-
nes. 
San Gregorio Nazlanceno, dí-
ze , que en fu tiempo hazian íief-
ta los cafados en el día aniveifa-
rio de fus bodas; en verdad , que 
Yo aprobaría , que efta cofbm-
fe introduxeffe, con tal, que no 
fuelíe con aparejos de recreacio-
nes mundanas , y fenfuales, fino 
que confeíTados , y comulgados 
los maridos, y las mugeres en tal 
dia , encomendaífen á Dios con 
mas fervor que de ordinario , el 
progreífo de fu matrimonio , re-
novando los buenos propoíitos 
de fantifícatle de mas en mas, por 
vna reciproca amiflad , y fideli-
dad , tomando animo en nueíh'q 
Señor, para llevar, y cumplir 
con las obligaciones de 
fu eílado. 
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Ve la honeflidad de la c a w á 
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2 El comer, no por confer-
var la vida , íino por coofervar la 
reciproca converíacion , y defcen-
dencia , que nos debérnoslos vnos 
a ¡os otros , es cofa muy juíta , y 
honeña: y de la mlíma manera, la 
reciproca , y legitima faiisfadoa 
de las partes en el fanto matrimo-
nio, es llamada por San Pablo de-
ber, y aun deber tan grande, que 
no quiere que la vna de las partes 
pueda eximirfc del, íin el libre , y 
voluntario coníentimiento de la 
otra 5 ni aun aísi njifaio , por los 
exercicios de la devoción , fegun 
tengo dicho en vna palabra en. 
el Capitulo de la Santa Comu-
nión, cerca de efte íbgeto : quanto 
menos , pues , fe podrán ex i míe 
por las caprichofas preteníiones 
de virtud, ó por las coleras, y def-
denes.. 
& Como los que comen por 
el deber de. la reciproca conver-
íacion , deben comer libremen-
te , y 'no como por fuerca , íin o 
antes dando mueílras de tener 
apetito , también el deber nupcial 
debe cumplir fe fiel, y francamen-
te, y de la miínm manera que ñ 
fueííe con efperanca de la produc-
ción de Jos hijos, aunque por al-
guna oeaiion fe carezca de tal ef-
peranca. 
4 Comer ,, no por las dos 
primeras razones , lino foriple-
menre , por contentar el apeti-
to es coía foportable , mas no 
digna xde alabanca ; porque el 
í un pie placer del apetito íen-
íual , ÜO puede fer objeto fufr 
1 4 ciea-
n u p c i a l » 
LA cama nupcial debe fer in-maculada.como el Apoftol 
la llama ; efto es, eífempta de def-
honeílidadcs, y otras manchas 
profanas. También el fanto ma-
trimonio fue primeramente inf-
tituido dentro del Paraiíb terref-
tre , donde nunca hafta entonces 
avia ávido ninguna deforden 
de concupifcencia , ni cofa' def-
honefta. 
Na dexa -de aver alguna fe-
mejanca entre los, deleytes ver-
goneoíos, y los del comer,* porque 
entrambos á dos miran a la car-
ne; bien es verdad,, que los prime-
ros, a razón de la vehemencia bru-
tal , fe. llaman fimplemente carna-
les. Lxplicare,p«es,lo que no pue-
do dezir de los vnos por lo que 
diré de los otros, 
L El comer es ordenado para 
confervar las pcríonasjcomo el co-
mer, pues fimplemente para man-
tener^ confervar la perfona,es co-
fa buena, fanca,.y mandada», tam-
bién lo que fe requiere en el ma-
trimonio , para la producción de 
los hijos, y multiplicación délas 
perfonas, es vna cofa buena,y muy 
fanta , por quanto eííe es' el íin 
principal del caiamiento,. 
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cíente á hazer vaa acción loa-
ble , baíU pues, que fea foporta-
bJe. 
5 Comer , no por fimple 
apetito, fino por cxceíío, y defor-
den , es cofa inas, 6 menos vitu-
perable , fegun es el exceífo gran-
de, ó pequeño. 
6 El exceffo, pues, de co-
mer, npconlifle folo en la de-
msíiada cantidad , fino también 
en el modo, y manera de comer. 
No es poco de notar (amada 
Philotea ) el ver que la miel, 
íiendo tan propia , y faludabíe á 
las abejas, las pueda (no obítan-
te ) fer dañofa, y tanto, que á ve-
zes las enferma , como quando 
comen demafiado en la Prima-
vera , porque entonces las da vn 
fiuxo de vientre, y algunas vezes 
las haze morir íin remedio, como 
quando tienen enmelada la ca-
beza, y alas. Es cierto, que el co-
mercio nupcial, quees tan fanto, 
tan jufto , tan digno de recomen-
dación , y tan vtil a la República; 
es no obñante en ciertos cafos 
peligrofo á los que le praílican; 
porque á vezes los enferma en 
eftremo las Almas de pecado ve-
nial , como íucede por los íim-
ples exceffos, y á vezes las haze 
morir por el pecado mortal, co-
oio íucede luego que la orden 
eftablccida para la producción 
de los hijos, es violada, y perver-
tida ; en el quai cafo, fegun fe 
apartan mas, ó menos de eíla or-
den , los pecados fe hallan mas, ó 
wenos execrables, pero íiempre 
mortales. Porque como la pro-
creación de los hijos, es el prime-
ro , y principal fin del matrimo-
nio , jamás fe puede licitamente 
apartar de la orden que eíla re-
quiere , aunque por algún otro 
accidente no pueda la tal por en-
tonces fer efeáuada , como fu ce-
de quando la efteriüdad, ó preñez 
eñorvan la producción, y genera-
ción ; porque en eftas ocurren-
cias , el comercio corporal no 
dexa de fer jufto,y fanto, con tai, 
que las reglas de la generación 
fean obfervadas; y efto , porque 
ningún accidente puede jamás 
perjudicar la ley , que el fin prin-
cipal del matrimonio ha impuef-
to. Por cierto la infame,y execra-
ble acción que Onam hizo en fu 
cafamiento , era abominable de-
lante de Dios, fegun dize el Sa-
cro Texto del treinta y ocho Ca-
pitulo del Genefis. Y aunque al-
gunos Hereges de nueftro ttiem-
po , cien vezes mas reprehen-
fibles , que los Cínicos ( de quie-
nes habla San Gerónimo en Ja 
Epiftola á los Epheíios ) ayan 
querido dezir, que era la perver-
fa intención de eíle mal hombre, 
la quai defagradaba á Dios la 
Efcritura nos mucüra al contra-
rio , y aífegura en particular, 
que la cofa mifma era detef-
table , y abominable delante de 
Dios. 
7 Es vna verdadera feñal 
de vn eípiritu perdido , villano, 
abatido, é infame, el peníaren 
las viandas, y manjares antes del 
dem-
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tiempo del comer ; y aun mas, 
quando defpues del fe divierten 
con ei godo que han recibido en 
la comida , entreteniendofe con 
palabras, y penfamientos, y re-
bol viendo fu eípinta por la me-
iporia del de ley te que han reci-
bido al comer de los bocados, 
como hazen los que antes del co-
mer tienen el pe nía miento en ei 
a(íador, y defpues en los platos,-
gentes dignas de fervir en la co-
cina: los qudu baya ( como dizc 
San Pablo ) vn Dios de fu viemre. 
La gente de honra , no pienfa en 
la mcfa , fino quando fe fienta á 
ella, y defpues de la comida fe Ja-
ban las manos^  la boca, para que 
no les quede , ni el güito , ni el 
olor de lo que han comido. El 
Elefante , no es fino vna beftia 
groííera , pero la mas digna de 
a i abane a de qu antas viven , y que 
tienen mas íentido ; quiero dezir-
te vn poco acerca de fu honefti-
dad. Quanto á lo primero, no 
muda nunca de hembra ,57 ama 
tiernamente la que vna vez ha 
efeogido, con la qual, no obftan-
te, no fe junta fino de tres en tres 
años, y por folos cinco dias,'y efto 
con tanto fecreto , que nunca es 
viftocn el ado j pero es viño el 
fexto dia , en el qual, ante todas 
coías, fe va derecho á alguna ri-
bera , donde fe laba enteramente 
todo el cuerpo , fin querer de 
ninguna fuerte bolver á la tropa, 
haíta averie primero limpiado, 
y purificado. No fon , dime , las 
de cite animal hermofas, y hoaef-
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ras propiedades ? por las quales 
mueftra á los cafados á no que-
darfe empeñados de afición cu 
las fenfualidades, y de ley tes, que 
fegun fu vocación havieren exer-
citado , fino que ( pallados efios) 
fe laben el coracon , y la afición, 
y fe purifiquen quanto antes , pa-
ra que defpues , con toda libertad 
de eípiritu , pueda pradicar las 
otras acciones mas puras, y rde-
vadas.En efte avifo confifte la per-
fecta prañíca de la excelente doc-
trina, que San Pablo da á ios Co-
rintios : E l tiempo es corto (dize) 
tntnejler es , que los que tienen mu* 
ger1 fean como fino la luvitfjen^ox* 
que fegun San Gregorio , aquel 
tiene vnamuger, como fino la 
tuvieííe , que goza de tal fuerte de 
los confuelos corporales con ella, 
que no por eflb fe aparte de las 
preteníiones cfpirituales. Lo que 
fe dize, pues, del marido , fe en-
tiende reciprocamente de la mu-
ger : Que los que vfan del mundo 
(dize el mlfmo Apoítol )fean com 
fino le vjaffen. Que todos , pues, 
vfen del mundo , cada vno fegun 
fu eftado; pero de tal manera, que 
no empeñando la afición , fe ha-
llen libres, y prontos al férvido 
de Dios , como fino vfaííen del. 
Es el mayor mal del hombre ( di-
ze San Aguítin) el querer go-
zar de las cofas de que folo de-
bria vfar , y el querer vfar de 
aquellas de que debria folo go-
zar. Debemos, pues, gozar de las 
cofas eípifituales , y íoio vfar de 
las corpoules,de las quales, quan-
do 
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¿o el v fo es convenido en gozo, dexar el Paraiío , vivirá tan zelofa 
nuefira Alma racional, fe convier-
te también en Alma brutal, y bef-
tiaL Pienfo aver dicho todo lo que 
quería dezír , y hecho entender, 
íin dtziflo , lo que. no quería 
dezír. 
CAPíTVLO XXXIX. 
^ívifo para i ai Piadas* 
An Pablo inftruye todos los 
Prelados en la per (boa de fu 
Timotheo , diziendo ; Honra las 
Viudas, que fon verdaderamente 
Viudas. Para fer, pues, verdadera-
mente viuda, ion neceííanas tilas 
cofas. 
Que la viuda no fea folo viu-
da de cuerpo, fino de coracon; ef-
to es , que ha de vivir con vna re-
folucion inviolable de coníer-
varfe en el efíado de vna caíla 
viudez; porque las viudas, que no 
lo fon , fino mientras efperan la 
ocaílon de toinaife á cafar , no 
tftán feparadas de los humbres, 
íioo fegun el áefeyte del- cueipo; 
pero eíián juntas con tilos, jígun 
la voluntad del coracon. Qise íl 
h verdadera viuda , pava coníer" 
•varíe en el tüado de viudez, 
quiere ofrecer á Dios en vOtá 
fu cuerpo, y fu caftiüad , juntara 
íin duda va grao atavio á lo viu-
dez , y pondrá en gran feguridad 
fu reíül.ucion; porque viendo , que 
dcípues dei voto , DO efiá mas en 
fu. ^ano ei dexai k caáida.d. ím 
de fu promelía , que no dará lu-
gar , ni vn folo momento en fu 
coracon, á ios mas (imples penfa-
mientos de cafamiento; porque el 
voto fagrado , pondrá vna fuerte 
barrera entre fu Alma,y toda fuer-
te de trazas contrarias á íu refo-
lucion. San Aguftin acón fe ja ex-
tremamente eíte voto á la viu-
da ChriíHana; y el antiguo,y doc-
to Orígenes paíía aun mas ade-
lante i porque acón fe ja á las mu-
geres cafadas , hagan voto , y fe 
deílinen á la caftidad viudst ( en 
cafo 4 que fus maridos vinitfien á 
morir antes que ellas ) para que 
entre los placeres fenfuaíes , que 
podrían tener en fu matrimonio, 
puedan , no cbftanre , gozar del 
merecimiento de vna caíla viu-
dez , por medio de efta anticipa-
da promeíTa. El voto haze las 
obias hechas en fu fegu¡miento 
mas agradables á Dios , fortifica 
el animo para el hazerlas, y no fo-
lo da a Dios las obras (que fon 
como los frutos de nueftra buena 
voluntad) pero la dedica aun la 
voluntad nunma , que es como 
el árbol de rmdlras acciones-. 
Por la. limpie cafiidad prefiamos 
nuefiro cuerpo a iios , no de-
xando por eíío de quedarnos la 
libertad de entregarle otra vez 
á, los placeres fesauales, roas por 
el voto de caftidad , le ha/emos 
vn don abíolmo , é. ¡nocc^blc 
d é í í i n que nos refetvemos nin-
gún poder de deídezúnos , ha-
zicaaoags pot Uic medio dícho-
fa-
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famante efciavos de aquel, cuya 
fervidumbre es mejor , que el ma-
yor Reyno.Afsi como apruebo in-
fínico los aviíos de eííos dos gran-
des varones, afsi deíearia también, 
que las Almas que fueren tan di-
cbofas, que quieran íeguirlos, fea 
prudente , íanta , y íbiidamente, 
avicndo examinado fus füercas,in-
vocado la inípiracion celerte» y to-
mado el coDÍejo de algún íabio, y 
devoto Maeftro; porque de eíta 
fuerte todo fe hará mas fruduo-
famente. 
2 Fuera de efto , es necef-
fario , que efta renunciación de 
fegundas bodas, íe hagan pura,y 
fimpleinentc , para que con mas 
pureza pueda poner toda fu afi-
ción en Dios, y juntar por todas 
parces fu coracon con el de fu 
Divina Mageftad ; porque íi el 
defeo de dexar los hijos ricos, ó 
Iguna otra fuerte de preceoíion 
mundana , haze quedar la viuda 
en viudez , feguiráíele ( podrá 
fer) alabanca, pero no delante 
de Dios; porque delante de Dios, 
nada puede tener verdadera ala-
banca , fmo lo que fe haze por 
Dios. 
5 Es menefter aun mas, 
que la viuda, para fer verdadera 
viuda , efté feparada , y volunta-
riamente deñituida de los con-
tentos profanos. La viuda que vi-
ve en placeres ( dize San Pabío ) 
ejiá muerta en vida. Querer fer 
viuda , y guftar , no obftante ef-
to , de que la enamoren , y aca-
ricien, querer hallarfe en los 
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bayles, dancas,y feftines. Querer 
andar perfumada, afeytada,y muy 
compueíla. 
Eño es fer vna viuda viva, 
quanto al cuerpo pero muerta 
quanto al Alma.Qué imporra (dí-
me po-r tu vida ) que la iníignia 
de !a cafa de Adonis, y del amor 
profano , efté hecha de garzotas 
blancas , puerto á manera ds pe-
nacho , 6 de vn velillo negro ef-
tendido , á manera de redes, y 
al rededor de la cara : íi las mas 
vezes lo negro fe pone con mas 
vanidad fobre el blanco, para me-
jor relevar la color? La viuda, co-
mo ha hecho prueba del modo, 
con que las mugeres pueden 
agradar á los hombres, fabe po-
nerlos en fus Almas cebos mas pe-
ligrofos. 
La viuda , pues, que vive ea 
eftos locos placeres, en vida eíU 
muerta, y no es , hablando coa 
propiedad , fino vn ídolo de viu-
dez. 
E l tiempo de cortar ha venido; 
la vo^ de la tórtola ha fido oída en 
nueftra tierra, (dize el Cántico.) Eí 
cortar ias fuperfluidades munda-
nas, es neceííario á qualquiera que 
quiere vivir piadofamenre, y 
principalmente á la verdadera 
viuda; la qual,como vna cafta tór-
tola no acaba de llorar, gemiV , y 
lamentar la perdida de fu marida. 
Quando Noemi bolvio de Moab 
á Belén , las Mugeres de la Villa, 
que la avian conocido al prin-
cipio de fu cafamiento , dezian 
vna$ á otras: No es eíla Noemi? A 
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que reípondio ella: No me llaméis eltableclmiento de íu vida , 
Ncemi os ruego ( porque Noemi 
quiere dezír gracioía, y hermoía ) 
llamadme antes Mará j porque el 
Señor ha hinchido mi Alma de 
amargura; lo qual dezia^or quan-
to íu marido era muerto; aísi, que 
la viuda devota no quiere jamas 
fer llamada,y eíHmada,ni por her-
mofa, ni gracioía, antes íe conten-
ía con íer lo que Dios quiere que 
fea; eÜo es, humilde,y mortificada 
á íus ojos. 
Las lamparas que tienen el 
olio aromático , deípiden de íi vn 
mas íuave olor,quando las apagan 
3a luz. Aísi las viudas, cuyo amor 
ba fido puro en íu caíamisnto 
derraman vn preciofo, y aromáti-
co olor de virtud de caftidad, 
quando íu luz ; eíto es, íu mar ir-
do , es apagada pos; la muerte: 
Amar al marido mientras vive, 
coía es no dificulíoía entre las 
mugeres, mas amarle aun deípues 
de íu muerte , no puede deíearfe 
siias, grado es de amor , que folo 
pertenece a las verdaderas viudas. 
Jtíperar en Dios mientras el mari-
do íirve de apoyo , no es coía tan 
rara ; mas eíperaren Dios, que-
dando fin el arrimo, coía es digna 
de gran alabanca. Por eüo, pues, 
íe conoce mas fácilmente en la 
viudez la perkecion de las virtu-
des 3 que íe ba tenido en el cafa-
íiuento. 
La viuda que queda con hi-
jos , que tienen necesidad de íu 
eníeña/ ca , y guia, y práncipal-
i^ente en lo que nm a al M&% , y 
m 
puede, ni debe abandonarlos; por-
que el Apoílol San Pablo dize 
claramente , que íon obligadas á 
eíie cuydado , porque aísi paguen 
el miímo que íus Padres , y Ma-
dres tuvieron, y también, porque, 
fi alguno no tiene cuenta de los 
fuyos, y principalmente , de aque-
llos de fu familia , es peor que in-
fiel ; mas filos hijos íe hallan en 
eñado , que no tengan neceísidad 
de la educación de fus maridos-, 
entonces la viuda debe poner to-
da íu afición , y peníamiento 
en aplicarlos mas puramente á fu 
adelantamiento en el amor de 
Dios. 
Si alguna foerea foreoía na 
cbüga la conciencia de la ver-
dadera viuda , á-. los embarazos 
exteriores, como íon los pleytos; 
Yo la aconíejo fe aparte de ellos 
de todo punto , y íiga el metheda 
en el conducir íus negocios , que 
fea mas íoíegado, y modeño, aun-
que parezca no íer el mas íVuc-
luoío, porque feria ncceílarío, que 
los- provechos de femejantes di-
íerencias, fucilen muy grandes-, 
para íer comparados con el bien 
de vna fanta tranquilidad, dexan-
do aparte, que los.pleycos, y otras 
tales marañas,diísipan el coracon, 
y abren- muchas vezes la puerca 
á los enemigos de la caiiidad, 
mientras que por agradar aque-
llos, de cuyo favor tienen neceísi* 
dad , vían de acciones, y adema-
nes indevotos, y deíagradables á 
Dios» 
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La oración fea el continuo exer-
cicío de la Viuda i porque como 
no debe tener mas amor íino para 
con fu Dios, afsi también no debe 
tener cafi mas palabras fino para 
coa fu Dios; y como el hierro, 
que impedido de íeguír la atrac-
ción del imán, por caufa de la pre* 
fencia del diamante, fe arroja al 
mifmo imán luego que el dia-
mante fe le aparta; aísi el cora-
zón de la viuda , que buenamente 
no podia del todo arrojaríe á fu 
Dios, ni feguir los atraimientos 
de fu divino amor , durante la vi-
da de fu marido, debe luego def-
pues de fu muerte correr con ar-
dor, y diligencia al olor de los 
perfumes celeíies, diziendo como 
á imitación de la Sagrada Efpofa. 
O, Señor! que aora que foy toda 
mia, recibidme toda por vucftra, 
llegadme cerca de vos, corremos. 
Señor, ai olor de yueftros vnguen-
tos. 
El exercicio de las virtudes 
propias á la íánta viuda, fon la 
perfeda modeftia, la renunciación 
de las honras, de los pueftos, de 
las juntas, de los títulos, y de tales 
fuertes de vanidades, el fervicio 
de los pobres, y enfermos, la con-
folacion de los afligidos, la intro-
ducción de las doncellas a la vida 
devota, el bazeríe 'vn verdadero 
exempio de todas las virtudes pa-
ra con Jas mozas cafadas: la lim-
pieza, y la íimplicidad,fon los dos 
acabos de fus veíHdos; la humil-
dad, y la candad, los dos atavios 
de fui acciones; la honeaidad, y 
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manfedumbre, los dos atavíos de 
fu lenguagc; la modeftia, y honef* 
tidad, el atavío de fus ojos, y Jefa 
Chriíío crucificado el vnico amor 
de fu corazón. 
En fin, la verdadera Viuda en 
la Iglefia, es vna pequeña violeta 
de Marco, que dcípide vna fia 
igual fuavidad con el olor de fu 
devoción, guardandofe caíi fíem-
pre efeondida debaxo las anchas 
hojas de fu mifmo menofprecio, 
y por fu color menos viva, verifi-
ca la mortificación, procura fiem-
pre hallarfe en los lugares quie-
tos, y folos, por no fer combatida 
- de la converfacion de los munda-
nos, y confervar mejor la frefeu-
ra de fu corazón contra todos los 
ardores que el de feo de los bie-
nes, de las honras,y afsi mifmo de 
los amores la podrían acarrear. 
Sera la tai bienaventurada C dize 
el Apoílol) ¡ i perjevera de efté 
fuerte* 
Podría dezír otras muchas co-
fas cerca de eñe fugeto, mas av re-
jo dicho todo, quando avré di-
cho, que la Viuda zelofa de 12 
honra de fu eftado , lea con aten-
ción las dodas Epiftolas que el 
gran San Gerónimo eferive á Fu-
ria , y Salvia, y 4 todas aquellas 
otras damas, que fueron tan di-
chofas, que merecieron el fer bi-
jas efpiiituales de vn tan gran pa-
dre, porque no fe puede añadir 
cofa á lo que él dize, fino efte ad-
vertimiento , que la verdadera 
Viuda no debe jamás, ni menof-
preciar, ni ceníuraí á las que pafi 
fao 
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fen á fegnndas, ó aísi niiuno á ter-
ceras, ni quartas bodas, porque en 
cietroscaíos Dios lo difpone aísi 
para mayor gloria fuya, y deben 
tener íiempre delante los ojoseíla 
doétnna de los antiguos, que ni la 
viudez, ni la virginidad tienen 
puefto en el Cielo, fino aquel que 
le es íeñalado por la humildad. 
CAPITTLO XL.. 
Vna palabra k Us Virgwes» 
NO tengo ( 6 vírgenes) que deziros, fino fulas cftas tres, 
palabras, porque por ellas podréis, 
percibir lo demás.. Si pretendes, 
el cafamiento temporalguarda-
rás, pues, zeiofa, tu, primer amor 
para tu primer marido. Pienía 
que vn gran engaño el prefea-
tar en lugar de vn corazón entero, 
y lincero, vn corazón vía do, traf-
fegado , y contaminado de amor. 
Pero H tu buena dicha te llama á 
lascaÜas, y virginales bodas efpl-
ritualeSjy que quieres para íiempre 
confervar tu virginidad, coníerva-
ras tu amor lo mas delicadamente 
que puedas para efte Eípoío Divi-
no, que como es la pureza miíma, 
no ama cofa tanto como la pureza, 
y á quien las primicias de todas las 
coías fon debidas,, y principalmen-
te las del amor., Las EpiÜolas de 
San Gerónimo te abundarán de 
todos los avilbs que te ion nectfia-
ríos. Y pues que tu efiado te obli-
ga á la obediencia, elcogerás vna 
guia efpiritualj debaxo de cuya 
educación puedas {¡ñas fantansente 
dedicar tu corazón, y tu cuerpo á 
íu Div ina Mage liad.. 
Q V A R ' 
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fe contienen los avifos oeceífarios con na las 
tentaciones mas ordinarias. 
C A P I T V L O P R I M E R O . 
Que no nos debemos embebecer con 
Vego que los mundanos 
conozcan q quieres feguir 
la %'ida devota, moftrarin 
contra ti mÜ efecros de fu maldi-
ciente lenguajlosims malignos ca-
lumniarán tu mudanca, diziendo, 
que es hipocreíia/upeifticion,)'ar-
tificioi dirán que el mundo ce ha 
moftrado mala cara,y que por no 
quererte x!, te acoges á Dios, tus 
amigos procuraran con todas ve-
ras hazerte infinitas amoneítacio-
nes muy prudentes, y caritativas á 
fu parecer. Vos vendréis á dar, 
dirán otros9 en algún humor me-
lancólico; perderéis el crédito con 
el mundo, hareiíbs iníuírible, en-
vejeceréis antes de tiempo, pade-
cerán vueílros negocios domefíi-
cos, menefter es vivir en el mun-
do, como en el mundo. Salvarnos 
podemos muy bien fin tantos mif-
terios, y otras mil foíifícrías á eíls 
tono. 
Philotea mía, todo eíb no es 
fino vna loca , y vana charlatane-
ría; tales perfonas no tienen nin-
gún cuydado, ni de tu falud, ni de 
tus negocios; Si í n f u e m del muñ-
ías palabras de los hijos del mundt, 
do (dize el Salvador) el mundo ama' 
t i a lo que es fuyOtmas por quanto 
fio eres del mundo, por ejio te abor~ 
mí.Vemos muchas vezes hombres 
y mu ge res particulares paliar la 
noche entera , y aun muchas no-
ches continuadas, en jugar al axe-
drez, y i los naypes. Ay por ven-
tura atención oías deíabrida, me-
lancólica , y rriíle, que cfta ? No, 
mas no obíiante efto, los munda-
nos no lo reprobarán, ni los ami-
gos lo afearan. Y por la medica-
ción de vna liora , ó por vernos 
ievantar vn poco mas de mañana 
que lo ordinario,para prepararnos 
á la comunión, todos correrán al 
Medico para íanarnos del humor 
melancólico, y de la tiricia. Palla-
rán treinta noc hes en los hay Ies, y 
dancas, y no avrá quien fe quexe, 
y por íolo aver velado la noche de 
Navidad, no avrá quien no toía, y 
fe quexe de todo el cuerpo el dia 
figuiente. Quien dexará de ver 
que el mundo es vn Juez iiüiquo, 
gracíoío , y favorable para fus hi-
jos, y afpero, y rigurofo para coa 
los hijos de Dio&í 
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No podremos, pues, eftár bien 
con el mundo, íino perdiéndonos 
con él,ni es feguro ponernosá con-
tender con él,porque es demaíiado 
de bizarro: Juan es reñido (dize 
el Salvador) no comiendo, ni bevien-
do, y tu ¿z^5, que e/iá endemonia' 
do; el Hijo del hombre ha venido 
comiendo ¡y bebiendo, y tu di^ts que 
€i Samaritano, Verdad es, Phüo-
tea, que fi nos dexanios llevar por 
condefcendencia á la tifa, al jue-
go,y á la danca con el mundo,que 
el tal fe efcandalizará, fino lo ha-
zemos nos acufari de hípocreíia, 
ó melancolía,; íi nos componemos, 
o ataviamos, lo interpretará x al?-
gun maliciofo deíignio ; li anda-
mos humildes, y fin ningún ador-
no, lo atribuirá á poquedad, y vi-
leza de corazón nueftros regoci-
jos ferán llamados del difolucio-
nes, y nueílras mortificaciones 
íríftezas; y mirándonos defta fuer-
te de mal ojo , jamás le podremos 
fer agradables. Engrandece nuef-
tras imperfecciones , y las publica 
por pecados; de nueíiros pecados 
veniales haze mortales, y nueílros 
pecados de enfermedad ,. ¡os con-
vierte en pecados de malicia, en 
lugar, que (como dize San Pablo:) 
L a candad es bmign^ i^  al contrario, 
d mundo es maligno. La caridad 
nunca pie ufa mal, y al contrario, 
el mundo íiempre pienfa mal , y 
quando no puede acuíar nueftras 
acciones, acufa. nueílras intencio-
nes. Ya tengan los carneros cuer-
nos, ó no, ya fean blancos, 6 ne-
gaos, no por eíTo el lobo dexará 
tíc Cümetiosj jf] puede. 
En qualquiera cofa que haga-
mos, íiempre el mundo nos hará 
la guerra: íi nos tardamos mucho 
delante el ConfeíTor, admirará-la 
tsrdanca , y dirá , que es lo que 
podemos dezir tanto tiempo. Si 
nos tardamos poco, dirá, que no 
nos aculamos por entero, eípiará 
todos nucllros movimientoSjy por 
la menor palabra de colera , afir-
mara que fon infuíriblesj el cuy da-
do de nueftros negocios , !e pare-
cerá avaricia,y nueítra maníedum 
bre necedad. Y quanto á los hijos 
del mundo, fu cokra ferá genero-
íidad, fu avaricia cafería, fus de-
mafiadas familiaridades , entrete-
nimientos honrados. Las arañas 
ofenden fiempre, y dañan la obra 
de las Abejas. 
Dexemos eile ciego (Philotea) 
grite quanto qu i lie re como la le-
chuza , para inquietar ios pájaros 
dei-.dia. Seamos firmes en nuef-
tros defignios^  conílances en nuef-
tras refoluciones : la perfeverancia 
hará bien ver íi es cierto, y verda? 
dero el avernos facriíicado á Dios, 
y dedicado a ¡a vida devota. Los 
Cometas, y los Planetas ion cali 
igualmente lu mi no fus en aparien-
cia, mas los Cometas íe deíapare-
cen en poco tiempo, por quanto 
no fon íino ciertos fuegos paílage-
ros, y los Planetas tienen vna cla-
ridad continua, y perpetua; aíii la 
hipocreíia , y la verdadera virtud, 
tienen entre lijy quanto a lo exte-
rior, grande femejanca, mas dife-
renciaíe fácilmente la vna de la 
otra; y efto, porque la hipocreíia, 
COíBO 
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como acción preilada , no puede 
durar largo tiempo fin fer conoci-
da, y afsi íe pierde, y diilpa como 
el humo ; mas la verdadera virtud 
$s liempre íirrne, y conílaotc. No 
nos es pequeña comodidad para 
mejor aflegurar el principio de 
nueítra devoción el recibir opro-
bio, y calumnia; porque ptor eñe 
medio evitamos el peligro de vani" 
dad, y fobervia, que fon como las 
parces de Egipto, á las quales el 
Faraón infernal mando macaíTen 
todos los hijos varones de lírael 
él mifmo dia de fu nacimiento. 
Somos cmcifícados en el mundo, 
y el mundo debe fernos crucifica-
do, él nos tiene per locos, tengá-
mosle, por deíatinado. 
CAPITVLO IE-
^«e debemos Untr huen mimo. 
A luz , aunque hermofo, y 
deíeada de- nueíhos ojos, 
los encandila , y dcílumbra def-
pues que han efiado largo efpa-
cio en alguna grande obfcurl-
dad; y antes que nos familíariEe" 
IIIÜS con los habitantes de algu-
na eftraña tierra , por certefes, y 
apacibles que los tales íeaa , no 
dexaremos de hallarnos por al-
gún tiempo algo eñraños. No 
dudo ( querida Phiiotea ) ílno 
que^  en eíia mudanaa de vida, 
fenurás muchos afiaitos, y con-
tradicciones en tu interior , y 
que aquella, grande , y general 
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defpedida , que has hecho de las 
locuras, y boverias del mundo, 
te caufará algún refabio de ttif-
teza , y cobardía. Si dio re fu ce-
diere , ten vn poco de paciencia, 
que no ferá nada,. ni otra cofa^  
fino vn poco de efpanto , que la 
novedad acarrea j paflado efto, 
tendrás cien mí! ccnfuelos. En-
fada race ( puede fer ) al i n Han te 
el dexar la gloria que los locos, 
y burladores te daban en cus va-
nidades: Mas,, ó Dios, querrás tu. 
perder la eterna, y verdadera, qua 
Dios te dará í Los vanos embebe* 
cimientos,.y paílatiempos, en que 
empleafte los años paffados, fe 
reprefentarán aun á tu coracon, 
para cebarle, y haserle bolver de 
íu vanda. Pero tendrías tu animo 
de renunciar efta dichofa eter-
nidad , por tan engañofas livian* 
dadeí ? Créeme, Phllocea , que íi 
perfeveras-, no cardarás en reci-
bir mil dulzuras cordiales, tan 
regaladas, y. agradables, .que con-
felíaras,. que el mundo no tiene fi» 
no hiél , en comparación de eña 
miel, y. que vnXolo día de devo-
ción, vale mas que mil años de la? 
vida.íTHiodana. Mas bien ves, qus 
la^montaña ds ia períeccíon Chrif-
tiaoa es en eftremo alca.?. pues3-
pobre de rai ( dirás ), como podré-
íubir á ella ?- Animo Phiiore20-
Qiiaudo las pequeñas moíquiijas 
de las abejas cumien can á tomar 
forma > no íabsn. boIar> íbbre las 
flores, ni montes, ni íobre las co-
linas vezinas, para juncar la miel; 
pero poco apoco, crkodofe de 
Q. la 
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¡a cfulOTa miel , que fus madres 
Jas preparan , vienen á criar alas, 
y fo tificarís, de manera, que def-
pues badán á bufcarla por codo 
e! pais. Verdad es} que nofotros, 
íicndo pequeñas abejas en ia de-
voción , no pcdriarnos fubir , fe-
gun nuíííro intento , que no es 
menor , .que de ¡legar i la' cima 
de la perfección ChriíHana ; mas 
íi comencamos á tomar forma 
por nueftros dcfeos , y refoiucio-
nes , tas alas nos comenearan á 
íalir. Menefter es, pues, efperar, 
que algún dia íeremos abejas ef« 
pirimaíes, y que podremos .bolar 
en la perfección : criémonos en 
efte inter de la miel de cantos 
laludabies coníejos , y fanta doc-
trina , como ios antiguos devotas 
nos han dexado , y reguemos á 
Dios, que él nos dé plumas como 
de Paloma , para que no folo po-
damos bolar durante el tiempo 
de !a vida preíente ; pero también 
repotar en la eternidad de la fu-
tura. 
CAPITVLO I I I . 
De la naturaleza de U tentaciones, 
y de la diferencia que ay entre el 
Jentir ¿a tentación, y co/i-
f m i r en elU, 
IMagma ( Philotea ) vna Joven Princeía , amada en e(tremo 
de íu eípofo , y que algún mal in-
tencionado, para perdería, y man-
char fu cama nupcial, ;a embia 
aigun iníame Meníagero de atnor, 
períuadido á que trate con eüa fu 
dañado intento.Lo primero , el tal 
Meníagero propone á efta Prince" 
fa la intención de fu amo. Lo fe-
gundo, la Princefa agradece, íi de-
íagradece la propoficion, y la em-
baxada. En tercero lugar, ó ella 
confíente, ó ella rehuía. Aísi Sa-
tanás, ePmundo, y la carne, viem 
do vn Alma deípofada con el 
Hijo de Dios, la embian tenta-
ciones, y fugeíHones, por las qua-
]es: 
i El pecado le es propuerto. 
s Y fobre efto ella fe agrada, 
o fe defagrada. 
^ Y en fin ella confíente , ó 
rehuía , que fon las tres gradas 
para baxar i la iniquidad , la ten-
tación, la delegación , y el con-
fentimiento. Y aunque citas tres 
acciones no fe conocen tan ma-
nifieO:amenEe en todas otras fuer-
tes de pecado , no por eíTo de-
xao de conocerfe palpablemen-
te en los grandes, y enormes pe-
cacos* 
Qaando la tentación de qual-
quier pecado que fea, duralíe toda 
nueílra vida, no podría la cal ha-
zernos defagradabies á la MageíUd 
Divina , con tal , que ella.no nos 
agrade , y que no la confintamos. 
La razón es,por quanto en la ten-
tación nofotros no hazemos , fino 
fufrirnos, y pues no recibimos pla-
cer , no podemos tampoco tener 
ninguna fuerte de culpa.San Pablo 
fuhió mucho tiempo Jas tentacio-
nes de la carne, y no folo por eífo 
no 
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no fue desagradable á Dios , fino 
antes fue Dios glorificado por 
ta! medio. La bienaventurada 
Angela de Foiigni , íencia tan 
crueles tentaciones carnales. , que. 
pone lafíima quando las cuen-
ta. Grandes fueron- también las 
tentaciones queíu&ió San Fran-
ciíco, y San Benito , quando el 
vno íe arrojo én medio^  de las ef-
pinas, y el otro dentro de43 nie-
ve , para mitigarla , y no por eííb 
perdieron en nada la gracia^  de 
Dios,, antes la. aumentaton en mu-
cho. 
Menefter es^  pues, ( Philotea) 
moflraue muy animoía en medio 
de las tentaciones , y na darte ja-
más por vencida , mientras las 
tales te, deíagradarens. obfervan-
do bien ejfta diferencia que ay 
entre fentir ,, y confentir j eílo es, 
que las podemos bien fenrir.aun-
que las tales nos def<agrad.áns mas 
ño las podemos, confentir fin. 
que ños; íean- primero^  agrada-
bles; porque el placer, deordina-
rfo'í: íirve- de efcalon-parS' llegar-
al coníen tí miento. Pongan noSj. 
pues, ios enemigos del Alma'' 
cjiiantos cebos qniíieren, ó que-
d'enfe liempre t la puerta de-
noeftro corazón , procurando' 
entrarfe en él 1 o ya nos hagan 
quantas propoficiones - quieran,, 
que mientm -tuviéremos re(o- -
ludon' de no agradarnos de nin= 
gtma de fus propoíiciones * y ha-
Jigos, no es posible que ofen-
díamos á Dios", No mas que el 
Principe, eípofo de la. Pnoceía,: 
que he reprefentado , no puede 
con razón tomar á, mala. pa.rte eí 
menfage que la fue propueílo,. 
con taí,,. que con él no. recibieííe 
ninguna fuerte: de placer, ó guf-
tó.. Ay con todo- ello efta dife-
rencia entre el Alma, y eña Prin-
cefa,, tocante á eñe íugeto, que 
la Princefa aviendo oido la 
propoficion. deshonefta , pue-
de ( íi quiere } defpedir ei 
Menfagero , y no oírle mas; 
pero no eíiá íiempre en el po-
der del Alma el no fendr la 
tentación aunque efté íiempre, 
en fu poder ei no confentir la; 
por efto,, pues^  aunque la tenta-
ción dure , y perfeverC 'mucho 
tiempo, no nos puede dañar 
mientras la tal nos-fuere: defa^  
gradable. -
Mas quanto a! deleyte que 
puede feguir á la tentación, por 
quanto^  tenemos' dos paites era 
noíotrosla- vna. inferior , y la-, 
otra^uperiorj.y que la. inferior no 
figue fiempre ls íuperior, lino que 
antes haze fu hecho á parte. Su-
cede ^ muchas: vezes, que !a part^  
Me'r^i' íe, déleytS'en la. tenta-
ciüir;s fin e! cóníentmiientO'de la 
fiípetior , y. contra íu voluntad-
,Eíla es la difputa i y guerra que 
el Apoñol San Pablo deícrive,.. 
quando di-ze , que fu carñe pelea 
contra fu efpiricuque ay vna 
Jéy de los miembros, y 'vna ley 
del erpintu,y femejantes colas.. 
No has viílo nunca (Philotea) 
vn gran braíero de fuego cu^  
flSrfe de ceniza, que-quando vie* 
<3¿ 
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neo diez , u doze horas defpues á alargarme en fu explicación. El 
büfcar lumbre , no halla ímo vna 
poca en medio della , y aun eíTa 
no fin trabajo, mas no por eííb 
dexaba de averia , pues Ce hallo, 
pudiendo con ella defpues en-
cender todos los otros carbones 
ya muertos ? De la miíma mane-
ra es la caridad, que es nueftra 
vida erpiritual en medio las gran-
des, y violentas tentaciones. Por-
que la tentación , como pone fu 
delectación en la parte inferior, 
cubre, al parecer, toda, el Alma de 
ceniza , y trae el amor de Dios á 
grao menguSjfin que eñe fe muef-
tre en ninguna parte, fino en me-
dio del corazón, eu el fondo del 
dpintu, y aun parece que no efta 
alli; y aísi con trabajo viene á 
hallarfe; pero en íin eftá alli, por-
que aunque todo cfté aborota-
tío en nueílra Alma, y en pueílro 
cuerpo , tenemos la refolucion de 
no confentir en el pecado , ni en 
la tentación ; porque el deleytc 
que agrada á nueÜra Alma en lo 
exterior, deíagrada en lo interior,, 
y aunque eíié alrededor de la vo-
luntad, no por eíTo eftá dentro de 
elh, e,n que fe ve, que tal dekyte 
es involuntarioj y íiendo tal, no 
puede fer pecado, 
CAPITVLO IY. 
Bes txmpbs impon antes cercá dt 
efie [ugeto* 
I Mportate tanto entender bien eño, que m dificultaré ei" 
Mozo, de quien habla San Gero-
nimoj que acoüado, y atado con 
bandas ck tafetán, baftantemen-
te fuerte, fobre vna cama bien 
mullida ^ fe veia provocado con 
toda fuerte de inmundos toca-
mientos , y atraimientos de vna 
infolente muger, la quai fe avia 
acoflado con él, folo por hazer 
titubear fu conftancia , quien 
duda,, fino que el tal fentiria 
eftraños movimientos carnales? 
Eftariau fus fentidos, fin duda, 
aflaitados del deleyte, y ima-
ginación en eílremo ocupada 
de la prefencia de los objetos 
deleytofos. Pues no obftante eílo, 
en medio de tantos alborotos, y 
en medio de vna terrible borraf-
ea de tentaciones, mueftra cla-
ro, que fu corazón no eftá ven-
cido, y que fu voluntad , la qual 
fe fíente rodeada de tantos de-
ley tes, no con fieme en ellos de 
ninguna manera; porque fu ef-
piricu , viéndolo todo rebelado 
contra él, íin que tenga ninguna 
parte de fu cuerpo fugeta á fi, 
fino ia lengua, fe la corto con los 
dientes, y la efeupió fobre la 
cara de eíla Alma deshonefta , la 
qual atormentaba la fuya por 
medio del deleyte, mas cruel-
mente que huviera podido el 
mas fiero verdugo , con los mas 
riguroíos tormentos i también el 
Tyrano , que, penuba vencerle, 
px?r medio de los dolores, pen-




La HíAoria del ccaibate de San-
ta Catalina de Sena, eo vn ferne-
jante fugeco, es en efliremo admi-
rable ; eih es pues, la fuma. El 
efpíritu majigno tuvo licencia dei 
Señor, para aííaltar la honeftidad 
de eíla Santa Virgen, con la ma-
yor furia que pudieíFe, con tal, 
que de ninguna manera la toca (fe. 
Sembró, pues, toda fuerte de laf-
civas fugeüiones en fu corason, 
y para moverle con mas vehemen-
cia, viniendo con fus compañeros 
en forma de hombres, y de mu-
geres, hazian mi!, y mil fuertes de 
carnalidades , y lubricidades á fu 
vifta juntando con efío palabras, 
y llamamientos deshoneíhTsimos. 
Y aunque todas eftas cofas fueíTen 
exteriores, no obíhntc por medio 
ios fentidos penetraban no poco 
dentro del corazón de la "Virgen, 
el qual (como confeflaba ella mif-
ma)eñabatan ocupado, que no 
ja quedaba mas que la-fínajy pura 
voluntad fuperior, la qual no fue 
movida defta tempeítad de fu ció 
deleyte carnal; lo qual todo duró 
mucho tiempo, haña que vn dia 
mreílro Señor fe le apareció,}' ella 
Jedixo: Donde eílabades, mi dul-
ce Seíáor, quando mi corazón ef-
taba lleno de tantas tinieblas, y 
fuciedades \ A lo qual reípondio, 
Yo efiaba dentro de tu corazón 
hija mía. Y como (replico la vir-
gen ) habitáis vos dentro de mi 
corazón, dentro del quai avia tan-
tas inmundicias > Habitáis . vos 
pues, por ventura en lugares tan 
deshoneíios > A h quai Ja dixo 
ZVÍ f i D j mrorj. 
Nneftro Señor: Dime, eftos fucios 
penfamientos de tu corazón te da-
ban placer , ó trifteza, amargura, 
ú deleyte 1 Eftrema amargura r y 
trifteza,refpondi6 laVirgen.Quien 
era el que pufo efta amargura , y 
trifteza en tu corazón (replicó el 
Señor) fino yo que efíaba efeoo-
dido dentro de tu Alma ? Cree, 
hija mia,que yo no huvicra eílado 
prefente, que aquellos penfamien-
tos que rodeaban tu voluntad, no 
pudiéndola rendir,.la huvieran fin 
duda vencido, cntrandofe dentro, 
y íiendo recibidos con placer de 
libre alvedrio, por efte medio hir-
vieran dado la muerte á tu Alma; 
mas por quanco eílaba yo dentro 
della, ponia eñe defp¡acer,y refif-
tencia en tu corazron, por cuyo 
medio reufaba quanto podia la 
tentación ; y no pudiendo tanto 
quanto queria, fentia en íi vn ma-
yor defplacer, y vn mayor aborre" 
cimiento contra ella , y contra íi 
mifmo, y afsi, eftas penas eran de 
vn gran merecimiento, y vna gran 
ganancia para ti,y de vn gran crg'-
. cimiento de tu virtud, y iuerca. 
No vés, tu. Philotea, como 
aquel fuego eílaba cubierto de ce-
niza, y que la tentación, y deleyt§ 
avian afsi mifmo entrado dentro 
del corazón , y avian rodeado la 
voluntad , la qual folo aísiüida ds 
fu Salvador ,.refiília con amargu-
ras^  defplaceres ,, y deteftaciones 
del mal que la avia combatido;,, 
reufaudo perpetuamente el mof-
trar, ni tener contento en el peca-', 
do que la rodeaba? 
o . 
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O, Dios, y quanca triíieza tie-
ne vn Alma que ama á Dios, ea 
no faber fi le tiene en íi, o no, y íi 
el amor divino, por el qual ella 
pelea, eftá de todo punto muer-
to, ó no en ella; pero es la fina flor 
de la perfección del amor ce'efte, 
el, hazer fufrir, y pelear el aman-
te por el amor, fin íaber íi tiene 
el amor, para el qual, y por el 
qual pelea. 
CAP1TVLO 
Da fe animo, y esfuerco al *Alma que 
fe halla ca ¿as tentaciones, 
T)Hilotea mía, eftos grandes af-
Jl (altos, y eftas tentaciones tan 
poderoías, nunca fon permitidas 
de Dios, íino con las Almas que 
quiere levantar á fu puro, y exce-
lente amor; mas no por efl'o fe 
figure, que defpues deíto puedan 
quedar aíTeguradas de llegar á él; 
porque ha lucedido muchas vezes, 
que los que avian íido conftantes 
en femejantes, y violentos aííaltos, 
no correfpondiendo defpus fiel-
mente con el favor Divino, fe han 
hallado vencidos en bien pequeñas 
tentaciones. 
Todo lo qual digo, para que íi 
te fucedicre hallarte afligida de 
alguna grande tentación, fepas, 
que Dios te favorece con vn fa-
vor extraordinario, por el qual 
mueftra que te quiere engrande-
cer delante fu prefencia, mas que 
con todo eíTo te mueítres íiempre 
humilde , y temerofa; no aííegu-
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randote de poder vencer las pe-
queñas tentaciones, defpues de 
aver feñoreado las grandes, fino 
es por medio de vna continua 
fidelidad para con la Mageftad 
Divina. 
Qualefquier tentaciones, pues, 
que te fucedao, y qualquier deley-
te que a las tales figa, mientras cu 
voluntad rebufare el contento, no 
foío á la tentación, fino también 
al dekyte, no tienes de ninguna 
manera que turbarte porque en 
eílo aun no tienes á Dios ofendí-
do. Qoando vn hombre efíá paf-
mado, y que no da roas ninguna 
mueftra de vida, ponenle la mano 
fobre el corazón, y por poco que 
fe lienta en él de movimiento, fe 
juzga que tiene vida , y que por 
medio de alguna agua preciofa, 6 
alguna piélima , le podrán hazer 
boiver en fu primera fuet ea, y fen-
tido. Afsi fucede algunas vezes, 
que por la violencia de las ten-
taciones, parece que nuefira Alma 
ha caido en femejante desfalleci-
miento de fus fue reas; mas íi qui-
fieremos conocer lo que efto es, 
pongamos la mano fobre el cora-
zón, confideremos íi él, y la vo-
luntad tienen aun fu movimiento 
efpiritualj cfto es, (i hazen fu de-
ber en rebufar ei confentir, y fe-
guir la tentación, y deleyte; por-
que mientras el movimiento de 
la contradicion eftá en nueftro 
corazón, feguros eñamos, que la 
caridad,vida de nueftra Alroa,eftá 
en nofotros, y que Jefn Chrifto 
nueftro Salvador fe halla dentro 
mrnonyccio'N a 
de nue^ ra Alma, aunque efcondi-
do, y cubierto^  afsi, que oiediante 
el exercicio continuo de la ora-
ción, de los Sacramentos, y de la 
coníianca en Dios, cobraremos 
nueílras primeras fuercas^ y vivire-
mos vna vida cabal, y apacible. 
CAPITVLO V I . 
Como la tentación^ y. deleyte pueden 
Jer pecado, 
LA Princefa, de quien atrás hemos hablado, no fue cul-
pada de la propoficion deshonef-
ta que la fue hecha pues que co-
mo hemos prefupuefto, la íuce-
dió contra fu grado; mas fi al con-
trario hnvícffé por medio de al-
gunos atraimiencos, y halagos,, 
dado motivo al alcance, intentan-
do íembrar amor en el pecho del 
que la folieitaba, indubitablemen-
te ella feria culpada j aun en ct 
averia felicitado y aunque fe dif-
fuxiühiíc de melindrofa, no dexa-
lia por efío de fer digna de repre-
heníion , y caftigo. A í ú íucede 
muchas vezes, que la ío!a tenta-
ción nos pone en pecado ^ por 
quanto fomos caula dclla. Exem-
plo : Yo sé que juando fácilmen-
te juro, y blasfemo , y que el jue-
go me íirve para ello de tenta-
ción , yo peco todas, y quantas 
vezes jugare, y foy culpado en to-
das las tentaciones que me fucc-
dieren en el juego. De la mifmá 
manera; fi yo sé que alguna con-
veifacion me trae tentación, y es 
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caufa de que cai^ a en alguna fal-
ta, y voluntariamente la bufeo, 
indubitablemente feré culpado de 
todas las tentaciones que en ella 
recibiere. 
Quando el deleyte, que pro-
cede de la tentación puede evi-
tarfe, ferá íiempre pecado el re-
cibirle, fegun el placer que fe to-
ma , y el confentimiento que fe 
dá fuere grande^ pequeño,ó poc 
largo, ó breve efpacio. No dexará 
de fer cofa reprehenfible para la 
joven Princefa, de quien hemos 
hablado, que nofoio oia la propo-
licion fucia , y deshonerta que la 
fue hecha, fino que también def-
pues de averia oido tome güilo 
en ella, y entretenga con él fu co-
razón ; porque aunque no quiera 
eonfentir á la execucion real de 
lo que la fue propuefto,. coníiente 
no obftanre en la aplicación eípi-
rita al de fu corazón por medio 
del contento que recibe, y es íiem-
pre cofa deshontíta el aplicar, ó el 
eoraxon, ó el cuerpo á cofa def-
honcftaiy antes la deshoneítídad 
confilk de manera en la aplica-
ción del corazón ,, que fin cfta, la 
aplicación del cuerpo no puede fer 
pecado. 
Quando fueres,,pues» tentada 
de algún pecado, coníidera íi vo-
luntariamente difte caufa á fec 
tentada, porque en tai cafo la ten-
tación mifma te pone en eftado 
de pecado, por el peligro, al qual 
voluniaiianiente te arrojaíte. Y 
eílo fe entiende, aviendo tu po-
dido comodaír.ence evitar la 
0 $ oca-
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ocafion, y aviendo tu aatevifto, ó mucho en ta! guíio., de miedo que 
debido antever ia llegada de la 
tentación; mas fino huvieres dado 
ningún motivo á la tentación, no 
podrá de ninguna manera fer im-
putada á pecado. 
Quando el cíeleyte que fígue á 
la tentación ha podido fer evitado, 
y que no obñante no fe ha evita-
do; y avrá íiempre alguna fuerte 
de pecada, fegun lo poco , ó mu-
cho que en él fe huvieren deteni-
do, y fegun la caufa del placer que 
Jhuvieremos tomado. Vna muger, 
la qual no aviendo dado ocafíon 
de fer feííejada, y recibe guílo, no 
obftante efto, en ferio, no dexa de, 
fer repreheníib!e,n el guíio que re-
cibe no tiene ctra caufa íino el fo-
lo feílejo. Hxemplo;Si el galán que 
la fefteja , y enamora tañeíTe por 
eñreaio vn Laúd , y que ella reci-
biefie gufto, no con lasiinezas, y 
amor del que la folicita, íino con 
la dulcura, y harmonía del inlUru-
ciento, en eílo no avria pecado; 
bien es verdad, que no debía con-
tinuar por mucho tiempo en eñe 
gufto, temiendo no paíTar del al 
delcyte de fer folicitada. De la mif-
ma manera íi alguno me propuiief 
fe alguna eüratagema llena de in-
vención , y artificio , y eño para 
vengarme de mi enemigosy que yo 
no tomaííe gufto, ni dicííe ningún 
confentimiento á la venganca pro-
pueíta, íino folo á la .futileza de U 
iavencion de! aicince,íjn duda que 
yo no pecaría; bien es verdad,que 
co es acertado el eoibebecerme 
poco á poco no me Heve al dekytg 
de la venganca miíma. 
Sucede á vezes fer aflalrados 
de algún leve refentimiento ds 
de ley te, el qual inmediatamente 
íigue á la tentación , antes que 
buenamente fe aya podido^  perci-
bir, y eílo no puede fer íino va 
ligero pecado venial, el qual fe 
Ime mayor, fi defpues que fe ha 
percebido el mal en que fe ha caí-
do, fe queda por negligencia algún 
tiempo, como regateando con el 
mifmo deleyte íi fe debe, ó na 
acepta ; y aun mayor íi en perci-
biéndole fe queda en algún tiem-
po por verdadera negligencia, fía 
ninguna fuerte de intento de re-
chazarle; porque luego que volun-
taiiamente , y con propoíito deli-
berado nos reíolvemos en agra-
darnos con tales de ley tes , eíie 
propoíito mifmo deliberado, es 
vn gran pecado, fi el objeto, por 
el qual recibimos el deleyte , fue-
re notablemente malo. Es vn graa 
vicio en vna muger el querer 
entretener malos, y lafcivos amo-
res, aunque realmente no quiera 




C A P I T V L O V I L 
Remedios para las grandes 
tcntacioms. 
LVego que fientas en ti algu-nas tentaciones, haz como 
los niños quando vén el Lobo , ó 
el Offo en la campaña , que al 
miíino punto corren á guarecer-
fe entre los brazos de fu padre , y 
madre, o por lo menos los llaman 
á fu ayuda , y focorro. Acude de 
la mifma manera á Dios, é invo-
ca fu mifericordía, y focorro; efte 
es el remedio que Nueflro Señor 
enfeña: Orad á ña que no entréis 
en tentación. 
Si vieres que no obíhnte efto 
la tentación perfevera , ó que fe 
aumenta, correrás en efpiritu á 
abrazar la Santa Cruz , como íi 
delante de ti vieras á Jefa Chrif-
to Crucificado. Proteftarás afsi 
que no coufentirás en la tenta-
ción , y pediraslc focorro contra 
ella, y continuarás fíempre en la 
proteftacion de no querer con-
fentir mientras la tentación du-
rare. 
Mas haziendo eftas protefta-
ciones de no dár lugar al confen-
timicnto, advierte , que no mires 
la cara á la tentación, fino folo 
mirarás á Nueftío Señor, porque 
fi mirares la tentación, principal-
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mente quando es poderofa, po-
dría fer te hizieííe defmayar el 
animo. 
Divertirás tu efpiritu por me-
dio algunas ocupaciones buenas, 
y loables; porque c-ftas ocupacio-
nes, entrando en tu corazón , y 
tomando en él lugar, recbazaraa 
las tentaciones, y fugeñicnes ma-
lignas. 
El principal remedio contra 
todas tentaciones grandes, ó pe-
queñas, es el deíplegar el cora-
zón , y comunicar con el Maef-
tro , y Padre efpiritual nueíhas 
fugeftiones , fentimicntos 9 y afi-
ciones ; porque la primera con-
dición que el efpiritu maligno 
pone con el Alma que pretende 
engañar, es del íilencio, como 
hazen los que quieren engañar 4 
las muge res, y á las doncellas» 
que al primer embite las defien-
den no digan nada, ni comuni-
quen fus propoficiones á los pa-
dres, ni á los maridos; pero al 
contrario , Dios en fus infpiracio-
nes pide fobre todas cofas las co-
muniquemos con nueftros Supe-
riores, y Con fe fío res. 
Y íi defpues de todo cfto la 
tentación perfevera en inquietar-
nos, y perfeguirnos, no debemos 
hazer otra cofa , fino perfeverar 
también de nucíka parte en U 
proteftacion de no querer con-
fentir ; porque como las donce-
llas no pueden fer cafadas mien-
tras dizen de no; afsi el Alma, 
aunque alborotada, no puede ja-
más 
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más fer ofendida mientras tam* mos . nos es en eílremo vtíl. 
bien dixere de no. 
No difputes con tu enemi-
go, ni le digas jamás vna fola 
palabra, fino folo la que Nueftro 
Señor le refpondid, con la qual 
quedó confundido : fete lexos de 
mi Satanás i tu adoraras al Señor, 
tu Dios, y a él jólo ftrviras. Y co-
mo la muger caita no debe ref-
ponder, ni vna Tola palabra, ni 
aun mirar la cara del atrevida 
que la folicita, y propone algu-
na deshoneíHdad,, fino antes bol-
víendole las efpaídas % al mifmo 
punto debe bolver fu corazón 
&ÚSL fu Efpofo, y ratificar la fi-
delidad que le ha prometido, fin 
embcbeccrfe en otra cofa ; afsi la 
devota Alma,, viendofe aflaltada 
de alguna tentación , de ningu-
na manera debe embebecer fe en 
difputar, ni refponderyfmo fímple-
mente bolverfe ázia Jefu Chrifto 
fu Eípofo, proteftandole de nuevo 
fu fidelidad, y el fcr para fiempre 
toda fuya. 
C A P I T V L O V I I I . 
Que fe dthe refiflh a las pe-
queñas tentaciones^ 
Vnque fe deben combatir 
las grandes tentaciones 
con vn animo invencible, y que 
H vidoiia que deílo coníegui-
dria fer por ventura que coníi-
guieíTemos aun roas provecho 
en bien combatir, y rechazar las 
pequeñas tentaciones ; porque 
como las grandes aventajan en 
calidad á las pequeñas, también 
las pequeñas aventajan en tanto 
eftremo en numero á las gran-
des, que fu viaoria puede fer 
comparada a la de las mayores. 
Los Lobos, y los Oíios íón fin 
duda mí;S peligrofos que las mof-
eas; mas con todo eíío no nos 
caufan tanta importunidad , ni 
pefadumbre, ni prueban tanto 
nueftra paciencia. Coía es bcil 
el a paitar fe del homicidio ; pe-
ro, ferá dificultofo el evitar las 
pequeñas coleras,, de las quales 
las ocalicnes fe preíentan á cada 
paffo. Fácil es á vn cafado, y 
á vna cafada el no caer en adul-
terio, mas no feria tan fácil el no 
caer en ciertas íeñas cúydado-
fas en procurar fembrar afición, 
o recibirla, en intentar grangear 
voluntades y alcancar peque-
ños favores, en dezir, y oir pa-
labras tiernas, y enamoradas, No 
es dificultofo el no dar compa-
ñero de cama al marido, ni com-
pañera á la muge^ quanto al cuer-
po, mas no krá tan fácil el no 
darle quaoto al corazón ; facili-
dad tiene el no mancbat la ca-
ma raatriraonial, mas no la ten-
drá el no menofeabar el amor 
matrimonial ; no es dificultoío 
el no hurtar ios bienes ágenos, pe-
ro 
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ro ferálo el no defearlos j fácil es 
el no levantar en juizio falfo tef-
tímoníoj pero diñcil ferá el no 
mentir en converfacion ; con fa-
cilidad efcufarémos la embria-
guez, pero con dificultad vfaré-
mos de la íbbiiedad. 
Facilidad tiene el no defear la 
muerte de otro; pero dificultad el 
no defearle fu incomodidad ; fácil 
es el no disfamarle , mas diíicil el 
no menofpreciarle. En fin , eftas 
pequeñas tentaciones de colera, 
de fofpechas de zelos, de embi-
dia, de amores vanos, de locuras, 
de vanidades, de duplicidades, de 
adornos fuperfluos, de artificios, 
de pe nía m lentos deshoneftos; ef-
los fon los continuos exercicios 
de los que afsi miímo fon mas de-
votos, y refueltos. Por efto, pues, 
amada Philotea, es neceííario que 
con gran cuydado, y diligencia 
nos preparemos a efte combate; y 
affegurare, que tantas visorias, 
quantas ganaremos contra eftos 
pequeños enemigos, tantas pie-
dras preciofas, ferán pueftas en la 
Corona de Gloria que Dios nos 
prepara en fu Santo Reyno. Por 
efto, pues, digo, que efperando de 
combatir con animo , y valentía 
Jas grandes tentaciones, quando 
acaío nos vengan , nos es neceíía-
rio con diligencia , y cuydado 
defendernos de las pequeñas, 
y menores. 
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C A P I T V L O I X . 
Como fe han de remediar las 
pequeñas tentaciones. 
QVanto á eíhs pequeñas ten-taciones de vanidad, de 
fofpecha, de congoja, de anbidia, 
ds amores vanos,y femé jantes co-
fas, que como mofeas,6 mofquitos 
paflao por delante nueñros ojos, 
picándonos, ya en el carillo, y y i 
en la nariz, por quanto es impof-
fible vernos de todo punto libresde 
fu importunidad: la mejor refiílca-
cia que fe les puede hazer, es el no 
atormentarnos; porque todo efto 
no quede ofendernos, aunque en 
rigor pueda ofender, con tal, qus 
tengamos firme refolucion de que-
rer fervir á Dios. 
Menofprecia, pues, eñas pe-
queñas tentaciones, y no te embe-
bezcas folo en peníar lo que las 
tales quieren dezir, fino dexarlas 
antes volar alrededor de tus ore-
jas, tanto quanto quieran, y que 
corran alrededor de ti como las 
mofeas hazen; con tal, que quan-
do vengan á picarte, y ías^  veas 
que en alguna manera fe detienen 
en tu corazón, no hagas otra cofa, 
fino fímplemente quitarlas de ti, 
no combatiéndolas con ellas, ni 
refpondiendo , fino haziendo ac-
ciones concunas qualefquiera que 
feao^  
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fcan, principalmente del amor de 
Dios j porque íi quieres creerme, 
ferá ímjor que no porfíes en que-
rer oponer la virtud contraria á 
la. tentación que íintieres ; porque 
cíio reria caíi querer dirputar con 
ella, fino que defpues de aver he-
cho vna acción de la virtud dere-
chamente contraria , fi es que has 
tenido tiempo de reconocer la 
calidad de la tentación ; buelvas 
Simplemente tu corazón ázia jefu 
Chrifto Crucificado , y por vna 
acción de amor para con él befes 
fus fagrados Pies. Efíe es el me-
jor medio de vencer el enemigo, 
tanto en las pequeñas, como en 
Jas grandes tentacionesj porque el 
amor de Dios, como contiene ea 
ái todas las perfecciones de todas 
las virtudes, y mas excelentemen-
te que las virtudes niiíinas j, es 
también vn foberano remedio con-
tra todos los vicios, y tu efpirita, 
acoftumbrgndofe en todas tenta-
ciones á efta acción general, no 
eftará obligado á mirar, y exami-
nar quales tentaciones le inquie-
tan, fino íimpltrnente haüaoacfe 
congoiado, acudirá á eí>e grande, 
y Toherano remedio; el qual, fuera 
deíio, es tsn efpantoío al efpiritii 
maligno, que quando vé que fus 
tentaciones nos provocan á die 
Pivino amor ctíía de tentarnos. 
Eílo es, quanto á las pequeñas, 
y ítequentes tentaciones con las 
quales quien fe quiíkííe detener 
por menudo j , fe caofarla, y no 
liada nada.. 
C A P 1 T V I O X . 
Como dehemos for t i fcór 
meftro coraron contra las 
tentaciones» 
Oníidera de tiempo en tiem-
po que pafsiones dominan 
mas de ordinario en tu Alma ; y 
aviendolas defeubierto , efeoge-
rás una maneta de vivir que les 
fean de codo punto contrarias en 
penfamiencos , en palabras, y en 
obras. Pongo por exempío : Si te 
íintíedes inclinada á la paf&ion de 
Ja vanidad, peníarias á menudo en 
la miferia defta vida humana; y 
quanto fus vanidades ferán enojó-
las á la confeiencia el día de la 
muerte, quan indignas fon de vn 
corazón generofo, pues folo íoa 
dirparates, y embebecimientos de 
criaturas fimples , y femejantes 
cofas. Hablarás á menudo con-
tra la vanidad ; aunque te parez-
ca que efb fea contra tu cora-
zón, no dexas de mencfprcciar-
la, porque por eüc medio ganarás 
reputación con la parte contra-
ria. Y á tuerca de dezir consra 
alguna cofa, nos movemos- a 
aborrecerla, aunque á los princi-
pios moílremos tenerla afición* 
Haz obras de cfprecio, y hu-
mildad las mas vezes que pudie-
les^ : aunque te parezca íer contra 
cu 
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tu gufto j porque por eñe medio 
te habituarás á la humildad, y dif-
minuirás tu vanidad , y de fuerte, 
que quando venga la tentación, 
tü inclinación no la podrá del 
todo favorecer , y tendrás mas 
fuerca para combatirla. Si eres 
inclinada á la avaricia, penfarás 
á menudo la locura de eñe pe-
cada, que nos liase efclavos de lo 
que no es criado, fino para fervir-
nos, y que al fin, quando llegue la 
muerte, (era necelTario fokarlo~ 
todo,y dexatio en manos de quien 
podrá fer que lo fepa aiuy bien 
deíperdiciar, 6 fea caufa de fu 
ruina, y condenación , y fe [nejan-
tes pcníamientos. Hablarás á me-
nudo contra la avaricia, y alaba-
rás mucho el menofprecio del 
muedo; harás limoínas , y con 
ellas obras caritativas; y eícufarás 
aigunas ocafiones de adquirir. 
Si eftuvieres fugeta á enamo-
rar , ó fer enamorada ; penfarás á 
menudo, quanto eíle embebecí» 
miento es pelígroío, tanto para 
ti , como para los otros; quan in-
digna cola es el profanar , y em-
plear en pasatiempos la mas no-
ble aücion que ay en nueftra Al-
ma; quan fugeto eftá eílo al me-
norprecio de vna extrema livian-
dad de efpiritu. Hablarás fíem-
pre en favor de la pureza , y fím-
plicidad de corazón , y víarás lo 
mas que re fea pofsiblc, de accio-
nes conformes á eño , evitando 
rodas afedaciones^ y palabras ena-
moradase 
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En íin, en el tiempo de paz, 
eftoes, quando las tentaciones 
del pecado á que te hallares fu-
geta , no te apretaren , vfarás en-
tonces de acciones de la virtud 
contraria; y fi las ocaíiones no fe 
te preíentaren, cfcuíarás bufear-
las, porque por efte medio forti-
ficarás tu corazón contra la ten-; 
tacion futura. 
CAPITVLO X I . 
De la inquietud* 
A inquietud no es vna (im-
ple tentación , fino vn ori-
gen, del qual, y por el qual pro-
ceden muchas tentaciones: diré, 
pues, algo cerca defto. La trifteza 
no es otra cofa, fino el dolor de 
efpiritu, que tenemos del mal que 
eílá en nofotros contra nueftro 
gufto, ya fea el mal exterior, co-
mo pobreza , enfermedad, ó me-
nofprecio i ya interior, como ig-
norancia, fequedad, repugnancia» 
ó tentación. Quando el Alma co-
noce, pues, que tiene algún mal, 
líentelo, y de aquí le nace la trif-
teza, defeando al mifmo punto 
Jibrarfe del mal, y procurando los 
medios para defenderfe de el. Y 
haña aquí tiene razón , porque 
naturalmente, cada vno defea el 
bien, y huye lo que pienía eílarle 
mal. 
SI el Alma bufea los medios 
para librarfe de fu mal, por el 
amor de Dios , bufearálos enton-
ces 
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ees con paciencia, maníedum- taciones del enemigo , el 
bre, huinildad.y tianquilidad» eí-
perando fu libertad mas de la 
bondad , y providencia de Dios, 
que de íy cena, induftria , ó dili-
gencia. Si bufea fu libertad por 
d amor propio , fe congojará , y 
fatigará en bufear ios medios, 
coniO fi tfte bien dependiefíe 
mas de ella, que de Dios. Y no 
digo yo qce ella pieníe efto , mas 
digo, que fe congojara como íi lo 
penfaííe.. 
Sino, ha!'a luego !o que defea, 
cae en grande inquietud, y impa-
ciencia, lo qual, no quitando el 
lual precedente, antes aumentán-
dole por el contratio, entra el Al-
ma en. vna: congoja., y trifteza; 
xíicreible8 con vn íalkcimiento de 
animo, y fuercas, que le parece yá. 
fu mal no tener mas remedio. 
Bien ves, pues, que la trífteza (la 
qual a! principio es juila) engen-
dra la inquietud , y la inquietud: 
engendra defpues vn crecimien-
to de triíleza, que es en eftremo-
fe'igrofa. 
La inquietud, es el mayor mal: 
que puede venir al-Alma, excepto 
el pecado; porque como las íedi-
cioí^cs, y alborotos, interiores de. 
vna -República, la arruinan total-
mente , y la cítoiván que no f $ S ¿ 
da reíiítir al cíhaño. Aísi nueftío 
corazuii , eftaado alborotado, y 
inquieto en- fi niiAiio, pierde hs 
fecrcas de mantener las virtudes 
que avia ado/íiriciás-y1 afti niif--
mot ú medio de íeÉftir á las ten-
quai en-
tonces procura con todas fus 
fueteas pefear . como éizeri,, en 
agua turbia^ 
La inquietud procede de vn 
de ico defordenado de librarnos 
del mal- que fentimos, ü. de eowfe-
guir el bien que nos de fea mos. Y 
no obftanre efío, no a y cofa que 
empeore mas el mal, y que alexc 
mas el bien, que la inquietud , f 
congoja., 
los pájaros quedan prefos ea 
Jas redes, y lazos , porque hallan-
dofe yá empeñados en ellos, tra-
bajan , y forcejan quanto pueden 
para eícapatíe ; con lo qual, antes 
tanto mas fe enredan , y enlazan,, 
Qiiando tuvieres, pues, de feo de 
libraite, de algún mal, ü de llegar 
á algún bien, pondrás ante todas 
cofas tu eípuim en tepofo j-y3 
tranquilidad, y aíTentarás el jui-
zio, y, la voluntad, y defpues con 
blandura , y dulcura, procurarás.' 
el fin de tu defeo tomando por 
orden los medios que ferán con-
venibles. Y quando. digo con 
blandura , no quiero dezir con 
negligeociaj fino íin congoja , al-
boroto, nr inquietud.j que de otra-
íuerte í en lugar de coníeguir el1' 
efecto de tu deíea, lo echarás á 
perder todo ? y te embarazarás,, 
mas cada iníiance,. 
M . $ílMat ,tj¡d fiempre en mis 
manoS) o Señor, y yo. m be aÍPidado 
í a Ley (d c z i a! D a v id ) t xa n: i n a1' 
mas de vna vez a! dia, y i lo 
mengSj.á la noche, y á la mañana, 
1 íi 
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tienes tü Aima en tus manos, 
ó íi alg'.ma paÍMon , é inquietud 
te la ha arrebatado ; coníldexa íi 
tienes tu coracon á tu mandado, 
ó (i íe te ha eícapada de las ma-
nos, para empeñaríe en aiguna 
afición dcíreglada de amor , de 
enojo , de cmbidia , de codicia, 
de medio, de enojo, ü de alegría; 
y íi fe ha e(capado , le bufearás 
ante todas cofas, y llevarás poco 
á poco á la preíencia de Dios, 
remitiendo todas tus aficiones, 
y de feos debaxo de la obedien-
cia , y orden de íu Divina Vo-
luntad ; porque como •aquellos 
que temen perder alguna cofa 
precióla , la tienen bien cerrada 
en fu mano : afsi á la imitación 
de eüe gran Rey , debemos íiem-
pre dezir ; O , Dios mió , mi Al-
ma eílá puerta en gran peligro! 
Y afsi, por efto. Señor, la tray-
go licmpre en mis manos , y de 
efta fuerte no he olvidado tu Santa 
Ley. 
No permitas á tus defeos, por 
pequeños que fcan , y de pequeña 
importancia , que te inquieten, 
porque defpucs de los pequeños, 
fon grandes, y mas importantes, 
hallarán tu coracon mas difpuef-
to al alboroto, y defaíoíiego. 
Quando íintieres acercarfe la in-
quietud , encomiéndate á Dios, y 
refuelvete en no hazer nada de 
todo quanto tu defeo te pidiere; 
y eüo fe entiende , no aviendofe 
paffado del todo la inquietud; 
porque entonces no fe puede di-
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ferir. Luego , pues, es menefler 
con, vn fuave , y foíegado. ef-
fuerco, detener la corriente ce tu 
defeo , templándola , y mode-
rándole quanto te fuer^  poísí-
bíe; y dcípucs de ello obiar , no 
fegun tu defeo , íino fegun la ra-
Si puedes deícubrir tu in-
quietud al que conduce tu Alma; 
efto es, á tu Confcííor, ó á lo meó-
nos á algún Confidente, y devo-
to amigo , no dudes, íino que al 
mifrno punto ferás apaciguado; 
porque la comunicación de los 
dolores de coracon , haze ei mif-
rno efedo en el Alma , que la 
fangria en el cuerpo del que cf-
tá coa calentura continua , es 
efte en fin el remedio de los re-
medios. También el Rey Saa 
Luis dio eüe avifo áfu hijo. Si 
tuvieres en tu coracon algún 
defeontentó , dile al mifrno pun-
to á tu Confeííor , ó á alguna 
buena pe río na , y afsi.podrás lle-
var tu mal fácilmente; mediante 
el con fue ¡o que fe 
te dará. 
C A 
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C A P I T V L O X I I . 
LU t r i f i l a , que fegun Dios9 i álzQ San Pablo yf obra la pe-
nitencia para la ¡alud , la tníle'^a 
del mundOy ohta la muerte. La trif-
teza, pues, puede fer buena,y mar-
la , fegun las d ive t ías produccio-
nes que caufa en no fe t ro s : ver-
dad es , que caufa mas malas,, que 
buenas, porque mirado , no caufa 
mas de dos buenas; eftas fon , m i -
fcr icordia , y. penitencia ; para ef-
t a s a y f e i s m a l a s , y f o n , congo-
ja., pereza-j i n d i g n a c i ó n z e l o s , 
e m b i d í a , é, impaciencia ; lo qual 
h izo dezir al S a b i o : l a irifte-^a 
arruina muchos , y. no eaufa ningm 
fravecho) porque para dos buenas 
corrientes , que proceden, de fu 
origen , ay feis bien malas, como 
cílá dicho. 
El enemigo fe Crvc de la 
trifteza , para vías de fus tenta-
ciones con los buenos porque 
afsi como procura fe alegren los 
malos en fu pecado, ais i procura 
enttiüecer los buenos en fus 
buenas obras; y como no puede 
procurar el m a l , fino haziendole 
parecer agradable •> aísi cambieD3. 
no puede hazer apartar del bien, 
íino haziendole parecer defagra-
dable. El efpiritü maligno íe de-
ley ta en Ja trifteza, y melancoiia, 
por quanto él es cride, melancóli-
co, y lo fera eternamente , caufa, 
porque querría que codcs le imi-
taílen. 
La mala trifteza alborota el 
Alma, ponela en inquietud, caufa 
temores eftraños, quita el gufto de 
la oración , adormece , y opriiue 
el celebro, priva el Alma de ce ri-
fe] o, de refolucion, de juizio, y de 
animo, y. abate las íucrcas: es en 
fin, como vn afpero Invierno,que 
priva i la tierra de toda fu ber-
mofuc3,y entorpece todos los ani-
males y quita toda la fuavidad del 
Alma , y la haze caíi impofsibili-
tada,é incapaz en todas fus facul-
tades. 
Si por ventura , Dhilotea , te 
fucediere caer en efta mala tnítez2> 
pradicarás los remedios íiguien-
tes. si alguno efta trijie (dize San* 
Tiago) que ore. La oración es vn 
feberano remedio, porque levanta 
el efpiritü en Dios, que es nuefira 
vnica aiegria , y confuelo. Enca-
minarás en tu oración las palabras 
con que rezarás ( fcan interiores, 
o exteriores) á ja confíanca , y 
amor de Dios; como íi dixeras: O 
Dios de miferic&rdia , mi buen 
Dios, mi Salvador, manió, y 
benigno Dios de mi coracon, 
mi alegría , mi eíperanca , mi 
Amado Eípofo , el bien queri-
do de mi Alma , y íemejantes pa^ -
labras. 
Procura con 'cuydado mof-
trarte contraria> á lo que te in-
dina, tu triíteza r y aunque te 
pa-
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parezca que lo que hazes en tal 
tiempo es con frialdad, defabri-
ni iento, y canfancio, no dexes 
por eílo de hazei lo ; porque el 
enemigo , que pretende entibiar-
nos en las buenas obras, por me-
dio de la rrifteza , viendo que no 
por eíTo dexanios de hazerlas, y 
que hechas eílas con refiftencia, 
ion de mas méri to , ce (Ta enton-
ces de afligirnos mas. 
Canta Cánticos efpirittiales, 
porque el enemigo por efte medio 
ha muchas vezes ceflado en fus 
operaciones, dígalo el eípiritu que 
pcííeia á S a ú l , cuya violencia re-
p r imía , y templaba la muHca de 
David . 
Es muy bueno eí emplearfc 
en obras exteriores, y el diferen-
ciarlas quanto mas íe pueda, pa-
ra divertir el Alma del objeto 
t r i í l e , purificar, y calentar los 
efpiritus, por quanto Ja triíteza 
es de complexión fría, y íeca. 
Vía ras de- acciones exterio-
res j í e r v o r o f a s , , aunque las tales 
feaa fin gü i lo , abrazando la Ima-
gen de vn C m c i ñ x o , llegándote-
le al pecho , befándole ios pies, y 
manos, levantando tas ojos, y 
tus manos al C ie lo , arrojando 
tu voz á Dios con palabras de 
amor , y c®nfisnca, como las que 
fe figuen ; M i bien amado es mi o; 
y yo ¡líya : m^ ^l€n a^ado es para 
m i vn ramillete de Mirto, el and 
guardaré entre mis pechos,- Mis 
vjos fe dssha^ en en t i , ó Dios mia, 
d i luido : (¿liando me conjolareis 
v&s ? Jeíus, f s d j i i i j e íus , viva ] s -
fus, y mi Alma vivirá. Q u m me 
Jeparara deí amor de mi Dios} 
La diícipliua moderada es 
buena contra la rrifteza , por 
quanto efta voluntaria aflicción 
exterior alcanca el confuelo inte-
r ior , y el Alma ílntiendofe de los. 
dolores externos, fe divierte de los 
que fon internos j la frequenta-
cion de la Santa C o m u n i ó n es 
excelente, porque efte pan celeñc 
fortifica el c o r a z ó n , y alegra eí 
efpiritüi 
Defcubrirás todos los refa-
bios, aficiones, y fu ge ft iones que 
que refultaren de ta t r i lkza á ta 
Maeftro, 6 Padre Eípiricua!, con 
humildad , y fidelidad. Buícarás 
las converíaciones de períonas 
erpirituales, t ratándolas lo mas 
que pudieres. Pondrafle, en f in, -
en las manos de D i o s , refohien? 
dote de fufrir qualquier genero 
de trifteza , pacientemente, como 
j u ñ o caftigo de tus vanas alegrías, 
y no dudes de ninguna manera^, 
que Dios aviendote por cite 
medio probado, te dexará4 
libre de tal 
mal, -
# # # # # # # # # # # # # ^ 
# # # # # # # # 
# # # # 
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CAPITTLO XIIT. 
De los confuelos efpiritiiales, y fenfi-
bies, y cerno debemos governar-
ms en ellos» 
COntinúa Dios el fer de eñe gran mundo en vna per-
petua mudanca, por la qual el día 
fe trueca en noche, la Primavera 
en Verano, el Verano en Otoño, 
e! Otoño en Invierno, y el Invier-
no en Primavera , y cada vno de 
Jos días no parece jamás en todo 
al otro.; vemos vnos nublados, 
otros aquofos, otros íecos, y otros 
ventofos , variedad que trae al 
vniverfo vna admirable herrno-
fura. Lo mifmoes del hombre; 
el qual es ( feguu fentencia anti-
gua) vn compendio del mundo; 
vemos efto, por quanto nunca 
cftá en vn mifaio eftado , cuya 
vida Te eíliende , y dilata por la 
tierra como las aguas , corrien-
do , y ondeando con vna perpe-
tua variedad de movimientos, 
los quales yá le levantan á gran-
des efpeí ancas, yá le abaxan por 
el temor, ya le inclinan á lo jufto 
por el confuelo , yá á lo injuíto 
por la aflicción, íln que jamás fea 
vno íblo de íus dias, ni aun de ius 
horas, parecida por entero á la 
otra. Efíe es, pues, vn grande, y 
Importante avifo; por efto nos 
conviene el procurar tener vna 
contii ua , y inviolable igualdad 
de corazón en vna un grande 
deíjgaakad de accidentes, Y 
aunque todas las cofas fe true-
quen^ varíen diveríamente pa-
ra con nofotros, nos es neceíía-
rio moftrarnos conftantes, y in-
mobiles en la Tola mira del fer-
vicio de nueftro Dios. Tome el 
Navio la derrota que quiííere, que 
corra al Poniente , ó Levante , a 
Mediodia , ó al Setentrion, ó y á 
fe vea azotado del mas furioib, y 
contrario viento, no por elío fu 
abuja de marear mirará ílno la 
hermofa Eftrella de el Polo. Yá 
fe rebuelva todo lo de abaxo ar-
riba , y no folo digo en io exte-
rior , fino en nofotros mifmos; 
efto es, que nueftra Alma fe vea 
tfiíle, ó alegre, coníolada, ó fm 
confuelo, pacifica, ó atribulada, 
en claridad, ó tinieblas, en tenta-
ción, ó en repofo, engufto, ó dif-
gufto , con defabrimiento, ó ter-
neza, que el Sol la queme, el ro-
ció la refrefque , fiempre hemos 
de procurar que la punta de nuef-
tro corazón , nueftro efpintii, 
nueflra voluntad fuperior, que 
es nuefira abuja, mire fin ceflar, 
y fe cftienda perpetuamente al 
amor de Dios, fu Criador, fu 
Salvador, fu vtiico , y Soberano 
Bien : 0 que nojotros mmramos, o 
que nojotros rivanm (dize el Apof-
tol) // es que jomos de Dios, quien 
nos jeparará del amor, y caridad de 
Dios ? No, jamás no podrás apar-
tar cofa deíte amor, ni la tribula-
ción, ni la congoja, ni la muerte, 
ni la vida, ni el dolor preíente, ni 
el temor de ios accidentes fúta-
los, ni los artiücíoi de los efpirí-
tus 
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tus malignos, ni la grandeza de da Philocea ) la devoción j y eftb, 
Jos coníuelosJ: ni la profundidad 
de las aflicciones, ni la. crilteza, 
ni el defabrímiento no nos po-
drán jamás feparar de efta fanta. 
caridad fundada en Jeíii Chtif-
to. 
Efta tan abfbluta refolucion 
de jamás abandonar a Dios, ni 
dexar íu dulce amor, fiive de 
contrapefa á nueílras Almas, pa-
ra tenerlas en la fanta- igualdad, 
en medio de la deílgualdad de 
los diverfos movimientos que la 
condición defta vida ía acarrea-
Porqué afsi como las Abejas,, 
viendofe fobre faltadas del vien-
to en la campaña, fe abracan de 
¡as pedrezuelas que pueden para 
poder aki abalancarfe al ayre, fin 
ve.rfe tan fácilmente expueítas al 
íigor de los. vientos.. AíU nueftra 
Aiaia,. aviendo con vivas veras, 
y enteia refolucion abtazado el 
preciafo amor de fu Dios ^  queda 
conííante en- medio la inconflan-
cia , y mudanca de los confuelos,. 
y aflicciones,,aíbi efpirituales, co-
mo temporales, extcilores,.como 
interiores.. 
Fuera defta general dedrina,, 
nos fon neceííai ios algunos, docu' 
meneos particulares». 
1 Digo, pues, que la devo-
ción no coníiíle en ja dulcura,, 
fuavidadj.conrueio , y fenlibic ter-
neza de corazón,jo qual nos pro-
voca a lagrimas „^ fufpiros, y. nos 
da vna cietta.iatisíaciüu, dulce, y. 
agradable en el v(o de aigunos 
exeicicios e^ixítuaies,. No vamar-
no es vna mifma cofa. Porque ay 
muchas Almas, que tienen eífas 
ternezas, y confuelos, y no obf-
taote no dexan de íer muy vi-
ciofas,, fin que tengan por confí-
guiente ningún verdadero amor 
de Dios, y mucho menos ningu-
na verdadera devoción. Saúl fi-
guió á David para darle muerte, 
el qual huyendo de fu períecu-
cion por los defiertos de Enga-
di, fe entró con los íuyos en vna 
cueva para mejor efeonderfe, 
donde Saúl defcuydado enrió 
tolo, y aunque pudiera entonces' 
David matarle, no folo no quifo 
hazerlo, ni aun amedrentarle, fi-
no antes aviendole dexado faltf 
á fu falvo, le llamaba dcfpues 
para moftrarle fu inocencia, y 
hazerle conocer como avia 
eífado entre fus manos. Que es 
lo que hizo, pues, defpues de cfto 
San!, para moftrar como fu co-
razón fe avia, enternecido para 
con David? Nombróle: por ftt 
hijo-, y pufo fe á derramar graa 
cantidad» de lagrimas ^alabándo-
le , y confeífando fu. benignidad, 
rogaba á Dios por él, y por fu 
futura grandeza , y encomendan-
do fu poíleridad para deípues de 
fus días.. Qué mayor dulzura , y 
terneza de. corazón podia mof-
trar ? Y con todo^  cíTo jamás tro-
có fu Alma,, ni dexó de continuae 
fu perfecucion contra David con 
la miíma crueldad que antes, 
Afsi íe hallan perfonas , que 
coaiiderando la bondad de Dios, 
^ 2. % 
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y la pafsion del Salvador, fienten unte, refnelca, prompta , y ac« 
gíandes ternezas de corazón 
hazíendoles eftas arrojar lagri-
mas , ruípiros, y oraciones, coa 
acciones de gracias muy feníi-
bles; y de manera, que dirian, 
que las tales tienen el corazón 
aflaírado de vna bien grande de-
voción ; pero viniendo á la prue-
ba, fe halla, que como las lluvias 
paííageras de vn ardiente Vera-
no, que cayendo grofleras gotas 
fobre la tierra, no la penetran, ni 
firve íino á ia producción de los 
hongos, fe tas, y femejantes me-
nudencias,. Ais i eftas lagrimas 
tiernas, cayendo fobre vn cora-
zón viciofo ,* y no penetrandole, 
le fon de todo punto inútiles; y 
afsi vemos, que los tales no por 
eífo dexarán vn iolo maravedí 
de la hazienda mal adquirida 
que poíTeen , ni renunciarán vna 
fola de fus perverfas aficiones, 
ni querrán aver tomado la me-
nor incomodidad del mundo 
por el fervício del Salvaáor, 
á quien avian encomendado 
fus lagrimas: de fuerte, que los 
buenos movímientas que tuvie-
ron no fon tino ciertos hongos 
.efpirituales, los quales no fok> no 
fon la verdadera devoción, fino 
manifk-ltos engaños del enemi-
go, que engañando las Almas con 
cüos pequeños coníuelos, las ha-
zs contentarfe, y íatisfaceríe de 
cito, para que aísi no bufquen 
h verdadera devoción , la qual 
coníiíte .en vna w>Iui%d .conír 
tiva en el executar, todo aque-
llo que fupieren fer voluntad de 
Dios. 
Llorará tiernamente vn ni-
ño, quando fangrando á fu ma-
dre vé que rompe la vena el 
Barbero; pero íi al mifmo tiem-
po fu madre, por quien llora-
ba tanto, le pide vna manca na., 
ó vn papclejo de gragea, el qual 
tenian en la mano, de ninguna 
manera querrá darfele. Afsi foa 
la mayor parte de nueftras tier-
nas devociones; viendo dár va 
golpe de lanca que trafpafla eí 
corazón de Jefu Chrifto Cruci-
ficado 9 lloramos tiernamente. 
Ha pobre de mi (Philorea) bue-
no es el llorar en la confidera-
cion de efía muerte, y pafsion 
dolorofa de nueílro Padre, y 
Redemptor 3 mas porque no le 
damos nofotros muy de grado 
la mancana que tenemos en 
mieílras manos, la qual nos pi-
de con tantas veras,- efto es, 
nuefiro corazón , vnica manca-
na de amor ? Porque no le re-
íignamos nueílros menores de-
feos, deleytes, y complacimien-
tosa lo qual nos quiere quitar de 
Jas manos, y no puede, por quan-
to es nueftra gragea, de la qual 
femos mas aficionados, y golo-
fos , que defeofos de fu celsííe 
gracia? 
Ha, pobre de mi, todas eftas 
fon amiftades de niños, tiernas; 
pero flacas, fantaíticas, pero íia 
dec-
t k & o . La devoción , pues, no 
confine en eftas ternezas, y fen-
íibles aficiones, las quales , mu-
chas vezcs proceden de vna natu-
raleza en íi blanda , y fuíceptible 
de la imprefsion , que la quieren 
darjy algunas vezes vienen del ene-
migo , que para engañarnos en 
efto , excita nueftra imaginación 
á la apreheníion propia i tales 
afedos, 
3 tilas ternezas , y afec-
tuofas dulzuras j fon con todo ef-
to á las vezes muy buenas, y vti-
ks , por quanto mueven el apeti-
to del Alma, confortan el efpiritu, 
y juntan á la prornpdcud de la 
devoción vn íanto regocijo , y 
alegria , lo qual haze nueftras ac-
cioues hermofas, y. agradables, 
aun en lo exterior. Eíte es aquel 
gufto que fe tienen en las co-
fas Divinas , del qual David 
dezia : O, Señor , y quan dulces fon 
tus palabras a mis palabras ! Son 
mas dulces qm la miel a mi boca, 
Y es cierto , que el menor coníue-
lo de devoción que recibimos, va-
le de qnalquiera manera mas que 
las mas excelentes, y mayores re-
creaciones del mundo. Los pe-
chos, y la leche j efto es, los favo-
res del Eípofo Ditino, fon me-
jores al Alma , que el humo mas 
preciofo de los placeres de ia 
tierra : el que ha guftado de eilos 
tiene todos los demás confuelos 
por hiél, y agenjos. Y como los 
que tienen la yerba Scitica en la 
boca, reciben vna tan grande dul-
cura, que no fientcq , ni hambre, 
ni fed. Afsi aquellos á quien Dios 
ha dado eñe maná celeíle de 
fuavidades , y confuelos interio-
res , no pueden deíear, ni recibir 
los coníueios del mundo, para lo 
que es tomar gufto , y embebe-
cer fe en ellos •> fon eOtos princi-
pios de fuavidades inmortales, 
que da Dios á las Almas que le 
bu fea n ; fon granos azucarados, 
que dá á fus hijos para cebarlos: 
fon aguas cordiales, que les prc-
fenta para confortarlos , y fon 
también á vezes las arras de re* 
compenfas eternas. Dízen , que 
Alexandro Magno , navegando 
en alta mar , defeubrió primera-
mente la dichofa Arabia, por me-
dio de los fuaves olores , que eí 
viento le facudia , con que como 
animo, y fe le dio á todos fus com-
pañeros. Afsi nofotros recibimos 
muchas vezes dukxiras , y fuavida-
des en efte mar de la vida mortal, 
las quales, fin duda, nos hazen an-
tes guftar los regalos de aquella 
patria dichofa, y cekftc, á la qual 
afpiramos. 
Pero diráfme, íin duda , que 
pues- ay: confuelos fenfibles, que 
fon buenos , y vienen de Dios, y 
no obftante, ay otros inútiles, pe-
ligrofos, y aun perniciofos , que 
proceden , o de Ja naturaleza, o 
afsi mifmo del enemigo , como 
podrás difeernir ios vnos de los 
otrüs,.y conocer los malos], ó inú-
tiles, entre los buenos ? Ea-, pues,, 
vna general doctrina , querida 
Philotea , quanto á los defeos, y. 
paísiones de nueüras Almas, qus 
R ¿ jas 
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J*s díbcmos conocer por fus fru- fifte en efto la devoción ; digamos 
ees. El coracon es bueno, que tie-
ne buenos defeos, y los defeos, y 
prisiones fon buenas qu ando .pro-
ducen en nofotros buenos afec-
tos, y fantas acciones. Si las dul-
curas, ternezas, y confuelos nos 
hazen :mas humildes, pacientes, 
tratables, caritativos, y coinpafsi-
vos para con el próximo ; mas 
fervorofos en mortificar nueftra 
concupifcencia , y malas inclina-
ciones i mas confiantes en nuef-
tros exercicios; mas manejables, 
y obedientes para con los que de-
bemos obediencia ; mas íimples 
«n nueftra vida : fin duda ( Philo-
tea) que los tales confuelos ,, y 
ternezas ferin de Dios. Masii ef-
tas dulcuras no tienen dulzuras, 
íino para nofotros, y nos hazen 
curiofos, agrios, puntillofos., im-
pacientes j porfiados^  fieros , pre-
íumptuofos , duros para con d 
próximo,y que penfando feryá 
pequeños fantos , no queremos 
fugetarrios mas á la dirección , ni 
á la corrección , indubitablemen-
te, que eftos tales ferán confuelos 
falfos, y perniciofos. Vnbuen ar-
;bol no produce , fino buenos fru-
tos. 
Quando ílnticremos eftas dul-
curas , y confuelos, menefter he-
mos humillarnos mucho delante 
de Diosguardémonos, pues, de 
dezir quando eílas dulcuras nos 
arriben. Yo foy, fin duda, bueno. 
No (Phüotea) eftos fon rbienes, 
<jue no nos hazen mejores j :por-
que jcomo tengo dicho , no cen-
antes : O , y quan bueno es Dios 
con los que efperan en él, y con 
las Almas que lo bufean! 
i El que tiene el azúcar ea 
la boca , no puede dezir, quefa 
boca fea dulce , mas podri dezir, 
que el azúcar es dulce. Afsi, aun-
que efta dulcura efpiritual es 
muy buena, y Dios, que nos la da, 
es bonifsimo, no por eíTo fe figue, 
que aquel que la recibe , fea bue-
no. 
% Conozcamos fer aun pe-
queños niños , que tenemos oe-
cefsidad de leche ;, y que cftas 
grandes dulcuras nos fon dadas, 
por quanco aun tenemos el cfpi-
ritu tierno, y delicado, y que tie-
ne neceísidad de tales cebos, y 
manccDím1entos,para ier tirado al 
amor de Dios. 
5 Mas defpues defto (hablaa-
-do generalmente , y por lo ordi-
nario ) recibamos ion humildad 
cftas gracias , y favores, y tenga-
ímoslas "por en cftremo grandes, 
no por quanto lo fon en fi mif-
xnas, como porque es la mano de 
Dios quien nos las pone en el co-
racon , como haría vna madre, 
que por regalar á íu hijo , ella 
mifma le metieííe ios granos de 
gragea en la boca vno i vnoj por-
que íi el tal niño tuvieiTe algún 
juizio, mas eñimaria la duícura 
del sgalíajo , y caricia de la ma-
dre , que la dulzura de la gragea 
miíma. Aísi , que ( Phiioua ) no 
es poco el tener femejantes dul-
curas ; pero es la duicura de las 
dul-
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figuras, el coníiderarque Dios- Salvadora no la terneza,fino aquel 
con fu mano amorofa , y mater-
nal , nos la pone en la boca , en 
el coracon, en el Alma, y en el ef-
piritu. 
4 Aviendolas recibido con: 
cfta humildad ,. empkemoílas. 
cuydadoíamente,, fegun la inten-
ción, del que nos la da. Porqué 
pcníamos, pues, que Dios nos dá 
cftas dulcuras: Para hazernos dul-
ces y y manfos para con todos, y 
enamorados para con él- Dá la 
madre lar gragea- al niño , porque: 
la befe.. Befemos., pues, también 
nofotros á nueftro Salvador,.pues 
nos acaricia:gon medio dellos con-
fuelos. Befar, pues, el Salvador, es. 
el obedecerle, el guardar fus Man-
damientosel hazer fu voluntad, 
el feguir fus defeos ,* y en fin , el. 
abrazarle tiernamente con. obe-
diencia , y fidelidad- Quando-
huvieremos, pues, recibido algún: 
confuelo efpiritual , menefter es 
aquel día moftramos diligentes 
en el hazer bien, y en el hunúliar-
nos6. 
5^  Es menefter,. además de to* 
do elto , renunciar de. quando et^  
quando tales dulcuras de con-
fuelos^ . ternezas, leparando nuef-
tro coracon de. ellas , y proteílan-
do, que. aunque ¡as recibamos hu-
milmentcy las amcmos,pcr quan-
to Dios nos las embia , y que nos 
provocan,á íu faato amor, no por 
elío fon. las tales las. que buíca-
mos, lino Dios ,y fu fanro amorj: 
no el coníuelo , íino el confola-
dof; no U diucura , lino el dulce: 
que es la fuavidaddel Cielo*, y de 
la tierra; y en efta afición, y defeo-
debemos refolvernos, y quedar fir-
mes, en el fanto amor de Dios,, 
aunque en toda nueftra vida no 
reclbiefíemos-nirgun confuelo , y 
afsi diremos igualmente fobre el 
Monte CalvariojComo fobre el l a -
bor : O,, Señor, y quan bien me 
eftá el eftar con Vos, yá eftaj.s en 
Cruz, o yá.cn gloria! 
6 Finalmente te advierto, que 
fí te viniciTe alguna notable., abun-
dancia de, tales confueloSjternezas, 
lagrimas, y dulzuras, ó aiguna co-
fa de extraordinaria en cilas , las 
confieras, y comuniques con fide-
lidad con tu Conhííor , para que 
afsi aprendas como te has de mo-
derar , y comportar en ellas, por-
que eílá eferito : Has huliud» ¿a 
miel) come, la que te bafta* 
CAEITVLO XIV.-
efierilidadet De Us-fe^uedades s 
ejfirUHaksé 
'Aras', pues j.ccmo te acabo 
de dezir C querida PbÜotea) 
quando tuvieres femejaotes con-
fuelos- Pero cfte tiempo hermo-
fo, y tan-agradóle, no durará^no 
íiempre s antes te fucedér^ hallar-
te a. vezes tan privada, de:la de-
voción, que te parecerá fer tu. Al-
ma vna cierra déherta^ iníruáuo-
fa, y eíierií, en la qual, no ay, ni 
fenüa, ni camino paia hallar a 
R 4. Dig^ 
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Dios, ni ninguna-agua de gracia, lo quita en caftigo de nueftra pe-
que la pueda rociar, por íer fu fe-
quedad tan grande , que parece 
quererla bolver de todo punto 
efteri!. Ha, poJbre de m i , y quan 
digna de compafsion es el Alma 
que fe vé en efte eftado, y princi-
pslmencc , quando eíie mal es 
vehemente j porque entonces á 
imitación de David , fe fuflenta 
de lagrimas noche, y día , mien-
tras e! enemigo , por hazerla de-
feíperar , fe burla de ella , dizien-
dola: Ha, pobre de t i , donde eftá 
tu Dios , porque camino 1c po-
drás tu hallar ? Quien te podrá 
bolver yá mas la alegría de fu Tan-
ta gracia? 
Qi^ c es lo que harás tu en 
tal tiempo , Philotea í Tendrás 
pues , cuenta de donde te vie-
ne el mal. Nofotros miímos lo-
mos muchas vezes caufá de 
nueñras efteriüdades, y feque-
dades. 
1 Como v na madre rehuía 
el azúcar á fu hijo, viéndole íuge-
toa las lombrizes; afsi Dios nos 
quita los confuelos , quando en 
ellos recibimos algún vano com-
placimiento , y nos vé fugetos al 
guía no de la fobema,y prefump-
cion; faludable me es,o Diosmios 
que Vos me humillcis, y e.íío , un 
duda , porque antes que Vos me 
fenvierades humillado, Yo os avia 
ofendido. 
2 Quando nos moüramos 
negligentes en recoger las fua-
vidades , y regalos del amor de 
DIoss á fu tiempo a entonces nos 
reza. El líraehta, que no cogía 
el Maná muy de mañana, defpues 
no podia aviendofe moftrado el 
Sol, porque entonces fe deshazla 
todo. 
^ Vémonos á vezes echa-
dos en vna cama de contentos 
fenfuales , y confuelos perecede-
ros , como fe veia la Efpofa Sa-
grada en los Cánticos. El Efpofo 
de nueílras Almas llama • á la 
puerta de nueflro coracon , infpi-
ranos que nos bolvamos á nuef-
tros cxcrcicios efpirituales Í pera 
nofotros regateamos efto con él» 
por quanto íentimos el dexar ef-
tos vanos embebecimientos , y el 
apartarnos de eftos falfós conten-
tos. Por efto, pues ,, paila adelan-
te, y nos dexa atollados defpues 
quando le queremos bu fe a r , tene-
mos no poco trabajo en hallarles 
pero avemoílo bien mer€cido,piies 
nos moftramos tan infieles, y def-
leales á fu amor, que rebufamos 
el exercicio efpiritual, por feguir 
el de las cofas del mundo. Mas 
quien fe fuftenta de la harina 
de Egypto , no es bien partici-
pe del Maná del Cielo. Las abe-
jas aborrecen todos los olores 
artificiales; y ¡as fuavidades del 
Efpiritu Santo fon incompatibles 
con los regalos artincioíos del 
mundo.. 
4 La duplicidad , y difsí-
mulacion de ingenio exercitado 
en las confefsiones , y comuni-
caciones eípirituales, que fe ha-
zen con el Confeífor, caufa las 
fe-
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fequedades , y efterilidades, que 
pues cu mientes al Efpirítu Santo, 
no es de maravillar íi él te rehufa 
fu confuelo, pues tu no quieres fer 
/imple,)' íin doblez como vn niño, 
tampoco tendrás la gragea de los 
niños, 
5 Tu te hallas muy bien fola 
con los contentos aiundanos,y afsi 
no es mucho íi los regalos efpiri-
tuales fe te dan efcafamente. Las 
Palomas ya íolas ( dize el antiguo 
Proverbio ) hallan amargas las ce-
rezas. Hinchado ha de bienes (dize 
Nueftra Señora ) á los hambrien-
tos^ á los ricos ha dexado vacios. 
Los que fon ricos de placeres mun-
danos, no fon capaces de los efpi-
rituales. 
6 Si huvieres confcrvado bien 
los frutos de los confuelos reci-
bidos, íin duda que tendrás otros 
nuevos , porque á aquel que los 
tiene fe le darán aun mas , y á 
aquel que no tiene los que fe le 
han dado: mas á quien los ha per-
dido por fu culpa , fe le quitarán 
aun los qu^ no tiene , efto es, que 
le privarán de las gracias que la 
eftabaa preparadas. Vemos que 
la lluvia vivifica las plantas yá 
verdes, mas á las que no lo efíán, 
antes las quita la vida que aun no 
tienen , porque al miímo punto 
las podrece, y daña. Por muchas, 
y feraejantes caufas perdemos los 
confuelos devotos , y caemos 
en fequedad, y efierilidad de efpi-
rítu. 
Examinemos , pues, nueftras 
conciencias a y veamos fi hallá-
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mas en noíbtros íeme¡antes faltas. 
Mas notarás, Phiiotea , que no fe 
debe hazer efte examen con inquie-
tud, ni demaíiada curioíidad^ntes 
defpues de aver con fidelidad con-
íiderado cerca de ello nueftras ac-
ciones ; fi es que hallamos en no-
fotros la caufa del mal , daremos 
gracias á Dios, porque el mal fe 
tiene por medio fano , quando fe 
ha defeubierto la caufa del. Si al 
contrario no vieres nada en parti-
cular que te parezca aver can fa-
do eña fequedad, no te embebez-
cas, ni detengasjen bufear con mas 
curioíidad la caufa, fino con toda 
íimplicidad , fin mas examinar 
ninguna curioíidad, haz lo que te 
diré. 
i Humíllate quanto puedas 
delante de Dios,conociendotu po-
quedad, y miferia : Ay de mi! que 
es lo que fon Yo ? quando en mi 
mifma no fcy otra cofa (6 Señor) 
fino vna tierra feca, la qual abier-
ta por todas partes mueftra la 
fed que tiene de las aguas del 
Cielo y es el mal, que entretanto 
el viento la difsipa , y reduce en 
polvo. 
2 Invoca á Dios, y pídele fu 
alegría : Boived, b Señor, la alegría 
de vusfira jalad , Tadre mió , Ji es 
pojfibíc trajpjffad efie Cali^ de mi* 
Quítame de delante,ó vicio infruc-
tuofo , caufa de la fequedad de mi 
Alma; y vén To,ó gracioíó viento 
de los defconfuelos, y fopla en m¡ 
jardín , y afsi fus buenas aficiones, 
y defeos derramarán olor de fua-
vidad. 
Acu-
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3 Acude á tu Confcííor,abre- como quando vio á Abrahan, re-
fuclto de privaríe de íu hijo 
líaac, que fe contentó viéndole 
indiferente en efta pura refigna-
cion , confolandole por vna vi-
lc bien tu coracon , y hazle véc 
todos los dobles de m Alma,, 
toma los aviíos, que te diere con. 
gran fimplicidad , y humildad. 
Porque Dios, que ama infinito 
la obediencia , bape natíthas ve-
zes vciles lus.coníuc'os sgenos, y 
en paiticalar los de los Conkí-
fores , aunque por er.tonces no 
aya grande apaciuxia» como hi-
zo provecholas á Naaman las, 
aguas dei Jordán , de las quaies 
Eliíeo jifia ninguna apariencia de 
razón humana , le, mando, vTa-
ra. 
4 Mas defpues de todo efto,, 
nada ay can provecbofo, nada tan. 
fruftuofo,, en femejantes feque-
dades ,, y, eíierilidadescomo el. 
fio aficionarfe ni defvelaríe en 
el defco. de librarfc de ellas., No. 
digo Yo. que. iimplemente no. 
procuremos cí huirlas; pero di-
go , que no debemos procurarlo 
con porfía., fino antes dexario á. 
fola voluntad, y. cípccial provi-
dencia. d¿ Dios, par a que él fe fír-
va de nofutros c]i-anto fuere 1er-
vido en medio de rcmejantes cfr 
pinas, y trabajos. Digamos, pues,, 
á Dios en ta! tiempo ; Q Tadre, fi. 
esp .ffibíe > Js.fiid de mí ejie CáiilQ 
lv';i-, junreiLm tambicn palabras, 
de grande, animo; Con todo ifio, no 
fri. rolum.d ¡ f m U vutjlra jea k-
í&JU. Y quedemonos en. eílo con. 
el nuiyor repofo que nosfea.pof-
fi-¡e. Porque Dios, viéndonos en» 
efta fanu indiferencia , nos con-
fiara con mas gracias, y favores^  
íion} y fu dulce bendición. Debe-
mos, pues, en toda fuerte de aflic-
ciones , afsi corporales, como ef-
puituales , fucediendonos feme-
jantes diftracciones , o fubÜrac-
ciones en la devoción ,, dezir de 
todo nueftro coracon , y con vna 
profunda, fumiísion : El Señor me 
ha dado conjuelos , ei Señor me los 
ha quitado.; ¡ea bendito /«. Santo 
Nombre, Porque perfeverando en 
efta humildad , fin duda nos dará 
fus regalados favores,como bizoá 
Job , que conftantemente víaba 
íemejances palabras en todos fus 
trabajos.. 
5, Finalmente ( Philotea,) en-
tre todas nucíhas fequedades , y 
eÜenlidades nunca perdamos el 
animo ,, fino antes efperando con 
paciencia !os coníuelos ílgamos 
íiempre nueftra derrota ; no de-
xemos. por eílo ningún, exercicio 
de devoción ,.. antes íiendo^  poísi-
ble ,; multiplicaiémos. nueítras 
buenas obras. ,• y- no podiendo 
prefentar á nueftro caro Efpofo 
las. confituras liquidas,. pr.eíente-
mefle las fecas parque lo vno, y 
lo otro fera lo mifmo i con: tal, 
que el t ó t i ^ p ú t que fé las oí.xce 
efté- perfectamcnie refueltó en el 
querer, amarle., Quanug la. Prí-
njavera. es hermoía- , bazen las 
Abejas mas miel, y crian menus, 
porque, ai favor dei buen tiempo 
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fe embebecen, y ocupan tanto en 
hazer fu cofecha fobre las flores, 
que fe olvidan de fu producción. 
Mas quando la Primaveia es af-
pera, y nublofa , entonces hazen 
mas Abejuelas , y menos miel; 
porque como no pueden falir á 
hazer fu cofecha , fe emplean en-
tonces en fu multiplicación. Su-
cede muchas vezes ( querida Phi-
lotea) que viendofe el Alma en la 
hermofa Primavera de los con-
fuelos efpiríruales , fe embebece 
canco en el juntarlos ,y gu fiar los, 
que con la abundancia de eftos 
dulces regalos , haze muchas me-
nos obras buenas ; y al contrario, 
hallandofe en las aíperezas, y ef-
terilidades efpiricuales, muitipü-
ca tanto mas las obras folidas, y 
vircuofas, quanto fe vé privada de 
los fentimientos agradables de de-
voción , abundando en la genera-
ción interior de las verdaderas vir-
tudes de paciencia, humildad, ab-
jeccion de íi mifma , reíignacion, 
y abnegación de fu amor pro-
pio. 
Es vn grande abufo de ma-
chos , y principalmente de las 
mugeres, el creer que el fervicio 
que hazemos á Dios, fin gufto, 
fin terneza de coracon , y fin íen-
timiento , fea menos agradable á 
la Mageftad Divina, pues al con-
trario nueftras acciones fon co-
mo las rofas; lasquales, aunque es 
verdad , que cñando frefeas tie-
nen mas gracia ; con todo eíTo, 
quando fecas tienen mas olor , y 
íuerca,y de la mifma manera^un-
que nueftras obras hechas con 
terneza de coracon, nos fon agra-
dables: digo a nofocros, por quan-
to no miramos fino á nueftro pro-
pio de ley te,.con todo eífo las que 
hazemos con fe quedad , y edcrili-
dad tienen mas olorsy valor delan-
te de Dios. Si, Philotea, en tiem-
po de fequedad, y defabrimiento^  
nueíka voluntad nos lleva al fer-
vicio de Dios , como por fuerca; 
por configuiente ha de íer de ne-
cefsidad mas rigurofa , y confian-
te, que en tiempo de terneza. No 
es mucho fervir á vn Principe en 
la dulcura de vn tiempo profpe-
ro , y apacible , y en medio de los 
regalos de la Corte ; pero fervirlc 
en la afpereza de la guerra , y en-
medio de las rebueltas , y perfe-
cuciones, ferá íin duda vna ver-
dadera ferial de conítancia , y fi-
delidad. La Beata Angela Foligno 
dize , que la o?ación mas agrada-
ble á Dios , es la que fe haze por 
fuerca, y contrición; eftaes aqMe-
11a, á la qual nos ponemos, no por 
algún gufto que tengamos , ni por 
inclinación , fino folamente por 
agradar á Dios, á lo qual nueflra 
voluntad nos lleva como conf-
trenidos, forcanoo, y repugnando 
las íequedadcs,y n^pugnanci^  qv-e 
fe le oponen. Lo mifmo digo de 
toda fuerce de buenas cbas^por-
que quantas mas contradicciones 
tuviéremos en el haza las , fean 
exteriores, ó interiores, tanto mas 
eftimadas , y preciadas ion delan-
te de Dios , quanto menos parti-
cular interés huviere en el feguí-
mkn-
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miento de las virtudes, tanto mas 
la pureza del amor Divino lucirá 
en nofotros. El niño befa fácil-
mente á fu madre quando le dá 
azúcar j pero ferá feñal clara de 
amarla en eñremo fi la befa def-
pues de averia dado amargos 
agenjos» 
GAPITVLO XV. 
íonfirmacionj aclaración de lo fie 
fe ha dicho , por vn m m -
pío notable» 
PAra darte cfta infiruccíon mas evidente, quiero ponerte aquí 
vn excelente pedazo de hiftoria de 
San Bernardo como lo he ha-
llado en eííe doáo , y entendido 
Autor i dize, pues, afsi: Es cofa 
ordinaria caíí á todos los que co-
miencan á fervir á Dios, y que no 
cftán aun experimentados en las 
íubftraGciones de la gracia , ni en 
3as mudanzas erpirituales , que 
viniéndoles á faltar efte gufto de 
la devoción íeníible , y eíta agra-
dable luz que los combida á dar-
fe prieíía en el camino de ¡a de-
voción , pierden al mifmo pun-
to el animo , y caen en puíila-
ííimidad , y trifteza de coniGon. 
l a gente bien entendida dá iftá 
razón , que la naturaleza racional 
no puede por largo tiempo diir 
rat hiiiíbrienra ¿y fin aigun de-
Jeyte, ó celeik, ó terreílre. Gomo 
las Almas, pues , relevadas fo-
bre fi raiímasj con la prueba de 
Ips placeres íupeiiores, renuncia-n 
fácilmente ios objetos vifil 
afsi también , quando por la dif-
poíicion Divina les es quitada la 
alegría efpiritual, hallandoíe tam-
bién por entonces privadas de 
los confuelos corporales , y no 
eftando aun acofiumbradas á cf-
perar con paciencia la bueka del 
verdadero Sol , les parece que ef-
éíti, ni en el Cielo, ni en la tierra, 
y que han de quedarle fepulía-
das en vna noche eterna i y como 
niños pequeñuelos, que fe airan 
quando les quitan la teta,arsi tam-
bién fe quexan, lloran, y fe muef-
tran importunasjy e no jefas, prin-
cipalmente configo miímas. Ef-
to, pues, aconteció en el vi age, del 
qual ay queftion, á vno de la tro-
pa , llamado Godofredo de Pero-
no, nuevamente dedicado al ícr» 
vicio de Dios : Efte, pues, hallan-
do fe de improvifo con vna cier-
ta fequedad, y falta de confu-elo, y 
ocupada el Alma de mil tinieblas 
lóbregas, y interiofes, comencoá 
bol ver á la memoria fus amigos 
mundanos, fus parientes, los exer-
cicios, y vanidades, que poco ha 
avia dexado : por cuyo medio 
fue aííaltado de vna ^n vípera 
tentación, que no pudiéndola en-
cubrir en el íe.mblante, fe lo co-
noció vno de fus mas confiden-
tes, y amigos, ei qual Hegandoíeíe 
con diísimulacion , y dulces pala* 
bras , le dixo en fecreto : Que es 
eÜo Godofredo ? Como eftas tan 
penfacivo, y pefarofo, cofa tan 
fuera de tu coftumbre ? Er-tmces 
Godofredo a coa vn profundo 
fuf-
iMTKODFCCJOtt j í ¿•fjfpjro del Alma , rcfpondió afsi: 
Hermano mío , fabrás, que ya en 
mi vida podré eftár alegre j con 
cuyas palabras, movido el ami-
go á piedad, íe fue luego con vn 
2e!o fraterno á contarlo al común 
Padre Sao Bernardo, el qaal vien-
do -el .peligro, fe ent ró en la p r i -
mera Igleí ia, donde rogó á Dios 
por éi. Godofredo, durante eílo.s 
combatido de la t r i í l e z a , y apo-
yando la cabeza fóbre voa piedra, 
fe quedo dorraido i pero defpaes 
de pequeño rato fe levantaron 
entrambos, el vno de la oración 
con la gracia ya alcanzada ? y el 
ot ro del fueño con la cara r i -
f u e ñ a , y ferena : Maravillando-
fe defto fu amigo , viendo en él 
tan arrebatada mudanca , no pu-
do dexar de 'reprehenderle ami-
gablemente lo que poco antes le 
avía refpondida. Godofredo le 
replico : Si antes te dixe, que ja-
más yo me vería contenta, aora 
te aífeguro, que j a m á s yo me veré 
t i i í l e . 
Tal fue el fuceíío de la tenta-
ción defta devota perfona; nota-
rás , pues, en lo que íe te ha can-
tado, Phüotea: 
i Que Dios dá de ordinario 
algún anticipado güilo de los re-
galos celeftes á los que entran en 
fu f é r v i d o , para retirarlos por 
eíle medio de los deleytes terre-
nos , y animarlos en el íéguimien-
to del amor D i v i n o , como vna 
madre, que para t i rar , y cebar íu 
hijuelo á la teta, le pone la miel 
en el pezón, 
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2 Es también eíle buen Dios 
quien á vezes (fegun fu fabia dif-
poficion) nos quita la leche , y la 
miel de los confuelos, para que 
por eíle medio aprendamos á co-
mer el pan feco; y folido de vna 
devoción vigorofa, ejercitada á 
la prueba de difguftos, y tentacio-
nes. 
5 Que á vezes de las feque* 
dades, y eíkri l idades de efpiritu, 
fe levantan muy grandes tenta-
ndo nes , y que entonces no es ne-
ceíiario combatirlas animofamen-
te , porque las tales no fon de 
Dios, pero debemos fufrir las fe-
quedades, pues Dios las ha orde-
nado para nneftro exercicio. 
^ Que no debemos jaross 
perder el animo entre los enojos 
interiores, ni dezir coros el buen 
Godofredo: Jamás yo me verc 
alegre, porque en medio de la no-
che debemos efperar la l u z , y re-
ciprocamente en el mas hermofo 
tiempo eípirituai que podemos 
tener, -no debemos tampoco dezir: 
J a m á s me veré trifte porque 
(como díze el Sabio) en los días 
dichoíos debemos acordarnos de 
la deídicha. Hafe de efperar entre 
los trabajos 9 y temer entre las 
profpcridades, y tanto en voa co-
mo en otra ocafion debemos hu-
millarnos. 
5 Que es vn foberano reme-
dio e! defeubrir fu mal á algún 
amigo eípirituai que nos pueda 
dar confuelo. 
En fin, para conclufion de eíle 
advertimiento tan neceííario, noto 
que 
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que en todas las cofas; y a í á i i i l f - riorj porque aunque parezca e íUr 
nio en eftas, nueftro buen Dios, 
y nueftro enemigo, tienen tam-
bién contrarias pretení iones; por-
que Dios por ellas nos quiere 
conducir á vna gran pureza de 
corazón , á vna propia renun-
ciación de nueftro propio inte-
rés en lo que es de fu fetvicio , y 
vna perfecta de (nudez de no íb -
tros miftnos y pero el enemigo 
nueftro procura emplear fus fuer-
cas para hazernos perder el ani-
mo, y hazernos bolver del lado 
de los. placeres íenfuaics, hazicn-
donos enojoíos para con nofo-
tros mi(mos,y los otros para afear, 
y disfamar la fanta devoción ; pe-
ro íi obíervas los documentos 
que te he dado ,, verás como au-
mentas en eftremo tu peifeccioti 
en el exercicio que vfares. entre 
ias aflicciones interiores, de las 
quales no quiero acabar el pro-
poíi to fin dezirte aun vna pala-
bra. Algunas vezes los difguftos,. 
las cfterilidades, y fequedades 
proceden de la indifpoficion del 
cuerpo, como quaodo por el ex-
cefto de ¡as vigilias, de los traba-
jos, y ayunos, nos hallamos com-
batidos del can í anc io , adormeci-
dos, y pe fados, y con otras tales, 
enfermedades,. las quales, aunque 
proced.n del cuerpo, no dexan 
de incomodar el e íp i r i tu , por 
la eftrecha atadura que a y entre 
ellos,. En tales ocaíicoes, pues, 
, debernos acordarnos íkaspre de 
fazer nías atíos de virtud con. 
RiíeíUo e í p í r i m , y voluntad fupe-
toda nueftra Alma dormida , y 
acabada de canfancio , y defabn-
miento , no por eíío las acciones 
de nueftro eípiritu dexan de fec 
muy agradables á D ios , y pode-
mos dezir en tal tiempo como la 
Efpofa Sagrada : To dnermo; pero 
mi corü'^ on vela, Y como he dicho 
a t r á s , íi ay menos gufto en el tra-
bajar dt fta fuerte, no por tifo 
dexa de aver mas merecimiento, 
y virtud.. 
Mas el remedio en efta ocur-
rencia, es el alentar el cuerpo con 
alguna fuerte de legitima reGiea-
cion , y entretenimiento;, aisi San 
Francifco ordenaba a fus R t l i -
gioíos , , que fueften de tal. manera 
moderados en fus trabajos, que 
no deftruyeííen el. fervor del eí-
p i r i t u . 
Y a propofito defie gloriofo 
Padre.. Vna vez fe vio contefta-
do , y perfeguido^de vna tan pro-
funda melaocolia de efpirku, que 
no pedia dexar de moí t rada en 
fus movimientos >, poi que íi que-
ria converfaf con (us Religiofos, 
no podia; íi fe apartaba delios, fe 
hallaba peor ; la. abítinencia , y 
mortificación de la carne le afli-
gían , y la oración no le aliviaba 
ñaua.. Viófe dos años de i b inerte, 
y de manera, que parecía eflár de 
todo punco abandonado de Dios: 
mas en fin, del pues de a ver con 
humildad fufrido efta aípera tem-
pe fiad, el Señor le dio en vn mo-
mento vna dichofa tranquilidad, 
t f t o es para daite á.entender que 
los 
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los mayores Siervos de Dios eftán los menores no deben efpantarfe 
furtos i tales fequedades, y que fi íe hallan en algunas. 
QVINTA PARTE 
DE L A I N T R O D V C C I O N E N L A Q \ r A L 
fe contienen los exercicios, y avifos ncccíTarios 
para renovar el Alma , y confirmada 
en la devoción. 
C A P I T V L O P R I M E R O . 
Que dchmos cada año renovar los buenos fro^ofitos por 
los exercicios figuiemes. 
EL principal punto dedos exercicios coníiüe en el conocer bien fu impor-
tancia. Nueftra humana 
naturaleza fe aparca fácilmente 
de fus buenos propofitos, por la 
fragilidad , y mala inclinación de 
nueftra carne,la qual agraba nuef-
tra Alma , y la procura tirar , y 
inclinar ázia abaxo , íi 4 menudo 
no fe levanta azia arriba á viva 
fuerza de refolucíon. Afsi como 
los pájaros tornan á menudo á 
caer en tierra, no continuando en 
el romper el ayre, para mamenerfe 
por eíle medio en fu huelo; afbi 
también, amada Philotea, tienes 
tu necesidad de reiterar, y repe-
tir muy á menudo los buenos pro-
poílros que huvieres hecho de fer-
vir á Dios, temiendo, que no ha-
ziendo eílo, no caigas en tu pri-
mer eíbdo, ó en otro por ventura 
mucho peor; porque las caídas ef-
piricuales tienen efta propiedad, 
que nos ponen fíempie en mas 
baxo eíhdo que aquel en que nos 
hallábamos quando fubimos á lo 
alto de la devoción. No ay relox, 
por bueno que fea, que no fea me-
nefter fublrie la cuerda dos vezes 
al día, á la mañana, y á la noche; 
y deípues deílo es meneller tam-
bién deíarmarle por lo menos vna 
vez al año, para limpiarle de co-
das fus piezas, enderezar las tor-
cidaS| 
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y reparar las que efíán mentó. Hagamos lo mifaio que^  
rida PhiioEea, diTponiendonosj y 
empleándonos s eüo con muchas 
veras, y alegría, 
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cidas 
viadas; afsi también el que tiene 
vn verdadero cuydado de íu ama-
do corazón , debe remontarle á 
Dios á las noches, y á las maña-
nas, por medio los excrcicios yá 
dichos; y fuera defto, debe coníi-
derar á menudo fu eftado, enmen-
dándole , y acomodándole quan-
to pueda a! fervicio de Dios j y 
en ña, por lo menos vna vez al 
año debe defarmarle, y mirar 
todas fus piezas vna á vna ; eft© 
es» codos fus defeos, aficiones, y 
paísiones, para que afsi pueda re-
parar todas fus falcas, y como el 
Keloxero vnta todas las ruedas, 
los traveíes, y ©1 muelle con algún 
azeyce delicado, para que fus mo-
vimientos fean mas manfos, y fe-
guros, y que eFsé menos íugeco al 
orín, y herrumbre; afsi la perfona 
devota defpues de aver defmon-
tado, ó defarmado fu corazón pa-
ra mejor rehazerle, y renoval!e3 
3e debe vncar por medio de ios 
Sacramentos de la Confefbion , y 
de la Huchariíiía :, efie exercicio 
reparara cus fuercas , debilitadas 
del tiempo, coníortará tu cora-
zón, hará reverdecer tus buenos 
propoíitosj y reflorecer las virtu-
des de tu efpiriíu. 
Los antiguos Chrirlianos prac-
ticaban efto con mucho cuyda-
do en el día aniveríano del Hau-
tifmo de Nutftro Señor j en el 
qual, como dize San Gregorio, 
Obifpo de Naziarco , renovavan 
la pTofcf ion , y las proteílacio-
^ que fe Imsn ea eftc Sacra-
A viendo, pues, efeogido el 
tiempo conveniente, fegun el pare-
cer de tu Confdlor, y, avleudóte 
retirado algo mas á la íoledad 
real , y efpidtual, que lo ordina-
rio, harás vna, dos, ó ocres medí* 
taciones Cobre ios puncos figuien-
tes, fegun e! mechodo que te he 
dado en la fegunda Parte, 
CAP I T V L O I L 
Ccnfideradon fehre elhme* 
ficto que Dios nos haze¡ lia» 
mandónos a fu Jer vicio^ 
jegun ¡a frotepa 
arriba dicka,. 
1 /^Oníioéra los puntos 
V^i de tu proteitación. 
El primero , es el aver dexa-
do, dei'echado, dcteíhdo, y 
renunciado para íiempre todo 
pecado mortal. El 
el aver dedicado , 
tu Alma, tu corazón, tu cuer-
po con. todo aquello que de 
cito depende al' amor , y fervi-
cio de Dios. La tercera es, que 
ñ te íucedieffe caer en algiítt» 
mala acción, te levantaras al 





cía de Dios. No fon , pues, dime 
eílas hermofas, Juftas , dignas, y 
generofas refoluciones í Pie nía 
bien en tu Alma quan fanta , juf-
ta, y razonable es efta pr ote ila-
ción. 
2 Coníidera á quien has he-
cho eüa proceílacion , que es á 
Dios; íl las palabras de razón da-
das á los hombres nos obligan ef-
trechamente , quanco mas obliga-
rán las que damos á Dios l llá, 
Señor (dize David) a Vos es a quien 
mi ccrafon lo ha dicho; mi coracon 
ha trabada ejia buena palabra s j a -
más ¿a olvidaré» 
5 Coníidera en prefencia de 
quien, y que ha íido á la villa de 
toda la Corte Celefte, la Virgen, 
San jofeph, tu buen Angel, San 
Xuistoda eíia celefte compañía 
te miraba, y aprobaba tu procefta-
cioii, mírandots con ojos de vn 
amor índecible,poQrando tu cora-
CÜ« á los pies del Salvador , con-
fagrandoíe á fu fervicio, por lo 
qual hizieron vna general alegría 
por toda la Celeík feruíale^y aun 
harán aora la comemoraeiop, 
íi con entero coracon renuevas 
tus buenos propoíitos, y refolucio-
nes. 
4 ConGdera , porque me-
cioi hiziík tu proteftacion : Ay 
de mi , y quan raanío ,.y dulce íe 
te moflró Dios en eík tiempo! 
Dime , pues , por tu vida, no te 
vifíe combidada con mil dulces 
alagos del Eípiritn Santo ? Las 
cuerdas con que tiró Dios tu 
pequeña barquilU a cite- puerta 
Tmo SU 
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de falud, no te parece- que fueron 
de amor, y caridad? Mira como te 
fue cebando con fu Divino azúcar, 
por los Sacramentos, por la leélu-
ra, y por la oración. A y de mí, 
amada Philotea , tu dormías, y 
Dios te velava ! poniendo en ta 
coracon penfamientos de paz , y 
meditando por t i meditaciones de 
amor. 
5 Coníidera en que tiempo 
Dios te tiró á eftas grandes refo-
luciones i porque íi fue en la flor 
de tu edad, fue, Philotea , no pe-
queña dicha el aprender tan plei-
to lo que no podemos íaber, íino 
muy tarde. San Aguñin a viendo 
Ikio tirado de Dios de edad de 
treinta años, dezia: O antigua hsr-~ 
mojara ¡ como te he conocido To tan 
tarde} j r j de mizque te veía, y no te 
conocia ! Y cu también podrás de-
zir: O dulcara antigua!.porqué no 
te he Yo antes guftado? A y de mi, 
que no obftante eíto, DO la cono-
cías tu entonces, y por ello, reco-
nociendo quata gracia te ha hecho 
Dios de tirarte á íi en tu juventud, 
di con David : Q Dios-mío , tu me 
has últmbrado , y tocado díjde m¿ 
juventud, y pura fiempre To invoca" 
ré tu miferitordia ! Y íi ha fído en 
tu vejez, hallarás, Philotea, a ver te 
Dios hecho no pequeña gracia, en 
que defpues de aver tan mal per-
dido tantos años precedentes, al 
fin Dios te ha llamado antes de la 
muerte, parando el curio de tu mi-
feria, en tiempo donde íi hirvieras 
continuado 5 quedarás iniíerable: 
paxa íiempre. 
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Coníidera los efeéios de eíla 
vocación j y hallarás en ci, Tegua 
entiendo , vna dichofa mudanca, 
comparando lo que eres con lo 
que íuifíe. No tienes tu, dime.por 
gran felicidad el íaber hablar á 
Dios por medio de la Oración? 
El tener defeo de quererle amar? 
JE! aver templado^ pacificado mu-
chas paCsionesque te inquietaban? 
El aver evitado muchos pecados, 
y embarazos de conciencia? Y en 
fin, el aver comulgado tan á me-
do (cofa en que antes ponias tan-
to defcuydo ) voiendote á efte fan-
manantial de gracias eternas? Ha, 
Philotea, y quan grandes fon eftas 
gracias! Menefter es, pues , Philo-
tea mia , pefarlas en el pefo del 
Santuario. La mano derecha de 
Dios es la que ha obrado todo 
cfto : La buena mano de Dios (dize 
David ) ha hecho virtud, fu diefira 
me ha revelado* No moriré , |ws, 
fino viviere , 3; cantaré de corafon, 
de boca, y con obras las maravillas 
de j a bondad, 
Deípues de todas eflas con-
jfideraciones, las quales, como vés, 
nos colman de buenos deíeos, de-
bemos concluir fimplemente por 
vna acción de gracias, y vna ora-
ción encaminada al aprovecha-
miento de lo dicho , retirándote 
con humildad,/ gran conñanca en 
Dios , no haziendo el fin de efías 
refoluciones, hafía defpues del 
fegundo punto delk 
exercici». 
C A P I T V L O I I L 
Del examen de meftra 
wa%lohre el adelanta-mien" 
to de la 'vida devota* 
ES te fegundo punto de c! exercicío es vn poco lar-
go , y afsí quanto á fu pradica te 
digo , que no es neceíTario le ha-
gas todo de vna vez , fíuo en di-
verfas vezes , como fi tomaííes 
lo que miraba á tus acciones pa-
ra con Dios, y efto por vna vez, 
lo que mira á t i mifmo otra vez, 
lo que toca al próximo otra , y 
la confideracion de las paísiones 
la quarta vez; no ferá tompoco 
Deceííario que cñés de rodillas, 
fino al principio,y á la fin, coa 
que fe coraprehenden las afi-
ciones , los otros puntos del exa-
men , los podrás hazer con vtili-
dad , paííeandote, y aun mejor ea 
la cama, fi por ventura puedes 
eftar en ella por algún tiempo, 
fin defabrimiento , ni gana de 
dormir. Para hazer, pues, efto, es 
necefíario averíos antes leído. 
No obftante efto , es neceíTario 
el hazer todo eñe fegundo pun-
to en tres días, y dos noches por 
lo mas, tomando de cada dia, y 
de cada noche alguna hora, digo 
algún tiempo , porque fea el que 
pudieres j porque fi elle exerei-
tio oo fe hiziefle, fino en tiem-
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pC5 niny diftantes el vno del 
otro, ffcrdem fu fucrca , y caufa-
ría ímpreíifsiones muy floxas. Def-
pues de cada punto del examen 
notarás en lo que hallas faltar, 
y en lo que tienes falta, y los prin-
cipales diftraimicntos que has fen-
tido para declararte, y tomar con-
fejo, refolucion, y alivio efpiri-
tual; y aunque en tales días que 
hizieres efíe exercicio,y los otros, 
no fea necíBario el retirarte ab-
folutamente de las converfado-
ces, con todo eflb no fe efeufa 
el retirarte vn poco , particular-
mente ázia la noche, para que 
afsi puedas acoñarse mas tempra-
no, repofando el cuerpo, y el ef-
piritu , neceíTarioá la confidera-
c;on. Y entre día avráa también 
de hazer frequentes afpiraciones á 
Diosj a nueftra Señora, a los An-
geles, toda la Jerufalen Cclefte; es 
también neceíkrio que todo efto 
es haga con vn corazón enamo-
rado para con Dios, y la perfec-
ción de tu Alma. Para comencar, 
pues, Ijien eíle examen. 
Ponte primeramente en la prs-
fencia de Dios. 
\ z Invoca el Santo Efpirítu, 
pidiéndole luz, y claridad» para 
que puedas bien conocerte como 
San Aguftin , que fe. lamentaba 
de Dios en efpiriru de humildad, 
diziendo : O, S v m , ha^ed que 
m conozca, y que me conozca, Y 
San Francilco, que preguntaba á 
Dios: Quien ¡oís tos : r quien 
Joyyol Proteíiaras no notar tu 
adelantamiento p^ra lo que es re-
gocijarte en ti mifma , fino para 
alegrarte en Dios, ni para glori-
ficarte, lino para glorificar al Se-
ñor, y darle gracias. 
Proccílarás también, que íi co-
mo tu prenfas defeubres el aver 
aprovecha dote poco, ó bien atraf-
fadote, que no por efio te habita-
rás , ni resfriarás con ninguna 
fuerte de miedo, ni flaqueza de 
corazón, fino que al contrario 
procurarás animarte mas, humi-
llarte, y remediar las faltas rae-
diante la gracia Divina. 
HechíTeílo, coníiderarás man-
ía, y foííegadamente, de que ma-
cera haíla la hora preícnte ta 
has llevado para con Dios, para 
con el próximo, y para contigo 
mifma. 
C A P I T V L O I V . 
E x a m e n del eftado de mef~ 
tra z A l m a para con Dios* 
1 /^Onfidera qual es m 
% ~ J corazón contra el pe-
cado mortal, y ü tienes vna refo-
lucion firme de nunca roas come-
terle por ningún cafo que pueda 
venirte, y íi eíia refolucion ha 
durado defde tu protellacion, haf-
ta el prefente: en efta refolucion 
coníiífe el fundamento de la vida 
eípiricual. 
2 Confidcrarás qual es tu 
corazón para con los Manda-
S s mku" 
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mientas de Dios; íi los hallas 
buenos, dulces, agradables: quien 
tiene, bija mía el gtifto en buena 
dlfpoíicicn, y fano el eftomago, 
el cal apetece las buenas viandas, 
y deshecha las malas. 
? Confiderarás cjual es cu co-
razón para con los pecados venia-
Íes, mal podríamos guardarnos de 
caer en alguno por vn camino , 6 
por otro, mas notarás, -ñ ay al-
guno á que tengas particular afi-
ción, y también (que aun efto fe-
lia peor) íi ay alguno á que ten-
gas afición, y amor. 
4 Coníiderarás qual es tu 
corazón para con los exercicios 
erpirituales, íi los amas, íi te en-
fadan» fi te difguílan, á qual de 
ellos tienes tu mas, 5 menos ia-
clinacion : el oir la palabra de 
Dios,,d leerla, difeurrir de ella, 
meditar, afpirar en Dios, con-
feflarte, recibir los avifos efpiri-
tuales , uparejarfe á la Comu-
nión, enfrenar fus aficiones, mi-
rarás qual deílo hallas, repugna 
,tu corazón ;y fi hallas alguna co-
fa á que tu corazón tenga menos 
inclinación, examina de donde 
le procede eíb dirgufío, y que es 
Ja caufa. 
5: Coníiderarás qual es tu 
corazón para con Dios miímo, 
íi fe alegra en acordar fe del; y íi 
lienre en eílo vna agradable dul-
cí» ra, dize David : Yo me be acor-
xUdo de Dios, y me he íkiiytado. 
Mirarás íi íiente eu tu corazón 
viia cierta felicidad en amarle, y 
vn guíio particular en (abúrenme 
con eíte amor; notaras fi tu co-
razón fe recrea en el penfar en la 
inmenfidad de Dios , en fu bon-
dad, en fu fuavidad, íi efta me-
moria de Dios te viene en me-
dio las ocupaciones del mundo, 
y fus vanidades, íi fe haze hazee 
lugar, íi harta cu corazón, íi te 
parece que tu corazón fe buelvc 
de fu lado i y íi en cierta mane-
ra va como marchando delante» 
es cierto que ay Almas de eíU 
manera. 
6 Si buelve vn cafado de 
algtma jornada larga, al mimo 
punto que fu rouger le oye, y íien-
te fu voz, aunque por entonces 
fe halle embarazada^  embebecida 
con alguna violenta confidera-
cion, con codo elTo no dexará de 
olvidar todos los otros pe ufa míe a-
tos, por penfar en fu recien ve-
nido, y amado marido. De la mif-
ma manera fucede á muchas Al-
mas amadas de Dios, que aun-
que ís hallen mas embebecidas, 
y embarazadas de negocios: luego 
que Ies toca el corazón la memo-
ria de Dios, no ay icofa que no 
olviden, ni de que no fe defa-
gan, por no perder eña dulce, y 
bien venida memoria. Señal en 
efiremo buena. 
7 Coníiderarás qual es m 
corazón para con Je fu Chriílo 
Dios, y Hombre , fi recibes güilo 
con él. Las Abejas guñan mucho 
de andar cerca de fu miel, y los 
mofeonés de andar cerca la he-
diondez, y porquerías: Ais i las 
baeius Almas deusa fu g^ Q^ 
cer-
esrcade fu Jeíu Chrifto, y fienten 
vna cñrenia terneza de amor para 
con él , mas las malas íblo fe ale-
gran en medio de las vanidades. 
§ Confideraras qual es tu 
coracon para con Nueftra Seño-
ra, con los Santos, con tu Angel, 
fi los amas mucho > fi tienes vna 
cfpecial eoonanca en íu benevo-
lencia , fí fus Imágenes , fus v i -
das , y fus alabaneas te fon agra^ 
dables. 
9 Qoanto á tu lengua con-
fideraras , como hablas de Dios, 
fí te agradas en dczir bien del, 
fegun tu condición , y fuereas, 
ñ te deleytas en cantar los Cán t i -
cos. 
10 Quanto á las obras , pe r i -
farás fí cienes en el coracon la glo-
ria exterior de Dios, y íi hazes al-
guna cofa á fu honra Í porque los 
que aman á DÍos ,aman con David 
el ornato de fu cafa. 
N o t a r á s íi te has apartado de 
alguna afición mala,y íi has renun 
ciadíj alguna cofa por Dios : : por-
que es vna buena íeñal de amor el 
privarfe de alguna coi a en favor 
de aquel que íe ama.Que es lo que 
lias T u , pues, dejado por el amor 
íle Dios. 
G A P I T V L O V . 
Zxmen de nmjiro efiado p¿ra con 
mfoms mijmost 
Ira como te amas á 
ú wlfms^ íi te amas 
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demafiado para eíle mundo ; por-
que íi es a ("si , defearás quedarte 
íiempre en él , y tendrás vn eftre-
mo cnydado en arraigarte en la 
cierra; pero íi te amas para el Cic-
lo , dcíearás , o por lo menos te 
quietarás fácilmente en el tiempo 
de la partida d e e í k íiglo, quando 
llegue la hora que Nueftro Se-
ñ o r fuere férvido de dar-
te. 
2 Mira fi tienes buena or-
den en el amor de t i mifnu>* 
porque el mayor enemigo que 
tenemos es el amor de noíb* 
tros propios. El amor , pues, 
ordenado , quiere que amemos 
mas el Alma , que el cuerpo; qué 
tengamos mas cuydado en ad-
quirir las virtudes , que otra 
ninguna cofa ; que tengamos 
cuenta con la. honra Divina , que 
con la baxa , y caduca. El cora-
ron bien ordenado muchas mas 
vezes dirá en íi mifmo que d i -
rán los Angeles íi Y o píeníb en 
tal cofa t ¥ n o , que dirán Ios-
hombres, 
5 Miraras , que tal es el 
amor que tienes á tu coracon , ñ 
te enfadas, de ícrvirle en fus 
achaques, y enfermedades, no 
es pequeño , Philotea , el cuy-
dado que debes tener en kr-
correrle , y K hazerle focorrer,. 
quando fuS'íia/§iones le atormen-
tan , desando por eílo todo lo 
demás . 
. ; -3 Notarás qual te efílmas 
m ¿.el^ etc de D i o s , ierá en nada 
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fin duda, mas advierte, que no es y cambien de los amigos,cada vno 
grande humildad íi vna -morca, 
no fe eftima en nada en compa-
ración de -vn gran Monte j ni íi 
vna gota de agua fe tiene por 
nada en comparación del Mar; ni 
fí vna íola centella de fuego fe 
conoce por nada en compara-
ción del Soi, la verdadera humil-
dad coníiíle en no e(limarnos mas 
que ¡os otros , ni querer fer cftif 
mados de los otros en mas que 
ellos. 
5 Quanto ala lengua miraras 
íi te alabas de vna fuerte , y de 
otra, y íi te adulas, y alabas á ti 
propia hablando de ti mifma. 
6 -Quanto á las obras , nota-
rás fi recibes algún placer con-
trario á tu falud , quieto dezir 
placer vano ; inútil, demaíiado, 
defvclado , y íin fugeco 9 y íeme-
lantes. 
GA PI 1 V 1 T T v i , 
Examen dele fiado de nuef-
tra ^ J l m * pira con nuejíro 
próximo* 
íegun fu puedo. 
Mas para hablar en general» 
mirarás qual es tu coracon para 
con tu proximOjíi 1c amas cordial-
mente, y por amor de Dios : para 
bien defeernir efto, avrásmeneftec 
reprerentarte ciertas períonas em-
bidiofas, y defagradables, porque 
en cflas es dóde fe exercíta el amor 
de Dios para con el próximo , y 
mucho mejor con ios q nos .hazeíl 
algún mal, y defed^y de palabraí 
examina íi tu cor acón es franco ea 
fu particular, y íi íientes gran con-
tradición en el amarlo. 
Mira i i te hallas pronta eri 
el hablar de! próximo murmu-
rando , y en particular de aque-
llos que no te aman , íi hazes mal 
al próximo, ó direda , ó indirec-
tamente, por poca razón , y dif-
curfo que vfes, conocerás, pues, todo efto. 
C A P I T V L O V I L 
.Examen f h e las a¡ic\om$ 
de n u e j i r a ^ l m a » 
Ene^ ei* es amar mucho el 
YJL marido, y-la muger, y efto 
con vn amor duke^ fofegado , fk-
i m , y continuo. Debe, pues/nazer-
fe eíio en primer lugar,por quanto 
Dios lo ordena af>i; lomiímo 4¡go 
de los hijos, y pariemes» ceícaBo^ 
ÍTEme eñendido en los puntos J l dichos, porque :e;n íu examen 
concite d conocimiento del adelan 
tamiéto eípititual que íe ha hecho; 
porque quanto el examen de los pe-
cados, es íolo para las confeísbncs 
sk los que no pienían adeiantarfe, 
> No 
mrKOByccroy a 
No es, pnes, necéflario ertra-
bajarfe íobre cada vno de eftds 
"ardcuíos, íído con fuavidad, corr-
liderando eíeftadoen que nueftro 
corazón fe ha hallado toeañtc á 
ellos, defde nueftra. refollicion, y 
que falcas nótables. fon. las. qa'e. 
hu viéremos, cometido.. 
Y para abreviar todo efto es 
menefter reducir 'él examen ál 
conocimiento de, nueftras paf-
fíones; y íl nos enfada el coníi-
derar tan por menudo ( como fe 
ha dicho) quales avernos íido, 
podreáios éxarainar en efta 
íorma, quales avernos fido, y de 
que fuerte, nos. hemos- compor-
tado.; 
En nueflro- amoc, p;ara co». 
Dios, para- con el proximo,y para 
con nofotros mifmos.. 
En; nueftiO' aborrecimiento^ 
'para; con el pecado, que fe halla 
cu nofotros,. y para, el pecado-
que fe. hallái en los otrosj,porque 
es cierto* que- debemos defear el 
fin del vno Sjy del otro.. Eo nuef-
tros defeostocante á los averes» 
tocante á los placeres, y tocante á 
Jas honras.. 
En el. temür de: los peligros; 
oe pecar, y de. ¡as perdidas de Jas 
poilefiiones de eíie. mundo, por-
que de ordinario fe cenae dema-
siado lo vno , y muy poco ÍO> 
Ctro.. 
£n la efperanca^  pueíla enel 
mundo, y en las criaturas, y muy 
peco en Dios, y éhJas cofas erer-
aas. N 
£n. la-trifteza 9, ñ es muy ex-
ccfsiva por cofas vanas. 
En la alegría íi es muy escef-
fiva, y por cofas indignas. 
Miraremos en fin , que aficio-
nes tienen Meüro coracon ocu-
pado, que 'pafsiones le peííeen, y 
en lo que principalmente fe huvie-: 
re diftraido. 
Porque por las pafsiones deí' 
Alma conocemos qual es.fu cita-
do, tocándolas vna defpues de la 
otrav porque afsí como vn Mu-
íico de ¡and tocando todas ks-
cuerdas > las que. halla diíbnan-
tes, las. viene á templar íea bs-
xandolas, ó yá. fubisndolas; aítí: 
defpues de aver tocado, y reco-
nociendo el amor, el edio,, el de-
feo, el temor, la efperanca, la ttif-
teza , y la alegría, de nueftira Al-
ma, íi es que haihmos todo eflo^  
mal íonante al: tono que q ce re-
mes tocar, que es la Gloria de 
Diospodrémoslo acordar muy 
bien, mediante, fu gracia^» el con-
iejo de. nueftro GoafeiTor.. 
cíones que d*hemc$ t m t r 
átfjjiues del exameu,,. 
"\Efpues de. aver con blan-
dura coníiderado cada-
puñtu del examen, y voto en qile 
eftá, darab jugar á las aficíoms 
íigüientes» 
Darás gracias á Dios por Ja: 
enmienda que huvieres hallado 
S 4. en. 
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en tu vida tídpues de tu refolu-
cion , y reconoce que ha fido fu 
miTericordia fola, qae ha obrado 
en ti, y por ti. 
Humíllate quanto puedas 
delante de Dios , reconociendo, 
que íino te ha adelantado mas, 
ha íido por tu falta, y por no 
aver con fidelidad animofa, y 
ccílantementc correfpondido á 
las infpirlciones , claridades, y 
movimientos que te ha dado en 
Ja oración, y entonces, 
Prométele alabar para íiem-
•pre por Jas gracias recibidas, y 
afi>i re retirarás de tus inclina-
ciones , y llegarás i la enmienda, 
pídele perdón por la infidelidad, 
y deslealtad con que has corref-
pondido» 
Ofrécele tu corazón, para qiie 
fe haga de todo punto Señor del. 
Suplícale te haga fiel de todo 
punto. 
Invoca á los Santos, la Vir-
gen, tu Angel, tu patrón, San 
Joíeph, y otros, 
C A P I T V L O IX. 
Confidsradones propias para 
renovar mejiros ínenos 
propofnos. 
^Efpuss de bien \ hecho el 
examen , y aver bien con-
ferido con algún digno conduc-
tor las faltas, y fu enmienda, to-
marás las coníidenciLnts íj* 
guientes, haziendo vna cada di^ 
por manera de meditación, y 
empleando el tiempo de tu ora-
ción ; y efto, que fea liempre, coa 
el mifmo methoxio que lias vfa-
do en las meditaciones de la pri-
mera parte , poniéndote anee 
todas cofas en la prefencia de 
Dios, implorando fu gracia, 
pau que por fu medio puedas 
eftabiecertc en fu fanto amor, / 
fervicio. 
CAPITVLO X. 
Cof)[¡deracion primera» De 
la excelencia de mejlras 
i d l mas* 
OOníiderarás la nobleza, f excelencia de tu Alma, que 
tiene vn entendimiento, el qual 
conoce, no folo todo elle mun* 
do viíible, mas conoce aun, que 
j y Angeles, y vn Paraifo, cono-
ce que ay vn Dios Soberanifsi-
tno, bonifsimo, y inefable ; co» 
jaocc que ay vna eternidad 5 y 
conoce mas lo que es propio 
para vivir en eíle mundo viíible» 
y para juntarfe con los Angeles 
en el Paraifo, y gozar de Dios 
para íiempre. 
Tiene mas tu Alma, vna vo-
luntad del todo noble, la qual 
puede amar á Dios, y no le pue-
de aborrecer en fi niifma, mira 
tu corazón, y veris quan gene-
ro-
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fofo es, y que afbi como no pus-
de nada detener las Abejas en 
ninguna cofa corrompida , antes 
fo!o fe detienen fobre las floresj 
abi tu corazón no puede tener 
repofo , fino foio en Dios, que 
ninguna criatura pueda fatisfa-
cerie, ni hartarle. Sino pienfa en 
los mas amados , y divertidos 
embebecimientos en que otras 
vezes has ocupado tu corazón, y 
dime la verdad, íi los tales no ef-
taban llenos de inquietud, y mo-
leília, y de psníamientos carco-
midos , y cuydados importunos, 
en medio de los quaies cu pobre 
corazón fe veia miíerable, 
Vá tu corazón corriendo pa-
ra las criatura con grandes an-
íías , penfando poder contentar 
fus defeos ; pero tan prefto como 
ha executado quanto imaginaba, 
echa de ver la vanidad de fu 
intento , pues nada le puede íatif-
facer, ni contentar. No quiere 
Dios, Philotca, que nueílro cora-
ron halle ningún lugar donde 
pueda repofar, de la mifraa ma-
jaera que la Paloma falida del Ar-
ca de Noé, para que afsi fe buel-
va á fu Dios, del qual ha falido; 
ay quanta hermofura de natura-
leza ay en nueftro corazón. Por-
qué, pues, le detendremos nofo-
tros contra íu voluntad en el fér-
vido de las criaturas.? 
O Alma mia (dirás tu) tu pue-
des oir, y querer á Dios! Porqué, 
pues, te embebecerás tu en coía 
menor ? Si tu puedes pretender 
U eternidad, t^ ne ay que decs-
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nerte en los momentos? Eña fue 
vna de las quexas del hijo prodi-
go que aviendo podido vivir 
regaladamente á la mefa de fu 
Padre, comia íuciamente en la de 
las beílias. O Alma mía tu eres 
capaz de Dios, deíventurada de 
ti íi te contentas con menos que 
Dios í Levanta mucho tu Alma 
en efta confíderacion, muefhala 
como ¿terna , y digna de la eter-
nidad : llénala de animo cerca 
efte íug^to. 
C A P í T V L O X I . 
Segunda confideracton* Dé 
la excelencia de Us 
'Virtudes, 
COníidera , que las virtudes,1 y la devocio-n pueden fo-
ías contentar tu Alma en efte 
mundo. Mira, pues, quan hermo-
fas fon : haz comparación de las 
virtudes, y vicios que les fon con-
trarios, la ítiavidad que ay en J9 
paciencia , comparada á la ven-
ganca; en la manfedumbre, com-
parada á la ira, y enojo: en la hu-
mildad , comparada á la arrogan-" 
cia, y ambición ; en h liberalidad, 
comparada á la avaricias en la 
caridad, comparada á la embidiai 
en la templanza, comparada á las 
defordenes. Las virtudes tienen 
efto admirable, que deleytan e! 
A Ima con vna dulcura, y fuavidad 
in comparable, deípues que fe hao 
i- exer-
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excrcitadoj y ai contrario, los vi- fus reíolucicnes, que tormentos 
cios la canían infinito, ia. defcar-
rean, pierden.. Porqué,, pues, no 
procurarétims noíotros adquirir 
cftas fuavidades?. 
De los vicios vemos , que 
quien nene pocos no eíU con-
tento , y quien tiene, muchos, 
menos: mas de las virtudes el 
que tiene bien pocas, alca oca 
aun concento ; y quien, muchas, 
mucho mas. O vida devota , y. 
quan hermoía eres, quan dulce, 
agradable, y íuave l Tu, mitigas, 
las tribulaciones, y hazes fuaves 
las coníolacioncsa Sin ti el bien 
es mal, y los placeres llenos de. 
inquietudes, alborotos, y deíva-
cecimientos. A y de mi! que quien, 
te conociera, pudiera, bien, dezir 
con Ja Samanta na : Domine^ da 
wihi hanc aqium. Señor, dame, 
«fía agua :• afpiracion muy fre-
quente á la Beata, Madre. Terefa, 
y á Santa Catalina, de Sena, aun" 
.que por. diferentes íugetos*,. 






^^Ouíidera; el exemplo- de to-
da fuerte de Santos, que 
ts lo que, ellos, no. hiEÍeron para 
amara,Dios, y fcf fus devotos^  
^lí* l^ s.. Maiures. mveacible.s 
dexaron de padecer para man-
tenerlas ; mira fobre. todo tantas 
he uno fas doncellas, mas blancas 
que la azucena en pureza, y mas. 
encarnadas que la. Rofa en cari-
dad, que las vnas i doze, las otras 
á treze, quinze, veinte , y veinte y 
cinco años, fufrieron mil fuer-
tes de martirios, antes que. apar-
tarí'e vn punto de lu reíolucion, 
y no folo en lo que tocaba á la, 
proteíhcion de la Fe, fino en lo 
que tocaba, á la proteílad-on de 
devoción. Las vnas muriendo an-
tes que abandonar fu. virginidad:-
¡as otras antes,que dexác de íervir 
a los afligidos,,)', confolar los ator-
mentados , y amortajar los muer-
tos,, C buen Dios, y. Señor, y 
quanta. conílancia- ha moftradó 
erte íexo frágil, en. femejantes, 
ocurrencias!: 
Mira tantos Santos Confef-
fores9,con. que valor han menúf-
preciado el,mundo,, como fe. han 
hecho- invencibles en fus rcfolü-
ciones, nada les pudo hazer pre-
varicar,. pues-las, abrazaroD. tan 
animoíamente, y las mantuvie-
ron íin excepción.. Que es lo que. 
dize San AguÜin de. Monica,, 
con cuanta ñttáer& feguia fu 
enrípreila de fervir a Dios, en fu 
matrimonio , y. en fu,viudez; y 
San Gerónimo, de fu amada hija 
Paula, en medio de tantos" tra-
veííes, y en. medio; de tanta, vír 
riedad de accidentes.. Que es i o 
que nofotros de buena razan de-
xaiémoi de. ha¿e; con tan bue--
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nos Patrones. Todos eftos eran 
lo miTmo que noíotros , hazlan 
Jo que hazian por el mi fino Dios, 
y por las mifmas virtudes. Por 
qué no haremos , pues, noíotros 
otro tanto , fegun nuefira voca-
ción , y eftado por medio de 
nueftra refolucion, y fanta protef-
tacion? 
C A P I T V L O X I I I . 
QtiArta conjideracíon. De el 
amor ¿¡ae Upi Chrijlo 
^ luej i ro Señor nos 
tiene, 
j ^ O n O d e r a el amor con que Js-
íu Chri í to Nue l l ro Señor 
ha íufrido canco en etie mundo, y 
particularmente en el Jardín de 
Qíive£,y Monte Calvaria;efte amor 
te miraba, y por medio defias pe-
nasjy trabajos alcancaba del Padre 
Eter no UÜ enas refoluciones, y pro-
teftaciones para tu coracon, y'por 
el mi ímo medio alcaiicdba cam-
bien todo lo que, te e-i neceflario, 
para mantener, alimentar, íor t i -
car , y confumar eñas refolucío-
nes. O fanta refolucion , y quan 
preciofa eres, hija en fin de tai 
madre ^ como la Pafsion de nnef-
t ro Salvador 1 O quanto te debe 
amar mi Alma , pues fuifte tan 
•amada de mi buen Jesvs ! O Sal-
vador mió , . Vos moriíieis para 
adquirirme eftas buenas rcíolu-: 
ciones! Dadme, pues, S e ñ o r , la 
gracia , que Y o muera antes de 
perderlas. 
N o vés tu , Philotea mía /co-
mo el coracon de nueítro amado 
Jesvs veía el tuyo defde el árbol 
de la Cruz , y le amaba , por cu-
yo amor te alcancaba todos los 
bienes de que gozas, y gozarás , y 
entre otras nuciiras buenas refo-
Juciones: íi, amada Philocea, bien 
podemos todos dezir, como Jere-
mías : 0 Señor, .antes que To fuera, 
Vos me mirabaáes , y me Uamaha-
des por mi nombre* Y eí lo , porque 
verdaderamente fu Divina Bon-
dad prepara en fu Divino amor, 
y miíericoidia todos los medios 
generales , y particulares , para 
nueftra falv ación Í y por con fi-
go it rué nueftras reíoluciones; 
aísl como vna muger preñada 
apareja la cuna , los pañales , y 
mantillas ; y afsi mi ímo vna ama 
para la criatura que efpera , aun* 
que la ta! aun no elle en el mun-
do í abi también Nueftto Señor> 
a viéndote concebido en íu bon-
dad , y pretendiendo facarte á la 
luz del mundo para tu íaívacioí^, 
y hazerec hija íuya , prepara Co-
bre el A i b o l de la Cruz todo lo -
que era neceííario para tu buena 
dicha. Eftos fon todos los me-
dios , todos los atrainuentos, y 
todas las gracias, con las quales 
induce tu Alma.y la quiere guiar á 
la perfección. Nuefbo Señor pues, 
legun eíio, eftabs en eftado de pie-
üez , quando eüaba en el Atboí de 
la Quz. 
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Quinta confideracion del 
Amor eterno de Dios para 
con nosotros. 
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Ha , buen Dios, y con quan-
tas veras debriamos arraigar efto 
en nueftra memoria ! Es pofsible 
que aya Yo fido amada , y amada 
con tal dulcura de mi Salvador, 
que fe pufiefle á psnfar en mi,en mi 
particular,y en todas pequeñas 
ocurrencias, por las quales me ha 
íirado á si ! Con razón debemos, 
pues, eftimar, y amar todo eíto, y 
emplearlo á nueflra utilidad. Nota 
cfta coníideracion. Aquel corácea 
amigable de mi Dios, penfaba en 
Philotea, le amaba,y la procuraba 
mil medios pata fu falvacion, tan-
to como fi no huviera ávido otra 
ülma en el mundo en quien huvieí-
fe penfado, Afsi como el Sol alum-
brando vna parte de la tierra , no 
3a alúmbramenos, que fi no alam-
bra íle otra parte mas que aquelia 
jfola.De la mifma manera Nueftro 
Señor penfaba, y cuydaba por to-
dos fus amados hijosj y de fuerte, 
que penfaba en cada vno de nofo-
íros, como íino penfara en todos 
los demás : t i me ama (dize San 
Pablo) y fe dio por mi . Como Ci 
dixeíle : Por mi folo , de la mifma 
manera que fino huviera btcho na-
da por los demás. Eíio, pues, Pbi-
3otea, debe eítar gravado en tu Al-
ma, para mejor coníervar, y man-
tener tu refoiucion, laqual ha íldo 
lan eíiimada en el coracoa 
de tu Sdlvador. 
A l V i 
'Oníidera el amor eterno qué 
Dios te ha tenido , por-
que antes que Nueftro Señor Je-
fu Chrifto , fiendo hombre , pa-
deciefle en la Cruz por t i , fu Di-
vina Magcftad te tenia en fu fo-
berana bondad , y te amaba en 
eftremo. Pero quando come neo 
Dios á amarte ? Comenco , pues, 
quando comenco á fer Dios l Y, 
quando comentó á fer Dios? 
Nunca , porque fiempre lo fue 
íin principio , ni fin Í y afsi tam-
bién te ha amado defde ab eter-
no : Por eftOj pues, te- preparaba 
las gracias , y ísvores que te ha 
hecho j y él mifmo lo dize por 
el Profeta: To te amo (contigo ha-
bla de !a mifma manera , que coa 
tetro) con. yna cariiaé perpetua ¡ y 
por eflo te be tirado teniéndote pk~ 
dad. Penfado ha % pues, entre 
otras cofas , en hazerte temar 
refoiucion de fcrvirle. O buen. 
Dios ! quales refoluciones fon 
cftas; pues Dios la ha penfado, 
meditado, y trabado defde fa 
eternidad, quan caras, y precio-
fas nos deben fer las tales? Que es 
lo que nofotros debriamos , ftr-
&i£ ^L1^ que perder la minima 
par-
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parte ¿el!ás ? Antes que hazerlo, 
debríamos ver perecer todo el 
mundo, porque cambien fabemos, 
que todo el mundo junto no vale 
lo que vn Alma, y vn Alma no 
vale nada íin nuefíras buenas re-
foluciones. 
C A P Í T V L O X V . 
ts^felones generales johre las 
conjíderacíoves precedentes^ 
y conclufton de el 
exercido. 
/ ~ \ Amadas refoluciones mías! 
\ j J vofotras fois el hermoío ár-
bol de vida que mi Dios ha plan-
tado por fu propia mano en medio 
de mi corazón, el qual quiere alsi 
mirmo mi Salvador regar con fu 
fangre, para hazerle que Heve fru-
to; antes paííaré mil muertes, que 
dar lugar á que ningún viento me 
la deíarrigue, ni la vanidad, ni 
los regalos, ai las riquezas, ni 
las tribulaciones ferán bailantes á 
ello. Mas, ó Señor mió, que bien 
se fer vos miímo quien ha plan-
tado, y en vueíko feno paterno 
guardado eternamente eüe árbol 
be i mofo para mi jardín. Qu ant as 
Almas avrá, que no han fido favo-
recidas de eüa fuerte? Como,pues, 
podré yo jamas humillarme baí-
tantemente delante de vueílra mi-
fíricordia? 
O hermofas, y fantas rsíblu-
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ciones, íi yo os cenfervo, vo-
fotras me confervareis! Si vofo-
tras vivís en mi Alma, mi Alma 
vivirá en vofotras. Vivid, pues 
para fiempre, ó refoluciones 
mías, eternas en la mifericordía 
de Dios: eílad, y vivid eternamen-
te en mi, para que nunca os aban-
done. 
Dcfpus de eíUs refolucíanes, 
es menerter que particularizes 
los medios importantes para man-
tener eftas amadas refoluciones, 
y que proteües el querer íiempre 
aprovecharte de ellas con fideli-
dad , y de la frequencla de la 
oración, de los Sacramentos, de 
Jas buenas obras, la enmienda de 
las faltas reconocidas en el Te-
gundo punto , y el feguimiento 
de los avífos que te feran dados 
á efte fin. Lo qual hecho, co-
mo confecutivamente proteña-
rás mil vezes, que continuarás 
en tus refoluciones, y como íi 
tuvieras tu corazón, tu Alma, y 
tu voluntad en tus manos, la 
dedicaras, confagraras, y íacri-
ficarás á Dios, proteñando no 
bolverlas á tomar mas, fino de-
xatlas en las manos de fu Di-
vina Magcíhd , para feguir en 
todo , y por todo fus Manda-
mientos. Ruega á Dios te re-
nueve de todo punco, que ben-
diga tu renuevo de proteilación, 
y que la favorezca: invoca á la 
Virgen, tu Angel, los Santo», y 
San Luis. 
Irás con efte tnovlmienco de 
corazón i los pies de tu Padre 
ef-
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efpirícual j acufarafte de las parces 
principales que huvieres notado 
avec cometido; defpues de tu con-
fefhicn general recibe la abíolu-
cion de ia miTma manera que hi-
zifíe la pein era vez , pronuncia-
rás delarte de la protefbeien, y 
confírmarásla; y en ñn irás á vnir 
ta corazón renovado á íu prin-
cipio, y Salvador; efto es, al San-
tifsimo Sacramento de la Eucha-
tiíh'a. 
C A P I T V L O X V I . 
Ve los refmttmientos (¡ue fe 
deben tener defyttes de 
ejie exercicio, 
IJL día que huvieres hecho J efte renuevo , y los figuien-
tcs, repetirás muy á menudo de 
corazón , y de boca aquellas fer-
vorólas palabras de San Pablo, 
¿e San AguíHn, de Santa Ca-
talina de Sena , y otros: No yo, 
no foy mas mía, ó que yo viva, 
o que yo muera, yo foy de mi 
Salvador; yo no tengo mas de 
mi, ni mió , y mió es Jcfus , ni 
fnio es el fer íuya. O mundo, tu 
eres fiempre tu mifmo , y yo 
fiempre be (ido yo miíma ! Mas 
de aqui adelante yo no feré mas 
yo miíhia. No, nofotros ya no 
ferémos noíotros miínios, por-
que tendremos el corazón tro-
fado; y d mundo, que nos ha 
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canto engañado , (era engañado 
en nofotros, porque no aperci-
biendo nueftra mudanca , por íer 
poco á poco , penfará que fomos 
íiempre de los de £faú, íciémos 
de los de Jacob. 
Será meneüer , que todos ef-
tos exercicios repofen dentro del 
corazón , y que apartándonos de 
fu coníideracion , y meditación, 
entremos con tiento en los nego-
cios , y converfaciones, temiendo 
que el licor de nueftras refolucio-
nes no fe derrame, y pierda, por-
que es menefter que fe de faga , y 
penetre bien todas las parres del 
Alma , y que no cbftanre fea to-
do eflo fin íorcar el cfpiriju , ni 
d cuerpo. 
C A P I T V L O X V Í L 
R j f p u e f l a a dos chjecciones 
que fueden penerje Jchre 
e j h iníroduectott. 
DIrate d mundo, Philotea mia , que. eftos exercicios, 
y avifos fon en tan grande nu-
mero, que quien los quiera ob-
fervar no podrá atender á otra 
cofa. Ay de mi (amada Philo-
tea ) quando nofotros no hicié-
ramos otra cofa , haríamos harto 
biea, pues haríamos lo que de-
briamos hazer en efle mundo! 
Verdad es, que íi fuefle rcceíía-
ú o hazer todos eüos exercicios 
to-
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todos los días, no nos darían lu-
gar á otra cofa ; mas no es necef-
farío bazerlos fino á fu tiempo, y 
lugar; y cada vno fegun la ocur-
rencia. Quantas leyes ay civiles, 
las quaies deben fer obfervadas, 
mas fe entiende fegun las ocur-
rencias » y no que fea necesa-
rio practicarlas todas cada día. 
Quanco á lo demás, David Rey, 
cargado de negocios dificulto-
fííbimos, víaba de mas exercicios 
que Yo te he puefto aquí. San 
Luis, Rey admirable, afsi en la 
guerra , como en la paz , el qual 
con vn cuydado íin igual adtni-
niftraba la jufticia , y manejaba 
los negocios mas graves, oía dos 
Miíías cada día , dezia Vifperas, 
y Completas con fu Capellán, 
hazia fu meditación , vifitaba los 
Hofpitales , confefifabafe todos 
los Viernes , dífciplinandofe: 
oía los Sermones muy amenu-
do , hazia muchas vezes confe-
rencias efpirituaies , y con todo 
efto uo perdía vna Tola ocaíion 
del bien publico , que no la exe-
cutaíTe diligentemente , íiendo 
entonces fu Corte mas lucida , y 
feftejada , que en tiempo de fus 
predeceííores. Vfa , pues , fin te-
mor de eftos exercicios, fegun te 
he eníeñado , y Dios te dará baf-
tante lugar, y fuerca para acudir 
á los demás negocios , aunque 
para ello deviefle hazer parar el 
Sol, como hizo en el tiempo de 
Jofue; no es poco lo que haze-
mos , quando Dioji trabaja con 
m i m o s . 
L A V I V A h W ú r j í , 2§7 
Dirá el mundo , que lievo 
Yo la mira á que nu Philotea 
tenga el don de la oración mea-
tai ; y que no obüante efto , no 
todos le pueden tener, y que afsi 
eüa introducción no fer vira pa-
ra todos. Es verdad , y fin duda 
h-e llevado fiempre efte fin , y es 
también verdad , que todos no 
tienen el don de la oración men-
tal ; pero también lo que es caíi 
todos le pueden tener, y aun haf-
ta los mas gre(Teros j con tal, que 
tengan buenos Con fe Obres , y 
que ellos quieran trabajar para, 
adqiúriric tanto quanto él lo 
merece. Y íi fe halla faltar elle 
don en alguna fuerte de grado 
( lo qual pienfo no poder acae-
cer fino muy ravamente ) el pru-
dente Confeííor hará fácilmen-
te fuplir cfta falta , por la aten-
ción , que enfeñarán tener en 
leer, ó en cir leer las mifmas con-
fideraciones que cílán pueftas en 
las meditaciones. 
CAP1TVLO X V I I L 
F r e í v l t i m o s y y p r l f í c i pah í 
a v i f o s p a r a efla t n t r o * 
áttccton. 
HArás todos los primeros días del mes la protefta-
clon , que eftá en la primera Par-
te , defpucs de la meditación; y 
todos los tnginsntos que puedas 
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proteílarás el quererla obfervar, ban por Filoíofos, porque los 
dizíendo con David : Nunca j a -
unas o l v i d a r é t m jut i i f ie aciones t b 
Dios mió , p r q u e m el las , Smor, 
me has v iv i f icado . Y quaodo fin-
tíeres algún diftraimiento en tu 
A Una , tomarás tu proteílacion 
en tus manos, y poürada en efpi-
jitü de humildad 9 la pronuncia-
ras de codo tu coracon , y afei 
bailarás vn gran alivio ,«y coníus-
lo. 
Harás profefsion abierta de 
querer fer devota , y no digo de 
fer devota, fino de querer ferio ; y 
DO tengas verguenca de las ac-
ciones comune|, é importan-
tes , que nos guian, y conducen 
al amor de Dios ,v procura ficm-
pre enfayarte en la meditación, 
como en querer también antes 
morir, que pecar tnottalmentej 
vi ' fiarás también , que has de 
frequentar á menudo los Sacra-
mentos , y íeguir los cornejos de 
tu Diredor ( aunque muchas ve-
zes no fea necelTano el nom-
brarle por muchas razones) por-
que etta libertad de confeíTar 
que queremos fervir á Dios, y 
que nos hemos coníagrado á fu 
amor con vna efpecial afición, 
es muy agradable á fu Divina Ma-
geílad , que no quiere que ten-
gamos verguenca üej, ni de fu 
Cruz , pues vemos que eila antes 
corta el camino á muchos enredos, 
que el mundo á cada paito deíta 
ponernos , y nos obliga á fu feguí-
iniento. 
Los Filofofos íe publica-: 
dexaífen vivir Filofoficamente; 
y nofotros debemos hazernos 
conocer por defeoíos de la de-
voción » porque nos dexen vivir 
devotamente. Que íi alguno te 
dixere , que fe puede vivir devo-
tamente fin la platica de eftosavi-
fos , y exe re icios, no por eíío lo 
niegues; pero refponderaíle ami-
gablemente , que tu flaquera 
es tan grande , que ha menef-
ter mas ayuda, y focorro, que los 
otros. 
En fin ( amada Philotea mía) 
Yo te conjuro por quanto a y fa-
grado en el Cielo ^ y en la tierra, 
por el Bautiímo que has recibido, 
por los pechos que Je fu Chrifto 
mamó, por el coracon caritativo 
con que te ama , y por las entra-
ñas de la ratfencordia en qtre ef-
peras, que connnues, y per fe ve-
res en cfta diebofa empreffa de la 
vida devora : ISÍHJiros di as fe paf-
Jan» la muerte efid d la puerta , U 
trómpela ( dizc San Gregorio Na-
zianceno ) tvea a la retirada* cada 
yno \e prep.ire, porque el juicio fs 
acerca. La Madre de San Sim-
phoriano , viendo que.le llevaban 
alMaiíyrio , le gritaba cerca de 
fus orejas: Hijo m i ó , hijo m ío , 
acuerdare de la vida eterna ; mba 
al Cielo , y confidsra quien rey-
na en él ;. el íin cercano terminai-
rá bien prefto el breve curio de 
eíla vida. Lo miírno, pues, Philo-
tea mia, puedo Yodezirte : Mira 
al Cielo ,y no le pierdas por la 
l i e r ra : mixa al I n f í e m o no £e 
eches 
eches en el por los que fon folos recen pajjatiempos, ccnfíderando los 
inomentosj mira a Jefu Chr i í io , no bienes que dejpues delios ejpero.. 
Je reniegues por el mundo;y quan- Viva Jeíus, á quien con el Pá-
¿ o !s pena de la vida devota te pa- dre, y Efpiri t i i Santo, fea honra, 5r 
reciere dura, canearás con S.Fran- gloria, aora, y para í iempre, y en 
ciíco: Los mayorsi trabajos mz pa~ los fíalos de los figjos. Amen». 
G O 
E L M V N D O . 
A Iglefia Católica nos lia 
enriquecido con la Doc-
trina de tantos Santos 
Padres, y, Doéiores, que 
no tenemos ocaíion de mendigar 
eníeñanca de tós Filofofos: Mejor, 
y mas íegura eícueJa es la de los 
Santos, Agudi ís imo, y admira-
blctnentc d^óto fue Séneca , fu 
ci i i io con Ja brevedad de las k n -
tencias^ tiene obras de eüreclio, 
a^ue ciñe en pegúenos eÍ£asios 
corrientes de profundos mares de-
ciencia. Empero, todas ellas D i g -
nidades de efpiritu fublime , qij® 
fulmina con las razones, que haze 
hablar cada letra de p o r í i , k lee 
aventa|ado en S.PedraChníü!ogp0 
Bor eñu , yo quiero enriquecer mi5 
diícuríb con el oro de fus palabras,, 
y para eferivir en buena monedas 
empezaré.con las que predico m*-
el Sermón quano del Hi jo Predi-
go i (¿<Í mbidia es mal rnugu^ 
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primera mancha, mciana ponpñíi, (do fue recien nacido , pfocnro 
veneno de ¿os figlos > ejiu en el pr.n 
cipio echo t y derribo al Ungeí dd 
Cielo j efta defterro dei Taraijo a 
ñuejiro primero Tadre; ejia arrojó 
de la ,caja paterna efie hijo primogé-
nito', efia.á lapregenie de ¿íbrahan, 
«ti Tueblo ejí agido, armó para la 
muerte de ju *4utor}y de fu Salva-
dor, La embidia e$ enemigo domej-
tico, no bate los muros de la íarne, 
no cenquifia las fortificaciones de 
ios miembros, ¡oio combate los al-
ca^ares del corazón^ antes que las 
•entrañas.lo fttntan, cautiva,y lleva 
en prifion Ja mijma tjlmay Jenora 
del cuerpo. 
Aquí erOá la embidia difioida, 
aqui excmpÜficada, aquí fe defcu-
bre fu incento, íe nombran fus 
armas, fe dán fus íeñas Í fu linagc 
es el mas antiguo de todos Jos vi-
cios , mas no por efifo adquiere 
nobleza j antes nació que el mun-
do, para que huviefle quien def-
truyeífe el mundo en naciendo. 
La embidia fue vientre de los 
pecados, el pecado fue parto pri-
mogénito de la.embidia, Adelan-
tóíe el Angel al hombre en tile 
parto» fucedió al Angel el hom-
bre. Ll bien fue primero que la 
embidia , porque es tan mala, 
que foío aguardó á tener buena 
madre para fer ruin hija. Si el 
.bien la hizo mala , quien la hará 
buena? Ella hizo afquas de! In-
fierno las luzes del Sol. Perfua-
dió á los Serafines á fer Demo-
nios ; hizo que perdidícD las Si-
llas de Gloria,y luego que el mun-
que el hombre no las poblafle, 
dilatólo en Adán ; ofsó eíiorvar-
lo en Chrifto con el íueño déla 
muger de Pilatos, que procuraba 
efeufar en fu muerte el medio de 
aquella reftauracion. Qué no ha; 
intentado la embidia ? En el Cie-
lo, y en la tierra., qué ruina no fe 
e^ferive debaxo de fu nombre? PoC 
eflb la llama nueftro Santo, vene-
no de los figlos. Ella atoiiga todas 
Jas edades; ella es inducidora de 
muertes. El propio Santo en el 
.mifmo Sermón lo díze: O hincha-
o^n de la embidia , en yna cafa 
grande no t aben dos hermamú Hi* 
'Zp la smhidia que toda ¿a latitui 
del mundo fuéfje angnfla para dos 
hermanos; pues ella imito d Cain 
para que diejje la muette al que ar4 
metior, para que bi^u'ffe foío la ma-
licia cmbidiola , al que la ley de U 
mturale^a hiT^oprimero. Ella derri-
bó al Angel, reduxo i Adán, hizo 
á Cain iiatricida, y dió la muerta 
á Abel, cuya íangre fue la pri-
mera mancha de la tierra; y por 
cíTo la llama San Pedro Chrifo-
logo, primera mancha de eníer-
medad , que fe introduxo en la 
falud de los Angeles, que eñrenó 
al primer padre , y al primer hi-
jo. Qual defeendieute preíumi-
ra, rodeado de cuerpo, aíTegurar-
fe de ella í Y fi en el Cielo ya no 
puede entrar ^  de la tierra por el 
pecado que introduxo, yá no pue-
de falir. Fue caufa del pecado,, y 
es fu cafHgo. Conocéis la vileza 
ds la embidia, en que 410 ay em-
bi-
fjídiofo tan vil, en quien no halle 
otro embidiofo que embicÜar. De 
nada tiene afeo , pues de íi no le 
tiene. No Tolo fe embidian- los bie-
nes , fino los males \ no folo las 
honras ,,íino las afrentas ; no folo 
la profperidadfino la. miíeria* 
Tanto fíente el embidiofo , que 
otro renga poco mal s. como mu-
cho bien, poca afrenta» como mu-
cha honra , poca miíeria , como 
mucha profperidad*- Grande em-
bia anda defeonocida en los. 
Palacios, con nombre de alaban-
ca, con rebozo de. refpeto. En los. 
Tribunales, con nombre de in-
terpretacion, y de. medio ; mucha 
en las. aaiiílades, con trage de ze-
lo> mucha en los Padres,. con fem-
blante de govierno; mucha en los 
ii i jos, en figura de obedienciao El 
hombre, ó ha de fer embidiofo , ó 
embidiado ,.y los mas fon embi-
diados, y embidiofos j .y al que no 
fuere embidiofo ,, quando no ten-
ga otra, cofa que le embidien , le 
etnbidiaránel no ferio,. Quien no 
quiere fer embidiado , no quiere 
feí hombre , y quien es embidio-
fo , no merece ferio. El embidio--
fo es adultero de los bienes , pues 
dexa. los propios, por los áge-
nos». 
Los que mas fe.quexan ,. por-
que los t u bidian 5,íon los que 
fiem. re eihn haziendo porque 
los - embidien. Quexanfe de. lo 
que hazen , en t í t e fe verá la ca-
lidad, de lo que, hazen. Muchos 
biafonan con vanidad el. tener 
muchos euibidioíos,, y. di QS . ion * 
los peores embidlofos de fr mif-
mos. Dela embidia los que mas 
frequentcmente fe quexan , ion 
los propios embidioíos , y con ra-
zón; ellos folos fe deben quexar 
de ella pues folo para ello es ma-
la, íi bien, para todos es peligrofa 
la embidia. Atormenta al que la 
tiene, y canoniza, al bueno que la 
padece., Virtuiiembidiada, es dos 
vezes virtud.. 
La embidi^  efti flaca, porque: 
muerde,-y. no- come. Succdela lo 
que al perro que rabia^  Mo ay co-
fa buena en que no hinque fus. 
dientes, y ninguna: cofa buena 1$. 
entra de los dientes adentro. No 
ay, embidioío , que coníiefle que 
lo es, y5 que; no fe. quexe de lo que 
embidian.. No-, quiere- íer lo que-
es, y quiere que los otros fean, lo» 
que na fon. 
Ninguno embidia en otro la^  
virtun,. Propoíicion , que facaré 
de paradoxa , moüíando'la ver-
dad.manifíeílao Embidian al vír-
tuofo 5. no la^  virtud. Eojbidianle' 
k; alabanca que le dáo Ja p-as fe; 
que goza-, el crédito, que tiene, el 
rerpeto que le. tienen; Eaibiuisa 
riquezas,.}', hermoí tira mas nin-
guno embidia- al Mar los teí^v-s 
que anega, ni á los Montes IOÍ, que 
fepultan s-ni a! Sol iabdkza que-
derrama ,..ni a !as EOrelias'las cue 
centellean.. Empero , .00 es mode-
ración , ni modeftia- de embidia 
el no embidiar fu beimofuja al 
diajy fus tcíóros al Occeano, > -
do embidia- remedios Cí1., 
doí> dt belleza en otro, y ato 
Xa. 
á c oro en vn mend igo .No es como embidie á !as' otras potencias; Ycí 
dixe,moderacion, fino QÍ aHcí a,pueá 
fo lo no los embidian , porque los 
Montes , ei S o ! , y los Mares , fon 
cofas que no puedan aSIgirfe de 
que los embid ien . 
Muchos hombres ay e m b l d í a -
dos de otros, y muchos que embi -
d i a n á otros, y muchos mas que fe 
embidian á íi i n i í m o s . Parece efta 
embidia nuevamente hallada , y os 
l a mas antigua; no la vernos, por-
que e í U en nofbtros. D i me, h o m -
bre,que eft r a ñ a s e ü a d o é l r i n a , q u é 
•jnílance vives , í in que ios apetitos 
del cuerpo no te embidien las v i r -
tudes del A l m a ? Los guftos de Ja 
t i e r r a ? Los gozos del Cielo ? Los 
pecados de tu flaqueza ? Los raeri-
t o s de t u efpir i tu. Según e í l o , t a 
p r o p i o en t i folo eres embidia-
d o , y embidiofo. E l Apof to l d i x o ; 
Que el ejpiritu tnilitAba contra 
¿a <arne , y la carne contra d ejpi-
stitu. Luego t u , que eres c o m -
p u e í l o deeftas dos cofas, eres vna 
perpetua malicia , y t u combate 
c o n t i n u o campo de batalla ; eres 
dichofo 4 íi en t i vence la aiejor 
parte . 
Poco he dicho en dcEir , que 
«1 hdmfbtc es embidiofo de ü 
cnifmo. G í o afirmar , que todo 
d hombre efta compuefto de 
embidias . N o tiene ei hombre 
fencido , que no embidie á los 
-otros fentidos. N o tiene m i e m -
b r o , que no fea embidiado de los 
otros miembros . N o nos deten-
gamos en lo maceriai del cuer-
p o . N o deae p o t e n c i a , que p o 
l o ver i f icaré por fu o rden . 
Quien e n c a r e c e r á la e m b i d í a 
que t ienen los ojos , y la v i í k del 
l uxu r io fo á los d e m á s fentidos? 
Pecado ind igno folamente de í e n -
t i d o d i á f a n o , y refplandeciente, 
que en el cuerpo humano con U 
luz parece s que folo de ímien te U 
ceniza , y el polvo mor ta l > quc ea 
Ja noche de n u e ñ r a c o r r u p c i ó n 
tiene prefunciones de Cielo , que 
en canta t iniebla de cierra haze 
oficio de d í a , que por fu belleza 
parece mas de ca í l a de el A l m a ^ 
que de cuerpo. O quaa iedigna 
mancha es la embidia en tan noble 
parte, que por fu exp lendor , mas 
parece conftelacioo , que fe m i -
do , en quien parece que jun t a -
mente fe vé el A l m a , quando c o a 
éi vé el cuerpo ! Confiderernos fus 
díf trairniencos en el luxur iofo . Poc 
fat is íacer efte á fus ojos, difs ípa 
fu paertmonio á los d e m á s fenti-
dos i no fe v iñe por ataviar fa 
pecado ; no come por al imentar 
íu p e r d i c i ó n , no oye fu enmienda, 
y (u r e m e d i o , por atender á fu 
defvario; no t o c a , n i trata lo que 
Je avia de g u i a r , y g a ñ a fu ta d o 
en lo que le atormenta , y def-
p e ñ a i no tiene olfato para Ja he-
diondez de fu culpa, todos fus fen-
t idos defpoja ) y pone en efclavl-' 
t u d la embidia d e í o r d e n a d a de fus 
o jos . 
Pues con í i dc r a el od io que 
en la eminencia del edificio del 
hombiC tiene íu ó r g a n o , cotn-
pk iendg el ü t i o 4 los o j o s , en la 
ca« 
cabeza Palacio , en la Corte del 
difcurfo raciona!. Camino retor-
cido, y paíío al comercio del en-
tendimiento , locutorio angofto 
en las claufulas del Alma retira-
da. Mita en el vano, y prefumi-
do, con quanta cmbidia tiraniza 
fus legitimas á los demás fenti-
dos. Atiende al ambkioío, y va-
no, y verás, que porque fus oidos 
glotones de alabanzas, lifonjas, y 
adulaciones fe embriaguen en vn 
ahito perpetuo deíla vianda con-
tra los ojos. No puede ver íino al 
cautelólo que lo lifongca añu-
to, que lo adula¿ al mentiroíb que 
la alaba, que para pagar menti-
ras, y, faJíbs teíiimonios fe empo-
breze , y defnuda > que por dár 
de comer a! que lo engaña, y deí-
vanece, no come; que gaíia lo que 
tiene, porque le digan lo que no 
tiene ; que porque Je digan, que 
es lo que él fabe,. que no es, y. lo 
que el que. fe lo dize, fabe que no 
quiere fer, dexa de íer lo que es, 
y lo que debia fer. EOenové lo 
que mira. £ñe no huele en la. va-
nidad de Ja. adulación ^  el humor 
del engaño. Eftc en la goloíma 
de la, liíonjaj no guftael acibar 
del peligro, tfte en lo bJando de 
Ja mentira^  no toca lo afpero de la. 
perdición j baze que la viña, y el 
gufio, y el ©líato, y el taao íirvan 
violentamente i la-embidia del 
oido. 
_ Si^  efio oíTas conliderar en los 
Principes, cclroaras de congo-
jas tu ceefideracion. No ay^ en 
Ja VBiveíridsá dei mando cofa 
peor abatida, y ahitada , y peor 
afsiftida, que la oreja del Principe, 
no la Libia con fus venenos ani-
mados, no la Teíalia con fus yer-
vas, malicia de la muerte, no el 
Africa con el horror de fus fíerasj 
eílos en los deíiertos, y las mon-
tañas tienen ociofa fu malicia, fin 
exercicio fu muerte, fin culpa fa 
veneno. Advierte, empero,que to-
do el trafago de los íobervios, dé-
los embidioíos^  de los tiranos, de 
los impíos, de los crueles, de ios 
hipócritas, no fale de la oreja deí 
Principe, que quando por fu bon-
dad no la inficionan, ia embara* 
can, la dificultan, y hazen teme»-
rofa con grande riefgo del Ma-
narca; pues fi bien le es fácil ncr 
dexar, que Codos pallen de fu oi^-
do, caíi le es impofsible echarlos 
de fu oido á todos. Poco cafo 
haze la maña de los que íitian las 
Coronas de la libertad , y, deíem-
barazo de fus ojos, del defahogo* 
de fu-olfato },del apetito de- íu bo-
ca, del exercicio de. fus manos» 
Dexanlc ellos quatro fencidos de^ -
fembarazados, porque embaraza-
do en ellos, les dexe defembaraza?-
da la oreja* Y fi fe ha de áezlt 
' todo 9 fu embidia no le dexa al--
gun íenddo, pues por ellaJe cier" 
ran los ojos, je vfurpan el gufto,, 
le. eílragan el olfato , y le atan las-
manos. 
La propia embidia fe verifica en1 
el guíto de la boca del glotón, no • 
menos viJ^ .y mas beftiai, y aíque-
roía. Efte le bebe la villa, íe come 
fu§ tnaaos, íe traga fus veüidcs,. 
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y fu patrimonio. No come para 
vivir, vive para comer, y mucre 
porque come, y las mas vezes co-
miendo. Nació para coníumir Jas 
cofechas, para agotar las vendi-
mias : Efte embriaga fu olíaco, 
apri í iona fus pies, y fus manos 
con la gota , vengadora de los 
brindis. Reftituye en lagrimas 
vergoncofas pot.los ojos, las bode-
gas que enjuga. 
La miíma cmbidia no menos 
.disfamada j tiene,á los demás fen-
•íidos. .El ta d o en las manos del 
jugador, del homicida. El olfato 
ten el afeminadamente .deliciofo, 
que afecta diíimular la .corrupciofi 
de fu cuerpo, y quiere mas oler á 
carbón diOmulado en aromas , y 
;á embelecos del celebro, ;defti!a-
dos en aguas, -y á bomito precio-
fo de el mas fiero monftruo del 
Mar , que á hombre, íin ver que 
prefto olerá mal á ios hombre&j y 
que defpojados de mas fentidos, 
por prefumir de vna mentira, que 
en tanto que los demás tuvieren 
olfato, no puede fer vedad, ni def-
conocida. Dime, hombre, qué día 
no padecen por efta razón vnos 
fentidos tuyos, embidia de Jos 
.otros, ó vno de todos, ó todos 
de vno> No tiene efta diíTeníion 
.medicina, fino los hazes fervir á 
¡todos en la obediencia de la Ley 
de Dios , que entonces confidera-
dos, cada .vno aísifte al o t i o , y 
todos á j l 
Ll;gsdo hemos i la embidia 
fedicioía, que amotina todos tus 
.miembros, vaos contra t tros en 
difeordia rebelde. Mira en la em-
bidia de tu cabello (que por ex-
plendido que fea, no puede dif-
culparfe de excremento) el cuy-
dado en que pone a tu cabeza, la 
prefumpeion con que efta enci-
ma delia, el trabajo que da á tus 
manos , fu compoficion, ó a i iño. 
Nota en los afanes, que ios capri-
chos de tu cabeza ponen, a tus 
ojos, á tu boca, á tus manos, y á 
tus pies. Quantas iperegrinacio-
nes debe la xuriofidad de tus 
ojos ..á tus paitos ? Quancos rief-
gos debe tu cabeza a los páíías 
;de tus pies ? Qiiantos peligros to-
do tu cuerpo i las palabras.de tu 
boca ? (guantas enfermedades a 
tu eftomago , las demafias de tu 
garganta ? Quantos.temblores, y 
fuftos á tu c o r a z ó n , el .arroja-
miento de tus manos? Si eres glo-
tón , andas defnudo por .comer; í¡ 
eres galán , no comes por veüir-
te i íi eres fobervio , no ay miem-
bro que .no aventures por ven" 
garte, ó por deípreciar i los otros; 
íi eres jugador, tus manos te dif-
íipan todos j íi luxui iofo , tus 
ojos; fegun efto , tu eres vna po-
blación de e m b i d ú s , q\.\Q vives, y 
padeces. 
Harta aqui no paíTa de la cor-
teza la embidia , yo te la hallaré 
en lo mas interior, hab i tándolas 
potencias de tu Alma, que fon, 
Memoria, Entendimiento , y V o -
luntad. L i l a embidia .es eterna, y 
facinerofa conua la falvacioa. 
Prevente. 
No íoiaíDcme eílas potencias 
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fon embicUofas vnas de otras, fino 
¿c ñ miímas. La memoria de lo 
que es vn hombre, y no de lo que 
no era,™ de lo que. dexara de fer, 
mases olvido, que memoriac San 
Pedro. Cbryíologo acufa gravemen 
te la.embidia.de ella memoria.qiie 
fe haze olvido , y la- llama caufa 
del' mayor ddatino del Alma, en 
el Sermón 101. Hombre t u n ó t e : 
vifié qaanda Dios te. amafiaba pol-
vo j pues ¡i te vieras ha^r , no ÜQ" 
raras verte morir Viftete perfec" 
to, vifiete vivimie) •pijkíe hermojos-
[emejante á tu ^Auíor te mjie : na 
jabí us de que eras , qual eras , por-
que ni te vific nacer, ni morir, l-or 
ejio a la naturaleza lo á i fie todo, a 
t i mijma á t i , ¿ Dios nada. Vés la . 
embidia de tu tnemoria en querer 
scordarte.- de lo. que oyp para- tu 
remedio 9S íabiendo que tus ojos • 
po lo pudieron ver,- Nota.para tu • 
defengañoquantas embidias amon i 
t añó con. la- Tuya;. Embidió á . 
Ja naturaleza con darfelo todOj,, 
los premios de la gracia ; embi-
¿ióce ¡os- premios - de- la . glorias . 
con hazer que.te. dieífes tu á t i . 
mifmo ; pues por: eftas dadivas 
dcÍGaminadas quedafíe pobre de. 
t i para dar á Dios algo, á quien ' 
te debias todo,. Embid ió á tu 
entendimiento el reconocerfe , y 
á t u . voluntad el . elegir, lo m e -
joro . 
La propia embidia fe tieng. 
el entendimiento á íi oropio 
muchas vezes. ^ a n d o fe dá por • 
deíentendido de lo que-folo de-
m encender.. C^aado. aaifte á-
las noticias pa í l adas , con que U 
memoria lo divierte , y no á los 
efearmientos, y advertencia coa 
que le amonefta, Quando gafta 
fu atención e l entendimiento en 
lo que fucedio , para oftentarfe 
erudito , y no en las cautas, por-
que fucedio , y para qué; con que 
pudiera- íer acertado. Quanda 
quiere mas fer dodo , que apro-
vechado. Entendimiento que fe 
detiene folamente en la narra-
ción de lamemoria, mas fe rnuef-
tra raemonas que entendimiento... 
Efta embidia es, que tiene ai of i -
cio de. la memoria; Encendimien-
to , que no entiende , ílno lo que 
quiere entender, y no lo que debej. 
antes es voluntad , que entendi-
mientOo- El confíefía-la embidia• 
que. tiene al miniílerio de- la vo-
luntado-
La« voluntad j , con mas enca-
recido perdimiento fe embidia ^ 
á í i y ; . á las otras petencias ; ells^ 
con fu culpa, es cu!pa;, y pena dé-
las demás i no la efeuía el querer 
el mal debaxo de- razón-3 de bien», 
defpues- que la; Ley. E^angillcs,, 
con fus Preceptos 3, quitó- al bieo 
el rebozo del ' tmK Dexar el bieQ 
que eílá encima del mal5, y^buícar 
el mal ? que yaze debaxo- del bien^, 
es delito, y rodeo. N o es bien per-
fe ¿t o e¡ que íirve de maleara al 
mal. [Bien que- anda con malas 
compañiaSj á nadie a c o m p a ñ a r á -
bien» - N o es bien el pial que pa-
rece bien , antes es mal hipócri-
ta , que para íer peor añade el fer ~ 
hipociica al íer mal. Por la r a z ó n , . 
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-que la voluntad debe 
ma! , que parece bien , 
guír el b?en que parece 
do lo haze al rebes ia 
huir de el 
ha de fe-
maH T o -
voluntad. 
quando eíU doliente de embi 
día , pues con ella í e haze las otras 
dos potencias. A la memoria la 
convierte en voluntad. Qnantas 
vezes fe acuerda ds folo lo que 
quiere , y fe olvida de lo que no 
quiere a^ordarfe ; y al entendi-
miento , íiempre que entiende lo 
que quiere , y Ignora lo que debe 
querer : en ella eíl:á el acierto del 
entendimiento. I>avid lo dixo 
en el Pfalmo i . quando trato del 
V a r ó n juño , y del i m p í o , quando 
hablando de ia voluntad del Va-
ron bienaventurado, dizc i T en la 
ley del Señor ¡u voluntad , y (n fu 
k y meditara de d ia^y d é m e l e . 
V é s como la voluntad,que haze fa 
oficio, ellando en la ley del Señor, 
caufa que el entendirniento medí-
t a en ja ley del Señor de dia , y 
de noche? Y que de eílo reíulta lo 
.que en otra parte dize el Eípiri-
ÍU Santo , quanto á la pote 
4áe la memoria, prometiendo, que 
m la memoria t tana ¡era el juflg. 
N o puede la memoria alegar, que 
él Eípiritu Santo no lo advirt ió 
de fu ocupación. Ya dixo: ^ícuer-
date de tu Criador en ¿os días de 
.tu juytn tu i , Hfto quanto al Alma. 
Xa ígieíia viendo que fe uefenten-
dia , por acordarla de í i , la dize; 
Memento homo , qnia pulws es, 
vicmrdate búmbre^ ejite eres paho, 
SI la memoria te acuerda de tu 
Cr iador , que la crió de ceniza i 
fu fe me janea j 'y de íi, que fue ce-
niza, y la vive, y lo ferá; y de cílo 
acuerda al entendimiento,para que 
ío medite,y á la voluntad,para que 
ame á íu Criador, y fe tema, y fe 
defpreciei fi , haziendo fu oíicio 
ocaf ionaráque le hagan las demás 
potencias, y á ellas, y á si librará 
de fu embidia. Perfuadetehombres 
que padeces en t i mas embidias, 
que en los otros: que no íolo eres 
embidiado, y embidioío , fino re-
pública de embidias , que no folo 
eftáu cerca de t i , y arrimadas á ta 
per fon a, fino en tu per fGna,y den-
tro de t i miTmo. 
N o lo hemos dicho todo. Quiea 
íe perfuadká que fe fírven los 
hombres de las propias virtudes, 
para embidiar las virtudes á los 
hombres-? Si los que loha^en lo 
ignoran, verifiquemos eíla malicia 
facinerofa , efte facrilegio encona-
do, y cruel. 
La mifericordia , es vl t tuá 
muchas vezes coronada, es mer-
ced enternecida, es vn amor ma-
terno , la mas amartelada d i l i -
gencia para el perdón , la medici-
na mas eficaz, y fuave para nues-
tras dolencias, de quien nueftra 
voluntad vía fin confentimiento 
á vezes de la |ufticia. Eí la quere-
mos todos para los ot ros , y po-
ces para Cu Aquella queremos 
todos para nofotros mifmos, y no 
para los demás. Atiende aora, 
o cu , qualquiera que pretendes 
informarte con vtii verdad á la 
fagacidad hipócrita , con que e l 
embidioío enmaícarado de pie-
dádj 
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ídad , viendo á fu amigo en tra-
bajos y pobreza, empieza la mor-
niuración embidiofo , por la apa-
rente niifericordia , dtzieodo : El 
coracon me laftliría ver á jfuiano 
pobre , ó prefo 3 porque aunque 
es verdad , que fe ha bebido fu 
hazlenda , ó cometido graves de-
litos viendo perdidamente , es 
h ñ l m ñ verle en tanta miícria , y 
aprieto j y que no fe aya Cabido 
governar. Y íl vé en honra , y 
profperidad ai que conoció en 
mi feria , arrebozandafe de ala-
bancas caritativas , le lima la 
profperidad , y le mancha la hon-
ra , diziendo : Gran virtud es 
la de eñe buen hombre,que íiendo 
hijo de gente baxa , y v i l , y no 
ayudado de partes perfonales , fe 
ha hecho tan buen lugar con fu 
induftria. 
Y í iendo cíía embídia tan 
delgada , aun juega lances mas 
fútiles , valiendofe de la caridad, 
y de la limofna. O incompara-
ble maldad ! hazer á la l imoína, 
que es el precio de la gracia , y 
de ia falvación , trampofa de la 
fcgiuidad del Alma ! Y á la cari-
dad, corona, y mageftad , y per-
fección de todas las virtudes, co-
mo eofeña el Apoítol , libelo i n -
famatorio del próximo. Sabe el 
pobremente r i c o , que fu cono-
cido ., que es ricamente pobre, 
padece en fecreto , y con paz, 
tari dicbofas, coma vltimas cala-
midades. HUzefe encontradizo 
con él en parte publica , donde 
Ja tíQmpm que C h t í a o nuef-
i ' i i r j v r n . i9i 
tro Señor mandó que no tenga 
voz, tenga voz , y auditorio. Da-
le limofna , porque vean fe la da, 
no por da ríela : dizele fus rnife-
r i a s , porque las fepan los que no 
las faben. Con lo que le da , mas 
lo afrenta, que lo focorre. N o le 
faca de pobreza, fino á la ver-, 
gueruja. 
t3 t ro camino menos conocí" 
do , y mas dañofo frequente U 
embidia en los Pa!acios,y pueftos. 
De las alabanzas mayores fe vale 
pata derribar á los mayores: zan-
cadilla que los mal advertidos tie-
nen por apoyo, y antes ¡a agrade-
cen, que ia contratan. Para mal-
quíñar a vno no ay embidia mas 
bien iograda.que alabarle mucho» 
Eíla es embidia que engendra em-
bidia j en los Principes capital, en 
los demás fediciofa. Mas privancas 
han arruinado á las alaba meas jque 
las acufaciones. Quien alaba en 
prefencia del Rey á fu Val ido , 
quanto mas lo alaba, lo contrafta 
mas , porque produce la embidia 
donde no puede fer evitada , y ¡a 
períecucioo del alabado, acredita 
fu prefunciofi. 
Los difcipulos de la fortuna 
han aprendido otro genero de 
embidia de fus locuras mas per-
niciofa , y executiva, que las refe-
ridas. Efta es honra, adelantar, y 
enriquecer. O gran Dios , coa 
quauta fangre eftá formidable la 
experiencia de la embidia de la 
honra ! La honra es la mas pode-
rofa munición de la embidia. No 
ay otro medio para librarle 
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de ella, fino despreciarla. Muchos mibidia es vnio diabolico) del qual 
es reo el Demcnio^j no Jólo teo,fin& burlaron todas las diligencias de 
la embidia, que en efh defer hon-
rados perdieron el feío , el enten-
dindenco, la.vída, ^ á vezes el A l -
ma,. La fortuna^:quantos da hon-
ras, tiene embidia i á quantos la 
riega , tiene laftima. Pocos j u i -
zios ay á prueba de profperida-
des. Haníe vífto , y íe vén hom-
bres en la pobreza ricos t en la. 
períecucíoa alegres , en el deí-
precio cítimadoSo Empero, pocos 
fe cuentan en la buena fortuna 
cuerdos.. Conoció efta. verdad 
Dar io , quando viendofe lleno ds 
v i so r i a s , y felicidades no eípe-
radas, exoiamó: O jonunat (ontm" 
late con darme.vn pequeño.miülCo-
nocid la treta , advirt ió, , que for-
tuna le era.emhidiada,y, no libera-
Jidad.. A los Reyes, mas decente 
les es (cr embidiados s.que; embi« 
diar. Han de temer íiempre la 
embidia de la fortuna , y deípre» 
ciar la de los hembres. La pcors 
y mas frequeme. enibidia que pa-
decen algunos Reyes „ es ia que. 
fe tienen ellos á íi propios.. De. 
eíia, pocas vezes fe ¡ibian, porque 
elios la.folit i tan, y. todos fe la fo-
meti t in , y la taciiitan, y caliHcao,,. 
•A nadie duele , íino es al bien pu-
blico.. Tal es laenibidia j que San 
C.hiyíüíUimo , deciarandoel Tex-
to Sagrado de San Juan, dize : í l 
cjo.díi emhdiojo¡e ú t r n t e con trif* 
te\a, t i embiítiofo. yiye muerte con*, 
anua,. Y e i g r a n Padre San Aguí-
t in : apar ta LIGÍ la péjíe- de U . 
tmbid ia ie ÍQí m i n m k tuigh l a 
reo fin dijculpa. h e fue condenado, 
porque cometió.adulterio, forquuo-
bb, porque, vjurpd la pojjejsion d al-
guno fmoporque ol hombre que efta* 
ba firmeje embidtd.luego que H cayo.. 
JH firmeza* 
Oygamos a Plutarco , porque 
oygan los re dimidos con la San-
gre de Chrifto , como det t í iaron 
la embidia los Idolauas, díze, que 
la embidia es Tolo vicio, del hom-
bre, de, que no paiticipan los aní -
meles brutos,. Yo añado , que. 
efta verdad tiene- excepción en 
f «¡o el perro , que á fu modo pa-
dece, embidia , y es embidioíb lo 
que le, pega, la compañia de los 
hombres.. Ad.viertaíe. la. deícen--
dencia;, y„ pregenicores de la em-
bidia., San Agnílin dize-, que es 
vicio picpjo del. Demonio.. Plu-
tai c o , que es (olo , y,., propio del 
hoiiibre.- ha coníi.. eracion coü--
ge , que al hgnibic íe le pegó de: 
tratar con el Dt iuocio 5, de oirle, , 
de reípouücrk; i . es epidemia in -
fernal la en.bidia , y. contagio tatv 
dañofo, y. veiez,, que no ioio con--
viens no fer embidiofa , j i no tam-
bién no tratar con d que. lo es,, 
pues al hombre, fe de i ribo del co-
iné; ció con el Demonio, y a! per-
ro de la. compania. del hombre.. 
Por. eño es can meíiíorio pade-
cer la, embidia.', como clanoío te-
nerla. 
Rematen fagradanieute nn 
antidoto i eíla pe ík las íobera-
ñas pliuiias de Sa.ü Aóuí i in ,y de 
San 
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San Buenaventura. San Aguílin 
en la enarracion al Pfalmo 104. 
tom.8. Laembidia es tri/ie^a de ¿a 
felicidad agena, y alegría en la age-
m mifcria Graduada queda de 
antípoda de la caridad. Proílgne 
San Buenaventura: l o tercero, ia 
•embidia es ¡emejante al leprofo , d 
ludas el traidor, y al Demonio; por-
que el ieprojo no (¡nenia que nadie 
eji:*vicf¡e ¡uno,y el Diablo, que nm-
guno fui jje bueno, porque [e dixOy la 
embidu del Diablo mtroinxo en el 
mundo la muerte, ludas fe entrifle-
l io por la, me ion de ungüento en los 
fies de chriflo. Y poco mas abaxo 
dize ; La embidia fe compara á la 
,nadatporque no fe parece al Criador, 
ni d las criaturas , y carete de todo 
bien criado. Quien íabrá ponde-
rar el horror de los embidiofos, 
pues por ferio ellos codo, y que los 
otros íean nada, fe hazen la nada 
ellos! 
Tratando en prefencia del 
Rey Federico los M é d i c o s , de 
que cofas aumentaban la vifta, y 
afirmado «nos, , que la eufrafia; 
otros, la celidonias otros, el hino-
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ingenio , y de alta nobleza , dixé: 
La cefa que mas aumenta la vif-
ta es la embidi*. Rieronfe los F í -
lofofos 4 y Aecio ios enmude-
ció, diztendo: Puedefe negar, que 
la embidia haztp ver mas airas, 
mas numerofas, y mas llenas to-
das las cofas ? Teda es contrarie-
dades la embidia; crece, y aumen-
ta cofas agenas, y para deshacer-
las, las haze mayores, deshazien-
dofe á fi mifma. «Pot eílo la CÍH-
bidia es injuíl ifsima, y juílifica-
da : injuílifsima , porque es mo-
leña á todos los buenos, y petfe-
cucion á todos los bienes. JuÜi-
ficada, porque carcome , y ator-
menta á los que la tienen ; eí ver-
dugo de íi, para ferio de los otros. 
N o ay dientes de fiera tan abo-
minable , ni dentadura aí. i t t ida 
de tan buena vianda. N o fe 
vén en ella fino íangre de vir-
tuofos, pedazos de honras, def-
garros, y bocados de virtudes-
Tal es, que el mas fagrado man-
tenimiento la haze peor eftorna-
g o , y lo bueno la infama. Con 
ielicidad Ja compasó O u d o al 
Etna, j o . Aecio, í incero Vaorn, de raro 
M i l aliud nifi fe valet Ethna (remare, 
Sic fe non altos invidus ipfe iremat, 
Invidus invidia comburitur iftinst & extra. 
No puede arder el Etna 
Fuero de fi otra cofa^ 
^ f f i la embidia a ft je quema f c U , 
T no á los otros; arde el embidiofo, 
Con l a embidiat interior» y txtericvmente. 
N o fe contenta la embidia con da íe introduce en . íá predicación 
fer mala en todo, en todos, y en 
fi; También herciica, y condena-
de j d b Chii í io C'íuciíicado. Lllo 
eniena San Pablo, P b i % 1. v. ^ 
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Quídam proptcr invidiam, & con- del A p o ü o l . Eñe pc&rcro de-
tentionem; quídam autcmi& propter 
bonam voluntatem pradicam Cbrif-
tftm, ^Algunos por cmbiáia^y ion-
Unción , algunos también por buena 
vo lmíad predican a Chrifio, N o 
pudo la embidia crecer mas fu 
infolencia. Doloroíamente Te veri-
jíica eñe facrilegio. Quien predica 
3a dodrina Evangélica de Chrifto, 
profanándola COIÍ galas de elo* 
quencia facinerofa , y la difpone 
al halago del oido doliente ».y no 
i la enmieRda, cfte por embidia, 
y contención predica á Chr i í lo . 
ü q u e l que con efpiritu efclavp, 
y comprado por adormecer la 
conciencia en el poáe ro fo , y ar-
rullarle el fue ñ o mortal en que 
yaze fcpulcsdo s,traíiorna con pa-
labras juglares el ri§or de las k n -
tencias fagradas, viólenla cea 
entendimiento tirano la verdad 
provechofa de los Padres, por 
contÉncio.n, y. embidia predica.á 
Chrifto, Q^iien folo eftudia lo 
que no ha de dezir, por no á'ií-
guftar , y nunca efíudia lo que 
debe dezir por guarecer j embi-
dioía predicación de las Almas 
proíeíTa. Quien pretende, la m i -
tra con la adulación de fu doc-
t r i na ; la embkiia al martirio, y al 
l igor Apoíioh'co que ella buíca. 
Aquel monedero falfo de tex-
tos, íajfiácador de duálrinasj que 
con novedades fedicioías vifte 
¡a predicación de trages idola? 
tras, y hereges; por coutencion, y 
embidia predica á Chrifto. Com-
prekndido es ea la adveneucia 
lí^ro de la embidia es el mas per-
niciofo, yo acabo con é l , porque 
él acaba con todo. 
Y Tiendo ta« varia,, tan íntro^ 
ducida, tan multiplicada la em-
bidia ; fu remedio es vno , es fá-
c i l , es v i l . Quieres no fer embi-
dioío ? Pues ten tanto contenta-
miento de los bienes ágenos, co-
mo de los propios. Tanta mife-
ticordia de las calamidades de 
los otros, como de las tuyas. Que 
cofa mas fácil, n i mas vt i l , que te-
ner contento en lo que tienes ; y 
en lo que tienen, los demás ? Que 
cofa mas fácil que perfuadirte á 
t i la alegría que dcíeas? Que co-
fa mas v t i l , que no hazer verdu-
gos de tus bienes, los bienes de 
tus conocidos;- hazer diícnlpa de 
los trabajos ágenos los propios, 
y méri tos de los propios los age-
nos?" Si cftás contento con la ^ fe-
licidades de los otros , las hazes 
tuyas; eíto logro es? Si las emhi-
dias, hazes malaventuradas tas 
dichas. Lo que es miícria ; i i a á -
ferable, te alegras de la-, calami-
dad agena, añades- al fer m i f & f -
b'e j el merecerlo fer por dclin-
quente. Si ce apiadas^ te acompa-
ñas que es genero de coníuelo. 
Afirmo con novedad Catho-
jica, que reconociendo a la enj-
bidia por origen de todos los pe-
cados, la fuma bondad, é inmen-
fa. fabiduria de Dios, con codos 
los preceptos del Btcalago, qui-
fo que íus Mandan icncos vno 
por vfío futííen fu mcdicÍBa? 
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TJlm6xh h Dios ¡obre todas las co-
Jíií.ExprelíameDte fe opone á todas 
las cofas, que fon embidía de la 
Gloría , y Bienavemuranca , que 
íoío tienes en tu Criador , te 
quieren apartar del. ^ í m o r a l p r o -
ximot como á t i mi¡mQ. Te eiiorva 
•todas las erabidias hazienda, 
de honras, de puefíos, de deleytes, 
de vengaocas, de adulaciones , de 
odios , y de homicidios. De ma-
nera , que los diez Mandamientos 
de la Ley de Dios» fon otras cantas 
medicinas prdetvativas de efta 
p t í le mortal» Qoe íean remedios 
fáciles, y fuaves, como dixe, CGno-
ceraí lo en que en todos ellos fe 
puada^ue hagas codo lo que para 
la falud, y paz de tu cuerpo,y A l -
ma defea o codos los hombres. Y no 
ay,ni puede aver,mnguno tan ma-
lo, que por fu comodidad no defee 
que el otro no fea homicida por 
afTegurar fu vida , que no fea la." 
dron por aflegurar fus bienes, que 
no fea luxuriofo por aiíegurar fu 
familia, que no levante fallos teí« 
timonios por aiíegurar fu honra, 
que no mienta por aiíegurar fu 
noticia , y fu confianca. Pues d i -
me, á quien no es fácil , y fu aven 
fi lo confidera , íer como deíea, 
que feaa todos ? Y general cofa 
mas in juüa , que no querer por 
la embidia fer embidioío , que« 
riendo que lo fean todos? 
I N G R A T I T V D. 
SEGFKDJ PESTE DEL UFNDO. 
QVal hombre cfcrlvlrá contra la ingratitud, que acordan-
dofe de Dios, no eferiva contra íi 
propio } O afrencofa culpa de la 
r azón bumana,que entre todas las 
criaturas, folo el hombre, que es 
Ja mejor, fea ingrata á Dios! Y no 
folo le es, y fue ingrata como á 
Criador, fino aun mas enfangren-
tada,y cruelmente, c o m o á Reden-
tor! Olvidóle en la creación , dsf-
precióle en la redempeion, cfte i n -
grato con villanía facrilega en 
el Sacramento, que fe llama bien 
de ia gracia, con ei flombre de 
Euthaiiína. 
Que todas las otras cnaturas k 
fu modo, y con fu fer (d ígamoí lo 
afsi) le fean agradecidas en Codas 
tres acciones, fe ve en todas las 
edades de la vida del mundo. Los 
Ciclos íiempre cuentan fus glorias» 
íiempre le fon obedientes, no fe ha 
viíio motin de alguua luz í i x a ^ d 
errante de los Orbes. Nunca dif-
creparon de la luz que íes pufo, 
quien las encendió en hermo-
fura tan grande, y tan admira* 
ble con fu palabra. Si para que 
vencieííe fu Capitán , quifo que 
el Monarca de los fuegos Celef-
dales fe p a u í í e alargando la vida 
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al d ía? Luego clavó fu inmen- fe. introducía, en la defeíperaclaa 
fa velocidad en fu. obediencia. 
S i para, feñal de fu promeíía en 
Acaz , convino defandar fus jor-
nadas irrevocables í. Luego fe 
bolvio los. grados, prefixos al 
Oriente , repitiendo fu iníancias 
haziendo deídexir de fus ícóales 
las fombras en,el Bejox del Rey 
obíHnado,, Yá;el fuego fe fabricó 
en columna, y para encaminar el 
Pueblo de D i o s , fubftituyó, el dia 
en: las tinieblas del deíierto. El 
viento fue cazador de fu mifmo 
Pueblo. lloviendo, Codornices. 
En el Manái quitó, a las condutas 
de Moyfeo en vn manjar, todos 
los favores.. Las penas-a] golpe de 
fu vara, fe derritieron: liquidas en. 
fuentes. Las aguas ea.el:Mar arro-
llaron fus olas, en, pretiles diáfa-
nos , y enjugaron en. vereda, fus 
golfo». Tal reconocimie»to. tu -
vieron, en el Viejo . Teftamento; 
y en el Nuevo fe encendieron en 
las finezas. El Cielo llovió Co-
ros de Angeles fobre el Pefebre 
de Chrifk). Defpachó. EftrelU 
nunca vifta 9 ni ocupada en hu-
mano m i n i l k r i o á conducir ios 
Reyes , y los irifteriofos- teforos.. 
El agua, en las bodas de Arquici-
cliiiO. bolvio. en. vendimias, los 
cantaros, mudándolos en rinOi. 
£1 Mar }.:pacifícó con fn palabra 
rus bortafcas , y á.íus pies le Hxó 
en llanura. La mu 
á. reítituir Íu6 de.f 
mandaraicuto., L i enfermedad 
en fu palabra no agua idó la íuli-
ekud de oua medidaa.. L a Talud 
srte aprendió 
^ojos por íu 
de las dolencias. Del ruedo de 
fu veftidura, facaba el taéto re-
medio.. El agua deftüada. en.la-
grimas renovó las Almas. Los 
Demonios, le. c o n f e í a r o a venci-
dos.. Sus. palabras militaron en el 
prendimiento.. En ím muerte, el 
ayre clamoreó con fufpiros. El 
dia en fu juventud, fe vio. noche. 
El Sol fe ennegreció con luto ¿ en 
que. no tuvo p á r t e l a Luna, La 
tierra con el terremoto , arrojó de 
los fepulcros fus muertos, y raigo 
en.¡os fepulcros los Montes., Las 
piedras.batallaron hafta romperíe 
vnas con otras. Y todas eftas de?-
monrtraciones de agradecimiento 
irracional hiziérom por la ingra-
titud que comet ió el hombre con; 
el S e ñ o r , que i e c r i ó ' para icñoc 
de todas ellas, y que. mur ió por. 
é j . . ' •' 
Pues en el tercero- beneficio 
del Saotifsiaio Sacramento ,, no 
fue mcíjor ,, lino mas mifterioro 
el. agradecimiento, de las, criatu-
ras.. El pan dexó de, ícr , y 'fus ac-
ciatntt's k mantuvieron iin fubf-
ta.ticia de Pan , caiificados en ve-
lo de e! Cuerpo verdadero de 
Chrifto, El vino en competen-
cia^ del agua qoe en el cembice 
de Caaaa fe, bolvio. en vino ,. en 
cite. íe buelve en iangre. La au-
fencia, ,>e,rdió íus diííancias. , y 
apa» ta miento quedándole, el. 
mi.mo que fe iba.. Qué. hizo el 
hombre ? júdaí> lo üiia, que le co-
mulgó para vendaie, que avien-
dokle euuado Satanás en el co: 
jgcon 
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r azón , fe átrevíó á recibirle en fu 
boca. Todas efías maraviHas, y 
dcmooíiraciones , fon dura re-
preheniion para ei hombre, y t i -
guroía advertencia, de que entre 
todas ias criaturas, quien menos 
debía fer ingrato á Dios, le es 
ingrato íolamente. 
H ¿ querido empezar antes 
por la dodrina , que por la difí-
nicion del -dcTagradecimieoto. 
N o es menefter diíínir lo que 
todos Tomos cada inftaiite, mas 
por cumplir con el orden dialéc-
tico lo diriaite. Ingrato es quien 
no conoce el beneficio que re-
cibe, quien le deíprecía, quien le 
olvida^ quien le acufa. Por todas 
eftas cofas, es vn hombre ingra-
to . Liüo Gregorio Ritaldo Fer-
rarienfe , hombre dodo^ en fu 
libro que Int i tuU contra los i n -
gratos ,díze: El que al vicio, porque 
le juagaron execrable, y abomina' 
ble aquellos rtite¡hoü antiguoi L a t i -
nos, ni nombre i&pu/ ierm. Quando 
lo rebuelpas todo , no hallaras como 
llamaron los Latinos,, la ^ i ch i r i j l i a ; 
porque lo que algunos de ejie tiempo 
llaman ingratitud, y algunos Botios 
aora vjurpan por lo mijmo, los mas 
eruditos afirman, que no es palabra 
Latina, h í ú lo advierte el DodUf-
fimo Maeftro Barrientos en fu 
L ima Barbaries, advirtiendo, que 
por eíte defefto huyo tanto C i -
cerón la traducción de erta voz, 
que antes quifo en Lat in efcrivir 
Gr iego , que mal Lat in , l ib. 9. 
Epift. 7. ad Aldc . Sed ita meruijje 
ilium de me patQ, vt crimen jubire 
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nmaudeam, Y por efcufar ja ma-
la palabra , en el miímo libro p . 
Epift. 2. Sed quia ingrati animi c r i -
men hórreo. Cierto es, que ia pala-
bra, ingratitudo, es mal Latin. Mas 
no fin mifterio los Latinos puíie-
ron nombre al ingrato, y no al 
vicio. A m i ver, quiíieton enfe-
ñar , que cfte vicio es el hombre, 
y que es viciofo, y vicio. Por cfta 
razón, yá probada brevemente , y 
dihnida, diremos ; Ingratitud es 
hombre , y el hombre república 
de ingratitudes , y la república 
población de ingratos, como lo 
probare en fus lugares. Para que 
admitamos la palabra, ingratitudo, 
bafía que la vfa Santo T h o m á s , 
y los Efcolaíiicos, a quien fe debe 
íeguir. 
Efcrivío contra la ingratitud 
Juan Antonio Campano tres l i -
bros dodos , y de íolida erudi-
ción i empero, a r r imándome en 
todo lo fliftar/cial á los "Santos, y 
Sagradas Efcrituras, ícgui ié mas 
feguto camino. 
He aflegurado e^l nombre de 
los ingratos -, y difinidole^J'fcfta 
dar fus feñas , y retratar los con 
las palabras del Eckílaftico, hija 
de Sirach. cap. 29. Doñee acci* 
piant ojiahntnr mmus dantis % & 
m promijjiombiis humiliant voum 
f i iam)& m iempore reditioms pejiu-
iabit tempus, & loquetar verba tos» 
d i j , & moYmurütrommt '&' tempus 
caufabitur. Si autem potuerit reáde* 
re adverfabitur y ¡olidi v i x reddet 
dimtdi í imi& computúbit illud quaft 
i n y m t m m i ¡in autem fraudabis 
illui 
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illuá petunia ¡ u a ^ poffidehit ülui en hazerlo. Conozco muchos , ^ 
immicntngratiss& íor}vnia)& m*-
ledi&a reiáct iU i ,& pro honore, & 
hsmfiiio reddet l i l i contimeliam. 
N o ios perdono el Sagrado pincel 
íaccion, ni feña, ni Toaibra, ni 
femblance , ni ceremonia : Qiié 
parecido retrato es de muchos 
hombres de diferentes caras ! La 
primera (efiai es, que befan la mano 
al qm da, mientras reciben. La fe-
gunda, que en los prometimientos 
bumillan fu vo^. ¿ftos befan la 
dadiva , no la mano , pues no-la 
befan fino mientras dá-, antes la 
snuerden, que la befan. Trometen 
ton humildad para recibir con fo-
Ibervia, Bien lo mueftra el retrato 
en lo que hazen , pues dizen , que 
guando liega el tiempo de la paga 
pden tumfo^ no por pagar , fino 
por pedir : T hablan palabras de 
enfado, y de mormut aciones. No fe 
dirá de lie letrato , que no le falta 
fino hablar, pues habla. Trampean 
si tiempo. £ík> ss, por hurtar lo 
mas preciofo, y de todas maneras 
en e! oro, y en los beneficios, lo 
que no quieren bolver, y en el 
tiempo, lo que no pueden bolver. 
D i ^ d i i que aunque te puedan pagar 
¿o rtkjaran de lo que. recibí»', qmndo 
pague, pa^arÁ apenas la mitad, ) lo 
t toüra porAadivA que buTj, no por 
faga que debía. Que es peor ingra-
ti tud que negarlo codo , pues ha-
hiendo del beneíiclo age-no robo, 
quenta fu roba por beneficio. 
impero , f¡ k mgau quamo le dio, 
Jera ju enemigo de ^íae- , E\ Rluil-
<ÍQ íe divide* ea padecer 0 t y y 
lo padecen con muchos. Recibic 
mercedes s y beneficios r y íocur-
ros, y íer enemigoi. del que los h i -
zo, es- pretender, es negociar;, es 
fer eortefano js diga(e mas vni -
verfalmente , es vivir en d mun-
do. Tagaje con afrentas, y maldi-
ciones, y por el beneficio, y 14 honra 
le da infamia* Aqu i ie conoce 
quien fon los ingratos, que en 
ellos- el bien fe buelve mal, la hon-
ra afrenta , y el beneficio enemif-
tad. N o ay fiera- tan abominable 
en el mundo, que trueque natura-
leza COK ellos. Todos, agradecen 
el moderado agalla j o , y para el 
reconocimiento remedan la ra-
zón,, Eierifsimo es el León , y. el 
facarle vna cípina. de vn pie , pa-
gó, libcralifbiaio con dar la vida 
al que fe la^ lacó. Mas horrendo 
animal es la Serpiente , paito de 
veneno de la tierra, y ella, veneno 
animado. Ya fe vio vn A l p i d 
(a í s i lo efetíve en fu Oficina 
H i í t o r i a , Juan Felice Afiolh de 
Joan Rabino ) que domeííico Sí,y 
amado de perrillo, acudia en vna 
caía á las horas ele comer, y íe 
alimentaba son femiliarídsd paci-
fica, y ya entretenia a los due-
io s . Suced ió , que citando co-
miendo vn dia, parió debaxo de la 
meía, y vn hijo íuyo pico en va 
pie a vn niño de la ca ía , y de tai 
íuerte fe e n í u e c i ó , que arreme-
t ió á lu propio hijuelo, y lo ma-
t ó , y íe íue , y no bol vio má5. 
O li aísi puede deziríe, fuma hon-
ra de Aígid i. en a í í sasa de todos 
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los fiombrcs, que pudíendo bolver, 
y íer mejor recibida de los duc-
hos de la cafa , por agradecida 
defpucs-, que antes por nianfaj 
de afrentada'de aver parido (aun-
que Afpid) vn hijo defagradecido' 
al beneficio, le eícondio. Pudo ef-
to fer verdad,y quando no lo fuef-
fe, grande a í ren ta es para el hom-
bie deíagradecido,que fe invencafle 
en vn A í p í d , para c r e í d o , lo que 
del no íe podía efperar. Y es fiias-
fac.l],y mas conforme á razon,cre-
©r que vna Serpiente abor rézca la 
ingrati tud, que creer que vn hom-
bre racional , hecho a imagen , y-
femejanca de Dios, la amei y pues-
cíio veo,aquello creeré. Socórreme 
con alta coníidcracion el Pfaí. 90. 
en eI verf. 15. Sobre el j ífpid, y el 
Bafilifcopafíearás,) p-ifarás el Leotii 
y el Dragón, Lite raime ore nombra 
d Pía 11 no las dos fieras mas brutas, 
de quic yo reíeri Jos dos ékentplos* 
de agradecimiento, Leon.y Aípíd. 
A f i i llaman eíias palabras toda la-
íuerca , y atención de la coníidera-
cion huniana. El Eípiriru Santo ea 
d lugar citado del HccL dize: Que 
el hombre aun dexandoíe pifar, y 
acocear del ingrato, padecerá ín 
veneno. Y en él Pial, por David, 
¿izep : Que podra paííear íobre el 
ü í p i d ^ i in temer íu poncoüa ; y 
scocear al León- íin padecer Tus 
garras. 
Prerenfiones trene en-mu-
chas plumas dudas la ingrsritud 
preceder 3 la embidia. Prefu-
me, es^  pi ímero íer ingrato-, que 
fmbitíiolo ;.y aqUi ja i r , g U ¿ u c | , 
fe exercita negando el origen que 
le da la embidia , por íer junta-
mente ingra t i tud , y ingrata. N o 
fe puede negar, que es pr imera 
embidiar el bien, que recibirle , f 
por efto recibirle, y defeonocerlej, 
es pateo del embidiarle. Luego l a 
embidÍ3,que es madre de la ingra-
ti tud inceftuoíamcnce en la ingra-
t i tud , que es íu hija, engendra t o * 
dos los vicios, y pecados. Deícen» 
deneia numerofa- como bafiarda^ 
y v t i l , iniamada en propia gene-
ración. Y no me atreveré á deter--
minar, íi la embidia es peor por íl* 
que por madre de- la ingratiíud» 
Di ré , empero, que la embidia fe 
atormenta con ¡a virtud, y con et' 
bien, mas la igratitud atormenta1 
al bien, y la virtud. A la embidia1 
la peía de los bcneí i t ios que otro ' 
goza. La ingratitud.hase que los-
berieficios q recibe, ícan aflicción^-
y peíar de quien fe los d i , y con--
cede. Lila es tan abominable, qugí 
conviene mas guardarnos d e . í e r 
ingratos, que de los que ion ingra--
tos* Quantos es mejor , por mas 
meritorio, padecer en otro el mar-
t i r io , por nueftra virtud , que feC' 
martifio de la virtud de otro? 
L l re i rán Caíleilano, que diics; 
Ba1^ bien, y no cates a qidm hm^, 
í#aLyy:,gtíardme, por el primero• 
confejo es necio, por - el í egunao ; 
neciojé impío . Condena el prime-
ro el LipiiJtu Santo, con cííáfc pa-
labras ; ¿i bentftteru [1 //o, mi je-» 
íeri$) & ent gratia multa ¡n tenis 
tuis iti bu^ts bie mraáíjkitniy ien-
dms mmíiiajeiuidaix m { H S Í U ¡ Í ¡ Í , Y & 
X s i 
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r ^ ' : - :1o qué él h|^ee¡£fta clauíula es ífni 
píamente f adne to ía . Xa necedad 
es, añadi r al con íe jo , ha^.msl9 
d guárdate. Debiendo dezí r , «a 
hi1^ mal, y guardate% l ino .guarda-
te de hazer nía.'. Parque hazer 
m a l , y guardarte, es Impoísible; 
fiendo a ís i , que fe pierde e« ha-
ziendole. Puede ei /malhechor 
guardarfe con difícukad del ofen-
dido , y cafi no puede de la f u f t i -
cía >• es impoísible que fe guarde 
del Verdugo;.del Verdugo, digo, 
invirible^de la conciencia, y de la 
culpa; cuy o caftlgo^y penaíeftápoir 
cuenca del Tribunal de;Dios, don-
de el oro no.tiene Yalor, rrii la da-
d iva ertima, ni la negociación po-
rderofa voz. X a Santa Igleíía fola, 
que cofas en aquel Tribunal ¿ y 
Juizio-faazen.efeéí:Ívo.tl -alegato de 
nueftra deienía, y f eña i aa r t epen• 
timientOj íatisfación, perdón de la 
parte , futragios , Jndulgcncias, 
intercefsion de los Santos, para 
alcancar gracias que encamine a 
eftos medios,,De manera, que pa-
ra no íer:ingratoa dándolo negan-
do, haziendo, ú dexandu de hazer, 
no íe ha de hazer mal , y fe ha de 
hazer bien , mirando á quien fe 
el Texto del Eclefiáftico enfeñó, 
que el hazer :bien, y los bent-íi-
cios acarean enemiftad, y afrenta. 
N o -dize que no haga bien, fino 
que lo haga mirando á quien., Bien 
fe verifica eílo , y frequen te men-
te en'lo .político, £1 ruin en hon-
ra íiempre fue acufacion, y ruina 
del que" le pufo en ello. Muchos 
grandes miniftros he vifto yo en 
mis di as condenados por los que 
pufíeron en pueftos, .y por lasmif-
mas cofas que los aconfejaron que 
JbiziciTen, puede fer;para tener c]ue 
acuíarlos por.aveTlas hecho. Tam-
bién dida la caridad , que Te 
lia de mirar á quien fe haze bien, 
por no hazcrlc mal. A y muchos 
que fiendo .pobres rmerecen ter 
í l e o s , y en íiendo ricos merecen, 
fer pobres. Jviuchos que deíprc-
ciados, y obfeuros fe raueítran 
.beneméritos de las dignidades 3 y 
l ionras, y en ale aneándolas , fon 
reos afrenrofamente de ías hon-
ras , y dignidades 5 y es caufa de 
efío, que los dieron lo que lesial-
saba para poder fer lo que dexa-
ban de fer, porque no podían. X I 
que a .efios .tales niega lo .que le 
piden,,es liberal.con lo que niega, 
y bienhechor .de .aquellos, á quien haze, por .no hazerle m a l , y malo 
DO concede el beneficio. ,Y por con el bien. 
la propia razón el que fe le d á , es 
fuñamente ingrato á íi, y ^1 que le 
recibe. 
La fegunda parte del .refrán 
condena todo el Decálogo , y to-
da la Ley .de Jefu Chf ifto , y toda 
la IgleGa : H a ^ mal, tb precepto 
del DciTionio ; es dezir, ^uc ha§4 
Conviene po r eflo para fer 
verdaderamente agradecidos , y 
para no ier ingratos f9 conocer 
quales i on .bienes verdaderos, 
quales aparentes. X I mal que íe 
.dinmula en algunos bienes, ei bien 
que yaze, es íecreto en algunos 
aiaics, X a íei icidad que cierran 
r J k f f i M , 
las defdícíias, y las deídicbas que 
ocultan las felicidades.Por ignorar 
cfto muchas vezes ingratos a nuef-
tro provecho r agradecemos los 
males.. ¥ agradecidos á nueCtro 
nul^fomos ingratos en él á nuef-
tros hieneio; Beneficios.vniveríales. 
íonA&-eükü&nqri el buen exeoi^-
pío, y. la-repreheníion, y adverten-
cia ; porque, eftos enmiendan las-
coí íumbres , mejoran'la mente, y 
difponen ai> entendimiento , parai 
lograr: los beneficios pamcu¡arest ( 
y ía conciencia pata lograrlos,, 
recibÍenáa¡os s á dándolos»- Eftos. 
beneficios- pocas vezes j , y en poi -
cos fe oyen coa eíte nombre. L& 
enfeñanca fe aborrecepor proiija á 
perfualion de. la pielumpeion p r o -
pia. El exemplo íe defprecia por-
impercínenec. L perfúaíion de las-
interpretaciones deLguílo. La re-
preheniion fe abomina por inju-
riofa.. La.advercencia.í por- entre-
metida <, Veis aquí como los malos 
en fu vocabulario mudan los nom-
bres á las virtudes, en ehqual an-
tes las infaman, que las nombrane. 
Ello, es ciei to^^que. folo fon. ble- -
ness„y. beneficios los. qüe. enrique-
cen el A lma , y difponen al cuer-
po á la obediencia - del efpiriíu0. 
Son eternos, no fe. pueden per-
d€r9 ni pueden feri robados del la^ 
drons ni . del vfurero,\ni.eI • íuego 
lo halla, ni la edad lo gafta^ni los 
enrbargaJa.muerte SJnl- lo&s cierra-
la fe puitu ra.. 
^ Senecaidize, quer ¡as^ riquezas;,. 
til las honras , no Ion beneficios, 
fiao k'aaiesviübies-,, pus-donde, fe. 
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conocen los beneficios j los qua-
l§s eilan radicalmente en la inten-
ción del que los da. En efía ma* 
teria mejor es remitirme á Séne-
ca, que deía l iña t fu d o d r í n a con 
mis palabras. SO!Q añadirésquc ncF 
puede fer beneficio, aunque lo agra^ 
dezca el- que- lo recibe , aquella 
dadiva* que íirve al apetito, ó a i 
pecado.Agradece ei vengativo qoe 
le encaminen á- fu puñal fu con-
ti ario». E.i luxuriofos.que le facil i-
ten el adulterio. El embídiofoj.que 
le crean la calumnia-, y la- acufa-
cion. E! ambiciüfos.que concedan 
á fu írbervia- los premios de- \os-
mentoSo- Ellos tan ingratos fon á 
fu conciencia en lo que recibens 
como los otros en lo que dan. Y 
con todo, eñe es el agradecimien» 
to quemas fe gaftaen eí;.mundov 
y el mas corriente , 7 el que enda 
en mejor habito-,.y. mas efp'cndi-
damente- acompañado , . Diicorra— 
mos* en! las malas' coí íumbres de 
la ingratitud» En cl la-bal latémoS 
todos>1os^pecados mortales, y á 
ella, en todos • ellos,.' Éi4ober'via|> 
po r - f e r vña? de* fus- principales-
caufas. el amor propio,. - Es embi-
diaj, porque confia del aborreci-
miento del próximo»- Es avariciáJ 
de la mifma avaricia, pues lo es-
de los bienes propios, y. de ios age-
nos de lo que tiene , y de lo que 
Jos otros tienen. Es homicida; era1 
el hijo^ defeando la muerte, al Pa-
dre por la hcrenciVj en eL herma--
no, contra el hermano; en ci ami--
go, contra el amigo por la man" 
tía» £5 i i a rabioía, tucida del bg« 
BSé"-
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uefícío contra el bienhechor. Es 
el ingrato el peor de los ladro-
iiesj él folo hallo modo de añadir 
abominac ión á la infamia del ro-
bo. El ladrón es aborrecido del 
robadoiel ingrato aborrece al que 
jroba. El robado perfigue al ladrón, 
el ingrato perfigue al que rotbo. 
E l ladrón hurta lo que le siegan, 
y le efeonden. Ei ingrato hurta 
monio al hombre. Quien ignora 
que eKpecsdo de Adán , y-de Eva 
fue ingratitud ? Defde entonces 
la dadiva fe confcfso inducidora 
de la ingrati tud, valiófe de ella el 
Demonio, d ió la que comiefíe la 
fruta del árbol vedado, tómala 
Eva, y de Eva perfuadído Adácu 
Dióles Dios licencia que comief-
ien de todos ios arboles del Pa-
l o que le dan , y lo que pidCj y re- raifo, exceptuóles v n o , y perdie-
cibe. Del ladrón reguardan todos, r o n aquel, y todos los demás, poc 
•del ingrato pocos. Aquel para ro 
bar, fe vale del defcuydo del due-
£ 0 de lo que hurta; efte fe ^ale de 
Ja piedad, y magnificencia del 
que íe dá lo que pide. El ingrato 
.es luxur io íb , y la luxuria es toda 
ingratitud, á la propia vida, i la 
fait id, á la haiicndaj al fofsiego, y 
.á la honra.Tal es la ingratitudjque 
.á la luxuria la haze tacinerofa, y 
homicida, y ladrona. El adulterio, 
jel e í l r u p o , y el í nce í to , quien fe 
Je dida á ¡a ¡uxnria , íino la i n -
vno folo. Efta fue ingratitud á 
Dios,y á fí,y .para todos la prime-
ra, y la mayor. Acababan de ama-
necer en las manos de Dios la me* 
jor criatura para rey na r en to -
das las dcmás,y ai inflante con i n -
gratitud fuma aceptaron el fer fe-
mejantes á D i o s , Ninguno deípues 
acá .del A n g e l , que fe le ofreció 
á íi m i f m o , y del hombre, que 
lo acepto de la Serpiente, quífo 
fer á fu Señor femejante . que no 
fuelle en la ru ina , y caída femé-
grat i tud contra el marido que le jante al que fe lo ofreció á fí, d i -
a d m i t i ó en fu cafa , contra la pa- ziendo.: H Ú jemtjmte al ^íiíiffi ' 
l ienta, contra la doncella que fe 
l i ó del ingrato. A l pecado de la 
Juxuria, la ingratitud le añade los 
.gravámenes nefandob, las circunf-
íancias deteílables. 
Verifiquemos eilo en el cuy-
dado que Satanás tuvo de intro-
ducir la ingratitud en ci aiundo, 
y en el que tiene de coofervarla 
en él para derruirle. El Demo-
n i o , que iabia que íiendo Angel, 
la ingratitud Le avia hecho Dia-
blo, ia t o m ó por eficaz remedio, 
y expeikn?atado p i r a hazsr De« 
mo, que fue el propio que le ofre-
ció a ios primeros Padres. Y para 
v i r la fértil fecundidad de la ingra-
ti tud luego fueron ingratos vnos á 
otros. Eva á la dadiva de la Ser-
piente, pues la acusó . Adán á Eva, 
á üs dadiva, y a Dios,dÍ2Íendo: La 
mug^r que tu me difte me engaño» 
L a ingratitud es mal contagioío, y 
Jiercditariü.. Vcrincofe en Cain, y 
Abel . Ofrece Abel facrificio de 
fus primicias. Ofrécele Cain de 
las fuyas ; haze Dios mejor aco-
gida «¡ de Abel , que al de Cain; na 
por lo material "del facrit-jcío que 
le daba, fino por la intención con 
que les oírecia. Veis que no es el 
facriHcio , ni la dadiva lo que fs 
©frece, fino el coracon que le ofre-
ce ? Veis en Cain , que ay ingra-
tos, dando , y ofreciendo ? Maze 
Dios á Gain hermano mayor , él 
ingrato al beneficio de la prirno-
genitura; da muerte á A b e l , por-
que no contento con fer primero, 
quiere ferio. La, grandeza, y los 
pueilos í u p e n o r e s , y primeros, 
fon la difpoíicion mas poderofa' 
para inducir á la ingratitud. E l 
hombre defea para si toda la iU 
quez3,y honra,que vé en los otros; 
en alcanzándola ' tiene por infa-
mia el agradecerla. Pretende con 
engaño lo que no tiene. Recibe 
con malignidad lo que l e d á n . Tic-
rie por deídicha e! no alcanzarlo,y 
por afrenra el reconocerlo. Bl que 
eftá en i 3 mayor cumbre, no-ha de 
mi r a r coa tanto cuy dado , como 
tiene los pies fobre la cabeza del 
lífionte, quanto de^que mansta tie^ 
m h ruva fobíe fós pies. Quien ef-
to mirare, no caerás noferaingra-
to. Cund ió la' raza de la ingiat i-
t n d e n los-íuccíios de M a n . Yá fe 
vio en la Torre , que fabricaron é 
fuerca de ladrillos, donde vno en 
otro temerarios , quiíieron para 
fubir al [Ciclo introducir en me* 
ritos los-efcalones. N o merecer-
lev finoefcalarle. Obl igó la ingía^ 
trtud á que Dios dieíle licencia á-
Jas aguas para anegar la t i e r r a . ! ^ 
to no es «1 mayor encarecimiento 
iniquidad^ Obligo a Ü'm | 
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que fe hizieffe hombre : o b l l g o b á 
que padecieííe, y murieííe. 
Coní ideremos aora como fue--
ron diferentes el fegundo A d á n , 
Cíiriíio j e í u s , y la Cegunda Eva, 
Maria Sacratifsima , que harta e í 
nombre de Eva le contradigo, bol* 
viéndole en el de Ave. En A d á n 
fue primero el hombre, que la m u -
ger. En Chriífo fue primero la 
muger que el hombre, en quanto 
P í o s , y hombre; allí el hombre d id 
parte de fu cuerpo, para que della 
fe fabricaífe la muger; aquí la mu-
ger fabrica de fu cuerpo , y en fu 
cuerpo por la obra del Eípuicu • 
Santo, al hombre Dios, en quanto 
hombre. AdaOjdequien íacó Dios 
materiales para formar la mu-
ger , dormía quando para fabr i -
carla le qui tó la' coÜiüa. La toda-
fanta, y liempre puriísima onger, . 
quando concibió á Chrifto, fegun-
do Adán ¡ vekva orando. Mirad-
qaan diferentes fon en todo los 
que intreduxeron la ingratitud, de 
los que la caftigaron, y íadbfacie--
ren por ello: 
O' ís Yo mereciefíe, que aque-
lla execifa pureza-, y aquella V i r -
ginidad Madre, que coronada de" 
gloria Rey na con fu Hi jo Dios.,, 
y Hombre ít-bre los Exercitos-
de los Angeles' , me difpenfaíí^ 
lumbre de íabiduria esdíemcj,-
para difeurrir rrías aila de ía-mi-' 
feria , y poquedad de mi ca'en-
ta, y fuera de las tinieblas de má = 
ignorancia , los mifterios de f¡$f 
difpoíicion de fu parro ! Yo, íi¿á 
ya¿9 de la fayéemstfi confiado m 
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efie ruego j ponderé algunas co- bre real , y verdaderamente. Em-
:fas, que puede íer aya dexado 
gran Dios á mi ignorancia , para 
qne cn todo.tiempo fe reverencie, 
y fe vea lo que él dixo, que efeon-
dió el Padre Eterno .muchas cofas 
á los Sabios , que reveló á los pe-
queños . Y íi Cbr i fb dio gracias 
por efto i í u Padre , quales fe las 
.debemos dar á Chrifto los peque-
ños , por las que dio por ncfo-
tros? 
Llego el tiempo de la Encar-
nación del ,'Hijo de Dios , en que 
fe defempeñaron los Profetas^um-
pliendoíe ¡o prometido j en las fe-
íinanas. Y iiendo él hazer Dios á 
María fu Madre , la merced .mas 
.colmada de Divinidad , smbia al 
Angel Gabr ie l , por fu confenti-
miento. Si Dios para hazer el 
mayor de los beneficios i íu cria-
tura,le pide .confentimiento.;exem-
plo es, que no debe apartarfe de la 
.«itencioM délos Reyes de la tier-
ra. 
Dios no puede llamarfe agra»-
«decido , pues no puede recibir 
beneficio.de nadie , y de íu mano 
le reciben todas lascólas. X l llue-
ve para los buenos, y los ¡Dalos, y 
nianda nacer fu Sol íobre los 
julios, y los impios. Toda buena 
.dadiva deícierde d e l , fin él no ay 
bien , y i l es,el foip , y el í iu^o 
bien. .Dios como hombre (á nuef-
.tro modo,de entender,, digamof-
Jo afsi} fue agradecido, de la ma-
cera que fe puede 4ezir de Dios 
hombre. Tuvo Chrií to pafsio-
nes de hombre , porque era bom-
pero túvolas .tan eminentementc-
que los Tbeologos modernos, pa, 
ra diferenciarlas de las nueftras, 
las llaman propeníloncs. Tuvo, 
piedad , miferícordia , y jufticia, 
codas virtudes; empero Chrifto, 
no fe puede llamar virtuofo , por-
que eñe nombre es de aquella na-
turaleza , que obra el bien ^ ven-
ciendo repugnancia, que fe le con-
tradize. ¿ i g o , pues,que de la ma-
nera que .Chriftoiue caricativo, / 
clemente, y piadofoa y ju í lo , í ien-
do la miíma caridad , cciemencia, 
piedad, y jufticia, fue agradecido, 
Y[en cite fentido fe entendera ,quá-
do Yo le .llamaré agradecido en 
alguna obra. 
DigOjque .el Verbo iEterno an-
tes de encarnar en Maria , y antes 
de fer fu Hi jo en quan to ;hombre í 
vso con aquella facratiisima A l -
ma , con aquel .puriísimo Cuerpo, 
reverencia de Hi jo . .Ninguna co-
fa es mas propia a los hijos, que 
para lo que han de hazer, pedir: 
ei coníentimicnco .a ífus Padres,; 
izüü hizo D i o s , que para encar-
naran Maria , Je pidió el confen-
timieñeo , para que iueííe fu Ma-
dre. Y tanto fe glorificó en fer fu 
H i j o , que antes de ferio por la 
concepción , lo quiío parecer en 
el r e ípedo . Pues como ? O piedad 
•Chriíiiana ! Quien paraencarnar 
en Maria , y habitar en fus entra-
ñas , la pidió (d igamoí lo afsi) l i -
cencia , la dada i !a culpa origi-
nal , .para que cupieííe en ella al-
.§un tiempo,aigun iuítante, ni par-
te 
te del? Quien la efcogió para Ma- hendidos en el primero pecado^ 
4re defde el principio } y antes de le traxeron á J a muerte. El privi-ames 
los figlos* Para íatisfacer por el pe-
cado or igina^la preíervó por Ma-
drcPara. pagar deuda del hombrej, 
m- convenía-hazerfe. hombre en^ 
cuerpoj que algún-tiempo Imviefle 
fido deudor d é l a m i f m a c u l p a . Y 
por la. raifins-raEon que todos pe-
caron en Adán , no pudo pecar en-
Adán la Madre del que pagó por 
todos., Las dificultades que á efto 
fe oponen j todas las previno , y 
convenció en Angel, quandodixor 
Torque. no jern- impufjible para Divs 
toda palabrai Lucce l : . QM& noñ 
ern ¡mpoffibílei apud üeum omue 
Verbum». Vucs íi acerca de Dios 
no ferá toda palabra? impoísibleí 
eíla palabra, concebida ím pecado 
or ig ina l , como le- dexara* de fer,. 
no digo poGible ifhno toda decen-
te. Lo que no pudo alcancar la-
naturaleza, humr na ni la mente,.: 
fue que. Dios fe hizieíTs hombrcj. 
y eíío creyó la. Virgen Maria en 
dizicndóla elArigel , que íc obra-» 
ria por- eli Efpiritu Santo. Y du-
dara, alguno, que (¡brifío, Hijo dé-
Dios, y Dios.>vc;rdadeio ,-. prefer-
varia- totalmente de culpa con¡ 
fantiíicacion eípeciaiifsinia a fu 
Madre?; Puede aver mas encarecida^ 
mireria , que recatear por vn inf-
tante la limpieza, de. la. Madre, d é 
Dios?. 
Por María m u r i ó v como por: 
todos; ent iendeíe , que mur ió por 
ella, porque, tuvo deelia cuerpo^ 
íer de hombre para morir MnurrÓ^ 
legio fue 5 que gozaííe de los^  mé -
ritos de fu Pafiion libre de culpa.-
N a c i ó de Maria r mur ió con Ma-
ría al lado , y mur ió por Mariaj» 
como hemos dicho. N o m u r i ó 
la1 Virgen Madre- viendo' m o r i r 
á fu H i jo ; y aviendo muerto otras 
Madres de dolor de ver á fus h i -
jos mor i r , con fer fu = amor infí-
ilitamentc^ mayor que- el de todas> 
porque como aquella^ muerte- era 
para matar la^muerte , y. dar vida 
á todos aun de laílima no pudo 
dar muerte» Yo moftraié qae no-
ha íido digtefsion; eüa que n o ' 
me he aparrado del diícurío de la 
ingratitud ^ la que voy m o ñ r a n d o 
que Chri í to , y, fu- Madre comra-
dixeron en Adán , y en Eva¿ dixo1 
Gabriel : J íve l l t m áe-graiia , eU 
Señor es contigo , bendita entre'- ias> 
magtresi. Angelo Ganínio , Varón1 
doá i f s imo calas lenguas Orienta-
les , dize , que aquella palabra lie* 
na de-gracié-t el Giiego dizCj,, 
Craciofiffimu f en el propio fenti-
doen el Syciacaidioma, que razo--
n o e l Angel -, fe dize aísi : Scelam* 
Cechimanam- M&liath- Tubutha, 
Paz-á t i María )lena de gracia , el 
Señor nuefíro fea contigo. Y ad-
viette, que aquel 7^4 es reiativo,y 
feñaiaba-períona , fue lo que obi i -
go á )a Virgín á^utbar íe . -Afs i loe 
dize-el Texto; t a qual como lo oye[~ 
je t Je turbé en ¿as palüLrus que la ; 
de^ia, U imaginaba (¡nai feria effléi 
Jijíutacion. Parecióle á1 Angelo Ca-
para todos, porque todos compra ninio,que cn la-faiutadon, ^uaado' 
fe turbo, no avía relación partlcu- á Chrlfío J e í ú s , pá re le , y recn^f-
:as, á temer los grandes 
j a r ; que ocaíionaflc la turbacionj 
cmnero eílá en la palabra : E l Se-
ñ o r . u cmtigOi que la palabra Syra., 
pronuncia Señor nueftro.Conlkle-
rsd á la Virgen turbada de oirf'c 
Jlamar llena de gracia,y que es be-
dí ta entre todas las mageres,y que 
el Señor es con ella. Coníidera, ó 
l io tnbre , y que teme las mayores 
mercedes j y alabancas , qne oyó 
í r i a t a r a . Aprende, vilifsimo gufa-
KOj defta humildad á.turbarte con 
]as aiabaní 
Jbeneucios. 
Oyelos María Virgen, turbafe, 
y tcoic, y paffa (ii puede dezirfe) á 
dificultarlos con citas palabras: Co-
mo Je obrara cjio s porque TÚ no co* 
no^co Varm 1 Pregunta que fuena 
dada» fiendo el requifito para que 
fe efeóhie el ter Madre de Dios; Ei 
no conocer varón, eíla es la di ípo-
lícíqn en aquella Angélica V i r g i -
nidad, y pureza inefable. 
Nota la difciencía de María á 
Eva ; aquella acepta , y cree de la 
boca de la Serpiente el ícr como 
PÍOS. La fíempre Virgen fe tur-
ba, y teme quando oye del Angel, 
que es llena ce gracia 9 que el Se-
ñ o r es con ella. Adán Dios , y fu 
Madre commuendofe los áE iade- -
dmisntos. Dizela el A n g e l , que 
fie ella nacerá el Altifsimo , que 
ferá Madre del Hi jo de Dios , que 
Dios hombre íerá íu Hi jo . M a -
tías á quien Dios e ico ge por Ma-
dre, agradecida no dize : Yo Tere 
fu Madre ([no Y o Coy fu eícía-
ya , hágaíe & voluntad, concibe 
tais en vn Pefebre. Chrl i lo , ea 
agrade-cimiento de la humildad 
de fu Madre , llueve Angeles fo-
bre el Portal ; dá comifsion á Ef-
treüa Emb3xadors,que trayga Re-
yes de Oriente s para que haga a 
Corte ei Pefebre ,, en que le tiene 
fu Madre en vez de cunajpara que 
el Portal donde le parió , vea da 
rodillas 'Iquellas M a g e í i a d c s , ¿ 
quienes todos hablan de rodillas" 
en fus Palacios. En el Pefebre, 
adonde acaba de nacer de Madre 
libre de la culpa , porque viene i 
morir , nace enere Angeles , y Re-
yes. En la Cruz donde le pones 
las culpas , y el pecado s primero 
muere entre delinquentes, y en 
medio de los ladrones. Allí que na-
ce de patifsíma Madre , le ofre-
cen la Mirras aquí que muere por 
dos culpados , y en poder de los 
Mioiftros impuros, fe le dan á be-
ber. Quando nace mueren por él 
los inocentes : quando muere ino-
cente, muere por los culpados. EQ 
el Calvario e! Cielo fe obfeure-
ce anocheciendo , y ocultando el 
maoanrial de las luzes viíibles; en 
el Pefebre inventa el Cielo nue-
vas luzes, y refplandecleníe M i -
nídro de íuego. Y pues en todo el 
fegundo » y cierno Adán fue coa-
trario del primero , para ferie pro-
picio como Adán culpó á Eva, 
Chrifto ab inicio difculpo á Ma-
ría , quitaudoía la culpa , eííb es 
difculpar. Mirad que agradeci-
mientos silos r e í e r idns , tan dig-
nes de Días Hombre, tan dig-
nos 
nos de Madre, y Virgen. 
R e í k ánfeñar qu in to aborre-
ció Chrií lo la ingratitud. D i ralo 
con las palabras de S.Pedro Chry-
fologo , en el fin del Sermón 48 . 
fobre aquellas palabras del Evangs 
l io : T no._ bi^o alli muchos milagros 
por la incredultdad de aquellas (dizc 
el Sai. to } No fe obra alli mUagrOi 
donde la m r e á u U d a i n& lo mcrecet 
f t bien quando ChrifÍQ fana s no pide 
pagaren todo le indigna, quandopof 
la honra que fs le debe, fe le ¡u%e 
injuria» 
Dos cofas fe coligen de efbs 
palabras. La vna , qae la ingrati-
tud obligo á Chrifto á que no 
obraíTe milagros, que fue crecer 
de la apelación que de la ¡imi-
tada virtud de la aaturakza tie-
ne naeftra flaqueza , para la om-
nipotente virtud de Dios. Fue 
carecer de los teílimonios de !a 
verdad para creerla. De manera, 
que la ingratitud íe quito en 
C h r i í i o , el remedio temporal, y 
los medios para la falud cípiri-
tual. N o obró otro algún pecado 
tales cfeóíos de perdición. Lo íe-
gundo , que fe colige es , que los 
Judíos fueron i Chri í io ingra-
tos con todo infernal encareci-
miento , pues no folo no cono-
cieron , no confe í ía ron , no creye-
ron el bsneficio4 fino que por hon-
ra que le d e b í a n , le pagaban cea 
injurias. N o es enfermedad cu-
rabie, incredulidad nacida de i n -
gratitud ? t f t a es, y fue , y ferá la 
dolencia de los perüdos Judies. 
E í U llora fobre todos elios fu 
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Rey David Pfalmo 104. donde ai 
principio, para remediar fa ingra-
titud , los exorta , diziendo : / » -
gratos, acordaos de ¡as milagros qus 
hi%fis de fus prodighs t y délos j u i * 
ÍBUÍQÁ de fu boca,, Sabia el Santo 
•Rey , .que como ingratos los 
svián olvidado, afsi io dize profí?-
guien do en el Píalmo 105. def-
pues de aver referido inmerS" 
fos beneficios, que Dios los avía 
hecho : 0/ vidaronfc de f m obras* 
y no fufrieron fu conjeja, Y mas 
abaxo olvidaron 4 Dks , qi4€ 
•los ¡alvo , que hi%p miUgvos gran-
des en tgypto , maravillas en lá 
tierra de í h a m , cofas terribles en 
t i Mar bermejo. Debemos con-
íiderar la aflicción de aquel Rey 
Santo , y Profeta , vienoofe Rey 
de Pueblo ingrato, á Dios tan 
propicio , y benigno , y fiendo 
él tan agradecido á los benefí-
cios de Dios , que en el Pfal-
mo 115. exclama con vozes de 
el cor a con eftas bien reconoci-
das palabras: Quid retribuam Do-
mino pro ómnibus, qu£ retnbuit 
mihi \ Que le daré al Señor por 
todo lo que me da ? N o ha de pe-
dir el buen Rey íiempre á Dios 
que le dé mas í ha de ocupar-
fe en bufear que le da rá por to -
do io recibido.^ £1 bufear co-
mo agradecer á Dios io recibi-
do 9 eítá el poder confervarlo* 
Para recibir beneficios de Dios 
bafta fer qualquiera criaturaí pa-
ra reconocerfdos , es meneflec 
fer jui la , y reconocida cria* 
cura* 
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Dlxe, que la incrednlidad, que de la gloria del que nfucUahSt hoU 
procede de ingratitudes incurable: 
p r o b é con David>qiíe.tfla es la do 
íencia obfíiuada.de los Judios.Que 
fea incurable, lo pr ueba con d.loSj 
y con fu dureza». A}?f incredulidad 
que fe cura; fácilmente, por no fer 
de aquella mala cafta.. Efta fevió 
en THomás Apoftol, quando dixa. 
Si no v ias la figura dé los claros, y 
tnetiere. mi mano en ja ladojio he de 
creer. Di ícurreen efto para mi < pí-
nion S íVdro Chryfologo Serm.y4 
D a t é á Ker en eftas palabias mu-
cho oro > razonado de la mina de 
fus eíctkosi Torqué ¿>jji Thowas in-
quiere los. v f f i i p m de la Fél 'Porqué 
al que tan píamente padete, tan du-
r a m ente le- examina, rejucitundot 
Jo rqué aquellas heridas, que rom-
pió niúno impiat ajji ¿a mano devota 
¿as inquie taWorqué al lado que con 
la lanfa deí. Soldado dejpiadado üef-
fuhrió.poifia á áeJi#jar la mano del 
que obedece t forqué los dolores que 
caujaron las- manos de los perjegui-
dores , los rer.utva la mano tunosa 
del L i j c i f ulo con crueldad l l o t q n é 
ton tomentos a i i>'enor. > Con penas 
a Dios ? Vorqué. querundo probar 
a l Midico tcltfle e l Li j í ipu lO 'de 
la herida, le trata ajjf } Cayo la po? 
Hftad del Diablo,, dtfiuhibfe l a 
€arceL de i infierno , dijaitronjelas 
ligaduras de. los nutcrtos , muñendo 
el Señor fe arrancaron los (epuUrosi 
J tefucitando el U ñ i r , toda la eon-
dicion de ia muerte fe mudo del.(e-
pulcro jatratíjjimü dei Señorife le-
-10 ta tola, las ataduras ¡ y ¡udA-
'áron > y U . muate hu)Q 
vio la vida/levambfe la c a m e l e no 
avia de caer mas, T porqué a: t i ¡oto, 
Ihomds » déjeas que Je te: entreguen 
las heridas con demafiada cun&fi-
dad para el juicio de 'Fe. ? QUb 
fuera, ¡i efias, con las demás, fe bu* 
vieran bonadol En q m l peligro ha* 
viera incurrido tu curioftdad} Ver-
Juadefie que m ay algunas ¡enales de 
la piedad^ ningunos documentos de 
U-Kefurreccion del. Señor, f i ion tus 
manos no aras las ent rañas , que a/ft 
Juico la .crueldadi ludaimhíncamí- ' 
no fieles la piedad;efio quijo la divo-
cion , para que dejpues neje pudiera 
dudar la. i mpicdad.. £ mperoythomMt 
no Jólo curaba Ju incertidurnbre en 
Ju cor a ^ pn^ fino la de todos-los hom-
bres. Ttocur^b'a^aviendo de predicar 
ejio á las gentes.como podría auten-
ticar el. Saeramento, de. tan grande 
*Fe', de verdad\ mas f ue profecía que 
duda* porque p¿ra qm aida de pedtr 
tal coja , fino huviera conocido con 
lu-^deprofecía, que Chrifio avia re-
Jtrvado jus btndas para el, juicio de 
j u tiejutreccioth. 
Alumbrado del Efpititu Santo 
efte grande,y e!egantií;imo Padre, 
demueüra ,que¡a de SantoThomás 
A p o í t o l n o fue incredulidad i n -
g ú t a i l i o ó profetica. Fue incredu-
lidad contra la.incredulidad de los 
Jud íos , .y de las gentes. Por eíío 
mereció. , que Chrifto renovando 
deípuesde reíucitado fu P.afs!on,eQ 
cierto modc le.concedieíie. iiiano-
íear fus hendas,,. 
Veis que á la ingratitud fe Ic 
üiegan los milagros, que no fe ne-
g^ron al Farifeo, á quien cor tó la 
oreja San Pedro , pues Chrifto fe 
la reftauro. A la adultera , por 
quien so la tierra hizo feña les tan 
fíiilagrofaS í que dizen algunos'Pa-
dres , que todos los que la acufa-
ban , leyeronTus pecados en ellas. 
A María Magdalena, de quien 
echó líete Demonios , la pecado-
ra en la Ciudad , y conocida por 
cílc nombre. N o es pofsible enca-
recer .mas el dsre íhble -horror de 
la íngradeud. 
Reí ta monrar como Fue Chrif-
t o agradecido. Combidanle á las 
bodas en Canaa , en cafa del Rey 
del banquete. Va con fu Santif-
fiina Madre,y fus Difcipulos; falta 
el vIno,y haze que fe fauclva el agua 
en vino. Por roa comida obró ei 
primer milagro de los que hizo, 
que fue honra grande , y iingular 
preregativa , darles la primera 
íeñai müagrofa con abundancia 
t an magnifica de lo .que faltaba, 
A q u i fe ofrece vn lugar , que ha 
fatigado müchos difeuríos doc-
tos, y piadolos , p í i ra in terpre tar -
le: ü ixo Ju Madre a Cbri¡iot no tie-
nen vino. Reípondióle . Muger^ue 
nos toca a mi y ni á t i i Ertas pala» 
bras tienen íemblante dt(pegado: 
Empero confideradas cc-n efpiritu, 
y coníul tando para fu declaración 
la pureza, y excelencias ds la Ma-
dre j y el amor que fu Hijo Dios, 
y hombre la tenia , me arrojo á 
dezir, que no folo fueroia palabras 
defdenofas, fino tan favorables, 
que en ellas me parece , pronun-
cio el Texto inefragagle de íu 
purifsima Concepción , díziendo 
en el oficio de redemptor de la 
culpa original,que oy empieza coa 
el primero milagro en Canaa, á t i , 
y á mi nada nos coca ; á m i apor-
que (oy Dios ; á t i s porque Y o te 
prefervé. Y efto tiene fuerca, 
pues íiendo ChriÜQ fu H i j o en 
quanto hombre "folamente, por la 
culpa origina! pudo dezir , que 
nos toca a m i , n í a ti? Y antes pa-
rece dcciíion , que defpejo. N i 
los de !a opinión contraria po-
drán hablar otra cofa aqui, que á 
la Virgen , y á fu Hi jo no tocaífe . 
Según cílo fue dezir , muy atuo-
r oía mente á María : Muger, de ¡as 
faltas de los hombres, a t i , y m í 
nada nos toca, tópales á ellosjá m í 
no me tocan por fer D i o s ; á t i , 
por fer m i Madre , no ha llegado 
mi hora, en que con el nombre de 
muger,padeciendo en la carne que 
me dil le, te nombrare. Eñe mila-
gro , que fue e) primero con que 
en Canaa fe mani tc l tó , fue para 
que los Apoüoles creyera en Chríf» 
to . Aísi lo dize el Texto Sagrado. 
ü/ie principio hi^o de Jus ¡ cñde i 
lejus en Cunaa de Galilea , }' mam-' 
feJU ¡H g lo r ia , y ¡us Difcipulós ere'-
yeron en él. Lo que dize el do¿líf-
l imo Cayetano no lo confíente 
el Texto. Eftas fon fus palabras: 
Fue de^ir.a t i como muger^no te toe* 
que f¿iie el vino , ) que por cjfo el 
^ r ^ i t i c i i n o llamó al efpofo de las 
bodai,y no d alguna muger. ¡Pues el 
Texto dize.que la Virgen Mana , / 
no el Rey del banquete, dixo á los 
H i n U t í o s ; H a ^ d quaíquiera coja 
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que él ÚS dixere.Y coníecutivamen-
te Chrífto mando , que lleosííen • 
las hidtias de agua, y que facaííen 
de ellas el agua convertida en v i -
no. De que íe colige , que pues 
Ghri í lo luego hizo el milagro, 
focorriendo la falta del vino , que 
| u Madre dm> que avia j ; que las 
palabras : Mnger que nos toca á 
t i , y á mi ? No miraron al focorro 
del vino , íino que íbrcofamcnre 
fueron miñerioías . N i avia de 
eftrañar Cbrifto que íu Madre 
ántercedieííe con él por las ne-
cesidades de fus huefpedes , n i 
avia de íruftar íu intefcefsioo, 
pues e ñ a fue la-vez-primera qué 
cxpreflamente en neceísidad fe 
baila efcrito que intercedió. D i -
chola boda , y cafa donde Chiif* 
to hizo el primero milagro , don-
de la Yirgea hho el primero 
luego. 
N o merece nombre de digreí^ 
íion cfta advertencia pues y a que 
so toca á la ingratitud la huye, 
pues lo fuera referir eíle Texto , y 
BO íoiiciiar cíla explicación en í a -
?or de la-pureza.-dc la-Virgen. 
Dlzele el Ladrón: Snior^cuer* 
date dt mi (¡Miindo t f i i i tn tu luynov. 
-Y ofrécele luego , diziendo : Oy, 
jtras ícnwigo tn el Tamijo. O ine -^
iab'e grandaza ! Dichola quien 
peífusdiere al frencíi de la honra^ 
del mundo, á que- fe acuerde del 
que le acompañó en la afrenta. 
Q^jen en el nrundo no aborrece 
ei.teíiigo de fu mifetia , y al que 
le acuerda las ígnomirjias que le 
l i o padecer i Mucie t h ú í t o 
tlSCO DE grEVEDO*. 
Cupido, abofeteado , y azotado, y-
én vna Cruz , como malhechor 
entre dos ladrones, y pídele el 
bueno que fe acuerde del quan-
do eílé en íu Re y no , que es acor-
darfe de fu mayor oprobuo ; y n a 
íolo acepta e! acordai fe d e l , fino 
elliazerle participe de fu Rey no 
configo en el propio dia. Grande, 
e inmenfo beneficio í que apareció 
conforme íu jufticia j conecí-
miento de vn malhechor , que en 
hombre vi í ible , que con é! pade-
cía como delínquente; , c reyó , 
r e y a ó , y reconoció en la borraf-
ea de las afrentas Magcftad Sobe-
rana. 
Tal fe mofuo Chr iño cor» 
los hombres , quando todos le 
fueron ingratos, los'mas-toda ín 
vida , y los- agradtódoS' alguna? 
vez-' en 'ella; De fus Apodó les , 
vnos le dexaroo , otro k„r!Íe-ga , y 
otro le duda, y ot ro% ven^e j e.(te-
fue judas, llamado Varón de Ga-; 
rioth , no perdonemos á fu Patria 
ella infamia; Hite fue el exempla 
de los ingratos, eífé fue la m i í m a 
ingratjtpd',. con toda íu genealo-
gía. Tuvo por mad í s -la embidia" 
en el vnguento: de lá,^  Magdalena, 
que embid ió-á ' los pies de C hríf-
ro: luego íe valió de la dadiva^uf 
induce la ingratitud' , pues para-
vender á fu Mat í í ro empe2ÓsdJZÍé-
do : Quid vkhks mihí daré V Que 
me quereii dar , y Y o es lo ea--
trfgaré ? Eí ingrato no íeiTala pre-
cio , porque lo es por p.éfc8, y pc^r 
mucho , y por qnalquiera cofa-
Bkwnk ueinta dineros de p ^ > 
l omó la s \ y entrególe. Arre-
pintiófe Judas , y bolvíó el dine-
ro , y ano jó le , y ahorcóte . Era ta o 
malo , que aun arrepintiendofc 
de pecar, pecó. En eífo fe imitaEÍ 
todos los de (agradecidos. Ahor-
cofe por Xer deíagradecido á fu 
mimio dcíagradecimiento , pues 
pudiendo labarie con lagrimas, le 
ahogo con la íbga. Quai dcíagra-
decido logra lo que recibe ? Qual 
no fe defeípera en tanto , que es 
defagradecido >. Todo defagra-
deciuúento es horca , donde es 
verdugo de 0 propio el defagra-
decido. O codo infernal vició! O 
pecado todo Infernal í Que per-
fil ades á los hombres á fer antes 
defagradecidos áDÍQS,que al hom-
bre. Los Efcrivas, y Fatifeos pre-
guntaron á Chrifto , íi fe avia de 
pagar el tributo al Ceíar. Y Chrif-
to , que veia quanto cuy daban de 
folo pagar al Ceíar , y quanto olvi -
daban lo que debian á Dios, fia 
tomar ellos en fu pregunta á Dios 
en la boca, les reípondio : Daá a l 
Cejar ¿o que es del Cejar ¡y a D m lo 
que es de Dtos Eíto miínío nos dize 
á todos, y los mas nos defentende-
ttios del lo. Cbrifto á los que le fe-
guian, no les dixo» que !e craxeííen 
lo que tenia, fino que lo dexaüen 
con todo lo que pudieran tener. 
Afbi lo dixeron ellos: ^ es que lo he-
mos dexado t&do^y íe jegumos. Los 
Apoño ie s fueron agradecidos á 
C h r i í i o , deílituyendoíe de lo que 
íen ian , y dexandolo, y por eíío le 
figuieion. Los que contradicen 
con fus columbres la vida de los 
Apoftoles, dizen aquellas pala-
bras al rebés: Vés lo que reguimos 
todo , y te dexamos. N o puedan 
Jos verdaderamente pobres fer de-» 
fagradecidos á los que reciben^ 
porque dize Dios, que lo recibe é l , 
y que á él fe le da, y le obliga á 
la paga. 
Conviene que entendamos l a 
calidad de las mercedes de DioSj, 
y que ion beneficios los-caíb'gos, y 
los regalos. Conociólo , y en ieño lo 
Job en fu miíei i a , quando dixo; 
Si retibimos los bienes de la mano 
de Dios, porqué KO recibirémos los 
males > Declara San Aguft in , que 
eílos males fon bienes, con cl ls 
nombre : Quien alaba a Dios por 
los milagros de fas beneficios, ala* 
hele por el efpanto de ¡us vengancas* 
porque amena^a^y alegra; fino ame" 
na^arat no buviaa, alguna corree* 
don y fino alagar a, no huviera a l -
guna exortactm. De aquí nace* 
que los mas feamos defagradeci-
dos á Dios 9 porque fus beneficios 
pocos ay que no los olviden, fus-
caftigos menos que. no los abor-
rezcan. Queréis ver como baze 
Dios beneficios cafn'gando? Como 
dá con lo que quita l Como le-
vanta a l que derriba^ Poned los 
ojos en San Pablo, efpantale p a r í 
animarle, derribaie del cayallo pa-
ra levantarle, quitale la vifta para 
darfela, y para que ja dé a las 
gentes. Lo que conviene es, fa-
ber recibir qualefquier dadivas de 
D i o s ; no efeoger vnas por bene-
ficios , y dexar otras por traba-
jos* Todo lo que dá es mercedes, 
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DO p rmuarpos a nueftra locura, 
qi/e por fu antojo lab ponga dife-
fentes noíT.brcs. 
DcfcencUnios mas particular-
mente á la, dodrlna política, y en-
feñetnos coroo las dadivas pueden 
fer peiíecucion» Eíte exeítiplo no 
fe halla ,, lino, en S a t a n á s , y en 
los que le imitan , que no fon po-
cos. Ketiraje C hnfio Jefas al de' 
ftertOy ayuna quarenu d í a s , y ofré-
cele el Demonio piedras. Llévale al 
pinat íile del. I cmpio.y díñele que je 
arroje ae aüt ubaxo. óiibtle ¿1 Mon-
te, enjenale todos los Ktynos de el 
Mundo , y di^e t que fe dará todo 
ft cayemo íe ador4. h i lo miímo ha-
zen infinitos en el Mundo,que con 
lo que dan tientan; con. lo que 
ofrecen, deshonran ; al que levan-
tan lo defpeñan. N o fe puede ne-
gar, que fon mas los que hazemos . 
ingratos con nueftros; bentficioSj, 
que los que lo fon á nucftros bene-
ficios. Ay dadiva,y hon5a,y fiferta», 
que es tentación,y ruina. La deldi-
cha es, que tentándonos cada dia 
Satanás con cftas propias tenta-
ciones disfrazadas, las aceptatnos 
por ben t ík iosv Dár, el ficio de. 
jufl icia al ccdiciofo,,y vengativo,, 
no es darle piedra^ para, que las 
budvan e,n pan h Buelvcfelas el 
pan el cohecho, y rnt icgandoíe , , 
íc le buelve.en piedras la.concien-
cia». Poner, en las mas-altas digni-
dades Ecltíiaílicas al indigno, pa-
ra, que. con la^ concieneia man-
chada, y Alma, venal fe dcípeñe. . 
N o es pináculo que.íe.acepta car 
fia dia,y íe r ucdá.udá hgu? O í i ^ 
celo todo el Minif t ro Satanás, 
porque le adoren de rodil!as5jno. 
es idolatria con que fe ruegas.Quieia, 
juzgará , qne reduciendofe aeitaSt. 
tres tentaciones, todos los que. lla-
ma beneficios el R u n d o q u e . na 
merecen antes fuga,, que. agrade-
cimiento? Quien negara,que el que 
los haze , no es deiagrauecido coa 
vna miíma acción á Dios, y á fi, y 
al p róx imo? Quien me da lo que 
me faltaba para fer ruin, y lo que 
yo deíeaba para poder fer ladrón, 
o lo que echaba menos, para fer 
tirano , efte. no rae. haze beneficio, 
fino ru in , tirano, y ladrón,. Y aun 
eftas maldades s que. folas tienen 
por beneficios s no las agradecen 
ios ingratos,. El ruin en honra e l 
primero á quien defeonoce, es al 
que le puÍQ en la.,hora^ que le hizo, 
ruine Es vanidad de los delinquen-
tes no conocer fuera de. fi p r i n -
cipio en íus culpas. Los Privados 
de los Reyes paífan íín faberque 
es agradecimientoi porque aunque 
den a todo loque piden, ninguno 
dize que. recibió, lo que merece.. 
SL dan a todos, dizen todos que 
los iguala,y que. con eíío los afren-
ta,, Si.da a pocos,,, dizen los mií-
mos, .que lo hizo á mas no pcdere 
Si.tardaren el de(pacho,.que íe le. 
hizo de le a i , y desfalcan del be-
neficio los palios, y la^ palabias,. 
Si abrevia el decreto,..que. por no! 
verlos, niAJÍIjos. Si.ha¿.c a m e t á á. 
íus paíiente¿s y;cnacíos,,que e^-to-
die oíOj que.lolo es méri to fer fu 
deado,,que fer de fu íangre, es fo-
lo. íuficiéiiciao Sino lo&Bn»****» 
m 
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ño ayuda., que es Demonio , que cea., los defagradecldos^ que tie-
quien no honra i íus deudos, co 
nio honrará á los .que ao lo fon. 
Si recibej dizeo que es l a d r ó n . Si 
no recibe, que es mejor venderlo 
bien,que darlo maU Si afsifte íiem-
pre á fu Rey , dizen que le cerca, 
y ie teme. Sino le afsifte , que ¡e 
d-eíprecia. Ella es vna dignidad 
eídava de! trabajo; combatida de 
Ja embidia ^cercada del aborreci-
m í e n t o , que fiempre vivaíen pe-
Jigro, que fube por afpetezas tre-
pando ? que baxa .refvaiada por 
yeios, que madie la vé íubir , que 
no la aguarde caer, que nadie la 
vé caída, que no ¡a ahonde la caí-
da para que íiempre caiga. Hl es 
el folo beneficio con que la for-
tuna íiempre da codicia -con el 
•efcandalo. l o s Privados íon Mar-
tires (d igámoslo af i i ) tde la leal-
tad a fus Reyes, del amor á fus Pa-
trias.Tal es Ja naturaleza íuya.que 
el delito es la profperidad. Y aísi 
como el hombre adolece , porque 
es hombre, aísi el í r i v a d o padece 
folamente porque lo es. 
Los Reyes fon en la tierra re-
tratos de Chr i f to , en el cuy dado, 
y fer Paftorcs de los fuyos , que 
por él le fueron encomendados. 
Empero, las facciones, y íenales 
en que íe le parecen, no fon las 
Coronas de oro, que la fuya fue 
de efpinas; no los Cetros, que el 
fuyo f u e c a ñ a afrentofa; no la Pur-
pura, que la fuya fue efearnio; no 
el Trono, que el fuyo fue Cruz , y 
clavos, y anguftias. Las feñas ion 
4os defagradeciínientos que pade-
nen, los cuydados continuos, los 
defvelos deíconíolados , las aííe-
chancas aleves, las traiciones do-, 
mefticas. Y cftas cofas que afli-
gen las deben los Reyes eftimac 
con reverencia, pues en vi r tuá 
de ellas íon retratos de Chrifto 
parecidosfy dexandolas le borran^ 
y ofenden al origina!. Y pues los 
Reyes juzgarían por crimen de 
Jeíía Mageíiad,y caftjgarlao al que. 
á fu retrato añadicííe en pubuco 
-vna cola dg, Efcorpion, vnas .ma-
nos de Tigre, vna ;boca de Lobo , 
vna lengua de Afpid. Coni ide íea 
quanto mas facrilego delito co-
meten, fi en el retí ato de Chrif-
to , que fon ellos , añadieffen eíías 
fierezas deteftables, coa la cruel-
dad, con la fobervia, con !a avari-
cia, y con ialuxuria . Luzifcr cayo 
por querer fer como Dios, ellos 
caerán por no querer fer como 
é!. Aviendo el mifmo Chrif lo 
predicada para fu enfeñanga: 
^prendad de m i , ^ ue ijoy hamiíde, 
y blando de coraron i ingrato es á 
JJioSj y á lu Rey no quien no lo 
haze, 
Defcendamas al hombre m 
particular, y en cada vno vere-
mos, que el ingrato es el que mas 
íe quexa d¿ la ing- atit. d. Porque 
el ingrato es tnetitírofo de obras, 
y por cífo es el peor de los men-
tiroíos. Es avariento d d bien, poc 
fer prodigo del mal . Tan vene-
noíb^que haze deídichada la buena 
dicha. Hs cíieriiidad de la gracia, 
yo le c^nfid^ío dilcipulo de el 
í u e g o , que confume quanco ea él beneficio que fe mueran, que e í 
echan. Arde vn árbol , y la llama 
es verdad que buelve á cada ele-
mento !o que le toca, mas buel-
velo de manera,que antes es ofen-
í a ^ que reftitucion ; al ayre dá í k 
parte, empero cu humo negro, y 
ofenfivo que le obícurece , y le 
mancha; á la tierra la fuya en ce-
niza inútil, y, defpreciada; el agua 
con ruido la deÜila en vapores , y. 
Ja confume fediento y no menos 
fc puede afirmar del ingrato, lo 
que del fuego, ^«e nunca dixo baf-
ia . Sucede á la cantidad del bene-
ficio en el ingrato, lo que al bulto 
de la encina en el fuego, que ca 
apoderandofe de l , derrama fu ef-
tatura en vn puno ds ceniza. El 
es el ladrón que recibe con vna 
medida , y paga, can otra. La i n -
gratitud es el vientre áe las hc-
regias, y de los Hercges, Barto 
Cuyo fon todos los venenos de l a 
te rdad , y dc la Fe* Madre fue de 
Jos Hcreges en tocio tiempo. H i -
jos íuyos fon aquellas pefbs ra-
cionales que referen F i l a í U o , y . 
Cipriano, y Cir i lo . Hila produxo 
al deteftabie Muhoma, A r r i o , Pe-
Jagio , Lcolampadio , Mcíanton, 
Lutero,y.Calvino, tofigos de Ale-
mania, Francia: y cada üia fecun-
da de ¡Tuiettes , y contagios, eflá 
CJigendrando c i ímat icoi , y. nova-
tores. La ingratitud perfuade á. 
Kvs padres a cuydar de.que /us bi« 
jos queden antes rkos que virtuo^-
ios.. Y, a les hijos, á que por la he-
rencia aborrezcan la vida.de los 
|>adrs53 a que. tengan pyr mayor 
averíos engendrado. Y lo peor es» 
que ella es vna perpetua dolencia 
del hombre , y vna diíeníion, que 
vive incorporada con él; pues haze 
que cada d i a ^ tada hora fu cuerp» 
fea ingrato áfu Masa, fu voluntad 
á fu entendir-niento , íu memoria 
á los dos. Ella es también cizaña 
de fus fentidos, pues cada vno es 
ingrato á los demás, y todos á ca-
da vno. La boca del glotón es i n -
grata á todo el hombre, íent ido 
por fentído, miembro por miem-
bro; bebele los- ojos, t raí lornale 
el juizio, humedécele el entendi-
miento, embrutécele la voluntad, 
obliga á que traftornadas bagari 
las manos: el oficio de los pies, 
defpues de amfelos defvariado* 
Empalágale la vida, con dema-
fiasj, ahógale e i ' e í i omago en fu* 
peifiuidades , indúcele dolencias 
afqueiofas-, y dexale desfigurado 
de hombre, aun indigno, de m i -
fericordia, y. entrégale á-las afren-
tas populares. Aísi la luxuria def» 
de los ojos del que fe entrega á ella1 
con iugfadtud rabicía derruye 
la paz de todo el cuerpo, confun-
de fu concordia, y le revela contra 
ia razón. Lo propio haze la ira, y, 
la avaricia,y los demás vicios, que 
para-íer tétaímente infernaks en 
todo encarecimienro, (e valen de 
la ti gratitud. Tal es,que no ay pe-
cado, ni maldad, ni traición, que-
para fer en el gravamen peor, nO: 
íe valga della. ü o ^ r i n a . e s del An» 
geiieo Dodor Santo Thoní-as- 2* 2* 
q. 107, 2, l a ingruutud, es-cipe* 
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t l a l pesadot per ra^on del defprecio 
del beneficio j mas es circmjiuncia, 
rejoeto de los otros pecados, 
1 Y lien do el hombre ingrato, y 
ingratitud , y todo ingeantudes, 
fe quexa de que le m ingrato el 
Sol, y el Cielo fino llueve, y fe fe-
rena quando , y como fu codicia 
lo defea, para la fertilidad de fus 
coíechas. Quexaíe del viento, y le 
llama ingrato, íi para paííar fu co-
dicia á las orillas que aparto el 
Biar, no fe taifa con fus velas en 
fu nave. Lama ingrata á la tierra, 
que á fu íimicnca no buelve ciento 
por vno, íiendo eíla cofecha fola-
tticnte debida á la limoína que él 
contradice con fu avaricia. Cada 
día dize que nació en mala eftrella, 
y es ingrato á la Que naturalmente 
influyó en fu nacimiento. Siendo 
afsi, que l i oimos á todas eftas co-
fas, con evidencia le convencerán 
de ingrato. Hí Sol con que le dio 
luz, que no merecía , y que t rocó 
á las tinieblas de fus retiradas vfu-
ras, que le craxo íuceísivamente 
los dias,y los años ,quedcxó paííar 
i i n reconocimiento á Dios. El Cie-
lo que le mofl ró premio para fus 
virtudes, como trono de D i o s , y 
patria de los bienaventurados^y él 
le quiío íiervo que le obedecieííe 
á la deforden de fus codicias. £1 
ayre, que le fue aliento para vivir, 
y que como por la continua refpi-
racion tenia comercio con fus en-
t r a ñ a s , y veia que fus cargazones 
eran para robar á los que compra-
pa, y defteuir á los ÍJUS yendia, k 
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advirtió de fu defeamino piadofo 
con borrafeas bien iníencíonadass 
y que í iendo él criatura de Dios, y 
de las quatro que en los e/lemencos 
atienden á la confervacion del 
mudo,como naturales dignidades* 
no oso pretender que fuefle copli-
ce en la maldad de fus defignios. 
El agua, con que derramada en 
mares le fue divorcio de las nacio-
nes, en cuyos montes e í h b a en-
terrado el preciofo peligro de fu. 
vida, el veneno reíplandeciente, 
la tierra de mejor labor, y peores 
hechos, que obedeciendo fu fober-
via procelofaja cárcel de flaca are-
na en que fe cierra, le amoneftó 
que obedecieíTe la que en ella íe 
pufo Dios, con fus golfos la tierra 
conque le fue madre,vi í l iendoleel 
cuerpo en que vive;que él ha disfa-
mado con vicios, y torpezas tales, 
que le aguarda de fu muerte con 
horror, y afeo; que Je ha ofrecido 
lo neceflario , y muchas vezes i m -
portunada le ha dado lo fuperfluo. 
Defuerte que no contento con íer 
ingrato el hombre al Cielo , y á 
los elementos, los llama ingratos. 
Y es tal la iniquidad de la ingra-
t i tud , que no contenta con períe-
guir á los vivos; períigue á los 
muertos mas allá de las fepultu-
ras. Confídcrad los herederos, y 
teftamentarios, con quaota priía^ 
y puntualidad pagan el entierro,'/ 
le difponen , y como luego falta 
pata las mandas , y como fe de-
fentienden de los deícargos de U 
conciencia, quantas cofas hallaa 
£ que 
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que le han de cumplir primero % y Ingrato de ferio. Todos los vicios. 
como á codo lo iroporcante ref-
ponden, que ay tiempo , que 
las deudas fon muchas, que la 
hazienda no es la que fe penfa-
ba, y que cada dia van falienáo 
nuevas trampas , y de aqui eras 
robar fu hazienda ai difunto , y 
dificultarle el defeanfo á fu Alma , 
les deshonran, diziendo : Dios, le 
aya perdonado , que era vn hom-
bre perdido> fin quema, ni razón, 
y á rodos nos tenia engañados, ' 
tnurio como vivió , y otros cales 
oprobrios, y afrentas. Ingratitud 
es efta la mas pefada, y no la que 
menos fe vía. Mas porque acabéis 
de conocer la ingrat i tud, y al i n -
grato, diré íü mas larga, y infame 
maldad. 
El ingrato no fe contenta con 
fer ingrato á todos,y á fi, viviendo, 
íino que paíía á fer ingrato á ii pro 
p ió aun defpues de muerto. Y eík» 
lo coníigue con no hazer por íu 
Alma mientras vive, las cofas que 
le importará aver hecho en mu-
riendo i y por eíTo manda quando 
muere, que las hagan otros j por-
que es tan maldito, que ya que no 
puedemuerto hazer .mas ingratitu-
des contra los que viven, quiere 
encomendándoles los deícargos de 
fu Alma» hazer mas.ingratos, pues 
los mas hazen-con los diferntos lo 
que tengo referido. Qual es aquel, 
que no ha viílo eíto por otro^? 
Qual el que no lo ha hecho con 
otros? Quien n o teme que utros 
no Uhagan con él? fe cania el 
y pecados acaban con la vida del 
hombre; el ingrato á íi, en no dif-
poner fu Alma para morir; muer-
to eftá, y eftá í i e n d o i n g r a t o . 
Mas porque los que buícan acha-
ques para no fer bienherhores, no 
fe valgan de eíio, diziendo, que 
fíendo los hombres ingratos, y la 
ingratitud tan condenada, que no 
es jufto hazerlos bien. Re ípondo , 
que el virtuofo ha de hazer bienj 
aun al ingrato, por dos cofas. PoC 
no fer como él,y por no fer ingra-
to á Dios. A nueftro cargo eíta no 
fer ingratos, y procurar en quanco 
pudiéremos , que los otros no lo 
fean. El beneficio aun en el ingrato 
no carece de agradecimiento por 
•muchos caminos. Pues el hazer 
bien es premio,y Dios agradece eí 
que fe haze j y es mérito felicitar 
con nuevos beneficios la enmienda 
del que olvida, o defprecia los paf-
fados. Si hazes bien, porque te le 
agradezcan; mercader eres,no bien 
hechor; codicioib, no caritativo. 
N o digo yo, que íi ce pagan el be-
neficio, no recibas la paga, í ino 
que no la codicies. Quiero que te 
alegres con ella, no porque te dán 
agradecimiento , fino porque tu 
•próximo río es deíagradecido. 
Ninguna dadiva tienes en la cuen-
ta de Dios con mejor calidad, que 
la que íin tu quexa no te pagaron. 
Por eüo no folo no has de negar 
tus beneficios á los ingratos, íino 
rogarlos con ellos.yfocoí retios con 
mas jiberaüdad íobre el engaño , 
que 
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que qaando primero k expeiiraen-
taÜe. Qye otra cofa nos enfeña 
aquel ardiéte precepto de Chiifto; 
f i n a d a vuefiroi enmigos; íino ef-
ta dodrlna tan. importante que 
la ajando con las palabras, y con. 
las obras,. Quan inumerables, y 
eternos beneficios avia hecho i 
les Judíos , antes de encarnar, y 
encarnando,, y viviendo , y predi-
cando, y obrando milagros, y pa-
deciendo?. Todos coa internal iü* 
grat i tud los.avian d.eípreciado , y 
á fu facroíanta pet íona, hafta po-
nerle en la Cruz como delinquen-
te, y entre dos ladrones^ y, quando 
muere clavado por fus manost p i -
de á fu Padre que los perdone,. 
Terdónalos, que no faben lo que ha -
%en Efta>do¿trÍDaj.en razón de los> 
beneiicrosj, fíempre eftuvo remon-
tada, de.-la mente de ios Füofofbs; 
por cíTo no los^ nombro en eííe: 
tratado,, no porque, los defpreció-
para é l f i n o porque los- halló en 
él.- Algunos crepufeuios deíla luz; 
íe diviían en m i Séneca^,, algunos* 
en e l dodirsiajo Carajpsooí.enipe--
ro participan-debilidad de la voz 
Bumanajíon-luz-dudoía^aqui íola--
rDcnte atuanece colmada de Div i -
nidad^í in confinar' con las fom-
bias de la noche.. 
Chí i í to fue liberalifsimo, dan-
do, y pidiendo. Quereislo ver, m i -
ralde pidiendo de beber, á. la Sa-
maricana, por darla, agua, viva , y; 
íalud eterna,. Miraide pedir de be-
k r a ÍOÍ> Fariieoi en la ,Cruz, d i -
z i endo :ód t e n g o ^ m darles agua, 
y fangre de fu coftadoj por hiél, y 
vinagre». 
N o fe a úfente para nueñra 
exoitacion^; enfeñancajy para te-
mor de nueílra memoria, la para-
bola del que ^debia al Señor mu-
chas fumas». Mandóle prender, y 
que le veodieííen la hazienda, y la 
muger, y los hijosí afligido fe hin-
có de rodillas, y. le dixo : Ten pn-
cimUa conmigo ¡y yo te pagaré to-
da ta dmáa. Mandó le foitai', y per-
donóle la deuda.. Efte en-faliendo 
í o p ó con vno 5,. que le debía á é l 
cien dineros, y arremetiendo á é l 
le ahogaba, diziendo t Págame lo 
que me debes. Dixole, ten pacien-
cia conmigo , y yo te pagaré lo-
que, tedebo» N o quiío; íueíTej pu-
fole etv prifioces-, h a i í a q u e íe pa-
gaííe. Súpolo el Señor,, l lamóle, y 
drxole;- Malc r i ado , yo te perdoné' 
tu- deuda, porque ?ne i o- rogají í , no-
tenias obligMion- de condolerte és-
ta deudor, como yo me apiadé de íi> 
Y enojado- le entregó a los verdu-
gos, hafta que. pagaííe todo el-'de--
viro.. Veis aqui con quanta-íaci l i -
dad perdona: e l Señor a fus deu-
dores, y con quanto rigor cail i-
ga á los ingratos. N o fien te que 
no le paguen, lo que dio,, tanto--
coma- íience; que. le íean ingra? 
tos, y, en- DO imitarle en cobrar 
fus dcudor&s de lo que ios-debeUe-
Dios,.. íieudo ingratos 2 íu& be-
neficios ^nes^aze beneheios, pa--
i a que á:-íu imitación ios luga-
X * mos,. 
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los que no fon ingra- n a , y fu Sepulcro, cargalíe fobre 
alas de Angeles aquel edificio, y 
mos j 
tos. 
He referido los agradecimien-
tos de Chrifto Dics,y Hombre, en 
toda fu vida, y anees de nacer, pa-
ra encarnar en fu Madre, los que 
vsó con ella.Refía que diga ¡os que 
con María, í iempre Virgen,moí t ró 
muchos años defpues de muerto, 
y refucicado , por fancifícar con 
ellos rodas las edades del mundo. 
Connderacion es 11113,(1 en ella hu-
víere alguna docta, y piadofa cou-
íideracion. Ja reconozco de Dios 
en m í rudeza,é ignorancia. Loque 
no fupiere difeurrír con palabras 
decentes, es de la cofecha de m i 
culpa,y miferia. El pefebre, el por-
tal , el pozo en que fe fentó canfa-
do,la cafa del deípofado en Canaa, 
otra en que fue huefped, ¡a cafa 
de Lázaro,!^ Columna, la Cruz, el 
Sepu¡cro,y Rotulo, vinieron á na-
fotros. La Cruz Sacrofanta, feñal 
de nueftra redenipcion, fue halla-
da. Las cafas donde habitó, y co-
m i ó , y fu Santifsimo Sepulcro, y 
todos los lugares Santos, eífán en 
Jerufalenj y íolatnente la Cafa en 
que vivía María Virgen, donde re-
cibió la embaxada,donde concibió 
á Chrido, fue traída entera por ios 
Angeles, con milagro prodigioío, 
á Loreto , donde eílá , defpues de 
aver mudado otros lugares ,Reyná-
doen Msgeftad íoberana. (guando 
íe vio fineza de amor tan preferi-
da, que dexando en poder de Tur-
cos el Pefebre, que le ürvió de Cu* 
folo cuydaííe de refeatar aquellas 
p a r e d e s í l a devoción cfíudioía mc-
dicía,que le movió á Cbrií lo á efta 
deosaftracion tan agradecida (afsí 
fe d iga) el ver que aquella foU 
era la prenda ea que avia vivido, 
la que fola fue íin pecado^ donde 
avia (ido concebido, el que folo no 
lo ttóvo por naturaleza, y venía i 
quitar los pecados del mundo. 
Aquella Cafa era el folar de la re* 
dempeion dei mundo, íiempre ha-
bitada de Santidad altifsima, de 
Virginidad facrofanta , de pureza 
inmaculada. Premió Dios con tan 
maravillofa tra«sfiguracion tan ef-
clarecídas prerrogativas. Santífsí-
rno lugar es el Pefebre donde na-
c ió , porque fe reclinó en él Chrifto 
Jefus, empero antes avia férvido á 
vn buey, y á vna muiaj la Cruz en 
que muriójcs vn divino Inftrumen-
to de nueftra redempcion,y donde 
fe ob ró , feñal gloriofa en que nos 
defendemos. Eftandarte que acau-
dilla los Fieles; por cfto fe le debe 
la mas preferida adoración. Em-
pero, antes que Chriflo jefus mu-
rieííe en ella, era patíbulo infame, 
y afrentufo. La Caía de Mar ía ,an-
tes^ defpues, y í iempre, fue alber-
gue de toda foberans fancidad ; y 
por eflo fu Hi jo quiere que aquella 
Cafa, ladrillos, y piedras, que fu 
Madre le guardo CH pureza Angé-
lica antes/ea defendida por él,dcf-
pues de cautiverio, y exaltada coa 
traf-
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tranílacíon Angélica. ^ Pues fi cuy-
da con tal providencia , c ihndo 
triunfante a la dleftra del Padre, 
de la decencia de la Caía en que 
fue concebido , quanto mas fe 
debe creer , que cuy do de la in -
munidad de aquella en que fue 
concebido ? Y en privilegiar la 
Cafa de María tanto defpues, cn-
feña que prcíervó á Maria mu-
cho antes i pues con razón debió 
honrar mas el vientre , y ent rañas 
en que eftuvo , que la caía en que 
fu Madre vivía., Confidcremos i n -
gratos , que íeguimos en obedien-
cia de la Serpiente , el exeraplo 
de la primera muger, y del pr i -
mer hombre , que introduxeron 
con fu pecado la muerte en el mun-
do para todos , y que dexamos el 
de María , y Chrifto , que dieron 
muerte á ¡a mi fin a muerte s á 
quien con la fuya venció Chrif-
to, dexandonos en fu k y por fu 
Pafsion, vida eterna-. Aísi nos lla-
ma j agradecidos nos quiere, i n -
gratos nos defe-cha. Que nos quie-
re agradecidos , lo onoílro expref-
famente con el Sacramento de la 
lüschariíHa, que fe interpreta bien 
de gracia , Sacramento de gracia» 
á cuyos millerios íe opone el 
nombre de la ingratitud. Q u é A l -
ma Chriftiana no- aborrecerá v i -
cio que fe opone á la Huchaiif-
tia , que en. contradicion de fu 
nombre > que es gracia , fe llama 
fin ella? 
Que defecha Chrií>o los i n -
gratos, íe. vé, , pues quando embió 
a fus. Agoítoies i ikyar ^ fin 
Evangelio al mundo fu gracia,)' la 
falvacicn en fu ley, los mando que 
en las cafas donde entraffen á pre-
dicar redención, dixeííen : Paz fea 
en crta cafa. Y que fi ingratos a l 
mayor beneficio no los admitief-
fen 3 que falieílen de ella , que ÍU 
paz fe bolveria á ellos, y que fe 
facudicííen el polvo de ¡os pies» 
Veis quanto afeo quiere Dios que 
fus Apoftoles tengan de los ingra* 
tos á fus beneficios, qne aun no 
quiere , que en los pies lleven e l 
polvo del lugar donde vive el i n -
grato. 
He confiderado también, por-
que los m a n d ó , que no llevaíTeiv 
el polvo , . y hallo literal declara-
ción en David, Pfalmo i . Ha da-
do las fe ñas de! J u ñ o y fus fel i -
cidades , y tratando de los ingra-
tos, que af)i lo entiendo Y o , pues 
los opone al agradecido, quando 
dise : Que-d Parou lufia da ¡u f ru* 
to a ¡u tiempo; y cflo es agradecer-
Canta elle verfo : No ajji t i impía} 
m ajjiy fino como d polvo qm arroja 
d tiento de la cara de la í i e n a . 
Por las quales palabras fe conoce, 
que los m a n d ó limpiar el polvo da 
los pies , por íer el polvo el retra-
to, y fimilitud de los ingratos ; y 
de los tales fe ha de hu i r , no folo 
de dios., fino de qualqukra cofa 
que fe les pa rezca : que el ingrata 
fea como el polvo fe conoce , en-
que afsi como el polvo ciega a!, 
hombre que le levanta , y le enfu-
cia, y obfeureces,y enturbia al ay .^-
rs que le alca; aísi él ofende h 
q $ k a k faca de fu b a s a a , y. l a 
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y le fubüma. Es pecado 
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tan feo , y tan abominable, como 
aveis v iño , y tan fumamente per-
• niciofo , que el poítrero día del 
mundo , en que Chrirto lo juzga-
rá , la íentencia de los buenos los 
declara por agradecidos , y fe fal-
varáo por ferio,- y la de ios malos, 
3a declara por ingratos , y fe con-
denarán por averio íido. O i d á 
Chrifto por San Matheo, cap. 25. 
Entonces dirá ei Rey á ¿os que ejiu-
rieren a fu ditflra : f enid bendiios 
de mi Vadre, fojjeed ei Rcyno, que 
os cjid aparejado antes de la CQnJii~ 
.ií4cÍGn del mundo. Tuve hambre , y 
difieifme de comer. Tuve Jed^y dif-
íeijrne de beber. Era buejped , y me 
albergafieis, Ejiaba dejnudf yy me 
ye/iijieis. Palabras fon eílas ex-
prcíías de paga, y agradecimiento, 
á los que le fueron agradecidos en 
fus pobres con lo que les dio. O i d 
ingratos las pa'abras de vueílra 
íentencia. Entonces dirá el Rey a 
los que ejiuvieren d ¡u mano ¡irnef-
i ra : apartaos de mi , malditos^ al 
fuego eterno , c¡ue ejiá prevenido 
para el Diablo^ ¡us ^ nge'es, l uve 
hambre , y no me difieis de comer. 
Tuve¡ed y m me dijií-is de beber. 
Era huejped , y no me rtcogilieis, 
Efiaba dejnuio, y no 'me di/ieis vcf-
í ido. tfiuve enfermo , y p e j o , y no 
me ^ijitúfleis* 
Y i hemos o ído el vltimo en-
carecimiento de la míferia de ios 
ingratos. El alto, y foberano mé-
rito de los agradecidos. Seamos, 
pues}agradecidos á Dios por todo, 
y en todo. A todos los hombres; á 
los buenos, porque fe Ies debe; á 
los malos , por no fer como ellos, 
porque lo dexen de fer. No haga-
mos vfura el beneficio, ni interef-
femos la caridad, hagamos bien al 
que no lo merece, por el que Dios 
nos haze fin merecerle.Chrifto por 
San Matheo, cap.5. Si amáis dios 
que os aman, qué merced retibireisl 
Tor ventura no ha^en ejjo propio 
los Vublicanos> San Lucas ó. r / i 
hi^ieredes bien a ios que os ha^en 
bien , qué gracias je os deberatñ 
Siendo ajfi , que los pecadores ha^en 
efio mifmo. Hagamos lo que Dios 
nos manda.animados deltas gran-
des palabras del Doctifslmo Aguf-
tino : Nada manda Dios, que a él le 
aproveche , fino d aquel d quien ¡s 
lo manda J por efjo es verdadero 
Señor, que no ha rnenejier j u criado, 
Eíle Señor nos manda, que haga-
mos bien á los que nos abonecenj 
pues fu mandato es merced , agra-
dezcamoííeJe con oudha obedien-
cia , para que con la piedad que 
nos redimió cautivos,rediímdos 
nos íaive en fu ju iz io . 
Amen» 
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S O B E R V I A . 
T E ^ E ^ A TESTE <D E L MVNDO. 
MAs fácil es eÍGrivir contra la fobervia , que vencer-
la. Efcnvité 1© que es la fober-
v i a , para el que la tiene , pues el 
fofo es quien no lo fabe, n i lo 
quiere aprender de los que lo pa-
decen. Hícriviré , no fin temor, 
porque la pkitr.a deíde que abra-
so la que bobba en las alas de 
Luzbe l , que en fu propia ceniza 
eferive defeoníoladas , y eternas 
tragedias, ciembla en la mano , en 
temor de la pronunciación de fu 
nombre. Efcrivire de la. fobervia,. 
y temo que antes (prefumiendo 
de darla á conocer) incurriré en 
ella mal, que diícurriere bien. Por 
cfto me rebufo á mi , y teniendo 
por fofpechofa toda la doctrina 
de los Filofofos , me va ld réde las 
Sacrofantas Eferkuras , y de los 
Santos Padres,, fabiendo , que 
como en aquellos ay algo bue-
no , en eftos no ay algo que no lo 
fea. 
Mas limpieza es bufear Joyas 
en las minas , que en el eOiercol; 
afeo de quexa fe preció Virgi l io , 
y en que ie imitan aquellos,. que 
para la verdad Chrifiiana folamen-
te. íe valen, de doarinas de Idola-
tras , mai guarecidas de: fu conta-
gio , y dexan las que aííeguradas 
en el fcfpiritu Santo , ó elíabíece 
gor. Canomcás Ja-lgJeíia.exviQS é o ^ 
Tef tamentos ,ó aprueba en la fan-
tidad iluminada de los Padres. 
Y o tal vez referiré algo que dixe-
roo los Autores de la Gentilidad, 
no para enfeñar al Ghriftianojíino 
para avergoncar al mal Chriftia^ 
no,con hazer que k a mas honefto 
conociíniento en los Gentiles, ñm 
verdadera luz, y Fé^ que en el que 
nac ió en tiempo, que la v na alum-
bra, y la otra rey na. 
N o con fobervia defpreclo 
para efte grande tratado los gran-^ 
des Filofofos , á quien frequentc-
mente citan los Santos Padres, y 
Dodores Católicos. Obedezco á 
mi gran Pedro GhryfologOjque cm 
el Sermón r o í . dize aísí : Oygan 
los que del hitn de la- muerte re-
to', vieron los antiguos volummes de 
los antiguos. Empero de fu lección• 
no pudieren lograr conocimiento de 
yir tud , ó de: confmio y porque fi 
bienpára U túl t ramia de ¿a muir* 
te armaron Jm ánimos , enjuga-
ron fus lagrimas , enmudecieron los 
Jufpiros f acallaron- los gemidos,, 
divirtieron los dolores , nada def-
cuhrieron a [ m le flor es-de ejpe~' 
ra i fá cierta s ü de perpetua-vidat. 
u de verdadera vida. Quien a i 
hombre ? Quien a' la ¡abiduriat: 
Mor i r es natural , neiefjario es mo-
r i r . Tara nojetroy vivieron los paf* 
¡a^ot ^.^ojptm vivirnospítí-ü los <¡H& 
^ - 4 . k m 
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han de vemrs ninguno para fijyirtttd habla antes de muchos de los a ni 
es querer h que no [e piiede efiorvar* 
j í d m i t e de grado.b que has de ad-
m i t i r Por fuerfa. La muerte na es 
antes qm vengSy quanio viene fe i g -
nora. No pent as, pues perder aqmÜo 
que en perdiéndolo vo puedes jentir-
tígUOS por efeufar reprehenflon 
á íü nombre. Aprendamos de San-
to T h o m á s , pues él folo no fe 
contentó con no dezír algo con-
tra lo que dixeron , fino que no 
ofsó dezir lo que en ellos no ha-
Jo. Empero quando dixtron ejits co- llaíle. Tales fon fus palabras en fu 
{as, todo lo dixtron con agudeza, no Opiifculo Coníeísionario, cap. i j 
con vida, Torque de donde, y quan-
do, y como, y por quien vino á t i la 
r/iuerie ignoraron: Masa nofotros e¿ 
pintor de U vida ms declaro ü >Au-
tor de la muerte. 
Las fencencias que de la muer-
fe refiere en efte Sermón el doc-
tiTsimo , y elegante , con Tobera-
no fsber, San Pedro Cbryfoiogo, 
ion literales de Séneca ; y no ex-
cluyendo en.él l o í o l i c o d e la doc-
trina Moral , lo excluye en lo de-
m á s . Porque Séneca , y Epitcclo, 
que vivieron en tlenjpo de los 
A p o r t ó l e s , y veían las hazañas de 
la Fé de los Chrifíianos, y la per-
fección de la vida, y que la daban 
al fuego , y al cuchillo , no folo 
con valentía , lino con gozo ena-
morado , contaedonaron con lo 
que veían lo que efermeroru De 
tal manera , que fu dedrina con 
refabios de aqueila atención , es 
en muchas cofas bien parecida á 
nueí íra verdad. Tuvieron por 
Maeírros en la primitiva Igleila 
á los Martyres, y oyeron la doc-
trina de fus tr iuníos. X>ÍS'O al 
exemplo piadoCo el ponderar, que 
rci-utando el Santo a S é n e c a , . n o 
k nombra, y por perdonar mejor 
ai crédito del Au to : idolatra, 
Empero otras muchas cofas ay , por~ 
que el bomhre fe debe abfiener con 
reverencia , las quales m me atre-
vo a explicar , porque no las hallo 
efe ritas en los Santos , y en los doc-
tos, por efio determino dexarlas f m -
plementc á. la ilujlración de la gra-
d a de Dios» 
Yo empero , feguiré á la doc-
trina del gran Chryfologo , era 
defeonfíar de los Fiiofcfcs, y obe-
deceré á Santo T h o m á s en no ef-
crivir lo que no haiiere en los San-
tos. Lo que Sao Aguftin pronuncio 
en el íept imo Libro de las Confef-
íiones , cap. 20. digiendo de íi» 
Que en los libros Vlatonicos jamas 
avia podido aprender algo de la 
caridad,}' de ¿a humildad. Remito 
en eíio los eíiudioíbs á eñe Capi-
tulo, y a! 5, del l i b . ^ . de fus Con-
fefsiones; y para defempeñarme 
empezaré efte Tratado de la So-
bervia con la d iv i í ioD , y diíinicioa 
del Angel Dodor 2. 2. qtiáft. 152» 
artic, 1, Sokervia je di^e de dos 
maneras, l a primera, quando exce-
de a U regla de la ra^pn. l a fe-
gmda 1 pQt qmlqm&r excejjo. La 
primríi}ftsmpre es mala, Lafegan-
da, á vc^es buena. La ¡ober via, que 
fitmpre u mala $ .es de tres mane* 
rast 
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rtts» Ificlinachn a enfohrvscerfe 
'parla flexibilidad de la naturaleza, 
Qpor la corrupción ds¿ fornes aci-jal. 
Segundo , levantamiento contra el 
preceptütd dejordmado apetito de ex-
celencia en (¡ualqmera cofa.Tercero, 
dejordmado apetite de excelencia, á 
que Je debe honra , )• reverencia. La 
primera^es principio, y r a i ^ de todo 
pecado. La (egunda, es pecad® gene-
ra l . La tercera, es pecado efpecid^y 
€$ vno de los fíete mortales, ¿es ¡o-
hervios fon en des géneros, los vms9 
f i e je exaltan [obre los otros. Los 
fegundos , los que exaltan algo [o-
bre fi, 
Reí la (lefpues de la diviíion, 
definir la fobervía. El mifíno A n -
gélico Doé lor : La fober&ia propia-
mente es apetito defordenado de ex-
celencia, a quien fe debe b&nor,y re-
verencia, como fí dixcffemos: La fo-
bervía, propiamente mira al defeólo 
de la ¡ugecion del hobre a Díos,jegm 
lo qae vno fe levanta ¡obre lo que i 
él ejia prefixo, conforme a la dipina 
wgla, ó medida. 
Conviene que fe fepa cuya 
hija es , y que deícendencia tie-
ne. Matheo Timpio ea fu Menfa 
Theolofilofofíca, cap. 54. de la 
fobervía , dize en la quEeií.j. Que 
ay quatro buenas madres de 
quatro malditos hijos , y lo veri-
fica en la verdadjque para el abor-
recimiento. En ¡a prpfperidad 
que pare , y engendra a la ib 
hervía. L a feguridad al peligro 
y la familiaridad al deípiecio 
N o pueden fsr mejores madres 
ni peores hijos. De eila'aaala caftá 
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eíU poblado el mundo , que ya-
Jíendofe, de la calidad de quien 
los parió , difsimulan fu infamia, 
y la introducen. Según efto , la 
fobervía es hija de la profperí-
dad. Empero ella tiene muchas 
hijas. Cuéntalas el Reverendo 
Padre Antonio Rufo de Tufa-
ría , de la Sagrada Orden de los 
Menores, en íu Manual Difíni-
t ionum : Ambición , prefunción* 
curiofidad , integridad , aduheion, 
-vanagloria, ja&ancia, inobediencia^ 
hipQtrefta, O quan bien puertas 
en eftado fe vén eftas hijas en ei 
mundo ! O quan cafados e í H a 
con ellas muchos hombres po-
derofos! N o fe contenta la f o -
bervía con dar á cada vna va 
marido , no fe contenta con cien-
to , ni con m i l . Y o las he vifto 
viudas de algunos , mas no de 
todos. 
He dividido , y difínido ía fa« 
bervia , declarando fu defeen-
dencia, y fus defeendientes. Ne-
cedario es declarar qual fea U 
caufa de la fobervía en el hom-
bre miferable. Efta Yo no la he 
leído en otro Autor , fino en eftas 
palabras de San Pedro Chryfo-
logo, Serm. 101 . Hombre, quand* 
tu j í t i tor te hi^p a t i depoho,nolQ 
vifte, porque ¡i te vieras ba^er , no 
sjji lloraras el morir. Lo demás 
yá eftá en la primera Peíle. Bien 
huyo Gentiles , que dixeron , que 
el conocerfe el hombre , era 
ocafion de fu fobervía , y ruina. 
Eíío enfeñaron con aquellas pa-
labras l i a s de Talud: Conócete a t i 
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no conoce proAimo , no 
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wijmo* Empero la razón ckfta ía-
lud, idamente la alca r eo mi San-
to , que con cada palabra excede 
en precio todas las dodiinas de 
los Filoíofos. Cierto es, que el 
fobervio no fe conoce. Mirad 
que podrá conocer quien no íe 
conoce ? Aprendió todo cfte dif-
curfo San Pedro Chrylologo de 
Chrifto. quando curó al Ciego de 
nacimiento , que para darle vifta 
Je pufo tierra fobre los ojos con 
que víeíle, para que le vieííe, y fe 
vieíTe. Bien fe conoce que el Santo 
tuvo efte milagro por lección,, 
con el difeurfo de. no verfe ei 
hombre hazer polvo, y con la ce-
guedad que de fu nacimiento tuvo.. 
Lxtraordinario colirio , fanar los 
ojos con el polvo que, los ciega!. 
A Dios , nadie le puede, quitar 
nada , 61 fobervio folo lo intenta.. 
Tal es fu perdición ! Y quando 
cfto no puede, dandofe todo á s i , 
nada le da Dios. Tal es la locura 
de fus prttenfiones ! Tal la i n i -
quidad d^ fus obras! C^uien á Dios 
da ñada por daiíe á.si , anees fe 
qi.ira á si mifmo , que fe dá. Co-
mo daiá a Dios algo el íobervio, 
que nada conoce de Dios? De 
manera, que tan íin Dios es lo que 
da , como lo que niega.. Por eíto 
t \ íobervio es declarado enemi-
gp de aquellos dos preceptos , t n 
qi e dixo C h i ' ú v , t /hban ¿a ifyi y 
IOÍ ¡-roftiai: Umar.á. Diosjohe 10-
das las íojas, y a¿próximo cmw d f i 
ntíjmo. Pues quien á Dios da na-
da , antes ¿b.orrece. á DioSj que le 
^ma. ^ u i c n k , d l á ü .au ímg i üf, 
con-
fíente , folo le es próximo fu caf-
tigo. Y afsi errno la caridad cftá 
en todas las virtudes , dándoles 
vida. Afsi la fobervia afeite en 
todos los pecados , a l imentándo-
los de muerte. No ay pecado fin 
fobervia j . n i fobervia á quien fal-
te algún pecado ; por efto es fu-
mameute á Dios aborrecible. Y 
contra losíobervios llama David 
á Dios , repetidamente Dios de 
las vengancas. Dios délas yingan-
fas, Señor Dios dé las venganfas) / / -
bremente obro. Engrandécete ta que 
j n ^ a s la tierra dá¡u merecido d ¿os 
Jcbervios, Que fea lo que merecen 
los fobervios, y qual es la. retribu-
ción que Dios le dá }, lo dixo el; 
tnifmo Santo Rey,Pra!m.51. Tvr-
qué te miiejiras gioriojo en la mal i -
cia , tu que eres pode'iofo en ia~ mofo' 
dad > Y proíiguiend.) las coOum-
bres del fobervio llega al veif f*. 
y fulmina cita femeneia contra 
él."Por tjj'o L'ios tedeliniira en t i fint¡ 
te arraneara, y te arrojara de tu ta-
bernainlo.y tu mk^ , dt la tierra de 
les que.viren,/No dize que ¡Í caííi-
gara, Uno que. le deítriura. Hi caf-
tigo hazefe á los hijos, la deíiruc-
cion toca á los enemigos , y con-
denados oize que. le an aneará^, 
no dize.que ie. fegara , qut es len-
guaje para lab íuiiiilas. de bucri' 
fruto,no que ie podara, qué es d i -
ligencia- para la abui dantia cic las 
videv: dize que, le arrai.ítará,lo qué: 
fe haze con ios caídos . y las ma-
las yerbas.. Dize que le a i ro jar i 
de.íü cabenuculo^ no levantara, ó ' 
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m u d a r á , íino con palabra de eno-
jo , y deíp^recio. Todo el lengua-
je es de indignación , porque no 
le quede eípefanca al íobervio 
en lo por venir , dize, que arran-
cará fus raizes de la tierra de los 
que viven. En eíla tierra no ha de 
quedar dei ÍUWTSKKI , ni memo-
ria. Planta que teniendo fus rai-
zes en ia tierra, de que fue hecho, 
la o lv idó , y o fió contra Dios que 
Je hizo , no es ju l io que fus raizes 
eílén en la tierra. Quien fue tan 
r u d o , que teniendo Alma racio-
nal , no íupo aprender la politica 
dé los arboles íolamente vegeta-
tivos , bien es que fea arrancado. 
El árbol quanto fube al Cielo 
con fiiS ramas, tanto íe vá def-
cendiendo con fus raizes en la 
tierra j quanto mas fe ahonda , y 
arraiga en la tierra, tanro nías fe-
guramente fe levanta. £i íober-
vio todo lo haze a¡ r e b é s , tanto 
como fe levanta á las nubes, tan-
to fe olvida de t i e r ra , y ín preten-
íion .es apartar fus raizes tanto 
de ella,que eAán mas altas que las 
cimas de tocios. Por ello, aunque 
no le derriben, fe cae. Por efto es 
íorcofa , y grande fu caída, y ma-
yor I " locura. En razón de cfto co 
el tnifmp Pfalmo , confecutiva 
mence,dize David: Geranio ios bue-
nos,) írmirún,y reirán jobrz élt di* 
yendo : l^ds el bomhn que no pufo 
en Dios ¡u íonfianfa, antes eiperó en 
la rniúiiiudie¡us rique^u^y üreva-
ieeio en fu vamdad. Parece que jun-
tó ei Santo Rey cofas incompat í -
Í diciendo, que los juftos v k u -
1 1 ^ 
fober-
ble 
do arrancar de raíz los 
vios, temerán, y reirán, por fer el 
temor mas contrario á la rifa, que 
á la melancolia. Dos cofas fe han 
de ccní idetar en el fobervio , el 
caft!go,y la locura, con que le me-
reció. Temerán los juílos coní i -
derando el caftigo , re ir fe han de 
la locura. Y de verdad la a í fgna 
de los juüos nace de tanor que 
los jufbs tienen á D i o s , aíU es 
principio el termor de Dios de la 
alegría . corno del laber. Temer á 
Dios, y reirfe dei que no le t e m i ó , 
todo es temer á D i o s , y enfeñai: 
á que le teman. Y no es p e q a e ñ a 
parte del caftigo de los íober-
vios. la rifa de ios juftos. N o es ¡a 
menor pena de ios malos, y fo-
bervio s , el que los buenos íe l i an 
fobre ellos, íino la mayor , y ma-
yor que fer derruidos.Lo que Dios 
hizo con Luzbel , es lo que dize 
David , que hará con todos ¡os fo-
bervios. A Luzbel le de íUuyó, 
dexandole la naturaleza de A n -
gel, fin la gracia del Angel, atran-
cóle con la palabra : Qukn como 
Dios, Ar ro jó de fu Tabernáculo 
al que pretendía reynar en el Eter-
no de fu Criador. Arrancóle cora 
todás fus raizes ( que fue el fequi-
to amotinado de tantos efpíritus 
co ¡nuncios , como figuicron fu 
rebtüon.) de la patria de ios que v i -
ven , que es el Ciclo , y arrojóle á 
la de los muertos á padecer ca 
noche fia fín defelperacion cter-
» a . 
La fobervia fue fundadora de 
lob p i i m i í ü i Hereges, y los p r i -
m o s 
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meros Hereges fueron los A n -
geles fobervios. Fue tan agrada-
ble á Dios fu vencí mié oto , que 
al Arcángel Soberano , que como 
Cap i t án Cuyo los derribo , y def-
mintiendolos con la p a l a b r a : ^ > » 
como Diost fe la dio por nombre,y 
bla íbn. EíTo quiere dezir Michael 
en la lengua Sagrada. Muchas co-
fas enfeño Dios á los Reyes de la 
tierra en eíla batalla,y con la per-
fona de San Miguel. Lo primero, 
á honrar los Generales que vencen 
y alcancan vkoria en nombre ds 
el Señor . L o fegundo, en no mu-
dar de General,quando íirve bien. 
A San Miguel, porque venció efta 
batalla , le encomendó fu Pueblo, 
y le tiene nombrado para, la pof-
ttera que tendrá contra el Ante-
Chrifto.Sepan todos los que como 
valientes Católicos íe opuííeren á 
los Hereges, que tienen de íu par-
le á S. Miguel, que acabó con los 
primeros en Lucifer , y fu fe qui-
to , y acabará con los vltimos en 
€l Ante-Chrifto , y fus fequaces. 
El primero folar de la guerra, fue 
el Cie lo , en el primero principio 
de las criaturas con guerras. El 
Mundo empezó con guerra, y con 
guerra fe acabará , y guerra es la 
vida en él. N o haze á la guerra 
noble efta antigüedad , fino te-
snerofa. Ei pecado fue ocaíion de 
3a guerra en el A ngel, y en el hom-
bre. Por eíío Chrifto Dios,y hom-
bre , que vino á librarnos del pe-
cado , nació pregonando !a paz 
por boca de los Angeles-, y man-
p ó 4 fes Uiícipulos, que Ja iud íen 
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repartiendo por donde futlíen. Y 
quando éi iba^ a! Padre , dixo que; 
nos daba-fu paz,y que nos la dexa-
ba.De aqui fe colige,que la guerra 
fue invención de la fobervia » y la 
paz de la humildad. Siguiendo la 
fobervia á fu naturaleza , íigue a 
los poderofos , y ellos ¡a liguen. 
N o es opinión mia. Quan fabro-
famente lo dize Antonio Abad; 
Epift .2. ad Arfenos: Cofa c ima es, 
qm como por fi conozca el Demani&t 
que por jobervia , y vanagloria fue 
dtrribado del C k¿o,por tjjo éi acorné-
U a los que llegaron á la mayor me* 
áida. Moíl ró en eíte diícurfo Sa-
tanás la agudeza del A n g e l , y la 
malicia del Diablo , pues colige 
contra los hombres,que íi la gran-
deza hizo al Angel Demonio , fa* 
brá hazer Demonio al hombre. 
Y vía de ella, como de vnico arti* 
fice de condenados, asegurando 
de experiencia que el padece. N o 
por eílo dexo de confeílar, que ay 
pobres fobervios,, es cierto que ¡os 
ay , y, que ion los mas infufribles 
de todos , porque fu arrogancia 
nace de la iniquidad , y deíbrden 
de fus potencias, fon íobervios 
rabiofbs. La-fobervia'es vna míf-
ma en el que tiene mucho, y en ei 
que tiene nada. Aquel tiene con 
que fer fübervio,y efte lo es, porque 
no tiene con que. Tan foberviVes 
oy Lucifer , que no tiene que per-
der , como quando tuvo-que per-
' M e f i t : Ella acompaña al poder, y 
no fe olvida de la miferia. No ay 
vicio que no esfuerce , y agrave/ 
no ay virtud que ÜO acoaseta. 
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Oygamos eíla advertencia de San de la bipocreíia, vfa de fus apara-
AguíHn: Todos los vicios [oh pue* tos en la Jimofna, tocando trompe-
den en las cofas m d hechas* Lajs* 
hervid [ola fe ha de apartar en las 
buenas obras. De natnras & gratia, 
cap. 27. Entrafe á paíTo defca-
bierto en los pecados, desüzafc 
fecreta en las virtudes ; coa mas 
miedo en aquellas, no con. menor 
daño en eftas. Son el ayuno, y la 
Hmofna dos hecmoías hijaí de la 
caridad, rey na de las virtudes. 
Tal es, que t i fe aparcan, fe echan 
mucho menos la vna á la ctra. M i 
Sato las /unco,}' dixo el gran d a ñ o 
que reíuliaba de apartarlas, Ser-
m ó n 8. de je junio, & eleemofyna: 
Quien no ayuna para el pobre, d Dios 
finge. Quien aymundo no da fu CO' 
middy fino que la aerra, a la codicia 
ayunat no a Cbrijio, Da la razón de 
cfto doze renglones antes: E l ayH~ 
no fm la limofna 'i es jirmlacro de la 
hambre, de ninguna manera es ima-
gen de (antidad. El ayuno fm piedad 
es ocúfion de avaricia^w es propofiío 
de templanf a, porque efia ahfliuemia 
qmmo fe enflaquece en el cuerpo, 
tngraefja la bolj'a. Grande,y C a t ó -
lica doctrina ! No puede Regar eí 
rico, que fino da de Jimofna, lo 
tas, buícando aplaafos en las pla-
cas? Veis como fe defeubre en que-
rer, que por la limofna la honren 
á ella, y no á Dios? Su tema de la 
íbbervia, y del íobervio, es querer 
para íii la gloria de Dios. Mend igó 
de los fuceílcs algún rafgo de eftí? 
dodi ina la. Gentilidad» pues t e m i ó 
tanto las malas andanzas de la fo-
bervia , y lo íecreto de fus enga-
ñ o fas jornadas contra las mifmas 
virtudes: Que ordenaron el OÜra -
elfmo, y ei Pecalifmo, con que 
deñerraban de la Ciudad á todos 
aquellos que excedían á todos, en 
alguna virtud , ya fue en po-
der, ya en riqueza, ya en faber, 
ya en virtud. Que como faben que 
todas eftas cofas excelentes, que-
dan azechadas de la foberv 1a i sí 
ios que las tenían los d t í l e r r a b a o . 
Sino por fobervios, por hombres 
efpiados de tan perniciofo vicio. 
Prudente advertencia fe ra reca-
tarnos en el mundo, no folo de los 
que fon fobervios , fino también 
de fu fornbra. Toda efta es d o d r i -
na de las palabras referidas de San 
A«üü in . Malditas fon las obras 
menos que gafia ayunando , que de eíte pecado, defmiye las v i r tu-
fu ayuno es aorro, y avaricia. des, y or ig ina , y crece los vicios. 
Pues en e í h s d o s virtudes tan Su propiedad es de (huir , no íola-
poderofas, fe introduce la fober- mente á los otros, fino á ú prcpiat 
via distrazada de la hipocrelia, y fus cofas, y codicias. Bien nos 
Mat th . 6, Quando ba^es limofna, lo dize de fi propio aquel rico fo-
so toques trompeta como ha^en ¿as bervio del Evangelio, Lucíe 1 2. 
hipócritas en las ftuagogas,y piabas La heredad de cierto hombre r i te 
para que los honren los nombres, llevo muy abundantes frutos, y pea-
V m como la íobecvia, arrebozada Jaba entre ¡ i , divjendo'. Que haré q m 
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tengo donde cerrar mi cofecha} y d i - chos a ñ o s , no fabiendo quantos 
^•o, ejio h*.ré: Defiruiré mu troges^y 
barcias mayores ,y alii juntaré, lodo 
lo que ha nacido fura m i , y mis bie-
nes.Tdiré a mi uima^ammn mia tie-
nes miubús jiintos,para muihos años 
dejcanja, eome, beht. y banquetea. 
Mirad al fobervio avariento como 
Olvida que los pobres fon las cto-
ges donde ha de guardar la abun-
dancia que le íobra. Miradle como 
pienfa entre íi, porque fuera de fi, 
no haze cafo de nada, y eíio, po tq 
Ja fobcrvia, le tiene fuera de íí, y de 
fu conocimiento., O id lo que dize:. 
preguntanfe^qué, hará,que no tie-
cen á donde juntar fu cofecha^. 
Solo eña verdad dixo,qne DO tenia 
donde juntarla, porque.lo que la 
avaricia junta, y la fobervia blafo-
na, no fe junta» antes fe derrama,, 
y fe pierde. O i d el parecer que fu 
ibbervia da á las dudas de fu co-
dicia. Deílruiré mis troges. Veis 
como empieza por. deftruir lo mif-
nio que tiene ^ ara guarda? A ñ a -
de, que las bata mayores. Elle es 
el hipo de la ¡ebervia, hazeíe ma-
yor, y eníantharfe ; y eílo con fin. 
de juncar todo lo que ha nacido 
para él , y ÍUÍ> bienes. Veis como 
contradice la caridad, y olvida el 
pietcpto de amar al próximo co^ 
mo a i ! niirms. í Como niega a Dios 
la e bedienda , y el fucono al pó'-
bl e liair.andu bienes íuy os, los que. 
fon de Dic s, que U los da íin me-
recerlos, pues éJ los niega á. ¡as> 
necc-ísidades á que lus debeí.Oid'ei 
íoliloquio déj cvn fu Alma. Alma. 
Sienes aduchos bienes paia mu.' 
dias, ni quantas horas tenia de vi-
da, Ljama bienes del Alma á los 
que no.lo fon.aun verdaderamente 
del cuerpo. Manda á fu Alma que 
fe quiete, en la gran cantidad de 
cofechas; no podiendo quietarfe 
el Alma, fino en el fumb bien, que 
e í k lobervio dcfprecia, c]ue ava-
riento olvida. Aconíeja á íu Alma 
que com24y bebaiporque efíos pro-
curan que fus Almas fe buelvaa 
cuerpos,.fabiendo que el Alma folo 
tiene fed.de la gracia de Dios, que 
es agua viva, Afsi lo dixo David: 
Tuvo [ed de t i , Señor, mi alma; y en 
otro Fíalmo. De la manera que el 
Ciervo, dejea Las juntes de las aguas, 
^/Jiy ó Dios, te dejea mi alma. 1 uro 
Jed mi alma de. Dios, que es f uente 
y n a , h ñ o s íoberv ios no quieren 
de Dios algo : porque no quieren 
reconocerle en algo, Eüe yá fe vé 
que es aqtüel fobervio de. qué he 
hablado, que, fe gloriaba, en fu ma-
licia y prevalecia en fu maldad; 
que como dize aquel Rfalmo, .f as 
el hombre que na pujo á Dios por j u 
ayudador,¡mu que confio enHamultl' 
tud de jas tiqiwzüS A'uss, como es ei 
mifmo fobervio en la culpa , , ¡oes 
en el caíligo. En el Piaímu íe dize. 
Que Vioi lo díjUivrd, le urrem ara, 
ie arrojara Je ju. laiternaíulo, y jus 
raices de ¿a tierra de los que Ttwétim 
Veis aqui, que ¡o que Dios protur-
tió por el Proicta Rey lo cumple. 
Dixole Dics: Necio, tjia noihe te 
ÜYYanearán el alma, l o que apare-
j . f i e , cuyp fcra*. Necio le llama, por 
^ue k mayor íH'wcdaddel hc-mbicr, 
es 
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es la fobervia. Dize, efia noche; por 
que eftos no viven claridad, ni día: 
por eííb íiempre andan tropezando 
y cayendo. En codos ios íbbervios 
tiene Satanás cafa de apofento, en 
todos es huerpedí afsi lo fue en ef-
te, como en judas. M i Santo fobre 
.efta parábola; íus palabras fon ta-
leSjque-con la iingularidad lo nom-
bran : Alífero, a quien hicieron la 
fertilidad e¡ieril,U abundancia con-
gojadoy la copia cruel, ¿as r i f i t ^ i S 
mendigo,La heredad humana ai i m en 
taba al inhumano jeñar^y loque lar-
gamente daba la t n r r a j o jnntaba.y 
cerraba con eflreche^para [erguar-
da de io ag CÍJÍ), quim no qm¡o jer pro • 
pagador de lo propio; ingrato á Dios, 
para ft malo; enemigo de ios pobres, 
afrenta de los ricos, cárcel de la na-
í«r<a/e^.Todos eííos efedosteÜifi-
can la aísiftencii de Satanás en fu 
corazón , la qual declara el gran Pa 
dre, pocos renglones, mas abaxo, 
con eftas palabías:^«é haréU^e^es 
de quien pregunta: y á quien pienjas 
que preganfaba eflel udvta otro den-
tro del jorque ya el diablo fu pojj^jfiir 
fe avia entrado en ¡us entrañas ; y 
quien [e entro en el coraron de ludas. 
Je avia entrado en el jecrcto depi 
mente. No puede íer vno avaro, n i 
cmbidiofo.ni ingrato, fin fer íober-
vio, fin defpreciar á todos por íi4 
íin aborrecer á todos, por amarte 
a ftjfin acordarfe^ue para Jionras, 
y hazienda ay otros, y no él folo. 
Defta enfermedad adolecieron 
mortaimente los Jud íos ; eran fo-
bervios por fi, y por todos los que 
los tfataban;y íe fiaban ddlos.Coa 
novedad acompaño eñe lugar con 
el fu ce fio del Centurión : T como 
oycffe ias maravillas de lefas^embió 
á él los ancianos de ios Indios^ogan* 
dolo que viniera,)! fanara fi* criadoé 
Mas eiios Megando a lefus, le rogs.* 
han con folie ¡ tud, diciendo: 'Porque 
efie es indigno de que hagas lo que 
pide, amo nuefira gente^ él nos edi' 
fica naejira Sinagoga, Que palabras 
tan arrogantes, y fobei vias, por el 
que fe ios encoaiendó,y por fi mif* 
mos! Dizen que es digno de que 
Chrifto le conceda lo que pide, por 
que los ama, y los ha obligado > y 
eílo, porque los fobervios íolos tie-
nen por indignos á los que los quie-
ren,y los íirven. Mase í Cen tu r ión , 
que conocía tocados ds-rta peíle á 
los Judíos,y fabia v]ue no hablaban 
Cm la noca de la fobervia : Embió 
wos amigos y llegándole a Chrifio el 
Centurión,y rogándole, dixo: Seriar, 
mi criado ya^e en mi caja paralitico 
muy apretado. Refpondióle Jefasi To 
iré}y le curaré. E l Centurión refpon* 
dio: Señor,110 te canfes.porque no foy 
digno que entres en mi morada* 
Mirad para defender fu humildad, 
como dizlendo, que no era digno, 
dcímíntíó á les ancianos de io^ j u -
díos en ib cara, que avian dicho á 
Chrlfto, que era digno. También 
fupo el Centuuon conocer la fo-
bervia de los judias, como la O m -
nipotencia de je fus; y por eílb 
Chriíio le premió, no con la falud 
que pedia , lino con canonizar fu 
fe. Y la Tanta í g k í i a , continuando 
el honrar fus palabras^ humildad, 
o rdenó , que antas de dar él San* 
tií- ' 
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tifsiíno Sacramento de la EucanC- á d Crucificado aun en figura fanaha. 
t ía , diaga el Sacerdute á los fieles, 
para exortarles á humildad reve-
rente para recibirle , las propias 
palabras que el Centur ión dixo: 
Señor, no [oy digno de que entras en 
m i pobre morada, Chri í lo exaltó 
con inmenía alabanca fu Fe, y la 
Iglefia de Chri í lo en falca con divi-
na recordación perpetuamente fu 
humildad en fus palabras. Quanto 
Chrifto ama la humildad, aborre-
ce la fobervia. Efto nos enfeña San 
CypríanOjEpift. 5 5.ad Cornelium: 
í a exaltación, la hincharon, la ar~ 
Toganciaja fanfarromria, no fon del 
Magifterio de Cbriflo, que enfeño la 
humildad antes nacen del ejpiritu 
del Anie-Cbrifto, Que los Judíos 
fueflen entregados á la fobervia, y 
que della proceda la dureza de íu 
corazón . San Gerón imo lo dize 
del Sagrado Evangelio, tratando 
ce la fobervia, Epift. 4.5. E l pueblo 
ludio , porque pedia las ptimeras 
Cathedras,y ¿as primeras¡alutacio-
ms en las pluTas^fue borrado. Por 
limpieza que afeiten eíi ¡o que ef-
crive-n los que imitan á eftos Far i -
feos,codíciaren las primerasCathc-
dras3,y las primeras cortcíias en las 
plazas/ei mi ímo borrón confundi-
rá con ellos fus doctrinas. Con fu-
ma grandeza difine, y con íingular 
novedad á la fobervia, el gran P.S. 
Gregorio Nifeno in vita Moyíis: 
¿áfligieranje con la golofrna de los 
manjures l&s Egipcios t per lo qual 
las Jerpiemes fueron imbuidas,y con 
d jimulacro de la Jerpieme} quepen-
del madero, guanunn; U ¡ i 
Empero, corno ttn-iejjm por coja bu* 
mt láe ,y dejprectada guardar ¡us r i -
tos, pjoc araron i nt reducir je en el 
orden Sacerdotal ¿y no tuvieron yer* 
gusrfa de repeler a aquellos, que por 
permijjion Divina avian adquirido 
aquel minifterio; mas muchos de ellos 
fueron de la tierra tragados,y otros 
con rayos encendid&u tnjeña, pues, 
a mi entender ion tfto l a hijioria el 
fin del ¡obrecejo %y arrogancia , y k 
difinir affi la fobervia. La jobervia 
es baxada a. los infiernos. Empero} 
fi de la fuerfa de la palabra a mu-
chos pareciere h contrario,por que d 
¡obervio, quiere de^ir, el que ejlá fo-
bre los o í íos ,míe admires; yo quiero 
jegmr mas U verdad de la D m m 
biflor i a, que la impoftden de los 
nombres; pues f i algunos fe quieren 
levantar ¡obre los otros, por la aber-
tura de ía tierra, fon precipitados á 
lo profundo, y affi no js ha de depre-
ciar la difinicion , quando debimos» 
La fobervia es caída á ¿o hondo, 
Quien fe aireverá á no feguir 
efla dilinicion de la fobervia , í ino 
fuere la mifma fobervia ? Y mas 
quando vemos, que toda la vida 
de Chrifto , y íu Encarnación, y 
toda la vida de fu Madre Sandísi-
ma, fue vna perpetua humildad, 
en contradicion de la fobervia? 
Nace de Madre pobrifcima, elige 
por Padre vn Carpintero, nace en 
vn Portal entre beí l ias , tiene vn 
Pefebre en lugar de cuna, reícataíe 
como pobre en la Circuacií ion, 
iiendo el Señor, de quien ion vaía-
ilos los Ciclos; y la t iens, y 
íus 
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fus poblaciones. Huye á Egipto, 
aquel poder , y brazo de quien 
ninguna cofa puede huir. Llama 
por Apofioles , y pobres com-
pañeros » peícadores. N o tiene 
donde reclinar U cabeza , es ca-
lumniado, y perfeguido con fobcr-
via i es vendido por vno de los fu-
yos ; negado, y dudado de otros 
dos, y dexado de iodos; préndenle 
como á facinorofoicondenanle co-
mo deünquente; crucsficanle com© 
á malhechor enire dos ladrones, 
m avíendo penfado hurto , toma 
forma de fiervo. Ved es Divina 
contradicción de la fobervia dei 
hombre eíla humildad inmenfa de! 
hombre,y Dios! Pondera aquí bien 
en fu lugar, que luego que la V i r -
gen María concibió ¿i Chrifto, y fe 
l lamó efclava , efcogiendola por 
Madre Í en la viíitacion de Santa 
Ifabel, quando oyó ella alabancas 
foyas, d iñadas del Eípíritu Santo, 
y el fruto de fu vientre fue adora-
do en el fuyo de |u3o,que antes de 
Hacer conoció por Señor , al que 
fiendo primero nacería defpues, á 
todo el aplaufo de efta Mageftadr 
rcfpondió, dlziendo : Engrandece i 
tiios mi M m a , y alegrófe mi ejpi-
r i m en el Semr , que es mi jaludy 
fotque miro la humildad de fu ef* 
clava; por efio me llamaran k n d i t a 
todas las generaciones > porque me 
hi%o grande el que espodaofo, cuya* 
nombre es fanto , ] fu mifericordia. 
paffa de y m progenie & ctra en t m 
que le temen ; hi^p el peder con fe 
t raso í defpanamá los ÍQkjrngs m -
loma i u 
i i i r j ^ r s p 
la mente de fu cor^on;derribb á 
podcroíjs de ¡u ajfíento , y exalto a-
Los humildes y Ücnh is bimts a los 
hambrientos, y dejpHrh á- los ricos 
vacíos. Eüe Canto lleno de D i v i -
nos Miílcrios , le podemos llamar 
evangélica profeda de Maria San-
tiísima : era razón que ella evan-
gelizaffe antes que todos. Aqui fus 
la primera , que dixo claramente, 
quien era fu Hijojy á lo c¡ue venia, 
y jo que avia de hazer : y la caufa 
que d i á fu elección , para Madre 
fuya, y Rey na de los A ngeles , es 
porque miró la humildad de fu ef-
clava. En efi:as palabras dixo los 
rnmenfos premios que la humildad 
grangea de Dios , y luego paíía á 
los eañigos de la fobervia. D h e , 
que dejparramb la foberfia ; y por 
íer dodrina tan importante, repi-
te, que derribó los pode rufos de fu 
afsienco , y exaltó-á ios humildes; 
porque en la diftnbucion de la 
Divina jufticia,cílos íiempre true-
can lugares. Caen los fobervios,, 
para que los humildes fe levanten. 
Son ¡os humildes ,, como el agua 
encañada , que tanto quanto baxa^ 
puede íubir en alto.Son los foher-
vios como el humo (aisi lo diz-e é l 
gran Padre S. Buenaventura) que 
quanto mas fe levaman , mas fe 
van dcfvaneciendo en menores g la 
bos , con que brevemente deíapa-
recen , nodexando otra fcña] de 
fus caíiúnos fino t i zne , y hollin^ 
Añade la Vírgea Saot i í s ima, qns 
¡lewa de bienes a los hambrientos, 
que dejpdiv fados á ios ricos. Veis 
X aoui 
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aquí la elección de los Apodóles . empieza por ias palabras^que fue-
Veis aqui el precepto que Ies dio, 
de q io d ex a líen todo, y le íiguief-
fcn. Veis aqui lo que los A p o d ó -
les hizieron , quando lo dexaron 
todo para fegulrle. Veis aqui io 
qne le m a n d ó qoe hizieíTe aquel 
rico, que le p r e g u n r ó ^ o m o alean-
caria el Rey no de! Cielo ? Veis el 
ni iUgro de los panes, y los peies? 
Veis Ja h i íkma de Laz3ro,y a! R i -
co Avariento > Veis aqui el artifi-
cio de! riego del agua de vida 
Chrifto , con que íe ferdluan las 
Almas, donde los arcaduces llenos 
fe vacian , y los vacíos íe llenan. 
Veis aquí la igualdad , y la razón 
de las balancas en el peíb de la 
Divina jn í i ic ia .Quanto el rico lle-
na,y carga fu balanca para crecer, 
y aumentarfe , tanto mas fe baxa 
levantando con lo que fe derriba, 
la que eftá vacia del pobre, que la 
cargo de bienes del Cielo,que íiem 
pre caminan á fu patria, como los 
otros temporales deícienden i fu 
centro. 
Por eüa comparación fe vé, que 
el fobervio miímo fe hunde^ def-
ciende. Lo que el gran Padre N i -
feno dixo , y que juotamente con 
fu dcpreúon , levanta al humilde. 
Socorrerme la memoria con dos 
vevfosde David : Quien como Dios 
nuíjií o ieüor , que habita en las a l -
taras, y mirM lo humilde en el Cielo, 
y <-.•? ia nenajevantmdodgla tierra 
4 pebrey í rd i fe^anio del tiiisrcoí 
ai m í i J ] 2 t j d o ? El Profeta Rey em-
pieza a tratar de U faumiidad , y 
ron, fon, y ferán caftigo de los fo-
bervios: Guien como D m t Y luego 
para dczir quien es Dios; dize que 
es en todo diferente d é l o s fober-
vios,con que mueftra que eílos fon 
en todo contrarios á Dios. Nadie 
fino D i o s , dize habitando en las 
alturas, mira lo humilde en el Cie-
lo, y en la tierra. Y efto, porque el 
fobervio habitando en las profun-
didades de la tierra , folo mira lo 
alto en el Cielo para competirlos y 
en la tierra, para tiranizarlo. Pare-
ce cofa cftraña de2Ír,que miraDios 
lo humilde en el Cielo , donde to-
do es gloría, premio foberano, v i -
da eterna, y grandeza ? O grande 
mifterio en vna palabra!Es á Dios 
tan grata la humildad , que en el 
Cielo la mira como á pobladora 
del Cielo y en la tierra , como á 
difpoficion de poblarle. N o aparta 
Dios en el Cielo de fus ojos de la 
humildad, porque el Padre Eterno, 
no los aparta de fu Hi jo Dios , y 
Hombre, ni el H i jo de fu humani-
dad facrofanta , que fue fu humil-
dad, ni de los que como humildes 
le gozan por fu medio. La humil-
dad antes crece con la fuma bien-
aventuranca, que ceífa. Mira Dios, 
la humildad en el Cie lo , y mírala 
en la tierra para el Cielo. Por efto 
dize el Pfalmo , que levanta de la 
tierra al pobre, y ieendereza del 
culerco). Parece que David repi-
te vna preciofaeoía, mas no es af-
íi: Yo coníidero grande , y mifte-
riofa diligencia. N o íolo levanta 
Dios 
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p í o s al hamílde de la tierra , en 
que ie íépulca el fobervio, íiuo que 
de U pudricion, y efticrcol, en que 
con defprecio !e cmbuelve % le en-
dereza, á manera de arbol,que con 
la tierra podrida , y el eftiercol fe 
fertiliza. Es providencia de Dios, 
que con la corrupción á que e| fo-
bervio condena al humilde , fe fe-
CHtide,y que fu defprecio fea el re-
galo que le haze crccer,y dar fruto» 
Oyganv pues, los fobervios fu de-
fengano del grande N i f e n o , de 
quien oyeron fu dffinicion^n eftas 
incomparables palabras, á que no 
arribo otra elegancia, n i difeurfo» 
l ib . de Beatitudinibus. Enfokrve-
tejie, y te éejpaneces ton el nombre 
de h mocedad. Miras a la flor de U 
y i d i i , ) te glorias, y te enamoras de 
tí por la buma dijpoficion, y hermo-
fara ; porque tu mano es vigorofa a l 
rnovimimto j porque tas pies te f i r -
yen d ¡alto wic^es; porque el Tuien" 
to e¡parce tus cabellos; porque tu 
feflido embriagado de purpura^rde 
freciofo en la i u ^ del veneno tirio;, 
porque tus ropas texidas de la mor-
taja del gujam, eflan eferitasy va-
riadas con batallas, y ca^as, b hifia-
rias que recamo el artífice, 0 } ha 
fuefto el cuydado en los calcados, 
miras con deleytacion preJnmptuofa 
la precio/a mordacidad de las fíbu-
las , cvn fuperfluidad' refplandecev en 
lineas [obre lo negro, j í efio miras, 
mas no te miras a ti> To te tnjeñarl 
íomo en ejie ejpejo eres lo que eres, 
Ko has yijio en el lugar publico, 
deflioado a enterrar ¿os mmtos , los 
mijierios de meflra mtmale^á > ¡so 
ytfte los rimeros,}' montones de u 0 j -
jos fin úrdcnjehueiiús irnos con vtrort 
Las calaveras á&jtt&éás de c^irne^pe 
con las obfemas cavidades que fue-
ron ojos, fe muejiran horrendo efpcc-
taculot Vijie las bacas rígidas, y ios 
demás miembros arrancados, y def~ 
pare i dos al alvedrio de la corrup-
ción^ Si (fio vifie, en ello te mira fie, 
Dime, donde efid la jeñal de la pre-
fente flor ? Donde la primavera de 
las mexillasl Donde la belleza de ios 
labios > Donde la torva , y elpantofa 
hermofura de loi ojos re¡plAnd£cim~ 
tes debaxo del ctreo de la frenttl¿M 
donde la afiladá nari1^. derecha que 
tuvo fu ajjicnto en medio del jar din 
dd rofiro l i d donde la -eabefími ep-
plcndidn i .tjiis dejeendia ofmknta d€ 
guedejas al cttello ? A donde ím im*» 
nos, que flechaban iasJ'afUsj anH)-* 
jaban dard&tl Los pies domudores de 
los cavallosl Donde la grana} Donde 
las joyas} Donde los vefliú., 
fantes'i Donde hs tahalís> Donde las 
efpítelas ? ¿05 cavalios l Los car m i 
E l ruido l Todas cofas l Torqm t u 
aora acrecientas tu arrogancia} D i -
me, a donde efitin efias cojas con que 
aora hinches tu cjpiritu , y te enfo-
berveceSyCon cuyo nombre encaramas 
tu fur iófaprejumionl Dime , qual 
fueñoay tan vano, y menos fubfijten-
telDe qual fueño proceden ejlas fan-
tafias, y delirios l Qual fombra tan 
delgada ay a quien al tafia no halla 
que fe pueda comparar al fueño de. 
la juventHdtque juntamente aparece, 
y huye l £fio he dicho por aquellos, 
y a que 
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que por el irnpfrfdio valor de i a «¡ue por l imi ta io tiempo en U cornt* 
mocedad^ tienen mmos conocimiento, 
(Jid y pues , dirá alguno de aquellos, 
que ya üenoi de edad eflán ion j iüui ' 
dost y confirmados ? En los guales €S 
efiabíe U edad , empero las co/ium-
breSij el ingenio es inefablety fun-
támente la enfermedad d€ la Johcrvia 
fe aumenta , por lo quai es llamado 
ingenio [emejame con el nombre de 
enfermedad ¡obervm , y arrogante. 
Los Hagiflrados %y qualquiera cofa 
que de Mage¡iad,y peder je les llega, 
las mas v-e^ es dan maten a yy ocafion 
á la (obervia O reciben efie pido del 
mijmo MagifÍTádo, b impelido defie 
yicio afpiran a la dignidad, o las 
platicas halagüeñas del Magiflrado, 
delpiertaa muchas ve^es Uwjerme-
dad adormecida, Quai pues, f r Á 
¡a raqpn, ^ pueda penetrar los úi-
dos que hirió la del pregvneroi 
Quien a tos infeftos de efla pefie par-
Juadirá , fu* no diferencian en cofa 
alguna de los qm reprefentan en tea-
tro} Vorque de verdad ellos repu[en-
ian yna perfona pálida can el ar-
te , adornada can vefíido purpureo, 
•panado de la amarilie^ del oro , y 
mueflran con ohfientacim magnifica 
en carras triunfuíest y cm i-oao mn-
guna dolencia de fobervia por la va-
nidad de efios aparatas las, thferma, 
tAntes con el mifuio canotimieio.que 
de f i tenían ames de adornarje en la 
tramoya, [alen ed&m^dcs en ellas. T 
defpaes que ¡e ielnudan de ¡a pompa> 
fíofknten %ni ¡z aflijea de apearfe de 
ella, ni de que los dejauien, y quiten 
día de e(ia vida fe v i fien la ropa del 
Magifirado , no acordandofe , de U 
que poco antes pafsb, ni de lo quepo" 
CÚ dejpues jucederd, coa el viento fe 
dilatan, y hinchan, i manera de las 
campanillas del agua; y efios ta les, A 
fu imitación , con la ílaridad de l a 
iw^delpregonero, (e abultan , y to* 
man para fi la forma de alguna per-
fona agen a , mudando el jembl&nH 
natural del rofiro , y componiéndole 
en (everidad ejpamofa, inventan po? 
vo% vn tumor formidable para los 
que los oyeren , articulando fiereza 
horrible. Ya no fe refrenan entre los 
términos de humanidad, antes fe i n -
gieren , i i n m á m e n en la Divina 
Magefiad , y potencia, Eflo porque 
creen%que efia en fu mano la petefiad 
de la pida,} de la muerte', porque de 
aquellos que m fu Tribunal tienen 
caujas, á vno guardan con fu ¡enten* 
cia,al otro condenan a ¿egollar^y aun 
no vén efios quien verdaderamente: 
tiene la potefiad dé la vida , y de la 
muerte , y que no jólo la tiene quien 
conftituyó el principio,y el fia de la 
naturaleza i T verdaderamente ¡oh[ 
bafiava para reprimir la Pana hin-
charon ,y arrogancia , r é r que mu-
chos gomando de grandes putflos, y 
cmfiituidos en imperio en la mtjma 
comedia de ¡usoficios, arrebatados 
de en medio deps Solios,y Tribuna-
les, fueron arrojados en los ¡epuleros^ 
en que ios lamentos m i b i e r m ¡HC(jJi~ 
vos la aelamacwn de Jus biajonts. 
Grande encarecíauemo del po-
ias ropas ejplmdidas. Mas aquellos ckíio de la fobiírvi& es, íegun pon-
dera 
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¿c:2 d gran Padre , que turbe mas 
fus nombres vanos,y fu pompa he-
cbízera ci fefo de los Magiñrados 
reprefenrantes en la comedia de la 
vidajOjUe el de los que para expee-
saculo rcprefentan ee el teatro, 
pueseftos en el veftuario de la far-
ía, fe defnudan con alegría las ro-
pas, y las coronas., y los triunfos 
de que fe adoraron, conociendo lo 
que antes eran, y lo que fe veftian 
era reprefentacion, que prefto de-
xana de fer 5 y aquellos llegan al 
veftuario de la muerte, donde def-
nudan la figura , y mafcara de fu 
©Ecíojfin Gonociraíento deque fon 
Kprefentantes de efía eoraedájque 
fe acaba prefto , y que íiempte íe 
eftá acabando,en quien no a y nu-
mero de jornadas, n i a ¿tos ciertos; 
porque el ñ a de ella muchas vezes 
íe adelanta al empezar de la p r i -
mera jornada,y otras vezes no ad-
inite el principio de la fegunds, y 
ningún perfonage de efta comedís , 
íabe íi faldrá de la primera cena, 
porque vén muchos, que apenas 
mediaron el prologo. Muy enfer-
mizos fon de aqueíle achaque de 
í o b e r v i a , los que mandan , y. los 
que pueden fobre todojporque tie-
nen aquella grandeza ,, que la fo-
bervia quiere, y á que anhela,y. ha-
ze anhelar. Por efto vna parábola 
que ay contra la fobcrvia en el Tcf-
tamento nuev.o,es de vn J m z i ^ v i a 
m Juchen v m Ciudad,q»e no temia 
a Dios, ni refpet&ba a los hombres, 
•Avia en aquella Ciudad vna yiuda, 
J m t i a a é l}di^endQiyeng,me ds 
mi contrario j el no la qnifo ha^r 
por nuubos días. Mas deffmes de efld 
dixo entre f i : Aunque ni temo a 
Dios > m te]peí o a los hombres; em-
pero porf íe me canfa efia riada la 
haré ju j iu ia . Que eñe juez era fo-
bervio antes, no puede dudarle, 
puesGkif io N . S r ñ o r dizeen la 
parábola ,que fe preciaba de o o ce-
rner á Dios, ni tefpetar á los hom-
bres. Dos cofas que fon el mi fui o 
furor de la foberña humana : la 
parábola fue predicada para exor-
tar a la oración continua c m ef-
peranca de confeguir miíerícordia 
por fu medio , y pufo el H i j a de 
Dios el csemplo en la fobervia de 
efte abominable juez , que ¡o que 
dcfpreciando á Dios, y á los hom-
bres negaba, hizo por Ja importa-
nación de les ruegos. De que fe co-
lige , que los fobervios no lo fon 
menos en el bien que ha2en,queea 
el que dexan de hazer. Pues á m i 
juizio, efte fue peor fobervio,y- def-
preció mas á Dios,y á los hombres 
en hazer juíHcia ala viuda, porque 
no le canfaííerpues en eílo no folé 
defpreeid á Dios, y á los hombres 
con la omifsion-, fino qué con la 
obra prefirió fu comodidad ai te-
mor de D i o s , y al refpeto de los 
hombres.Por cfto dixo Chfifto del:. 
Oíd lo que di^e d Jue1^ de la mal-
dad» Qua I hombre ,pusshal !arémos, 
íi á eñe le llama C h r i ñ o Juez de la 
maldadjpara dar á conocer á aquel 
Juez, que no temiendo á Dios, n i 
reverenciando á los hombres, aun 
no haze jiifticia por librarfe de la 
X ^ im.-
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m-iportunacion ? Porque eíte tiene 
por dcfcanfo el trabajo del que fin 
fruto le ruega, dize Je íus , que en 
vna Ciudad avia vn juez de aque-
llos, porque íi huviera dos, dexara 
de íer Ciudad. No dize que en vna 
Ciudad avia vn juez de cños , que 
aun por librarfe de la importuna-
ción, no Jhazen jüfticílí porque con 
vno Tolo de ettos, la Ciudad fuera 
dederca, y todo vn Reyno r u i ñ a ^ 
deíolacion. Muchas vezes anda la 
fobervia en tan buen habito , que 
no conociéndola pa(Ta por vir tud. 
Admirablemente la penetro arre-
bozada de zelo Católico en Erafmo 
de Roterodam, el dodi í s imo A m -
broíio Catheiino , en el libro que 
lieos los ardides de eíie infernal pe-
cado. Pues por la fobervia ¡os no-
veleros fon hereges,y contradizen i 
la Igleíia, y á ios Concilios, y á los 
Padres -^y por ella, los vaos hereges 
contradizen á los otros.Mirad íi es 
mene ík r cuydado para conocerla, 
y diferéciaria del zelo,y de la virtud 
N o lie dicho de que es la feber-
via,y quales fon fus miembros.mas 
haré que lo vean todos en la eíía-
tua de Nabucodonoíbr . Toda ella 
repreíentaba Monarquías , y tira-
nías , y poderíos que cayeron; re-
preíentabalos todos con oro,piata, 
hierro,y bronce; porque la cabeza, 
y lo mas principal de la - íobervia, 
es codicia, fed de teforos; los que 
intituló: Coníidcracion,y juiziode fiempre fue forcofa ruina del po-
los ciempos prefentes. Avia Eraf- der,y de las Monarquías ; el pecho; 
mo efe rito vn libro contra L útero 
en de fe nía de la verdad Catolíca,y 
opugnando fu opinión del alvedrio 
cíclavo, y en él condena las nove-
dades, palabras , y coftumbres de 
Lutcro , y de fus íequazes. Quien 
no juzgará zelo Católico eña opo-
íicion tan afeótuofa? Empero A m -
brofio Cathetino, con el anto lar-
go de la verdad, le defcmbolvió de 
fuerte, que vio que era íobervia, 
y lo afirmó en el libro referido,con 
eftas palabras : jí-pia empegado a 
baxar á efia tragedia Erajmo , mas 
de tuvo fe. Tuvo por afnma aquel 
hombre ¡obcrvio. mil i tar debaxo de 
la mano de LuterQ%m (e atrevió da-
ramme a pelear contra la Igltíia, 
para ofenderla mis con tal ajínela» 
Verdaderamente fon todos diabo-
y las piernas eran de bronce, y de 
hierro, por la obíHnacion con que 
perfevera, y la dureza con que ca-
mina*. Empero los pies eran de lo -
do, en que fe vé la flaqueza de tan 
rica fabrica. Ruin Arquitefto es la 
fobervia , los cimientos pone en lo 
alto,y las tejas en los cimientos. A l 
contrario la Santa Madre Igleíia, 
para foitalecernos,en la cabeza nos 
pone el lüdo,y nos manda poner el 
oro, y la plata debaxo denlos pies. 
Todo lo entiende al rebés la íober-
via. Por efía razón fue fobervia 
fentencia, y caftigo de aquellos fo-
bervios,que quiíieron llegar al Cie-
lo con vna torre , la confufion de 
lenguas. Su caííígo es, y ferá fieai* 
pre cíle, y íiempre es confufion de 
lenguas, quiero dezir, que ella fe 
con-
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confundejtrmckndo los nombres á 
las cofas. Llama Talud la enferme-
dad , y grandeza la hinchazón , y 
crecimiento el peligro,}? camino el 
defpsñadero, v defeanfo la carga,/ 
poder la t i r an ía , / premio el roboj 
á elta confufion de fu lengua fe lle-
ga la confufion de las lenguas de 
Jos adul3dores,que no le nombran 
acción , ni penfamiento fuyo con 
el nombre que tienen, fino todo al 
contrario» Y hafede advertir, que 
los aduladores con fus humildes 
fumiísiones , fon fobetvios apren-
dizesde la pólvora en b a r r i k v i u e 
fe encierran , y hunden debaxo de 
los pies de los fobervios , magnifi-
cos para reventar, y boiarlos* 
N o de m a manera fola esla 
pólvora retraro de los fobervios, 
pues en los cohetes reprefenta el 
principio, medios, y fines de todos 
los fobervios. Sube el cohete con 
gran ruido,y nplaufo feflivo; en l a 
alto fe mira Eftreiia, al parecerjen. 
el lugar, y la hiz; i n í h n t a n e a m e n -
te defeiende en humo, y ceniza. Y 
ninguno de los que le aplauden» 
viéndole fubir, ignora lo poco que 
ha de durar, y lo breve en que ha 
de c a e r a f s i , que ninguna cofa 
retrata tan vivamente la prefundo 
de los fobervios, como las bufone-
rías del fuego. Solamente la pól-
vora, invención infernal, pudo fer 
retrato de tan endiablado vicio. 
Nada de efto conoce el fobervio, 
porque e(U mas fuera de íi que el 
loco, y e í b , porque el loco eílá 
fuera de fi por enfermedad , y el 
v de to-
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fobervio cfU fuera de fi , 
dos, y no folo fuera, fino lexos, y 
efto por malicia delinquente. 
Nada coníigae la fobervia me-
nos que lo que pre tende ,masía ha 
es fer reverenciada , y íico.pre al 
principio , y al fin es aborrecida. 
Nadie cílá feguro del fobervio , y 
por eífo el fobervio no eftá fegoro 
de nadie. La fobervia nunca baxa 
de donde fube,porque ííempre cae 
de donde fubio. Sube el fobervio 
como e! ahorcado , por efcalones 
que no ha dé baxarien el mas alto 
llega á la muerte. Lleva contigo ¡a 
foga, y por guia el verdugo. O f o 
afirmar , que es mas execrable , y 
facineroía la fobervia de los pede-
rofos , elfo en la mayor parte que 
la de los pobres, porque aquella fe 
atreve á Dios, y ella á los podero-
fos; aquella dura mas tlerrapOjpor-
que Dios aguarda mas con fu caf-
í igoque los hombres; empero def-
quita la tardanza con el rigor cus 
acrecienta. Hermofura, fu t í ca ,po -
der ío , dignidad, üíbiduria,y r íque-
za, fon preciofas dadivas, vnas ae 
fortuna, otras de naturaleza, y de 
DÍos:y la fobervia fe introduce mu-
chas m e s eo lepra de cílos bienes. 
Contra el que avia de fer menos 
contra-fía ble , que es la fabiduria, 
nos previene deñe vicio el Apol lo ! , 
quando dize: La ciencia hinché, m 
quieras ¡aber lo alto hermofura, 
y el poderlo, y las dignidades, y la 
tuerca, yá nos enfenó el gran Pa-
dre Nifeno, eran iaíHmofamente 
ocalion de la fobervia, y lo propio 
1 4 en 
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en la riqueza. Para nueílra confu-
üon traeré vnos verías de Juvenal, 
en recomendación de la pobreza, 
que fon eftoSjSat.y. La fortuna hu-
milde en otros tiempos, producía caf* 
tas matronas Latinas , malos, y bu-
mildes, y pequeños uchos, confentia 
el trabajo, que tíegajjcn los vicios', ei 
bieye faeno , y con la Una tojea las 
manos duras,y fatigadas, y cerca de 
la Ciudad j í n i b a l , y de guarnición 
los maridos en la Torre Colina.si ora 
padecemos largamente •los daños de 
¿a pa^, mas cruel que las ármasenos 
¿cometióda. luxHria,y yengé el mun-
do vencido» Ningún deli&o, ni mal-
dad de la dejorden falta , dejde que 
pereció ia pobtexa Komana.O gran-
des, y prudentes palabras, acredi-
tadas, no folo con la ruina de K o -
ma, lino también de otras Monar-
quías ! Sumo miniftro Político. £ti 
pereciendo la pobreza Romana,, 
pereció fu virtud,y efto porque con 
ella acabó la humildad, y con las 
riquezas empezó fus tragedias la 
fobervía.La ambici5,y la avaricia, 
y los v ic ios , y la locura, llaman 
paradoxa á eáa p r o p o í k i o n . E m -
pero la verdad , y los fuceíTos los 
defmienten. PaíTemos á la i ra , y á 
la injuria , que fon las dos manos 
de que vía el furor de la íobervia, 
con las quales baze todas fus obras 
á diePtro , y á finieílro. Todos los 
Autores Sagrados dízen , que es 
mejor padecer la in jur ia ,y la ira, 
que bazeilas padecer. De que fe 
colije 4 que la fobervia íiempre la 
pecado , el aborrecimiento, y el 
caf t ígcy á la humildad que la pa-
dece,el mer i to ja feguridadjla ino-
ceacia, y la alabanza. 
Que ícan las iras, y la injuriajy 
la venganca, la fobervía , nadie lo 
niega, viendo que todos los fober-
vios fon ayrados, y que fu gozo es 
las injurias qac hazen, y fu blaíbn 
la venganza que toman. Ira fanta 
ay , efta nos eníeñan ios Santos 
qual fea,dec!arando aquellas pala-
bras: ^íyraos, y no queráis pecar, 
Masefta no la conocen losfo-
bervios, porque al c o n t r a r í o , por 
falo pecar fe airan. La ¡ra feca fue-
ra de fi al que la tiene , efeéto , y 
contagio de la fobervía. L a injuria 
cace del dcfprccio,que de todo ha-
zc. L a venganza , es la municioa 
con que todo lo quiere arruinar* 
En ninguna cofa es la fobtrvia 
mas defeubsertamente foberviajque 
en la venganza ; pues llamandofc 
Dios, Dios de las venganzas, quiere 
por fer como Dios, que es fu facri-
l ego íc tna , que las venganzas fean 
fuyas. Dize Dios ea otra parte, 
para mi la venganza , pide que fe 
la dexea á él: y el*vengativo es taa 
fobervio, que toma para íi lo que 
Dios manda que le dexemos á éL 
Todas eftas naaldades de la fober-
vía, tienen el miímo fin que ella, y 
la burlan en todo de fu fio.Pues en 
la injuria,que de la abundancia de 
fu infancia haze folo con ligue pe-
ligro; y de ¡a venganza, que toma, 
debilidad, y afrenta propia, forta-
toca por patcimonlo el delico, y el leciendo, y fertüízando á ios que 
¿a 
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la padecen. O id lo que dize ds h que regul3,y la fealdad.y'fiereza de 
ira, quando con codo fu fequíco !o Jas virtudes que defpreciaba, como 
ponderó de San León Papa , Ser 
mon i . in natal! Apoftolorum Pe-
t r i , & Pauli : Ta toda la inocencia^ 
toda la venganza, toda U libtrtadt 
padecía debaxo del Imperio de Ne-
rón , cuyo furor in f i rmada por todo 
el exctjfo de los vicios , le precipito 
al torrente de fu locura , de tal nu* 
ñera ,, que fue el primero que hi^o 
ymverjal perjecucioit a l nombre 
Ckrijiiano inhumanamente, como ft 
can la muerte de los Santos, l a gra-
cia de Dios fe pudiera extinguir,Te-
niendo en efio los Mártires ¡it gran-
de logro, cm el áefprecio defla vida 
mortal, adquirir la eterna* Trcciafa 
tStpms.en laprejencia del Señort U 
muerte de Jus Santos, m puede con 
ningún genero de crueldad fer def* 
truida la Religión de Chri/io, funda-
da con el Sacramento de la Cru^No 
¡e difminuye la ¡glefta con las perfe-
cncioncsy antes fe aumenta,) ¡iempre 
la hertdad del señor fe vijie de mas 
rica co¡echaten tanto que de las eípi-
gas que fe quebraraan^ayendQ -pao a 
fe efcriviendo el libra de la ira, 
y fiereza , en que fue cnonftruo de 
dranos,dexando en íu poder todos 
fus fe a t idos. 
Eñe ]ibro,que tocaba al Prínci-
pe, dedico á Nerón , por cante lar 
fu intento. Y el libro de clemencia, 
virtud del Emperador fuma mente 
aborrecida » dedicó al mifnio Ne-
rón . Eí l ra tagema muchas vezes 
bien lograda , para reprehender á 
Jos Monarcas, alabarlos de lo que 
hazen , ni tienen, ni quieren. De 
que dá buen cobro lo propici© de 
fu mente á la adulación , perfua-
diendofe ( los que fon cales como 
N e r ó n ) que los que los alaban de 
lo que no tienen , ¡o creen , y lo 
hazen creer. Las demás obras de 
Séneca, todas fueron an t ído tos pa-
ra defender los ánimos oprefos de 
los Romanos de tan inhumana 
o p re (ion. Sus titules lo dizen ; de 
la providencia de la tranquilidad 
animo, de la vida bienaventurada, 
que en el Sabio no cabe injuria de 
vno ¿os gra tm, meen Multiplicados* los beneficios, y las Epiftolas, to* 
Con muy hetmofas palabras decía- das fon medicina á la tolerancia 
ra el Santo Pontífice los intentos dé las vkimas calamidades. D i g o , 
fobervios de la ira, con la injuria, pues, que Séneca , que eferivid de 
en pretender deftruir la Religión la ira, en el tiempo que con la fo-
de Chrifto, y juntamcate, quando 
afrentofamente burlada de fu i n -
tento, la fecunda , y aumenta con 
la perfecucion. Séneca, que á m i 
juizio , en codas las obras que ef-
cr iv ío , reprehendió á Nerón , def-
cubnendole el horror de ios vicios 
bervia mas furiofa teman corona 
imper i a l , y la miraba de cerca, 
dixo: La felicidad cria la i r a ¡adon-
de la turba de los aduladores, cerca 
las orejas¡obervias, l ib . 2. de ira, 
cap .21. De manera , que Ja ira es 
alimentada de la felicidad como 
la 
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la fobervla y eüe alimento recibe malicia, procura que los exemplos 
la íbbervia por las orejas. Acuer-
dóme que el propio Séneca dize, 
lib.^.de irajCap.j. Como en los p r i -
mer OÍ libros dixe : .Ariftoteks ¡e 
Tnaeflra defenjor de la i r a y prohibe, 
que je arranque en nofotros, di^e es 
eflimulo de la virtud, y que faltan-
dot queda el animo defarmadoj para 
los grandes hechos, pere^ofoj imniL 
A q u i el Filofofo traco de la cole-
ra, que como humor , es muy ne-
caííario en el cuerpo huraano,y lla-
ma ira á la colera, á imitación, y 
como difeipub del grande , é i n -
comparable Homero.que repetida-
mente dize de Aquiies, quando fe 
ayraba^que ia ira le andaba encen 
hiendo alrededor de ¡as entrañas,y 
como Homero á efta caufa la tuva 
por b u e n a ^ a z i é d o la ira de A q u i -
ies fugeto de fu gran Poema^n que 
propone cantar la ira de Aquiies. 
De aqui Ariíloteles^quc en todo le 
í iguid, como á fuente de aquel fa-
bcrjhize efta defenfa de ia ira, que 
Séneca refiere en el lugar citado. 
L a fobervia es primero , intentos 
íuri'ofos,y íiempre que los pone en 
efedo^s i r a ^ injuria,y venganza, 
po ay cofa que mas perfuada á la 
fobervia , que la mayoría , y el fer 
primero. El mayor de los Angeles 
cay6,y el primero de ios hombres. 
Por ello Chrifto condeno preten-
der ¡as primeras Cathsdras á los 
Farifeos, y ias primeras falutacio-
nes. No pongo exemplos, porque 
feria eferivir toda la vida del raun-
Y la fobervia prevenida en fu 
fe oygan, y fe interpreten , y no íe 
crean; las fentencias fe lean, y no 
fe obrenj las leyes fe aleguen, y no 
fe obíerven; los buenos íe alaben,y 
no fe imiten ; los malos fe vitupe-
ren, y fe premien; y todo eíle con-
denado aparato logra folo en fu 
perdición, porque la muerte fe an-
da hecha mentis de ¡a fobervia , y 
del mundo,tras todas íus acciones, 
Dize el fobervio , que es grande*, 
defmientelc la muerte , diziendo, 
que es nada. Dize el mundo , que 
es rico; dize ¡a muerte,, que pobre. 
Dize el fübcrvio,quc es todo pode-
rofo. Dize ¡a muerte, que miente, 
que todo es mi íe r ia^ flaqueza. D i -
ze el mundo , que da contento, y 
puertos, y polfebiones , y g otia. 
Dize la muertejque raienteíque no 
dá nada.que todo prefta,y lo buel-
vc á quitar con dolor , y lagrimas. 
Dize el fobervio, que nadie esco-
mo él,que él como Dios,que éi fo-
lo lo es codo. Dize la muerte, que 
miente , que él es vil gufano , que 
por querer fer como Dios , es vn 
demonio,que todo lo que es,es fo-
lamente ceniza, pecado, ruinas, y 
efeandaiü. Mirad íi la fobervia, y 
el mundo haüarán libro del duelo, 
que los dé íalida deftos mentis? Por 
e íU razón andan afrentados , fin 
poder bolver por fu honra.O laíti-
mofo defeoncierto del fefo huma-
no I que no aya hombre que no fe 
enoje, y fe enfurezca en quexas de 
que le comparen con otro hombre 
ea el faber, ía riqueza, ó í"uercas,ó 
het-
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feermofnra , 6 con algún anima!, 
í iendo qualquísr hombre como 
otro, poco mas, ó menos, y con-
viniendo por e! genero de animal 
con las bsíHas! Y hallareis muy po-
cos,que no confientan, que en co-
das eftas cofas los igualen c6 Dios, 
las palabras blasfemas de los adu-
ladores. Qaautos oyen de buena 
gana, que ion furriamente fabios,/ 
juíHfícadiTsimos en codo, en toda 
perfección hermofos, que fu poder 
no tiene limite , que fu hennofura 
es incomparable, que fu riqueza es 
¡nmenfa, que fu felicidad no tiene 
-fin, y que fu dicha es incontrafta-
ble. juzguen íi digo verdad los que 
cada inftance lo oyen , los que fa-
biendo que mienten, lo afirman^y 
no fe hallará quien me contradiga. 
Por eíla caufa á quien mas, y p r i -
mero defprecia el fobervio es á si 
niirmo ,y nada defprecia en que no 
le defprecie. 
Queréis ver quan infame, y vil 
pecado es el de la fobervia,que pre-
ciandofe los pecadores de todos los 
pecados,y blafonando con ellos,no 
ay pecador tan defvergon^ado,quc 
no fe corra de confeííar que es fo-
bervio,y todos lo niegan. El homi-
cida , frequentemente fe alaba de 
que ha muerto tantos hombres, y 
que nadie fe la haze que no fe la 
pague. El luxuriofo blafona adul-
terios, inceftos, y eftupros,y fu va-
nidad es , que rio fe le cícapa mu-
ger. El mentirofo , y embufíero fe 
precia de que engaña á codos a y 
que haze baria de quantos trata;y 
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que nadie íabe lo que tiene en íu 
pecho. El ladrón fe alaba de que 
no ay puerca cerrada para él, y de 
que todos guardan lo que tienen 
para fu ganzúa , y en el numero, y 
dificultad de los hurtos apoya fu 
eminencia. El vfurcro fe alaba de 
que fu real vale ciento.El avaro de 
lo que guarda , y de lo que niega 
, á la neceísidad,y á la limofna.Em-
pero ningún hombre dixo jamás 
que él era fobemo,ni dexó de cor-
rerfe, y negarlo con enfado , íi el 
otro fe lo llama,porque el fobervio 
fe tiene por tanque todo le parece 
poco para fu mérito,y prefuncion, 
y tiene por humildad , y baxeza» 
que á fu fobervia la llamen fobcr-
v h y íino preceníion exemplar, y 
juíb'ficada* 
Parece culpado en efta locura 
el amor propio muchas vezes de-
linquente, y ceguera del entendi-
miento. Empero en el fobervio no 
folo es amor propio , íino embria-
guez del amor propiojque á lo ma-
lo que de fuyo tiene , añade para 
eñe vicio la demafia, y deforden. 
Tales fon los defeos del fobervio, 
que quien defea que íe le cumplan, 
defea que fe hunda; y nadie defea 
aquel cumplimiento , tanto coma 
él propio. Por efto con lo que fu be 
pide albricias de lo que ha de ro-
dar, y en cayendo no aguarda laf-
tima, fino aplaufo. Es ei fobervio 
el moníh 'uo mas horrendo del mu-
do, y el mas formidable,y defeme-
jante,que puede fabricar el delirio; 
porque quiere fer C i c l o , íiend» 
in-
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infierno, Serafín, y gufano, humo, humiiia el que íc cxaks , y para 
y SoI}Dlüs,y demonla. Efto quiere 
fer, y es nada, que ni fe parece al 
Criador,ni a las eriaturas.Al Cria-
dor, porque no puede. A las cria-
turas, porque no quiere. Es como 
el vapor de la tierra, que íbbiendo 
ázia el Cie lo , fe quaxa en nube, y 
en tanto que fe mantiene en lo al-
i o , folo firve de obfeurecer al Sol, 
que levanto de entriftecer el día, y 
manchar la luz; y folo quando cae 
en lluvia fobre la tierra es de pro-
vecho. No ay lluvia que tanto fer-
tilize la virtud con el defengaño, y 
el efearmiento, como los fobervios 
quando caen derramados de las 
nubes, á donde fubieron. Con pro-
piedad es el oro geroglifico de eftos 
tales defvanecidos, y prefuntuofos, 
í isndo la calamita de fus devaneos; 
pues fiendo el metal pefado, quan-
to mas fe eftiende, es tan leve que 
le derrama el aliento del que le m i -
ra. Miílerio halla la confideracion, 
en que el rayo fea la amenaza de 
Jos íobervios; falenic á recibir las 
alturas, toca los robles, y hayas, y 
perdona á l is legumbres, ignora-
das de fu llama en fu humildad. 
Oyen pronunciar fus enojosa los 
truenos pálidos los tiranos. Eííe, 
pues, fuego fuperior, y munición 
de la ira de Dios, íiendo fu natural 
fubir violentado; defeiende para 
derr ibar , al que Tiendo la mifma 
baxeza, fe violenta para fubir. O 
irracional freneíijdel fobervio,lien-
do ChriíHano, que fepa que folo fe 
exalta el que fe humil la , y que íe 
confeguir lo que dc(ea trueque los 
medios ! Si el hombre no falieífe 
fuera de íi, no feria fobervio; por-
que dentro de 6, v en íi propio no 
tiene cofa alguna, que no le predi-
que la humildad, ella es la peor de 
las locuras, pues con blasfemia l i -
najuda fe califica la íbbervja , pro-
bando, que deciende del Cielo.Ma-
la c a í h defeenderjderribadade tan 
altofolar. Condenado b la íon , es 
nacer en Angel, para fer demonio. 
Dcfcender del Cie lo , para poblar 
el infierno. No fon buenos Serafi-
nes antepafíados, que deíde enton-
ces fon oy verdugos, condenados á 
los tormentos eternos,y á atormen 
tar. Antigua es la decencia, y la 
mas antigua; empero por eífo es 
feña!, que luego fue mala, que po-
co fue buena,que adelantó fu in£a-
mia,y fus caíligos á todos los otros 
pecados. Pues íi de los Angeles h i -
zo la fobervia demonios, qué no 
hará de los hoinbres,que de ella fe 
dexan poííeer? Ella parece diligen-
te, y folicica. A cfto perfuaden las 
continuas peregrinaciones de fa 
devaneo , las grandes jornadas de 
fu locura. Empero bien confidera^ 
do con la obra , es el pecado mas 
perezofo de todos^ullido en el ocio 
infame del propio, de donde no fe 
mueve ázia el proximo,y fe olvida 
de Dios fiempre rellanada en la 
propia efíimacion.Es penfámiento 
de Carolo Babilio Saraarobrino, 
libro de feptem vitiis,cap. 11 .grad. 
2.3, Por eílo trata a la fobervia, 
co-. 
como ella merece, fin perdonarla 
oprobrlo. San Juan Climaco : Es 
la fobervia ahmguion de Dios, in -
vención de ¿os demonios , madn de 
condenación, aumento de eflerUidadt 
ocafíon de caídas, fuente de ira^puer-
ta de difimalachn , firmamento de 
los demonios, guarda de ios de¿i.8ost 
á ' i i f i iede dun^a, y crueldad, igno-
rancia de compajsion,y nn¡eric<irdiat 
cxecutor amargo , juc^ inhumano, 
adverfario de Dios. Si c ñ o es la fo-
bervia, todo eílo es el fobcrvio ; y 
con codo eílo es tal, que de Dios 
folo fe dize,quc refiíle á los fober-
vios; no fe dize efta palabra de los 
demás pecadores: Dios refifle a los 
foherpios t y á los humildes loi da 
gracia. Q¿anco es difícil,y peligró-
lo, y violento eñe pecado,tan£o es 
íh rcnKüio fácil, regurü,y natural, 
Quaj cofa mas fácil, mas fin con-
tradicción, mas conforme á nuef-
tra naturaleza , que fcr humildes, 
pues huaii!d(*mente fomos engen-
drados , y pobremente nacemos? 
Muriendo vivimos , y vivimos en 
muerte, en horror, miferia, y for-
^ofo defprecio. El fobervio io es, 
porque fale de íi,el remedio es bol-
ver á ñ mi("mo. Di%e Dios , que 
aprendamos d é l , porque es humilde, 
y manjo de eora^on. Pues fi Dios fe 
precia de humilde , quien Cmo el 
demonio no fe preciará de ferio, 
Oygamos las palabras de Beda: 
Tara que la cauja de todas ¡as enfer-
medades le c maje .que es la jobervia, 
deicendib.yfue hecho humilde el Hi* 
jo de Dios, VQYque,puest o hombre, 
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teenfobervecesifi Dios fe humilló por 
t i l Tudiera jer que te avergenfam 
de imi ta ra vn hombre humilde,imi-
taipuesí a Dios humilde. Tan vene-
rables ion las palabras, como el 
Autor: quien defea grandezas , y 
glorias, quaí mayor, que fer imita* 
dor.fíendo hombre, de qmen fíen-
do Hombre, y Dios, fue humildeí 
Toda tu anfia es bienaventuranza. 
Toda tu anfia es profpendad. T o -
da tu aoíia es alteza. PreguntaSj 
que es la alteza , proíperidad , y 
bicnaveoturanga ? Pregúntalo á 
Dios , que es todo eífo. No feas 
imicadoi- de Pilaros, que pregunto 
i Chriílo niieftro Señor : Que es 
verdadt Y no aguardóla refpueíla^ 
que a ti te ha dado, diziendo : Ta 
foy camino, verdad,) vida} aprended 
de m i , que f&y humilde , y manjo de 
coraron Peot ferás que PilatQs,qu€ 
él pregunto, que era verdadí Y no 
aguardó la refpuefta; tu la oyes, y 
y la huyes. Hl dize : Qttie aquel f e r i 
mayor enju Rey no, que fuere como el 
mas chico. Períuadcte , que no tie-
nes otro camino para fer grande, 
íino fer pequeño > y para fer exal-
tado, fino humillarte ; ni otro def-
peñadero para abaxar precipitado, 
como fubir fobervio: fiendolojcres 
eícla*o de la fortuna , que es rue-
da, y fube para baxar, y no fe de-
tiene en la altura. Vives en el mun-
do, que es bola, donde con lubii-
cos paífos te afirmas en vn punto. 
Vives tiempo fugitivo , que ni pa« 
ra , ni tropieza , ni buclves atrás. 
Vives ceniza, y íalud enfeima , y 
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muertejque el primer día empezó, 
y cada día es mas muerte, y el 
poñrero lo acaba de fer. De tal 
naturaleza fon los que te defvane-
cenjde tai condición las cofasjpor-
que fobervio ce encumbas. SI per-
feveras, bien te puede parecer eres 
mas que todos, mas es tan impof-
íible ferio, como dexar de fer me-
nos. Pues á todos los fobervios Ies 
promete Dios por Ezequiel el caer 
de cabeza; eftas fon las palabras: 
Tor h qual To daré tus caminos m 
tu cabe^atdtxo el ícttor.Jufto cafti-
gOjque aquel defvanccido que prc-
tende fubir á poner fus pies fobre 
las cabezas de todos, baxe de ca-
beza , firviendole de pies por los 
defpeñaderos, la que defvanecida 
íubid á caer defvanecida .^ 
No dudes,que te dará el Señor 
íus caminos en tu cabeza, y en tu 
cabeza efearmiento á la de otrosí 
y pues tienes atrevimiento para pe-
dir á Dios cada día , y fiempre, lo 
que no mereces no tengas quexa 
de que te dé algún dÍ3,lo que cada 
momento le merecifte. D é , fin á 
mi diícurfo el Ecleíiaftico con ef-
tas palabras, cap. 10. Enriquecerá 
el hombre muriendo a ¿as ferpieníes, 
d las beflias.y d loi gujanos. £¿ pttn* 
eipio de U jobervid del hombre, es 
apoftatar de D m , prque [e aparto 
fu coraron del que le bi^o; y porque 
es principio de todo pecado la Jobcr* 
via . Quien la tuviere, ¡e Uenard de 
maldiciones, y a l fin le dejiruira, 
Tor ejio deshonró Dios las junías de 
los malos, y l&s defiruyb hajia la f in . 
Los affient&s de los Trincipes ¡ober» 
vios, defiruyb Dios, J Jemó en fu l u " 
gar a losmanfos. Saco Dios las ra i* 
%es de las gentes Jobervias ¡y plan* 
tó; I n . humildes dé las tnijmas %eu¿ 
tes.^  
A V A R I C I A . 
'eUA^TA VESTE (DEL MJKDO. 
¥A que la avaricia con fu cau-dal á nadie focorre, focorra-
firoíla todos con nueftro adverti-
tóento.Si bien es fu condición tan 
d a ñ a d a , que no focorre, por no 
difminuir lo que lá fobrami quiere 
fér focorrida por no obligarfe á fo-
c6rreri RecTba (isues es lifotíjá á' fu 
condición } h eníeñanza, por pe-
nitencia, fino la lograre, ó por lo-
g í o fi la obédec iac . No doy ai 
avaro efte conocimiento , porqué* 
me dé de lo que íiene,íino porque 
tenga él las riquezas que le tienen 
a el. 
Efcrívo vltima pefte la avaricia,' 
no porque fiempre es ¡a vltima,fino 
porque las mas vezes la preceden 
las tres. Muchas vezes nace deja 
avaricia la fobervia, y la embidia, 
y la ingratitud, y de qualquiera de 
ellas las" otras, y en cada vna las^ 
pa-
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padece el apeftado.Todasfon reci-
procas , y contagio paciente , que 
raramente fe apartan. N o dexan 
falud en el Alma donde entran, ni 
fegurldad en el cuerpo de que fe 
apoderan. Con las medicinas fue-
len alimentar, y crecer fu veneno; 
por efto fon gravemente speligro-
fas. Sigamos en fo difíniciofi la Eí-
cuela Kfcolaiica.j.y oygans&s la del 
D o d o r Angel Saoto Thomás 2.2^ 
q u x ñ . 110. á . i . J v m c i a , es defor-
denado amor de tener» La avaricia 
propiamente, fiempre es petado , es 
pecado e í f i r i tmLLé avaricia^ [sgun 
je opone d la juji i i ' ia de efk mo-
do, dejpi genero es pecado m o n d . Es 
medio entre lospecadm phfamente 
ejpiritnales , j los puramente carm* 
les. Es contra Dios, e&ntrdf^y cotih 
tra el próximo,No tiene amiftad con 
nadie) m con nadie , pues m í a tiene 
con Dios, ni configo, ni con el proxi" 
mo . Es el vicio que m i e todos je pre-
cia mas de fer m d qinfioi pues tiem 
ofendido á Dios*fiexojo ai próximo, 
y á fi mijmo*. Siendo contra üios , es 
¡úbervia j fiendo cóntra ft.es ingra' 
t i tud; fíenlo contra el próximo , era-
l»iíiia.Vdy Ja pe ík de codos quacro 
c o r t a d o s q u e no fojamente es la 
qüarca? fino todas quatro. 
Yo conocí vn avariento,perdo-
nole el DonríbFe,porquc le conocie-
ron otros muchos. Tenia quatro 
m i ! ducados de renta , y mas de 
treinta rail á ganancias forcofas.y 
feguras en ei logro , no en la con-
ciencia. Su vertido era tal, que an-
tes obligaba á los que no l.g cono-
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cían á darle limofna,que á pedirfe-
la.Los pobres antes le temían, que 
le demandaban. No cenia criado» 
ni criada, ni gaftaba otra luz, que 
la del dia, porque el Sol fe la daba 
de valde. Acoftabafe de memoria, 
cómia de lo mas barato que halla-
ba en el publico aderezado^ Tenis 
vn fobrino folo,y por no fuftéotar-
l e , ó é! amedrentado el eftomago 
de fu fuítento , fervia á vn oíiciaL 
V i le enfermo algunas vezes, y no 
&'curaba con otra cofa, uno con 
la cuenta queíhazia dé lo que ahor-
raba, en no llamar Medicos'ni pa-
gar Baibero.oi Botica. Supe todas 
e í b s particularluades, porque todo 
el tiempo -que cftudié me pagaba 
por libranca demls padresíeí ícicn-
cos ducados, Aota con la coniide-
racion haré que elle cuento fea 
doctrina a propofíto. Dixole eo m i 
prefencia vn Doctor de la V ni ver-
i l dad , que como va hombre taa 
bien nacido , y rico andaba tan 
ba xa mente veftido^y íin vn. errado, 
•Q criada fiquiera^y no fe fufíenta» 
ba, aun como mendigo, y confen-
tia, que vn folo fobrino que tenia, 
lirvielTe ? Y refpondió^ -que él no: 
era vanagloriofo , ni fobervio, de 
que daba muchas gracias á Dios, 
pues le inclinaba á modeñia^y hu-
mildad; que en quanto á no tener 
criado , le era ocaíion de no vivir 
como poltrón ñn exercicio, y que 
procuraba efe ufar fe de governar 
gente no conocida, puerto que fus 
ocupaciones eran tan pocas , que 
afsifíiedo á clUs# le fobraba el ocio; 
que 
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que él aborrecía la golofina , y la eado, es idolatría. Serviátmhre de 
glotonería; que fu natural tenía la 
íalud en la dieE3,y templanza; que 
fu fobrino no le tenia en cafa,por-
que con el fervir aprenditíTe hu-
mildad, y obediencia, y virtud , y 
no fe emregafle al perdimiento de 
columbres, viendoíe heredero, y 
con abundancia de lo neeeíTark^y 
cfperanca de caudal para lo fuper-
fluo. Confiderad á efte avariento, 
haziendo íalud todas fus peftes, y 
virtudes todos fus pecados, y dif-
culpandoíe con fus culpas. 
Murió efte avariento, que avia 
Tivido contra D i o s , contra fi , y 
contra el próximo, fin Dios, y fin 
el próximo, y fin Í5 propio. Here-
dóle quien le hizo el teftamento 
que no quifo hazer;dexó la hazien-
da que folo tuvo para dexarla,pues 
no fe conoció que era fuya en otra 
acción, ni que la tenia, fino quati-
daella no le tuvo á él. Condena-
ción es hecha por el Eípiritu San-
to, con eftas palabras: A y m o m é 
que yo v i debaxo del 5o/, ^ de ver dad 
es /requeme á /os hombres. E l v a r ó n , 
i quien dio riquezas Diosty cauda l^ 
honrcL,y no le f a l t a para fu vida na-
da. de lo que dejea,y no l e d a Diospo-
d f r para que de fus tejeros eema, an-
tes el hombre efiraño fe lo t ragark 
todo; efta es v m i d a d y j miferia g ran -
«fe.Execucófe cfta fentencia con to-
das fus clauíulas, en el avaro que 
referí; pues tuvo mucha bazienda, 
y de ella no comió nada,y fe la co-
m i ó toda el eftraño. 
t a aváíicia es grancüfsimo pc-
/(35í¿ü/os,!a llama el ApoíloI.A efto 
añade,fer el tíííparatc de codos l m 
pecados. Todos fólickan los obje•-
tos de fus apetitos para gozarlos, 
cfta los codicia para no gozarlos. 
Su fin es tener, no por tener, fino 
porque otros no tengan. Al avaro 
tanto le falta lo que tiene , como 
lo que no tiene. Gafta fu vida en 
juntar hazieda^ no gaftavnquar-
toen mantener fu vida. Adquiere 
fin faber para quienjy fabiendo que 
no es para él. Tiene frío, y no fe 
abriga. Tiene hambre,y no come» 
Tiene enfermedad , y no fe cura. 
Tiene hijos, y no los aísifíe. Tiene 
mugery y la deíampara. Adquiere 
oro para fer pobre, no para íer rl" 
co.*No vive para fi,ni para nadie^ 
Guarda lo que ííeac , tanto de í i , 
como de todos. Junta en fus tefo-
ros defeos de fu muerte, no focor-
ros d® fu vida. Niegafe á si propio 
lo que niega al pobre, y al amigo. 
No fabeh fu cugFp0,ni fu alma na-
da de fus riquezas ; m las goza, ni 
las lleva , ni las dexa ; porque las 
mas vezes fe las quitan. Ni el ava-
ro efíima fu vida, ni cree fu muer-
te. Es el avaro embidiofo de fi rnif» 
mo, nueva , y perverfa invención 
de embidiofo.No haze cofa buena, 
fino cuando fe mucre. Vive en tal 
miferia que quien le defea traba-
jos , le defeará que viva. No crio 
Dios criatura tan vil , ni produxo-
la naturaleza favandija tan abati-
da. No crió animal que no fueííe-
bueno para algp , y para otros, f 
para. 
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para quien no criaííe niutiias co-
fós buenas.Solo el avaro,ni es bue-
no para fi , n i para otro , n i para 
nadifijní para nada. El es el monf-
t tuo de todas las criaturas. Tiene 
v n fer tan inútil,que folo es vtil era 
dexando de fer. Nace contra fi 
tn iúno , y contra todos. Aborrece-
fe á si,y quiere todas las cofas, pa-
ra que le hagan aborrecible de to-
do&. A todos parece hombre í ina 
es á si propio,pucs no fe trata co-
mo tal , ni á los otros conoce poc 
próx imos . El es caufa de fus iwf-
mas m i a r í a s , porque las riquezas 
que junta, le irritan , y no le har-
tan,. Es todo contrariedad, fiem-
pre eftá diziendo verdad , y men-
tira con'vnas propias palabras. Si 
le piden limoínajó preftado, dize» 
no tengo j . y fiendo mentira , por-
que tiene; es verdad que no tiene 
para hazer buenas obras : Es ver-
dad, porque él no tiene la hazien-
da, ííno la hazienda á el. Y feria 
lo propio dezir , el avaro, que el 
tiene el teíoro,,que fi el prefo dixef-
fe^queé l tiene á la caree!. Eftos,. 
en adquirir riquezas, fon como el 
que bebieíJe agua falada para ma-
tar la fed. Su aníia es adquirir , y 
j amás tienen contento adquirien-
do ; porque aunque la fortuna no 
los aflija con negarles,, ni quitarles 
lo que codician j es fu aHiccion 
qualquíera cofa que no adquieren. 
N o quieren mucho, fino todo.. N o 
folo quieren tener , fino que nadie 
tenga. Por eífo en la Autentica fe 
*m "Códices , . §, i a f i n . x o l ü í m ^ 
lomo Mv 
La avaricia es rai^dc todos hs m*-
les, ó madre. Y por fediciofa , y 
mal hechor a, dize la ley; Si quis m 
fuo, C. de MI ofhc. tc í iament . Hafe 
de hevir a la avaricia con legítimos 
golpes. Quiere dezir , con heridas 
en la raiz de fu maldad. Bien obe-
deció efta ley el Pueblo de Grecia, 
quando oyendo vna tragedia de 
Eurípides^ preícnte el mifnío Poe-
ta; y hablando en ella vn períona-
ge , llamado Belierofontes ^ recita 
eftas palabras,, preciandofe de ava-
ro : Conjknto qm me llamen pefimo, 
como me llamen rico. Toda pregun-
tamos, fivno es ricO) m f i es baenoy. 
no porqué , ni donde, fim que tama, 
hacienda tiene ¡olamcnte. En todas 
parteSy tanto fue v m , qmnto tuvo* 
Treguntalme, que es malo tenert na-
da,0 dejeo morir pobre ¡o v iv i r rico» 
Bien muere el que muere ganmá®-
algo. E l dinero es- grande bien del 
genero- humano, a quien na puede ¡ev 
igual el deleyte de la madre , n i de 
los blandos hijuelos, no el padre (a~ 
grado con méritos. Si coja tan dul-
ce refplaridece en la cara de t'enus, 
conra-^pn inclina á f i los amores ds 
los Diofes, y de los hombres. 
Recitó, aquel repreíeotante en 
cftas palabras todos los requiebros 
que el avaro al dinero: y corno 
el Pueblo vio alabar tanto la ava-
ricia , amotinado fe levantó para^ 
cafHgar los verfos,y al autora. Em-
pero levantádofe Euripides, los p i -
dió que oyeííen la tragedia toda; y 
que fí aquel amante del oro no cu-
vieíle d mal fin que merecía , qu§ 
2 k 
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le caftigaífen Sofegóíe el Pueblo,/ 
al cabo padecía ei avariento , que 
allí fe llamaba Belicrofootes , ios 
caftigos que fu avaricia merecía. 
Todo efte lugar es de nueílro Sé-
neca,Epift. 11 f i Mirad quan abor-
recido vicio es^que aun fus alaban-
cas en el teatro , no fo!o las con-
íintió el PLieblo,(ino que ofendidas 
las orejas fe convocó á caftigarlas. 
Muchas vezes he confiderado, 
que parte del hombre perfuade al 
avariento á no gallar configo nnf-
mo lo que tiene.No íe k perfuade 
la razón , que le confticuye en fer 
racional,por fer cofa contra razón* 
N o la parte animal,porque elfa es 
toda atenta á fu comodidad, y re-
galo. No fas miembros, porque íi 
padecen ff io,defeá abrigo.Si ham-
bre mantenimiento.Si enfermedad 
remedio. Si trabajo defeanfo. SI 
defvelo fueño. N o íe lo perfuaden 
fus amigos, pues le aborrecen por 
avariento. No ios que fon fus ene-
migos , pues lo fon , porque lo es, 
Efto me per fu a de, que escaíiigo de 
Dios.y de los mayores, que en eílc 
mundo exercen , por la dolorofa 
mírena con que aflije,y porque dif-
pooe a! avariento á obitinacioni 
pues íi adquiere fiempre * llempre 
quiere adquirir* Si ¡e quitan algo, 
fe enfurece por defquicarlo. Si Je 
dan ¡o que codkfajCs lo propio que 
echár leña feca en el fuego , que 
le hdzc mas animefo. Si le piden, 
pienfa que le da lo que tiene , ne-
gando ai meneíleroíojudas verifica 
m i diícurfo: fue Apoítoi de Chrif-
to , y fíendo Apoftol, porque fue 
avaro, fue traydor,fuc impeniten-
te,)' fe ahorcó .Quando el Sagrado 
JEvangelifta dize quien cruje ¡iáim 
ladrority robador, que traia bolfaSyy 
fe lleva lo que danXQt el avaro fea 
Jadron, fe prueba con tcft igos,^üc 
no pueden fer recufados.Ei prime-
ro es, ei mifmo avariento que de-
pone ,* que fe hurta a si propio lo 
que tiene. El fegündo,el p róx imo á 
quien hurta Jo que le qui ta , y fi es 
pobre lo que le debe, i i l tercero es 
el mifmo D i o s , pues fe le queda 
con todos los bienes que le dá,y fe 
los niega en los pobres, y en la fa-
dsfackm , y en í i , y en los otros. 
Veis aquí al avariento en el oficio 
difcipulo de Judas. L a cdndicion 
del avariento fe emplea en dos co-
fas fo!as,tn pefarlc que den á otros, 
y no á é l , y en pedir que le den, 
Efta mifma fue Ja condición de j u -
das. Tuvo gran dolor del vnguen-
t o que la Magdalena dio á los pies 
de Chrifto,y quando le vcndíójpi-
dio que le dieflen : Que me queréis 
dar,y yo le entregaré á vojotrosi Sa-
biendo que vendía la cofa mas pre-
ciofa de la tierra, y del Ciclo. N o 
feñaló lo que quería que le díeífcn; 
folo dixo que ¡e dixeílen lo que por 
elia le querían dar. Porque el ava-
riento folo eñima que Je den , no 
otra coía ninguna. No fegovierni 
por mucho, ni por poco , pues es 
tan avaro por pocG,coino por mu-
chos. Si eftimara alguna otra co-
fa, fuera del rccíbir,iuego fe corri-
giera ,pcrqüe copara con íu A l m ^ 4 
y 
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y con fu conciencia fin falir de (1, 
y con fu cuerpo , y con h ky na-
tural, y la civil , y la de las gentes, 
y la de Dios. Diexonle treinta di-
neros, recibiólos »y para la tray-
cion , dio por fe ña , que daría vn 
befo á 'Chrifto,. Eftraña cofa pare-
ce, que el avariento dé por feña el 
dar,aiinque fea vn befol íguahneo-
te dio con. e í k befo á conocer 
quien era Chrifto,, y quien el ava-
riento. No le lee que otra per fon a 
be fu fe en la cara a Clu ifto fino 
Judas, ni que otro metieííe con él 
la mano el plato. El avariento^ 
vende al que befa,y adquiere dine-
ro con lo que dájy {1 puede tornar^ 
no aguarda i que le den. De cite 
fin fe originaron eftas dos accio-
nes íiogulares de Judas. Entroícle 
Satanás en el comon^que el ava-
ro por recibir^ recibe á Satanás^ 
Queréis, ver quat3;: fainamente 
perverfo es el avaiígníQ; l Pues 
atended á que luego que; recibió-
de la mano de Chrifto- el regala 
en la cena , al inftante recibió i 
Satanás en fu Alma, T como ma-
jaffe d pan y fe is dio a ludas Simón. 
Jjcariot£yy defüi4£s ds la ¡opa, Sata» 
ñas mtro eató/Marth . . 2ó'6. El ava-
riento,, tras ios bienes, y caricias-
qus recibe de Dios, recibe á Sata-
nás por recibir de todos, y de to-^ 
do.Mirad lo q junta en fu corazón.. 
Di fpoí idon a!agueña,pera el arre-
pentimiento, y la gracia, y Demo-
nio, y ínf ísrno. Literalmente en-
tiendo de efte lugar,, que abren 
la boca, á la mano de Dios,, 
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y juntauieme el corazón á Sata-
nás . 
Llegado hemos al fin inrame, 
que la avaricia .diípone , los que 
fe dexan poíTeer de fu tiranía ; ya 
los bienes , y dineros que adquie-
ren con la vfura de la fangre ino-
cente. Matth. 27. Entonces viendo-
ludas •, que le entregó, que Le avian 
(ondenadotmovido depenttencia,bol~ 
vio los treinta dineros de plata d ios 
'Principes, de los Sacerdotes^ y d los, 
ancianos deí Viteblo, diciendo.: Pe-
qith entregando la fangre inocente, 
y jufia. Ellos rejpondieron : Qt*e nos 
importa d nojotros t Mirar :¡ lo tu» 
T arrojando las monedas, en el Tem-
plo, ¡e fuefy fe aberco de vn lago* 
E l DoáiYsimo. Cárdenas Ca-
yetano, fobre eíie Capi tu lo , clize; 
Que eflá penitencia de Jadas., fue 
penitencia del animo humano , fin 
gracia de O/CJ, quanto mayor , mas 
peligrofa ; porque la abundancia de 
. la i r i f is^a anega: al hombre%,e indu-
ce dejefper ación, tf le fin probo, que 
era tal la penitencia de ludas, ü o c -
cifsimamente condena el eruditif-
Cmo Cardenal; de San Sixta las 
blasfemias, del tercero Calvino, en 
¡as heréticas coní ideracbncs que 
baze,. fobre eftas palabras^y accio-
nes de Judas: Llamando arrepen-
timiento verdadera el fuyo c,a la 
penitencia , y en la confeísion de 
fu pecado , y fer Chfiíro j u l i o , y 
reftltuyendo el precio de la tray-
cibn* V dodiís imamence le caí í í -
ga con. fus refpueílas Titelmanj ca 
fa libro contra efte blasfemo. 
Zí a £f"-
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Efie avaro fue tan ma!o , que 
fu arrepentimiento es el caftigo de 
fu pecado , en que él propio fue 
delinqucntc, juez , y verdugo. Es 
Ja fu y a penitencia, mas íin gracia 
de Dios; es inundación de trifteza, 
que ahoga á los que 1c imi tan , no 
arrepenrimiento que los enmien-
da. Sus logros fon de fangre ino-
cente i véndenla por qualqoiera 
precio, y juntan el dinero para 
arrojarle. Precian fe de padres de 
la ganancia , y mueren hijos de la 
perdición. Al avariento judas ¡c 
l lamó Chxifto , hijo de la perdi-
ción. 
£1 avariento no dexa lo que 
junta , ei miTmo lo arroja. N o ay 
Fariíeo , n i mal Miniftro que no 
tenga afeo de recibir el dinero de 
fus manos. Mucre» levanta del fue-
k) , de donde nunca íe levanto el 
efpiritu del avariento. -Qua! deftos 
no muere en el lazo , con que la 
avaricia le tiene mientras vive, y le 
ahoga quando muere. 
Verifiquemos en Judas el fio 
dé la hazienda del avaro, No la 
tomaron de l ; no quiíieron , lien-
do los facrüegos compradores 
de fu execrable venta , profa* 
nar con tales monedas el teíoro, 
y caxa del depofito del Tem-
plo . Compraron vna heredad 
para íepukura 4e los peregri-
Veis cumplido á la letra el 
lugar del EcleíiaíHco , que re-
cité , donde hablando de el 
avaro, y de fus c a í t i g o s , y del á n 
de fus bienes , dize enmedíai 
del lugar : T no k da Dios poder 
para que de fus teforos coma , á«» 
tes el hombre ejirano fe lo t ragará 
todo. 
Veis aquí todo el dinero del 
logro de Judas, empleado en fe-
pulturas de peregrinos , que ion 
los que mas propiamente fe Hamaa 
eñ raños . 
Yá hemos dífeurrido por 
las coftumbres , y el fía de los 
avarientos en efta vida , y de fus 
caudales, y haziendas. Difcutra-
mos del avariento en los Infier-
nos , y de fu dañada condición 
en la otra vida. Para falir bien de 
todo , conviene . no fajir del 
Evangelio Sacrofanco. Lucx 5, 
*.4y¿4 vn hombre poderofo , ¿¡ue ¡e 
>e¡iia de p m ü f a s ropas , y cada 
di a banqueteaba ejpJendid amen-
té '} y ávta m mendigo , cuyo mm* 
hr$ era L¿i%ar-o , queyú^ia Heno de 
Hagas a fus puertas , áejeando bar* 
ta¥¡e de ¿as migajas de pan , qne Je 
taian de la meja del rico , y ninguno 
1* jotorria. 
A las puertas del rico ava-
riento , y g l o t ó n , íiempre es def-
precio de fus vmbrales e! pobre, 
á quien no folo niega fu meía lo 
que tiene , fino lo que fe le cae* 
N o bu viera pobre íin focorro, 
fino huvíeta avaricaco íin cari-
dad. 
¿ m p n o venia» los perros, y U * 
mianie ¿as llagas. Veis aquí los 
perros curando las llagas del po-
bre , y al rico acíecentandoícla** 
Veis 
Veis aquí á Lázaro, que combida 
á fus llagas á los perros Í y al^  rico, 
que le niega de fu mefa las migajas 
que da a fus perros. Goníídcrad, 
quanto peor, y mas rabiofa es la 
hambre av aiicnta, que la hambre 
canfna. 
Sucedió que murió el mmiigo%y 
f m llevada por los ^Angeles al Jeno 
de ^ íbraham. Murió ú rico , y fue 
Jepultado en el infierno. Empero, le-
yantando fui ojos , como fi eflimeffe 
en torwentoi, vw defde muy lexos a 
j í b r a h a m , y a LATATO en ju feno» 
Díze , que mur ió el pobtc,y avíen-
do íido fepultado ,* lo que es cier-
to, no dize que fue fepultado, íino 
llevado por los Angeles al feno 
de Abraham j porque el j uño que 
fe falva, nace en la fepulcora á 
vida fin muerte , donde la muer-
te corporal le fitve de partera á 
eterna vida. Dize , que murió el 
rico,} fue Jepultadoen los Jnjurms; 
y no díze, que fue fepultado en la 
t ie r ra ; porque el fepu'cro del que 
ínuere , para morir para fíempre, 
es el Infierno. Y es de notar, que 
de! avariento , no folo fe dizc que 
eñá en él, como los otros, íino fe-
pultado en él. Hita conílderaeion 
me perfuadio á no feguir la dife-
lente puntuación que haze el Car-
denal Cayetano, poniendo el pun-
to detrás de! fue enterrado; y em-
pezando claufula, defde la palabra 
en e! I n í k r n o : Uvarub ÍOÍ ojost co-, 
mo cjiaviejje en tormentos, Quando 
v iv ía , jamas levantó los ojosa! 
Cielo ^ ni ÍOÍ apartó de la mifsria 
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de la cierran y quant íoef la fepul-
tado en el Infierno , y padeciendo 
fus tormentos, los levanta al Cie-
lo . Todo lo bazen al r e b é s , y tar-
de, los avarientos, Quando d í a b a 
en eftc mundo , no vek aun en íi 
mifajo , que nada puede fer mas 
cerca fu naturaleza, n i las liagas,y 
hambre, y mi íena de fu p r ó x i m a , 
que quiere dezir cercano i y en d 
Infierno vé de lexos r y conoce á 
Abraham, y á Lázaro en fu feno. 
Quien no vé vivo por faltarle la 
caridad, para rnay or pena \ é coa 
la embidía muerto ,. y condenado: 
Entonces el jeno de ^dbraham , er¿ 
el Limbo de los 'Padres , porque por 
el metilo de le fu Chrijio , que p r i -
rmro je prometió a .Abraham , los 
jujios conjeguiun- aquella quietud. 
Eíias fon palabras de Cayetano en 
cfte Capitulo. 
T él miimo llamando, di*o; Ta -
dre jíbralntrn , ten mifericoriiia de 
m i , y embiame a La^ato , p&ta ñus 
mofando en agua la puma de ¡a de-
do, refrigere mi lengua , porque foy 
atormentado en la ll&ma. Veis que 
en el Infierno el avariento fe ator-
menta con ferio , por averio (ida, 
y que guarda en la fepultura del 
Infierno coníigo para fu tormento 
fu condición ? Condenado eíiá, y 
eftá pidiendo í pide , no roa cofa, 
íino tres: que renga Abraham dé! 
mifericordia: qúeembie á Lázaro , 
y que Lázaro le refrigere la len-
gua, mojando la extremidad de í j 
dedo en agua. Qiiereís ver que fu 
avaricia en fu tormento. L i pídg 
^ $ qasl 
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embien al que arro;6 de fu penas, por quitarle el gozo que íe 
embidia. En el Infierno eftá el rica 
avarienta,/ aun quiere que le ven-
ga á fervir el pobre defdc la glo-
ria. Efta fobervia es. 
Tuvo de Abraham refpueft^ 
mas no coníbeio : Tu recibijie tus 
bienes; quiere dezir, los que tuviftc 
por biencs.que fueron las íiquezas 
y el podetio, ia potnpa, y la golo-
íinaj y aora padeces los males, que 
no temifte. lasara recibiéy) pade* 
t ío males. Quiere dezir, los que cí 
mundo juzga por tales en la po-
breza, y dsíprecio , liendo bienes 
en el oí erke* 
Viendo que fe le negaba el em-
biarfele, proiigfóe,poT facarle de la 
quíeeud eaque eílájdizicodo; íi«e-
¿ote Tadre , que le embies á U café 
de mi padre, porque tengo ¿ imote r» 
w/ams , para que los tefitftqm t j h 
jíu tffo , y no t engan á ejie ifngst d i 
tormentos. Julama á Abrabám Pa« 
dre , y dize , que embie á Lázaro 
e n c a í a d e f u s padres. Para pediu 
tiene muchos padres, quien para 
dar no tuvo, ni cunoció hermano. 
Toda efta petición ík\t vanidad, 
fobervia, y embidia. No dize que 
le embie apredicar i todos, iino i 
los íuyos, / á k s henéanos ; es rué* 
go de interés, no de caridad. N o 
lo pide potque fus bermános fe 
fahen; fino porque con ellos íolos, 
por ferfus hermanos, k baga lo q 
á otros no fe concede. En t i con-
denado, ni puede caber piedad, n i 
caridad» ni otra eoía , que conde-
nacion obilúiada i fegun efto » a* 
dc-
que le 
me/a. Pide vna gota de agua , al 
que negó vna migaja de pan. Pide 
que en ib favor eftiende vn dedo, 
aquel á quien con defprecio , p i -
diendo , ie cerró toda fa mano. 
Cierto es, que todo él padecia , y 
folo pide refrigerio para fu len-
gua; parque fu glotonería, y fatií-
facer fu garganta con el fabor de 
fu lengua, avia lido avariento. Ya 
vn condenado traca de refrigerar-
la fola mente. Pude zea la lengua 
de el avariento , que eftando en 
boca vaciona!, no aprendió ds las 
lenguas de íus perros y quan-
do los vio lamer las llagas de Lá-
zaro, 
Moílrofc eíle avariento inficio-
nado de todas quatro pe íks . Del 
deíprecio , yá fe vio el que hizo 
de Lázaro. De la embidia , digalo 
el Santo pai abra de oro , Sermón 
122. Emhiutm Á Lázaro. *A dondel 
infitrno.dtl ¡mo, á d ¡DÍÍQ ¡ubli-
me, al cbnos; de ¿a quietud (unía, a 
¿ÚÍ ¡amemos de lus penas, *A lo que 
me parece qne ba^e ejie rico,, m es 
dei nuevo dolor , ¡mo de la embidia 
antigua , y con tila ¡e enciende mas 
que con si fuego, ¿fies d efios grande 
mal el imtndio injiífnhie^vér dicho-
¡osa los que vn tiempo delprecia-
ron. j í u n pafleyendvle i a pena , m 
dexa lm malicia al rico, que no di'^e 
que le I k n n ¿áende efid La^ro j ino 
que i'mbim d Lázaro donde t í efiá* 
Ñ o pide que él lea llevado a don-
de eíla Lázaro en deícanib j pide 
^ e Lázaro baxe dei deícanfo á fus 
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de fe aba eñorvar fu venida á fus 
tomientos , por virtud , ai amorj 
luego pue4e colegir fe, qwe de ava-
riento aun no queda que partici-
paííeQ éc Tus tormentos. 
UeípúMiiole j lb raham. Timen a 
Mojíes , ) a los Trofetas, oygmlos. 
Mas U rcfpandík No Vadre j í b r a -
bam i empero fi alguno de ¿os muer* 
tos ¡e les apareciere , harán peniten-
da* No confta claramente íi eña 
fue parábola, ó hiíloria. San La-
cas no la da nombre de parábola, 
y el noíTibíe de Lázaro !a mueftra 
Mftoria: Yo por hiíloria la tengo, 
perfuadido de eftas razones , y de 
la aatoridaci de San jtian Chry-
foftomOjOracion de adverfa íaltíd, 
digamos de la enfermedad hablan-
de Lázaro , Era de íes que faetón 
Míes de la g r u t a . Palabras que 
certifican hiíloria. Y del Texto fe 
cougs , q.ue fue realmente en elle 
tiempo, pues dize; Time a Msyjzs, 
y a ios Trofetas* Tiempo a ores de 
Ja gracia , y de que fe'colige , qa€ 
Moyíes vivia en aquel tícmpojpiies 
fi íuera oiuertOj no feíponditra el 
avariento, que m creeriao, íino á 
vn muerto. Paliemos á la confide-
racion , y aprendamos de Chril to 
á referir las hiílorias .para el exem-
pió , y el e ícannientü . En las del 
mundo, el pobre es á quien fe Da-
ma , aun vulgarmente : Quídam 
faiiper. Cierto pobre. La lifonja no 
te halla nombre, f i a n d o al rico !e 
dá fu nombre , y fobre nombres, 
y ^ csrga de apeUidos, y biaíones, 
y deíccndencus, la boca de 
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Chí-illto es todo al rebés. ES i-o-
k e tiene fu nombre , y el rico cv; 
Qaidum diveS) Cierto neo. Forque 
C bri l lo jeíus es vida, y en el libro 
de la «ida fe cícriven los nombres 
de los ju í los . Aíbi lo dize el £fpi-
ri tu Santo. 
Advertid la delVergoncada pre-
fumpeion , y fobervia de tflc ava-
riento i que aviendo él muerto de 
hambre á Lázaro , quando le pe-
dia fus migajas de pan para vivir 
con ellas. Áora mtierco , y en los 
Infiernos, ofa pedir, que a fu inf-
tancia.y por el fervicio de íu caía, 
y familia reíuclce. Qtúere que 
Abraham refucitc con míiagto por 
fu mandado , al que él mato con 
avaricia por fu iniquidad. Coní i -
derad fu hinchada locura , que fe 
arroja i eníeñar i Abraham , d i -
ziendoie , que no es eficaz el me-
dio que él da,de que oygan á M,oy-
feSj y é los Profetas; y ie pretende 
eníeñar el modo, dlziendole : Que 
fi alguno délos mmcno$ je les apare-
í ' i m , harán p m i t e m i a . 
Dos cofas fe me ofeccea dignas 
de coníideración. La pTÍme;ta5p«-
que eñe avariento pidió que Lá-
zaro raojaíie , para rgíí igcraik^la 
lengua , la vltima cxírefBÍdad.de 
la punta de vn dedo , y no que 
mojaffe la mano , y le refreícaíle. 
Pues a tan grande ardor como pa-
decía,no fueron beneficio ios gol-
fos del mar. Realmente los ava-
rientos vivos, y muertos, iiempre 
hulean, y piden lo que no los pue-
de aproíechafc. Lo otro,aun dará* 
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ha en fu lengua, eftemago , y co- fiemos. Si alga prcrenden, es quí-
t Á t o n el síco de las llagas de Lá-
zaro,)? por efio coo melíndie con-
denado, pídele que le coque coa la 
menor parte que pudiere de vn 
dedo fu y o la lengua,pidió vna go-
ta de agua, y vna punta de vn de-
do. Pidió tan eícafarnentc, como 
fí pidiera á sirque menos que d i o 
negó á Lázaro; todo c»n Infernal 
ma'.icía , para diísiinalar con efta 
humi'de peticion^a que luego hizo 
de pedir como avariento, tan gran 
cofa como la refurreccion de va 
difunto. 
De efto nace la coníidcracíOB 
fegunda.Porque pidió que Lázaro 
íueííe á la cafa de fu padre, á dezir 
á fus hermanos fu condenación, y 
EO pidió que le embiaííe á é l , pa-
ra que le viefieo en é l , puerto que 
la viíla fe juzga por mas eficaz que 
el oído? No quería,no, el avarien-
to la converfion de fus hermanos. 
Quer ía que Lázaro , como fue def-
preciado en fu cafa, no fue fíe. creí-
do de la de fu padre. Quería que 
á fu padre,y hermanosfueííe abor-
recible por el efpsnto , como á el 
lo fue por la pobreza. Quería que 
íe lograííe contra Lázaro la pon-
zoña que tenia en fu fe no , y que 
Lázaro dexaíife de gozar de la quie-
tud del feno en que eíiaba. Su te-
ma es, facarle del feno de Abra-
bain, y i que echándole de los vm-
brales de fu puerta, fue oca ¡ion de 
que Abraham lo recibieíTe en fu 
fcno:Veis aqui las preteníiones del 
avacienco^aun fepaicadoen los i n -
tar el defeanfo á los que vivos ne-
garon el focorro. No hallamos ef-
crita IaobíHnacion,y perfidia, haf-
ta en ios Infiernos, de otro peca-
dor,quc del rico avariento, tenién-
dola todos. 
No embió Abraham á Lázaro, 
como c! avaro le pedia. Empero, 
Chrifto que refirió eíla hiftoria, 
para defengañar á los hombres de 
que no creyendo á los Profetas, ni 
a los vivos, ni á ci, que era Hom-
bre, y Dios, menos creerían á los 
muertos. Refuciló con el mifmo 
nombre de Lázaro, al hermano de 
Marta, y María, Que refultó deftc 
difunto refucitadoíDizelo el Evan-
gelio, [otn^i 2.Determi*aron entre 
fi Im Principes de los Sacerdotes^ut 
mAUfJcn á Lázaro,porque por él mx-
(hos de los ludios (e apartaban, y 
creían tn itfus, San PedrQ Chryfo-
logo en eftas palabras.Sermon é d . 
dize : No quieren que les cuenten !§ 
que vieron, aquellos que lo oyeron no 
quifieron ircer. Sabemos que eji4 
aparejada vida para los buenos, y 
tormentos p a n ¿os mahs. Empero, 
mientras cautivos de los vicios, 
quererms que ¡e ¡legue el tiempo. 
Fingimos ignorar lo que ¡abemos, y 
no queremos que venga del Infierno, 
quien nos diga lo que ay dcjpues de 
la muerte, pues viniendo Cbnjio del 
Cielo, y boíviendo del Infierno , f»« 
¡eño ton ¿a palabra , y afirmo con el 
exempla t lo que ejia prevenido á los 
julios en el Cielo . y á los impíos en 
ü abijmo, mas por m i a r a m cree* 
mos 
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mos eflas cofas , ni queremos que 
Chrijh venga , porque no queremos 
que el mundo paffe ; antes no , fino 
parque nos pefa que nwftros vicios 
pajfen. Cknfio vino , no por ahuyen-
tar la vid¿s fino la muerte; revocar 
el mando , no quiarle j dejiruir ios 
yicios, no fu criatura. 
En qual Filoíofo Ce pudo hallar 
raftro de tan alca do¿lrma?No nie-
go empero, que akancaron, y raf-
irearon algo de la mifcria , y pefte 
mortal de cfte mal vicioso que i n -
genroíamenre enfeñaron con la fá-
bula de Midas, Rey de Frigia, hijo 
de Gordio. Finge moralniente,que 
como hofpedaíTe á Baco , y él le 
dixefle,qüe pidicíTe lo que gurtaíTe; 
y Midií» fueííe avaro inCaciablc del 
dinero , le pidió que le íucíle con-
cedido, que quin to tocafle , fe le 
bolvielíe en oro. Baco fe lo con-
cedió . El luego tocó fu cafa, todas 
fus murallas de la Ciudad , gozofo 
de verfe aumentado en tan iameo-
fa copia de oro. Empero como 
obligado de la fed , y de la ham-
bre, fueíTc á beber, y comer,y vief-
fe que en tocando el agua, ó el v i -
no fe le bolvia en meta l , y la co-
mida fe le quaxaba en oro , pere-
cía de rica muerte , y de hambre, 
y fed precioías , empero mortales. 
Fábula fue efta en la narración, 
biftoria en los fuceífos. 
Quancos fon aquellos, que por-
que todo fe les bueiva o r o , no co-
men, ni beben, ni viven > Don de 
Baco,Dios falfo de la embriaguez, 
y glotonería, fue el de Midas; M i -
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das fue al que infla contra fi , co-
mo lo fon codos los avarientos. 
Efte fue el que juzgo tan mal en 
la contienda de Pan , y de Apolo; 
que en c a (ligo Apolo le disfamo 
con orejas de afno.Pena es que pa-
decen los avarientos, porque oycti 
con bcftiaiuadj y no Ies agrada la 
voz del Cielo. Sus orejas fon de 
afno.y fus cfpaldas, pues cargados 
de oro , le padecen pefo , y no 1c 
gozan caudal, , 
N o ignoraron que ios avarien-
tos morían ahorcados , y que fui 
poftrera enfermedad era el lazo. 
Algo dixo aquel epigrama del ava-
ro , que en vn eícoodrijo gua rdó 
gran íuma de oro 5 y yendo otro 
avariento á ahorcarfe con vna fa-
ga, porque le falcaba el oro , y pa-
reciendole aquel mifmo lugar 
apropoí i to para fu deíefperación, 
hallando el teforo que otro avia 
efeondido, dexando la foga donde 
le hallo, íe fue contenco. Vino e l 
que lo efeondió , y no hallándole, 
y hallando la foga.de pena fe ahor-
có con ella; mirad qual es la ava-
ricia , que tiene dcfefperacion, 
y pobreza dichofa , y riqueza, y 
dicha ahorcada : mirad qual es, 
que ai que crac Toga para ahorcar-
le, le dá el oro,y al que da el oro , 
le dá foga con que fe ahorque. Ef-
eondió el avaro el oro , y eftando 
contenco , de hurtaíele el á fi pro-
pio , y fer ladrón de íi, fe ahorco^ 
porque le ha r tó el otro avariento, 
lo que él íe avia hurtado. Aquel 
diue.o iba oliendo á efparto; al 
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que le perdidas faga lo llevo arraí- nía, le fue á u i r i m fifcal. De qud 
trando Í y el que le l levo, Ikvaba 
arraftrando la foga. Pues merece 
que le ahorquen por ladrón,como 
el otro mereció ahorcar fe por ava-
riento. No quiero que algunos r i -
cos que dan, y gaftao, pieníen que 
engañan á la verdad.y que por ella 
razón no los condena por avarien-
tosjíi bien ellos fe agregan al nom-
bre de liberales. De eltos ay mu-
chos,y fon de los mas perniciofos. 
Defcubrelos, y nómbralos, y feña-
Jafu caftigo el Erpírim Santo,Pro-
verb. 22. Quien calumnia ai pobre 
por aumentar j u rique^a^datá a otro 
mas rico que él, y empobrecerá. 
Caftigo tan grande, como jaf-
to , que el que fe haze rico con ios 
pobres,fe haga pobre có los ricos. 
Que quite al que le íaíta lo que ha 
menefter, para dar al que le íobra 
lo que no ha menefter,y no ha me-
nefter lo que le dá. No podía qui-
tar cftas raaícaras, y rebozos, otra 
luz que la del Efpiritu Santo , que 
lee lo fecreto de los corazones. 
Avariento es quien no quitando al 
pobre nada,no le dá de lo que tie-
ne ; y eñe fue el rico avarieuro, de 
quien el Evangelio dize , que fue 
íepultado en ios Infiernos. Quanto 
peores avaros fon eftos, que no ra-i 
l o , no los dan algo , fino que los 
quitan á los pobres lo que tienen? 
Conlideracion es e í h de San Juan diva, fino anzuelo; es cautela para 
Chryfoftoino, oración de avaricia, que los den, es mohatra, y vlura. 
Si Lázaro , no aviendo recibido del Qnien da al mas r ico, mas quiere 
rico alguna injuria , jólo porque no recibir que dar j comprar quiere; 
h apia dexaúQ go^ar de l@ fue te~ mercader es. Codicia la poquedad 
del 
defenfa je valdrán aqutlhs, qm def-
pues ck negarííi lo que tienen , ¿es 
quitan loque illos nenenú 
Bien claramente eníeña el graa 
Padre , quanro peores avaros ion 
eftos, que quitan á los pobres , y 
los aflijen , que aquellos que folo 
les niegan algo dé lo que tienen. 
Aquellos para taíi grande robo, y 
tan enorme delko , íe confian ea 
fus nque2as,y defprecian la miferi-
cordia de los pobres. Por efto , el 
propio Santo, boca de oro,los ful-
mina con d u s palabras teme!oías 
y ardientes; y porque no íe deíen-
tiendan,habla con cilos,vbi fuprá: 
Tenéis voptros peder , nqne^ai, y 
disermEmperv timen eiioi ¿as armas 
maif(éertest gemidos^ y lamentación 
nes ¡y ei mifmopadecer injuria) con 
que atraen el [gcorro del Cielo. £ / -
tas arntas affuclan las cajas, der r i ' 
han ios fmdamenlos, arruinan las 
Ciudades , j con avenidas han i ro j -
toinado todas las naciones. Tanto 
mmfíra Dios fu providencia en fa* 
yor de los que fon ofendidos» 
Eftos malditos, que quitan á los 
pobres, para dar á los ricos, no les 
quitan para dar, íino para quitar-
• fe á si, lo que quiran , y empobre-
cer con la dadiva necia, quien en-
riqueció con el robo íacrilego. N o 
dan al rico, no : la luya no es da-
dd mendigo , y por eflb j e la qui-
ta. Codicia la abundancia de! po-
ácroío , y dale por engaytarfela. 
Cumplefe en él la juftida de Dios, 
que le íiguc ; y empobrece con el 
rico, quien fe hizo rico con el po-
bre. Tantos avarientos ay deftos, 
que eftán fuera de nueftra cuenta. 
Empero tantos como fon,ninguno 
cfiá fuera de eñe caftigo. 
Qi^iíeres ver quan populofo es 
eñe pecado , que par éi fe govier-
nan todos los demás. Es tal, que á 
las milraas pe Oes las a pe fta. Quien 
no conoce la avaricia de ¡a luxu-
ria.que con el interés,y por el oro, 
y las galas, arropclla la honra,y la 
caí l idad.La avaricia haze mercan-
cía, la fe conjugal en el adulterio, 
ía virginidad en el e í l rupo . Hazc 
ios cuerpos venales en las rameras. 
La íbbern 'a es la mas rica tienda 
de fu t tato. Por el poder,y el tefo* 
ro , y el puefto preferido , la opu-
lencia, la arma contra Dios, LA 
embidia por ella cabe en fu propio 
corazón fus dientes. Ella la arma 
de venenos los ojos; ella fe ios def-
vela. La gula aprendió de Ja ava-
ricia á no tener por alimento el 
que no es teíoro^ó no le coíló. N o 
g u ñ a de lo fabroío , fino es caro. 
K o tiene por comida la que no 
co í ló vn patrimonio. NoiBata la 
fed con el v¡no,o aguaen el barro, 
fino la bebe en criítal, o oroj por-
que tiene afeo del vafo, que no es 
joya , o caudal. Hafe pegado d h 
contagio aun i l a s rnifmas enfer-
medades, que fíendo el defeugaño 
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de nueflra miferia,por enriquecer, 
no por curar los malos humores, 
fe beben en las pozimas el oro que 
no fe puede digerir ; las joyas que 
no dan alimento : (rendo afsi, qus 
ni curan la dolencia,™ engalanan, 
ni hazen otro efe d o , que abultar 
con el g a ñ o la vanidad.Si fe beben 
cftas cofasjpor llevarlas en fu cuer-
po á la fepultura: por mas á m b a r , 
y perlas, y efmcraldas, y jacinto?» 
y or© que junte fu eftomago en 
ías confecciones,ferá aquella tierra 
que los cubriere , foiamente mina 
de gufanos, y de horror. Sí fe j un -
taflen los acreedores del hombre 
en vn dia á cobrar lo que es fu y o, 
y él blafotna por propio , cofa en 
que funda fu fobervia, y íu a vari-
cia; hallariafe mucho mas deínudo» 
que la mas bumilde beftia , y que 
la mas imperfeda fabandija. Con-
íiderale vertido de purpura pefada, 
y paüda con el oro granizada de 
perlas, encendida en diamantes, d 
pompofo en el luftre de la feda, 
variado de labores; y fupo que eí 
animal, cuya fangre es la grana,le 
pide fu veneno, los zerros, el oro» 
las conchas, fus perlaslj las minas, 
y pedrizas de Oricnte,fus diamaa-
tesí los gufanos fu moría la ,de que 
haze gala , las ovejas [u lana , ios 
ganados fus pieles, el l ino, y el ca« 
ñ a m o , y otras yervas fus liencos, 
olandas, y cambray. Puerca era, 
que el miíerable hombre,fi bolvief-
fe eftas cofas á fus dueños,quedsfle 
mas dcfnudo que los erizos, y las 
a r a ñ a s ^ quien Binguoa cofa puede 
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pedir parte alguna de fu tragc,vcf- pues dándote la perpetuidad llora 
t ido, y ornamento. Porque, pues, 
ó avariento , anhelas por tener lo 
que las cofas mas dcfpreciadas del 
mundo ce pueden con razón pedir, 
y de que como age ñas, no puedes 
tener alguna p re íundon , que las 
has de dexar? qué han de dexatecí 
Sois los ricos para los pobres , lo 
que para voíccros las grandes pof-
fcfsiones. Tu eres,íi fabes fer rico, 
heredad del pobre , como la here-
dad es hazienda para t i .Dióte Dios 
los bienes para que los diefíes, no 
para que los hizieííes inútiles. Dios 
que te da lo que tienes, te pide en 
cada pobre que le des de lo que te 
dio ; no por quitarte lo que te ha 
dado , íiao porque puedas con la 
caridad merecer que te lo mult ipl i -
que. Si eres intereífado , no digo 
que n© lo feas, fino que fepas fer 
bien intereífado. Dale á Dios lo 
que te pide por el pobre, que él te 
ofrece cu lo que te pide ciento por 
vno. No puede a ver mayor ganan-
cia, ni mas cierta. O no quieres la 
ganancia, ó dudas del que la pro-
mete i íino la quieres ,.yá eres po-
bre ; fino la crees, yá eres infiel. 
Po rqué , ó m o r t a l , con el penfa-
UÍlento preíumes las cofas mayo-
res , quaodo por la Fe defefperas 
de las menores ? Grandes palabras 
ion las que San Pedro Chryfologo, 
Sermón 1 n o s exorta al defpre-
cio de e í b s bienes en el folo nom-
bre, o mifcráble,) digniffimo de to-
da infelicidad] pues dándote m Rey-
no Jalpiras por yn pedazo de pun> 
por la bebida; que viftiendote de / « -
mortalidadyUmentas por la yefiidfi-
rá del cuerpo, 
Teófilo Alexandrino compara 
la avaricia al Infierno : £ l infierno 
no fe llena de muertos* antes quanto$ 
mas recibe mas dejea j m i i d e U ava-
ricia que no puede hartarje , pues 
quanto mas tiene mas dsjea» 
Chryfoftomo alza la voz preclo-
fa , y con boca de oro pronuncia 
contra los avarientos cOas palabras 
efpantofas para ellos, aun í iendo 
pronunciadas por el metal que ado 
ran, Momil . 18. iu Mattb. Oid ejl® 
todos los avaros atrntamente, los qm 
padci eis la enfermedad gravi j fm* 
de ludas. Oídme para que huyáis ef» 
ta peflilencial dolencia í porque fi el 
que jumamente vivía con Cbrifto,qu& 
oía de Chrifio la doftrina , que bi%p 
milagro*, de ejie achaque fe precipito 
en el piofundijfimo abijmo de los 
males; mas fácilmente os precipita-
reis vojotroSy que ni oiftets las escri-
turas , y íjiais arraigados en las co* 
fas del fíglo* j íque l cada día ejhba 
cen el que no tema a donde reclinar 
la cabera ,3/ cada dia era infíruido 
con Jas palabras, y obras , para qm 
no quifitfje tener oro, nipUtat ni dos 
túnicas,}' con todo no pudo reprimir-
Je» Como, pues, efptras fin gran def-
velo.y diligente cuy dado JJH i r el con-
tagio de ejie malí Terrible es cierto* 
terrible ejia bijiia. Empero, fi quie-
res , /aaliljimameme podraí affegü" 
rarte de ella, No tiene eflacoduta ú 
(¡rigen de la m ú r d e l a * 
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Por efto es fácil huir la avari-
cia, porque no fe origina de la na-
turaleza; y no ay cofa mas fací! al 
hombre, que acomodarfe %y refti-
tnirfe á la naturaleza , ni mas def-
caníada,pues cuanto dclla fe apar-
ta, fe víolenca.La naturaleza cono-
ce fe por o r i g e n y reconoce por 
parto fuyo á las fieipes,y animales 
mas poiacoñofasjeiiipero noel ava-
riento. Eíle es contra codo ia na-
turaleza , y contra las naturalezas 
de codos. Es contra Dios » contra 
ci próximo, y contra Ci. A Tu cuer-
po,que fe fuílenta con las viandas, 
fe las niega, por ahorran y á fu al-
ma,que no come, la ruega con los 
mantenimientos. Tal fe lee el 
Evangelio, de aquel que fe prome-
t ía largos años de vida; y tratando 
de hazer las troges para hazcrlas 
mas capaces, mur ió aquella raifma 
noche. 
El avaro aun á si mifmo derru-
ye. El avaro es común enemigo de 
todos los hombres , y de todos los 
elementos. Haze bolía fu Alma. 
Mas quifiera ai Sol de oro para 
acuñar le , que dé luz para vér,y v i -
v i r . Quifiera que el ayre lloviera 
dineros, y nosguaj que los rios, y 
las fuentes le manaran ; que ia 
tierra , como edifica las grandes 
eflacuras de los montes, de peñaf-
cos , las compufiera de plata. El 
avaro fe congoja con la fertilidad 
de los tiempos, y con ia abundan-
cia fe encoge, y aborrece todas las 
cofas, de que no puede juntar mo-
neda^ al contrario fufre todas las 
afrentas , como le ocaíionen inte-
rés de vn dinero. Aborrece á todos 
los hombres, pobres, ó ricos > los 
pobres, porque no le pidan ; los 
ricos, porque no le dan , y porque 
tienen. El fe perfuade, que todo lo 
que los otros poííeen devia fer fu-
yo , y por effo los aborrece , y es 
aborrecida de ellos. Efte no fabe 
que cofa es llenarfe, ignora la har-
tura. Por effo tan miferabie es, co-
mo bienaventurado , el que figuc 
la virtud contraria á fu pecado. 
Difcurfo es eííe de San Juan Chry-
fottoiiio, en ia Hom.18 . in Match. 
Si el defdichado avariento 
quiere ia bienavencuranea del que 
•no l o e s ; los pobres, á quien él 
aborrece, le ruega con ella. Es el 
pobre la maleara de DÍQS,con que 
anda entre nofotros disfrazado» 
Eñe nombre le da San juan Chry-
foííorao , como lo refiere Damaf-
ceno. Paral, cap. 37. en vnos trae 
por m afear as las llagas; en otros ¡s, 
defnudez ; en otros los remedios; 
en otros la hambre;en otros ia en-
fermedad; en otros la c á r c e l , y la 
períccucion.No puedes ignorar ya» 
que el pobre es nufeara de Chr i í to , 
n i negarlo,pucs ¿1 dixoen el Evan-
gelio, que él cenia fed, en el que la 
tenia, y hambre, y defnudez ; que 
padecia cárcel él con el pcefo ; y 
que eñava enfermo, y no le viíita-, 
r o n . 
De aquí el grande Salvia no, 
dize}íib.4. ad Ecclefiaf.j. los a w 
tientos replican, que no era Cbnjio 
sí que tenia hmbre ¡y ¡ed, Á que 
reí-
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refponde: No jolanitntt afirmo, que fangre. Dióla a la Circur.ci^on re-
Chrifio es pobre entre fosp$bm »//- cien nacido , porque fe h pidió la 
no mucho mas pobre que todos ios ley, íiendo fombra , el la luz de la 
oíros. Vorque entre l&s pobres, no es Ley de gracia. Pididrelaja congoja 
la pobrera igual •> porque ay algunos 
que eflin depiudoStmas no hambrien-
tos, u i otros falta acogida, y tienen, 
yefiidos ] y al fin , aunque ü algunos 
falten muchas cojas, a ninguno le 
faltan todas, lefu Chnfio es ¡ o h 
pobre de todo, porque él nene fed con 
el que la padece , y hambre con el 
hambriento , ejiA defundo con el def-
nudo; y en la cárcel con el prejo. los 
demás pobres fon pobres con fijólos, 
y por ¡Í Jólos; ¡e¡H Chrijio es pobre 
en todos los pobres , y por todos los. 
pobres, 
QuitatejO avariento, la mafeara 
de tu hipocrefia, y conocerás, que 
cada pobre es mafeara de los dif-
frazes de C h r i í b . Aprende á libe-
ral de las venas de Chnfto,y de fa. 
en el huerto.y fudoia, Pidieronfela 
los empellones, y c a í d a s ^ los Jun-
cos marinos en la corona , y los 
golpes de la c a ñ a , los azotes, y la 
columna, los clavos, y los golpes 
de los martillos, á todos los repar-
t ió . Y pidícndofela la lanca deC-
pues de muerto, quedando la ían-
gre no corre: Dio fangre, y agua, 
y vifta al que le dio la herida. Sí 
eres avariento,aprende á fer liberal 
de la fangre de Chrifto , pues es d 
mas preciofo teforo, conózcale cu 
fed, y hartefe. Enriquécete con lo 
que da quien no empobrece dan-
do, ni fe quita nada de lo que dio, 
ni Je haze falta para dar b 
á otro lo mifmo. 
( V ) • 
C A R 
V I K T V D M I L I T A N T E» 
C A R T A 
O V E D E C L A R A . 
COMO ES LOABLE EL TEMOR 
DE L A M V E R T E , Y C O M O PVEDE 
fer necio , y reprehenfible. 
rAL (DOCTOR JDOTSL MANFEL SE^AKO 
del Caftillo. 
^ Sálveme V . m. ha leído 
con gufto ia do¿irina de 
Epiáeto en mi traduc-
ción , y ia defenfa de los 
Eftoycos, y de Epicuro. Eíla aia-
banca no llega á mi eíludio, ni ía-
le de Epiékto, ni de Zenon. Míos 
fon los coníonantcs.accidentc muy 
delgado, fi bien de buen fabor á la 
memotia.Dizeme V.m.que fe con-
vence , de que fe ha de fentir la 
muerte,y los trabaJos,y que en fa-
vor de las virtudes io enciende afsi 
con los Santos Padres. Y pregunca-
tne V . m. que calidad ha de tener 
aquel fenthniento para no fer re-
pcehenfiblc, antes loable? Doadna 
es ef la^as para cnfeñarmela á m í , 
que para preguntar mcla.YOjfcñor, 
por malOjTio lo sé obrar,por igno-
rante, no lo se dezir:Efta qucftioQ 
tiene autoridad refueka, por quien 
la obra; no por quien folamentc la 
cftudia, y la parla. Lo que me t o -
ca, es obedecer al amigo,que fabrá 
perdonarme, lino sé obedecer. 
Ya que no me puedo valer para 
el acierto de la perfección de la v i -
da , que inculpable en los buenos 
haze hermofa ia muerte^ne valdré 
4e las miferias, que en los diftrai-
d©s,y delinquentes hazen abofreci-
ble la vida. Por diferentes caminos 
el pecado, y la virtud alivian d 
te. 
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temor de la muerte. Aquel con el 
faftidio de lo^paílado, eftá con la 
cfperapca de lo futura. Entre las 
Gentiles pretenfiones tuvo ( mas q 
de hombre ) quien pretendió que 
no fe temieíTe la muerte^ ni los tra-
bajos; entonces fue pretenfion va-
na oy fuera mas, pues la temió 
Chrifto , que fíendo Hombre , fue 
Dios,y Hombre. No fue enagonia 
por no morir, que no podía rehu-
íar ío , quien encarnó para morir. 
N o dixo paíTe de mí íi es pofsible 
eñe Cáliz, porque rebufaba de be-
ber le, aviendo-reprefeendido á Sao 
Pedro tan aíperamente , porque 
diziendo que iba á morir,-le dixo; 
*Abfn a te Domine, N o es el morir 
para t i . Y aviendo dicho á S.Juan, 
y á San Jacobo, que avian de be-
ber fu Cá l iz , y que le beberían. 
Aquella cogoja fue providencia en 
el que era mas que hombre, para 
que en la naturaleza fe vleffe era 
verdadera^ naturalmente hombre 
y que como hombre temía la muer-
te, fiendo Dio?, porque venia á fa-
tisfacer por Adán,que fíendo hom-
bre , no !a temió. , por íer como 
Dios . Fueron congoja á Chrifto, 
los que interviniendo en fu mueí te 
corporal , avian de fabricarfe fu 
muerte eterna. Y aquel temor de 
Chfi ík) , y aquel fudor fangrlento, 
eftá animando de gozo en ía muer-
to por fu Ley a todos los Már tires, 
en quien el amor Divino vence á la 
naturaleza humana.Lo que íiendo 
¡mperfeéks-pretende frequenremén 
ee el amor ímie t i co del apetito^ 
por vn bien mentirofo que fe pro-
pone.Empero eftc amor faíííBcado 
no ve13.ee la naturaleza,anees la cie-
ga; folo eí amor de Dios,es permi-
tida la vidoria de efíos temores. 
En el mártir tiemblan con los tor-
mentos los miembros •, encogenfe 
eon el fuego, defatanfe con el cu-
chillo,- enflaquecenfe defangrados,* 
desfiguran fe difuntos, y efto qu an-
do el AIrna goze confiante , como 
enamorada. No necefsitan de fen-
timienco las cofas, para hazer de-
moflraciones de fu muerte. La lla-
ma, que en la vela fe muere , ó es 
apagada, á fu modo fe lamenta. 
Quien deshará voa trenca, que no 
dexe feos los toréales que fueron 
labor ? Que lazo, ó ñ u d o no fe re-
fifte al que íe deíaia? Cocuo (t def-
hará vn edificio fin que fe hienda 
la tabla í Sin que fe maltrate la v i -
ga? Sin que fe rompa el clavo? Co-
mo podrá dexar de oirfe el goíffi 
del martill-o?Qiuen enmudecerá los 
eílall idosde la madera que fe quie-
bra? Ponga eftos íimílcs delante de 
los ojos , la razón de las aníias en 
el que padece , de los parafifmos 
en el que muere. N o puede alguna 
diaiedica perfuadir al ojo que no 
fe cierra al polvo que le ciegaj ni á 
la cabeza , que no fe aparte del 
golge que la bufea. N o tuvieraa 
exercicio la conftancia , y ¡a forta-
leza del eípiritu , fino tuvieran que 
moderar en la flaqueza del cuer-
po.Naturaícza es fegun cfto^emec 
la muerte, y ella es temer oía al 
pecador, y por fer pena del peca? 
dQo 
¿o. V i r tud , y méri to es faber ani-
mar el efpiritu contra eñe temor. 
Necio es quieo le tiene, porque k 
le acaba la- vida. Injafto íi le teme, 
porque fe le llega la muerte, á que 
éi íe llega, á que él fe vá.Nacemos 
• para vivir, y vivimos muriendo, y 
para m o r i r , y morimos para na-
cer á fegunda vida •> mejor íequito 
tiene el m o r i r , que nacer j á la 
- vida íigue la muerte, á la muerte 
• ía refurreccion. Vivimos tiempo, 
que ni fe detiene , ni tropieza , ni 
buelve. Efta eo nueftra mano lo-
grarle , no hazer que íepare. De 
tal condición, que ni lo paffado fe 
ba de feotir deípues, n i lo por ve-
nir anees. De aquel es medicina el 
olvido,de efte la prudencia.. Quien 
fe embaraza en fentir lo paffado, 
pierde lo preíente , y aventura lo 
por venir. Lo que fue , como no 
es , no puede denar de aver íido. 
L o que es, como no era poco an-
tes, dexara de íer poco defpues.Lo 
que aun no es, l i íe deíea , é íi fe 
teme , fe padece. N o haze la co-
dicia que íuceds lo que queremos^ 
n i el ceraor , que no fuceda lo que 
rezelamos. Si lo paliado fue bue-
no,, loque alegra con el aver fido 
h a m o , cutriftece con aver psffa-
do. Si fue malo, lo que alegra con 
no fer, aflije con aver í ido. O m i -
feria humana, no folo fugitiva, ñ -
no inftantanea, y embidioía de al-
gún momento de repofo , y con» 
íueloí Que fi liegas,, te, vas ; que íi 
pailas , no buelvts, que antes de 
^ m r mole.Qas ¿ ve|jida huves, ? 
paííada no tornas. Vivimos tiem-
po, fin poder desir qual, antes que 
íe paífe ; fin poder dezir quanto 
antes que fe acabe. En vn propio 
inflante fe vive, y íe muere» N i n -
guno puede vivir , íin m o r i r , por-
que todos vivimos muriendo. 
Q u é puede, prefamir quien no 
poífee fu propia vida en algún 
punto de feguridadi Q u é puede 
faber quien no fabs íi vivirá otra 
hora ? Qué ama en íu vida, quien 
fabe que á eo bolver íe auíentó la 
pafifada? Que á toda pr-ifa fe le hu-
ye la preíente í Quien no fabe íi 
añadirá otro inflante á íu vida? La 
vida no pore í lb fe debe deípreciar, 
antes logra r í e ; de la mlfaialuerta 
no fe debe temer la muerte * fino 
prevenirfe, Ninguno fe ha quexa-
do de Bo aver íido tantos ligios 
antes que nacieffc, y codos íe que-
xan de dexarla de fer defpues de 
aver fido. Siendo aísi^que aun fue-
ra menor locura quexatfe de aque-
lla nada, en que n i era cuerpo, n i 
alma , ni compueí lo de ios dos,' 
que de efta diíolucion de cuerpo^ 
y alma,, donde íino es el compuef-
so, dura efpiritu inmortal , y cuer-
po depofitado , para bolver á M 
primera vnion. 
Bueno es temer la muerte por 
la mala vid3,{i aquel miedo atien-
de á enmendar la vida, por quien 
fe teme la muerte. Efte folo eeraoi: 
fe permite a la ra^zoo: y güo,., pos« 
que antes es temos de la vida.,, que 
de ia muerec^ Por eílo el conáje lé 
de la raueíte es la vida. Si e^a es 
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trabajo, aquella es defcanfo : Ci es 
de fe a cío , aíl^gurs que da buelva 
á fer trabajo. Cierta e s / eño r Don 
Manue l , que la mueres trae al 
díchofo !o que teme, y al mifera-
ble lo que defea» N o fe origina la 
.diferencia de clía,(loo del error de 
Jos hombres. Para que fe acerque 
no baila defearla. Para que fe d i -
íiera, no baila temerla. Ella, cum-
ple fus clauíulas, íín injuria de al-
guno , aunque con quexa de mu-
chos. Ella llega á los Monarcas, 
porque fon hombres;y no fe olvida 
de los pobres hombres, porque no 
ion Monarcas, Acércala á cada 
vno fu propia naturaleza, no fu 
crueldad.ó fu malicia^que es igual, 
ó piadofa. locroduxola el pecado. 
Es verdad ; empero no fe dedígno 
de padecerla, quien qui tó el peca-
do , quien no le tuvo por natura-
leza, y quifo que rauirieíTe fo Ma-
dre, que no le tuvo por gracia,, Y 
fe dolerá de morir el heredero del 
que con fu culpa introduxo la 
muerte , y aquel que por íi la e lU 
obedeciendo cada dia ? Que codi-
cia el hombre en la vida mas. lar-
ga , fino mas muerte ? Cada dia 
que pafsó, fue enfermedad del que 
fea de venir. Y en cada dia que 
vive, cuenca tantas enfermedades 
Incurables, como horas : Tantos 
patíos azi a la muerte , como i ni-
ca necs. Todo le es MUeítro para 
cíle defengaao, y íiempre fera ru-
do Diícipuio de las aves, y anima-
less que murieron para darle íuf-
tmzo t de las que murieron , para 
darle abrigo. La noche con el fue-
ñ o , que cada dia defeanfa del afán 
de todo el día , le acuerda de la 
muerte , que es el defeanfo de la 
vida. Por efto llaman al fueño her-
mano de la muerte. Y algunos que 
apuran mas cite iinage de la muer-
re , la llaman faeno, y al fueño 
muerte cotidiana. Todos los días, 
dize el grande Séneca , mueftran 
quan nada fomos^y con algún nue-
vo argumento amonedan á los o l -
vidados de la fragilidad , quando 
atendiendo á las cofas eternas,nos 
fue rea á mirar á la muerte. Q u a í 
criatura mas hermofa, que el Sols 
y con tantas apariencias de eterna? 
y todos los días le vemos nacer, y 
m o r i r , y fu tarea es pallar de la 
cuna á la tumba. Q 4. i--a 
tienen h rzzoi^y el d l l co r íoeo-e l ' 
hombre, que quaudo m m H; h% 
de morir , ooccU'OCt qu¿ 
fuya,y de fo vida es muer ra »Sc ño r 
D o n Manuel , oy cmnto Y o c in-
quenta y dos aúos.y en ellos cuen-
to ©tros tantos encierros mios: M i 
infancia mur ió irrevocablemente» 
Mar io mi niñez. Murió mi juvea-
tud. Murió mí mocedad ; ya tam-
bién falleció mi edad varonil.Pues 
como llamo vida vna vejez , que 
es fepulcro , donde Yo propio foy 
entierro de cinco difuntos, que 
he vivido ? Porqué , pues de fe a re 
vivir fepukura de mi propia 
muerte , y no defearé acabar de 
fer entierro de' rni mifma vida. 
Han me defam parado las fuercas, 
conÍKilanlo vacilando los pies, 
fem-
r i n r r D M 
temblando las manos i huyófe el 
calor del cabello , y vifliofe de ce-
diza la barba •> los ojos inhábiles 
para recibir la luz , miran noche; 
faqueada de los años la boca ,. n i 
puede di íponer el al imento, ni 
governar la voz ; las venas, para 
eaíentarfe , Becefsiíao de la fiebre; 
las rugas han deíaraoldado las fac-
ciones ; y el'pellejo fe vé disfor-
me con el dibuxo de la calavera, 
que por él fe írafluce.. Ninguna 
cofa rae dá mas horror que el-
efpejo en que me miro, Quanto 
nías fielmente me reprefenta, mas 
fieramente me efpanta* Como,, 
pues , amaré lo que cerno? Como 
defearé lo que huyo? Como abor-
receré la muerte , que me libra de 
lo que aborre2co,y me haze abor-
recible? 
La vida en todos empieza coa 
los accidentes de la muerte , que 
íbn lagrimas,y íufpenHon del exer-
cicio de las potencias •, y fenddos. 
E l que nace aun no le tiene;e! que 
muere ya no le tiene. Hace el 
hombre., y vive fin fabsr que v i -
ve , y empieza á vivir y á merir 
juntamente: N o f¿bc la boca! ha-
blar, y grita. N o fabe el pie andar 
en el camino de la vida,y fabe ca-
minar en el de la muerte. Malicia 
deünquentc es rebufar, y temer el 
hombre la muerte natural» quan-
do en las pendencias, y guerras la 
bufea, y la folicita, y la fale á reci-
bir portel interés de la paga, ó por 
la ambíon de la honra , ó por el 
capricbo d e I o s P n n c i g § s . , ó por 
Cu venganca , ó por fu malicia. Y 
re lmíama,Tiendo ley común irre-
vocable,y vniverial, ííendo ñn tor-
co fo de la vida, iiendo díípoíicion 
de gloria pa rad elpiriru, del deí-
canfo para el cuerpo. Antes fe de-
biera fentir el envejeccr>que el mo-
r i r , y ninguno rehuía el enveje-
cer , y es bendición agradecida et 
Hegar á viejos. Quien deldc que 
tiene raaon no dele a paííar de v ñas-
edades á otras ? Quien defea que 
á la edad varonil no fe añada la 
vejez? De manera,que todos defea-
mos llegar á viejos, y todos nega-
mos que hemos llegado.Queremos 
que fe alargue la vejez, y tememos 
Ja muerte , y quando eí lamos pe-
leando con elia , la rebufamos, y 
antes fe padecc,que fe cree. Teme-
mos que vendrá ía que no teme-
rnos aviendo venido-
La vida es toda muerte , o lew 
cura^, y paffámos la mayor parce 
de la muerte y q m es toda la vid^. 
r i tndo > y gemimos vn folo inf-
cante de ella^ue es la poftrera bo-
queada. 
Hila cobardía roas parenrefeo 
tiene con la mala conciencia, qm 
con la flaqueza del na tura l ; y por 
eí lo fe debe dodrinar con la en-
mienda^y el arrepentimiento. Que 
tememos, fuera del caft igo de las 
culpas, y el rigor de la cuenta5 qm 
eftos fon fantos temores ?: Di rad 
que la difolucion de efte compuef-
to: Y diré yo,que fe teme con po-
ca razón , pues en ella fe pierde, 
aunque fe divide. Lo que anima. 
qus 
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que es el Alma, es ioraortabel que de quarenca , íi bien es muerte dé 
fus sníffia<io, que es d cuerpo, fe 
deísta , y derrama , no fe aniquila, 
'El ccmpite fio , que de Isas dos re-
fuka, y faileció, que es el hotr;bre, 
fe fu fp en de hafta ia cierta reíurrcc-
cion. Es depofito breve, no divor-
cio perpetuo. La tierrajde que fue 
hecho, le guarda como madres re-
cíbele como femilla , para que re-
nazca de putrefacción, Obras de 
fíembra tiene el entierro. 
N o fe puede aprender la doc-
trina de la muerte de los muertos, 
porque no tenemos con ellos co-
mercio los vivos, Haze de pedir á 
los viejos, que vivos, todo el crafi-
go de ios perícnas le tienen con la 
niuerte. Solamente el fer viejo , al 
que conocimos mancebo , es lec-
ción muy docta. Mejor d o á r i n s 
dán vniverTalmente los viejos vif-
tos, que oídos: porque ay viejos de 
tales coflumbres, que fino es con-
tándoles los años, fon muchachos. 
Puede la coGyeríacion5y las accio-
nes éntretenerjetnpero la figura no 
puede dexar de predícar,y defmen-
tír las locuras, y fantaínias con 
que fe quiere del vivir. 
Todas los que viven , fi fueííen 
buenos, tienen obiigácion de faber 
lo que es lá muerte, pues no pue-
den vivir, fin morir. El muchacho 
en quien murieron fíete años de 
n i ñ o , y el mozo , en quien murie-
ron veinte y cinco. Caben lo que es 
la muerte, como el viejo,en quien 
murieron cierno. N o es menos 
t u e r t e U de veinte a ñ o s , que la 
menos, ornas anos. 
Del vivo al muerto, no va otra 
diferencia, fino que el vivo eftá mu-
riendo cada dia,y la poftrera hora» 
El que muere , no tiene mas que 
mor iny el que vive, tiene que mo* 
rir mas. Luego íi la muerte es te-
mer o fa por muerte , mas la debe 
temer el que la padece para pade-
cerla , que el que la padece para 
acabarla de padecer. Todo, fe ñor 
D o n Manuel, lo hazemos al rebes. 
Tememos la muerte , y queremos 
mas muerte. Deíeamos que no fe 
llegue, y queremos que no fe aca-
be. Toda nueílra aníia es vivir la 
muerte; y todo nueftro miedo ( te -
miéndola ) es que acabe nueílra 
muerte de morir . 
Yo no bufearé la miierte,ni la 
l íamaré,que las juzgo acciones dic-
tadas del humor negro.Difpondré-
me á guardarla fin fobrclalto, á 
paííarla con prevención Católica. 
Ella me eftá aguardando , donde 
me llevo yo fin parar. Yo no sé 
donde me agua ída iemperósé ,que 
ya no me puede aguardar mucho 
tiempo. Yo embio delante la con-
fideracion, porque de mi parte la 
afsifta el entendimiento, para que 
fu comunicación le habilite á dif-
poner mi voluntad, 
^ Murió Chíií ló nueflro Señor , 
Diossy Hombre verdadero (que v i -
no á da? falud a! mundo) de trein-
ta y tres años, y me quexare yo de 
morir de cinquenta,que todos ellos 
he íido enfermedad, y efcandalo 
á d 
del íTiundo ^ A qusntas traveíuras 
de n i ñ o d e v o la vida? A quamas 
locuras de muchacho >. A quanros 
delictos de mancebo ? A quancas 
defdichas de hombre? N o las pue-
do contar, por infinitaSjy las pue-
do aflegurar por ciertas. Dcvo, 
pues, gaftar efte efpacio , que me 
refta , en reconocimiento á Dios 
deítas muerteSjde que quifo librar-
me, para que Hegaffe á la que no 
puede dexar de i legar» 
Y o he refpondido á vueíTa mer-
eed en razón del temor de la muer-
te , lo que mi poca capacidad al-
canca. VueíTa merced, con fu doc-
mna , me dará enfeñanca , y coa 
fus oraciones íoeorro efpirícual,de 
que necefsitan los deícaecimientos 
de mi efpiíita. je fu ChriÜo nuef-
í ro Señor dé á v.ra. fu gracia , y 
larga vida, con buena falud , y le 
aparte de mal. Madrid 1 6 , de 
A g o ñ o d e l ó s s » 
Dm Vrmcifco de Quevedoj Villegas, 
S E G V M A N T A S M A 
L A V I 
U m K JLBJ^p' m MONSJLFE, CANONIGA 
de ¡a Santa Iglefia de Toledo* 
i 1 Tratado es de la pobres , 
y el caudal con que le ef-
crivo, es pobre,y mis eftu-
dios la pobreza mifma. 
N o por eíio me acredito , acredi-
tando la pobreza. La que alabo es 
w t u d í la que padezco ignorancia. 
Muchosprefumiran, digo, mal de 
h riqueza 3 porgue m & ¡dezneo^ 
y de verdad Yo digo bien de h pd» 
breza, porque me la aparra.Nove-
dad tiene m i eftudio en efte diícar-
fo. He aprendido que cofa fea la 
pobreza de las anfias de los rices,* 
y lo que es la pobreza de la paz de 
¡es pobres. Quien creerá que el 
poderofo enfea-a la que es. Pa mífe-
m i ¥ el niiferoíquaí fea el poder? 
A a i H o 
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N o fabe la condición de lo que fal- que folo tiene condenación defcf-
ca (para fu coníuelo) el neceísitado 
fino mira á !o que fobra al profpe-
ro.Mejor diligencia es para huir la 
grandeza, coníiuerala en el dicho-
ío que la padece,que en el defpre-
ciado que no Ja íufre.Cl peligro de 
¡a abundancia de manjares , mas 
horrible fe vé en la apoplexia del 
glotón, que !a falta en la debilidad 
del hambriento.Siempre la hambre 
es medicina. Siempre el haito en-
fermedad. Mas fácilmente fe a á a -
de lo que falta, que fe quita lo que 
íobra . El mendigo pide que le den 
Jo que no tiene: el rico,que le ana-
dan i lo que le íobra .Al opulento, 
á peíar de lo que íiene le Jbaze 
mendigo lo que de fea ; porque no 
fe juzga rico el que tiene mucho, 
fino lo tiene todo. Cierto es , que 
nadie puede en cftc mundo tener-
lo todo.Empero deípreciarlo todo 
puede qualquiera. Vno folo lo 
ofreció todo á vno,y cífe fue Sata-
nás . E¡ Sagrado Evangelio nos en-
íeña,que aquella no fue dadiva, fi-
no tentación. Oygamos al Sacro-
fanto Oráculo: tterü afjumpfit eum 
di abólas in moniem exceijum valdét 
&c> Otra ve^ ¿o arríhutb d demo-
nio,1)' lo ¡levo a vn monte jumamcnie 
exuijo , y le enjerió todos los Rcyrios 
del mundo, y ¡u g lor ia^ le dixo:T&' 
do e/io te daré , (i cayendo me adora-
res. Quien ofrece lo qne no puede 
dar,y pide ¡o que no ie deben dar, 
antes es tranipoío.que liberal. To-
do fe lo promete á Chfiílo nueiiro 
Señor, cuyo es todo, El demonio. 
perada. Nadie ofrece tanto, corno 
el que nada puede cumplir. Para 
enriquecer i Dios Hombre,le dize 
que cayga ; y fe entiende literal-
mente en la tentación de tenerlo 
todo: y que adore al que pretende 
hazerle caer en ella , y derribarle. 
Del propio eílilo vfa la codicia,que 
el demonio todo lo ofrece i todos 
los que cayeren en fu oferta,y ado-
raren al que los derriba, Deíea e! 
codiciofo levantarfe, y que Je ado-
ren, y pídele el diablo que cayga,y 
le adore. Y fieodo lo contrario de 
Jo que pretende , juzga que es lo 
propio convencido de la palabra: 
Todo te lo daré* Por efto es tan d i -
fícil falvarfe el rico , como ferio. 
Oygamos el peligro del rico,en las 
palabras de Chriltonueftro Señor, 
Mactha 9. Be verdad &s digoique el 
rico entrará dtficilmente en tí Keym 
de los Cielos» T otra os digoi 
Mas fácil es que pafjs vn camello por 
el ojo de vna ahujatqae entrar el r i -
co en el Rey no de los Cielos,Oío de-
clarar efte lugar con novedad,quie-
ra Dios que me mueftre vt i l , y no 
temerario. Afírmo,que el rico,quc 
aqui fe compara a! camello, es l i -
teralmente aquel rico que para te-
ner el todo que Satanás le ofrece, 
le dá las dos coías que le pide, poc 
lo que le promete, que fon Caerjy 
adorar le.Weuñc&lo el camc!Io,3nÍ-
mal que cae,y de rodiHas recibe la 
carga que le quieren poner .Chr i í lo 
nueftro Señor, á quien el demonio 
dixo, que cayefle, y le adoxaífe , y 
te 
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Ic daría todos los ReynoSjjr la glo-
ria dellos, Díze , que es. mas f ací! 
entrar vn ca(nc!lo., que cae , y fe 
hinca de rodillas, para que le car-
guen^por el ojo de vna aboja, que 
el rico en el Rey no de los Cielos, 
que á maneta de camello cac,y a da 
ra á la aaibicioDj. que le ofrece to-
das las cofas. Sé que es d camello,, 
y que t i gúmena de rtario; io que ha. 
íidt> ocaíion á que pe río ñas de eru-
dición ayan aplicado la interpreta-
ción de la voz. Griega,á la maroma 
y no al animal,por ajuñatíe mas ai. 
enhebraría por vna abuj3..Empcro 
á mi entender , quanto e! camelia 
es mas deípropofitado al paííaje de 
la abuja, que la maroma , y no ai 
animal,, por a juílarfe mas á ella, y 
al intento de la dedrina.. Lo que 
esfuerca literalmente mi aplicació, 
á las palabras de la oferta-del de-
monio en la tentación , y la de fus. 
dadivas.y (ocostQSiDtque efias pie-
dras je buelvan panéS,VrQ]j>lo focor-
ro (uyojal que no tiene panes, dar-
les piedras,Eílo-que fue lo primero-
que intento-con el Hi jo de Dios,es 
lo primero, que intenta con los co-
diciofos,£n viéndolos con hambre, 
les da piedras, que antes-fon arma 
vülanaj.que alimento n.ob!e..Lo pro 
pío es dar á vno piedras, para que 
teniendo hambre íe harte,que dar-
le o r o / i defes fer rico.pars que no 
fea pobre. Siendo afsi , que. para 
enriquecerlo es el remedio añadir 
d inero/ ino quitar codicia.No dio 
panes.fíno piedras,que hizieíie pa-
ms* N a d4 o to / ino cedicia^fuss^ 
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latrocinio, y embidía, para que de 
ellos bagan oro. Si ¡leva á los am-
b ic ióos á ¡a Santa Ciudad , y al 
Tí.(npic),es para futirlos al pinácu-
lo:}' íi los fube,es para aconíejarios 
que fe arrojen de ¡o mas alto. N o 
í u e r a d e prepofico fe entéderia e(!e 
pinaculOjdonde los ene 
que íe defpeñen, vn mal conidios: 
que anima la codicia,)' acredita ¡a 
vfura, y abíueíve ei pecado a ge no-
cen el fu y o, y el robo, aplicandofe 
á fi la reítitucian. del- hurto-, que 
perdona con eí que comete. P !? 
a! que pieíumia Satanás Hi jo á& 
Dios, dudando i i lo era, el que lo 
era fín duda , en la neeefsidad y 
hambre,y foledadje ofrece piedras,, 
le acoaíeja que íe precipite^ le pide 
que c syga j fe arrodille :Q<uc da ra í 
Q u é aconíejaráí Que pidirá al-que 
fabe es hijo de otro hoffibrci.hom-
• bre, digo, pecador// concebido en 
pecado? Según eiio,. la defcnía eftá 
t n valemos de las tres refpueílas 
de Chrifto ; que le bol vid las pie-
dras á la cara , le arrojo del pina-
cu lo^ diziendo: Pade Satana^ yete 
Satmás; k defpidio, qusndo le pe-
dia que la adoraííe j le derribdi,. 
quando le pedia que cayefle. 
Grande texto contra la riqueza 
eí que. ocaí ionó la comparada del 
camello, y la a bu ja : Qiwido aquel 
T r i m i f e d i rodillas presta á-. í hrif* 
to lejusiqi-d haría pataennat en ¡A 
vida eteraal T le reJpondi& : Gmr* 
daffe todos los Mandamiítos dt Dios} 
nfinendojeigs. *d que íeplUú i Qus 
Udgs los gaavd&ké dejde ¡u jme tué^ 
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JDixole el Señor , vna cofa te fdltat razón coní lkuyera en pobreza, t d -
fi quieres ftr pcrfetlo ; vete,y vende dos fucraa pobres, vnos refpeto de 
toio lo que tienes,) dalo a los pobres, 
y tendrás tejoro en el Cielo, y vén, y 
ftgueme* Luego que oyó eflo el man-
cebo, fe fue mí ie^y afligido:.}' vien-
dolé Chrijio melamolico , dixo a fus 
Dijcipulos^mn dificultojamcme los 
que tienen dinero eatrardn en el Rey-
no de Dios. Luego no tener lo que 
para entrar en e! Rey no de Dios, 
es menefter dexar, no es pobreza, 
fino diligencisj y el no tenerlo, no 
es riqueza , fino eíiorvo. No dize 
el Señor , que es pofsib'e, íino difí-
cil ; empero dize , que es tan difí-
ci l , que parece ímpofsible. 
Forcofo es declarar, que fe en-
tiende por aquella palabra , el que 
tiene dinero. El Texto Sagrado lo 
dícida,y feñalegue el que le tiene, 
fe entiende , aquel que no lo dá á 
los pobresjy feentriftece de que los 
pobres fe le pidenty de que Dios le 
niande que fe lo de, porque el que 
tiene dinero para darle,y le da, ef-
te no tiene para tenerle, que es el 
peligro.fino para que íe tengan los 
necefsirados, que es la feguridad, 
y el mérito. JE! nombre de pobre 
mas vezes le reparten la ignoran-
cia, la fobervia , y la codicia , que 
la verdad. E! codicioíb que tiene 
roas de lo que ha iiienefter,y codi-
cia lo que no tiene/e llama pobre, 
porque no lo tiene codo. El fober-
vío en excefsivo caudal, llama po-
bre, al que tiene menos hazienda 
que é l , aunque exceda á muchos 
con la hazienda que tiene, Y íi efta 
o t ros : y la comparación hiziera 
pobres á los grandes Monarcas 
vnos con otros. La ignorancia lla-
ma pobre, con fu mal lenguaje, i 
quantos les falta lo fuperfluo , fo-
brando á todos lo neceííarioj fíea-
do eftos los folos feguramence r i -
cos pues tienen lo que nadie Ies 
puede qui tar , pues no lo niega 
Dios á nadie, y la naturaleza rué-, 
ga con ello á todos. 
Refta dezir quienes fon los po-
bres , en quien la pobreza es tra-
bajo, y el nombre infamia.Son los 
primeros , los que careciendo de 
los bienes de for tuna , gaftan fus 
conciencias en adquirirlos.Son los 
peores,los que pofleyendo mucho, 
de fea n mas. Son los terceros, los 
que tienen fumas riquezas , y no 
las gozan, ni las comunican. l iños 
fon monftruos , pobres con las r i -
quezas , pobres de ñ propios, po-
bres para í i , y para todos. Ellos 
fe hurtan lo que tienen , y lo que 
hurtan. Hazen ageno lo propio, 
antes de nadie. Mas inocente fue 
el oro enterrado en la mina , que 
en fu poder. Son balfas que juntan 
el agua corriente , para corrom-
perla. Gaí lan la vida en juncar 
dinero , y no gaftan vn dinero ea 
fuílentar fu vida. Son como el mal 
eftomago, que no gafta el alimen-
to que recibe , y gafta la falud, y 
íe i. ñ a . Yo conocí vn hombre de 
eít is, que tiendo muy rico,fe acof-
caba con luz de las poftrimeiias 
del 
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del S o l , por ahorrar ís de gadar El vno , porque la da á los otros. 
azeyte para vn candil: y reprehen-
diendoíeio , dixo : Quando Dios 
quiere que el mundo e í k á eícuras, 
no he de contradezír fus ordenes, 
n i coctrahazer el día con torcí* 
das. Por ahorrar de gatto andaba 
defnudo, y refpondia todas las vé-
zes que fe lo afeaban : Que le era 
tan apacible la docilidad de los 
reíHdos viejos , como moleíio el 
domar con fus conyunturas verti-
dos recien acabados. La cofa mas 
frefca de fu cafa era la chiminea, 
y la mas limpia. Tanto aborrecía 
el humo , por parlero de banque-
tes , como por fe ña! de incendio. 
Hallaba razón aparente para todo 
lo que era negarle al rcga!o»el ali-
mento, y el veftido. Y bien confi-
derado , folamente tenia razón en 
taí íar fu vida , y fu falud en tan 
feaxo precio, que no lo mericia vn 
ochavo de gafto. 
Queftion es forcofa j qual fea 
peor pobre, el rico que galla en fu 
glotonería, luxuria, vanidad, y fo-
bervia quanto poíTee,d el rico que 
fe muere de hambre, y de frío por 
no gaftar algo de lo macho que ie 
fobra. Yo por errar menos en la 
comparac ión , juzgo que ninguno 
de los dos puede fer peor, y que 
cada vno lo parece. A aquel lo 
empobrecen los vicios , y eíle los 
empobrece á ellos. Aquel fe quexa 
de fus pecados, que le cueítan ca-
ros. Dcfte te quexan fus pecados, 
que los quiere de valde. Entram-
bos fon enemigos de íu hadenda. 
El otro , porque fe la niega á los 
otros, y á fi. El vno la haze agena 
con la dadiva. El otro con no go-
zar de ella. Verdaderamente eftos 
dos pobres fon delinquentes. Ot ro 
tercero pobre los íigue en el nu-
mero, aquel que fino lo guarda, y 
fino lo gaíla en vicios, lo gaita es 
fu pompa, acompañamiento ,y cx-
cefsivo adorno. Eíie con mala ía -
lud tiene el feílb tanto de loco, 
como de efpleodído. Gafto don-
de la caridad no haze buenas al-
gunas partidas j pocas pueden íec 
buenas.. 
Hemos dicho de los •hombres,' 
que el mundo llama ricos , fien do 
pobres. Digamos de los que lla-
ma pobres, íiendo ricos, fin ha-zee 
cuenca de Crafo , que folo teou 
por efplendido, y rico , aquel que 
podía fu (tentar vn Exercito : Co-
munmente llamamos pobre al nc-
cefsitado,y mendigo, yo no sé que 
perfona ella fuera de la nota def-
te nombre. Pide el pobre al rico; 
pide el rico al poderoío > el pode-
rofo al Principejel Principe al M o -
narca,-y¿fta íoberana dignidad,poc 
que no eícape de mendiga, quan-
do todos la piden á ella, pide ella 
á fus vafailos. Según efto,(er men-
diga, no puede íer nota. Será!© el 
fer mendigo del fufiento de cada 
día, de m remiendo, y de vna i i -
moína . Aquí eílá el e n g a ñ o , pues 
forcofamenre es menos mendigo 
el que lo es de cofas pequeñas,que 
quisa lo es de cofas grandes, y 
coa 
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con mas breve coníuelo , pues es 
nías fácil akanear !o poco, que lo 
mucho. Demos que el fiiendigo 
fea el pobre : Hablemos del bien, 
pues hablamos de todos, y el, que 
no es pobre, lo iue qoando nació,, 
y lo. í e r á q u a n d a mueta. Vulgar 
fentenda es,que ninguno nace tan 
pobre i que no muera mas pobre. 
Parecerá paiadoxa, úezir, que to-
dos nacen mas pobreSjque mueren,' 
yo proba ié que parezca verdad.. 
Nada trae á la vida el que en efta 
vida nace. El que muere todo ¡o 
dexa, y nada lleva; caudal es tener 
que dexar.Quien nace ha menefter 
Jo que no tiene ; quien muere no 
ha menefter ¡oque dexa.Luego en 
aquel es neceísidad^ en efíe alivio?. 
Aquel empieza á íer nienefteroío 
de todo laque efte dexa x porque 
yá no lo ha menefter. El que nace 
empieza la jornada, para q necef-
íira de todo lo que no tiene. E l 
otro la acabasy por eíí© no le haze 
falta lo que dexa. El vno cftá coa 
fin á los vmbralcs de la nada , de 
que (alió nueve meíes antes.Ei otro 
cíU con fin á la eternidad, que le 
aguarda poco deípues. El vno na-
ce para vivir vfda niorraL, El otro 
muere , para vivir vida eterna. 
Quien negará , que el que nace es. 
mas pobre de cauda^y de efperan-
cas, que el que muere? O quan l i -
beral,)' generoíoes el morirlQuan 
mendigo, y miíero el nacer! Efte 
iodo lo pide , aquel todo lo da.. SI 
el hombre quando nace tuviera en-
i?ndhnknco i coaio quando mué» 
re, todas las cnattuas me firvieran 
de textos, y autoridades para mi 
opin ión . Sirva efte diícurío de dif» 
poficion á mi intento, y deícenda-
mos á quitar el temor de la pobre-
za al mendigo,a quien llaman po-
bre de folemnidad. 
Digo , que eftá mejor íituado^ 
y en mejor íianca el caudal del por 
diüíero, que el del poder oía mente 
rico. Dos géneros de bienes bia-
fona el rnuodo , vnos muebles, y 
otros raizes. Coní intamos que fe 
llamé bienes, refpeto a que de ellos 
íe puede víar bien , y con ellos Te 
puede bazer bien,Empero no es de 
permitir que fe llamen raizes, y 
e íhb le s , pues.fon tan, movibles co-
mo al tiempo, y coma la fortuna, 
que á fu a! ved rio difponen de ellos.. 
Quien negará que las Monarquías 
del mundo,los Reynos,y ios Seño-
ríos no fon bienes movibles, no 
puniendo negar fus mudanzas, fu 
inftabili-dad , fu fuga , de vnas en 
otras per fon as, de vnas en otras, 
gentes l Ei mundo^que fue de los 
Afirios,pafsó á los Perías, de eílos 
a los Mcdos, á eftos le quitaron 
los Griegosiy á eftos ios Romanos» 
En vnos fue cauía el -vicio de los 
Príncipes que pclkiam en otros la 
embidia de los vezinosien otros la 
ambición de los apartados. Pues fi 
los Reynos, y Monatquias, y ios 
Imperios ion bienes movibles; quá 
feran los que dtbaxo de fu domi-
nio tuvieren los vafallos.y particu-
lares ? La verdad á todos los llama 
bienes niiíebks | 4 ios vnos porque 
los lleva á donde quiere el dueño5*á Tiene ei pobre fu hazienda en los 
los otros , porque los lleva donde 
quiere .fin dexarlos repofar el tiem-
po, y la for tuna , que hazen golfo, 
lo tjue era heredades; y por otra 
parte enjugan en heredades los 
gol íos . Lo que era Ciudades cam-
po; / lo que era campo es Ciudad. 
La mifma naturaleza en el grande 
cuerpo de todo efte mundo , reco-
noce por movibles fus mayores par 
tes , y fus mejores miembros. £ n 
que kguridad permanente podran 
ellos bienes , que fe llaman raizes, 
afirmaríe en quietud ? Si la tierra 
en que fe fundan, y el Mar de que 
fe rodean fon movibles } Antes el 
propio movimiento es,y vn conti-
nuo contra í ie .No digo que íe mue-
ve la tierra, íino que toda ella pa-
dece mudaocas, continuos robos 
de los ríos, perpetuas embídias del 
marsfVequenCes agravios,/ delirios 
de la fortuna s porfiadas trafmLita-
ciones, y diferencias de ja hambre 
del tiempo. Toda efta rasquiña v i -
íibie vá enfermando cada día para 
el poftrero , en que íerá alimento 
de las llamas, quando quien cíien-
dio como pieles ios Cie¡os:,arroi¡e, 
y rebuelva á fu brazo fus volúme-
nes jefplandecientes. Tal es la íi-
tuacion que blafona de fu focorro 
el rico , y la tinca la que léñala el 
alvedrio de cada hora , íahiendo 
vna miíma fer madre,/ m a d r a í h , 
pues atontece que vn mifmo ínf-
tante fe goze,/ fe padezca. Mas fe-
gura es la fituacion de! focorro del 
mcflí l igo, mas coníhncc fu ñaca. 
teforos en la providencia de Dios, 
finca es graduada por la contadu-
ría de la caridad; ni puede faltar 1$ 
vna, ni fer trampeada la otra. N o 
puede quebrar la providencia;nun-
ca experimentaron faüdo fu crédi-
to , ni los hijos de los cuervor^ni la 
mas defpreciada íabandija. 
Chri í to nueñro Señor a m ó la 
pobreza , no puede dexar de íec 
hermofa,/ fanta, cofa que mereció 
el amor de jefa C h n í b . A m o los 
pobres para padres, amólos para 
difcipulos. Preciófe de pobre cora 
tal encarecimiento , que dixo, que 
las aves tenían nidos , y las beñias 
cuevas, y que él no tenia á donde 
reclinar la cabeza. L o que Chrifto 
efeogió para fus padres , para fus 
difcipulos, y para fi, grande, y fo-
berana prerogativa goza en fu 
elección. 
Veamos íi de tanto bien comu-
nicó Dios algunas viflumbfcsá los 
Gentiles. Xenofonte en el i i b . i .de 
Jas fentencias,con Antifon.le dixos 
TQ treo que ei no tener neceffidad de 
coja alguna , es ío japrvp ia de üiúSt 
y tener neceffidad de tojas pocas fea 
propio de aquellas que mus je aveti» 
nan a Dios. Eítos que tiene» ne-
ceísídad de cofas pocas.probado ef-
tá que fon los pobres. Evangelize-
nios, pues, efta viflumb¡e. Cbri í lo 
Señor nueftro en el lugar citado, 
dixo á aquel rico: ¿-¿ , y vende to* 
doto que t tenes, y dalo á los pobres, 
y tendrás tejoro en el Líelo , y vén, 
y figusme* Literalmente , mand* 
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fefo Chriílo, Dlos¡y Hombre, que bidan coa otro fin. Mandan!e que 
para llegarfe á é l , vendan lo que 
tienen, y lo den á los pobres, para 
que í k n d o pobres^e puedan ¡legar 
á Dios, Conocieron que no avia 
otro, medio de llegarle á él,y de lle-
garfe á Dios,y fegüirle, como mas 
cercanos, y por eífo le dizen : Ecce 
nos reliqaimHS omnia, & fscuti fu-
Mus te* Pesque nojotros lo dexamos 
todo , y te hemos kguido. Grande 
prerogativa es la del pobre , eftar 
por necefsitsr de menos, cofas mas 
cerca de Dios , que no necefsita de 
alguna: careced de todo,, por aver-
io de xado, para poder fegüirle. 
Juzgo Chrifto Je fus por peli-
grofo todo lo que no fe gaüaba 
con los pobres,y por poco vti!stu-
ca- 14. Dícebat autem, & ci qui, 
t&c, De^ia al que k avia combida-
do : Quando das comida, ó cena , no 
llames tus amigos^ ni tus hermanos, 
ni tus parientes, no acafo ellos te 
buchón a combidar, y cobres U re-
iribucion. Empero quando birles 
banquete, llama pobres,, débiles, co-
jos, ciegos,y jeras bienaventurado', 
porque tienen con que poder pagar 
el Lomhite. O quanto refplande-
ce la liberalidad de Dios en lo 
que recibe ! O quanto fe muefira 
miferable j . y vfurcra la dadiva , y 
liberalidad de los hombres! Aquí , 
dize Chrifto > que es inconvenien-
te para con fu Padre, lo que es in-
centivo para con las gentes. Dize 
á fu. hueíped , que no combide á 
Jos ricos,, porque acafo no le pa-
guen d coffibke; y los ricos m cót 
combide á los pobres, porque no 
le podrán cembidar á él otra vez, 
íiendo aís i , que porque los pobres 
no pueden pagar el banquete, na-
die los combida. 
Toda la prerenílon de Dios en 
eftas palabras , es tener al hombre 
por acreedor,- dbele, que combide 
a! pobre, porque no recibirá de él 
retribución, empero que la tendrá 
en la refurreccion de los juftos: fíe-
tribuetur enim u b i in rejunet'tione 
juflorum. Dize coníecutivamenté 
Chrifto nueñro Señor.Para con éí 
llene grande crédito el pobre , no 
ay paga de cofa alguna que reciba, 
ó deuda que no acepte* Soücita 
Dios por cíle camino fer deudor 
al hombre. Eíle lugar di¿tó á Saa 
Pedro Chryfologo tales palabras; 
Ba poturn, da •pejiimentum, da tec* 
mm , f i vis Detm dthi torrm, non 
• judicem bahere. Da U bebida, é a el 
rejiidu , da albergue , f i quieres te~ 
mr a Dks por deudor , y por Ime^* 
Qua! focorro ferá tan íeguro , co-, 
mo el que Dios abona í Q u k n fe-
rá aquel que no pague letras acep-
tadas por Dios? Como íerá r ico, 
quien por los pobres no tuviere 
con Dios buena correfpondencia, 
con los imerefics de ciento por 
vno. 
N o fole da Dios al pobre, y 
manda que todos le den, fino que 
la propia cabeza es merced, y da-
diva de Dios. A ¡canearon efta pía-
doíifsima verdad los GsnúkSi 
lucan, lib» w 
' f 
V I K T V D M I L I T A N T E » 
— O vi tá t uta facultas 
Tauperis mguflique lares> ó muñera nonium 
Jfítelieffa Úeum ; quibus hoc contingcre Templo* 
lAut poiuit muris, nuUo, trepidare tumultti 
Cafareapulfmte manírt 
O privilegio de la poca ha^ieada, 
X á d pobre jegurúl 
Q dadivas de Dios no cmocidasl 
(¡He muralias, o a que templo puda 
Acontecer el no temblar con ruido. 
Tocando en ellas l a Cejar ta manoi 
Dadiva de Dios llama el pr ivi-
legio íeguro de la pobreza, y de la 
hazknda miferable. Es empero de 
advertir, que la pobreza fanta , y 
preciofa, y encomendada de Dios, 
k fu cede lo que á los metales pre-
ciofos, á las piedras que fe andan 
los falíiücadores tras ellas, por en-
riquecer con el e n g a ñ o fu alqui-
mia, que la contrahaze. Tiene la 
pobreza , como el oro , y la hipo-
ere (i a, fu monedero íalfo. Ningu-
no es mas pobre,que aquel que en-
riquece de lo que quita á los po-
bres. Es evidencia,que es mas po-
bre que los pobres , quien ha me-
neíier quicarles fu pobreza para fer 
r ico . Y eíle rico.que para ferio ha-
ze pobres,y deshaze pobres; BO fo-
lo es pobre , fino la niifma pobre-
za; pues, fola la pobreza haze po-
bres. Eñe no folo csel mas pobre, 
fino ei mas maldito pobre. Dale 
Dios el mas extraordinario xaí l i -
go, permitiendo , que quien enri-
quece con loque quita^mpobrez-
W con lo que dá. A íú fe lo ame-
naza el Sabio : Qul cdumnktut 
pauperem , y-t auge&t divitias ¡nast 
dabií ip¡e diñÍQrit & tgebit. Quien 
calumnia al pobre por amentar fus 
riquezas, dará &l mas rico que é¿,y 
empobrecerá. Que dodo , y juíh*fi-
cado caüigo es,que quien deftruye 
al pobre por aumentarfe, dando al 
rico íedeí t ruya á fi. Ordena Dios, 
que quien qui tó al pobre de r ru -
yéndole, fe quita á í i , para que fe 
empobrezca. Efte fi edifica con lo, 
que qui tó á ios pobres , palacios» 
y viñas, ni los vive , ni las bebe» 
Literalmente lo dize el Efpiritu 
Santo por Amos, Capitulo 5. J i 
circo pro eo, quod dinpiebatis pan" 
perem, & c . Tor cffo , y porque def-
pojabades al pobre, y quitabades de 
él preja efeogida ; edificareis cajas 
dejiUerias con piedras quadradas, y 
no habitareis en ellas , plantareis 
vinas de todo regalo , y no beberéis 
fu vino, Y íi eíle deídichado que 
enriquece de lo que quita á los po-
bres facriíicare de fu caudal á Dios, 
no Ic ofenderá menos que aquel 
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eccfbSIe que fa.ruka el propio contrarios , y pofleido de contra-
rios, ícráGoncradlcioD.y contraje, 
y batalla. Deciaroaie mas. Pide 
que no le haga rico pobre , como 
el que hemos referido. Que no Tea 
rico en el caudal , y pobre en el 
hijo á fu padre. Palabras ion del 
Eípiritu Santo, EcclellaíK 34. Qui 
offert f i c r i f i c i im ex (tthfl.mtía pan-
perum tanquam vUlimas filiüm 
in conjpccl;ipatris ÍM» Qtdm ofrece 
fainficio de la ¡ubftamia ds les po-
bres , es como aquel que [aerifica el 
hijo delante de fu propio padres N o 
pudo la maldad inventar pobre 
mas vltimado que eñe ; ñ quita 
para enriquecer, empobrece con 
dar. Quita al que lo ha meneíler, 
para dar al qué no lo ha menef-
ter. Si en eíle mundo edifica pala-
lacios, y viñas , y jardines con el 
robo del pobre, ni los v nos habi-
ta , ni los otros goza. Si del pro-
pio caudal, para aplacar á Dios, 
ofrece facrificio j en cada pobre 
que robo, le degüella vn hijo. Se-
gún efto, pierde dando lo que ad-
quiere con el robo. Pierde lo que 
edif íca, y pierde lo que ofrece á 
Dios . Efta fuera la pobreza mas 
feamente falíatia de la verdadera 
pobreza, fino fe huviera introdu-
cido otra mas pelígrofa , por mas 
bien veílida al vfo de la verdad. 
De efta me dio noticia aquel 
ferviente , y fanto ruego en que 
eftá la íalud del Alma: D¿vit iast& 
paapertatem, ne dederis mihi.Senor, 
no me dés r i quedas ^  y pobrera. To-
dos entienden efta petición , afir-
mando, que no le dé Dios pobreza 
extrema , ni riquezas defamadas. 
Yo (quiera Dios que acierte) en-
tiendo que pide , que no le dé r i -
S^czas, y pobreza, que fon dos 
nombre, que es fer hipócrita. Que 
no le haga r i c o , que ííempre to-
mando mas, bufeando mas,eng3y-
tando mas,fea (lempre mas pobre, 
por fer ficmp.e mas rico,. Perfua-
dome que yá me er.denden todos, 
menos los reos , que harán como 
que no me entienden.Costra eilos 
fe inftkuyeron en la Igleíia C a t ó -
lica , las Sagradas Ordenes Meu--
dicantes, que con la limofna que 
reciben , hazen á Dios deudor de 
quien fe la da.Eftos San Pablo los 
nombra^ j . í i m o t h . 3 . Ex bis cnim 
[unt, qui p t n e t r m demos> & capá* 
á u c u n t , & c . De efios jon los q i i t 
penetran las cajas t y je-líevan cauti-
vas las mugerciÜM cargadas de pe-
cadoSi fiempre aprendíendo^fm llegar 
jamás á la ciencia de la verdaik 
Impor ta tanto conocer á eftos.quc 
los tres Evangeiiftas, San Matheo^ 
San Marcos, y San Lucas refíerco 
diferentes feñas, que Chrifto nuef-
tro Señor dio de fus acciones, y 
coftumbres, Ma! th .2 j , Marc. 12 . 
h u c . i Q . D k m t emm)&mnfacium* 
^ i l l i g m t aiítem, & c , Di^en t y no 
obran, ¡ u n t a n cargas graves, é info-
portabksy y ponenlas ¡obre las ejpal-
da$ de los hombres,y no quieren mo» 
vtrlas cúnel dedo, Ha-^tn todas fus 
obrasypara que las vean ios hombres. 
Quieren andar (figlas* Q^ierea 
¿gs 
ios primeros lugares en las cenas.y en 
los combites.Las primeras Cathedras 
en las Sinagogas, y la cortefias en 
l a plata* Enguücnje las cajas de ¿as 
viudas, con pretexto de prolixa ora-
t i m . Quieren Jer llamados de l@s 
hombres Maeftros.Di Chrifto nuef-
t ro Señor á fus Fieles feñas vivas 
por donde los conozcan en lo que 
hablan, en lo que obran, en lo que 
aconfejan para cargar á los otros, 
y alívlaríe á si en fu trage, en los 
lugares que afe^an , en los ban-
quetes , en las Cathedras, en las 
cor teñas con que los faludan , en 
las plazas, en las cafas que vií i tan," 
y deboran, en el nombre que quie-
ren para íi de M a e f í r o s : y porque 
fe mezclan en todo , y lo que 
quieren codo , fe dan feñas de 
todo}y de todas las acciones deílos 
Efcrivas. 
El £vangeli í ia S. Juan no quifo 
dexar de advirtir de eílos Efcrivas, 
que diícurren como veneno , y fe 
difunden como contagio ; repre-
hendiendo la fobervia de vño de 
eftos hombrones de la primada 
de la Iglefia, en fu Epi{lola)canon, 
^.dize: Sxripfffem forfttan^&c. Hu~ 
viera ejtrito á la iglefia. Empero 
Biotnpes, que codicia adminijirar 
t i primado, no nos recibe. Vor cjio ft 
v in ieu ,adver t i ré las obras qne ha^e 
harbullando con malignas palabras 
contra nofatros, y como fia él no le 
bajiajjm efias cojas, ni él recibe los 
hermanos , y prohibe a aqueüos que 
los reciben , y los expele de la Iglc-
pa» Hablar contra el Eyangelifta 
Sagrado, con palabras malignas, 
vfurpar la primacía de la Igleífa, 
no recibir los hermanoSjprohibir 4 
los que los reciben, y expelerlos de 
la ígleíiá, feñas fon, y perfiles que 
los retratan por otro lado. Previ-
nieron la advertencia contra ellos 
pobres ricos los Profetas,y amane-
cieron el maridaje adultero de po-
breza , y riqueza que piden, M i -
cheas cap. 2. lo refiere con execra-
ción laQimofa:r<€ cjui cogitatis inn-
t i k t & c . j í y de vofotrosquepenjais 
con embidia , y obráis mal en vues-
tros apofentos! A la primera l u ^ ÍQ 
obran, porque es contra Dios Ju mu-
ño. Codiciáron los campos, y con vid" 
lencia tomaron , y arrebataron las 
cajas, y calumniaban al varón,y a fa 
cafa, y al varon.y a Ju heredad. Per 
cjjo di\e efio el Señor : Feis que j a 
defiino mal jobre efia famil ia , por 
h q u a l no librareis vucjiros cuellos, 
n i ayudareis Jobervios, porque el 
tiempo espefimo. En aquel día je to-
mara proverbio contra rojotros, y f t 
cantará, con fíiavidad cántico de los 
que di^en, con defol ación fuimos def* 
tmidos. 
Los demás lugares avian dada 
fus feñas, y dicho lo que hazen , y 
defeanjefte dizc,que lo pienían coa 
embidia, y que obran e! mal en fus 
apofentos, y dize á que hora ; que 
codiciaron los campos, que toma-
ron , y arrebataron violentamente 
las cafas; como íi dixera , que fu 
derecho es la fuerca. Y por v k i -
cna iniquidad añade , que dcfpues 
de arrebatada la cafa, calumnian á 
la 
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la cafa, y al varón, y á fu heredad. 
O ingenio de la ambición , hurtar 
la hazienda, y deshonrarla, y á fu 
dueño lporque lo que huí tan eítos 
pobres ricos, parezca qiae reciben 
deiinquente para fantificarJo. QLU-
tan las cafas,)? heredades á fus due-
ñ o s , y las honras, porque psiezca, 
que pues no merecían tenellás, fue 
. juílicia quita ríe! as, y no codicia. 
. Es traycion tan facinorofa, que 
por eífo dize Dios, que deftina mal 
íbbre efta familia: De que fe coli-
ge, que es familia efta de los efcri-
vas pobres,y ríeos. Amenázalos 
que no librarán fus cuellos,ni ayu-
darán fobervios. Coligcfe que ellos 
andan para aflegurarle de! golpe, 
torciendo los cuellos,yá al vn lado, 
ya al otro. Señala el tiempo ma-
Jifsimo, y dize que ferá el día de fu 
caftigo , quando fean proverbio, 
que fe cantará C á n t i c o , y que fe-
l á a deftruidos con defolacion. 
Mucho dize Mlcheas j empero 
liemos de bufear en Abacuc, quien 
fon los que han de hazerics prover-
híotY clamar contra ellos, cap. 11 . 
Jo dize con efías palabras: £ í (¡m-
modu v imm potantem, & c . Como 
engma el vino al que le bebs , a0 
fkíederaai varón Jobcrvio,y mjerd 
re terendádo el que dilata como el 
infierno fu j í lm í t , . fiendo él como 
tnmrte que no j i bma i y congrega-
ra todas las gentes, y juntará a 
f i todo ios 'Pueblos. 'Por ventara 
iodos (¡ios no tomaran proverbio 
conira é l , j babliÜa de¡HS enigmas'! 
l^aíamente á m el Profeta^ que fe 
levantarán contra él todos los Pnc-
blos, y todas las gentes, que avrá 
juntado el mifmo» 
Bien íingular feña es dezir, que 
harán hablilla de fus enigmas; que 
es dezir, qus íera enigmas fu len-
guaje. Cofa obícura,y que con apa-
riencia,)-equivocaciones de lo que 
no es, oculta lo que es.. Hs la enig-
ma cofa de mas primor , cuanto 
menos fe acierta, y tanto fer tiene 
de enigma , quanto dura de enig-
ma, y mentira, y acaba de ferio en 
acertando la verdad. E ñ o es quan-
to á los que le perfeguirámy pocos 
renglones mas abaxo, dize : l a p i -
de pártete clamabit i& lignum>quod 
ínter jmtfuras ^dificiorum, relpoñ~ 
debit. l a piedra clamara dsjde la 
pared) J el madero que e#á entre las 
junturas de los edificios rejpúndóret* 
Parece que diga , que los edificios 
que eíle pobre rico hiziere á cofia 
de todas las gentes, y pueblos, qus 
juntará as i , clamarán contra él» 
Eífo es, que clamarán las piedras, 
que fe introducirán en fifcales. E l 
Evangelio promete efias acufacio-
nes de las piedras, quando dize: 
Si t a tmr in t , lapides loquentur» Si 
(¡los (aliaren, hablaran las piedras. 
Como el miedo, ó la adulación 
pueden hazer callar las lenguas. La; 
juílicia de Dios haze hablar las 
piedras. Saben las piedras hablar 
contra el que fabe obrar mal. La 
venganca de Dios tiene palabras^, 
y clamores en las piedras. Dizeei^ 
el lugar referido Micheas: Qus 
peníaron con smbidis?.y obraron 
n n r r D u 
nial en fus apoíencos. Por eflb 41-
ze Abacuc, que las piedras de las 
paredes clamarán couio teftigos 
de quien harón fus obras dios 
ftialdkos- E l proverbio Efpañol 
dize, que las paredes oyeru dales el 
refrán oídos. Añádeles el Profeta 
kngu3,y voz, y clamor.' Conviene 
coniiderar oras delgadamentejpor-
que claaiarán las piedras^'Veípon-
derá el madero , que eíU entre las 
junturas de los edificios l Acorde-
monos j que vo lugar del Evange-
l io dize , que penetran las caías; 
y otro, que (e las engullenjy otro, 
que deshoran la caía , y el varón. 
Si las penetran > foreofaniente 
liarán íent imiento. Si las comeo, 
ruido han de hazer las piedras en-
tre los dientes. Si las deshonran, 
reíponderán por ü , y por el va-
r ó n . Empero es ncceíTario averi-
guar ; porque á efíos pobres ricos 
los ha de reíponder el madero que 
eíU entre las junturas del edifidoj» 
y no el varón ? y que obra baze 
en la cafa eíls roaderosy que nom-
bre tiene? 
Dexo la difereDUe lección r i -
garofa üguíeado la vulgata ; y d i -
go Que a mi parecer, el madero 
que eftá entre las junturas del edi-
ficio, ion las puertas, y ventanas 
q u e e d á o realmente entre las co-
yunturas ds los edificios, y fon de 
madera, y digo, queá ellas toca e! 
reíponder á los clamores de las, 
piedras, como á íabídoras de fus, 
entradas, y falidas de íus paffos, y 
deiusa?.echos, de fus pies, y de 
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íus ojos, faben á qui^n fe cierran, 
y á quien fe abren , que luz aámU 
- ten, y á donde miran, fon teftigos 
de fu comercio. Las puertas, y las 
ventanas faben de día, y de noche 
quien es paílor , y quien es ladrón^ 
Clirifto nuefíro Señor lo dize/' 
Joan» i o. *4men amen dica- Tobist 
qui non itarat p t t oji i tm in opila 
oviumy jcd afrmdit diunde^ ¿ Ikfur 
€ / i )& U m . T o os digs, que quim no 
entra per, k puerta en el redil de ÍM 
ovejas , fino que ¡ubepúv otra paftQp 
es robador,)' Imion*. 
Según ellas palabras^á las puer-
t a s y á las v e n t a n a s q u e fon el 
raadero que efta en las junta* 
ras de los edificios , coca ref-
poader, quien es p a í i o r y quicíi 
ladrón ; quien entra por la puer-
ta, y quien por la ventana. Pa-
ra-entrar por la puerta fe vía de 
jos pies; para fubir por las ven-
tanas , ó terrados., de las manos». 
Por y effo San pablo para áziHz 
que avia entrado como pa í l o r 
por la puerta ,, no como roba-
dor por las ventanas, habla pet 
íus manos * A d o r u m IO* virgen* 
tum , & aurum % ÜUÍ vefim nuíimi 
comupibi, & c . No codicié ero¡ pla-
ta, b veflidos de alguno, como j a -
beis vofotros mijmos^orquepara ta i 
cojas que me eran necej]arias á m i , 
y a ios que (fiaban conmigo , efias. 
manos me Lo femTrabajaba San. 
Pablo con fus manos / p o r DO e o , 
pjer del trabajo de las agenas: .tra-
bajaba por no íer carga con pedir 
liiiioffla» 
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Veamos eños pobres ricos, con- que aconfejaron , dizcn que no Ies 
tra quien refponden las puertas, 
y las ventanas á los clamores de 
las piedras, como fe -firven de las 
manos^ como contrabazen con fu 
avaricia la .pobreza , como entran 
por las ventanas. San Math. 27. 
nos lo pone delante de los ojos* 
Entonces viendo Judas, que le 
vendió , que le avian condenado,-
traído de la penitencia, bolvió los 
treinta dineros de plata i los Prin-
cipes de los Sacerdotes, y á los 
ancianos del Pueblo,, diziendo; Pe-
qué entregando la fangre inocen-
te. Mas ellos dixeron : Qué nos 
toca i nofotros ? Mira raño tu . Y 
arrojadas las monedas de placa en 
el Tcncplo , fe fue ^ y yendofe , fe 
ahorco con vn lazo. Los Principes 
de los Sacerdotes tomado el diñe-
ro,dixeron:No es licito echarlo en 
nueftro depofito , porque es pre« 
r i o de íangre. Mas jumando con-
cilio, coniprarofi con éí vna here-
dad de vn Alfarero, para repulta-
ra de los peregrinos. Por lo qual, 
hafta el di a de oy , fe llama aque-
lla heredad , Heredad de San-
Ertos Principes de los Sacerdo-
tes , que dan dineros á judas por 
la fangre del Ju-ÜOjy con el dinero 
de la peükencia de judas , que fe 
le trae i fu cafa , y fe le arroja, 
compran heiedades,fondos pobres 
ricos hipócritas, q u e d á n el dinero 
para comprar la inaidadjy le reci-
ben del arrepentimiento del malo, 
y le emplean en poííefsiones ,* y ¡o 
toca á eilosíy íi dan dinero, es pa-
ra heredarlo de la condenación del 
que lo r e c i b i ó , y fe juíliíican con 
no echarlo es fu bolfa, quando lo 
emplean en heredamientos de fan-
gre. Efta aplicación aprendí de 
San León Papaj tales fon fus pala-
bras: €i4Ítis cordis efi ijlá fimdami 
Stctráotum confeientia cafit , quoi 
arca Templi nonrecipiu Timetur 
illius fanguinis taxatio¿cuius mn t i -
metur fffufio.De qual coraron SÍ ejiá 
difmuUcim ? La .(¡meienciq de l&Si 
Sacerdotes recibe io que no recibe el 
^ i rca del Templo. Temeje el precio 
de aquella ¡angre^de quien ia ef ufim 
no Je teme* 
Conozcamos la hipocrefía i a -
fernal. Hazen efcrupulo de echar 
en fu dcpoíko,y arca t i dinero que 
de fu mano recibió Judas rpor U 
venta de Chrif lo, y no le hazen de 
averíele dado, porque le vendiefle. 
Pretenden efeufarfe de datle^y bol-
verle á recibir , con no echarle en 
fu arcai empero empleaDle en pof-
fefsiones. Eftos hazen las ventas, y 
las compras por mano agena^para 
que fe pierda quien las haze. Son 
caufa de perdicion,y dizen^ue no 
tienen culpa en la que ocaí ionan, 
Efios fe vaien del fequito de Chrif-
to contra el mifmo Chrifto, Ahor-
caíe el Miniflro que obra la tray-
cion que le pagan,y ellos fon here-
deros de la paga de Judas,y del 
precio de íu maldad. Siempre han; 
íidü coiencia de las edades titos 
pobícs^y ricos, que como el Sabio 
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pide que no le dé. Dios riqueza , y 
pobreza. Ellos piden que les dé r i -
queza para tener, y pobreza para 
no focorrer coa ella á otros pobres 
y para> pedir íiempre eon ella á 
oíros ricos.. Si los he dado á cono-
cer,no he fido largp.Si los hemof-
trado aborrecibles,, no he. fido inú-
t i l . Muchos malos pobres, que fe 
llaman ricos, he deíconfolado con 
ellos.QmcEo confolat al pobre que 
l laman aiendigo.. 
N o ay hombre tan pobre que le-
falte para vivir s, ni poore a quien, 
no fobre para.vivir bienjpues quan 
í o menos tiene de bienes, de efte 
mundo, tiene mejor aparato para 
los del OEIO.- La fortuna a muchos, 
dio demaíiado,mas no hartó.El re-
cibir dcüa es enfermedad que crece 
con la, mifína dadiva. Con lo ne-
ceíTatio ruega la naturaleza,- lo fu-
perfluo no es eaudaljfino demafiaí. 
no es hazicnda,fino carga. De na-
da haze Ind ia squ ien , íe contenta 
con nada,No es poco Ib que baila,» 
pues bafta poco. Haziétída que dá 
codicia de mas hazienda,.no es mas 
hazienda^no mas eodicia.Lo m u -
cha fe buelve poco con defear 
otro poco mas. Lo que bebe el h i -
drópico, no le mata la fed,3atcs le 
alimenta la hidtopeíia, que le ma-
ta» Si algún hombre fe contenta. 
cpn fer muy rico^pudiera llamarfe 
rico •: empero pocos fe: tienen póf 
muy ricos, en tanto que vén en 
otro algo.. Por efto. en el mundo 
no puede tener; quietud quien; m -
i k i c cofa en «¡iie^uitandofda^ue.-
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de otro medrar ,ó enriquecer. Que-
rer coger riqueza con. la codicia^es 
querer coger agua con harnert?. 
En el Infierno es pena , que relie-
re n los Poetas, en el mundo locu-
ra, en que fe disfaman ios avarien-
tos. La ambición es vaío quebra-
do, que vacía quanto recibe; iis-n-
pre. fe eftáUenaMdojfíempre fe eñá. 
vertiendo.. V n cuerpo tenemos To-
lo , flaco,, y corruptible, que no le 
puede fortalecer ^ ni prefervar el 
oro; vnafalud enfermará que ni es 
medicinajpi. CaDidadf vna vida tra-
ba jofa,, i que na es alivio breve, 4 
que no es dilación. Tenemos vr^ 
almaeternaj.que no le. ha Quencfté^ 
para alimento, ni para ornato. Si 
quiere el hombre fer r i c o , diTpon-
ga qüe elora.fuba á la patria de í 
alma,, que. es el Cielo.l eftor.ve que 
baxe el Alma a la patria de! c ro ,q 
es Ib profundo-dé la tierra. Quíe t i 
dirá qpe. eíio. no es IOJ que fe debe 
hazerí.C^uien lo hará?. Todos apro-
bamos lo bueno , y todos lo hui-
mos. Sabemos, donde eíÍ3,y en. que 
la felicidad^ la verdadera, riqueza^, 
mas no cami namos á el la . El hom-
bre quando nacei folo trae neceísí-
dad; de quanto ha meneñer parafe 
vivire. 
La naturaleza. le dá el fuílento^ 
que ni: puede bufear r ni pedir ^ y 
en creyendo que. le puede recibir», 
y pedirle, defeonfia de la m t ó í a i e -
za,y ligue á la fortuna. Nada falta, 
ai que fe contenta con lo neceíra« 
r io ; ; al que fe, content,á.con. le que.-
áíQ£re§; íobms con lo? que o t m 
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(iefprecía, con lo que le dirpcnía la que no fe guisó para t i ; y padeces 
caridad por la limofna. Si llamas 
pobreza no tener con que ibftca-
tar muchos criadc-tv; confidera que 
cacuraleza te dio vn cuerpo, y no 
muchos; no te <iebe mas alimento 
que para vno. Si te afíigesfporqoe 
tu apoíentiÜo no es grande pala-
cio , confidera quanto eípacio del 
fobra á tu peifona , y ckxas defo-
cupado, y le darás gracias por lo 
que m fobra 9 y no quexas, por lo 
que re falta. 
Si te congojas que eíUs pobre-
mente veftido , acuérdate que na-
cifíe defnudo , y que á las fedas, y 
bordados del rico,en fu poílrera iio 
ra fu cederá vna mortaja, con que 
avrá de concentarfe;y que,fu here-
dero condenará la peor fabana,pa-
ra que le embuelvau. El año q u á d o 
fe muefira mal acondicionado con 
el í ú o } ó el calor excefsivo , no fe 
enoja, ni enfurece con la pobre la-
na, ni le mitiga cohechado con el 
oro . Muchos .remiendos vno ío -
bre otro, fon de tanta deíenfa, co-
mo vna tela (obre otra, no fon tan 
rica defeníaiempero fon mas bara-
ta. Mas abriga al pobre l aco í lum-
bre de no tener abrion, y de pade-
cer las eladas, que 4I poderofo las 
pieles de íieras.Mas califícadarncli-
te f?. §foí |a el pobre con lo que de 
fec^a, otro hombre , que el rico 
qug^;s ie r ra de loque deíecba vo 
lobo,o vo gimió.Kn muchos aqne-
Jia pie! no muda de fiera, aunque 
muda de lobo. Dirás que tu comi-
da es deíazonada , que comes lo 
engaño, que tu hambre fazona pa-
ra t i , quando los cocineros guifaa 
para los demás. Ella te adereza lo 
crudo , te multiplica lo poco , re 
hazc agradable lo aufiero. Fáltale 
algunas vezes ei alimenco al po-
bre , y entonces es medicina la 
falta. Pidesy no le focorren. Eí r i -
co pierde la cofa mas bienaventu-
rada 3 que es el dar , y el pobre Ja 
menos , que es el recibir^ Chrifto 
nueilro Señor lo dixo i Beatius eji 
magis daré-, quam a c c i p t n . Mas 
hienavmtuTúda coja es dar^i ie rec i -
bir» Siguefe , que el rico que d i 
menos , menos bienaventurado es 
que el pobr e. Tener, y no dar, es 
culpa del que tiene. Pedir, y no al-
ca ncar 5 es merko del que pide , y 
fiempre es culpa de que no dá. La 
pobreza, es haftio de todos los v i -
cios, y pecados. Todos huyen del 
pobre,quando el pobre no huye de 
ellos. £1 adulterio, ei homicidio,la 
gula , y ia íobei via , fe govicrnaa 
por el precio, íc andan tras el oro, 
fe facilitan con el caudal. Quando 
fu inclinación fea mala para ape-
tecer les vicio? i fu miferia es bue-
na para que Jos vicios lo deíprecicn 
á éL 
Verdad es, que el pobre no tie-
ne aduladores, en pero tiene oca-
íion de ferio. No .teme ladrones, 
eiopcro temen le por ladrón. De 
toüu eíto fe ailegura el pobre, que 
eiia contsnto de ferio. Santa es 
la ppbrcza alegre. Mas como líen-
do alegre ,y Unta , ferá pobre-
za? 
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zá ? l a mayor vileza de los pobres 
es e! pedir; empero no ios conde-
DOá pedir , quien m a n d é ' á los f i * 
eos,que les dieflen lo que les fobra-. 
Si les'dan-el focorro antes que íe 
fe pi-dsOi, foa fieles, f liberales. Si 
aguardan-á que íe le pidan, pagan 
apremiados ¡o que deben.Si io nie-
gan, fon ladrones de lo-que guar-
dan. 
La hinocreíia que pretende dar 
Ijuen color á la codicia, dize, que 
el pobre no paede favoeer á na-
die , qoe es gran bien hazer ñau-
cho bien , y que fe ha de bu fear ¡a 
riqueza para hazer biso á muchos. 
Eíío dizen para bufcarla,}? en tan-
to que la buÍGañj y en hallaBdola, 
y pofleyendola, nada de lo que d i -
zen hazen. Hilos en desir que el 
pobre'-no puede hazer bien á na-
die.mienren.Ei pobre á todos haze 
bien,á si el primero, porque la po-
breza tiene bien ordenada caridad.' 
Juego baze bien á todos los ricosj 
á quien da oca lio n de m é r i t o ^ de 
ganancia en los cambios de la glo-
ria V Hazele feguro íu teforo , mul-
íipiicaíe eternamente Í ocaiionale 
el buen vio de fus riquezas. Sola-
mente lo que fe da al pobre/e aííe-
gura de luego, y de ladrones, y de 
todas las vengancas de la fortuna-, 
porque aquellas dadivas que recibe 
d pobre, las paga Dios. Gran dig-
nidad la del pobre > tener por pa-
gador de fus deudas á Dios • Mas 
•pidió Chrifío, con mandar que les 
die í íená ¡os pobres, que ellos para 
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jor. El llamó, al rico que eftaba m 
el banco,para que fucííe pobre. 
aconfejó que fueíle pobre el Prin-
cipe, dando fu riqueza á los po-
bres. El dixo, que con él íe hazia» 
lo que fe hazia con cualquier po-
bre. El noseníeñójqüe el rico que 
no quifo dar al pobre vna migsja 
de pan en la tierra , le pidió de (de 
los Infiernos vna gola de agua, ef-
tando el pobre en el feno de Abra* 
bam. En la Gentilidad hafta Ios-
Poetas. , piiíieron en el Infierno' al 
rico avariento , y fue pena infer-
nal. La avaricia para la impiedad». 
Efto reprefentaroo en la íed^de 
Tán ta lo , enmedio de las aguas , y 
la hambre , con la fruta que le aí-
borocaba los labios, quando vna¿ 
y otra le burlaban huyenáo^Vlrgi* 
lioj, entre oirás peftes, pufo ea ú 
vmbjal del Infierno U torpe pobre-
k t turfis egíjias. Empero r a 
dixo que la. pobreza,por ícr rorpe, 
era aparato de la condenación , íi-
no que aquella pobreza que era 
torp§,lo era. Qaal cofa oías torpe 
que la que no Isa lia lo que tiene;, y ' 
efla es- la del rico avaricntovque en 
las aguas no-halla bebida, que na-
dando fe abrafa , que en la fuence 
fe muere de íed. Puede íer , que 
moralmente, y á la letra fes Yo el 
primero que aya dado luz: prove* 
chofaá eñe lugar. 
El Angélico Dcclor Ihomás -
en el Opufc.que intitula de la Eru-
dición del Principe, l ib. 4 . c a p . ^ 
tratanda de los que fe cententati 
m dar á Los pobres, y les quj* 
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tan, á quien llaman raptores, dizej 
Tütcri t ciiaboias je jufiificarc com» 
p<iralione raptorum in áie judicq, 
dicundo Domino: Ego iliosjoios af-
fli.xi.cjiii te ofenderant. Sed raptores 
i f i i iÜm deptecahermt , & ¿fftixc-
runt, qui non rnt tvirum. Toára el 
diablo jitjhficarje el di a del juicio 
con la comparación de los arrebata' 
dores, diciendo ; Señor ¡yo afligía a 
áqmllos que te avian ofendido; empe-
ro ejios arrebatadora robaron,} afli-
gieron á los que no lo merecian. fe? 
ineroías , y grandes palabras fon! 
Profigue efta amenaza en el cap.7. 
Si imm damnatur, qui fuá pauptri-
bus non dífiribuunt^quid fiet iüis q d 
hona eorum auferimtSi k condcoa 
quien n© dá lo que tiene á los po-
bres, c¡ue íucederá á quien les qui-
ta lo que tiene ? San Juan Chry-
íb í lomo en la oración de avaricia 
dá cOa doáfrina exempliheada : Si 
í a \ a m s nulla uffeíius injuria a d i -
y¡tL\&c. í i lu jara no aiundo re í i -
bido alguna injuria dd ricoy¡o¡o por 
que no go^p de lo que era fuyoje fi*e 
úLtrbo acufador. De fue defenia fe 
Tpaldran ¿¿¡ueilüS, que ademas de no 
dar de lo que tieun^ quitari también 
h agcnol infinitos mas ion los que 
eftán en el Infierno por lo que 
quitan á los pobreSjque pot lo qu-e 
no les dan. La perfección Chrií-
tiana es , quitar de fi para darles. 
Ifio pulo Dios á los rkos, y pede-
rofob encima de las cabezas de los 
pobres,y humildes, porque fon 
mas preciofoSjfnio-porque leguar-
lo mas prccioíu. Diga e ü a el 
Angélico D o d o r en el mirmo 
Opufc. Üb.cap. 1. Frequmter prop" 
u r •píilitatem, bafiadetur petiturt 
& c . Frequememente , por la v t i l i -
dad de los fubáitos, fe pone vno en 
ta l efiado, antes que por la fiíya , y 
el fieltro fe pone febre los demás vef* 
t i dos, por la confervacion de eÜostn& 
por fu bien, no por mas querido, fino 
antes porque él folo fe ilueva. 
Dios nucí lro Señor guarda los 
pobres con los r icos, de fieltro 
quiere que los íirvan» Pondos an« 
cima de la humildad de los pobres, 
no para que fe defíendan, fino pa-
ra que los defíendan. Aquel es buen 
fieltro , que no dexa de paffar las 
inclemencias del tiempo en nieves, 
lluvias , y §1301208 al vellido que 
cubrt. Aquel es buen rico , que 
defiende de la defnudez , barobref 
y fed al pobre que le trae íobre iu 
cabeza. Sea^  pues, el confoiado, y 
el defendido el mendigo. Sea el 
combatido, el defenfor el podero-
fo. Efíc trabaje , para que el otro 
defeanfe. 
Nac ió el mendigo pobre, vivid 
pobre, y mur ió pobre. Tuvo me-
nos, tiene menos de que dar cuen-
ta, y menos que dexar. Vivió co* 
mo n a c i ó , y como avia de morir . 
Fue fola vas per fon a. Conoció 
por madre a la naturaleza.No pa-
deció por madraftra á la fortuna,. 
Fuera de'la vida a o tuvo-que qm-c 
tarle la muerte .Murió con laftima 
de toidovy fin albr-itiasjyregocijo 
de herederos. Enterráronle los af-
ees del olfato , les melindres de U 
vito, 
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viña , los horrores de la imagitia-
xion.ü faltó caridad en los vezinos 
EncerraroDle'-fin pompa; empero 
íin quexofos, ni acreedores. Fue-
te la cierra fin marmoles, y bultos 
cubierta, y noearga. Careció de 
epitafio, que también tiene íu fo-
bervia los fe pule ros, y íu vanidad 
los imiertos. Empero no ttmera la 
fegunda muerte en los blafones 
de fu memoria » que acallarán los 
dias,que borrará el ciempo.No gaf-
t a r á en defvanecer fus guíanos , 
con túmulos magnifícoSjlo que de-
via gaítar en acallar el guíauo de 
;íi} conciencia. Aguardará el pobte 
el poftrero día , fin prefumpeion,. 
Por efío el S e ñ o r , afsi lo dize Da-
vid , Pial ,71. Indicavitpaupcres po* 
f i t l i ^ Julios faciet filiosfaupcrum 
& humilidbit calumniatortm. Jua-
gara ios pobres del Vueblo,)' f Jvara 
•á los hijos de los pobres, y humillará, 
a l calumniador Y luego dá la cau-
fa : Vurque librara al pobre del po-
úcrojoy al pobre que no tenia jocorro* 
Terdonara al pobre, y al mcejjitado, 
y ja lvará las almas, de los. pobres» 
Redimirk dé las vfuras,y de la mal-
dad ¡us almas , y delante del jera, 
honrado ja nombre* 
t Efte fí es epitafio eterno j que 
vive en la preícncia de D i o s , fm 
que le g a í k n en las ioías los paífos. 
de ¡as horas» No fe fabe donde ef-
tuvieron los fepulcros de infinitos 
Monarcas^n que cooíigo en eraron-
con los gallos, excefsivos de Pro-
vincias exauftas. Que, pues, fe fa-
h i í de fus hucíIos,que peididos de 
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la locura de fus pirámides » pere-
grinan vagos en el polvo de Ico no-
cido. Dura el grito de las locuras 
de Alexandro? Del furor deCam-
bifes l De los delirios de Xerxesí 
De la fiereza de Nerón? De los v i -
cios de Caligu'a í De Ja malicia de 
Tiberios? Oc la ambición de Julio 
Ceíat? De la temeridad de Ánibai? 
Si, empero de fus cuerpos , no ay 
ceniza, no ay polvo que dé noticia 
á los curiofos. Deiprecianfe en los 
metales viles fus retratos, y en los 
preciofos fe venden por la codi-
cia. De que , pues y firvio la fuma 
riqueza? De qué , pues no ha podi-
do defenderlos del olvido ni ref-
catar las vrnas en que fe guarda-
ron deíatadas en fiegueraslüe M i -
das fe (abe bolvia oro quanto to -
caba, y júntamente*-que k puro oro 
murió de hambre.QujeD Íerá aquel 
que llamará rica eíía muerte, y na 
miferab'e, y pobre? Pues íi dexa iá 
.de boíveren oro vna cebolla , po-
bre,)? humilde mantenimicoto ñ -
viera. 
£1 Santo , y Maefiro Job es e l 
cxeo'íplo del bueo pobre,y del buen 
rico. Hizole riquifsimo, y p o d e t » -
( 0 Dios,, y viendo que fabia defen-
der-fu inocencia de los peligros de 
la proíperidad , le folicito el 111 if-
mo ¡a perfecucioo, y pobreza. Sa-
biendo que quien fue humilde fíen-
do ricOí feria confíame lien do po-
bre. Veamos como fue rico ea fus 
propias palabras , capitulo 29. 
X)«ÍÍ» «se dará , ^ae me buelfa ¿ 
$úmíÍQS íicmp&h que yo etafam-* 
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red do de Dios* Quanáo rsjpla&decia h i f tor i i de fus tiquezas.Lo príme-
camo el Sol [a gracia ¡obre mi ca-
be^a. y & [H ¿ U ^ ¿dtftrzdo caminaba 
figuro en las tinieblas. Como fu i en 
mi adokjcenday qumdo Jecretamen-
re Dios fe dignaba de habitar en mi 
Tabernáculo. OH ando el Omnipoten-
te me affiftiaí y To eftaba cercado en 
torno de mis criados, Quando ¿a 
abundancia, y fertilidad de mis ga-
nados era tanta, que pifaba la man-
teca, y las piedras me eran manan-
tiales de oko.Qu&ndo falla a la puer-
ta de la Ciudad ^y ¿n la pU%a me 
erigían trono* le íanme los mo^os, y 
ifeondianfe de perguenfay los viejos 
ievantandofe, efiaban en pie por ref-
petarme. Los Trincipcs callaban , y 
feÜaban /« boca con ¡u mam, Dste-
- man los Capitanes Generales fu VOQ 
y de turbados je les pegaba la lengua 
al p a l m a r t i atento que me oydt 
me bendecía , y me eran lefligos ios 
£¡ae tjizban prefentes, y efio , parque 
avia defendido al pobre que gritaba 
y el pupilo que caret ia d¿ favor.Caia 
fobre mi la bendición del que eflaba 
pereciendo , y confolé el coru^cn de 
¿a viuda. Vefiime de jit(iicia,y aior-
mrnecorriO cw rppfl+y diadema, con 
m i juicio. Fui t i j i a a l ciego, y pies 
• a l tullido. Era padre de ios pt¿brís,y 
¡a caufaq'M no fabiu dUigememsníe^ 
i a invefitgaba. Quebraba las qaixa-
das a los perverjos , y arrancábales 
l apnfa de éntrelos dientes. De^ia, 
yo fmriré en mi mdo,y multiplicaré 
mis días, como la palma. 
E í h b a Job en el mulatiar.quan-
do en eíiás palabras pronunció ia 
ro dize.que Dios la favorecía, que 
habitaba con éi , que le aísiftia , y 
fu luz que con ella andaba por las 
tinieblas. Efto refiere primero qus 
fus acciones i porque íe vea con-
hefla que loque tuvieron bueno, 
procedió de Dios , y de fu gracia. 
Dize , que le honraban con trono 
en la plaza,qüe los mozos con reí-
peto fe retiraban de fu prefencia; 
y que los viejos por veneración 
ellavan en pie , que callaban los 
Principes, y los Capitanes; y efto 
dize que no lo hazian porque era 
rico , fino porque con la riqueza 
defendía ai pobre, amparaba al 
pupilo, y con el focorro grangea-
ba la bendición del que eftaba en 
el peligro poftrero j coníoiaba el 
corazón de la viuda , y fe vifíió ds 
de juilicia; fue ojos al cicgo,y píes 
al cojo Í fue padre de los pobres; 
quebranto las quixadas á los per-
veríos, y arrancóles la prefa de los 
dientes. Quando rico tan fiel, y 
tan humilde , y tan reconocido á 
la bondad , y oírmipotencia de 
Dios ? Quando íe vio riqueza tan 
bien empicada ? Mas encareció 
Dios tilas alabancas, pues di ¡¿o i 
Satanás , c a p . í . Tcr ventura conft-
dettifie mi fierro Job , y que no ay 
Varón ¡emejante a él en la t i e n a i 
Inmenfa eftimacion es la de vn 
juílo i pues Dios fumo, y eterno 
Señor de todo íe precia, y bláfona 
de tener vn criado entre tantas 
criaturas fmple, re£io \y que ie te* 
mes y je aparta de mal. 
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Para ver la dignidad, y aprecio lo dio, Dios k ¿¡uita.Jífto es fitnpii-
de los méritos de la pobreza^baíta 
con/iderar, que para premiar Dios 
vn rico, canonizado por fu propia 
-boca, por inco!nparabieseehó ma-
no del medio de hazerie pobre en 
el mayor cftremo , que pudo ma-
quinar la embidia del demonio, y 
recibir^ la vida del hombre. Dios 
premió fob con hazerle pobre, el 
aver íabido fer rico;y job conoció 
á Dios el averie hecho rico,con fa-
ber fer pobre, fob fue mas pobre 
que rico , porque pudo fer mas r i -
co, y no pudo fer mas pobre. Fal-
tóle la hacienda, faltáronle ¡os h i -
j o s , fue la perfecucíon la muger, 
fueronle acufaciün,y efcandalo los 
.amigos, faltóle la (alud , era vuas 
Jiagas animadas, población de gu-
íanos , albergábale con horror , y 
afeo vn muladar, parecía vivir por 
defprecio de la muerte, no por du-
ración de la vida,que ya e í b a ñ a b a 
en fu cuerpo ¡a corrupción de los 
cadáve re s , folo fe le detuvo en la 
piel el Alma,y en ella la paciencia. 
Avian fe conjurado contra él ¡adro 
nes, fuego del Cielo , cerremoros, 
y vracanes. N o dixo que avia per-
dido nada/ino que i© avia pagado 
-a quien fe lo dio : DÍOS lo dio. Dios 
lo quita, coma Dios quijo , a!ft fe h* 
ha ha, fea el nombre de Dios bendi-
to ; dcfnudo nuíi del vientre de mi 
. ífíadre) dejnudb bolveré a él. 
En efta refpuella, con tres razo-
pes, fe defempeno de lo que dixo 
Dios, que era moítrandofe, faron 
f i m ^ k r j refiu, quando dixo ; Dios 
cidad,y julticia confeíTar quede íi 
no tuvo algo , y que todo era de 
Dios, que cobró lo que avia dado: 
Temer ojo de Dios i quando dixo: 
Como Dios quijo y affifue hecho. N o 
quexaríe del fuego , ni del viento, 
ni del terremoto-, ni de los ladro-
nes^econociendolos por cobrado-
res de Dios,y reverenciándolos CO-
MIÓ á Miniitros de fu voluntad. Es 
temer á Dios con temor de bi ja , 
que refpeta con alegre obediencia, 
io que le quitan fus criados por 
orden de fu padre. Que Je parta del 
TnaL Qsando pidió :. Que fiujje el 
nombre de Dios bendito. Pues es 
cierto que no fe puede apartar del 
mal, quien no pidiere que fea ben-
dito el nombre de Dios, Todo e l 
bien eíH en que fea fantiñeado el 
nombre de Dios. La primera peti-
ción es de la oración del - Señor» 
defpues de llamarle Padre nue í l ro , 
con que ajufto mi explicación. De-
be,pues, el pobre fer íirnp¡e,y rec-
to, temeroío de Dios, y apartado 
de mal,virtudes en que cíU la ver-
dadera riqueza. A efte tal faltante 
los ganados, la cafa , los h i jos , j a 
falud, lamuger,y fus amigos, em-
pero no le hazen falta. Quédale el 
conocimiento que tuvo , quando 
los cenia.dc que no era fu y o ¡o que 
tenia. Mirafe en el eftiercol con el 
fcquico de gufanos, con que los v i -
vos vén con horror en las fepu¡tu-
ras á los muertos, y no fe admira, 
antes los tiene por compañía mas 
íiel que á j a hazienda^y á los hijos, 
y * 
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y á la fr^ger, y á los amigos, pues yas, eíías comprarnos con anfía, y 
con peligro, á trueque de nuetfra 
conciencia , de nueftfa paz , y 
nueüra libeicad. Da el hombre ra 
quietud por vna venganca ; la l i -
bertad por vn oficio,- el Alma por 
vn güfto , y como no le cueftc ha-
zienda , dize que nada le cortó. 
Sigueíe que el malo, y el necio no 
tiene á fu parecer en fi coía mas 
v i l , que á íi mi fino , ni coía que 
valga menos , pues por lo que fe 
da á íi mifmo, dize, que dá nada. 
Dichoío aquel que no ferá cul-
pado en efta mercancía! No pue-
de fer rico , quien dá lo precíofo 
por lo vil . No puede fer pobre 
quien compra con lo vil lo precio-
íb . Eíle es el modo de adquirir r i -
quezas, y confervarlas; guarda las 
del Alma, y repartir , y dar las del 
cuerpo. Y pues quien conferva,-y 
guarda aquellas quando le falcan 
eüas , es rico. Bienaventurado es 
el pobre, que lo fue por no dexar-
íe comprar del oro del pucí lo, 
del fequito, del regalo, y de la va-
nidad. Sucederale lo que á Job, 
que le dio Dios riquezas grandes, 
para que las deípredaíle , y fuma 
pobreza , para que la eíiimaííe fu-
mamc-nre i y porque eftimó la po-
breza cílrema , le reílituyó dupli-
cado quanco avia perdido. Cantó-
le lo que íeniaf y porque fe io bol-
vió con reconocimiento, fe lo bol-
vio con niuí t iplkacion. C^iien du-
dará que Dios focorterá al pobre,, 
fi D ios , y Hombre lo mandó , y 
encargó tan repetidamente? Se* 
fin 
quando todos le dexan , ellos le 
afs i íkn. Antes le hazen compañia , 
que agravio. Bendice á Dios, que 
Jo permite , no maldize á los que 
lo executan. Job fupo , que cofas 
eran bienes, y que precios tenían 
todas las cofas. Supo lo que vale 
el temor de Dios , la juíHcia , y-la 
í implicidad, y que efta no es mo-
neda con que fe han de comprar 
otras cofas, ni dar fe por ellas,lino 
por ellas todas las demás. Facíl-
mente dio al pobre el alimento 
con fu hazienda, confuelo a la viu-
da, amparo al huérfano , focorro 
a l o p r e f o , y libertad al que era 
pri í ioncro de ios dientes del tirano. 
Empero no fe pudieron obligar 
S a t a n á s , ni fu hazienda , muger, 
hijos,)' amigos,ni fu propia faiud, 
y vida á que gaftaíTe algo de fu pa-
ciencia , de fu defengaño , de fu 
conftancia , n i de íu verdad., O 
quan al contraria entienden , y 
aplican eíto la hinchazón de los 
r icos , y la igiiorancia de los que 
no faben fer pobres! Aquellas co-
fas folas peníamos,que vendemos, 
por las quales recibimos d i n e r o ^ 
de valde llamamos lo que adqui-
í imos , dándonos á nofotros mif-
inos. Llamamos caro lo que nos 
cuefta mucho dinero; y como nos 
cueüc poco dinero, llamamos ba-
rato lo que nos cueíU nueftras 
Almas. Las cofas que no quiíiera-
mos comprar, fi por ellas nos p i -
dieran nueftra cafa , nueftra here-
dad , nueíUo j a r d í n , nueftfas jo-
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fín á m i difcurfo , lo que fcrá fin 
para el caftigo en el fin del mun-
do. 
Chriflo Jefus dlze por San Ma-
theo, cap. 25. tratando <3cl juizio 
finai: Entonas dirá d Kty alos que 
efiuvieren i fu diejira Í venid ben-
ditos de mi Vadre ¡poffeed el Reym 
que os efiá aparejado antes de ¿a 
conftitacion del manió» Tuve ham-
bre, y dijieijme de comer. Tuve jed, 
y difieifme de beber. Era hMcjpedt y 
me aíbcrgafUis, tfiaba denudo , y 
Pie pefiijléis.: Y porque los que fi-
guen la interpretación de Judas^n 
el Vnguenco de la Magdalena", no 
acomodanen fu malicia con acha-
^ue de los pobres, á fu provecho,y 
vfura replicarán los juf tos: Señor, 
quando te vimos hambriento , y le 
alimentamos^ Te vimos con Jed, y te 
dimos de beber t Quando te vimos 
peregrino,y te albergamos} O defm-
do, y te vejiimas í Quando te vimos 
enfermo, y en la can el , y te vifita-
most T refponiiendo el Rey, les dirdi 
De verdad os digo , guamas ve^es 
bi^ifteis ejjo con vno de mis herma-
nos los mas mmimosjo In^ijleis con-
migo, O gran dignidad-4ei pobre! 
O inefable valor de la pobreza! 
que el dia del juizio la vltima irre-
vocable fencencia, yá en favor, no 
da rá otra caufaá la falvacioaeter-
na , fino el aver (ocurrido a! po-
pan, el jarro 
de agua, el albergue , d veindo; y 
la \ i í i t 3 , y feotenda de condena-
ción eterna , na fe fuuninará con 
o t ías razones, fino coa BO a^er 
dado al pobre e í h s fobras, y eftas 
cofas de tan poco valor. El propio 
Evangelio lo dize.Entonces dirá eí 
Rey á los que eíluvieren á fu mano 
finieftra: apartaos de mi} malditos, 
al fuego eterno , que efidprevemdp 
para el diablo, y ¡as dirígeles. Tuve 
hambre, y no me iifleis de comer* 
Tuve fed , y no me dtfids de beber» 
£ r a huelped , 3? nv me recagifteis, 
Defnudo, y no me difieis ve/i 1 de, 
i j luve enfermo, y prefo, y no me v i -
fítafieis. Dize el Texto^ Sagrado, 
que replicarán los malditos,lo que 
los judos , mas con diferente con-
ciencia, y d i rán , que á él nunca le 
vieron con hambre.ni fed,[peregri« 
no, defnudo, enfermo, y prefoj jf 
el Rey refponderá , que vieron a 
los pobres, y que en el menor de 
ellos lo defpíeciaron á é l , y Ic 
negaron todo lo referido. Si cfta 
d o é h i n a del pofírero dia del m u n -
do , platicalíen politicamente los 
Reyes todos los d í a s , caíUgando 
por defamparo fu y o , el del menor 
de fus va í aüos , y premiando por 
beneficio propio el íocorro; logra-
rían todos fus diasen buen juizio, 
y ci pofírero del juizio le efpcra-
rian favorable. Por t i l o dixo San 
Pedro Chryíologo : Da la comida, 
dd el hcjpedage , da el vefiido , f i 
quieres tener a DÍOÍ por deudor,y no 
fer i m ^ Alenicnionos , pues, los 
pobses , viendo que en el poí l rero 
Tribunal nuefeo í o c e r r o d i d a íea-
tencia de gloria , y pronuncia fal-
ración; y nueítro defamparo fen-
rencia de coudeaacion, y de penas 
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eternas. ContenterfíoRps con que 
P í o s reciba loque nos^dán. Con-
tentefe el rico eos que Dios le pre-
mie con fu gloria lo que nos dio. 
He íido mucho mas largo en 
ccníolar la pobreza, q u e í u i en 
confolar la muerte , porque aque-
lla aflije toda la vida , y cada ho-
ra,y cada momento, paííafle,y pa-
dcctfe infinitas vezes: y eña felá 
?na vez es forcofa á todos , y vni-
yerfal , loque m es la pobreza. 
Sino he conleguido mi intento 
( á lo que fácilmente me perfila-
do ) la pobreza del ingenio , y de 
los tiludios 5 y de la virtud , me 
diículpará con la mitma pobre-
z a , que por faltarme todas efias 
partes , queda quexofa de mi doc-
trina. Jefu ChriOo nuefiro Señor 
dé á vueíla merced fu gracia, y 
larga vida , con buena Taludé 
Madrid quatro de Setiembre de 
<Don Francifco deQueDe^oj Villegas^  
t i 
TERCERA FANTASMA 
<AL (DOCTOR (DON MANUEL SA%MIENTQ 
de Mendoza ) Canónigo Magifird de la Santa 
Iglejta de Sevilla,. 
I dcfpreciar el mundo (fen^r 
Don Manuel) no íolo es 
bueno , íino íanto ; cerno 
podrá fer malo fer defprc-
ciado del mundo ? Como habita-
ción ael cuerpo le debemos deípre-
ciar.. Como enemigo de! Alma le 
debemos vencer. De todas mane-
ras tenemos batalla en é l , y con 
el* £1 defprecio del mundo es 
primera puerta para entrar el hom 
k e en las. Sagradas Rel ig ión^» 
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veredas ciertas por donde fu be el 
A lma a! Rey no de la paz gioriofa. 
Bien puede qualquiera defpreciar 
el mundo , fin entrar en Religión, 
nías no con tanto mérito , como 
entrando en ella. Grande precio 
añade la obediencia fobre la vo-
luntad. £1 mundo quando defpre-
cia al que le defpreda, en lugar de 
vengaríe , le aflegura íi es cuerdo, 
le fortalece íi es bueno. No puede 
defpreciar el mando , quien no fe 
deíprecia á í i , y quien fe deípre-
cia á í i , cftima que todo el mun-
do le defprecie. Oy que eferivo 
las alabancas del defprecio, fenti-
re el fer tenido en poco y efto, 
por la defautoridad que ocaíiona al 
crédito de lo que eferivo. Mucho 
efpiritu tiraniza al hombre verfe 
defpreciar de otro hombre , por-
que fabe que la naturaleza , el na-
cer , y el m o r i r , no defigualan i 
vno de otro. N o íiente menos,quc 
el que puede haga mas cafo de 
otro, quedé! . Padece embidia ra-
biofa que le enagena, y enciende 
en ira impetaofa: porque la ira es 
parto fecundo del defprecio. Afsi 
lo dize Plutarco, libro de refrenar 
la ira. Afsi lo enfeña Homero en 
el principio de ia Iliada, pues dize 
que la ira perniciofa , é implaca-
ble de Aqui les , tefulcó de ver que 
Agamenón le defpreciaba , qui-
tándole á Brifeyda,que era el pre-
mio de íus vencimientos , por lo 
qual Aquiles foio fe quexa de que 
ie defpieciaba. 1 
Si el defprecio no es eftimado, 
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venerado del que fe vé en é l , no 
foio es vientre de ia ira , fino de 
quantas abominaciones puede en-
gendrar en la flaqueza humana con 
deíenfrenada licencia, la ignoran-
cía . 
Afean el defprecio los malos 
nombres con que le infaman los 
ambiciofos. Llaman al defprecia-
do , hombre de quien no fe haze 
cuenta, de quien no fe haze cafo, 
vulgarmente dizen que ie tienen 
en poco,que no es bueno para na-
da. Si la locura haze efta cuenta, 
prerogativa es que no haga cuen-
ta del defpreciado. Si la fortuna 
haze el cafo, feguridad es que del 
no ¡e haga. Si es la fobervis quien 
le tiene en pocp , ello poco ie vale 
mucho. Si la nada» para que no es 
bueno, es la ambición, y vanidad, 
á quien el Sabio llama nada.Nada 
tiene tan bueno, como no fer bue-
no para nada.Si el Sabio,y el bue-
no defpreciados miran á los que 
ios defprecian , conocerán que los 
llaman lo que ellos fon , que les 
dan el nombre del defprecio , que 
ellos padecen coa nombre de eíU-
macion. 
Dividamos el defprecio , antes 
de diíioirle,que de otra manera i n -
curriremos en confufion. Dos gé-
neros ay de deíprecio;vno por inu-
tilidad, y debaos propios , y eít-c 
es caüigo del que !c paííajotro por 
c í sdos ágenos, y mal intenciona-
do conocimiento de los poderofos. 
Eñe es premio del que le padece, 
y ejercicio ds la vir tud. JBI que fe 
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deíprecia á fi, y deípreda al man- co , y (okh confi^ue íu intento á ú 
do/abe fer derprcciado.Uefpreciaj: 
e! mundo, y fentir íec defpíeciado 
del raundo}es fer mas íobervio que 
el mundo. Dcípreciar el mundo,, 
para fer deípreciado del,es fer per-
fectos. Muclios faben defpreciar,. 
pocos fer defpreciados. Muchos, 
defprecian el mundo, pocos fe def-
preclan á. íi.Los hipócritas quieren 
fer tenidas por gente que defean 
fer defpreciados ; empero no que 
los defgrecíen.. Deíprecianfe para, 
que los ettimen. Dizen que fon los 
mas malos, porque los tengan por 
los mejores. Llamanfe viles , por-
que no. fe lo llameo. Son tales,qua 
los. caftiga quien los cree. Defpre-
d o negociador de eftima.es moha-
rra, de condenación, O quati gran--
de es el numero de fulleros en la., 
firtud,que fe llaman defpreciados,, 
í iendo defpreciadoreb! Quien tiene 
tnas de lo que. merece., porque no 
le dán mas de lo que defea , dizc, 
que le defprecia quien lo cura. I n -
finidos tiene por menofprecio pro-
pio la eftimacion agena > y dizen$ 
que los defprecia,quien los dio mu-
cho, fino fe lo dio todo. Eftos def-
preciados fon infinicos, porque ca-
da, hombre de eftos, es de muchos 
deípreciado cada dia. O no fe ha 
de dar,y hazer bien á c t ros .ó ellos 
fe hao de tener por defpreciados. 
Efíos como no tienen numero, no 
tienen remedio. N o trato de con-
f i a r lo s , fino de huir de ellos. 
Quien defprecia las.cofas, para 
^uc |Q precisa ¡os hombres, es lo-
que lo es. Deíprecia en publ icó lo 
que adora en. fecreto.Tiene por pre 
mió e! aplaufo de los que lo vén, 
pagafe del ambiciofo , y haze mas 
caudal de los teftigos de íu hipo-
crefia, que de la verdad de fu con-
ciécia .Eíhba el Zuinicoen la mejor 
hora del dia, y enmedio de! mayor 
concurfo del pueblo euteti andefe 
en polvo, y afeándote con lodo, y 
viole el divino Platón, y deícifran-
do fu m a ñ a , dixo: Idos todos,/ no 
fe, niortificaráidexadie folo,y dexa-
rá deícanfar los muladaí ts ,^ue ia* 
quieta rebolcandofe.. 
Ay vn genero de defprecio fo-
berviojy, es efte con que Diogenes 
fe burlaba de. los ojos populares.Ert 
cños tiene, mas preJumpcion, la ba-
fura, que el oro. Merecen afeo, y 
folicitan admiración.Ninguna cofa 
produce peor fobervia vque el dcl> 
precio fingido.. Lo primeíOjdefpre-
cian la \etdad, y la conciencia , y 
las advercencias Divinas , y luego 
los juizios , y entendimientos de 
todos. Son ladrones del pie mió de 
la virtud ; encubridores de la i m -
piedad facinoroía. Hazen que la 
humildad , toda fagtada , íitva de: 
mafcara á la arrogancia,, toda ía-
crilega. Hazen embuíleros los inf-
trumentos-de la peDÍtencia.Son ef-
tos muy pefigrofo cftandalo, por-
que es dañofo creerlos, y temeri-
dad juzgarlos.. Solo es feguro cau-
telarlos por aparentes, y tratarlos, 
con fofpecha de lo que no fe vé , y 
de lo que pueden fer. Jytos fe ha de 
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temer en eftos la falfificacion, que 
en las joyas,y en la moneda, no fe 
ha de fiar del toque , á quien bur-
lan las mochas hojas, es meneÜer 
limarlas, para reconocer el Alma 
de plomo. 
A y otra alquimia del verdade-
r o ^ fanto defprccio, que tiene po-
bre , , y defacredicado el comercio 
del mundo. Eíla es la negociación 
ambicíofa. No ay mayor.ni peor, 
n i mas mal entremetido negocian-
te, que el defprecio politko.Efte es 
artifíce de aduladores,y fabricador 
de tiranos. Muchos con el defpre-
cio han cfcalado los pueílos , las 
Dignidades, el poder,y á vezes los 
Imperios.Invencion fuya es el ruin 
en honra.Es gancua que no dexan 
de la mano los que pretenden. Es 
cfcala , de que fe valen contra fus 
Señores los que fírven , can enga-
ñofa , que por donde parece que 
baxan fuben.Las Cortes,y los Pala-
cios ferán hiftorias , y mis textos', 
y cada vno en fu cafa con fu fami-
lia me fe ra teftigo. 
Ninguno fe defprccla mas, que 
fe defprecian los aduladores , y l i -
fongeros á (i propios, / íolo es mas 
defpreciado dcllos el que los cree. 
E l adulador fe deshaze los fenti-
dos, y las potcnciasj él fe ciega pa-
ra ver los defedos del poderofoj 
raro ingenio de la malicia , cegar-
fe para cegar! Si el Principe es pe-
q u e ñ o , ó le añade la eftatura, lla-
mándo le mediano , ó haze repre-
benfibles las que no fon dííminus-
das. Si tuer to , d ize , que le agrá-
cía la lefion , y le compara con \% 
vitta del día. Si la calva le tiene la 
cabeza con la defntvdez , que fe íi-
gue á la hambre de íepultura, acu-
fa por bruralidad los ornamentos 
del cabello.Si las facciones le burra 
geao la cara,en lugar de formar fe-
la , dize , que tiene fembiantc per-
fedamente varonil, y culpa la be-
nignidad apacible de los afpedos 
hermofos. Si Ja corcoba le haze 
montuofo el talle, y íragofo el pe-
cho, y las efpaldas, ó íe inttoduce 
en givado , por valerfc de la imita-
ción,© le califica por feñas favora-
bles los promontorios. Si el color 
del roftro es afluílado, ó difunto, 
fe vale de vna filofofia cfpuria, pa-
ra perfuaditle que lo aciago es apa-
cible,y todo fe ocu^a en defenten-
derfe de que él tiene ojos , ni el 
Principe entendimiento. N o haze 
menor defprecio de fus o idos ,quá-
do las necedades que le oye las acia 
ma fentencia , y las locuras adver-
timientos. O quanta faliva defper-
dicia en las exageracioncs,que fue-
ra mas bien empleada en afeosf 
N o contento con deshazerfe etr 
la parte corporal, fe defprecia mas 
rematadamente en las potencias 
del Alma.Si el Señor es avariento, 
1c llama provido.Si perdido, mag-
n á n i m o . Si mentirofo, político. Si 
impio, fagáz. SictueUjufticiero.Si 
blasfemo , afcdnofo. Si difoluto, 
entretenido. Si cobarde , pruden-
te. Si glotón, robiifto. Quantoel 
Principe haze mal.él lo haze peor. 
Confie lía que no lo puede, ni fabe 
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hazer ; y álzQ que aprende de lo fe para aicancar. Hazen prec'ofa 
que fe eícandaliza. Ellos cales íblo 
defprecian mas que á fi, al que en-
g a ñ a n con defpreciarTe. Eftos fon 
con cofa % como, la lanterna , que 
alumbra al que la lleva,y no la vé, 
y encandila al que en ella pone los 
ojos. Son como la fombriz del an-
cuelo , que ville de vn guían 111 o las, 
lengüetas , para que defpreciando 
fu pequenez el peícado,abriendo la 
feoca al alimento, la cierra á la 
pri í ion. 
Los pretendientes, exceden á ef-
tos en el defprecio > defaparecenfe 
en Ja profundidad de Jas reveren-
cias; agonizan la habla, y con voz 
deíauciada, mas pronuncia cuyta, 
que razones. Traen la villa arraf-
trando por la tierra , y no hallan 
dignos, los ojos de fu cara de otra 
punteria,que la de ¡as fuelas de fus 
zapatos. Ocupanfe en levantar lo 
que fe cae; en enfadar los rincones 
de las an tecámaras , para adquirir 
conmiferacion. Eíludian Temblan-
tes anguíHados, geftos , y meneos, 
mendigos; requiebran á todos.los 
criados de los Mini í l ros ; imrodu-
cenfe en limpiaderas contra Jas 
motas , y pe lufa dé los ferreruelos 
de los porteros. Y en las caías de 
los Principes no ay te laraña íegura 
de fus capas. A nadie llaman, que 
ellos no reípondan. Nadie fe lien-
ta, á quien no lleven lilla. Nadie, 
á quien no precedan con cande-
ICÍO. Compiten con la miíeria,hu-
mana en acompañar á todos,Def-
hazeafe para que los hagan.Baxaa-
fu vileza^puss con ella hartan á los 
deívanecidos la hambre de íumif-
fiones , porque fu fobervía juzga 
por fu fie lente el que con menor 
menoícabo íuyo los adora, alimen-
tando fu ambición de baxezas ne-
gociadoras. Sea la verdad Juez,y 
determine qual es mas deipreda-
do.El que mañofamente íe depre-
cia para dcípreciar á otro,o aquel 
que íe vende á tan vil precio ne-
ciamente defraudando el premio, 
y el pueílo á la fe vendad inocente 
de los méri tos .No fe valen de otras 
artes los que llaman atentos,y ma-
lí oíos , ya pretendan , ya (irvan, 
contagio, y epidemia, que inficio-
na los lugares magnificos. Ver i f i -
care en los trampoíos del valimien-
to con fus Señores. Eftos tienen la 
vida de los . íueños , que dura ea 
tanto que duerme la cabeza,de que 
'fe apoderan, y en cerrando los ojos 
empiezan á fabricar apariciones, 
ya medrofas, ya entretenidas, íir-
viendo de juguete,y embeleco á fu 
ocioíidad. Hazenlos el celebro tea-
tro de üufiones, y autor de come-
dias, la fantaí]3,donde reprefentan 
Jos ícntidos fabuias,y mará ñas .Pa-
ra adormecerlos el letargo íe valen 
del defprecio p rop io , que a fe d a n , 
en que diísimulan operaciones de 
veleño. Y advirtiendo,, que el tra-
bajo es enemigo del í"ueño,los per-
íuaden, que es indigno de fu gran-
deza, y que toca á la íervil condl-» 
cion , y baxeza del que íirve. Coa 
ello fe apoderan de ios negocios^. 
cuydados, y los encaminan por el 
defcanfo el fueño. Defntidanlos, y 
acueftanloSjpara qu€ á eícnras em-^  
pieze la faría de fus embelecos, 3 
apoderat íe de fu modorra. Si fe 
defprecian,ólc defprecian^regun-
tenlo á losfuceífos , que ao eallarí 
la verdad, ni la disfrazan. 
Mas hemos dicho,que efcrrto de 
cftos hipócritas de fu miímo me-
noíprecio^porqtie en cñas materias 
fe entiende masque fe lee,y las pa-
labras pronuncian a! juÍ2Ío,Io que 
callan al oído ; razonando íin vo-
zes con la confideracbn , porque: 
no ísenga la culpa de todos los ad-
vertimientos la pluma. 
- Llegado hemos al verdadero» 
y fanto deíprecio , y al dodo, que 
yáze precioísfíiente defprcciado» 
Confolaréle , no por lo que lo ha 
menefter, íiendo bueno,y ísfaio, fi-
no porque lo han meneíter,los que 
í iendo buenos, y fabios lo de|pre* 
cian. Es nob'e.y valientc;es dodo, 
y virtuofo, es beneméri to por ex-
perimentar, modeílo , y humilde; 
"Vé governai: los Exercitos al co-
barde, cuya fola valentia fue el' 
caudal con que compro el Gene-
ralato* Vé al idiota de letras, y de 
v imdes eftableccr fobre los ino-
centes^ por ley , fu ignorancia en 
los Tribunales. V é al incapaz, a 
quien folo el manejo de las mal-
dades^ la abundancia de las racn-
ifras incroduxeron , apoderado eo 
los mayores m i n i ü c r i o s , efeogi-
do para la- conciencia de los dg-
i iaos. Hailafc üq prsíxiio. . fm 
aísiftencia, íin eílimacíon derriba-
do en e! mas encarecido menofprc-
cío. Tendrá > feñor Don Manuel, 
por cfto razón de aíligiríe , y que-
xarfe? Glaudiano , doctnísimo Poe-
ta, y culto con felicidad 00 folo 
dbe es j uño que fe aflija el bene-
méri to deípreciado , fino que con 
dcfefperaci on fe lamenten los que 
le vén defpreciar. El lo hizo con 
elegantifsimo arroja miento , em-
pezando con e í k dolor el primero" 
libro contra Riifíno. N o bate Ef-
pañolas fus palabras en verfosjpoc 
que defatados fus numeroSjfc mez-
clen mas con la proía , que eferi-
v o : Muchas ve^rs traxo dadofa mí-
meme la opinión, f i los Diojts cuy da-
ban de ¿as tierras'! 0 fino ¡as affijiiat 
algún Güvernadort T ¿as cofas mor-
taks procedían por acomedmiento 
imiertot Empero CGWO bavicffe ex4~ 
minado las- confederaciones que di f -
ponen el mundo, y los términos prej-
cripios al mar, y las huellas,y cam-
nos del a ñ o , y las juccljiones de l 4-
noche , y la lUQ Entonces jít%g¿h& 
que toda je eflabkcia con la p rov i -
dencia de BioS'.Qus mando á ¿as- £ / -
trsllas que Je moviejjen con ley. Que 
en diferenti tiempo naésjjen ¿a& 
wkjjes, Que la yaría Luna con age-
no fuego Je l¡enajjeyy el Sol con el j u * 
yo.Qus alargb'las onüas a las ondas,. 
Que ¡ufpenáió a la tierra en el £entfo¿ 
Empero guando vi reboher¡5 las co~ 
Jas de los hombres en tañía noche, JI 
florecer mucho tiempo los malhecho-
res akgns , y fer dejpyeciados ¿os 
gm^-ds nmvpdejmayadofaüsci a Is 
• QQ K m -
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Kctigion.Üe raneo efcandalo es ver que en él es verdadera , y dhrlília-
& los indignos premiados , y ale-
gres, y deípreciadoSjy abatidos los 
benemér i to s , que le defmayó el 
crédito de la providencia, a] gran 
Poeta el ver!o,contra la dcmoüra -
!CÍon,có que ha confertaria le avian 
convencido los Cielos con todas 
fus eí l rel las , e imágenes , y el go-
víerno de la monarquia de la: luz, 
las atenciones del a ñ o , la obedien-
cia del Ímpetu del mar á la ley,que 
fe !e cícrivió eo-la arena, y el peío 
de la tierra,que luípendidoje afir-
ma inmoble. Yo he temido mis. 
v e t í b s , porque sé revereneiar los 
efíremos de Claudiano ., para que 
hablaílc mi lengua con números . 
Quien fe atreviere á juílificar el no 
témenos , podrá reprehenderme. 
Avilijare el zelofo del bien pu-
blico, viendo defpreciado al bene-
metiro , con ¡a caridad bien orde-
nada. No fe aflija el defpreciado, 
o-cupefe empero en agradecer á 
i?¡os en ía menoíprecio íu paz, fu 
dcíenía,{u medicina, y {u iibertadj 
cilas qoatro cofas ion la diíiúicion 
del Unco defprecio. £f to hará fa-
cilmcnte conííderando^que derpre-
cjan .en él,y porquíe^y quien le def-
precia^Lo que dcíprecian ss la dif-
poíicion negada a la aísi íkncia de 
los delicos. La averfion a íei cóm-
plice. El no ít-r apropoíi to para 
los engaños . El juzgarle por inútil 
Ja menüfa ,por leal la traycio"n,por 
mudo la iifonja, por reportado la, 
vioieocia. Luego al defpreciado. 
caleña el d e í p ^ c i o que padece, lo. 
ñámente precioío i como fon , h 
averfion á ios delidos, la dífcordU 
con los ttíalhechoresjer inútil para 
e t i gaña r / c r defeartado de la men-
tira, íer leal para la traycionjinudo 
á la liíonja,y reportado para el í m -
petu.Porqué de (precian en el teme-
rofo de Dios eftas cofas? Es el pro-
pio genero de confuelo para eU 
Defprecianlas por embarazo á fus 
robos ,• por repreheníion á fus cof-
tumbres, por efíorvo i A^ s maqui-
naciones, por impedimento á to* 
dos los intentos de la tirania. Poc 
lo qual los propios que le. def(?fti-
man por malopara el mal,á fu pe* 
far lo cftiman por bueno para el 
bien. O quan facrofanto precepto-
del Apoftol San Pablo executa eí 
quees deípreciado ! Porque no es 
bueno para paniclpe con los m i -
niíiros de la injuria. A i Ephef. 4,, 
No deis lagar ai dmonio» y no qu&* 
tais Contrijiar al t jpi tHU ¿amo de 
€n el qual tjian ImMaio i 
m el día de ¿artUcmpcim* Todo ef-
to haze quien adquiere eldeíprccio: 
de los malditos reboivedores del 
mundo, por inútil á fusexecracio-
nes. Y eík>, porque cenio dize el 
Apoftol ad Rom. 1. Los .que tales 
cojas ha^eu- ¡on dignos de muerte, 
no jólo los que Us hu^en t f i m tam- , 
bien ¿os qw conjiemen con ¿osque las, 
ha^en, > 
t a quien le defpreciaefiá e!tcr-i 
cero coníuelou LÚc esqu íen ino-
bedientc al Apoítol , da lugar al 
d¿dbio;y cea t t iU^d £fpiíitu Saa?. 
SÉ 
to ?íe Dios. Quien no fe alegrará 
de que no !e dé lügar,^iilenfe íe-dl 
al demoBio? Qiúen fe alegrar-á con 
dadivas d& aquel que contrifta al 
Efpiritu Sanco de Dios> Da la ha-
zienda, que empobrece el efpirka. 
D a la honra., que afrenta el Alma, 
I>a la dignidad,qne envilece la con 
ciencia. Da el í)fício,que aprúiona 
la libertad. Dá lo que quiía» como 
el relox, que dá al OIÚÚ las horas, 
que quita á la vida ; que dá lo que 
fe puede contar, y no fe puede te-
ner, ni detener. Los que dan lugar 
al demooio , d i n como el 4emó» 
DÍo,él dczir que d á á quien quiere, 
DO a quien merece, Luc .4, Torque 
a mi me lo entregaron y Ta ¿o doy Ú. 
quim quiera. En codo miente, en 
dezir que á él íe lo entregaron to-
do , y que lo dá . Todo lo perdié 
por la íohervíaj menos la nacura-
leza. Todo lo promete para el en-
g a ñ o ; con lo que ofrece tienta, y 
no focorre. Quien, pues, á trueca 
de que le prometa lo que no tie-
ne, querrá fer de los que el de mo-
no quiere? El dezir, que todo fe ¡a 
dá á quien quiere , empero no d i -
ze para que le quiere , por fer fii 
fin la condenación de fu querido. 
Todo quanto eftá en la mano de 
Sacanás, es perdición. Para el p r i -
mer hombre alargó la mano á la 
primera dadiva, didie vna manca-
na, y recibió muerte para íi,y pa-
ra todos.Pufo Dios en fu mano co-
dos bienes de Job, y luego fue-
ron todos difsipadoi para el fuego, 
poc [os n m m , y ios iadííh 
11 i r J ÍÜT z. mi 
nes.De nada da buen cebfo h ma~ 
nojlo malo dá,lo bueno quka.Co-
rno, pues, fera deídichsdojni teni-
do en poco^aien no recibiere déla 
ni de aquellos que en el mündo le 
firven de brazos viíibics? 
Eres vírtuofo , y no tienes los 
premios de la virtud. No eres to el 
deípreciadoj fino los premios qtíe 
á la virtud debe la República. N o 
•carece de premios, pues los mere-
cesí los premios ü carecen del vír-
tuofo que bufean. Dalos el tirano 
al facinoroío , para que ios diifá-
me; niégatelos á t i para que no 15 
infames á él .Lo que dan á.otro,ní>. 
es culpa tuya,í i í io deícaofo,y pak. 
El ha de dar cuenta de lo que dá al 
ÍDdig«o,:y de lo que quica al bene -^
merito.. £1 principal negocio del 
virruofo , no es folo carecer de fo 
eftimacion , íino amedrcnc-aikla. 
La roas hazañofa valencia íuy v e s 
acobardar con fu inocencia íu l i -
6eralidad, de tal manerajoue íiem^ 
pre huya del. Qae fu verdad íea 
horror á fus oídos ; y fu juíthica-
cion formidable á fu conciencia. 
N o folo no has de recibir algo 
del tiranOjantes le has de dar hor-
ror , y miedo, para que no te de,ni 
te ofrezca, fi Tabes eflimar jas co-
modidades del mencfprtcio. El 
defprccia en t i la humildad, y 1% 
inocencia. Eíio es crimen. Tu def-
preciasen éi la fobervia , la vani-
dad,y la ambición, efto es mérito^ 
A t i Dios te jazga preciofo, á éí 
deípteciado; por efto no has de te^ 
ser <|uexa ¿él , fino laftima. 
Ce a Ei»-
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Emplea en coníideracioa en en la elección que Dios haze de 
los furiofos que en íu conrorno 
anhelan á Tacarle de fus manos el 
canda! de íu poder, y verás que fu 
mas efícaz diligencia para aican-
carlos , es acreditarfe de peores, 
que los otros , y aquel configue 
que le psríuadió que ninguno era 
tan malo , .para dcfacredicai fe con 
él los vnos á Jos oíros , fe achacan 
bondad^y fe levantan virtudes^por 
que faben, que ferán excluidos en 
crcyendoiaSj como embarazofos á 
lo violento de fas deíignios. Por 
e í lofe andan íiempre deímintíendo 
¿ e bondad,y vcrificaodofe de faci-
norofos, y íaciíicgos, y apodando 
á ruines para merecer la elección, 
y con iojuriofa maldad ion hipó-
critas de los vicios,que no han po-
dido acometer* 
Eres valiente, experimentado., 
y dichofo en !a guerra , no te dan 
el Generalato que embaraza al co-
barde. Advierte, que en eüo el t i -
rano defprecia el triunfo, y la vic-
toria, no íu pertbna ,* en no dárte-
le , folo te quita el defvelo perpe-
t u o ^ l cuydado folicito,el frequen-
te peligro. Que coía buena dexa 
de daite, quien te quita quaoto es 
.malo , como ü para la v.enganca 
de Dios en fu cafíigo fe perdie-
ran los exercicos a fe acabaran las 
Monarqu ías , lino permitiera Dios 
3a ceguedad en las determinacio-
nes de los que goviernan ? Debes 
tu recoaocer tu defprecio por 
dífpoíicion fobsrana á eftas ru i -
nas. Tu debes fofegar tu defeo 
l i , apar tándote de la que en otros 
bizieron los poderofos. No man-
das en el Exercito , empero obe-
deces á D i o s , que manda en tú 
N o vences a los otros , mas ren-
cefte á í i propio. Si te dieran el 
Generalaso , muchos díxeran con 
embidia , que porqué te le avian 
dado? No te 1c dan, y por emula-
ción del que le tiene , dizen , que 
porqué no te la dieron ? Juzga t u , 
quanto esmejor la aprobación def-
preciado , que el' vituperio pre-
ferido. Gano la batalla el cobarde 
General, alégrate de que Dios glo-
rifique íu poder con los files, 
de quien hecha mano, para mor t i -
ficar ¡a prefuncion de los hombres. 
Perdió la batalla , da gracias á 
Dios,que no echo mano de t i pata 
que le perdiefíes. Para t i , ü (abes 
cñimar tu defprecio , todo es vic-
tor ia , afsi la de los contrarios, co-
mo tuya. Milicia es tu vida , no 
dexasde fer foldado, en tanto que 
eres hombre ; no dexas de vencer 
en tanto que petfeveras en fer buen 
hombre* No mandas á los otros, 
y por eíío no te .juzgas por go-
vernador. Grande govierno tie-
nes €n tí de por vida. Virrey eres 
de Dios en tu Aima.Qual Provin-
cia es mayor , quando te (obrará 
tiempo para governar en t i ,y man-
dar en tus pafsiones? Para obede-
cer lo que Dios te manda ? Siem-
pre tienes pfício hoorofo,y ocupa-
ción muy importante, fi te ocupas, 
en tu oficio. 
y I R T y D M 1 L 7 T J Í N T Z , 
Eres d o A o , y te niegan la Ca-
íhedra . la Plaza, la Prcíídencia , 6 
el Obirpado? Buenas cofas ion las-
que ra niegan, mas difíciles , y pe-
lígroías. Bueno es fer Prefidente, 
o Obifpo, empero es meneíler fer 
buen ObifpG, y buen Preíidente. 
Muchos buenos han íido Obif-
pos, que en liendo Obirpos, dexa-
ron de fer buenos. A y muchas 
bondades que duran con la pre-
teníion , y fe aeaban en pofíeyeu-
do. Vno es el que pretende, y otro-
el que goza. Las Dignidades a 
muchos dan , lo que echaban me-
nos para executar fus malas i n d i -
caciones. Muchos pretenden k t 
Juezes, mas para fer delinquentc-
ü n caí l igo, que para darle á los-
que lo i on . Muchos hombres fe 
condenan á fí, en lo que condenan 
en otros. Mas riguroíamenre lo 
dize San Pablo á los Rom.2, Inex-
cujabíe fres, o tuda hombre que j u ^ 
gas» m lo que d otro fa^gah a th 
mijmo: te condenas, porque ba^es /&• 
proprh qHe condenás. Luego debes 
reconocer, que el Principe que no 
te dá eftos pueílos, antes te pre-
ferva, que te desfavorece. Muchos-
Juezes, Obiípos 5 y Preíidentes ha. 
ávido , y ay buenos; empero eílos 
mas fe mortifican en aceptar las 
Dignidades, que fe exornan con 
ellas. Avencursda prefumpeion 
es, prometerte, que íerás uuo de 
ellos. De verdad, mas feguridad 
§s temer los pueftos, que folici-
íarlos. Quien teme el fer Juez: 
411 §1 Tribuna] ¿ bieu t^ íne. si X ^ i ^ 
bu nal en que Dios es Juez. 
Dirá fine, que no te afligen el 
Obifpado, la Cathcdra, la Plaza» 
ó la Prelidencia , que te niegan, 
fino el de?.ir, que no te la dán 
por encogido, poco activo, G i g -
norante. 
De muy pocos hombres han' 
dicho todos ^ que fon fabios, ó 
buenos. N o eüá ¡a fabiduiia , n i 
la bondad en ¡as alabaocas sge-
nas, íino en las noticias, y boodad 
propria. Quando íiendo fabio n o 
íintieres que te deíprecien por 
necio, entonces te puedes fofpe-
char fabio. El aplaufo de la cien-
cia , y de la virtud , antes la con-
traída, que la celebra. Aquel def-
precio que ce efeonde, te deíien-
de. El defpreciado es femiiia , y 
cofecha de Dios :.levantafe , y f e -
cundafe del e ü i e t c o l , que con fa 
baxeza la fertiliza. El Efpiritu San-
to dlze : Que Dios es UbYüdary que-
del ejiicuol levanta d pobre. Del 
modo, pueSj que el trigo debe a l 
eftiercol el colmo de fus eípigas; 
debe el abatido á,fa defprccio la; 
abundancia de fus frutos. Es e l 
deíprecio tan divino bienhechor, 
que le debemos todo Jo que nos-
quita ; que le fomos deudores de-
todo lo que nos niega. N o tendrá, 
razón ía legumbre de citar m a l 
contenta de la naturaleza, p o r -
que no le. dio en el monte la cor--
pulencia del roble.,, quando el; 
rayo, que le abrafa por grandssJsi 
perdona por. chica. Muchas coíass 
fa ¿eíiendexj por; ignoradas, qug; 
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no pudiexaa defenderíe por for- Aníbal . Dcfprecióíe á ÍJ , y dcf-talecidas., Con gracuies, y dodas 
palabras exageró Lucano los p r i -
vilegios , y prerrogativas del def-
precio -en la cabana psgiza de 
A inicias, quando tocanioU ton la 
mam Celare a no umblo ejitemecida* 
Y dize para muy ponderada en-
feñanea : ^4 c¡ut Templos^ ó á (¡HS 
muros pudo aiomcccr ejio} 
Por cfto cnuchos derprecios 
fon eílimacion , muchas el i ima-
ciones, deíprecios. Muda fus nom-
bres el reatimietito vulgar, que n i 
íabe lo que precia, ni lo que defef-
rima. Efclarecídos Varones fe en-
gañaron en cftas veredas,y eligien-
do fendas defcaaúnadas fueron á 
dar á la parte de á donde huían.. 
Dcfavinófe Julio Cefar con el def-
-precio en que cflaba, quando coa-
geturandole Sila por íu defaüño, 
de2Ía : Conviine guardarnos de ojie 
mor^o mal cemdo. Fueífe encara-
mando por lospueftos que adquie-
re la maña hafta ios mayores, á 
que íabe trepar la violencia* Con 
íed de adquirir, no folo eftima-
cion , íino la íbprema , a r rebató 
para fu anfia todo el alvedrio de la 
fortuna ; y el día que juzgo aver 
arribado a la fuprema ellimacion 
fe precipko en el mas v i l , y ían-
giiento deíprecio. Por eJ contra» 
rio Scipion, fe vio mayor acree-
dor a Roma de Jo que Roma po-
día fMÍsfacerle. Temió fus mér i -
tos, y que fus ha iañas ¡e grangea-
ban mas embidia de ta que podía 
vencer el que venció las furias de 
preció la Ciudad. Juzgó por mas 
conveniente que Scipion faltaflc 
i Roma, que obligar á que Roma 
faltaííe á Scipion. Rctirófe pobre-
mente á unos b a ñ o s , que fobran-
doles horror para caree!, Je ferviaa 
de palacio. Y quando fe defapare-
c i ó á la admiración del mundo, y 
al rencor de la embidia, donde po-
bremente mur ió en tan voluntario 
derprecio. Entonces empecó fu 
adoración no en menos fublíme 
afedo, que en el del gran Séneca; 
pues fus b a ñ o s , donde eüaba f» 
fepulcro, le obligaron á dezir en la 
Epift. 85, tales palabras : ¿fio í s 
¿ferivo, ejiando m d convaleciendo 
en la mífma quinta de ¡nipón ¿i f r i* 
c a m y avimdo adorado ios cem^as^ 
y arai, qm yo treo es jepidcro de 
varón tan grande, Terfmdome qut. 
¡u vdímu, holvib al Culo de donde 
dejeendib. No porque gobernó gran ' 
des E x a c i m { l o que bi^o también 
Comhijei, rahiojo, que uso f e l i ^ma» 
te del furor) (ino por ftt Admirable 
moderación^ mus admirable en avtr 
dexado la patriatque quando la libro* 
N o adoró Séneca el polvo de Sci-
pion, porque mereció mucho, (ino 
porque defpreció lo que merecía . 
N o alaba d aver librado fu patria 
de Aníbal , l ino el averia dexado, 
defpreciandofe, y deípreciandola. 
Por eftos paflbs llegó el defpreció 
á la adoración, 
E ñ o s debemos feguír, Señor D . 
Manuel, Scipion defendió fu pa-
tiia peleando, y fe defeodió de fii 
V I R T U D M 
patria huyenda. Age o oía., y bien 
íana inúcacion nos cosjibida. Sea-
mos deípreeiados , y vívkémos íe-
guros. Defprecit'iBonos quancas 
coias nos quieren bazer orgullo 
nueftro deíprecio; deípreclemonos 
á noíoíros propríos no empero 
deípreciemos á, algtrno pues el 
probervio anciano amonefta , que 
pequeña cent ella despreciada , mu-
chas ve^es produce grandes incen-
dios. Seamos de ípreckdos , no def-
preciadores de los otros; y no folo 
no aborrezcamos. 4 los. que, nos. 
defprecian, antes los miremos coa 
el afedo que el enfermo á la me-
dicina prcíervativa de todas fus. 
dolencias., N o tiene fabor Chrif-
tiano aquel verfo qué dize :. Con-
temni turpe eji, Legcm dañare fuper* 
bum. Torpe cofa es Jer de¡p*ecudott 
dar ley, es ¡obervia. Bien puede te-
mer fe» que quien tiene por cofa 
torpe el fer defpredadoj.no tendrá, 
por torpeza el defpreciar; porque, 
quien bu fea medb contra la vir-
tud, la hazc c íhemo , y viclofa, 
pues ella es el medio, fina arifmc-
tico, ni geometrieo, !o es muíico.. 
Eftimemos, feñor D o n Ma*-
nuel, el defprecio, con aufia de: 
gue cada dia fe aumente, Dichofo. 
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aquel á quien hallare la cuenta uei 
poih-ero día , folo e[limador de íu 
defprecio mifmo! Bienaventurado 
aquels a quien el mundo defprecia-
re, porque le defprecio 1 Q u e n a 
dexa algo que le fea precioío en el; 
mundo; que no ha gaftado fu eíH-
macion en otros bienes» que en. 
aquellos que nos causó por guare-
cer nueflros males, aquel fenor de 
quien fe dixo : Que je apocó, á fi 
mijmoi recibiendo, formia de fiervot 
Bxina vit ¡met ip¡um lormam. Jervi 
<3ífi|?/e«5..Seguramente podrán vuef-
fa merced, y qua^tos lo leyeren». 
deíefUraar efte papel por m í o , y 
ferá exercitarme, y no ofenderme* 
Empero en mi defprecio rae fera 
licito Colicitar eflimacic*n á m i i n -
tento,, pues, ferá. gravamen á m í 
atrevimiento y. á m i ignorancia. 
Y o merezco fet defpreciado,y no s é 
ferio. SI coisio merezco el; ¿Í 'pre-
cio le confolará tanto me debie-
ran los buenos, como yo debiera a! 
bien. Yo me contentaré con aver 
dado en efte. eícrito alguna razan 
modefta,. fino doélaj. de m í oficio». 
D é Dios a vuefla merced (agracia^ 
larga vida,, con buena ¡alud, Ma-
drid dos, de Setiembre de mii feif*-
cientos, y treinta y cinco.. 
Pon. Frmáfco de Queyedo j fólíegan 
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^ V A R T A FANTASMA 
E L A V I 
rJL ILUST I^SSMO SEiíO^ í D O N OCtJFm 
r^aiujuiforte y Ohifio de Chej¿halu3 
m Sicilia* 
O puedo •olvidar h amíf-
tsd, que «ílando en eíTe 
Rey ño ( quando govcr-
-naba e! grande, y íiecn-
pre visor io fo Duque de O fu na) 
tuve con el Señor Duque de San 
juan , Padre de V . Señoría. N o 
me es licito fer ingrato á fu efcla-
Tecida i n e m o r í a c u y a recorda-
ción acompaño con aver V . Seño-
ría aceptado, per herencia, aque-
lla afición, con que íiempte me 
hizo merced. Hame f c a m i d o l a 
memoria con aquella Epií lola, 
en que Scneca eferivió á Lucilo, 
que para eOudiar el confuelo de 
ia eofermedad molefta , y de la 
muerte foreoía, fe fue á comu-
nicar á Ani id io , Varón incom-
parable, que militaba con dolen-
cias continuas fatigado, mas no 
censido de la poca íalud. Vo 
que ey arrojo el aniñío á elle pro^ 
prio argumento, ahorro aquella 
peregr inac ión , .para mejor eftu-
dio, repitiendo en mi animo la 
conílaucia con que vi á V . Seño-, 
ria , rodeado de achaques i m -
portunos, y peligrofos , aptes i n -
ducidos de embidia maléfica, que 
de flaqueza corporal. Viie aten-
der mas al eüudio , que á la me-
dicinaj mas á los libros, que á los 
accidentes; mas a la erudición, 
que a ios afor i ímos; mas á enfe-
ñar , que á cuexarfe. Por eRo n>c 
ha parecido, pues hablo de V . 
Señoría, hablar con V . Señoría . 
Oygame como amigo, autorizeme 
como texto. 
Mí Séneca en la Epift. 78 dízfi 
cftas palabras: Tria b a in omni 
morbo gravia ¡mt> & c . Efias trei 
(oJa$ Jan en ÍQÍA enfermedad gra* 
ver, 
f ss i nnedú de la muerte, dolor dd 
cuerpof é i n t e r m i s i ó n de tos ddeytes, 
Atrcvome á añadir iaquarta, 
rio folo por la primera,, fino por la 
mayor , en la neeefsidad de la me-
dicina, difpeníada por el Medico 
en conjetura dudo ía , que fe pade-
ce , y fe paga. Y pues Ci en eíla 
parce huviera certeza , fe defter-
rara por entonces el temor de la 
Dinerte, fe aliviara el doler del 
cuerpo, fe alentara la fufpeníion 
de ios deleytes. Determino em-
pezar por ella., como gravamen 
de los demás. 
• Qa íen en fu mifma vida tiene 
mal de muerte , como prefume 
que algún dia , n i hora de fu vida 
tiene íaíud ? Quien tiene falud 
enferma, qué novedad le haze la 
enfermedad? Quien tiene cuerpo 
m o r t a l , y caduco, qual accidente 
cftraña ? Porque dize que eftá en-
fermo, y no que nació enfermo? 
Porque dize que tiene enferme-
dad, y no que lo es? Poca verdad 
fe oye en los lamentos de ios en-
fermos. Dize que le dio una apo-
plexia el que debiera dezir que fe 
Ja comió Í que fe le encendió un 
tabardillo, el que fe hirvió con 
.vino demaíiado la íangrejque le ha 
dado una calentura, á quien fe la 
ha dado con fus exceífos. N o cree 
para fus de (ordenes, que puede 
enfermar, y por eílo fe quexa de 
aver enfermado. Peíale de tener 
el mal que guí ió de tomar , fin 
advertir, que el perder la falud 
s í U «a fu mano ? tan fácil, como 
difícil, reíiicnirla por la del Me-
dico. Severamente fue doclo H i " 
pocrates.. Eruditamente fue doc-
to Galeno; Empero ninguno de 
• los dos fue tan-dodo, y erudito, 
como obícuras , y contingentes 
las caufas, y principios de las do-
lencias. Muy excelentes Médicos 
ha ávido, y ay en el mundo; em-
pero todos curan con -lo que fa-
b e n p o r lo que cengstaran de la 
que ignoran, y no ?en. La parle-
ría mas cierta de que fe valen es, 
el movimieoto'dcl pulfo, la color^ 
y otras feñas de la orinaj mas ellos 
fon chifmes de la naturaleza, no 
confefsioo. Juzgas con el uno Is 
deíigualdad, ó ¡a intefeadencia; ea 
la otra lo c la ro , ó lo turbio, lo 
encendido,, ó lo benigno, lo fero-
fo, ó lo delgado. Empero necef* 
fita el Fifíco de la fofpecha, pacái 
raftrear las caufas-,- que puederi 
fer infinitamente diferentes, p ^ r 
donde fin culpa de la ciencia fe 
ocafionan los errores en las curas 
mas judiciofas. 
Es enfermedad la ignorancia,' 
á cuya caufa nos curamos de una 
enfermedad con otra. Ignora el 
enfermo la cauía porque pade-
ce , y el Medico la -que^ cura. 
Quando tenemos falud , ...derpre-
ciemos los cxccflbs, confíaado 
en la medicina. En enferman-
do, que hemos m c n c í k r la me-
dicina defeonfíados de ella 3 o la 
deíobedecemos dudofos, 6 la ad-
mitimos covardes. La poííefsiaa 
de la falud, es como \fc de la ha-
aít2ado:3,y 
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ziencla,qaí; fe goxa 
©o íc gaíVa^o fe go^a. ¡No ay peor 
pob.e qut el r k o , que por no gal-
tar m moneda, no goza de elia» N i 
peor en íe tmo , que aqu^l que por 
no gaitar íu íalud no la goza.El te-
mar ¿upetO-icioíb de enfomar, es 
mas honcfía dolencia, que la de-
forden; empero no es menor. Se-
guir la naturaleza, ratisfacerla, no 
cargaila, que el alitneftto lea facil9 
y no c o í W o , el que apetece, no el 
que la inducen, y peefuaden la i m i -
t ac ion ,ó la lifonja de los otros Ten-
t idos ; clia es una buena receta de 
ingredientes, y íeguros, Mamiene 
falud nativa, y cuerpo acomodado 
á lasedadesjy fiel a la vejez.Menos, 
burlas padece, quien, fe cura para 
no enfermar con efta dodrina,, 
que quien para fanar íe cura coa 
cííotra. Y o he vivido una vida,que 
con razón cftá, agradecida á mi fa-
^Jod por r o b u í h , y larga; he teniolo 
tfeni:ermedadessque no e(Un quexo-
fas de mi condición; dos han í ido, 
ellas padecido con paciencia, no 
las he contradicho juntas; he con-
valecido deva-'de , y prefto, no fin 
reprehenílon de lo& amigos, que 
me juzgaban temerario; de mis 
mino-s^ que por no ver mi zaguán 
a í íombrado de muías a todas bo-
ras, \ m juzgaban^ íin remedio. Si 
treinta aiios de vida, paííada no fe 
han agravado de medios, para 
quien los ha vivido,poco tiene que 
aflVguratfe de otros médicos. Con 
difeientes palabras, dixo un Em-
perador eiío pro¿>u*o ; Yadad es 
DON njNcisco m o y i r t m . 
que no llamo eftando enfermo 
Dedor , que aísi llaman á quien 
íabe,canto cerno cree oueftro míe-
do, al que medra con. nue ího peli-
gro. Si el morir no ay medico que 
lo eliorvc, y ay muchos que lo ia-
ducen; i l l a feíud es fu pobreza, íi 
la enfermedad; es fu caudal, que 
hazen de fu juizio ios que fe per-
íuaden, que los médicos los deíea-
rán una íalud,que no les vale cada, 
y que acabaran una enfermedad, 
que los es. contribución j, y tefoto? 
Ñ o dudo q algunos feguirán la vir-
tud, ni dudo q muchos atenderán á 
las ex«rtaciones dé la codicia. I n u -
merabíes fon los enemigos que tie-
ne la vida del hombrejjoumerables. 
fon, mus baratos», Ei mayor añadi -
mos eo el Medico, y efíe compra-
do. Muriendo le pagamos el deiie-
to. Sanando la ignorancia dichofa.. 
Qiiando íin fabec lo que íe dize,, 
amenaaa que fe muere el doiif nte, 
íi (á (u pefar fana) fe encarama en 
miiagro.Si diziendojque no ay que 
temer fe muere ^ íe abíuelve con 
que llegó fu hora , que íi la toma-
ran íu d e c l a r a c i ó n f e fupiera 
quien la traxo, para que. IkgaíTe, 
Grande privilegio es mas. doloro-
lo , que íolo en el Medico fea pre-
cio ío , y honrado el homicidio! 
Si los ajuíiiciados huvieian podi-
do dar la honra á íus n:Íniílrost 
como el inteiés, la brida del efpar-
to,noembídia,fa i las, de las muías . 
Algo he defenf'idado el eíliio, mas 
no fín caufa he íerenado el ceno 
al difeurío todo funeílofo. Súv4 
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ella qíaufula de juglar i la pefa-
dumbre de las tetas. Todos enfer-
man por los exceíTos, ó contagios, 
íkíios, golpes, ó heridas, mas de 
ninguna enfermedad fe muere fin 
afsiftencia de la medicina. Po-
cos males fon tan hábiles , que 
fin la mano del Fideo íepan ata-
bar con el hombre, aun en -las 
muertes violentas totiaao parte i y 
no ay puña lada , con que no íean 
cómplices fus tientas, Apenas la 
b a í b á uno que fe maten, para que 
no le viíiten. Llamanlos ai muerto 
para ver lo eftá,;para que lo decla-
re. O raiferia humana, que fecu-
te la yerba, y la raiz, y el mineral 
con piedad y que íoio el medico 
te fane con laftima ! Viene á fer 
tan poderofa la paga , que íienten 
que acabe el 'enfermo, porque fe 
acaba la cura, no la vida. La re-
ceta faemorofa nos haze pagar en 
el barbero las heridas, en el boti-
cario el afeo, en fus viíkas la fea-
tencia. Da anos los jarabes, y bre-
bajes, porque ha meneílcr vender-
los la botica, no porque ha rnenef-
ter tomarlos el doiiento. Creefe, y 
pagafe la gerlgonca en las recetas, 
y bebeíe -la zupia» La bafura en ios 
botes la eftiraa el pefo, aunque la 
cftá acufando la efeoba. Bien co-
noció efto el dodiGúmo. Comen-
dador Gregor io , quando e í h n d o 
enfermo, todos los jarabes que le 
recetaron los médicos , para darle 
una purga Í y \g m í t m a p u r a a ¡ba 
echando donde avia de purear. 
ViQifiron ¡o? Pieaicos; y ^ 
randoJe, ñ avia purgado, díxo que 
Í4; R tg i í t r a ron los curfos,y vien-
do tan eípantoío color , dixeron: 
Como querían vivir , quien tal te-
nia en fu cuerpo > A que refpon-
dio ; por effo no entro en él. Se-
gún ello mandan , que tomemos; 
.aquellas cofas, que viendo las, juz-
gan que no puede vivir, quien las 
toma. Aorro es de'vida^yá que no 
de cofia, compararlas para Terter-
las. Mas TÍCOS mueren en podee 
•de fus juntas, que pobres deíam"» 
parados de eilsSí -No niego que fa-
ca rr muchos á quien Tííitan, mas 
ellos fin ellos aleancaráii la pro-
pria íalod devalde, y limpia. Por-
que la naturaleza, que trata al 
hombre por de dentro , y de cer-
ca, litiga con los achaques,, es mas 
docla que todos los Füofofos. Af-
íi, que faoando, cobrando lo que fe 
debía á k naturaleza , y matando^ 
lo que ellos le debens;Por efto íieiii« 
pre he Uaeíado para guarecer la 
dieta (cfto es, comer en mi cafa) k 
la fed, y á la hambre, medico, que 
andan al paí ío de la razón , como 
eftotros ai de fus muías . Te o ge 
una v ida , que fe deíemiende de 
m i edad, y la defmieDíe, aun-
que no la niega , falud confiada 
en la templanza , las venas fia 
herida, y íi bien yá mi edades 
para fentir los motines de los 
humores, la moderación de la 
garganta ha paflado á mas años 
la mocedad , y el ejercicio ro-
bu f i o , cnt íeteuido á pedazos el 
cciy; á ú cabíi lo , que t u me* 
ñor e ñ á c t o m ^ tfcrwpo. íuele defpa.-
reces derconfolando la prcíunip-
cion de la baiba. N i es mal a ib i -
t r i o en razón de medicina, el no-
beber lo que fea ne-ceíTario arrojar. 
E l plato regalado de la., razóns fue-
fíenipre lo, que. bsfía coa alegría, 
si apeti ío por cocineros la hambre 
por relox. Banquete cfplcndido en 
un maíijar, de qinea oonca eftii-
vo quexcíb el celebro, ni la gar-
ganía jque foflentasy..no embaraza, 
que es juftameDíe alimento, medí-
€osy rnedlclna. -Mej,or,quítala mo-
dcfadoo, lo fuperflao, que Galeno. 
.Yo deíconfio, mucho del intento 
de las bebidas, temiendo que-en ios 
retraimientos del eíloiiísgo-, y en 
los eícorulnjos del pecho-, íi ílican 
lo mas £acils.es la vida. Tengo 
por cierto» que la. efeamonea, y 
©tras epías tales no-efeogeo, (ino 
qr.e arrebatan fm elección las mas 
vezes j . que váa por lo que no' ba-
31an,y facan lo quemo bufeans que 
facan algo de loque pretenden, y, 
que (e faíe con ellas mucho de lo 
que no conviencj que nunca hazen. 
tanto provecho con lo que facan, 
corno d a ñ o en entrar a facarlo, 
Tengo, por fofpschofa la erianca 
de los medicamentos entre cddicia, 
f oficia'es} y recelo andan con ma-
las compañías entre el cobre, y el 
pozo. Y no ferá temeridad dez-ir, 
que ay mas adulterios en las eom-
policioaes %- que en los-matrimo^ 
IHOS. Confiefío qu e a y excepción 
ae excelentes, y fideS, dodlos Mc-
hallarla yo. . N o por eílo los def-
precio, íi bien los efeuío y quan-
do o-ias no pueda , que ferá algún 
día, que ya no puede venir lexos, 
los llamaréi no para e fea par, parar 
morir , como es-ufo-, y coftumbre. 
Págatelos, ceremonia kir icdndda, 
no íocerro efícaa. Llamaré á- que 
me cure, si que sé-que relea, y 
moriré- como hombre de un dij-
eras o t r o , y trillado del paíleo de 
las horas, fin que tenga culpa^ en-
m i acabamiento otra cofa que ral 
eompoí ic ion , donde fe muere por 
Jey,.y no por venta. E ñ o procur©1 
y o, no sé qual eftorvo me pondrá ti-
los fuceflbs Gonringcntes. Probado-
hg, no íolo- que en el enfermo es 
la quarca moleíh'a la medicina, 
fino lá primera, y la mas grave, y 
que puede añadirla- á las tres qus 
dixo Séneca. Vá lganme por ale--
gacion todos los dolientes, y ios-
vivos- que lloran por- cuenta ds-
ellas fus difuntos. 
R e ñ a confolar á-lá-víd'á-de eñas-^ 
ainenazas, de efta ciencia, y de las 
falencias de efte rainiílro. Lo-pri»-
mero, la-certidumbre-que he mof-
trado de la medk!na,.es juntamen-; 
te medicina-j y eficaz exortacioo i : 
la templanca,..y- coníervacion de la 
íaíud. Dcbeu/os el temor íaluda-
ble de enfermar , al miedo de no» 
íanar , íi enfermamos. Y el gaOo de-^  
las viandas íaludables abhorror de-» • 
las pozima-s-j jaraveSj y purgas m a l 
acondicionadas, y- pelsgroías. 
prefervacien á que períuadc eftd 
umQX; no íaio es buraca, lino aor-
fó de en ra contiegence , de bo-
ca ciefapncibls , de barbero fací-
norofo. Si ¡a medicina fuera in-
falible i huvlers quien enfennira 
por negociación , y por hipocre-
íla, y por vanidad. Sirviera la en-
fermedad á la aftucía , y á la i n -
tención. Los enauriorados la h i -
zieran fineza Í los niinlítros exa-
geración de cuydados > los Tolda-
dos reinita de icrvicios; los hipó-
critas penitencia ; las mu ge res 
perdidas, tal vez afeyte, y cal vjz 
achaque para demanda. Efto no fe 
puede dudar , quando vemos 
que todos eftos la fingen, quan-
do DO la tienen, ni fe aventuran á 
tenerla. Son dcmolhacion de to-
dos ios pobres , que las Hagas que 
fe pueden fanar, íe las abren ver-
daderamente para adquirir limof-
na por la comíícracion.Finalmen-
te, feñor Don 0 ¿ h v i o , fi la medi-
cina no padeciera dudajy las curas 
errores, fuera mas numerofo ofi-
cio fer enfermos, que médicos. Y 
de la manera que en las borrafcas 
no huviera fantos propofiros, ar-
repentimientos , enmienda de v i -
da, votos pios, niefearmientos, íi 
fe Tupiera arte para reíiíiir al fu-
ror de los vientos , y defenojar las 
iras de los golfos. Aísi carecieran 
¡as enfermedades de los defenga-
ñ o s de nuertra prefumpeion, y&de 
Jos recuerdos a nueftro olvido, 
•quando no dudara en los focor-
í o s d e - l a medicina. Pues íiendo 
cfta enfeñanza de tanto precio, 
gingun cuerdo negará la y t i i i d ^ i 
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que tiene para dominar los moti-
nes de nueftra naturaleza la duda 
de los remedios,y la incertidumbre 
de los ai ti/ices. 
A los animales limitó Dios en 
el apetito la deforden achacofa. 
Cada vno apetece fu alimenta 
propio, fu paladar carece de golo* 
lina. Dióles por medico el iní i in-
to . A l hombre dio apetito íin l i -
mite, y fabor, que íiendo licencio-
fo, defpuebla para fervir á la gula 
todos los elementos, ha0.a califi-
car en manjares las ferpíentes , en 
gu i fados las fieras, y tal vez fon 
potaje , y faifa , defmentidos los 
venenos. Empero dióle la razón 
por Fiíico , y los defenfrenados 
vfan peor de e l la , que del i n í t imo 
lasbeíl ias . 
Solo el hombre fabe lo que le 
haze mal, y folo al hombre íe fabe 
bien lo que le haze mal. Diólc 
Dios en el entendimiento medi-
co dentro de fi, y bufeale fuera en 
c! entendimiento de otro. Cono-
ce que íe es daúofa la demaíia , y 
quiere mas curarfe de ella, que ef-
cuíarla. Solamente le imita en la 
goloíina la mofea, y por elío fe la 
dio por perfecucion,para que vien-
do en la mas inniunda fabandija 
fu defeéio , le aborreciefle igual-, 
mente, como la aborrece, amolef-
ta^lotona/uciajy porfiada.O pro-
vidente caridad de Dios, que dief-
íc al hombre por reprcbeníion af-
fiftente vn animal, tan afqueroío, 
como pequeño , para que cono-
ciere \ \ honoí de fu voracidad! 
Dos 
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pnos para nncllro confuelo de la 
cortingencia^y peligro de las medi-
cinas, y de los médicos. El vno el 
temor que nos atr.ontfta á la tem-
planza^ buen regimiento,para no 
padecer l$s vnas, ni los otros. El 
fegundo.íi adolecemos por nueílro 
conocimiento, para defengaño de 
xmeftfa fragilidad,para prevención 
de nueftra conciencia ; pues ame-
nazados de la dolencia^ con poca 
confianza de los remedios,no dila-
ta el cuerda,ní el virtuoío el apref-
to de fu eípirlcu. El enfermo, que 
en necesitando de remedio no fe 
¿efaucia , y aguarda á que le de-
faucie el Medico , mucho tiempo 
embidia á la cuenta de fu A lma . 
Mas fíente que fe llegue el tiempo 
ele dar!e,qu€ de darJa.Mal confide-
ra, que íi toda fu vida era corto ef-
pacio para prevenir el juizio de 
vna hora íola, que vna hora, ni vn 
dia, ni dos fon efpacio muy aven-
turado. Cierto es fc que vn breve 
arrepentimiento puede dar buen 
cobro del hombre mas perdidoí 
Empero no es buena diligencia pa-
ra morir,con él vivir l in él.Salvóle 
en poco tiempo el vn ladrón; em-
pero en el miímo fe condenó ot ro , 
Saívófs Dimas, mas no ha de mo-
rir otra vez Chrifto Dios, y H o m -
fere, como entonces mur ió . C^uien 
íe vale del buen ladrón para la 
confianza,acuerdefe del malo para 
el temor.Crea que Dios puede dif-
poner fe para que (e falve en vn mo-
SacntOjtius no viva algún ingíncn-: 
es nacefj 
pnes en naciendo, es foreoío mor-
r i r . Quien de eíla no íe puede cu-
rar , quando podrá dezir que eüá 
fano , que falud efpera de las yer-
vas í Que eombalencia de los Me-
dÍcos?No ha de íer el cuydado ha-
zer que la vida fea larga, íi no bue-
na. Nueftra muerte no reconoce 
otro Medico eficaz , y dodo para 
fu falud, fino ta buena conciencia. 
Para ¡as enfermedades de la vida, 
folamente es medicina prefervativa 
la buena muerte. 
E l fegundo trabajo de la en-
fermedad de mi difpoíicion , es el 
miedo de la muerte , y el pr imer» 
en el orden , y di íhibncion de Sé-
neca.. 
Como puede temer la muerte, 
quien no teme el aver nacido ? Y 
quien teme el aver nacido, porqué 
teme la muerte \ Como puede do-
le ríe de m o r i r , quien fe alegra de 
fer hombre l Q u é razón halla el 
hombre mortal de temer lo que 
es* De qué fu ve temer lo que no fe 
puede evitar ? Fuerza es que quieá 
teme la muerte, tema la vida, por-
que toda la vida es muerte. Te-
me el hombre el poftrcr inílance 
de fu muerte , y ama los muchos 
años de ella. Quien es tan necio, 
que tema que fe acabe lo que abor-. 
rece > La verdad reíponde, que to-
dos aqueilos que temen el acabar 
fu vida, que es fu muerte. Grande 
es el deíacietto de los hombres, 
«PAndo ticncft f ^ u 4 , m tem-en i4 
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muerte, ni fe acuerdan de eüa. En 
perdiendo la íalud, y enfermando, 
temen la muerte, como (i la Talud 
propria no £uera enfermedad i n -
curable ; y no morirá igualmente 
íl codos el forcofo , que ni cuenta: 
a ñ o ^ n i fe embaraza en grandezas, 
ni derprecia humildes; quien teme 
la muerte , tiene miedo de íi pro-
prio.No es la muerte coía forafte-
con nofotros nace, crece, y v i -
ve. La muerte de cada vno es fu 
cuerpo, dentro de nofetros habi-
tan no ay vena,no ay íf tembro don-
de no refida. Bien confjderado to-
do , nueñro cuerpo es pofada de 
la muerte. Como, pues, fe íemerá 
la muerte , y k a m a r á el cuerpol 
Manifiefta locura es amar,y abor-
recer vna rairma eoía. Señor Don 
Oda.v io,tal es la períuaíion beftial 
del pecado.que haze que teme nuef 
tra vida la muerte,qua4ado en jun-
tar , y acertar nueftra inuerte gaf-
tamos nueftra vida. Porqué,pues , 
tememos que fe acabe de juntar 
lo q,ue cada día, y cada hora jun* 
tamos^ Lagoio í iaa de los banque-
tes, que tanto fe celebra, las deli-
cias, y placeres de. la luxutiar que 
con tan grandes anfias fe bufcan,y 
compran , las folicitudes aventu-
radas de la codicia. , que DO fon 
tan apacibles . los deleytes de las 
venganzas temerarias , d fabor 
alague ñ o de la moíefta ocioíidad 
dd juego, qué otras cofas fon/ ino 
recogedoras de muerte, que con 
fus defordenes le juntan , la aeer-
a n j U abrevian^ la andeip^ No 
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fon otra cofa , fino dlfpoficion , y 
aparato de la muerte , que teme-
mos; y ninguno n e g a r á , que todo 
nueftto regocijo le tenemos en 
eílas cofas referidas , que nos fa-
brican, y díiponen la muerte. C^ué 
pues tememos , aviendola nolo-
ttos fabricado por íumo entrete-
üini iento? Difculparán algunos ei 
error de fu mente con Ariftoce-
¡es, que en la Retorica, üb i .capk. 
del miedo, dize: Mitda es vn dohr, 
J vna perturbaíion de ammo^ue nd* 
te de ¿a. {magimeion de. vn ¿Muro 
T&tzl, Hropero eíla difíniciun ef-
ciuye á la muerte por mal futuro,, 
porque ia muerte noes mal, n i ef-
tá por venir , íi b iene í lá por aca-
bar de venir. La mueríc no es. 
mal, fino bien* N o es malo inótir , . 
á n o morir mal : como no es breai 
el vivir, l ino el vivir bien. Morir es-
ley^ no daño,™ ofenfa.Enel pro* 
prio capítulo, dize el Filofofo Stap 
giri ta: Lasqutks cofas luego que efi 
pantan^qmndo efián cerca, porque de 
verdad hs cojas que íflan lexos , no 
tjpmtan, Seame indicio de efio >qu* 
todo hombre ¡abe que ha de tnvrir, 
mas porque no ¡abe que ¡u muirte e/-
tá cerca , por fp? no la teme. Per-
dóneme Ar i í lo tdes , cjue no puede 
ignorar alguno, que tiene cerca 
la muerte , pues toéos faben, que 
pueden morir cada inflante , y 
deben Caber , que no folo la tie-« 
nen cerca de ñ , íino dentro. Por 
cfto dirán los enfermos, que la 
t emen , porque vén fus meníáge-
ios en los accidentes, y dolores; y 
los 
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los viejos , porqsie h vén con los 
ojos que ella ks cierran. Empeto 
la muerte no es de las cofas que 
vnoSjni otros deben temer, porque 
la tienen cerca.No la han de temer, 
í ino dirponerla. N o la han de te-
mer, lino recibirla. Quien la acari-
cia, haze lo que debe. Quien la re-
bufa, haze lo que no puede hazer. 
Ella fe difiere,mas no fe evita.Mu-
chas enfermedades Cuelen dilatar la 
vida en años; y muchos con falud 
robufta , fe precipitan en la mejor 
edad.Muchos viejoSjy caducos vén 
enterrar niñezes , y jubentudes re-
cién amanecidas, florecientes. L a 
liiuerte, tan cerca eñá del primero 
cabello, como del vltimo. O la han 
de temer todos, a ningunos. Y o 
aconíejo.q ninguno tema la Biuer-
íe,y qae todos teman la mala mueu 
te; que ninguno la tema,y que to-
áos l a s diípongan. Sophodes dixo, 
Sermón 107. Qit€ U muerte era el 
fofirero de ios médicos» Y o que el 
pollrero,y el mejor,porque de vna 
vez libra,, no íolo de todas las en-
fermedades, fino de todos los otros 
médicos. La muerte, Tola cura los 
males,- las demás medicinas los en-
tretienen. Quien temerá enfermo 
íu poftrero medico^ el mejor? Por 
cfto dixo Séneca : La muerte a re-
media de toá¿i los males. Quien te-
mió el remeiiQ del mal que padecel 
Y en otra parte el grande Efpanol; 
Necio es el tirano que d i U muerts 
por pena, a l que con U muerte libra 
de la pena que ie pretende darStgua 
sftü# ei «üicniio m debe tcm&r]§ 
Cisco m ^ n r n m : 
muerte, antescfbr agradecido á lá 
! enfermedad, dize el gran Padre S. 
Gerón imo: LáfortáleT^ del cmrpOt 
es enf ame' íad de la. muerte^ la en-
fermedad de el cuerpo, es fortaleza 
del Alma. Y efto que acuerda al 
hombre de Dios, y de fí> dcfpierta-
íu adverEencia,y cañiga fu prefun-
cion , defatala de foeño ignoran-
te para que fe levante. Dixo el 
Apoftfrl: Vorqm quando enfermo^ 
toy mas fume. La virtud en la en-
fermedad fepmficiom.Quc otra co-
fa puede f e r l l n amable , como la 
enitrmeda-d que períiciona la vir -
tud, que nos períkiona? N o carece 
de e$e bien la vejez , que Cicerón 
díxo : La mi¡ma veje^ es enferme' 
düd*Y yo por el contrario^ no con 
menos verdad , digo : que la mif-
ma enfermedades vejez.Noques, 
á la enfomedad le íea moleíla la 
muerte con el temor de la opinión-
cobarde que tenemos de ella. PoC 
muchas razones debemos perder-
le el miedo , y guardarla con afi-
ción: La muerte (dize mi Juvenal) 
Jola confiejj'a quanto fon las corpef us-
ías humanos. Bien merece eíta no-
ticia , antes cariofidad de faberla: 
que horror para ignorarla, Pafle-
mos al iconfuelo íagrado, y verda-
dero. Oygamos á Saa Pablo: 
tefe la caja áefiahabitadonjdifica* 
cion tienen de DioSy 2.Cor i n i . 5. Por 
e ü o dezia : Dejso¡er f i n i t o , y efiar 
con Chrifio, Luego la vida es venta, 
de que fe debe defear falit? Luego 
es priíion, de que fe debe procurar 
i íbe iud? P^v id lo toj í f a l . 1 4 ^ 
Sacá de la cárcel mi M m a , k eftas /<? m u m ¿ je r i v ú porque cy mncr-
vtilidades fe llega á fer logro el mo-
i¡r . AíTeguralo el h p o ñ o h T a v a mi 
Chriflo ss n m t y m o ñ r l&gm. Luego 
debemos codiciar la oiuerte por 
preciofaí Tal es en la prefenda del 
Señor la muerte de los Santos.Con 
fabroía elegancia nos enfeña lo 
que fomos^y lo que fon,y para que 
ía vida,y la muerte. S.Leon Papa, 
Serm.i.de Refurred. ^ qadquitr 
hombre que de otro en otro por algu-
m converfion je muda , ts fin no jer 
te, que es cm¡A de v i iU , y a) v i d ^ 
que es canja de B-í«fr/f.Debele,pues, 
íblaincnte temer ella vida,y debele 
amar aquella muerte. 
Defpues de aver dado fagra-
da doctrina á los que en íemios 
temen !a muerte , quiero enfeñar-
l o s , íin verguerca , con el íen-
tir de los Gentiles , que vivieron 
íin luz. Sea el primero mi Juvenal 
en la Sátira ¡ o . Poema en que ex-
cedió en la dodrina á todos ¡os 
Filofofos , en la elegancia á codos 
los Poetas. 
lo que /«£,)' nacimiento jer lo que no 
fue. Mas cormene ¡aber, para quien 
Húxe de dejear que en cuerpo fan& 
Keyae la mente fana. Vide fuerte 
t/ínimot que carezca de temores 
De la muerte, que ponga entre las dadivas í 
De la naturaleza, los poflreros 
Ejpacios de la vida, y que tolere 
QuaÍ€\qmera trabajos, 
Menandto dixorví quien los Diofes Entonces tendrá nuejiro animo que 
quifieron bienspcrmiten que en la j a - agradecerle a fi, quandu libre d tjias 
r m i i d muera, Socadcs la llamo: 
Tuerto de todos los mortales. Efe hi-
lo : O muerte,ruegot€ que no dejdeño-
fa me difieras el llegar á t i . Tu [ola 
curas los males incurables, y ningún 
dolor figm a los muertos, Anaxa-
goras dezia: -/iy dos defirinas de la 
muerte; la v m , el tiempo ames qus 
nackffem&s; ¿a otra el jueño, 
« Examinadas eftas do-árinasjarri-
barémos al verdadero conocirniéco 
de Jo^Séti les .Nueftro Senccajqne 
en la -eterDidad del Alraa^eperida-
mente diaen fe contradixo^que en 
par íés habla con íensimiento caíi 
^atohco^lo í^ug fe lee m 79 
tinieblas en que ¡e rebuehe, mirara 
la claridad , no con vifia flaca, fina 
que admitiere todo el día , y fuere 
buelto a fu Cielo , quando recibiere 
aquel lugar que ocupo con la jutrte 
del nacer, j i m b a ie llaman fus p r i n ' 
sipios.Llegara aÜi aun antes que fea 
áejatado defla cá rce l , luego que fs 
limpiare deyieios, y puro , y leve, 
resplandeciere en las contemplaciones 
divinas. O luc i lo , (fio nos importa 
ebrar; d ejio hemos de encaminarnos 
con diligtocia , aunque lo jipan po* 
eos, aunque lo vea nadie ! Palabras 
ion eíias verdaderas, no folo doc-
sas^íioo devotas^y que ha gen pot 
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acredic^r fa correípondencia de S. 
Pabla con Séneca, ñ ei c í i i lode las 
cartas tuviera parcníefco con las 
canónicas* No menos k aíirtna en 
la inmortalidad de¡ Alma ; en la 
Epi í} .86.quando dize: tftába en ¿a 
Vil¡<t de Scipion reverenciaado fus 
aras,y ceni^m, como [epuicro de tan 
gr&n varún ; de verdad (M .Alma fu-
tió ai Ciclo de dúnde mm. 
Olvidando !a confeísion cxprefla 
deftos lugares, y de otros muchos, 
Tertuliano en el principio del libro 
de la refurfeccson de la carne , 1c 
acuía en tales palabras : Nada ay 
defpuesde la mueru j s de U efeada 
de ¿pieuro: Vi^e UnecajQdú je aca-
ba defpues de la muerte jambim t i la . 
N o coligió bien Tertuliano contra 
nueftro Séneca ^ pues neceflaria-
inenxc de aquellas palabras fe coli-
ge, que Séneca afirmó la intnotta-
lidad del Almg,y .otra vida; pues fi 
todo lo mortal fe acaba con la 
iriueriesy la mifma mu€ite,for^ofo 
es que fe acabe con nueva vida , y 
con nacer de nuevo á vida eterna. 
Lenguaje es íacroCanto matar Ja 
inuerte,y í'er muerte de la muerte» 
Cfanfto nue.í!ro Se ñor la dio muer-
ce con fu vida,para que vívieflemos 
fin temerla. Oponenle,© los que le 
aborrecen por Eípañol, ó le embi-
diá por adaiirab!e,que dlxo: Quie-
tes faber lo que feras defpues de muef 
tól ¿MiraÁ k que fui¡ie mus de na-
€(r. Siendo atsí, q^ ue en eüas pala-
bras trato dd compuefío , que 
fulta de Cuerpo, y Alma, y de fus 
opcracionestea las guales 1c reprc-
fento3que el ocio de la acufadon de 
elia, íeria íemcj'antc el que prece-
d ió i íu concepcaon.Y en efías pa-
labras Séneca t o c ó la primera de 
las dos do&rinas de la muerte,quc 
Anaxagoras afirmó q avia.Diziea-
do.que la primera era el tiempo aa 
tes de nacer,y la fegunda el fueño* 
Eíla poflrera, q del todo dcílierra 
el temor de ta muerte , la declara 
dogamente, y piadofo Ihemiftic^ 
Serm.i i y.de laude monis. Quan-
do refpondiendo Timón i las opo-* 
íiciones de Patrocíeo4<|uc acredita-
ba los temores de la muerte, dize: 
Las froprias vo^es con que •habla-' 
mos del que miiri<)xenjmanyq^e en ¿a 
muerte no ay algo g rave j fon efias, 
^ípartefe.y fueffe^ dtjcartja, ftgmfi-
cando cUr^mmupartida, iranfno,y 
foftígo. La primero, la prúptia pala' 
bra, e¡ne e* mmbre de la muerte> no 
figmfita haxar i lugar ¡kbnrrane$t 
$no ¡ubir a l afjiento de los &iofeu 
Por lo qnd es probable, ejue el ^ • t i -
ma, como dtfatada de las iigadurat 
del cuerpú, Imgo que muere como y á 
l ibre, reereandúje,y defeanfandoje, fe 
j m í a i Dios, y depende de ¿ i . Demás 
¡e ba de cwfiderar , que la paUbtA 
fue fgmfica nacer , for el contrario 
jignifica caer en tierra,y haxar, por» 
que baxa a aquella pane que murie» 
do el hombre afciende.Y mas abaxo 
en el proprio diícurfo el m i í m o 
Autor : © 1iaír$de&, entewéms <¡m 
¡el A lma {¡tera de fu •natumle^t fe 
junta d cuerpo, y fe ata i si 5 y efk, 
porque ei faeno es el mas Juave de 
m e f t m afefítotL* ptimm 4caU* e* 
n n r r ^ B M I 
todos los dolores de los jentidos,, por 
fer ddeyte agradable>y familiar.De-
was de efla excede todos ¿os defeos, 
aun fsandafon mas vehementes/Por 
¿o q m l los c¡iie encarecidamente fon 
dados a la muficajnego qm el fueño 
dejciende d. ¡us ojos^ na le pueden ven-
cer, T los a b r á i s fuertesty deleytes. 
de ¿os amantes , ¿o defata. Alas de 
que ftrve referir otras cofas, quando 
aquel contenta que la difciplina , y 
íonvetfacionty la filojofia producen 
ocupándolos el ¡Hiño,, lo apuna de el 
*4mma, como llevados,}' Inmergidos 
de vn corriente apacible "i Los demás 
afeflos amarran al cuerpo el s>¿ma.. 
Mi jueño ¿e aparta quando adormece 
el cuerpo i y la. recoge en fi dejcanja' 
da y de las moltflias, de pafjiones, y 
afefí&s., que padece derramada por 
ios ¡midü$,y atenta á diferentes ope-
raciones.. El fueño , fegun cita , es. 
vna dodrina cotidiana de la muec-
te,que nos vá peifuadiendo con A i 
fofiego, que es deícaaío del traba~ 
jo>y no trabajo; por eí^ o le Ifarnaa 
imagen de la muettc; por cfto her-
niano.Y afsl corao el fueño es a l i -
vio dei que vive , afsi la muerte es 
fueño del que muere.La Igicfia Ca -
tólica le da eíte nombre,quando ea> 
las poíheras palabras de los d i fun-
tos, ruega : Dejcanfenen pa%. Soft 
tan paiecidos hermanos, el fueño,. 
y la muerte,quc aísi corao eL largo 
defvelo es grave enfermedad,por la. 
£alta del íueño.Aisi la vida larga es 
grande peligro , por las tardancas. 
de la muerte, quien: en efta v i d * 
d ü x m k a d o eftudu ea el fucija ^ue 
duerme, fe previene do¿k» para el 
fueño de la muerte que agua rda. Y 
de la manera que el faeno no* es 
dulce,porque nos dcícaníadel tra-
bajo, nos debe fer apacible mucho 
mas la muerte.que nos refeata del. 
Si temiera el hombre la muette 
por las enfermedades del Alma , 
fuera fu miedo vt i l , y loable. Mas 
temerla por las dolencias del caer-
po,qoe las mas vezes fon medicina 
de las del efpmtUjes necedad,y de-
licioso íeñoF Ü.Ociavio^quan def-
caminados so Sos aféelos huma nosí, 
Pocos tetsiendo falud corpora l , y 
Alma a p d l a d a j e í h n d o muertos,fe 
acuerdan de que fon mortales. Y 
los mas en í indendo vn pequeño 
accidente, tiemblan de la muerte* 
Diferente conocimiento tuvo el 
grande Platón de. las enfermedades 
del cuerpo, pues las bufeo para ¡a 
falud de fu alma^endcfe á vivir ea 
lugares páranoíos,) ' nial fanosípor-
que el contagio del ayre debil i tán-
dole el cuerpo para les afedos/e le 
difpuüeíle á la virtud,y eonrenipla-
cion.Valiente voz pronunció Sti l-
don Filofo£o,quando dixo;Qiic los 
hombres enfermos eran como los 
prefos en, cárcel flaca, y rota, y en 
prifiones debiles,que por la flaque-
za de ellas tenian fácil la libertad.. 
Democrito F i lo fo fc>de vifta 
muy perfpicazjcego para poder me 
jor contcBiplar el Cielo,., temieiida' 
la fantJdad de los. ojos corporales, 
por dlverurineoto de ios- de 1& 
muerte; y no forros, que con 1*% luz; 
ckl M de iuílicia C h iü to ?! vemos> 
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lumbre eterna, temeremos las do-
lencias,)' defedos de la faludjy del 
cuerpo, que nos íirve de fombra.y 
de fcpulcro portáti l , con que vivi -
mos muriendo,para acabar de mo-
rir . Oy gamos á S,Pedro Chrifologo 
Se i 'm,^) .Que cofa mas enferma que 
el hombre, á quien engaña el ftníido, 
b t t rh la ignorancia, cerca el juicio,, 
ofende la pompa, el tiempo dexat la 
edad miuia}cníurpc^e la infancia, la 
juventud precipita, la yeje^ que i r a -
tal El tercero gra vamen es el dolor 
del cíierpOjy las anfias ocaíioná las 
quenas á que obliga, las lagrimas 
que exprime. Séneca dize:^«e todo 
efio ha^en tolerable los efpacios de la 
íntermi(¡ion, porque ¿a intención del 
doler Jumo tiene fin. Ninguno puede 
padecer mucho dolor mucho tiempo} 
tales nos dijpulo ¿a naturaleza en*-
morada de nojoíros, que di ¡pujo el 
dolor,b tolerable,ó brete ¡los grandes 
dolores confijien en las mas tenues, y 
delgadas partes del cuerpo, los mr~ 
"PÍOS, y los anejos, y todo quanlo es 
memuio, acérrimamente fatiga luego 
que concibe en lo eflrecho los males 
humor es ¡empero efias partes luego fe 
amortiguan , y con el mijmo dolor 
pierden el ¡entido del dolor] o porque 
el ejpiritu prohibido del car jo natu-
ral,y mudado en peor,pierde la fuer-
za con que nos aflije 9y amonefta ; ó 
porque el humor corrompido , no te ' 
niendo donde corra, U mijmo je que-
branta, y con ejias cofias, que en mas 
de f i I k p é ^ i t a r el dolor,0 el jentir. 
lAjfi ¿a podraga.y la quiragra,) toda 
dolor dt nervios, je quita luego que 
entorpece U parte que atormenta. 
De todos ejlos , el primer acomett* 
miento aflije,y la duración acaba a l 
impeiHyy el fin del dolor es la injenft 
biiidad que el mifmo dolor caafa.El 
dolor de los dientes,de los ojos,) ore-
jas, por efio fon muy agudos, porque 
nacen en partes angoflas.Eík es,piiest 
el conjuelo del dolor grande , que es 
necejjario dexarle de jemir , quando 
le fientes demafiado. Hafta aquí ¡Qñ 
palabras de Séneca, Digolo.porque 
las he traducido,quc fino fuera lo-
cura perfuadii-me que ellas no fe da 
ban á conocer entre mis bordones, 
Atreveréme á dezir algo, no aña-
diendo á Séneca, fino imitándole. 
Ningún hombre lloro, ni fe quexó 
de la caufa de fu dolor,quc fue fu 
deforden, y todos lamentan fu do-
lor. No es pofsíble no fentir los ma-
les,mas es fácil fufrirjos,y es gloria 
vencerlos. Vn nervezuelo en vna 
muela podrida , triunfa del fufrí-
miento,y la paciécia,y fortaleza de 
vn hombre,y ie disfama la boca c5 
quexas,y los ojos con lagrimas^  el 
roftrocon vifages mugeriles:defto$ 
tales es mas verdad dezir, que los 
tiene el dolor á ellos , que ellos al 
dolor. Si fe aplacara con llantos, 6 
con geíbsjpudieráfe difculpar por 
medicina. Confultcmos, feñor,coa 
nucílra conciencia nueílros dolo-
res. Della oiremos que fon acufa-
cian jufta de los diftraimientos del 
miembro que las padece. Conci-
bennos en pecado , párennos coa 
dolor,y eftrañamos vida dolorofa. 
Mucho mas conveniente fuera cu-
rarte ios hóbres de la impaciencia 
de los dolores, que de ellos; quaa-
to es mejor guarecer de los acha-
ques del efpimu , que de los de la 
carne.Razones mitigarlGS c ó r e m e 
dios, mas no añadir vicios,y locu-
ras i losdoIores.No hallo razo por 
que los dolores fea pefados á la cn-
fermedad.y al enfsrnK),fino c6íue-
lo d« la una, y del otro. A muchos 
ha hecho craédar la v ida^ muchos 
codiciar Ja muerte. Hablan claro á 
Ja prefunción humana, y el lengua-
je de que no puede deícntenderíe. 
Xas enfermedades fin dolores, tie-
nen mucho de ¡ifongeras; los q las 
traen, nada q convenga callan. No 
íe contenta con dezir al hombre la 
verdad de fu miíeria, antes haze 
que la con fie (Te á gritos. Grande 
bienj es defengaño perfoadido. La 
verdad mas deínuda, que amonef-
ta nueftra flaqueza, ion los dolo-
res;, como, pues, lo ferémos ingra-
eos> Para que cofa ferá de prove-
cho una cabeza, que con un dolor-
cilio fe vence , y fe de íconc iem^ 
Bueno es vivir fin dolores, empe-
ro mejor es teniéndolos ínírirlos^ 
V i v i r fin ellos, ninguno puede; fu-
trirlos pueden todos. Lo que me-
rece al dolieníe la purga, fíendo 
amarga, y á todos ¡os femidos de-
fapacible, porque íe lo niega al 
dolor, bien (uñ ido . Eñe , con mas 
certeza, es medicina faiudab.'e; que 
la otra bien pagadafy bebida. Mas 
enmiendas han relultado de los 
dolores, que convalecencias de las 
purgas. Enfermedades ay en que 
es indicación de falud el dolor ; y 
suichas vesfis %\ m k m i ei 4 ^ -
lor, es feñal de muerte. 
Yá hemos llegado á la poílrera.y 
quarra moleftia de la enfermedad, 
que es ¡a fuípeníion de los de ley tes * 
El enfermo, á cuya dolencia es 
gravamen la í-ntermifston de ios 
dcleytes, efíá malo, y es malo, tan 
acbaeoía tiene el Alma, como el 
cuerpo. Ama la caufa de fu mai,que 
fueron fus deleytcs, y aborrece fu 
nial. Tal era aquel vkiofo, que en 
el Mercatcr de Planto, dixo: Iré a i 
medico^ y aU cen tefígo me daré a l a 
mueble; pues me quitará amellás co-
fas por cuya cauja de leo v i v i r . Avía-
le enfermado el beber vino,la luxn-
ria, y la glotonería, y temía que el 
medica le qukáffe el u fo de ñas co* 
fas, por las quaks folas él defeaba' 
vivir,y con las qua'es no podía de-
xar de mor ir fe. Tal es ci defenfre-
namiento de nucüro apetito, que-
cos aflige breve fufpeníkm de los 
vicios j íiendo ais i que la intermif-
íion dellos^s apetito pata bolver á 
ellos.La medicina no ¡os qu¡ra,(mo-
los fufpende. Y el hombre, ni pue« 
de fufrk la enfermedad que le oca-
í ionan,ni eftar un punto íin la oca 
íion ds fu enfermedad. Qnitale e l 
arte el vino,para quitarle ía nebre;.. 
quítale la giotcneria ^para> di ípa-
nerle los humores ; quítale el ufo-
de ias mugeres, porque fe fortalez-
ca; y el ma l enfermo, quiere mas 
morir gozando defías deíordeneSj,. 
que vivir para gomarlas, C^uisre fej?: 
viciofo de ta! manera,, que por no--
dexar de ícr vieiofo's o k i t de feir 
boffibre? N a fients la e n f o m e d a é 
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del cuerpo, fino porque fien ce que 
1c limiten las del Alma. Eílo fucc-
de, y dá la cauía San fedro Chrjr-
fologOjScnn.j^ , Torque el hombre 
ya^e voluntariamente en ¿os ddUhs, 
y por fu t r ía en las enfermedades, 
Pieníc el hocnbre.que porque en 
Ja cania no haze alguna cofa, eftá 
«ciofo? Engañeíe, que la cama con 
la enfermedad, es teatro para of-
tentar las fuercas del Alma, y las 
del cuerpo. Sus batallas tiene el le-
cho, y íus hazañas la dolencia. Si 
el hombre luchado con los dolores 
Jos vence, mas es buen foldadoyque 
mal enfermo. Si agradece a! mal la 
intermirsion de ios deleytes, glorío-
fa visoria adquiere fo Alma. Gran 
valeutia es luchar bien con ¡a calen 
tura, y demás accidentes. Sino te 
fuercan, fino te afligen,fino te der-
liban, grande, y pro.vechofo exem-
plo eres.O fi ¡os enfermos tuvieran 
auditorio, y aplauíb, quan grande 
ocaíion de gloria fuera eftár enfer-
mo! Voz es de Séneca : No te vea 
alguno> nadie te atiende, mírate tu 
Á tiproprÍQ) t u te alaba. El tabardi-
llo, y el dolor de coííado prohibe 
ai que paííea, el andar i y al que 
juega, las manos, empero noeftor-
va, ni apriíiona alguna operación 
dei eípiritu , padeciendo ellos ma-
les rabioíus puede el hombre aprea 
der.y enfeñar; excrcitar la caridad, 
y la paciencia, oíientar la fortale-
za , y la conlhiKÍa j enfeñar á la 
dolencia pcftilenciai, y venenofa, 
que tiene Alma en que guardar 
vida, que no teme fu muene. 
Llamafe defdichado el enfer-
mo, y crece fu mal con fus lamen-
tos, porque en el Verano con los 
yeios entretenidos, á pefar del ca-
lor , no bebe copiofamentc en 
Julio la condición del Invierno» 
porque no bebe los vinos con U 
peregrinación, que han adquirido 
mayor fuetea, y precio; porque 
no vé en la mefa los oíliones, y 
marifeo, que la gula fue á bufeac 
entre las ondas j que la goloíina 
dercerraja de las elaufuras de fus 
conchas, porque no puede fer pro* 
diga de fu vida, i perfuaíion de la 
miíeria de fu luxuria. O mal aven-
turado enfermo , que lloras la fal-
ta de aquellas cofas mi(mas, por 
quien íientes k falta de tu falud 
propria! 
Los Sagrados Apodóles nosen« 
feñaron á bufear la íaludino fe pue-
de llegar á ella, fi no fe dexa todo 
primero: Veis que lo hemos dexad@ 
todo,)te¡eguimosiá'ixQton áChrifto, 
que es falud, y vida. Aquella mu-
ger que padecia el fiuxo de fangre, 
nos enfenóácurarnos.Primero con 
la Fe que tuvo, de que tocando al 
ruedo de la veílidura dejefus, gua-
recería , fe curo de la enfermedad 
del efpirícu, y luego tocando de la 
corporal. Job fue una población de 
llagas todo fu cuerpo, enfermeda-
des } raiaíe los guíanos, no los la-
mentó; miravaíe las viferas, no las 
lloraba; no litigo por íanar; no lla-
mó medico; no pidió medicina; no 
fe mudó de muladar; toda fu bata-
lla fue dcfpreciar eflos males,)' cu-
rar 
n n r r D u 
rar del horror,quc de verle en ellos 
tenían los entendimientos de fus 
amigos, la ignorancia de fu mu-
ger. O que valiente guerrero! Nin-
gún Capitán General triunfo de 
íus enemigos, como él de fus ami-
gos, y de fus calamidades. Opone-
íe á las enfermedades del eípirku, 
no del cuerpo; pci fsvera en fu ino-
cencia , y en fu fortaleza. EÍHma 
fus calamidades por ocaííon de fus 
visorias, oftentales, no las acufa, 
blafonalas, no las padece. Su con-
fuelo dize que ferá: Que afligiendo-
le con dolor no perdone, ni ( omiad iú 
alas palabras de l t jp i r i tu i(í»ío,cap. 
6, lo. O animoías palabras! liem-
pre avían de afiillir en los oídos 
de los enfermos, por afotifmo de 
la carne,,y del eípirku. Señor Don 
Oá-avio, Job nos verifica lo que 
de Séneca hemos referido; y Séne-
ca me perfuado lo aprendió, de 
Job. Dizea que el enfernjo, que no 
puede mover ios pies, ni las ma-
nos, puede aprender, y enfeñar. 
Job en todo íu Libra enfeüa, y dá 
docftíína, lin pedir en algún lugar 
medicamentos; defea aprender , y 
pide que le enfeñen, quando dize:, 
ín¡eñadms%y c¿ÍUré,y, fi acajo igno-
ré alo una f o]a, J r «, ÍÍ % c, c ap, 6 .24 . 
Cathtdra es la cama, lugar es de 
doéhina, eftudio es la enferme-
dad. En los temerofos, y flacos, y 
afsidos a! cuerpo, y a fus deJeytes^  
es patíbulo, donde cftáo á la ver-
guenca, donde fon juítíciados de 
fu dolor, por la cuipa de íu pufila-
simidad, y torpcaa» 
Acuerdaíe Job de qne tuvo 
falud, y fue opulento; empero ro 
pide la Talud, ni la riqueza, antes 
refiere la gravedad , y el aíco de 
fus males; Tuyas fon eftas razones» 
cap. 16. To aquel etro tiempo opa-
lento f u i deshecho de repente, v imih 
mi c e n n ^ quebrantóme , }' pujeme 
como por blanco, rodeóme ton jas. 
larifas, hirió mis co¡iados¡ no per-
dono t y mis entrañas las derrama 
en la tierra', cargó [obre mi una k -
rida ¡obre otra i como gigante em~ 
hijiib conmigo ; vefti ¡acó ¡úbrt m i 
p i e l , y cabri de ceniza, mt carne, 
hinchóje mi cara con el llanto t y 
mis parpados je anockecitron. £¡ia 
padecí fm deliélo de mis manos, 9! te.' 
niendo inocentes mis ruegos en la pre-
¡encía de Dios, Confuelaíe el Santo 
Job de tan graves enferracuades 
del cuerpo, con ia falud que deoe: 
en íu Alma. No pide á Dios que 
le alivie de aquellas; dale gracias,, 
porque le limpió de cüas . 
Las enfermedades muchas ve-
zes las dá Dios por exercicio á los 
buenos» y á fus amigos, y ai si íu ce-
dió con Lázaro. Joanm i . iMtg» 
que ojo que L á t i r o ejiaba enfermo^ 
je detuvo cu el mijmo lugar. Avian-
le eícrito íus hermanas 1 que 
eftd enfermo el que amas,Y aguarda 
á que le eícriv idíen : Señor, fi ejiu-
vieras aquiy mi hermana no tuviera 
muerto. Conocieron que la muerte 
cílá executivaá donde no efta 
Chriílo; y dixo á fus Diícipuios: 
l á b a r o es musrtQ, y me aíegm, O 
lenguaje dg 0iosHombrc,quc par^  
£)4 4 iu 
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fu mmto dcxa luchar con la en-
fermedad al que ama 4 y para el 
cxemplo, y el mifterio fe alegra de 
que muera! Siempre dá Dios mas, 
y mejor que le pedimos. Las her-
manas pedían para Lázaro falud, 
que' pudiera adquirir humana-
mente con la medicina. Chrií io 
Jas da refurreccion i pidenle cura, 
y dales milagro. iPerruadamonos 
íi Dios nos dexa en la enferme-
•dad que conviene , y íi acabamos 
«n ella, que nos la ha de reftituir 
la refurreccion. 
La vida nueílra el ultimo dia 
fe acaba , y el primero empieza á 
acabarfe. La muerte no fe mucftra 
igualmente cerca en todas las co-
fas, mas en codas efíá cerca, por-
que no fabemos en que lugar nos 
aguarda , debemos efperarla en 
«jualquier lugar. Por no atender 
á e í l a confideracioD, muchos mue-
len antes de empezar á vivir. A 
cfta caufa el malo cuenta muchos 
años de tiempo , y ninguna hora 
Áz vida. Cierto es, que quien íiem-
pre contempla la muerte , nunca 
Ja teme. La enfermedad, y la ve-
je fon düóhina contra los efpan-
£os de la muerte > quien las eílu-
dia tanto como las parece, doc-
tamente acaba de morir. El dolor 
del cuerpo, es medicina para el 
íbfsiego de! efpimu. La Intermif-
íioo de los placeres, y güilos en la 
dolencia , es conocimiento Je que 
Do fon placeres, ni güilos los que 
fe han de dexar para tener falud, 
y de que foio lo ion aquellos, que 
n i la enfermedad los fuípende, ni 
la muerte los acaba, quando antes 
los aumenta, y aííegura. Ya que 
vivimos muriendo, muramos pa-
ra vivir. Confervemos la faluda 
para que fin Jos atajos de vicios, 
y defordcnes , la acabe en nueftra 
compoficion el paííeo del tiem-
po. Para efto es muy bueno no 
adelantarnos al tiempo, ni ccíTac 
en él . Preciofo es el dolor que 
nos amonefta la fragilidad de nuef-
tracarne,- perdonemoíle Jo con» 
gojofo por lo útil. Bien intencio-
nada es la enfermedad, que nos 
va abriendo las puertas de nuef-
tra prií ion. Lo que nos toca, fien-
do forcofo falir della, no es quan-
do faldrémos, í ino quales, y para 
que lugar. La muerte por íi, es 
mandamiento de foltura para t o -
dos. Igualmente fuelta á ¡os ino-
centes, como á los reos. Defdl* 
chado del que Cale de prifioa 
temporal para la eterna. Efte foio 
empieza una muerte fm fin, del 
fin de otra muerte.. Y porque la 
verdadera efperanca en Dios nos 
quita los medios inconíidera-
dos del amor deíla vida; y Chrif-
to nueftro Señor antes de efpirac 
en la Cruz dixo fie te palabras, pa-
ra enfeñarnos que en fu Paísion 
gloriofa ay caudal para nueílra 
verdadera falud , y para hazer la 
muerte fecunda de vida , y de íal-
vacion. Yo acabare efte Tratado, 
que es el poftrero de todos^ con 
las miímas fiete palabras con que 
acabó Jefu Chriíto fu vida, para 
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tratar nueííra muerce. Y para que 
qualquicra Chri í l íano acabe con 
ellas, de manera que pueda empe-
zar por ellas, disiendo: 
Efu Chri í lo Hi jo de D i o s , jf 
D i o s , y Hombre verdadero, 
con los ojos nadando en muerte, 
antes de cfpirar te habló, con las 
palabras que antes de efpirar dixif-
%s á tu Padre. Ta , Señor,, para 
moftrar que en ta Pafsion ay vir-
tud poderofa reducir pecados icn-
-penitentes, dixiíle; 
T M r e , perdónalos, que no faben 
lo que ba^etj, 
Efta palabra dixi&e por pecadores, 
que no fe conocían , n i arrepen-
tian,y por ellas fe bolvieron hirien-
do en los pechos, y fe convirtie-
ron dcfpucs. N o fe niegue, Señor , 
eíle arrepentimiento que ob ró en 
los pecadores que te crucifícaroa, 
y te velan crucificar, al pecador 
por quien te crucificaron, y que 
crucificado te adora. Defpues para 
mef í rar quanta eficacia^tiene el 
conocerte, y el rogarte, al La-
drón , que en el ultimo trance de 
íu vida, y ia fuya, te conoció , 
d ix iüe : 
, Oy Jeras conmigo en el Varaifo. 
El te dixo, que te acordafles de el 
quando eíluvieífcs en tu Reyuo. 
Y o te d igo , que ce acuerdes de 
quando eflás en él, y al Ladrón 
Je digo que interceda por mi , pa-
ra que cobre un compañero con 
las proprias palabras que fe perdió 
el fuyo. Señor, en el proprio oficio 
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ufarás conmigo la mirma miferi-
cordia, pues toda mi vida he íido 
Jadron de mí propria vida, hur tán-
dola á tu fe 1 vicio : l i le fue prcro-
gariva inoiir á tu lado , yo mue-
ro á tus pies; y tu lado, defpues 
de .muerto, le abr ió para mi , co-
mo para todos. D i o villa i quica 
le rompió con hierro, no la nie-
gues á quien te la pide con lagri-
mas. Él no llegó tarde, aunque 
llegó á t i al fin de fu vida, no lle-
gue tarde yo, aunque vengo ai fia 
de la mía . Luego para esforcar 
la flaqueza de nuefíros .raeritos , y 
por moí l ra r que tu Santifsima 
Madre , era con fu intercef-
íion la puerta del Cielo, dixifíe 
á Juan; 
Difcipulot yes ai a tu Madre» 
A tu inmenfa libertadad, que la 
quedó por dar, pues á tu D i f -
cipulo diíle cu Madre ? qué m i -
fericordias no efpcraré íi las p i -
do á tu muerte por tu Madre? 
Pues das lo que nadie fe atre-
viera á pedirte, concédeme la fal-
vacíon con que ruegas á mi que 
te la pido. Sino ia merezco por 
los ,pecados con que te ofendo, 
alego á tu piedad, que diíle viP-
ta al que defpues de muerto re 
dio una lanzada. Vfa con el yerro 
de mi A l m a , y vida la magna-
nimidad que ufarte con el de ia 
lauca. Y porque quando con cu 
muerte fe cumplía tu tefbmento 
en Juan, que fo!o de los Difcipu-
íos aísiília telligo, fe reprefentó la 
congregación de los creyentes; 
de 
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de la qual i a mayor parte era de Porque tienes íed de a) i . 
pecadores, que no fe conocieron, 
y defpues alcancaron luz de verda-
dera Fe , y por medio de la peni-
tencia fueron lo que íígnifica la 
palabra Juan, que íe interpreta en 
quien cílá la gracia,- por eíío,pues, 
dixii le á tu Madre; 
Muge* vés ai á tu Hijo» 
Porque los fieles de la Iglefía, que 
en él fe figuraban, fupiefien que 
en tu Madre, los dexavas Madre. 
Y porque conocieffemos el tefo-
ro de mér i tos , á que nos difte 
derecho en tu Pafsion, dexando-
Jos para caudal de nueíiro refcateft 
dixiílei 
Dios mió, Dios mió, porqué m& 
defamparafiel 
Padre, pues fin tener yo culpa me 
de xas en tan grande pena? Dales á 
los hombres que merecen pena, 
gloria por mis merecimientos ,• y 
pues yo pago fu deuda, el defam-
pararme, fea caufa de ampararlos,, 
que yo no foy capaz de recibir 
perdón de culpas, por fer m i Alma, 
feienaventurada» y afsi le he mere-
cido por las culpas, de los que han 
ocaí ionado mi muerte. Y por eík>, 
Fadrej la fed que tengo de que 
ampares al Efclavo del pecado, es, 
pues has deíamparado á tu H i j o . 
T u Señor Dios, y Hoiubre.dixi l íe , 
que tu Padre te avia de íamparado. 
Y yo miferable gufauo puedo de-
i i r , que nunca me defamparaftc, 
y que me ampaié con ta defam-
paro. Dixifte; 
Dexaíle 
el vino amargo , y nó tienes aíco 
del acíbar de mis ofenfas. Tuvifte 
fed del que te dio la bebida, fíendo 
peor que la hiél que te daba. 
Según e ñ o no llega á mal tiempo 
mi vida, cfponja de pecados, con 
Ja amargura de ellos. Clamalk con 
voz grande: 
Ta fe ha acabado. 
Que fue dezlr; Todas las profe-
cías fe han cumplido, y el fer obe-
diente haOa la muerte, con la 
muerte , porque yo fui harta la 
muerte inobediente toda mi vida. 
Hafe acabado el fer tu facri-
fício cruenta , y la redempeion 
del iinage humano. S e ñ o r , y i 
yo me acabo , y te fup!ico, que 
por los méritos de tu Paíkion, 
pueda empezar á vivir contigo. 
N o tengo mejor modo de lograr 
cfte beneficio, arrepentido de mis 
deiidos , y acompañado de t u 
Santifsimo Cuerpo por Viatico, 
que dezir fervorofamente COQ-
t i go i 
Mn tus mmos Semr mmienda 
mi t j p m tu * 
En las de Adán , y Eva fe perdió 
en el Arbo l , en las tuyas en el A r -
bol de la Cruz fe reftaura. A l l i la 
Sierpe, que perfuadió a la muger 
á la primera culpa, quebrantó la 
cabeza de la muger,que era A d á n . 
Aqu i la muger, que af¿i miííerio-
famente llamafte á tu Madre, que-
bran tó á la propria Serpiente la ca-
beza. Madre de mill-ricordias, con 
}4s palabras que efpiuftc por m í . 
cCpiro. Sí la Tglefia promete, qu-a 
con fola una palabra que digas:Mi 
anima ferá fana, y falva, por las 
fíete que dixíílc por m i , y yo te 
repico con dolor de mis malas 
obras. Eípero merecer tu clemen-
cia , armando mí flaqueza de efta 
confianza. Con masconfuélo mue-
ro yo que fui caufa de tu muerte, 
que tu; pues fieodo por mis i n i -
quidades cu enemigo, oygo que tu 
primera palabra es por ci perdón 
de tus enemigos; y que defpues 
cuydas de la íbledad de cu Madre, 
y de tu Difcipulo querido, aviendo 
jíido la fegunda palabra, prometer 
tu Reyno al Ladrón. Si efpirando 
tienes fed, te dan hie!; yo efpiran-
do, fi pido bebida, me dan tu fan-
gre en tu cuerpo. Y pues veo que 
mueres, fíendo vida, porque teme-
ré morir fíen do muerte? Si te veo 
defnudo, y pobre, fíendo Señor de 
todo, porque temeré la pobreza, 
fíendo nada* Si te veo deípreciado, 
fíendo H i jo de D i o s , porque yo 
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concebido en pecado temeré el 
defprecio? Si ce veo herido por 
muchas partcs.y que defde la plan-
ta del píe, haí ía la cima de la ca-
beza, no ay fanidad en tu cuerpo, 
y que no ay dolor como tu dolor, 
porque yo gufano vilifsimo temeré 
el dolor de la enfermedad ? Nada 
temeré , fino mis pecados, y tu juf-
ticia. Mas de tal manera la t emeré , 
que de t i ofendido, como Juez, me 
ampare como hijo. Y eípero que 
por tu bondad me darás tu gracia, 
para que en tu gloria te alabe, coa 
el Padre, á quien rogarte por m i , 
y con el Efpiritu Santo» que em-
biafte para m i , como para todos 
los que fueflen en tu Ley,y Pafsi®n 
capaces de fus dones,y con tu San-* 
tifsima Madre, á cuya protección, 
con todos los verdaderamente cre-
yentes, en t i me encomendare* 
Seas, Señor , bendito por los hom« 
bres en la t ier ra ; por los Angeles, 
y Santos en el Cielo, por ios ligios 
de los íiglos. Amen. 
L A F O R T V N A C O N SESO, 
Y L A H O R A DE T O D O S . 
F A N T A S M A M O R A L . 
J 
Vpícer, hecho de hiclcs/edefen- en el Cielo, donde afsiíle, m era 
gañifaba, poniendo Jos gritos encarecimiento á propoíi to Í man* 
e n , porque ponerles do que luego 4 coflfejo vinieflen tof 
dos 
dos los Diofes trompicando: quan- fanre, empalagando de faldas á las 
do Maree, D . C^uixote de las Dey-
(dades, enero con fus armas^y capa* 
pete, y la mfiggia de Viñadero en-
rirtrada, echando chuzos; y á fu 
lado el Panarra de los Diofes. Baco, 
COD fu cabellera de pámpanos , re-
m o ñ a d a la viíla}y en la boca larga, 
vendimias de retorno derramadas, 
la palabra bebida, el paffo traí ior-
sado, y todo el celebro el poder de 
las ubas. Por otra parte aflbmo con 
pies dcfcalabrados Saturno,el Dios 
marimanta, come niños , cngulien-
doíe fus hijos á bocados. Coa él 
llegó hecho una fopa, Ncptuno, el 
Dios aguanofo, con fu quíxada de 
vieja por cetro (que eífo es tres 
dientes en romance) lleno de caz-
carrias, y debanando en ovas, y 
oliendoáViernes,yVigiiias,ha2Íen-
do lodos con fus verdetes en el clf-
co de Pluton, que venían en- fu fe-
guimisnto ,D¡os dado á los diablos, 
cen una cara aíeytada con ollin, y 
pez, bien zahumado con alcrivice^ 
pólvora , veílido de cultos tan obf-
curos, que no le amanecía todo el 
bu chorno del Sol, que venia en fu 
feguimiento, con fu cara de azófar, 
y fus barbas de oropel, Planeta 
vermejo, y andante, debanador de 
vidas,Dios dado á, la barberis,nuiy 
preciado de guitarri1l3,y pafacaües, 
ocupados en eníartar un dia tras 
o t r o , y en engazar años , y íiglos, 
mancomunado con las cenas,y los 
pefares, para fabricar calaveras. 
Entro VeniiSjbazicndo rechinar los 
solwros con el ruedo d d guardaia: 
cincc Zonas ,ámedio afeitar lageta, 
y el moño, que la encorozaba de 
pelambre la cholla; no bien encaf-
fjuetado por la prifa. Venia tras 
§lia la Luna, con fu cara en reba-
nadaSjEltrellacn mala monedajuz 
en quartos, doncella de ronda, y 
ahorro de linternas, y candelillas. 
E n t r ó con grá zurrido el Dios Pan, 
refollando con dos grandes piaras 
de Númenes , Faunos, Pelicabras,y 
Patribueyes. Hervía todo el Cielo 
de Mancs,y Lémures, Lares, y Pa-
nades, y otros Diofecíllos baunos, 
todos íe repantigaron en filias, y 
Jas Diofas fe rellanaron,y aífefían-
do las getas á Júpiter con atención 
reverente,Marte fe levantó, fonan-
do á choquete de ca2os,y fartenes,y 
con ademanes de la carda,dixotPe-
fía tu hígado, ó grande Coime,que 
pifas el alto c!aro,abre efla boca, y 
garlasque parece que fornas. Júpi -
ter, que fe vio falpicar de jacaran-
dinas los oídos; cfiaba,íiendo Vera-
n o ^ aflandofe el mundo,con fu ra-
yo en la mano, haziendofe chifpas, 
quando fuera mejor hazerfe ayre 
con un avaníco, con voz muy cor-
puléta,dixo:Viafíed embayue^y lla^ 
memos á Mercurio, el qual con fu 
batería de jugador úe manos, y fus 
zancajos pajárnllos,:y fu fombrcrH 
lio hecho á horma de hongo, en un 
fantiamen, y en volandas fe le pu-
fo delante Júpiter, le dixo: Dios v i -
rote, difparatc al mundo, t raemé 
aquí en un abrir,y cerrar de ojos a 
JaFortüQaaíi í ia-de los anapiezos» 
l ú e : 
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Lue^o el chiTme de Ol impio, cal- bes con gargajo trífulco; di me, que 
candofe das cernícalos por azica-
tes, fedefparecíó, que ni fue viílo, 
n i ouio,coo tal velocidad, querer-
le partir , j?,;balver foe vna mifma 
acción de ¡a viíla. Bolvíó hecho mo-
zo de ciego,y Lazari l lo .adeíkando 
á la Fortuna , que con vn bordón 
en la mano venia tentando^ de la 
otra tiraba de la cuerda,que fervía 
de freno á vn perrillo. Tra ía por 
chapines vna bola, íbbre que venia 
de puntillas,y hecha pepita de vna 
rueda.que la cercaba como centro, 
encordelada de hiIos,trencas,y cin-
tas.cordeleSjy fogas.q con fus buel-
tas fe texian.y deftexían;detrás ve-
nia como fregona la Ocafion, Ga-
llega de coram vo¿i5,muy gótica de 
faccioncs.cabeza de contra incoo, 
cholla bañada de calva de efpejue-
lo , y en la cumbre de la frente VQ 
folo mechan, en que apenas avia1 
pelo para vn bigote. Eraefte mas 
rdvaladizo que anguilla, culebrea-
ba deüizandofe al refucilo de las 
palabras, echabafele de ver en las 
manos, que vivía de fregar, y bar-
rer, y baciar los arcaduces que la 
Fortuna llevaba. Todos los Diofes 
moftraron mohína de ver a la For-
tuna, y algunos dieron feñal de af-
eo, quando ella con chillido defen-
tonado,hablando á t icnto,díxo:Por 
tener los ojos acoftados, y la vlfta 
á buenas noches, no atifvo quien 
fois los que afsiÜis á cfte ado, em-
pero feais quien fueredes,con todos 
h a b í a , y primero contigo, 5 jove, 
gue acompañas las tofes de jas nu-
fc te antojó acra de llamarme, 
aviendo tantos fíglos que de m i no 
te acuerdas>Puede íer que fe te aya 
olvidado á t i .y áeffotros, vulgo de 
Díofecillos, lo que yo pucdo,y que 
afsi he juzgado contigo,y con ellos 
como con los hombres, Jupitec 
muy prepotente la re ípondid:Bor-
racha tus locuras, tus difparates, 
y tus maldades fon tales, que per-
fuades á la gente mor ta l , que pues 
no te vamos á la mano, que no ay 
Diofes, y que el Cielo eftá vacio, / 
que yo foy vn Dios de mala muer-
te,qucxanre,que das á los delidos^ 
lo que fe debe á los merkosv y los 
premios de la vir tud al pecado,que 
encaramas en los Tribunales á los 
que avias de fubír á la horca, que 
dás las dignidades á ios que avias 
de quitar las orejas, que empobre-
ces , abates á quien debieras enri-
quecer. La Fortuna demudada, y 
colérica, dixo: Yo íoy cuerda, y fe 
lo que hago, y en todas mis accio-
nes ando pie con bola* T u que me 
llamas inconíiderada , y borracha» 
acuérdate que hablaftc por boca de 
ganfo en Leda, que derramaílc en 
lluvia de boífa por Danae,quebra-
maí le , y fuifte indt toio Pater pop-
Europa,que has hecho otras mil p i -
c a r d í a s ^ Iocuras,y que todos cíTos, 
y eftos que cftan contigo han íido 
avechuchos, vrracas,y grajos,cofas 
que no fe dirán de m i : ü ay bene-
méri tos arrinconados, y vírtuofos, 
fin premios , no toda la culpa es 
mia, á muchos los ofrezco que los 
def- " 
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deípreclan» y de fu remplanza fa-
bricáis mi culpa. Otros por no 
alargar la mano a tomar lo que les 
doy» lo dexan paliar. Otros me lo 
arrebatan (ín da ríe lo Y o , mas fon 
los que me bazen fuetea, que los 
que Yo hago rícosimas fon los que 
me hurtan lo que les niego,qüe los 
que tienen lo que Íes doy 5 muchos 
reciben de mi , lo que nofabea con 
fervar, perdiéndolo ellos, y dizen, 
que Y o k lo quito j nuichos me 
acufan por mal dado en otros , lo 
que eftuviera peor en ellos; no ay 
dichofo íin embidia de muchos; ni 
ay defdichado, íin dclprccio de to-
dos.Efta criada me ha férvido per-
petuamente^ no he dado paíío íin 
ella, fu nombre es la Ocaí ion , oíd-
las, aprended á juzgar de vna fre-
gona. Y defatando ia taravilla la 
Ocafion, por no perderíe á 11 mií-
ma, dixo: Yo foy vna hembr3,que 
me ofrezco á todos, muchos me 
hallan,,pocos me gozan ¿ foy San-
íona femenioa, que tengo la fuer-
za en el cabcllo,qüien labe afsiftir-
fe á mis crines, fabe defender fe de 
Jos corvos de mi ama. Yo ia dif-
pongo, yo la reparo, y de lo que 
los hombres no íaben. recoger, n i 
gozar, me acufan.Tiene repartidas 
Ja necedad, por los hombres, elias 
Infernales claufulas: Quien dtxera, 
no pcnlabay m m i t í m ello^m Jahiat, 
bien ejiá^ve importa, que p á ^ í yie-
»e, mañana fe hará . , t nmpQ ay »a 
faltara wafíon.,, áelcMydemt- , To me 
tmiendOf no ¡i,y bovo.díXclR de tfjo, 
|r# me lo pajjúré, rinje ae (edo, m k 
trea, f d i r tengo ion la miá ) nofáU 
tara, Dios lo ha de provtersmas dias 
ay que iongam^aSidonde rna puerta 
je Í ierra , ctra fe abre , butnó ejiá 
ej¡ot que le r a á é l , parece á m i , m 
es prflible, no me diga nadaba ejioy 
al cabo^llo dirát ande el mundo,vn* 
muerte debo a Dios, bonito Joy To 
para ejjo , ¡ i por cierto, y diga quiin 
dixerCfprcJo por m i l , prejopor m i l 
y quinientos, todo Je me alcan^^ mi 
tAlmaen mipa¿matyér veamos^i^e 
que, y pero+y qni^as: Y el tema de 
los porfiados, dé donde, diere* 
Efías necedades hazen á los 
hombres prefuraidos, perezofos, y 
dcfcuydados; cftas fon el yelo cu 
que Y o me deílizo j . en eílas fe 
traftorna la rueda de m i ama , y 
trompica la veía que le lirve de 
chapín i pues íi los tontos me de-
xan pafiar, que culpa tengo Y o 
de aver paííado l Si á la rueda de 
mi ama fon tropezones, y barran-
cos, po rqué fe quexan de fus bay-
venes? Si íaben que es rueda,y que 
fube, y b a x a j que por efía raz-oa 
baxa para fubir,y fube para baxar, 
para qué fe debanan en ella í E l 
Sol fe ha parado y la rueda de la. 
Fortuna nunca. Quien mas fegura 
pensó averia fíxado el c l a v ó l o h i -
zo ctra coi a, que alentar con nue--
vo pefo el buelo de íu torvellino,. 
fu raovimiento digieic las felicida-
des, y miíetias ^ como el tiem-
po las vidas del mundo, y el mun-
do miímo poco á poco. Eílo es. 
verdad, Júp i t e r , rcfponda quica 
quiíicrec. 
L J VOKTVKJ. 
t a fortuna con nuevo aliento, 
bamboleandofc con Teniedios ,4e 
ve'eta, y acciones de barranco, d i -
%,o : La Ocaí ion ha declarado la 
ocaíion , iDjüíU de la acuíacion 
que fe me pone;empero yo quiero 
de m i parce fatibfacerte á t i , íuprc-
IT>O A t í o n a d o r } y á todos dfotros 
qué te acompañan , fervidores de 
Ambroí ia , y Nedrar, no obftante 
que en voíbtros he tenido,y tengo, 
y tendré impeno , como lo tengo" 
en la canalla mas foe^ del mundo. 
Y o eípero ver vueÜro endiofa-
micnto ríiuerto de hambre , por 
falta de vidiiiias,y de frío, íin que 
alcanceí'? vna morciila por facriíi-
cioSjiOcupados en Cok» abultar poc-
tnas , y poblar coplones gafados 
en confonantes, y en apodos amo-
foíbs , firviendo de munición á los 
c h i í k s , y á las pullas. 
Malas nuevas tengas de quao-
t o defeas (dixo el Sol) que con tan 
In íbkn tes palabras blasfemas de 
uue í l ro poder ; íi me fuera licito, 
pues foy el S o l , te friyera en ca-
oiculares, y te aflata en bochorno, 
y te defatmara á modorras. Vete á 
enjugar lodazales ( dixo la Fortu-
na ) a madurar beninos , y a pro-
veer de tercianas á los Médicos, y 
i adeftrar las vñas de los que fe 
efpulgan á tus rayos, que ya te he 
vifto Yo guardar vacas , y correr 
tras vna mozuela, que íiendo Sel, 
te dexo á obfeuras. Acuérdate que 
eres padre de vn quemado t cofete 
la boca, y dexale hablar á quien le 
toca. Entonces Júpiter fevcco,pro-
COW SESO* 
nuncio e í h s razones: Fortuna, era 
muchas cofas de las que tu , y cíía 
picarona que te firve , aveis dicho, 
tenéis razón , empero para fatif-
facion de las gentes, cftá decreta-
do ÍD*iolablemente,quc en cl nrmn-
do envn4ia,y tn vna'proprialiora 
fe hallen de repente todos los hom-
bres con lo que cada vno merece. 
Efto ha de fer/eñala la hora^ dia. 
La Fortuna rcrpoodio.lo que íe \ix 
de hazer , de que firve diistarlo, 
h a g a í e o y , Ccpamos que hora es; el 
So l , Xefe de reloxeros, Tefpoodiós 
O y fon veince de Junio, y la hora 
las tres de la tarde, tres quartos y 
diez y feis minutos; fuesen dancki 
Jas quatro veréis lo que paffa en la 
tierra, y dÍ2Íendo, y haziendo em-
p e z ó á tntar el exe de íu rueda, y 
cncaxar maoI|as,y roudir clavos^r 
enredar cuerdas, aflojar vnas, y ef-
tirar otras , quando el Sol dando 
vn grito, d k o : Las quatro fon, n i 
n ías , ni menos, que aora acabó de 
dorar la quarta fombra poí lmet i -
diana de las narizes de los re ioá ts 
del Sol. En diziendo cftas pala-
bras, la Fortuna,como quien toca 
íinfonia, empezó i defatar fu rue-
da, que arrebatada de vracanes,/ 
bueltas , mezclo en nunca v iña 
confuíion todas las cofas del mtiH» 
do. La Fortuna dio vn grande 
ahuüido, diziendo: winde la med*, 
y concón clia. 
Medim, 
En aquel proprio l a ñ a n t e , yea* 
dofe á ojeo de calcnturasjpaíío cu-
ite pa í ío , va Medico en íu muhjit 
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cogió la H O R A ^ y fe halló, de ver- dezla á los botes: Hagúnje -úllh los 
dugo , perneando fobre vn enfer-
mo, diziendo : Ctdo , en lugar de 
KeJ¡)ice) con afori ímo eícurrldizo. 
alguaciles* Efcrivánoí» 
Por la mífnia calle, poco detrás 
venia vn azotado, con la palabra 
del verdugo delante chillando , y 
con las maripofas del fepan quaa-
IOS detrás , y el fufodieho en 
borrico, dcfnudo de medio arriba, 
como nadador de revenquecogio-
le la HORA,)? derramando vn ró -
cin al Alguacil que llevaba, y el 
Ifeorrico al azotado, el rocín fe pu-
fo debaxo del azotado,y el borrico 
«lebaxo del Alguacil , y mudando 
Jugares, empezó á recibir los pea-
cacos el que acompañaba , al que 
Jos recibía , y el que los recibía, á 
acompañar al que !c acompañaba ; 
«1 Eícíivaoo fe apeó para remediar-
lo,y facando la pluma, ¡c cogió la 
H O R A , y felá alargó en remo, y 
empezó á b o g a r q u a n d o quería 
ifcíivir, 
Botícárhs» 
Atraveíabán por otra calle vnos 
chirriones de vaíura ^ y llegando 
enfrente de vna Botica, los cogió 
Ja H O R A , y empezó á rebofar la 
vaíura, y falirfe de los chirriones, 
y entrarle en la Botica, de donde 
iakabaa los botes,y redomas, zam-
pandoíe en los chirriones con vn 
ruido , y admiración increíble Í y 
como íe encontrabao al fa l i r , y ai 
entrar los botes,y la vafura, fe no-
t ó , que h vaíur§ muy m z i k ü u f a 
Vafareros ayudaban con eícobas^ 
y palas,traípafiando en los chirrio-
nes nmgeres aÍ£yradas,y gangofos, 
t e ñ i d o s , íin poder nadie reme-
diarlo. 
Mugeres afeytadas. Cangofos. Teni* 
des. adinerado ladrón 
de hidaiguia pofii^a* 
Avia hecho vn bellaco vna mu-
cbifsima cafa de grande oftenta-
cion , con refabíos de Palacios , y 
portada fobrcefcríta de grandes 
genealogías de piedra. Su d u e ñ o 
era vn ladrón , que por debaxo ds 
fu oficio avia hurtado el caudal 
con que la ed iHcó , eílaba dentro^ 
y cenia cédula á la puerta , para 
alquilar tres quartos. Cogióle Ja 
H O R A , ó inmenfo Dios , quiea 
podrá referir tal portento ! Pues 
piedra por piedra, ladrillo por la-
dri l lo , fe empezó á deshazer, y las 
íexas, vnas faltaban á vnos tesa-
dos, y otras á ©tros; veianfe vigas, 
puertas, y ventanas entrar por d i -
ierentes c a í a s , con cfpanto de fus 
d u e ñ o s , que la refiÍEucion tuvie-
ron á terremoto, y al fin del mun-
do i ibau las rexas , y las z t l o t e 
bufeando fus dueños de calle en 
calle i las armas de la portada 
partieron como rayos á reftituir-
fe á la Montaña á vua cafa de 
íolar, á quien efie maldito avia 
achacado fu afcendencia. El p i -
caro quedó deíhudo de paredes^ 
i j ^ ' m t r m j c o n "S-BSO. 
t n una enguiña quedó- la cédula 
de alquiler,, que tenían p u e í b , tan 
mudada por la fuerca de la Hora , 
que donde dezia : Quien qmf im 
alquilar e$a ca¡a y a c k ; entret qus 
dentro y he fu dueño, le leía : Quien 
quifiere alquilar efíe ladrón, que ejid 
•pacto de Ju caja, entre fin l imar* 
fue í la. cajú no Lo ejiorpa» 
Mohatrero. 
Yivia enfrente de eíi;e m Mohah 
t | c ro , que preñaba fobre prendas* 
y viendo afufarfe h cafa d« fu 
vezíno, quifo prevenirfe, diziendo» 
k s cafas fe mudan de los dueños? 
Mala invención, y por prefio que 
quifo pc^nerfe^cn falvo, cogido da 
k Hora, un efer i tor ío , y una col-
gadura, y un bofete de plata, qus 
tenía cautivos de intereíícs Argeles, 
cod'tanta violencia fe defclavaron 
de las paredes 9. y k deíafeiero% 
que a4 falir por la ventana un 
tapiz le cogió en el camino, y re-
ijolviendcíele al cuerpo^ amorta-
jado en figurones, le a r rancó , y le 
llevó en el ayre mas de cien paf-
íos , donde defaliado, c a y ó en un. 
texado, no íin cruxido del coíi i-
Jlage j defde donde con deíefpera-
cion vio paíTar quanto tenia buf-
ca de fus dueños , y detrás de to-
do,, una ejecutoria, íbbre la qual 
por dos mefes avia preftado á fu 
dueño docientos reales, con ribete-
de cinquema m%s> Eí}a ( ¿ e í l ra-
Ka maravilla) al paííar le dixoí; 
Morato Arráez de prendas, ü n ú 
amo por m i no puede fes PUÍQ 
por deudas, que razón ay para 
que tu. por deudas me tengas pre-
fa á mi ? y diziendo eíio fe zampo 
en un bodegón , donde el bidaigo 
eñaba difímulando ganas de co-
mer , con el eftomago de rebozo, 
azechando unas tajadas que so el 
poder de otras muelas rechinaban* 
Hablador, 
V n Hablador plenario, que de 
lo que le fobra de palabras , á dos 
leguas pueden moler otros diez 
habladores, eftaba anegando en 
profa fu bar r io , defacada la tara-
villa en diluvios de converíacion, 
cogióle la H O R A,, y quedó tarta-
mudo, y tan zancajofo de pronun-
ciación,, que á cada letra que pro^ 
nunciaba, fe ahorcaba en pujos de 
be a bas y como el pobre padecía» 
pa ró la lluvia con la reteacionj 
emp«2Ó á rebofar charla por los 
ojos,, y p o r í o s oklos» 
SmadoreK 
Eí}aban, unos Senaddresv vo» 
tando un pleyto^ uno de ellos de 
puro maldito eí iaba penfando co-
mo podría condenar á ambas 
partes. Ocro incapaz que no 
entendia la juílicia de niriguao de 
los dos litigantes ,, eíiába deter-
minando fu voio por aquellos 
dos textos de los Idiotas i ¿)io$ 
fe ¿a dé para buena > y dé dmds die» 
n * Otro- caduco ^ que íe avía 
dormido en la rclaciou: (difcipula 
de la muger ds Filados en alegar 
feeño ) eüaba. trazando' á a q u a í 
y m t m ^ íéguiria^ 
mochen 
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Otro que era d o é t o , y vircuofo Entendimiento, V . tn. la ha de go* 
Juez , cftaba como vendido al 
lado de o t r o , que eflalja como 
comprado , Scíiadot bruxo urna-
do ; eñe alegó leyes torcidas, que 
pudieran arder en un candi!,y t ra -
xo á íu voto al dor tRÍdo , al ton-
t o ^ al maleado, y a viendo hecho 
femencia, al pronunciarla les co-
gió h H O R A , y en lugar de de-
zir ; Fálamos que debemos condenar, 
y condenamos,dk&oa: faüamoi qns 
debemos cmdenamos, y nos condena-
mos, Effe fea fu nombre (dixo una 
iroz ) y al ín í iante fe íes Solvieron 
las Togas, peMejos de Culebras, y 
atremetiendo Jos unos con los 
otros, ú trataban de monederos 
falfos de la verdad, y de :tal fuerte 
fe re|)eiaíon, que lasJDarbas de los 
unos fe veían en las manos de Jos 
o í ro s , quedando las caras Jampi-
ñ a s , y las uñas barbadas, en íeñal 
de que jugaban con ellas, y para 
ellas; f or ío qual las competia la 
zalea ] uxlfconfu tea . 
€afamcímro, 
V n Cafamentero e ñ a b a em« 
p o n c o ñ a n d o el j i m i o de un feuen 
hombre, que DO fabieodo que fe 
liazer d« fu fo í i ego , hazienda, 
y. quietud , trataba de caíarie, 
proponíale una p i c a r o n a y guiía-
bafeia coo ,ptGfa eficaz, dizíen-
dole.: Señor , U nchleia, no digo 
nada, porque gloria á Dios, á V , 
m . le íobra para p r e í l a r ; Hazjen-
4a» V . m . m la fia menefter; Her-
mojura, en las mugeres proptias, 
sntcs íe debe huir, por peligro; 
vernar, y no ia quiere para Letra-
doj < m d u k n no la tiene; los años 
que t k m t fon pocos {y dezia entre 
íi,j>or y iv i r ) lo deoiás.es a pedir de 
boca. El pobre bombre cftaba fu -
tiofo, diziendo^ Demonio, que fe-
rá lo demás? Si ni es noble, ni rica^ 
ni hermofa, n i di fe reta, lo que tie-
ne folo es, lo que no tiene, que es 
condic ión. £ n e ü o ios cogió Í2 
H O R A , quando el maldito Cafa-
mentero, S a ñ r e de bodas, que hur-
ta, miente,e ngañ a, r e m:!enda,y aña -
de, fe halló defpofado con la fan* 
tarma.que pretendía pegar al otro» 
y bundiendofe á vozes, fobre quien 
ibis vos? qué traxifteis vos? no me-
reoeis defcalcarnic.? Se fueron co* 
miendo a bocados. 
Voeta Culto. 
Eftaba un Poeta en un cornl lo , 
leyendo una canción cult lf i ima, 
tan a te í lada de iLatines, y Tapiada 
de gerígooga , tan zabucada de 
clauíulas, y cortada de parenteíis, 
que el auditoí io quedó en ay unas. 
Cogió le la H O R A , en la quarta 
eftancia , y á la obfeuridad de la 
obra (que <era tanta, que « o fe veia 
la mano) acudieron lechuzas, y 
«lorc iegalos , y los oyentes encen-
diendo ¡ in te rnas , y candelillas; 
oian de ronda la Muía , i quien 
llaman, ia me miga del d i a, que el 
negro manto dejeoge, Llegófe uno 
tanto con un cabo de vela al 
Poeta (tioche de Invierao, de las 
que llaman boca de l o b o ) que fe 
«accüdió el papel por en medios 
da-
u vofcrmu con SESO* 4is 
dabafe el Autor á los diablos» de pantomllas poílIias,y tres dieaies 
ver quemada fu obra^quando el 
íjue la pega fuego» 1c d í x o : Eí ios 
veríos no pueden fer claros.y tener 
luz, íioo los queman; mas refplan-
decen lumloaria^que canción,. 
Salía de fu cafa una Bufcona 
Piramidal, aviendo hecho fudar la 
gota tan gorda áfu portada^dando 
paífo á un iomenfo contorna de i a l 
das, y tan abultada, que pudiera ir 
por debaxa rellena de ganapanes,, 
como la. tarafca; arrempujaba con. 
el ruedo las dos azeras de una pla-
zuela,- cogióla la H O R A , y bol-
viendofe del. rebés las faldas del 
guar dainfante, y arboladas», la for-
vieron en campana baelta,con fac-
dones de tolha, y defcubriófe» que: 
para abultar de cadcras,entre dife-
rentes legajos de arrapiezos,, t r a í a 
un reportero plegado, y la barriga, 
en figura de taberna » y al un lado 
un medio tapiz, y lo mas notable 
fue, que fe veía un Holofernes de-
gollado, porque la colgadura debia 
de fer de aquella hiftoria; hundiafe 
la calle 4 íilvoss.y gritos,, ella ahu-
Haba, y como eflaba fu mida en dos 
sftados.de carcabuezo, que forma-
ban los, efpartos deL ruedo, que fe 
avia erizadojoianfe las vozes como-
de lo profundo de una Gmaidande 
yazia con pinta de carantamaula. 
Ahogara íe en la caterva, que con-
curr ió , íino fucediera* que ú c i e n -
do por la calle;: 
Galán ton pmomiüa^ 
Calvos, y umiot. 
y dos t eñ idos , y tres Calvos coa 
fus cabelleras; los cogió la H O R A 
de pies a cabeza,y el de las pantor-
ill las empezó á defangrarfe de lana 
y fintieado mal acortadas,pGr falta 
de los colchonesj, las. canillas, y 
queriendo dezIr, quieo me defpier-
naí Se le de ("empedró la. boca al 
primer bullicio de la lengua, los 
teñidos quedaron con. requeíbnes 
por barbas, y no fe conocían unos 
a otros. A los. Calvos fe les, hu-
yeron las cabelleras, con los fom« 
breros en grupa , y quedaron me-
lones con vigores, con una cor-
teíia de los polvos, del Míe reales, 
corvino;. 
Muget.jfeytadiU 
Eííabafe afeytando una m u -
ger cafada^ rica, cubría con opa-
la n das de folirnaa unas arrugas 
jaípcadas de pecas, jalbegaba, co-
mo puerta de alojería,, lo rancio-
de la. t ez , efiabafe pifando- las 
cejas con humo , como chorizos; 
acompañaba lo mortezmo de los 
labios, coa munición de linternas» 
á poder de cerillas j . iiuníinabaíe» 
con verguenGa pof í iza , con-déda-
das de lalíerilJa, de colora. Afti í l ia-
la , coma Aííefloc de cachiv achest 
Dueña* 
V n á Dueña , caJavcraí confiiada en 
untos^ Eftaba. d^ rodillas í o b r é 
fus. chapineSj con un moñazo Im* 
pet ia lenlasdosímanosjfu y ¿ l a d o ^ 
D<mcel¿¿La;t 
Vñ& Doacdí i ta , . platieantai de ho~ 
tes coa uoas cortillas de botro«es¿> 
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para que fu ama aplaflaííc las con- que avian cometido, y que ios t é -
cavidades, que la r^fultaban de un 
par de xibas, q«c la .trompicaban 
el calle. Eftandcfe, pues, la tal fe-
ñ o r a dando pe í adumbre , y afeo á 
fu eípejo, cogióla la H O R A , fe 
confundid en oisnotadas, dando* 
fe con el foiinian en los,cabellos, 
y c m el humo en los dientes,y coa 
la cerilla en las ceias,y con la color 
en Ja frente, y cncaxandofe el mo-
ñ o en las quixadas, y ataca ndofc 
las borrenes al rebes, quedo caña , 
y c l fco,y Antón Pintado, y A n -
tón Colorado, y barbada de rizos, 
y hecha abrojo, con quatro coreo-
feos, buelta viíion , y cochino de 
San A n t ó n . La Dueiia,encendien-
do que fe avia buelto loca, echo á 
correr con los andularios de la 
snaerte en las manosj la muchacha 
íc defmayó,coino t i viera al diablo; 
ella (alio trás la dueña, hecha un 
infierno, chorreando fant-afaiasí al 
ruido falló el marido, y viéndola, 
creyó que eran eípititus, que íe le 
avian rcveítido.v par t ió de carrera 
á JJamar quien la conjurafíe. 
V ifna de CarctL 
Yn grande Señor fue á viíltar 
la cárcel de fu Cor te, que le dixe. 
roo fervia de heredad , y boiía i 
los que la tenían á fu C3»go , que 
de ios delidos hazian mercan-
d a , y de los delinqueotes tienda, 
trocando los iadrones en o r o , y 
Jos homicidas en buena mppc-. 
d a , m a n d ó que facaííen á viíi-
tar Jos encarcelados, y halló que 
los avian prefo ^oc \m deii^as. 
clan prefos por ios que fu codi-
cia cometía con ellos, íupo que 
á los unos contaban lo que avian 
hurtado, y podido hurtar; y 4 
otros Jo que t e n í a n , y podían te« 
ser, y que duraba la caufa codo 
el tiempo que duraba ei cauda/» 
y que precifamente el dia deí 
ultimo- m a r a v e d í , era el día del 
caft igo, y que los prendían poc 
el mal que avian hecho, y los j uñ i -
c iaban , porque yá no teniao. 
Salieronfe á vifítar dos que avian 
de ahorcar el otro d í a ; al uno, 
porque le avía perdonado la par-
te, le tenían como libre, al otro 
por hurtos ahorcaban, a viendo 
tres años que eí iaba prefo , en 
los quaks le avian comido lo t 
hur tos , y fu hazienda, y la de 
Ib padre , y fu muger, en quien 
tenia dos hijos» Cogió la HORA, 
al gran Señor en cfta vííua, y de-
miídado de color, dixo: A cíle que 
libráis^ porque peídonó la parte, 
ahorcareis n u ñ a o a , porque íi ef-
to fe haze, e.s inftruir mercado pu-
blico de vidas, y haaer que poe 
e! dinero, del concierto, con que 
fe compra e! perdón, ka mercan-
cia la vida del marido,*'para la 
cnuger, y la del padre para el hijo, 
y ja del hijo para el padre, y en 
poniendofe los perdones de muer-
te en venta, las vidas de todos ef» 
tan en ¿¡moneda publica , y el d i -
nero inhibe en 1* jüíHcia el cícar-
mienco, por fer muy fácil de per-
fuadir á las partes, que Ies feran 
mas m i mü efeudos, ó quinientos. 
cjuetin ahorcado, Dos partes ay en miniftros de ¡a cárcel, armofe una 
touas las culpas publicas, la c k n -
dida, y la jufticía , y es can conve-
nientc, que efta caftigue lo que la 
pertenece , como que aquella per-
done lo que le toca. Efte ladrón, 
que defpues de tres años de p r i -
fion queréis ahorcar, echareis á ga-
leras , porque como tres años ha 
eftuvicra juftanaente ahorcado, oy 
ferá injufticia muy cruel, pues ferá 
ahorcar con el que pecó,á fu padre, 
á i'us hijos, y á fu muger que fon 
inocentes, á quien aveís vofotros 
comido, y hurtado con la dilación 
las bazisndas. Acuerdóme del 
cuento de! que enfadado de que 
los ratones le roían papelillos, y 
mendrugos de pan , y cortezas de 
quefo^y los zapatos viejos. Traxo 
gaEos que le cazaíícn los ratoncs,y 
tiendo que los gatos fe comían ' los 
ratones, y juntamente un dia le 
facaban la carne de la olla, otro fe 
Ja dcíenfartaban del a í íador , que 
ya le cogian una paloma, y una 
pierna de caroeroj mato los gatos, 
y dixo: Buclvan los ratones, apli-
cad vofotros efte chiíie , pues co-
mo gatazos, en lugar de limpiar 
la Repúbl ica , cazáis, y coméis jos 
ladrones ratoncilios, que cortan 
una bolía , agarran un pañuelo, 
quitas- una capa, y corren un 
í b m b r e r o , y juncameDce os engu-
llís un Rey no, robáis las hazien-
-áasyy a Obláis las Familias, infames 
ratones quiero^ y no gatos. D i -
•ziendo c i t o , m a n d ó íoitar todos 
^ prefos, y p iches todos ios 
he r re r í a , y confufion efpantoía, 
trocaban unos con otros quexas, 
y alaridos; los que tenían los g r i -
llos, y las cadenas, fe las echaban 
á ios que fe las mandaron echar, y 
fe las echaron. ; 
D m a s que encubren anos. U pk» 
En coche. En filias de 
manos. 
Iban diferentes mugeres pot 
la calles, las unas á pie, y aunque 
algunas dellas fe tomaban yá de 
los años , iban gorgeandofe de an-
dadura, y defvaneciendofe de pon-
levi, y enaguas; otras iban embol-
fadas en coches,deíaocañandoíe de 
Navidades con melindre-^ mano-
teado de cortinas j otras todas dé 
gorgoritas^ vefíidajde noli me tan-
gere, iban en %ura de camarines^ 
en una alacena de críftal, con reía-
bios de horno de v id r io , tornadas 
por losMoros,ÓQuando mejor poc 
dos picaros, llevaban las tales traf-
parentes los ojos, en muy eftrecha 
vecindad, con las nalgas del mozo 
delantero, y las narices raoleftadas 
del zumo de fus pies^ue como no 
paíTa por efearpines , fe perfuma 
de Frcgena!, unas, y otras iban re-
cién nacidofe.arrulladas de galas,y 
con niña poftiza, callando la vieja 
como la caca,paflando á la prefpec 
tiva, ó arifmetica de los ojos, los 
atavades,por las cunas .Cogiólas la 
Hora,, y topándolas Eftofierino, y 
M á x i m o ^ Origano^y Argollo coa 
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íus ephemeridas drfembaynadas, ga no fe podían averiguar COA la 
embutieron con eüas á ponerlas á 
todas las fechas de fus vidas con 
día , mes, y año , hora, minutos, y 
fegundos, dezian con vozes def* 
ccmpueftas: Demonios reconoced 
vucOra fecha, como vueílra fenten-
cia; quarenta y dos años tienes, 
dos meíes , y cinco dias, dos ho-
ras, nueve uiinute>s,y veinte fegun-
dosj O inmenfo Dios! Quien po-
drá dezir el defaforado zurrido 
que fe levantó, no fe oia otra co-
is que ment'ifes, no ay ta l , no he 
íampiidú qmn7se, Jejas í Quien t a l 
ds%€t ana no be entrado en die^ y 
echo, entreq^e efioy, >4yer naci, no 
tengo mugan ano, m k n u el tiempo» 
Y una á quien Origano cftaba cf-
críviendo como efe ricura, fue he* 
cha, y otorgada efla muger el año de 
1578. Viendo ella que fe le ave-
riguaban fefenta y fiete años , enti-
grecida, y enferpentada, dixo: Yo 
no he nacido, legalúzador de la 
muerte, aun no me han falido ios 
dientes. Antigualla, mamotreto de 
figlos, no falen fobre raigones, 
tente á la fechai no conozco fecha; 
y arremetiendo el uno a] otro, fe 
confundió todo en una rcíiftencia 
cfpantofa. 
lijonjeros de Señores, y Tatemados, 
Eftaba un Potentado dcfpucs 
de comer , arrullando fu deíva-
necimiento con lifonjas arpadas 
en los picos de fus criados. Oia-
fe el rugir de las tripas galopi-
nes, que en U cozina de fu barrí-
carniccria que avia devorado. Ef-
taba efpumando en falivas por la 
boca los hervores de las azum-
bres, todo el coram tobis, i lumi-
nado de panarras , con arreboles 
de brindis. A cada difparate , y 
necedad que dezia, fe defatioabaa 
en los encarecimientos, y alaban-
cas los circunftanccs. Vnos de-
zia n : ^Admirable dijeurfo; otros: 
No ay mas que de%ir. Grandes, y 
preciofijfiMas palabras ; y un lifon-
ge ro , que procuraba pujarles 4 
los otros la a d u l a c i ó n , mintien-
do de puntillas, dixo : Oyéndote 
ha desfallecido, pajmada ¿a a d m i -
ración, y la Do ¿ir ¡na. El cal Señor 
encantufado, y dando dos ron-
quidos parteros del ahito , coa 
promefas de b e m i t o , de r r amó 
con zollipo eftas palabras. A f l i -
gido me tienen la perdida de las 
dos naves mías , en oyéndolo ffi 
afilaron los lifonjeros de embele-
co , y reviftiendofcles la niifma 
mentira , dixeron unos , que an-
tes la perdida le avia (ido de au-
toridad, y á pedir de boca ; y que 
por útil debiera aver deíeadola, 
pues le ocaíionaba caufa juíia pa-
ra romper con los amigos , y 
vecinos que la avian robado, y 
que por dos les tomar ía decien-
tas , y que eílo el fe obligaba i 
difponerlo. Salpicó el deteftablc 
adulador cfte enredo de exem-
plos. Otros dixeron, que avia íí-
do en la perdida gloriofo fu zc-
lo , y lleno de mageftad, porque 
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aquel er* gran Principe, que tenía fe aparcaron de los rrampofob, y 
mas que perder, y que en eílo fe 
conocía fu grandeza, y no en ga-
nar, y adquirir, que es mendiguez 
propria de piratas, y ladrones, y 
añad ió , que aquella perdida avía 
de fer fu remedi©,y luego empezó á 
granizarle de aforifmos, y Au to -
ies,enfamndo á Tacito,y Saluftio, 
i Polibio, y Tucidides, embutien-
do las grandes perdidas de ios Ro-
manos , y Griegos , y otra grande 
cáfila de dislates, y como el gioco-
iiazo no bufeaba, lino difeulpas de 
fu floxedad, alegro la perdida con 
el engaño . No hizicra mas el día-
blo.En cfto á perfuafion de lascru-
dezas,pür el mal defpacho de la dí-
geftion, difparó un regüeldo, no lo 
bu vieron o i do, quando los malva-
dos liíongcfos, por hazerle creer 
avia eliornudado, le faludaron con 
la frafe acofturnbrada. Pues cógele 
Ja hora, y reveíiido de furias infer-
nales, a bu 11 ando, dixo : Infames, 
pues me queréis hazer en creyéces, 
que es eflornudo el regüeldo, ef-
tando mí boca á los umbrales de 
mis narizes, qué haréis, de lo que 
n i vco.ni huelo? Y dandofe de fina-
nctadas en las orejas, y mofquean-
dofe de men t i r a s j anemet ióá cllos^ 
y Jos der ramó á cozes de fu Pala-
cio, diziendo: Principes, fi me co-
gen ai aunada, me de/iray en; por un 
¡enndo que me dtxaron Ubre, ¡e per-
dieron, m ay coja como oUr, 
EmhuflcfQS.y Tramp&fos. 
los trampofos por no pagar de 
valde el embuíle , fe embíftie-
ron unos á otros, difimulando-
fe en las palabras, y dandofe un 
b a ñ o exterior de limplicidad. 
Dezianfe el un embuftero al 
otro : Señor mió , e ícarmentado 
de tratar con trampofos, que 
me tienen deftruido, vengo 4 
que, pues fabeis m i puntualidad, 
me preñéis tres mi l reales ea 
vellón , de que os daré letra acep-
tada á dos mefes,que fe pagará en 
plata en perfona tan abonada» 
que es como tenerlos en la bol -
ía, y que no es menefíer mas que 
llegar, y contar, y era efle ea 
quien daba la letra, la miíma tr^as 
pa. Mas c! trampofo que o h al 
otro trampofo , que le abomina-
ba al tercer trampofo , d i l imt i -
la ndo el conocerlos» adargando-
fe de trampantojo, con laruenta-
cion ponderada, le oixo, que él 
andaba á bufear quatro mil rea-
les, fobre prenda que valía ocho, y 
que á elle e f e á o avia (alído de 
fu cafa Andaban chocando los 
unos con los otros, con cadenas 
de alquimia, hipócritas de oro* 
y letras faifas, aceptadas, y coa 
fiadores fall idos, y eferituras f a i -
fas , y hipotecas agenas, y plata 
que avian pedido p reñada para 
un banquete, y migajas de pies de 
tazas de vidro , y claveques, coa 
apellido de diamantes. Era admi-
rable la profa que gallaban, uno 
dezia; yo pioícfíb verdad, y eifg 
t e ^ fe 
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fe ha de hallar en m i , h fe pierde; 
no profelío lino pan por pan , y 
vino por v i n o , antes mori ré de 
hambrepegada la boca á la pa-
red, que hazer ruindad, no quiero 
fino c r é d i t o , no ay tal como po-
der traer la cara deícubierta ; efto 
me enfeñaron mis padres. Ref-
pondia el otro trampofo : N o ay 
cofa como la puntualidad, íi por 
íi, y no por no , por malos me* 
dios no quiero hazienda : toda 
m i vida he tenido eíía condición, 
no quiero tener que re íHtui r , lo 
que importa es el Alma, no har ía 
una trampa por todos los averes 
de la tierra, y mas quiero mi con-
ciencia, que qoanto tiene el mun-
do. En efto eftaban las ratoneras 
vivas, arrebolando de claufulas 
juñificadas las intenciones, quan-
do los cogió de medio á medio la 
Hora,y creyendofe los unos tratn-
pofos á los otros, fe deftruyeron. 
El de la cadena de alquimia, la 
daba por la letra frefea, y el de jos 
diamantes claveques , tomaba 
por ellos la plata preftada, los 
tres partieron al contraje, el otro 
á verificar la letra , y aííegurarla, 
y perder la mitad , porque íe la 
pagaílen antes que fe averiguare 
el cadenon de hierro viejo. Lle-
g ó bolando á la caía del hombre, 
en cuyo nombre eftaba acepta-
da, el qual le dixo, que aquella 
letra no era fu ya, ni conocía tal 
hombre, y embióle noramala. El 
íe falió letra entre piernas, díiabn-
do Í O ladrón, qual me la avis 
pegado, íi la cadena no fueran 
de trozos de jeringas i El de - los 
claveques, dezia citando vendien-. 
do la plata á un platero, con i n -
menía marboüa , fin hechura,y poc 
menos del pefo, bien fe la pague 
con mendrugos de vidro. En ef-
to llegó el dueño , y conociendo 
fu plata, que andaba dando co^ 
fetadas con el pefo , l lamó un A l -
guacil, y hizo prender al trampo-
fo por ladrón ; empelotaroníe, al 
ruido faüó el de los diamantes fa l -
fos dando gritos; el que vendía la 
plata dixo, eííe infame me la ven-
dió; el ocro dezia, míente , que eííe 
me la ha hurtado. El platero de-
zia, eífe maulero me traia chinas 
por diamantes; el dueño de Ja pla-
ta requería que los prendieíTen i 
entrambos; el Efcrivane dezia, que 
á todos tres, harta que fe averi-
guafle. El Alguacil, poniendoíe la 
vara en la boca , y afsiendo á los 
dos trampofos con las dos manos, 
y el Efcrivano de la capa al d u e ñ o 
de la plata, defpucs de averfe def-
garrado los gatos unos con otros, 
con grande fe quito de picaros, 
fueron entregados en la cárcel, al 
guardajoyas del verdugo. 
iArbiírijhi, 
En Dinamarca avia un Señor 
de una Isla poblada, con cinco l u -
gares ; eftaba muy pobre, mas 
por la aníia de íer mas rico, 
que por lo que le faltaba: Caf-
t igó el Cielo á los vecinos, y 
naturales de cíla I s l * con incl i-
na-
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nación cafi univerfal á ("cr A r b i - tura de ios Tuyos, 
trirtas. En efte nombre ay mu-
cha diferencia en los manuef-
cri tos; en « n o fe lee M b i t r i f -
tes, en otros: j i rba t r i f tcs : y en 
los mas, jtrmachijmes (cada uno 
enmiende la lección , como me-
jor le pareciere á fu& aconteci-
mientos) por efta caufa efta tier-
ra era habitada de tantas pla-
gas como perfonas. Todos ios 
circundantes fe guardaban de ¡as 
gentes de efta Isla, como de peíles 
andantes, pues de folo el con-
tagio del ayre , que paitado por 
ella ¡e tocaba , fe les confumian 
los caudales, fe les fecaban las 
haziendas, fe les defacreditaba el 
dinero , y fe les aííuraba ¡a nego-
ciación. Era tan inmenía la arbi-
treria que producia aquella tierra, 
que los n iños en naciendo dezian 
iArbi t r io , por dezir Taita. Era 
una población de laberintos, por-
que las mugeres con fus maridos, 
•los padres con los hijosj los h i -
gos con los padres, y los veci-
nos unos con otros andaban á 
daca mií arbitrios, y toma los tu -
yos, y todos fe tomaban de arbi-
t r i o , como del vino. Pues efte 
buen Señor , en las partes de allen-
de, convencido de ia codicia, que 
es uno de los peores demonios, 
-que es crimen cizaña en el mun-
do, m a n d ó t o c a r á Arbitrios. Jun-
taronfe legiones de Arbitrinos en 
el patio del Palacio, empape-
Jadas las pretinas, y.aífaeteadas 
• de legajos; de diícurfos las. ^bec-
44* 
Oíxoíes fu ne-
cesidad, pidióles remedio, todos 
á un tiempo , i echando mano á 
fus difeuríos ,• y con quadernos 
en trifte embiftieron en turba mul-
ta y ahogandofó unos con otros, 
fobre qual llegaria primero, ne-
varon quatro bufetes de carta-
peles. Süfiegó el run run que te-
nia n , y empezó á leer. El p r i -
mero arbitrio dezia afsi : i A r -
bitrio para tener inmenja cantidad 
de oro>y plataí (m pcrdiiM^-ni te* 
marta a nadie, DUT ÍIIO fe t m faaze 
( dixo el S e ñ o r ) Segundo. Tara 
tener inmenfas riquezas <n vida} 
quitando a todos quanto • tienen^ 
y enriqueciéndolos con quitarftlo. 
La primera parte , de quitar á 
todos me agrada > la fegunda, 
de enriquecerlos quitandofelo, 
tengo por dudofa , mas allá fe 
avengan : Tercero ^Arbi t rh faci i t 
y gMftvío,}' jufiificado, para tener 
grande ¡urna de millones^ m que 
ios que lo han de pagar, m lo han 
de jentir , antes han -de mim~ 
der que fe los dan. Me place, dc-
xando eíta períuaíion por cuca-
ra de el Arbi tr i f ta . Quñrto a r -
bitrio , ofrece ha^er que lo que 
falta, ¡obre, fin añadir nada, n i 
quitar coja alguna , fin quexa de 
nadie. Arb i t r io tan bien quifto, 
no puede fer verdadero. Quin-
to y en que [e ofrece qmnta je de» 
jea, ba^e de tomart quitar, y pe* 
dir a todos, y todos je dardn d las 
diablos» Animado con la aprobar 
dea , el A u m $ua , X añada^ 
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que los que le cobraren, ¡eran can- texados , arruinando los techos, 
j u t h para los que lo han ie padecer,, 
Quica íulíte tu que tal dixifte? 
Alca Dios fu ira , y emborullán« 
doíe en refruolinaíj fonofos los A r -
b i t r i í i a s , chafqueando barbulla, 
l lamándole de borracha; y perro, 
¡c dezian: Bergante, propuíiera 
Sa tanás el coníuelo en los Cobra-
dores, fíendo ellos la enfermedad 
de todos los remedios. 
Cobradores,y Executores. 
Llamabanfc de Hidearbitrif-
ta , como Hidcpmas , contradi-
ziendofe los Arbitrarios los unos 
á los otros, y cada imo íolo apro-
baba el fuyo, pues eftando encen-
didos en cfía brega, entraron de 
lépente muchos criados, dando 
vozes de ía t inadas , que fe abra-
caba el Palacio por tres partes, 
y que el ayre era grande. Co-
ge ia H O R A con erte íuílo ai 
S e ñ o r , y á los Afbitr if tas; el bu» 
mo era grande , y crecía por inf-
lantes. N o íabia el pobre Señor 
que hazeríe, los Asbímílas. le d i -
j e r o n , que fe efíuvídle quedo, 
qoe ellos lo remediaiian a! inf-
í a n t e , y faiiendo del Teatro á 
borbotones, los unos agarraron 
de quanto avia en Palacio , y ar-
icjando por las ventanas los ca-
nia riñes , y la recamara, bizi tron 
pedazos quantas cofas tenía de 
precio; otros con picos den iba-
ron una torre f otros, diziendo, 
que el fuego en rcfpirandofe mo-
4 € ^ Í 2 Í t ^ gran paue áe lo§ 
y acolándolo t o d o , y ninguno de 
los Arbiti iftas acudió á matar el 
fuego, y todos atendieron á matar 
la caía, y quanto avia en ella. Sa-
liófe el Señor, y viendo el humo 
cafi aplacado, hallo que los Vaía^ 
líos, y gente popular, y ia jufticiai 
avia ya aplacado el fuego, y vid 
que los AibitriÜas daban tras los 
cimientos, y que le avian ya der-
ribado fu cafa, y hecho pedazos 
quanto tenia , y defatinado con la 
maldad , y hecho una íierpe, de? 
zia: Infames, vofotros fois el fue*-
go j todos vaeílros arbitrios fori 
defta manera, mas quifiera, y nis 
fuera mm barato avetme quemaf 
do, que a^rus m é á a , todos vuef* 
tros reíiíídios ion úe efta fuertej 
derribar una cafa, porque no fe 
caiga un rincón , llamáis defen> 
der la hszícnd^ > echarla en la ca? 
lie, y íocorrer, el rematar. Dios dá 
de comer a! Principe, fus pies , y 
fus manos, y fus mieu'bros, y m* 
zis que le íu i ieuia ís , quando lo 
hazeis que fe coma a bocados á 
fí proprio. Si la cabeza 1c come 
todo fu cuerpo, quedara cáncer de 
fi roifma, y no perfona. Perros, el 
fuego venía ton harta razón, á 
quemarme a mh¡ porque os junto, 
y os coíUierto, y. como me vio en 
poder de Arbi rn í ia , cefsó , y me 
dio por quemado. El mas pia-
do ío Arbirri i ta es fe! fuego, él fe 
ataja con eí agua, voíotros crecéis 
con ella , y con" todos los elemep-
t9St QWitA tQÚQÍ i £ i AotichriÍ! 
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to ha de fer Arbicriüa , á codos os conviene es, tengamos , y 
ha de quemar vivos, y guardar 
vueüra ceniza , para hazer de ella 
cernada, y colar las manchas de 
todas las Repúblicas. Los Princi-
pes pueden fer pobres, mas eneran-
do con Arbmif tas , para dexar de 
fer pobres, dexan de íer Princi-
pes, 
Mcnhuetas, y Chillonas, 
Las Aicahuecas, y las Chillo-
ñas eílaban juntas en parlamento 
nefando, hablaban muy bellaca-
mente en auíencia de lasbolfas , y 
roían al dinero los zancajos. La 
mas antigua de las Alcahuetas, 
mal afsiílida de dientes^ mamona 
de pronunciación, tableciando con 
las encías, dixo: El mundo cftá pa-
ra dár un e^sllido, miren que gen-
t i l dadiva, sel tienipo haze hambre, 
todo eí lá en un trít>i> las ferias, y 
los agninaldos, dias ha «juc pu* 
dren, las albricias montadlas con 
los muertos, el dinero c íU tan tro-
cado, que no fe conoce, con ios 
premios fe ha dcfvanecido , co-
mo ruin en honra, m real de 4 
9íhot fe enfeña á dos quartos, co-
mo un Elefante; de los dobloneSj 
fe dize lo que de los Infantes de 
A r a g ó n , ^«c fe hi^ierm: To daré, 
haze los papeles de toma, y tén; 
fie V , merced de mi paUbra , es 
mataperros, l i h rmfa , es gozque 
mortecino. Maucebico de pier-
nas con guedexas, y íknes con 11-
g í s , fon ganas de comer, y un ayu-
m barbiponiente» Hijas, lo ^ 
4 4 í 
tenga-
mos , y encomendaros al contante, 
y al ame manó. Yo adminiftro unos 
hombres, á medio podrir, entre 
viejos, y muertos, que traen bien 
al iñada íancaíma, y tratan de que 
les herede fu apetito, y pagan en 
buena moneda lo ronofo de íu ef-
tantigua. N iñas , la codicia quita 
el afeo, cerrad los ojos, y tapad las 
narizes, como quien coma purga, 
beber lo amargo por el provecho, 
es medicina,hazed cuenta que que-
máis franjas viejas para facar el 
o r o , o que chupáis hueífos para 
facar medula. Y o tengo para cada 
una de voforras media dozeoade 
c a r r o ñ o s , amantes paiías arruga-
4os, que gargajean Mexicanos. YO 
m quiero tercera parte, con una 
parte moderada que fe me pague 
eftoy contenta, para confervar efta 
negra Isonra, de que me he precia* 
do toda m i vida. Acabo de ma* 
mullar eftas rasones, y juntanda 
la nariz con la barbilla,, á manera 
de garra, hizo un gcfto de la i m * 
preísion del grifo. Vna de las P i -
donas, y Tomafas, ar rebat iña ena-
guas, m o ñ o rapante, la refpondió: 
Abuela endügadora de refocitos, 
texedora de caras, has de advertic 
qse íomos muy mozas para ven-
dernos á la podre barbada, y á t o 
caza íiglos. 
Dueñas, 
Gafta eflía munición en Due-
ñ a s , que fon Mayas de los d i -
íun tQS , y maripoías , del aquí 
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Tía , ia íangrc que buüe , gañicandofc pregonaban , el que fe 
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yaze 
mas quiero tararira, que dineros, 
y guf to , que dadivas, toma 
otro oficio, que los coches fe han 
aleado á mayotes con la coroza, 
y efpero verlos tirar pepina-
2os por alcahuetes. N o huvo 
la Bufeooa acabado eftas pala-
bras , quando á todas las cogió 
la H O R A , y entrando una bo» 
cañada de acreedores, embif-
t ieron con ellas j uno por el al-
quiler de la caía, las embargaba 
los traftos, y la cama; otro por-
que eran fuyos, defde las aljcnoha-; 
¿ a s i la guitarra, las hazia de los 
•eíHdos por los alquileres , y affeia 
de todo. Y de palabra en pala-
bra el uno al otro íe empujaroa 
las caras con los puños cerrados,, 
bundiendo la vecindad á gritos, 
V n ropero por unos guardain-
fantes, las mancebitas de la fon-
í , ana , formaban una .capilla á® 
chillidos, diziendp, que cermin© 
«ra aquel^ y que para eíla, y para 
aquella, y como creo en Dios, 
y bonitas íbaios nofotras. La 
smidita vieja fe fanriguaba á ma-
lioíádas > y no ce fiaba de clamar, 
J d t i s , mí Jefas > quando á 
Ja tabaola entro el amigo de la 
ü n a de las Bu fe o ñ a s , y facando 
la efpada, fin prologo de ra zona-
ir.* iento , embiftio con Jos cobra-
dores , lia mándalos picaros, y 
ladrones: Sacaron las efpadas, y 
tirandofe unos á ocres,, MzJfcron 
pedazos quanto avia en la cafa» 
í-as Bufconas á las veotangs def» 
matan , y no ay jujiieia. A i ruido 
fubsó uo alguazil con todos fus ar-
rabales, con el favor al Rey, ten-
ganfe k U ¡ufiieia. 
Enmarañandofe todos en la 
efcalera. Calieron á la calle ; unos 
heridos, y otros defgarrados; el 
rufián abierta media cabeza , y 
la otra media, A io que fofpe-
cho, no biea cerrada, fin capa, y 
fin forabrero , fe fue á una Igie-
fia. El Aiguazil en t ró en la caía, y 
en viendo á ia buena vieja, em-
biÜió con elia, diziendo, aquí ef-
tás, bellaca, defpues de deserrada 
tres vezes. Tu llenes ia culpa 
de todo, y afsiendoia, y á las de-
más todas, y embargando lo que 
haliaron , lasdlevaron en razimo á 
U cárcel, defnudas, y remefadas, 
acompañadas del m y m las pica-
ras * pronunciando por . toda 1^  
vecindad. 
Letrado, 
V n Letrado, bien frondolb 
de mexillas, de aquellos que con 
barba negra , y vigores de buzes, 
traen ia boca con íotana , y man» 
tcoj eilaba en una pieza, at-efia-
da de cuerpos, tan fia Alma , co-
mo el fuyo j reboivia menos los 
Autores , que las partes j tan pre-
ciado de rica librería, íiendo» idio-
ta, que fe puede dezir, que en 
los libros < no'fabe lo que fe tiene. 
Av ia adquirido fama, por io fo-
noro de ia v o z , lo eficaz delcíS 
g e í l o s , la ÍQmeQia m s m t e 
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fas palabras en que anegaba á los niara, la de fu Ofic io ; el Relator» 
otros Abogados; no cabían en fu 
eí ludio los litigantes de pies, cada 
«no en fu proceíío , como eo fu 
palo, en aquel peralvillo de las bo l -
fas j éi falpicaba de leyes á codos; 
no fe le oia otra cofa, que j<á ejloy 
a l cahai b im vijlo lú tmgn fu ju f i i* 
ría de y . m, m es dubitable Í Uy ay 
en im proprios términos j no es ían 
la de fu relación En 'eftos dacas 
los cogió la H O R A , quando los 
pleyceantesdixeron á una voz: Se-
ñor Licenciado, en los pleytos, íes 
mas barato es, l a parte contrAtiiS^ 
porque ella pide lo que pretende 
que le den , y lo pide á fu co i l a , y 
V . merced por la defenfa p ide , j f 
cobra á la nueítra. Hl Piocuradoc 
t-lau t í día; efie no es pky.tQ% es toja lo que le dan, el Eícr ivano, y e l 
juagada, todo d derecho habla en Re íamr , lo que le pagan. E! con-
nmjlro favor; no ueoe muchos lan-
cssi humos lue'^ ss tmemos', no attg* 
t i contrario coja de proveího% la ac~ 
tuado elta limo de nuJidades. es fuer-
fa que (e revoque ia ¡ tñ tenaa dada, 
dexeje y , m gavernar^ concito, á 
unos ordenaba peticioaes, a otros 
queireilas, á otros interrogatorios,, 
á otras profertas» á otros fu plicas, 
á otros requefiínienros, andaban al 
retorno los Bártulos, los Baldos, 
los Abades, los Sordos, los Fariña 
trario aguarda la fcmencia de vif-
ta,y reviílaj y V . merced, y fus íe -
quaces, fentencía para (\ (io apela* 
cion. En el pleyto puede fer que 
nos condenen, y nos abíuelvan ; f 
en íeguirie, no ptuiemos dexar de 
fer condenados cinco vezes cada 
dia. al cabo nofotros podemos te-
ner |uf t icia , roas no dinero. To-
dos eílos Aurores, Textos, y De* 
cÍíiones, y ConrcjDS, no harán que 
no fea aboaiinabíe necedad gaf-
, , — . -— — g,— 
dos, los Euícos, los Cu jacios, los tar lo que tengo , por alcanzar l o 
Fábros , los Ancarranob, el fe ñor que otro t iene, y puede fer que Píeí idente Covanubias, Cafaneo, 
Oujrado, Mafcardo , y t rás la kM 
dei Reyno, Monralvo, y Gregorio 
López, borrajeados de párrafos , 
con dos corcobas de la, ce, abrevia-
t u r a ^ de \¿,efe, preñada con gran-
de prole de números , y fu 3 las 
ancas. La nota de la petición pedia 
dineros: 
¡Abogado. Taffame. T m M a d o r , 
t f ínvano* helator. 
El Paflance pedia la pitanca de 
dcnvnla , el Procurador la de 
^refentaria; el üícíiyano de Ca-
no lo alcance , mas queremos 
una parte con t ra r ía , que cinco; 
quando noíotros ganemos el pley-
t o , el pleyto nos ha perdido á 
noíotros. Los Letrados defienden 
á los litigantes en los pleytos, 
como los Pilotos en las borraf» 
casa las Navios, Tacándolesquan-
to tienen en el cuerpo, para que 
íi Dios fuere férv ido, lleguen 
vac íos , y defpojados á la orillas 
Señor m i ó , el mejor Jur i ícon-
ful to , es la Concordia que nos d á 
lo que V . i m c s d ms quicaa 
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Todos corriendo nos vamos á con-
certar con nucílros contrarios: á 
V. m. le valen las rentas.y tributos 
que tiene (miados fobre nueftra 
terquedad, y porfía, y quando por 
la coRveoiencia perdamos quanto 
pretendemos, ganamos quanto V. 
ranas, que Copiar mofquitos, dixos 
Eíle es verdaderamente rico vino, 
y nofotros pobretones,que no llue-
ve Dios fobrc cofa Tuya, El Ta-
bernero, fentido de los remoque-
tes, dixo: Beban, y callen ios bor-
rachos. Beban, y naden, ha de dc-
m. pierdej V. m. ponga cédula de air (replico un Eícudero) Pues co 
alqmler cu fus textos, que buenos, gelos á todos la HORA, y amoti-
pareceres los dan con mas como-
didad las Cantones; y pues ha vi-
vido de rebol ver caldos, acomo-
defe á cocinero, y ptofefle de cu.--
fiharoiu 
Tahernem* 
Los Taberneros, de quien? 
quando mas encarecen el vino, no 
fe puede dezir que le fuben á las 
nubes, antes que baxan las nubes 
al vino, íegun le Hueven,. Gente: 
mas pedigüeña del agua que los, 
labradores aguadores de cuero,, 
que defmienten con el piezgo los 
cantaros, Eftaban con, un gsande, 
auditorio de Lacayos,, Efpomlle-
ros, Mozos de filias, y algunos. 
Bfcuderos bebiendo de rebozo,, 
feis, ó fíete dellos,. el maridaje de 
mozas Gallegas, que hazian fed 
bayhndo, para baylar bebiendo; 
dabanfe de rato en rato grandes 
aimbronazos de vino , andaba la 
taza de mano en mano,, fobre 
los dos dedos, en figura de ga-
vilán. Vno de ellos, que reconocía 
el pantano mezclado, dixo:. Rico 
VÍH®; á un picarazo, á quien brin-
dó el otro, que por lo aguanofo 
«fpeuba ant&$ pcícar en ia copa 
nados, tirándole las tazas,y jarros, 
le dezian :, Diluvio de la íed, por-
qué, llamas borrachos á los anega-
dos? Yendeapor azumbres lo que-
llueves á cantaros, y llamas zorras 
á. los que hazespatos?. Mas fofl' 
roenefter fieltros,. y botas de ba-
queta para beber en tu caía, que 
para caminar el Invierno, iníame,* 
falfificador de las vinas? El Ta-
bernero convencido de Neptuno, 
diziendo, agua Dios^ agua, con el 
pellejo en brazos» fe (ubió á una 
ventana,y empezó a gritar, derra-
mando el, vino, agua vA que vado, 
y los que iban por la calle, reí-
pondian : aguarda fregona de 
ubas,. 
Tret endienten 
Eftaba un exambre de trem--
ta y dos pretendientes de unr 
oficio, aguardando a babíatle al 
S e ñ o r , , que avia de proveerle,: 
cada uno. hallaba en íi tantos, 
méritos, como faltas en los de-
más*. EíUbanfe íant iguanda nien-
caimente unos, de o t r o s c a -
da uno dezia entre fí, que eran 
locos, y defrergoneados ios de* 
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niis, en pretender lo que mere- fus orejas. Dabafc á 
él folo. Mirabanfe con Cía ei 101O. muauamc tuu un 
odio inferna!, tenían los corazo-
nes rellenos de Viveras, preve-
nianfe afrentas, é infamias para 
calumniarfc. Moárában los ícm-
blantes aziagos, y las coyunturas 
azogadas de íeverencias, y fu-
miísiones ,* á cada ¡movimiento 
de la puerta fe cft remecían de 
acatamientos , bamboleandofe 
con alfereda folícita, teman aja-
das las caras con la frequencia 
de geftes meritorios, flechados 
de obediencia, con las efpaldas 
en giba, entre pifarfe el ranea!, 
y pelicanos. ;Mo paflaba paje i 
quién no IIamalien, mi Rey, frun-
ciendo las getas en requiebr'OS, 
Pafsó el Secferario con andadu-
ra de flecha. iVqui fue ella, que 
defapareciendofe de cftatura , y 
gandujando fus cuerpos en cin-
cos de guarifmó , le fitiaron de 
adoración en cuclillas. El con un, 
perdonen f s, merctdes, que voy 
de pnfa 5 trocado en la pronun-
ciación , fe -entró con =miradura 
de novia. Pidió el Señor la caxa, 
oyoíc una voz, que dixo : Venga 
el férvido, yo foy, dijeo uno de 
los pretendientes-; otro, ya entró; 
©tro, aquí eftoy 5 apretabanfe 
con la puerta hafta facarfe zti* 
mo. El pobre Señor, que fupo 
la tabaola , que k aguardaba de 
plegarias, y columbró á los mal-
ditos pretendientes, terciando 
contra él los memoriales enar-
bolados, no fabia que hazer de 
44? 
los demo-
nios entre fi mifmo, diziendo, que 
el tener que dar era la mejor co-
fa del mundo, lino huviera quien 
lo pretendería, y que las merce-
des, para no fer perfecucion dei 
que las haze, avian de fer recibi-
das, y no follcitadas. Los que-
brantabuefos -que velan fe diU« 
taba fu defpacho , fe carconiian» 
coníiderando el oficio era uno, 
y ellos muebos. Atoliábaíelcs 
la Arifmetica en dezir : f n efi* 
t i o tntre treinta y dos , tí mmo les 
cabe > Y reftaban, Kecibir m o , y 
fugar treinta y d&st no puede ¡ert f 
todos fe hazian el y encaxa-
ban á los otros el no puede jer» El 
Señor dezia : fuerza es que yo 
dexe á uno premiado, y treinta 
y uno quexofoj mas al fin fe de* 
terminó , por limpiarfe de ellos, 
á que entraífen. Diofe un baña 
de piedra marmol , y revíftiófe 
en eftatua, para mefurarfe de au-
diencia. Embocáronle en roa» 
nada, y rebano, y Tiendo em-
pezaban á quererle infoimar en 
bulla , les dixo x El oficio es uno, 
vofotros muchos , yo de feo dác 
á uno el oficio •, y dexaros á to-
dos contentos. Eííando diziendo 
efío, los cogió la HORA, y el Se-
ñor haziendo á uno la merced, 
empezó á cnfartarlos á todos en 
futuras fuccfsiones , de futuras 
fucefsiones perdurables, que nun-
ca fe acaban. Los pobres fiftu-
lados empezaron á de fe arfe ¡a 
muerte t e invocar garrotillos; 
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p l e u r í u s , pefies 3, tabardillos, pafso para no bol re r , dífcípir 
muertes Eepentbas, tapoplexias, 
difenterus,, y puñaladas. Y no 
viendo un inílance que (2 lo d i -
xo , lea paiecia á los tatures fucef-
fores, que avian vivido yá fus 
anteceíTores. diez Matufalenes 
en m a i i a ; y fien do afsl que el 
desimo regulaba fu futura á 
quinientos anos venideros. To-
dos aceptaron la poñaiuer te de 
fü antecedente; folo el treinta y 
uno*.que halló hecha bien la cuen-
ta , que llegaba íu plazo cas 
coa ras con la fin del mundo, 
allende del Antichri í lo , d i x o ; Por 
nai viva muchos años el treinta 
futuro, que quando á él llegare la 
tanda , eliará el mundo dando 
arcadas. El Señor los dexó fobre-
n v i e n d o í e , y trafíiiatandoíc unos 
á o t ros , y fe fue podrido de ver 
que fe arrempujaban las edades. 
E l que pefeó el oficio , eftaba a tó -
n i to viendofe con tan larga rctaila 
de herederos, fuefle toraandofe 
el palfo, y proponiendo ds no 
cenar, y de guardar fe de folesj los 
demás fe curaban como venenos 
eflabonados, y anatematizau-
doíc las vidas, íe iban levantan-
do achaques, y añadiendoíe años , 
y amenázandpfí de a taúdes , , y 
zahiuendofe la. buena di ípoíkion, 
y enfermancfofe la falud de fus 
precedentes, y dándote i Médicos,. 
Como á perros. 
'Emhtfiuiúrts qus piden pHjiado* 
Vnos hombres que piden pref* 
tado , 4 imitacioi i d ¿ d k que 
los de las arañas en cazar la mof-
ea, fe eraban en la cama al ano-
checer, por tener las carnes i le-
tra vifta» .Avian gallado entre 
todos en oblea, tinta,, y pluma, 
y papel, ocho reales r que aviaíj 
juntado a efeote , y toda lo con-
furaieron en villctcs, vacinicas 
de dcnianda> con nota remata-
da, y claufulas de cíirenia necef-
fidad , por fer negocio de hon-
ra, en que les iba la vida, con el 
fiador de que fe bolveria con to-
da brevedad , que feria echarles, 
una y un cía^o. Y por fí fal* 
taba el dinero /remataban con la 
plegaria, que es las mil y qui-
nientas de la Bribria, diziendOfr 
que fino fe ballaien con algún; 
contante, fe firvieflen de embiar 
una prenda, que los bufearian 
fobre ella, y fe guardarla como? 
los ojos de la cara, y coa fti GOEH 
tera,, de que^ perdone ú atreví-.. 
miento, y que no fe avergonca-
ran con otra perfona. Avian,, 
pues, flechado den papeles de ef-
tos^ rociando de efía feta á todo> 
el lugar. Llevábalos, un compa-
ñero , panga a l trote, iníignc ciar'.. 
miíJa, que con^ una barba de co». 
la de pe í cado , y una sapa larga^ 
pintaba en platicante de Medico. 
Quedo el nido de empreftillo-
nes, haziendo la cuenta de, 
quanto dinero traerla; y íobre íi. 
ferian feifeientos, © quatrocicn-
tos reales, armaron una zalagar-
LJÍ ronrrN A 
ñir , y ¿ defmcntlrfe fobre lo que 
fe avia de hazer , de lo que p i -
Haífen ,* y tanto fe enfurecieron, 
que faltaron de las camas , con 
tal dieta de camifas, las partes 
baxas , que era mas fácil darfe de 
acotes , que de íbpapos . En t ró en 
efíe punto la e íh fe t a de los en-
redos , con tufo de no ay , no ten-
go» Traía las dos manos deícu-
biertas, fin codo manco, feñal 
¿ e defembaraco. Vcianfcle dos 
baraxas de villetcs , quedaronfe 
t r an f ídos , viendo que fu fabri-
ca pintaba en folas refpueñas de 
re to rno , y con profa íalida de 
v o z , dixeron ; qué tenemos ? que 
xio tienen ( rcfpondió el Saca-
trapos ) entretenganfe vs. ms. en 
leer , yá que no pueden contar. 
Empegaron á abrir villetcs; el p r i -
mero dezia : he jentida en m i 
yida coja , tamo como m podsr 
j e r ñ r h y» mcreed con efta niñería, 
pues íocorrierame , y lo fintiera 
mas. El fegundo. Señor mío , 
ayer recibiera ¡u papel de ^ . merced 
¡e pudiera fervir con mi l guft&s. 
Válgate el diablo por ayer , que 
te andas ca4a día tras los Em* 
beftidores. £1 tercero. £ l tiempo 
ejiá de manera. O maldito Cava-
llero Almanaque, pidente dine-
ros , y das pronoñico l El quar-
to . No fíente y . m. tamo j u necef 
fiddd t comoyono poder Joxorrer-
la , quien te lo d k o , dcmonio> 
Profeta te hazes mirerabk í 
quando te piden y adivinas i N a 
mas que leex ( 
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dos, ) y aleando vn ^urrlon i n -
fernal , dixeron : Ya esdenoche, 
defqukemonos de lo gaftado, 
royendo las obleas de los fcllos, 
á falta de cena , y juntemos ef-
tos villetcs, con otros dos cahizes 
que tenemos , y vendanfe a un 
Confitero, que por lo menos da-
rá por ellos quatro reales para 
amortajar efpedas , y encoro-
zar confites, y hazer mantellinas 
al acucar de las pellas , y cal-
car ios vizcochos. Efto de pedir 
p reñado ( dezia boHezando el 
andadero ) diez años ha que mu-
r ió fubito r ya no ay que preftac 
fino paciencia. Por no ver iosgef-
tos , y garambainas que hazea 
con las caras los embeftídos, 
puede no darles lo que ks pide: 
y hecha la quenta fe g a ñ a mas 
en fecrctar ja , y trotes , que fe co-
bra. Caballeros de la arrebaciñaj» 
no ay fino ojo abizór . En cfto 
cftavan los fpefeadores de pa-
pel 1 quando los cogió la H O -
R A , y dixo el mas defembay-
nado de perfona , mucho fe 
nos haacn de rogar los bie-
nes ágenos , y fí aguardamos á 
que fe nos vengan á cafa , pere-
ceremos en la calle. N o es bus-
na ganzúa la oratoria , la pro-
fa fe entra por los o í d o s , y m 
por las faldriqueras, mas fácil es 
tomar , que pedir , quando to -
dos guardan, no ay que aguar-
dar »lo-que eoDviene ss hurtar de 
bogt m & m i á s i > | eos c m f i á ^ 
j á q u o ,^ q u i e s o á í z i r soníidcrao^ 
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do que fe ha de hurtar de fuer- ileros , no ay fino raanos á1 
te , que aya hurto para e¡ que acu-
fa , para el que efcribe , para el 
que prende, para el que procura, 
para e! que aboga, para el que fo-
lie ira, para el que relata, y para el 
que juzga, y que fobre algo ; por-
que donde el hurto acaba, el Ver-
dugo empieca. Amigos / i nos def-
terraíTen , es mejor que fi nos en-
terraííen j ios pregones por un oí-
do fe entran, y por cero fe falenj y 
« o s facaren á la verguenca , es fa-
ca que no obícutece , y yo no ih 
quien tiene la verguenca , adonde 
nos han de facar , íi" nos azotaren, 
á quien k dan no eícoge ; y por 
lo menos oye un hombre alabar 
fus carnes, y en apeandofe, un j u -
bón cubre otro. En el tormento, 
que no tenemos riefgo los menti-
rofos, pues toda fu tema es que d i -
gan la verdad, y no fot ros jamas la 
dezimos» Con bagóme jaftrey fe af-
fegura la perfona ; ir á galeras, es 
fervir al Rey , y bolverfc lampiño* 
Los galeotes, Con candiles que fir-
ven a falta de velas; íi nos ahorca-
ren , que es el finibm {eu¿ey tal día 
es un a ñ o , y por lo menos , no ay 
ahorcado que no honre á fus pa-
dres , diziendo losinnorantes que 
los deshonran , pues no fe oye 
otra cofa (aunque el ahorcado fea 
un picaro ) fino que es muy bien 
nacido , y hijo de buenos padres, 
Y aunque no fea íino por morir-
fe uno , dexandode la galla á la 
Botica,y al Medico, no le e íU mal 
la Enfermedad de efparco. Caba-
obra j no lo huvo dicho , quando 
rebolviendofe las fabanas de las 
camas a! cuerpo , y enguüendofe 
el candil en el valfopcte , fe def-
colgaron por una manta á la ca-
lle defde una ventana, y partieron 
como rayos áfofaldar cofres , y 
retocar pcftillos , y manofeac fa l -
driqueras. 
I ta l ia , 
La Imperial Italia , á quien foío 
quedo lo Auguí ío del nombre, 
viendo gaftada fu Monarquía en 
pedacos , conque añadieron tan 
diferentes Principes fus domi-
nios , y ocupada fu jurifdicion ent 
remendar Señoríos , poco antes 
defarrapados. Defengañada , de 
que íi pudo con dicha quitar ella 
íola á todos I©s que poííeián ; avía 
fído fácil quitarla á ella todo lo 
que fola les avia quitado. Hailan-
dofe pobre, y fumamente ligera, 
por aver dexando el pefo de tantas 
Provincias, dio en bolatin , y poc 
falta de íuelo andaba en la maro-
ma , con admiración de todo el 
mundo. 
Roma, Saboya. Efpana, Francia» 
Fixó los exes de fu cuerda en Ro-
ma,}' en Saboya. Eran auditorio, y 
aplaufo Efpana de un ]ado,y Fran-
cia de! otro. E í h v a n cuydadoíbs 
eftos dos grandes Reyes, aguar-
dando ázia donde íe cnclinabaí 
en las mudancas , y bueltas que 
h u h , para fi por deícuydo ca-
yeííe recogerla cada 
uno. 
L A FOKTVKJ. 
I ta l ia , 
Italia advertida en la prebencioti 
del auditorio, para tenerfe Hrme,y 
paífear fegura can eftrecha fendai 
Fenecía* 
Tomo por bafton ¡a Señoría á e 
Venecia en los bracos , y equili-
brando fus movimientos, hazla (al-
tos^y buekas niaravillofas^unas ve-
zes fingiendo caer ázia Efpaña, 
otros ázia Francia , teniendo por 
entretenimiento ¡a aníia con que 
Ja una, y la otra eílendlan los bra-
cos á recogerla,íieodo fíeftaá todos 
la burla que reíHtuyendofe eo íu 
fírmeza,los haziaf pues eílando en-
tretenidos en cftos,coge¡os la H O -
R A , y el Rey de Francia^efconí ia-
do de fu a i reba t iña .para que diefle 
zapatazo á fu, lado, empego á fal-
íéar el afsiento del exe de la maro-
ma , que eftaba afirmada en Sabo-
ya. £1 Monarca da Eípaiía que lo 
en t end ió l e anadia por puntales el 
E í h d o d e Milán , Rey nos de Ñ a -
póles, y Sicilia. I talia, que andaba 
bo lando .echóde vér que el bafton 
de Venecia , que trayendoleen las 
manos, le fervia de equilibrio, por 
otra parte ¡a tenía crucificada , le 
a r ro jó , y aÍMendofe á la maroma 
con las manos ,dixo:Baña de bola-» 
t iü,que mal podré bolar,íi los que 
me miran dcíean que cayg3;y quié 
me balancajy contf apef3,me cruci-
fica. Y con fofpecha de los puntales 
de Saboya/e pafbó á ios de Roma, 
diziendo : Pues todos uie quieres 
prender, Igíefia me i^mo^unde Ci 
c a ^ r e , ayr¿i quka m abíueiva» 
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Ñapóles. 
El Cavalle de Ñápales , á quien 
algunos han hurtado la cebada; 
otros ayudado a comer la paja: 
algunos le han hecho rocín; otros 
pofta , acotándole y otros yegua, 
viendo que en poder del 
Duque de üíuna , Virrey de 
Ñapóles. 
Duque deOfuna , incomparable 
Virrey , invencible Capi tán Gene-
ral j un tó pareja con el f a m o í b , y 
leal Cavalio , que es timbre de fus 
armas, y que le enjaezo con las 
granas de las dos Maonas de Ve-
neciavy con el teforo de la nave de 
Br ind is , que lo hizo Cayailo Ha 
r i o e r o , con tantas, y tan glorio-
fas batallas Naba les» que Iq á'd 
verde en Chipre , y de beber en . , 
Tenedo , quando le traxo a jas 
ancas de la nave poderoía de b 
Sultana, y de Saloníque, para o j | 
fe aímorcaíTe al Capitán de ^ 
lias Galeras con íu capitana , 
Jo quaí Ncptuno le reconoció 
por fu pr imogéni to , el que pro* 
duxo en competencia de Mioer-
va. Acordabafc que el grande G i -
rón le avia hecho gallar por herra-
duras las Medias Lenas de el Tur-
c o , y que con ellas íueroo iu$ 
cozes íacímiuelas de los. Leo-
nes Venecianos, en la prodigio-
fa batalla íobre Ragu ía | doaue 
con qninze velas le d e s b a u r á 
ochenta, obligándolos a. retifar-
íc vergoncofamente % coa pér -
dida de muchas Galeras , y Ga-
kzzSLs,y oe la í i iayooy raqor pa?* 
í i é te 
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te de la gente. Quando fe acor-
daba deftos triunfos , fe veia íin 
manta, y con mataduras, y muer-
mo que le procedía de piornas de 
gall ina, que le echaban en c! pefe-
bre. Vcíafe ocupado en tirar uo 
coche , quien fue tan afpcro, que 
nunca fupieron ( con fer buenos 
bridones) los Franccfcr tenerfe 
encima d e l , aviendolo intentado 
muchas vezes. Ocaíiondle el mí -
fcrablc efíado en que fe veia tal 
tri í ieza , y defefperacioo , puc en-
furecido , y relinchando clarines 
y reíollando fuego , quifo fer ca-
vallo de T r o y a , y á cor cobos , y 
manotadas aflblar la Ciudad. Ál -
l u i d o entraron los S.exfos de Ñ a -
póles , y arrojándole una Toga en 
la cara, le taparon los ojos,- y coa 
alagos, habiandole calibres cerra-
do, le puíieron maneotas, y cabef-
t ro , y cftandole atando á un alda-
b ó n del eftablo, cógelos la H O -
R A . 
Rufianes ahrcados. 
Hitaban ahorcando a ios R u -
fianes , por media dozena de 
muertes; el uno eftaba ya hecbo 
badajo de la ene de palo j el otro 
acabava de fentatfe en el poyo 
donde fe pone acavallo el gioete 
de gaznates. Entre la multitud de 
gente que los miraba, paliando en 
el alcance de unos tabardillos, 
Mediíos. 
Se pararon dos M é d i c o s , y vién-
dolos , empezaron á llorar como 
anas criaturas, y con tantas lagri-
mas , que unos Tratantes, que cf-
á ellos, les pregunta-
ron íi eran fus hijos los ajuíHcia-
dos ? A lo qual refpondieron, que 
co ios conocían ; empero que fus 
lagrimas eran de ver morir dos 
hombres íin pagar nada á la fa-
cultad. En efto los cogió á todos 
la H O R A ; y columbrando cí 
ahorcado á los Médicos , dixo:Ha 
feñores D o l o r e s , aquí tienen Vs» 
ms. lugar, ñ fon ícrvidos.pucs por 
los que han muerto merecen el 
mío , y por los que faben dcfpa-
char , e! del verdugo algún en-
tierro ha de aber íin Galeno , y 
t ambién prefume de aforifmo eí 
efparro. En lo que tienen enci-
ma , y en los paitas malos de fus 
muías da Vs. ms. fon cícaleras de 
la horca de pelo negro , tiempo 
es de verdades , fí yo huviera 
ufado de receta, como de daga, 
no e í b b i e r a a q u í , aunque hubie-
ra aflefinado á quaotos me ven, 
Vna dozena de Miílas les pido, 
pues les es fácil acomodarlas en, 
uno de los infinitos codieilos k 
que dan priíía. 
Tributos» 
El Gran Duque de Mofcobía," 
fatigado con las guerras, y robos 
de los T á r t a r o s , y con frecuen* 
tesinvafiones de los Turcos , fe 
vio obligado á imponer nuevos 
Tributos en fus Eftados, y Seño-
ríos. Junto fus favorecidos, y cria-
dos , Miniftros, y Confejeros, y el 
Pueblo de fu Cor t e , y dixoless 
Ya les c o n í h b a de la necefsidad 
extrema ca que le tenían los 
gaf-
g a ñ e s de fus Exercitos, para de-
tendsrlos de la embidia de fus 
vecinos, y enemigos, y que no 
podían las Repúb l i ca s , y Monar-
quías manceneríe fin Tributos, 
que ficmpre eran juíUfícados 
los forcofos, y fu a ves, pues íé 
convierten en la defenfa de los 
que los pagan, redimiendo la paz, 
y la hazienda, y las vidas de to-
dos , aquella pequeña , ó cafi in -
fcafible p o r c i ó n , que da cada 
Dno al reparciraicnto bien quif-
t o , por igu a l , y moderado, que 
él los juntaba, para fu mi ímo ne-
gocio , que le reípondieíTen como 
en remedio, y comodidad pro* 
pr ia . Hablaron primero los alle-
gados , y M i n i f t r o s , dizien-
do, que la propuefta era tan fali-
ta , y ajuftada, que ella fe era 
refpuefta , y conccfsion, que todo 
era debido á la necefsidad del 
Principe , y defenfa de la Patria, 
que aísi podría arbitriar, confor-
me á fu guf to , en imponer todos» 
y qualefquiera tributos que fuet 
fe férvido á fus Va í í a l los , pues 
quanto dieíícn, pagaban á fu útil , 
y defeanfo, y que quanto mayo-
res fueflen las cargas, mottra-
fia mas la grande fatisfacion que 
íeEian de fu lealtad , honrando-
Jos con ella» Oyólos con gufto el 
Duque, mas no íin fofpecba,* y 
afsi mando , que el pueblo le ref-
pondieííe por íi , el qual, en tan-
l o que razonaban los Magirtra-
dos , avia fufei-radofe en confe-
seasia c^ilasU. £ % i e r o a UÍIO ^ 
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hablaíTe por ellos , conforme al 
fentir de todos. Efte faliendo á 
lugar defeiTibarazado, dixo : Muy 
poderofo S e ñ o r , vuettros bue-
nos Vaífalios por m i os befan, 
con fuma reverencia, la mano, 
por el cuydado que moílraís en 
fu amparo , y defenfa, y co-
mo Pueblo, que en vueftra fuge-
cion nació , y vive con amor he-
redado, confieífan que fon vuef-
tros á toda vucítra voluntad» 
con ciega obediencia, y os ha-
zea recuerdo , que fu blafon e^ 
averio moftrado afsi en todo el 
tiempo de vueñro Imperio , que 
Dios profpere. Conocen que fu 
protección es vueftro euyda" 
do , y que eífa congoja os bax t 
de Principe foberano de iodos» 
y en todo á Padre de cada uno» 
amor, y benignidad, que inefhma-
blemente aprecian. Saben las ur-
gentes, y nuevas ocafiones, que os 
acrecientan gaftos Jnefcufables, 
que por ellos, y por vos no po-
déis evitar, y entienden que poc 
vueftra pobreza no ios podéis 
atender. Y o , en nombre de todos 
ofrezco, ñn exceptuar algo, quan-
to todos tienen,^ empero pongo á 
vueftro zelo dos cofas en confí-
deracion. La una, que ü tomá i s 
todo lo- que tienen oy vucñros 
V a M o s , agotareis el manan-
c i a l , que perpetuamente ha de í o -
corjeros á v o s , y á vueftra fucef*» 
fion, Y Ci vos. Señor , los acabáis , 
laaris ¡& que Jeraeis, que bagai^-
yusílíos eaemigos^ tanto m ^ 
m 
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en vueftro daño , quanto en 
cl lc i es dudufa la ruina , y en vos 
cierra , quien os aconíeja que 
os afloleis, porque no os airueien, 
antes es munición de vueftros 
contrarios, que coníejero vuef-
t ro . Acordaos del labrador, á 
quien Júpiter ( fegun l í o p o ) con-
cedió «na pajara , cjue para fu 
alimento 1c pon ía cada dia un 
huevo de oro , el q u a l , vencido 
de la codicia, fe peduadió , que 
cada dia le daba un huevo de 
o r o , tenia ricas «l inas de aquel 
metal en el cuerpo ,y que era me* 
jo r tomarftlo todo de una vez, 
que recibirle continuamente po-
co á poco , y como Dios Jo avia 
difpuefto j í na tó la pajara, y que-
d ó íiu ella , y íin el huevo de 
oro . Señor , no hagáis verdad cfta 
que fue fábula en el Füoíofo, que 
os haréis fábula cíe v u c í h o Pue-
b io . Ser Principe á e Pueblo po-
t>te, mas es ícr pobre , y pobreza, 
que Principe, £1 que enrique-
ce los fubditos, tiene tantos te-
foros como vaííalios i el que ios 
empobrece , otros tantos Hofpi-
talcs , y tantos temores, como 
hombres, y menos hombres que 
et j tmigos, y miedos. La ri> 
queza íc puede dexar , quando 
fe quiere, la pobteza no, aque-
lla pocas vezes íe quiere dexar, 
cfta í k m p í e . La otra es , que 
¿ebeis de confiderar, que vuef-
tra ultima Bcceísidad prefente 
Race de dos caulas. La una de 
Jo mucho que os bao u íu rpado . 
y robado los que os aísiften. La 
otra de las obligaciones, que oy 
fe os añaden. N o ay duda que 
aquella es la primera , fi es tam-
bién la mayoi", á vos os toca el 
averiguarlo ; repartid, pues, vuef-
t ro focorro , como me jor os pa-
reciere, entre rcíHtuciones de 
Jos tifurpadores, y tributos de 
Jos vaiTallas ,* y íolo podrá que-
xarfe quien os fuere traidor. En 
ella palabra Jos cogió la H O -
K A , y el Duque Jevantandofe 
en pie, dixo : Oenme Jo que me 
falta , de lo que tenia t los que 
me lo han quitado , y pagueomc 
Jo demás que huvicren menef» 
ter mis Pucb'os. ¥ porque no fe 
dilate, todos vofotros, y los vuef-
í i o s , que d t íde lexos, con la ef-
ponja de la intercefsion me a veis 
chupado el pa t r imonio , y tefo-
r o , quedareis íolamenté con ¡o 
que traxifteis á m i ícrvicio, def-
contados Jos fue Idos. Fue tan 
grande, y tan univerfal el gozo 
de los interiores, viendo la juf t i -
cia, y piadoía refolucion del D u -
que , que aclamándole AuguOot 
y los demás de rodillas , dixe-
ron : Queremos , en agradeci-
miento, deípues de fervir con lo 
que nos repartieredes , pagar otro 
tanto mas, y que e í h paite que-
de por lervicio perpetuo para to-
das las vezes que cobraredes 1® 
cjue os tomaren, de que relulta« 
ta que los codiciólos aun tendárao 
efcrupulo de iccibir )o que Jes 
dietedes* 
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fiiUereiyTrampofo* hurtan, por detrás de unos mon-
tones de arena, que ¡laman Dique V n Fullero, con mas flores 
que Mayo en la baraja, y mas ga-
tos que Enero en las uñas , eftaba 
jugando con nn Trarapofo fobre 
tantos, perfuadido de que fe pier-
de mas largo, que con el dinero 
delante. Concedíale la trocada,y 
la derecha, como Ja queiia, por-
que retirando las cartas, la dere-
cha fe la bolvía zurda , y la troca-
da, fe la cobraba con premio, h n 
fuertes de Fulieio eran unos Ape-
les en pintar , y las del Trampofo 
boqueaban de tabardillo á puras 
piotasj lasfuestesdel Maullo^íiem-
pre eran de veinte y quatro, con 
licencia del Cabildo de Sevilla;, 
las del T r a m p o í o >. fe andaban 
tras él medio día * fin paííar de la. 
una. Pues; cógelos la H O R A , y 
contando el Fullero los tantos, 
dixo:. Y.merced roe dcb,e dos mi l 
reales; el Tíampoío. refpondio^ 
deípues de averíos bueito á con-
tar ( como fí penfara pagarlos} 
fe ñor mío,, á fu. ramillete de V., 
merced le ía i ta m i fb r , que es per-
der , y no pagar, ¥ , merced fe ia. 
a ñ a d a , y no tendrá q«e embidiac 
á baraja.. Haga V . merced cuenta 
que ha jugado con un fauco, cuya, 
flor es ahorcar bolíasj lo que aquí 
fe ha perdido,, es (el tiempo, que 
tampoco lo cobrara V .mc icedco-
m o yofa 
Los Oland^íes, que por mer* 
ced; del mar, pifan la tierra ea 
% m andrajos de SUeioa que h 
fugitivos i Dios en la Fe % y a fu 
Rey en el vaíTallage» Amalando fi* 
difeordía en un comercio publi-
co, defpues de averfe can el. robo 
conftituido, en libertad, y fobe-
rania deiinquente, y crecida en 
terr i torio, por la traición bien ar-
mada , y atenta , y adquirido con 
proíperos fuceílos» oponiao beli-
co(o , y caudal opulento ;, pre fu* 
miendo de hijos pr imogéni tos 
del Occeano, y períuadidos á 
que el. Mar» que les dio- la tierra» 
que c u b r í a , para habitación, no 
los negaría la que le rodeaba ; fe 
deterrainaroo ,, efcondiendole en, 
Naves, y pubíandele. de Cafarlos,, 
á .pellizcar 5 y roer por d ¡fe i CÍO tes 
partes el Occidente» y el Orieune, 
Van pCtf oro , y placa á r iud í tas 
F l o t a s e o m o . nueílfas FiotaJ» «¿n 
por él. á las Indias. Tienen poc 
ahorro , y ata|o tomarlo de quien 
lo trae , y tio- íjícarlo de q.u.ieo io 
cr ía , Daks mas bara tó ios millo*, 
nesel dcfcuydo de m Qenerai» 6 
el defeamino de una b o r r a í c ^ que 
las minas,. Para d i o los ha í i-
do aplauío, confederación, y ío-
corro- la embidia ^ que todos ios 
Reyes de Europa, tícpens a 
fuprema grandeza de ia Mauar* 
quia.de Efpaña* Animados» f u t % 
con tan numeeoía aísiilenciá^ 
h m eíUblecido tragjnw en la 
Indias de Portugal ¿ introdu-
eíendo en el |apoo< l u comercio,, 
calendo t) y levantando , coa 
por« 
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porfía providente, fe han apo-
derado de la mejor parce del Bra-
íij , donde no Tolo tienen el man-
do , y el palo (como dizcn) fino 
el tabaco, y el azúcar» cuyos in -
genios , lino los hazen dodos. 
Jos hazen ricos, dexandonos fía 
ellos rudos , y amargos. En cftc 
parage, que es garganta de las 
dos Indias, afsiftcn Larafcss, con 
hambre pcligrofa de Flotas, y 
Naves , dando que penfar á L i -
ma, y Potoíi, por afirmar la Geo-
grafía , que pueden paflío en-
tre palto (in nsojarfe los pies, ír 
á rondar aquellos cerros, quan-
¿o enfadados de navegar no quie-
ran rcfvalaríc por el R ío de la 
Placa, ó irfe en forma de cán-
cer, mordiendo la cuita por Bue-
nos Ayres , y fottiticatfe trata-
pantojos del Pafiage. Eftabafié 
muy de cfpacio aquel Senado, de 
hambrones del mundo , (obre un 
globo tetrert íe , y una Carta de na-
vegar con un compás , brincando 
d i i m s , y ' Puertos, y étedgiendo 
Provincias agena*, y el Principe 
de Otangc con unas tixeras ea la 
mano, para encaminar el Corte 
en el Mapa, por el rumbo que 
deterroinaife fu alvedrio. £n cf-
Ca acción les cogí o U H O R A , y 
Comandóle un viejo, ya quebran-
tado de los anos, las tixeras, di-
xo : Los glotones de Proi-incias, 
Éiempre han muerto de ahito, no 




Los Romanos, defde el peque-í 
ñ o circulo de un fu reo , que n o 
cabía medio celemín de í iembra, 
fe engulleron todas fus yecinda-
des, y derramando fu codicia, pu-
lieron á todo el mundo debaxo del 
yugo de fu primero adorado,y co-
mo fea cier to, que quien íe vier-
te, íc dcfperdicia, tanto como fe 
eftiende, luego que tuvieron m u -
cho que perder , empezaron á 
perder mucho, porque la ambi-
ción llega para adquirir mas allá 
de donde alcanza la fuetea pata 
confervar, JEo tanto que iueron 
pobres, conquiftaron á los ticos» 
los quales hazíendolos t i cos , y 
quedando pobres , con las mifmas 
to í lumbrcs de la pobreza, pegan» 
doles las del o r o , y las de los de-
Jeytcs, los derruyeron , y con las 
riquezas que les dieron , tomaroti 
de ellos vengarlas. Calaveras fon 
que nos amonellan los Afsiiú st 
ios Grieg as, y los Romanos j mas 
nos con*¿enea los cadáveres de 
fus Monarquías por cicaÍ miento, 
que por imitación. auto aras 
quiíiercmos cucaram^f nueftro 
poco pelo, y llegarle en la Roma-
Da del poder la gran carga que fe 
requiere coníraí iar , tanto menos 
vaior tendremos , y quanto mas 
le retiraremos en ella , Dücílra 
pequeña porción fola coní ta l ía-
rá los inmcnlob quintales que 
equilibra ; y íí á nueftra ultima 
linea los retiramos, uno m i e í h o 
v á i d a por m i l , T u x a n o Bocaiini 
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apuntó eñe fecreto en el pefo faeilniente podrá quitarnos lo 
de fu piedra del Parangón, ve-
rificándote en la Monarquía de 
Erpaiía , de quien pretende-
mos quitar pefo, que jun tándo-
le ai nueftro, nos le d i íminuya 
con el aumenco ; hazernos libres 
de lugctos, fue prodigio; con-
fervar cüe prod ig io , es ocupa-
ción, en que nos hemos mentlier 
todos. Francia, y Inglatena, que 
nos han ayudado á lirnar á Hf-
p a ñ a de fu Señoría ; la paite con 
que les era formidable vecinos, 
por la propria lazon noconfen-
tiran que nos aumentemos en 
S e ñ o r í o , que pueden temer ia 
fegur que íe añade , con codo lo 
que corta del árbol , nadie la 
gendrá por inftrurnenti), íinu por 
CÜorvo , confemirnos h a n , en 
tanto que tuviéremos ncccí'sidad 
de tilo!» i y en piclumicoduíe 
que ellos la tienen de no fot ros, 
a tenderán á nudha mortihea-
c i o n , y ruina. El que al pobre 
que dio iimofna vé rico, o cobra 
de él, ó le pide» nada adquirimos 
de nueva, que no quieran para 
ü , los Principes que nos lo vén 
adquirir 9 y por vecino, ai paf. 
fo que deiprecian al que pierde, 
temen ai que gana ; y nofotros 
defparrarnandonos, fomos cftra-
tagema del Rey de t f p a ñ a , con-
tra nofotros , pues quando él , 
por dividi rnos , y enflaqueccr-
oos, dexará perder adrede las 
tierras que le tomamos, era tre-
ta , y perdida, y nunca mas 
que tenemos, que quando mas 
nos huvicra dejado tomar de lo 
que tiene tan lexos de íl , co-
mo de nofotros. Con el Braíil 
antes fe defangra, y defpuebia 
Olanda , que fe crece ; á los 
ladrones, baílales no reílituit lo 
hurtado, fin hurtar fiempre, ejer-
cicio con que antes fe llega á U 
horca, que al trono, t i Principe 
de Orange, enfadado, y cobran-
do las tkeras, dixo : Si Roma fe 
perdío , Venecia fe conlerva, y 
fue Cicatera de Lugares al princi-
pio, como nofotros j la horca que 
dizes, mas fe ufa en los defdicha-
dos, que en los ladrones »y en el 
mundo el ladrón grande conde-
na al chico Quien corta bolfas9 
íicmp.re es ladrón j quien hurta 
Provincias , y Rey nos, í iemprc 
fue Rey , el derecho de los M o -
narcas íe abrevia en t iva t quien 
Veme. Engendrarte los un<os de 
la corrupción de los otros , es 
na tura l , y no violento j caufa es 
quien íe corrompe de quien fe 
engendra. El cadáver no fe que-
xa de los guíanos que lo comen, 
porque él ios c r ia ; cada uno m i -
re que no fe corrompa , porque 
ferá Padre de fus g u í a n o s , todo 
fe acaba, y mas prcí lo lo poco, 
que lo mucho; quando nos ten-
ga miedo quien nos tuvo lafti* 
n í a , tendíémos laftima á quien 
tuvimos miedo , que es buen 
trueco , feamos , íi podemos, lo 
que fon, lo que fueEQD, lo que ío-
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mos. Todo lo que has apuntado, es, y ü le akanca la dicha de Sue-
gro con Francia , y las maldicio-
nes de caíamentero , tn p t ú v t t m 
r e v e n á i s . El Eftado es fer t i -
l i f s imo, las Ciudades opulen-
tas, los Puertos ricos, las Gale-
ras fortunadas , los paventefeos 
grandes» el dominio por todas 
eftas razones Real í Empero ao-
ra he vifto en él notabas man-
chas, que 1c dcfaliñan > y deíauto-
rizan , y fon eftas: La memona 
que confervan los vaííai los, de 
que fueron compañeros s La Re-
publica de L u c a , que nació de 
medio á medio de todo. Los Pre-
íidíos de Tofcana, que el Rey de 
Efpaña tiene , y el Gran íobie ¿>«-
quei por la emulación de los ve-
cinos» El Duque, que no avia 
reparado en algunas colas d e í h s , 
dixo i : Q u é modo tendré para 
facarme citas manchas? Repl icó 
el criado , íacarlas fegun e í U n 
reconcentradas, es impoíbiblc ü n 
cortar el pedazo , y es mal reme-
dio, porque es mejor andar i v .m-
chado, que roto . Si las manchas 
que digo fe íacan con el pedazo, 
no le quedara pedazo á V . A . y 
quedará V . A . hecho pedazos,- ef-
tas fon manchas de tal calidad» 
que fe limpian con meterle ñ a s 
adentro, y no con facaríe. V . A, 
ufe de la faliva en ayunas para ef-
t o , y vaya chupando para ú poca 
á poco., Y lo que gaña en dotes 
de Reynas, gaííelo en tapar los-
cidos á los atentos, porque no 1c 
toun chupar, 
es bueno, no lo fepan el Rey de 
Inglaterra, y Francia, y acuérdalo 
adelante, que al empezar, es eÜor-
vo lo que en el mayor aumento es 
confejo; y diziendo , y haziendo, 
echó la tixera á diedro, y a finief* 
t ro , traíquilando cofias, y golfos; 
y de las cercenaduras del mundo 
fe fabricó una corona, y íe erigia 
en M a g e í h d de cartón» 
Gvan Duque de Florencia* 
El Gran Duque de Florencia,, 
que por quatro letras mas, ó me-
nos del titulo de 6r<í«, es mal 
qui i lo de todos los Potentados, 
eftaba cerrado en un Camar ín 
con un cr iado, de quien fiaba la 
comunicación mas reftrvada, 
coníer ian la hermofura de fus. 
Ciudades, y la grandeza de fu. 
E ü a d o , el comercio de Liorna , y 
las vidorras de fus Galeras. Pafa-
xon al grande efplendor con que 
fu fangre fe avia mezclado con 
todos los Monarcas , y Reyes de 
Europa , en los repetidos eafa-
tnientos con Francia, pues por 
la linea mater na eran íus de icen-
dientes los Reyes Católicos , el 
Chr iü ian i fs lmo, y el de la Gran 
Bre taña . En eñe compuro los co-
g ió la H O R A , y arrebatado della 
el criado, dixo: Señor V . A . de 
Ciudadano vino á Principe; en 
tanto que fe trato como Poten-
tado, fue el mas t i c o , y oy'que' 
>íe trata como Suegro de Reyes, 
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l/llquimifla. M* jera ble* barras de oro las fartenes, aíTado-
res, calderos, y candües. Prcgtin-V n AlquiíTiifta hecho pizcas, 
Cjue parecía íc avia diftiiado fus 
carnes, y calcinado fus veftidos, 
eftaba engarrafado de un tuiíera-
ble , á !a puerta de « n o que ven-
día carbón5 deziale : Yo foy Filo-
fofo Spagitico, Alquimifla con 
la gracia <lc D i o s , he aícan^ado 
el fecreco de ia piedra Filoíofal, 
medicina de vida, y cranfmuta-
cion tranfeedente , infinitamen-
te muiciplicable, con cuyos pol-
vos buelvo en oro de mas quila-
tes , y virtud, que ci natural, el 
azogue, el hierro, el plomo, el 
c i tano , y la plata ,• hago oro de 
yerbas, de caícaras de huevo, de 
Cibeiios, de fangre humana, de la 
orina , y de la vaíura , e ü o en po-
cos d í a s , y con menos cuita ; no 
ofo dcfcubriniie a nadie , porque 
fi lo rupitiTcn los Principes , me 
engul erian en una cárcel , para 
ahorrar los viages de las indias , y 
poder dar dos higas a las minas, 
y al Oriente ; Sé que vucíía mer-
ced es pcfona cuerda , principa!, 
y virtuofa, y he determinado liar-
le fecreto tao iiuportante, y ad-
mirable , con que en pocos días 
no fabrá que hazetíe de los m i -
llones. Oiala, el mezquino con 
una atención canina, y ia ccrada, 
y tao encendida en codicia, con 
la turbamulta de millones , que 
le tecleaban los dedos en ademan 
de contar. Avíale crecido tanto 
ci ojo, que no le cabía en la cara. 
Tenia ya entre íi coadenadas á 
tole , que quanto feria meneítec 
para hazer la obra? El Alquimif la 
dixo,- que cafi nada, que con folos 
íeiicientos reales avia para cre-
cer, y platificar todo el univerfo 
mundo , y que lo mas fe avia de 
gaftar en alambiques, y crifoles, 
porque el elegir, que era el A lma 
vivificante del o r o , no coftaba 
nada, y era cofa que íe hallaba de 
valde en todas partes, y que no fe 
avia de gaftar un quarto en car-
bón , porque con cal, y eftiercol l o 
fublimaba, digería, íeparaba, re t í -
fícaba, y circulaba, que aquello no 
c ía hablar, íino que delante de é!f 
y en fu cafa ¡o haria^y que foio le 
encargaba el fecteto» 
Carbomro, 
Eftaba oyendo efíe cmbufte el 
Carbonero, dado a los demonioSj, 
de que dezia no avia de galtac 
carbón; pues cógelos la H O R A , 
y embíftiendo , ateytado con cif-
co , y oliendo á paílillas de dia-
blo, con el Alquimií la , le dixos 
Vagamundo, picaro, (ollattrc.para 
qué eftas dando papilla de oro 4 
cííc buen hombre ? Ei Alquimif-
ta , revertido de furias , refpon-
d ió : Que mentía: y entre el men-
t ís , y un fopapo que le dio el Car-
bonero, no cupiera un cabello* 
Armófe una peleona entre los dos, 
de fuerte , que el Alquimifia á 
cachetes, aftaba hecho alambi-
que de fangre de narices. N o 
los podía deipartir el Miferable, 
tíuC 
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que del miedo del tufo , y de la 
t i ze , no fe oíaba mecer en me-
dio, andaban tan mezclados, que 
y á no fe fabia, qual era el Car-
bonero , ni quien avía pegado la 
tizne al otro, la gente que paf-
fsba los defpartio ; quedaron ta-
les, que parecian bolas de lam-
para, ó que venían de afeytarfe 
con tixcras de cípavilar. Dezia 
el Carbonero : Oro dize el pr in-
gan, que hará de la bafura , y del 
hierro viejo j y eftá veftido de 
torcidas de candiles, y fardado de 
daca la ma^a l y yo conozco á eí-
tos, porque otra vecino mió en-
g a ñ o otro tragaaiallas, y en To-
l a carbón le hizo gaftar en dos 
meíes dentro de m i caía mil du-
cados, diziendo que haría oro, 
y íolo hizo humo , y ceniza, y al 
cabo le r o b ó quanto tenia. Pero 
í e p l k o el Alqu imiüa ; yo haré lo 
que digo, y pues ta hazes oro, 
y plata del carbon,y de los canta-
zos que vendes por tizones, y de 
la tierra , y va fura con que lo 
polvoifeas , y de las maulas de la 
romana, porque yo con arte mag-
na, con á Rualdo, Gcbcr, y A v i -
cena, Morieno , Roguer , Her-
cies, Theofraílro, Vuif ta i io , Evó-
nimo, Crodio, Liba vio , y ia ta-
bla Smaragdina de Mermes, no be 
de hazer oro ? El Carbonero re-
pl icó, todo engrifadoj porque to-
dos ellos Autores te hazen á t i 
l o c o , y tu á quien te cree pobre; 
yo vendo el caibon , y tu le que-
mas i por lo qua l jo - lo hago pia* 
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ta , y oro , y tu ol ' i-n, y la piedra 
Fiioíofal verdadera es, comprar 
barato , y vender caro , y vayan-
íe en hora mala todos efíos ¿ula-
nos , y zutanos, que yo de mejor 
gana gaüar ia m i carbón en que-
marte empapelado con tus obras, 
que en venderle. Y V . m. haga 
cuenta que oy íc ha nacido ía 
dinero , y l i quiere tener mas el 
trato, es granan de la moneda, 
que empeña al diablo, y 1c haze 
parir otro cada mes, y íi eftá en* 
fadado con fus talegos, vacíelos ea 
una neceflaria, y quando fe arre-
pienta , los íacará con mas facil i-
dad , y mas limpieza que de los 
fuelles, y hornillos de efte maldito, 
que íiendo mina de arrapiezos, fe 
haze Indias de hoz , y de coz , y 
amagada de Potoli. 
írancefes. 
Venían tres Franceíes por las 
m o n t a ñ a s de Vizcaya á Efpa-
ña j el uno con carretoncillo de 
amolar cuchillos,, y tixeras pos 
bavador; el otro con dos coreo» 
bas de fuelles, y ratoneras,* y el 
tercero con un caxon de peynes, 
alfileres. Topólos en medio de l o 
mas agrio de una cueíla un Efpa-
ñol , que paífaba á Francia á pic^ 
con fe capa a4 ombro,° íen taron* 
fe á defeanfar á la fombra de unos 
arboles , travason converíacion, 
oknfe texidos el hai Monfieur¡, 
con el fefia a tal) y el f w m ü f m ^ 
con el VOÍQ ¡i t A , Preguntado por 
ellos, al E(pañol, donde iba ? ref« 
p o e d i ó , que i f í & n d a h u y m * 
é<$ , por no dar sn manos de la 
jufticía, que Ic perfeguia por al-
gunas cravefutas, que de allí paf-
faria á Flandes á deíenofar los 
Jueces, y defquitar fu opinion,fír-
viendo á fu Rey , porque los Ef-
pañoles no fabían fervir a otra 
períbraa en íaliendo de fu tierra. 
Preguntado , como no llebava 
oficio, ni exercicio para fuílen-
tarfe en un tan largo camino, 
dixo : Que el oficio de los Efpa-
ñoles era la guerra, y que los 
hombres de bien » pobres, pedían 
preñado , ó limoíha , para cami-
nar , y los ruy nes lo hurtaban, co-
mo los que lo ion en todas nacio-
nes ; y añadió , que fe admiraba 
del trapajo con que ellos camina-
ban defde Frandia , por tierras 
cftrañas , y partes tan aíperas, y 
montuofas , con mercancia , á 
riefgo de dar enman^ sde íaltea-
dores. Pidióles refirieffen , que 
ocaíion ¡es echaba de fu tierra , y 
que ganancia fe podrían pro-
meter de aquellos traftos, con que 
venían brumados , eípautan-
do con la viíion de muías , y 
rocines , y dando que pe ufar á los 
caminantes defde iexos > El amo-
lador , que hablaba Caftcllano, 
menos zabucado de Gabacho , di-
xo : Noíotros íomos gentiles 
hombres, mal contentos del Rey 
de Francia , hemonos perdido 
en los rumores, y yo he perdi-
do mas por aber hecho tres viajes 
á Efpaña , donde con cíle carre-
toncillo, y efta muela foia he tuaf-
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cado á Caftilla mucho, y graa-
dc numero de piílolas, quevofo» 
tros llamáis doblones. Acedófc-
le al Efpañol todo el gefto , y dí-
xo : Arrebocefe fu fanar de lam-
parones el Rey de Francia," íi fu-
fre por mal contentos , mercan 
fuelles, peyues, y alfileres, y amue* 
ian cuchillos. Replicó el del car-
retón , vofotros debéis mirar á 
los amoladores de tixeras como 
á flota terreftre , con que va-
mos amolando, y aguzando mas 
vueftras barras de oro , que 
vueftros cuchillos , mirad bien 
á la cara á cíTe cantarillo quebra-
da , que fe orina con cftangurria, 
que él nos ahorra , para traer la 
piara de la tabaola del Occeano, 
y de los peligros de una borraf-
ca , y con una rueda de velas, y 
pilotos, y con cfte edificio de qua-
cro trancas, y efta piedra de amo-
lar, y con los peynes , y alfileres» 
derramados por todos los Rey-
nos, oguzamos, peynamos, y fan-
gramos poco á poco las venas 
de las Indias; y abéis de perfua-
diros , que no es el menor miem-
bro del teforo de Francia , el 
que cacan las ratoneras , y el que 
foplan los fuelles. Voto á tal, 
dixo el Efpañol , que fio fabec 
yo eflb , hechaba de ver queea 
los fuelles nos llevabadcs e! dine-
ro en el ayre , y que las ratone-
ras antes llevaban vueftros gatos, 
que difminuian jnueftros ra-
tones : y que advertido , que def-
pues que vofotios vendéis fue-
11c s. 
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l!es, fe g a í h mas carbón, y íe cue-
zen menos las ol las , y que def-
pues, que vendéis ratoneras , nos 
comemos de ratoneras , y de 
ratones, y que defpues que amo-
léis cuchillos , fe nos toman , y 
fe nos gañan , y fe nos mellan, 
y fe nos embotan todas las herra-
mientas y que amolando cuchi-
llos los gañáis , los echáis á per-
der , porque üempre tengamos 
necesidad de compraros , los que 
vendéis. Y aora veo que los Fran-
cefes ibis los piojos , que comen 
á Efpaña por todas partes, y que 
venís á ella en figura de bocas 
abiertas, con dientes de peines, 
y muelas de aguzar, Y creo que 
íu comecon no fe remedia con 
rafear fe , fino que antes crece, ha-
ziendoíe pedazos con fus pro-
prios dedos. Yo efpero en Dios, 
que he de bolver prelto , y he de 
advertir , que no tiene otro re-
medio fu comedón , fino efpul-
garíé de vofotros , y condenaros 
á muerte de una. Pues qué d ú é 
de ios peines ? Pues con ellos 
nos aveís introducido las cal-
vas , porque tubiclíemos algo de 
Cdb ino fobre nueíhas cabezas. 
Y o haré que Efpaña fepa eít i-
ma: Tus ratones, y fu cafpa , y fu 
siu)hó, para que vais a los infier-
nos á gaftar fuelles, y ratoneras. 
En ello ¡es cogió la H O R A a y 
defatandole la colera , dixo : Los 
Demonios me cftán retentando 
de mataros i puñaladas, de Aber-
joaidaime , y hazer Rgncefva: 
lies eftos monees. Los BugreSj 
viéndole demudado , y colérico 
fe lebantaron con un zurrido 
M o n í l u r , hablando Galaloncs, y 
pronunciando el Mon Din, en tro-
pa , y la palabra , Coquin, en mal 
punto la dixeron , que el Efpa-
ñol arrancando de la daga, y arre-
metiendo al amolador , le obligó 
á foltar el carretonciJla, el quai 
con el golpe empezó á rodar 
por aquellas peñas abaxo, hazien-
dofe andrajos. En tanto por un 
lado el de las ratoneras le t i ró un 
fuelle , mas embutiendo con él á 
puñaladas , fe los hizo flautas, 
y aOillas las ratoneras. El de los 
peines, alfileres, dexando ei ca-
xon en el fuelo , t o m ó pedrifeo: 
empecaron todos tres contra el 
pobre* Efpaño l , y él contra todos 
tres} á defeortezarfe á pedradas, 
munición que á todos íbbraba 
en aquel íirio , aun para trope-
car , de miedo de la daga tirabati 
íos Gabachos deíde kxos. E l 
Lipa no) que fe reparaba con lá 
capa » dró un puntapié al caxoa 
de alfileres, el qual á tres cala-
bacadai., que rodando fe dio en 
unas peñas , empezó á íembrac 
peines , y affileres*, y viéndole 
difparar púas de aeciar, hecho 
erizo de mac'eu , d i x o : Ya em-
piezo a íc rvíí a mi Rey , y vien-
do llegar á paííágeros de a muía , 
que los dcípaitier.on , t96 pidió 
le díeficn fiec de aqüeíla .ví¿toriá| 
que á fuer de efpulgo , avia teni-
do contra las toiliuoces de 
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paña. Rieron fe los caminantes E! íücncio dcíaparecía á los oy-
fabiendo ia caufa, y licvandofe 
al Eípañol á ias ancas de una 
í n u l a , dexaron á los Francefes, 
ocupados en dar tapabocas á los 
fuelles , y vizmar las ratone 
ras , y remendar el carretón , y 
bufear los alfileres , que fe avian 
fembrado por aquellos cerros. El 
Efpañol defde lexos , yendo ca-
minando , les dixo á gritos. Ga-
bachos , (i fon mal contentos 
en fu t i e r ra , agradézcanme ci 
no dexac de fer quien fon en la 
mía. 
Vemcia, 
La SíremTsima Repúbl ica de 
Venecia , que por fu grande Se-
fo , y prudencia , en el cuerpo de 
Europa haze oficio de celebro, 
miembro donde refide la Cor-
te deljuycio , fe junto en la gran-
de Sala á Confejo pleno. £fta-
ba aquel Confír torio encordado 
de diferentes vozes , graves , y le-
yes , en viejos , en mocos , unos 
doólos por las noticias ,* otros por 
las experiencias. Inftrumento 
también templado , y de tan ra-
ra armonía , que al fon fuyo , ha-
ze n mudancas todos los Señores 
del mundo. £1 D u x , principe co-
ronado de aquella poderofa l i -
bertad , eftaba en Solio eminente 
con tres confejeros por vanda, 
de la una vanda un Capa de qua-
renta, de la otra dosjaf&irtian p ró -
ximos los Secretarios, que cuen-
tan las boletas, y en fus lugares, en 
pie, dos miaiftros í qug las llevan. 
dos de tan grande concurfo , ex-
cediendo en ta! manera al de un la-
gar defíeito , que fe perfuadian 
los ojos era auditorio de eícullu-
ra , tan íin voz efiaban los acha-
ques en los aucianos, y el orgu-
llo en los mancebos. Rompien-
do efta atención , dixo : La mal i -
cia introduceja diícordia en el-
mundo , y la aílucia conferva al 
mundo en diícordia , y la difsí-
mulacion haze bien quiílo , al que 
íiembra la cizaña, del proprio que 
la padece. A nofotros nos ha da-
do ¡a paz , y las vidorias la guer-
ra , que hemos ocaí ionado á los 
amigos, no la que hemos hecho á 
los contrarios; feremos libres, en 
tanto que ocuparemos á los de-
más en captivarfe j nueftra luz na-
ce de la difcníüon , foraos diícipu-
los de la ceiatella , que nace de ¡a 
contienda del pedernal, y el efla-
bon ; quanto mas fe aporrean , y 
mas fe defcalabran los Monar-
cas , mas nos encendemos en ref-
plandores. 
ltdh» 
I ta l ia defpues que falleció el I m -
perio, es á la manera de una Don-
zella iica,y hermofa, que por avee 
muerto fus padres, quedó en po-
der de Tutores, y T e í b m c n t a r i o s , 
con defeo de calarfc; empero los 
Teftamentarios,como cada uno fe-
le ha quedado con un pedaco,poc 
no reíiituirla fu dote , y quedarfe 
con lo que tiene en fu poder; unos 
fe la niegan, y afean al Rey de Ef-
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pañ3»que l i pretende;ctros al Rey ra lograrla, pues fu proprioruydo 
de Francia, que la pide, poniendo 
en los maridos ias falcas, que ef-
tudian en fí. Eftos Tutores tram-
pofos fon los Potentados, y en-
tre ellos, no fe pueden negar , que 
no íb t ros le hemos arrebatado 
grao parte de fu Patrimonio. Oy 
aprietan la dificultad de cafarfe 
con ella eftos dos pretenfores, 
del Rey de Francia nos hemos 
valido , para trampear cfta novia 
al Rey Católico , que por la ye 
2indad de Milán, y Ñapóles le ha-
2c fe ñas , y regiftra defde fus ven-
tanas las fu y as. El Rey Cbr íñ ia -
n i fs imo, que por efíar kxos no 
la podía rondar, ni ver , y fe valia 
de papeles, oy con las tercerías 
de Saboya,Mantua, y Parma.y lle-
ga ndoíe á Piñarol la acecha , y 
galantea , nos obliga á qiue fe la 
trampeemos á é l . Efto es Fácil, 
porque los Franecfes con menos 
trabajo fe arrojan , que fe traen, 
con fu furia echan á los o t ros , y 
con fu condición á SÍ mi ímos . 
Empero conviene que íe diípon-
ga efta zancadHla , defuerte , que 
• haziendo efectos de divorcio , co-
bremos caricias de cafamentc-
íos ; derramada tiene ¡a atención 
el Rey ChnTtianiískno , y delin-
quente la codicia en Lorena , y 
pciigroías en Alemania las armas, 
pebres fus Vafíallos, tiene defa-
credkada la feguridad e|) el mun-
do s y por t ñ o tcmerofos en Italia 
los confidentes j entradas fon que 
fio apuraran aagfíía futiTua, 
difsimulará nucñros p a í l o s , no 
hemos m c n c í k r gaftar fofpecha 
en los que fe han fiado del que fus 
arrepentimientos nos le ahorran. 
Lo que me parece, es , que coa 
alentarle á que profiga en los her-
vores de fu ambiciofo , y crédulo 
defvanecimiento , conquif taté-
mos al Rey de los Erancefes, con 
Luis Decimotercio. El esfucr-
co ultimo íe ha de poner en con-
servar , y crecer en fu gracia á fa 
Trivado-, 
Privado , eíle que le quita quan-
to á hl fe añade , le difminuyc , al 
paíío que crece ; mientras el vaf-
railo fuere Señor de fu Rey , y el 
Rey vaífallo de fu criado , aquel 
ferá aborrecido por traydor , y 
efte defprcciado por vi! i para 
dezir, muera d Rey , en publico, 
no folofin'eaftigo , í ino con pre-
mio , fe coníigue con dezir , 
va el Trivado. N o sé íi le fus 
mas acia á fu Padre Francifco 
Revellac , que el Richeiiu j lo 
que sé es , que entre los dos le han 
dexado huérfano j aquel fin padre 
efte fía madre , dure Arman-
d a , que es como la enfermedad, 
que durando acaba , ó fe aca-
ba. Por muy importante juzgo 
peofar fobre la fucefsion del Rey 
Chríítianifsimo , la qual no fe es-
pera en deícendientes , antes que 
buelva á fa hermano , cuyo nata-
ral da buenas promefsí* á »uef-
tro acecho , es fuego , que podre» 
saos deuaniaE 4 faglQS > y de ^ 
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conákiQvt , que fe atiza a si mif- opoficion á los Francefs por el 
mo. Hombre quexoío áe\ bieti 
que recibe , por lo que cisne def-
obligado. al Rey ^ de E í p a i i a , y 
a t e t a d a diícordia , que podré-
nws eDcaínmar eorao nos con-
venga. Franda eílá foípechofa 
con ia invención de la- de icen-
dencia R e a l , que el Privado fe 
achaca con geneologias compra-
das , y tcinerofa de ver agotados 
lodos los cargos en fu Familia ; y 
todas las fuetzas en poder de fus 
cómplices ; efles recuerdo Me-
moraní i degollado, y tantos gran-
des Señores , y M i n i í k o s , o en 
dcfiierro , ó en def^recio. Soí-
pechan ., que en ia fuceísion ha de 
aver ar rebat iña , y no herencia; 
las cofas de Alemania no admi-
ten cura con el Palatino defpof-
fes do , y con el de Lorena , y los 
deíignios del Duque de Saxo-
túz , y los proteftantes por el I m -
perio contra la Cafa de Auftria» 
I tal ia e f t i al partees? Imposibi-
litada de paz , por ios Preíldios 
que ios Francefes tienen en ella. 
A l Rey de Efpaña fobran ocupa1 
E í h d o d c Milán. N o í o t r o s , co-
mo las peías en el relox de fal-
driquera , hemos de mover cada 
hora , y cada punco eüas manos, 
fin fer ñ í l o s , n i o í d o s , derraman-
do el ruydo á los otros , fin cef-
far , ni bolver atrás nueííra razón 
de Eftado , es Vidriero, que con el 
foplo de las formas, y echuras á 
las cofas, y de lo que fembramos 
en la tierra a fuerza de fuego, fa-
bricamos yclo. En ello los cogió 
la H O R A . 
J u n t ó el Preclaro , é Iluíhif-
í ímo Dux de Genova , todo aquel 
Excelentifsimo Senado, para 012 
al tmbaxador del Rey Chrif-
cianifsirao, el qual r a z o n ó def» 
ta manera.- Serenifsifna Repúbl i -
ca , el Rey mi Señor 9 que íietn« 
pre ha tenido'las libertades de lea-
lia en igual precio , que la Magef-
lad de fu Corona , afsiíliendo a 
fu coníervacion , son codo fu po-
derío , zeíofo ds vueflra pas j íitt 
pretender osro aumento que el 
de los principes 9- que en ella, en 
dlvifíoa concorde , poHeen la 
ciones , y gallos con los O ían - mejor , y mas hermoía par se del 
defes quc enOianda le han to° mundo; oy me manda que en ía 
n u d o lo que tenia , y le quieren 
tomar lo que tiene» <^je fe han 
apoderado en la mejor , y ma-
yor parce del Bf3íil,.del Palo,, Ta-
baco , y A z ú c a r c o n q u e íe aíTe .^ 
m*n flota , que fe han forcihea-
00 en una Isla de las ds Bario» 
vento, juntafc á todo el £uyda» 
éo de mantener al topeado^ k 
sombre os haga recuerdo 
que como muy obediente h i -
jo de la Iglefia Romana » y fegu-
%o vezino de todos los Poten* 
tados, dcíea juftiücar h s MCW*. 
BCS en vueftxos oidos ? f defgmr 
peó^f para coa todoi* ío afee» 
p y benebolenei^ Me jos fe* 
h&k' Y o t e © s 'lo qus ^ padecé i s 
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que nofotros lo que oímos, y ve- mundo, y que vueftra afsíñen* 
mos defde lexos, muchos anos 
han paíiado que vofotros en guer-
ras continuadas , introducidas 
por las defavenencias del Duque 
de Saboya , cuyos confínes íiem-
pre os fueron íbrpechoíbs, y mo-
Jeftos á los quales fe opufo ei 
Rey Católico , con nombre de 
Arbitro , aveis vifto los campos 
anegados en fangre, y orribles, 
con cuerpos muertos : Las Ciu-
dades afoladas por fítios, y por 
aflaltos, el Pais robado , por los 
alojamientos en nueñtas tierras; 
los Alemanes , gente feroz , nu-
mero en quien acompaña en las 
Almas la heregia , en los cuer-
pos la ambre , y la pe&e , no ha-
llará vucñra advertencia culpa-
do al Rey mi Señor CB alguna de 
cftas calamidades , pues folamen-
té ha afsiftido al focorro de la 
parte mas flaca, no con intento de 
que vencíendoíe , fe aumentaf-
fc , fino de que defendiendoíc, no 
dexaíTe aumentar al contrario» 
para que el derecha de cada uno 
quedaííe fin ofenfa , y juftifica-
é o , y el Monferrato, que ha íido 
vientre deftas defenfiones , no 
íueííe premio de alguna eodicia. 
Coneílefín ha fuftemado gran-
des exercitos , y alguna vez acom-
pañadoies en perfona, vencien-
do las fortificaciones del Invier-
no en los Alpes, por abrir la puer-
ta á vueñros íbeorros, balvien-
do triunfante con folo efte vtil. 
O y que parece cftá íurioío el 
cia le ha folicitado odios podero-
fos en todas partes, fe prome-
te , que efta Sercnifsima Repú-
blica le tendrá por tan buen ami-
go en fus Puertos, como al Rey 
de Efpaña , quando con mante-
ner con los dos neutralidad , mof-
trará que conoce el fanto z ú a 
del Rey mi Señor , y la juftifica-
cion de fus armas. Él Dux, vien-
do que el Monfíur avia dada 
fin á fu propuefía , refpondíó: 
Damos gracias a Dios que en af* 
ííftir con amor , y reverencia al 
Rey Chriftianifsimo , no tene-
mos que ofrecer , fino la conti-
nuación de lo que hafta el dia de 
oy fe ha hecho , hemos oido ea 
yueftras palabras, lo que hemos 
vifto, fácil esperíuadir á los tef-
tigos , íi bien pudiera turbar nuef-
tra confianza elaver averiguada 
vuefíra Rey , con los focorros de 
la Aldiguera, las dsTcordias con 
que !a Alteza de Saboya pretca-
diódeftruir, ómoleíhr efta Re-
publica , que á o© focorrerla el 
Rey Católico » fe viera en con-
fuíion Í y afsitnifmo pudiera ef-
carmentarla el aver apoderado-
fe las armas Francefas de Siifía, 
y Piñarol, y Cafal en Italia, á 
imitación del que en achaque de 
meter paz en una pendencia, 
fe vá con las capas de los que ri-
ñen , acrecentando con borroc 
eíU fofpecha el aver la Magef* 
tad ChriíHanifsima hecho al* 
Duque de Iwcaa U yesindad dd 
" " . faz 
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ftumo que hecho de fu cafa l lo-
rando. Empero nofotros no repa-
rando en el femblaote dcíias ac-
ciones , fomos, y ferémos fieoi-
pre los mas a fe dos á fu corona-
cfto quanto dieren lugar las gran-
des obligaciones que c í h Seño-
r í a , y todos fus particulares tie-
nen , y conocen al Monarca de 
Jas E f p a ñ a s , en cuyo poder efta-
mos defendidos, con cuya gran-
deza ricos, con cuya verdad , y 
Rel igión deícaufamos feguros; 
y aníi para reíolver el punto de 
í* neutralidad que k nos pide, 
es jufto fe llamen á efte Confejo 
todos los Rcpubiicus, en cuyo 
caudal eíiá la negociación. Pare-
ció bien al Enibsxador 9 y al S í -
nado > fué petíuna grave a llamar* 
lo s , con orden le oixcile á que 
fin, y que viekílen luego. Fue 
el Diputado , y llegando á Ban-
q u i , donde los hallo juntos , les 
dio fu embaxada, y la razón de 
ella. En e&o los cogió la H O R A , 
y demudandoíe los NobilifUmos 
Ginovefes ; dixeron al Magnifi-
co , que reípondieífe al Sereoif-
fimo Dux , que aviendo entendi-
do ia propuefta del Rey de Eran-
cia , .y queriendo ir á obedecer 
fu mandato, fe les avian pega-
do de fuerte ¡os alientos de Éf-
p a ñ a . que no fe podian levantar, 
y que fueran con los afsicntos ar-
raftraQdo, mas no era pofíiblc 
arancarlor , por eftar clavados 
«n Ñ a p ó l e s , y Sicilia , y remacha-
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advertían á fu Serenidad 8 que el 
Rey de Francia caminaba con las 
cfpaIdas bueltas ázia donde queria 
ir derecho. Bolvió el Magnifico , y 
dio en alta voz cíla reípaefta.Qiie-
do Monfiur amoftazado , y confu-
fo con bullicio mal atacado, ar-
rebañando una capa de eftatura de 
mantellina , con cuello de garna-
cha. El Dux por alargarle la fana, 
le dixo : Dezid al Rey Chtift ianií-
f í m o , que ya que efta Repúbl ica 
no puede fervirle c®n lo que pide» 
le ofrece, fi profiguiere, en venir k 
ItaÜas un, Aniverfario perpetuo en 
Altar de Alma , por los France-
fes, que muriendo acompaña ren 
á los que hizieton Cimenterio el 
boíqsjc de Pavía empedrándole de 
calavcras,y de bazee á fu Magcl ta i 
la c o í b cado el dea^po que cfiubie-
re prefu en t i Éílado de Milán , f 
dsfuc luego le ofrecemos para íu 
reícate cien mil durados, y vos lle-
vaos eíTa Hi i lpr ia del Emperador 
Carlos V . para entreteneros en el 
camino, y íervirá de itinerario i 
vucíiro gran Rey, El Monfíut 
ciego de colera dixo : Voíocros 
aveis ablado como buenos , f 
leales VaíTailos del Rey Cató l i -
co | á quien los proprios afbientos 
que me niegan la neutralidad, haa 
hecho Gallegos de a!.isnde?y u l i r . ^ 
marinos. 
Dos Alemanes, h e r e g e $ y 
proteftantes, ta q « k « ^ ion (»% 
Cg a tas 
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tas las hefegias, como los hotn- de Praga , d i x o : ios Alemanes t!3 
bres , que fe gañan en alimentar 
la tyranía de los fuecos, las tray-
cioncs del Duque de Saxonia, 
Marqués -de Braódemburg , f 
Lanzgrabe de HeíTeo , hallando-
fe corrompido de mal Francés-
trataron de curarfe de una vez 
viendo que ios fudores de tan-
tos trabajos oo avian aprobechs-
do , ralas unciones, que con un-
guente de azogue les dieron en 
Ja efiufa de Norlingueo , n i las 
copio/as faogrias , vfque ad animi 
deliquium , de tantas rotas , j an -
earon codos los Médicos , Racio» 
f íales , y Efpagiricos que halla-
ron , y haziendoles relación de fus 
achaques , les pidieron remedio 
cíicáz. Algunos fueron de pare-
cer , que la medicina era purgar-
los de todos los humores Fran-
cefes, que tenían en los huefos. 
Ot tos anrmando , que el mal c i -
taba en las cabezas, ordenaron-
ticñcn en fu enfermedad reme-
dio, porque fus dolencias, y acha-
q « e s , folaaiente fe curan con la 
dieta , y en tanto que efíubíeren 
aibiertasias tabernas de Lucero , y 
Calvlno s y ellos subieren gazna-
tes , y fed , y no fe abftubieren de 
los bodegoses, y burdcles de Fran-
cia, no tendrán la dicta de que nc-
cefsicaQ. 
£ i Gran Turm, 
El Gran Scñor,que afsi fe lla-
ma el Emperador de los Turcos, 
Monarca, por loscmbuftes de M a -
homa , € 0 la mayor grandeza uni-
da , que fe conoce, m a n d ó juntaff 
todos los Cad is , Capitanes, Re-
yes , y V i í i r e s d e í u Puerta , que 
llama excelfa , y coa ellos todos 
los Moravitos, y perfonas de car-
gos preeminentes , Capitanes Ge-
nerales, y Baxacs, todos, ó la ma-
á vacilaciones, deícargandoías de yor parte Renegados^ aísi mifuio 
opiniones crafas , con el Ttcta-
grono de Hipócrates , can celebra-
do de Galeno , á que cotrefpon-
dc el Tabaco en humo en la for-
nta. Ceros fuperlíiciofos.y dados 
á las artes íécreras , a r m a r o n , 
que lo que padecían , no eran en-
fermedades naturales , (ino de-
monios que los agitaban , y que 
como endemoniados necesita-
ba n de exo rd ímos , y conjuros. 
En efta diícordia eftudiofa eOa-
bao , quando los cogió la H O -
R A , a jando la voz un Medfco 
ios Eíclavos Chrií l ianos , que en 
perpetuo cautiverio padecen muer-
te viva en las Torres de Coní lan t i -
nopla, íin elperanca de refcate.poc 
la preíumcion de aquella íobervia 
Mageftad, que tiene por indecente 
el precio por íifc!av©s, y por ple-
beya la celrítial virtud de la m i -
íericordia j fue por efto grande el 
concurfo , y mayor la fufpcn-
•íion de todos , viendo un acto ea 
aqiH'üa forma , fin excmplar en la 
«íemoria de los mas Anciaoos, 
E i G í a n Señor f que juzgaba á 
tlffíiutorL'id , que ^ vaiíalios 
c ían fu voz, y tracen fu períbna 
aun con ios ojos , d k o d o en tro-
no íublime , cubierto con velos, 
que íolo daban pallo con fu (o á ¡a 
v i í U , hizo feaa muda, para que 
oyeíleo á ufl Moriíeo de los ex-
puiíos de Efpaña , las novedades 
á que procuraba períuadírie» E! 
M o r í í c o , poürado en el fuelo, 
á los pies del Emperador Tirano, 
en adoración facriiega } bolvien-
áoíe á kvancar, dijeo '* Los verda-
deros , y confiantes. Mahonieta-
EOS , que en larga, y trabajofa 
caudvidad en Éípaña , por Jar-
gas edades, abrigarnos oculta en 
nueftros corazones la ley de el 
F ro í i - t a , defeendieníe de Agsr , 
feconocidos á la benignidad con 
que el todo poderoio Monarca 
del mundo, Gran Señor de los 
Turcos, nos c o n í i n d ó laftmiofas 
reliquias de espu-líion doloroías 
hemos dete^núnado hazer á fb 
grandeza , y Mageiad algún con-
íidefable íervicio ,. valiéndonos 
de ¡a noticia que traximos, por 
falta del caudal t que con el def-
pojo nos dexo numero inútil. Y 
para que fe eoniiga , propone-
mos, que para gloria de eíla na-
c i ó n , y pretniob de los invenci-
bles C a p i u o e s y Reyes en la 
me mona de fus h a z a ñ a s , convie-
ne a irnkacion de Grecia, B.O-
sna», y Efpaña , dotar Vniverfi-
dades, y EftudÍos3 fcÉalar premio 
á las letras, pues por eUas, aviea-
m falisckiQ ies. Momíus ^ y las. 
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M o n a r q u í a s , oy viven t i m a -
fantes las lenguas Griegas, y La-
tina , y en illas florecen a peíar-
de la muerte fus hazañas , y vir-
tudes , y nombres, reícatandoíe 
del olvido de los fe pulcros, por 
el efiudio que ios enriqueció de 
noticias, y (acó de barbaras á fus 
gentes. 
Lo fegundo, que fe ñimlm» 
y pracHque el derecho , y leyes de 
los Romanos , en quanto no fue-
ren contra la ouelíra , para que 
la polkia crezca, las deíiialias 
fe repriman y las virtudes fe pre-
mien , fe caÜigucn los vicios, la 
juüicia fe adminií lre por cí lablc; 
cimiento , que no admiten pa l -
üon, ni enojo, ni cohecho, con 
método feguro, y t i t i l o cier to, y 
univerfal. 
i Lo tercero , que para el me* 
jor ufo del rompimiento en ¡as 
batallas, fe dexen los alfanges 
corvos por las efpadas de H(pa-
ñoles, pues fon- tñ la ocadon pa-
ra ¡a dc íenfa , y la ofeofa mas 
háb i l e s , ahorrando con las cf-
tocadas, grandes rodeos de los 
movimientos circulares , pos 
lo qual llegando á las manos 
con los Efpaño les , que fiempre 
han uíado mucho mejpr que 
todas las Naciones eíia d e ü r e -
ZÍ hemos padecido grandes ef-
tragos, y fon las efpadas mocha 
mas ddcanfadas al pulfo,,,, y á U 
cinta-. 
L o quAito» para toafeív^g 
k ía iud? ,} i cobrarla, fi k ^ i e r d ^ 
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conviene alargar en codo , y en tiano. En Efpaña quiílespñ levati-
tocias maneras el ufo del beber 
vino , por fer con moderación el 
nicjor vehículo def alimento , 
Ja mas eficaz medicina, y para 
aumentar la renta del Gran Se-
ñor , y de fus Vaííallos, con el 
tragino , el teíoro mas numerofo, 
por fer las viñas artífices de ran-
chos licores diferentes, con fus 
frutos, y en todo el mundo mer-
cancía forcofa, y para esíbrcar ios 
cípiritus al coraje de la guer-
ra , y encender la fangre en her-
vores temerarios, mas eficaces 
que el Anfión, y mas racionales, á 
que no debe obílar la prohibición 
de la ley, en que fe ha empezado 
á difpenrar ,• y para que fe dif-
ponga , fe dará interpretación 
conveniente, y ajuftada, y ofrece-
mos para la difpoficion de todo 
lo referido arbitrios, y artífices» 
que lo difpongan fin coila, ni in-
conveniente alguno, asegurando 
gloriofos aumentos, y efplender 
ineftimablc á todos los Reynos 
del Grande Emperador de Conf-
tantínopla. Acabando de pronun-
cür efta palabra pobrera,fe leran-
t ó Sinan Rey, renegado, y en-
cendido en coraje rabiofo, dixo: 
Si todo el infierno fe huviera con-
jurado contra la Monarquía de 
los Turcos, no huviera pronun-
ciado quacro peftes mas nefan-
das, que las que acaba de propo-
ner eñe perro Morifco, que en-
tre ChriíHanos fue mal Moro, y 
entre Moros quiere fer mal Chrif-
tarfe eños; aquí quieren derribar-
nos ; no fue aquella mayor caufa 
de expulíion que eíla^ -. jufto fer4 
defquitarnos de quien nos los ar-
rojo, con bolveríeios. No preten-» 
dio con ran ultimo fin Don Juan 
de Auftría acabar con nueftras 
fueteas, quando en Lepanto, der-
ramando las venas de tantos Ge-
nizaros, hizo nadar en fangre los 
pezes, y á nucíha cofta dio com-? 
petidor al mar Bermejo. No con 
eoemiflad tan rabiofa el Perfia^  
no, con Turbante verde , folicitíi 
la defolacion de nueftro Imperio, 
. Duqm deOfuna* 
No Don Pedro Girón» Duque 
de Ofuna, Virrey de Sicilia , y. 
Ñapóles, fiendo terror del mun-
do , procuró con tan eficaces 
medios, horrendo en Galeras^  
y Naves, é Infantería armada, 
con fu nombre formidable, ef-
conder en noche eterna nuef--
tras Lunas, que borró tantas ve-
zcs, quando de temor de fus Va» 
áseles, íe aííeguraban las Barcas 
defde Eñambor á Pera, como m 
Marrano infernal, concíías qua-
cro proporciones, que has ladra-
do, Perr®, las Monarquías, coa 
las coftumbres que fe fabrican fe 
mantienen ; fíemprc las han ad-
quirido Capitanes, fiempre Jas 
han corrompido Bachilleres r de 
fu efpada, no de fu libro; ¿zea 
los Reyes, que tienen fus domi-
nios los Exercítos, no las Vniver-
íiáades g^ naat y defienden vic-
to; 
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mx'm , y no dífpuias, los hazea del fuego , y una mano cobarde 
grandes , formidables ; las ba-
tallas dan Rey nos , y Coronas; 
las letras, grados, y borlas. Hn 
empezando una República á feña-
lar premios á las letras, fe ruega 
coa i as-7 dignidades á ios ociofos, 
fe honra la aíiucia , fe autoriza 
Ja malignidad, y fe premia la 
negociación , y eflueisf i que de-
penda el vi^oriofo del Gradúa-" 
do, y el valiente del Dodor , y la 
cfpada de la pkmsa. En la igno-
rancia del Pueblo, eftá feguto el 
dominio de los Principes, el ef-
tudio que los advierte , los amo-
t ina ; vaíTaüos dodos^mas conf-
piran , que obedecen, mas exa-
minan al S e ñ o r , que le r c í p e u n , 
en entendiéndole , cfan def-
prcciarle ea fabiendo que es l i -
bertad , la defean, faben juzgar 
€ merece reynar el que rey na , y 
aquí empieza á reynar fobre fu 
Principe, el eñudio haze que fá 
buíque la paz , porque la ha me-
neíter, y la paz procurada, indu-
ce la guerra mas pelígrofa. N o 
ay peor guerra que ia que pade-
ce , el que fe m u e ñ r a codiciofo 
de la paz con las palabras , y era-
baxadas, pide cfta, y negocia con 
el teoior de los ruegos ia otra. 
En dandofe una nación á D o á o s , 
y Efcritores, el ganío pelado vale 
mas que los moíque tes , y lan-
cas» y la tinca e ic r í t a , que la 
fangre vertida ; y al pliego de pa-
pel firmado, no le reíifte el peco 
í a m e , que k bruma de las cokías 
por un cañón tajado, fe forbe 
defde el t i n t e ro , las honras, las 
rentas, los Títulos, y las Grande-
zas } mucha gente baxa fe ha 
veíiido de negro en los tinteros, 
de muchos fon los algodones fo-
leres, muchos T í t u l o s , y Eftados 
defeienden de burragear. Roma 
(quando defde un finco, que no 
cabía dos celemines de fembra-
dura, fe creció en República in? 
menfa) no gaftaba Dadores, n i 
L ib ros , fino Soldados, y Armas, 
toda fue í m p e t u , nada eiludió» 
arrebataba las mu ge tes que avía 
m e n e ñ e r ; fujetaba la que tenia 
cerca, buícaba lo que tenia lexos» 
Luego que Cicerón, Bruto» Hor -
tenf io , y Cefar iutfpduxerioo la 
parola , y las dec íamadeoes , ellos 
proprios la turbaron en feo i ' 
c í o n , y con las conjuras fe cia-
ron muerte unps a otros , y otres 
á íi mifmos, y íiempre la R e p ú -
blica, y los Emperadores, y el I m -
perio , fueron deshechos, p o í 
la ambición de los elegantes 
apr i í ionados. Hafta en las aves 
folo padecen p r i í i on , y jaulas las 
que hablan , y chinean, y quanto 
mejor, y mas claro, mas bien cer-
rada, y cuydadofa, Entonces,pues, 
los eiludios fueron armerías con-
tra las armas; las Oraciones lan-
tifícaban de l iaos , y condenaban 
virtudes, y reynando la lengua, 
los triunfos yazian so el podftC 
de las palabras ; Los Griegos 
padeciaa la propria caresma ds 
Q » 4 Us 
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las letras, íí guie ron la ambición que i componerlas; por fu cora-
de las Academias, cftas fueron 
embidia de los Exercieos, y los 
Filo fofos perfecucion de los Ca-
pitanes j juzgaba el ingenio á la 
valencia , hailaronfc ricos de L i -
bros, y pobres de triunfos. Dizes, 
que cy por fus grandes Autores 
viven los Varones grandes que 
tuvieron, que vive fu lengua, yá 
que mur ió fu Monarquía . Lo mif-
mo fu ce de al puñal que hiere al 
hombre, que él dura* y el hombre 
acaba, y no es confuelo, y remedio 
al muerto ; mas valiera que vivie-
ra la Monarquía muda, y Cm len-
gua, que vivir la lengua lin la M o -
narqu ía . Grecia, y Roma queda-
ron ecos, fo r tmníe en lo heeco,. y 
bacio de fu Mageftad , no voz en-
tera, fino apenas cola de la aufen-
cía de palabra; cftos Eícritoies 
que la alabaron, quedaron deípues 
de alabarla con vida, que los taf-
ia d Le¿lor tan breve, que fe re-
gula enunoscon el cntcndiaiiento, 
en otfoscon la emíofidad. 
£.jpma¡y k¡pañoles. 
Efpañas cuya gente en ios peli-
gros íiempre fue prodiga del A l -
ma, aníioía de m o r i r , impacien-
te de mucha e d ^ i , ' deíprecíad-o 
ra de la vejez, quando con in-
comparable valentía fe a r m ó en 
fu total reina , y vencimiento, 
y poca ceniza den amada , íe con-
vecó en r a y o , y de cadaber fe 
a n i m ó en portento, mas atendida 
en dar que cícrivir , que en eferi-
*ir > antes a merecer alabancas, 
je hablaban las caxas, y las t rom-
petas , y coda fu proía fe gaftaba 
en Sarttiago, muchas veaes repe-
tido. Ellos admiraron el mundo 
con V i r i a t o , y Sertonio ; dieron 
efcíarecidas Vidorras i Anibalj 
y á Cefar, que en codo1 el Orbe de 
la tierra avia peleado por ia hon-
ra, obiigaroo á pelear por la vida; 
paüaron de lo pofsible los enca-
recimientos del valor, y de la for-
ta^^a en Numancia j deftas, y de 
otras inumerables hazañas nada 
eícr i vieron, todo lo eferivieron los 
Romanos, ferviafe íu valentía de 
agenas plumas» tomaron para íi el 
obrar, de xa ron á los Latinos el 
eferivir, en tanto que no fupieroa 
fer Hiftoriadores, (upieron mere-
cerlos. 
Urí iÜeria, 
Inventófe poco ha la Artillería 
contra las vidas feguras, y aparta-
das, falfeando el cal, y canto de iass 
murallas, y dando mas vidorias al 
certero, que ai valerofo. 
I m p t t n u . 
Empero luego fe invento ía í t n -
prenta contra la Artillería, plomo 
contra p l o m o , tinta contra pól-
vora, cañones contra cañones; la 
pólvora no haze cfe&o mojada; 
quien duda que la moja la tinta? 
Por donde baxan las ordenes que 
la apreftan, y previenen. Quien 
duda que falta el plomo para va-
las, deípues que fe gaíla en mol-
des fundiendo letras?y el metalen 
las minas? Pero las batallas nos 
han 
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han dado el Imper io , y las v í a o -
rías Soldados, y los Soldados 
los premios, Eftos fe han de dar 
fiempre á los que fíempre nos han 
dado los triunfos. Quien llamó 
hermanas las letras, y ias armas, 
poco íabia de fus abolonos, pues 
no ay mas diferentes linages, 
que hazer, y dezir. Nunca fe 
jun tó el cuchillo á la pluma , que 
cite no la corcaíTc, mas ella con 
las propiias heridas que recibe del 
azeio , fe venga de el. Vilifsimo 
M o r i í c o , nofotros defeaoios que 
entre nuettros contrarios aya mu-
chos que fepan , entre noíotros 
muchos que vencan, porque de 
los enemigos queremos la victoria, 
y no la alabanza. 
Lo fegundo que propones, 
es introducir las leyes de ios 
Romanos , ñ efto conílguiera, 
acabado avias con todo. D i v i -
diera fe todo el Imperio en con-
fuíion de adrores, y reos, y Juc-
zes, y fobre Juezes contra Jue-
ces. Y en la ocupación de Abo-
gados, Pallantes, tferivicntes, Re-
latores, Procuradores, Solici-
tadores, Secretarios, Efcrivanos, 
Oficiales , y Alguaciles, íe ago-
tarán las gentes j y la guerra, 
que oy cícoge perfonas, ferá for-
jada a ferviife de los inútiles , y 
deíechados del ocio contencio-
í o ; avrá mas pleytos. no porque 
avrá mas r a z ó n , fino porque 
avrá mas leyes. Con nuefíro cf. 
t i lo tenemos la paz que ave-
rnos m e a e í t e r , y la guerra que 
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los otros queremos que tengan; 
las leyes por ñ fon buenas , y juf-
t i f ícadas, mas aviendo Lcgiftas, 
todas fon tantas, y fin entendi-
miento; efto no fe puede negar, 
pues los mifmos jur i íprudentes 
lo confie-flan todas las vezes 
que d i n á la ley el entendiniieo-
to que quieren , pre fu poniendo 
que ella por fi no le tiene , no 
ay juez que no afirme que el eo-
tendimiento de la -ley es í u y o , y 
con dczir que fe le dan, fu ponen 
que no Je tienen. Yo Renegado 
foy , y Chr i ínano f u i , y depongo 
de viíU que no ay ley civil , oí 
criminaí , que no tenga tantos 
entendimientos como Letrados, 
como Gloíadotcs , Comenta-
dores , y juezes j y á fuerza de 
enteíídlmieotos que la achacan* 
la falta el que tiene , y queda, 
mentecata. Por cfro el que con-
denaren en el Pleyto, le condenan 
en lo que fe pide al contrario, y 
en lo que no le pide, pues íe lo 
gafia la defenfa , y nadie g a n ó 
pleyto, fin perder en él todo lo 
que gafta en ganarle, y todos pier-
den, y en todo íe pierde. Y u ñ a n -
do falta razón para quitar á uno 
lo que poílee , ft bran leyes, que 
torcidas, ó interpretadas , indu-
cen el pleyto , y le padecen igual-
mente, el que le bufea , y el que 
fe huye; vea fe que dos propoíicio-
nes nos encaminaba el agradeci-
miento del Morifco, 
L o tercero fue, que dexafle-. 
mos los alfíipjes por las cfpadasi 
en 
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en eile como no avia muy con-
íiderable inconveoience , do ba-
ilo utilidad coníiderablc para 
que fe haga, nueftro carácter es 
la media Luna , eíTe eígriminios 
en los alfanges, Vfar de los tra-
ges, y columbres de ¡os enemi-
gos, ceremonia es de cfclavos, y 
irage de vencidos, y por lo me-
nos es premiía de lo uno , ú de lo 
otro, íi hemos de permanecer, 
a r r imémonos al a f o r i í m o , que 
dize: Lo qnr ¡ tempe fe h i ^ f im» 
pre ¡e haga, pues obedecido pre-
ícrva de novedades i pique el 
Chriftiano , y corte el Turco , y 
c ü e Morifco que arrojó aquel, 
f fte le empale. 
En quanro al poftrcro pun* 
f o , que toca en el ufo de las 
y i ñ a s , y del v i n o , allá fe lo 
aya la fed con el Alcorán . No 
t s poco lo que en efto k per-
mite dias ha pero advierto, 
que ÍJ univerfalmente fe da l i -
cencia al beber v i n o , y a Jas ta-
bernas , íerviria de que pague-
mos el agua cara , y bebamos 
á precio de lagares los pozos 
por azumbres ; m i parecer es, 
íeguo Jo p ropue f ío , que eíle 
malvado perro abonece mas á 
quien le coge , que á quien Je 
expele. 
Oyéronle todos con gran fi-
lencio , el Moriíco c í h b a muy 
trabajofo de femblante , toda Ja 
¡frente ruciada de traíiídores de 
m i e d o ; qi:a¡ do H a l i , prin¡ero 
iViür , que tituba n^as auiaiada 
a las cortinas del Gran Señor , 
defpues de aver confultado fu 
f^nblance, dixo : Efdavos Chrif-
tlanos, qué dezis de lo que aveis 
o ido} Ellos, viendo la ceguedad 
de aquella engañada nación , f 
que amaban la barbaridad, y po-
nían la'confervacion en la t ira-
nía , y en la ignorancia , aborre-
ciendo la gloria de las letras, y la 
jurticia de las leyes, hizieron que 
por todos refpondísfle un Ca 
vallero Efpañol de treinta año 
de prifioo , con tales palabrass 
Noíot ros t f p a ñ o l e s , no hemos 
de aconfejaros cofa que os eíle 
bien , que feria fer traidores á 
nueftro Monarca, y faltar á nuef-
tra Religión , ni os hemos de en-
gañar , porque no necesitamos 
de engaños para n u c í h á defen-
fa , los Cliriftianos diípueítos ef« 
tamos á guardar la muerte en ef-
te filencio inculpable. El Gran 
Señor , cogido de la H O R A , y 
corriendo las cortinas de íu folio 
(cofa nunca v i i i a ) con vozes eno-
jadas, d i x o : Éffos C k i Ü i a n o s 
fean libres, válgales íu genero-
fa bondad por reléate , veitidlos, 
y foconedlos para íu uavegac íps 
coa grande abundancia de Jas 
bazienáas de todos los M o ríf-
eos, y á eííe perro qaemareis v i -
v o , porque propufo ouvedades, 
y fe publicara por írremiuble 
la propíia pena en io» ^ue ie i m i -
taren. Yo elijo fer llamado Bár-
baro vencedor , y i enunció , qu« 
me JJaíHsn ú^ito vencido . , í^-
m 
l 
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bcr vencer , ha. de fer el faber y ablandándolos con buturo, y 
nueílro. Que Pueblo idiota, es 
feguridad del Tirano , y mando á 
todos los que a veis eftado prcfen-
tes, que os olvidéis de lo que 01 
teis al Mor i fco , obedezcan mis 
ordenes las potencias, como los 
fencidos, y acobardad con mi eno-
jo vuertras memorias. D i o con 
eño la H O R A , á todos lo que 
merecían, á los Barbaros infieles 
obíiinacion en fu ignorancia > á 
los ChriHianos libertad, y premio, 
y al Morifco caíHgo. 
Olandefes en Chile, 
D i o una tormenta en un Puer-
to de Chile , con un 1^1 avio de 
Olandefes, que por fu fedicion , y 
robos, fon propriamentc dadiva 
áe ías borrafcas, y de los furores 
del viento. Los Indios 4e Chile* 
que afsiíHan á la guarda de aquel 
Puerto, como gente, que en aquel 
mundo vencido, guarda belicofa-
mente fu libertad, para fu conde-
nación en fu ido la t r í a , embiftic-
ron con armas á la gente de la Na-* 
ve, entendiendo eran Efpañolcs, 
cuyo imperio les es í i t i o , y á cuyo 
dominio perfeveitan cxcepci«n. El 
Cap i t án del Vaxcl los foffegó, d i -
ciendo , eran Olandefes, y quC 
venían de parte de aquella Re-
publica , con Embaxada impor-
tante á fus Caziques ^ y Princi-
pales, y acompañando eftas razo-
nes con vino g e n e r ó l o , adoba-
do coa las e íhc ignc j del Norte. 
otros regalos, fueron admiti-
dos , y agadajados. El Ind io , 
que governaba á los d e m á s , fue 
á dar cuenta á los Magiftrados 
de la nueva gente , de fu pre-
te níion. Juntaronfe todos ios 
mas principales, y mucho Pueblo 
muy en orden, con las armas 
en las manos. Es nación tan aten-
ta á lo poísíble , y tan fofpecho-
fa de lo aparente , que reciben 
las Embaxadas con el proprio apa-
rato que á los Ejérc i tos . Entro 
en la prefencia de todos el Ca« 
pitan del Navio , a c o m p a ñ a d a 
de otros quatro Soldados, y p o t 
un Efclavo interprete, le pregun-
taron quien era? De donde ve-
nia ? Y a qué ? Y en nombre dé 
quien ? Refpondió (no íin rezel® 
de la audiencia belicofa) foy Ga« 
pitart Olandcs, vengo de O í a n d t t 
República en el ult imo Occideíw 
te , á frecer amií lad • y comef-
cio, nofotros vivimos en una tier-
ra , que la miran feca con indig-
nación , debaxo de fus olas, los 
golfosj fuimos pocos a ñ o s ha vaf-
í a l los , y Patrimonio de el Gran-
de Monarca de las E f p a ñ a s , y 
nuevo Mundo, donde fola vuef-
tra valentía fe vé fuera del cer-
co de fu Corona, que compite 
por todas partes con el q»c dá 
el Sol á la tierra. Puíímonos tVk 
libertad con grandes trabajos, 
porque el animo fevero de Feli-
pe Segundo, quifo mas un caf-
sígo íangrieRCo de dos Señora, 
que 
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que tantas Provincias, y Seño- a íeék» , buena am'rüad , y fegurá 
l íos . A í m o o o s «Je valor la ven-
ganca , y con guerras de k í m -
ta años, y mas continuas, hcinos 
facrifkado á eRas dos vidas mas 
¿e dos cnillones de hombres, 
liendo fepulcro univerfai de Eu-
ropa las c a Hipa ñ a s , y lides de 
Flan des. 
Gon las vlfíonas EOS he-
mos hecho íbberanos , y en to-
das partes , de Vaílallos Cuyos, 
ros hemos bnelto íu inquietud; 
hemos confíderado, que no ío-
]o han ganado eftas iníinicas 
Provincias los E í p a ü o k s , üno 
que en tan pocos años las han 
vaciado de innumerables pobla-
ciones , y pobiadolas de gen-
te fotaftera > ña que de los na-
turales guarden aun los fcpiil-
cros memorias , y que fus.Gran-
des Emperadores , Reyes,. Caxi-
,ques , y Señores y fucíon ckípa-
recidos, y borrados en ca^ alto 
elvido , que cali los eíconde, 
con ios que nuaea.fueron,, Vea-
snos que voíocros íolos ( 6 fea 
bien advettidos > 6 • mej^s §f* 
car mentados) os rrumeneis en 
Ja libeítad hereditaria» y que en 
,vueftro coraje fe defiende á la, 
.ffeiavitud la generación Acrísri-
caua, y como es natura! amar 
.cada uno fu ícmejante , y vofo-
; t ros , y mi República luis ta a 
.preciados en los. íi.ctflos:, deteF-
h ú m . embíarme. .por , tan- teme* 
:roíos golpes, y tan ^ pciigioías 
corrclpondencra , o í reden 
(como por mi os ofrece) para 
vuefíra detenía , y preteníiones, 
Navios , y Artillería, Capitanes, 
y Soldados, á quien alaba, y ad-í 
mira ia parte del mundo, que no 
los teme; y para ia mercaneia, 
comercio en fu tierra , y Eítados, 
con hermandad, y aliaBca per-
petua, pidiendo eícala franca en 
vueÜho dominio , y correfpon-
deucia igual en capitulaciones 
generales, con clauíula de ami-, 
gos de amigos, y enemigos de 
enemigos, ;y; por mas tísir.oíira-
ción, en íu poder grande os ase-
guran muclias Repúblicas,. Prin-
cipes» y Reyes co.n ella confede-: 
rados, ' 
Los de' Chile re ípondieron 
coa : agradecimiento , diaien* 
do,.que para oir bailaba la aten-> 
cion , o a^s para reípondeí' agu^x^ 
daban las r-eíbluclones d.e! C o n i 
íejo , que á otro dia íe lesreípon?" 
deria á aquella hora. Hizofe 
aí>i, y eí Oiandcs, conociendo la 
naturaleza de los Indios , i n d i -
nada á juguetes, y curiohdades, 
por engaviarlos la voluntad^ 
los preícinó baailes de buturOj 
queíos, y frafqueras de vico, ef-
padas, fombreres, y cfpejos: y 
nkimamense i un cubo oftiío , que 
llaman antojo de jaiga ñft&v 
encareciéndoles fu u fo , y c0^ 
razón ; diziendo > que con él ve-
rían - las Naves que vinitííen á 
diez; v dwe Jeguas ¿ s í i i ^ n c ^ * 
l 
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conocerían por los trages , y es chiáne de vidrio , y no puc 
banderas.ü era o de paz .ó de guer-
ra , y !o proptio en la tierra, aña-
dieron , que con él verían en el 
Cielo Hftrellas , que jamás fe 
avian vilio.y que fin él no podrian 
verfe j que advertirían di íHmas, 
y claras las manchas que en la 
cara de ¡a Luna fe mienten 
o jos , y bqca , en el cerco del Sol 
una mancha negra , y que obra-
ba eftas raafavíüas , porque con 
aquellos dos vidrios trahia á los 
ojos las cofas que eftabao lexos, 
y apartadas en i n f i n iu d i í h n -
cia. Pidioíeie el Indio que entre 
todos tenían mejor lugar , alar-
go fe i e el Glandes en fus puntos, 
d o d r i n ó i e la viíla , para fcr ufo, 
y diófele. El Indio le aplico al ojo 
derecho , y a {Tentándole á unas 
m o n t a ñ a s , dio un grande gr i to , 
que teftificó fu admiración á los 
otros , disiendo , avia viüo á 
diftancia de quatro leguas, ga-
nados , aves, y hombres, y las pe-
ñ a s , y matas, tan diftinramcn-
te, y tan cerca , que parecían con 
el vidrio poftrero incompara 
blemente crecidos. Eftando en 
en eftoles cogió la H O R A , y zur-
riandole en fu lenguaje, ai pare-
cer razonamientos co lé r icos ; el 
que t o m ó el antojo , con él en 
la mano izquierda , habló al 
Glandes cales palabras:infírumen-
to que halla mancha en el Sol, 
y aberigua mentiras en la Luna, 
y deícubre lo que el Ciclo ef-
eonde, es infirunaeot© íf|okofc?, 
de fer bien quií lo del Ciclo; traher 
á si lo que c ñ i lexos , es fofpe-
choío para los que citamos lexos, 
con él debifteis de vernos'en ef-
ta grande diüancia , y con él he-
mos viíto nofotros la intencioa 
que vofotros retiráis tanto de vuef-
cros ofrecimientos, Con efte ar-
tificio efpu'gais los Elementos» 
meteifos de mogollón á rey™ 
c a r , vofotros vivís enjutos deba-» 
xo del agua, y fois rrampofos 
del Mar. N o ferá Jiucílra tierra 
tan bova , que quiera por amigos 
los que fon malos para vaOalios, 
ni que £e fu abititeion de quiera 
ufurpó la fu y a á los pezes, Fuif-
teis íugetos a! Rey de Efpaña , y 
levantándoos con fu Patrimo-
nio , os preciáis de rebeldes , y 
queréis que n o í o t r o s , con .necia 
confianca , feamos alimeniq 4 
vueftra t ra ic ión. N i es verdad que 
noíotros íbmos vuefira fsme-
janca ; porque confervandonos 
en la patria que nos dio natu-
raleza, defendemos lo que es nuef-
t r o , confervamos la libertad , no 
la hurtamo?. Ofreceifnos fo-
corro contra el Rey de Efpaña, 
quando confeífais le aveis qu i -
tado el Bra f i l , que era fu y o ; fi 4 
quien nos qui tó las Indias fe las 
q u i t á i s , quanto mayor razón fe-
rá guardarnos dc^ vofotros, que 
del? Pues advertid,que America 
es una Ramera r ica , y hermofaj 
Y que pues fue adultera á fus 
tfpofos , no fera kal á fas r u ñ a -
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oes. Los Chí iftíanos dizeo )J que 
el Cielocaftigó á las Indias, por-
que adoraban á los I d o l o s , y los 
Indios dezimos, que el Cielo b | 
de caíHgar á los ChriíHanoSj por 
que adoran á ¡as Indias. Fen(ais 
que lleváis o r o , y plata , y lleváis 
embidia de buen color , y miferia 
preciofa. Qiiitaifnos para tener 
que hos quicen , por lo que foís 
uueftios enemigos , íbis enemigos 
unos de o t ros , íalid con termino 
de dos horas de cite Puerto , y 
fi aveis meneflier algo dezidlo, y 
finos queré isgraogear , pues íbis 
invencioneros, inventad inftru-
mento que nos aparte muy lexos 
lo que tenemos cerca, y delante 
de los o j o s , que os damos pala-
bra , que con eñe que trabe á los 
ojos lo que efta lexos, no mirare-
mos jamás á vueítra tierra , ni á 
Efpaña . Y llevaos eíta efpia de v i -
dr io , foplen del firmamento-
que Jpucs con 1OS¡O;ÜS en voío-
í ros vemos mas de lo que qui-
fieramos, no lo hemos menefíer. 
y agradézcale el Sol , que con 
«1 le halbfteís la mancha negra, 
que fino por el color íntentarades 
a c u ñ a r l e , y de p i a u fina hmtk 
doblón , 
Negm, 
los Negros fe funtaroa 
para tratar de fu libertad , cofa 
que tantas vezes han folicicado 
con veras, cnbacarfe en au-
principales, que enrre los demás 
iotetlocutores bayetas, era negro 
l imif te , y avia propuefto ella prc-
teníion en la Corte Romana , d i -
xo : Para nueítra efclavitud no ay 
otra caufa, fino la color, y la color 
es accidente , y no delito : cierto 
es , que no dan los que nos cautil 
ban otra color á fu tysania , fin® 
nueftro co lor , tiendo tfeóto de la 
afsiiíencia de la mayor bermofa-
ra, que es el Sol. Menos fon can-
ia de efclavitud cabezas de bor-
lilla , y pelo eo borujones, narizes 
defpachu! radas , y ocíeos góticos-
muchos blancos pudieran let ef-
clavos por citas tres cofas, y fuera 
mas jufto que lo fueran en todas 
parces los nariciisiraos, que traben 
las caras con proas, y. k m m m 
un pexe dpada s que noíbtros que 
trabemos los catarros á gatas, y fo* 
rnos contra íayones . Porqué no co-
íideran los blancos , que ii uao de 
noíbtros es borón entre e i í o s , uno 
de ellos lera mancha entre nofo-
tros "i Sí hizieran cfclavos a los 
Mulatos , aun tubíerao difculpa, 
que es canalla fin Key , hombres 
crej-u'cnlos , entre anochece , y 
no anochece- , la cftraza de los 
blancas , y los borradores de 
los Tr igueños , y el cali caíi áz 
los Negros , y el tris de la t iz 
ne. De nueílra tinta han flore-
cido en todas edades hombres 
admirables en armas , y letras, 
virtud , y fatuidad t no neceí . 
fita fu noticia de que Yo refíe-
| § f « a ^ í o g 9 | n i í i p u d e ^ l 
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h ventaja que hazemos á los blan-
cos , en no contradizir á la natu-
raleza la librea que dio á los pe-
llejas de las perfonas. entre ellos 
las mugeres Tiendo negras , ó 
morenas; fe blanquean con gui-
íados de aibayalde , y las que fon 
blancas íi hartar fe de blancura, 
fe nievan de foüinán. Nuef-
tras mugeres folas , contentas, 
con fu res anochecida , faben 
fer herraofas á efeuras , y en fus 
tinieblas con la blancura de ios 
dientes: esforzada en la tenebro-
so , imitan centellando con la ri-
fa las galas de la noche. Nofo-
tros, no deímentiinos las verda-
des del tiempo , ni con embuftes 
afquerofos Tomos reprefeenfion 
de la pintura de los nueve me-
fcs. Porqué, pues, padecemos 
defprecios , y miferabie caftigo? 
Efto de feo que coníidercis , mi-
rando qual medio feguirá nuef-
tra razoa para nucÜra libertad, 
fofíego. Cogiólos la H O R A , 
y levantándole un Negro , en 
quien la tropelía de la vejez 
moftraba con las canas, contra 
el común axioma , que fobre 
negro, y tintura , díxo Í Dcfpa-
chenfe luego Embajadores á to-
dos los Reynos de Europa, los 
quales propongan dos cofas. La 
primera que fí la color es can-
ia de efclavitud , que fe acuer-
den de los bermejos á intercef-
fíon de Judas; y fe olviden de los 
Negros , á intcrcefsion de uno-
fie los cks Reyes qac s i m ó n á 
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Be lén : y pues el refrán manda, 
que de aquel color no aya Gato,ni 
Perro , mas razón ferá que no aya 
Hombre , ni Mt ige r , ofrezcan 
de nueílra parte arbi tr ios , para 
que en muy poco tiempo los ber-
mejos , con todos Tus artabales} Te 
confuman. 
La fegunda, que tomen cafta 
de nofotros, y guardando fus bo-
das con nueÜro t i n t o , hagan caf-
ta aloque , y empiezan á gallar 
gente prieta , efearmentades de 
blanquecinos , y cemeientos* 
pues el campo de los Flamen-
cos , y Alemanes, tiene rebuel-
to , y perdido el M u n d o , colora-
das con fangre las campañas , / 
hirbiendo en traiciones , y here-
gias» tantas Naciones; y en par-
ticular acordarán lo boquirublo 
de los Francefes, y vayan adver-
tidos los nueftros ü ios eftornu-
daren , de confolarfe con el ta 
baco, y refponder: Dios nos ayu* 
de , gallando en fi proprios la pie? 
garia. 
Inglaterra, 
El Sereniísimo Rey de Ingla-
terra , cuya Isla es el mejor l u -
nar , que el Oeceano tiende c a l a 
cara , juntando el Parlamento 
en fu Palacio de Londres, dixos 
Y o me hallo Rey de unos Hila-
dos que abraza íonoro el Mar , 
que aprilionao , y fortifican- las 
borrafcas , Señor de unos Rey-
nos publicamente de la Reiigioti 
reformada , fecretamente Cato-
feos» Sof^eclio i aunque no la 
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3 diviíion cípirirua! en mis oía , imrodLjcido en Italia 
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veo 
Vaísl los , ÍSÍIIO que d l á n afec-
tos á Roma fus corazones, y que 
aquella Ciudad con las llaves 
de Sao Pedro fe paflea por los 
recrayraiemos de Londres j ello 
para mi es tanto mas peligro-
ib , quanto mas oculto. Veo coa 
ojo? enconados crecer en muy 
poder o fa República ia rebelión 
de los Olandeíes. Conozco que 
m i embidia , y la de mis afeen-
dientes contra la grandeza de 
Erpaias de menudo mariCco , los 
Isa bucito en eftatura (como d i -
ze J uve na l ) mayor que la Balle-
na Británica» Veolos introduci-
dos en cáncer de las dos Indias, 
y padezco los piojos que irse co-
men , porque los crié. Sé » que 
de fus Dominios hurtados tie-
nen iotas los mas a ñ o s , y algu-
nos ¡as flotas enteras , ó buena 
parte de las que trae el Rey Ca-
t o l i z o , y que les es copiólo tefo-
to cfta a n e b a t í ñ a . En la tierra 
fon por el Exercito de tantos 
años Soldados con crédito de inu-
mcrables Vidorias , á quienes 
háze la experiencia en el obede-
cer , D o á o s , y fufícienres para 
snandar. Por el Mar los cuento 
inumerablesen Bsxc-!es , é imita-
bles en fortuna , incontraftabies 
en Confcjo , fuperloresen repu-
tación M i Sitar. Por otra- parte 
veo a! Rey de Francia mi vezi-
no ( á qukn por las prctcniicr.es 
antiguas "aborrezco ) a'pirar al 
-Imperio de A k m a n i ^ y i i de RÜ* 
y en 
ella eon pucítos r y Exercitos, f 
fequito de alguno de los Po-
tentados, acariciado,al parecer,de 
los buenos (emblantes del Pontí-
fice , es Mancebo nacido á las 
armas, y crecido en ellas, que en 
la edad , que le pudieron ícr j u -
guetes , le fueron triunfos. Con-» 
íidcrole con unido vaflallage, 
por aver demolido todas las í o t ü -
íicaciones , halla las inexpug-
nables de los Hugonotes, Lute-
ranos , y CalviniÜas , y dexado el 
domin io , y pote fiad en íolos Ca-
tolices. N o por efto le juzgo 
buen C a t ó l i c o , antes le prcíu-
nao añu to Político , y en fu inte» 
t ior me períuado es Comodif» 
ta , y que mira íolo á fus conve-
niencias , y que cree en lo que 
ebfea, y no en lo que adora.. Re-
ligios, que tienen muchos de-
baxo del. nombre de otra Rel i -
g ión. Efto éilsimula t porque 
como fu intenta es tomar á M i -
lán » y ¿ Ñ a p ó l e s maño íamen te -
ha afUítído en fu Rey no á los 
Católicos , por )íer íin compara» 
cioo la mayor parte debenio a l 
numero , no a la doékina ; acom-
pan a fe del zelo Católico , pop 
íer efte t i tu lo dirpoíicícn para 
diftílat en Italia poco á poco fií 
codicia de dominios y debe fia 
crecimiento tanto á íuh ipocre -
fia > como á fu valor , en Alema-
nia , llamando á los Suecos , f 
amotinando al de Saxonia, y a l 
de jBíapdeburg a 1 ai i ^ n ^ g r a ^ 
ha jurado in verbo LHUTÍ . Vien-
do d\o i me crece atrugada en 
gran volumeo la narU Í coní i -
derando, que para fus intentos 
Do ha hecho cafo de mi poder, 
y afiníbad , y fe ha abrigado con 
la buena dicha de los Olandefes, 
defpreciando á Inglaterra , como 
fi tuvieffe en fu mano otra Don-
ce lía rniíagrofa s, Juana de Are, 
á quien la mala t raducción lla-
ma Ponadla. Todas eftas ac-
ciones fon á mi paladar de tan 
mal fabor, y de tan defabrida den-
tera , que me amaga el ayre que 
reípiro , y con el fuceíío de lá 
l i l a de Res , tengo la memoria 
con a feos. No halla la confede-
ración , con quien juntar mis f i -
los para fer tixera , que cercene 
al uno , y al otro , fino es con el 
Rey de Efpaña , inmenfo Monar-
ca i y fumanuente poderofo , y r i -
co. Señor de las mas beÜcofas 
naciones del mundo , Principe en 
edad fioreciente. Advierto em-
pero , que la reftltucion del Pa-
íaí inado me tiene empeñada la 
fangre , y ia reputación , y ef-
fa no la puedo cíperar de los Ca-
tólicos , y por eflo la puedo du-
dar de losEfpanoles, y de los I m -
periales % por ia diferencia de Re-
ligiones , y el grande haíiio que 
n m e í h a n los Protefiantes de la-
Cafa de Auftría , y por mifof-
pecho , que el Rey de Efpaña no 
• avra olvidado mi idea á fu Cor-
t e , " pues no olvido yo mi buc!-
£a á la mía > de que e&recueído ia 
7m* 11, 
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entrada de mis Báseles en Cá-
diz. Yo querría bolbcr á cerrar 
en fus orillas a! Rey C h n í ü a ni Gi-
mo , que con grande avenida ha 
falido de madre , y efplayadoíe 
por toda Europa , y juntamen-
te reducir á fu principio a jos 
Olandefes. Quiero me aconfe-
jeis el mejor , y mas eficaz me 
dio , advirtiendo , tftoy determi-
nado , no folo á falir en perfona, 
Gno codiciofo de faiir > porque-
creo, que el Principe, que te-
niendo guerra forzoía , no acom-
paña fu gente » condena á fonda-
dos fus Vaíla ' i ios , en vez de ha-
zerlos foldados, y conducidos 
por eñe eaftíg© , mas padecen 
que hazen , y los obliga á que 
igualmente efperen fu libertad, 
y fu ^enganca del fer vencidos, 
que de! fer vencedores. De 
llevar exercítos , á embiarlos 
va la diferencia 1 que de veras 4 
burlas ; juyzio es de los fucef-
fos , reípondeme á ia necefsi-
dad común , fin hablar con m ¡ 
deícanfo , ni oyga yo en vuef-
tro íentir fines particulares ; i n -
formadme los o ídos , no me 
los embaracéis . Todos queda-
ron fufpenfos en fiiencío reve-
rente , y cuydadoío , confirien-
do en fecreto la refolucionj 
quando el gran Preíjdente , con 
eftas palabras , dio principio 
á la refpuefta. 4/uefíra Magef-
rad ( Serenifsimo Señor ) ha 
fabldo preguntar de manera, 
que nos ha enfeñado á fa-
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be He refpondcr , anees de tanto ro es gránde á lo que fe fabe , ínfí. 
precio en los iveyes, que es artí-
fice de todo buen conocimien-
to , y d d e n g a ñ o . S e ñ o r , lafvet* 
dad es una , y fola , y clara, po-
cas palabras la pronuncian , mu-
chas la confunden , ella rompe 
poco (ilencio , y Ift mentira dexa 
poco por romper. Todo lo que 
aveís coníiderado en c! Rey de 
Francia , y en los Clan de í e s , es 
deívelo de Rea! probidencia» El 
peligro eminente pide refoki-
eion varoni l , y veloz. El Rey de 
Efpaña , es oy para vueftros de-
íignios 5 vue(Ira felá confedera-
ción , y fumamente eñeáz „ íi 
vos en perfona aís i í t iscon él á la 
mmúño&ám de ellos dos ma-
los vezinos. Y advertid, que man-
dar , y hazer, fon tan diferca-
tcs como obras, y palabras.Con-
ficíío, que vueftra fuccfsion es 
muy infante para dexada ; pero 
es menor inconveniente dexarla 
tierna , que íiendo padre , acom-
pañar la n i ñ a . No bien huvo 
•pronunciado cftas v¡timas pa-
labras , quando líbantandofc fo-
bre fu vaculo un Secador , mara-
ñ a d o todo el ferio con las ca-
nas de fu barba , la cabeza cu el 
pecho , la corcoba en .qne le 
avia los ados doblándola cipa Id a, 
en el lugar de la cabeza, óku'Mgl 
puede dífculparfe de temera-
rio el Con Tejo , de que fu Ma-
geílad falga en perfona , quando 
fus Rey nos eft án minados Cá-
lices encubiertos , cuyo nume-
nito á lo que fe fo¡pecha , y ver-
daderamente formidable, por el 
defptecio en que tienen la v i -
da, y el precio que fe afleguran ca 
la muerte ; los tormentos fe 
han canfado en fus cuerpos, no 
fus cuerpos en los tormentos; 
entre ellos , por fu religión , ios 
deípedazados perfuaden , y no 
efearmientan. Eño fabe» las hor-
cas , ios cuchillos , y las llamas, 
que bufearon anííofos , y pade-
cieroo contantes. Pues fi en tferr 
ra por todas partes prifíoneia deí 
Mar , y en prefeocia de fus Re-
yes , tantas vezes bao coBÍpira-
do para rcíiílirle ; que harán,íi fa» 
]e , y los defembaraia de fu 
Perfona? VaíísÜos tiene Vueítra 
M a g e í k d de quien puede ñ¿t 
quaiquicr emprefa j embiad coa 
pie de Hxercito de nuefíra l ie l i -
gio a los mas importantes de los 
que fe entiende ion Cacoiicos, 
que con efto irá fu intención 
fu jet a , y vueftros Rey nos coa 
nienG.senetnigo.s dentro; no avea-
tureís vueftra Petíona , ..en que íé 
aventura todo , y en que .rod# 
fe re (laura , que yo d d p-areceff 
del Preíidente colijo , que maqui-
na com® Catól ico , no^queref-
ponde como Minífiro» Albor®* 
taroofe » y en efta-dlfenfion los 
cogió la fuerza de !a H O R A , 
y drmudandofe de color el Rey, 
díxo : Vofotros dos , en lugar 
de acodt'jaxme s roe MCÍS deíef-
pexado. El unot dize , due Cma 
fal-
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/algo » me quitarán el Reyno 
los enemigos. El otro, que ñ Tal-
go , me le quitarán los Vaííallos, 
defuerce , que tu quieres , que te 
ma mas á mis fubditos , que á 
mis contrarios. Sumamente es 
mifcrable el cftado en que me 
bailo > lo que refta es que cada 
uno de voíotros , con termino de 
un día natura l , me diga 9 quien, 
y que cofas me tienen reducido 
a efta dcíventura , nombiando 
k s perfonas , y las cauías , im 
perdonaros unos á otros , 6 yo 
iüípccharé íobre todos i porque 
la culpa ncí (ale de los que me 
aconíejao , que yo eítoy relucí-
to á atender á la dirección de mis 
conveniencias dentro , y fuera 
áe mi Reyao.Sale el Rey de Fran-
cia fin fuccískm , y fin eíperan* 
cas delia , que puedan entriílecer 
á fu hermano „ y dexar á un 
Reyno , por tantas caulas dividi-
do co parcialidades , toda, la no-
U é z i wanchada con ja fangre de 
Memoraoí i , los Hereges fuge-
tos, oits no defenojados $ ¡os Pue-
blos deípojados de tributos , y 
todo el Reyno eo opreíjon de 
las deraaíias de un Pribado ; y 
yo que rengo fuedsion » y aieoo-
res, y menos fenhbles inconvc-
nientes, citaré arrullando mis hi-
jos , y atendiendo.a fus dixes, y 
juguetes^ porque me he dexado 
co el ocio , y porque no be íali-
do. me ion Francia .y Ola oda íor-
tfsédable&'i fino (algo » ruc teran 
xu)na i ÍJ me quedo pg¡; t ^ m ¿ e 
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mis Vaiíailos , yo los aliento á 
m i defprccio. Si mis enemigos 
fe afleguran de que no puedo 
falir , no podré aííegurarme de 
mis enemigos j y por lo me-
nos , fi lalgo , y me pierdo lo-
g ra ré la honra de la detenfa , y es 
cufaré la Infamia de la vileza > el 
Rey que no afsiítc á fu defenfa. 
diícalpa á los que no fe afsiften, 
contra razón caíliga á quien el 
imita , y contra lo que fue Msef-
tro oo puede fer Juez , ni caíli-
gar lo que de íii perfona apren-
den , los que para defamparar fu 
deienfa , le obedecen Macílro» 
Idos fuego todos , y confultad con 
vueftras obligaciones mi Real 
férvido » auteponieodole á vuef-
tras « idas , y á mi defeanfo, qnc 
- os affeguro :bazer á vueñra ver-
dad , quaoto mas riguroía , me-
jor recibimiento , y no me em-
baracéis con el achaque de lleb^T-
toda la Nobleza conmigo , pues 
los acontecimientos afirman, 
que nadie la ajumo en la guer-
ra , que no la perdieífe . y íc 
pcrdieite ; los anillos que íe mh 
dieron por fanegas en Cantóiüf, 
lo teftifícan con las lagrimas de 
Roma. El boíque de Pavía he-
cho fe pulcro de toda j a Noble-
za de F í a n c i a , y de la libertad de 
fu Rey* t a Aimada Efpañoiá 
con que eí Duque de Medina* 
Sidonia , viniendo á invacir ef-
tos Rey nos , dexando en ciios 
Mares tan m^ferabies dc-ípojos, 
t i Rey D o n S c b a i ü a n , queco 
H h a A i d -
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Africa fe perdió , y fus Rcynos, 
COD ia Nobleza toda i los Nobles 
juntos inducen confuíion , y oca-
íionan ruyna, porque no fabíendo 
mandar s no quieren obedecer, 
y efiragan en prcíumcioocs def-
vanecidas la diícipiina milicarj 
Jlevaxé pocos experimentados, 
los demás* quedarán por freno de 
los hetbores populares , y triaca 
de los nobeleros. Gente, que pien-
fa que me engaña en darme fu 
vida , por un real cada día; y es el 
aparato que me imparca, no aqoe-
11a,que agontandomc,para que va-
ya, mi ceforo, pone demanda a mi 
Patrimonio , porque fue Bueno 
fuera que coda la Nobleza eftuvie-
ra exercicada , mas no feguraí 
los particulares no han de dar las 
armas á los locos, ni los Reyes i 
los Nobles ; ¡levad efto entendido, 
y aorrará dií traimiento vuef-
tro diícuríb , y mi determinación 
tiempo. 
Sinagoga , y ludios*, 
En Saloniquc , Ciudad de 
Levante , que cícondida en el v i -
t imo feno del go'fo , á que dá 
nombre , yaze en el dominio del 
Emperador de Coníboc inopla , 
oy llamado tftambor , combo-
c'ados en aquella Sinagoga los 
judios de toda Europa , per Rab-
bi Saadias Rabbi Nacabasba-
niei , y Rabbi Soiomon , y R.abbi 
Niíin >• fe juntaron per la Sina-
goga de Venccia Rabbi Samuel, 
y Rabbi Maymon. Pot U de Ra-
guía^Rabbí Abenezra. POE la de 
Ccní íant inopla , Rabí Jacob. 
Por la de R o m a , Rabbi Cami-
nicl. Por la de L i o r n o , Rabbi 
Gerfonní . Por la de R ú a n , Rabbi 
Gabirol. Por la de Oran , Rabbi 
Aíepha. Por la de Praga , Rabbi 
Moíche. por la de Viena , Rab-
bi Berchai. Por la de Abfterdatn, 
Rabbi Moi r Armaach. Por los 
Hebreos d i í s imulados , y que ne-
gociavan de rebozo , con trage, 
y lengua de Chriftianos, Rab-
bi David Barnachman, y con ellos 
Mompantos, 
Los Monopantos, gente en Re-
pública , habitadora de unas íf-
las , que entre el Mar Negro,y 
la Mofcovia , confínes de la Tar-
taria , fe defienden fagazes de 
tan ferozes vezindades , mas con 
el ingenio , que con las armas, 
y fottifícaciones fon hombres 
de qu'adrupücada malicia , de 
perfe^a bipocrífia , de eftre-
mada dífsimulacion , de tan 
equivoca apariencia , que co-
das las leyes , y naciones los 
tienen por foyos. La negocia-
ción les multiplica caras , y 
los muda los íemblanres , y 
el interés los remuda las A l -
mas. Goviernalos un Principe, 
i quien llaman Pragas Chinchó-
nos. 
Vinieron por fu mandado á 
cfte Senendrin íeis , los mas doc-
tos en ca rcomas» y polillas del 
mundo , el uno fe llamava Phi-
largirios , el otro Ehriclothcos, 
d tercero Dazjípc , el quarco 
A i - ' 
Arpía Trotono, c! quioco Pacaf-
mazo, el fexro A l Kerriartros. 
Sencaroafe por fus dignidades 
reípcctivamenEe , á la preemi-
nencia de las Sinagogas, dando 
el primero banco, por huefpe-
des, á los Monopaíones . Poífe-
yólos á todos arenco fílencios 
quando I labbi Saadias, deípues 
de aver orado el Salmo i n e x i -
i u i f r a e i , dixo tales palabras? 
Nofocros > primer lina ge del 
mundo , que fomos deíperdicio 
de las edades, y multitud der-
ramada, que yaze en cfclavicud, 
y viiuperio congojofo j vien-
do arder en diícordias el mun-
d o , nos hemos juntado á preve-
nir advertencia deíveiada ea los 
preíentes tumul tos , para mejo-
rar eo la ruina ¿e todos nueí-
t ro partido* Conhcflo que el can» 
t iver io , y las plagas, y la obíH-
nacion en noíotros fon heredi-
tarias s la duda, y fofpecha, pa-
r t imooio de f/ucítros entendi-
mieocos, qi^e íiemprc fuimos 
mai eonteotos de D i o s , e l í iman-
do en mas el que haziamos , que 
á¡ que nos h i z o , defde el p r i -
nier principio, nos cansó fu go-
bierno » íeguimos contra fu ley 
la incerpzetacion del demonio; 
qiiando ía omnipotencia nos 
governaba , fuimos rebeldes; 
qoando nos dio Governadores, 
inobedientes ^ fuenos molefío 
Samuel, que en fu nombre nos 
» y juntos eo coEjunidad 
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Dios, pedimos á Dios otro Rey; 
dionos á Saúl con derecho de 
tirano , diclarando haria e(cla-
vos nueftros hi jos , nos qui tar ía 
las haziendas, para dar á íus vali-
dos , y agravó efte cailígo con 
dezir RO nos le q u i t a r í a , , aun-
que fe lo pidielkmos. El dixo i 
Samuel, que á él de íp redabamos , 
no á Samuel, ni á fus hijos. 
En cumplimiento de cfto , EOS 
dura aquel Saúl fiempre, y ea 
todas partes, y con diferentes 
nombres, defde entonces en to -
dos los Rey nos , y Repúbl icas , 
ROS oprime con v i l , y miíera-
bie cautividad; y para noío t ros , 
que dexamos á Dios por Saúl» 
permite Dios , que fea un Saúl 
cada Rey j quedo nueftra na-* 
cioo para con todos los hom-
bres, introducida en culpa, que 
unos la echan á o í r o s , todos la 
t ienen, todos fe afrentan de te-
nerla ; na e í h m o s en parte al-
guna , fin que.prifflero nos echaf-
fen de o t r a , ea ningu-ea rs i idi -
mos, que no de fea n arrojarnos, 
y todas tenemos que feamos i m -
pelidos á ellas. Hemos recono-
cido que DO tienen comercio 
nueftras obras , y nueftras pala-
bras, y que nucírra boca,y nueftro 
corazón , minea ft ahunaron ea 
adorar un propri© t^ros, aquella 
íiempre aclamó a l de! Cielo ; s í le 
í3em.pre fue idolatra de! o ra de 
JaufuM» Acaudillados ds M o y -
fen guando' fubió por la ley al 
dera-oaílfacisa 
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de que !a Religión de rwcñras Defaró en fuga liquida la 
qualquier Almas era ci oro , y 
anima! que de él fe fabricaíTc, allí 
adoramos nueftras joyas en el 
Becerro , y juro nueílra codicia 
por fu deidad , la íemejanca de 
]a niñez de las Vacadas. N o ad-
mitirnos á Dios en otra mone-
d a , y en e íU admitimos qual-
quiera fabandija por Dios. Bien 
conocía la enfermedad de nueftra 
f e d , quien nos hizo beber el 
ídolo en polvos, grande, y en-
íangrenrado caftigo fe / iguió á 
efte delido ,• empero degollan-
do muchos millares, efcarmentó 
á pocos i pues haziendo def-
pues Dios con nofotros quanto le 
pedimos, nada hizo de que lue-
go no nos enfadaflemos. Eften-
d i ó Jas nubes en toldo , para 
que en el dcíierto nos efcondieíTe 
á los incendios del dia, esforzó 
con la columna de fuego Jos 
deícaecimientos de las Eftrclias, 
y la L u n a , para que íocorri-
das de fu movimiento rcliun-
brante , vencieffen las tinieblas á 
la noche, conrrahaziendo el 
Sol en fu aufencia. Mando al 
viento que granizaíTc nueftras 
cofechas, y difpuíb en molien-
das msmil lofas las regiones del 
ayre , derramando guifados en 
el m a n á nueñros mantenimien-
tos , con todas Jas íazones que 
el apen'to defea. Hizo que Jas 
codornices, deícendiendo en l l u -
v i a , fucííen cazadores , y caza 
todo junco para u u c í h o regalo. 
biiidad de Jas p e ñ a s , y que las 
fuentes nacicífen aborto de los 
cerros , para Jifongear nueftra 
fed , enjugo en fendas tratables 
nucííros píes lo profundo de el 
m a r , y colgó perpendiculares 
los golfos, arrollando fus llanu-
ras en murallas l í qu ida s , dete-
niendo en edificio íeguro las olas, 
y Jas borrafcas, que á nueftros 
padres fueron vereda* y á Faraón 
í epu lc ro , y tumba de fu car-
ro, y exercito. Hizo fu palabra 
Jevás de fabandijas, al l í lando pos 
nofotros en fu milicia Ranas, 
Mofquitos , y Langoftas $ no ay 
cofa tan d é b i l , de que Dios no 
componga gueíles invencibles 
contra los Tiranos. Deíveldg 
con tan pequeños Soldados, los 
cfquadrones enemigos formida-
bles , y relucientes en las defen-
fas del Hierro j fobervios en los 
blafones de fus eícudos pom-
pofos en las ruedas de fus pena» 
chos. A tan milagrofos benefi-
cios que nue f t roRcy , y Profe-
ta David cantó en el Salmo, fe-
gun Ja divilion nueftra 105. en 
que empieza : Horda. «Adonidt 
le ípondid nueftra dureza , y i n -
gratitud con haftio , y faftidiq 
en el fuftento , con olvido en eí 
paíTeo abierto fobre las ondas 
del mar. Pocas vezes quien re-
cibe lo que no merece, agrade-
ce lo que recibe. Muchas vezes 
caftiga Dios con lo que da , f 
premia coa io que niega; tale? 
aa* 
antepagados, fon genealogía de-
linquen ce de nu t í l r a comuína -
cia. Comunmente nos tienen 
por !os porfiados de la efpe-
raoca ñn fin, í iendo en )a cen-
fura de la verdad la gente mas 
delefperada de la vida. Nada 
aborrecemos, y avernos, abor-
recido canto los j u d í o s , coma 
Ja eíperanca» NOfotros foraos 
fel eftremo de la incredulidad, 
y ejperanfa., y irnredttlidud» no 
fon incompatibles n i clpera-
mos % n i ay que cíperar de no-
fotros. Porque Moyfeo fe detu-
vo un poco en el monte , no q u i -
fimos e í p e r a r y pedimos-Dios i 
A a r o n . 
La razón que dán > de que 
fomos ciercoa en eíperanca per-
durable, es, que aguardamos tan-
tos figlos ha a! Meísias. Empe-
r o n o í o t r o s , n i le recibimos en 
Chri l lo , n i le aguardamos en 
otro. El dezir ffeoifre , que ha 
de venir y no es porque le defe-
m o s , n i l o creemos $ es por diíV 
fimular con eftas largas „ que io-
nios aquel ignoraníe , . que em-
pieza el Salmo trezc , díziendO' 
en fu corazón : No Dios. L o 
ni i ímo dize quien niega al que 
y á vino „ y aguarda al, que no h t ' 
de venir.. E í k lenguaje gafía 
nueftro c o r a z ó n , y bien coníide-
rado esci ^aare del Salmo- fegun-
do ; í t t m i m w i t gmtop & populi 
meditati ¡Hnt ¿mma. ? ^dverju^ 
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dezimos, que efperamos íiem-
pre por dil imular, que í icmpre 
deíeíperamos. De la ley de M o y -
fen folo guardamos el nombre, 
fobre efer i viendo con é l , y con 
ella las excepciones que los Faí-
mudi í ias han í oñado . Para def-
mentir las eferituras, de í lum-
brar las P ro íec i a s , y faiíifícac 
los preceptos, y habilitar las 
conciencias á la fabrica de la ma-
teria de eflado, doélr inando pa-
ra ¡a vida civil nuefl.ro a the i ímo, 
en una POikicá fediclofa , por-
hijandonos de hijos de l í i a e i , á 
hijos del, í i g i o , quando tuviaics 
ley , y no la g u a r d a o s * oy que 
la guardamos , no es ley , üuo ea 
la breve pronunciac ión de las cíes 
letras. 
Ha fido neceííario dezfr l o 
que fuimos,, para diículpar lo 
que fomos, y encamirraT lo que 
pretendemos fer „ creciéndo-
nos en c-ftos delirios rabíoíos» 
en que parece cílá frenético-
todo el Orbe de la tiei ra,, quan-
do no folamente los tkreges to -
man c o n t r i los Católicos las ar-
mas enemigas j . í ino los Cató l i -
cos, unos mueven, contra otros 
los. c íquadrones parientes; los 
proteftantes de Aiemania ha y i 
muchos, a ñ o s que pretenden, 
que- el Emperador fea Herege, 
á efío los fomenta el; Rejí Chri í -
tianiiskno hazíendo como- que 
n o lo es , y: de í en tendknde íe 
de Csl'vino s, y Lutcro. Opt'ne-
fe á soávi tS feey QmÁkó^ para 
Hh4r 
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mantener en la Cafa ds Auftria nc de lo ridiculo» que de lo fe-
lá Suprema Dignidad de las r io . N o í b a o s tenemos Sinagogas 
Aguilas de Roma. Los Oiande-
fes, animados con aver udo trai-
dores d i cho íb s , afpiran á que fu 
traición fea M o n a r q u í a , y de 
Vaflallos rebeldes dei gran Rey 
de E fpaña , ofan ferie competí* 
dores, robáronle lo que tenia, 
en ellos , y prodiguen en ufurpar-
le lo que tan iexos de ellos tienen, 
como fon el Bra í i l , y las Indias, 
deftioando fus conqolftas Pobre 
ÍÜ Corona, N o hemos íido para 
iodos eftos robos la poftrera díf-
poíicion nofotros j por medio 
de los Chriíl íanos poltizos, que 
con lenguaje P o r t u g u é s , le ave-
nios apiiead^ para í iainas, con 
t i tulo de Vaííalios. Los Poten-
tados de Italia , fino todos, los 
mas han bufpedado en fus domi-
cios Francefes, dando á enten-
der han defeifrado en cfte fentir 
fu femblante. B Rey de F¡ran-
cia ha ulado contra el Monar-
ca de los Efpañoles eñ ra t ige tna 
nunca oída , diíparaodüle por 
bater ía todo fu linaje, con acha-
que de mal conteneos , para que 
en íne ldos , focorros, y gaí íos, 
coníumicfTe las conlígaacíones 
de íus Exercitos, quando fe vid 
hazer un Rt-y contta otro mu-
íiicion de dientes, y muelas de 
íu ruadre, y éc íu he un a no, pro-
simo heredero , para que fe le 
comieflcQ á becados > A r d i d es 
mendicante, mas pernicioío. M i -
h a r con el M v g o U o n , mas tic-
en los Hilados de todos eüos Prin-
cipes , donde fomos el princi-
pal elemento de la compofícioa 
de eíla c i z a ñ a ; en R ú a n fomos 
U bolfa de Francia costra Ef-
p a ñ a , y juntamente de E ípaña 
contra Francia, focorremos á 
aquel Monarca con el caudal que 
tecemos en Ambfterdan , en po-
der ds íus proprios enemigos , á 
quienes importa mas el mandar, 
que le difiramos las letras, que 
á los Efpañoles cobrarlas. Eftra-
vagante tropelía , fervir , y ar-
ruinar con un proprio dinera 
á amigos, y enemigos, y hazer 
que cobre los frutos de íu in* 
t enc ión , el que ¡o paga del que 
lo cobra. Lo mifmo hazemos 
con Alemania, I t a l i a , y C o n í l a n -
tioopla , y todo efte enreda cie-
go, y bciieofo, caufamos con aver 
texido el iacorro de cada uno 
en el arbitrio de fu mayor con-
trario, porque nofotros focorre-
mos , como el que dá con i n -
terés dineros al que juega , y 
pierde, para que pierda mas. N o 
niego que los Monopantos fon 
Gariteros de la tabaola de Eu-
ropa , que dan cartas , y tantos, 
y entre lo que facan de las bara-
jas que meten, y de luzes, fe 
quedan con todo el oro, y la pla-
ta, no dexando á los jugadores, 
fino vozes, y ru ido , y perdi-
ción , y aníia de defquitarfe, á 
que los induceQ, porque fu ga-
títo, que es el fín de todos, m 
tenga fin , en efto fon pc r í edo re-
medio de nuefíros ancuelos, es 
verdad, que pata la introduc-
ción nos llevan grande ventaja, 
en fer los Judios del Teftamen-
to nuevo, como nofotros de el 
v i e jo , pues aísi como nofotros 
no creímos que Jefus era el Mef-
íias que avia venido, ellos cre-
yendo que Jefas era e! Meísias 
que v i n o , le dexan paflar por 
fus conciencias, de manera , que 
parece que Jamás llega para 
ellos, ni por ellos. Los Mono-
pantos le creen 9 como de ooío» 
tros, dize, que le cipe ramos, un 
graye Autor ; ^duream, & Ccm-
matam Hierujakm expdlabmt* 
Vna Jerufalen de o r o , y joyas, 
ellas, nofotros de diferentes pr in-
cipios, y con divetíes medios, va-
mos á un mi ímo fin , que es á 
d c í l r u i r ; los unos la Chr iñ ian-
dad , que no quiíimos ; los otros, 
la que yá no quieren, y por efto 
nos hemos juntado á confederar 
malicia, y e n g a ñ o s . 
Oro, y Vlata. 
Ha coofiderado eíla Sinago-
ga , que el oro , y la plata fon los 
verdaderos hijos de la tierra, 
que hazea guerra al Cielo, no con 
cien íBaaos folas, fino con tan-
tas como los caban , los funden, 
los acuñan , los juntan, los cuen-
tan , los reciben, y los hurtan, 
fon dos demonios fubterraneos; 
empero bien quifios de todos 
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los vivientes Í dos metales, que 
quanto tienen mas cuerpo, tie-
nen mas de efpiritu , no ay con-
dición , que le fea defdeñofa t 
y ñ alguna ley ios condena, 
los Lcgiftas, y Interpretes de ella, 
los abfuelvem Quien fe def-
precia de eabarlos, fe precia 
de adquirirlos, quien de grave 
no los pide al que los tiene» 
de cor te íano los recibe, de quien 
los da , y el que tiene por t ra-
bajo el ganarlos, tiene el robar-
los por habilidad , y ay en la re* 
totica de juntarlos, u n , no tes 
quiero* que obra Í dénmelos, y na* 
da recibo de rudie, que es ver-
dad, porque no sé mentira, to-
do lo tomo, Y como mentiria 
el mar , íi dixeííe , que no mata 
fu fed con tragarfe los artoyne-
jos , y fuentes , pues bebiendo-
fe todos los rios , que fe los 
beben en ellos, fe fotbe fuentes, 
y arroyos. De la mi íma manera 
mienten los pode tofos, que d i -
ze n no reciben de los mendigos, 
y pobres , quando fe engullen 
¡os ricos , que devoran a los po- / 
bres, y mendigos. El lo fupufto, 
conviene encaminar la batería 
de nueftros i'ntereííes á los Re-
yes, Repúbl icas , y MiniÜros, 
en cuyos vientres fon todos los 
demás repleción , que como v i -
da por nofi t ros , ó ferá letargo, 
ó apoplexia en las cabezas: ea 
el método de difponerlo , fea 
eí primero voto de los Seño-
res Monopantones Í los quales 
avien-
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aviendofe confíciotiado los unos 
con Los chiíines de ios otros, de* 
terminaron , que Pacaímazo, co-
mo mas abundante de lengua y 
mas caudaioío de palabras, habbf* 
fe por todos,, lo que hizo con tales, 
razoaesa 
i o s bienes del mundo fon 
de los felicitas , fu fortuna de 
los dif^mulados. , y violentos; 
Los Señoríos , y ios Reynos 
antes fe arrebatan,, y ufurpan,, 
que fe heredan % y merecen;, 
quien en las medras, tempora-
les es el peoe de los malos, es. 
el benemérito, fin competidor^ 
y crece halla que fe dexa exce-
der en la maldad.. Porque en 
las ambiciones, lo judo , y lo 
h e n í f t o , , hazen deünquentes a 
los tiranos ; eftos, en empe-
gando á moderar fe , fe depo-
nen , fi quieren durar en (er t i -
f t ' f í#s, no han de coufentir que 
falgati fuera las (eñas de loque, 
fon. £1 fuego que quema la ca-
fa , con el humo que arroja fue-
ra , llama á que le maten coa 
agua; de, efte difeurfo, cada un©, 
tome lo que le pareciere á prepo-
í i to . La moneda, es la Dirce,. 
que todo lo que fe le llega, ó de 
ella fe enamora,, la miida en va-
ria!? formas ; noíotros fomos el 
yerhi grana. El dinero es una dei-
dad de rebozo , que etv ningu-
na parte tiene altar publico, y 
en todas tiene adoración {cere-
ta Í no tiene Templo particular, 
jorque fe introduce en los im-
píos. Es la riqueza una fe da 
univeifal , en que convienen ¡os 
mas efpintus del mundo s y la 
codicia un hereíiarca, bien quif-
co de codos los diícuríos políti-
cos , y el conciliador de todas las 
diferencias de opiniones , y hu-
mores. Viendo^ pues, noíotros , 
que es el Mágico , y N ig román-
tico, que mas piodigios obra, lié-
mosle jurado por Norte de nuef-
tros caminos ^ y calamita de 
n u e í h o N o r t e , para no defva-
riar en los rumbos, Eftos execu-
tamos con tal arte, qué le dexa-
mos para tenerle , y le deíprecia-
mos para juntarle, lo que apren-
dimos de la hipo ere (ra de la bom-
b a , que con lo vacio fe llena», 
y con lo que no tiene , atiabe 
lo que tienen ot tos , y íin tra-
bajo , foibe , y agota lo lleno con 
fu .vacio. Somos remedos de la 
pólvora , que menuda , negra,, 
junta , y apretada toma íueica 
inmenfa , y velocidad de la ef-
trechura ;. primero hazemos el 
d a ñ o , que le oyga el r u ido , y 
como para apuntar cerramos 
un o j o , y abrimos otro s lo COH-
quiftamos codo en un cerrar, y 
abiír de ojos.. Mueíhas cafas 
fon cañones de arcabuz , que 
fe diíparan por lai- llaves, y fe 
cargan pos las bocas; íiendo,. 
pues, tales» tenemos coftumbresi 
y fembUntes,; que cosivicnen con 
todos, y por efto ,, na parece-
mos forafteros en aiguna, feéiá, ó-
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te el Turco por turbante, e! Chrif- venenos, cargando fobre las virtu-
tiano por fombrero , y eí Mo-
ro por bonete, y vofotros por 
tocado. N o tenemos, n i admiri-
nios nombre de Reyno , ni de 
República , ni otro que el de Mo-
Bopantos; dcxamos los apellidos 
á las Repúb l i cas , y á los Re-
yes, y tomamoíles el poder l im-
pio de la vanidad de aquellas 
palabras magnificas, encamina-
mos nueftra pretenfion, á que 
ellos fean Señores del mundo , y 
nofotros de ellos, para fin tan 
llano de Magcftad , no hemos, ha-
llado con quien hazer confede-
ración i g u a l , á perd ida , y ga-
nancia, fiuo con vofotros, que oy 
(bis ios t rampoíbs de toda Eu-
ropa i y folamence os falta nuef-
tra calif icación, para acabar de 
corromperlo t o d o , lo qual os 
ofrecemos plenaria en contagio, 
y pefte, por medio de una ma-
quina infeínal , que contra los 
ChrifHaaos hemos fabricado los 
que citamos p re í en t e s , e íU es, 
Triaca» 
0*5 coníicierando que !a T r a -
ca fe tabrica fobre el veloz vene-
no de ia vivera, por fer el humor 
que mas apnefla, y derecho v i 
al c o r a z ó n , á cuya catifa cargán-
dola de muchos fimples de eHca-
ciÍMma virtud los lleva al cora-
zón , para que le defiendan de la 
poncoña , que es lo que fe preten-
de por la medicina > aísi nofotros 
hemos inventado una cootratria» 
ca, para encaminar al corazón los 
des, y facrificios, que fe van de-
rechas al corazón , y al Alma los 
vicios, abominaciones , y errores, 
que como vehículos fe inti edu-
cen en ella; fi os determináis á ef-
ta aiianca, os da iémcs la receta 
con pdb, y numero de ingredien-
tes , y Boticarios ¿ a ñ o s en eíU 
confección , en qi?e Danipe , y 
Aíkemiaf t ros , y yo hemos füda-
do, y no debe nueílro íudor na-
da á los Trocifcos de la vivora, 
dexaos governar por nueftro Fra-
gas, que no dexaréis de fer Judios, 
y fabreis juntamente fer Mono-
pantos. A raíz de eüas pala* 
bras los cogió la H O R A, y levan-
xa ndofe Rabbi Maymon, uno de 
los dos que vinieron por la Sina-
goga de Ve necia, fe^lego al oído 
de Rabbi Saadias, y rempujan-
do con la mano, medio del pico 
de nariz , para poderfele llegar 
á la oreja, le dixo, Rabbi, la pa-
labra , dexaos governar , á roña 
fabe i conviene abrir el ojo con 
eftos, que me femé jan faraones 
c a í e r o s , y mogigatos , Saadias 
le refpondió. Aora acabo de co« 
nacerlos por Maná de dcarinas, 
que faben á lo que cada UÍJO 
quiere, no ay fino callar, y co-
mo á ratones de las Repúblicas, 
darles que coman en la trampa* 
Chritoreos, que vio el coloquio 
entre dientes , dixo á Philargi-
ros , y á Danipe, yo atiívo la fof-
pecha de eftos perverfos Judios. 
Todo Monopanto fe de un b%¡ 
ño 
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ñ o de Becerra enjoyado, que ellos fe , y aporrearfe , y bazerfe peda 
caerán de rodiilas. Reconocie-
rooíe en lazos, y embelecos unos 
contra o t ros , y para ckílumbrar 
a los Monopantoncs R[abbi Saa-
dias, dixo: Noíotros os juzgamos 
exploradores de la tierra de Pro-
m i í s i o n , y la feguridad de nuef-
tros intentos, para que nos amaf-
femos, fera bien fe confiera el 
m o d o , y las capitulaciones, y fe 
concluyan, y firmen en la primera 
junta , que k ó alamos de oy en 
tres días. Paca (mazo , compo-
ciendo fu rapiña en palomita, 
dixo : Que el termino era bailan-
t e , y la reíoluclon providente, 
empero que convenia , que el fe-
creto fuerte ciego, y mudo , y fa-
cando un Libro enquadernado en 
pellejo de oveja , cogida con tor-
zales de oro en varios labores la 
lana, fe le dio á Saadias, diziendo: 
Efta prenda os damos en rehenes. 
T o m ó l e , y pregunto: Cuyas fon 
eftas obras! Refpondió Pafcamazo: 
t>e mejiras palabras. El Autor es 
M e ó l a s Machavelo, que eferivio 
el canto llano de nue íko contra-
punto. Mirándolos con grande 
atención los J u d í o s , y particu-
larmente la enquadern ación ea 
pellejo de oveja : Rabbi: Alafa, 
que afsilHa por Oran, d i x o ; Eí-
ta Jana es de la que dizen ios Ef-
panoles, que buelve trafquilado, 
quien viene por ella. Con efto 
fe apartaron, tratando unos, y 
otros entre (i de juntarfe, como 
pedernal, ^ «íUvon á combatid 
zos, bafta echar ehílpas contra 
todo el mundo , para fundar la 
nueva feéia del Dinerifmo, mu-
dando el nombre de ^mftas, ea 
Dmermos* 
Varias naciones, y mal contentos» 
Los Pueblos, y Subditos á 
S e ñ o r e s , Principes, Repúblicas , 
Reyes, y Monarcas, fe juntaron 
en Lie ja, Pays neutral, á tratar de 
fus conveniencias, y á remediar» 
y defeaníar fus quexas , y mali-
cias, y defahogar fu fentir oprefo 
en el temor de la íoberania. Avia 
gente de todas naciones, efíados, 
y calidades, era caá grande el na-
m c r o , que paréela exercito, y no 
junta, por lo qual eligieron pos 
filio la campaña abierta. Por una 
parte admiraba la maravillóla di-» 
íerencia de trages, y ai pedos, 
por otra confuodia los o í d o s , y 
¡burlaba la atención la diferencia 
de lenguas. Paree i a romperfe eí 
campo con las vozes, refonaba á 
Ja manera, que quando el Sol cue-
ze las miefes, fe oye importuno 
rechinar con la infatigable vua 
de las chicharras, el mas fonoro 
alarido , era el que encaramaban 
las mugeres, defgañ-itandofe coa 
acciones frenéticas. Todo eíla-
ba mezclado en tumulto fiero, y 
en diieordia fu rióla > los Repu-
blicanos querían Principes, los 
Vaííallos de los Principes, que» 
rían fer Republicanos, C o n d f á 
noble Saboyano , y un Gioovés 
plebeyo , dezia al Saboyano, que 
D/Í^W ^ S a boy a. 
fu Duque era el movimiento 
perpetuo , y que los coníumia 
con guerras continuas , por equi-
librar íu dominio , que fe vé 
anegado entre las dos Coro-
nas de Francia , y Efpaña , y 
que fu toofervacion la tenia 
en rebolver , á cofta de fus Vaf-
elios , los dos Reyes , para que 
acupado ei uno con el o t r o , no 
pueda el uno , ni el otro tragar-
¡ele. Viendo,que íuceísivamen-
te ambos Principes , yá efte, y i 
aquel , le conquiftan , y le de-
fienden , l o q u a l p a g á n los fubdi-
t o s , fia poder rcípirar en quie-
tud , quando Francia ie embiftc, 
Efpaaa le ayuda j y quando Eí-
paña le acoíisete , Francia le de-
fiende > y como ninguno de los 
dos ie ampara , por confervarle, 
fino porque el otro no crezca 
con (u Eftado , y le fea mas forr 
midable , y próximo vezino, de 
la defenfa rcfulta á fus Pueblos 
tanto daño , como de la ofen-
fa» y las mas vezes mas. El Duque 
recata en fu corazón diísimula-
da la pretenfion de libertad de 
Italia , blaíbnando para tener pro-
picia la Santa Sede, toda la Hif-
toria de Amadeo , á quien llama-
ron Vacifiio. Padece el Duque 
achaques del Rey de Chipre , y es 
molcí lado de recuerdos de Señor 
de Ginebra, y adolme de Tobera-
n ía deíiguai entre los demás Po-
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tentados. Todas cflas cofas ion 
eípuelas, que fe añaden á los alien-
tos , que en él necefsitan de fre-
no , que por cílas razones viene i 
t r a t a r , que la Saboya , y el P ía-
mente fe confederen en R e p ú -
blica , donde la jufticia , y el con-
fejo mandan , y la libertad rey-
na. Que libertad reyna , dixo» 
dado á los diablos el Ginovés í Tu 
debes de eftar loco, y como no bas 
íido republico , no Tabes fus miTe* 
ría$,y efclavitudes. No baítariá to-
da la razón de E í h d o á concer-
tarnos. 
Cimvefes* • 
Y o que foy Ginovés , hijo de 
aquella República , que por la 
vezindad , y emulación os conoce 
á voíotros , vengo á perfuadir i 
vueftro Duque , con la aí^iftencia 
de nofotros los Plebeyos , fe haga 
Contra elGoviernoRepublite. 
Rey de Genova; y (i él no acepta, 
he de ir a perfuadir efla oferta 
al Rey de Eípaña , y fino al Fran-
cés , y de unos Reyes en otros, 
baila topar con alguno que fe 
apiade de nofotros. D i m e , mat 
contento del bien que Dios te 
hizo , que naciefles fugeto á 
Principe , has coníiderado quan-
to mayor defcaafo es obedecer 
á uno folo , que á muchos jun-
tos , en una pieza , y apartados, 
y diferentes en coüumbtes , pg* 
rurales, opiniones, y tíeíignios? 
Perdido , no adviertes , que ea 
las. Repúblicas , como es annuo, 
y íuceísivo por las familias el go-
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s de nue íko caudal, 
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üíerno , es rtóípeawo > y que ia 
jiíñlcia carece de execucion »con 
temor de que ios que otro a ñ o , 
ó ocro trienio mandaien , fe ven-
guen de lo que hizo ei que go? 
v e r n ó . Si ú Senado Repubiíco 
fe compone de muchos , y con-
fuiioa ; C\ de pocos , na íifvo^íno 
de corromper la fírmela ^ y ex-
ceíencias de la unidad r e f t a no 
fe falva en el Dux , que , ó no tie-
ne abíbluto poder , o ed por tk-ái* 
po limitado , íi mandan por igual, 
Nobleza , y Plebeyos , es una jun-
ta de perros, y gatos; que las unos 
proponen mordí icones con ¡03 
dientes ¡adrando , y los otros ref-
ponden con los a r a ñ o s , y uñas ; 
íi es de pobres, y ricos, los ricos 
deíptecian á los pobres , los po-
bres embidiao 3 los ricos j mirad 
que compr.cíio refuítará de em-
bidia , y defprecio. Si el Govier-
no cf t i en los Plebeyos , oí los 
quer rán futrir los Nobles, ni tilos 
pod rán íufrir el no ferio. Pues 
íi los Nobles íolo mandan , no ha 
lio otra comparación á los íubdi-
t o s , íino la de los condenados, y 
cños foínoy los Plebeyos Gioové-
fes : y i i pudiera íin error encare-
cerlo nías , me pareciera avia d i -
cho poco. Genova tiene tancas 
Repúblicas , como Nobles ; y tan-
tos miíerables Eíclavos, corno Ple-
beyos : y todas eftas Repúblicas 
perfonaies fe juntan en un Pala-
cio , á íolo contar nueííro caudal, 
y mercancías , para roérnosle , ó 
baxando, 6 íublcado la aígneda,y 
como mal 
atienden ííempre á reducir á po-
breza nueftra inteligencia , uían de 
n o í o t r o s , como de cfponjas j em-
bisonos por el mundo, á que em-
papa ndonos en la negociación, 
chupemos bazienda : y en viendo-
nos abultados de caudal, nos ex-
primen para si. Pues dime,maldi-
to, y dtrcomulgado Saboyano,qué 
pretendes con tu trayeion , y t u 
iniernai intento? No conocesqud 
Nobles , y Plebeyos transfieren fu 
poder en los Reyes, y Principes, 
donde apartado de la fabiduria 
de ios uros , y de la humildad de 
los otros % compone una cabeza 
aísifiidá de pacifica , y ddinteref-
íada Mageftaá , en quíeo, ni la no-
bleza preíume, ni ¡a piebe p a d e c í 
l egiiUdorts , J íMugrtfSi 
Embiftieraaíe los dos , lino los 
apartare el rnomnillo de una mu* 
nada de Caiiedraxicc-s, que venia 
retirandofe de un eíquadron de 
rnugeres , que con las bocas 
abiertas, los hundían á chillidos, 
y ios amagaban de mordiícoues; 
una de ellas , cuya henpoiura era 
tan opulenta que fe aumentaba 
con la disíormidad de la i ra , 
íiende afeéto que en la fuma fie-
reza de un León halla fealdad que 
añadir , dixo ; Tiranos , por qual 
razón fiendo las mugeics de las 
dos partes de el Genero Huma-
no," la una que coníilruye mitad, 
a veis hecho vof( tros Í0Í0& la$ 
leyes contra ellas ; íin iu coa* 
(¡.miadenco , y á vutftío ál^-íliio> 
Yo-
u voKrruj. CON SESO. 
Vofotros nos priváis de los cf-
tudios, pot embidia de que os ex-
ceds ré inos ; de las armas, por te-
mor de que fe reís vencmilenco 
de nueftro enojo , los que lo fois 
de nueftra ira. Avéis os confti-
tuydo en arbitros de la pa-z, y de 
la guerra , y nofocros padece-
mos vneftros delirios; el adul-
terio en nofotras, es dciido de 
muerte , y en vofotros eatrete-
uimiento de la vida ; querciínos 
Quenas para íer malos > boncf-
tasjpara fer diftrahidosj no ay fen-
t ido nueftro, que por vofotros no 
efié cocarcelado ; cenéis con 
grillos nueftros paííos , con lla-
ve nueftros ojos ; íi mi ramos» de 
zis que fomos defembuelcas ; fi 
íomos mitadas , pcligrofas; y al 
ñ& con achaque de honeftidad, 
líos conácpaí* a príbacioo de po-
íencias,,, y fenddos, Báibonazos , 
wuei'tra d d c o o á a a c a , no mtC-
tra flaqucia 5 mas vezes nos 
jperfuade contra vofotros lo pro- / 
pr io que cauteláis en . aofotras. 
•Mas too las que' bazeis amias, que 
Ja que lo fon,. Menguados, ,íl to* 
<iosfois eontra.ooíocras pr iPMid-
ÍJCS, fuerza es que nos hagáis ta-
das apetuos, centra vofotros I n -
íinicas entran en vuefíro pode.r 
buenas ^ á quien forzáis á kt uia-
las , yninguBa entra tan mala, á 
quien los mas de vofotros no ba-
gan peor. Toda vueftra feveridad 
fe funda en io frondofo , y onaco 
de vueüras caras t y el ouc pryna 
por batba mas Jomo de javali , 
4"? 
predi me mas fuficiencia , como íi 
el íblar del Sefo fuera la pelambre 
prolongado , de quien antes fe 
prueba de cola, que de juyzio. O y 
es día en que íe ha de enmendar 
efta , ó con darnos paite en los 
cftudios, y puertos de govierno, 
ó con o í r n o s , y deíagraviarnos 
de las leyes eftabiecidas, inü i tu-
yendo algunas en nueftro favor, 
y derogando otras , que nos fon 
perjudiciales. V n DoClor , á 
quien la barba le chorreaba baila 
las tobillos , que las vio juntas, 
y determinadas, fiado en fu elo-» 
quencia , intento fatisfacerlas coa 
cftas razones. Con grande te» 
mor me opongo á vofotras, vien-r 
do que la razón frequentemen* 
te es vencida de la hermoíura , 
que la Retorica,)' la Dialedica foa 
rudas contra vueílra belleza dc-
zídme empero , qué ley fe os po-
drá fiar ? Primera muger eftrenó 
íu fer , quebrantando la de Dios* 
N O T Jí , 
Qnh armas fe ponderan con dif-
culpa en vueílra mano l Si con 
una manca na deícalabraücis to -
ida la generación de Adán , fm 
que fe efeapatíen los que cita-
ban eícondidos en las diftancias 
de lo futuro ? Dezis, que st«das las 
leyes fon contra vofotras , fuera 
verdad dixerades , que vofo-
tras fois contra todas las leyes. 
Qué poder fe iguala al vuef-
t r o , pues íino juzgáis con las le-
yes eüud i sndo la s , juzgáis á ias» le-
yes con los Juezez , coi rompien-
do-
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Si nofotros hlziiiios las 1c- átbeis el deícaufo de viudas 
noíbtros el olvido de 
40^ 
dolas. 
yes , vdíbtras las deshazeis. Si 
los Juezcs goviernan el mundo, 
y. las mugeres á los juezes 5 ¡as 
mi; ge res goviernan , y defgoyicr-
nan el mundo » y deígoviernan 
á los que le goviernan. Porque 
pueden mas, "coa muchos , las mu* 
geres que aman , que el texto que 
eí tudian. Mas podo con Adán, 
lo qte e! diablo dixo á la mu-
ger , que lo que Dios le dixo á é!, 
con el corazón humano j muy 
eficaz es el demonio, fi le pronun-
cia una de vofotras. Es la mu-
ger regalo, que fe debe temer, y 
a m a r , y es muy diíicil temer , y 
amas una propria cofa, quien ro-
jamente ¡a ama , íc aborrece á sij 
quien folamente la abonece, 
aborrece á la naturaleza i qué 
Bartulo no borran vueftras lagri-
mas ? De qué Baldo no fe rie 
vueftra rifa I Si teneinas los car-
gos , y los pueílos , vofotras los 
galláis en galasy y trages? Vn tex-
to íbio cenéis , que es meftra 
lindeza , quando ¡e alegairteis que 
no os vaüeííe ? Quien le vio , que 
BO quedafle convencido ? Si 
íios cohechamos , es para co-
lige ha ros ; íi torcemos las leyes, y 
la juílicia , las mas vezes, porque 
íeguirnos la doCírina de vucíira 
belieza > y de las maldades, que 
eos mandáis hazer , cobráis los 
intereíTes , y nos dexais la infa-
n u a de juezes deteílables. Embi-
diaínos ja afsiííencia , y los car-
g^s en la gua r^ l i endu elU 4 qui¿a 
y 
muertos. 
Qiícxaifos , de que el adulterio 
es en vofotras delicto capital , y 
no en noíbtros. Demonios de 
buen faber , íi una libertad vuef-
tra quita las honras á padres , y 
hi jos , y afrenta toda una gene-
ración , porque (eos antoja, r ígu-
rofo caftigo la pena de muerte» 
fíendo de tanto mayor eñ ima-
cion la honra de*muchos inocen-
tes , que ia vida de un culpado? 
Lílemos al aprecio que de t ü o 
hazen vueftras proprias obras. 
Vofotras por infinitos , no po-
déis contar vuefiros adulterios; 
y noíbtros , por raros, no tene-
mos que contar. En jos degüe-
llos, el efearmiento figue á la pe-
na í donde eñá cfte ? Q11 exaros 
de que os guardamos, es quexa-
FOS de que os e í l i m e m o s , nadie 
guarda lo que deíprecia. Según 
lo que he dilGuríido, de todo 
fok f eño ra s , todo eftá fu ge t o á 
vofotras; gozáis ¡a paz, y ©cafio-
nais la guerra. Si aveis de pedir 
lo que os falta á muchas , pedid 
m o d e r a c i ó n , y fefo. 5e/o dixiíle? 
N o lo huvo pronunciado , quan-
do todas juntas fe difpararon con-
tra el trirte D o é i o r , en remolinos 
de pellizcos, y repelones , y con-
tal furia le mefaron , que le dexa-
ron lampiño de la pelambre gra-
duada, que pudiera, por lo lampi-
ñ o , pallar por vieja en otra par-
te. Ahogaranle, lino acudiera wo> 
cha gente á- la pe ían la ^ y raoí" 
mullo que avisin armado. V n Fran-
cés Moníiar, y un Italiano Moa-
feñor » ayianfe ya pronuoeiado 
el enojo con algunos íopapos, 
con fequito de cozes » y boca-
dos. El Francés k coi comía de 
rabia , y ei Monfeñar íc dc íboza-
ba de colera. 
framefes , i Ualiíims* 
Ccncurricron por una , y 
otra parte italianos ^ y Bugres, 
pufieronfe comedio ios Alema-
nes , . y foíegandolos con harta 
ditícuitad » ies preguotaren la 
C3uí>. £1 Francés, ai rebañándo-
le con ambas manos las bragas, 
que ecn la fuga fe le avian ba-
xa do á las eorbas » r c í p o n d i a , oy 
hemos concurrido aqui todos 
los Subditos para tratar der ali-
vio de naeílras quexas. Yo e íU-
.,.ba comunican do con otros de 
«51 nación e! ^niiferable eftado 
en que le halta- Francia mi Pa-
t r i a , y la. opr^ion de los- iFr^nae-
les „ ío el poder de Ániiandos, 
Kdido . 
Cardenal de Kochdieu, Ponde-
raba con 1¿ mana, que llama íer-
Yiral Rey , b que es degradac-
ie. Qiíanta rapoía veftia de pur-
jpura , como con el ruydo que in.-
ducia en ja Chri í t iandad d i f ^ 
-irnilíiba.cl el de (\\ \ m : : i ; que a g o 
..tiíb^ en fu.- üñ.uch la coRlianes 
del Principe ,, qi.e avia pue í loen 
ixianos de lus patisQtcs ¿ | c . g ^ 
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püceSjel Mar,y la Tierra, Fortale-
zas , y G o v ¡ e r a o s , Exercitos, y 
Armadas, infamando los Nobles» 
y engrandeciendo los viles. A -
cordaba a los de mi nación de las 
rajadas, y piezas en que refolvi?-
. ron , el Mariícal de A'ncre, acor-
daba los de Lmms , y como nueí-
t ro Pveyno Te üeípiaba de Pd-
baios , y que eí le íolo hazla bien 
á cftotros dos , á quien acredi-
taba , advertía que en Francia, 
de pocos años á cfta parte , los 
traydores han dado en la agude-
za mas perniciofá del .iníierno> 
pues viendo que levantar fe con 
los Re y nos , í'e llama trayeion, 
y fe caíliga como traydor al que 
lo intenía » para aííegurar fu 
maldad > fe levantaron con ios 
Reyes , y fe llaman Pribados, y 
en lugar de Caftigode traydo-
resadquieren adoración de Re?-
.yes.,, , p roponía , y lo propongo» 
y-io propondré ers l%jun«a que 
para la pv^petuidad ce la ÍUCQC" 
lion , y de los Reynossy p t i f p t s 
ella k ü a de traydorcs s. le pro-
mulgaíle ley inviolable , y i rremi-
fible , que ordenare que el Rejr 
que ea Francia fe íugetare á Píi» 
bado , ip¡o iure, él T y fu íuceísios 
perdáeíkn el derecho del Reynoj, 
y que de/de luego fotfíea los fob*-
ditos abíuelcos del juramento de 
.íídelidad ; pues no previene tari 
m&mñeüo peligro la Ley Sai ka,, 
que excluye las hembras,, eomo 
d í a que excluye Valkios,. D ^ ú g ^ 
J | que 
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que jontamcíice fe mandafle , que al plebeyo 9 n i el plebeya abo-
ei Vaíía'lo qae con cal fjombre fe 
atreviefle á Jevantarfe con íh 
Rey , murieíTe infame muerte, 
y perdieífe todas las honras, y bie-
nes que tuvieííej quedaudo fu ape-
ll ido íietupre maidko a y condena-
do. Los Alemanes quedaron, coa 
los demás oyentes , fuípenfos , y 
peníativos j cncamijiaronlos^ 
no fin dihcultad a cada uno á fa 
puefto , y dlípufieron en aodico-
t¡o pacifico , aqaellas -multitudes 
para la propusfta , que en nombre 
de todos házia on Letrado ber-
mejo , qüe á todos los avia re-
büeíto , y períuadido á preten-
íionss tan diferentesi > y defa-
foradas, mandaron el filcnclo dos 
clarines, quando e l , fobre lugar 
preeíTiInence , que en el centro del 
conrurfo k miraba en iguaiesdíf-
raocias, dixo: 
La pretenion qti-2 todos tros-
mos , es la libertad de todos, 
procurando , que nucílra foge-
d o n lea á io iüfto,y no á lo VÍOÍCO* 
toj que nos mande la razón , no el 
al ved rio ; que fea mos de quien 
JDOS hereda , no de quien arre* 
bata í que feamos cuydado d é l o s 
Principes , no iBsrcancla ; y en 
Jas Repúblicas , c o m p a ñ e r o s , y 
no eíclavosj miembros , y no traf-
tos , cuerpos , y no fombra. Qtie 
el rico no eftorbe a! pobre que 
pueda fer rico , ni el pobre fe en-
riquezca con el robo del podc-
ÍOÍQ. Que el noble no defprccic 
rrezca ai m b \ s , y que todo el go-
bierno fe ocupe en animar , que 
codos los pobres fean fieos , y 
hunrados ios virxuofos 9 y en 
torbar que fuceda 3a concrario» 
Ha fe de obviar, que ninguno pue-
da , n i valga mas que todos , p c f 
que quien excede á todos , def-
truye la igualdad ^ y quien le per-
mite que exceda , le manda que 
coDÍpke. .La igualdad es armo-
nía , en que eftá fonora Ja pan 
de la Reput)lica,pues€ní:urbando« 
Ja particular cxccíTo, diíuena , y fe 
oye rumor , lo que fue mu Sea* 
Las Repúbl icas lian de tener ea 
ios Reyes la un ión que tiene i i 
t ierra ( en quien ellas fe repre-
fentan ) con el Mar (que los repre-
fenta á ellos) íiempre eftán abra-
cados, mas fiempreefta íe defiende 
de las iníolcncias de aquel , con 
la orilla , y fiempte aquel la ame-
naga , la ?á lamiendo , y procu-
rando anegarla , y íorberíela, y ef-
ta cot í ra r -de si por una parte 
tanto como ¿1 la efeonde por otra; 
la tierra fiempré firme 3 y fin mo-
l imiento , fe opone al bul l ic io 
y perpetua difeordia de fu lo-' 
conftancia. Aquel con qualquiera 
viento fe enfurece j cfta con to-
dos fe fecunda ; aquel fe enriquece 
de lo que efta la fía efta con an-
cut los , y redes, y lazos le pefca.y 
la defpuebla. Y de la manera que 
toda Ja k-guridad del Mar , y 
el abrigo eftá en la t ier ra , que d i 
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íos puertos > afsi en las Repub- mas de fuego,, y del manejo de 
bücas e íU el repara de lasbor 
rafeas, y golfos de los Rcynos. 
E í U s ' iertiprc han de mili tar 
eon el Sefo, pocas vezes coa 
Us armas > han de tener excrci-
t o s , armadas prompeas en la 
íuficiencia de el caudal » que 
es el luego,que logra las ocafío-
nes.. 
Deben hazer la guerra á los 
unos Reyes con los otros , por-
que los Monarcas, aunque fean 
Padres , y Hijos > Hermanos, y 
C u ñ a d a s , fon como el hierro , y 
la lima , que fien do , no folo pa-
rientes , íino una mifma cofa , y 
sm proprto metal a íiempre la lifiíai; 
cftá cortando y sdc íg tzando e l 
hierro j han de aís iük las Repú-
blicas á ios Principes temerarios^ 
lo que bafíe para que fe defpe-
Sen , y á los reportados > para 
que íean temerarios ^ ha rán no* 
bilifsiina la mercancía ,.. porque* 
enriquece ¿ f lleva io§ hom> 
feres por el mundo t. ocupados 
en eftudl© practico , que Jos ha-
2e dodos. de experiencia ¿ re-
conociendo puertos ^ coftara-
bre& y.. govietnos ,y fortalezas.., y 
eípiatido deíignios • íerár* meti-
torios al vtll de la patria, los 
Eltadios. Poiitfcos y y Matemá-
ticos., y & ninguna cofa fe da-
rá peor nombre , que alodo mas. 
i luí t re - y á ia riqueza rn^vaga-
ffiiia da., 
s í-ofliw'gos p a l í e o s fe- ordo-
todas armas , conforme á la d i i -
poficion de las bataiks , porque 
lean jontaments de utilidad , y 
entretenimiento > juntamente 
fíeüas y eftudios ; cDtonces í»-
ra decente frequeotar los Tea-
tros,, quando fueren Academias.. 
Hafe de condenar por infame 
la obftinación en tí ages., y folo 
ba de fer diferencia entre el po-
bre , y el rico ^ que eíle de el fo-
corro , y aquel lo reciba , y en 
tre Noble + y Plebeyo, la vir tud, 
y el valor , pues fueron princi-
pios de todas las Noblezas que 
fon. Aqu í fe me cairáo- unas pa-
labrillas de P l a t ó n , quien las hu-
viere meneftet" las recola,, que 
yo no sé á que propo íko las digo 
( mas no falcará quien fepa á que 
propofito !as dix.o >en ei Díaiog» 
j . . de Repub» t ú de Soa s i -
tas I g i t m Kcpublieam mmiHh 
fitanubm pmftpU , [ i (¡mbm 
m m i n Luht r e í hoiliam. r U CÍH-. 
u m . caula, m ímmmmmm C i v i u t i t 
v i i l n H c n i , t e l i q u h m t e m 
datiO; abjUnmdiím tfi. $i é a í g m * 
s& l i c i t a m e n t i r rpnmipatmmte es. 
IkitQ' k los qutgúvittnjn Us- ¡iept**-
b l u m . t o p o r caufa de /e$ ttmmgos^ 
h' C i u d a d a m $ i p a r a l é c o m m v i l " 
k i i d d t i a. C i u d i i d f, iodos lo% d m a s 
l í h m d e g m ' t ú w d . & m m i i f * . pon*-
fikro^ que condtoarfdo la l^'e*-
tía Católica c í ía dodrina, de la, 
República de- P ü c o n „ t $ qniect 
ftpfeda, f biaí@na d e k t fu-Re^ 
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Pallemos á h propueíla de dezlr , que el Pribádo total ío-
troduce en el Rey, cerno ia muer-
te en el hombre. Novam formam 
cadn t r i s , Nueva forma de cada' 
n r : á que fe íigue corrumpeion, 
y gufa nos , arte conforme i la 
opinión ds Anftotcles , en ei 
Prúicipe: Fit nfolutiú yjque a i m i ' 
H-riam primam ; quiere dezir : ¿V# 
queda alguna cofa de lo que fue,Cmo 
la reptéisnración , c ñ o baile. 
TIRANOS. 
Pacemos á Jas quexas contra 
Jos Tíranos ; y á la razón de 
ellas. Yo no se de quien hablo; n i 
de cjüien no hablo ; quien me 
entendiere me declare. A r i f t o i 
teles dize : Que Tirano qmm 
ziira mas a fu f tomiho par t t i i t -
U r que al cmnm : Quien íupia-
re de algunos , que no fe com-
prehendan en efta diiinicion , lo 
venga diziendo , y le darán fu 
halla2go. Quexanfe de los T U 
fanor. » mas los que reciben bel 
nefícios , que los que padecen 
eaftigos , porque el beneficio 
del Tirano , conüituyen delio-
quentes , y cómplices , y el caf-r 
tigo virtuofos , y benemér i to^ 
tales fon , que la inocicncia, 
para fer dichofa , ha de íer deí-
diebada en fusdommios.:.-El T i -
rano , por mlíeria , y avaricia, 
es fiera , por íobervía , es demo-
nátti por deleytes, y luxuria , todas 
la.-fiecai, , y todos ios demonios* 
Nadie fe conjura contra el Tira-
no , .primero que é! miííno; por cC-
to es inaí» fácil matar si Tirano, 
que 
los Tubdicos de los Reyes , eílos 
íe quexan de que ya todos fon 
cleetivos ; porque los que Ton ? y 
nacen hereditarios , fon elec-
tores de privados, que fon Reyes 
por fu elección. Efío ¡os deíef-
pera , porque diien los Fance-
íes j que los Principes, que pa-
ta mejor governar fus Rey nos, fe 
entregan totalmejite á Val i -
dos , fon como los Galeotes, que 
caminan forzados , bolviendo 
las clpaláas a! puerto qu*- buf-
can) y que los tales Privados, 
fon como jugadores de manos, 
que quanto mas engañan , mas 
entretienen , y quanto mejor 
eíconden el embufíe á los ojos, 
mas burlas hazen a las poten-
cias , y fentidos , ib» mas emi-
nentes, y alabados de! que los pa-
ga los embelecos , con que le di -
vierten. La g-racia^eftá en hszer-
]e creer , que «ílá lleno lo que 
c íU vacio, y que, a^* algo donde ay 
nada , que fon heridas en otros, 
io que es mellas en fus armas, 
que arrojan con la mana lo 
que eícooden con ella ; dizen, que 
le dán dinero , y quando los def-
Cübt;e , fe halla con una inrmmdi-
cia f ó muelo de aino. Las compa-
raciones fon viles , valeníé de 
«lias-, á falra de otras ,, por efla 
*fi|á>a«i .que igualmente fon re- ' 
p ichení ib les , t i Rey que DO quie-
re f e r jo que el grande Días quífa 
que fucile y á quiere fer ¡o 
que no quifo que fuera ., oía a 
que fufrirle. El beneficio de! T i -
tano, íiempre es funefto, á quien 
mas favorece, el bien que le haze, 
es tardar íe en bazerle mal. 
Exempío de los tiranos fue 
Pollfemo en Homero. Favore-
ció a Vliíes, con hablar con él To-
lo , y con preguntarle íupo fus-mé-
ritos, oyó fus ruegos, vio fu nc-
celsldíd í y" el premio que le ofre-
ció, fue, que defpues de averie co* 
miácé i fus compañeros , íe, come-
r ía á él el pobrero. De! tirano, 
que le come lo que tiend debaxo 
ée fu mano f m efperc nadie otro 
favor, que fer comido el ul t imo, 
y -adviertaíe, que íi bien el tiraEO 
lo concede por iiicrced, el que ha 
de fer comido , no lo juzga en la 
d i l ac ión , fino por aumento de 
crueldad. Quien te ha de comee 
defpues de todos, te empieza á 
comer en. todos los que come an-
tes; mas. tiempo £e iamenras, vian-
da del t i r ano , quanto mas tarda 
en comer... Viiies duraba eo fu f o-
der manjar, y no bueíped. Üete-
Berle en ]a-:cuevá , para paffarteiál 
eñoo iago , mas era íepultura, que 
holpedage. ^Vliics con el vino le 
adormeció , fu veneno es el fueno. 
Pueblos, dadles fueño, t c í h d las 
aftas, (acaules los ojos, que def-
pues ninguno hizo lo que.todos 
dcíearon que fe bízittíe. N i n -
guno, deaia el tirano Poüfemo, 
que je avia cegado, porque Viiies, 
eoa admirable aducís le dixo, que 
k iiamaba i s u g a m , e m b r á v a l e 
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para fu venganca , y defendíanle 
con la equivocación del nombre, 
ellos diículpan á quien ios da 
muerte, á quien los ciega. Librófe 
Vl i fes , difsimulado entre las ove-
jas, que guardaba, lo que mas 
guardaba el tirano , guarda coa* 
tra él á quien le derriba. 
De que fs ha de cuy dar en una 
ücpubiica. 
Eño fupuefto, d i g o , que oy 
nos juntamos los fujetos á t ra-
tar de la de fe nía nueftra , contra 
el. arbitrio de los que nos go-
viérnan médíata , 6 inmediaca-. 
mente, en Jas Repúb l icas , y ca 
los ReynoS. Los puntos íub íUn-
ciales, que á m i íe me ofrecen, fon, 
o.ft t i>i'%&¡C<&J%tffoi c vtjítq b£» 
Qu,c. ¡bs Coüíejeros fcan per-
petuos en. los C o n í c j o s , íin poder 
tener, ni pretender ai ce n iba otros; 
porque pretender uno, y governac 
otros, no da lugar al eírudio, ni á 
la juílicia, y la ambición de paflac 
á Tribunal diferente , y fuperior, 
le tiene caminante, y no juez» 
y con lo que goviernan, gran-
gea lo que quiere goveroar i y 
dc í l r a ido , no atiende á nada, á 
lo que tiene , porque le quiere 
dexar, y á lo que íe de fea , por* 
que aun no lo tiene. Cada uno 
es de provecho , donde ¡ los años 
le han dado experiencia, y ef-
torvo dónele em-píeza la prime* 
3:a Düdcla? porque pafian; áe las 
l i 3 íim-
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nucerias que ya fabian, á las que ó vertida , ó aventajada , no I» 
aun no faben. Las honras que Ies 
hiziercn , no han de íaiir de! e ñ á -
do de la profefsion , porque no fe 
mezclen con las militares , y la 
toga , y ¡a c í p a d a , condenen el 
trage i aquelta embaraza , y ef-
trana , y eíla eíiá quexoía, y con-
fundida. 
T R E M I O , 
Que los premios fean I t i -
di ípeníables , que no Tolo no fe 
dén á los ociofos, fino que no 
fe permita que los pidan , por-
que fí el premio de las viríudcs 
fe gafta en los vicios, el Princi-
pe , ó República quedará pobre 
de fu mayor te foro , y el metal 
del precio, v i l , y falíifícado j no 
le han de aguardar el benemé-
r i to , n i el indigno Í aquel por-
que fe le han de dar Juego. Eíie, 
porque nunca fe le han de dár^ 
menos mal gaftado feria x l oro, 
y los diamantes en gri l los , para 
apri í lonar delinquemes , que á 
wna iníignia militar , y de honor 
en un vagamundo, y vic io ib; 
Roma entendió e ñ o bien , que 
pagaba con m ramo de Lau-
cel , ó Robre , mas heridas que 
daba hojas, vidorias de Ciuda-
des, Provincias, y Rey nos. Pa-
ra Confejeros de Guer ra , y Ef-
t ado , folatuente íean admiti-
dos los valientes, y experimentar 
éoa i fea prerogativa ia fangre, 
mptuofa en genealogías , y 
antepaílados. Para los cargos 
de la guerra , fe han 4e preferir 
los VaiieíJtes, y Dicbofos Í gran 
recomendación es la de los biea 
afortunados, íobre valientes, L u -
cano lo aconfeja. 
Fatis accede, De/que^ 
& colé felices, miferos fuge* 
Siempre he leído t ñ o de buena 
ga-fia , y á efíe adaniáble Poeta 
( niegia-fe.lo quien quiliete ) coa 
atención, en lo pcl idco,y mil i tar , 
preferida a todos, deípues de H o -
mero.' • 
Para las Judicaturas fe han, 
de eícoger los d o d o s , y los de* 
fincerefíados. Quien no es co* 
d i c í o í o , á niogun vicio firvei 
porque los vicios inducen el i n -
terés á que fe venden. Sepan 
l a s . í e y e s , empero no mas que 
eilas j hagan que fean obedeci-
das , no obedientes. JEfte es el 
punto en que fe falvan los T r i -
bunaJes. Yo he dicho , vofotros 
diréis lo que fe os ofrece, y pro-, 
pondréis los remedios mas con-
venientes, y praá icables . Ca-
lló , y como era multitud di íe-
renre en naciones, y lenguas, fe 
a r a i ó un zumdo de gerigoncasi; 
tan confu ío , que parecía aver-
ie apeado alli U tabaola de U 
Tor-
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Torre de Nembroth, ni los enten- do los Letrados , qne fe mezcla-
diáD, ni fe entcndiao. 
T t A S T O K E S . 
Ardí a fe en fedidon r y dlfcor-
día el (itio, y 50 los vifages, y ac-
ciones , parecía junta de locos, ó 
endemoniados; quando el Gremio 
de los Palores, que con ondas ce-
ñían los pellejos de las ovejas» 
que les eran mas acufacioa » que 
abr igo , d ixeron , que ios oyelVen 
luego, los primeros , porque fe 
les a?ian revelado las ovejas, 
d l z í e n d o , que ellos las guarda-
ban de los lobos» que fe las co-
mian u n a á una , para crarquilar-
Jas, y de follar las,, macarlas, y ven-
derlas codas juDtas de una vez, 
y que pues los lobas^ quando mu-
cho íe e-nguliiao una» 6 dos, 6 
diez, ó veinte, pretendían, que los 
lobos las guardaífen de los-Paílo-
fes, y no los Paftores de los lobos» 
Y que juzgaban mas piadofa U 
hambre de íus enemigos, que k 
eodicia de fus Mayorales , y que 
teTiiart -hecha in ío rmac ion contra 
DO forros , con. ios uiaüines de ga-
nado» N a quedó períona : que 
i i o dixeííe : yá entendemos, na 
íbn bobas las ovejas * l i lo con-
siguen. En cito los cogió ia 
H O R A , y enfufecidos, unos de^ 
z h n : Lobas f immos; otmst Ta* 
dos fon íobos ; otros : Tosía es uno; 
otros Í i odo es rmh'y otros m u -
ban en pendencia , por foílegar-
los, díxeron : C^je el cafo pedía 
coníideracion grande, que lo d i -
firieífen á otro día , y en tanto 
fe acudieííe por el acierto á los 
Templos Sagrados. ;,Los Fran*. 
cefes en oyéndolo , d i m o n : En 
fiendo necelíario acudir á los 
Templos, fomos perdidos, y teme-
mos no nos fuceda lo que a la le-
chaza , quando eí taba ení-erma, 
que confultaado i la zorr a ( i q . - i 
| u z g ó por animal mas g r á á u a d a j 
fu mal, ju,Dcamente cor, la picaza, 
á quien por verla andar íobre m m 
las matadas, juzgó por medico, 
k reípoudicron qae no cenia 
remedio, fino acudir i los T e m -
p í o s ; la qual lechuiía, en oyendo» 
lo, dixo 1 Pues yo íoy cmipta , íí 
mi remedio- es acudir á los. San-
tuarios , pues m i íed \m tiene 4 
efeuras, por a verme*- bebido., .el 
azeyte de las lamparas , je- fjo-a^ 
reublo que no tenga fucio» £ í 
M o n í e n o r l e v a n u n d a la voz» 
dixo :., Moniiures íec}ia?3s , fe 
os otorga d í a c o m p a r a c i ó n , jr 
fe os acuerda á vofotros > y i 
quancos coméis de lo íagrado» 
í o que Homero refiere de los 
Ratones, quando pelearon coa 
las Ranas, que acudíendo^ á loa 
Dioíes » que los favoredeí le ív 
íe efeufaron todos , di^ien'dd 
t ino^ , que los s v k n roldo una 
mano ^ otros un pie ¿ otros las 
Infí^nias-, © t ro s Ja s coroass.» f 
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otros Jos picos de ¡as oanzes; 
y ninguno buvo que en fu ima-
gen , ó b u l t o , no tuvieilc al-
go menos , y íeñales de fus 
dientes. Aplicad aora la confe-
ja , y veréis en el Cielo quien os 
ha de ayudar, O inmenío Dios! 
qual efcarapelc, y turbamulta 
armaron los Bugres cen el Mon-
fenor. La diícordia del Cam-
po de Agramante, en fu compa-
rac ión , era un Convento de Vír-
genes Vaftales, para foííeg^r-
l o s , fe vieron todos en peli-
gro de perderfe ; en fin deteni-
dos , y no callados, fe fueron 
todos , quexofos de lo que • ca-
da uno pa í í aba , y rabiando cada 
uno por trocar fu eílado con el 
otros. 
Quando efto paííaba en la 
t i e r ra , viéndolo con atención los 
Diofes, el Sol dixo, la H O R A 
¿ ü á boqueando , y yo tengo la 
íoasbra del gnomon, un tris de 
tocar con ella el venero de las 
cinco, gran padre de todos, de-
termina li ha de continuar la For-
tuna, antes que la H O R A fe aca-
be, ó bol ver i bokear s y rodar 
por donde folia Júpiter reípon-
d id : He a d v e r t i d o q u e 'en efta 
H O R A , que ha dado á cada uno 
loque merecerlos que por ver-
fe dc íp rec í sdos , y pobres , crao 
k i m i l d e s , ie han defvanecido, 
y endemoniado ; y los qae; eran 
reverenciados, y r icos, que por 
ferio eran viciofos, t irauos, ar-
rogantes i y delinqucntes, vien-
do fe pobres, y abatidos , eftaa 
con arrepentimiento , y retiro , y 
piedad de lo que fe ha feguido, 
que los que eran hombres de 
bien , fe ayan hecho picaros , y 
los que eran picaros, hombres de 
bien. 
Para fatísfacion de las que-
xas de los mortales, que pocas 
vezes faben lo que nos piden, 
baila eñe poco de tiempo , pues 
fu flaqueza es t a l , que el que ha-
ze mal quando puede , le dexa 
de bazer quando no puede : y 
cfto no es arrepentimiento , fino 
dexar de fer malas á mas no 
poder, el abatimiento , y la m i -
feria los encoge, no los enmien-
da. ? La h o r a , y la profpeiidad 
les haze hazer, lo que i l las hu-
vicran alcanzado, í i empre , hu-
vicran hecho. La Fortuna enca-
mine fu rueda , y fu bola por las 
rodadas antiguas, y ocaüone: 
méri tos en los cuerdos, y cara-
gos en los de ía t inados , á que af-
If t i rá nueftra Providencia i a-, 
falible , y nueftra prefencia fo-
berana , todos reciban lo que 
los repartiere , que es favores, 
ó defdcnes, por ñ no fon ma-
los, pues íufriendo eftos, y def-
preciando aquellos., fon tan o t i -
les unos , como los otros. Y 
aquel que recibe, y haze cuí-T 
pa para íi lo que para íi to-
ma , le quexe de íi p ropr io , y 
m de k For tuna , que lo da 
Con 
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con Indiferencia, y fin malicia. 
Y á ella le permitimos, que fe 
quexe de los hombres, que ufan-
do mal de fus prorperidades, 
ó trabajos , la difaman , y U 
maldicen. 
En efto dio la H O R A de 
las cinco , y fe acaba la de codos, 
y la Fortuna , regocijada con las 
palabras de J ú p i t e r , trocando las 
manos, bolvió á engarbullar los 
cuydados de el mundo, y á de-
fandar lo debanado , y a f i rmar lo , 
Ja bola en las llanuras de el ayre, 
como quien fe rcfvala por y d o , 
fe deslizó, hada dár con figo en la 
t ierra. 
Vnlcano, Dios de Vigornia , 
y Mu (ico de Marti l ladas, dixo: 
Hambre haze ,* con la prifa de 
obedecer, dexé en la fragua tof-
tando dos riftas de ajos, para de-
fayunarme con les Ciclopes. Jú -
piter prepotente , M a n d ó luego 
traer de comer , y inftancanea-
mentc apreciaron alli Irh ( men-
fagera de la Diofa Juno) con 
N e d a r , y Ganimedes con un ta-
ller de xicaras de Ambroí ia . 
Minerva, hija del cogote de 
J ú p i t e r , p í o f a , que fi Júpiter 
fuere Cori to, eílnviera por nacer, 
reporto con halagos á j u n o , que 
fe avia endragonado de ver al 
Copen» de Júpiter ; mas Ve-
nus , hecha una í i e rpe , favore-
ciendo aquellos zelos, daba e r í . 
tos como una Verdulera, y pu-
fo Júpiter como un trapo, quan-
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do Mercurio , foltando la tara-
billa, dixo, que todo fe remedia-
rla , y que no turbaííen el ban-
quete cclcftial. Marte , viendo 
los bucaritos de Ambroí ia , co-
mo Deydad de la Carda, y Dios 
de la vida ayrada, d i x o : Buca-
r i t o s i mi? .Bebafelos la Luna^ 
y efias Diofccitas; y mezclando 
a Neptuoo con Baco, íc forbió 
los dos Dicks á tragos, y chupo-
nes, y agarrando de Pan, empe-
có á íacar de él rabanadas, y 
trinchar con la daga fus ganados, 
enguiiendofe los rebaños, hechos 
vigore á hurgonazos. Saturno 
íe merendó media dozena de h i -
jos» Mercurio , teniendo fom-
brer í l lo . fe metió de gorra con 
V e n u s , que eílaba Icpulrando 
debaxo de la nariz á puñados 
rofquillas, y confites. P la tón , 
de fus veazas facó unas carbona-
das , que Proferpina le dio pa-
ra el camino Í y viéndolo Vul-
cano, que eftaba á diente, fe 
l l e g ó , andando con mareta, y 
con un mogollón muy cortés , 
á poder de reverencias, em-
pezó á morder de t odo , y á tnaf-
cujar. 
El Sol, á quien toca el paf-
fatiempo, fando fu Lira , can tó 
un Hymno, en alabanza de Júpi -
ter , con muchos paflos de gar-
ganta. Enfadado Venus, y Mar-
te de la gravedad dei tono, y de 
las veras de la letra ; él con dos 
tejuelas arrojó íuera de la nuez 
una 
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una jalara de quexidos , y Ve- gados. Júp i t e r , que atendien-
DUS ahuüaodo de dedos con caf* 
wnetones de cha íqu idos , fe def-
¡governo en un ra í l rea 'do , Ta ¡pi-
cando de cofquillas con fus bu-
llicios los corazones de los Dio-
fes. Tal cizaña decramo en co-
dos el baylc, que parecían azo-
do á la traveíura de la Diofa, fe 1c 
caia la baba, dixo, cílo es de (pedir 
á Ganimedes,y no reprcheníiones. 
Dióles licencia, y hartos, y con* 
teneos fe afufaron , efeurriendo 
la bola á puco el 
poftrero* 
1 
j o ; 
E P I C T E G T O , 
S Y P 
.5 lJ A t l 
CON CONSONANTES. ; 
C O N EL O R I G E N DE LOS ESTOYCOS, 
y f« defenfa contra Plutarco , y la defcnfa 
de Epicuro, cont/'a la común 
opinión. 
f u 
AR libros á los Príncí-
pes, ó es ambicioQ de 
fobrc efe rív ir U Obra 
con íYíagniücos Ticulos, 
6 negociación dilsiaiiiiada cu la 
protección, y alguna vea recono' 
cimiento de beneficios recibidosj 
delgado es cíle recoaocimicato^  
mas fufícicnce, en quien no puede 
con otro caudal moftrarfe agra-
decido. No no he p«cado en el 
primero intento , oí he bur!a4o 
mi animo en el fegundo; empe-
ro beme valido del ultimo , coa 
lealtad A mi obl igación. Hallo 
tjuexoíb el ef tudio, y culpada ia 
voluntad, en no áver dado al ami-
ga alguna prenda uri! mia no 
lo podia í c r , por dio bufqué el 
ptecio de la obra en el grande 
Epideto baila que en la traduc-
ción V . m. le reciba de m i . Quien 
p-cíenra el diamante en el SDÍÍIO, 
no dá lo que hizo, fino lo que en-
gafió, y íc reconoce por dadiva; 
Kanle traducido en todos I d i o -
mas dodi ís imos Varones, y en 
la nueftra habla el Macftro Fran-
ciíco 
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ciíco Sánchez de las Brozas ; y 
poco derpucs ei Maeftrü C o r cal o 
Cotreas.can algún rigor mas ajuf-
tado al or iginal , y por eíío menos 
apacible. De las reverencias de 
todos he procurado adornar efta 
veríio'n , que hago en ver ios, con 
Sa luavidad de confonantes , para 
que fea á la memoria apetito la 
a rmonía . Dezir íoy el primero que 
lo ha hecho, no es alabarme de 
d o d o . í l n o de atrevido. Doy á v .m. 
con elle l ibro, en pequeño cuerpo, 
grande efpiritu r y en pocos pre-
ceptos, mucha eníeñanca. N o es 
lección para entretener el tiempo, 
fino para no -perderle. N o detie-
ne el camino deíla hora, mas lo-
grarle : y erto, porque á !a,üirec-
cion de la vida humana eíta eferí-
to con tantos Nortes 5 com-o. íe- ' 
tras, Eníeña á futrir, y á abftener-
fe, puerto cerrado en dos palabras, 
donde no fe fíenten las borrafcas 
del (iglo,quc fe vén feas, y fe oyen 
roncas. Es fu dodrina la paz de 
uueüra difcor-dia'cn lacompofícioa 
huiBaoa, cuya faitíá,ppr I f s hueno-
tes, es fedreioía y cuyo govierDo,, 
por las cofíumbres , y afectos es 
smutinado , y frequentemente re-
belde. Eníeña al Alma á ícr íeño-
ra , rcfeatandola de la, efclavitud 
del cuerpo, y al cuerpo le anima á 
prcíeníioncs de Alma, con la obe-
diencia á la raion. Eoícña quanto 
nías rico eüá e! Sabio con el def-
precio de los bienes de Fortuna, 
que con la pofleftion de ellos, no 
promete preiráoá de la vittHd* ííqq 
virtud , que ella mifma es pre-
mios. Ahra>a, que foío el Sabio 
es r i c o , y libre , que no es capaz 
de injuria , ni puede fer vencido. 
Pretende , que como Dios íblo 
eílá fuera de los niales, eüé el 
Sabio encima de ellos, yá que no 
fuera. O quanta falud eníeña t i l e 
libro , para quien como V . mer-
ced, viviendo vida, que es guerrai 
a (si lo dize Job, ha vivido íu vida 
en ¡a guerra , en la Armada Real, 
de donde le llevó á Flandcs codi-
cia de mayores peligros; y de 
Flandes á Alemania, el mayor fér-
vido de-fu M^geftad, donde fisvio 
de Capi tán dé Cavállos, con 'ád-
miracion de los enemigos1, y ala-
banca de fus Generales; y oy mi- , 
lita V.n í . en los afanes, y polvo de 
la Cor te , que no es tregua á la 
una, ni á la otra, donde tantos fon 
foicados á reir fus la-grimas, y á 
bíaíoDar fu gemido. Vivamos coa 
todos mas para- nofotros, pues mo-
riremos para nofotros. Vivamos, 
tfo. foío como quien algún día f ^ i 
de morjí", (sno como quien cada 
¡oftaute muere, y cada día puede 
morirfe. Vivamos, no con mCí& 
de vivir mucho, fino bien. O m * 
pemonos «n prevenir la muerte^ 
no en rcufaria. Cofa es, que quien, 
mas la difiere, no la cvka. A j u l l c -
mos la República de Dtieílros íen»í 
t ido | , y potencias, para atrevernos 
á vivir en publico. Los Porteros,., 
y las clauforas mioofos las inven--; 
to el miedo de la conciencia ? no 
k vanidad de la í o b e n i a ; P1¡e* 
cleníc aventurar muchos malos á 
Wmmk buenos , mirando á los 
teftigos; empero tnuy pocos m i -
rando a las conciencias. Ser ma-
los, y que por nucftro cnydado lo 
fepan pocos j no nos haze buenos, 
í l n o m ^ peiigrofos. La ignorancia 
que Ies otros tienen de mis mal-
dades , DO me díículpa á mí , y los 
engaña á ellos, íolo íirve quando 
ahorra el efe ándalo de añadir el 
engaño . N o enfeña E p i t e o efíe 
arbitrio , antes excluye lo aparen-
te , y condena por peor Jo que pa-
rece virtud fin ferio , que lo que 
í k n d o vicio contradize la virtud, 
porque de aquella reprefentacion 
fe Ha el animo , y fe opone á eíía 
cnemiftad. £1 cípiritu pofleido 
del pecado , fe irrita con las v i r tu-
des, para apetecer los vicios. En la 
muger hermofa , mas apetece el 
deshonefto la honeftidad , que la 
hermofura , antes íin aquella def-
precia efta ; la difolucion le empa-
laga,la me fu ra le provoca. Ser ma-
lo con las Virtúdeses fer cxqniata-
ñiente maloi el que lo es, DO haze 
cafo de pecados conocidos, ni del 
ufo plebeyo tratados. Contra eítas 
abominaciones, fon infinitos los 
cípintos que^ fe han alimentado 
de valentía triunfante , con la lec-
ción defte manual, corto para leí-
do, grande para obrado; pocas ho-
ras confume fu efludio , muchas . 
Jo, ra ; bien fe ocupa la vida en ef-
tudurle , quando con obedecerle 
merece llamaríe vida. Quien no 
merece vivir, ya murió, quien me-
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recio v iv i r , aun defpues de muer-
to vive. Muchos, por la ignoran-
cia , y el de ¡ido murieron antes de 
empezar á vivir. La verdad no 
quenta el cfpacio de la vida por 
quanto, fino por qnal. Eílos erro-
res corrige la Fiíoíoík Eíloica , ( i 
los períiciona la Chi iíHana. Que 
diícolpa daremos á la parre racio-
nal de no adnmir efta luz,que def-
confiada de que la buíquemos,nos 
bu fea >. Dos cofas lamento en U 
miíeria humana, no porque no 
aya mas que lamentar , fino por-
que juzgo, que ningunas otras fe 
deben lamentar mas. 
La primera,ver, que ea cfta v i -
da , ni ¡a embidia , ni la com-
pafbion faben lo que fe hazen ( ha-
blo en lo dependiente de bienes 
de Fortuna ) cada dia vemos, que 
á quien fe avia de tener lafthna, 
fe tiene embídia, y á quien fe avia 
de embidiar, fe tiene laftima. H i -
tas dos cofas, por andar ai uío en-
tre los mundanos, fe ocupan en lo 
que no las toca. Diga el Rico, que 
no duerme , y padece el oro que 
junta. A quien garta el dinero,, 
que nogafta , l i merece laembi-
dia que le tiene el pobre , y la 
compaíion que él tiene de si 
Diga el pode rufo ájquien pue-
de-quitar la fortuna quanto le 
dio , y le embidiau , íi tiene 
embidia al ignorado , á quien 
no puede quitar nada, porque 
no fe lo dio , ñ fue dichofo; por-
que ao lo recibió , íi fue cuerdo; 
porque lo defpreció fi Jo tuvo, 
* ) - Ci 
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fi fue fablo ? No es díchofo aquel mos por uTejores bienes los que fon 
i quien no pueden quitar nada. 
La Porcuna cobra lo que tenemos, 
y la muer ce , que es (b poí l rero 
cobrador , lo que ya no podemos, 
tenes», ni llevar^ 
Lo (egundesque aun en lasto-
fas naturales j psra la vaaidad de 
los hambres , las virtudes envile-
cen las cofas , y el no ttncr alguna 
es el precio , y calidad de oei as. La 
piedra Bezoar tiene en exceísiva 
cantidad ai cuerpo del diamante, 
muchas , y eficaces virtudes i el 
diamante no tiene alguna y e^e 
aun en ía cantidad de á tomo es 
prccioíaíjV ü le excede, poco es ha-
cienda, y ti crece en cOatura de al-
mendra, es te íbro, ao avicodo po-
dido fu precio dliculpar fü polvo 
de, veneno» Aquella fe tañe en pre-
cio v i l , íiendo defenía de la vida,y 
cemradiciun de las dolencias, y 
polvo vencedor de los venenos. 
E ñ e , que en la obícucidad, por la 
dadiva,. y beneficio de la centella 
de un tízon ^ fefplandece ir-ucha 
menos que ¡a centella , y que de 
dia , y de noche no tiene otro ref-
plaodot % que, el que mendiga del 
Sol, ó de.una, vela, hipecrita de lu» 
zes,. agora en íu eíHmacion la lo-
cura humana.. Admirame que íea. 
tan rudo nueftro conociniiento,, 
que fui aguardar a aprender el 
defengaño de HpÍte(ítotDo lo abra-
cemos en lo que nos dizeei oro, 
que es el martelo de la ambición; 
«1 nos» dize de si, y por si, que íola 
«Umamuj> ^ t^as pefado, y lene-
mas carga, fcl ene» que por mas 
pelado , val* mas ; cierto es , que 
quien quiere mas oro , tiene mas 
pcío» Tuvo la tierra verguenca de 
tenerle encima de si, y no tenemos 
verguenca nofotcos. de eííar de-
baxo d e l ; íi le efeoodió naturale-
za , para qué le de ícubnr i la ra» 
zoo l Qisien haze cfteril á la tierra 
que le cria; qué hará á la codicia 
le arranca de la tierracNo le buíca 
la necefsidad , fino la dertiaíia. O 
grande Dios , que poca diículpa 
dexa tu Providencia Div ina , a ios 
que bufean. lo que les eicondille! 
a lus que no íe contentan con lo 
que les das I Leeíe en, el Texto Sa-
g u d o de! TfUamento Nuevo, que 
loa Reyes traxeroo. oro de Ol ien-
te a Ciiriuc* Rtóeteo Señor ,dizcf, 
que fe le oírecieron , mas no que 
él le tomo , n i qiie Se guardó fu 
Sanciisiina Madre t ni Sao jblephi. 
n i aflife haze mención de íu, uibt, 
nideipr*e& en la, retirada a E§yp-
to y donde pudo íer uetcfláriai. 
E l oto en el Fot cal vino á llenar 
la ptotefja,por d io baila dezirjque 
fe traxo , y o í m í d , oo vino á lie*-
narcfsüicia i por d io no fe ha-
ze mas mención dé!. Ténganle l o l 
Reyes t que en ellos es nctcllarioi, 
tra.ganlc á los pies del Hijo de 
Dios ,,quc es lograrle?> que en t ü o 
fe emplea el o r o , íi le guia luz ce-
leíiial. Lo queaqui pop cu&iplic 
con los placo? de la eoad como 
verdadero hombíe , lier do, verda-
d e s Diü§ callajcfa- Cmi&o-> d i -
xc% quando le rraxeroa Jás mone-
das para tenerle , no rehusó to-
marlos con fus manos Sacrofan-
tas, ni leer fu ínferipeion, mas lue-
go d ixo t que fe diefle á Ccfar Jo 
que es de Cefar, que aquellas mo-
nedas no le pertenecían , por m 
fer ( afsi lo d i x o ) fu Rey deíle 
mundo. Faltóle dioero para dar 
de conaer en el deí ierto a los cin-
co m i l , mas como la moneda de 
fu Omnipotencia eran milagros, 
fobró mucho , donde faltaba todo. 
N o fallera defeduofa la do<arina 
de nueftros Kftoicos, íi como Epi-
tedo la eferivio á la luz de fu po-
bre candi l , la tiuviera cftudiado á 
los rayos puros de la v ida , y pala-
bras de Jcfu-Chriño nucíiro Se-
ñ o r , de quien como del Sol de 
íufticia , procede dia privilegiado 
de noehe, y obfeuridad. L o que 
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fervorofamente encargo á V . ra. 
es, que lea e í k Tratado, con aísif-
tencia de Ja Cruz de Chrifto , me-
ditada por la dw^t ina de los San-
tos Padres , nivelándole para cí 
exercicio , por la introducción á 
la vida devota del Beato Francifco 
de Sales, que fi afsi lo executa V» 
m.conocerá la calidad del verdade-
ro amor que le tengo,en ios aume-
tos del -amor que debemos teacc 
i Dios N.S.para las mejoras efpi-
rituales. D é Dios á V . merced 
fu gracia, y larga v ida , con bue-
na falud. Madrid i 2. de Ener© 
Amigo de V . merced que defet 
ferio en lo que importa. 
Don frmeifee de Qimtdo 
y i llegas. 
R A E E S T A 
T R A D VC C I O 
l G H defeo de acertar en lec-
1 <»on tan importante , y con 
el recato de quitar trata jotas, he 
vifto el original Griego, la veríion 
Latinaba Franctfa^a Italiana, que 
a c o m p a ñ ó el Manual con el Co-
m e n t ó de Simpi íc io ja q u e e ú Caf-
tellaoo hizo el Maeilro Francifco 
Sánchez de las Brozas,con argu-
mentes, y notas.La ultimasque h i -
20 el Maeftro Goncalo Correas, q 
en la diviíion de los Capitíuos f i -
gue á Simplscio i <|üe numera 7^ . 
Empero el Mae ího Sánchez , cu-
ya diviíion ligo, incluyó los 19. jr 
numero íolos 60. cap í tu los , á m i 
parecer, con buena advettencí?. 
El Maeftro Correas blaf.na 
aves 
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sver ordenado, y enmendado mu-
chos lugares en e! original Grie-
go , que no reconoció Sánchez, en 
algunos fe jufiifíca en otros fe 
anibuye la razón que no tiene» en 
efla remito el juyzio del Lector , á 
Jo que !e informarán las dos ver-
fiones hal iarámasrigorofa , y rae-
nos apacible la de Correas, y la de 
Sánchez , do¿ía , íuave, y ríguroía 
en lo importante, no en lo eruper-
tinente. En que manera he uíado 
de la. inteligencia de todas ellas 
Tcr í ioncs , conocerá quien aten-
diere á la diípoíicion de la mía. 
Hizela en veríbs de confonantes, 
porque e! Ri thmo , y la Armon ía 
fea golofína á la volantad , y faci-
lidad i la íi iemoria. Atrevime á 
mudar ios capiüülos^ que en el 
T t x t o Griego fon el 7^. y el 75. 
baziendo eíte i el 78. que es el pe-
núl t imo, y el 74. y el 7 f . que es t i 
nkimojy fuera culpa,5 en el orden 
de los capitules , no huvieran ar-
bitrado otros, no. con roas-rasoír.. 
A eíio me movié ver que el capí-
tulo j que en todos es poñrcrosno 
puede íerlo, por loque trata.y por 
no ítr capitulo , fino tercera parte 
de otro, pues literalmente dbe af-
í i iud & t m i u w i ilIud.En que k v é 
•es oración pendiente , y que fu po-
ne primero, y íegündo,SaiKÍhe^y 
Coi reas' reconocieron difícultad 
en dczir , Cm otra cofa anteceden-
te. AJas LotencfO ; y afsi ninguno 
traduxo terceto. ^ C orreas tiadu-
XOi*4i fin ó Kr i lonSán. hez huyen-
do tUdlUQ, ¿¡(^14 ¿QtfUtS.i é $JÍ* 
seo nü QfEPEDO. ' 
túa;y aunque le acuía Correas qtíe 
ellas palabras,íecrrfíes de^ia^o cí^ 
t i I n el Texto, lo que is verdad, 
t30 fe puede negar que la dixo Só-
crates, y es comento neceiíario en 
dos palabras. El Francés traduxo 
el Texto literalmente, ^d iou jhm 
ce troíliejmo, édermer pomcL Y re-
conociendo la difictucad ,, declard 
la palabra tercero por ultimo» 
quando dixo : jijujlemas ejíe i ene-
ro y po j in ropunto .Xoxüe capituio 
en mi veríion je.pa0o a-i 58 . y for-
coíamenie en razón , , y meta-
do , juzgo por pcnultittju ci que 
di ie t 
Dime, paesjjafla qmmdú-\t^ detiene^ 
Uejpniiarida ai íjpíirim fus- hitms>9 
£ » vaUnc áe ÜPIÍ§Í íánpmi&jmi 
Pues quatro verfos mas aba^ 
so , dí¿e en- < íie capitulo JEpíde« 
to círas pabbras. 
Ta rea 
De que fe convence con 
evidencia , c«ue ya avia dadole 
Jos preceptos, y que eñe. 'eapiit i-
lo os exoitacion , á que no defera 
el uí¿r de. elíos? : y por. la.: ..mifi-
ms razón es ultimo ,5 fió- dud.*,. 
ni reípueíia el . que yo hago ul-
timo , pues manda, fse fe gududm* 
eftos precepto'} torm Icj t i^ue fm d&-
iitiú no je pHfám ywiAVi Y por. T I 
aiguno m íe deíaetadars de d i % 
nJZON D t MSTJ TRJDrCJON, 
advertencia, diga (puede fer que mera es: love ms guie , 
nKvszc'd aprobación de ios cioftos) 
que eñe capitulo,quc hafta m i ver-
d ó n era u l t imo , y evidentemente 
fe vé que eftá truncado de otro ca-
pitulo, pues empieza d i z i endo : ¿d , 
tertiam i l ¡nd, ó Crito; que encero 
es la pobrera,y tercera claufula del 
capítulo fetenta y fíete, que dize 
afsi; In qao vis iñcefto, h¿ec optanda 
fuñí; duc ms, o lHp i t e r$& tu Fatum 
eú quo f rm á vohis dej i inatus, ¡ e q u a r 
emm aUai ter 2. Qaoi fi uolntro, 
& improbus ero , & fequar m b i l o -
m i n m s* Sed & U r t i m n i l i u d , ó 
C r i t o , fi d i j s i t a y í j u m fuevitf ita 
fiatme a m e m M ú t u i y & M e l i t m 
occidere J a n e p o J j n u t i U d e r e vero non 
pojfimt* El Capitulo dize en plural: 
í j i a s cojas fe han de é e f u r . La pr i -
hado 
a donde (fia dejimado por VO¡QÍYO$. 
La fegunda: M a s fino q u i f i c r e , y 
futre ma lo , ¡ e g m é con todo ejjo. La 
tercera que fe nombra aísi. Es mas 
lo tercero, ó C r i t o , fi d los Diojes les 
parece , aft fe h a g a . 
Todo traca de reíignarfs en 
Dios , y de fer encaminado por él; 
pues íi Dios quiere no fe puede 
rebufar; yTegun efta difpoíicion, 
eíle capitulo que bufeaba fu pr in-
cipio, acaba el que baila aora buf-
eaba fu fin , y las dos parces ha-
llaron la tercera, y la tercera las 
dos ; y qúieo fe agradare leerá 
juntos eftos dos capiculas, que fon 
en mi veríion el cinqusnta y fcis, 
y el cinquenta y ocho de efta ma-
nera literales^ 
l o 1» 
l o 
%0 3< 
En quanto fuccdicrc 
Eílo fe ha de pedir, y defearfe, 
Por quien pretende al bien encamínarfe^ 
Guiame Señor Dios, guie me el hado 
A lo que aveis entrambos decretado, 
Y íi razón nrje adieftra. 
Siempre mi voluntad íerá la vuefíra. 
Y quando fuere ea algo inobediente^ 
Y rebufara yo, como indifereto, 
Seguir los mandamientos, y el precepto* 
En tan fanta carrera 
l e feguiré forcado, aunque no quiera» 
Mas lo tercero, ó Cr i to , 
Como ¡os Diofes quieren afsi fea; 
Bien me pede quitar á m l ia 
Oy Ani to , y Meííco;' 
Mas no pueden daña rme , n i ofenderme» 
Porque Ja muerte puede llevar palma, 
D e i cuergo, y de la vida, no del Alma* 1 
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En mi verííon íegüi la mente, la dlvifíon del Texto LstInos el 
y difpoíicion de Sancho, y refervé capiculo que todos numeran ulci-
cfta -etimieíida^ para quien apro- ni o , con palabras añadidas al 
bare c^e reparo mió . Imprlmiofe Texto; empero de la mlfma fuerte 
en Dnazo el año de 1 6 3 2 . el Tex- cize afsi; Ce troifiefme precepte me 
ÍO Latino:de Epiéteto, con «ueva p l é í aujji grandemm, O Criíon 
verííon Franceía, que hizo por e! mon amiy & c . Y para que fe vea 
original Griego Fierre ds Blou- he reverenciado el juizio de tan 
glers, bien ajumada, y difpuef« grandes hombres, procuraré dif» 
t a , con mas fuavidad , que la culpar eftá .palabra Tercero, con 
primera , que anda con el tra- un lugar de Catulo, Carmen <Nup-
cado t que fe intitula D o d r i - tíale feteiita^ tque empieza ; Fef* 
¿na de los Eñoicos . Traduce con J>er adfi. 
íFirginitas non tota rtua eji ex parte púrentum efl; 
Tenia pars pat r i data, data tenia matr i , 
Ten ia foU tua eji. 
Aquí fe ve un todo dividido, das tres,y feñalo la primera, nom-
y fe lee tercera parte, fin meo- brando primera la tercera parce 
d o n de primera, ni íeguoda. Es ^del padre; y íegunda la tercera de 
verdad que Catulo, á m i enten- la madre, y tercera la tercera de \x 
der, para moftrar que >eran partes hija. Efto efcr ivi , para defender 
iguales ias del padre, y la madre, de alguna manera, como fu pe, U 
y ia hija, ias ilamó terceras to- opinión que no figo. 
Omnia fHjpenftis profero, nihi l Juperbús affero, 
San Gerón imo en el c a p . n , bus cum Chrifliana difcipUna baui 
íbbre ifaias: £ftoic¿ vita, & morí- parum concordabant. 
Del Autor, á eftas animofas palabras que dezia 
Epideto. 
T k s Júpiter fuper me ca ími t e f ¿ 
S O N E T O . 
Lueve,óDios] íobre mi perfecuciones, 
' Mendigo, efclavo, y manco, repetía 
Epíc; 
R j Z O N DÉ É S f J fMDFCCJGM» 
Epideto valiente , y cada día 
A Jnpi ter retaban fus razones. 
Vengan calamidades,.y aflicciones, 
Averigua en dolor mi valentía, 
Con los trabajos mi paciencia eípia 
M i íufrimiento en hierros, y priuenes» 
O hazañoío efpirítu hofpedado 
£ n edificio enfermo» que pudieras 
A n i m a r cuerpo exedío,. y coronado! 
Trabajos pides, y moieíHas eíperas, 
Y con tener á Dios deíaliado, 
N i ofendes, n i preíumes^ n i te. alteras» 
J 1 * 
Advierto , que ella voz-, cftá 
traíladada de Job literalmente:^/. 
ccejpit ipfe me centsrat' folvat ntá* 
num JuAm, &jtíC(idüt me. 
P R E V E N C I O N A LA 
P L V R A L I D A D D E L O S D I O S E S . 
EN nueftro Epideto fe le e íU palabra Diojet; entre los Ca-
tólicos Herética ; entre los Idola-
tras fe equentc.Empero tan repug-
nante á la razón , y al diícurío^ 
qus me perfuado no creyeron piu-
ridad de Dioíes algunos de los A n -
tiguos, fino que juzgando que en 
Dios todo era Dios , le mult ipl i -
caron por íus atributos ciegamen-
te , llamando Dios á fu poder,, 
á / u a m o r , á fu fablduria , á fu 
piedad, y á fu enojo, y afsi en los 
demás. Muéveme á efta opinión 
ker en Vi rg i l io . 
Spiritas intus d i t . 
Y no efpiritus en plural i y en 
otra parte: 
Deus Júpiter ómnibus idem. 
Y aquel verfo que de Orfeo c i -
ta Aj?u!eyo , hablando de Dios 
con tan altas luzes , de la rene-
racion eterna fr ; bien c^'- Ha-
brás agenas de aquella Msgef-
tacL 
Júpiter efi mas, ejique idem 
Mimpha pennms. 
y af&i en los Hymnos de Orfeo 
Ciceneo Trace , que de tres que 
havo fue el p r ima o , y vivió dos 
K k 2 " ge-
generaciones antes de la guerra de quando dizc: Si recibieres alguna 
Troya , en el hyinno que intitula: 
N a t u r s ¡uf f irnentnm a r o m a t a . 
La I h í i vuComims quidem omn i -
haS} incomunicabi l is "pero ¡o la ; 
Jpfa pater , fine patre* 
E ñ o (á mi afsi me lo parece) traíla-
do, comentó , y fíguio nueftro Sé-
neca en el ¡ib,4. de BeneF.cap.y.y 
cap.3. N a t u r a i n q t i i t j w c m i h i p r a -
j i a t . Non in i e l l i g i j t i , c m n boc d u i s , 
m n t a r e m m m e n Dea» Q u i d en im 
a l i u d eji na tura quam D e a s ? Dize; 
L s n a í u r d i e r a me d a ejio ; quando 
efio d¡zeS)t to entiendes que t u mudas 
e l nombre a Dios j qué o t r a coja, es 
n a í u r a í e ^ a fino Dios? 
Y i reconoce el á o ó t o quan de-
fcí^uofo vá efie difeurfojque fe en-
camina á vn Dios folo, por defec-
to de las luzes del Efpiritu Sanco. 
Profigue Séneca , diziendo 8 que 
Mercurio, Libero , y Hercules, to-
do es vn D i o s , tales fon fus pala-
bras en Cafteiíano, cap.8, citado: 
L l a m a n l e L i b e r o padre , porque es 
p a d r e de todos j Hercules , porque es 
f u f u e r f a invencib le ; M e r c u r i o , p o r -
que en t i efta ¿a ra^oiit e l numero, e l 
orden , ) l a c ienc ia ) donde quiera que 
te biteivas, all í é l j e te o f r e c e r á . 
Y mas abaxo exemplifíca cfta 
vnidad de vn DioSjdividida en va-
rios nombres fuyos j ea fi propio. 
cofa de Séneca, dixeras, que fe la 
devias á Anco, ó á Lucio, no mu-
darás acreedor, í^no nombre,- por-
que y á digas fu prenombre , ya fu 
nombre , hablarás de vn mkmo 
Lucio Aneo Séneca. 
Con eftos fundamentos conge-
turo, que algunos Gentiles, Grie-
gos , y Romanos obfervaron va 
DioSjCoa diferentes nombres.Tie-
ne efta opinión entre los modernos 
Joan Baodoin , en d hermofo , y 
á o & o Jibro,que, imprimió en Par ís 
el a ñ o de 16^ i . de las Fábulas de 
Tfopotraducidas íuavemente , y 
coa buen iuÍ2Ío,y varia enfeñansa 
comentadas. En ¡a Fábula 74. del 
hombre , y del Idolo : t j i a F á b u l a 
h a pueflo en m i c j p i r i t u l a o p i n i ó n 
que T o tenia dias antessacena de los 
^Antiguos; es a[aber%que los mas S a -
bios de ellos no creyeron l a p i u r d i " 
dad de los Diojes , fino p o r b u r l a , y 
a fin de acomodarje á l a b r u i a l i -
dad del V u e b l o . E & o fortalezco coa 
las palabras de vn fracmento de 
Marco Varroo, que dize : *Ay tres 
Iheo log iaS iVna de la R c p u b h c a w t r a 
para l a s cofas y otra para el T e a t r o , 
La feria era primera , la popu-
lar la /égunda, ¡a iicencioía 
la tercera. 
5*7 
V I D A DE ÍPICTETO 
FILOSOFO ESTOICO. 
FV E Bueílro E p í t e t o natu-ral de Híeropoll , Ciudad de Frigia, tuvo mas dicha 
con la noticia fu patria, 
que fus padres , pues nadie ios 
aotiibra i reconozco eíla ignoran-
cia , por grande providencia del 
olvido, para que la raemoria no fe 
acorda ie» que fin otra defeenden-
cia fue nueftro Filofofo todo de 
la Filofofía, y de fí, progenie de fu 
Virtud. Fue efdavo de Epafrodico, 
Soldado de las Guardas de Nerón 
m Roma. Tal fue N e r ó n , que en 
fu tiempo fer efdavo en Roma no 
era nota, fino fer Ciudadano; pues 
era efdavo en la República que 
era efclava, todos lo eran8 el Em-
perador de íus vicios; la República 
del Emperador; Epideto de Epa-
frodico. O alto biafon de la Filo-
fofía, que quando el Gefar era 
cfclavo, y la República cautiva^ 
folo el efclavo era libre ! l a per-
fona de Epiaeco era defeduefa, 
cogeaba impedido el paflo de una 
deftilacion á una pierna. Todas 
las calamidades de fu edad, cíladov 
y cuerpo, firvieron de recomenda-
ciones á fu Alma ; figuió la feéla 
Eftoyca, enfcñdla , y obró la , ad-
quiriendo tan encarecida cí l ima-
cion, que defpues de muerto,, dize 
Luciano, que el candil de barro, 
á cuya luz eñudiaba , y eferivia, 
fe vendió en tres mi l reales,, juz-
gándole el comprador bailante á 
comuDicarle la propia doétr ina, 
por averie afsiíHdo. Ya le íirvió 
de Maeftro el candil, pues le oca-
fio no acción en la virtud tan ad-
mirable , que fe refiere igualmente 
por exeraplar con la. vida de Epic-
teto. Cer ró nueñro Filo fofo toda 
la dodrina de las coilumbres ca 
cftas dos palabras: S u f r e , abftente* 
Aquella por mediciDa de lo que 
fucede al Sabio, ó le puede fucc-
der, que no le conviene; efta de l o 
que conviene, que n i tenga, ni le 
fuceda. Con eíla brevedad quito 
el miedo de los grandes volúme-
nes, que fon embarazo á la cara, 
tarea & la vida, y carga á los bra-
zos: hizo un libro en-cftas dos pa-
labras, que fe oye en una claufula* 
OBRJS DE D o x TRJXCISCÓ M 'QVEVEDÓ: 
no necefsita de repeticiones Ciudad de la Nueva Epíro. Lipdo 
entiende eñe Antonino por el F i -
lofofo en la Manuduccion Eftoica, 
difertacion 19 . confiderando, y 
cuydadofamence , que defde ís, 
muerte de Nerón» hafta ¡el princi-
pio de Marco Antonio , paí íaron 
noventa y quatro años , y M í a de 
fer recién nacido en tiempo de 
N e r ó n EpidctOj* períuadcfe Lipíio 
fue efe lavo de Epaf red í to , defpttes 
de la muerte de Nerón , 3? defíea-
dffe coa el propio Epideto, en l a 
primera .difertacion de las que 
jun tó Arriano,capi tulo 1 9 . Efcrl-
vio las difertaciones, que Arr iano 
difpufo en efte Manual, que teñe- ' 
oíos en la Librería de f lo reoc ia í 
dize Correas fe cree ;3y Epiílolas 
íuyas . Y no me perfuado,que ñ las 
huvicra, faltara en Florencia quiea 
J I 8 
á la memoria. También acostum-
brado eftaba al exercicio de eftas 
dos vozes, que muchas vezes, am-
bíciofo de vid-orias contra los tra-
ibájos.j f ^calamidades, -provocaba 
:fer«orofo á Dios , exclamaedoi 
Llueve, b lupiter, calamidades [obre 
m i l O hazañofo efpiritu! ó gr i to 
lleno de valentia ! que pidieíTc á 
Dios calamidades hombre efe 1 avo, 
ma.m:o, y fubdito de iNeron j A l -
cancó .el ..Imperio de ^Domiciano, 
faíid de Roma, unos dizen, huyen-
.do de la tiranía de aquel Empera-
dor efto no es creible en quien 
pedia k O í o s trabajos, y perfecu-
ciones. Otros dizen, que falió de 
Roma expulfo por el decreto del 
Senado, que defterró todos los F i -
lofofos de la Ciudad ; afirman fe 
reftituyó á Hieropol i , fu patria» íi las diera al publico. Efta que yo he 
bien Suidas dize, períeveró en R o - efcrito,es la vida que vivid Ep ide-
ma harta los tiempos de Marco to . Efte libro que él eferivió, es U 
Anton io , y que paíso á Nicopol i , ?ida que E p í t e t o vive, y v i v i r á n 
Dhidenje todas las cofas en agcnas,j propias; áedardfe ju m t u r a k % t , j i 
quien prtenece el ujo de ella, 
C A P I T V L O í P R I M E R a 
LAs cofas exterior, y interiormente Se dividen en propias, y en agenas. 
Loque eftá en nueftramano independente. 
Son la o p i n i ó n y el juizio de h s cofas: 
Seguir, y procurar las provechofas. 
Hui r , y aborrecer las ofenfivas; 
Y porque u n precepto lo percibas, 
Quawas acciones vemos, 
ue 
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Que llamar nueftras con verdad podemos. 
No eftán en nneñra mano 
El cuerpo, la hazienda, ni el profano 
Honor, las Dignidades, y los Pucftos, 
(igualmente emfeidiados, y mokftos } 
Y al fin todas. las- cofas,. 
Que apetecer fe pueden 
Si de nofotros mifmos no proceden.1 
Deveraos,, pucs^ en eílas diferencias 
Advertir,, que podemos. 
Llamar á aquellas cofa* que tenemos 
En nueftra propia mano, y alvedrio. 
Libres de todo ageno poderío^ . 
Pues no puede impedirlos, y cftorvarlas» 
Si queremos- obrarlas». 
Por el concrario^ las que ea mano agena 
Eftánr fon ímper£eélasst 
flacas, defeduofas, y fugetas 
A efclavitud^  eílorvos, y embarazos; 
Y verdaderamente por las nueftras, 
Agenas fon, y no fon propias nuefíras.'. 
De los. diferentes efiffos que refuiían del rcft9¿ 
• e- contrario vjo de las cofas*. 
C A P I XV L O IL 
SFgun eftoi. conviene Tener memoria atenta, y defvdad^  
De no tocar en nada5 
El vfo de eftas cofas, y eftos bienesf-
Porque íi las que ion eiclavas tienes 
Por libres, y por propias las age ñas, 
Haljaráfte impedido en.varias penas;; 
Artífice ferás de. tu cuydado,, 
Y vivirás llorofo, y congojado, 
Y á tan impío dolor llegarás ciego, 
Que por tus propias culpas iofolente 
Te quexaras de Dios, y de la gente». 
Empero, ( i tuvieres-
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Por cuyo, lo que folo eftá en tu manoé 
- Y lo ageno tuvieres por ageno. 
Y todo te ferá fací!, todo bueno, 
Ninguno «o lo que hizieres 
Podrá forjarte, ni podrá tiran® 
Prohibir tus acciones; 
A nadie acufarán tus maldiciones^  
No culparas á nadie, ni forcada 
Tu libre voluntad obrará nada, 
Sugeta 'á fervidumbrc; 
Ninguno podrá darte pcfadumbrc. 
No tendrás enemigos, m ofenderte 
Podrá el trabajo, ni la adverfa fuerte* 
m i afe&a conque fe deben apetecer las cofas, q u a h s fe han de d i fer ir i i 
guales fe han de dexar 3y los daños que rejultan d§ elegir 
las ynas por, las otras* 
C A P i r v i o n h 
TOdas las vezes que á qualqukra cofa Te inclines, y aficiones, 
Porque no fe malogren tus acciones^  
Debes llegarte á ellas, 
No con tibieza, 6 a^ imo dudofo. 
Si con vn intento generofo, 
Xibre, y determinado, 
O yá de reportarlas defpreciado, 
O yá de diferirlas. 
Si ni puedes, ni debes confeguirlas. 
Porque ñ tu defeas Dignidades, 
' Riquezas, Poífefsiones, y Heredades, 
Podrá fer que no alcances lo que quieres^  
Y efto porque prefieres 
A la razón la inclinación que tienes, 
Y porque llamas bienes 
Eftos que no lo ion, y fon ágenos, 
Y puedes por lo menos 
Eftar cierto que pierdes, y malogras 
Por eftos devaocos, 
Que fon el freDefi de los defeos, 
El bien por donde el hombre folo alcancé 
Fácil la humana HeJiaventuranca. 
rQm fe ha de ttner fofpecha de las fanta f tas , b imaginaciones que fe no* 
reprefentan , por qual regla fe ha de examinar j u verdad, giré 
- jé ba de rejponder a ¡ u engam% 
C A P I T V L O IV. 
SI Turbulenta alguna fantafia, O yá fea de temor, o de alegría; 
De provecho, ó de daño 
Solicita tu engaño. 
Con advertencia ejercitada, y pronta. 
Dirás tu en lo aparente que me ofreccSg 
Eres fantafma, y no lo que pareces: 
Y luego por las reglas que ya tienes 
De verdaderos, y de falfos bienes 
Debes examinarla, 
Pero principalmente has de ajiiftarla,' 
Viendo íi es de las cofas. 
Que eftán en nueñra mano, ó en la agena; 
Y fi fuere de aquellas, 
Que en poder de otros nos parecen bellas» 
La verdad te las juzga de repente. 
Por congo]oía carga de tu mente;. 
Y afsi debes tenerla prevenida. 
Tal refpucfta con brío. 
Nada me toca de lo que no es mío. 
Quien defea cofas que no efikn en fu poder el a l c a n z a r l a s , y quien huye dt 
las que m puede huir , fon necios t y defdichados. No fe ba de buir lo que 
de nofotm m depende j ha^e dejear lo que eft¿ en mefiro poder % 
pías efto con templanza , y fin afeftaeion 
cuydadofa» 
C A P I T V L O T-
ACuerdate que íiempre ía promefía, CJue te haze el dsfeo en quq te empicas,1 
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Es de que alcancarás lo que deícas:: 
Y que el advertimiento de la fuga, 
Es para deílumbrartetu fofiego, 
Que no cayrás en lo que temes ciegoj 1 
Por efto es defdichado quien no alcanca 
El defeo en. que pufo la efperanga, 
Y aquel que en lo. que terne cae burladói; 
Es vergon^ famente defdichado. 
Podrás asegurarte folamente 
De eftas dos defventuras,, 
A que te precipitan tus locuras^ , 
Si huyes de las cofaSj,, 
Que ííempre fon dudofas,. 
Por. no eftac en tu mano; 
Y íi á fu pofTeíTor las reftituyes. 
Nunca podrás caer en lo que huyes»/ 
Mas íi á naturaleza; 
Inobediente huyes- la pobreza, 
la. enfermedad, y muerte de ignorante,1, 
Caerás eo Jo que huyes cada ioílautes, 
Según efto no huyas^  
De lo que eñá en ageno poderío,, 
Y huye folo con prudente brio 
De aquellas cofasque en tu mano tienes^ , 
Y pueden eftbrvar tus propios bienes. 
Tampoco des licencia, al apetito,. 
Que codicie las cofas vehemente, 
Luego que fe te ofrecen de repente;. 
Porque íi 1 codiciarltae provocan 
Cofas agen as, y que no te tocan» 
Pur tocar al arbitrio de la fortuna,. 
DÍfuivhad© ferás fio dudatalguna. • 
Y aun en las cofas nueflras propíamsntfi. 
Puede fer el defeo vehemente9 
Daúofo por no Temos m a n i f i e ñ o , 
Qiian licito nos es, y quan hooefto:. 
Y afsi el apetecerlas, y el huirlas 
Ha de fer con modefta confianca, 
y con diminución, y con ccmplanca. 
7ue 
r i D j m I T I C T É T O : J*S 
m e f e h á de cautelar é l m t m d i m m t o con U confideracien prsnmdu de l a 
n a t u r a l ^ de las cojas que amamos , para no j e r f e m r h a d o s con 
¡ u p e r d i d a , y que ha de empegar de las 
menores^ mas vi les , r 
C A P X T V L D VI. 
Mira en qualquler cofa, Que te rve, 6 te íucre deleytofs» 
De que calidad fea, 
Quanto mas te. -aficioiia, y te -recrea:; • 
Y porque eo e ñ a ciencia te mejores» 
Empezarás por ¡as que fon menores* 
Si un vidro en precio tienes. 
Cuya pureza te íirvio de h c á ú z o s 
Acuérdate que es vidro quehradizoi 
Y íi tienes un barro bien formado. 
Nunca eftésídvidado 
De que puede romperfe de alguo mod®,1 
<^ ue fue para íer barro, polvo, y lodp? 
Si á tu muger amares, 
Si amares en ta hijo 
La Íemejan9a> el íei,, ;el regozfí©^ ' -
Acuerdefe tu amor en tus plaecres^  
Que fon mortales hijos, y 
Y afsi quando murieren i tu lado. 
Solo podrás quedar, mas no turbado» 
g u e e l conftderar las mcunf lanc ias que i i m m U% m i m t que q u m m o t 
emprender, nos ajjegura de prnarbaciones congojofas, é impertinentes, 
quando nos aconu^can, 
C A P I T V L O VIL 
EH.qualquiera negocioqemprendícreSj; Coníideta qual fea, 
Y de que inconvenientes fe rodeaj 
S¡ ú $ al baño , « a ? á la memor ia 
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Para tu defengaño. 
Lo que fucede á ios que ván al baño: 
Vnos que impelen , otros que te mojan» 
Oteos dan bayas, otros te defpojan» 
Hurtando los veílidos; 
Mas cu bien prevenidos 
Todos eftos eftorvos. 
Seguro irás, fi quando al baño fueres,' 
A tu firme propoíito dixeres; 
Labaréaiev que es oy lo que pretendo^  
Y íi me fu cediere lo que fuele^  
Averie prevenido me confucle; 
Harás lo propio en cofas fuperiores,; 
Adonde los-eftorv©s fou mayores». 
Porque íi en el bañ arce 
Algún Impedimento te fucede, 
. Pues fácilmente fuceder te puede. 
Debes dezir, no folo 
Vine á labarme, y á bolver enjuto» 
Sino por exercer el inftituto. 
Que á la naturaleza fe conforma, 
Teniendo por dcfigmo,y por intcnio¿ 
Que me guarde mi paz mi fufrimiepto^  
Porque fi femejantes travefuras 
Te inquieta^, vives ciego, • 
y n i puedes gozar paz, y fofíego,. 
de meftros ejpmt&s9 y twhacwms no tiemn culpa las cofas, fim 
opniom* pe de ellas tenemos, dk las qmxas | w 
final de ignoramia) d de prm^ 
C A P I T V L O VIIL 
fO ion las cofas mífraas 
tas q ai h6bre alborotan,yle e fpa tá i 
Sino las opiniones engañofas, 
Que tiene el hombre de las mi ímas cofasji 
£ o m a f e ve. en la mucue^ 
Que 
r 1 D á D E E V J'C T E T C¡ $2$ 
<Jne ü con luz de la verdad fe advierte. 
N o es molefta por íi, que l i lo fuera, 
A Sócrates melefta pareciera. 
Son en ia muerte duras, 
Quando necios tememos padecclla,; . 
Las opiniones que tenemos de ella: 
Y fiendo eño en la muerte verdad clara; 
Que es la mas formidable, y efpantofa. 
L o propio has de juzgar de qualquíer cofa» 
Por efto quantasVezes 
T u feflb le turben iluíiones, 
Culparás á tus propias opiniones, 
Y no á las cofas mifmas, 
Y á propias, ó ya agenas, 
Pues ellas en fu fer todas fon buenas.' 
Pues efto debes advertir en todo. 
Que quien por fu maldad, ó fu defprecíc^ 
A I otro culpa, es necio. 
Que quién fe culpa á si, y a nadie colpas 
Y á que no es ignorante. 
Es fofamente honefto principiante; 
Mas el varón que á si, ni al otro acufa,' 
En qualquicr trabajo, ó accidente, 
Es el Sabio, y ei bueno juntamente» 
Por quaies cofas no es permitida ¡a prefracm , y for quaks ms 
es culpable, 
9 C A P I T V L O I X . 
NVnca prefumas por ágenos bienes,' N i por agena íuerca, y hermoíura, ' 
Porque efta prefuncioni peca en locura: 
Si vn cavallo perfefío, y generofo 
Dixefe, íby he rmoío , 
Puedcíe tolerar; roas quando dizes. 
Alabándote á t i , tengo vn cavallo 
Hermofo, has de acordarte, 
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Sino quieres culparte, 
Q ¿ e vfurpa la fobervia tu ftaquezi 
A l cavallo que tiene la belleza. 
Según eíto, preciarte folo puedes 
De la imapnadeB, y faotafia, 
Q;. e tu buen vio á las virtudes guiai 
Porque las elecciones. 
La fuga, los deíeos, y opiBiones, 
Sea colas tuyaí» propias íblamentes 
Y afsi quando obediente 
Víares bien de todas. 
Ten prcíuncion, pues es de cofas ttiyas^ 
Sin, qué al ageno bien, k reílituyas» 
Todas las cofas del mundo hemos- de dexar alegres $ como fefi¿ 
y cargA}j>ara correr frefío^f defembarazados$ 
guando Dios nos ¡Jamare, 
C á P I T V L O X 
SI quando navegares Del mar el reboít^fo defcencíertQi 
í s LÜ/É í-L iyie i ' V ^ A - , toífia puerto, 
"Y como fu ele acontecer, faüeres 
A bufcaír agua frefea, y ¿efcanfaíJa, 
Del impoituoo olorj y agua falada, 
• D alguo ipantenimiento. 
Podran pac tu recreo, y tw contento» 
De palla en las oriJlas 
Coger los caracoles» las ccnchillas, \ 
Que quando el mar fe áltera, 
Suele arrojar con el mari íco fuera. 
Pero Irempre conviene 
'Atender á ia nave deí^eladoí 
Porque f i a jecoger Haína el Piloto,1 
Puedes íu^enr.barazo, y obediente 
Acudir á tu pueílo diligente; 
y l i te fueren pe ía . 5 embarazo, 
^ ^ " Para 
v i & a DM E V I C T E T O : 
.Para llegar a! plazo. 
Las conchas, y Jas yerbas que cogifte. 
Arrójalas , y parte, 
Pues navegas, y buelves á embarcarte.' 
Que fino te aprefuras, y las dexas, 
Qaedarafte, qual fuelcn ¡as pvejas 
Queaareí'e entre las zarzas enredadas, 
Y de fu propia lana aprlfionadas; 
Pues conízdera con diícurfo grave. 
Que es lo propio la ^vida que la nave,1 
Y que en no menos prozeloío abifmo 
Son el vivir, y navegar lo mifmo. 
Que la muette es piloto de tu vida, 
Y que ha de fer forcofa la partida. 
Por efto, fí en lugar de caracoles 
Hallas los hijos, la muger, la hazienda; 
Como á cofa p r e í h d a es bien que atienda 
T u Alma á fu cuy dado. 
Pues da la vida quanto dá preftado. 
Y luego que el Piloto del Navio 
Oygas que toca á leva, 
Con obediente b r ío , 
Y fin bolver a t rás desa rás todas 
Las cofas de la vida^ y la marina,1 
y corriendo á tu nave te encamina,1 
Y íi les blancos, y poftreros años . 
Por las canas te cuentan defengaños^ 
Y tu edad autoriza tus confejos, 
Nunca te apartes de la nave lexos. 
Que ferá cofa fea, 
Que tocando á partirfe tu Piloto 
Tardes, por impedido, ó por rcmota,, 
Pues íiendo viejo, es necedad muy cieg« 
(Por folo divertirte) 
izando te vas, d rehufar partirte. 
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Para tener fojfugo^ no hemos de querer que las cofas fi acomode® 
3 nueflros defeos> antes debemos acomodar nuejiros déjeos 
J las cofas,. 
C A P I T V L O X L 
[Vncs pretendas que fuceda toda 
A tu gufto, y tu modo, 
Antes conformarás , fi fe ofrecieren. 
Tu gufto á quantascoías íucedicren,. 
Y efta advertencia bien exccurada. 
H a r á que vivas vida íoííegada. 
Es ia dolencia al cuerpo impedimento. 
Mas no lo puede fer al buen m£entoaí 
Si el intento lo quiere. ' 
L a leíion de la pierna es embaraza 
A la pierna, y al brazo, fi es del brazo. 
Mas no del buen- propoíi to que tiene, 
El que eftá manco, y el que eftá tullida 
Y eílarás advertido, 
Para que no te alijas, ni te efpantcs» 
Que afsi fu cede en cofas íemejantesf 
De donde íe colige. 
Que algunas cofas fon eftorvo de otrasi 
Y que dolencias, y lefiones tales 
Te podrán efíorvar el movimiento. 
Mas no tu buen propoí i to , é intento,. 
Bl hombre en ¡os infultos de los afeaos y ha de acudirá armarfi 
de las virtudes contra los vicios» 
C A P I T V L O X I , 
EN quatnas cofas pueden fucederte Debes fiempre bolverte. 
Advertido á t i mifmo, y preguntarte; 
Para eñár de tu parceg 
ILas defenfas que tienes en t i propio, 
Que puedan; defenderte fin eogaílo-
Dei peligro, y del daño.. 
Porque ñ alguna cofa 
Te dcfafofegare por lierniofa, 
Para íu reíifteucia 
A r m a tu corazón de conílDencIa, 
Y íi te moleílare algua trabajo. 
Acude con prefteza, : 
Y ármate de invencible fortaleza. 
Si^s^frenta,^ ultraje el que te o f e6 ík r 
Con la paciencia humilde re. defepdei 
Y fi de efta manera te acoftun'kbr^s 
A defender la paz de tu fofiegos 
No. te-.podrán .cauíar deraíofíego 
En lo^que defpreciaíle, ó lo que goza^ 
Las apariencias faifas de las cofas^ 
f ms todo lo que tenemos es freftada, no hemos de' dezir que k 
perdemos}/¡fío que lo rejíitmmos^ftn examinar la-cdidad da-
los cobradores que Dios ms embia* 
N 
C A P I T V L O X U L 
fVnca de nada que perdieres digas¿ 
o pierdes coa ceño, 
Dizque lo reíli tuyesáTu dueñof 
Que el hombre en tíerra,y Iodo fabricado» 
Quanto tiene es preftado» 
Si cu ..hijo fe muér^v 
N o digas perdí, el híjo¿ 
Pues preftaio fue tuyo, 
Sino á quien me le dio le reñítuy®?-
^ Si ja heredad te roban. 
N o digas que la pierdes, y la hurtaron; 
Antes d i , que por mano de ladroneSj 
C o b r ó tu acreedor tus políeísíonesi 
Di rás que el robador es delinquentc^ 
Y que eq efte fuceífo es diferente 
La confideracíon, dime ignorante? 
Porque razón te atreves, 
Siendo tu el que lo debes 
Todo, á calificar los cobradores 
Del que puede cobrarlo. 
No tocándote á ti, fino pagarlo? 
Lo que te pertenece 
Es que tengas cuy43do. 
Mientras lo tienes de lo que es preftado,'1 
Y afsi la poífcfsion de todo ordena, 
C©ííf@ n^ cofa preñada que es sgena. 
Con el tfiiímo femblante, 
<^ uc goza del mefon el canÚDante^  
Ve/embaraza el animo de las vanas amenazas, que en el prodm 
cen perturbaciones .y acoftumbra el fufrimiento en las cojas 
menores para las grandes, 
C A P I T V L O X I Y . 
SI aprovechar pretendes, Y fi con mi dodrina 
Quieres ateforar la paz divinal 
Las amenazas vanas, 
Que haze diftraido el penfamienco» 
Defpreciaris contento. 
Si te dixere, advierte, que íi. dexp 
De afsifíir á tu hazienda, 
A tijts correfponíiencias, o tu tiend3| 
La llorarás perdida, 
Y el aliento faltará á cu vida; 
Si á tu hija, ó tu hijo no cdligas, 
Trocando con los rigores el regalo» 
Ella podrá fer rain, él ferá malo, 
Empero yo te digo. 
Que es .xnejor con íolíego, 
Y fin perturbaciones. 
Padecer hambreen todas ocáfíones 
Que con defafofiego, é inquietudes, 
Defpreciando la paz de Us virtudes. 
Vivir 
r i D j m E T I C T É T O . w 
V i v i r con los hombres deCdichados, 
Rico entre las congojas, y cuydados. 
También te digo, que es mejor c|ue fea 
T u bí|©> íneorregihle 
D iñ ra ido , que no que te poflea. 
Inúti l inquietud, que á t i te ofenda, 
Quando tu hijo no es capaz de enmienda; 
Pues no podraR fervir tus diligencias. 
Sino de que efíotvsnd© tu repofo, 
T u quedas dcfdichádo, y é-l víciofo* 
Empieza efte exercicío 
Por las cofas pequeñas , 
Que fon á la virtud fácil camiao. 
Si de azeyte, ü de vino 
Se vertió la bafija, no te alteres; 
D i , pues la libertad del Almaqisíeres^ 
Tanto vale la paz, tanto el foíicgo, 
Por eftc precio la virtud fe vende, 
Efto el Sabio pretende» 
También quando llamares al criado, 
Coní idera , que puede fer pofsible. 
Que no quiera venir á tu mandado; 
Y fí acaío viniere, 
Que puede fer (pues muchos fon ingratos) 
N o quiera obedecer á tus mandatos. 
Si todas eftas cofas prefupones. 
N o faldrá el que te firve 
Con enojarte, que es lo que pretendci 
Si averio prevenido te defiende,-
N i te podrá enojar tu fantaí ia, 
T u inclinación errada, © tu porfía, 
Tara fer aprendiz de Sabiduría, no fofo te has de o/tentar Sabio; 
empero te debes preciar de ignorante, ni en tu alabanza has 
de creer a los otros, ni i t i propia. 
C A P I T V L O X V . 
SI aprovechar te quieres, Piocuraris humilde en tu defpreci^ 
t\ 2 f 
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Parecer á los otros tonto, y necio, 
En todo quanto faere 
De age no poder ío . 
Que ni en tu mano eftá, ni en tu alvedrio* 
Y aunque á niuclios parezcas 
D o d o , y te aiaixn, tomarás venganza 
De codos, no creyendo fu alabanca; 
Y quando en tal adulación te veas. 
Te mando que á t i propio so te cr&as; 
Porque es difccultofo 
E l guardar tu deíHno, 
Y la íegurídad de tu camino, 
Y atender á las cofas exteriores. 
Entre ¡a perfaaiioo.de aduladores. 
Porque es fuerza que aquellos. 
Que atendieodo á lo ageno fe dividen,' 
De lo que es propio,y de fu paz fe olyideíiJ * ^ 
ulen quipere alcanzar lo que defe a,ha de defear ¡o que eflh en fi 
mano alcanfor ¡y no ha de huir de ¡o que eflh en agen® 
$oderk} y entonces Jera libre* 
C A P I T V L O X V I 
SI quieres que tus Hijos, Tus Eadres, tu mugcr,y tus hcmianos 
N o mueran fíendo humanos, 
Que eternamente vivan, 
Y que no fe ao mor ta les. 
Cercados de congojas, y de males; 
Engañafte ignorarite, pretendiendo, • 
Que no fe muera, quien nació muriendo; 
Quieres efié en tu mano lo que ordena 
L a voluntad -de Dios por mano agen a? 
Quieres de vanidad-fobervia lleno, 
Hazer propio !o agen oí 
L o mi ímo es íi pretendes que t u hijo 
N o yorre en inquietud, ó defaliño. 
Pues 
Pues es querer que el niño no fea n iño . 
Empero í idcfeas 
Alcanzar cofas que en quietud pofleas, 
• En cu inano tendrás el alcanzarlas. 
Si fabes deíearlas,. 
Por las regias que fabes, 
Y nadie cí lo hará que las acabes; 
Porque aquel folamentc 
Es íeñor de las cofas que dcfea» 
Que foloen las que- propias fon fe emplc38 
Que puede quando quiere 
Seguirlas, y aleancarlas, 
VY quaodo quiere puede defprecíarlas. 
Aísi quien pretendiere 
Ser libre todo el tiempo que viviere. 
N o huya, ó íiga en ciego defvario 
Cofas que fon de ageno poderiof 
Porque l\ i lo contrario ícr arrojare 
Con penfamientos barbaros, y altivos, 
Bien fe puede contar con los cautivos, 
Hafe de gozar h que Dios da fe ha defotkitar ¡o que; aun nú 
ni ¡amentar lo que no quifo darnos. Aquel esperfiffo en 
la bondad moral, que aun fe quita algo 
de lo que le dh Dios, 
C A P I T V L O X V I L 
ACuerdate que debes governartc Entre los apetitos de ia vida, 
Como en banquete en cofas de comedía 
Si á tu mano llego con vianda el plato. 
T ó m a l a con modeíHa, y con recato, 
Y fi paffa de t i , no la detengas; 
Sino huvicre llegado, no prevengas 
Acciones dcfcompuefUs de tomar ía , 
Eípsra háí>a que llegue fm llamarla. 
Debefíe governar del raifmo modo 
.Con U mugera los hijos, la hazieoda, 
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Honras, y digDidades, 
Sin codiciar, íugeto a vanidades. 
Loque Dios no te embia. 
Ni querer reducir lo que deívía; • 
Y li eño obedecieres, 
Alguna vez merecerá tu zelo 
Ser combidado del Señor del Cielo* 
Empero, fi tu llegas 
A perfección tan alta, y t^ n coftantc 
Que aun de lo que te pone Dios delaate 
Dexes alguna parte, con agrado^  
No folo conibidado 
Serás de Dios en fu Palacio puro. 
Sino que rey ¿aras con Dios feguro; 
Pues no por otra caufa ion llamados 
Diogenes, y Heraciito divinos, 
Sino por obfervar eftos caminos. 
íVo te aflija ehque fe aflije p r cofas agenasi w creas padece ver' 
daderos males j empero exteriormente le debes confolar% 
y acompañarle en fu trifleza ¡fin perturbación^ 
cumpliros con el oficio de fabio^y de humano, 
C A P I T V L O X V I I I . 
SI algún hombre le vleyes añigIdot Por dezir ha perdido 
Hijos, rauger, ó hazieoda, 
No dexes que perturbe, ni que ofenda 
La apafieocia del vano fcntimiento, • 
La luz de tu razón, y entendimiento; 
De manera que creas. 
Que las cofas agen as fon bañantes 
A caufar fentimiemos femejantcs, 
Antes divide luego 
Las cofas con la paz de tu fofiego, 
diráfte á ti tniímo, 
Vie ndo las opiniones teracrofas, 
m 
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N o fon las propias coías 
Xas que llora, y lamenta. 
Que folo le violenta 
A quexas, y querellas, 
L a engañada opin ión que tiene dé ellas* 
De donde los Filoíbfbs coligen. 
Que pues á los demás por íi no aflijen 
Las miímas cofás, de la mí íma fuerte 
Que no fon males* perdida, ni muerte; 
N o porefto pretendo 
Que dexes de m o ñ r a r femblante humano 
A l que fe afíije, y ib lamenta en vano. 
Debes con tus razones 
Clemente confolai fus aflicciones» 
Y fi el cafo lo pide,. 
Y vés que coa tu pena fe mejora. 
Te permito llorar con el que lloras 
Mas con ral condición te lo coní ient ty 
Que con caritativo fingimiento 
Llores para el que llora,, fi te mi r s . 
Que entonces, es piadoíaí la mentira. 
Es virtud cí engaño,,, 
Pues fin tu d a ñ o alivias otro d a ñ o ; 
L lo ra exteriores»lagrimas mandadas. 
Mas no de interno aicéto derramadas.': 
La vida es vna Comedtá. el mundo Teatro s, los hombres Repre-
fentantes, Dios el Áuton ¿ el toca repartir losperfunages, 
y a los hombres* repr efe rilarlos bien* 
G A P I T V L O X I X . 
rO olvides, es comedia nuefira vida, 
Y Teatro de farfa c! mundo todo. 
Que muda el aparato per infiantes, 
Y que todos en él fomos faríantesí 
Acuérdate que Dios de ífia Comedia, 
D e argumento tan grande, y tan difufo^ 
Es Autor que la hizo, y compuío» 
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A l que dio papel breve, 
Solo le toca hazerle como debe, 
Y a! que fe le dio largo, 
Solo el hazeríe bien dexó áfu cargo,1 
Si te mandó que hízieííes 
La perfona de vn pobre, ü de vn efclayo,r 
De vn Rey, íi de vn tullido, 
Haz el papel que Dios te ha repartido; 
Pues íolo eftá i tu cuenta 
Hazer con perfección tu perfooage. 
En obras, en acciones, en lenguaje; 
C u^e el repartir los dichos, y papeles. 
La reprefencacion, ó mucha, ó poca. 
Solo al Autor de la Comedia toca. 
B m f i de defpreciar los agüeros, como cofas qm folo menazan en 
nofotros las cofas ¿ganas, y. debemos entender que féremosfim-
pre invencibles, Jt nunca entraremos en contienda, 
que no eflt en mejlra mano el vencerla, 
C A P I T V L O X X . 
| ^ Vando el cuervo ílníeñro te gíassnarCs 
V ^ ¿ ^ L a Cal fe derramare, 
El eípejo que miras fe rompiere, 
O temerofo fue ñ o te afligiere, 
Armaralte fevero 
Contra las amenazas del agüero, ' 
Y dirás á tu propio fencimiento. 
N o me tocan los miedosde í pprtentO| 
Tocarálc á mi cuerpo fu guadaña . 
Sepulcro,cjue portátil me acompaña ; 
Toca rá i mis hijuelos, 
Que engendré en pena,y alimeté en dueloSjJ 
Tocará á mi muger gloria preñada , 
Mas vezes padecida, que gozada; 
Tocarálc á mi Imienda, y polícísiones. 
Caudal, fugeto a perdida, y ladrones. 
V I D ^ Í D I E T I C T E T O . $37. 
Qne fe pierde, y fe adquiere» 
Y que dexa al que vive, y al que mncre^ 
QÜC para mi ( í i la razoa me estuerca) 
N o puede el mal agüero tener fuerza; 
Pues íi yo quiero, á mi ninguna cola. 
Me puede fuceder mala, ó dañofa. 
Si de qualquier trabajo en tal cftrecho 
OPuedo con la virtud facar provecho» 
Y ferás invencible, 
Si armado de humildad, y de paciencia,' 
N o aventuras tu paz en la pendencia. 
N i compites profano 
Cofas en que el vencer no e íU en t u mano* 
M a s vale fe r l ibre, que rico, y no fe r efclavo, que Confuí 5 p r ejla 
l a libertadfolo fe adquiere defprectando las cofas 
que eftcín en mano agena* 
C A P I T V L O X X L 
QVando vieres á alguno colocado En preferido honor, en grande eílado¿ 
Explendido en riquezas, 
N o á períuaíion del oro, y las grandezas 
Aparentes, con voz mal informada» 
Llames fu fuerte bienaventurada. 
Porque fí el verdadero 
Camino de enfrenar los apetitos, 
Que acreditan por honras los delitos, ' 
Eftá fácil, y llano 
En las cofas que eftán en nueílra mano; 
Como podrán reynar en tus acciones 
Embicas, avaricia, y pretenfiones? m 
Tu.pucsjq á la verdad del alma atiendes; 
Y folamentc fer libre pretendes. 
Como pretenderás el mas fevero 
Cargo, y la «jayor copia de dioeroí 
Quan-: 
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Quando no fer eíelavo 
Pretende folamente tu deftinoí 
Sino ay otro camino 
Para la libertad, fino el defprecía, 
Que la verdad ordena 
De las cofas que eÜá en mano agena» 
No afrentan las ofenfas.fim ta oftmon engaña que tienen de ellas 
los que no las previenen* 
C A P I T V L O X X I L 
A Dvíerte, que no afrenta Quien haze injuria, ó quien íDjuíia diie,: 
Solo te injuria Ja opinión violenta* 
Y engañada , que tienes de las cofas,. 
Que tu ciega opinión haze afrencoías. 
Según efto, las vezes que quaiquiera. 
Te irri ta, y vitupera,, 
Si en colera beíUal te precipitas, 
Con la opinión que tienes del te irritas». 
Mas íi en fucefles tales,. 
Que á tu imaginación debes tus males. 
Te dás cfpacio, y tiempo, y no te arrojas* 
dexandere en poder de las congojas, 
Y de tus penfatnientos te dcfvias, 
Dominarás tus propias fantaíias» 
Y para confeguir efía v isor ia , 
De fácil paz, y de perpetua gloria. 
El mas eficaz medio, y el mas fuerte* 
Es prevenir la muerte. 
L a afrenta, y el deíHerro,. 
Y en injufta prifion molefta el hierro; 
Y quando es al dolor mas infufrible, 
Y aJ fin la muerte per lo mas terrible, 
Que fi afsi lo executas, 
Kunca te abatirás á la baxeza, 
N i bufearss í cdkn to la grandeza. 
V l ü U m E T I C T E T O * 
E l que empieza el camino de la v i r t u d ha de atender a perfeve* 
r a r i no ñ las mormuraciones , yf i fga de los vulgaresí pues 
defpreciándolas en pocos d í a s , las aumenta 
m alabanzas*, 
C A P I T V L O XXIÍL 
SI á la Fllofofía, Y al eftudio, pretendes entregarte. 
Para poder en él aííegurarte,-
Apercibe tu crpiritu valiente 
A las mormuraciones úc la gentes 
A la virtud la l lamarán locura» 
D i r á n es fingimiento tu cordura» 
L lamarán tu modeftia íobrecejo, 
Pero tu no le tengas, y el confejo, 
Y el intento empezado, 
N o le dexes, proíiguelc esforzado, 
Dcfprcciando fu n'ía, y vituperio^ 
Pues Dios te pufo en efle minifterio^ 
Que Ci en él perfeveras, verás claro. 
Que los que disfamándote gritabaos 
Te veneran, te eftiman, y te alaban. 
Mas íi del buen propoíí to defifteig 
Y otro camino popular intentas. 
Padecerás dobladas las afrentas. 
Quien fe aparta del huen e/lado, por agradar ü otro, cae del) es e l 
remedio contení arfe de fer Filo/ufo , fin pretender cotí 
ambición Jer tenido por t a l . 
C A P I T V L O X X I V . 
QVando te aconteciere. Por hazer amiftad, o por agrada; 
Bifpcnfar en las reglas que te he dado, 
O y á por fer bien quifto, 
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Dexares la dodrina, 
Qise á libertad gloriofa te encamina; 
Sabe que ya caífíe 
Del íbíiego, y la paz que pretendsfte, 
Y para alTegurarte 
Bebes humilde, y cuerdo contentar^ 
Solo con fer Filofoío, y íi quieres 
Parecer que lo eres, ¥i 
Parczcatelo á t i , fm falir fuera. 
Anhelando por aura can ligeras 
Sé Sabio, y para no dexar de ferio 
Efcufa el-oftentado, y parcccrloa 
Reffotídiendo % feis objeciones^ enfeña , que no fe ha de apartar, el 
Sabio de los bienes verdaderos, p r dsjcendsr en los 
aparentes en los amigos. 
C A P I T V L O X X V . 
NO debes hazcr cafo De la imaginación que turbulenta 
Ciega te reprefenca, 
Que. de todos ferás tenido en pocoj 
O juzgado por loco. 
Si á t i te perfuades. 
Que es mal ícr defperdicíadb. 
Te mueftras igoorante, y engañado^ 
Pues por cofas a ge ñas 
N o puedes padecer defprecio, ó penas,; 
N i por caufa de otro puede el Sabio 
Incurr ir en vileza, en agravio. 
Dime, íi por ventura 
' • Juzgas que efta en tu mano 
Ser llamado al govierno, 
Que á fu mefa te llama el Cortefanoi 
Di rás que el combidatte, 
Por mas que tu ambición lo folícíte, 
E Í U en mano del dueño del corabiceí 
Pues fegun eíTo, dime, como puedes 
Llar 
r j D J D E E v i c T n r ó i 
l lamarte defdkhado en efía parte. 
Si el que puede no quiere combidauc í 
D i , porqué te lamentas 
por ofendido , y tienes por afrentas 
Cofas, que de otra voluntad dependen,' 
Que fino te fnccden, no ce ofenden,- ^ 
Quando en las propias, íi verdad íiguisres^ 
Tendrás la libertad que tu quifieres? 
Di rás mal advertido, que defeas, 
Por fer aclo piadofo, 
Ser para tus amigos provechofo: 
D i rae, en que cofas tu opinión procura,1 
Y á que tu propia libertad infamas, 
Ser de provecho á los que amigos llamas? 
Refpondeme, fí puedes» 
O con cu autoridad, o con tus manos, 
Hazerlos Ciudadanos 
De Roma, y concederlas de noblcz i . 
Pr ivi legio, ó riqueza? 
Diráfme, que no puedes. 
Porque á nadie conviene. 
El dar lo que no tiene. 
Repl icarás , que dizen tus amigos,' 
Que es bueno q tu adquieras para honrarlos* 
Y que pretendas lo que puedas darlos. 
Mas debes refponderlos. 
Que fí ay alguna cofa 
Que puedas adquirir por complacerlos,; 
Guardando en t i la libertad preciofa,^ 
La Fé# y la integridad de la conciencia,»1 
La verdad de eíla ciencia. 
Que cierra el bien de tu follego todo. 
Que te enfeñen el modo. 
Porque í] en folo el nombre fon amigos,1 
Y^  pretenden que pierdas los feveros 
Bienes, que fon los bienes verdaderos» 
Por los que íiendo bienes aparentes 
Embaraza» los ánimos dolientes. 
Mas enemigos fon que amigos tuyos. 
Pues piden con malicia • 
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Sin razón , lo que niegas con jufticia. 
Y puedes preguntarlos. 
Si quieren mas fu gufto, y fu dinero, 
Que la paz del amigo verdadero? 
Si dizca que prefieren 
El verdadero amigo,y que le quíereni 
D i r á s , que para lerlo, 
Defeas que te ayuden, con dexarte 
Seguir á la verdad en cfta parte. 
Mas porque puede fer que te replique 
T u propia fantafia, 
Diziendo , que íi á tal Filofofia 
Entregas tus potencias, y fentidos, 
Vfurpas, menos Sabio que tirano, 
A l útil de tu patria un Ciudadano» 
Examina en lo iaterno de tu pecho 
Qual útil puede fer, ó qual provecho 
E l que en tu eftudio pierde. 
Fal tarán por ventura 
Baños , 6 faltará la arquitedursf 
Faltaran batimentos, 
Calcado, ni veftidos, ni ornamento^ 
Faltará quien fabrique 
Armas, ÍSÍ quien los Templos edifique? 
N o faltará por t i ; pues fegun efto 
Es bailante, y honeí lo , 
Que cada Ciudadano haga fu oficio* 
Ellos en fu mecánico excrcicio, 
Y tu en el de Filoíofo que tieoes. 
Siguiendo en la verdad los fantos bienesj1 
Q.ue el Ciudadano fiel, y virtuofo. 
Que es á fu patria el hijo mas preciofo. 
Diráfme que te diga. 
En tu Ciudad que con fu pueblo crece, 
Qoe puefto, ó qué lugar te pertenece?! 
Refpondo, que qualquiera, 
Que no eftragne tu ciencia verdadera. 
Que no inquiete tu paz, ni te cautive 
La libertad, que en las virtudes vive: 
Porque Ci aprovechar tu patria quieres 
Peí-
V l b j í D E n v j c T u t ó : 
Perdiendo tu virtud, y tu tcmplanca, 
Q«e fon las prendas dignas de alabanza. 
Serás un Ciudadano 
Pérfido en tu Ciudad, de t i tirano. 
2?/ Sabio ha de alegrar/e de las cofas que otros t teñen, Jt las juzga 
buenas,}' ft las juzga malas, de no tenerlas^ debe recompenfar 
las honras,y los pueftos que m le dan, por lo que gana en no 
d h por eüas lo que piden los que las venden, 
C A P I T V L O X X V L 
SI alguno en el banquete Tuvo mejor lugar que tu algún día, 
O íi en la corteíia 
A ti le adelantaron, 
O al Confejo, y la Junta le llamaroa 
Sin hazer de ti cafo; 
Debes confiderar que fi tu tienes 
Eftas cofas por bienes. 
Te debes alegrar fin etnbidiarlas, 
Quando vieres quejel otro las de^ e3í, 
D e que fi las alcanca las poffeaí 
Empero, fi por malas las juzgares, ' 
Sabiendo conocerlas, 
Te debes alegrar de no tenerlas. • 
Y advieice, que no puedes 
Las mifmas honras alcan9ar, que alcanca,1 
Quien k dexa arraftrar de fu efperanca. 
Ni puedes grangearlas, 
Sin hazer lo qne haze por gozarlas; 
Pues es cofa impofsible. 
Que aquel que no acompaña. 
Que no miente,y adula, y que.no engaña; 
Alcance de la gente 
Lo mifmo que el q engaña.adula.y miente. 
. í-uego ferás injufto, é ínfaciabíe. 
Sino dando cftas cofas, que fon precio 
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De ¡as honras del necio.. 
En que compra en fus pueílos fus afrentas^ 
Que ce las den á t i de balde intentas, 
EÍ exemplo te pongo en la lechuga, 
Aprende en Jas legumbres 
A contratar los pueílos, y las cumbres; 
Vna lechuga dán por un dinero. 
Si quíeu la lleva le pagó primero, 
Y tu que no le difte no la llevas, 
T fin ella quedafte,, 
N o has de juzgar que menos que el IIevafi;e| 
Pues el dexó el dinero, íi la compra, 
Y tu, ñ con lo j u ñ o te aconfejas. 
Te llevas el dinero fi la dexa§. 
Ajuíia (dodrinadas cus pafsiones) 
Por la legumbre eflbtras preteníionesí. 
N o fuifte combidado. 
Porque no avias pagado 
E l precio, porque eí orro da el banquete» 
-Pues le cobra en lifonja, y vafallage, 
y da fu mefa á trueco de fu ultrage. 
T u , pues, íi lo que el rico vende qulersf 
Alcancar, á tu gufto e! fuyo mide, 
Y paga el precio que por ello pide; 
Porque íi quieres honras,. 
Que fon lo que tu efpiritu pretende,1 
Sin pagar lo que cueüan de contado,' 
Eres avaro, y eres nial mirado. 
Dirás con fentimienco que te quedas 
Sin banquete, fin p u e l í o , y fin oficio, 
Kcfpondo, que por eflb en tu excrcicia ¿ 
De Sabio permaneces, 
Y tienes, la verdad, que no vendifte^ 
Tienes, que no adulafte, ni mentifte, 
Tienes, no aver fufrido 
Los enfados que fufre el admitsdOp1 
entiende^ ni obedece el inflituto de naturaleza, quien m juzga 
las cofas ¡y fucefíos age tíos y como los propios» 
C A P I T V L O X X V I L 
|E la naturaleza el infti tuto. 
Que la confervació nueftra pretende. 
Fácilmente fe entiende 
De las miímas acciones naturales. 
En que todas los hombres fon iguales» 
Quiero verificarte 
Con exemplo común lo que te digo; 
Quando de tu vezíno, ú de tu amigo 
Acontece que el íiervo quiebre el vafo» 
Dizes Cm enfadarte lo que hizo,. 
Que roriípió el vafo, que era quebradizo,; 
Luego del mi ímo modo, quando el tuyo 
Quiebre tu vafo, debes reportado 
Dezir, lo quebradizo fe ha quebrado. 
Muriófc íh muger, hijo, o hermano, 
A I que conoces dizes que era humano. 
Que fe llego fu dia. 
Que á la tierra pago lo que debía:. 
Mas í t á t i fe ce mueren ^ 
Clamas con llantos, y gemidos tiernos, 
V quieres que los cuyos fean eternos. 
Quanto mayor razón ferá que trates 
Tus propios g u ü o s , y tus propias penas* 
Como entiendes, y tratas las agenas 
En qoaiqüiera fortuna, 
Pues la naturaleza toda es una. ' 
Y de la mifma fuerce. 
Que no fe pone el blanco en el tercero. 
Con intcoto que yerre el ballenero, 
Afsi naturaleza en eñe mundo 
Nunca, es caufa de males, y de daños» 
N i en nofotros difpone los engaños 
A que fuele torcernos la malicia^ 
Pues fi naturaleza los caufara 
Manca, y defeduofa fe moürara^ 
Quien mide fus fuerzas para lo que emprende, y confidera lo que 
precede ñ loque de fe a ¡y lo que fuele fuceder h quien lo de fea > 
y lo que acontece a quien lo alcanza. Nunca fe quexarñt 
n i fe baliará hurlado. 
C A P I T V L O X X V I I L 
SI alguno permítieíTe que tu cuerpo Fueflcde qualquicr hobrc maltratado,; 
Sin duda que indignado 
Te lamentarás, viéndote ofendido, 
Afremaíio, y corrido. 
Pues dime, íi cfto fícntcs, y lamentas,1 
Por qual razón no íicntes, y te afrentas 
De ti, que tu Alma propia cada di* 
Permites al dolor, y tiranía. 
De la mala palabra del cciofo, 
Del agravio del hombre poderofo,' 
De la pcrfccucíon dura importuna, 
Y de ia finrazon de la Fortuna» 
Siendo cofas agenas, 
Que fabe hazer el fuft imlento buen así 
Mira quan poco á tu prudencia debes,1 
Que de palabras, y de ofenfas leves 
Guarda tu cuerpo, quando en caíos tales. 
Tu Alma ofreces á infinitos niales: 
Oye la voz de la verdad Divina, 
Y hallará tu dolencia medicina. 
Conviene, pues, fi tu falud defeas, 
q en qualquier obra q el diícurfo empleas^  
Confideres, que cofas la preceden, 
Y quales la acompañan, y fuceden. 
Que inconvenientes tiene fu efperan^ a 
Ei fin, y con los medios que fe alcanca,' 
Y acomoda tu eípiritu con ellos. 
Que fi afsi no 16 hazes. 
Tu inadvertencia turbará tus pazes, 
Hallatafte burlada, 
Y necio, y caftigado, 
Y advirtiendo que erraQecn tus intentos. 
Cercado de tormentos» 
Y tarde arrepentido. 
Lo que empezaftc dexarás corrido» 
Facilite el exemplo mi advercencia, 
Doy qua pretendes tu con fed de gloria 
En los juegos olimpicos visoria, 
Conccdote que es jufto defearla. 
Por fer virtud honefta el alcangarlai 
Mas conviene primero 
Coníiderar con animo fcvcro. 
Que requiíitos tienen cftos juegos.^  
la primer condición, y diligencia^  
Es comer poco, darfe á la abíHnencia, 
No ufai de las viandas delicadas, 
Y en las horas del Sol mas abrafadas, 
Y en las mas encogidas por el yelo. 
En la fazon que no es tratable el Cielo; 
Ejercitar las fuerzas diligente. 
Beber agua caliente, , 
Quando cuece las miefes el Eílío,' 
No beber vino en el rigor del ftío; , 
Y al raaefíro del juego 
Te debes entregar tan obediente. 
Como fe entrega al Medico el doliente^  
Efto á los juegos les precede, y luegci 
Muchas vezes fucede, que en el Juego 
Se tuerce el pie, ó la mano. 
Se traga mucho polvo, y de los golpes 
Quedan feñales, cárdenas, y heridas, 
Y las facciones torpes, y ofendidas; 
Y acontece defpues de tanta pena 
Quedar vencido en medio de la arena»1 
Si á lo primero el animo difpones, 
Y^  previenes eííbtras ocaíiones» 
Bien puedes como Sabio, y como fuerte 
A la palma en los juegos oponertej 
Mas fi á coníiderar aqueftas cofas 
No adelantas la mente. 
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Errarás vago, y fíempre diferente, 
Como fueien los niños igoorantes» 
Que ya fon Comediantes, 
Y ya fon luchadores, 
Y luego gladiatores, 
y de un intento en otro teracraríos, 
Difcurren ciegos, y fe ocupan varios. 
Tu, pues, del miímó modo 
Nada en todo ferás por ferio todo, 
Yá luchador, yá Lógico, 
Yá efgrimidor, Filofofo otras vezes. 
Pues á todo te atreves , y te ofreces, 
Y con menee engañada. 
Por fer mucho eres nada: 
Antes de ¡a manera 
Que torpe el Gimió ocupa fus accione^ 
En las imitaciones 
De quanto vé, y alcanca, 
Andarás imitando quanto vieres. 
Mudando por infantes pareceres^  
Efto padecerá tu entendimiento. 
Porque á todo te aplicas 
Sin connderacion, lien do delira 
Seguir la variedad del apetito. 
Ay muchos ignorantes 
Que oyendo algún Filofofo 1c alaban,1 
Comofi le entendieran, 
Y fcveros ponderan 
Las fentencias de Sócrates, diziendos 
Q i^en pudo fino Sócrates dezirlo. 
Solo Sócrates pudo difinirlo, 
Y con fulo alabarle, 
Sin entenderle, quieren imitaríc^  
Y tienen Cm faber Filofofía 
Para Filofcíar necia ofladia. 
Tu, no de d ía manera 
Disfamarás tu feflo: coníidera 
Qual es en íi la cofa, que acometes," 
Y tus fuerzas tantea 
Piúnero con Ja carga, y la tatea; 
Si 
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Sí á cígrimidor, ó á luchador te aplicas» 
Coníul tarás primero cuydadofo 
Tus muflos, cus efpaldas, y tus brazos» 
O para las heridas, ó los lazos: 
Y afsi examinarás , para que cofas 
Te dio naturaleza 
Miembros, agilidad* ó fortaleza» 
Pienfas, que íi te aplicas al eftudio 
Has de fervir al vientre los manjares 
.Varios, y fíngularesf 
Pienfas^q has de beber del raifmo modol 
Que han de fer unas mifmas tus acciones» 
Sirviendo á la razón , o á las paísionesl 
Si lo pie oías, te engañas . 
Pues fi Filofofar quieres, primero. 
Te has de entregar tever-o 
A l trabajo, y deívelo, y defpedirte 
De negocios domeílicos forcofos, 
Y debes defpreciar los afrentofos 
Suceííbs, y á t i propio prevenirte, 
C^uc no has de tener honras, ni teforo* 
Dignidades, n i oro, 
Y bien conííderadas eí^as cofas. 
Delibera contigo cuerdamente» 
Si la paz de cu mente, 
L a libertad del Alma generofa» 
Solamente preciofa, 
Te conviene comprar por efle precio» 
A que la vende el temerario, y necio. 
Si primero no hazes efía cuenta, \ 
Que previene tu afrenta, 
Dcíprec^ando á los vicios los cariños» 
Tan mudable ferás como los n iños : 
Y á ferás €a vallero, ya Filo fofo, 
Y ya procurador, y quando mucha 
De Cefar lo ferás, y temerario 
Padecerás un movimiento vario? 
Pues íabt, que es foreofb 
Ser una de dos cofas, que fenalo, 
O bueao3 y fabio, o ignorante, y malo* 
Mm i ' guíe-
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Quiero dezir, que ó debes ocuparte 
En cultivar cu Alma, ó entregarte 
A l cuydado de cofas exteriores» , 
Y embarazarte en las que fon menorcsi 
O debes fer Plebeo, ó fer Filofofo, 
Que Plebeo, y Filofofo prudente, 
N o puede ferio el hombre juntamente» 
Para cumplir el hombre en fu oficio, que affi llamaron los Latims 
la obligación, guardando el inflituto de la naturalezaj ha de 
fer obftrvante de las verdaderas relaciomi 
de las cofas, 
C A P Í T V L O X X I X . ? 
PVes que fe miden por la mayor parce Nueftras obligaciones, 
Con las juftas, y fantas relaciones. 
Por cuyo medio en la verdad convienen,' 
N o yerran los que fíempre las previenen. 
Trac a fe del que es padre, y es precepto. 
Servirle con amor, y con refpetOp 
Sufrirle, fí te r iñe, y ce cailiga» 
Dirás , que no es buen Padre, confídera,1 
La relación forcofa, y verdadera^ 
Y hallarás que te dio naturaleza. 
Para que fuelles, no para regalo 
Solo Padre, no Padre bueno, ó malo,' 
Tienes hermano necio, é injuriofo. 
Guarda rás tu ioftituto foberano. 
Si olvidas lo injurioío, no lo hermano,' 
Mi ra lo que es, no mires lo que haze. 
Mira á lo que dio naturalezaj 
Y no á fu condición, ó fu fiereza, 
Y eftá cierto, que nadie de eíla fuerte. 
Sino es queriendo, bai lará á ofenderte^ 
PJCS íolo entonces fentirás afrenta 
En lo que,padecieres, 
Qaari* 
m D J D E E T I C T É T O . J J l 
Quando tu por afrenta la tuvieres, 
Siguiendo efte camino, 
O con el Ciudadano, ó el vezino, 
O el Capi tán , cumplir podrás tu oficio, 
Si en aquefte exercicio 
De tus obligaciones 
Pones la viíia en efías relaciones» 
Debes tener de Dios tales opiniones> que igualmente te conviene h 
que te concede> como lo que te niega,y repgnarte todo en el% 
por fe r fumo Poder .fuma Sabidur ía ¡fama, l u j i i d a , 
y fama Verdad. 
C A P I T V L O X X X . 
DE la veneración que á Dios fe debe. Es efta la doctrina, 
L o primero, creer que la Divina 
Mageftad vive, y reyna, y es la fuente 
De codo bien, que )uÜa,y fantamentc 
Difpone Cielo, y Tierra, 
Que d^penfa la paz, como la guerra. 
Que todo lo cr ió , que lo govierna 
Su providencia eterna^ 
A f i i de fus fecretos 
Siempre tendrás en todas ocafíones 
Reverentes, y ciertas opiniones; 
Y por efta razón determinarte 
Debes ¿.'obedecerle, 
A íeguirle, y amarle, y á temerle; 
Y debes íugetartc 
A quanto íucediere, fin quexarte; 
Antes debes alegre 
Gozar, ó padecer Jo que te ordena; 
De contento, ü de pena. 
Pues ordena tn güi lo, ó tu tormento 
El fumamente cxcelfo entendimiento. 
Que ni pueden, ni quiere 
Errar en Jo que obrare, ó permitiere. 
Mm 4 y 
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Y no ay otro camino 
' Para feguridad de los humanos, . 
Sino dexar en las Divinas manos 
L o que no eüá en las nueftras, 
Y el bien, y el mal de cofas aparentes,1 
Por no incurrir en ciego def?ario, 
Ponerle en nueftro juizío, y alvedn'o. 
Que l i afsi no lo bases, 
Y por bienes, ó males, 
Tienes cofas a ge ñas, y mortales, 
Quando no las alcances. 
Será forcofo con la mente ciega 
Quexarte del Señor , que te las niega, 
Y aborrecerle necio, y defeontcnto 
. Por autor de tu quexa, y tu torracnto; 
Porque es natural cofa, 
Que hafta los animales, 
Brutos, y racionales, 
Huyan, por anhelar á fu repofo. 
De todo lo que tiene por dañofo , 
y como arrebatadas de fu e n g a ñ o , 
Aborrecen la caufa de fu daño . 
Aísi por el contrario, aman, y íiguen 
L o útil íblo, y en fegu ir fe emplean 
Las caufas del provecho q defean. 
Porque es cofa impofsible, 
Que alguno fe deleyte con la cof í . 
Que le parece dura, y enojofa; 
Por lo qqal muchas vezes acontece 
Que fe enojen los hijos con los Padres,1 
Qoando los nkgan daños que apetecen. 
Que otra cofa ordenó que fe ni a ta fíen 
Polinices, y Etheocle, íiendo hermanos, 
Coo ados inhumanos. 
Sino juzgar á coila de fu muerte 
Era bueno reynar de quajquier fuerte,9 
Por efto eUabrador;, y el nfurero^ 
y el roncp, y atrevido marinero, 
Quando lo que codicia fe le niega,* 
D d jafto, y íiempre Santo P í o s reniega; 
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Y aquellos defapiadados, 
^Que pierden fus mugeres, y fus hijos; 
Y en ellos fu deleyte, y regocijos. 
Porque pienfan que á Dios no fe le debe 
Obfervancia, y amor, que folo es j u ñ o , 
Quando Ies dá falud, riqueza, y gufto. 
Según eí lo , quien cuyda Religiofo, 
Y reíignado en Dios de fu repofo. 
Que fabe lo que huye, y lo que fígue, 
. Es quien cuyda fe vero. 
De l refpeto que a Dios debe primero, 
Celebrar oblaciones. 
Ofrecer facrificios, , 
Pagar por los Divinos beneficios 
Primicias, fe ha de hazer de la manera,1 
(Pues á fer Reügiofo te apercibes) 
Que fe obferva eti el Reyno donde vives. 
Sin fer en efto prodigo, ni corto, 
N i exceder tu caudal con alegría. 
Con cuerpo puro, y Alma l impia, y pía.' 
E l Sabio no recibe turbación con las refpuefías del Adivino . n i del 
Oract*lo\ porque fahe^ que ft amenazan en el las cofas agen as, 
no k t o c a n ¡ i l a s que¡on propias, que puede ufar bien 
de quanto le Jucediere, 
C A P I T V L O X X X I 
QVando fuperílicioro ' t1 
^ Confultcs Agorero fabulofo. 
Llegarás advertido, qut no fabes 
L o que los inteftinos, y las aves 
l e parlarán con feñas; 
Pues afirman que leen en fus en t rañas 
Del Ciclo los alhagos, y las feñas. 
Siendo fus ca radé re s . 
En las vidimas muertas, 
Difuntas fiebres, con arterias ciertas; 
Si Füofoíb eres, 
t a calidad de lo que faber quieres, 
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Yá la llevas Tábida, 
Pues íi iueííe de cofas que en la vida 
Eftan en mano agena 
Por fí, no puede íer mala, ni buena. 
Nunca bufques curiofo al divino 
Con preguntas de cafos. 
Que apeteces, ó huyes, pues tus paflfos^ 
Es forcofo vacilen temerofos, 
V de no-coníeguir lo quedefeas, 
V de que el d a ñ a que aborreces veas. 
Antes debes c r « r , que todo qu in to 
Te adivinare de temor, y e ípanto . 
Que no te toca á t i cíea lo que tueie) 
Pues quaodo fucediere 
Nadie puede eftorvarte. 
Siguiendo efta d o á r i n a , y efíe modo,' 
Que con prudencia ufes bien de todo* 
Según efto, bien puedes 
Confultar á los Dio íes confiado, 
¡Y en oyendo el Orácu lo fagrado. 
Acuérdate con quien te aconfejaílep 
;Y fi á no obedecer te determinas. 
Acuérdate de (precias las divinas 
Infpiracionc puedes á los Diofcs 
Coníultarlos del m o d o , y la maneraj 
Que con Alma íínecra 
Lo> .onfultaba Sócrates en folas g 
i a cofas que al efedo 
Dudofo, por ageno, é imperfeto 
Su con* ic». cion íe remida, 
V que e». é< tienen la falida, y guia; 
O fobre aquellas cofas, 
Que por razcfi, ó arte embarazadas,' 
N o dán iug¿v de íer coní ideíadas . 
Mas quanéo íe ofreciere 
Entrar en el peligro que ocurfierc 
Por librar al amigo, ó la patria. 
N o es meotftes remello, 
N i confultar lus Dioíes para hazelloi 
Por que fi t i agorero declauiíe» 
Que 
Que la vídima advierte 
Deftierro, herido, ó muerte, 
Tu debes ponerle las razones. 
Que ay para padecer muerte, y deftíerroi 
Heridas, y caíHgos 
Por tu nativa patria,y tus amigos* 
Con tal conocimiento 
Debes llegar al grande Apolo Pitbio, 
Pues fabes que del fitio 
De fu Templo fagrado 
Echo violentamente, y afrentada? 
Al que dexo huyendo 
A fu amigo en poder de falteadores. 
Debiendo focorrerie, 
HaíU morir con él, 6 defenderle. 
Debes ponerte ley, que guardes en las converfaciones, difcurfos%f 
banquetes, para no infamarte en la demafia vulgar, 
C A P I T V L O X X X I I . 
Establece contigo Cierta ley, orden cierta, que tu puedas 
Guardar fevero en obras, y razones, 
O ya eíUs folo, ó ya en converfacioncs, 
Cuyda de m filencío, 
Qiie ouoca fue culpable, 
Y fiempre llaman fanto el que es loable, 
Y pues ni puedes fer necio, ni loco 
Tendrás mucho cuydado de hablar pocoj 
Habla lo que es forgofo, y es decente, 
Y con pocas.palabras brevemente, 
y las ocaíiones te obligaren 
A que hables, tu platica no fea 
Vulgar, fucia, ni fea, 
De juegos de mugeres,m de vicios; 
Ni de los ejercicios 
En que i los gladiatores confideras 
Fieras humanas, contia humanas fieras; 
| ^ v.. 
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N i en cavallos, ni en platicas beftiales, 
N i en banquetes, y exceflbs de glotones. 
Ocupes tu di fe u r ío, y tus razones. 
De [os hombres conviene^ 
A u n quando fueren dignos de alabanca,, 
Hablar poco, defpacio, y con tetnplancaj: 
Que en íiendo grande la alabanca agena^, 
Da embidia. al que la efeucha, 
O por fer alabanca, ó por fer mucha» 
Según cfto, repara 
En la moderación de tus razones. 
En las comparaciones, 
Y vituperios,, porque fíempre ofenden 
Los que las faltas de otros reprehenden^ 
Si la converfacion de tus amigos, 
O familiares, vá defeaminada 
Con bien intencionada. 
R a z ó n , fi pudieres, encamina 
E l error de fu intento, 
Moftrandote prudente, no violento^ 
Empero,, fino fueren conocidos,. 
Y te vés atajado, 
Callarás reportado. 
T u rifa nunca fea 
Larga, n i defeompuefta,, 
N i frequente, fea honefra^ 
Juzgúela en t i la vifta, no el o í d o ; 
E l ademan la mueftre enmudecido^; 
Y fi pofsible fuere,, 
Eícufa el juramento, y íi del todo 
N o le fuere pofsible el eícuíarle. 
Porque en efto no excedas, 
E/icufale las mas vezes que puedas» 
/ Evita los banquetes. 
N o le vendas al rico, y poderofo 
T u libertad, tu paz, y cu repoíb, 
Que en lugar de conibíte, es cautiverio^ 
El que cobra el fufíento en vituperio. 
Mas íi te íucediere 
Ser combldado, adyktce^ 
Que 
r i D ¿ DE E T I C T E T O , 
Que debes de tal fuerte 
Confiderarentodo tus acciones. 
Que dcfprecies-vulgares aficiones 
Con modcftia, y tempianca, 
Dignas de inñtacion, y de aiabaojaf 
Porque íi á ti íe llega 
El inmundo, es forcofo 
Quedes inficionado 
Por el comercio de fu trato, y lado. 
fías de ufar de las cofas que ¡ i r v e n a l cuerpo, mveUndohs ton el 
decoro ¡ y moderación que fe debe b la paz,jf d ignidad 
del A l m a , 
C A P I T V L O X X X I I L 
TOdas aquellas cofas, q al fervicio del cuerpo fon forcofas^  
Se han de ufar, y admitir tan folatnente* 
En quanto fe ordenaren 
A la paz del eff iricu, de fuerte, 
Que te pueden fervir, y no ofenderte,,5 
Deveslo platicar en los naanjares 
Fáciles, y vulgares. 
En la bebida efeufarás exceflb, 
Porque enferma la íed, y turba el feflbi 
En vanagloria, y pompa de veftidos. 
Meaos bien apropriados, que vendidoFa 
De cuya demaíia 
Se burlan la cftacíon caliente, y fría; 
Si vifte el cuerpo, tienes teftiroonio. 
Que en el gaíto deínuda el patrimonio,' 
Y por veftirtc ricamente un día, 
(Menos de feda iluftrc, que de engaños) 
A tu vida defnudas muchos años. 
En numerofo cerco de criados. 
Enemigos domefticos pagados. 
Que quando pienfas que te firven todos,-
Sin que tu ciega vanidad lo ent^nda, 
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De ti fe firven codos en tu hazlenda^  
Según cfto» tu debes 
Atajar lo íbperfluo, y lo que fobra, 
Pues en pobreza tu dolor lo cobra: 
Honeíb debes, antes de cafarte. 
Guardar la caftidad, para guardar^ 
Empero, fi te cafas 
Por acallar desordenadas brafas 
De la. concupifcencia. 
Guardarás religiofo continencia 
- Al matrimonio, y ufa 
Del tálamo, y la cfpofa, 
¡Yi disforme, ya hermofa» 
Amante, y reverente 
A la ley de fas bodas obediente* 
No mormures jamás de los cafados» 
Que en recíproco amor eftáo ligados, 
Ni de los caíamientos 
Digas donayres, m refieras cuentos,' . 
Ni te alabes hipócrita injuriofo. 
Por medrarte cenfor de los placeres^  
De que, ni ves, ni tratas las mu ge res 
Que fi bien no tratarlas es feguro*. 
Por tener fu belleza. 
Para nueftra flaqueza* 
Fuerza de encanto, y obras de conjaro» 
£1 que fe alaba de que no las trata. 
En vez de blafonar acción loable. 
Da fuípechas de Venus mas culpable» 
Vebes de/preciar tos chifmes de (tk murmuración , que otros U 
refieren> en contradiziendolas^ Jíno atajándolas con 
humildad, 
C A P I T V L O X X X I V . 
SI alguno de los hombres,q en el muado Sirven de oido ageno, 
JragínandQ d ysneno 
F I D ^ Í D E E V J C T M T O t 
De las converfacioncs 
A los mal advertidos corazones, 
Porque lo que ni oiftc, ni toca, 
I.o oygas de fu boca. 
Te dixere, viftiendo de advertencia 
El chifrae, en mi prefencia, 
Dixo un hombre de ti grandes maldades,' 
Y torpes liviandades, 
Refponderás prudente con foíicgof 
EíTe hombre que dizes, no íabia 
Xa menor parte de la vida mía, 
Y otros muchos defedos que yo tengOf 
Porque íi los fuplera. 
Con la mifma razón te los dixera. 
f ío fe han de frequemar los Teatros de Jas Comedías, y f i fe oyen 
alguna> ha dejer con modeflia, y filencio, fin alabanza, 
mi vituperio. 
C A P I T V L O X X X ? . 
NO frequentes Comedías, ni Teatros^  Donde la mocedad antes alcanca 
Eícandalo, que cxemplo, y enfeñanga» 
Mas fi en ellos entrares. 
Entienden todos de una mifma fuerce, 
Que quieres folo á tí fatisfacerte; 
Quiero dezir, que quieras. 
Que lo que en la Comedia fucedícre. 
Sea como ía Autor lo difpuíiere. 
Que venca quien la Fábula ordenare^  
Que obedezca la copia en el fentído, 
A lo que el coníoname la toreare. 
Que el indigno de amar goze admitido^  
Que venca quien la Fábula quificre. 
Que fe logre la treta. 
Que im^ gio el Poeta, 
Y que muera el valiente, 
Quando lo ordene el tcagíco U Ú i t m i 
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O el fin de la batalla. 
Trata de oiría, dexa el difpütalla» 
Qne íí afsi te compones con )a gente» 
Serás Sabio, y oyente. 
N o des vozes,palmadas, ai te r í a s , 
"Vituperes, n i alabes 
L a cppla humilde, ni los verfos graves;: 
Y de lo que has oido, y lo que has vifto^ 
T u Temblante podrá falir bien quiftot 
Y acabada la Farfa 
N o cenfurcs la traza, ni los verfos. 
Pues ya fue fíe confufa, ó poco terfos^ 
Para tu corrección nada aprovecha,. 
Y moftrarás embidia, y no dodrioa,. 
Y antes parecerá por cu cuydado, 
el verío,y la Comedia te ha adcnirado.-
S i no pudieres efmfar el hallarte en las Academias > o comurfo^ 
donde los frefumidos leen fus obras, p a r a que fe las alaben, 
¡as o M s con alegre femblmPCi y con ¡ilencio grave^fim 
mtereffane en apr oh ación > o vituperio, 
C A P I T V L O X X X V L 
Las converfaclones, y Academias, 
Donde los ambidofos 
De opinión, y de tirulos famofos,. 
Con aplaufo comprado 
l een el ^ ibro , ó Poema meditado; ]. 
N o vayas imprudente, 
Ni llamado ce ¡legues fácilmente,. 
Huye en,.concurfos tales 
Alabanzas mecánicas venaleSj 
Q u e i i alabas en otro lo que es malo,1 
A fu ignorancia tu ignorancia igualo,, 
Y fino alabas lo que alaban codos, 
Peligra tu quietud de muchos modos. 
Por efto, fi efeufarte no pudieres, 
y el oumero de oyentes le crecieres^ 
" Cuar 
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6 u a r d a r á s gravedad, y compoftura,, 
Y en alegre atención la mente pura^. 
Sin que de t i fe entienda 
Otra cofa,, por voz, ni movimiento 
Sino que íuifte oyeate bien atento, 
Qmndo fueres á negociar con grandes M i n i f l m , -proponte para 
la imitación fuya lo que hizieran en t a l cafo ¡os mayores 
Varones^ de que tienes noticia, 
C Á P I T V L O XXXVII . 
i O k Vando á tratar algún negocio fueres' 
V j : Con Miniftro Supremo, 
Donde el peligro viene á fer eftremo» 
Si la mente confuía inadvertida 
P e í lubrico poder la fenda olvida. ! 
Propondrafte primero, 
Si á los mifmos tratados que tu fueran» 
L o que Zenon,y Sócrates hizieran? 
Como fe preparan? 
De que templanca ufaran? ^ 
Y nivelando en ellos tus accio^es7, 
Sin error lograrás las ocafíones. 
Pues quien por tal exemplo fe previene^. 
Haze, ó dexa de hazer lo que conviene» 
'Bi te fuera forpfo hablar 3 a lgún hombre poderofoi para m 
arrepentirtey ve perfuadido ¿l que ufar^ contigo demafias^ 
S 
j dejprecíos, 
C A P I T Y L O XXXVim 
' I te fuere forcofo 
I r á ver algún hombre poderof<?¿ 
Prevendrás lo primero, 
Moleftias de la puerta, y del portero^ 
Y llega perfuadido 
Tomo I U 
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A que no le hallarás, ó que efcondido 
Te negará la. cncradá, 
O que la puerta la hallarás cerrada, 
Y que quando le halles, y te admita. 
No hará de ti cafo, 
Y fí es forgoío el ir preven el paflb, 
A que han de fucederte 
Las deuiafias que el Palacio advierte, 
Y no te perfuada 
Tu preriunpcion,que no ha de coftar nada^ 
Pues esfuerza comprar con tu paciencia 
Su vifita, y fu audiencia, 
Por fer de avaro, y necio 
Querer comprar, y no pagar el precio. 
Que quien dizc defpues de iucedido, 
Si yo lo fofpcchara, 
Lo evitara advertido. 
En arrepentimiento tan ligero. 
Es can necio defpues como primero. 
ITu converfadon m ha de fer demafíada en tus cofas, n i de cofas 
que oeafionen r i f a i n i deshomflas n i has de aplaudir ¿i la que 
lo fuere, 
C A P I T V L O X X X I X . 
EN las converfaciones No te alegres contando tus acciones,' 
Pues aunque íiempre tienen gufto todos 
De referir fus hechos de mil modos. 
De efeuchar los ágenos. 
No gufían, ni los malos, ni los buenos» 
No con lo que dixeres 
Ocaíioncs la riía en el oyente, 
Prctenfion al Filofofo indecente, 
Pues envilece el crédito que alcanca, 
Y ridiculo, y necio, 
Menos aplaufo adquiere, que defprecio» 
Y debei tícuíaice 
o ; 
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De oir oblcenas platicas lafcivasj 
Mas íi acafo las oyes 
Sin poder efcufarlas^  
Procura, fi pudieres, atajarlas; 
Y al que ea ellas porfía, 
Le reprehendctás con cortcfia, 
Y íi reprehenderle no pudieres, 
Tu compoftura honefta, el vergongofo 
Semblante, y tu repofo, 
Y el lilencio raodefto 
Mueftren que no te agrada el deshonefta» 
Qaando fe reprefentare agradable alguft deteyte corporal, exami 
na la calidad del breve tiempo en que le gozas j el arrepenti-
miento que trae el tierípoy de/pues que le gozafie^y t e n d r h 
el vencerle> que j e r vencido de él, 
C A P I T V L O X X X X . 
SI la imaginación acreditare Algún deleyte, es. bien que fe reparé 
Que la imaginación es engañofa; 
Porque la íantaíia dekytofa. 
No arrebate tu fefo, 
y el apetito íe le entregue prefe 
Mas antes que confientas perfuadido^  
Toma tiempo, y elpacio, y advenido,, 
Los dos tiempos traerás, á tu memoria» 
Que examinan los güilos, y la gloria* 
El uno, en el que gozas de ios güilos» 
Con la folfcítud, y el lobrefalto, 
En t o á a breves, y de eontlancia falto. 
El otro, el que paitados los placeres. 
Con arrepentimientos vengativos, 
Molefios, y violentos, 
Deíquita en los deleytes los momentos» 
Ciando de lo que gozas, y defeas» 
N a * - Arre* 
Arrepentido tu elección afeas. 
Pues contrapon á aqueíie vituperio^ 
Si del gufto te abílienes 
Las juíías alaban9as que previenes* 
Alabando en t i niifmo 
E l no precipitarte en tal abifmo» 
Y quando fe llegare 
La ocafion que intentare 
VencertCj opon confiante 
Ei pecho de diamante 
A fu halago, y landura. 
O p o n d r á s la pureza á la hermofarSp 
Y al favor atradivo 
Triunfante corazón nunca cautivo;, 
Y coníidera quanto 
Es mejor , y mas Tanto 
Ser fabidoi de efta v idor ia mya^ 
Y gozarla contigo, 
Que ofrecerte de íkpzo a t u enemigo^ 
H o dexes de profegmr en la buena obra^ aunque iodos te la morí 
muren$ n i grofigas en la mala) aunque te la alaben 
todos, 
C A P I T V L O X L V L 
SI á hazer alguna cofa Honefia, y virtuofa 
Te determinas, hazla claramente. 
Sin temer el fer vifto de la gente. 
Aunque te la mormure el vulgo necias' 
Que íiempre la virtud tiene el defprede* 
Porque ñ mal obrares. 
Debes temer, aunque por varios modos,' 
Tus malas obras las alaben todos; 'v 
Y fi la acción que hazes fuere buenaa 
N o has de temer obrarla. 
Aunque todos pretendan reprobarla 
Jí5 
Todas las cofas es verdad que fon buenas,y malas* dividiendo 
efías dos cofas, porque las que fon buenas para algún fin tuyo y 
pueden fe r malas para otro, y cfio debu 
eftorvar, 
C A P I T V L O X L I L 
DE aquella mífma fuerte» Que dividida es fuerce 
Efta propoíicioDí aora es dia^ 
Y aora es noche, en la Filofoíía, 
Y uniéndola no tiene fundamento, 
Y es mentirofo, y débil argumento; 
De la miffna manera en el eombicc 
El tomar la mejor,y roayor parte. 
Es bueno para hartarte, 
Y por fatisfacer el apetito; 
Pero viene á fer malo, y fer del ido 
A la converfacion bien reportada 
En la cortés comunidad fagrada. 
Que al banquete fe debe, 
Donde el qpe come, bebe 
Lo mas, y fo mejor íin corceíiay 
Es necio^ y torpe en bruta demaíTa^  
Por efto quando fueres combidado» 
Mas cuenta has dé tener, y mas cuydado* 
Con el refpcto que guardar fe debe 
A la cafa del hombre que combida. 
Que con cargar tu vientre de comida» 
S i admites oficioso cargo que exceda fus fuerzas r y taknfo, 
te afrentas, y defprecias, el que era para ü 
proporcionado^ 
S 
C A P I T V L O XLÍIL 
I tomas a tu cargo algún cftado, 
^ Ofícioj 6 dignidad en honra, ó bienes^  
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Que las fuerzas que tienes, 
Para exercerlc, exceda, 
Defpues que tu ambición cargáda quedf g 
Cometes dos deliáosj 
El uno, governarlos eon afrenta. 
Por tu incapacidad ^ uc los violenta; 
El otro, el deípreciar aquellos cargos, 
Que gorernár pudiéríts. 
Si los que fon mayores no admitieras. 
E l cuy dado que tienes en no tropezar y n i torcer el pie caminando, 
tenk mayor en no torcer i a razón viviendo 
H t n , 
C A P I T V L O X L I V . 
COmo tienes cnydado caminando De no torcer el pie, o q algún clavó 
No le ofenda, ó le hieraj 
De la mifma mañera 
Debes en el difeurfo de tu vida 
Goveruar de razón bien afsiñida 
Tu Alma, y atender que no fe tuerca,1 
V de grado, u de fuerca, 
Que no trerpiece, y cayga, ni fe ofenda 
En los defpcnaderos de fu fenda. 
Pues es pequeño daño 
Que fe tuerca mil vezes en un año. 
Ni que le hieras, y tropiezes 
Quando camines otras tantas vezes» 
Mas torcer la razón al apetito, 
A la codicia, é ira, 
Es peligro mortal, y no fe mira 
En evitarle, y todo tu defveio 
Pones en no torcer el pie en el fuelo. 
Pues adviette, que debes defvelado 
Cuidar en toda acción, en todo eftado,' 
(Por pequeño que fea) 
De qne tu Alma no tropiece fe3f 
Y fiá guiar tu efpiritu atcndieres. 
Acertarás en todo lo que hizieres. 
Si tu cuerpo es medida de tus defeos, y apetitos,y los mides por el 
nada Amaf i ado apetecerás. 
C A P I T V L G X L V . 
EL cuerpo en cada upo, es la medida De la riqueza, y pompa de fu vida; 
De la mifma manera» 
Que es el pie la medida del zapato» 
Propia íimilitud de lo que trato; 
Porque íi tu te roldes 
Con tu cuerpo, y razón en lo que pides. 
Pretendes, ó defeas codiciofo, 
Serásihonefíamente fenturofo. 
Empero fí á tu cuerpo no nivelas 
Las riquezas,.y.pueftosá que anhelas 
De ti mifmo tirano. 
Igualmente eftarás cargado, y vano; 
Í>e la manera miíma. 
Que íi el zapato excede 
Al pie, aunq fea de oro, • 
Será imbarázo antes qije decoro; 
Porque qualqulera cofa. 
Que excede fu medida. 
No tcíárve, y es fuerca que te Impida* 
Los hombres que alaban h las doncellas por hermofas, y galanas, 
y bien prendidas . y no por hoMflasyy humildes Jon caifa que 
figan la deforden por la alabangaj no la 
virtud. 
C A P I T V L O X L V I . 
Orno ven las doncellas que los hombres, 
Defpues de caEor^ e anos, con los nombres, 
Nn^ 
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De damas, y de bellas 
Las llaman; todas días 
Por dcfear maridos 
Defvelan fus cuydados, y fentldos 
En afcytcs laícivos, 
Mintiendo con feinbUntesfugitifOS 
Reíplandores comprados, 
Poniendo en los colores bien pintados» 
Todo fu gufto, y toda fu cfperancaa 
Por \ ér que la alabanza 
Se la por fu engaño. 
El que idolatra en íu beldad fu daao* 
Según cño conviene 
Alabar la nmger tan folamentc 
De honcña,y de prudente^  
De {mmílde, y de callada, 
De vergon^ ofa, cafta, y recatada^  
Porque viendo que el hombre eiilma fóll 
Su virtud, y cordura, i 
Siga mas la virtud que la hermofora. 
Has de ufar de las cofas neceparias al cuerpo9mlr/Mdoálapaz, 
y qwetud del Alma. 
C A P I T V L O XLV1L 
IJS de groflero, y beñia! ingenio -« EUratar con cuydado de las coíál 
AI cuerpo folamente provecbofas. 
Como del exercicio dcmaíiado. 
De la gala, eJ veftido, y el calcado. 
De efplendidas comidas, 
De exquifitas bebidas, 
De comprar la locura, 
C^ ue en las joyas nos mienten bermofurs^  
De andar en el cavallo mas hermofoi 
Mas beftia., que briofo. 
De cofas femejantes 
Se ha de hazer poco cafo. 
! 
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Y fi las ufas ha de fer de paííb. 
Porque t odo al cuydado, y el defvclo 
En las cofas del Alma ha de emplear fe. 
Para lograr la vida, y por lograríe. 
Pe ta pcffona que Jize mal de ti Jó te haze mal, Mes cmfiderar% 
que el entiende que haze , y dize bien,y que no es platicable 
que baga lo que h ti te parece i fino le que le 
parece a el, 
C A P I T V L O X L V I I L 
SI alguno te ofendiere De pa]abra,ü de obrabas de acordarte 
Para no alborotarte, 
Que pienfa que haze, y dize mal en todoe 
Pues no es pofsibie hazerlo de otro modo» 
Ni que di^a, ni haga 
Lo que á íu voluntad no fati&faga, 
Y lo que quieres tu, fino las cofas 
Que fu gufto le ofrece, 
Y lo que á fu difeurfo le parece. 
Por efto confidera, 
Que fi ha juzgado mal, que a sí fe engañlt 
Que folanacnre á si fe ofende, y daña, 
Y que fi es la verdad dificultofa; 
Quien la llama mentira no la ofende, 
Sino á sí mifmo quando no la entiende. 
Si hazes efía cuenta 
Con gran paciencia, fufrirás la afrenta» 
Y la mormuracion de tu enemigo, 
Y podrás efeufarte, y cfcufarle, 
Diziendo, en quanto mal de mi dezia. 
Siempre entendió que la verdad creía* 
T í * 
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Tienen todas las cofas dos ajas, una jufrihle.y otra infoportable^  
en tu mam ejlh j^t quieres fer Filofofo, ajjir de efta> 
y dexar acuella. 
C A P Í T V L O X L D L 
TOdas las cofas tienen Dos aíTas» para afsirlas diferentes; 
Pe que ufan los necios, o prudentes: 
La una es fácil íiempre, y íoportable, 
Y ja otra terrible» 
Difícil, é infufriblc. 
Si te injuria tu hermano 
No eftiendastu la mano 
A la injuria, que es afla que te erpants^  
Sino á la afla de hermano, que es la fantaj» 
Advierte que es hermano, y es amigo. 
Que fe crio contigo, 
Y íi por eík lado conílderas 
En hijos, y en muger, y en los vecinos^  
La injuiia, y el error, y defatinos, 
Y las acciones fieras, 
En quantos hombres tratas. 
Perdonarás las obras mas ingratas» 
tüo te tengas por mejor que otra, por mas elegante, o mas rtco¿ 
fino qmndo le excedas en el buen ufo de la razón y ni juzgues 
temerario los aBos exteriores de 
los otros, 
C A P I T V L O ,L; 
AY platicas vulgares. Que en las converfaciones, 
N o facao verdaderas conduíioncs; 
Como fon el dezir, yo foy mas rico 
Ruc tu, luego tambicn feié mas bueno! 
Yo 
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Y o foy mas eloqucnte» 
Luego yo foy mejor que el balbucíentel 
Nada de efto es verdad; que para ferio 
Debiera de c í h fuerte difponerfe; 
Mas rico foy que tu por cfto infiero. 
Que excede mi dinero. 
Y o foy mas eloqueote, es evidencia. 
Que excede mi eloquencia á tu cloquenda; 
Que el hobre no es ha2Íct]da>ni ornaméto. 
Ni elegancia en la voz, ni en ei acento. 
Por efto, fi tu vieres que fe laba 
Por efto alguno en el baño , 
No digas por tan falfo prerupueñó, 
labofe ma!, í ino labofe prefto: 
Si bebió muclio vino, 
No digas, bebió mal con defatino, 
Y en exceíío indecente. 
Dirás, que bebió mucho folamente, 
Pues no puedes, no avieodo efeudriñado 
E l interior ageno, 
Dezir que es malo, ni afirmarles bueno. 
Debes huir el jukio temerario. 
Par fer fu efedo, como obfeuro, vaiio9 
Y de aqueft a maneta 
Sucederá que alcances fantaíTas, 
Compreheníibles con afefto pío," 
Y que íe rinda á otras tu aivedrio* 
No trates materias Importantes mtn los Idiotas> ni te olientes 
Ftlofofo. nt te enojes de que te llamen ignorante. Mueftrefe 
tu eftudio en el frutú de tas obras,y no en la vanidad 
de las palabras. 
C A P I T V L O Lf. 
NO te llames Filofofo ambiciofo. Ni émre los ignorantes 
Hables de las queftiones importantes. 
Quando al Banquete fueres combidado 
/ N0 
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No trates de la forma, y la manera 
Que fe debe tener en la comida,, 
Que el huefped te previene, 
Sino come del modo que conviene. 
Acuérdate del arte con que Sócrates; 
En las cofas que hazía. 
De oílenracíones vanas fe reia: 
Bu fea tile los hombres prefumidos. 
Porque los alabaííe 
Tan gran varón mas él los defecbaba». 
Y como fus locuras no alababa, 
Los ignorantes le llamaban necio,, 
Mas Sócrates con animo confiante, 
Y modeftia triunfante. 
Toleraba el agravio, y el defprecio. 
Por efto, íi fe ofrece 
Entre indo&os tratar grandes queílioncs^ . 
Calla, y efeucha atento fus razones: 
Porque es muy peligrofo 
x Derramar de repente lo que fabes, 
Y entre ignorantes los difeuríos graves, 
Y quando algún oyente te dixere» 
Que tu no fabes nada?, 
Y no te congojares, y, corrieres,. 
Entenderás en efie mifmo inflante 
Has empezado á fer buen principiante^ . 
Pues vés que las ovejas no le llevan 
A fu Paftor al prado florecido 
A moftrarlc la yerba qiae han pacidof 
Antes en el efquümo, leche,y lana 
Le enfeñan, defquitandole fu gaño 
En el fruto que dan, quai fue fu paftOo 
Tu por cíú ra2on,,no arrojes luegp 
Tus palabras delante de los hombres 
Idiotas que fe pagan de los nombres? 
Tus obras faca á luz, que fon el fruto. 
Que quaodo á la razón la boca abras,. 
Se %a con provecho á las palabras,,. 
s i 
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Si te' mo?tt*fícareí Por vencer los apetitos> efitifa la publicidad) 
y aparta de la hip ocre fia ambiciofa tus obras, 
y virtudes. 
C A P I T V L O m 
SI te mortííictres^ No lo has en públicos lugares^  
Porque el pueblo lo vea, 
Y la virtud que tu pregonas crea; 
f N i tengas vanidad del bien que hazes^ 
Pues quien por ella neciamente obra» 
Su mérito en aplaufos vanos cobra, 
Y fi abftinente la agua íola bebes, 
N o en qualquiera ocallon tu penitencia 
Refieras, ni publiques tu abftineíicía, 
Y fi por quebrantar el apetito 
Caftigarcs el cuerpo, ó fu deliéto. 
Conténtate contigo^ 
Y con que cu conciencia fea tcftlgo. 
Sin querer que otros fepan tus acciones»' 
Y quando tus pafsiones 
Porfiadas te aflijan, no conviene 
Andar, para lograr hipocrefias. 
Abrazando fe vero eftatuas frías. 
Que la razón reprime fin rodeo. 
Mejor que las eftatuas el defeo* 
Y quando por vencerte, 
Padeciendo de fed demafíads, 
Tomes el agua elada. 
S i á pefar del pulmón la derramares» 
Y fin beber con ella te enjugares, 
A ninguno lo digas, 
Bafta que á (olas la templanta íigas; 
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E l ignorante regula todas las cofas for la Fortuna j el Sahi* 
por f u A lma . 
C A P I T V L O L U I . 
ÍJX ignorante, y necio fe conoce, > En que nunca regula fus provechos, 
Y daños, por si mlimos, en que íus hechos; 
Sus bienes, y fus glenias una á una 
Las regula por íoia fu fortuna. 
E l Filofofo íigue otro camino. 
Pues la felicidad de fu deltino» 
Por fi» y de íi la efpera. 
Sin depender de cofa íoraílera» 
Son notas, y ícñalés 
E n los bienes, y males 
Del que vá aprovechando 
No alabar adulandOj 
No reprehender nadai 
A nadie acufa, nada contradizc. 
De íi mefmo no dize 
Nada como de un hombre que no íabe^ 
E n quien ninguna cofa buena cabe., 
Quando en alguna acción es impedido^ 
A nadie hecha la culpa de fu pena. 
Solo á íi íe condena, 
Y fi le alaba alguno. 
Configo propio acaba 
E l reirfe del hombre que le alaba.. 
Y íi le vitupera, 
N o fe enoja, o defiende, ni fe altera,' 
Antes con mm cuvdado. 
Como e! que cfttivo enttnuOjy convalece* 
Atiende deívelado 
A guardar la ceuiplan^aj 
Que de la nueva mejoria alcanca; 
Porque antes fe confirme que fe mude* 
Y en íu cuydado !a falud íe ayude* 
Tiene de íi pendiente 
Su 
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Su apetito á fus leyes obedíenceí 
Y la fuga la paíTa de las cofas. 
Que eftán en nueftra mano en paz fe re na, 
A las cofas que eftán en mano agensu 
Tiene á todas las cofas prevenido 
Apetito, remifo, y advertido 
Y no le dá cuydado 
Ser por necio, é idiota defpreciado: 
Y por dezirlo todo, 
De fi mifmo fe guarda. 
Con temor voluntario. 
Como de un enemigo temerario* 
No has de poner cuydado en entender,y declarar los libros dijS* 
culto/os de los Piloj&fos, fino poner el e/ludio en 
obrarlos» 
C A P I T V L O LIV. 
SI alguno, porque entiende Los libros de Chryíipo, y los tratados 
De Arilloteles dodos, y admirados. 
Se rauertra grave, y tiene fantaíia? 
Dirái entre ti mifmo; Si Ariftotelcs 
No huviera eícrito obícuro, 
Y en f íiilo tan duro 
Etk que ignora cofas de importancia. 
No tuviera íobervia, ni atrogancia* 
Empero, yo pregunto 
Que fon las cofas que íaber defeo 
Qaando eíios libros leoí 
Digo, que defeara, 
Entender, !] pudiera, 
A la naturaleza, y la fíguíera. 
Para entenderla, y fer en ella diílro: 
Pido, y bufeo maeliro, 
Que me la enfeñe, dize que en Chryfipd 
Se puede efto aprender, yo me anticipo, 
Lcoic, y no l^catíendo, 
Bufeo quien 1c interprete, y le declare» 
Logro efta diligencia. 
Hal lo interprete, y hallo que la ciencia 
N o es bailante faberla fin obrarla; 
Porque íi yo rae ocupo en efludiarla, 
Y folo en contemplar las locuciones, 
Claufulas, y razones, 
Y no pongo por obra lo que aprendo, 
A l mií tno Au to r agravio, 
Y me quedo gramát ico , y no Sabio» 
Solo fe diferencia 
E l vano cftudio de mi inútil ciencia. 
En que en lugar de Homero,ingenio raro* 
A C h r y f í p o declaro, 
Y paflb mas verguenca, y mas afrenta^ 
Si quando alguno dize le declare 
A Chryí ipo, oo puedo en fus fecretos 
Enfeñar con mis obras fus preceptos, 
JJas de tratar de no mentir^ de no obrar mal, no de dif iutw 
porque razones y y argumentos ¡y con que conclufiones^  y filogifmos 
fe prueba, que no fe ha dé Bazer lo um, ni lo otro, y menos de 
inquerir, que es argumento, que es filogifmo) que es conclufimy 
y advierte, que los mas fe fatigan en probar y porque m 
fe ha de mentir> fin cuydar de na 
mentir, 
C A P I T V L O L V , 
' T ' v E la Filofofía 
X J Es el primer lugar mas neceífarío; 
Y en el que mas fe ocupa de ordinarios. 
Platicar fus preceptos,. 
Sus dogmas, y decretos. 
E l primero te manda, que no mientas,1 
i N i en maldades confientas. 
E l fegundo, nos mueftra con razones, 
Y coa demoftraciones,. 
Porq no has de mentir, n i hazer tnaldades; 
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Robos, y liviandades. 
Ei uk imo, y tercero 
Diferencia efbs cofas. Lo primero, 
Dize, que es filogiím.o, que argumento^ 
Que cofa entimema, y confequencia, 
Que es mentira, que es ciencia. 
Por eílo es neceíTario 
Efte tercer lugar por el fegundo, 
Y el fegundo lo es por él primero, 
A cuya caufa infiero 
Es el primer lugar mas importante, 
Pues no ay donde paííar mas adelante, 
Y fiendo tal el orden re íe i ido . 
Del un lugar al otro deducido, ( 
Nofotros lo feguirnos, y ordenamos 
A l rebes, pues paramos 
En el t e m r lugar, y en é! perdemos, 
Difputando con grande diligencia 
El fruto del eftudio, y de la ciencia. 
Mentimos íiemprc3yíiempre difputamos 
Que no fe ha de ment i r , y lo probamos 
Con las demoílraciones, ^ 
Mas no con la verdad nueftras razones. 
Vehefíe refignar en la voluntad de Dios, y m contradecirla» 
pes á f u mandamiento no puedes re/ifl ir , 
C A P I T V L O L V I . 
EN quanto fucediere Eíío fe ha de pedir, y defearfe 
Por quien pretende al bien encamínarfe; 
Guiame Señor, Dios, guíame el hado 
A lo que cíU por t i determinado, 
Y pues no es bien que tus decretos huya^ 
Siempre mi voluntad ferá la tuya. 
Y quando fuste en algo diferente, 
Y no quiíierc yo como indiícreto , . 
Seguir tu mandamiento, y tu decreto^ 
tomo, 21. C i 
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Haráíe caftígando mi porfía, 
En mi cu voluntad, y no la. mía . 
Quien tiene el animo prevenido j compuefle con los acontecimientos. 
popbles, haze que f u prudencia parezca profecía . 
C A P I T V L O LVII. 
QValquícr que fu eípiricu acomoda A la neceísidad, y ai hado, cs íabio, 
Y no es capaz de agravioi 
N o teme cofa alguna, 
Y quita !a corona a la Fortuna; 
Y pues lo por venir no le contraft3s 
N i lo que yá pafsó le defconfuela, 
Viendo que á no bolver el tiempo tojáf' 
Y ni efpera, ni teme, 
N i duda, ni porfía. 
Parece que alcaíDco la profecia* 
Y en virtudes morales 
Conocimiento de obras celeftiales; 
fe ha de temer a l que quita la -vida mortal porque e/le puede 
dar muertet mas no hazer m a l verdaderoi n i ofender, 
C A P I T V L O LV1II. 
ACiierdate, que Sócrates Díxo muriendo : ó Cr í to ; 
Porque el ju Üo rigor fe fad&faga. 
Como k> quiere Dios, afsi fe haga. 
Bien me pueden quitar á mi la vida 
Oy A f l i t o , y Melito,^ 
Pueden hazer que muera, y deshazerme,1 
Mas no pueden dañarme, nj ofenderme, 
Que fu veneno puede llevar pabia 
D c i cuerpo, y de la vida, no dei Alma. 
ti* 
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No dilates el poner en execucion los preceptos qtte encaminan i 
la virttid} porque qimmo lo difieres l dexas de Jet 
hombre» 
C A P I T V L O L I X . 
Jnie, pues, haíía quando te detienes, 
^ Odpreciando al efpirhu fus bienes 
En valerte deavifos tan precioíos, 
Y hazertc digno de élios^  
Pues faciloiente puedes apr^ endellos? 
Vivíend© é t tal íberte, que no paíTes 
De lo que la razón te aconíejare, 
O la Tanta rerdad te declarare. 
Yá recibiñe los preceptos todos. 
Con que debieras tu de Hiuehos 'mod^ l 
Abrazarte, y con ellos dl€endeftíe, 
Y en tu debilidad fortalecerte. 
Que otro Macftro erperas. 
Para deíengañarre de quimeras? 
Yá no eres niño, yá no eres mancebo^  
Palsóíc el tiempo de la vléa nue?o» 
Vino la edad maduras 
Las eánas Boes coíoí de la locura? 
Porque no hazes cuenta de eftas eoías^  
Y fiendo profTectófas 
Las dilatas llevado de m éegaño, 
De u n día «n»etroy áe ufe© eiti otro aíb* 
No vés que no aprovechas, ni mejoras 
Perdiendo ciego irrevocables horas? 
j^ o;te|^ ue de los hombres mas vulgarci 
Viviendo en ocio bruto no difieres? 
Pues ni fabes íi vives, ó íi mueres, 
Deterrait^ tc yá para ponerte 
En opinión de íabio, y de perfe<fio 
Varón, á fola la razón íugeío. 
Propon por blanco á tu vivir lo bueno^ 1 
iopcrtóo^yiofanto* 
Oo 2 
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Lo refpetarás canto, 
Que rengas por exceíTo, y por pecado, 
El quebrantar fu limite íagrado; 
Y guando íe ofreciere 
Cofa, que por moleftia te o£endkre> 
O fe ofreciere cofa, 
Por fer apetecible peligrofa; 
Aprefta tu valor á la batalla. 
Que igualmente en el bien,)' el mal fe halla^ 
Mientras vive en !a rierra quien es tierra* 
Y a p r e í h tus defenías á !a guerra, 
Entonces el Olímpico cercamea 
Empieza enfurecido 
Donde bolver á tras no es permitido, 
Y viene á fer forgofo 
Ei perder, ó ganar premio gloriofo, 
Vencer, o fer vencido, 
Premiado, ó abatido, 
Sócrates de efte modo 
Salió perfedo en todo, 
Incitandofe á fi para contiendas 
Tales. N o govetnando fu defireza 
Por agena cabeza, 
Sino fiempre obediente 
A Ja razón prudente. 
Tiijpues^e efta manera, aunque no feas 
Sócrates, íi te empicas 
En lo que fe empleo, cpn imitalle, 
Sócrates puedes íer, pues para ferio 
Siguiendo la vijtud, baña quererlo. 
Guarda con fumo rigor eflos preceptos , jjT» grap culpa no Je 
pueden violar , (¡n atender h mormuraciones» 
C A P Í T V L O L X , 
TEn aqueüos preceptos En la mifma obfcrvancia.que las leyes 
Tienes de ios Monarcas, y los Reyes; 
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Y advierce, que no pueden fer violados 
Sin incurrir en culpas, y pecados; 
Y para obedecerlos, no hagas cafo 
De ios dichos del vulgo novelero. 
Que yá dixe primero, 
Que cuydar de ellos es cuydado vano. 
Pues no eftá el acallarlos en tu mano. 
Hocllides fue entre los an-
tiguos Filofpfos de fingu-
lar dodr ina ; que en íus 
verfos eílán expreííos en 
modo de preceptos (que él llama 
Noutphfíon en Griego ) todos los 
Mandamientos deja- Ley Divina, 
todas Jas leyes de la naturaleza-, y 
todas las ordinaciones de los Jurif-
prudentes. Aísi, que en folo Pho-
cilides fe hallarán ligias para vivir 
ChriíHana, naíur3l,y politicamen-
te; coía digna de (íngular admira-
ción. Vivieron Pho^ilides, y Pyta-
goras en un tiempo; pero Phocili-
des fue famofo antes cvus Pytabo-
ras. Afsi lo dize Euíebio aquel flo-
reció Olimpiada óo.y eñe ó j . Flo-
recieron entonces PherecidesMaef-
tro de Pytagoras, y Tehognis, Sy-
monides, Anacreoa Pqeta^Piíjara-
toTyrano de Atenas, poco defpues 
queCrefo fue^ en poder de'Cyro, 
enfeñó Gereojias en jadea. Suydas 
varia foloun año de Euíebio; por-
que eícriven que vivieron juntos 
Tehognis, y Phocilides Olimpiada 
59. mi! y quarenra y (iete años def-
pues de la guerra de Troya. D i o -
genes no fe aparta mucho de Eufc-
bio; y Suydas cerca del tiempo de 
Phereeides, y Pytagoras. N Suydas 
dize, que eíle poema fe llamo, 
Capítulos de buenas coftumbres, Ge-
nebrardo dize, que ílojcció Phoci-
lides en el tiempo..de K2cquiassaño 
del mundo 5454. poco antes que1 
la cautividad de Babilonia, en ei 
tiempo de Epimenidcsy de Arch i -
loco, y Oída Profeta, y á H d c h í a s 
Pontífice en los Hebreos. Su glo-
ría de eíle A u t o r , es que í iendo 
tantos anos antes de Chri í lo , dexo 
en que a p re ud le fien conforme á fus 
preceptos, los que tenemos fu 
ley, y nacimos tanto 
defpues. 
A M O -
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GVarda tico tcíbro en lo fccreto Del corazón, Lctor, cftos Oráculos,1 
Que la jufticia, por la docta boca 
Del divino Phocilides declara. 
No te engañe la indii(hia,y dílígencíí, 
O la vana eíperanca, con hurtadas 
Bodas fecretas, ni te dexes ciego 
Arraftra, como beñia , de apetito; 
De Venus varonil guarda fus leyes 
A la naturaleza no alevofo 
Ofendas la verdad, y compañ ía . 
N i con fangre del p róximo fe vean 
Tus dos manos horribles, y manchadasí 
N o por enriquecer á las u fu ras. 
Robos, y latrocinios des licencia. 
Vive de lo que juftamente adquieres, 
Y no fiempre arraftrado de otro día. 
Con hambrienta eíperanca te atormentes,1 
De íc a nía en lo preícnte, y aiTegura 
A los bienes ágenos -de t i mi ímo. 
N o con vos enemiga, y pecho doble 
Mienras.Reme en tus labios fiempre pura,' 
Y blanca la verdad, hija del Cielo; 
Y reverencia á Dios primeramente, 
Y á tus padres deípues, concede á todos 
L o que juíHcia fuere; y no fobervío 
Por favor, o interés vendas del pobre 
El méri to, y razón, y no defpidas 
A l pobre con defprecio. A nadie juzges 
Por foípecha, ó indicios temerarios; 
V é , que íi mal juzgas de los otros. 
Que Dios te juzgara deípues por ello. 
Nunca levantes taifo teftitnonío, 
Habla continuamente bien de todos, 
Guarda virginidad! que es don precioí^ 
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Y ten fidelidad en qnalquier cofa. 
N o defraudes los pefos,y medidas, [ todo. 
Que el medio es precio honeüosy bueno en 
N i con hurtado peío, y maiicioíb 
Las balancas iguales» dá los peCos 
A todos cabalmente, nunca jures 
Con falfedad á Dios, ni de tu grado,* 
N i por fuetea, pues fabes que aborrece 
Dios Santo, inmorta l á los que juran. 
N o robes las limientes, que el que hurta 
L o que el otro fembró, es execrable, 
Y digno de gran pena; A l que trabaja 
Págale fu jornal, y nunca aflijas 
A l que á merced de todos vive pobre. 
Pie nía lo q has de hablar,y allá en tu pecho 
Los fecrctos efeonde. Nunca íeas 
Dañofo á nadie, antes por tus fuercas 
En reprimir á los que mal hizieren. 
Si algún mendigo te pidiere humilde 
Limofna, dale alguna, y no 1c mandes, 
Que otro dia buelva, y íi limofna dieres; 
Dala con r o ñ r o alegre, y franca mano. 
Hofpeda al defterrado, y foraftero, 
Y fea tu cafa patria á los cftraños, 
Guia á los ciegos. Ten miíericordia 
De los que el mar caftiga con naufragios, 
• Que la navegación es cofa incierta. 
Da la mano al caído, dá focorro 
A l varón que fe vé folo, y perdido. 
Comunes fon los cafos de efte mundo 
A quantos en él andan. Es la vida • 
V n a bola que rueda, y es iníUble 
NueÜra felicidad. Si tu eres rico. 
Parte con ios que eíUn necefsitados, 
Pues que les debes, lo que á t i te fobra. 
Que íi Dios te dio mucho, fue íu intento 
Darte con que al mendigo le focorras; 
HazJo, y harás la voluntad del Cielo. 
Sea la vida común en todas cofas, 
T crecerá con la concordia todo. 
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Ciñets efpada, y no para inquietudes. 
Sino para defenfa de t i mifmo, 
Y aun plegué á Dios, que para defenderte 
N o h ayas menefter injuftarnente. 
N i jui la; pues es cierto, que aunque mates 
A tu enemigo, mancharás tus manos, 
Y á Dios ofenderás, cuya es la vida. 
N o ofendas al cercado del vecino. 
N i te parezca en él mejor la fruta. 
N i con tus pies le ofendas, ten modeftía. 
Que esc i medio mejor que ay en las cofas. 
Y advierte, que ningún atrevimiento 
D e x ó de fer víciofo. Los frutales. 
Las micííes, y las yerbas, que qual parto 
De Ja tierra, fobre ella van creciendo, 
( N o fuera de fazon) inadvertido, 
O maliciofameute los ofendas. 
Reverencia igualmente al Efirangero, 
Y al Ciudadano. Todos igualmente 
Podemos padecer pobreza baxa» 
Y la caufa que le haze foraüero 
En tu tierra, podrá m a ñ a n a hazerte 
Peregrino en la fuya, que la tierra 
(Sugeta á las dd'dichas que fu ceden) 
N o es firme habitación de ningún hombre* 
Es de todos los vicios la avaricia 
La madre univeifal, la plata, y oro 
Son un preciofo engaño de la gente. 
O oro, caufa de los males todos! 
Enemigo encubierto de la vida? 
Cuya íuerca, y poder lo vence todo! 
Ojalá que DO fuera á los hombres 
Apetecible daño! por t i el mundo 
Padece riñas, guerras, robos, muertes. 
Por t i viendo que el hijo por herencia 
defea la muerte al Padre, viene el hijo 
A íer aborrecido de fu Padre. 
Por t i no tienen paz deudos, ni hermanos; 
Tu hizifte,que debaxo de la tierra 
Gimieífe el tardo buey, y tu iavenufte 
tas 
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Las moleínas, del mar en remos grneíTos» 
Ta del hombre mortal los breves dias 
Malogras, defperdicias, y arrebatas. 
T u en beíHales trabajos exercitas 
El efpiritu noble, y tu derramas 
En el pobre, ftidor, llanto en el rico; 
Y al fin tan malo eres, que á las cofas. 
Que comunes crió naturaleza. 
Las pones precio, pues el agua libre. 
Que prodiga de fi, corriente, y clara. 
Solo aguardó la fed del que la quifo; 
Se vende aora, y la reparte el oro. 
N o digas coa la boca en tus razones 
Sentencia diferente del intento 
Que guardas alevofo en las en t rañas . 
Hable tu corazón en tus palabras. 
N i levemente mudes penfaroicnto, 
Como color, el Polypo conforme 
La tienen ¡os peñafeos do fe arriman. 
El que atendiendo que haze mal lo haze 
Solo por hazer mal , eííe es el malo. 
Sin poder fer peor; mas quien no puede. 
Aunque quiera, dexar de hazerlo; digo. 
Que no es, aunq haze mal, malo del todo. 
Por lo qual debes tu , qualquier fentido 
Primero examinar, no por riquezas, 
Por fue reas, ó por fer muy fabio, y d o í l o 
Te eníbbervezcas; pues que folamente 
Dios es, quien íiendo poderofo es fabio, 
Y es de todas maneras rico él folo; 
Porque es rico de íi, y en íi igualmente, 
Y es para todos rico, y no fe acuerda 
El tiempo, ni las cofas, que antes fueron 
De cofa, que fin él fea rica, ó fabia; 
Pues antes que parieran los coliados, 
Y que el redondo globo de la tierra 
Dieta por pefo al ayre, que le tiene, 
Y antes que diera los primeros paílbs 
En fu camino el Sol, y que tuvieííe 
Afsicnco el mar, y leyes fus orillas, 
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De Dios la íin igual fabiduría 
Era artífice de eílas obras todas. 
N o con recuerdas de paffados males, 
Haziendo al corazón de tu memoria 
Invifibíe verdugo, te atortnences; 
Pues que ninguna fuerca es podcroía 
Para hazer, que loque tue en el mundo 
N o aya íido en el curfo de los días, 
Que todo quanto ai traen con las horas, 
Y todo con las horas fe lo llevan. 
N o obedezcan tus manos á tu enojo 
Perfuadidas de ira desbocada: 
A ntcs reprime los rencores ciegos. 
Que las mas vezes el que hiere á otro 
Forjado le da muerte. Sean iguales 
Las pafsiones, y nada por fobcrvia, 
O por grandeza, deíigual fe mueílre, 
Que jamás el provecho demaíiado 
Traxo fegundad al que le goza; 
Que el demaíiado vicio antes nos lleva 
A amores licenciofos, y perdidos, 
Y la profperidad demafiada 
A l fefo mas prudente defvanece, 
Y le fuele poner en mil frentas. 
También la demaíiada vehemencia 
Engendra en nueftros ánimos furores 
Tan vanos, quan dañofos. Es la ira 
Genero de defeo, el qual enciende 
La paz, y templanci de la fangre. 
La emulación, embidia, y competencU 
De los buenos es buena, y es infame 
La de los malos. Es la valentía, 
Y atrevimiento malo , y peligrofo 
En los malos; y en gente reiígiofa. 
Que figue la virtud es íanta , y úti l . 
Amar á la virtud es cofa honefta: 
Mas la Venus lafeiva es muerte al cuerpo^ 
Afrenta del honor, mancha del Alma. 
Deleyfc es el varón prudente, y fabio 
Entre otros Ciudadanos á fu c ieña . 
Come, 
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Come, y bebe regalado, y con templancaj 
Y con mayor rigor guarda eftas leyes 
En hablar, que es aiBable en todas cofas, 
Jufta moderac ión , y es el exceffa 
D a ñ o í b , y todos deben evitarle. 
N o embidies á los otros fus venturas. 
V é que luego ferás reprehendido, 
Y vive á imitación de los gloriofos 
Efpiritus de Dios, que íin embidia 
Gozan, y vén gozar la gloria eterna." 
También naturaleza e cíe ña efto. 
Pues no embidia la Luna al Sol los rayos,' 
Siendo merced del Sol la lumbre fu y a, 
Y reliquias efeafas de fu fuego 
La hermofura que tiene variable; 
Pues yá llena es corona de la noche, 
Y á menguante la íirve de diadema, 
N i la tierra deíicrta, corta, y baxa, 
Embidia la grandeza, altura, y íitio 
Del Cielo hermofo, eterno, y t ra íparente . 
Que la haze punto, y centro de fu esfera. 
N o embidian los arroyos á los r í o s . 
N i al ancho mar los rios tributarios; 
Porque íi huviera embidia entie las cofas. 
Luego huviera difeordia, y con diícordia 
Se viera deftruir naturaleza. 
Con las guerras crueles de fus hijos, 
Y perdiera fu paz el proprio Cíelo, 
Y los quatro Elementos deívelados 
Con las armas vecinas, no atendieran 
A las generaciones de las cofas. 
Exercita en tus obras la templanza, 
Y en obfeenas acciones te reprime 
Por ti ,y por quien te vé,y con mas cuy dado 
Te reporta, fí acafo cíU delante 
Algún muchacho; debefe á los niños 
Grande veneración: no tu el primero 
Le robes la inocencia con que nace. 
N o por Dios, la modefíia, y comppf iu r í , 
f í a c U naturaleza Ic dio, q u i l a s 
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Borrarla tu con darle mal exeraplo: 
N o le des que imitar en tus pecados. 
N o quando grande, y fediciofo fea 
En fus defdichas, y cafiigos jufios, 
Te maldiga llorofo por maeftro: 
Antes íl alguna vez á pecar fueres 
Te fea eílorvo el muchacho que lo núra í 
N o te dexes llevar de la malicia, 
Sino aparta de t i qualquiera injuria. 
Porque la perfuacion prefta fofiego, 
Y el pleyto fediciofo, luego engendra 
Ot ro pleyto afsi mifmo femejante, 
Y eternamente en fuceíTores dura; 
Que ííempre de las cofas poncoñofas 
Es el parto copiólo: Nunca creas 
A nadie de repente antes que mires 
Prudentemente el fin de los negocios. 
Vencer á los que hazen obras buenas. 
En hazerlas es uúl ardimiento, 
Y prefumpeion gloriofa, mas honeíU 
Voluntad repreíenta, y mas hermofa 
El recibir con fácil cena, y mefa, 
Sin dilación al huefped peregrino. 
Que detenerle en prevenciones vanas.' 
N o feos executor al varón pobre; 
N i quando faques aves á algún nido, 
Y robares fu angofta patria, y cafa 
A I ave íbritaria, no fe eñienda 
A la viuda madre el robo tuyo; 
Perdónala íiquiera, porque de ella 
Tengas deípues mas hijos que la quieres,1 
Baila que para t i los pare, y cria. 
N o te fíes de varios pareceres 
De hombres inadvertidos, ni permitas,1 
Que tus negocios traten, ó aconfejen. 
Que el fabioesel que fabiamente obra, 
Y el diedro, y obediente á fus preceptos, 
Executa fus artes el que es rudo. 
Aunque oyga, no es capaz de la dodrina; 
Y los que no a^ietidieron, p i e í k d i a r o n , 
A u n -
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Aunque naturaleza los ayude, 
N o eudenden nada bien. Nunca recibas 
A l vil adulador por compañero , 
Que por comer, goloíb mas que amigo, 
Te acompaña , haziendo quanto haze. 
Mas que por cus virtudes por tu mefa. 
Pocos fon los amigos de los hombres, 
Y muchos, y los mas lo fon del oro. 
De ¡a taza, y el plato robadores 
Del tiempo, aduladores, que azechánd» 
Andan continuamente: C o m p a ñ í a 
D a n oía á las columbres, gente ingrata. 
Que íi poco les das fe enoja luego, 
Y que aunque les dé mucho no fe harta. 
N o te fíes del vulgo, que es mudable, 
Y no pueden tratarfe de algún modo 
El vulgo, el agua, el fuego. N o fin fruto* 
G a ñ e s el corazón Tentado al fuego, 
Sacrifícale á Dios lo moderado, 
N o con ofrendas ricas codiciofo 
Quieras comprar á Dios los beneficios. 
Que aun Dios en las ofrendas que recibe 
Quiere moderación. Efconde en tierra 
A los difuntos, cuyo cuerpo yaze 
Pobre de fcpultura,y nunca cabes 
Movido de codicia, ú de teforos 
El túmulo del muerto, y no le enfeñes 
Cofas, que no fon dignas de fer víftas 
A I Sol que lo vé todo defde el Cielo; 
Que enojarás á Dios íi lo hizieres 
Embidiando el deícanfo á las cenizas, • 
Y hueííos, que en la cafa de la muerte 
Gozan obícura paz en fueno negro. 
N o es cofa honeOa defatar del hombre 
l a atadura, y la fabrica, ofendiendo 
El cadáver que tiene ya la tierra. 
Que dcfpues del poder de ios guíanos 
Tenemos cfperanca cierta, y í i rme^ 
Que han de bolverá ver la luz del dia 
l a s reliqu y bueffos de los amenos, 
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Rcftituidas á fu propiia forma, 
Y dignas del Alma , y que al mol lento 
Diofes vendrán á fer; porq en los muetcos 
Eternas Almas quedan, que no todo 
Con el aüenco eípira. El Alma nueftra 
Es imagen de Dios, que encarcelada 
Mortales, y cautivos miembros vive. 
El cuerpo es edificio de la tierra, 
Y en ella avernos de bolvernos todos 
Deía tsdos en polvo, quando el Cíela 
De tan vil edificio defceñidos, 
Reciba el A lma , que en priíian de barra 
Rey no en pobre república, y enferma. 
N o pefdoncs en nada á las riquezas, 
N i dexes de hazer bien por no gallar las. 
Acuérda te que tienen de dexarte, 
O que te has de morir por mas que tengass 
Y que no puede en el infierno eícuro 
I Tener riquezas nadie ; y que el dinero 
Nadie puede paííarlo allá coraíigo;: 
Que ha la muerte tiene precio el oro, 
Pues los biencá de acá nos a c o m p a ñ a n ^ 
Hafta el fepulcroj y no ay r¿ingnno delloS^ 
Que no í i gaea la negra fepultura. 
Que todos fomos en la muerte iguales» 
Y Dios tiene d Imperio folamente 
De las Almas divinas, é inmortalesi 
Comunes fon á todos los palacios 
Eternos, y lob techos inviolables 
De metal, y es el oro patria á todos» 
Pofada para el Rey, y para el pobre,» 
A dondt ím lugares feñalados 
O m b r o á o m b r o paíiean. N o vivimos 
Mucho tiempo lo^ hombres, fojamente 
Vivimos u-n dudoío, y breve efpacio, 
Que con el nráfmo tiempo buela, y hüye¿ 
Sola el Alma inmortal fin fin camina, 
(aunque tuvo principio) y palta eííenta 
De ^ejtz, y de edad. Nunca te aflijas 
Por aeídithas ^ u e ^ a í k ^ ni te alegres 
Con 
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Con los contentos; todos fon paííados, 
Y como viene e! mal, fe van los bienes, 
Y fuceíslvamente eftán jugando 
Con nueftra vida frágil; muchas vezes 
Se ha de defeonfiar de lo mas cierto 
En nueftra vida. Vete con los tiempos, 
Y obedece al eftado de las cofas, 
N o como el Marinero contra el viento 
Prohijes; porque el mal á los enfermos, 
y muerte al malo, vienen de repence. 
N o de la vanidad arrebatado 
Vengas á fer furiofo, y de eloquente ^ 
Te buelvas char la tán, y palabrero. 
La facundia excita, porque todo, 
Ayuda te ferá; porque en el hombre 
Es la razón la lanca mas valiente, 
Y mas quje la de azero aparejada 
Para ofender, y defenderfe fiempre; 
Dios diferentes armas dio á las cofas 
Por la naturaleza fu, miniftrat 
A las aves las dio ligeras alas 
Para peregrinar campos vacíos, 
Y diafanas fendas no tratadas: 
A los leones fuertes, y animofos, 
A r m ó el r o ñ r o de fieras ame^azas,^  
De corbas uñas la valiente mano, 
Y de colmillos duros las encías. 
Frente ceñuda, y afpera dio al toros 
Y á la abeja folicita ingeníofa 
L a dio punta fútil, arma fecreta. 
Con la qual, aunque á cofia de fu vida 
Suele veegar fe, yá que defenderfe 
N o puede, de ios robos de los hombres. 
Eftas armas les dio á los animales; 
Pero a los hombres que crió dcfnudos 
La Divina razón, les dio por armas. 
Sin otra cofa, aunque es verdad que ella 
Eftá la mayer fuerza, y mas fegura. 
Pues es verdad que vale mas el hombre 
Sabio,quc el fucae-Pue&lQS Puebks tgdosf; 
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Ciudades, y Repúblicas govicrna. 
Ocultar b prudencia es gran pecado, 
Y dar favor , y amparo al delinque r u ' . 
Porque no le cafligan; pues conviene 
Aborrecer a! malo íobre todo, 
Pues el tratar con él es pcligrofo, 
Y fuelen imitarle en los caíHgos 
Los que tratan CDD él. Nunca recibas, 
N i guardes lo que hurtan los ladrones. 
N i los encubras, que ferás con ellos 
Por ladrón oprimido, y caftigado, 
Pues roba iníame quien robar coníiente. 
Dexa que goze en paz fus bienes quieto. 
Quien los ganó , que la igualdad es fanta^' 
En qualquier paite gaña poco á poco 
Quando te vieres rico; no te veas 
De prodigo defpües t r iüe , y mendigo. 
N o vivas obediente al vientre folo 
Como animal, acuérdate que al Cielo 
Miran tus ojos. Si por dicha vieres. 
Que vencida del pe ib en el camino 
Yaze de tu enemigo con la carga 
i a beftia, caridad es levantarla. 
Nunca defeamines al perdido. 
N i al que en el mar padece fus mudancaSj¡ 
Que es provechofa cofa bazer amigos 
De los contrarios. A l principio ataja 
El mali cura la herida quando empieza» 
N o comas carne muerta por las fieras. 
N i lo que perdonó el hambriento lobo: 
Dexafelo á los perros, fea fuftento 
De una fiera otra íicra. No componga! 
Venenos enemigos de la vida. 
N o leas libros de maxica, ni Autores 
SuperíHciofos, n o á los tiernos niños 
Maltrates. La pendencia , y la difeordía 
E ü é n lexos de t i ; no favorezcas. 
N i hagas bien al malo que es lo mlfmo 
Que íembrar en la mar, o en la arena, 
Tíabája por vivir de tu Erabajo? 
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Que todo hombre ignorante, y perezofo 
Vive de ladronicios. N i enfadado 
Cenes de lo que fobra á mefa age na; 
Come lo que tuvieres en tu cafa 
Sin afreota ninguna. N o te vendas 
A golofina, y íi alguno rudo 
N o fabe A.rte ninguna, y fe vé pobre. 
Viva de fu fudor honeftamente, 
Y con el hazadon rompa la tierra. 
Que todo eftá en la vida íi trabajas, 
Y en tus manos eftá lo neceífario. 
Que folo falta al hombre lo fuperfluo. 
Si eres su Marinero, y tienes gufto 
En navegar, el mar tienes delante. 
Edifica en fus ombros, hazle fclva 
Con pinos, y con hayas, y vea el monte 
E l honor de fu frente en fus efpaldas, 
Y ícr Labrador quieres, los campos 
Anchos tienes patentes, y tendidos. 
Si fias de los fenos de la tierra 
El grano rubio que te dio otro anoa 
Agradecida llenará tus troxes. 
Si aliñare á la vid el corbo hierro. 
Los farmientos inútiles cortando, 
Tendrás mantenimiento para el fuego 
En el Invierno, y el O t o ñ o fértil 
V e n d r á con la vendimia embarazadp 
A darles que guardar á cus tinajas* 
En el dulce licor, que en los lagares 
Con pies defnudos verterás dancando; 
Ninguna obra es fácil á los hombres 
Sin el trabajo, ni á los Diofes mifmos: 
Porque el trabajo aumenta las virtudes,1 
Las hormigas que habitan en fecrecos 
Apoíentos , dexando fus honduras 
Salea paya bufear mantenimiento, 
Quando el Agoí lo defnudándo el camp^ 
Las henas vifte con el rubio tr igo, 
Elias fe cargan con perdidos granos, 
Vnas detrás d§ otras hazen requas^ 
Y llevan fu comida para el tiempo, 
Que no puedan bafcarla, y no fe canfan. 
Gente chica, mas doda, y ingeniofa, 
Pues faben efeonder fus apofencos, 
Dcfuertc del Invierno, que ni el agua. 
N i el diluvio mayor halla la puerta. 
También trabaja la ingenioía Abeja 
(Jornalero pequeño, y elegante) 
En las concavidades de las piedras, 
O en los huecos de troncos, y de cañas , 
O en colmenas cerradas, fabricando 
Cofas dulces de cera, y de mil flores. 
Pues como tu mortal, á quien dio el Cíelo 
Entendimiento, dizes, que no fabes 
Trabajar, para folo fuftentartc. 
Si aqu¿íios labradores tan pequeños 
Ganan jornal al Cielo cada día? 
N o fin muger, foltero obfeuramente 
Sin fuccfsion acabes: Agradece 
A l a naturaleza, y á tus padres 
L a vida que te dieron, y no ingrato 
A la confervacion del univerfo 
Vivas, y mueras. N o con adulterio 
Hijos engendres, pues diverfamente 
Engendran hijos talamos legítimos, 
Que los adulterinos, y manchados, . 
N o pongas voluntad lafeivo, y ciego 
En la muger fegunda de tu Padre, 
N I la maltratesj tenia reverencia. 
Amala blanda, y fufrela enojada, 
Tenia en lugar de madre, pues que t ien í 
El lugar de tu madre, con el nombre. 
N o entres al apofento de tu hermana 
Con torpes penfamientos, ni en la cama 
De tu Padre te entregues á rameras. 
N o ayudes á que muevan las mugeres. 
N i lo permites, ni que dé á las aves, 
O á ios perros fu carne, y tu fubftancíli 
N i trates mal á la muger preñada , 
Reverencia ia vida, que inocente 
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ED fus entrañas vive; no tirano 
Los varoniles miembros difminuyas 
Ai muchacho, que pudo fi creciera 
Engendrar, y aumentar. Ni con ios brutos 
Trates, ni vivas, ni en fas chozas andes. 
N i afrentes tu muger por las rameras. 
N i á la naturaleza jufta, y blanda 
Ofrendas con ilícitos abrazos. 
No hagas oficio de muger lafcivo 
Con la muger, mas con natural orden 
Goza de fus regalos, no te enciendas 
En el amor de las mugeres todo, 
Que no es Dioseftc amor como mentimos,1 
Sino afeóto dañofo, y dulce muerte. 
No entres en los retretes donde duermen 
De tus hermanos las mugeres bellas. 
Ama cu muger ííemprc, que no ay cofa 
Mas dulce que el marido, que es amado 
De fu muger, hafta que cano, y viejo 
Se vé inútil, y folo defeofo 
De regalo, ni ay cofa mas honefta 
Que la muger querida del marido, 
Hafta que con la muerte fe dividen. 
Sin aver en la vida en ningún tiempo 
Reüidoí Nadie con promeflas faifas 
(Sino es quedando por efpcfo fuyo) 
Goze la honefta virgen, que le admite: 
N i traigas á tu cafa muger mala, 
N i á fu muger te vendas por el dote, 
Cavallos generofos, y de raza 
Buícamos por los Pueblos, y valicatCS 
Toros robuftos, y animofos Perros: 
Y folo no bufeamos muger buena 
(Necios) pues hemos de vivir con ella; 
Confieflb yo también, que las mugeres 
No defprecian al hombre, aunq fea baxo,' 
Feo, y necio, ñ tiene mucha hazienda. 
No añadas unas bodas á otras bodas. 
Que csañadír trabajos á trabajos» 
Se coa tus hijos manfo, y no tirano: 
Fp í Si 
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Si el hijo errare, dexa que fu madre 
Le caíligue, ó ñ acafo no le víeres 
Los viejos mas ancianos de la cafa, 
O los Juezes del Pueblo, ó Magiñrados, 
No confíentas guedexas en cus hijos. 
N i crefpa cabellera, ni enrizada. 
Que no es cofa decente de los hombres,' 
Por íer ornato proprio de mugcres. 
Guarda refpeto á la hermofura tierpa 
Del hermofo muchacho, muchos ciegos 
Los aman con lafcivia. Las doncellas 
Guarda, cerrando puertas, y ventanas. 
N i las dexes falirá ver las calles. 
Antes que la defpofes, que es difícil 
Guardar hijas hermofas á los Padres: 
Pues aunque efté cerrada en una torre, 
A donde el Sol llegue con fus rayos. 
Si ella no es guarda de tu propria honra,' 
Dentro de fi el adultero la dexas. 
Que el defear pecar es el pecado. 
A tus parientes aimf y la concordia 
Reverencia en los viejos, y á fus canas 
Dándoles el mejor lugar, y afsiento; 
Y al viejo Noble ten igual refpeto. 
Que á tu Padre. No niegues el fuñento 
NcccíTario al Miniftro que te ayuda. 
Da fu falario juño á tu criado. 
Porque te firva fiel, y puntual: 
No le digas palabras a fren cofas. 
N i le feñales, porque no le ofendas. 
No infames al que íirve, porque acafo 
No pierda con fu arnoj y fi es prudente,' 
De tu criado toma los confejos. . 
La calidad del cuerpo purifica 
El alma, que los vicios entorpecen, 
Eíios fon los fecretos foberanos 
De la juíHcia, que al que vive á ellos 
Obediente, le dan vida íegura, 
Muerte dichofa, y gloria defpues de ella; 
mu-
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Y I N T E N T O i R E C O M E N D A C I O N » 
y defcendencia de la Dodrina Eftoyca; deficn-
defeEpicuro délas calumnias 
vulgares» 
i l L D O C T O , Y ERVD1TO LICENCÍADO 
Rodrigo Caro, Juez de Teíhmeíitos. 
E/ludiemos algo para el qute afluMa y efcriVamos 
fara el jne e fahe . 
VES hablar con el dodo, 
para el que ignora, es 
acreditarle e! qus habla, 
ao obligarle. Yo, feñor,. 
quiero que el libro, y todo lo que 
en el es foreofo , fe defienda en la 
caridad de los amigos. A Don Juan 
de Herrera doy el tratado, á vueffa 
merced las queftiones déLMas eru-
ditas íueran, íi de fu nota las traf-
ladara , que eferiviéndolas de la 
«lia. Empero en la condición de 
mi obra no tiene lugar otra de-
moftracion de mi buena amigad. 
Efcíiyiré- lo que yueffa jri&rced fa-
be mejor, como yo lo s© \ por eíl:© 
me contento con que fe tolere mi 
difeurío , fía pretender que fe 
apruebe. 
los Elfoycos, cuya dodrina 
nos dio en arte faciJ, y provecbb-
fa Epiéieto, íe llamaron aísi de 
Pórtico , donde fe juntaban; lee-
fe en Atheneo , libro 5. aquellas 
hablillas del vario Pórtico* Por 
e£b en- el propio Atheneo l i -
bro los llama ?n Poeta Comí-
eo, burlando de ellos: Pomleross: 
QU ( dí2é el- Cómico > 'tu- T§rta~ 
k r m mmadefss dt j m i h 7 avbkm^, 
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y cenfores de palabras. De que fe gos %y depredadores de lúíMágifc 
colige , que entonces , como oy 
los mercaderes , y hombres de 
negocios , en la antigüedad , fe 
janeaban en los Pórticos, que lla-
mamos lonjas. A efta af¡cnta del 
Cómico , que por el Pórtico lla-
mó á los Eftóyeos, mercaderes de 
memiras. Refponde Tertuliano: 
Vrojcnpc. ^idu. m r e t i c . Porque 
Chriaiano , fe preciaba de Eitoy-
co, con eíbs palabras: l i j i i j i r t inf-
tüucion es del Pórtico de Saiomori} 
autoridad que fortalece mi diícur-
fo , en la opinión que tengo de 
íu orígern , dequehábiáré en.re-
gando lugar ; porque ios Peripa-
téticos , y los Eftoyco& llamaron 
fus fedas del huerto , y del lugar 
donde fe juntaban, y no de los 
Principes de aquellas dq(9:rinas; es 
advertencia , que merece coniide-
racion. No tengo otro á quien fc-
gui^cn mi parecer; poco importa-
ría , íi merecKffe que me íiguicíTe 
otro. 
Los Filofofos mayor recono-
cimiento tuvieron licmpre al lu-
gar que les fue oportuno para dif-
currir,y á quien les dio el ocio,pa-
ra alsiítir en é l , que i los Maef-
tros que los eníeñaban. Séneca 
me ocafiona efta interpretación. 
El jnizio es mió , las palabras íun 
fuyas i él ks dize , Yo las apiieo, 
Epiüola fetenta. y quatro : Pare' 
eme que y e n á n aquellas ¿¡m ¡Q¡per 
than , que los fielmente dados d la 
filolofia, jon contumaces t y enmi* 
trados, y de los Keyes, y de aque-
UüSt por cuya autoridad es goyema' 
da la Kepublica. pintes por el con-
trario, a ninguno fon mas agradecí» 
dos > pms a nadie dan mas, que a 
aqucilús á quien permiten go^ar da 
ocio ¡eguro. Por lo qual e¡iostd quien 
para el prapoftío de bien v i v i r , hd-
^e lafegimdad publica ; es neceffá* 
r io , qite al ^Autor de efte bien% le re-
verencien como Padre. Aquel iugat 
que los guardaba la foledad en el 
rumor de las Ciudades] aquel íitio 
que os vedaba fu ocio en la ocupa-
ción efpifltual aqpel huerto que 
con vnas tapias juntaba los eftu-
dioíos, y apretaba los folicitos; 
aquel Pórtico que aguardaba: el 
retiramiento, para el logro de to-
das las horas, lio ei aua l , ni los 
Maeftros pudieran eníeñát , ni 
los difcipulos aprender j con ra-
zón merecieron el blafon de las 
profefsiones. Y por eílo el nom-
bre , y reconocimiento de Padres, 
los Miniftros, y Reyes , que dif-
ponen en las Repúblicas el ocio, 
que ellos lugares guardan , y lo-
gran. 
Santifica David los portales, 
y los Atrios en la Cafa de Dios, 
Pfalmo ^ Qjian amados jont Seño? 
Dios de las virtudes , tres Taberná-
culos. Y en el Verfo 11. Torque ei 
mejor vn dia en tus M í m ^ q u e m i l . 
Tuve por mejor ejiar defpreciado en 
la cafa ds mi ü m . q u e habitar en l i t 
Tabernáculos de los pecadores, l a r 
finita 
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finita reverencia fe debe á los Ta-
bernáculos , Atrios, y Caías Din-
ñas. Grande amor , y recono-
miento á los Pórticos, y retira-
mientos virtuofos, y fa¡no aborre-
cimiento á todos ios lugares,y Ef-
cuelas en que fe juntan los malos» 
y los pecadores. David empieza 
con cfta doóhina, Pfalmo i . Bien-
aventurado aquel fiaron , qué no va 
al Concilio de ios impíos, que no an-
da en d camino d¿ los mau\s%qi<e m 
fe [man en ¿a Cathedra de jiejhlm-
í i a , 
O íi aquella carta de nueftro 
Séneca á Lucilo, valieiTe por carta 
de favor para los Píincipes, en re-
comendación de los eítudiofes, 
contra cuyas horas fe arruga el ce-
ño de ios que mandan , teniendo 
fu exercicio por eípia , y fu juizio 
por acufacionl Bien fe conoccjque 
la eferivió con eík intento Sene-
canias no fe conoce que aya con-
fegüido fu intento. 
El origen de los Eftoycos es 
mas anciano, que el nombre,y di-
ferente del que muchos han ha-
liado , y mas noble pretendo que 
me deban eftas dbi> poÜreras pre-
rogativas. 
La feda de los Eftoycos, que 
entre todas las demás miro con 
mejor vifta a la m i a d , y por efto 
mereció k r llamada feria , varo-
nil, y robufta, que tanta vecindad 
tiene con la valencia Cbrifhana, 
y pudiera blafonar parentefeo ca-
lificado con ella^ íino pecara en lo 
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dematiado de ¡a infenMídad. En 
que Santo Thomás la reprehende, 
y convence con las acciones de 
la vida de Chriño nueftro Señar 
Dios , y Hombre verdadero , y 
con él otros muchos Doctores: 
y particularmente Pedro Co-
meftor. en fu Hiítoria Ecleíiaf-
tica , en los lugares que Chrif-
to , Sabiduría eterna , k afligió, 
fe turbó , fe enojó , temió, y llo-
ró . 
Efta dodrina tiene ha fia oy 
el origen poco autorizado , no 
el que merece , y !a es decente. 
No pudieron verdades tan def» 
nudas á t \ mundo, cogerte l;?n-
pias de la 'tmw , y polvo de otra 
fuente » que tíe las íagradas le-
tras. Y oío también afirmar, ÓUS 
fe deriban del libro Sagrado dt 
Jub, ir^fladada en preceptos de 
fus acciones, y palabras literaí-
mente. Probaré!o con muchas, y 
giandea dcmoOrscinncs, y con la 
Chro.nolog.ia de fus primeros pro-
fcílbres» 
La dodrina toda de los Eííoy-
cos fe ciefrá en eíie principio. Que 
las coías fe dividen ¿D propias , y 
agénas ft que Jas propias eftan cá 
nueftra mano , y las ¿genas en u 
mano agena, que aqueiias nos to-
can ; que eüocras IK nos pertene-
cen, y que por eíio no nos han d¿ 
pertuibar, ni afl.igir,qu.e no hemos 
de procurar que en las coías le ha-
ga nudho utíeo,íino ajuíhr nuef-
tíro deíeo con los fucéflos de iás 
Pp 4 co-
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cofas, que afsi tendremos libertad, los bienes ios recibimos de U matto 
fU-ty quietud;y al contrariojíiem 
pre andaremos quexofos, y turba-
dos , que no hemos de dezir s que 
perdemos los hijos, ni la hazien-
da, fino que los pagamos á quien 
nos los prefto, y que el Sabio no 
lia de acuíar por lo que le fu ce-
diere á otro , ni á sí , ni quexaríc 
de Dios. |ob perdió los hijosja ca-
fa, la hazienda, la falud, y la mu-
ge r , mss no la paciencia > y á los 
que le daban las nuevas de que los 
ganados fe los avian robado , que 
el fuego le avia abrafado los cria-
dos, y el viento le avia derribado 
Ja cafa. No refpondia, quexandofe 
de los ladrones, ni del fuego, ni 
del vienromo dezia,que fe lo avian 
quitado ; dezia , que quien íe lo 
dio lo cobraba : Dios lo dio , Dios 
lo iiuita, fea, el nombre de Dios ben-
dito* Y no falo lo bol vía , fino 
también le daba gracias , porque 
Jo avia cobrado i y para meftrar 
que los reconocía por bienes sge-
nos^  dixo : Dcfnudo nací del n>ientre 
de mi madre , desnudo bol veré. No 
culpó job á los ladrones , ni á fi,-
la muger le tentó para que culpaf-
fe á Dios; y viéndole población de 
gufanos en vn muladar, donde el 
eüiercol le acogía con afeo, !e 
dixo : véun permaneces en tu fim-
piieidad, bendice a Dios , y muére-
te . Reprehendiéndole el bendecir 
á Dios con la ironía, y e! no que-
xarfe de él. A que refpondió: Has 
beblado como vna mnger neciá» Si 
de Dios; porqué no recibirémas los 
males ? Quien negará que efta ac-
ción, y palabras liter2lmente}y fía 
algun rodeo s ni esfuerce de apli^ 
cacion, no es, y fon el original de 
la dodrina Eftoyca, juílificadas ea 
incomparable fimplicidad de va-
rón , que en la tierra no feria fc-
mejance no es encarecimiento 
mío , fino voz Divina del Texto: 
Dixole Dios a Satanás ; *4ca¡Q con* 
fiderafle i mi fiervo Job t como m 
tiene [emejante en la tierra , hom-
bre (imple , y reffe, y Mmerofo de 
Dios,y que fe aparta del mal* En 
folo efte capitulo fe lee todo lo 
que traílado Epideto por la tra-
uicion de fus anteceflbres en efta 
dodrina Eftoyca , leefe la diviíion 
de las cofas propias, y agenas, ei 
redo vfo de las propias, que fon 
las opiniones de las cofas, y la fu-
ga, y la apetencia , el defprecio de 
las que fon agenas en la falud, en 
la vida, en la hazienda , en la mu-
ger 9 y ios hijos. En recoger efto 
gafta Epiéfceco el capitulo prime-
ro, y fegundo, tercero, y quarto, 
hafta el nono, fin eferivir precep-
to , qué aquí no fe vea executadoj 
y efte poftrero, que numeré, enfe-
ña, que á los hombres no los per-
turban las coíaSjíino las opiniones, 
que de ellas tenemos por cfpanto-
fas, no íiendolo. Pone Epideto el 
exemplo en la muerte ; dize , que 
fi fuera fea á Sócrates , fe lo pare-
ciera. Chanco mejor io exempli-
fica 
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ficajol?, de qukn efta verdad fe 
deribo á Sócrates. El mofíió, que 
ni la pobreza , ni la calamidad vl-
timada, ni !a perdida de hijos^i la 
períecucion de los amigos , y de 
h muger , ni la enfermedad , por 
afquerofa , mas horrible que la 
muerte , eran por íi horribles, ni 
cnojoías; y no foio tuvo buenas 
opiniones de todas, qiie es lo que 
cílaba en íu mano , fino que enfe-
ád á fu muger á que tuvieííe bue-
íias opiniones de ellas, y codo fu l i -
bro no fe ocupa en otra cofa, íino 
en eníeñar á fus amigos, que los 
que el padece, no ion males, fino 
que las opiniones defeaminadas, 
que ellos tenian, les hazian que les 
parecieíTen males. No íblo Job tu-
vo el cípiritu invencible en ellos, 
antes con eftas animofas palabras 
fe moftrd fedienco de mayores ca-
lamidades, cap. 6. Quicu empezg 
me qvehrame, Juelte fu mane,) acá ' 
hems, y eftít fea mi confolacion t que 
afligiéndome en dohr , no perdone» 
Como pudo traíladó eílas haza-
ñofas razones Epideto , quaado 
dezia : V/ae Domine [uper me cala-
mtateslLlueve^ Diosl ¡abre mi ca-
lamidades t 
El capitulo i j .de nueílro Ma-
nual, confieíTaes difcipulo, no íolo 
en el precepto,íino en las palabras 
propias de eftc Sagrado libro , di-
2e afsi: En los que íiguen la divi-
lion de Simplicio , en el original 
Griego, y Texto Latino } y en Ef-
pañoi Correa i Sánchez dcagualo 
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los capítulos con otra díviíion , y 
Yo figo ia fuya : Nmcú digas per-
di tal cofas fino r ( [ i i t u i h ; f t je mue-
re tu hijüy no digas perdí¿e , fwo pa* 
gncie, Robarome la heredad , tant ' 
bien dirás la reflituifle. Rípli* 
caras, es U i r o n t j malo el que t t lú 
robo, que cuy dado tomas tu del co-
brador, que embia al acreedor por lo 
que le. debes. 
Ya be referido del Texto Sa-
grado de la manera que Job hizo 
efto, pues dándole nuevas de que 
el fuego le avia abrafado los ga-
nados , y los paitares , y que eí 
viento le avia enterrado con fu 
propia cafa en fu ruina fus hijos; 
que los Sábeos le avian robado las 
vacadas, y lasyeguadas.y los Cal-
deos le avian hurtado los carne-
líos , fin diferenciar del fuego , y 
del viento; á los ladrones los reco-
noció por cobradores, que Dios 
le cmbiaba por los bienes, que le 
avia dado; y no diVo, robáronme 
los ladrones, antes dixo : Dios me 
lo dtó : Dios me U quita , como d 
Dios ag radó , affi ¡e haheího 9 fea 
el nombre del Señor bendito, Y pa-
ra ver que reconoció literalmen-
te á los ladrones por cobradores 
que Dios fuele embiar, lo dixo en 
el cap.i p. verf.i a. Juntos vinieron 
¡as ladrones, y fe hicieron camino 
por mi ^ y cercaron en torno mi Ta1-
btrnuculo. Vltimamente traduce 
Epíteto de Job aquellas palabras 
literalmente : Sicut Domino plac(tit 
ita fofim f/2;en el capiculo podre-
roí 
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-o ita v i j i m fuerit , ha ro : 
fiat. 
Queda , quanto á la dodrina, 
ennoblecido el origen Eftoyco, de-
ducido de efte übro Sagrado, don-
de fe lee obrada fu dcchinajy mas 
abundante en todas fus palabras. 
Reíla chr o no logicame nte probar 
síleongen.- Todos nombran prin-
cipe de efta Eícucla a Zt non Ck-
tico, llamado afsí de la Ciudad de 
Ciuio en Cypro, Efte fue difei-
pulo de Cratete Cynico, y períua-
dido de honeíbjy vibana vergüen-
za, íiguiendo los domas de los Gy-
nicos , limpió fu períona del afeo 
que afectaban , y la vida de la In-
mundicia de fu defprccio , de que 
íe colige, que la doéhina de los Ef-
toycos, que con efie nombre Qm« 
pezo en ¿enon^ra de los Cínicos, 
á que Zenon añadió í» limpie-
za , porque el deíaliño embiied-
do no la disfamaíle.No eílá la hu-
mildad en io vü, fino en el defpie-
cio de lo preciofo. La íudedad,no 
es fenal de ia íabiduria , fino man-
cha. La íabiduria puede fer po-
bre, y no debe Icr aíc.ucroía, mu-
cho la dio Zenon en lo que la qui-
tó > yá que no la inventó el pri-
mero fue el primero que la viílió 
bien; tal andaba,que per no verla^ 
no ia cían, y con ti age decente la 
grangeo. poi imius, apiaufü,y por 
efearnio, íequico. Eftrabon libra 
14.de ¡a patria, referida ! 2enoDfr 
íratando de Cypro : 1 ¡ene el pu t r* 
- di . 
de vatio Zenon, Capilar.,y Tnnape 
de la betia hjioyca> Diogenes: Ze-
non Citíim, de vn Vu'.blo Griego de 
Cypro ,; empero que /ae habitado dt 
los, Thm-^es. Dlts Suydas lo pro-
pio: Zenon fe Hamo por [obrenombre 
Themx , porque ios Thenizes fue-
ron habitadores de ¡11 ¡¡¿tria* Dlze 
Cicerón en el 5.de las Tuículanas: 
de Cutio eran Theni^es. Se 
e Diooeíies. Laercio en la 
Que lo 
colige 
vida de Zer 
Zenon igualt 
habitan en S 
des los Aui 
Cinicoí?, y 7 
cipulo , el 
COS limpios 
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an de 
con-
fines con Judea , de donde íe de-
rivó la Sabiduría á todas las lui-
ciones, por lo que no folo es pof» 
fible, lino fácil, antes. íorcofo el 
aver los Cinicos, y los tiloycos 
vifto los libros Sagrados » íiendo 
mezclados por la habitación con 
los Hebreos , que nunca los de*-
xaban de la mano. Lo que fe coli-
ge de eftas autoridades, y íe prue-
ba con la demofiracion que he he-
cho de fu dcctnua,y del Texto d d 
libro de Job» 
El intento de los Eíloycos fué 
deípreciar todab las cofas que ef-
tánen ageno poder, y efto fin def-
precíar ftis períonas con eldefaii-
no, y vizela, feguir la virtud, y go-
zarla por vitcud;y por premio.Po-
D O C T R I N A 
E5r el efpírltu tnas allá de las per-
turbaciones. Poner al hombre enci-
ma cb las adveríídades, yá que no 
puede eftar fuera, por fer hombre. 
Eftablecer por la ínfenfibilidad la 
paz del Akna, independente de fo-
corros foraíbros, y de fedidones 
interiores; vivir con el cuerpo.mas 
no para el cuerpo,Contar por vida 
la buena.nola larga. No por mu-
chos los añosjüno por inculpables. 
Tantos contaban que miat^como 
lograban. Vivían para motir.y co-
mo quien viven niLiriendo. Acor-
dabanfedel mucho tiempo en que 
no fueron, fabian que avia poco 
tiempo que eran.Vían que era po-
co, y para poco tiempo , y eteian 
que cada hora era posible que no 
fueífen. Mo deípreciaban la muer-
te Í porque la tenían por el vlrimo 
bien de la naturaleza^no la temían, 
porque la jtMtgaban defcaaío.y for-
jóla. He ilegado al eíca;ida¡o defta 
íecla en la Paradoxa que de los Ef-
toycos fe lee con eíle titulo: Vuede 
el Sabio daije U muerte , efls d e á n " 
tety debe haberlo, A-nimoíaraente fs 
bebió la maerte Socraiest Animo-
íamence iaíudó en el baño Séneca; 
aquel en la íe^aJónica, Diícipuio 
de Archelao Ateníenfe , como co-
dos afirman^fin que importe lacó-
tradiccion que les baze eD fusvtr-
fos Sidonio, á quien deíautorizan 
las contradicciones,que ay en ellos 
propios. Y íi bien fue de la leda 
Jonica,que Sidonio llama Socrati-
ca;fuc el primero que mejoro el cf-
E S T O Y C M ^ o j 
tudio de la Aerología, y Füofoíia 
Moral en el de las coftúbres.Y por 
efto con Séneca , que fue Eftoycofc 
nombró á Sócrates, que io fue an-
tes que cuvieííen el nombre; empe-
ro, ni Sócrates, ni Séneca, el vno 
bebiendo el veneno;y el otro defan 
grandofe en el bañotacreditaron la 
Paradoxa de poder el Sabio, y de-
ber darfc la muerte. Los dos cita-
ban condenados á morir, no fe to-
maron la muerte, fino efeogieroa 
genero de muerte, íiendo forcofo 
padecerla» Referiré , no fm dolor 
las palabras de Séneca,Epííibla 69 
Toca d i fenndí t ay de que ¿a muer-
te vtnga a mjotrús , b que nofótros 
vamos 4 eüa, Verjítadeí* qtte fue de 
hombre igmrantijjimo aquella pala* 
bra-.Htrmoja cofu es morir Ju muer-
te. Ra20oes,qüe aunque no las oy ó 
fin reprehenfion la Filofoíia idola-
trada, qne las condena la verdad 
Chriítiana.No iblo dize Séneca ef-
tas palabras,mas las aconíeja,y las 
perfuade, de ira j . cap . i f. *d qual* 
quier parte que mirares, allí ejiá el 
fin de ¿os males.fes aquel delpeñade* 
ro, por allí Je baxa a la l í b e r t a d ^ e t 
aquel «wr, aquel rio%úqnel poyo, al l i 
en lo hondo ¡Mbit a ¿a libertad* f e * 
aqad árbol j€cofy i n f e l i ^ , la líber* 
tad cuelga déL f es tu coraron, huí -
das jon de ÍH cautiverio. Dirafr/te, 
muy trabajojas falidas me enjmas, y 
que requieren mucho animo t y va~ 
lemia. Vregmtas, pues, qual jea el 
camino para libertad ? Qual quier 
wm en el cuerpo. N i el íer Sc^  
ñeca 
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ñeca Cordoves % m eí fer tales ios hombres á 
e/critos de Seneca^ han, pedido aca-
llarme , paca que enefta parce oo 
diga : Que con eüas antes fe mcí-
tró Timón , que Séneca , tanto 
peor, quaota mejor hablado. T i -
món digo, el que por enemigo del 
genero humano , condenaron^, 
aqud que rogaba^ períuadiaá los 
que fe ahorcaífen de 
vn árbol , que tenia dedicado i 
eíle fruto. Como, b grande Séne-
ca , no conociik , que es cobar-
día necia dexarfe vencer de! míe-
do de los trabajos » que es locura 
matarfe, poi' no morir. Contigo, 
no con Fanio hablaba Marcial* 
quando dixot 
M atoje Fanio al huir 
Ds fu enemigo el r igori 
"Pregunto Toi no es furor 
Matarfe, por m morirl 
Defqultcrae de vn Erpañol con o t r o í 
rAdm!rame,que admirando nuef-
tro Séneca en fu Epicurio,Ia valen-
tía con que llamo bienaventurado 
¿la íuyo, el que moría combatido 
de incomparables dolores de la ve-
giga, y de los ínteftinos llagados, 
^coníejafe la muerte violenta,)? de-
ícíperada, por no padecerlos. 
Y es de advcrtir,que no porque 
Séneca tenga opinión , de que es 
licko daríe la muerte , es opinión 
Eftüyca,no lo es,í]no de vn Eftoy-
co. Oygamos á nueliro Epickto: 
Hombres fu/rid , aguardad a Dios, 
hajia que él os llame, y os dtjate de 
ejle minifierioj entonces holved del , 
aora padeced con animo ignal, y ñ -
y id ejia región en que os pujo ¡por que 
de verdad es corto el tiempo ds efta 
habitación, y facil$y mpejada^a los. 
que ü¡]i lo ftcnteiu Por fer palabras 
cíias u n enriquecidas de veídad^ 
tan pradofas, que pudiera averíai 
dicho varón Chriíliano. Se leen e» 
favor de ellas , y en acufacion de 
los Eftoycos» que dixeron las con-
trarias,efta fútil es acufacion de S. 
Aguftin, de Civitat.. 15?. cap. 14,' 
7o me admire, con qm vergüenza 
afirman, que no ay males, diciendo* 
que fí fueren tantos, que el Sabio na 
los pueda ju f r i r , ó no los deba tole-
rar^ que puede darje muerte, y ¡aeav-
je de efia -pida* 
Devame la dodrina EHoyca, 
qne la defiendo de la fealdad de 
efte error,en que algunos Hfíoyeos 
fe culparon» 
En muchas cofas, con palabras-
enojadas junramence, acusó á los-
Eíroycos, y hizo burla de fus doc-
trinas el gran Plutarco, fiendo afsiV 
4 todos fus Opufculos Morales foa 
tiíioycoí. Eícrivio va libro, q intl* 
t i l lo ; De las comunes noticias con-
tra los Eftoycos; en algo, como 
hombre, avia de pecar el juizio de 
Plutarco;y (i peco, fue en efta par-
te i perCn adorne, que todo lo que 
eferivió contra los Eftoycos, fue 
diclamen del humor , y no del fef-
fo. No fe podía contradecir á Plu-
tarco, fino por defender la do¿tri-
m Eftoyca, es difculpa de mi atre-
vimiento la inocencia del culpado, 
a quien no folo en el libro citado 
impugna, fino en otros dos; tiene 
el uno por t i tulo. Compendio del 
Comentario, en que fe muejira, que 
ios Eftoycos eferiven cojas mas abjttr' 
das que ios "Poetas. Y el otro : De 
las repugnancias de los Eftoycos, Los 
encarecimientos , y ¡as demalias, 
feñas fon de enojo , no de igual-
dad, aunque no falta razón para 
refponder a eftos tres l ibros, me 
falta tiempo, y lugar en efta prefa-
c ión . Satisfaré al mayor impetUjen 
que Plutarco quiere probar, que 
los Eftoycos eferiven cofas mas a.b-
furdas que los Poetas. Tales fon fus 
palabras, y a cada uno feguirá con 
afsiftencia de Triaca m i refpuefta. 
£ / Sabio Eftoyco, cerrado no ejid de* 
teñid*, no fu mejor parte, porq la 
cárcel cierra el cuerpo, no la raen-
te, no el juizio,no el buen propoíi-
tO, no los paíTos del entendimien-
to , no los aétos de la voluncadjibre 
en las pr i (iones. Ningún Tirano 
r podido . para Jas 
PCKencía^e! Aima, ni fus ¿rneida^ 
des, han fabido paliar de los fenti-
^051 m pafíft ú ú cuerpo fu pode-
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r io . DefpenadOi m padece -pial ene i a» 
N o la padece el Sabio, íino en fu 
cuerpo; fi muere defpcñado, no la 
padece el Sabio, íino fu vida. N o 
llama violencia e! fabio.que le def-
peñen, porque fabe quan fácil es 
defpeñarfe él mifmo;y que ion mu-
chos los que fe han defpeñado, por 
donde fubian alegres, por donde 
baxaban cuydadoíos , por donde 
andaban feguros, fabe que el gol-
pe le da la vida que fe avía de aca-
bar ñn go!pe,que la alma no fe def-
peña fino peca. Quien :ayiída al q 
va cayendo á que caiga,y al que fe 
muere á que muera, como le pue-
de bazer violencia íi le ayuda. Si le 
pudo tener, íi le pudo remediar, y 
no ¡o quifo , mas moftró flaqueza 
en lo que dexó de hazer, que fuet-
ea en lo que hizo. E! Sabio mas 
quiere morir digno de vivir , que 
vivir indigno de vida. El Sabio 
con la fombra del cuerpo defiende 
la luz del Alma, entretiene con U 
tierra , y el polvo las veogancas 
del Tirano , con la ceniza que le 
fatisface le engaña ; En los tormén-* 
tos no padece. N o , porque los tor-
mentos , y lo Tiranos padecen 4 
quien los lufre. Si pudiera, hablan-
do como Plutarco , referir quau-
tos mayores tormentos padecie-
ron los Tiranos en la conftancia 
de los M á r t i r e s , que los Mártires 
en los tormentos. El Divino Efpa-
ñol San Lorenco convenciera efta 
opoíicion. El Santo ardia en las 
parrillas, diziendo: Tira no buelve-
rne de cüs otro laQo.nue va cita 
fa-
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fado eí lcy ai Tirano le ffívian ef- ees, en tiempo del grande Enrique, 
tas palabras de parnllasj mas pues 
no me es licito retraer mi rdpuef-
ta al tagrado de !a Igleíis, acordaré 
á Plutarco de Anaxagorabj que ha-
ziendole Nicocreonte npaja.r vivo 
con martiiios de hierro, mardüaoa 
el Nicocreonte con dezirle, maja 
el coftadillo, que Anaxagoras eüá 
donde no pueda quebrantarle tu 
mano. Qué rnejor reípueíb que 
la que fe vé 1 Aquí eíU el Sabio 
en tormentos, y no padece ; aquí 
padece el Tirano que atormenta. 
Chrifto Nucftro Señor, Dios, y 
Hombre verdadero, dixo: No te-
níais á los que folo pueden matar 
el cuerpo. Quien negará.que Ana-
xarco obedeció lo que no aviaoido 
<bíen fin Fe verdadera,) y que Plu-
tarco duda lo que vé, y connadice 
la verdad que fabe. 5Í U abr ajan no 
fe quemut No fe quema el Sabio q 
arde s quema fe el veírido de íu vi-
da en,el cuerpo, que no fe puede 
negaras parte del hombre. Los T i -
ranos queman la títatua de lo que 
no pueden quemar. Blafon menti-
roío es luyo, dezin queman al que 
queman la eftatua contra los Sa-
bios, y los buenos no palla, digá-
moslo afsijde la eftatua fu poder, á 
él no alcíujca el fuego,cílá mas allá 
de las- iras de los hombres, aquel 
folo pafla fu caftigOjy fus hogueras 
mas allá del cuerpo, que puede 
quemar las Almas.Queman la par-
te terreftre del Sabio, no al Sabio, 
aunque es entretenido, es apropo-
iito lo que QÍXO un Cavallero Fian-
huyoíe por graves delitos á Tutin; 
paísó los Alpes en las mayores 
nieves del Invierno; fupo defpues 
que le avian quemado la eítatua el 
proprio día que pafsó ¡os yelos de 
los Alpes, y dixo : En mi vida he 
tenido mas frió que el día que me 
quemaron^ efto que dize de fu cfta-
tua con verdad el delinquente, di-
ze con mas verdad de fu cuerpty 
el Sabio, y con gloriofa vitoria 
triunfando el Mártir de Chriílo, 
Derribado en la lacha caí invenci*1 
i l e . No lucha al Sabio, no fale el 
certamen,no deciende en la cíiaca-
da, afsi lo dize Epideto: Que el Sa-
bio ferá invencible fino lucha, ni 
pelea. Nadie vence, fino al que fe 
le opone; el Sabio no fe opone,fino 
á los vicios , y malos afedos, fi le 
vencen no es Sabio, 11 los vence es 
invencible Hodeadode munkiones n& 
ejid cercado. No por la propria ra-
zón que e(lando prefo probé , que 
no citaba detenido; cílá cercado fu 
cuerpo,que es la cerca mas apreta-
da que ticos el Sabio, y pues rode-
ado del cuerpo no eüá cercada eot 
el Alma en fus operaciones volun-
tarias,menos eOará en las municio-
nes. Si le renden iosenemigoSinopue-
de f t r e/íiavo. No porque los cne-
ii)igob vet-den el cuerpo, que es ef-
clavo del Sabio, no el Sabio, que 
ni puede íer vendido, ni efclavo. 
El Sabio folo es efeiavo íi firve al 
cuerpo, íi fe íirve del Cüerpo,íkm-
pre es libre, en ei cautiverio reyna.^ 
Voi síío los encaiigos venden el 
efdavo del Sabio, no al Sabio. <Al 
difcipulo qhe de la Efcuela Efloyc* 
¿prende virtud, le es licito ic%ir: 
Defea lo que quifteres, 
Qat todo lo alcanzaras, 
A eftas palabras no refpondo 
yo, porque Epiéteco las defnniente 
en fu Manual, capitulo treze : No 
defees que lo que je hiciere, fe haga 
a ta voluntad, antes, fi eres Sabio, 
has de querer que las cofas Je hagan, 
como je ha^n , ExpreiTameote enfe-
ña lo coacrario de lo que le impo-
ne Plutarco. El dize, que el Eftoy-
co defee lo que quiíierc , y lo al-
ean eirá todo. El Eítoyco dize, 
que n>> na de defear, que alguna 
cofa fe haga á íu voluntad, íino 
acimiodar íu voluntad áquaiquiera 
cofa que fe haga. A mi me tocó 
nioftrar en eiU parte a Plutarco 
falco de razón , y a los Eítoycos 
moñrarle falto de verdad: La v i r -
tud los da riquezas, las adquiere 
Reynos, los grungea U For ímat los 
ba^e diebofos, abundantes de todo, 
iodos* de fi juficunícs % aunque m 
tengan, ni una moneda de patrimo' 
nio, Efta ironía de Plucarco haze 
verdad á fu pefar, la virtud á quien 
auibuye en el Ertoyco-cftas rique-
zas, efte Reypo, eíta felicidad, 
efta abundancia, i ^ x k n negara, 
que lola puede la virtud dár eftas 
cofas, fino quien ignore la opu-
lencia de la virtud > No niego, 
qnc todas eftas cofas miímas, apa-
«neemsme las reciben los mal«s 
ES r o r e ¿Í, 
de los delitos, y de otros peores, 
y que fe gaftan mas vezes en pre-
cio de maldades , que en premio 
de méritos. Mas eftos bienes en 
la mano ínjufta que las dá, pier-
den la naturaleza , y en la codi-
ciofa que las recibe el ufe. A los 
pezes igualmente los da alimento -
la mano que fe le arroja, porque 
fe fuftenten , y la que fe le ofrece, 
diíimulando el ancuelo para pef* 
carlos del uno tragan muerte, 
del otro alimento; el pecado, y el 
delito dán riquezas, Rey nos, fe-
licidad, y abundancia, con an-
cuelo pefean , y no dán. La vir-
tud fola ¡as dá fin cautela, y enga-
ño. Si la juíticía, las debe fola-
mente á la virtud; porqué fe per-
fuade Plutarco, que ferá trampofa 
con la virtud la jufticia, y que no 
hará lo que debe hazer la que caf-
tiga en todos el no hazer ¡o que 
deben. No me huviera atrevido á 
contradecir á Plutarco, fi me hir-
viera podido atrever á culpar eo 
efta parte á los Eftoycos. 
El ínftítuto de efta fefta, fue 
la Apathía, ó infeníibilidad , ex-
cluyendo totalmente el padecer 
efedos; efta totalidad los conde-
naron los Pychagorícos , y los Pe-
ripatéticos de los menos anti-
guos Ladancio, libro fexto: Furio ' 
jes fon los Efioycos, que no templan 
ios afeffos, fino los quitan , y quie-
ren en algum manera cujirar al 
hombre de cejas propias en ju nata* 
raicea* San Gerónimo contra los 
Pdagianos, libro primero; Segim 
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los Eftoycüs.fe ha de carecer de afee" omncjque iorum fibras, a Vythagortt, 
tostara la pcrfccíiún, ¡tgun los Fe-
r¡patéticos; ejio es difícil, é impolfi-
ble a efla opimen favorece toda 
la autoridad de la Sagrada Efcri-
tura. El proprio Santo Doctor de 
la Igicíia, que autoriza con la Sa-
grada Eícrirura la opinión de los 
Peripatéticos,. deíantoriza la de 
los Ertoycos, en la Apathia, y la 
condena herética con el íequito 
de los Pelagianos. Todos los afec-
tos je pueden quitar , y todas fus fi-
bras de Tuhagoras, y de Zenon lo 
aprendieron los Telagianos, j u ñ o 
Lípíio, Varón doCtlísimo, en fu 
Manuduccioa á los Eíloycos, dize, 
que confieíía que lo aprendieron 
de Zenonj empero fs admira, que 
el Sanco dixeííc, que lo prendie-
j o n de Pichagoras juntamente, 
avlendo Pichagoras fentido lo con-
tan'o, como conílaotemente lo 
prueba Lipiio. Yo quiíiera que á 
l i p i i o le aísiftiera para con el fan-
^¡fsiíiiOj, y cloériísimo Padre, aque-
lla piedad con que por no confeC-
far yerros en Plauco , ni en Mar* 
cialj ni en Varón, y univeríalmen-
te en todos los Autores profanos 
enmendaba, reftkuia loque difo-
aaba, pues era mucho mas jufto 
prefumír, y confencir yerro en to-
dos ellos, que en San Gerónimo, 
,y mas en cofa que no pudo igno-
rar. Agradezco á Lipiio el a verme 
dexado efta enmienda , quanto le 
acufo eJ averia dexado error. Son 
forcofas las palabras Latinas- del 
Omnes. afefíns t M ¡üjfa 
& Zenons Vclagianos mfifjs. Ha fe 
de leer, y lo,afirmo. Omms ajfec-
tus tolli pcí]c) omnefque eonm fibras 
^Apathia, é -Zmcne Velagimos a i i ' 
fifjc. Es enmienda, que en el yerro 
tiene de íi tantas fcñas como le-
tras, pues en Tithagora eñán coa 
fu Oítografía todas las de Apa-, 
thia invertidas, y en el Amanuenr 
fe, o ImpreíTores tuvo ocaíion eí 
ver las letras formales de Picha-
goras en Apathia, y no conocer 
fu lignificación por fer Griega , y 
parecerles, que tratando de Filo-
fofos era voz, con fin á Pichago-
ras,)'que no avia Filofofo de aquel 
nombre : Haze forcofa eíia eo-
mienda, el fer allí íor^ofa la pa-
labra ^Apathia, por fer la formal 
ocaíion del error. Santo Tho-
más Doóior Angélico , y con éJ 
todos, condenan efta infcníibili-
dad Católicamente , fin que pue-
da fer licita alguna refpueíla. Yo 
para mofírar,que no fe me ha can-
fado la afición con los Eíloycos, 
confeflando fer oy Heregia afir-
marlo , y error en la antigüedad, 
como lo prueban todos, me esíor-
§aíé á interpretarlos. Ellos dizen, 
que no íe han de fencir algunos 
afecios,y eflo^nfei^an, y efto man-
dan. Períuadome, que algunos 
por la palabra fencir., encendieron 
dexar vencer de los afedos; puef-
to quede fentirlos, nacen las virtu-
des, como la clemencia, piedad, y 
conmiíeracion , y de vencerfe de 
eilosprocede iapuülanúnidadjpara 
poder producir las virtudes. No 
es corteíia deícaminada , encen-
der bien lo que dixeron algunos 
de aquellos que encaminaron to-
das fus acciones al bien; muchas 
cofas ¡os debemos , débannos 
una» 
Su defeendenda, y genealo-
gía empieza en el origen de los 
Cínicos,- en Zenon, profigue en 
Cleantes, Chriíipo, Zenon SI-
donio, Diogencs llamado Babi-
lónico, Ancípacro, Panecio, Po-
íidonio, Per feo, Eríllo, Ariftodc-
chioAthenodoro , Esfero, Ze-
Bodoto, Apolonio , Afclepiodo-
to, Archidemo, ó Arched, So-
tion. A la doétrinaEftoyca aña-
dió la fuente de las ciencias Ho-
mero -> Séneca ííendo Eftoyco los 
negó efta honra , y principio , en 
la Epiflola ochenta y ocho, y con 
Jas proprias razones-que fe le nie-
ga, fe le debe conceden no fue ea 
Séneca embidia culpable, fue fe-
veridad zelofa. Sócrates no fuá 
Eftoyco, empero la dodrina Ef-
toyea fue de Sócrates, lo proprio 
digo de Sophocles, y Demoíle-
nes, de ninguno con mas razón 
que de Sophocles./ l?i!on fe con-
éeíía Eftoyco, con el Libro : Todo 
Sabio eí libre. Platón no fe pue-
de negar que fue Eftoyco, íi lo 
profeíían fus obras entre los Ro-
manos, lo fueron los Tubetones, 
los Catones, los Varrones, Tra-
feas, Peto Helvidio PnTeo, Rube-
lio, Plauto» Plinio , y Tácito, y, 
Warco Antonio Emperador, y m 
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dos los que Sexto Empyrico cuen-
ta. Fue Eftcyco Vi rg i l io , y íiguid 
la Apathia , como ex^ruianTecw 
¡o enfeña en el ícgnndo Libro de 
las Geórgicas, Ncquc illc , ¿ut 
doliiit mijeras inepem , aut invidit 
habm'u Huvo algunos Chrifíia-
nosen la antigüedad^ que íintieí-an 
bien de los Eftoycos, de cíeos fue 
Arnobio , y mas a ir do Tertulia-
no, y. el grande Panteno Ductor 
de Alexandria en las cofas Sagra-
das; dizelo San Gerónimo : Pan-
reo, Filo fofo de la fecta Éftoy ca, 
fue embiado á la India, por. la 
gloria de fu erudición, á predi-
car á Chrifto á los Braclimancs,, 
y á los Fiiofofbs de aquellas gen-
tes. Autorizó la doctrina EíToy-
ca Clemente Alcxandriao, eomo 
fe conoce leyendo fus admirables 
eferitos. San Gerommo- íobre 
Ifaias, capitulo doze los califica 
con eftas palabras: ios tfioycos s-n 
en muíhai cojas concuerdan con nuef* 
tra doQrim, Lipíio añade para luí-
tre de los Eftoycos, á San Carlos 
Boromeó, íi bien fue mas que Ef-
toyco, pues no cabe en la doérrina 
fuya lo que cupo en fu Sanüdad 
Ghrifííana. Yo añado al B. Fra»-
cifeo de Sales, pues en fu inrro-
ducipn á la vida devora, expref-
famente incluye el Manual de 
Epicleto, como fe conoce en los 
capítulos de la humildad.. Añado 
á Lipfio, fue ChriftianD, y defen-
for de los Eftoycos, fus Maeítro 
de efta docirina:.e.l docro Francifco 
Sánchez de. las Brozas, blafon dg 
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Lipa ña en ía Voiverfidad de Sa- crina por guia en las dudas, poj 
lanunca, íe pícela de Hftoyco, en 
e¡ comento que hizo ai capiculo 
íexto de Epideto, él lo dixo j yo 
no me atrevo á referir fus pala-
bras j yo no tengo ruficiencia de 
Eltoyco, mas tengo afición i los 
Eltoycosi ha me aislílido fu doc-
confuelo en ios trabajos, por de-
fe nía en las perfecuciones, que 
tanta parte han poífeido de rol 
vida ; yo he tenido íu dodrina 
per cííüdlo continuo, no sé g 
ella ha tenido en m i buen Eftiif 
díante* 
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E S T A La defenfa de 
Epicuro, no la hago 
y o , refiero la que i i i -
zieron hombres gran-
áes , ni en efte cafo es m i caridad 
la primera con efte nombre. A r -
naudo en fu libro que llama jue-
gos la i m p r i m i ó , mas dexando 
'ügar á que yo no perdicík el 
tiempo en efta« 
Ñ o es culpa de los modernos 
tener a Epicuro por glotón, y ha-
zerle proverbio de ¡a embria-
guez, y deshonefta lafeivia; lo 
mifíno procedió en la común 
op in ión i Séneca j execrable mal-
dad fue en los primeros-, que 
•le hizieron proverbio vil para 
los que Ies ííguieron nece(Tañá-
mente, deípues la infamia agen a, 
« ias i-acilmente íe cree que íe d i -
ze, y peor, pues üempre fe añade* 
Diogenes Laercio dize , que 
Diot imo Eíloyco de embidia 
fingió muchos eferitos torpes, y 
blasfemos, y le -achaco otros á 
Epicoro , y los publicó :para dif-
famarle , y deíacreditar fu Ef-
cuela. Pocos ay en ^mormurar 
de o t ro , que no les parezca po-
co lo que oyen, y verdad io que 
creen* 
Efto fucedió á Epicuro con 
los demás Filo fofos, con interven-
ción de las ruindades de la embi-
dia. Epicuro pufo la felicidad en 
el deleyte , y el deleyte en la vir-
tud, dodrina tan Eltoyca, que el 
carecer de eñe nombre no la def-
conoce; defembarazó la atención 
de fus difcipulos, como de trap 
tos, á ú embarazo de la Dialeai-
ca 
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ca Sofínica» de U quai habió foia, 
porque la Lógica en lo Efcolaíti-
co es grande , y valiente parte de 
la Theologia i y el condenar la 
Dialedica (entiendeíe Sohftica) 
en que fundaban fu mayor pom-
pa los otros Filofofos, fue oca-
íion de aborrecer, y defamar á 
Epícuro. Con felicífbimo eftiío 
le defiende el primer fragmento 
•de Petronio Aib i t r io , mucho 
pierde c^uíen me obliga á tradu-
cir fus palabras. Ellas cofas fue-
ran tolerables,, ñ hizieran lugar á 
quien fe encamina á la eloquen-
cia; aora con la hinchazón de las 
cofas, y el vaniísimo rumor de 
las fentencias, tolo aprovechan 
para que quanda vengan á la 
Corte , fofpechen que han íido 
llevados á otro Orbe de la tier-
ra ; por efto me perfuado que los 
muchachos, fe hazen ignorantif» 
fimos en las Efcuelas, pues nin-
guna cofa délas que fon en vfo,, 
oyen, ni vén* 
Poco es para efta: defenfa voz. 
elegante s oygamos voz elegan-
te, doéHfsiraa, y fagrada. San 
Gerónimo fobre la Epiftola de Sao, 
Pablo á Tito Í LOS Dialécticos de 
quienes Ariftüteles, es. Principe,, 
fuelen tender redes de argumen-
tos, y concluir ia vaga libertad, 
de la Retorica en las zarzas de. 
los filogiímos j fi efto hazen, 
aquellos, de quienes ia. conten-
ción ea arte propria , que debe 
bazer el ChriíHano, tino huirla 
contienda. San Árabíofio el 
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examen: De ia marina que ci agn* 
(como di'zett ) puede ejiar ¡$bre el 
Orbe, rebüíviciidoje el Orbe; ¿si es 
la ¿(lucia Dial í t l ica , Dame cifu. a 
que te pueda rejponder ; perqué fino 
me la das y na rejponderé palabra, 
San Aguíiin contra Crefconio 
Gramático ; £JU *4rte que Ü¿man 
Dialeffica, la qual na ha^e aira 
cofa, fino demojirar con la (ontlu-
fion, ó la verdad d las verdades, a 
la mentira a las mentiras. San 
Ambrollo de fi.de ad Tratianum. 
Los He reges fundan toda la 
fuerca de fu veneno en la Arte 
Diaiedica, la qual por la- fen-
tencia de los Fiiofofos fe difinc 
arte que no tiene fuerca de inf-
truir los eíludios a/ fino de deC» 
truirlose. 
No huvo otros^  Fíloíofo?,; 
fino los Epicúreos ,„ que d'xeflen^ 
que la Dialéctica deñruia, y no 
infiruia, los eíludios.. Sigúele, que 
pues. Epícuro con- razón de fecha 
la Diaiedica Sophiftica, y con 
la verdad indignó contra fi to-
dos los Fiiofofos ^ que va'iendofc 
la palabra deleytet en que ponía 
la felicidad , callando la virtud 
en que dezia- confiüir el deíey-
te, disfamaron al Filofofo mas 
íebrio, y mas fevero. Que Epí-
curo dixcfle,. que no avia deley-
te fia virtud, Séneca, lo dizc en 
el Libro quarto de Bene/icios» 
capitulo, once: l a vir tud m i m ^ 
t ta los de ley tes, no, ay dtlejjts fin» 
vir tud. £1 miímo en ei Libro de 
la Vida Bienaventurada, espituía 
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doze No íe dáa á la iuxuria im-
pelidos de Epicuros, anees en-
tregados á ios vicios abtigaron 
en los retiramientos de !a Filo-
fofia fu luxuria , y acuden donde 
pygan alabar el dele y te» ni buf-
can aquel delcyce de F-picuros; 
afsi lo fie neo por ícr fobrio , y 
Teco. Y en el capitulo treze. De 
ytrdad t$e es mi parecer (d i ré a 
pelar de ni4t(lro vulgo) tpicuro 
enjeñb dcffrina [anta, y uEia^y ajfi 
te acercas trifle. Eftas palabras 
por fi tienen foberania, dichas 
por nueího Séneca. Quan gran-
de efíirnacion íoiicitan á Epicu-
10! <^an jufta indignación con-
tra ios ignorantes que le disfama-
ron ; y particular menee contra 
los Leonedes, Autor de conde-
nada memoria , por fu Libro en 
que llama á Hpicuro, Teríites da 
los Filofofos ; y eüudiando én fu 
mengua oprobrios que dezir al 
gran Filofofo, gafta fu pluma en 
diftraimientos de la embidía. Efte 
inútil Efcritor Griego le trata coa 
tal ignominia Quando Lucrecio 
en fus ve r íos, confolando al hom-
bre de que ha de morir s con re-
ferir que .murieron los Principes, 
y los Sabios , por ultimo encare-
cimiento del ^oder ds la muerte,, 
Murió el mifmo Epicuro .fenecido 
E l curfo de fu vida> el que en ingenh 
Tedo el genero humano aventajaba i 
Como el Sol Celefltal h las BflreUas9 
A todos los dewh obfeurecia. 
Mi Juvenal, que á mi Juizio 
eferivió ¡a Política en verfos, 
•con nombre de Sátiras (no fin 
•cuydado) pues efte genero de 
Filofoáia mas necefiita de io Sá-
tiro , que de lo comendable; 
porque mas vezes eítá el bien en 
lo que fe dexa de hazer, que eS 
lo que fe hazc, reprehendiendo 
los glotones , y defordenados 
pone por exemplo de los fo-
brios , y abftinentes en todo 
rigor á Epicuro^ Sátira tre-
ze* 
T quien ni lee los Chicos, ni efludia 
Dogmas de los Bftwcos, que difieren 
Solamente en la Capa de los Cínicos, 
N i a Epicuro contento con legumbres del buertú pobre: 
Y 
¥ en la Sátira 14* 
Si me pregunta alguno la medida 
Del cenio que ¡eró, bajiante, digo 
Que quanto pide hambre, Jsd, y frior 
Y quanto á t i ¿picaro íe bajiaba 
En los huertos pequeños* 
Confiante cofa es, que fe fuf-
íentaba el Epicuro de agua , y 
yervas. En vna carta Tuya, que 
cica Laercio , dize , que pan y y 
agua le íu íknca a y pide VD poco 
de queío para regala ríe. Pimío 
dize, fue el primero que in t ro-
duxo huertos en la Ciudad. Sé-
neca habla de Epicuro coa íb-
ina veneración, y fe alaba, de que 
EO habla del • como el inútil , y 
rabiofo Cleomedes , libro de la 
vida bienaventurada , capiculo 
cacorze. Yo no digo lo que mu-
chos de los nucftios , que la Sec-
ta de Epicuro es maeftra de mal-
dades i empero digo, mal nombre 
tiene, infamada eftá , mas íin ra-
¿on . Sabia Séneca lo que Dioge-
aes Laercio refiere en la vida de 
Epicuro, con eftas palabras : Dio-
timo ñfiojeo , por aborrecmiento 
que Is íenin, le disfumo. crMlmmte3 
publicando por de £p¡curio quinim* 
tas cartas ¿afeivas, y. deéonejias, y 
achacándole las que andan, con nm~ 
hre de Cbrifipo. En todo tiempo 
ha ávido hombres infames , que 
¿au tenido en mas precio infa-
ffias Ü los f ing ios | que hmm 
famofos, fiendo infames 1 en E p i -
curo ya lo hemos viíto ; en H o -
mero ya fe vió/en Zoylo , que hu-
viera íido el mas vil ignorante, 
fi j u l i o Eicaügero íiguiendole , y 
á Eícaligero otros aboniinabies. 
Idiotas no bu vieran excedido ia 
afrenta. O poñrera impiedad» 
hazer en Epicuro proverbio de 
los vicios las virtudes j . de la ho-
neftidad' ai contineote , de ía gula-
ai a b í H - n e u t e d e la eíubrisguea; 
al í u b r í o , de los placeres repre-
heníibies al trifíemente retirada 
sn e f tud ioocupado en honefta 
eníeñanza 'Muchos hombres 
dodos 5 muchos Padres Chrif-
lianos , y Sancos le aombraron 
con efta noca, no porque Epi -
curo- fue deshoneíio , y vicio* 
fo , folo porque le hallaron co-
mún proverbio de vicio, y de ho-
neftidad j en ellos no fue ignoran-
cia , fue gravamen i la culpa que 
tenían los que con fus impo^u* 
ras le introdujeron en habli;-
lia. Séneca x cuyas palabras todos, 
ios. hombres grandes , y erudi^ 
EOS * repartea por joyas en fus 
ffsikos . repart ió en los fu.^ 
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yos ¡as de Epicuro , donde fe leen va. Puede fer que me preguntes; 
con biafen de efírellas. Cicerón 
llamo el libro, que fe intitula Ca-
non enere las obras de Epicuro: 
Libro qm cayo del Cieio* Efcrivio 
tantos libros , que dize Laetcio, 
fueron infioitos, y que excedió en 
el numero á todos los Fiiofo-
fos j los títulos de todos ion vti-
¡cs, fon decentes, íoa como es 
licito dezirlo en vn Gentil, San-
tos i entre otros erciivió el übro 
de Apetencia , y fuga , que es to-
da la dechina Eftoyca, que Epic-
teto abrevió en las palabras: 
Sufiine, & abfline, Efto movió i 
Séneca en el libro de la Vida 
Bienaventurada , capitulo trein-
ta, á dezir.: En efto difinieron dos 
Sedas, la Epicura , y la Eftoyca, 
mas qualqulera ^e ellas encamina 
al^ ocio por diferente camino* 
Dize Epicuro , el Sabio no fe lle-
gara a la Republica, íino es quan-
do interviniere caufa. Zenon 
dlze : Llegarafe á la República el 
Sabio, fino fe lo impidiere algu-
na cofa; el vno aprecio , el por 
el propoíito , el otro por la csu-
fa. Igualmente fe apiadaron del 
Sabio Zenon Hpicuro } en dificul-
tarle los cargos políticos , parece 
•que no puede admitirlos , fino 
avenmrarfe ; pueÜos fon mas 
apetecidos del a i luto, que del Sa-
bio. Mas frequeníe es Epicuro en 
Jas obras de Séneca , que Sócra-
tes , Platón , Ariíioteles , y Ze-
non. El fe precia de hazerlo , y 
da la razón en la Epiítola o¿ta-
porqué de Epicuro refiero tan-
tas cofas bien dichas, y no de los 
nueílros } Porqué razón juzgas 
que eílas vozes fon de Epicuro, 
y no publicas > Muchos Poetas 
dizen , lo que dixeron los W'údfo-
fos, ó debieron dczir. Por t i l o 
en veinte Epiítolas Séneca le ci-
ta todas Jas vezes que necefsita 
de focorro en las materias Mora-
les que efenve , dize en la fepti-
ma á Metrodoro , i Erimacho, y i 
T o l m o , barones gr andes, no lot 
aprovecho la Ejcuela de Epicuro, 
fmo el trato. Calificada alabanco 
de la vida de Epicuro, aprovechar 
mas con el exempío , <jue con la 
doíSrina. En ia notia refiere , qu€ 
é h o Epicuro : Si alguno no le pa-
rece hafiante lo que ¡*o¡¡ee , amqut 
fea de todo el mundo Jerior , es mije* 
rabie. 
Quien puede fer Sabio que 
no diga eftas palabras ? Quien 
bueno, íi no las obra á En la dozc 
dízes, que Epicuro dixo : Que tie-
nes tu qj*e embarcarte con lo age-
no , lo que es verdad es m i ó , perfe* 
y eraré en introducirte a Epicuro» 
Al que Séneca quiere aprovechar 
con Epicuro le afsíííe. En la treze: 
Qué cofa ay mas vergoncofa, que 
el viejo que empieza á vivir ? No 
añadiera el Autor dee íh fenten-
cia , fino fuera retirada entre los 
hechos de Epicuro Í los quales 
Yo me precio de alabar, y apro-
piarme. O grande Séneca , que 
te precias de io que te aprove-
chas, 
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chas, que nombras el Autor ig-
norado i de ¡a. fentenciü que te 
iluttra , eres, lo que ís ve raras 
vezes fiel , y dado. En la diez y 
ocho: Tenis ciertos dias fsñala-
dos aquel Maeftra del. deleyte de 
Epicuro , en que eícafamente fa-
tibfacía la hambre- para ver íi; 
faltaba algo del gufto confuma-
do, y llena, $ quanto , y íi era 
digna la falta de fer recompenía-
da con grande trabajo , no gafta-
ba vn dinero, cabal: todo el íuften-
to de Metrodoro. t, que no avia 
arribado a tanca perfección. Ella 
acción , mas facciones tiene de 
ayuno , que de glotonería > mas 
mueftran i Epicuro , y á Metro-
doro penitentes s que Bacanales, 
En la Epiíloladiez y. nueve ; Se-
gún lo pide el difcutfo nos he-
mos de valer de Epicuroque dt-
2e : Antes debes coníiderar con: 
quien comes , y bebes s que no lo 
que comeSjV bebes,. Primero quie-
re fe aííeguren las coíhunbres en 
Ja compañía, que fatisfacerel ape-
tito en la mefa. Epiílola doze: Re-
feriré el cxeroplo de Epicuro , ef-
cjiviendo- á Idomeneo , y que-
riéndole' reducir del camino an-
cho (: afsi lo leo Yo, no vita, ni vía 
cfpeciofa, fino efpaciofa) a la glo-
ria fiel, y permanente, íiendo rígi-
do Miuiílro del poder , y ocupa-
do en grandes negocios.,. dixole* 
fi eres arnbiciofo de gloria , roas-
fama te darán mis cartas» que. to-
das eftas cofas que reverencias^.y 
gorque te reyerenciaxu Acafo^ 
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miatio ? Quien conociera á ido-
meneo , fi Epicuro con fus cartas 
no le hu viera iiuftrado ,* codos 
aquellos grandes Magilirados, y 
Sa£rapas,y el propio Rey9¡ de quien 
el titulo de Idomeneo íe de deriva-
ba, alto olvido los fepulca, Pode-
tofa virtud, que coa vna carta re-
duce vn Tirano , de la. licencia del 
poder, a la gloria fegura de la vir-
tud , y con vna cíaufula en que le 
nombra,, le da la memoria que no 
pudo guardar del' olvido fu. mif-
mo Principe; en la propia Epiílo-
la. A eñe Epicuro eíciivió aque-
lla notable fentcncia, con la qual 
le aconfeja á Pkocíea no le enri-
quezca por el publico , y dudofa 
camino» Si quieress dixo,. enrique-
cer a P i toc leano le has de aña-
dir d ine ro í i no Quitarle l a codi-
cia., O; Alma grande, y generofs-
mente dofia fecunda de partos 
tan: felices !. Qual al íeío himjano, 
fin-luz-.de la E e . e n c a m i n ó ai ef-
piritu riqueza tan decente, l^ iea-. 
admiró,- nueíh'o Séneca eftas pa-
labras. , pues. confecuíivameDtó 
dixo j . Tan clara es> efia lcnn:miap, 
que no neceffiía de i n u r p u t t , tan 
docia, que no ha memfie® esfuerfe, 
Y mas abaxo pocos, renglones^ 
bien apropoíico de Cieomedes , y 
otras lechuzas ciegas de eííaluz. 
de Epicuro. Dizei Séneca t. Por elfo-
de mejor; voluntad-: reüero' ias. 
admirables, fentencias de: Epicu-
ro : poique, aquellos ,, que á (a 
nombre, disfamado- fe acogen lle-
vados: de. mal y efperan^a , ima^ 
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ginsndo hallar rebozo de fus ba contra íi no empero es jfaítá 
maldades , experimenten > que en 
qualquier parte que fe acogieren 
han de de vivir bien. Con efto 
propio fin refiero todas las pala-
bras de Epicuro, con él mifmo le 
defiendo , de feo que nadie halle 
acogida en hombre tan admira-
ble para fu defembokura, refeató 
de poder de ios vicios el talento 
admirable que fe debe á las vir-
tudes. No pudo fer tan eminente 
Varón , fcquaz de las abomina-
ciones, no lo fue, fue fu reprehen-
fion, fue íudefengaño. En la 25. 
pudo refponderte con la voz de 
tn Epicuro, y calificar efta carta: 
Molefto es empezar íiempre la 
vida, ó ñ de eña manera fe decla-
ra mas efte fentir, mas vive quien 
íiempre empieza á vivir. Efta 
voz no pudo íalir por garganta 
frequentada de ahitos , y embría-
guezes, no pudo fer paífo de ora-
culos , y de glotonerias. Quien 
dezia, que vivia mal, quien fiem-
pje empezaba á vivir , no podia 
vivir corno quien no pienfa mo-
rirfe. En la 24. reprehende Epi-
curo, no menos aquellos que de-
fean la muerte, que á los que la 
temen : Que coja, tan ridicula como 
apetecer la muerte , qvAndo con el 
miedo de la muerte inquieta tu v i -
da. £n pocas palabras condena 
con fuma elegancia Epicuro la 
opinión de algunos Efbycos, que 
referiremos , afirmando , que el 
Sabio puede.y debe daríe la muer-
te. Olvidofe Séneca , que le cita-
de memoria, antes fobra de inge-
nuidad. No rehusó citar Is ver-
dad contra ü, en afirmar , que fe 
devia dar muerte el Sabio , fe 
moífcró Eftoyco, y en contrade-
ziríe buen Eftoyco. O grande 
Séneca , quan felizmente fabes 
acertar, aun quando te contra-
dizes! En la 2 y. Agua,y pao defee 
la naturaleza , nadie es pobre de 
efío : pues quien en e&as cofas 
defeanfa fu defeo , puede compe-
tir en felicidad con Jove , como 
dize Epicuro, de quien alguna 
voz mezclare en eíla carta , de tal 
manera j dize haz todas las cofas, 
como íi alguno te vieííe. T pocos 
renglones mas abaxo : L o mifrno 
aconfeja Epicuro. Entonces prin-
cipalmente te retira á t i mifmo, 
qnando eres forjado á eílar en la 
multitud, Eftaodo folo conocía 
Epicuro , que eran teftigos de fus 
acciones fu conciencia dentro 
del, y fobre él Dios, quería que el 
hombre obraffe á folas , como íi 
fuera efpeáí-aculo de todos. Acón*»; 
íejaba por mas importante ío-
ledad la que fe tenia en los pro-
pios concurfos. Ninguno díxo pri-
mero que Epicuro , que el mejoz 
foucitario era el que fabia eílas 
folo entre la gente. En la 45. tra-
tando de vn libro que le embio 
Lucilo , y alabándole encarecida-
mente dize : Quám dijjertus fuer i í , 
ex hoc intelligas, licét levis mihi 
v i fus efi, cum effet, nec meiy nec t u l 
íemporiSf Jed qui primo aípeffu, auí 
T i t i 
T i t i I h l i , aut Ep'tcuri poffet vide-
r i . He craíladado las palabras La-
tinas; porque como reconocerá el 
doélo que tiene ingenio , eftán 
erradas, Yo las leo , y reñituyo 
afsi : Bnvis mihi vijus efi , nectffc 
wei , me m i temporis ; lo que con-
firma el Sedtqw: con relación com-
parativa le juzgan por digno de 
Tito Livio , ó de Epicuro : Levis 
mihi rijas efi, lei i ttrevis j que la 
siayor ftñai de que v n libro es bue-
no , es que parezca breve. Y el 
error fue faci!. Eíl:a es la veríion 
4el lugar., como lo he leído. De 
efto podrás entender, quan doóio 
me pareció tu libro , parecióme 
breve, que no era de tu tiempo, ni 
áe! mlojino que á la priciiera vifta 
podia parecer de Tito Livio, o de 
Epicuro. Bien encarecido queda 
el alto erpiritu de Lucilo , de don-
de fe conoce lo íublirae del eftilo 
de Epicuro , pues porque creyeíTe 
la oración, le nombra Séneca def-
pues de Livio. En la 54. dize Epi-
curo: Ay algunos que fe encami-
nan á la verdad fin focorro de otro 
de íi hizieroa camino para fí.;eftos 
alaba fu mam ente , á los quales 
aísiftió fu propia inclinación , que 
dios mifmos íe aventajaron; otros 
neceísitan de ayuda agena, que no 
fueran á la verdad , íi alguno no 
los precediera;enipero íiguen bien; 
de eftos dize es Metrodoro. No 
ga ík Epicuro palabras en otros 
íngetos, que en la virtud, en el vir-
tuoío , y en U verdad. En la 67-
Garete en Epicuro diviíloo de los 
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bienes, femejanre á la nneAra : en 
fu opinión, ay algunos bienes que 
él defeara tener , como la quietud 
del cuerpo, libre de toda incomo-
didad , la remifsion del aDÍmo, 
contenta con la contemplación de 
fus bienes. Otros ay que íi bien no 
los defea, los alaba,y aprueba, co-
mo la falca defalud, que ya dixc, 
y la moleftia de graviísimos dolo-
res, y enfermedades en la qual ef-
tuvo Epicuro aquel dia fu y o pof-
trero, y fortunadifsimo, dize, que 
padecía de la v€g]ga,y vlceras de! 
vientre , dolores , que no podian 
aumentaríe,y con todo llama bien-
aventurado aquel dia. Reconoce 
Séneca á Epicuro por Eítoyco, 
en la diviíloo de los bienes; Yo le 
reconozco por el mejor Eftoyco 
en la tolerancia de los vitimos do-
lores. Quien de todos los di as que 
vivió llamó folo bienaventurado 
aquel en que combatido de excef-
fivos dolores moria , como fue 
creible tenia por bienaventuranza 
las defordenes del vientre el gran-
de Epicuro , ní defpreció ¡a muer-
te, ni la temió, ni los dolores fe le 
hizieron deíear , ni aborrecer. 
Hizo lo que dixo , murió como 
dezia que fe avia de mori r , vivid 
para poder morir , como lo dixo, 
Epiíbia 93. Acafo no te parece 
igualmente increíble , que quien 
eílá padeciendo fumos tormentos, 
diga foy bienaventurado ? Y con 
todo, efta voz fe oyót en la mifma 
oficina de los deleytes.Bienaventu-
radQ es eftc día en que efpirójdi^o» 
Lpi-
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Epicuro , cuantío las vlceras oe 
los ÍD:ernnos,y el dolor Iníupe-
rable de la orina le atormenta-
ban. Repetir Séneca quatro vezes 
cfta acción, y palabras de Epicuvo 
en íus Epifto!as, no es prolixidad, 
fino admiración. No es pobreza 
de noticia de otro cxcmplo , es, 
pobreza de otro exemplo en otro 
que Epicuro, Verdad es , que 
es dezic vna inifma cofa , mas 
algo roas trae , quanto fe repite 
mas. No fe contenta Séneca con. 
¿ezirlo, buelvelo á dezir para pee-
fuadijlOo. 
Muchas vezes fe ha de dezic 
la cofa, que pocos hazen alguna 
vez, y que todos deben hazer mu-
chas. En el libro de la pobreza á 
Lucio , por empezarle Séneca con 
m a ge ñau dize :. DiTt Epicuro, que 
es hontjia cofa U pobrera alegre. 
Que cofa pudo dezir mas ho-
neíta Epicuro , ni fe pudo oir con 
mayor alegría l En otros muchos 
lugares cita Séneca á Epicuro, 
que dexo , por no crecer efíe 
libro , eñe quaderno , donde lo 
que Diogenes, Laercio , Séneca, 
Patrouio , y Juvenal dixeron de 
Epicuro , routftra fu grande doc-
trina , íu encarecida virtud , h 
alta eloquencia , fu rica pobreza, 
fu abftinencia, y fu conüancia , y 
juntamente la caufa de, que los 
otros Filofofos le embidiaíTen,, 
harta fingir obras deshoneftas , y 
infames, y publicarlas por de Epi-
curo. Grande es efta defenfa.don-
baftaba nombur a Séneca? 
cn;pero mayor es el a ver Yo re-
ferido lo que él enfeño , y dixo, 
como Séneca lo cita» Dará fin a 
efta defenfa la autoridad del fe-
ñor de Montaña , en fu libro , que 
en Francés eícrivió-, y fe intitula; 
Eíais, ó Diícurfos, libro tan gran-
de , que quien por verle dexatc de 
leer á Séneca, y á Plutarco , leerá, 
á Plutarco, y á Séneca, en el capi-
tulo onze de la. crueldad , libro íe-
gundo. Parece que el nombre de 
la virtud prefupone dificultad , y 
contrafte, y que no fe puede exer-
citar fin padecer, Efto acafo pue-
de fer cauía , por la qual noíotros 
llamamos á Dios bueno , fuerte, 
liberal , y jufto í empero nofotros 
no le llamamos virtuofo ;, fus opc-
racionss fon todas, puras, y íin 
contrafte. De los Filoíofos, no fo-
lo los Eftoycos , fino los Epicú-
reos, y á eílos Yo los defiendo de 
la opinión común, que es faifa, no 
obfiante aquel mote fútil, de quien 
le dixo 5 que eran infinitos los que 
pafíaban de fü: Efcuela á la de 
Epicurio , y ninguno ai contrario. 
Yo creo bien, que de los gallos íe 
hazen muchos capones , mas de 
los capones nunca fe hizo vn ga-
llo i porque a ia verdad, en firme-
za, y rigor de opiniones, y precep-
tos la Stéh Epicúrea» no cede de 
nii^guna manera á la Eftoyca. Y 
en el propio libro capitulo dezi-
mo de los libros , Plutarco tietjc 
las opiniones platónicas, dulces, y 
acomodadas á la compañía civi/V 
el otro ¡3$ úene Eíloycas, y Epi-
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•careas, mas apartadas del vfo co-
mún , mas fegun mi parecer, mas 
acomodadas em particular , y rnas 
ü r ^ e s . Cicerón de Natura Dso-
rum ¡libro ;primero, manda , que 
Epícuro Tea tenido en reveren-
cia ; eíhs fon fas palabras. El Co-
jo vio primero, que ay Diofes, 
cuya razón , fuerca ^ y vtilidad, 
recibimos de aquel libro fuyo ce-
Jeftial de la regia , y del juizio. 
T en el primero de lai .qmftmes Tuf-
cttlanas, dixo : No folo de los Epi-
cúreos, á los quaíes Yo no def-
precio, antes no sé porqué del 
hombre doélo fon defpreciados. 
Severo , el Señor de Montaña, 
juzga, que en lo verdadero, rígi-
do, y roburto, no cede la dodrina 
de Epícuro á la Hüoyca ; no dize 
que la excede , no ,porcjiie no es 
verdad , íioo porque no era fácil 
de crcerfe, dize., que Plutarco 
era Platónico , cuyas opioiones 
fon opuellas á las Eíloycas, y Epi-
cureasj cfto es, defcubrir la caufa, 
porque tan efclarccido Varón, 
como Plutarco , vencido de la 
pafsíon de fu Seda, contradíxo 
con tanta pafsion la Eftoyca. He 
procurado defempeñarme de las 
promcffas de efta introducción 
previa á la doárina Eftoyca. £a 
Seda es fuera del común fentir, 
mejor diré contraria j los térmi-
nos con que fe declara , fon fo-
rafteros á los efpiritus vulgares, 
mas altos de lo que puede perce-
bir la oreja 3 por eíío dixo Séne-
ca EpiftgU treze í m hablo m -
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tigo en la lengua Efloyca , fino en 
otra mas baxa , es lengua, no folo 
diferente , fino eftraña , la de la 
verdad es amarga; oyefe, y en 
vez de aprenderfe, fe teme j m 
cfta lengua eferívio Epideto; en 
cíla eferivió Epícuro, no en la que 
Je achacaron á la gula , y emb.ia-
guez ; los que conocieron fu cul-
pa en no obedecerla, disfamáron-
le los torpes Filofoios idolatras. 
Admiróle Séneca, admiróle ; coa 
él deshonra al grande Cordo-
v é s , quien no lo creyere en cfto» 
quien no le figuicre» No foy 
quien le defiende , oficio para mi 
defigual, foy quien junta fu de-
fe nfa j porque no pueda blafonac 
el vicio, que fue tan admirable 
Filofofo fu fequáz. Errores tuvo 
Epícuro como Gentil , no como 
beftia; aquellos le condenan los 
Católicos i eílos le achacaroa 
los embidiofos, y defpues por ha-
llarle yá común proverbio , y vni-
co de los vicios, los Dodos, y los 
Santos le advirtieron por eícan-
dalo, San Pedro Chry fologo, Ser-
món quinto : Epícuro fe tradítnh 
vlíimo dejperatwms, & voluptatit 
mthore* Comunmente fe dize, 
negó la inmortalidad del Alma» 
efte error tan feo no fe colige de 
fu vida, ni de fus palabras, ni de 
Jlamar bienaventurado el día en 
que moría atormentado de in« 
menfos dolores ; antes es con-
fefsion de lo contrario , fegun 
las feñas que da el Efpirita 
Santo! de los que no creen otra 
vi-
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libro de la Sabiduría. moría , íi contradixercmos fus cf-
critos. Oygamos por Epícuro i 
Eiiano de varia hiííoria übro 4. 
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vida en 
Las feñas de hombres íin Dios, 
fon gozar de todos los place-
res y y guños , porque no creen 
otros > erapero no gozar de nin-
guno , y abrteneiíe de todos, y 
llamar bienauenturado el día de 
la muerte , feñas fon de creer 
otra vida. Acuían'.e de que ne-
gó la Providencia Divina ; Yo 
trato eíle panto en mi libro, 
que intitulo : Hiüoria Theolo-
gstica , Política de la Divina 
Providencia. Sea que erro en 
cfto , mas diga la eaufa el gran-
de Padre AgufHno en fu libro 
de las ochenta y tres queftiones, 
donde prueba , que la cegue-
dad de la mente no puede ver 
á Dios : De la manera ^ que la 
Tiíia de los ojos , íi eftá enfer-
ma , juzga que no ay lo que no 
vé , por demás la imagen pre-
fente afiiñe á los ojos quando 
tienen cataras : afsi Dios, que 
en todas partes eftá , no puede 
fer de los ánimos , cuya mente 
eftá ciega. Por eílo no vio Epi-
curoá Dios, y á fu Providencia 
Divina ; porque fu mente no al-
canca la vifta , que á nofotros dá 
la Santa Fe Católica » que alcan-
zamos. 
V pues por mifericordia de 
Dios tenemos la luz que le fal-
tó á é l , y á todos los Filofofos 
Gentiles, eüimsmos lo que vie-
ron , y no les acufemos lo que 
dexaron de ver; quando lo conde-
paremos ÜO diiíamemos fu me-
titulo : Epienri ¡mien t i a , & fe-
licitas, Epicuro Gargecio dezía: -
A quien poco no le bafta , nada 
le baña; él miímo dezía , que fe 
atreviera á competir de la felici-
dad con Júpiter , íi tu viera agua, 
y pan , aviendo tenido Epicuro 
efts fe nt i miento , otra vez trata-
remos con que intención alabó el 
deleytc. 
Nada dexó por dszir Eiiano 
en defenía de Epicuro, y aun-
que no declaró, como lo prome-
te , de que deleyce hablaba , en 
Cicerón fe lee repetidamente, 
libro primero d® Natura Deo-
rura. Nofotros los Epicúreos 
ponemos la biena^venturanca de 
la vida en la paz del Alma , y en 
carecer de todas las dadivas. T 
en La tercera de las Tufculanast 
Niega Epicuro , que fe puede 
vivir bien íin virtud. Niega , que 
la. fortuDa tenga alguna fuetea 
en el Sabio , antepone la comi-
da pobre á la efplendída. Nie-
ga, que ay algún tiempo en que 
el Sabio no fea bienaventura-
do. T en el primero libro de las 
InfcnUnay : Vienen , no folo 
catervas de Epicúreos que con? 
tradizen , a los quales no def» 
precio: mas no sé como qual-
quiera dodifsimo lo defprecia. 
To me admiro délo qm je admi» 
ro Cicerón en el fegmdo libro ds _ 
ItMbus* Epicuro íjeíapre á h e t 
qwe el Sabio es bienaventurado, 
tiene Hn en las codicias, deípre-
cia la muerte , fience i in algún 
miedo la verdad de los Diofes 
inmortales, no duda, íi ferá me-
jor falír ais i de la vida, inlhuido 
en eftas cofas, flempre eílá en de-
Jeyte. T en el ¡egana o de Finibus: 
Niega Epicuro ( ejia e? vuejira 
l u ^ ) que nadie pueda vivir con 
de ley te , que no viva honcíi rí-
mente. T en el urcero de las Tuf-
mimas ; No íin caufa fe atrevió á 
dezir Epicuro, íicmpre goza de 
muchos bienes el Sabio j porque 
íiempre eílá en el deleyte. Y ha-
blando Cicerón en la propoti-
cion capital, que acerca de la 
Providencia Divina le acufaní 
di-ze en el tercero de las Tufcu-
lanas : Con verdad pronunció 
Bpicuro aquella fentencia: Lo 
que es eterno, y bienaventurado, 
pi padece negocio, ni le haze 
padecer. Si efio ha de fer ver-
dad, es íor^ofo que fe regule con 
Ja Fe Santa , y Católica , enten-
diendo que Díos, aunque cuyda 
de todo, él no padece cuydado, 
ni ocupación de toda fu Provi-
dencia , que le embarace , ó 
fea molefta, achaques de los 
que los hombres llaman nego-
cios, cuydados, y ocupado-
Bes. 
_ No ignoro , que el proprio 
Cicerón. acuso á Epicuro en mu-
chas cofas , y ¡e comradixo en 
muchas opiniones, fucede á Ci-
cerón contradeci'ríe, afsi lo dize 
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Quintiiiano, Libro tercero, capi-
tulo treze : Tauium in bis ¡ecum 
etiam Cicero diffmU \ mas con 
reverencia de tan grande Varón 
o fío dezir, que Cicerón fue muy 
intereíTado en fus opiniones, y 
que padeció en fu defenfa la ter-
quedad de CauGco, que procu-
ran por el precio r no falo dif-
culpar los delitos, fino defender 
las virtudes, y méritos. Y es cier-
to,, que en los Libros de la Filofo-
fía moftró Cicerón mas fu oficio 
que fu feffb i quien los leyere, 
me difculpará con lo que leye-
re, y verá fon eftas palabras me-
nos de mi pluma, que de la fuya» 
En el primero Libro de Natura 
Deorum, dize afsi : Y de verdad 
no entiendo porque razón Epi-
curo quifo mas dezir , que ios 
Diofes eran muy femejantes 4 
los hombres, que dezir, que los 
hombres eran muy femejantes á 
los Diofes. 
Admirame , que Giceroe 
ignoraííe cofa , á que le puede 
refponder qualquier ignorante, 
como en mi lo verifico; fue 
la caufa, que como no fe ve, ni 
alcanca , ni puede compreben-
der la naturaleza de Dios, y la 
del hombre, fe v é , y entiende 
por advertencia cientifíca, de-
clarar lo no conocido , por lo 
conocido á nueftro modo Í y lo 
contrario era irracional axioma 
repetido. ChriÜiano es. Tet las 
cofas que fueron hechas, ¡e vén 
k s qnt je m k ' ú ü n ; Enfenanos 
ef-
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cfto U Iglefia Católica con la 
fagrada adoración de las Imáge-
nes Dios Padre, y del Efpirku 
Santo , y de las Almas, y Ange-
les, pintándolos á feniejanca de 
los hombres, para que nueñros 
fentidos fean capazes de lo conv 
prehenhble, á nueÜro modo de 
eBtender. 
En otra pane dize Cicerón, 
fe cfpanta que Homero quiíieííe 
mas pintar á los Dioíes como 
hombres, que á los hombres como 
Diofes. Pues Cicerón repite eíU 
( á fu parecer) advertencia, pre-
ciado eftaba de ella, ó empeñado 
en acreditarla , cofa aun á fu ele-
gante perfuacion difícil. Yo no 
califico á Epicuro, reíitro las ca-
lificaciones que hallo eícritas de fu 
doctrina, y columbres, eo los ma-
yores hombres de la Gentilidad, 
diligencia hecha primero por 
Diogenes Laercio, por Eliano, 
por Séneca, por Cicerón, y en 
nueftros tiempos por Arnaudo, 
en que yo que los junto, foy el 
fexto , que no pudiendo añadir 
autoridad á efta detenía, la añado 
Vn numero. Dos cofas, empero 
a ñ a d o , y pongo en coníideracion 
á los Lttores, que Cicerón para 
impugnar en algunas paites la 
¿citrina que fue de Epicuro, fe 
vale de lo que falfamente le inipu-
íieron fus ernbidiofos con cartas 
fingidas. La otta que fe lee fre-
quentemente, que defterraron de 
diferentes Repúblicas los Epicu-
íeos} mas nunca a Epicuro; anees 
Cicerón djze , que por \eneracioh 
de fu mtmeria fe traía íu ictrato 
en los dedos en anillos , y Laercio 
que fe le hizieron efbtuas, y fe 
le feñalaron fíelas. De eílo tengo 
por caufa, que Epicuro para atraer 
fáciles á los hombres á la virtud, 
la llamo deleyte, nombre que ha-
ze mas gente en nueíha natura-
leza, que el de virtud, autoridadj 
y Filoíofia. Los vkiofos que fue-
ron los Epicúreos dellerrados, acu-
dieron al nombre deleyte, para 
autorizar fus vicios , y deíautori* 
zar á Epicuro. Lo que coníiguie-
ron (in culpa de los que le nom-
bran proverbio de gula , y desho-
neftidad j no de otra manera que 
ha fucedido en nueftra Eípaña á 
Juan de la Encini 3 que íiendo un 
Sacerdote do&o, y excmplaribi-
ni o, cuerdo , y p ió , como confia 
de fus obras impreflas, en que fe 
leen muchas de íeria erudición, 
á quien llevó en fu compañía el 
txcelentifsimo Señor Marqués 
de Tarifa , quando fue en voto á 
vííitar la Cafa Santa , que no íolo 
le honró, con fu lado , fino impri-
miendo , en el Libro que fu txce-
Jencia hizo de fu viage , el píoprio 
viage eícritoen vetío por el mif-
mo Sacerdote Juan de la Enci-
na, íolo porque entre otras obras 
de verlos, tuyos, imprimió ua 
juguete, que Hamo diíparatcs, fe 
ha quedado injuííamente por la 
tirania del vulgo en proveíbio 
de difparates, tan recibido, que 
pau mgtejar de necedades las 
de * 
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de qualquiera, es el común, y uni-
vcrfal modo de dezír, fon difpa-
races de juan de la Encina j á mi 
ver es can ajuftado el cafo, que fe 
pueden confolar el uno con el 
ot ro , y deíengañar á todos del 
agravio íío razón de entrambos. 
Clemente Alexandrino Scroma-
tum i . llaim á Epicuro Príncipe 
de los Autores impíos, y S. Aguf-
tin en muchas partes,, Empero 
hablan de Epicuro ^  que hailaroa 
introducido en proverbio de U 
maldad, y de la doftrina iínpía, 
que al nombre de Epicuro faifa-
mente atribuyó Diocimo. 
Temo efearmentado, que unos 
hombres que en efte tiempo vi-
bren de hazañeros del eftudio, cuya 
fuficíencia -es, geftos , y adema* 
nes, han de ladrar el aver oífado 
yo moderar á Cicerón las ala-
bancas en la Filofofía i quiero en-
tretenerles los dientes con las 
palabras del Dialogo de los Ora-
dores , cuya poíTefsion anda du-
dofa entre Táci to, y Qaintilia-
no i en las obras del uno le impri-
me con nombre del otro. Dize 
afsi hablando >de Cicerón : Vor-
que ¡us primeras oraciones no care-
cen de vicios de ia ^ímtguedad% es 
lento en los pincipios, largo en las 
narraciones, eciojo en ¿os jines, tar* 
do fe conmueve, raramente je en-
ciende, Y aunque eftas acufacio-
nes no fon pocas, ni leves, añade 
muchos mas. Confidercn eftos 
iJoUores en tropelía, que fí en la 
m Oratoria, que fue fu blafon. 
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y fu oficio, y toda fu prefuncioa 
fue cao repreheníible, que no es 
coníiderable que lo fea en la Fi-
lofofía , ni yo foy el que folo en 
efta parte no le admito. Leafe á 
Horteníio Laudio en fus Para-
doxas; leafe Mayaxio quan foli-
damente opugna las Paradoxas 
de Cicerón. 
Y í¡ eftos Cenfores avinagra» 
dos, que apoyan lo autentico de 
fus embuíles en las rugas de fa 
frente, huvieran leído al proprio 
Cicerón, y todo el primero L i -
bro de los fines de bienes, f 
males, frenarán «n eftas pala-
bras fus lenguas : A t c u r a ú aa* 
tem quandam á Lt T o r q u m hf* 
mine omni dóéJrina STMÚÍU defeu» 
Ja efl £j)icnri ¡ e n t m t u é e mlup*, 
tute. 
Con gran cuydado en otro 
tiempo fue defendida la fenten-
cia del deleyte de Epicuro poc 
L . Torquato hombre erudito ea 
toda dodrina. Gonocieran i üi 
pefar quan antigua es la defenfa 
de Epicuro, y -quan grandes 
hombres la hizieron , y íi leyera» 
todo el libí-o hafta el fin, vieran 
erudita, eficaz, honeíh , y verda-
dera la deienía de Epicuro, íegun 
él la eníenaba, no como fe la 
infícionaron los embidiofos, que 
le impuíieron cartas , y tratados 
diíolutos, y íacrilegos. Y íi bica 
en el íegundo Libro Cicerón im-
pugna la defenfa hecha en el pri» 
mero por Torquato á las opiv 
niones de Eficuro, fon leí» 
4 ® 
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das con , 
íolo condenan al que ias 'míe . 
Sexto Empyrico hazc en 
fus obras muy frequente men-
ción de Epicuro, J táverfm Ma* 
thematicos , al principio dize: 
De una propria fuerce parece que 
íienten los Epicúreos, y los 
Pyrrhonicos, mas no con una pro-
pria acción. T pocos miglenes mas 
<abaxo : En muchas cofás es avi-
fado de Ignorante Epicuro ^  y 
por no puro en el coman ha-
blar, puede fer la caufa el abor-
recer a Platón , y á Arifíoteles, y 
á otros fcmejantes, que fe pre-
ciaban del conocimiento de 
muchas dífcíplinas. No dize 
Sexto Empyrico que fue teni-
4o por ignorante , porque lo 
«ra, fino porque tenia por igno-
Y en el proprio Libro, capiri^ 
lo tercero , cuyo titulo es ; Que 
es lu O f a m m í d ) empieza; Sien-
do aísi , que de parecer del Sa-
bio Epicuro , no es licito inqui-
rir , ni dudar, fin anticipación, 
fera conveniente , antes de todo 
confiderar que es Gramática. Y 
en el capitulo treze, dize. Avc-
riguafe que Epicuro aprendió 
fus principales dogmas de los 
Poetas, r los. verifica con Homero, 
y, con tpicharmo. T en d. p.mptÍQ 
capitulo d¡%e. Epicuro no tomó 
de Homero el dezir, que el tec-
mino. de la grandeza era el dc-
leyte j muy diferente es dezíra 
que algunos ceííaron de comer, y 
beber, y aver íatisfecho fu ape-
tito, como dezir;. 
Ds/pues que el apetito fue vencida 
Be comer,y beber.. 
Z i def i r t que es el termino 
de las grandtT^s en los deltytes 
l a carencia de dolor. Mas beníg?-
ñámente declara eíia opinión 
Sexto Empyrico que Cicerón, 
En eíie fentido prometió de-
clararla Eliano. Proíigue tres 
renglones mas abaxo: Dezir 
que la muerte es nada, Epichar-
mo lo dixo, mas demoíhóío Epi-
curo „ y ¡o admirable no fue 
dízirio , lino dcmoíbarlo. £» 
4 ubro j t u m m cofiirn. IQ$ ¿ i a -
tematicos) di^e : Cuentan a Epi« 
curo con efte, como quien def* 
cerraba la Lógica contempla-
ción. Otros huvo que afirma-
ron, que no deílerraba en uni-
veríal la Lógica, fino fola la de 
los Eíbycos. Y en el Libro de-
zimo iolio 400. dezia Epicuro, 
que la filofofía era operación 
que con razones , y argumen-
tos h;izia la vida bienaveotu 
rada. No dixo, que la embria-
guez, y Uígivia. fino la Eiloloíiaf 
Y 
t> O C T K J l t i J 
Y eííos méritos reconoció aquel 
ycríb que k lee en Petronio. 
1p¡e pütcr veri á o 8 m Mpkums in 
me» 
Blaíon, que fi bien en Petro-
nio eftá profanado, cuya Ironía 
©caíionó Gleomedes , llamándole 
Javencor de la Verdad, quando 
falfamente afirma, dixo, que el 
Sol íe apagaba chirriando en el 
mar, como una Lucerna. Empero 
es tan único Epíteto en la Genci-
Jidad, que no fe lee de otro hom-
bre , á quien aquellas Almas erra-
das, que mancilló la Idolatría, lia-
iíiaflen Padre de la Verdad, íino 
folo á Epieuro, que le llamaro-n 
afsi, por aclamación confta, Y ía 
razón la coligo yo de Sexto Erapy-
íico contra los Matemáticos, pag. 
Como a Epieuro > por va^pn de 
que muchos a una vo^ di^en de él9 
-qm bailo- ¿a verdad. Mallo que 
ia&ando de divino premio, libro 
íeptimo, capiculo primero, día» 
iftas palabras; Solo Epicurojegun 
V m o t r i t o fue yerdadero; m efia, 
pues, di^e, que el mundo tmo p r i n -
sipio, y tendrá fin. 
Yo bien sé que no hallo ía 
verdad, y que folo la halla quien 
halla 4 Chrifto nueftro Señor, que 
es verdadj.camino 5 y vida. Bien 
se que n© fug paare de la Verdad; 
l^rqus sé que E>ios es folo verda-
í^.ro > y que es Dios verdadero de 
labras del Apoftol: Que D m es ver-
dadero, y todo hombre mentir o ¡Oj 
como efÍA ejírito* Condeno en Epi-
euro todas las palabras, y opinio-
nes que condena la Sanca , y íola 
verdadera Iglefia CaíoÜGa Ro* 
mana. 
Defiendo fu opinión infaraada 
por los embidiofos, no con mis 
palabras, fino como fe ha leído 
con las de Diogenes Laercio, eos 
las.de L. Torquato con algunas de 
Cicerón, eon Eliano , con roda la 
pluma de nueftro grande Setieca» 
con ía feveridad de Juvenal, con el 
pefo elegante, y admirable del jul-
zio del Señor de Montaña, eon la 
diligencia de Arnaudo. Advierta, 
pues, el intereffado en fu terque-
dad, que en no reftituir á Epieuro, 
condena á todos los referidos por 
peores que á Epieuro, íegun él fe 
acuía. Repare en el nombre de 
Séneca venerable , empeñado ea 
eíia defenís. Reverencie en fus 
efericos toda la Mageíkd de Ja Sa-
biduría Idolatra : no fe confiicuya 
reo de tan íacinorofo defprecio,. 
que ferá juntar a lo idiota lo pro-
fano» 
Y porque fe conozca que fon 
antiguos eños oprobrios á los que 
disfaman á Epieuro, referiré las 
palabras de Diogenes Laercio, coa 
que refponde á todos aquellos que 
refiere : Dezían de Epieuro era 
bebedor, y que tenia fu felieidadi 
en eldeleytcy el deleyte en l^gjo» 
íonsria, y embriaguez, y rameras», 
gn- §i Libro deslao,. sí principio^ 
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dize sfsi: óerf /;/ profc&o injamunt. 
Mas de verdad eftos no íaben lo 
que ciizen ; porque afirman mu-
chos, fue efle Varón increíblemen-
te agradable á todos, teftifícalo fu 
patria, que le honró con eflatuas 
de niecal, y la jómenla cantidad de 
amigos, que todas Ciudades llena-
ba, los diícipulos que le afsiÜian, 
á quien inüruyeron aquellas dog-
máticas Sirenas, menos un Mccro-
doro Eílratonicenfe , que fe país6 
del á Carneades, fin duda, porque 
le era pelada de aquel incompara-
ble Varón la bondad inmenfa, y la 
perpetua fucefsion de fu Efcuela, 
quedérpoblandoíe todas las demás, 
permaneció fola 9 continuandofe 
con repetidos concuríos. Tuvo 
fuma piedad para fus padres, fue 
bienhechor de íus hermanos, ele-
mentifbimo con fus efclavos, como 
fe Jee en fu teftamento j pues jun-
tamexite con él iilofofaron ; entre 
jos quales fue clarifsirao el que re-
feriníos, fue fu apacibilidad eftre-
mada para con todos. Q u é diré 
del culto de los Diofes ? Palabras 
fon eílas fielmente traducidas de 
Laercio en el lugar citado, en que 
fe conoce quales razones movie-
ron á nueíko Séneca i alabar tan-
to fu dcarina, y á preciar(e della, 
y juntamente con las poftreras pa-
labras que encarecen en Epicuro el 
culto de Jos Diofes, me acuerdo de 
lo que ciixo Séneca en el Libro 
qnarto de los Beneficios, capitulo 
quarto.: No da Dios beneficio mas 
% u r o í y ticícuydado, apartado deJ 
NCisco DE g r n v m ó : 
mundo, hazer otra cofa (5 lo que 
JEpicuro juzga por mayor felicidad^ 
nada haze. 
De eftas razones coligen todos, 
que Epicuro í in t ió , que no avía 
Providencia ; y íiendo afsi > como 
Laercio dÍKO, que cuydo xiel culto 
de los Diofes, parece, como lo tea 
go declarado, que no quifo dezlr, 
que no bazia nada , lino que lo 
bazia fin padecer cuydado en ha-
zerlo, ó folicitud embarazada» 
nueftra manera de hablar en £f« 
pañol me declara. Dezimos de 
quien haze algo fin euydado , pa-
rece que no haze nada, nada haze 
hazerlo. 
En el Libro quarto de los Be-
nefícios, capiculo fegundo, fon ef-
tas las palabras de Séneca: En ef 
ta parte tenemos controver fia coa 
Ja turba delicada, y umbrática de 
Jos Epicúreos, en fu combivio, de 
los que filofofan acerca de ellos, 
la virtud es mi niftra.de los de ley» 
tes, i ellos obedece, á ellos firve» 
velos fobre íi, dize j no ay dcleyte 
fin virtud* 
Efta claufula no razona con* 
tra Epicuro , fino contra la turba 
de los Epicuros. Yá hemos dicho 
quan diferentes cofas fon. Advier* 
to , empero^ que las palabras de los 
Epicúreos fon: La virtud es minif ' 
i ra de los dtkytes, Efto impugna 
Séneca. Las palabras de Epicuro 
fon: No ay de ley te fin y i r t u i . Cice-
rón en el lugar citado ¡o confefsd» 
Honefía illacion es que íi no ajr 
delecte fin virtud^ que el deleytc 
cus 
que es víituefo.. Séneca aquí 
mss'futil que íolido, dize contra, 
los Epicuros» No ay virtud íi pue-
de fcguir; fus principales partes fon. 
guiar, debe r e y n a r y eíláf en el 
fumo lugarí tu la mandas que figa,, 
Y pocas palabras mas abaxo De 
efto íbJo fe difputa,; fr la virtud es. 
cauía delfumo bien, ó íi es el fumo-
bien.. Juzgasque preguntar efto-
es íolo ínverílou del orden l Mas-
e íh es confufion^ y manifieña ce-
guedad, preferir lo poftiero á lo 
primero.. No me indigna, que del-
pues del. deleyte fe ponga la vir-
tud, fino que totalmente, fe mez-
cla con el deleyte.. Bien aprop©íiío= 
me valdrá de Agelio en dos luga-
res expreífos,. en que costra Piu-
la reo defiende á Epicutoienrazoa 
de acüfarie la mifma colocación de 
términos en los íilogiímos. Licito* 
es rcfponder á Séneca, con lo que 
fe refponde, y. aun fe reprehende á 
Plutarco por la doéhina de Epi-
curo,. AgeliOj Libro fegundo, ca-
pitulo oSavo : Plutarco en el fe-
gundo Libro de los que co^pufo. 
de Homero, dize Epicuro.. Necia,, 
y ineficazmente uso del íilogifmo; 
y: cica las proprias palabras de EpL 
curo: La muerte no nos toca; por 
que lo defatado. no fíente, y lo que 
no fiente, no nos toca.. Acufa Plu-
tarco, que dexo paílar lo que en 
pnmer lugar avia, de dezuv La 
fuerte es, diíolucion del: Alma , y 
tíel cUerf,0. dfemás de. eíioj.aviendo 
olvKlado eJ antecedente que. debia. 
S^er putaero^ uf^deescomafii 
le huviera pueílo para, facar fu cort. 
cluíloD. Perfesaaniente cn eíh par-
te eík liiogiímo, fino precede eíia. 
mayor, no puede concluir. Con. 
verdad, concluyó Plutarco eiio, 
tratando de la forma, y orden del 
Ulogifmo í, porque íi fe ha de dif-
currir conforme el orden , y me-
tbodo Lógico aísi. fe debía dif-
currir. 
La muerte es difolucion del 
Alma, y de! cuerpo.. Lo difueltcp 
no lien te, lo que no fíente, no nos. 
toca., Mas Epicuro- íiendo tal 
hombre, no dexó por ignorancia 
aquella-parte del íilogiímo, n i pre-
tendió formar el filogilmo con co-
dos fus números,, y fines,, como ert 
la Efcuela de los Filofofosantes 
pot fer evidente la feparacion del 
Alma,, y del cuerpo en is muerte,, 
no le pareció, neeeíTario exprelíar-
la, por fer, cofa, notoria: á todosj.: 
de. la mifma fuerte pufo k conclir-
íion del íilogiímo^ m? eo el f i l ip ina 
en el principio,, Quien oo echt 
de ver. que. fe hizo por ignorancia? 
También en los eferitos de PlatOíli 
hallarás íilogifmos. defeduofos.. 
% en el capitulo nono el pro-
prio Agelio dize a í s i E n el pro-
pilo Libro Plutarco reprehende al 
proprio Epicuroque usó de una. 
palabra poco propria, y. de. impro-
pria lignificación., Elias fon las. 
palabras de Epicuro.. Difioicioni 
de. la magnitud de. los. dekyres,, 
caiencia.de todo doloRf no debió^ 
dezu de todo; dolor-,. fino de toda. 
Míía- congpjpíai» p túñQ y dize,, que: 
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h carencia fe ha de íignincar del ronera ei deleyte, por fer Aríflípo 
dolor, no del dolorido. Demáfia-
da menudencia, y cafi frialdad es 
la de Plutarco, en acufar á Epicu-
ro , obfervando las dicciones. E ñ o s 
cuydados de palabras^ ejegancias, 
no íolo no las afe<5ta Epicuro, an-
tes Jas condena. Ha í la aquí fon 
palabras de Agelio, y con ellas he-
mos refpondido á la delgada con-
tradicion de nueííro Séneca á los 
Epicúreos; y añadido otro defen-
for á Epicuro en la antigüedad. 
Advierto, que Séneca hablan-
do de la Turba Epicúrea, la l lamó, 
delicatti, & umbratua, palabra de 
repreheníion, como fe vé en Peí ro-
c i ó . Uon dum imbra í icm dotlor-m 
Xevia deieverat. Que a Epicuro ya 
hemos vifto que k llama Sabio>y á 
ib do í t í ina íanca. 
La dan ció en el Libro tercero 
de Faifa Sapiencia, capitulo fepti-
mo, dize: l ípiano dc^ia que el fu* 
mu bien efiaba en el deíeyte del am-
pia, ^AriflipiQ en el deleyte dsl cuer-
po. Por eñe lugar fe conoce, que 
Epicuro no ponía la felicidad en 
el deleyte del cuerpo; parece fe ha 
de enmendar eftc lugar en La¿ian-
cio , y Jeer Crífipo , donde fe lee 
AriíHpo; pues confia de Diogcnes 
Laercio en la vida de Epicuro, 
eferivio cartas lafeivas, y desho-
llejas, que Diot imo impufo á Epi-
curo, y murió de beber, y íe em-
borrachaba ; íi bien Ariííipo fue 
vicioíifsiíno, y como refiere Dioge-
nes Laerdo en fu vida, Xenophon 
k abor rec ió , y eferivió un Libro 
defenfor del deleyte que es lo que 
Ladsncio le atribuye, lo quai de-
fiende la lección , y prueba en fa-
vor de Epicuro; empero yo , ñ fe 
ha de enmendar antes, le enmen-
daría en Laercio, leyendo Ari í í ipo, 
movido de las palabras referidas, 
y de la difolucion de fus acciones, 
que fon las que acufan á Epicuro, 
y no fe leen de Críí ipo, 
N o es mía fola ia opinión , de 
que fon diferenres doctrinas la de 
ios que llaman Epicúreos , y la de 
Epicuro , y que aquella fue con-
denada, y cfta admirada. El doc-
tifsimo Efpañoi Francifco Sánchez 
de las Brozas en fu Prologo á Epic-
reto, lo dize con eftas palabras, cu 
que defiende acérr imamente U 
doftrina, y virtud de Epicuro, pre-
áriendoía á la Eftoyca, y á la Peri-
patét ica . 
O í ros , como fueron los Epi-
curos, dixe-ron, que pues no avia 
mas que nacer, y morir, que todo 
regalo corporal fe debía preferir. 
Tres opiniones que mas toca-
ron ¡a verdad, quiero examinar, y 
defpues veremos qual íiguió Epic-
teto. La primera, y la mejor de 
todas fue la del Filofofo Epicuro, 
íi bien fe entendiera, fue que pufo 
la felicidad, y' bienaventuranca era 
el deleyte, y contento. Ariftoteles 
en el Libro dezimo de fus Mora-
les, declara efía opinión , y lo 
aprueba mucho, diziendo, que eftc 
deleyte, y gozo fe entiende en el 
animo; porque dize, que los D io -
íes 
fes del Cielo fe llaman propr ía-
íheote Machares, que es dezir muy 
gozofos i aníi que el deleyte del 
animo es el que da la blenaventu-
raoca. Eüa opinión de Epicuro 
vino á fe* tan abominable por fsv 
mal entendida de fus fcquaces, y 
tomada corporalmente,y en afrcn-
ta de fu inventor, porque el fue 
muy abftíneute, y muy buen hom-
bre. 
£1 Maeftro Goncalo Correas 
en fus netas á la tabla de Kebes, 
tiene efta opinión con tales pala-
bras. Epicuros los que íiguieron á 
Epicuro, que pufo Ja felicidad en 
el deleyte , y entendiéndolo el del 
animo, fe lo interpretó el vulgo 
por deleyte corporal. 
Juan Bcrnacio hombre dodo , 
que en nueftro tiempo ha íido si 
folo Comentador jud ic iofo , aísif-
íiendo á la mente, y al texto Fl lo-
íofico del A u t o r , quando todos fe 
ocupan en confundir con manuf-
critosi y borrar con enmendacio-
nes ios Autores en las cofas, que 
ignoradas no hazen falta á la doc-
trina, creciendo el volumen , y la 
nota en examinar, íí uno fe llamo 
l i be r io , ó Niberio, ó Linerio, co-
mo (i huvieran de cafar con él una 
hija, fin importar á la fentencia, 
en fu Comentario á Boezio, en el 
Libro admirable de Confolacion, 
l i b r o tercero, Profa fegunda, tiene 
efta opinión por la inocencia de 
Epicuro, con e í h s palabras: Epi-
curo es tenido por Maeftro de mal-
wades; Preguntará alguno, íl con 
n s r o r c M 6lP 
razón ; íiendo afsí, que el deleyte 
de Epicuro fe refiere á lo poco, y á 
lo tenue, y á lo que nofotros lla-
mamos virtud llama él deleyte, 
Rcfponde Bcrnacio en efta 
claufula con Séneca , en el Libro 
de vida bienaventurada, cipitul© 
tre-ze s y añade el lugar de Ellano^ 
ya citado por m i . 
Oberto Gifanio fobre Lucrecio, 
en la Carta á Juan Sambuco: tra-
tando de las cofas que eferivíó to -
cantes al animo en dcleytes, y v i -
cios, dize: Ds m fíejeño tam ¡(ri* 
bi t copioséi&¡ancté>& verum (ffi 
videatur, id quad de Epicuro feribit 
DiogctwStfáll-o ate ufar i mm a -qui-
h-!4fdámt q m i voiaptati nimium m « 
huerit -, m^am^uc u r u m tjje ta-ium^ 
niam, qui ea, qu£ v i r i líe de animi 
tranquílitate meliexiffet ad corporii 
voliiptaíes detQTqmrmtt qua de re, 
etiam i n i m l i b r i [ecundi púüü. naf* 
ter eiegantijjimis canit verfibus, & 
cUriflimus I m p m t o r Cafm Epi-
cúrea Vhilo(ophi£ fiudiojus úd Ci« 
cer. i j , imaui t , qui k nobis yocau-
tur, [uní vmnejque virtutes, & fo-
I m t , & re t imnt , «t ipfus Epicuri 
Míbis ibidem cúmmr/wrat Cafius, 
Cictro ipje huic tureft, máxime im* 
micust mi4lm tamm íotí's bonos v i -
ros Epicurcos, nuUolque ex Thilólo* 
phis minas maíkiojos ejje ait . 
Si fe períuadieíícn unos hom-
bres, que fon graduados por íi 
proprios, de que Gifanio habla 
con fu prefumpeion, dando un ta-
paboca chifmc que oyeron, y apo-
yan ea las palabras de Cicerón, 
qttC 
OBnjs DE húnZftfMkisco . : . 
c,ue ae» 11 P'cü1*f hab16 d^&'áiküt- pueden proiDeterfe c r é d i t o 
• 0 
s, unos deffBefTtidos d« otros» no 
juzgan^ }lve_r^  pVrdido el tiempo, 
ü biav t e b ^ "píbr difícH reducir 
hombre^Cached.raticos de fu fglio-
• rancia, que paífan lo lego-fnor pro-
f e í í o , fin faber otra facultad, que 
U de qtk ufan, pa/a juzgar,y repre-
hender. Empero íi defpreciando la 
,avtoridad de tantos, y can graves 
Eticares perícveraren en difamar 
á Epicuroj diículpado efíará quien 
a ellos los derpreciare;y dereíperan-
¿ o de la perAiafion, les doy por 
confejo.que fe abílengan de la rc-
prcheníion de las coftumbres que 
los Griegos embidierfos achacaron 
S Epicuro, por no condoaar inad-
yercidos Us fuyas-proprias, de que. 
y B9 
defenfa. 
Señor íjcenclado Rodrigo Cai 
ro,, vuc0a iqerced que folidainen-
te defendió la opinión de Fiavio 
Dextro, oponiendofe dofto á la 
vulgar noticia, atenderá con expe-
riencia piadofa,y bien informada, 
ai aparato de calumnias que me 
prevengo en las bocas, que tiene 
dedicadas la malicia á ladrar, y 
morder j mallines de los Libros, 
que affalariados de la rabia contra 
el eíhidio, ponen la fuficiencia en 
el veneno de fus dientes , en tanto, 
que la verdad, faludadoc 
efedivo, los maca 4. 
foplos*. 
C t E U E U T E A L E X A N D R I N 
Strom, lib. í . 
V u Ü m m m cxlflimo fer ip turm, , 
ádeo fortunatam precederé, <HÍ m i -
lus omninb contradicat, ¡ed tlium 
txifiimandum efi, tjje rationi (on-
Jentaneam, cui nemo jure (ontra-
é í t i t i 
Todo lo que en cfte Libro he 
fíciito a fugeco á Ja corrección. 
de la Santa,. y fola, y verdadera-
Iglefia Romana , con rendimien-
to Católico, y difpuefto á reco-
nocer mi ignorancia, en todo lo 
que no concordare con la vcrdadL 
de la Fé, ó conttadixere al 
buen exemplo. 
F I N.. 
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